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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
i den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF­staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses­
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for 
årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. de 
nye medlemsstaters indtræden. Statistikkerne er imidler­
tid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Fra og med 1975 er det planlagt at fremstille 
en udgave på mikrofiche. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrænset til 626 
CST undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er 
denne opdeling blevet udvidet til 1 338 CST­positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer ; 61 afsnit bestemmes ved de to første kod ecifre ; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede vare­
numre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet 
Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere 
sammenfatninger efter produktions­ og forbrugssektorer, 
efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådan­
ne sammenfatninger offentliggøres i »Månedstatistik for 
Udenrigshandel«. Hver CST­position svarer i omrade til en 
position eller en underposition i Bruxelles­nomenklaturen 
(BTN), hvis definitioner er retningsgivende; man har 
forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST­tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International 
varefortegnelse for Udenrigshandelen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I: »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resumé af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Tab. 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST­grupper 
(3­cifret)/CST­afsnit (2­cifret)/CST­sektioner 
(1­cifret), (værdi). 
Bind II: CST­sektion 0­4, produkter pr. land, indehol­
der for landbrugsprodukter og råstoffer: 
Tab. 3: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST­grupper (3­cifret)/CST­posi­
tioner (5­cifret) og handelspartnere (mængde 
og værdi). 
Tab. 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
Bind III: CST­sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind IV: CST­sektion 6, produkter pr. land, indeholder 
for bearbejdede varer, der hovedsageligt er 
opdelt efter materialets art: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind V: CST­sektion 7­9, produkter pr. land, indehol­
der for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953­
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses­ og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel­
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi­
ver landets grænse (FOB­værdien ved udførsel; CIFvær­
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet­sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for 
Nederlandenes indførsel fra den belgisk­luxembourgske 
valutaunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for 
den belgisk­luxembourgske valutaunions udførsel til 
Nederlandene og omvendt, og omregnet efter en veksel­
kurs på 1 000 FB = 68,95 Fl. Landene er ordnet efter 
Geonomenklaturet efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­
tur, er ikke længere gjort speciel kendelige. 
Handelspartnere, med hvem Fællesskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte positioners 
totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publikation 
mikrofiche. pa 
OMREGNINGSKURSER 1976 
BR Deutschland 
Franse 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 FI 
1000 FB/Flux 
1000 ε 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
III 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorl iegenden Veröffentl ichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentl ichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vor l iegende Ausgabe ist also die erste Veröffentl i-
chung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Auftei lung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden ; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstel len; 182 Gruppen und 626 
Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstel len. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstell ige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposit ion des Brüsseler 
Zoll tari fs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind ; die 
Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vol lständige CST-Text wurde in der „Bei lage zu den 
Analyt ischen Übersichten" unter dem Titel „ Internationa-
les Warenverze ichn is für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentl ichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I: „Länder nach Waren" enthält: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und Herkunfts-/Bestim-
mungsräumen [Werte]. 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitgl ieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnitten 
(2stellig)/CST-Teilen (Istel l ig) [Werte]. 
Band I I : „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaft l iche Produkte und Rohstof-
fe : 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitgl ieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band III: „CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält für 
chemische Produkte: 
Tab 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitgl ieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band IV: „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält für 
bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit ge-
gl iedert : 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitgl ieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V: „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Wa-
ren: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitgl ieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die al lgemeinen auf die Außenhandelsstatist ik der Länder 
der EG anwendbaren Begri f fsbest immungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Best immungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für wei tere Einzelhei ten 
verwiesen wird. Die Angaben des vor l iegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel ; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berl in (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß der Geonomenklatur, 
nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausge-
wiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis dieser 
Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen ; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgl iedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
UMRECHNUNGSKURSE 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 e 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
IV 
PREFACE 
This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. On and after the year 1975 it is 
planned to publish statistics on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series 
containing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub­groups. As from the 1970 edition this 
breakdown has been extended to cover the 1338 CST 
items. 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3­digit)/CST items (5­
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume V: 'CST sections 7­9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3­digit)/CST items (5­
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Statistical and tariff classification 
for external trade 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first digit of the code number ; 61 divisions identified by the 
first two digits; and 182 groups and 626 sub­groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub­groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub­item of 
the Brussels Customs nomenclature (BTN) the definitions 
of which have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I: 'Countries by products' contains: 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab 2: Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners and 
CST groups (3­digit)/CST divisions (2­digit)/ 
CST sections (1 ­digit). 
Volume II: 'CST sections 0­4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3­digit)/CST items (5­
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4: Supplementary units for the value contained 
in table 3. 
Volume III: 'CST section 5, products by countries'. 
Covers chemical products and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3­digit)/CST items (5­
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume IV: 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains: 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries appear in 
the 1953­1958 Yearbook of Foreign Trade by countries of 
origin and destination (grey pages, pages VIII to X). The 
Yearbook should be consulted for further details. The data 
in the present volume relates to special trade, and the 
figures include the cost of transport to the frontier of the 
declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statistics of the Federal Republic of 
Germany do not include trade with the German De­
mocratic Republic or the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the 
Netherlands from the Belgo­Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgo­Luxembourg Economic Union, and 
vice­versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the 
Geonomenclature by continents, and roughly according to 
their geographical position (West to East, North to South). 
See page IX for the complete list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common 
nomenclature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countries and in the 
overall total of each heading. 
1976 CONVERSION RATES 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 ε 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355.183 EUA 
187.096 EUA 
1.075 EUA 
338.392 EUA 
23.167 EUA 
1 608.809 EUA 
1 608.809 EUA 
147.890 EUA 
PRÉFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. À partir de 1975 est 
prévue la publication des statistiques sur microfiche. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous-groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
position CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers 
chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées en 1 338 
positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous-position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), sont les définitions font foi, les textes du 
présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux 
Tableaux Analytiques» sous le titre «Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur 5 volumes: 
Volume I: «Pays par produit». Ce volume contient 
les tableaux suivants: 
Tabi. 7.'Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
valeurs). 
Tabi. 2: Commercede l'ensemblede laCommunauté 
et de ses pays membres ventilé par pays 
partenaire et par groupe-CST (3 chiffres)/ 
division-CST (2 chiffres)/section-CST (1 chif-
fre) (en valeurs). 
Volume II: «Section-CST 0-4, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits agrico-
les et les matières premières les ta-
bleaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemblede laCommunauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe-
CST (3 chiffres)/position-CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume III: «Section-CST 5, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits chimi-
ques les tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commerce de l'ensemble de laCommunauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe-
CST (3 chiffres)/position-CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume IV: «Section-CST 6, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits manu-
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3: Commercede l'ensemblede laCommunauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe-
CST (3 chiffres)/position-CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume V: «Sections-CST7-9, produit par pays». Ce 
volume contient pour les machines— les 
véhicules et autres marchandises les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe-
CST (3 chiffres)/position-CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4: Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
I'« Annuaire 1953-1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1er janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays-Bas et 
vice-versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la Géonomenclature par 
continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page 
IX de la liste complète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
TAUX DE CONVERSION 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 e 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. A partire dal 1975 è 
prevista la pubblicazione delle statistiche su microsche­
de. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 
626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
Il testo completo della CST è stato pubblicato nel 
"Supplemento alle tavole analitiche» sotto il titolo 
«Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi: 
Volume I: «Paesi per prodotti» contiene le tabelle 
seguenti: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio estero della CE per 
prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tab. 2: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per i paesi terzi e per 
gruppo­CST (3 cifre)/paragrafo­CST (2 cifre)/ 
sezione­CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II: «Sezioni­CST 0­4, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti : 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri, ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voci­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III: «Sezione­CST 5, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV: «Sezione­CST 6, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro natu­
ra, le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V: Sezioni­CST 7­9, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo­CST (3 
cifre)/voce­CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953­1958 del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. Vili ­ X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dall'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla 
Geonomenclatura seguendo approssimativamente, all'in­
terno di ciascun continente, la posizione geografica nel 
senso da Ovest ad Est, da Nord a Sud ; l'elenco completo 
dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria non sono più messe in eviden­
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
TASSI DI CONVERSIONE 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 ε 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Van 1975 af is een uitgave op microfiche voorzien. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen: 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfersj/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde). 
Deel II: „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens lan-
den" bevat voor landbouwprodukten en 
grondstoffen: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/posten 
CST (5 cijfers) en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel III: „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel IV: „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard : 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel V: „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens lan-
den" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de 
BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. Het omgekeerde geldt voor de uitvoer 
van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de Geonomencla-
tuur, d.i. per werelddeel en, volgens hun geografische 
ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; 
zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
Vili 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxem 
Niederlande 
Bundesrepublik Dei 
Italien 
burg 
jtschland 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanische Sahara; 
Kanarische Inseln 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Insel 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Ceuta und Melilla 
n 
S tand 1976 Vers io r 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
I 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Sahara espagnol; Ceuta et Melilla 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Iles du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
IX 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1033 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1038 
1032 
1038 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad etTobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Indien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikan isch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Gebiete 
Gebiete 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam du Nord 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Timor portugais 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie, Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
XI 
Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour des 
Gründen nicht nachgewiesene Länder raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XII 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westli-
che Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
Andere Entwicklungslän-
der 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshan-
delsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Län-
der 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der 
EG 
Überseegeb. der 
EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne 
de Libre-Échange 
Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042, 
212, 216, 
204, 208, 
612, 628, 
208, 216, 
700 
204, 208, 
412, 413, 
448, 452, 
469, 471, 
500, 504, 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
046, 048, 050, 052, 
220, 600, 604, 608, 
212, 216, 220, 224, 
632, 636, 640, 644, 
288, 484, 500, 612, 
212 
416, 421, 424, 428, 
453, 454, 456, 457, 
472, 473, 476, 480, 
508, 512, 516, 520, 
070, 201, 204, 208, 
624, 628 
228, 342, 604, 608, 
647, 649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 
432, 436, 440, 444, 
458, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
A-L, SITC ll-VI) sind nur die fettgedruckten 
Produits par pays» 
XIII 

TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
00 0 
00,· 
00B 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
0 4 8 
080 
082 
0 86 
068 
060 
062 
06 4 
06 6 
068 
204 
208 
220 
224 
2 2 2 
2 76 
2B8 
322 
342 
3 46 
3110 
400 
404 
412 
413 
4 40 
448 
4 5 3 
456 
457 
471 
4 7 7 
4 78 
4 80 
508 
570 
528 
Θ24 
66 2 
664 
666 
669 
676 
700 
708 
720 
728 
732 
7 86 
740 
800 
804 
880 
8 8 6 
97 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP DOMINICAINE 
ILES VIERGES D USA 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SHAfcl 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
AC Ρ 
CLASSE 3 
1073284 
1408640 
3079663 
1916472 
450804 
1341792 
15996 
1 7236 
21 741 
114875 
8132 
55979 
39247 
2727 
59561 
37438 
1087 
687 
176615 
54580 
41922 
B1594 
43712 
47274 
10609 
1672 
20468 
284 
10 30 
16 78 
3661 
606 
l 3 2 2 
365 
1 249 
1449490 
39908 
526 
24 
41 
1586 
50 
1809 
1 1969 
1 7 
27052 
9900 
3747 
2024 
24 
13099 
15203 
390 
5489 
600 
7 88 
4 76 
66 2 
699 
1 1876 
4844 
107193 
1963 
82 
6875 
104 
13553 
2434 
148782 
2018370 
9303720 
2565882 
1946384 
234666 
147263 
36496 
469809 
359648 
852009 
1247182 
159175 
246503 
1653 
10064 
1608 
1 1294 
1907 
21 199 
9392 
748 
8293 
5 361 
1 
280 
77649 
20321 
46507 
9650 
10691 
255 
486 
3324 
227 
299 
317 
300 
16 
128 
305824 
6391 
436 
1 
4 1 
1285 
6458 
13 
1060 
14 
2984 
764 
563 
35 
80 
584 
199 
1777 
2418 
13816 
193 
3 
3 
53046 
3504635 
2876227 
575366 
386237 
44240 
20973 
7674 
168155 
218469 
428784 
463485 
133037 
274090 
2032 
746 
421 
9195 
3495 
1 1536 
1791 
19 
23384 
507 
771 
304 
13281 
16814 
2140 
1 1351 
1250 
5283 
295 
3 6 1 
109 
533 
492 
300 
437 
219 
129025 
5141 
25 
13 
1372 
1079 
4 
79 
27 
1238 
312 
20 
5141 
343 
29243 
78 
6 0 
15 
29 
561 
1798987 
1620635 
278358 
215111 
22983 
7126 
3051 
55558 
21703É 
6381E 
19874S 
315611 
4318: 
220C 
179S 
14 
148! 
281 
7658 
1441: 
2E 
6B3f 
29749 
1 1 1 
4S 
4033E 
11514 
2817 
1509e 
3I42E 
17471 
721C 
79E 
170.3E 
57 
; 
1 SE 
166517 
841E 
12 
42E 
25_ 
906Γ 
2908 
48 
1077 
20S 
5076 
1 1 l 
E 
18 
s: 
86e 
1242353 
842388 
399968 
241091 
2381 1 
31026 
64 
126981 
162369 
222834 
609980 
40104 
513214 
438 
468 
634 
35901 
164 
3051 
4623 
21 
7592 
46 
202 
46 
22473 
9600 
1904 
3779 
528 
12144 
1588 
198 
433 
1322 
270 
486 
495786 
3636 
39 
23 
300. 
2 
437 
4992 
14145 
8764 
3744 
55 
8 
1820 
390 
1468 
200 
99 
. 200 
703 
516 
12721 
1439 
1 1 
78 
1000 
69896 
2279053 
1549401 
659759 
564983 
44223 
40765 
16539 
53015 
180262 
893839 
317852 
72763 
189088 
217 
561 
52 
28053 
21 
2260 
314 
4 
1 1055 
6 
8 
2918 
1 1 105 
8515 
1066 
248 
66 
l 128 
30 
1 
2 
189529 
10592 
4 
35 
6977 
5156 
19 
6 
9766 
1404 
40 
1 14 
558 
22643 
19 
6476 
4 
1974750 
1654566 
320182 
271004 
30678 
24015 
6192 
25158 
134935 
41554 
287736 
156548 
43631 
9345 
3493 
10367 
18287 
1331 
8790 
6906 
1907 
2070 
1751 
13177 
2612 
4457 
2828 
226 
1197 
81 
869 
2628 
160 
96 
225 
153419 
4700 
10 
1 
14 
214 
337 
9 
3 9 
810 
194 
400 
752 
297 
300 
2338 
625 
22801 
101 
5 
279 
10 
13553 
25840 
984389 
877230 
281320 
232801 
46270 
21610 
3S76 
26914 
757 
61 il 
1479 
339E 
331 
26253 
10E 
611 
E 
2i e 
31 
29 
1413 
3C 
33 
14 
32 
1 
1091 
10 7 
C 
698 
: 2 
IE 
132 
43 
224 
1 
e 
4346B 
38496 
497C 
232C 
857 
lOOC 
1654 
18277 
368E 
21894 
49598 
1763 
49461 
111 
8512 
1004E 
928 
1269 
1777 
3 
362 
18 
2 
5366 
2906 
173E 
95: 
35: 
422 
52 
8299 
92e 
402 
57 
1 
29 
8E 
3 
594 
132 
669 
22 
32 
19073Í 
144777 
46961 
32837 
21604 
748 
12374 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
272 
276 
288 
322 
342 
346 
390 
400 
404 
412 
413 
440 
44B 
453 
456 
457 
471 
472 
476 
480 
508 
520 
528 
624 
662 
664 
666 
669 
676 
700 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
SOMALIA 
KENIA 
REP- SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
PANAMA 
KUBA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
AMJUNGFERNINSELN 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM- LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRA EG [EURO] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ORGANISCHE CHEM. ERZEUGNISSE 
POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR9I 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
617843 
599658 
1104082 
1148886 
243297 
626135 
46060 
27372 
13147 
50347 
6352 
387553 
18563 
1 147 
47361 
14143 
586 
913 
35703 
19187 
17122 
29197 
23798 
12505 
290B 
606 
2099 
141 
154 
660 
733 
1614 
770 
625 
205 
1599 
861134 
21048 
15933 
3221 
265 
590 
8487 
1607 
2376 
203 
5598 
3570 
868 
5914 
332 
4566 
15441 
420 
5747 
326 
350 
248 
306 
354 
16761 
6938 
129800 
3989 
215 
5163 
1293 
9202 
1442 
73594 
6310318 
4412342 
1824396 
1560289 
470844 
104822 
19043 
157836 
137 
86 
51 
215891 
334784 
373717 
87251 
114699 
7427 
6717 
3859 
8254 
2405 
105185 
6022 
365 
8990 
2631 
255 
15832 
6198 
15139 
6777 
3256 
222 
283 
233 
87 
124 
162 
131 
112 
10 
696 
157350 
2939 
7345 
471 
252 
371 
1770 
23 
1 
1640 
169 
911 
1393 
22 
2464 
20 
45 
270 
98 
3463 
3270 
32423 
945 
17 
Í 33155 
1678700 
1140483 
405061 
331390 
1236B2 
22393 
2340 
51271 
105305 
1Θ710Θ 
301384 
78997 
143212 
4128 
3 7 99 
565 
6779 
1612 
115654 
2011 
66 
17014 
1158 
426 
203 
3621 
5666 
1384 
4052 
2392 
1982 
187 
216 
63 
48 
286 
248 
152 
592 
306 
143483 
4369 
3633 
4 
2444 
1234 
356 
1 
309 
518 
3681 
43 
422 
24 
1 
4351 
867 
31773 
353 
109 
265 
868 
994 
1190736 
823944 
366797 
326573 
125095 
15692 
4233 
23539 
69 
16 
43 
136749 
49333 
128264 
247491 
46909 
2854 
3507 
223 
2738 
391 
47558 
3136 
30 
7685 
6721 
73 
20 
7153 
4769 
1228 
3612 
6851 
4332 
1581 
92 
1803 
4 
30 
65 
158 
84773 
2703 
2422 
9 
334 
357 
5602 
1480 
1 1 
1606 
237 
16797 
728 
26 
12 
162 
62 
831865 
614111 
217760 
173226 
53690 
13333 
101 
31 136 
87337 
72455 
269350 
20289 
200194 
4090 
1041 
1078 
Θ358 
328 
10788 
1684 
66 
2732 
133 
82 
146 
4230 
3662 
866 
1834 
1378 
2102 
285 
102 
203 
625 
127 
106 
182259 
3980 
673 
2760 
217 
1274 
373 
722 
2263 
1450 
864 
678 
13 
2691 
283 
770 
105 
53 
1 
1 10 
2002 
585 
1 1411 
763 
45 
1B05 
198 
26820 
940783 
654762 
259200 
224946 
21959 
17436 
4668 
16619 
92522 
277331 
144011 
31488 
88331 
1594 
1783 
61 
8667 
62 
7626 
250 
14 
3930 
22 
290 
692 
2527 
3523 
679 
905 
27 
276 
15 
25 
2 
97509 
2726 
66 
4769 
1654 
1 166 
3 
99 
2408 
687 
102 
292 
445 
8465 
30 
1409 
187 
788381 
037086 
161317 
130823 
16411 
11487 
5960 
6819 
78 
70 
8 
73601 
28068 
123864 
144751 
22279 
24778 
9299 
6113 
10660 
694 
96086 
4008 
616 
5473 
3352 
2718 
1742 
2721 
292 1 
701 
643 
43 
354 
1 147 
78 
78 
327 
181629 
3626 
1894 
2 
37 
53 
1876 
2491 
125 
97 
1306 
72 
487 
221 
325 
150 
145 
2748 
1176 
25581 
940 
16 
1635 
5 
9202 
13619 
816762 
426634 
376510 
339851 
117534 
22423 
1740 
14238 
1238 
6463 
1642 
5320 
480 
16367 
1226 
6 
58B 
68 
968 
21 
5 
776 
3 
1 105 
8 
44 
42 
422 
6 
3 
2 
3 
5808 
73 
166 
148 
3 
26 
36 
5 
284 
67 
1 170 
2 
16 
10 
43667 
31733 
11924 
9491 
1588 
520 
1912 
11505 
3260 
12168 
36579 
2513 
17423 
1B9 
1242 
4413 
792 
3789 
1431 
β 
761 
123 
6 
452 
823 
1 158 
1018 
4372 
167 
311 
1 
8323 
632 
69 
337 
18 
262 
245 
22 
2015 
291 
2180 
228 
3 
268 
119436 
83809 
35827 
23989 
10885 
1538 
1 
10302 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
2 
- Dezember 
Origine 
Ursp 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
056 
060 
068 
208 
400 
404 
508 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
322 
400 
404 
448 
457 
472 
476 
480 
528 
664 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
056 
ung 
CST 
612.11 STYRENE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
116880 2518 
353657 346804 
426714 45824 
78549 
15952 11676 
46922 59 
10845 3224 
3079 3079 
510 
250 
132006 10559 
4096 600 
459 459 
9590 1469 
536 
1200145 426311 
1038874 408881 
181475 19430 
145722 12627 
1287 499 
14465 6303 
512.12 A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
ILES VIERGES D.USA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE [EUR-91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
AC Ρ 
CLASSE 3 
210370 93919 
333735 136144 
1545556 705683 
348272 
107723 10841 
662542 117724 
7897 7857 
543 6 
69210 7539 
5546 919 
2306 1146 
4201 2388 
2428 590 
33702 1087 
33909 3677 
84298 17329 
604 
63156 41085 
38343 7B18 
15998 
6889 65 
224 
867813 219000 
17290 932 
1025 1025 
11969 
26857 6458 
9871 8 
3736 
12370 2604 
2585 11 
47450 1637 
6465 3 
927 
1041 
4687748 1387806 
3216118 1072169 
1371627 315637 
1090931 238923 
78688 11668 
68914 9088 
27131 6458 
210742 67626 
France 
127 
100972 
33164 
1855 
20703 
20519 
1492 
728 
179559 
156821 
22739 
22739 
53325 
164235 
90077 
26893 
157306 
12 
6283 
3395 
664 
l' 
13285 
10240 
10 
7254 
224 
57725 
241 
884 
4 
18644 
41 
010867 
491881 
119006 
100275 
6961 
1 185 
1158 
17505 
Italia 
4999 
6374 
55392 
4828 
38 
510 
250 
27057 
99468 
71630 
27839 
27079 
250 
510 
18855 
1413 
14217 
1921 1 
4060 
5 
3 
6 
25 
202 
1813 
3662 
28576 
37246 
12286 
30525 
8360 
5309 
103291 
8232 
2574 
1028 
2 
301080 
67761 
243319 
146885 
2024 
2616 
93818 
612.13 DERIVES H A L O G E N E S DES H Y D R O C A R B U R E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
90643 31969 
193520 91933 
224231 137451 
222243 
46607 10087 
30776 3605 
613 2 
6610 
3470 1917 
4812 1288 
9800 2683 
863 
43097 41636 
67021 
29397 
49875 
17283 
1895 
22 
201 
1 
4977 
771 
46 
30197 
9173 
26352 
54621 
1259 
605 
l 
91 
66 
110 
82 
100 
1000 kg 
Nederland 
24953 
332 
38007 
7 
7455 
32341 
20 
1008 
104166 
70755 
33400 
33369 
31 
38474 
126350 
177596 
20388 
251886 
35 
33445 
8 
5760 
16571 
79 
2446 
7638 
1515 
326464 
37 
4992 
14145 
8764 
3736 
4270 
6 
* 1000 
1045629 
614728 
430900 
369990 
33453 
31637 
14145 
28273 
12987 
25040 
68741 
5873 
15859 
6 
109 
71 
3407 
1336 
1310 
Belg.-Lux. 
10634 
63315 
18024 
19047 
1984 
113006 
91973 
21034 
21034 
43464 
632465 
51677 
491 16 
129054 
> 4 
21931 
2 
9315 
2661 
515 
80 
109892 
7848 
6977 
5156 
19 
9766 
21562 
6454 
1107964 
905776 
202189 
177008 
21937 
21918 
5156 
3264 
10253 
21921 
20623 
1284 
797 
3023 
1139 
571 
UK 
73776 
20 
160794 
2410 
2414 
7621 
22473 
6385 
538 
276431 
239413 
37018 
28859 
538 
7621 
14949 
15977 
22926 
8287 
485 
518 
1207 
284 
1837 
593 
1656 
48051 
214 
309 
927 
118240 
62624 
55616 
54454 
2639 
1 167 
214 
3164 
204 
6814 
22141 
11816 
1522 
33 
60 
173 
5 
Ireland 
1 
10 
11 
1 
10 
10 
36 
7 
2232 
1 
8 
695 
3211 
2275 
936 
9 
1 
927 
21 
24 
44 2 
699 
6 
4990 
12 
Mengen 
Danmark 
417 
139 
643 
1204 
1200 
5 
5 
709 
526 
5994 
1417 
280 
5 
251 
5 
3382 
381 
12949 
8925 
4024 
3 8 8 7 
5 
381 
256 
2052 
125 
1854 
5343 
258 
2371 
1933 
6 
Origi ie 
Ursprung 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
056 
060 
068 
208 
400 
404 
508 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
322 
400 
404 
448 
457 
472 
476 
480 
528 
664 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04 2 
050 
056 
LAI 
512.11 STYROL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SOWJETUNION 
POLEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRA-EG (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
36643 
102613 
138678 
30787 
4421 
19343 
1897 
931 
186 
105 
45739 
1592 
172 
3107 
214 
386471 
332485 
53985 
50454 
508 
3024 
Deutschland 
1069 
100151 
17102 
3216 
26 
652 
931 
3652 
167 
172 
609 
127786 
121663 
6202 
4429 
189 
1584 
512.12 A N D E R E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
AMJUNGFERNINSELN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA-EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
48941 
73666 
383317 
100798 
36652 
171091 
1345 
198 
14674 
1754 
1292 
804 
687 
7929 
8985 
13544 
179 
16778 
7403 
2622 
1127 
296 
211378 
3473 
110 
2376 
5496 
3544 
857 
3125 
593 
16153 
1398 
314 
206 
1143408 
815831 
327675 
268752 
17657 
16793 
5859 
41825 
19266 
26428 
152203 
3737 
32442 
1310 
32 
1427 
313 
648 
446 
207 
330 
769 
2631 
11630 
1594 
11 
57539 
225 
110 
1770 
2 
717 
4 
934 
12 
316794 
236386 
81408 
62883 
2761 
2506 
1770 
16019 
France 
50 
41404 
13410 
584 
8572 
8495 
616 
287 
73418 
64020 
9398 
9398 
11548 
44083 
27783 
7085 
37522 
67 
1570 
1099 
245 
1 
2792 
1917 
4 
1939 
296 
18814 
91 
254 
1 
l' 
7700 
8 
164908 
128040 
36888 
32374 
1873 
827 
817 
3860 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2265 
2271 
19222 
2091 
18 
186 
105 
9800 
35988 
25867 
10099 
9809 
105 
186 
5438 
459 
2710 
6397 
1282 
11 
16 
58 
9 
65 
358 
884 
6724 
5320 
2452 
5809 
1568 
890 
21216 
1909 
588 
31 1 
5 
63669 
18297 
47283 
30575 
497 
632 
16056 
612.13 HALOGENDERIVATE DER K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
38592 
61400 
76931 
66473 
12939 
17411 
213 
1532 
1705 
1291 
4240 
472 
10440 
12272 
30550 
43589 
2829 
2508 
3 
620 
403 
761 
9856 
21181 
10827 
14965 
5297 
2966 
7 
282 
5 
2405 
426 
16 
9846 
2921 
9727 
17615 
1036 
207 
2 
59 
23 
33 
46 
71 
Nederland 
9655 
136 
14664 
6 
3206 
1 1 156 
7 
399 
39239 
27666 
11672 
11563 
9 
8011 
28665 
45817 
7336 
64329 
24 
5817 
14 
1340 
2685 
18 
736 
1054 
226 
63806 
29 
722 
2263 
1450 
B57 
854 
19 
198 
236262 
154183 
82079 
71879 
6831 
5283 
2253 
4719 
7708 
6578 
17811 
1719 
6880 
3 
14 
76 
849 
377 
468 
Belg.-Lux. 
4302 
24891 
7287 
7525 
802 
44788 
36461 
8328 
8328 
9857 
168354 
13079 
17286 
34869 
8 
5791 
3 
2371 
670 
157 
20 
28749 
1217 
1664 
1166 
3 
2408 
5973 
1382 
294901 
243446 
61456 
45475 
5803 
5232 
1166 
748 
4691 
6400 
6170 
393 
705 
758 
337 
123 
UK 
19352 
5 
35865 
550 
616 
1245 
5106 
1812 
214 
84766 
58389 
8377 
6918 
214 
1246 
6242 
6472 
14851 
7365 
1205 
84 
333 
314 
479 
212 
2492 
375 
20493 
2 
53 
1876 
381 
314 
83651 
36136 
27416 
24790 
877 
2251 
53 
375 
3031 
122 
3092 
7188 
2605 
108 
296 
11 
641 
29 
Ireland 
5 
δ 
6 
6 
14 
3 
54 1 
8 
8 
148 
771 
668 
212 
16 
β 
196 
16 
3 
214 
306 
3 
1886 
13 
Werte 
Danmark 
194 
72 
254 
624 
519 
4 
4 
127 
94 
1102 
354 
3 
106 
1 
3 
3 
46 
1 
76: 
66 
2880 
1787 
873 
760 
7 
88 
48 
1028 
45 
1082 
2418 
93 
1431 
643 
23 
Tab 3 Import Jenvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
058 REP DEM ALLEMANDE 6364 4750 
060 POLOGNE 9779 4423 1022 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3817 1081 2256 
066 ROUMANIE 8172 4966 989 
390 REP AFRIQUE DU SUD 166 166 
400 ETATS-UNIS 81550 8478 11432 
404 CANADA 1838 11 81 
624 ISRAEL 2831 95 79 
732 JAPON 10799 287 2014 
890 REGIONS POLAIRES 240 
1000 M O N D E 1003367 341938 194690 
1010 INTRACE (EUR-9) 808648 276047 186470 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 194709 86891 29120 
1020 CLASSE 1 120103 14663 19817 
1021 A E L E 14919 3205 224 
1030 CLASSE 2 3301 100 186 
1040 CLASSE 3 71304 52128 9115 
Italia 
104 
639 
407 
1053 
10313 
10 
14 88 
20 
136809 
122207 
14602 
10715 
171 
1683 
2304 
612.14 DERIVES SULFONES.NITR. D ' H Y D R O C A R B U R E S 
001 FRANCE 11478 4781 
002 BELGIQUE-LUXBG 640 222 149 
003 PAYS-BAS 968 548 81 
004 RF D'ALLEMAGNE 12649 2583 
005 ITALIE 2667 1101 999 
006 ROYAUME-UNI 7869 4979 1020 
02Θ NORVEGE 300 
030 SUEDE 1137 517 171 
036 SUISSE 404 231 36 
056 UNION SOVIETIQUE 343 114 125 
060 POLOGNE 1067 256 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 609 262 
400 ETATS-UNIS 4845 2753 492 
720 CHINE 63 10 50 
732 JAPON 175 31 15 
1000 M O N D E 46810 16822 5974 
1010 INTRA -CE (EUR -9) 38271 11831 4833 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 9640 4192 1141 
1020 CLASSE 1 7025 3544 817 
1021 A E L E 1889 748 207 
1040 CLASSE 3 2293 642 189 
612.21 A L C O O L M E T H Y L I Q U E (METHANOL) 
001 FRANCE 26936 4089 
002 BELGIQUE-LUXBG 11533 5930 36 
003 PAYS-BAS 91491 64038 3177 
004 RF D'ALLEMAGNE 59292 Θ660 006 ROYAUME-UNI 96664 66534 6694 
028 NORVEGE 7086 
056 UNION SOVIETIQUE 31133 14689 1696 
058 REP DEM ALLEMANDE 5230 
060 POLOGNE 5426 5001 
208 ALGERIE 20109 3324 
400 ETATS-UNIS 15266 362 3 
624 ISRAEL 5200 22 
Θ90 REGIONS POLAIRES 1076 
1000 M O N D E 379017 164610 20311 
1010 INTRACE (EUR-91 286959 140591 18590 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 93059 24019 1722 
1020 CLASSE 1 23767 1005 3 
1021 A E L E 8499 641 
1030 CLASSE 2 27501 3324 22 
1040 CLASSE 3 41789 19690 1696 
612.22 A L C O O L S ACYCLIQUES ET DERIVES. NDA. 
001 FRANCE 84673 23350 
002 BELGIQUE-LUXBG 106172 73911 8846 
003 PAYS-BAS 170877 63139 25665 
004 RF D'ALLEMAGNE 221929 65612 
005 ITALIE 11704 2011 3302 
006 ROYAUME-UNI 57928 6992 17220 
008 DANEMARK 430 2 15 
030 SUEDE 13800 1675 1077 
032 FINLANDE 477 267 31 
036 SUISSE 1616 456 470 
038 AUTRICHE 14429 556 
058 REP DEM ALLEMANDE 7B23 2010 
062 TCHECOSLOVAQUIE 208 89 29 
066 ROUMANIE 1524 39 
400 ETATS-UNIS 63012 6841 3164 
404 CANADA 10467 3829 2124 
720 CHINE 310 5 2 
728 COREE DU SUD 126 93 
708 
129 
89 
2738 
499 
261 
1 17 
214 
347 
20 
61 
5313 
4163 
1150 
458 
3/7 
692 
2160 
3175 
315 
109 
815 
1 
16785 
2223 
4193 
31665 
6759 
25906 
2995 
772 
22094 
816 
25358 
5702 
25846 
64647 
7149 
799 
1 ! 
197 
9624 
1444 
90 
1464 
3148 
122 
50 
1000 kg 
Nederland 
1025 
599 
23 
1026 
27716 
460 
234 
6 79 
166539 
128507 
38033 
33 796 
3686 
254 
3983 
591 
70 
508 
B7 594 
2 
3 
30 
336 
1 
3 
2270 
1851 
419 
343 
4 
31 
24 
2392 
34875 
5265 
3781 
1 1448 
57786 
42556 
15229 
1 1448 
3781 
1 1640 
16829 
27410 
3789 
13564 
1579 
76 
BO 
83 
2675 
42555 
1437 
10 
Belg-Lux. 
127 
341 
20 
9162 
40 1 
89662 
64878 
14784 
19896 
4162 
401 
488 
3328 
127 
4746 
21 
1 70 
19 
1 
35 
292 
43 
10 
8860 
8392 
468 
73 
20 
394 
20060 
20432 
14629 
711 
4412 
106 
985 
61357 
55854 
5603 
106 
985 
4412 
5418 
24224 
25835 
1921 
7991 
5 
1044 
7 
51 
66 
384 
2784 
344 
UK 
2661 
30 
13 
14014 
1261 
471 
7799 
240 
72378 
44154 
28223 
24812 
1616 
712 
2699 
70 
57 
116 
1176 
1 
100 
72 
5 
1 
1178 
2 
55 
2917 
1419 
1498 
1460 
226 
3 
603 
2273 
82 
5092 
1 124 
1076 
10229 
2937 
7292 
1 124 
1076 
5092 
12774 
855 
2B324 
32876 
490 
404 
6622 
3 
3 08 
4100 
929 
4099 
1921 
68 
5 
Ireland 
121 
15 
16 
6545 
8382 
163 
14B 
12 
15 
2 
1 
328 
1 
332 
331 
1 
1 
1 
2116 
2116 
2118 
162 
9 
171 
545 
69 
2478 
4 
520 
50 
73 
I 
28 
Mengen 
Danmark 
358 
104 
126 
314 
4 8 
14896 
12003 
2893 
2257 
1943 
48 
587 
1998 
13 
7 
898 
468 
279 
200 
95 
1 1 
39 
303 
22 
4322 
3651 
671 
329 
307 
342 
1256 
956 
15344 
7086 
5060 
817 
425 
30944 
17656 
13388 
7086 
7086 
6302 
5971 
20 
3508 
5004 
122 
2534 
484 
82 
54 
381 
21 
371 
617 
174 
Origine 
Ursprung ^ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1739 
2397 915 
1218 291 
1634 906 
128 
44507 4864 
1391 9 
2689 129 
2979 140 
174 
352821 110673 
273968 91761 
78861 18921 
5838B 6797 
4541 1024 
3003 150 
17459 11974 
France 
1234 
270 
586 
162 
128 
4736 
29' 
71 
407 
86169 
55236 
10923 
8496 
294 
134 
2293 
1000 ERE/UCE 
Italia 
52 
197 
93 
269 
4299 
22 1 
1068 
7 
47876 
41351 
6525 
4752 
90 
1090 
682 
612.14 S·. N·. NDERIV. DER K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
5878 1ΘΘ6 
456 110 
1033 632 
8818 
1103 377 
3485 1688 
257 
469 213 
840 530 
229 24 
461 48 
128 72 
4660 1463 
101 25 
308 80 
28672 7160 
20773 4694 
7799 2456 
6615 2283 
1605 744 
1034 169 
612.21 M E T H Y L A L K O H O L (METHANOL] 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2B24 452 
1134 589 
8839 6147 
5855 
8655 6274 
446 
2720 1386 
430 
473 430 
1931 233 
1351 50 
490 
111 
36503 15813 
27308 13482 
8196 2162 
1933 102 
582 52 
2639 233 
3622 1816 
58 
1 17 
1975 
372 
740 
80 
72 
117 
3 
648 
63 
61 
4411 
3282 
1149 
889 
152 
198 
4 
317 
899 
396 
159 
10 
3 
1790 
1818 
172 
10 
3 
159 
422 
82 
52 
1719 
271 
75 
140 
61 
5 6 
27 
105 
3048 
2647 
501 
347 
215 
154 
222 
358 
33 
90 
37 
56 
1 
1698 
205 
390 
3280 
739 
2541 
289 
84 
2195 
67 
512.22 A N D E R E ACYCLISCHE A L K O H O L E U N D DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00B DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 404 KANADA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
36563 12217 
41255 29108 
60683 22858 
94212 
9737 2040 
23225 3062 
418 2 
10686 1490 
1817 1069 
5244 1325 
3255 95 
2862 
133 29 
250 7 
28367 4786 
6773 1929 
371 10 
117 70 
3412 
9352 
28784 
2515 
7346 
15 
1056 
149 
1818 
723 
92 
3511 
1548 
12 
9232 
2273 
9568 
24344 
3041 
762 
47 
555 
1714 
513 
12 
239 
2233 48 
52 
Nederland 
314 
107 
97 
267 
12265 
757 
296 
227 
66842 
40698 
16144 
14571 
939 
330 
1243 
316 
86 
360 
50 
521 
2 
6 
28 
540 
2 
1 
1986 
1332 
656 
556 
7 
30 
11 
183 
3329 
463 
262 
949 
5197 
3986 
1211 
949 
262 
5175 
5846 
13851 
2884 
5456 
1392 
126 
397 
16 
930 
12483 
1091 
12 
Belg.-Lux. 
38 
104 
θ 
11062 
478 
33266 
20368 
12906 
1 2280 
1095 
478 
148 
1968 
109 
3413 
β 
62 
β 
3 
23 
156 
29 
16 
6863 
5557 
306 
53 
8 
253 
2079 
1981 
1375 
68 
358 
7 
97 
5957 
5495 
462 
7 
97 
358 
2863 
8262 
10404 
1715 
2818 
5 
802 
6 
40 
1 1 
107 
1831 
304 
UK 
779 
I 45 
6 
7034 
.9 7 0 
561 
2198 
174 
28299 
16048 
12261 
10557 
4! 5 
735 
959 
37 
108 
1 19 
726 
2 
82 
47 
55 
1943 
1 1 
45 
3227 
991 
2236 
2212 
224 
1 1 
60 
21 6 
1 1 
639 
1 30 
1 1 1 
1067 
286 
780 
130 
1 1 1 
539 
4400 
598 
9469 
14594 
343 
388 
4254 
5 
1054 
1419 
489 
3200 
1314 
72 
6 
Ireland 
47 
5 
23 
2615 
2428 
87 
64 
'3 
23 
2 
93 
2 
98 
95 
3 
3 
2 
359 
360 
360 
I 1 1 
10 
1 1 7 
330 
55 
830 
8 
486 
2 
31 
50 
42 
Werte 
Danmark 
101 
25 
34 
200 
63 
7192 
6098 
1094 
871 
671 
63 
160 
1250 
12 
4 
623 
296 
1 10 
175 
46 
34 
37 
183 
18 
2787 
2295 
492 
273 
255 
219 
1 45 
149 
1068 
446 
318 
71 
43 
2239 
1382 
878 
446 
446 
431 
2565 
8 
1057 
1905 
185 
672 
444 
4 1 5 
53 
100 
4 
292 
489 
213 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 
7 3 2 J A P O N 2 4 4 7 
7 3 6 T A I W A N 5 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 1 4 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O ) 8 6 3 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 1 7 7 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 6 7 0 2 
1 0 2 1 A E L E 2 9 9 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 2 7 
Deutschland 
8 2 6 
4 
1 8 4 1 7 1 
1 6 9 4 0 5 
1 4 7 8 8 
1 4 4 5 3 
2 6 9 2 
1 5 7 
1 5 5 
France 
3 0 
11 
1 2 9 6 0 9 
1 2 0 6 6 0 
8 9 4 9 
6 8 9 8 
1 5 4 7 
11 
2 0 4 0 
6 1 2 . 2 3 A L C O O L S C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S 
0 0 ! FRANCE 1 0 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 5 9 6 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 2 3 5 6 
0 0 5 ITALIE 3 3 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 6 
0 3 6 SUISSE 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 1 7 
0 6 4 HONGRIE 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 4 2 
5 0 8 BRESIL 3 1 2 
5 2 0 P A R A G U A Y 2 4 
7 2 0 C H I N E 2 6 6 
7 3 2 J A P O N 5 9 6 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 4 8 
9 7 7 SECRET 1 9 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 9 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 3 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 3 2 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 1 1 
1 0 2 1 A E L E 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 9 
5 1 2 . 2 4 A L C O O L E T H Y L I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 3 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 2 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 0 3 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 4 5 8 0 
0 0 5 ITALIE 1 8 1 1 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 8 6 5 
0 6 0 POLOGNE 8 0 2 
3 4 2 S O M A L I E 1 3 2 2 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 6 3 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 7 8 
6 6 2 P A K I S T A N 3 9 0 
9 7 7 SECRET 5 7 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 8 3 1 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 7 3 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 0 3 
1 0 3 1 A C P 1 3 7 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 0 2 
1 6 7 
6 0 5 
5 2 
9 4 
1 3 
13 
4 9 
3 
4 0 7 
7 2 
14 
73 
3 1 
4 
1 6 0 4 
9 3 1 
6 7 3 
5 0 5 
14 
9 3 
7 6 
3 5 7 2 
2 6 9 0 
7 1 7 
1 7 8 9 9 
2 3 
2 4 9 0 2 
2 4 9 0 2 
6 1 2 . 2 5 A L C O O L S G R A S I N D U S T R I E L S 
0 0 1 F R A N C E 8 6 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 6 3 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 1 4 8 2 
0 0 5 ITALIE 3 4 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 9 8 5 
0 6 4 HONGRIE 7 0 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 3 7 1 
7 3 2 J A P O N 2 6 7 
9 7 7 SECRET 1 6 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 7 9 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 8 7 7 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ] 1 0 3 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 6 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 7 
2 8 5 4 
4 9 4 
1 3 9 8 8 
2 8 8 4 
7 7 0 
6 8 2 
3 5 7 2 
1 1 6 
2 6 4 5 4 
2 1 0 8 6 
4 3 8 9 
3 6 8 7 
6 8 2 
7 
3 6 3 
8 1 2 
1 1 0 2 
1 4 
6 
1 0 7 7 
2 0 
19 
4 3 
1 1 9 
1 
3 4 8 0 
2 0 9 8 
1 3 8 2 
1 2 2 5 
6 
2 3 
1 1 6 
2 5 
2 5 
2 5 
5 
1 0 2 4 
9 9 1 3 
5 7 0 
8 5 3 3 
6 4 3 
8 5 
2 0 7 7 1 
2 0 0 4 4 
7 2 8 
7 2 8 
Italia 
51 
1 4 5 8 8 0 
1 2 8 7 0 3 
1 7 1 7 7 
1 4 0 1 3 
1 0 6 2 0 
3 1 6 4 
3 8 2 
1 
6 5 
2 7 5 
2 2 
12 
31 
1 
25 
7 
4 1 
32 
13 
9 1 5 
7 4 5 
1 7 0 
1 0 0 
13 
2 8 
4 2 
4 3 7 2 
6 4 2 
1 7 6 6 
3 3 
4 
7 9 1 
1 5 7 
4 
7 4 9 9 
8 3 0 7 
1 1 9 3 
161 
2 3 9 
7 9 1 
6 4 3 9 
1 4 2 7 
4 6 9 8 
3 2 8 9 
2 5 
2 0 3 8 
1 6 9 1 6 
1 4 8 5 3 
2 0 6 3 
2 0 3 8 
2 5 
6 1 2 . 2 6 G L Y C E R I N E . E A U X E T L E S S I V E S G L Y C E R I N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 3 8 9 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 5 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 8 2 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 5 5 9 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 2 8 
1 5 9 3 
B 0 3 
4 6 8 5 
5 0 1 
1 3 7 9 
1 0 6 9 
2 2 5 3 
605 
1 3 4 7 
1 0 7 
5 1 0 
2 5 2 8 
1000 kg 
Nederland 
1 0 7 6 
1 2 3 6 1 3 
7 3 2 3 2 
5 0 2 8 1 
4 6 9 8 6 
1 7 4 2 
3 2 9 5 
3 3 4 
1 8 
7 8 2 
7 2 
2 7 
1 3 
14 
3 6 
3 8 
2 7 
193 
2 
1 6 6 1 
1 2 3 3 
3 2 B 
2 5 7 
13 
4 2 
3 0 
2 1 
2 9 6 2 
13 
2 1 5 
2 
1 3 2 2 
4 8 2 
3 9 0 
5 4 6 8 
3 2 1 2 
2 2 4 6 
4 8 2 
1 7 6 4 
1 3 7 3 
5 
2 4 4 2 
2 
2 3 0 3 6 
1 5 8 4 
6 2 
2 7 1 3 8 
2 5 4 8 5 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
2 5 
6 6 5 0 
Belg.­Lux. 
7 0 1 0 0 
6 6 3 9 3 
4 7 0 7 
4 3 2 3 
1 1 7 6 
3 8 4 
5 3 
7 0 
4 4 0 
1 9 7 5 
2 6 0 
2 
5 
8 
2 8 1 7 
2 7 9 8 
1 9 
2 
5 
12 
1 8 1 6 
2 2 3 0 
3 7 6 2 
3 8 2 
5 9 2 
8 7 8 9 
8 1 9 1 
5 9 8 
5 9 8 
7 7 
1 1 3 8 
8 74 
1 
3 3 8 
7 3 3 
3 1 7 9 
2 4 2 8 
7 5 1 
7 5 1 
7 2 6 
2 4 5 2 
1 3 1 8 
2 2 
UK 
■165 
4 3 
2 1 6 
9 4 8 7 8 
7 6 7 5 0 
1 8 9 2 8 
1 7 7 5 0 
1 1 0 4 5 
1 8 2 
9 9 7 
1 2 0 
4 6 
1 9 3 
9 6 
3 
4 3 
1 2 9 
1 5 1 
9 
7 0 
2 1 3 
2 8 
1 9 7 3 
3 0 8 7 
4 6 0 
6 6 3 
3 8 8 
3 
1 8 9 
7 8 
l l 
5 7 4 4 
5 7 6 6 
1 1 
1 1 
2 4 2 
1 0 
5 9 
3 1 0 8 
B O I 
5 
1 6 2 7 
6 8 8 8 
3 4 3 2 
8 0 8 
8 0 6 
2 2 5 
1 
6811 
2 5 0 
I r e l a n d 
6 
4 1 1 8 
3 4 3 9 
6 8 0 
6 4 9 
5 2 0 
3 1 
1 
5 
16 
2 
2 5 
2 1 
4 
2 3 
1 3 8 8 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
1 
8 
9 
9 
2 0 
2 
2 2 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 9 4 1 9 
1 7 1 6 9 
2 2 8 0 
1 6 3 0 
5 6 0 
3 9 
5 9 1 
14 
4 9 
4 
1 
2 
25 
1 8 
I 
.3 
7 
1 2 7 
8 7 
6 9 
3 3 
19 
7 
1 3 5 2 
7 2 4 
1 7 0 6 6 
6 8 2 
1 9 8 2 3 
1 9 1 4 1 
8 8 2 
6 8 2 
4 4 7 
11 
4 8 0 
4 6 9 
1 
1 
1 9 9 
1 4 1 7 
2 5 7 4 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
7 3 2 J A P A N 2 2 8 7 7 8 4 
7 3 6 T A I W A N 2 4 4 15 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 6 3 
1 0 0 0 W E L T 3 2 9 1 6 2 8 0 9 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­91 2 8 8 0 9 9 8 9 2 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 8 3 0 6 4 1 1 8 3 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 7 8 3 1 1 4 8 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 2 1 5 2 9 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 2 6 9 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 4 3 5 9 
France 
2 0 0 
7 3 
6 0 8 1 1 
6 1 4 2 6 
9 1 8 6 
8 2 8 5 
2 8 7 6 
7 3 
B 2 7 
5 1 2 . 2 3 C Y C L I S C H E A L K O H O L E U N D D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 7 1 5 8 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 0 9 2 6 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 1 6 1 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 4 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 6 7 2 6 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 1 0 9 2 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 2 9 3 
0 4 2 SPANIEN 1 2 8 9 2 8 9 
0 6 4 U N G A R N 1 4 7 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 2 4 9 4 1 
5 0 8 BRASIL IEN 4 7 8 5 1 0 7 9 
5 2 0 P A R A G U A Y 3 3 2 1 8 9 
7 2 0 C H I N A 1 2 6 3 2 3 2 
7 3 2 J A P A N 2 7 3 8 3 0 9 
7 3 6 T A I W A N 7 5 0 6 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 0 0 9 
1 0 0 0 W E L T 2 8 9 5 2 4 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 9) 1 2 2 2 4 1 3 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 3 7 2 0 3 3 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 2 3 1 1 7 1 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 0 2 1 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 5 7 1 3 6 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 3 2 3 1 6 
6 1 2 . 2 4 A E T H Y L A L K O H O L U N D S P R I T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 2 6 9 1 8 7 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 8 0 2 1 3 4 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 3 1 3 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 9 3 
0 0 5 ITALIEN 7 5 3 7 7 4 5 2 
0 0 6 .'ER. KOENIGREICH 5 6 8 4 11 
0 6 0 POLEN 1 9 5 
3 4 2 S O M A L I A 6 2 6 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 3 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 5 
6 6 2 P A K I S T A N 2 8 1 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 2 1 1 
1 0 0 0 W E L T 2 7 2 4 8 1 1 0 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 3 3 1 7 1 1 0 0 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 7 1 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 0 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 9 4 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 6 5 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 5 
6 1 2 . 2 6 T E C H N I S C H E F E T T A L K O H O L E 
0 0 1 FRANKREICH 5 5 2 7 1 6 5 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 9 1 2 7 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 6 8 6 4 8 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 0 4 4 
0 0 5 ITALIEN 1 9 9 6 1 6 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 1 4 6 4 2 8 
0 6 4 U N G A R N 2 6 3 2 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 5 4 2 0 2 4 
7 3 2 J A P A N 2 0 2 6 6 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 8 5 5 
1 0 0 0 W E L T 6 5 8 4 3 1 2 8 9 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 7 7 6 3 1 0 5 6 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 8 2 3 6 2 3 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 7 3 2 0 9 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 3 2 5 1 
11 
1 3 3 2 
1 4 3 7 
9 4 5 
9 4 
19 
6 4 1 
6 
1 6 2 
2 7 4 
1 5 4 
3 9 5 
7 
6 5 8 7 
3 8 1 9 
1 7 8 8 
1 2 2 7 
2 1 
2 9 5 
2 4 6 
5 7 
6 7 
6 7 
6 
5 2 4 
6 1 8 4 
3 4 9 
3 4 0 5 
3 9 4 
9 3 
1 0 9 5 4 
1 0 4 8 7 
4 8 8 
4 8 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 10 
6 4 7 9 1 
4 8 4 6 9 
6 3 3 2 
5 4 8 6 
3 0 3 1 
8 4 5 
7 1 6 
9 
1 6 8 
7 1 8 
9 4 
74 
6 0 
1 1 
1 18 
1 0 1 
4 3 3 
4 4 3 
1 9 8 
3 1 8 6 
1 7 0 6 
1 4 8 1 
7 0 9 
8 5 
3 2 8 
4 4 4 
1 3 9 0 
1 8 2 
3 1 4 
5 0 
1 0 
1 8 5 
4 7 
2 
2 2 4 1 
1 9 4 6 
2 9 6 
5 0 
6 0 
1 8 5 
3 6 7 4 
8 8 6 
3 2 1 4 
1 9 7 8 
12 
1 1 4 8 
1 0 9 1 2 
9 7 6 3 
1 1 8 0 
1 148 
1 2 
6 1 2 . 2 6 Q L Y Z E R I N . O L Y Z E R I N W A S S E R U N D . U N T E R L A U G E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 2 8 1 1 7 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 6 6 6 9 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E Β Θ 4 3 3 1 9 B 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 6 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 7 4 5 4 1 3 
1 2 4 3 
9 1 4 
1 7 5 9 
31 1 
12BB 
1 0 6 
4 4 1 
2 2 1 2 
Nederland 
7 6 3 
6 0 5 2 8 
3 3 2 1 4 
1 7 3 1 2 
1 6 2 9 8 
1 8 0 4 
2 
1 0 1 2 
4 3 9 
2 7 
1 1 3 0 
2 5 7 
6 7 
5 5 
24 
2 1 6 
5 9 5 
6 9 
6 4 4 
3 9 
3 6 6 1 
1 9 1 9 
1 6 4 2 
9 4 2 
5 5 
6 3 7 
6 2 
9 
1 2 8 0 
2 7 
8 5 
4 
6 2 5 
8 8 
2 8 1 
2 4 2 9 
1 4 0 8 
1 0 2 2 
8 8 
9 3 4 
6 6 4 
3 
1 7 0 8 
1 
1 1 1 2 1 
1 0 5 4 
3 6 
1 3 9 2 8 
1 2 8 3 4 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
2 2 
5 6 9 0 
Belg.­Lux 
2 9 1 9 8 
2 6 . 0 6 8 
3 1 3 1 
3 0 2 4 
8 7 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 5 0 
2 9 7 
7 7 0 
1 0 2 
1 
2 3 
3 
7 6 
6 3 
1 6 8 3 
1 4 2 4 
1 5 9 
24 
1 
7 5 
6 0 
5 8 8 
7 8 8 
1 2 2 7 
1 2 0 
1 8 4 
2 9 2 2 
2 7 2 2 
2 0 0 
2 0 0 
5 7 
7 3 5 
6 4 8 
2 
1 9 5 
4 8 8 
2 1 1 6 
1 8 3 7 
4 7 7 
4 7 7 
8 3 7 
2 2 2 8 
1 3 2 4 
2 1 
Dicembre 1976 Januar ­
UK 
4 3 0 
1 5 6 
2 5 3 
4 2 5 6 1 
2 8 7 9 4 
1 2 7 6 8 
1 1 9 3 3 
6 7 3 1 
2 6 2 
5 6 3 
5 0 2 
1 5 0 
6 8 5 
3 3 0 
18 
2 5 1 
2 5 1 
2 3 4 9 
1 2 5 
2 9 3 
8 4 5 
4 4 2 
1 0 0 9 
7 2 8 0 
1 8 7 2 
4 8 0 0 
1 3 6 4 
18 
2 9 3 8 
2 9 8 
1 0 
2 2 1 i 
2 2 2 2 
11 
2 
10 
1 4 2 
8 
3 2 
2 0 9 1 
6 6 8 
8 
1 8 5 5 
44317 
2 2 d í 
8 7 8 
8 7 6 
1 2 7 
2 
5 9 2 
2 2 2 
Ireland 
10 
2 0 8 2 
1 4 8 1 
6 2 1 
5 7 8 
4 8 7 
4 3 
5 
6 
3 1 
5 0 
3 
2 6 
5 
3 
1 3 2 
9 0 
4 2 
11 
6 
2 8 
6 
8 
5 1 0 
6 2 1 
6 2 1 
2 
io 
1 1 
11 
14 
3 
19 
4 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
8467 
8 3 9 1 
2 0 7 6 
1 6 9 7 
5 0 1 
4 8 
3 3 0 
17 
2 
2 5 1 
11 
2 
1 
4 6 
1 3 4 
2 8 6 
1 8 
3 4 
9 9 
9 2 8 
2 8 0 
8 4 6 
2 4 1 
6 
3 0 4 
1 0 1 
4 0 8 
2 2 4 
5 0 2 9 
1 3 9 
S 8 5 0 
5 8 8 1 
1 8 9 
1 8 9 
1 
1 9 9 
9 
2 0 9 
2 0 « 
1 8 9 
1 2 6 7 
2 4 0 7 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 6 
114 7 
7 0 4 
7 7 4 
7 77 
7 76 
C7 7 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 R 
4 7 7 
6 7 H 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
« 7 « 
7(1!) 
70H 
7 3 7 
9 7 7 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
M A R O C 
S O U D A N 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
K E N Y A 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C U B A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ARGENTINE 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 04 
266 
876 
284 
1010 
1678 
366 1 
3 6 6 
331 
232 
6302 
568 
195 
300 
160 3 
600 
786 
476 
476 
699 
402 
243 
58748 
36334 
22168 
7509 
194 
13973 
7865 
689 
486 
227 
299 
31 7 
300 
1370 
258 
300 
1 16 
35 
80 
476 
199 
387 
243 
14520 
8909 
5368 
2102 
179 
3009 
1216 
25Θ 
612.27 P H E N O L S : P H E N O L S A L C O O L S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 10 
i l 16 
0 4 ? 
Π4Η 
(16(1 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 H 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
7711 
73 7 
9 7 / 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SIJFDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CHINE 
J A P O N 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
27032 
3860 
43995 
32901 
59778 
23400 
290 
3234 
334 
1 304 
3215 
846 
6354 
55 1 
14937 
470 
165 
207 
2672 
78081 
304196 
7733 
15 19 
28597 
754 
89 
1095 
2958 
474 
3089 
2603 
421 
8185 
54 
7 6-! 
3 60 
513 
492 
300 
70 0 
3 l 5 
196 
273 
8479 
5360 
3119 
591 
10 
2528 
1865 
227 
5291 
13716 
26555 
7307 
1 1 
1 480 
100 
209 
73 6 
130 
2448 
2214 
4621 
4492 
129 
23 
57 
57 
2620 
4886 
5 1 1 
84 
659 
55 1 
4Γ.Β 
80378 81181 
190969 80424 53094 
36145 11789 8087 
23369 5081 4762 
3653 829 1491 
224 165 4 
11554 6524 3301 
28 
77 
21294 
18892 
2403 
1 141 
611 
1262 
612.28 DERIVES HALOG..SULFON..NITR.DES P H E N O L S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
4 00 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 4 6 
2 6 9 
3 9 7 
2 0 6 3 
1 0 7 
2 0 2 6 
2 0 4 
13 
3 5 3 
1 9 1 3 
6 9 8 
1 2 6 6 
7 9 9 3 
3 2 6 0 
2 1 7 5 
2 2 7 
7 10 
3 7 7 
2 2 0 8 
5 8 
2 2 5 
5 3 
8 5 1 
13 
13 
7 3 5 
2 2 0 
4 3 8 8 
3 3 9 5 
9 9 3 
7 6 0 
2 4 
2 2 0 
13 
1 5 8 
16 
4 2 8 
3 3 
9 3 
1 3 9 
7 
2 5 7 
7 2 
6 
1 2 0 9 
7 2 7 
4 8 2 
2 1 9 
1 3 9 
6 
2 5 7 
3 8 8 
7 
10B 
3 9 1 
4 2 6 
2 6 
6 
17 
3 8 H 
6 8 
1 8 4 9 
1 3 1 9 
5 2 9 
4 2 9 
2 6 
7 9 
2 2 
6 1 2 . 3 1 
0 0 1 FRANCE 
E T H E R S O X Y D E S . P E R O X Y D E S D ' A L C O O L S E T C 
2 3 4 4 2 6 6 5 5 9 9 2 5 
4 3 3 
2 7 0 
1 0 9 « 
3 0 0 
1 2 1 4 
2 0 0 
9 9 
700 
4 1 4 6 
1 1 1 3 
1 
2 7 3 2 
1 0 1 9 
3 0 1 
3 9 8 8 
1 9 1 
1 8 2 3 
5 2 
2 5 
3 5 
6 8 
6 9 8 9 6 
8 7 6 8 5 
1 2 5 1 5 
5 2 7 4 
5 2 1 4 
7 9 
1 
239 
33 
4 2 9 
20B 
192 
356 
1 4 7 5 
9 0 8 
5 6 7 
2 1 1 
8 
3 5 6 
5 0 1 8 
4 6 0 3 
4 1 5 
386 
3 0 
2 2 5 4 
3 9 4 8 
4 5 5 4 
7 9 8 7 
8 9 7 1 
1 
1 
3 9 
2 0 
2 3 7 
10 
101 
2 8 1 3 1 
2 7 7 0 8 
4 2 3 
3 3 9 
2 
8 4 
6 1 3 
5 2 6 
8 7 
8 6 9 
2 6 2 8 
1 6 0 
6 1 
1 4 2 
3 0 6 5 
4 0 0 
7 5 1 
2 9 7 
1 0 1 3 5 
1 2 2 0 
8 9 1 5 
3 2 1 9 
5 6 1 7 
3 7 0 8 
8 0 
5 7 9 
9 0 9 
3 2 8 6 
3 7 2 7 
5 1 5 6 
6 7 
4 6 3 
2 2 
2 9 4 0 
2 9 3 
2 0 ■ 
1 2 5 7 
1 8 8 5 0 
1 3 8 5 7 
5 1 9 2 
5 0 4 5 
5 3 4 
54 
9 3 
128 
3 
4 3 3 
3 
6 6 
4 3 5 
4 8 
1 1 7 1 
5 7 4 
5 9 6 
4 6 3 
2 8 
4 9 
8 5 
7 7 7 
5 Β 
3 8 0 
3 2 2 
5 8 
5 8 
2 5 8 
14 
4 4 8 6 
4 4 4 7 
1 8 
1 8 
4 
0 0 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 7 2 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VER KOENIGREICH 
SPANIEN 
M A R O K K O 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
KUBA 
T R I N I D A D U T O B A G O 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
INDONESIEN 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A LG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
3 1 6 
1 6 8 
1 0 3 5 
9 8 3 
12 
2 2 
2 5 2 
1 9 9 7 
5 0 1 
9 1 2 
1 0 9 
6 8 8 2 
3 8 9 6 
1 9 6 5 
1 7 3 5 
2 0 7 
2 3 0 
5 
2 9 2 
187 
2 
5 0 3 
5 0 0 
O r i i j i n e 
U r s p r u n g 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
00 7 
003 
004 
005 
00« 
030 
036 
042 
048 
060 
062 
066 
068 
4 00 
404 
412 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 2 . 2 7 P H E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C H I N A 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
400 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 1 2 . 2 8 H­. S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R . 9 I 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 1 2 . 3 1 
0 0 1 FRANKREICH 
A E T H E R . A E T H E R A L K O H O L E . P E R O X I D E U S W . 
1 5 1 5 8 4 6 7 0 
1 7 4 2 
1 7 8 
4 7 0 
1 5 4 
5 26 
7 3 3 
1 8 1 3 
1 7 8 
1 5 4 
1 1 4 
4 2 1 4 
4 0 3 
1 0 2 
1 3 4 
8 1 4 
3 2 4 
3 3 9 
2 4 8 
7 3 6 
3 5 3 
3 1 9 
1 9 3 
4 2 7 8 2 
3 0 3 4 3 
1 2 2 2 9 
5 0 4 3 
1 6 0 
6 7 1 7 
3 6 3 2 
4 6 5 
8 3 4 
2 8 2 
1 2 4 
1 6 2 
1 3 1 
1 12 
9 
6 1 
7 9 3 
1 8 8 
1 3 4 
6 8 
2 0 
4 5 
2 3 5 
9 8 
3 0 3 
1 9 3 
9 6 7 3 
6 3 6 8 
3 0 1 1 
1 2 9 5 
1 0 8 
1 5 3 0 
5 8 9 
1 8 6 
) P H E N O L A L K O H O L E 
2 2 6 2 5 
1 9 0 9 
2 7 9 5 0 
2 8 0 3 2 
2 5 2 1 3 
1 6 3 9 8 
1 2 1 
3 9 0 5 
4 0 1 
4 4 1 
1 6 0 5 
8 8 0 
2 3 4 5 
1 1 8 
1 9 6 8 8 
3 8 0 
1 9 4 
4 2 8 
4 5 3 3 
3 7 0 5 1 
1 9 4 4 7 3 
1 2 2 1 3 2 
3 5 2 9 0 
2 9 5 5 4 
4 1 0 9 
2 5 6 
5 4 8 0 
8 1 6 7 
6 8 2 
1 7 9 9 6 
8 1 8 3 
3 7 9 8 
1 8 
9 2 1 
7 4 
4 1 0 
1 3 1 4 
5 2 8 
1 0 8 1 
3 1 8 7 
8 2 
1 9 4 
1 1 4 2 
1 0 2 3 1 
5 8 0 0 8 
3 8 8 3 4 
8 9 4 2 
5 8 2 3 
9 4 6 
1 9 4 
2 9 2 6 
5 2 
1 7 6 
1 7 3 
2 6 2 
2 4 8 
1 5 2 
9 7 
2 8 9 
1 0 2 
1 5 2 
3 
8 0 7 9 
4 2 7 9 
1 8 0 0 
5 0 0 
3 5 
1 3 0 0 
9 4 6 
2 5 4 
3 0 2 5 
1 0 4 4 2 
1 1 2 3 2 
4 8 3 8 
5 
1 9 0 1 
1 3 0 
3 1 
2 8 2 
1 19 
9 3 0 
4 0 5 3 
1 
2 6 5 
1 5 1 0 
3 9 1 1 5 
2 9 7 9 1 
9 3 2 5 
7 6 3 2 
1 9 0 7 
1 8 
1 6 7 6 
R I V A T E D E R P H E N O L E 
3 7 0 4 
2 3 9 
6 3 2 
4 B 3 1 
2 4 3 
1 9 1 3 
8 9 4 
1 6 4 5 
4 4 8 
4 2 3 5 
1 1 8 9 
2 0 2 4 3 
1 1 6 8 1 
8 6 8 2 
6 9 7 0 
9 9 1 
1 2 2 8 
4 S I 
2 6 1 3 
7 8 
3 3 0 
1 1 8 
6 5 1 
1 2 6 
1 0 2 
1 2 5 1 
3 7 0 
5 7 1 3 
3 7 9 0 
1 9 2 3 
1 4 5 1 
2 0 0 
3 7 0 
1 0 2 
6 4 
6 8 
1 2 1 0 
6 9 
1 9 2 
3 3 2 
1 0 0 8 
2 4 2 
3 1 7 
3 1 
3 6 3 6 
1 6 0 3 
1 9 3 2 
1 6 5 7 
3 3 2 
31 
2 4 3 
3C 
4 1 2 7 
4 0 4 Í 
SC 
22 
SC 
3C 
27 
6 4 0 9 
6 1 
2 2 3 7 
4 3 0 8 
72E 
5 7 2 
118 
E 
2 6 2 
1 16 
1 0 0 9 
58 
164 
1 6 0 5 1 
1 3 7 3 S 
2 3 1 2 
1 8 6 2 
5 7 2 
4 4 6 
39C 
IC 
15E 
1 137 
32E 
166 
6 3 7 
2C 
9 6 £ 
1 1 1 
4 0 4 C 
2 0 2 C 
2 0 2 C 
1 8 4 6 
168 
14E 
2E 
2 7 9 
1 0 2 
2 0 2 
1 2 7 
8 9 6 
2 1 7 
6 9 4 
1 0 5 
5 3 
1 1 0 
14 
8 4 7 0 
5 9 9 1 
2 4 7 9 
9 1 4 
4 
1 3 4 7 
4 8 6 
2 1 7 
4 5 1 7 
4 6 4 
4 3 8 1 
1 2 4 
2 0 2 4 
2 4 
4 6 
4 2 
4 6 
4 8 1 4 
1 1 6 
2 0 
7 7 
2 6 8 2 0 
4 3 6 2 9 
1 1 5 0 9 
5 2 0 0 
5 1 2 6 
7 6 
1 
7 3 
3 4 4 
8 2 
. 8 2 8 
2 6 9 
7 4 
3 7 7 
6 0 5 
2 8 0 7 
1 6 2 3 
1 0 8 4 
4 7 8 
7 4 
6 0 5 
B l 
1E 
3 3 2 
4 6 4 2 
4 2 9 2 
3 6 1 
33E 
I E 
2 1 1 : 
186C 
2 9 0 E 
3 4 3 E 
3 7 8 E 
3 
7 
3 1 
19 
5 2 E 
22 
2 1 : 
1 4 9 3 1 
1 4 1 0 C 
8 3 1 
7 4 8 
IC 
8 2 
15E 
54 
156 
46 
23E 
2 
18C 
8 3 E 
8 6 : 
1 8 2 
182 
2 
3 5 4 
1 1 4 7 
7 2 
2 7 
6 3 
1 8 3 1 
2 1 9 
3 1 9 
1 6 0 
1 4 5 
2 
6 3 9 9 
9 8 9 
4 4 3 1 
1 9 0 0 
2 4 9 5 
1 6 0 1 
3 5 
1 1 7 8 
3 1 7 
2 6 9 5 
■ 4 9 4 4 
2 0 0 5 
2 6 
4 5 5 
3 2 
3 7 
4 5 0 6 
2 0 1 
6 3 
1 4 2 4 
1 7 9 3 6 
1 1 1 3 8 
8 7 9 7 
6 6 5 4 
4 9 1 
4 3 
1 0 0 
1 7 9 
6 
13 
1 1 9 4 
5 
. 1 7 5 
8 4 
1 1 3 4 
7 2 
2 9 0 9 
1 3 9 G 
1 6 1 4 
1 3 2 9 
1 9 5 
7 4 
1 1 1 
2 0 8 
1 2 2 
6 
7 6 
7 1 
5 
5 
2 
3 6 7 
2 9 8 
6 0 
6 0 
4 1 1 5 
4 0 9 8 
1 7 
17 
1 3 2 
9 7 7 
2 2 6 
8 9 3 
45 
2 
3 
4 
1 1 9 
5 3 
1 4 7 9 
8 6 7 
7 6 0 
1 1 7 
1 1 7 
2 
4 0 3 7 
2 2 7 1 
1 7 6 6 
1 5 9 1 
1 0 5 
1 9 0 
17 
6 2 8 
6 0 6 
2 2 
2 2 
Tab. 3 Import 
6 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 2 . 3 2 E P O X Y D E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
2 5 5 7 3 1 6 1 7 6 2 3 7 8 
3 3 3 5 0 1 2 3 8 7 6 4 5 0 
2 6 8 8 3 5 4 4 8 
1 5 4 B 9 1 3 1 2 7 1 8 1 1 
8 7 5 8 3 1 9 2 1 5 4 0 
2 9 5 
2 5 8 5 4 3 2 6 
2 5 8 6 7 4 5 
3 2 4 7 
1 9 6 3 1 5 5 5 2 8 5 
1 7 9 2 1 3 7 
2 7 5 2 9 3 9 7 1 1 9 7 8 
1 6 0 5 
1 0 8 9 6 
6 6 
6 2 3 1 0 7 1 
1 8 7 4 4 2 6 7 2 9 8 2 0 6 2 1 
1 3 3 4 9 8 5 1 5 3 7 1 7 8 2 8 
3 3 9 4 6 6 7 6 1 2 8 9 3 
3 3 4 9 0 5 7 0 1 2 6 4 7 
3 2 0 0 6 5 3 7 7 
1 3 2 4 7 2 
3 2 2 12 2 4 4 
I ta l ia 
1 7 8 0 
6 3 2 7 
9 7 6 7 
2 8 0 
3 6 
8 7 
4 6 
71 
2 
1 
2 8 3 3 0 
2 8 0 7 8 
2 5 2 
2 4 3 
1 2 3 
1 
8 
E P O X Y A L C O O L S . P H E N O L S ; D E R I V E S 
1 9 0 6 2 4 5 7 6 
6 5 3 7 6 4 6 5 3 4 1 2 7 6 5 
1 2 3 2 6 8 3 9 6 2 0 5 5 0 9 
1 4 2 0 2 2 4 0 3 6 
1 0 5 9 6 1 0 3 8 9 
8 3 5 5 4 7 8 8 
5 2 0 3 5 0 1 8 
4 2 1 4 
1 3 7 7 7 4 4 7 3 1 5 0 
4 0 9 2 4 2 
3 7 0 8 1 0 9 8 9 6 2 2 2 9 6 9 
3 6 1 6 1 9 9 1 8 8 6 2 2 7 8 7 
1 8 9 9 0 6 0 8 6 1 7 2 
1 4 7 6 6 5 0 6 6 1 7 2 
5 2 4 3 5 1 21 
4 2 1 4 
5 1 2 . 3 3 A C E T A L S . H E M I A C E T A ! S E T D E R I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1B9 1 0 7 
3 1 7 6 2 2 2 0 
7 3 3 2 5 
4 0 5 8 5 
1 1 3 2 8 4 0 
2 6 10 
22 2 
5 0 13 2 4 
5 0 4 4 
4 3 
1 4 6 3 5 4 4 
4 9 1 2 
1 4 9 8 3 3 6 4 2 0 
1 1 2 3 2 3 9 3 5 0 
3 7 4 9 8 7 0 
3 5 7 9 4 7 0 
1 2 2 5 9 2 4 
5 1 2 . 4 1 A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S O X Y G E N E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 5 6 7 2 7 2 9 
3 8 8 2 9 8 8 1 5 9 2 
1 3 2 B 0 6 2 0 1 1 2 4 7 
5 1 2 7 2 8 1 4 2 
2 8 6 8 1 9 5 2 8 3 9 
3 7 7 6 3 1 1 7 3 2 
6 9 1 4 6 2 2 5 
2 7 7 1 17 
3 0 2 2 1 9 8 8 4 6 3 
2 6 4 3 1 7 6 8 
1 4 9 11 1 0 8 
3 5 5 4 3 5 2 0 
4 9 6 9 1 6 6 4 5 6 6 
3 6 1 13 4 3 
1 1 6 1 2 
1 4 9 6 6 5 
4 9 8 3 7 6 15 
1 0 7 0 7 4 1 8 9 1 6 1 7 3 0 6 
8 5 6 4 3 1 2 1 8 1 1 2 5 5 2 
6 2 6 5 
1 5 1 1 
9 4 7 3 
4 2 1 3 
1 i 
15 
2 1 4 8 9 
2 1 4 6 1 
2 8 
2 8 
11 
Β 
3 
2 7 2 
2 0 
8 
4 8 
3 6 
4 0 2 
2 8 8 
1 1 6 
1 12 
2 9 
2 1 6 7 
6 0 3 
8 9 6 
2 7 6 3 
6 3 8 
14 
1 
1 5 0 
8 7 6 
2 
34 
8 0 
2 0 
1 1 5 9 
2 6 
1 
1 0 3 8 6 
7 0 6 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
17 I 9 
4 3 8 5 
9 8 
2 5 2 9 
2 8 9 
6 0 
I B 
1 
2 6 
3 1 
2 1 7 1 
1 5 5 
1 
2 1 9 
1 4 8 3 9 
1 1 6 8 7 
2 9 7 2 
2 9 4 0 
3 6 8 
3 2 
1 8 6 3 
4 5 6 6 
1 0 3 4 5 2 
2 5 
1 3 6 
3 1 0 5 
1 6 4 
1 1 3 3 3 2 
1 0 9 9 0 5 
3 4 2 7 
3 4 2 7 
1 3 6 
11 ' 
6 
3 4 
8 
4 
6 
2 
3 
7 6 
6 9 
1 7 
14 
9 
2 2 8 
6 9 8 
3 5 4 5 
11 
8 3 0 
1 2 1 
6 4 
17 
4 2 8 
1 14 
7 
4 0 
8 1 0 2 
6 3 0 9 
Belg.-Lux. 
3 8 8 6 
3 7 6 8 
4 0 1 
5 4 9 
4 4 6 
3 
7 
1 0 4 6 1 
5 2 
2 
2 1 1 9 4 
1 0 1 9 2 
1 1 0 0 2 
1 0 9 5 0 
4 7 9 
5 2 
5 6 4 2 
4 5 0 1 7 
2 3 8 4 1 
4 7 
4 2 1 4 
5 2 8 9 
1 
8 4 0 7 2 
7 4 6 4 7 
9 5 2 5 
5 3 1 1 
4 2 1 4 
6 7 
3 2 
1 
3 
1 0 3 
1 0 2 
4 1 8 4 
3 6 6 1 
3 0 8 7 1 
2 0 5 
3 
24 
1 
1 4 6 0 
8 
4 0 3 9 8 
3 8 9 0 1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d Danmark 
3 3 5 0 6 1 1 0 9 
3 9 7 0 2 3 2 6 
2 9 1 5 2 9 5 7 1 
5 2 
4 2 2 2 4 6 
6 
1 5 5 6 
4 6 
2 0 
4 0 
9 
8 8 1 0 7 
9 
14 
2 7 8 
1 5 7 
2 
4 
6 0 
15 
2 2 7 1 8 6 4 3 2 1 9 9 
1 1 9 0 8 5 3 6 1 9 6 2 
1 0 8 1 1 7 2 4 7 
1 0 7 5 6 7 2 4 6 
1 6 2 3 1 6 5 
2 9 1 
2 6 
7 1 6 
2 3 6 4 4 5 
6 4 2 1 3 5 6 
6 0 
1 2 7 1 
5 
7 4 5 
12 
3 1 8 1 3 1 3 0 8 3 
3 0 8 4 1 1 3 0 8 2 
7 7 2 
7 6 2 
5 
3 4 
2 
4 
4 1 
1 0 
i 
4 3 
17 
7 
1 3 3 
5 8 
7 6 
6 7 
1 
19 
i 
5 
2 9 
2 9 
1 2 6 9 1 11 
1 
1 2 7 1 1 3 
2 5 8 5 21 3 3 5 5 
4 5 2 1 
1 0 4 9 11 
5 9 7 
3 5 4 
1 i 
2 7 2 9 
2 
7 2 5 1 4 6 
1 6 2 1 
4 5 
6 6 
8 6 3 3 1 0 7 3 8 2 8 4 
B 1 7 1 1 0 7 1 3 4 0 1 
Origine 
Ursprung ^ 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 Deutschland France 
1 2 6 4 9 6 4 9 7 1 7 0 3 
1 9 5 6 6 7 2 6 1 4 4 8 5 
1 9 6 9 0 4 3 8 8 
6 1 9 3 3 7 0 0 2 1 0 7 
7 7 6 2 3 3 6 5 1 2 5 9 
1 6 3 1 
1 3 5 4 2 1 5 0 
2 0 6 9 4 7 4 4 8 8 
1 4 9 17 3 1 
2 6 0 5 4 0 4 1 2 1 9 
2 0 8 4 1 0 9 
1 8 9 7 8 2 9 9 0 2 2 4 7 
3 2 2 3 
1 5 9 1 8 4 
1 0 0 
1 5 9 9 4 5 0 10 
1 0 9 0 4 5 2 9 8 8 9 1 8 3 7 7 
8 1 0 8 1 2 6 4 9 3 1 3 9 9 1 
2 7 9 6 6 4 3 9 8 4 3 8 8 
2 7 3 3 3 4 3 6 3 4 1 4 9 
3 7 4 4 4 9 7 6 6 9 
1 8 9 2 1 2 3 
4 4 4 11 2 1 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 8 5 
3 6 4 0 
6 4 2 B 
2 2 2 
6 8 
2 4 6 
3 9 4 
3 4 5 
3 5 
1 2 
1 9 2 7 4 
1 8 1 1 8 
1 1 6 7 
1 0 8 7 
3 1 3 
1 6 
5 5 
5 1 2 . 3 2 E P O X Y D E . E P O X Y A L K O H O L E . P H E N O L E : D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 8 9 0 2 4 0 9 
3 0 7 6 4 2 1 8 7 4 5 7 2 5 
6 9 5 3 0 2 0 4 3 0 2 9 8 8 
6 1 1 5 7 2 5 9 9 
1 1 6 3 3 5 3 6 8 3 
6 9 6 4 3 4 7 3 
1 1 7 5 7 1 4 6 5 
1 6 1 4 
7 5 1 9 2 4 8 1 5 8 8 
3 8 4 2 4 8 
1 7 4 0 1 0 4 8 9 4 8 1 2 7 6 2 
1 8 3 2 0 3 4 6 6 0 0 1 2 0 8 9 
1 0 8 0 8 3 4 4 8 6 8 3 
9 1 8 6 3 4 4 8 6 8 3 
1 2 0 0 7 1 9 8 5 
1 6 1 4 
6 1 2 . 3 3 A C É T A L E . H A L B A C E T A L E U N D D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 9 6 6 4 
2 2 9 19 4 1 
1 8 9 4 3 3 9 
9 9 3 1 9 9 
5 6 1 71 2 0 4 
1 5 0 6 0 
1 1 8 12 3 
1 8 4 9 9 9 1 6 2 1 
1 7 3 1 5 0 1 
6 6 0 
5 2 8 6 6 2 6 1 
2 4 8 3 10 
5 9 8 4 8 0 4 2 3 8 1 
2 3 3 0 2 8 1 4 8 3 
3 8 6 6 3 4 3 1 8 9 8 
3 5 7 5 3 3 1 1 8 9 6 
2 1 4 1 2 6 2 1 6 2 5 
6 1 2 . 4 1 A L D E H Y D E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
7 0 4 3 2 0 2 9 
2 4 7 5 4 3 7 1 4 2 
7 3 1 6 1 7 3 9 1 4 7 3 
1 7 3 2 1 3 4 4 4 
6 5 3 2 5 1 2 9 3 
3 2 4 5 6 2 8 8 1 5 
4 4 1 5 2 9 3 3 1 6 1 
4 0 0 6 
6 2 8 9 1 7 2 9 1 7 2 4 
1 9 9 1 6 4 
5 6 5 9 5 3 0 8 
1 0 4 6 1 0 4 4 
1 0 9 4 3 3 0 3 5 2 1 9 8 
2 3 3 7 8 6 3 2 0 
1 1 9 3 7 
9 4 9 4 3 7 5 4 
1 5 1 2 2 7 3 1 6 2 
6 7 2 0 1 1 3 9 1 9 1 2 2 2 3 
3 8 0 6 8 6 0 8 4 8 1 8 7 
3 4 4 2 
8 0 8 
4 6 0 1 
2 4 5 6 
3 6 
7 3 
1 1 4 2 5 
1 1 3 0 7 
1 1 9 
1 1 9 
3 6 
8 0 
17 
3 
6 0 2 
1 0 3 
6 4 
8 7 
1 8 7 
1 1 6 9 
7 0 9 
4 6 0 
4 4 0 
1 6 7 
2 2 1 9 
1 5 0 4 
1 5 5 5 
2 2 2 8 
7 1 2 
9 0 
5 
4 8 4 
4 5 
1 1 
2 
3 5 0 
1 2 4 
8 2 
5 0 
1 1 
9 5 8 3 
8 2 2 3 
Nederland 
1 1 5 8 
4 0 2 7 
9 5 
2 1 8 3 
1 4 9 
3 3 
1 1 7 
6 
1 2 7 
6 0 
2 5 8 6 
3 1 9 
6 
7 7 9 
1 3 2 3 8 
9 0 6 3 
4 1 8 4 
4 1 1 8 
3 0 5 
6 6 
8 9 1 
2 3 5 7 
4 3 2 5 6 
3 
4 9 
3 4 2 
1 6 9 2 
1 0 8 
4 8 7 5 8 
4 8 6 6 7 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
3 4 2 
2 
3 
16 
21 1 
4 0 
44 
2 2 
4 5 
13 
4 0 6 
2 7 2 
1 3 3 
1 2 4 
8 6 
7 7 7 
3 8 3 
1 6 8 7 
2 6 
7 2 9 
7 2 8 
6 3 6 
3 4 
1 1 4 7 
8 8 6 
6 6 
4 2 8 
7 3 3 1 
3 8 0 2 
Boia. Lux 
1 9 8 7 
2 0 7 5 
1 0 7 
2 9 3 
2 6 5 
3 9 
6 6 
5 4 7 9 
7 7 
3 
1 1 3 9 8 
6 4 7 5 
5 9 2 1 
5 8 4 4 
3 0 6 
7 7 
2 7 7 2 
1 8 5 7 3 
9 6 4 4 
2 6 
1 6 1 4 
2 0 3 6 
2 
3 4 5 7 3 
3 0 9 1 6 
3 6 5 8 
2 0 4 4 
1 6 1 4 
2 7 
7 8 
1 
7 
14 
1 
2 
1 2 9 
1 2 7 
2 
2 
1 
5 0 6 
6 0 0 
7 3 9 3 
3 
6B 
14 
13 
1 1 
2 4 0 9 
6 2 
3 
1 1 0 7 3 
8 5 7 1 
UK 
1 4 9 5 
1 9 3 7 
2 2 6 8 
1 8 2 
7 5 5 
6 6 9 
9 5 
3 6 0 
3 5 
5 2 5 6 
3 4 
2 3 
3 1 9 
1 4 7 7 6 
7 1 3 8 
7 8 3 7 
7 4 9 4 
1 6 2 4 
4 7 
9 7 
3 7 6 
1 2 9 2 7 
3 2 4 8 
1 2 4 
18 
6 4 8 
2 6 
1 7 3 7 6 
1 8 8 7 6 
7 0 0 
6 9 2 
1 8 
2 9 
8 
2 6 
1 6 9 
5 8 
1 9 
6 6 0 
8 6 
3 5 
1 1 0 7 
2 9 0 
8 1 7 
7 8 0 
19 
1 4 0 1 
θ 
1 9 1 8 
1 5 1 1 
7 2 
4 2 8 
1 6 8 6 
1 16 
1 7 4 7 
1 0 6 3 
3 5 2 
6 3 4 
1 1 0 6 3 
4 9 0 8 
Ireland 
6 1 
e 29 
2 9 1 
2 
26 
4 3 4 
4 0 7 
2 7 
27 
2 
: 
H C 
n e 
n e 
2 
2 
2 
IC 
1 
27 
15E 
: ε 
2 0 2 
196 
Werte 
Danmark 
1 6 0 
2 5 0 
4 7 6 
2 
1 4 9 
1 3 
8 1 
3 4 
4 6 
4 7 
2 6 
1 6 6 4 
1 4 0 8 
2 6 7 
2 6 1 
1 2 8 
β 
1 1 
6 2 
ί 
ί 
8 6 
8 4 
1 
1 
2 
1 4 1 
β 
3 6 
ί 
1 
1 8 7 
1 8 8 
2 
2 
1 
1 0 1 
3 
2 9 
1 0 3 1 
9 
1 3 5 
6 3 
3 7 6 
19 
ι' 
6 6 
1 
1 
1 8 3 8 
1 3 0 7 
T a b 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g ^ 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 1 4 3 0 
1 5 1 9 2 
9 2 0 7 
1 7 7 7 
4 1 5 0 
D e u t s c h l a n d 
8 7 3 3 
6 2 9 8 
4 7 36 
1 
4 34 
F rance 
4 7 6 3 
1 2 1 8 
4 8 8 
3 
3 5 3 2 
Italia 
3 3 1 0 
12 76 
1 1 2 1 
1 1 6 9 
6 0 
6 1 2 . 4 2 D E R I V E S H A L O G . . S U L F O N . . N 1 T R . D ' A L D E H Y D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 5 5 8 
6 0 5 
4 1 7 4 
4 0 9 6 
7 6 
16 
3 2 9 8 
3 3 1 3 
3 3 0 8 
6 
5 
3 0 
5 3 
3 0 
2 3 
1 
27 1 
2 2 7 
2 2 2 
4 
4 
5 1 2 . 4 3 C E T O N E S . Q U I N O N E S A F O N C T . O X Y G . . D E R I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 3 B A H A M A S 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 8 1 9 
4 7 6 4 
5 0 1 5 4 
6 0 7 6 5 
4 6 9 5 7 
3 3 6 9 8 
1 8 5 3 
«4 3 
5 2 1 
1 78 
6 6 5 
1 8 6 8 
7 54 0 
2 1 6 2 
7 3 7 8 
6 0 
2 
«■10 
5 1 8 
1 8 5 3 
8 1 
2 5 7 3 
9 3 3 7 
2 8 4 7 8 2 
2 4 6 2 8 6 
2 9 1 8 0 
1 2 4 1 5 
1 9 2 0 
3 3 1 0 
2 
1 3 4 3 7 
1 2 5 9 1 
2 6 0 8 
2 6 8 9 9 
2 3 0 3 7 
6 9 4 5 
1 3 3 B 
2 3 1 
1 0 4 
3 8 
1 B 3 9 
1 3 5 3 
1 5 6 
1 4 0 1 
5 9 
3 4 2 
9 0 
1 1 5 8 
6 
8 0 5 1 4 
7 2 0 8 0 
8 4 3 6 
4 2 3 2 
l 3 3 6 
4 0 6 
3 7 9 7 
5 3 4 
4 3 5 7 
1 9 6 4 8 
9 2 6 3 
7 7 9 4 
2 1 9 
5 6 6 
5 
6 
2 4 
2 0 « 
7 7 1 
1 
1 2 6 
7 6 
29 
4 3 7 1 4 
4 1 8 1 3 
2 1 0 0 
1 6 3 2 
2 1 9 
3 2 
4 3 6 
2 6 1 4 2 
1 6 7 
2 Β « I 
4 4 2 3 
5 2 9 3 
4 5 
8 
4 1 7 
9 0 
21 
17 
3 3 7 6 
7 4 0 
5 4 9 
2 3 7 
193 
2 5 5 
2 0 
4 4 9 3 8 
3 8 8 8 6 
6 0 5 2 
1 2 7 4 
4 5 
2 5 8 
4 5 2 0 
6 1 2 . 6 1 M O N O A C I D E S . D E R I V E S H A L O G . . S U L F O N E S . N I T R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 1 3 7 
2 3 5 3 4 
7 6 0 2 1 
2 0 8 4 1 5 
3 7 4 9 7 
8 6 3 8 2 
8 7 5 
1 9 7 4 
1 2 0 1 6 
4 6 4 4 
3 2 5 
1 4 8 
2 7 7 4 
7 3 7 
1 8 0 5 2 
1 3 3 2 
4 7 3 2 
1 2 5 4 
6 0 7 
6 5 1 3 2 
2 3 9 6 
3 
2 7 2 
6 0 4 
5 1 2 8 
7 2 9 2 
8 2 0 8 
6 7 2 7 4 2 
6 3 4 8 9 6 
1 2 9 8 3 8 
9 4 6 1 9 
1 9 1 0 7 
7 7 0 0 
2 7 3 1 9 
4 6 2 6 9 
7 9 2 5 
2 3 4 9 6 
1 6 8 8 1 
1 4 6 7 4 
3 2 7 
5 0 6 
8 5 6 
1 6 8 5 
1 4 0 
1 4 7 
4 8 5 
1 5 2 
1 0 5 3 
2 1 8 
8 0 
1 2 1 6 0 
1 5 7 
2 
3 8 
1 1 8 2 
2 5 1 7 
1 3 1 0 2 7 
1 0 9 6 7 2 
1 8 9 3 8 
1 7 3 2 0 
3 3 3 5 
7 7 
1 5 4 2 
3 9 2 8 
1 5 1 7 9 
5 1 3 3 7 
1 1 1 3 9 
2 5 1 2 5 
1 3 9 
1 0 0 2 
1 2 5 2 
5 
1 
9 1 9 
2 2 6 
5 3 0 7 
3 7 1 
1 0 4 7 
3 8 1 
1 0 
7 0 8 4 
5 3 4 
2 2 5 
6 1 6 
1 2 5 8 4 9 
1 0 6 7 0 9 
1 9 1 4 0 
1 1 5 5 3 
2 3 9 9 
2 0 
7 5 6 7 
1 9 7 0 4 
4 7 2 3 
5 3 7 6 
4 7 9 8 6 
9 7 1 3 
2 3 
1 0 6 
6 2 
5 0 9 
1 4 0 
1 1 2 9 
2 1 1 7 
3 9 0 
1 3 9 2 
3 5 7 
4 3 8 
5 0 1 7 
12 
1 5 1 3 
1 0 0 7 6 4 
8 7 5 4 6 
1 3 2 1 8 
8 5 0 8 
8 1 7 
3 
4 7 0 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 9 3 
7 3 4 
1 8 4 
1 
Β 
1 9 3 
2 0 0 
1 9 3 
β 
6 
4 7 5 8 
1 0 8 2 
2 1 3 7 4 
2 3 9 0 
6 4 0 1 
3 1 
1 
41 
6 
2 7 8 7 
2 5 6 8 
1 
2 
5 
4 6 
4 1 8 1 0 
3 8 0 0 5 
6 8 0 8 
2 7 4 9 
3 3 
12 
2 
2 8 4 6 
1 4 5 3 0 
5 7 0 1 
3 3 4 0 3 
1 6 1 8 
2 0 7 4 9 
5 
5 8 
4 6 1 
13 Η 
4 0 
1 5 8 
3 2 7 
4 2 2 2 
1 4 8 
7 5 0 
4 0 
6 4 
1 6 1 3 1 
5 9 0 
2 4 7 
1 2 2 
I 1 8 2 
1 0 0 8 9 9 
7 8 0 0 8 
2 4 8 9 3 
1 8 7 6 1 
6 9 7 
2 5 9 
5 6 7 3 
Be lg . ­Lux . 
Ì 4 9 4 
1 4 9 4 
2 7 
1 
5 
8 
8 
4 1 7 3 
1 0 4 1 1 
8 2 4 2 
2 4 7 7 
1 7 2 4 
5 
2 5 
3 0 0 
1 0 6 0 
1 1 5 1 
13 
17 
1 
2 9 6 2 5 
2 7 0 2 8 
2 6 9 7 
1 2 0 3 
10 
1 
1 3 9 4 
1 3 9 8 1 
1 7 4 9 4 
4 1 4 4 3 
1 5 2 2 
8 0 3 0 
2 2 
2 6 
1 4 5 4 
9 2 
4 6 
9 0 
5 1 9 9 
3 7 
3 7 
2 1 0 
1 2 6 3 6 
3 6 7 
1 
1 
2 0 5 
1 0 2 9 1 2 
8 2 4 9 1 
2 0 4 2 0 
1 4 8 4 5 
1 5 7 0 
1 
5 5 7 4 
UK 
1 4 6 2 
1 3 7 Β 
4 1 5 
3 7 
4 7 
6 6 
2 4 8 
3 8 7 
3 2 9 
3 8 
I 
1 8 2 4 
3 4 0 
2 9 8 0 
5 0 1 6 
9 7 3 4 
2 0 B 
5 
4 
6 5 0 
8 3 
1 0 1 
2 5 
2 5 7 3 
9 3 3 7 
3 3 0 0 0 
2 0 0 0 4 
3 6 5 9 
9 7 2 
21 7 
2 6 0 1 
8 7 
7 0 5 8 
1 0 0 ? 
1 2 5 5 7 
2 7 4 7 8 
6 2 9 5 
4 9 7 
7 0 ? 
5 3 1 2 
8 3 9 
3 7 
9 4 
3 2 8 
1 
3 1 5 
2 0 
5 
1 1 5 4 2 
4 7 0 
2 5 
1 8 5 
3 5 7 
7 2 9 2 
5 6 9 1 
8 7 5 5 3 
5 4 8 9 2 
2 6 9 7 0 
1 8 7 8 3 
6 3 5 3 
7 3 4 0 
B 4 B 
I r e l a n d 
2 
2 
2 3 
1 
13 
31 
3 1 3 6 
2 
3 0 
3 2 3 7 
3 2 0 5 
3 2 
3 2 
3 0 
97 
5 2 9 
4 9 9 
14 
4 0 7 6 
1 
8 
5 
3 0 
4 
1 9 0 
1 
14 
5 4 9 7 
5 2 4 5 
2 5 1 
2 1 7 
13 
3 6 
imp 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 8 8 3 
2 7 9 3 
2 7 3 7 
21 
6 9 
1 
β 
β 
3 3 1 
10 
2 6 4 5 
2 0 4 9 
2 5 
2 4 0 5 
7 
5 
3 4 4 
1 
2 5 8 
3 
8 1 4 4 
7 4 6 5 
6 7 9 
3 2 1 
5 8 
3 5 8 
5 6 5 
1 5 8 
1 3 9 0 
6 2 6 9 
2 8 
4 0 1 5 
9 3 8 
2 8 6 1 
1 2 4 
8 4 9 
2 3 3 
2 3 4 
2 8 
1 0 
3 7 2 
2 7 8 
2 0 
5 9 
1 8 4 4 1 
1 2 4 3 5 
6 0 0 6 
4 6 3 2 
3 9 2 3 
1 3 7 3 
)ort 
O r i g i n e 
U r s p r u n g ^ 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 9 1 4 1 
2 6 7 0 0 
1 1 3 2 8 
2 3 7 
2 1 4 1 
Deutschland 
8 8 3 6 
Θ 3 1 2 
4 8 2 2 
1 1 
6 1 1 
F rance 
8 0 5 8 
4 8 7 3 
1 8 8 5 
4 5 
1 1 3 8 
6 1 2 . 4 2 H­ . S . N . N ­ D E R I V A T E D E R A L D E H Y D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 3 7 0 
1 6 5 7 
4 2 1 1 
4 0 5 6 
1 6 4 
1 0 7 
21 19 
2 1 6 3 
2 1 2 7 
2 7 
2 7 
1 2 6 
1 8 8 
1 2 6 
4 0 
1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 4 0 
1 1 3 9 
6 3 0 
8 8 
5 2 
15 
5 5 1 
6 9 0 
6 8 6 
2 3 
2 3 
5 1 2 . 4 3 K E T O N E U . C H I N O N E M . S A U E R S T O F F U N K T . . D E R I V . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 3 B A H A M A S 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 3 1 3 3 
1 6 0 2 
2 3 1 9 6 
2 7 2 5 B 
1 3 1 2 1 
1 2 7 1 5 
9 7 4 5 
6 6 0 
1 2 1 
2 9 8 
1 7 4 
5 1 6 
1 6 5 3 
4 5 1 
9 4 6 8 
6 8 4 0 
1 2 7 4 
2 0 7 8 
7 7 6 
.3321 
6 8 0 
1 0 2 6 
4 7 0 1 
1 4 5 3 0 5 
1 0 1 0 9 3 
3 9 5 1 2 
2 3 5 1 5 
9 8 2 2 
1 1 9 7 3 
1 2 7 4 
4 0 2 5 
5 1 2 . 5 1 E I N B A S . S A E U R E N . H ­ .S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 9 2 7 
1 8 4 2 1 
4 5 3 9 3 
1 3 0 5 2 0 
1 7 6 5 1 
5 5 1 9 8 
1 0 7 8 
1 1 5 2 
6 7 7 9 
9 7 5 4 
2 0 1 
1 2 8 
1 5 6 6 
2 5 6 
5 8 1 6 
4 9 6 
1 5 2 0 
4 5 3 
2 0 9 
3 8 6 6 1 
1 0 5 5 
2 6 4 
1 5 7 
3 2 3 
5 3 1 6 
3 1 5 Θ 
3 9 9 4 
4 2 1 8 2 5 
3 4 0 2 7 8 
7 7 6 6 5 
6 4 6 6 7 
1 8 0 1 5 
3 8 1 9 
9 0 7 1 
6 3 5 0 
8 1 2 
9 2 9 7 
6 1 2 2 
2 3 8 7 
5 0 2 7 
1 6 6 
18 
6 5 
4 0 3 
3 0 2 
3 0 
1 0 4 2 
6 7 1 7 
1 5 9 5 
6 4 
2 4 4 5 
3 8 
4 2 9 8 2 
2 4 9 8 8 
1 7 9 9 4 
8 7 0 5 
5 0 3 3 
8 3 5 0 
9 3 9 
1 7 1 
5 4 0 5 
8 7 6 2 
3 0 7 8 
3 3 7 7 
2 0 7 7 
3 2 6 
2 1 
8 
5 
3 9 
3 6 3 7 
3 
1 5 5 
1 6 2 
1 8 2 
2 7 6 2 3 
2 0 8 2 0 
8 7 0 3 
6 2 2 6 
2 0 7 8 
2 1 4 
2 6 3 
. N ­ . N D E R I V A T E 
2 8 5 6 3 
5 5 1 4 
1 4 5 7 2 
7 9 5 8 
8 4 0 6 
3 1 3 
3 7 7 
1 3 1 9 
1 7 4 1 
8 9 
1 2 ? 
3 7 3 
1 1 2 
5 4 2 
1 0 0 
4 2 
6 4 3 7 
8 1 
1 5 6 
3 6 
1 1 7 6 
8 7 8 
7 8 9 4 7 
8 5 3 2 5 
1 2 7 4 4 
1 1 7 1 5 
3 6 4 8 
1 9 9 
8 3 1 
3 1 8 6 
8 5 6 0 
3 4 6 5 7 
4 9 6 0 
1 5 9 4 6 
5 8 
1 15 
4 7 8 
3 0 5 6 
12 
4 
4 0 7 
7 1 
1 4 8 8 
8 3 
3 0 0 
6 2 
6 
5 1 6 6 
2 2 9 
1 0 5 
1 0 0 
7 6 7 
7 9 9 1 3 
8 7 3 7 0 
1 2 6 4 3 
1 0 2 3 4 
3 6 6 6 
1 9 9 
2 1 1 0 
1 1 2 1 4 
1 0 9 
1 5 9 0 
3 4 4 7 
2 0 5 4 
5 6 9 
5 2 
1 0 3 
1 74 
2 8 
9 6 
8 3 5 
1 7 9 
2 5 4 
4 8 0 
2 7 6 
3 6 2 
1 3 0 
2 2 0 1 3 
1 8 4 1 6 
3 5 9 8 
1 3 7 8 
5 5 9 
6 1 4 
1 6 0 7 
1 3 9 6 7 
4 0 2 7 
5 7 2 5 
2 9 6 5 7 
1 0 9 9 9 
3 5 
9 0 
2 4 8 
2 2 6 6 
6 9 
6 3 4 
6 8 4 
1 0 2 
3 1 8 
8 ? 
1 ? 0 
2 5 3 3 
6 
9 9 8 
7 2 4 9 6 
6 4 4 1 7 
8 0 8 0 
6 7 5 9 
2 6 7 3 
10 
1 3 1 1 
N e d e r l a n d 
3 7 2 9 
3 6 5 8 
1 3 6 3 
β 
6 3 
1 8 2 
2 
2 3 1 
1 8 4 
4 7 
4 7 
2 2 3 9 
3 8 1 
6 7 7 7 
6 4 7 
2 2 2 3 
3 8 6 
17 
1 7 
9 
6 0 5 
1 5 0 8 
1 2 3 
1 2 7 4 
5 
6 9 
1 6 2 8 5 
1 2 2 7 6 
3 9 8 9 
2 0 3 3 
3 9 0 
1 4 1 9 
1 2 7 4 
5 3 7 
1 2 0 5 0 
4 5 7 5 
2 3 3 6 7 
1 3 8 4 
1 1 7 0 6 
3 
3 5 
2 6 3 
6 1 5 
2 9 
1 5 4 
1 2 2 
1 5 1 5 
1 2 6 
2 1 2 
21 
3 3 
8 1 5 9 
? 6 9 
9 7 
8 4 
1 1 7 5 
6 6 0 3 0 
6 3 0 8 8 
1 2 9 4 6 
1 0 7 0 8 
9 4 2 
1 2 5 
21 1? 
Belg.­Lux. 
2 6 0 2 
2 5 0 ? 
3 8 
1 
1 1 
1 4 
1 4 
1 7 9 5 
4 3 3 9 
3 7 2 9 
7 0 7 
5 8 0 
70 
1 1 
7 2 
2 0 3 
8 1 6 
14 
6 
7 
1 2 3 8 8 
1 1 1 6 0 
1 2 1 8 
91 1 
7 7 
7 
3 0 0 
9 6 3 1 
7 8 0 2 
1 9 3 5 0 
8 2 4 
4 4 8 4 
5 
14 
7 4 0 
3 9 0 
2 
2 3 
2 3 
1 6 6 3 
9 
8 
1 3 0 
7 4 7 7 
1 6 9 
3 
2 
2 4 4 
6 2 9 0 0 
4 1 9 9 5 
1 0 9 0 6 
9 0 6 7 
1 1 4 6 
3 
1 8 3 5 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
8 1 4 4 
5 6 9 2 
2 1 3 2 
8 2 
3 7 0 
5 3 
9 3 2 
1 0 1 4 
9 9 7 
1 6 
8 
1 3 8 4 
1 11 
1 7 1 3 
3 4 9 0 
2 3 2 2 
1 6 1 0 
4 2 
2 1 
1 0 8 4 
2 5 6 
2 7 3 
3 2 3 
1 0 2 5 
4 7 0 1 
1 8 4 1 6 
9 0 4 5 
4 8 7 0 
3 0 2 5 
1 6 2 5 
1 3 6 9 
2 7 7 
7 4 5 0 
7 8 7 
7 6 4 2 
1 8 7 1 4 
2 4 7 6 
3 8 6 
1 7 7 
2 4 9 5 
1 4 3 3 
2 
7 4 
4 0 
1 6 2 
6 
7 8 
3 
3 
7 4 8 6 
1 9 6 
6 0 
8 5 
7 6 6 
3 1 5 8 
3 1 16 
6 8 8 7 1 
3 7 4 5 6 
1 6 2 9 9 
1 2 6 4 4 
4 1 0 7 
3 2 8 0 
3 7 5 
Ireland 
β 
β 
14 
5 
3 9 
1 7 1 
1 0 7 6 
1 6 
6 
6 4 8 
1 9 8 2 
1 3 1 1 
6 7 1 
6 6 4 
β 
2 3 
8 7 
2 4 5 
4 6 5 
1 3 
1 8 2 3 
2 7 8 
2 
6 
8 
3 
1 1 0 0 
3 5 
4 0 8 8 
2 9 3 3 
1 1 6 6 
1 1 4 4 
8 
11 
­ D e z e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
5 2 9 
5 1 8 
4 5 8 
3 
7 
3 5 
4 3 
4 2 
1 
1 
1 6 1 
4 
8 4 7 
1 0 1 4 
7 4 
1 0 1 8 
16 
3 0 
7 4 
4 7 9 
C 
4 
3 7 7 8 
3 1 0 8 
8 8 9 
5 7 3 
6 0 
9 6 
3 4 3 
2 4 5 
8 4 7 
4 3 1 0 
3 8 
1 8 3 4 
3 4 4 
1 2 3 4 
2 4 7 
1 
2 9 6 
5 9 
6 1 
5 5 
5 
3 0 3 
1 1 1 
1 0 
1 5 5 
1 0 6 8 0 
7 6 9 6 
2 8 8 4 
2 3 9 6 
1 8 2 5 
3 
4 8 6 
Tab. 3 Import 
8 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
5 1 2 . 6 2 P O L Y A C I D E S . D E R I V E S H A L O G . . S U L F O N E S . N I T R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 8 1 4 
1 0 4 8 9 3 
3 9 2 4 9 
1 2 0 6 7 0 
2 2 1 2 0 
1 5 2 5 1 
1 6 5 3 
8 0 4 
3 6 0 9 
4 4 1 6 
l 2 3 9 
3 2 5 
3 4 5 
7 5 4 
1 7 2 8 
8 5 9 
1 4 8 0 5 
1 2 6 4 
8 9 8 
3 2 2 
4 2 8 4 2 
4 6 4 3 9 4 
3 7 8 0 1 6 
3 3 6 3 4 
2 7 2 3 5 
9 6 7 4 
1 3 3 6 
4 Θ 5 6 
3 5 4 2 1 
2 7 3 0 0 
6 4 3 7 
9 3 6 9 
2 8 1 6 
2 
2 0 1 9 
2 0 6 
161 
2 0 
2 0 
81 
2 3 4 5 
6 0 
1 4 9 
4 1 5 5 0 
1 2 8 1 8 3 
8 1 3 8 4 
5 2 8 9 
4 9 0 3 
2 2 2 6 
14 
3 5 2 
3 5 0 7 1 
3 7 2 3 
2 9 0 1 6 
9 5 0 5 
4 0 9 5 
2 2 
4 6 3 
9 1 6 
7 4 6 
3 6 
3 4 
1 0 0 
16 
4 3 5 6 
7 7 
7 7 
8 8 3 8 0 
8 1 4 0 9 
8 9 6 0 
6 5 7 8 
1 4 0 1 
2 6 4 
1 3 4 9 5 
6 2 5 4 
2 2 4 4 
1 9 1 13 
9 5 8 
3 6 2 
4 6 0 
2 4 0 
,305 
1 15 
2 6 5 
3 4 2 
2 0 2 
2 4 5 
1 2 6 4 
1 3 9 
3 3 
4 8 1 1 8 
4 2 0 6 4 
4 0 5 2 
1 6 6 5 
8 2 2 
1 2 6 4 
1 12,3 
6 1 2 . 5 3 A C I D E S A L C O O L S . A C I D E S A F O N C T . O X Y G . . D E R I V . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 1 5 
1 3 7 2 3 
1 3 4 6 7 
1 3 3 4 5 
7 8 5 5 
4 6 7 6 
1 3 6 2 8 
1 8 3 
3 6 5 4 
3 4 1 0 
2 1 3 3 
4 3 4 
6 7 
1 3 2 2 
5 2 4 
8 9 0 
2 4 2 
4 2 5 
73 
1 8 8 1 
2 1 9 
1 
4 8 
4 2 8 
1 0 3 
7 9 0 
2 1 1 
3 6 5 
1 6 8 3 
2 7 
9 3 4 3 7 
7 4 1 4 1 
1 9 2 5 0 
1 3 5 2 9 
7 2 7 2 
1 8 8 2 
4 8 
3 8 6 0 
5 1 2 . 8 1 E S T E R S S U L F U R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 4 3 
2 0 2 
9 ? 0 
3 2 4 3 
8 4 
5 8 1 0 
2 2 8 1 
3 6 3 1 
3 3 8 0 
3 2 5 3 
3 6 8 6 
5 9 8 2 
6 1 3 3 
1 7 3.3 
5 7 8 
9 4 5 
1 8 
1 2 B 8 
1 4 5 8 
5 4 6 
2 8 0 
2 
9 4 
8 2 
2 0 
1 3 4 
9 
4 3 5 
2 0 9 
1 
4 1 7 
3 1 
3 4 
5 7 
4 0 1 
2 4 5 6 3 
1 9 0 6 8 
5 6 0 6 
4 4 3 8 
2 7 6 5 
6 9 8 
3 7 1 
4 3 0 8 
3 9 7 0 
2 5 3 9 
2 5 1 5 
1 0 4 8 
1 9 4 3 
1 0 
5 70 
4 9 « 
8 3 
1 5 4 
3 6 
2 2 1 
12 
2 0 
1 5 1 
4 5 
3 7 5 
2 
13 
18 
5 3 
1 
5 4 
1 9 0 
2 7 
1 8 9 1 9 
1 6 3 3 9 
2 6 7 9 
1 9 3 6 
1 0 9 7 
1 0 6 
1 3 
5 3 9 
S E L S . D E R I V E S 
8 0 
4 3 9 
1 3 1 4 
1 9 1 3 
6 2 1 
1 3 9 2 
1 3 2 6 
1 3 2 4 
4 
7 9 
2 0 
16 
1 3 5 
8 9 
4 8 
4 6 
2 0 
7 5 1 
1 5 3 9 
1 1 3 6 
2 0 1 0 
B 0 5 
1 4 1 3 
2 4 
9 3 0 
1 2 6 
5 9 
3 0 
4 
3 H 
1 5 1 
1 0 7 
8 
6 0 
1 4 7 
9 3 9 6 
7 6 5 6 
1 7 3 9 
1 3 7 7 
1 0 8 0 
6 8 
2 9 4 
7 7 9 
9 1 
2 4 7 
5 8 7 
1 
1 7 3 3 
1 1 2 3 
0 1 1 
6 8 7 
5 8 7 
1000 kg 
Nederland 
8 7 0 7 
2 5 7 6 0 
4 3 6 9 8 
8 0 4 
5 7 6 5 
9 
6 7 2 
1 0 4 
4 0 
1 2 0 
1 1 8 9 
2 0 
2 2 
8 6 9 0 1 
8 4 7 2 5 
2 1 7 8 
1 8 9 2 
6 8 1 
2 8 4 
1 8 9 3 
4 2 6 
4 9 0 0 
6 8 2 
8 9 3 
3 2 7 
3 
23 7 
4 0 7 
1 3 4 
1 
7 7 8 
23 
2 3 3 
I 
9 2 
10 
6 
6 5 0 
2 
5 0 
6 4 7 
1 2 2 4 0 
9 0 2 6 
3 2 1 3 
1 4 4 8 
6 5 3 
6 6 8 
1 0 9 8 
2 6 
6 2 
1 6 4 
2 8 3 
8 8 
1 7 6 
1 7 8 
1 6 4 
Belg.­Lux. 
1 5 5 9 1 
1 8 6 3 2 
1 2 6 3 4 
2 0 6 3 
7 2 9 
7 
3 4 5 
1 3 5 
2 0 
1 6 
1 6 4 
6 8 0 
2 2 4 5 
2 0 
9 
6 3 2 7 9 
4 9 8 4 8 
3 8 3 0 
2 7 6 0 
4 8 6 
8 7 0 
2 1 8 
1 0 5 2 
5 1 5 
6 5 8 
2 8 6 
1 7 1 
9 5 
3 5 0 
S 
2 
1 
9 
4 4 9 
3 6 
1 
6 
7 
3 7 6 2 
2 8 0 0 
9 8 2 
9 0 1 
9 5 
4 3 
3 5 
17 
1 1 
8 0 
6 7 
3 5 
1 9 3 
1 6 8 
3 5 
3 5 
UK 
2 1 3 5 
9 2 0 4 
8 2 1 1 
9 6 3 3 
3 6 2 
8 9 9 
3 8 5 
1 1 4 8 
73 
1 7 8 
1 6 5 
4 4 5 
4 0 0 
4 2 6 1 
5 6 8 
1 6 
1 2 9 2 
3 9 4 7 8 
2 9 5 4 4 
8 8 4 0 
6 8 1 6 
2 4 3 2 
5 8 
1 7 8 6 
7 0 8 
1 3 4 9 
4 1 7 
2 3 8 7 
2 3 5 3 
8 7 3 0 
5 
5 2 9 
7 8 3 
22 
2 4 5 
7 7 9 
1 9 5 
Β « 
13 
2 8 4 
2 4 
5 3 
1 4 2 
1 0 8 
1 2 0 
1 8 8 3 9 
1 5 9 2 5 
2 8 8 9 
1 7 3 4 
5 3 4 
2 6 1 
8 8 3 
2 4 7 
2 7 
9 8 2 
3 2 
1 2 9 1 
2 7 6 
1 0 1 6 
1 0 1 5 
9 8 2 
I re land 
7 6 
7 5 6 
2 3 9 
16 
8 4 7 
3 
21 
i 
1 2 7 
4 
1 8 8 9 
1 7 3 4 
1 6 6 
1 5 1 
2 3 
5 
3 0 
7 3 
1 3 6 
1 0 7 
7 7 
3 6 4 
1 0 
11 
31 
9 
8 5 
9 2 1 
7 9 2 
1 2 9 
3 0 
10 
3 
9 6 
1 
1 
1 
Mengen 
Danmark 
3 8 9 
5 5 8 
2 
6 3 3 7 
1 
2 4 1 
7 2 3 
8 0 4 
2 3 
8 5 8 
3 2 
1 0 0 
4 0 
4 7 
2 0 
1 6 
1 0 1 9 0 
7 6 2 8 
2 8 6 2 
2 4 7 0 
Ι 6 0 3 
1 9 2 
1 2 9 
4 6 
6 2 3 
9 0 7 
3 7 
7 0 4 
9 9 
1 2 3 
5 
9 1 0 
2 2 6 
17 
1 0 5 
3 7 5 
3 3 
1 
1 3 0 
2 5 
3 ï 
2 7 1 
4 7 9 8 
2 5 4 5 
2 2 6 3 
1 6 6 6 
1 0 3 8 
2 5 
5 6 2 
2 5 
1 9 6 
2 8 1 
2 5 
2 6 8 
1 9 6 
1 9 6 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 
6 1 2 . 6 2 M E H R B A S . S A E U R E N . Η 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP, 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 6 1 0 
5 4 6 9 9 
2 0 7 9 8 
5 7 5 8 8 
1 0 5 4 7 
1 1 4 1 3 
8 5 0 
2 9 2 
3 2 0 5 
2 3 4 5 
4 9 2 
1 4 8 
1 9 0 
2 9 0 
7 8 3 
4 1 9 
1 3 6 7 5 
6 3 7 
4 5 1 
7 6 1 
2 1 4 2 3 
2 4 0 9 5 8 
1 9 4 6 6 2 
2 4 8 7 3 
2 1 8 5 0 
6 4 0 0 
7 1 8 
2 2 5 7 
6 1 2 . 5 3 O X Y S A E U R E N . H . .S ­ .N ­ . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP, S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I F U « 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 2 9 9 
1 5 8 0 4 
1 8 3 4 5 
1 9 4 2 3 
1 0 0 0 3 
1 3 6 5 8 
1 2 3 8 3 
2 9 6 
1 9 8 7 9 
3 8 6 3 
2 0 3 2 
3 9 9 
1 6 2 
9 3 5 
6 8 8 
1 2 3 0 
4 1 4 
4 4 2 
1 2 9 
5 5 5 6 
4 0 8 
1 4 9 
7 1 6 3 
3 3 9 
4 5 1 
7 7 2 
6 2 5 
3 8 6 
3 3 8 3 
7 6 5 
1 4 9 0 3 3 
9 7 9 6 8 
6 0 9 9 9 
3 6 5 5 3 
2 4 1 6 3 
1 0 0 4 4 
7 1 6 3 
4 4 0 1 
Deutschland France 
. S ­ . N ­ . N ­ D E R I V A T E 
1 8 2 8 7 
1 4 0 6 9 
3 4 7 3 
4 2 7 1 
2 4 0 2 
8 
1 3 4 9 
9 4 
5 3 
9 
7 
3 0 
2 7 1 1 
9 6 
1 9 7 
2 0 9 9 7 
8 8 1 7 7 
4 2 5 1 1 
4 6 6 9 
4 4 2 5 
1 4 5 1 
18 
2 2 6 
1 7 7 6 1 
2 0 5 6 
1 3 2 6 4 
4 4 1 8 
3 7 7 3 
8 
8 3 6 
6 1 9 
2 7 8 
1 
1 3 
27 
4 0 
7 
3 5 0 4 
3 3 
2 3 3 
4 8 8 1 7 
4 1 2 7 2 
6 6 4 8 
5 3 7 8 
1 3 6 3 
1 2 0 
A D E R I V A T E 
2 9 1 3 
7 0 2 6 
5 3 7 9 
2 4 4 3 
4 6 5 7 
9 2 6 
2 9 
8 0 4 7 
1 7 4 1 
4 7 3 
2 5 5 
2 
1 1 7 
5 2 
5 0 
1 2 5 
1 13 
B 7 1 
2 1 0 
1 4 9 
3 1 0 
18 
3 8 
1 
4 2 
9 6 8 
3 7 1 1 3 
2 3 3 5 2 
1 3 7 8 1 
1 2 5 5 8 
9 8 2 0 
7 3 9 
4 6 4 
4 3 8 3 
6 9 3 4 
4 1 5 3 
3 2 7 2 
3 7 8 1 
1 7 4 2 
1 0 
3 3 2 4 
8 1 7 
1 0 2 
1 4 4 
7 2 
1 7 3 
4 0 
1 6 
1 5 4 
7 2 
1 3 6 2 
2 
2 3 8 5 
6 
3 6 0 
4 8 
2 7 
7 7 
6 1 1 
7 6 5 
3 4 7 1 7 
2 4 2 8 2 
1 0 4 3 6 
6 9 6 0 
3 9 6 8 
2 8 7 0 
2 3 Θ 5 
6 0 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 4 0 2 
3 7 4 2 
1 5 1 3 
1 0 7 8 6 
7 7 2 
2 9 5 
1 9 4 
1 1 9 
1 3 8 
8 3 
9 2 
1 5 4 
1 17 
3 1 7 
6 3 7 
8 2 
9 0 
2 8 6 8 9 
2 4 2 1 5 
2 3 5 4 
1 1 6 3 
4 8 9 
6 3 7 
5 5 3 
1 7 6 2 
2 6 1 8 
1 6 9 8 
3 3 8 8 
1 4 6 4 
1 2 8 6 
2 8 
4 3 1 1 
1 7 2 
1 
8 3 
19 
2 8 
1 7 2 
1 5 4 
3 0 4 
1 7 
9 
2 2 9 
3 1 5 
1 8 1 5 1 
1 2 2 2 1 
5 9 2 9 
5 1 5 5 
4 5 1 1 
2 6 6 
5 0 9 
5 1 2 . 8 1 E S T E R D E R S C H W E F E L S A E U R E : S A L Z E . D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 9 5 
1 1 0 
7 9 9 
1 1 9 3 
1 4 5 
2 7 7 0 
1 3 3 5 
1 4 3 3 
1 3 8 4 
1 2 0 1 
2 9 
3 6 5 
3 9 6 
8 2 7 
4 0 3 
4 2 4 
4 0 6 
4 0 4 
5 
6 8 
6 
2 5 
1 1 8 
7 8 
4 0 
4 0 
6 
2 6 4 
3 9 
2 0 8 
2 0 8 
4 
7 6 1 
6 1 6 
2 3 5 
2 2 6 
2 0 8 
Nederland 
4 3 7 7 
1 2 9 6 2 
2 0 0 8 5 
4 6 8 
3 4 1 6 
2 2 
3 3 8 
4 0 
18 
4 1 
1 7 1 8 
9 
5 6 
4 3 6 6 0 
4 1 3 0 8 
2 2 4 2 
2 1 3 5 
3 8 0 
1 0 8 
2 3 2 5 
4 6 9 
5 1 1 9 
5 8 0 
1 8 7 7 
3 2 0 
2 6 
1 3 7 0 
3 8 8 
1 6 8 
i' 
4 2 9 
6 3 
2 4 4 
6 
8 2 0 
1 1 
5 
6 3 8 
3 7 
5 2 
8 8 1 
1 6 7 7 2 
1 0 7 0 4 
6 0 6 8 
3 5 8 5 
1 8 7 8 
6 9 1 
7 9 2 
9 
6 4 
7 6 
1 6 0 
7 3 
8 7 
8 7 
76 
Belg.­Lux. 
7 7 6 1 
9 0 7 7 
5 6 7 0 
1 0 8 7 
6 6 2 
3 2 
1 9 6 
6 8 
9 
7 
5 3 
3 3 7 
2 1 0 4 
7 
19 
2 7 0 8 1 
2 4 2 6 8 
2 8 2 6 
2 4 2 0 
2 8 7 
4 0 6 
4 2 1 
1 2 9 2 
1 6 2 6 
5 7 8 
3 6 6 
1 7 4 
8 6 3 
3 4 1 
7 
2 
i 
6 
6 1 1 
4 7 6 8 
3 
6 
2Í 
1 0 9 0 8 
4 4 6 9 
8 4 4 9 
1 6 3 6 
6 6 3 
4 7 9 8 
4 7 6 8 
1 6 
6 
17 
7 3 
5 5 
1 6 2 
9 7 
6 6 
5 5 
UK 
I 5 4 6 
5 4 8 0 
4 6 7 5 
4 7 5 1 
2 8 2 
4 4 4 
4 7 5 
6 4 7 
3 5 
8 7 
6 4 
1 8 2 
2 0 6 
3 1 8 0 
21 1 
1 3 7 
4 2 6 
2 2 9 3 7 
1 8 7 3 3 
S 7 7 7 
4 9 6 0 
1 5 6 5 
6 3 
7 5 5 
7 0 1 
1 1 9 9 
2 0 7 5 
3 5 5 2 
2 9 9 7 
7 8 4 8 
8 8 
2 1 2 5 
6 9 2 
8 0 
2 3 3 
2 9 1 
5 2 8 
8 5 
11 
1 2 9 0 
1 7 9 
2 3 
4B 
3 2 3 
1 2 2 
3 3 0 
2 4 9 8 8 
1 8 3 7 6 
8 6 4 6 
4 5 4 2 
2 2 1 4 
8 8 3 
1 3 4 0 
9 7 
4 7 
4 0 9 
8 1 
6 1 8 
1 4 8 
4 7 1 
4 7 1 
4 0 9 
Ireland 
6 1 
4 0 2 
1 2 7 
1 3 
2 7 0 
8 
1 1 
7 9 
3 
9 8 7 
8 8 4 
1 0 3 
1 0 0 
1 9 
3 
21 
6 3 
2 1 6 
1 4 3 
6 6 
6 9 7 
10 
1 0 
3 9 
2 4 
6 3 
1 3 6 9 
1 2 1 1 
1 4 8 
4 3 
io 3 
1 0 1 
W e r t e 
Danmark 
1 8 6 
2 8 3 
4 
2 9 0 5 
8 
1 1 8 
3 5 8 
2 9 2 
2 4 
4 8 4 
14 
4 5 
18 
8 2 
10 
2 9 
4 8 8 0 
3 6 0 3 
1 3 5 7 
1 2 6 9 
8 6 6 
8 7 
1 5 6 
4 6 
7 6 1 
1 4 4 2 
8 7 
8 1 6 
8 7 
1 1 5 
3 9 
9 3 5 
2 4 5 
15 
1 2 9 
3 6 1 
3 8 
1 
2 7 4 
2 5 
3 0 
4 6 7 
8 0 2 5 
3 3 8 3 
2 8 8 3 
2 0 6 4 
1 0 8 9 
2 6 
6 7 4 
2 
21 
9 8 
1 4 4 
2 2 
1 2 1 
9 9 
9 8 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES: DERIVES 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE lEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
278 
113 
165 
165 
153 
96 
9« 
53 
26 
6 1 2 8 3 ESTERS PHOSPHORIO.UES: SELS. DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
612.84 E! 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 B 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
5 1 2 . 8 9 A U 1 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
494 
63 7 
747 
3 8 2 6 
184 
5 0 4 0 
295 
422 
4291 
16044 
11212 
4833 
4741 
425 
92 
«Β I 
453 
372 
1810 
1435 
376 
376 
A TRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 6 1 
403 
269 
3882 
861 
601 
1904 
132 
34 
143 
66B 
1254 
34 
107 
75 
10836 
8378 
2458 
1673 
166 
127 
6 6« 
52 
180 
80 
199 
910 
132 
1780 
1429 
350 
350 
132 
2 2 
15 
242 
132 
85 
33 
3430 
2901 
529 
202 
22 
«6 
612.71 COMPOSES A FONCTION A M I N E 
17 
21 
54 
117 
470 
39 
5 3 
1058 
935 
123 
62 
8 
22 
696 
237 
651 
34 
1791 
1104 
687 
686 
1 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
03« 
04 2 
056 
05« 
060 
062 
064 
066 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
38 
36 
4 9 
1 9 7 
7 4 
4 4 5 
6 9 
4 9 7 
3 8 4 
8 0 8 
6 7 6 
5 6 9 
7 2 
7 
7 4 
1 4 2 
1 0 1 3 
7 2 
1 3 8 6 
9 0 
109 
B 1 3 
3 7 1 3 
2 7 7 6 
9 3 8 
9 26 
1 0 9 
1 1 
. S . D E R I V E S 
8 7 
.70 
1 3 4 
1 0 4 
3 1 
31 
24 
3 8 
6 1 
2 4 
3 8 
3 8 
2 0 9 
1 10 
7 2 0 
1 2 0 9 
2 9 
2 1 4 
2 8 8 0 
2 4 1 6 
2 4 6 
2 4 3 
2 9 
2 
3 3 0 
163 
7 8 
6 3 1 
5 5 2 
7 8 
7 8 
2 2 0 
7 4 8 
1 2 1 6 
195 
4 8 8 
2 9 8 0 
2 2 5 7 
7 0 3 
7 0 3 
1 9 5 
1 3 7 
2 4 
1 6 6 
1 4 2 
2 4 
2 4 
1 2 6 
9 4 9 
3 7 
6 6 1 
2 
8 
1 3 4 « 
3 1 9 2 
1 8 3 6 
1 3 6 8 
1 3 5 6 
8 
18 
1 8 
1 8 
71 
13 
164 
22 
2 2 
85 
172 
276 
852 
1783 
831 
932 
861 
9 
72 
96 
202 
784 
579 
205 
205 
13 
60 
123 
375 
306 
32 
1814 
1080 
734 
340 
3 
19 
375 
6 1 5 3 9 
1 2 1 9 6 
1 0 9 7 9 
7 5 6 9 0 
5 2 6 3 
1 6 1 7 5 4 
2 5 
1 0 0 
6 1 1 
1 8 4 1 
2 0 
6 4 6 
3 3 4 
1 5 0 2 
6 5 8 3 
2 5 8 
6 2 4 
4 4 8 1 
2 0 9 4 9 
2 7 5 6 0 
2 4 5 6 
4 0 8 8 
1 7 4 9 
5 1 6 3 
4 7 
6 
5 3 1 
1 
1 1 9 
2 2 3 
1 0 7 8 
27 
2 4 
1 6 6 
9 9 8 2 
6 2 1 4 
3 8 1 6 
1 9 0 7 1 
2 2 9 1 
2 7 3 4 
3 5 
1 7 1 
1 3 4 
107 
3 2 1 
1 5 2 
1 0 
3 0 5 
1 4 7 3 
1 9 6 5 
5 6 1 6 
1 2 8 2 
1 0 4 8 
8 3 6 1 
1 7 1 4 
2 3 
1 6 
5 
1 7 5 
1 6 
2 
6 2 9 
3 3 5 
17 
1 8 5 
1 6 3 1 
8 3 5 
2 9 7 4 
9 5 2 
1 6 0 5 
2 3 
1 5 0 2 1 0 
16 
2 8 
4 
4 9 3 
4 0 « 
6 
5 0 0 
1 2 5 6 
2 4 5 8 7 
7 3 3 
4 2 0 3 2 
1 6 0 
1 5 2 1 
1 
2 
1 6 7 
3 
6 8 9 
3 2 9 1 
1 6 4 
3 7 
4 3 0 1 
7 4 2 
1 2 7 1 
1 1 0 7 
3 6 2 9 
9 6 2 
2 
3 6 
9 
6 9 3 
1 
9 0 9 
3 4 
1 1 0 
6 8 4 
2 5 9 0 
55 
172 
Mengen 
3 7 
1 7 
1 6 
16 
1 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H W E I Z 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
4 6 
1 2 0 
1 0 9 
3 
7 9 
3 6 7 
2 7 6 
8 2 
8 2 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
ESTER DER SALPETERSAEURE: DERIVATE 
616 
247 
369 
369 
355 
204 
204 
198 
89 
31 
68 
68 
50 
117 
71 
46 
46 
46 
ESTER DER PHOSPHORSAEUREN: SALZE.DERIVATE 
1137 
760 
2361 
e078 
324 
5627 
612 
226B 
6820 
2 6 2 1 6 
16890 
9328 
9148 
2276 
178 
136 
664 
1 
.307 
767 
2303 
1210 
1093 
1069 
312 
23 
85 
699 
1927 
154 
1493 
338 
579 
1473 
8887 
4598 
2071 
2016 
679 
54 
364 
288 
242 
1106 
1335 
105 
323 
3771 
3338 
436 
428 
105 
ESTER DER KOHLENSAEURE: SALZE. DERIVATE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
714 
626 
3383 
2738 
647 
647 
410 
366 
83 
105 
84 
106 
106 
51289 A N D E R E ESTER DER M I N E R A L S A E U R E N 
7 3 3 
3 0 
2 
1 0 
7 7 6 
7 6 3 
1 3 
11 
2 
6 7 
1 9 
1 5 7 
9 3 7 
7 8 
2 4 0 
4 6 0 
6 6 
5 9 
4 0 9 
16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A E G [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 1 2 . 7 1 V E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
471 
590 
432 
12096 
1139 
1038 
3399 
678 
468 
496 
909 
34B4 
146 
442 
346 
26203 
19165 
7039 
5617 
1 146 
514 
909 
71 
262 
164 
15 
448 
1432 
678 
454 
487 
4010 
2391 
1619 
1619 
67B 
106 
12 
6757 
1019 
170 
370 
400 
36 
362 
154 
10682 
8435 
2247 
1404 
400 
362 
481 
B I N D U N G E N MIT A M I N O F U N K T I O N 
60984 
17720 
10315 
80407 
9623 
77657 
1181 
833 
717 
15534 
120 
4090 
679 
515 
3219 
290 
447 
1867 
35260 
3152 
3355 
455B 
8177 
1468 
634 
689 
30 
23 
76 
6769 
3334 
28909 
2939 
3803 
516 
104 
105 
2988 
2 
1906 
43 
201 
110 
1 1 
238 
619 
2432 
2167 
288 
1 16 
20 
80 
70 
5158 
3304 
1469 
12917 
2311 
43 
197 
51 
2440 
2 
120 
193 
200 
28 
1 10 
663 
1658 
29 
29 
29 
137 
269 
1178 
1301 
1161 
1393 
6486 
2884 
2581 
2501 
1 151 
2 1 1 
2 1 4 
3 7 9 
1 6 5 
2 1 4 
2 1 4 
4 6 
1 0 0 
1 7 0 
2 8 4 
1 0 5 
4 6 2 
2 0 
6 
7 0 
9 0 
2 2 3 
2 8 
2 6 0 
2 3 0 
3 0 
3 0 
73 
1 2 2 
1 3 7 1 
2 4 6 
2 3 
3 
1 2 5 2 
3243 
1836 
1407 
1403 
2033 
1 169 
3269 
104 
61252 
37 
58 
2 
2 
94 
248 
30 
187 
3051 
33 
30 
1 12 
176 
1216 
32 
762 
8 
69 
1618 
3983 
2294 
1889 
22759 
369 
24099 
351 
1 1 19 
93 
4 
129 
29 
591 
1270 
119 
3 
671 1 
314 
37 
1039 
486 
3 
265 
40 
1162 
3428 
2146 
1284 
1192 
40 
92 
679 
142 
236 
1089 
837 
253 
253 
16 
273 
103 
356 
771 
3 9 3 
3 2 3 
7 0 
7 0 
3 1 2 8 
1 7 4 6 
1 3 8 0 
9 5 7 
4 5 
1638 
3313 
1654 
8758 
1384 
621 
228 
27 
4908 
3 
2 
520 
72 
319 
6149 
34 
34 
68 
37 
29 
29 
29 
165 
160 
17 
154 
564 
391 
173 
173 
25 
26 
6 
5 
2 
2 
2 3 1 1 
2 2 8 3 
4 8 
4 6 
13 
6 
7 4 
9 6 
9 3 
2 
7 2 
5 6 
2 
6 5 2 
7 
6 0 
2 2 5 9 
2 8 7 
6 0 2 
4 0 1 
3 6 5 
1 
2 7 
1 8 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
10 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 O 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 9 
5 8 
4 4 
54 
1 9 2 3 
9 4 
1 3 5 
3 8 8 0 9 3 
3 2 7 5 4 6 
4 0 5 5 0 
2 6 3 3 7 
2 4 7 1 
2 7 8 
1 3 7 9 9 
Deutschland 
4 3 0 
5 3 6 3 9 
4 1 0 6 3 
1 2 6 7 7 
1 1 0 6 8 
5 3 8 
1 5 0 9 
France 
1 
6 
4 2 
2 5 8 
1 3 5 
3 9 2 6 0 
3 4 1 2 7 
6 1 2 4 
2 5 7 4 
2 0 6 
4 7 
2 3 6 8 
6 1 2 . 7 2 C O M P O S E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 3 8 2 
8 4 1 
1 0 8 3 6 
2 2 3 4 1 
9 8 5 1 
2 9 4 4 
S 
3 1 
26 .30 
1 2 3 8 
6 1 
1 3 2 
2 0 
1 3 2 
1 0 1 
4 1 5 
1 3 6 
1 1 4 5 5 
6 2 8 
3 
3 
2 6 
9 5 
1 12 
1 5 7 2 
3 3 0 6 
6 0 
167 
1 3 0 
9 3 7 6 1 
7 1 2 2 5 
2 2 3 9 6 
1 9 4 6 0 
4 0 1 4 
1 9 9 2 
9 2 8 
1 1 5 1 3 
3 7 1 
3 3 1 9 
4 9 6 3 
4 4 4 
2 
1 6 4 
4 8 6 
3 7 
5 5 
5 
3 1 
1 2 0 
2 6 
2 3 4 3 
7 
5 3 
3 3 
1 0 0 6 
6 6 3 
2 5 6 6 4 
2 0 6 1 1 
6 0 6 3 
3 7 5 8 
6 8 6 
1 0 7 9 
2 1 7 
8 8 
1 8 5 3 
6 4 1 5 
7 4 1 
1 0 5 3 
7 4 
2 2 6 
6 
2 7 
3 
5 0 
9 
6 2 
1 
1 5 2 5 
1 3 6 
24 
3 8 
1 4 2 
8 7 3 
8 0 
1 3 4 3 1 
1 0 1 4 9 
3 2 8 1 
2 8 7 7 
3 1 6 
2 2 6 
1 6 3 
Italia 
5 
1 3 
3 7 
2 1 9 9 4 
1 8 0 5 9 
3 9 3 5 
1 0 7 5 
1 9 6 
4 3 
2 8 1 7 
2 7 2 2 
2 0 5 
3 2 8 3 
5 4 3 4 
1 5 3 
8 
7 1 
1 0 4 
16 
3 0 
6 4 
4 
1 
14 
2 5 2 
1 
5 
3 4 6 
1 2 7 2 0 
1 1 8 0 4 
9 1 8 
8 1 9 
191 
6 
9 1 
6 1 2 . 7 3 S E L S E T H Y D R A T E S D ' A M M O N I U M Q U A T E R N A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 6 0 
4 1 4 9 
5 1 8 5 
1 2 9 5 9 
5 9 1 
6 2 1 
4 2 5 
7 9 0 
1 7 2 
1 2 9 6 
9 6 0 
2 4 7 3 
1 7 7 3 
2 7 8 
6 0 1 
1 6 5 5 
9 9 
3 6 8 3 1 
2 5 3 9 2 
1 0 2 4 1 
7 5 4 2 
2 7 4 4 
9 1 8 
1 7 7 9 
1 3 3 
1 2 5 2 
2 3 3 1 
4 7 1 
3 6 
1 7 2 
5 9 1 
6 
1 2 7 
5 0 0 
1 0 5 9 
7 8 1 
1 0 0 
2 2 0 
4 2 2 
1 
8 2 1 9 
4 3 9 6 
3 8 2 4 
3 0 8 1 
7 4 0 
3 2 0 
4 2 2 
6 1 2 . 7 4 C O M P O S E S A F O N C T I O N A M I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
1 4 1 7 
6 8 7 1 
2 9 0 
1 0 0 
5 4 7 
1 5 8 9 
3 3 4 5 
1 1 8 
109 
6 3 
11 
22,9 
1 5 6 
9 3 
3 4 4 
5 8 
3 9 
1 6 9 
2 5 
6 9 4 6 
6 7 7 1 
1 1 7 8 
8 6 2 
2 3 4 
1 17 
2 0 6 
2 5 6 1 
3 7 7 
6 6 6 
3 6 6 
1 3 7 7 
1 19 
5 
4 
8 6 7 
3 4 
1 2 
4 4 
7 0 
4 0 0 6 
2 9 1 0 
1 0 9 8 
101 1 
8 9 1 
8 5 
2 0 1 
3 2 6 0 
1000 kg 
Nederland 
6 
5 8 
1 4 3 
1 5 8 8 8 2 
1 6 6 7 8 6 
2 9 1 7 
1 4 4 9 
4 4 
5 8 
1 4 1 0 
3 3 6 4 
1 0 0 
3 2 9 8 
1 8 3 2 
6 6 6 
6 4 
4 5 
3 
3 
12 
4 6 
7 9 
4 1 2 1 
2 4 9 
3 
2 6 
7 
5 2 
4 0 1 
1 4 3 7 2 
9 2 5 9 
6 1 1 3 
4 8 8 4 
109 
8 0 
1 4 9 
3 4 4 
1 6 5 9 
5 5 0 5 
1 
1 0 
1 1 
2 
1 
2 3 
9 0 6 
2 8 9 
2 5 7 
4 8 
9 1 0 4 
7 6 3 0 
1 6 7 6 
1 2 2 0 
3 
2 6 1 
9 4 
3 2 2 
4 8 3 
Belg.-Lux. 
3 1 
2 0 
4 9 
7 7 8 8 7 
6 9 0 3 3 
8 8 6 4 
6 1 4 1 
171 
2 0 
3 4 9 2 
1 3 4 4 
1 9 4 5 
2 0 8 7 
6 9 9 
2 8 4 
41 
23 
1 
4 
2 5 3 
14 
7 
2 
9 0 
6 8 1 1 
6 3 6 8 
4 5 3 
4 1 3 
6 5 
3 3 
7 
3 1 1 
8 2 9 
5 7 1 
3 
1 2 7 
1 5 9 
3 1 
3 
4 4 
8 
2 0 8 6 
1 9 9 9 
8 7 
8 7 
3 4 
1 7 8 
UK 
9 6 
5 
12 
8 8 4 
9 4 
1 3 8 6 8 
7 7 4 9 
8 1 1 9 
4 2 7 3 
7 0 2 
1 1 0 
1 7 3 6 
3 2 2 4 
6 6 
1 5 2 
4 1 8 7 
1 4 1 7 
6 
1 8 
2 0 9 6 
3 3 4 
1 
11 
1 1 
4 5 
1 5 3 
2 
2 3 8 9 
9 3 
3 
2 1 
3 0 5 
9 1 2 
1 5 7 
1 3 0 
1 6 7 8 7 
9 0 7 0 
6 5 8 7 
5 8 5 6 
2 4 3 2 
4 9 9 
2 3 2 
2 6 5 
9 
17 
7 2 1 
14 
1 8 6 
2 7 
71 
1 9 3 
2 5 8 
3 5 9 
1 2 0 
8 5 
9 3 2 
3 
3 2 6 6 
1 0 1 6 
2 2 4 9 
1 0 9 7 
2 8 5 
2 2 0 
9 3 2 
4 1 7 
2 4 8 
Ireland 
3 5 3 
2 6 3 
9 1 
9 1 
8 6 
42 
7 
6 
77 
92 
20C 
3 
1 
e 
2 
I E 
17 
: 
E 
17 
7 
4 9 6 
4 2 6 
7C 
4C 
IE 
14 
4 
1 7 1 
128 
1 
1 
1 1 1 
2C 
4 3 7 
3oe 
1 3 1 
1 1 1 
1 
2C 
E 
Mengen 
Danmark 
1 2 2 
2 8 2 0 
1 4 8 7 
1 1 3 3 
6 6 6 
5 2 8 
4 6 7 
2 1 7 3 
4 
2 7 8 
8 4 3 
1 0 7 
1 4 4 
1 2 0 
2 0 
2 
15 
2 7 
12 
5 6 7 
2 6 
ί 
4 8 
13 
4 4 7 0 
3 6 4 8 
9 2 2 
8 1 3 
2 1 5 
5 4 
5 5 
4 0 
12 
5 3 
1 2 6 9 
9 1 
13 
4 0 
4 
2 6 
2 0 
1 5 8 8 
I 4 8 6 
1 0 3 
8 3 
5 6 
2 0 
9 
11 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 10 
2 8 9 
1 4 1 
1 1 3 
7 1 6 4 
1 6 6 
3 5 4 
3 3 0 2 4 7 
2 6 8 7 2 1 
7 1 5 2 6 
6 3 3 7 4 
1 6 3 7 2 
7 8 0 
7 0 2 0 
Deutschland 
2 9 
1 8 5 3 
7 1 3 7 0 
4 8 1 8 2 
2 3 1 8 8 
2 1 7 2 9 
4 6 9 2 
7 
1 4 5 2 
France 
4 
2 6 
7 8 
1 0 2 4 
3 5 4 
6 8 0 6 8 
4 8 3 7 4 
1 1 8 8 2 
1 0 0 0 3 
3 0 9 5 
1 0 4 
1 2 2 2 
6 1 2 . 7 2 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 8 1 2 0 
9 3 3 
1 7 1 3 2 
3 4 5 3 5 
1 9 6 2 8 
2 0 8 2 4 
1 0 5 4 
1 7 2 1 
4 8 4 4 
3 1 8 0 2 
4 2 0 
2 9 6 2 
1 3 6 
2 0 0 
2 3 9 
1 7 0 5 
2 6 3 4 
5 2 0 6 9 
3 2 3 
Í K « 
1 6 6 
1 0 0 
8 6 2 
4 7 2 
2 1 9 1 
14 51 5 
1 0 9 
B64 
2 3 3 
2 4 1 1 9 9 
1 2 3 9 4 5 
1 1 7 0 2 0 
1 0 7 1 5 4 
3 7 1 4 1 
4 3 8 8 
5 4 1 9 
1 4 2 3 0 
3 8 7 
2 9 0 0 
1 1 9 7 0 
5 2 5 3 
7 
8 5 5 
1 0 4 7 4 
3 5 0 
4 4 2 
2 2 
6 6 
3 7 4 
9 2 9 
4 1 7 7 
3 1 
5 
4 6 5 
1 4 1 
1 2 2 1 
4 1 4 6 
6 8 6 2 8 
3 4 7 4 8 
2 3 7 8 1 
2 0 5 3 3 
1 1 6 7 8 
1 7 1 1 
1 5 3 7 
1 3 4 
3 2 6 5 
1 0 2 4 8 
2 9 4 1 
3 3 2 9 
ί 1 9 2 6 
9 2 5 6 
3 4 
5 1 9 
1 1 
72 
3 4 
3 0 4 
7 0 
1 1 3 5 1 
7 7 
1 4 0 
2 2 2 
2 5 3 
3 5 3 5 
1 0 9 
4 7 9 1 7 
1 9 9 1 7 
2 8 0 0 0 
2 6 7 2 6 
1 1 2 4 4 
5 0 1 
7 1 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 
2 
4 3 
1 0 9 
3 1 0 9 3 
2 6 3 9 9 
5 6 9 3 
4 4 0 6 
2 4 9 3 
8 9 
1 19B 
3 8 6 0 
2 0 0 
5 6 8 7 
8 5 6 7 
3 0 6 1 
7 9 
4 9 
2 2 7 
1 9 5 7 
1 4 
9 6 0 
92 
4 
2 9 
1 2 0 
2 4 9 5 
1 
1 5 
1 4 1 4 
2 8 8 6 6 
2 1 5 0 3 
7 3 6 2 
7 0 7 9 
2 1 9 7 
2 0 
2 6 3 
6 1 2 . 7 3 Q U A T E R N A E R E O R G A N I S C H E A M M O N I U M S A L Z E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 4 7 
1 7 3 8 
2 5 4 8 
1 2 6 3 9 
2 8 9 
7 4 5 
1 9 8 
2 2 8 
4 1 5 
1 5 1 1 
4 0 7 
2 0 6 8 
5 0 1 
1 0 2 
1 6 7 
3 9 3 
3 6 2 
2 6 1 3 0 
1 9 8 0 8 
8 3 2 3 
5 5 3 4 
2 1 8 5 
3 1 7 
4 8 2 
1 7 4 
4 4 3 
8 7 4 
2 35 
6 0 
8 4 
183 
5 
4 0 3 
133 
5 2 4 
2 1 6 
3 2 
6 4 
9 6 
4 
3 6 1 7 
1 8 7 0 
1 6 4 7 
1 4 5 5 
6 7 8 
9 5 
9 6 
3 1 7 
7 7 2 
2 3 5 5 
5 0 
1 7 9 
1 8 
2 1 3 
3 9 9 
8 5 
2 9 1 
9 9 
20 
1 1 
4 6 
10 
4 8 9 0 
3 6 9 3 
1 1 9 7 
1 0 9 6 
6 1 1 
3 7 
6 7 
5 1 2 . 7 4 V E R B I N D U N G E N M I T A M I D O F U N K T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
6 0 6 3 
4 3 3 6 
1 3 0 8 
1 3 3 1 5 5 9 
6 0 7 
3 2 0 
4 8 2 
5 8 1 2 
1 2 1 
2 9 
9 i 6 0 0 
106 
9 0 
19 
3 4 5 
8 8 6 5 
7 3 7 1 
1 2 8 4 
I 2 5 0 
6 9 8 
3 3 
8 6 7 
2 1 4 1 
Neder land 
9 
2 7 7 
4 1 9 
7 2 2 8 6 
8 7 8 2 7 
4 4 3 8 
3 5 8 2 
9 6 
2 9 6 
5 8 1 
3 2 3 9 
1 3 8 
4 9 1 8 
1 7 7 6 
1 1 7 4 
2 1 
1 9 4 
4 0 7 
5 
12 
4 8 
2 1 9 
4 7 0 
2 0 1 4 3 
1 3 8 
1 8 9 
8 1 
2 0 
4 5 
1 6 4 7 
3 4 9 4 5 
1 1 2 8 8 
2 3 6 7 9 
2 2 5 8 8 
6 0 1 
3 1 6 
7 7 6 
1 6 5 
6 2 4 
2 7 0 7 
2 
2 3 
β 
3 
9 
7 
5 5 1 
8 6 
6 6 
10 
4 3 2 0 
3 6 3 1 
7 8 9 
6 5 9 
15 
7 6 
6 4 
1 3 9 6 
2 7 7 
Belg.-Lux. 
1 0 7 
5 4 
1 4 8 
5 7 9 6 5 
4 8 7 9 0 
9 1 8 5 
7 7 1 9 
1 8 2 
54 
1 3 9 2 
1 3 8 0 
1 5 0 6 
2 3 6 7 
9 1 9 
7 4 4 2 
4 6 
4 5 3 
14 
1 3 
6 1 7 
4 0 
9 
6 
5 0 3 
1 5 3 3 8 
1 3 6 1 5 
1 7 2 3 
1 6 4 7 
6 1 3 
6 7 
9 
2 1 6 
3 7 4 
4 0 3 
2 
6 3 
4 5 
1 
18 
19 
22 
1 1 6 1 
1 1 0 1 
6 1 
6 1 
19 
9 9 8 
UK 
2 3 6 
5 
18 
3 5 
3 1 4 4 
1 6 6 
3 3 2 7 7 
1 7 6 9 6 
1 6 6 8 1 
1 4 4 7 0 
4 9 3 9 
2 2 5 
9 8 6 
4 3 9 2 
5 3 
2 8 4 4 
7 3 1 8 
1 8 6 7 
9 7 5 
1 6 3 0 
1 4 1 7 
9 1 9 1 
8 
9 8 3 
9 7 
8 7 
6 1 0 
1 4 6 
1 0 5 9 6 
5 1 
14 
1 8 
6 6 
5 9 4 
3 2 2 2 
8 6 4 
2 3 3 
4 7 1 6 4 
1 8 8 7 9 
2 8 0 4 2 
2 5 4 9 6 
1 0 6 1 7 
1 5 4 0 
1 0 0 6 
4 6 ? 
21 
1 6 
5 3 3 
16 
6 0 
2 3 
74 
5 6 
4 4 1 
1 0 0 
5 0 
2 6 
2 0 9 
3 
2 1 3 8 
1 0 4 7 
1 0 9 1 
7 7 2 
1 7 2 
1 0 9 
2 0 9 
1 2 9 2 
2 0 4 
treland 
5 
8 5 3 
6 8 4 
1 8 9 
1 6 4 
1 2 9 
5 
76 
1 3 
2 2 5 
4 6 5 
9 2 
4 0 9 
13 
2 
2 
β 
2 9 
3 2 
71 
11 
1 6 6 
8 
14 
1 8 
1 8 4 9 
1 2 9 2 
3 6 7 
1 0 1 
3 
1 8 0 
7 6 
6 
1 9 1 
1 8 2 
2 
1 1 6 
8 
6 0 4 
3 7 8 
1 2 6 
1 17 
2 
8 
1 4 
W e r t e 
Danmark 
4 6 7 
5 3 7 8 
3 8 6 9 
1 6 1 0 
1 3 0 1 
7 6 6 
2 0 9 
9 4 3 
8 
7 0 5 
6 5 2 
2 6 3 
1 5 6 
1 7 7 
6 2 
3 0 
24 
1 4 0 
8 6 7 
2 6 1 9 
15 
6 
4 4 
3 ? 
8 8 0 3 
2 7 2 7 
4 0 7 8 
2 9 6 4 
2 8 8 
5 4 
1 0 3 8 
2 4 
8 
3 0 
6 3 8 
1 1 7 
5 
77 
8 
1 
3 3 
5 
9 4 5 
8 1 7 
1 2 9 
1 2 4 
9 0 
5 
2 1 3 
8 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
« f l « 
0 0 8 
0 7 « 
0 9 0 
0 3 7 
0 3 « 
οι« 04 7 
0 4 « 
0 6 « 
0 5 8 
ONO 
0 8 7 
0 6 4 
4 0 0 
8 7 4 
7 7 0 
7 3 7 
« 9 0 
««« 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1081 Β 
11668 
481 
2014 
181 98 
15« 
12 
4730 
8 
129 
6 2 
b l 
2716 
63 
126 
287 
15161 
336 
75 
1796 
50 
1 10 
59321 
33271 
28050 
22190 4996 
417 
3335 
13 
20 
9 
801 
3 9 «4 9 
7817 
5345 
2273 
2195 
518 
6 
69 
I497 3947 257 
1220 90 20 
46 
1 1 
26 
12 
4041 
226 
2 
640 
107 
16863 
9572 
7291 
6890 
7 165 
731 
6,3 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 « 
(106 
0 7 8 
0 9 « 
0 3 8 
()«« 0 6 7 
4 0 0 
5 7 B 
7 7 0 
7 7« 
7 Ί 7 
9 7 7 
512.75 C< 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
OMPOSES A FONCTION IMIDE OU IMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1074 
707 
335 2944 
2604 
788 27 
339 
2?1 
4 10 
3077 
?45 
18 
70 
B30 
493 
446 
14434 
7851 8136 
137 1 597 
877 
24« 
108 
136 
1002 
343 27 
5B 
209 
10 
1337 
50 
30 
399 
76 446 
4680 
1837 
2276 
429 294 
408 
1439 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
110« 
(106 
0 ? « 
0 3 2 
(136 
0 « « 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 7 
7 3 6 
612.78 COf 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
REP-DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
TAI-WAN 
MPOSES A FONCTION NITRILE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29620 
78437 
22039 
3687 
7206 
9463 
1 
391 
4268 
421 224 
8850 
4441 
1410 
170821 
141127 29898 
23266 
9962 
1410 
5020 
3710 
27121 
126 
119 
32436 
31612 
824 
453 
307 
? ? 2 
183 
148 
204 
1412 
608 
804 
79« 
14 
164 
352 
36848 
3380 1954 
815 
225 
44 
224 
567 
2799 
46939 
43051 
3888 
3644 
278 
371 244 
779 
26 
7«71} 
5 
28 
2785 
13643 7522 
6121 
3396 
437 
1 
2724 
123 
887 
20 28 
1? 
1637 1364 
273 
1 7? 
54 
30 70 
797 1 
130 
7373 
21 3817 
40 
14589 10637 4052 
133 102 
3918 
512.77 
001 FRANCE 
COMPOSES DIAZOIQUES.AZOIQUES.AZOXYQUES 
326 113 115 
107 5 
i««« 
5 
4838 
2872 
154 
79 24 
64 86 
102 
20 
589 278 
312 56 29 102 154 
18440 
6876 483 485 
167 
7756 1199 1410 
36913 
26284 
10629 
9128 
160 
1410 
92 
1654 
24 
12,3 
6 
2 
2 0 
1 
1039 
50 
4094 2836 
1258 
1 IB« 
1.3 6 
73 
8 1 3 
4 5 3 
100 
1828 
1700 
127 
12 
4 39 1 
14328 
4404 517 
5819 
386 
300 
30174 
29457 
717 
707 
22 
70 2 4 
16 79 
34 
4904 
92 
124 
50 
4387 8279 
6018 979 150 
l l l 
360 837 
153 
12 87 
1514 
78 
35 
120 85 
3677 1489 2188 
353 
165 
121 1715 
2 
9081 
3 85 
9467 
2 
9468 
9081 
9081 
385 
127 
108 
271 
246 
26 
43 
1 7 
37 
33 
M) 
1 
32 
1 12 
115 
115 
1 12 
Mengen 
7 
4 0 8 
3 
5 5 
6 1 
6 
5 5 2 
4 
5 
1 
2 
6 
3 « 
5 
16 
12 
10 
1 1 
« 6 
1329 
4 9 2 
8 3 8 
7 2 8 
6 2 4 
2 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 9 0 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
7 
507 
645 
526 
119 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 KLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 005 006 
0 2« 036 038 056 062 400 528 
720 
728 732 977 
612.76 VERI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
ARGENTINIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
512.78 VE 
1 0 8 
3 
1 9 
11 
5 
1 4 5 
1 4 0 
5 
5 
1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
612.77 DIA 
FRANKREICH 
13689 
23634 
3684 
8920 
9 0 6 
1 5 3 
« 7 « 
1 78 
25190 
2 4 7 
2 7 5 
3 3 4 
2 6 0 
1207 
1 5 1 
4 24 
5 «4 
30030 
5 5 7 
2 3 4 
3068 
2 7 2 
3 4 1 
125771 
81303 
64467 
60250 
26262 
9 6 8 
2909 
3861 
8 7 7 
1112 
2 0 1 
1 
2 4 6 
2876 
1 8 9 
1 9 
2 9 8 
7 6 
19 
9 4 
6 6 
2554 
7 
3 4 
1479 
1 
16459 
7481 
7978 
7661 
3310 
1 9 
2 9 7 
2588 
8905 
2237 
5916 
3 2 2 
7 2 
1 7 4 
14529 
15 
3 3 
9 7 
6 
1 5 4 
7 2 
8789 
4 2 1 
8 
5 4 8 
3 4 0 
48819 
21527 
25292 
24159 
147B9 
4 5 6 
3 3 8 
1464 
5887 
6 0 9 
9 6 
8 
1 0 7 
2089 
1 6 
4 9 
2 8 
2 6 
1 142 
1 6 
10 
6 7 
4418 
1 
4 3 2 
19399 
10964 
8445 
7165 
2219 
6 
1274 
EN MIT IM IDO ODER IMINOFUNKTION 
2737 
1 8 1 
4 6 1 
4648 
2096 
2690 
1 3 3 
5045 
1 5 1 
1 2 8 
1081 
2515 
4 0 6 
2 2 2 
2693 
6814 
1 9 3 
32572 
12866 
19525 
14773 
5339 
3178 
1577 
8 9 2 
6 3 
1 7 8 
8 0 7 
7 4 2 
1 3 1 
3 3 7 
1 3 0 
3 
5 1 8 
9 0 6 
9 8 
1289 
1051 
1 9 3 
7486 
2714 
4560 
2597 
6 0 1 
1317 
6 4 6 
4 1 
2 7 
5 2 6 
7 9 3 
4 1 8 
5 9 
5 9 
24 
1039 
1 3 0 
2 
5 2 8 
3232 
8912 
1807 
6106 
4330 
6 9 
6 5 8 
1 1 7 
EN MIT NITRILFUNKTION 
16133 
36936 
17770 
2363 
4 6 6 ? 
5453 
2 2 8 
1490 
1802 
1 4 9 
1 1 4 
10182 
3568 
6 3 1 
101872 
77981 
23911 
21063 
7019 
7 3 3 
2115 
1763 
7738 
3 1 6 
7 4 
2 2 6 
6 7 6 
1 1 9 
3 8 1 
2 6 8 
11678 
9906 
1873 
1551 
6 7 6 
2 
1 19 
19239 
3330 
9 6 7 
1324 
1 6 0 
1 9 2 
9 
1 1 4 
2 9 8 
2586 
28277 
24903 
3374 
3261 
3 6 6 
1 2 3 
8 8 6 
1 0 
1 5 2 
1807 
5 3 2 
1316 
5 
1 5 0 
2 7 6 
1861 
7067 
3388 
3889 
3326 
1316 
3 2 2 
2 2 
1622 
1 0 5 
4425 
3 0 
3 
1 7 8 
1554 
2 7 
6 
9 8 
8164 
8210 
1943 
3 3 4 
2 3 1 
2 
1607 
1776 
1 2 0 
2 3 7 
4 3 
3 8 
5 4 7 
1 5 
1 
6 
25 
2 1 
1 9 9 
2191 
2 2 
5 
3 9 
7063 
3847 
3208 
2910 
5 9 9 
41 
2 5 6 
2 3 3 
1 1 
3 7 6 
3 0 
1 0 3 
4 90 
2 
17 
2 9 
3 7 
11 
3 0 9 
9 3 
1767 
7 6 6 
1001 
6 3 6 
4 9 3 
3 0 9 
5 7 
9554 
3344 
2 3 9 
2 8 3 
9 8 
6 3 
6 5 
3447 
4 7 9 
6 3 1 
18294 
13422 
4873 
4153 
1 6 1 
6 3 1 
8 9 
4 4 2 
1237 
3 3 
3 0 8 
1 3 2 
3 6 
6 9 6 
2 4 
7 
4 1 
1 0 
3601 
1 4 0 
1 3 
7818 
3149 
4488 
4269 
6 3 1 
1 9 9 
2 6 0 
4 8 
1072 
1 7 6 
6 6 2 
2 2 8 
2 5 
3 6 
2 6 
8 
2673 
2218 
3 5 5 
2 7 3 
2 2 8 
2 6 
5 6 
2662 
7819 
2589 
2 5 3 
2712 
1 
3 
2 4 5 
1 3 7 
18332 
16936 
3 9 7 
3 9 5 
1 3 
3 
5322 
6198 
3 8 9 
8 5 
4 8 
1 7 7 
3366 
3 
5 5 
3 5 
1 1 
7 7 
6 0 
8390 
1 0 3 
2 
2 1 4 
2 7 2 
25411 
12583 
12848 
12198 
3417 
4 1 0 
2 4 0 
4 6 5 
5 5 
1 9 
4 4 4 
2 9 1 
2162 
1 9 
24 
4 8 9 
3 3 3 
1 0 9 
3 7 8 
5 2 6 
6391 
1276 
4116 
3084 
2182 
3 8 1 
6 5 0 
6 7 8 
2014 
4053 
5 7 8 
5192 
1 7 4 
5727 
18413 
7222 
11191 
10919 
5192 
9 8 
1 7 4 
. AZO. UND AZOXYVERBINDUNGEN 
848 304 
574 
26 
13 
130 
29 
3 
175 
161 
434 208 227 
212 
161 
13 
2 
2 
90 
580 113 447 
447 373 
523 28 
264 
72 
2B 
2 
5 
3 9 
2 
9 2 0 
7 2 4 
1 9 6 
1 8 5 
1 3 
1 1 
2 5 
1 0 5 
4 8 
3 
4 3 
3 4 3 
3092 
1068 
2034 
1703 
1284 
3 6 
2 9 4 
58 
2 
292 
982 489 493 
315 
299 
152 27 
27 
10 
149 
264 
251 
11 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar­
12 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
003 PAYS­BAS 64 21 
004 RF. D'ALLEMAGNE 820 
005 ITALIE 46 9 
006 ROYAUME­UNI 1559 667 
036 SUISSE 162 42 
400 ETATS­UNIS 37 5 
732 JAPON 551 305 
1000 M O N D E 3693 1166 
1010 INTRACE [EUR­9) 2828 813 
1011 EXTRACE (EUR9I 789 363 
1020 CLASSE 1 753 352 
1021 A E L E 164 42 
France 
31 
310 
2 
254 
32 
2 
651 
607 
45 
35 
33 
512.78 DERIVES ORGANIQUES D HYDRAZINE 
001 FRANCE 31 6 
002 BELGIOUE­LUXBG 22 19 
003 PAYS­BAS 1701 572 
004 RF. D'ALLEMAGNE 1311 
005 ITALIE 57 
006 ROYAUME­UNI 23 3 
007 IRLANDE 18 
036 SUISSE 208 29 
056 UNION SOVIETIQUE 135 
400 ETATS­UNIS 194 29 
412 MEXIQUE 3 
732 JAPON 99 13 
890 REGIONS POLAIRES 1 
1000 M O N D E 3837 898 
1010 INTRACE (EUR 9) 3181 800 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 877 98 
1020 CLASSE 1 528 91 
1021 A E L E 231 49 
1030 CLASSE 2 a 1 
1040 CLASSE 3 141 8 
2 
487 
516 
8 
14 
1 
4 
135 
76 
62 
1305 
1027 
278 
143 
5 
135 
Italia 
5 
275 
423 
47 
2 
39 
907 
818 
89 
88 
47 
8 
1 
293 
203 
6 
35 
2Í 
571 
510 
61 
60 
36 
1 
512.79 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
001 FRANCE 25587 6454 
002 BELGIOUE­LUXBG. 17615 5416 
003 PAYS­BAS 32955 2868 
004 RF. D'ALLEMAGNE 34480 
005 ITALIE 7839 4208 
006 ROYAUME­UNI 4994 1258 
036 SUISSE 74 24 
042 ESPAGNE 115 57 
400 ETATS­UNIS 5494 633 
732 JAPON 44 27 
736 TAI­WAN 178 132 
1000 M O N D E 129696 21079 
1010 INTRACE (EUR­91 123619 20204 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8075 875 
1020 CLASSE 1 5818 741 
1021 A E L E 155 24 
1030 CLASSE 2 238 133 
512.81 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 14938 3462 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3713 1008 
003 PAYS­BAS 5376 946 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 15074 
005 ITALIE 1850 262 
006 ROYAUME­UNI 884 145 
008 DANEMARK 1901 6 
032 FINLANDE 12 
036 SUISSE 222 69 
038 AUTRICHE 1494 485 
042 ESPAGNE 232 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 338 
400 ETATS­UNIS 5528 346 
624 ISRAEL 739 
720 CHINE 127 10 
732 JAPON 1913 278 
1000 M O N D E 54874 7084 
1010 INTRA CE (EUR 9) 43733 5828 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10940 1238 
1020 CLASSE 1 9638 1184 
1021 A E L E 1920 559 
1030 CLASSE 2 771 . 
1040 CLASSE 3 531 52 
3504 
4275 
9838 
2213 
198 
10 
8 
287 
1 1 
20341 
20028 
313 
2B5 
10 
1 1 
726 
2804 
2484 
871 
150 
103 
76 
740 
129 
132 
1410 
462 
16 
515 
10131 
7138 
2993 
2370 
316 
462 
160 
10925 
5B89 
21132 
7433 
820 
195 
10 
46418 
46199 
219 
219 
15 
3926 
458 
355 
3231 
223 
694 
1 
28 
98 
«6 
717 
204 
381 
10461 
8686 
1686 
1252 
29 
271 
92 
1000 kg 
Nederland 
95 
25 
86 
113 
350 
235 
115 
1 15 
1 
l 
168 
49 
44 
39 
3 
304 
218 
86 
83 
44 
3 
2875 
206 
2893 
18B 
705 
1 
45 
2005 
2 
23 
9021 
6917 
2104 
2081 
18 
23 
. 2150 
295 
1800 
350 
181 
215 
3 
23 
83 
373 
72 
3 
6662 
4990 
682 
403 
25 
72 
88 
Belg ­Lux 
1 
7 
1 
73 
2 
1 
48 
147 
97 
51 
51 
2 
14 
96 
54 
47 
2 
214 
164 
50 
50 
48 
2328 
495 
4906 
1194 
B00 
1460 
2 
11182 
9720 
1481 
1461 
2042 
559 
6092 
191 
76 
1 
2 
1 
608 
156 
9735 
8961 
776 
775 
1 
UK 
6 
129 
9 
38 
27 
46 
310 
198 
116 
1 1 1 
38 
2 
213 
284 
17 
49 
29 
15 
1 
613 
616 
97 
94 
49 
3 
1865 
956 
3676 
5281 
16 
6 
696 
4 
12569 
11794 
785 
703 
6 
62 
3065 
1185 
652 
1113 
132 
882 
5 
769 
4 
37 
2002 
1 
100 
580 
10739 
7029 
3709 
3556 
970 
16 
137 
Ireland 
47 
48 
47 
7 
7 
7 
3 
18 
407 
62 
491 
429 
82 
6 2 
43 
17 
213 
97 
5 
13 
45 
432 
369 
83 
63 
13 
Menger 
Danmar 
4 
9 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
4C 
79 
7 
128 
118 
7 
7 
I 142 
1641 
491 
4128 
2C 
BOI 
3 : 
E 
i7e 3 
8 
8504 
8228 
276 
266 
82 
S 
25C 
24 
61 
141 
44 
12 
1 
7 
27 
2 
670 
632 
37 
36 
7 
2 
Origine 
— ursprung CST 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1304 14 890 
3214 1494 
166 29 12 
2824 1165 528 
863 201 179 
925 690 78 
1101 641 
11399 3082 3278 
8427 1622 2988 
2S70 1639 292 
2905 1535 260 
879 204 183 
612.78 ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
286 25 
389 80 185 
2104 575 554 
3720 2272 
236 1 177 
173 29 136 
7868 443 
2202 102 1068 
498 498 
11378 281 3065 
419 
6B1 71 503 
364 
30434 1213 8902 
14776 709 3787 
15859 604 6136 
14303 485 4637 
2240 133 1069 
852 12 
505 7 498 
1000 ERE/UCE 
Italia 
180 
828 
542 
256 
37 
70 
2241 
1872 
369 
367 
260 
150 
101 
388 
364 
6 
488 
468 
1988 
1009 
979 
964 
490 
16 
612.79 VERBIND. M I T AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANKREICH 
002 BF'GIEN­LUXEMBURG 
003 Nil 7ERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
24512 5857 
16239 5117 3191 
36536 2935 3868 
41358 13324 
7369 3787 2057 
4985 1141 214 
189 77 26 
474 271 36 
7380 1262 446 
264 200 
674 503 49 
140293 21182 23288 
131061 18838 22866 
9244 2328 814 
8422 1815 508 
294 82 26 
761 508 49 
512.81 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
22711 3776 
5843 1809 873 
6377 1934 1639 
239B9 5460 
3179 440 1546 
BB24 1237 1217 
3812 53 325 
140 1 
12Θ6 210 284 
2367 630 433 
313 2 148 
400 89 
30400 1870 8251 
1857 1038 
300 110 88 
10443 949 3388 
122574 13107 24861 
74816 9250 11124 
47769 3857 13727 
45117 3665 12504 
3757 843 718 
1767 1 1038 
808 191 183 
10564 
5339 
23048 
8005 
730 
2 
575 
21 
48311 
47887 
826 
826 
29 
6974 
993 
715 
7646 
476 
873 
6 
472 
153 
101 
1096 
461 
3700 
23849 
17677 
8072 
5451 
479 
509 
1 12 
Nederland 
359 
87 
342 
1 
1 
199 
1039 
829 
210 
205 
6 
1 
265 
58 
9B 
2517 
419 
3357 
324 
3033 
2615 
98 
419 
2728 
233 
4285 
190 
992 
2 
147 
2046 
23 
82 
10796 
8477 
2319 
2237 
14 
82 
3782 
281 
2450 
431 
4950 
311 
34 
74 
183 
629 
166 
44 
13316 
12204 
1111 
783 
78 
156 
172 
Belg.­Lux. 
14 
41 
1 
147 
44 
14 
77 
380 
244 
138 
136 
44 
83 
104 
170 
2 
239 
3 
36 
640 
380 
279 
279 
241 
2360 
726 
5659 
1303 
759 
2 
1 
1244 
3 
12058 
10808 
1250 
1249 
2 
1 
2958 
937 
4780 
367 
208 
1 1 
22 
58 
6 
2344 
549 
12364 
9283 
3091 
3025 
64 
UK 
204 
462 
37 
167 
105 
114 
1260 
841 
409 
386 
187 
27 
23 
312 
518 
7425 
208 
504 2 
63 
364 
14022 
8305 
6718 
5312 
20B 
405 
1888 
788 
5454 
5657 
14 
45 
1653 
14 
16472 
13779 
1692 
1602 
45 
90 
4661 
1805 
1039 
3277 
278 
2239 
2 
71 
1298 
10 
47 
15445 
2 
100 
1797 
32097 
13191 
18907 
18709 
1454 
50 
148 
Ireland 
2 
76 
8 
85 
77 
8 
8 
8 
1 13 
18 
2 
132 
130 
2 
2 
3 
16 
378 
55 
462 
397 
55 
55 
159 
58 
ε 21 1 
71 1 
63 
74 
637 
1923 
1142 
780 
780 
80 
Werte 
Danmark 
30 
24 
7 
84 
56 
7 
7 
7 
58 
113 
1 
8 
180 
171 
9 
9 
1 
1137 
1568 
489 
4428 
18 
771 
35 
19 
200 
17 
26 
8774 
8412 
383 
331 
96 
31 
51 1 
26 
108 
266 
117 
25 
13 
43 
128 
10 
2 
16 
1278 
1084 
214 
200 
43 
13 
2 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
COMPOSES ORGANO ARSENIES 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
612.83 CC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3 0 
1 7 4 
2 7 2 
9 4 
1 7 9 
176 
SANO 
1171 
1 9 5 
1016 
8 4 
7 1 
1174 
5 4 
3 6 
1 18 
1 
3953 
2544 
1410 
1389 
1174 
l ? 
37 
5 7 
2 0 
3 8 
38 
MERCURIQUES 
2 4 6 
7 7 
1 
3 6 
1 126 
1 
4 
1493 
3 5 9 
1134 
1134 
1126 
8 8 
9 3 
4 
8 9 
8 9 
1 0 
3 
2 
8 
1 
3 
3 0 
18 
12 
12 
8 
1 
9 
4 6 
3 7 
9 
9 
9 1 
6 6 
1 6 4 
17 
1 1 
2 
3 5 5 
3 4 2 
1 3 
13 
1 
2 
1 0 
5 
5 
2 
2 6 
5 0 
3 4 
1 1 5 
7 5 
4 0 
3 8 
9 
fi 
2 0 
1 4 
β 
6 
8 
2 
3 2 
2 
1 
4 5 
4 2 
3 
3 
7 
512.84 AUTRES COMPOSES ORGANO MINERAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
8 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
612.85 COI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
REP DOMINICAINE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
760 
80 
2« 
B5 
1 
1814 
1839 
175 
156 
18 
1 
141 1 
9 2 9 
1509 
5040 
9 0 
1339 
6 2 0 
3569 
3 0 5 
14940 
10323 
4819 
45 14 
« 2 « 
96 
ETEROCY 
15881 
104996 
31574 
49267 
12095 
10848 
1789 
2 1 0 
5 5 6 
2 0 6 
9430 
1973 
2315 
7 7 5 
4055 
1 3 7 
1042 
3 3 3 
1607 
8 1 2 
1 0 2 
6 6 
32975 
1 8 0 
3 6 
18 
1809 
3 
5 
1276 
2 6 
«4 fi« 
1242 
5829 
9 9 9 
1 8 5 
1 0 0 
5 0 
7 3 
9 7 
6 5 1 
8 0 
2246 
1408 
8 3 9 
8 2 9 
9 8 
10 
3LIQUES 
7822 
71966 
13953 
2193 
1829 
7 0 7 
9 5 
1 2 4 
8 1 
2206 
6 9 6 
5 2 4 
3 2 9 
3 4 1 
2 1 5 
1 5 4 
7 7 8 
7 5 1 
2 2 
2 6 
5635 
2 
1 
1 
3 
1 5 8 
7 
««« 5 6 8 
2038 
3 2 
1 3 9 
1B05 
7 
2 8 9 
9 5 
7 0 3 
3073 
2274 
7 9 9 
7 9 8 
9 6 
1 
12187 
3247 
8718 
8369 
3965 
4 5 
12 
8 2 
3 
2159 
1 12 
34 1 
2 4 4 
7 9 
4 
1 6 8 
4 5 
3 1 4 
10 
4 
4984 
1 2 7 
19 
1372 
2 3 3 
3997 
4 3 8 
2 3 9 
4 8 0 
3 2 5 
9 1 5 
1 2 3 
5Θ 
1 7 8 
1 
2318 
2082 
2 3 6 
2 3 6 
5 8 
4612 
7842 
12418 
24797 
2419 
7 4 3 
2 0 
1 1 7 
2 
1925 
3 0 1 
1250 
1 9 1 
i a«« 
8 2 
1 2 9 
6 3 
6 5 
4 3 
1 7 
1 5 
5873 
5 
3 
6 3 2 
1 0 
5 2 0 
2 8 3 
1 4 0 
6 5 
8 0 1 
3 3 
5 78 
2 0 
1 2 2 
5 6 
1819 
1619 
2 0 0 
1 9 8 
2 0 
2 
1460 
3700 
6341 
8 8 7 
1382 
6 1 
3 5 
9 1 
5 4 
1505 
1 
5 
4 
3 3 4 
6 
14 
2 1 3 
10 
1981 
4 4 
17 
4 3 7 
1 5 0 
1 6 7 
3 4 4 
1128 
6 
6 9 
4 5 0 
2 1 9 
6 
1122 
6 3 
1929 
7 4 4 
1186 
1182 
7 
8 6 7 
9 5 1 
3372 
7 3 
6«.7 
8 
5 
7 
2 
1 2 1 
5 6 
3 1 
1 
7 
1 
3 2 2 
2 0 
2029 
3 
1 8 
1 
3 0 0 
6 
18 
17 
1 0 2 
9 7 2 
3 3 2 
7 8 0 
1 1 1 
2438 
1109 
1327 
1239 
3 3 2 
8 3 
1007 
4388 
7 7 4 
5103 
5 5 1 
2 2 4 
6 
8 2 
6 4 
1365 
8 0 7 
5 6 
14 
2 7 
1 8 0 
5 
4 3 
? 
1 
2 1 
12232 
10 
ί 
5 6 
7 
4 5 
1819 
2 39 
33 
33 
38 34 
6 4893 
12 
248 4 
483 
37 
3 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
106 
479 
901 
349 
552 
490 
200 
94 
106 
106 
103 
17 
146 
146 
512.83 ORGANISCHE QUECKSILBER VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3207 879 
1403 
108 
1871 
19BB 302 
414 
499 
121 
10998 7647 
3450 
3257 
1989 
179 
1296 
307 
1192 
1581 
3911 2247 1884 
l 664 
1582 
3 
2 3 
10 
3 1 8 
3 2 
6 1 
10 
5 9 0 
1 6 7 
4 2 3 
4 2 1 
3 1 8 
5 0 2 
6 2 7 
1 
4 0 
6 1 
22 
2879 
2749 
1 3 0 
1 3 0 
1 
512.84 ANDERE ORGANISCHANORGAN.VERBINDUNGEN 
9 
1 4 5 
7 7 4 
9 2 
3 3 
12 
1 3 
1081 
1053 
2 8 
2 8 
1 5 
1 0 7 
2 0 
2 1 9 
6 8 8 
1 8 
1 8 7 
1 
5 0 
1 10 
ιοί 
6 
5 
2 3 
2 2 
5 2 
1 5 7 
1 6 
4 2 
1 1 1 
2 
4 
2B 
2 
3 0 
3 0 
4 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EURO) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
612.85 HET 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
DOMINIKANISCHE REP 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1582 2279 
7421 
16841 
612 2413 
3176 
11928 
2317 
48793 
31178 
17615 
17455 3191 
120 
775 
476 
654 
248 
156 
403 
2700 
501 
6940 10284 
2310 7150 
3631 3134 3609 3129 405 1045 
21 6 
145 
571 5755 307 
363 
1044 2079 
EROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 
45062 121380 
44548 
126202 24744 
84211 
21587 
2071 4 34 2 
533 
192305 
2253 12279 
1633 
3818 
333 
1232 1653 
10740 
725 
517 
139 
366 
151885 
1785 
7540 2940 
1507 
175 
251 
5935 139 
173 
6378 
922 
24421 
19566 
75671 
1 1926 
7168 
17958 6469 
936 131 1 94 
50100 1166 
2968 
542 
438 
299 
611 3566 
637 92 87 
273 
22192 44 
22 
16 
744 
22 
65 
1290 
413 
9575 
19812 4179 
22068 
13840 
27416 1277 
323 
864 
222 50107 
287 
3283 
833 
234 
19 
187 
88 
1713 
36174 
1303 
3418 
1234 
7 
1412 
43 
8 
2646 
3616 
435 
1052 3367 3651 
22 ί 
364 
616 
97 
9804 8728 1078 
1078 
364 
11328 12084 23039 54360 
10765 
1438 
229 
820 
12 
24549 
188 3175 
182 
1385 
99 
118 309 
410 
53 
43 4 
7 24265 254 
2356 
127 
2682 
47 
615 
4585 
5 
9 0 
1 7 9 
2 6 
1 6 3 
9 1 
2 7 
15 
6 4 
4 9 
1 5 
1 5 
8 2 
1 2 6 
4 3 
8 2 
8 2 
1 8 
1 8 
1 6 
9 
1 5 
3 8 
2 1 
1 6 
15 
1B4 
3 
376 140 237 
213 
2724 55 
1283 77 
929 
464 
6205 4726 1479 
1470 77 
3194 
23840 
1187 10707 
3658 
107 
351 
85 
3338 
6 
103 
23 
607 
69 
679 
15805 
143 
2476 
373 
402 
2 
1121 
221 
1545 
5 4 
8 
3 2 
1 
8 
1 6 9 
1 1 9 
4 0 
4 0 
7 4 3 
7 8 
5 5 
3 7 
2 7 2 
2 6 2 
1 2 1 
2833 
2040 
7 9 3 
6 2 6 
447 
1298 
291 
46 3484 
343 
6980 2068 3902 
3881 51 
5062 
2256 6800 
600 15799 
1338 
37 42 
22 
3673 
66 
302 
6 
22 
38 
366 
4483 
25 
21 
ud 
29 
194 
123 
533 
2963 
1189 
2006 
832 
7738 3597 4141 
4038 1 189 
85 
5436 4889 2243 14983 1393 
7399 
193 
785 
76 
59627 539 
1480 14 
34 
97 
158 
442 
253 
β 
β 
46171 8 
1681 
35 
552 
13 
2 
162 
162 
373 5578 72 
2268 43 1047 
246 14 
228 
603 
1083 
343 
3 
109 
558 
36 
35 
8 
2 9 
5 3 
2 
7 8 
1 6 7 
9 0 
7 7 
7 7 
2 
1 9 8 
1849 
4 2 1 
4 6 
6 1 
1 14 
2895 
2522 
1 7 3 
1 7 3 
5 8 
524 
152 
833 
1883 
513 519 
6Β3 1 
365 
33 
15 
80 
100 134 
3038 29 292 
4 
237 
123 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
14 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Werte 
736 TAI­WAN 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612.86 SULFAMIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
084 
066 
068 
400 
664 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R-F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
612.87 SUL 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
612.91 Ef 
00 l 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
322 
390 
400 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T'AI-WAN 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
73 
166 
78 
Β 
105 
299462 
226858 
72699 
54498 
11962 
4636 
13555 
296 
21B 
1 749 
1274 
133 
169 
3 
281 
5 
25 
395 
22 
283 
3 
90 
80 
669 
174 
50 
52 
18 
990 
30 
«Ol 
910 
1223 
14 
10034 
4123 
6914 
2958 
426 
961 
1983 
2 
105 
114033 
98585 
15363 
11663 
3027 
741 
2959 
120 
1 13 
447 
44 
66 
35 
5 
10 
191 
1 
105 
19 
167 
16 
1 
21 
9 
106 
29 
177 
330 
72 
4 
2107 
824 
1283 
491 
205 
365 
427 
S U L T A M E S 
34 
101 
13 
168 
148 
21 
10 
682 
280 
267 
981 
72 
583 
152 
1786 
17 
100 
9 
16 
36 
375 
133 
11 
26 
5490 
4760 
741 
699 
16 
25 
16 
8 
Β 
386 
39 
1 12 
25 
46 
360 
37 
6 
123 
31 
β 
1183 
958 
206 
198 
14 
3 
61300 
36543 
14757 
8508 
2353 
1624 
4616 
39 
198 
455 
24 
74 
25 
4 
137 
4 
49 
22 
28 
34 
3 
6 
4 
112 
1 
62 
4 
11 
1267 
766 
492 
317 
141 
5 
158 
6 
8 
7 
1 
1 
199 
5 7 
400 
28 
121 
1 
156 
8 
13 
25 
Γ4 
9 
1 
2 
1083 
961 
122 
108 
71 
16 
86409 
62851 
13559 
9989 
2344 
782 
2788 
69 
22 
522 
229 
8 
129 
4 
12 
15 
68 
56 
7 
1 
8 
5 
56 
14 
198 
462 
1920 
980 
940 
817 
16 
198 
125 
18 
67 
85 
85 
115 
28 
22 
254 
15 
64 
36 
3 
2 
10 
56 
4 
1 
604 
487 
117 
105 
72 
20443 
13888 
8677 
4B85 
1597 
947 
744 
93 
4 1 
305 
1 1 
12 
14 
4 
9 
17 
8 
32 
39 
8 
40 
196 
18 
2 
922 
476 
447 
75 
12 
21 
351 
20 
1 
20 
20 
5 
9 
135 
10 
5 
116 
1 
63 
3 
348 
280 
Θ8 
67 
1 
8784 
5859 
2925 
2253 
1Β5 
321 
351 
6 
Β6 
82 
16 
4 6 
15 
8 
2 
3 
5 
1 
144 
4 
196 
18 
633 
251 
383 
176 
9 
196 
11 
i 3 
4 
4 
50 
35 
50 
1 1 
1 1 
35 
327 
ί 
β 1 
629 
518 
11 10 
63 
78 
29033 12062 
16581 
16510 
2254 
153 
318 
7 
3 
391 
109 
24 
3 49 
35 
2 
3 2 
22 
11 
313 41 
16 
β 
521 
46 
161 
650 
2443 686 
1867 
1239 35 
162 456 
3 
13 
3 
11 1 
43 3 
17 9 1 
1 1 1 
731 
2 
1 
66 8 
986 915 
72 
66 
7386 6882 
1883 247 
42 
2 1434 
9 
8 
i 
14 
6 
2 3 
9 
5 
24 
79 32 47 
6 
42 
9 
9 
9 
1 
5 2 
224 
32 
2 81 
348 
264 
84 
83 
2094 
1240 
864 
443 
160 
66 
345 
9 6 
86 
14 
12 
3 
3 
10 
9 1 
71 
35 
19 1 
6 
278 3 
8 
10 
873 208 
485 
37 
β 14 
413 
4 
4 4 
1 
82 ? 9 
131 7 
136 
16 
17 
6 
73 
429 
387 82 
62 
736 
800 
Β90 
958 
977 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
664 
720 
728 
732 
736 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
322 
390 
400 
732 
736 
804 
1000 
1010 1011 
1020 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
612.88 SULFAMIDE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
'XTRA-EQ (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
252 
3468 
1601 160 
663 
913307 469812 
442831 
395382 
198937 
21851 
25438 
4405 
524 
4120 
18116 
1954 
2327 
132 
2897 
200 
678 
27593 
1859 
1495 296 
224 
103 
2076 
590 
4 20 
124 
163 
14769 
278 
3426 
619 
31 12 
208 
93180 34476 
68706 
50141 
28515 
1359 
7152 
12 4 
663 
237500 139694 
97142 
88277 
52583 
1932 
6933 
2646 
229 
957 
68 1 
441 
301 
200 
386 
5052 16 
458 
40 
513 
46 
10 
48 74 
575 
249 
731 
218 
573 
1 1 
14608 5254 
9254 
7287 
5639 
493 1474 
512.87 S U L T O N E U N D S U L T A M E 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
612.91 E N Z Y M E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
TAIWAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
317 452 
150 
1130 
963 
167 
118 
2819 
1297 
2911 
5259 
1720 
1531 
367 
7477 295 
1669 225 
183 39« 
633 
8919 1641 
401 398 
38637 
23378 
15169 
14086 
194 
1 
282 222 
60 
44 
1471 
237 1424 
335 
250 
1702 
98 
868 
12) 
180 
1 
253 
3433 
881 
238 
11843 
6417 6226 
5865 
262 
60 
197093 88918 
108177 
96960 
51258 
6208 
4949 
101 
858 
3423 
345 
702 
586 
86 
15932 
1111 
264 
8 
56 
263 120 
36 
15 
33 
2840 
29 
267 4 
192 
27418 8013 
21403 
20448 
16018 
132 
771 
83 
42 
1 
163 
126 
27 
27 
832 644 
1619 1199 
225 39 
1264 1 
206 
44 
199 167 
1447 
323 
25 
103 
8386 6823 
2662 
2310 
240 
7 
179739 113243 
86496 
58083 
25583 
5482 2931 
1080 
57 972 
2606 
46 
943 
43 
2013 
188 
467 
18 
149 69 
1 
19 
56 
1003 
73 
143 
761 
10940 
5904 
6038 
4489 
2056 143 
403 
40 348 
388 
388 
448 
142 
.387 
872 
123 
328 
455 48 
1 
65 
82 
1696 11 
136 76 
5052 
2300 2762 
2397 
1783 
74688 45488 29200 
23183 
3695 
3474 
2543 
95 
129 
936 
72 
1 IB 
95 
159 
114 1 
65 
20 
55 
77 
97 
2 
18 
1103 
622 10 29 
3812 1448 
2388 
1497 
273 
79 
790 
33 
1 
61 60 
1 
1 
29 
27 
873 
6 
226 
55 
356 1 
2 
689 
67 
2342 
1671 771 
759 
40 
100 
42366 
31893 10462 
8782 
3783 
388 
1191 
37 
273 
321 
386 
954 
69 
123 
1 
13 
288 
15 
1 
13 
1048 
16 
142 12 
3747 2041 
1706 
1520 159 
142 44 
9 
1 13 
127 122 
5 
5 
197 
129 
921 69 
58 
69 
1376 
25 
12 
25 
48 
9 
2961 
2818 133 
108 
1382 
1601 
158187 36636 119831 
114214 
60951 
3868 
1549 
547 
8 
822 
9893 
293 
132 
339 
4019 
542 
162 
55 
26 
756 134 
15B 
18 
8165 
706 
loo 1430 
27818 12034 
16782 
14318 
4019 
113 
1351 
11 
79 
11 
68 
39 
88 13 
269 
382 42 
204 
2384 119 21 
2 
β 
140 
1342 
80 
2 
6127 
3382 1785 
1705 
16007 
9829 5378 
3816 
243 
24 
1538 
27 35 
5 
565 
3 
3 
13 
6 8 
37 
14 
84 
804 
632 
172 
26 8 
146 
18 
21 
18 
3 
2 
3 
2 
10 
3 
428 
68 
150 
270 
938 
613 426 
420 
10778 
4433 8345 
2067 
841 
475 
3804 
211 
702 
177 
81 
4 
332 
63 
26 3 
323 
116 
163 
β 
2Í 
1537 
2 
115 
197 
4137 
1151 
2988 
556 
343 
257 
2173 
9 
16 
29 
28 
3 
583 
44 48 
609 70 
221 
78 
92 
1 1 14 
219 
2099 
1674 
625 
522 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
612.92 
I 79 
40 
24 
43 
6 
SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SF SACCHAROSE 
001 FRANCE 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2560 
2472 
311 
939 
45 
163 
180 
25 
8712 
6358 
1367 
1351 
708 
37 
548 
26 
30 
72 
2958 
2276 
682 
682 
56 
612.99 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
36 
13 
198 
2415 
211 
401 
268 
239 
3842 
3287 654 
530 277 
27 
7« 
92 
28 
6 4 
27 
613 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 « 
0 7 8 
0 3 0 
1137 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
(160 
0 6 7 
0 5 8 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 8 8 
0 / 0 
7 0 4 
7 0 « 
7 17 
7 8 0 
3 1 4 
3 6 6 
.190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 6 4 
4 B 4 
4 8 8 
4 9 ? 
S 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 8 
6 1 6 
« 7 4 
« 3 8 
6 4 4 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
GUINEE 
G A B O N 
M O Z A M B I Q U E 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
Q A T A R 
766448 
992443 
709420 
1398946 
325201 
152474 
7957 
1922 
136963 
61751 
59582 
4B004 
158240 
373 
55666 
5301 
178372 
8635 
15359 
53673 
41087 
13132 
12415 
485 
6 
31496 
4389 
181969 
51947 
907 
493 
17579 
80137 
17281 
47130 
2952 
314814 
505B2 
56148 
424060 
87 
92 
694 
113 
6680 
29193 
48775 
2556 
297858 
193281 
198352 
208143 
9596 
19 
650 
15187 
4228 
487 
38686 
83968 
3534 
2221 
247 
2687 
5285 
5616 
4660 
6134 
222 
2 
12637 
201 
2137 
847 
325 
6225 
23018 
2420 
27478 
21600 
192 
25182 
5 
10 
134 25 
1743 250 
56 
2084 
1998 
2 737 
199 234 
9 86 
1283 1174 
109 
103 
18 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN. 
449650 
182267 
335657 
27650 
21727 
21 
1106 412 
7290 
4227 383 1 
570 
184 
26765 1 
21 
2 
1805 1887 
3263 
739 
95 
8947 
61 
40949 
1 176 
14178 
1759 
3 
151 
20 
125 33 
10 
1309 883 426 
421 142 
109 786 
915 
903 
118404 
29366 
39427 
121710 
10774 
314 
116 
298 1191 1 164 
1934 
46243 
31 
7276 
2586 
8257 
2275 
460 
3914 
734 
5589 
6010 
258 
4 
1779 
4013 
110221 
51100 
1431 
15234 
383 
1049 
2824 
19850 
8828 
24 
6680 
7939 
34199 
2556 
3 
27 
79 
36 
3 
184 
245 
217 
2B 
28 
169350 
290170 
473114 
3918 
10231 
181 1 9894 
173 
300 
366 
531 
155 
4589 
61 
169095 
1208 
610 
415 
12140 
914 
40 
5 
4950 
46 
28662 
168 
2326 
4826 
101 
15773 
118 
186253 
79 
74 
12 
12 
288 
287 
1 
120994 
147851 
238126 
5644 
17074 
32 
382 857 
1 1249 
195 
123 
298 
3205 
75 
2 
225 
55 
800 
604 296 281 225 
22633 
9091 
9013 
70281 
78009 
7388 
46 
81291 
20013 
50752 
2392 
5187 
10918 
431 346 
2443 
738 
1908 
5038 
814 
6120 
18156 
11765 
2591 
10 
293214 
47128 
212625 
296 
7944 
7 
7 
7 
3 2 
2 
3 0 
3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 
110 
6 
21 
196 
162 
24640 
13321 
119367 
4307 
383 
79489 
3 248 
15 
2 
15 
12569 
7564 
13143 
155751 
1454 
3583 
2 
18542 
27613 
1943 
402 
20880 
778 
360 
10 
5999 
45460 
3047 
172 
1272 
60 
80 
98 
14576 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
512.92 
2204 
100? 
336 
1087 
7 94 
251 
252 
2?0 
603 
353 
CHEMISCHE REINE ZUCKER. AUSG.SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
3032 1958 398 973 2412 234 324 
202 
9884 
5456 4229 
4144 2647 
2600 
145 
52B 
2341 38 70 23 
5783 2767 3007 
2999 
2378 
978 
126 
65 
13 
1269 1111 
148 
148 10 
612.99 ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
774 125 450 
4353 562 
2225 700 
1628 
10958 
8538 2421 
2395 
712 
10 
55 6 
53 
135 
466 
469 
1198 260 938 
938 466 
30 4 
1386 
483 
529 
139 342 
2926 2431 
494 
513 ANORGANISCHE CHEM. GRUNDSTOFFE 
001 002 003 004 005 
006 
007 008 028 
030 032 036 
038 
040 
042 048 050 052 056 
058 060 062 064 
068 
070 204 208 212 260 
314 368 390 
400 404 
412 448 
464 484 488 492 504 508 512 516 616 624 
636 644 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
GUINEA 
GABUN 
MOSAMBIK 
REP, SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
JAMAIKA 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
KATAR 
133232 
115947 
112205 
253587 
57006 
45278 
1482 
636 
28525 
13088 
9160 
9332 
25858 
172 
12815 
21 10 
22941 
2541 
8012 
8104 
2437 
3285 
2692 
B18 
10B 
3672 
1245 
20765 
5596 
172 
287 
15779 
63511 
16916 
6797 
9062 
35257 
5867 
5758 
49525 
369 
196 
2774 
285 765 
B980 
5607 
307 
47907 
38107 
34719 
29835 
8058 
260 
166 
12371 
3613 
1 186 
6527 
11591 
1374 
1 135 
190 
720 
3088 
905 
559 
1579 
71 1 
64 
1527 
473 
273 
95 
165 
491 1 
14342 
3026 3696 
2254 
21 
597 
68 
46158 
32512 
61308 
9030 
6823 
63 229 
503 
728 2671 
732 
4 94 
68 
4122 
6 
1809 
526 
362 
129 
1018 
145 
4343 
2424 
13798 
1297 
263 
45 
183 
51 
131 
1908 
1159 
760 
673 
229 
191 
1801 
144 
2849 
2673 
176 
176 10 
27722 
9188 
9498 
49907 
5136 
163 
77 
501 
676 
906 
1040 
7794 
1 1 
1046 
601 
918 
691 
241 
968 
261 
1508 
860 
84 
44 
192 
342 
13018 
5501 
821 
5772 
263 
510 
8692 
2363 
854 
105 
765 
1446 
4069 
307 
22 
28 
92 
456 364 
92 
92 
28157 
15804 
60252 
1671 
6277 
310 
10 
599 
158 
337 
232 
163 
93 
2769 
55 
21233 
316 
481 
145 
232 
296 
34 
23 
604 
103 
3131 
122 1873 
3236 
227 
1908 
336 
21840 
192 
15 
140 
61 
26 
25 
38 
59 
127 
111 
17 
42 
264 
2 
15 
370 
362 
13645 
17164 
40952 
2196 
5350 
42 
64 
391 
279 
212 
191 
1079 
451 
12 
34 
3 
343 27 
275 
1282 6934 
631 
68 
93 
295 
140 
58 
71 6 
105 
45 
13 
396 
212 
183 
183 
3 
35 
74 
436 
1038 
606 
531 
523 
77 
9005 
3953 
3338 
25175 13201 
638 
86 
10282 
5669 
2956 
405 
1929 
2856 
301 
277 
904 
1366 
1450 
95 
374 
14 
4466 
18363 11344 
577 34 
33003 
4886 
25037 
138 
2 
201 
158 
16 
1401 
8 
45 
1918 
71 
3850 
2029 
12551 1311 
222 
11723 
135 
3 
2 
251 
19 
169 
2 
49 
8 
136 35 
101 
94 
3 
2946 
1808 
2423 
24682 
851 
1911 
3743 
1972 
882 
188 2806 
183 
285 
3 
681 
4988 
470 
69 
6 
815 
109 
Import 
16 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
CST EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613.11 0> 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
513.12 A2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
351 
832 
21 17 
605 
23116 
291272 
509 
25050 
8918378 
4364781 
2538671 
1142314 
405351 
1254859 
423863 
141394 
22259 
296993 
76901 
115895 
2572 
6141 
620904 
512187 
8719 
8719 
2578 
14872 
101562 
5731 
17824 
3154 
92 
785 
145038 
143683 
1474 
1473 
6B7 
201 
5 
277 
495 
1977 
233823 
25010 
1472731 
907891 
639831 
418702 
142067 
9883C 
22639 
22302 
260 
10 
1221 
6140 
7833 
1493 
8140 
6140 
844 
297Θ 
2240 
761 
8915 
6062 
864 
854 
92 
513.13 H Y D R O G E N E ET G A Z R A R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 
066 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
613.21 CH 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1860 
17056 
14032 
17233 
1874 
486 
3 
2080 
55703 
62932 
2772 
2687 
96 
«4 
13075 
15715 
17253 
82123 
10178 
769 
14969 
19669 
8251 
186099 
139112 
46988 
44314 
35300 
196 
4737 
5290 
3 
614 
10901 
10318 
686 
582 
12838 
7613 
15975 
2731 
10 
13548 
19669 
73428 
39166 
34260 
33563 
33561 
513.22 
001 FRANCE 
FLUOR. BROME. IODE 
10 
461 
5 
2243 
1141896 
1018072 
123824 
62676 
12286 
53340 
920 
7806 
152237 
110402 
282839 
282839 
6412 
244 
8974 
8974 
8235 
261 1 
9792 
444 
92 
75 
21252 
21084 
188 
168 
1 
?««? 
2 
11 
6368 
1195 
B251 
18489 
90«3 
9448 
9446 
1196 
254 
855 
2270 
205 
880498 
320103 
380398 
90832 
49715 
248922 
59958 
20645 
9 6 
1409 
1 
«427 
90 
245 
1 
8358 
8022 
336 
265 
81 
21 
216 
1143 
169 
976 
976 
216 
406 
23885 
40 
1419306 
948984 
472304 
217918 
11119 
240053 
14335 
144746 
2985 
147738 
147738 
86 
63 
2830 
2829 
13 
121 
1753 
687538 
529717 
37819 
22124 
13624 
3454 
1 
12238 
75665 
2494 
100180 
100169 
1 
92171 
13596 
1 
1 
105773 
106788 
5 
5 
3463 
3953 
1 
21445 
21444 
1 
1 
1504 
4949 
3?5 
436 
149 
398 
7787 
7215 
662 
662 
5 
1276 
24637 
1079 
63103 27867 
82901 27094 
202 783 
1 10 
107 
426 
105 
13992 
33339 
509 
1027279 
198463 
830824 
257146 
108889 
564727 
340342 
8948 
126 
102 
24 
73 
38 
306 
1074 
2311 
1220 
1092 
1091 
242231 
241508 
733 
650 
213 
32 
120 
120 
28 
3153 
3182 
3182 
738 
738 
327 
418 
366902 
194065 
172838 
72266 
67438 
45501 
55070 
2673 
2573 
2573 
690 
590 
590 
875 
598 
89 
16 
1803 
1668 
37 
37 
21 
328 
328 
328 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
INDIEN 
INDONESIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
513.11 SAUERSTOFF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
613.12 STICKSTOFF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1 1 3 
3 9 0 
1427 
1048 
25715 
37143 
5 5 9 
30743 
1228298 
719370 
478174 
285648 
76996 
156511 
46B44 
35993 
6 1 9 
6297 
2582 
275B 
1 12 
4 9 3 
12988 
12343 
8 2 3 
6 2 2 
1 2 9 
8 4 3 
2630 
4 5 6 
8 1 3 
1 5 2 
1 2 5 
1 5 7 
5284 
4921 
3 6 3 
3 8 0 
2 0 2 
2 0 
2 
3 5 4 
3 2 
7392 
28475 
30672 
308479 
159056 
118848 
96852 
34098 
14706 
2366 
7293 
1 3 
22 
6 5 
4 8 8 
6 9 1 
1 0 2 
4 8 9 
4 8 9 
1 
4 7 
1 3 8 
1 6 8 
1 2 1 
6 9 
6 4 2 
3 6 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 2 1 
613.13 WASSERSTOFF UND EDELGASE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE ) 
EFTALAENDER 
KLASSE 3 
613.21 CHLOR 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
103B 
6369 
4581 
4140 
4 7 9 
1 4 5 
1 0 6 
6571 
23730 
16634 
7096 
6966 
1 7 3 
1 2 6 
9 6 1 
1550 
1637 
7827 
7 2 9 
1 9 7 
1259 
1481 
7 5 7 
18838 
12897 
3743 
3623 
2808 
3 0 7 
2893 
1394 
18 
6 6 
2 7 0 
5074 
4817 
4 5 7 
3 9 2 
1 2 1 
6 5 
9 3 8 
7 3 1 
1499 
1 6 4 
1 
1153 
1481 
8036 
3334 
2701 
2662 
2857 
6 
2 3 6 
5 1 
4 4 
3606 
4 
198088 
165124 
40980 
30453 
2523 
7421 
1 7 4 
3078 
3913 
2442 
6380 
8358 
2 
2 
2 
4 1 0 
1 4 
2 
4 4 7 
4 4 6 
2 
2 
1650 
3 8 8 
1483 
8 9 
3 5 
2 7 
7 0 4 
4445 
3811 
8 3 4 
8 0 6 
1 
27 
2 6 4 
2 3 
6 
4 7 0 
8 7 
7 5 7 
1697 
7 6 3 
8 4 4 
8 4 4 
8 7 
8 5 
4 2 9 
2175 
7 7 2 
188502 
101693 
88809 
23926 
10038 
29798 
6374 
13086 
1 
i 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 3 1 
6 4 9 
4 
1733 
3 0 
8 0 
2 9 
2782 
2847 
1 3 6 
1 1 3 
2 0 
1 3 
2 8 
6 
19 
1 1 0 
4 8 
6 5 
6 6 
1 9 
2 
2 2 
7 1 
4 1 8 
3108 
1 7 1 
188481 
102479 
86828 
34824 
1247 
29385 
6 
1617 
2361 
9 6 
2485 
2484 
1 
1 
2081 
4 8 8 
7 
3 
2813 
2677 
3 8 
3 5 
3 2 
5 9 
1135 
1 3 3 
5 3 
6 0 
1441 
1381 
6 0 
6 0 
5 6 4 
5433 
1 
6011 
5998 
1 4 
5 
4 9 
1601 
94089 
79412 
14876 
12999 
1941 
8 2 9 
3 5 
8 3 4 
8 0 1 
2514 
1 9 6 
1 
3337 
3331 
6 
6 
6 
7 9 5 
2 8 4 
2 9 9 
4 
2 
1384 
1378 
6 
6 
4 
4 2 2 
2538 
5 5 3 
1 4 9 
3 0 
2768 
8486 
3882 
2803 
2803 
5 
1 0 
1 1 Ò 
2359 
9 6 
2834 
2674 
8 0 
1 
71 
4E 
3 0 6 
S7C 
1010E 
4784 
5 5 £ 
202781 
65292 
14747E 
7463E 
182BC 
69194 
3788E 
3841 
1 
24 
1 
37 
29 
8 
8 
E 
2 
7 / 
87 
ε 7S 
77 
E 
39 
5E 
14 
2659 
2799 
1 2 1 
2679 
2664 
14 
13 
13 
E 
2 
7 6 
32278 
31888 
5 8 3 
5 2 6 
1 6 7 
1 6 
. 6 0 
2 9 
2 9 
. . 
β 
1 4 5 
1 5 1 
1 5 1 
. 
6 
1 1 3 
1 9 
1 3 7 
1 1 7 
1 9 
1 9 
1 9 0 
1 8 0 
1 9 0 
. 
9 
1 8 7 
4 3 9 
57813 
34828 
22888 
11430 
8712 
5163 
6392 
3 
3 
1 
1 1 2 
1 2 3 
7 
1 1 6 
1 16 
1 16 
ί 
1 0 
1 
6 7 
1 1 
4 8 
4 6 
4 5 
14 
3 
2 0 2 
2 3 3 
2 7 
6 2 
6 8 7 
4 7 8 
1 0 9 
1 0 9 
4 6 
ί 
ί 
4 8 
2 
4 8 
4 6 
4 5 
513.22 
001 FRANKREICH 
FLUOR. BROM UND J O D 
44 4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
206 ««« 
204 
11641 
1877 
9823 
301 
62 
133 
2601 
65B 
3934 
475 
3469 
726 
2733 
151 
791 
415 
1694 
212 
1382 
433 
949 
103 
3 17 
««? 
103 
1868 
857 
1001 
128 
613.23 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE COLL. 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
6121 
188 9 
9301 
8287 
1035 
990 
461 
463 
513.24 AUTRES METALLOIDES. NDA. 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
068 
070 
3 fi 6 
390 
400 
404 
412 
504 
720 
733 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MOZAMBIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
513.25 Ml 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
20B ALGERIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17522 
138 
4 9 5 
1024 
4518 
38? 
1 
25203 
5543 
4 
4762 
1815 
1637 
48 
25 
6 
493 
12769 
502 
514 
10 
233 
1 1 
23502 
101335 
24078 
53756 
53067 
35590 
595 
89 
32 
651 
38 
13 
137 
36 
54 
376 
63 
1642 
837 
706 
?04 
25 
383 
118 
1 1964 
47 
369 
14791 
2728 
4362 
775 
1075 
12 
25 
2 
325 
6105 
17 
390 
2 
5 
5 
107 
23502 
69041 
14809 
30730 
30353 
21883 
332 
4 4 
390 
2 
5 
201 
15 
687 
437 
250 
201 
20 
267 
236 
31 
12 
104 
55 
434 
186 
48 
1 10 
754 
29 
2040 
790 
1249 
1242 
307 
203 
890 
1212 
1209 
1 
1 
3 
?fi 
2 
7 
218 
102 
116 
33 
3 
79 
464 
1431 
15 
6 
3 
13 
3584 
1448 
2135 
2059 
464 
73 
4 
23 
513.28 M E T A U X ALCALINS: M E T A U X DE TERRES RARES 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
2174 
4732 
47 
212 
61 
10 
1497 
4392 
15 
202 
6« 
173 
843 
6 
40 
1140 
246 
854 
233 
233 
823 
77 
140 
20 
168 
2276 
52 
5152 
1688 
3464 
3295 
310 
168 
1 
3 
25 
106 
24 
82 
26 
1 
46 
10 
299 
54 
16 
75 
164 
45 
119 
242 
264 
540 
637 
2 
13 
13 
15 
31 
68 
2 
10 
29 
134 
293 
1621 
661 
2709 
794 
1915 
5181 
151 
5381 
6369 
10 
1 1? 
44 
1 
30 
45 
1 
4 
148 
1624 
9900 
3137 
3 
272 
387 
431 
53 
36 
1 
3 
533 
342 
191 
172 
80 
1 
2203 
330 
63 
7 
4 
78 
1 1 
20306 
4588 
15739 
15700 
12308 
20 
10 
64 
34 
31 
67 
17 
408 
179 
229 
112 
186 
166 
30 
28 
13 
100 
3 
98 
938 
938 
150 
Β 2 
638 
403 
234 
234 
232 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
613.23 SUBI 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
513.24 A N D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MOSAMBIK 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
CHINA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
048 
056 
068 
070 
366 
390 
400 
404 
412 
504 
720 
732 
890 
977 
10ÛO WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
10 
4 
1 
1 
20 
15 
5 
3 
7 
1 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
056 
208 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
513.25 O 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
ALGERIEN 
CHINA 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
QUECKSILBER 
513.28 Al 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER, KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
268 
837 
183 
2671 
4552 
8155 
171 
17347 
1491 
15681 
8403 
7279 
ELLTER 
827 
814 
1904 
1724 
178 
135 
TMETAl 
15380 
2032 
1060 
7257 
3915 
2599 
198 
21354 
6853 
118 
4054 
1393 
1186 
999 
636 
l 08 
287 
9166 
4165 
2410 
225 
177 
248 
6854 
243 
29740 
122998 
32442 
60812 
57695 
32337 
1109 
1998 
345 
173 
1513 
128 
195 
295 
216 
134 
903 
164 
4248 
2231 
2018 
794 
263 
926 
299 
220 
45 
560 
1812 
2785 
5815 
401 
5213 
2840 
2373 
1 
113 
41 
640 
479 
1876 
3270 
162 
3107 
1956 
I 1 5 1 
1 1 1 
203 
105 
539 
430 
1714 
628 
1088 
443 
643 
OD.KOLLOIDER S C H W E F E L 
176 
206 
199 
β 
6 
LE. ANG. 
10631 
1067 
447 
1962 
1376 
23 
12333 
3012 
3744 
eoe 806 
346 
635 
64 
165 
4530 
408 
326 
40 
94 
141 
3364 
29740 
76924 
16606 
30678 
29157 
19090 
335 
1186 
112 
85B 
7 
47 
12 
473 
34 
1803 
986 
617 
97 
47 
473 
47 
102 
116 
102 
13 
13 
500 
333 
1243 
397 
189 
73 
152 
263 
34 
76 
173 
558 
595 
21 
878 
5285 
2734 
2550 
2376 
449 
1 
173 
4 
34 
217 
2 
168 
55 
4 
19 
145 
43 
722 
280 
442 
236 
172 
145 
62 
1 19 
416 
666 
564 
2 
2 
1022 
6 
62 
169 
564 
492 
1 i 
54 
44 
821 
236 
89 
83 
319 
4019 
1823 
2195 
2020 
492 
131 
44 
34 
ί 2 1 
14 
47 
107 
42 68 
5 3 
61 
.LE: METALLE DER SELTENEN ERDEN 
2274 
4263 
197 
1036 
1221 
30 286 39 
3 
893 3563 
45 
989 
49 
88 1 
688 28 
171 
989 
167 841 
32 
609 
4 
64 
70 69 
662 
303 
2166 
16 
403 
5 
123 
64 
65 
514 
13 
27 
122 
1713 
411 
181 
8840 
3654 
3286 3129 
296 
128 
29 
88 36 1 1 
β ι' 
16 103 
9 
319 
123 196 
65 4 
106 
25 
96 
64 
6 
67 
4 
295 
203 
589 
87 
501 
207 
295 
103 1 17 
248 
231 
17 
17 
205 
1 18 
274 
100 
10 
62 
?3 
162 
12 
136 
1 154 
27 
35 
89 
2469 
789 1890 
1468 
206 
35 
177 
121 
30 
58 
98 
2 
316 
312 
3 
3 
2 
61 
216 
7 
43 
26 
90 
1065 
1059 2827 
6068 
28 
6042 2917 
2126 
420 
90 
663 
616 
47 
43 
2318 
58 98 3073 
1295 
36 8110 
2746 105 
208 
198 
301 
314 
1644 
1316 
1943 
186 
72 
2136 243 
28391 
8878 19613 
18648 11064 
479 
3Β6 
82 
328 
23 
129 
212 
72 
179 
31 
1102 
428 874 
372 
24 
199 
103 
3 
40 
31 
16 
14 
88 
29 
39 
77 
2 
76 
69 
14 
332 
146 
14 
613 
114 
97 
66 
42 
39 
13 
1981 
1123 868 
858 
727 
02 
42 
20 
16 
1 1 
3 
114 
2 
17 
Tab. 3 Import 
18 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
70 
51 
20 
41 
78 
7540 
7016 
447 
308 
225 
45 
92 
512 
401 
33 
27 
38 
76 
62 
43 
6 
12 
8162 
6917 
238 
204 
203 
11 
21 
613.27 C A R B O N E (NOIRS DE C A R B O N E ) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
056 
058 
400 
404 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR.9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30871 
973 
70716 
44101 
9240 
16909 
149 
1697 
498 
1714 
2928 
2216 
19156 
3079 
703 
206481 
172980 
32502 
26389 
2202 
889 
5224 
513.28 CHARBON DE CORNUE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2468 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
613.31 A( 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15752 
154 
16772 
2010 
2410 
3982 
972 
5 
45893 
37098 
8795 
5907 
716 
6 
2883 
469 
39384 
18019 
3286 
3408 
33 
1698 
125 
93 
7208 
951 
454 
76130 
64587 
10663 
9891 
35 
454 
218 
4023 
3329 
52 
2 
395 
1785 
204 
137 
18168 
15584 
2682 
2050 
54 
137 
3 9 5 
613.32 A N H Y D R I D E SULFUREUX 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 
513.33 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
10970 
9383 
1808 
714 
1322 
21 
1302 
40Θ 
RIQUE: O L E U M 
701B7 
71392 
62994 
303777 
29239 
90254 
19936 
53789 
13182 
6322 
5452 
25818 
9317 
15207 
10759 
3096 
1816 
1816 
55061 
7790 
B2831 
4 
3456 
3173 
506 
5452 
30 
828 
31 
9832 
8928 
906 
876 
16 
30 
975 
34 
30888 
29544 
1324 
1324 
314 
2763 
2654 
109 
IYDRIQUE 
14598 
17314 
7835 
Θ784 
6864 
22009 
1507 
2610 
86383 
59128 
28237 
23545 
23516 
2683 
28 
28 
79 
79 
109 
109 
ACIDE CHLOROSULFUR. 
4615 
731Θ 
477 
1 
666 
13264 
12613 
741 
669 
666 
73 
4198 
202 
67 
6 
841 
8939 
8097 
842 
842 
84 1 
6266 
26 
1544 
48 
7887 
7884 
3 
3 
43 
43 
24 
5781 
5296 
6 
3 
11113 
11107 
7 
6 
3 
2348 
2348 
3691 
7123 
742 
11588 
11681 
6 
5 
356 
356 
575 
216 
624 
20 
356 
136 
194 
98 
98 
17 
17 
28 
50 
5078 
9988 
12118 
942 
1418 
18 
3 
16 
12 
3 
2189 
104 
351 
1660 
2982 
12 
1375 
3984 
832 
107 
13706 
7189 
8617 
4 84« 
24 
293 
1376 
16 
10 
112 
7705 
37 
15 
7871 
7819 
52 
6 2 
156 
156 
1««, 
134 9 
651 
104 3 
323 
367 
40 
3996 
2233 
1763 
1440 
1043 
323 
153 
163 
6 
1 124 
50 
29 
21 
13 
8804 
6804 
1 
1 
26760 
1133 
24817 
22006 
22006 
2610 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
513.27 KOHLENSTOFF 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
056 
058 
400 
404 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10.30 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDONESIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
513.28 RETORTENKOHLE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 VELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
613.31 S A D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
513.32 SCHWEFLIGSAEUREANHYDRID 
004 BR DEUTSCHLAND 810 
27 
4 8,3 
2 
788 
2 
26 
36 
226 
19 
19 
4 
1347 
I22813 
2 
9470 
20 
2 
8708 
6708 
42448 
30971 
82401 
17 
10779 
1049 
425 
5030 
9471 
70005 
15386 
50191 
1880 
143 
143 
1890 
9024 
2101 
29212 
982 
868 
308 
306 
154 
3372 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
001 
002 
003 
004 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
513.33 SCI 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
24? 
534 
13? 
145 
361 
9377 
8830 
2185 
1784 
106? 
149 
?53 
1 1324 
425 
24633 
18388 
2865 
5363 
204 
466 
241 
519 
696 
2007 
12531 
2083 
295 
82126 
83207 
18919 
15917 
711 
379 
262,3 
74 
318 
90 
381 
2180 
1316 
483 
409 
74 
5840 
65 
5977 
786 
822 
98 
31 
4 
670 
2584 
495 
2 
17330 
13491 
3840 
3246 
132 
3 
591 
21 
99 
10 
613 
313 
200 
157 
3 
14 
29 
43 
13075 
6701 
999 
994 
1 
27 
506 
26 
78 
4061 
532 
204 
27237 
21813 
5424 
5 1 1 7 
78 
205 
103 
18 
3 
42 
6584 
4609 
1056 
994 
990 
42 
20 
2373 
18 
1424 
1726 
355 
1 
16 
9 
355 
1373 
122 
44 
7834 
6897 
1937 
1538 
17 
44 
355 
7 
182 
174 
8 
8 
219 
130 
3018 
15 
128 
191 
1 
15 
29 
689 
14 
4485 
3898 
767 
738 
16 
29 
90 
6 
93 
637 
284 
252 
69 
64 
93 
90 
1768 
3872 
4882 
298 
547 
14 
107 
664 
13 
12188 
11387 
799 
799 
122 
39 
97 
42 
230 
50 
180 
140 
2 
40 
1099 
181 
172 
1425 
767 
13 
45 
1240 
2830 
848 
45 
8738 
3839 
5097 
3729 
45 
127 
1240 
6 
74 
68 
6 
6 2 
72 
2273 
18 
19 
2384 
2347 
37 
37 
117 
118 
1 
1 
1 
26 
β 
113 
564 
246 
351 
305 
322 
40 
1973 
955 
1018 
713 
351 
305 
779 
766 
23 
H L O R S U 
523 
4 86 
346 
992 
669 
971 
1 1 7 
282 
4594 
3110 
1486 
1193 
1088 
284 
10 
10 
.FONSAEURE 
203 
55 
21 
6 
36 
319 
297 
53 
61 
35 
2 
8 
8 
180 
6 
86 
9 
81 
439 
350 
89 
89 
81 
23 
23 
222 
3 
236 
9 
478 
470 
8 
8 
6 
8 
6 
228 
368 
3 
8 
1 
627 
804 
23 
19 
9 
694 
694 
92 
311 
72 
613 
489 
24 
24 
3 
3 
23 
2 
1 1 
78 
36 
40 
37 
2 
2 
639 
640 
639 
2 
2 
33 
33 
1 
2 
219 
4 
963 
282 
1472 
226 
1248 
983 
963 
282 
1087 
928 
168 
100 
RE: O L E U M 
128? 
2026 
1621 
7479 
1104 
1646 
46B 
849 
662 
168 
106 
93 
3 
90 
37 
674 
167 
269 
479 
100 
197 
196 
1 
1 
1693 
307 
7553 
8 
135 
86 
78 
106 
6 
3 
2 
191 
2 
1 
5 
6 Β 
3 
3 
1 
71 
2413 
3 
158 
2 
672 
672 
546 
721 
194 1 
6 
198 
18 
7 
90 
161 
129Û 
312 
766 
50 
36 
36 
55 
222 
42 
1083 
187 
119 
67 
67 
12 
178 
2 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 JBnuar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
0 6 0 POLOGNE 3 2 7 3 9 1 9 0 7 3 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 7 8 3 6 8 8 5 5 0 1 8 2 5 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 4 3 4 8 4 6 0 3 4 3 1 4 8 7 8 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 2 4 3 6 1 1 8 2 0 7 1 6 7 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 9 0 8 6 1 3 9 7 5 1 2 5 8 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 9 6 9 4 1 3 8 5 5 3 9 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 2 6 7 4 2 3 3 3 1 6 8 
6 1 3 . 3 4 A C I D E N I T R I Q U E : A C I D E S S U L F O N I T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 7 5 2 0 5 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 5 6 0 2 9 7 5 5 8 7 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 7 2 6 6 3 0 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 1 3 8 2 4 0 0 8 7 7 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 4 3 0 2 9 2 3 9 4 8 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 1 0 8 2 6 
5 1 3 . 3 6 A N H Y D R I D E E T A C I D E S P H O S P H O R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 7 3 4 2 4 5 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 0 6 9 5 6 2 4 3 4 3 3 0 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 4 1 1 2 8 4 3 3 7 1 4 4 4 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 4 5 2 1 1 4 
0 0 5 ITALIE 1 5 2 9 1 3 7 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 6 2 2 9 1 0 
0 0 7 IRLANDE 8 2 18 2 0 
0 3 6 SUISSE 1 2 6 4 5 8 2 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 1 1 4 6 0 5 6 
2 0 4 M A R O C 3 1 2 7 6 1 2 6 3 7 8 9 4 5 
2 1 2 TUNISIE 1 8 1 9 6 9 2 1 3 7 4 0 9 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 3 6 7 1 1 5 9 2 
4 1 2 M E X I Q U E 4 4 7 2 3 2 6 9 4 7 
6 2 4 ISRAEL 1 8 5 3 7 4 6 8 2 1 0 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 7 2 0 0 1 9 5 6 7 5 1 0 4 6 3 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 3 2 7 8 0 2 1 4 7 5 3 0 4 7 6 4 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 2 9 9 5 9 8 4 8 1 4 6 6 8 9 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 7 7 9 1 7 4 1 6 0 8 6 
1 0 2 1 A E L E 1 2 7 6 5 8 2 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 6 5 8 6 4 6 4 0 4 5 0 9 0 7 
Italia 
4 6 1 9 
1 3 0 3 
3 3 1 7 
3 2 9 5 
3 2 8 7 
2 2 
5 7 9 
44 
1 3 7 
7 7 0 
7 6 0 
11 
3 7 0 1 
1 3 6 2 
1 5 
4 9 5 
5 6 
3 
2 
2 6 2 7 
1 7 7 9 
1 1 0 2 2 1 
5 4 
3 4 2 8 
1 2 3 7 8 4 
5 6 3 2 
1 1 8 1 3 1 
2 7 0 3 
2 
1 1 5 4 2 8 
5 1 3 . 3 8 A N H Y D R I D E A R S E N I E U X : A C I D E A R S E N I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 2 8 0 1 0 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 6 4 2 8 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 9 1 1 3 5 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 3 3 3 9 
7 2 0 C H I N E 7 4 4 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 7 9 6 9 0 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 9 0 7 4 5 4 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 4 7 3 2 3 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 0 4 1 3 5 1 
1 0 2 1 A E L E 1 3 4 1 1 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 6 4 1 0 1 
6 1 3 . 3 7 A C I D E E T A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 1 2 5 9 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 3 9 7 5 9 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 6 0 2 4 
0 0 5 ITALIE 2 3 5 1 1 3 1 4 9 5 2 
0 5 2 TURQUIE 8 5 9 9 2 6 8 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 8 5 4 8 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 7 2 8 2 5 8 9 4 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 9 4 6 1 3 8 5 4 1 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR ­9) 1 6 9 4 0 7 9 9 6 9 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 5 0 0 6 5 8 5 8 4 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 2 5 5 3 7 3 4 8 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 5 4 8 5 
2 B 8 
7 7 
5 6 4 
1 1 1 8 
4 8 3 
6 3 5 
71 
5 0 
5 6 4 
7 0 5 
6 6 
5 0 
2 2 7 5 
8 6 1 
3 5 5 2 
3 2 2 
3 2 3 0 
3 1 3 6 
6 1 3 . 3 9 A U T . A C I D . I N O R G . E T C O M P . O X Y G . M E T A L L O I D E S 
0 0 1 FRANCE 1 2 1 5 0 5 1 0 1 6 8 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 3 2 8 3 1 9 9 4 5 6 7 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 9 9 8 1 0 4 4 8 2 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 7 2 1 0 1 1 5 4 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 6 7 2 5 4 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 4 5 6 1 5 2 4 2 9 9 
0 0 8 D A N E M A R K 5 6 1 4 7 2 4 9 
0 2 8 NORVEGE 2 2 2 8 3 2 
0 3 0 SUEDE 4 2 7 4 8 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 3 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 6 1 6 4 2 6 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 7 3 7 
1 4 1 3 1 
3 1 2 
3 7 8 
1 4 2 4 7 
4 1 7 
3 9 
1 9 5 
6 8 
1000 kg 
Nederland 
1 1 9 3 3 
1 4 5 5 9 7 
1 2 4 1 6 6 
2 1 4 3 2 
9 4 9 9 
9 4 9 2 
1 1 9 3 3 
2 6 1 3 
1 6 3 2 
5 6 «4 
9 9 3 8 
9 9 3 3 
5 
1 6 8 9 5 
2 1 1 6 5 
3 2 9 7 
1 135 
7 9 6 
3 2 
2 1 9 
4 9 5 0 
2 8 6 6 2 
2 0 8 1 
1 5 3 1 4 
3 0 9 8 
9 7 7 5 1 
4 3 3 1 9 
5 4 4 3 2 
2 3 1 1 
2 3 0 
5 2 0 2 4 
4 7 1 
6 8 
5 7 4 
5 0 1 
7 3 
6 8 
6 4 1 
1 3 9 
2? 
1 2 0 8 
5 1 6 
2 6 5 7 
8 3 3 
1 7 2 5 
1 7 2 5 
3 0 6 9 
4 4 3 6 
9 9 2 1 
5 9 7 
13 
14 
3 1 6 6 
Belg.­Lux, 
1 0 7 0 2 
1 7 8 7 9 2 
1 5 5 8 3 6 
2 2 9 5 5 
1 2 2 5 3 
1 1 8 2 8 
1 0 7 0 2 
1 1 8 9 8 
8 3 9 5 
2 0 7 3 2 
2 0 7 3 2 
8 1 5 
3 2 4 1 
1 6 6 9 5 
21 
3 7 0 
9 
2 2 
6 5 0 
2 9 6 5 
2 4 7 8 7 
2 1 1 5 1 
3 6 3 6 
6 7 2 
2 2 
2 9 6 5 
3 6 
4 5 
4 4 
1 
1 
1 4 4 « 
2 9 8 
1 1 6 
4 8 
1 0 
3 3 
1 9 5 2 
1 9 0 9 
4 3 
4 3 
2 0 0 3 
1 2 8 4 
7 7 9 8 
11 
5 1 0 
1 
3 
2 2 
2 1 
UK 
5 0 2 9 
1 8 1 8 1 8 
1 9 3 2 2 
1 4 2 4 9 6 
1 3 7 4 6 7 
8 7 2 7 1 
5 0 2 9 
3 0 
1 2 8 
1 2 3 
8 
1 4 7 
1 8 6 6 
2 0 3 1 
2 9 
2 7 
8 7 8 1 
7 1 
2 4 6 2 
fi 3 1 6 
2 1 8 1 5 
4 0 7 9 
1 7 7 3 7 
8 8 7 9 
2 7 
8 8 5 8 
3 6 7 
6 
1 1 5 6 
3 3 3 9 
1 0 
4 8 7 9 
3 7 3 
4 5 0 6 
.'..'.«« 1 1 5 « 
1 0 
3 6 1 6 
4 
2 4 0 9 
1 1 6 5 
7 2 1 1 
3 8 3 5 
3 5 7 6 
3 5 7 4 
5 1 8 
8 1 5 
4 2 
3 1 3 0 
4 1 
8 9 9 
3 OB 
2 
keland 
4 2 2 3 8 
4 2 2 2 8 
11 
I I 
3 3 4 
3 3 3 
2 
1 5 3 1 2 
1 0 6 5 0 
3 0 0 3 8 
3 7 7 
8 8 6 
5 7 2 6 2 
5 7 2 6 2 
4 4 
2 
3 4 
8 1 
4 7 
3 4 
3 4 
5 9 9 
4 5 
1 
2 0 5 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 7 0 7 
3 6 2 7 
1 8 0 
1 8 0 
7 
6 2 
7 
6 6 
21 
2 1 2 
1 
4 4 5 
1 9 3 
1 1 5 
3 8 6 
1 6 1 1 
9 8 7 
5 2 4 
3 8 7 
3 8 7 
IO 
21 
3 1 
1 0 
2 1 
2 1 
1 5 8 
1 0 
2 6 
15 
1 0 
4 7 
2 7 3 
2 1 5 
5 7 
5 7 
9 9 
51 
2 7 
5 2 6 
1 
5 6 
1 2 9 7 
6 8 
1 
9 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
0 6 0 POLEN 6 B 3 5 0 1 0 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 9 3 1 8 2 3 6 0 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 3 6 7 3 1 1 0 4 4 6 2 3 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 4 Θ 1 9 7 1 9 4 5 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 3 2 5 8 3 3 5 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 8 4 3 5 7 9 1 6 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 8 8 1 3 6 1 0 1 
6 1 3 . 3 4 S A L P E T E R S A E U R E ; N I T R I E R S A E U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 1 9 1 4 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 7 4 5 4 4 8 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 0 8 2 7 6 
1 0 0 0 W E L T 2 9 6 5 2 1 8 8 2 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 2 9 1 6 2 1 6 8 1 4 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 4 8 2 β 
1000 ERE7UCE 
Italia 
2 9 0 
2 0 3 
8 7 
8 5 
7 4 
2 
8 1 
9 
3 7 
1 3 2 
1 2 7 
6 
6 1 3 . 3 5 P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U . P H O S P H O R S A E U R E i N 
0 0 1 FRANKREICH 7 1 7 7 3 2 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 3 0 8 7 1 1 0 5 2 6 1 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 5 1 3 1 1 7 7 2 1 6 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 3 2 7 7 
0 0 5 ITALIEN 4 1 7 7 1 11 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 0 8 15 16 
0 0 7 I R L A N D 4 5 6 2 5 6 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 1 9 8 17 
0 4 2 S P A N I E N 3 4 3 0 6 6 3 
2 0 4 M A R O K K O 3 6 4 8 1 5 2 7 1 0 1 1 
2 1 2 T U N E S I E N 2 0 7 6 5 2 7 3 4 3 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 1 1 3 4 4 
4 1 2 M E X I K O 5 4 2 3 3 3 9 5 
6 2 4 ISRAEL 4 1 0 7 8 8 2 2 6 2 
1 0 0 0 W E L T 9 4 6 9 4 2 9 8 2 4 1 4 2 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 5 6 3 1 1 2 3 6 1 4 7 9 0 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 3 8 3 8 0 6 3 0 9 6 3 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 2 0 2 3 2 6 9 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 2 6 9 8 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 9 7 7 6 0 7 8 5 6 1 5 
7 9 0 
4 3 4 
2 9 
4 2 3 
4 3 
3 
1 1 
5 1 5 
1 9 2 
1 3 0 1 8 
4 7 
6 8 7 
1 6 2 0 7 
1 7 2 2 
1 4 4 8 4 
5 8 8 
1 1 
1 3 8 9 7 
5 1 3 . 3 6 A R S E N I G S A E U R E A N H Y D R I D ; A R S E N S A E U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 1 4 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 3 1 0 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 6 1 6 8 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 6 1 3 
7 2 0 C H I N A 3 0 4 3 4 
1 0 0 0 W E L T 2 2 8 1 2 9 6 2 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 4 6 1 8 6 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 4 3 3 1 0 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 1 7 6 8 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 8 3 6 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 1 4 1 
5 1 3 . 3 7 B O R S A E U R E U N D B O R S A E U R E A N H Y D R I D 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 3 5 1 9 6 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 0 2 8 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 0 14 
0 0 5 ITAL IEN 5 8 6 3 5 2 2 0 9 
0 5 2 TUERKEI 2 3 2 5 7 2 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 2 9 1 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 7 3 9 1 6 2 7 8 
1 0 0 0 W E L T 1 0 0 1 0 4 4 0 4 6 0 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 6 3 1 6 2 6 0 2 2 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 4 6 9 4 1 8 0 2 2 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 3 5 1 6 7 3 2 7 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 9 1 2 9 
1 16 
22 
2 2 8 
4 7 2 
2 0 5 
2 6 7 
3 9 
2 2 
2 2 8 
7 1 
2 5 
3 0 
5 9 1 
2 3 9 
9 8 6 
1 2 7 
8 5 8 
Θ 3 0 
6 1 3 . 3 9 A N D . A N O R G A N . S A E U R E N U . S A U E R S T O F F V E R B I N D . 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 2 7 9 7 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 9 0 8 4 9 4 1 2 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 3 9 6 5 8 3 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 7 6 8 8 5 7 4 
0 0 5 ITAL IEN 4 7 4 1 6 6 2 6 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 5 5 9 1 1 2 2 2 8 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 4 8 2 1 0 9 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 6 5 
0 3 0 S C H W E D E N 7 5 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 1 9 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 9 2 7 4 4 2 3 1 
0 4 2 S P A N I E N 1 7 8 6 ­ 5 
1 9 5 2 
7 6 5 
5 0 9 
7 6 4 7 
5 3 1 
2 
1 8 5 
8 9 
Nederland 
2 1 3 
2 8 6 8 
2 4 8 8 
3 7 9 
1 6 6 
1 6 0 
2 1 3 
2 0 2 
1 25 
4 1 7 
7 6 3 
7 4 7 
6 
3 1 2 3 
3 2 3 6 
14 15 
2 5 2 
3 1 0 
1 0 8 
8 2 
6 0 4 
3 1 3 1 
2 0 6 
1 6 9 3 
6 6 1 
1 4 8 6 7 
8 4 4 6 
6 4 2 2 
2 9 2 
8 6 
6 0 8 9 
2 3 2 
2 7 
3 0 1 
2 6 8 
3 2 
2 7 
1 9 7 
5 5 
5 
3 1 6 
2 1 4 
7 9 8 
2 6 8 
6 3 0 
5 3 0 
1 0 0 0 
3 2 7 
4 5 8 8 
1 
5 6 8 
3 8 
3 6 
1 7 8 1 
Belg.­Lux. 
2 3 4 
3 6 7 1 
3 2 1 4 
4 6 0 
2 2 4 
2 1 6 
2 3 4 
4 6 1 
3 6 0 
8 6 9 
8 6 8 
2 5 9 
4 1 8 
3 2 9 0 
9 
1 6 0 
2 6 
3 7 
1 5 1 
3 1 4 
4 6 6 6 
4 1 6 2 
6 0 3 
1 8 9 
3 7 
3 1 4 
9 
2 4 
2 3 
1 
1 
5 2 0 
8 9 
4 0 
1 5 
3 
1 0 
6 7 7 
ΘΘ4 
1 3 
1 3 
6 8 5 
1 5 0 
2 5 6 0 
2 3 
2 8 3 
1 
3 
18 
6 6 
UK 
8 5 
2 8 4 8 
3 4 8 
2 5 0 0 
2 4 1 5 
1 6 5 2 
8 5 
2 6 
? 
4 3 
3 5 
8 
1 1 7 
4 9 7 
3 9 4 
2 3 
14 
2 1 0 1 
4 0 
3 3 5 
1 6 1 5 
6 1 7 2 
1 0 3 3 
4 1 3 9 
2 1 5 6 
1 4 
1 9 8 4 
1 3 0 
2 
3 9 3 
6 1 3 
3 
1 1 4 4 
1 3 4 
1 0 1 0 
1 0 0 7 
3 9 3 
3 
1 3 1 9 
5 
6 9 2 
4 9 2 
2 6 1 6 
1 3 3 0 
1 1 8 6 
1 1 8 4 
2 2 8 
1 9 8 8 
3 1 
2 7 9 9 
1 4 
1 0 8 
7 3 0 
5 
5 
Ireland 
1 4 0 6 
1 4 0 1 
6 
5 
1 0 0 
9 2 
8 
2 5 5 2 
1 6 8 0 
4 2 7 0 
2 1 9 
4 1 2 
9 1 3 2 
9 1 3 2 
14 
2 
11 
2 9 
1 8 
1 1 
11 
14 
2 
3 4 
5 3 
6 7 7 
2 
Werte 
Danmark 
2 0 9 
1 9 2 
1 7 
1 7 
16 
3 0 
1 7 
1 3 
8 
7 8 
1 
1 8 5 
74 
5 2 
1 6 2 
6 0 7 
3 9 8 
2 0 9 
1 6 4 
1 6 3 
6 
12 
1 9 
6 
1 2 
1? 
5 3 
3 
1 4 
5 
3 
1 3 
9 6 
7 9 
1 6 
16 
7 5 
1 1 6 
1 6 
5 4 7 
5 
8 9 
1 2 3 
14 
4 
21 
19 
Import 
20 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
51341 CHLI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
613.42 SULI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
7 2 7 
1 4 2 3 
3 6 7 0 
5 1 0 1 
2 2 1 1 1 7 
2 0 3 0 5 0 
1 8 0 6 8 
1 5 6 1 5 
3 5 6 7 
1 4 8 
2 3 0 5 
O X Y C H L 
7 5 8 
2 9 6 3 0 
7 1 6 
3 0 3 
8 4 9 
5 9 
3 2 7 1 9 
3 1 4 2 8 
1 2 9 2 
1 2 2 6 
1 1 5 1 
T A L L O I 
9 5 1 
9 6 2 7 
2 5 3 7 6 
6 0 9 
4 1 3 
3 7 2 6 2 
3 7 0 0 1 
2 6 2 
1 5 0 
1 3 2 4 
9 0 0 
4 5 1 
1 2 0 2 8 4 
1 1 8 8 4 7 
3 4 1 7 
1 9 3 8 
5 4 2 
4 
1 4 7 5 
7 5 
5 4 0 
1 0 2 5 
1 9 9 4 2 
1 8 2 1 3 
1 7 2 9 
1 6 5 4 
8 2 
75 
5 3 3 
3 
4 1 9 
3 β 3 
3 1 1 8 6 
2 9 5 2 4 
1 6 8 2 
1 0 8 5 
2 7 8 
3 7 
5 4 0 
O R U R E S E T A U T R E S D E R I V E S 
2 
3 5 0 
2 7 6 
1 
6 4 6 
3 6 9 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 6 
2 8 0 1 
4 5 
1 7 6 
9 
3 0 6 6 
2 8 7 1 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 6 
2 8 7 
2 3 3 6 
3 9 7 
IG 
3 1 2 2 
2 6 4 6 
4 7 6 
4 1 3 
3 9 7 
D E S . Y C T R I S U L F U R E P H O S P H . 
9 6 0 0 
2 1 9 
1 4 4 
9 9 8 6 
3 9 8 8 
1 0 2 
1 
1 0 6 
9 2 
6 0 9 
3 6 1 
2 4 8 
1 4 9 
1 9 4 
5 0 
3 0 4 
2 1 8 0 3 
1 8 0 2 3 
3 7 8 0 
3 5 4 9 
2 6 
3 8 
1 9 4 
1 4 0 
1 9 9 3 
3 
1 9 
2 1 7 4 
2 1 3 7 
3 7 
3 7 
2 6 
1 4 2 7 6 
1 4 3 0 2 
1 4 3 0 2 
β 
5 2 0 
3 5 6 
1 2 5 3 8 
1 1 8 0 7 
9 3 1 
9 2 3 
4 6 
Ρ, 
2 7 2 
1 6 4 9 2 
2 1 6 
3 0 2 
1 
1 7 4 8 1 
1 7 1 6 8 
3 0 4 
3 0 2 
3 0 2 
7 8 9 
9 8 9 7 
2 8 2 
β 
1 0 9 7 4 
1 0 9 7 4 
9 
1 151 
2 4 7 2 
1 0 3 3 1 
5 3 7 9 
4 9 5 2 
4 8 9 0 
1 2 1 7 
5 2 
9 
5 0 
5 6 0 2 
5 6 
13 
5 7 8 4 
6 7 6 0 
1 4 
1 3 
3 
3 
1 9 
4 3 
2 7 7 4 
2 6 9 8 
7 7 
6 2 
15 
7 
4 0 
7 4 
7 4 
3 3 
3 4 
3 4 
4 
71 
6 7 
2 2 7 9 
7 6 9 
1 5 2 0 
1 5 1 4 
1 3 7 6 
2 
4 
3 6 6 
4 6 
4 2 3 
4 2 3 
1 0 9 7 
1 0 8 
1 3 8 
1 3 4 4 
1 3 4 4 
1 
1 
613.61 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
0 5 0 
3 1 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M , A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
5 1 3 . 6 2 O X 1 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F, D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
CHINE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
AC Ρ 
O X Y D E DE ZINC; P E R O X Y D E DE ZINC 
6582 2196 964 
2527 31B 750 47 
3644 1074 103 153 
4146 951 591 
621 220 318 
5493 364 476 143 
273 1 
592 59 
783 200 80 20 
365 110 216 
653 41 572 
ΘΘ7 400 
832 120 320 
385 120 4B 80 
579 17 34 1 
1203 493 
490 80 
30474 5548 3742 2633 
23010 4172 2697 1898 
7485 1374 1145 836 
3982 991 114 236 
1054 171 
3369 383 1020 400 
O X Y D E S DE M A N G A N E S E 
6699 1508 1931 1416 
928 2 B04 30 
2673 2264 104 
421 26 23 40 
397 
1908 1897 
1143 241 21 126 
907 907 
358 132 164 
304 50 20 
6014 287 176 490 
22070 2189 8184 2426 
11325 1546 6027 1812 
10746 824 3137 813 
9469 573 2226 770 
929 912 
915 912 
4 8 5 
1 2 4 8 
7 7 6 
1 1 4 4 
i 
8 8 
2 6 9 6 
2 0 2 1 
5 3 9 
6 7 
2 2 9 9 
4 2 
3 9 5 
3843 
3653 
190 
190 
57 
10 
5 
80 
65 
70 
237 
710 
9217 
7621 
1696 
1386 
44 
210 
163 
410 
7 
479 
20 
246 
400 
2198 
850 
1648 
761 
506 
707 
495 
1 
28 
394 
1 
348 
1 6 3 4 
2 2 3 
1 4 1 1 
1 4 0 1 
1 0 
4 8 5 3 
1 0 0 6 
3 8 4 8 
3 8 4 7 
2 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
189 615 
5155 
2320 
55197 
42287 
12930 
11919 2541 
138 
872 
515 
8216 
3420 
2796 
2273 
844 
6 516 
121 
622 
362 
11881 
10526 
1366 
1234 
238 
121 
3B4 
231 
12489 
11405 
1084 
897 
280 
28 
139 
613.41 CHLORIDE.OXYCHLORIDE U.AND.HALOGENVERBIND. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
568 
12361 
836 
129 
333 
262 
14728 
13985 
781 
737 462 
616 
514 
101 
101 
90 
115 
50 
1356 
1188 
189 
169 
116 
245 
1427 
126 
74 
1947 1726 222 200 
126 
513 42 SULFIDE DER NICHTMETALLE.PHOSPHORTRISULFID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
560 
1590 
5857 
308 
294 
8787 
8816 162 
107 
613.61 Z INKOXID: ZINKPEROXID 
1 0 0 
5 
6 
7 7 6 
7 
3 8 
9 3 1 
8 8 6 
4 6 
3 8 
7 
2 
5 
2 8 1 
2 9 7 
2 8 8 
9 
3 
5 
3 
1 8 8 
5 0 
1 3 0 
8 7 4 
2 9 1 
2 6 5 
1 1 
2 0 0 
3 9 2 
4 0 
1 0 
2 4 8 6 
1 6 3 3 
9 3 3 
2 7 6 
2 7 6 
6 4 2 
1 3 4 7 
9 1 
41 
4 0 
3 6 0 
4 8 
7 3 4 
2 2 7 
2 4 4 8 
1 5 8 0 
8 8 8 
6 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
0 5 0 
,3 14 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
B t L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C H I N A 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
5 1 3 . 6 2 M A 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
5184 
1631 
2.16-1 
3012 
417 
3985 
184 
321 
417 
21 7 
335 
442 
369 
196 
558 
1018 
237 
21223 
16694 
4526 
2831 
618 
1622 
M A N G A N O X I D E 
3985 
126 
1836 
205 
298 
1 5 1 8 
888 
172 
208 
182 
4560 
14147 
6668 
7592 
7213 
177 
173 
1883 
210 
707 
146 
282 
1 
31 
121 
58 
21 
60 
78 
25 
460 
36 
3987 
3009 
967 
767 
103 
200 
1034 
1 
59 
180 
1584 
2 
48 
122 
1761 
1760 
492 
82 
731 
225 
309 
294 
203 
19 
38 
2437 
1840 
697 
75 
516 
1238 
96 
1508 
1514 
4 
172 
328 
209 
119 
748 
38 
1 13 
447 
121 
36 
1788 
1462 
308 
149 
166 
715 
10 
3 0 
2 1 3 
6 6 1 
0 9 6 
4 6 5 
4 3 4 
1 
1 4 9 
4 7 9 4 
2 8 8 8 
1 9 2 7 
1 7 5 4 
1 7 3 
1 7 3 
680 
555 
8708 
8483 
2223 
2138 
74 
27 
58 
81 
1256 
1378 
1362 
16 
2548 
2548 
2656 
242S 
126 
126 
32 
16 
2 
16 
1117 
141 
5086 
3702 
1383 
1347 
87 
18 
170 
5818 
178 
129 
30 
8389 
8229 
181 
159 
129 
2599 
197 
13 
3283 
3282 
3 5 9 
7 9 8 
6 1 2 
7 8 0 
5 5 
24 
2 2 2 5 
1 3 6 5 
4 2 6 
3 7 
1 8 4 4 
18 
1 9 3 
39 
216 
568 
7000 
5897 
1103 
996 
18 
108 
1086 
1332 
208 
1124 
1 122 
1 
14 
1881 
8819 
5103 
3718 
3631 
854 
16 
37 
2589 
129 
2870 
2780 
90 
24 
24 
108 
264 
8 
2 
261 
198 
1318 
413 
904 
504 
273 
344 
359 
2 
40 
296 
2 
277 
24 
250Θ 
3644 
732 
2812 
2811 
2 
4 2 
5 8 
8 8 8 
7 8 0 
1 0 8 
1 0 1 
2 
8 
1 0 4 
3 2 
1 1 8 4 
8 4 8 
3 0 « 
2 9 8 
1 6 2 
2 
3 
507 
101 
98 
3 
3 
no 
22 
142 
140 
2 
2 
2 
655 
83 
7Θ 
798 
796 
2 
2 
152 
32 
167 
181 
3 
32 
8 0 2 
5 6 6 
3 6 
3 2 
3 
16 
4 
1 6 7 8 
1 0 7 8 
4 9 8 
1 9 2 
1 9 2 
2 9 7 
135 
203 
1399 
721 
677 
530 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
Quantités 
EUR 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 8 
Deutschland 
5 1 
France 
6 1 3 . 6 3 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E F E R 
0 0 1 FRANCE 1 9 6 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 5 9 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 9 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 7 1 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 1 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 0 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 9 1 1 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 7 1 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 8 5 
1 0 2 1 A E L E 1 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 3 0 
4 9 9 
3 4 1 
1 5 4 1 
2 5 4 
6 
1 
3 4 0 
3 4 1 4 
2 7 8 8 
6 4 8 
4 0 8 
3 8 
4 1 
3 2 8 8 
6 4 5 
1 9 7 1 8 
3 2 4 
4 2 5 
1 7 3 
2 4 8 5 8 
2 4 0 3 2 
8 2 8 
6 1 9 
7 
6 1 3 . 5 4 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T 
0 0 1 FRANCE 1 5 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 2 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 1 
4 0 4 C A N A D A 6 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 0 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 8 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 6 
6 1 3 . 6 6 O X Y D E S D E T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 1 5 3 5 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 1 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 5 7 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 9 3 3 2 
0 0 5 ITALIE 1 0 7 9 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 6 5 8 
0 2 8 NORVEGE 2 2 0 1 
0 3 2 F I N L A N D E 3 3 7 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 7 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 9 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 8 6 
7 3 2 J A P O N 7 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 1 9 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 1 0 9 9 3 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 1 2 0 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 3 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 2 9 
6 6 
1 9 7 
15 
41 
2 5 
3 4 6 
3 1 8 
2 8 
2 7 
2 2 0 2 
1 2 2 8 1 
4 6 6 0 
3 3 7 6 
5 5 8 
2 5 3 
3 6 1 
3 8 0 
2 6 2 
5 3 
2 4 3 9 6 
2 3 0 7 6 
1 3 2 0 
9 4 0 
1 1 
3 8 0 
1 8 3 
5 
10 
1 9 8 
1 8 8 
1 0 
10 
5 9 0 1 
3 4 2 3 
1 1 5 8 4 
3 6 4 8 
2 2 4 
5 2 0 
6 0 5 
.'. 6 ; 
4 9 5 
2 6 9 6 8 
2 4 7 8 1 
2 1 7 6 
1 5 6 9 
6 4 
6 0 6 
Italia 
43 
6 / 6 
8 2 8 
1 2 5 8 
1 2 9 3 1 
3 9 1 
7 6 8 
9 0 0 
4 2 6 
1 8 1 7 7 
1 6 0 8 4 
2 0 9 3 
7 7 4 
6 5 
1 0 0 6 
5 0 
7 3 8 
1 
'Ì 
2 9 5 
2 9 5 
9 7 2 4 
3 5 8 5 
3 4 1 3 
1 7 8 2 5 
1 6 0 4 
12 
1 1 3 3 
5 3 
7 7 6 
9 6 0 
8 7 
6 0 
3 9 0 2 8 
3 8 1 8 5 
2 8 4 1 
1 7 4 8 
1 2 0 
109 3 
5 1 3 . 6 6 O X Y D E S D E P L O M B . Y C M I N I U M E T M I N E O R A N G E 
0 0 1 FRANCE 7 5 4 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 6 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 0 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 8 0 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 5 5 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 5 4 1 
0 6 8 BULGARIE 3 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 9 
4 1 2 M E X I Q U E 2 3 9 2 
9 7 7 SECRET 9 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 7 9 3 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 7 4 
1 9 3 0 
2 2 6 1 
2 8 
1 5 7 
1 7 4 
5 3 
5 2 9 
9 2 6 
6 1 0 9 
4 4 0 2 
7 8 1 
7 8 
5 2 9 
1 7 4 
1 2 1 8 
4 3 1 
3 7 9 
10 
5 
2 0 5 5 
1 6 6 3 
4 0 2 
1 1 
1 3 
3 / 9 
5 1 3 . 6 1 A M M O N I A C L I Q U E F I E O U E N S O L U T I O N 
0 0 1 FRANCE 1 1 4 3 3 5 
0 0 ? BELGIQUE­LUXBG 1 2 7 9 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 6 5 5 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 8 7 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 9 8 4 
0 2 8 NORVEGE 8 5 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 4 1 0 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 5 9 1 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 4 8 1 8 5 
8 8 9 9 9 
3 0 6 1 
8 4 1 2 
5 5 5 9 5 
1 1 9 2 3 1 
9 0 8 9 4 
1 1 1 6 4 
6 0 6 8 
1 0 1 5 
1 4 8 5 
9 8 
1 2 5 
4 76 
8 
1 8 4 
2 2 
1 0 4 9 
3 6 7 7 
2 1 9 0 
1 4 8 7 
7 9 
1 0 4 9 
3 5 9 
7 7 3 1 
3 0 6 6 
1 4 0 4 
5 2 5 4 
2 4 
3 7 7 5 6 
2 9 0 8 
1000 kg 
Nederland 
3 8 7 
9 1 
1 2 3 2 2 
4 0 1 
3 8 9 
19 
1 3 8 8 3 
1 3 2 1 1 
4 5 3 
4 5 2 
2 3 
1 0 
8 
1 2 0 
1 4 7 
1 3 8 
9 
9 
7 8 7 
1 0 6 
3 6 7 1 
1 1 5 4 
8 4 7 
2 0 0 
1 8 9 
1 3 0 
3 6 0 
9 8 
7 5 5 6 
6 5 7 4 
9 8 2 
6 2 2 
2 0 5 
3 6 0 
3 0 6 9 
5 0 3 0 
5 9 4 3 
8 
5 6 
4 5 4 
1 4 5 9 0 
1 4 0 5 0 
6 3 9 
8 6 
4 5 4 
7 6 6 
3 2 0 0 
1 3 5 
1 6 5 5 
Be lg . ­Lux . 
2 2 8 
3 3 7 
6 2 3 3 
1 4 2 
2 3 
17 
7 0 2 3 
6 9 6 4 
8 9 
6 4 
14 
15 
5 
18 
3 8 
5 
6 6 
6 6 
1 4 5 1 
2 9 5 1 
4 6 1 B 
1 0 2 8 
1 2 5 7 
2 0 
2 6 5 
8 
1 2 5 
1 1 7 2 8 
1 1 3 0 5 
4 2 1 
4 1 3 
2 3 
8 
9 2 3 
3 3 
8 3 0 
1 5 4 
1 9 5 9 
1 7 8 6 
1 7 3 
19 
1 5 4 
3 1 4 
4 9 0 
1 2 3 7 
UK 
16( 
1 5 7 3 
2 0 6 2 7 
ι β ι : 
7 9 6 
2 4 8 8 C 
2 2 3 6 3 
2 5 1 7 
2 5 0 E 
5 
2C 
5 
7 8 2 
8 0 7 
2E 
7 8 2 
7 8 2 
4S 
136 
66C 
9 9 4 
4C 
1 7 1 
7 3 6 
1 4 7 
3 0 6 6 
1 8 4 5 
1 2 2 1 
4 3 1 
4 C 
7 3 6 
2 
2C 
12 
1 2 1 
1 8 3 
36 
1 4 7 
I S 
12E 
Ireland 
2 0 
18 
8 0 1 
2 3 6 
9 3 
2 4 
1 2 0 8 
1 0 7 6 
1 3 1 
1 2 1 
4 
1 
1 
1 
5 9 2 
1 0 1 
2 8 7 
5 0 9 
3 7 4 
1 3 7 8 
1 9 2 
18 
1 
3 4 5 1 
3 2 4 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 9 2 
3 2 6 9 
3 2 7 1 
3 2 8 9 
2 
2 
6 6 8 4 
2 4 6 2 
7 9 1 7 2 
1 3 4 
4 0 0 7 
Mengen 
Danmark 
2 6 4 
2 
5 0 
2 3 
4 5 0 5 
BB 
4 9 5 
7 
6 2 7 5 
4 8 8 8 
6 0 8 
5 5 2 
4 8 
5 6 
5 
3 
8 
1 6 
8 
B 
8 
5 4 8 
7 0 
8 3 6 
4 5 9 
2 2 0 
7 9 0 
1 7 3 7 
9 9 9 
4 7 
1 0 8 
5 8 1 5 
2 9 2 4 
2 8 9 1 
2 8 4 4 
1 7 3 7 
4 7 
1 3 9 
2 
3 0 0 
1 1 3 
1 6 2 
6 
BO 
8 0 2 
5 5 3 
2 4 9 
7 
8 0 
1 6 2 
9 8 4 1 
4 5 2 3 
1 0 4 6 6 9 
8 4 7 9 
2 0 7 5 5 
5 9 1 6 
4 4 2 6 2 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 2 
D e u t s c h l a n d 
3 0 
6 1 3 . 5 3 E I S E N O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 6 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 1 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 2 8 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 3 8 
0 4 2 SPANIEN 6 2 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 0 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 2 7 7 
1 0 0 0 W E L T 3 6 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 3 2 4 0 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 4 4 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 1 0 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 8 
2 6 0 
4 8 
1 8 4 
1 13 
1 
7 2 8 
1 4 4 8 
6 3 9 
8 0 9 
7 8 4 
4 2 
9 
6 1 3 . 5 4 K O B A L T O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 9 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 9 0 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 5 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 1 3 0 1 
4 0 4 K A N A D A 4 9 9 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 0 6 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 7 9 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 5 0 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 0 7 2 
5 1 3 . 5 5 T I T A N O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 7 6 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 5 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 0 0 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 8 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 7 2 9 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 0 7 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 6 9 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 0 8 
0 4 2 SPANIEN 4 2 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 8 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 4 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 8 5 
7 3 2 J A P A N 4 9 1 
1 0 0 0 W E L T 8 9 9 8 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 1 6 9 5 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 8 3 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 2 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 2 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 1 3 
5 1 8 
1 4 7 0 
1 17 
2 7 1 
1 8 8 
2 6 8 8 
2 3 7 7 
2 1 1 
2 0 4 
1 6 2 1 
8 5 1 0 
3 4 9 3 
2 3 1 2 
4 2 2 
1 8 8 
2 0 6 
1 9 6 
1 73 
16 
1 7 1 4 9 
1 6 3 5 8 
7 9 1 
6 9 5 
12 
1 9 6 
5 1 3 . 5 6 B L E I O X I D E . E I N S C H L . M E N N I G E 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 6 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 4 7 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 9 0 
0 0 6 VER, KOENIGREICH 1 7 6 0 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 1 9 4 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 1 
4 1 2 M E X I K O 1 1 3 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 41 1 
1 0 0 0 W E L T 1 8 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 4 3 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 8 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 0 2 
9 1 6 
1 0 9 4 
2 8 
8 3 
8 1 
71 
2 6 0 
41 1 
2 9 6 7 
2 1 3 4 
4 1 2 
9 1 
2 6 0 
6 1 
France 
355 6 6 
8 7 7 4 
1 7 8 
5 2 
2 0 0 
9 6 6 8 
9 3 9 7 
2 7 1 
2 6 9 
2 
1 4 2 4 
3 6 
8 3 
1 6 4 2 
1 4 5 9 
8 3 
8 3 
4 0 7 4 
2 5 5 1 
8 7 1 8 
2 3 4 8 
1 7 6 
3 6 4 
3 1 5 
4 0 5 
2 9 1 
1 9 2 9 9 
1 7 8 8 8 
1 4 3 1 
1 1 1 6 
5 0 
3 1 5 
6 8 6 
2 3 2 
? 
1 3 2 
2 0 
2 
1 0 7 8 
9 2 2 
1 6 8 
21 
3 
1 3 2 
1000 ERfcVUCE 
Italia 
26 
206 
1 0 1 
1 8 8 
5 6 8 2 
1 4 8 
6 9 
2 0 9 
7 1 8 
7 4 3 7 
6 3 2 5 
1 1 1 3 
8 2 2 
2 3 
2 4 6 
3 9 4 
1 9 3 3 
8 
4 6 
2 3 8 1 
2 3 8 1 
7 5 0 0 
2 6 4 5 
2 6 5 1 
1 3 5 9 9 
1 2 1 3 
9 
8 7 3 
3 2 
1 8 4 
4 7 0 
5 2 
1 0 4 
2 9 5 2 8 
2 7 8 3 3 
1 8 9 4 
1 3 5 6 
9 6 
5 3 8 
8 0 3 
6 5 
6 5 
2 8 5 
4 
6 4 
2 5 
5 1 0 
1 9 1 8 
1 2 1 2 
7 0 4 
4 8 
5 1 0 
1 4 7 
6 1 3 . 8 1 A M M O N I A K . V E R F L U E S S I G T O D E R G E L O E S T 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 8 3 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 7 8 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 3 1 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 5 1 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 5 6 
0 2 B N O R W E G E N 7 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 3 3 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 0 1 
0 5 8 D E U T S C H E DEM,REP, 4 9 7 8 
9 6 2 0 
3 8 1 
1 1 2 1 
6 6 7 7 
1 4 7 8 2 
1 0 5 6 2 
1 5 0 8 
7 5 6 
1 1 3 
1 0 6 9 
3 1 0 
2 5 0 
5 6 3 
1 3 
3 9 0 9 
4 4 8 
Nederland 
1 9 4 
3 3 
3 8 9 2 
1 2 1 
4 6 
2 0 
4 3 3 7 
4 2 4 4 
9 2 
9 1 
7 
7 9 
5 7 
8 8 8 
1 0 8 6 
1 0 2 3 
6 3 
6 3 
5 9 7 
7 9 
2 8 0 4 
9 0 4 
6 7 8 
1 4 0 
1 5 2 
9 5 
1 8 4 
81 
5 7 2 8 
5 0 8 9 
8 6 8 
4 7 2 
1 4 4 
1 8 4 
1 4 9 4 
2 6 3 8 
2 9 1 4 
5 
7 5 
2 1 0 
7 3 5 1 
7 0 5 0 
3 0 1 
9 0 
2 1 0 
1 0 1 
3 9 7 
3 7 
1 6 9 
Belg.­Lux. 
2 8 
5 0 
1 8 3 9 
51 
3 
2 3 
2 0 2 0 
1 9 7 6 
4 6 
3 9 
12 
7 
4 6 
1 2 9 
2 6 9 
3 8 
4 8 2 
4 8 2 
1 1 5 8 
2 4 1 4 
3 5 8 2 
7 8 6 
1 0 1 6 
1 3 
2 0 3 
4 
1 16 
9 2 9 4 
8 9 5 5 
3 3 9 
3 3 5 
1 7 
4 
4 7 7 
2 0 
4 5 6 
6 8 
1 0 2 3 
9 6 3 
7 0 
2 
6 8 
1 9 
3 1 
9 4 
UK 
2 3 6 
3 0 6 
7 0 9 2 
3 2 5 
1 6 4 9 
9 6 4 2 
7 8 3 9 
1 9 0 3 
1 8 9 8 
: 
1 5 8 
3 9 
4 6 6 2 
4 8 6 2 
1 9 6 
4 6 6 6 
4 6 6 2 
3 2 
90 
4 3 9 
5 5 2 
2 7 
8 7 
3 4 6 
1 5 F. 
1 8 4 7 
1 1 1 3 
7 3 4 
3 5 7 
2 7 
3 4 6 
1 2 1 
I S 
4 7 
2 0 β 
1 2 6 
8 0 
27 
63 
Ireland 
3 
1 0 
3 0 9 
8 4 
14 
3 2 
4 6 6 
4 0 5 
5 0 
4 8 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 0 7 
6 9 
2 0 1 
3 7 0 
2 1 4 
9 2 3 
1 3 0 
11 
2 3 2 8 
2 1 8 5 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 0 
1 5 9 8 
1 8 0 1 
1 6 9 8 
3 
3 
7 8 7 
2 2 5 
7 6 0 6 
6 0 
5 6 8 
Werte 
Danmark 
1 4 7 
1 
2 5 
I O 
1 6 9 7 
4 3 
1 1 4 
7 
1 9 4 1 
1 7 7 8 
1 8 5 
1 5 4 
3 3 
1 1 
3 7 
1 
2 0 
5 8 
1 1 8 
5 8 
6 8 
5 8 
4 5 2 
6 5 
6 9 1 
3 8 7 
1 7 4 
6 4 5 
1 4 5 0 
8 1 7 
3 0 
8 0 
4 7 9 1 
2 4 1 4 
2 3 7 7 
2 3 4 7 
1 4 5 0 
3 0 
7 7 
4 
1 8 2 
6 8 
6 2 
1 1 
3 7 
4 4 2 
3 3 2 
1 1 0 
12 
3 7 
6 2 
1 2 6 3 
6 8 5 
1 4 5 6 4 
7 3 1 
2 7 6 0 
6 0 1 
4 4 1 7 
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Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
22 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS­UNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5259 
4013 
9859 
50582 
6680 
48775 
2556 
870458 
664572 
305888 
133256 
123397 
112606 
60027 
158735 
100472 
68263 
55596 
55595 
667 
228377 
227367 
1020 
5259 
4013 
9855 
19B50 
66B0 
34199 
2556 
141334 
17464 
123880 
48417 
38562 
67297 
8166 
613.82 HYDROXYDE DE S O D I U M (SOUDE CAUSTIQUE) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
824 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
47789 
131409 
64477 
294928 
16004 
31149 
6202 
4594 
8894 
9182 
3666 
818836 
686763 
33084 
29290 
19969 
3569 
9712 
73749 
17686 
356 
7474 
1761 
117932 
108228 
9704 
9627 
7857 
33085 
16780 
30078 
52Θ9 
6498 
24 
3720 
928 
2606 
99074 
91730 
7346 
7323 
4696 
31637 
19206 
23005 
34491 
47 
120 
482 
3998 
3565 
116671 
108385 
8188 
4620 
602 
3565 
513.83 P O T A S S E CAUST..PEROX S O D I U M ET POTASSIUM 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7294 
758 
3610 
432 
1087 
985 
633 
15986 
13170 
2291 
1215 
989 
1059 
179 
108 
1089 
255 
330 
223 
183 
108 
109 
378 
20 
552 
609 
42 
42 
35 
360 
1221 
826 
395 
35 
35 
360 
613.64 OXYDES DE STRONTIUM.BARYUM ET M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3172 
195 
1765 
3493 
22046 
1563 
470 
4532 
8093 
47269 
32306 
14984 
13366 
582 
715 
883 
1729 
27 
1239 
321 
716 
- 15 
975 
353 
8098 
4030 
2066 
1455 
70 
565 
46 
95 
348 
319 
62 
168 
236 
70 
1366 
990 
366 
306 
935 
29 
55 
447 
520 
3554 
2407 
1147 
1068 : /<) 
513.86 OXYDE ET HYDROXYDE D 'ALUMIN IUM (ALUMINE) 
001 
007 
003 
004 
1)115 
Olili 
007 
03« 
II:IH 
050 
260 
4 00 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
GUINEE 
ETATS-UNIS 
164809 
540 
9597 
71578 
236772 
6521 
506 
381 
2959 
177090 
51947 
12961 
3417 
428 
47 
186282 
390 
1 
328 
1 
847 
2979 
80 
4129 
10891 
3306 
11378 
650 
235 
35 
20 
8000 
51 100 
537 
5759 
5756 
3 
167758 
1352 
2104 
172751 
172366 
398 
387 
281 
1 
1182 
55 
41 
5991 
6720 
271 
157 
63 
1 14 
127 
25 
980 
20 
190 
230 
135 
55 
1882 
1341 
641 
239 
49 
52 
250 
158 
3 
169090 
326 
2043 
2042 
2 
2111 
727 
1 1321 
1714 
9i ι ; 
59 
25545 
24989 
66« 
554 
59 
288 
264 
33 
70 
16 
13 
58 
473 
31 
156 
2 2 5 
80 
1 
1410 
901 
509 
84 
1 
1778 
14629 
745 
20 
2560 
106 
21265 
20927 
339 
323 
244 
3 
1930 
330 
929 
271 
185 
47 
3938 
3478 
461 
218 
185 
225 
2218 
7094 
31604 
22191 
9413 
9323 
12 
19 
71 
1691 
30 
290 
4843 
50363 
244 
92459 
92459 
2 
13182 
3 
13186 
13184 
3 
62 
2 
3 
1078 
12 
1167 
1144 
13 
16 
18 
9 
2660 
243761 
119032 
124720 
29234 
29234 
45307 
50179 
628 
5263 
6259 
33037 
664 
105 
6178 
49 
??fi 
52611 
45966 
8555 
6453 
6227 
3 0? 
317 
300 
465 
60 
1729 
984 
745 
519 
465 
226 
62 
60 
121 
187 
1351 
429 
922 
064 UNGARN 
20B ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
513.82 NAT 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
ISRAEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
624 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
513.63 KALI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
613.64 STRONTIUM ­, BARIUM UND M A G N E S I U M O X I D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
056 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2431 
182 
305 
2074 
4582 
783 
l 12 
2960 
2215 
16084 
10397 
6007 
5369 
155 
100 
197 
1391 
18 
208 
286 
189 
3 
710 
320 
326« 
2092 
1184 
1086 
40 
53 
26 
41 
155 
62 
49 
234 
61 
867 
366 
302 
295 
12 
836 
141 
275 
160 
2184 
1718 
486 
443 
2 
408 
31 
197 
52 
44 
34 
1003 
845 
168 
86 
8 
29 
297 
42 
100 
67 
51 
1 
7«9 
«27 
142 
63 
3 
330 
4022 
1482 
1649 
7631 
4466 
317« 
3153 
61306 
5 2 
7 
384 
800 
2 
15 
278 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
050 
260 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITA! IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
GRIECHENLAND 
GUINEA 
VEREINIGTE STAATEN 
ALUMINIUMOXID UND -HYDROXID 
25438 
178 
4006 
12773 
26154 
1709 
287 
133 
1304 
22005 
5596 
7111 
28 
18 
0172 
196 
2 
86 
1 
95 
1996 
127 
1649 
2457 
41 
523 
5 
1 194 
1503 
2779 
168 
124 
18 
1 
774 
6601 
529 
11 
3472 
9 
69 
4 
1 
21231 
467 
700 
2103 
23 
172 
14 
3 
341 
11 
117 
1840 
5909 
137 
8 
1302 
2476 
537 
342 
1093 
5867 
765 
5602 
307 
01791 
«7615 
34276 
15250 
14155 
12884 
6142 
3781 
6787 
3612 
14521 
1929 
2068 
446 
711 
517 
941 
184 
35881 
32899 
2982 
2738 
1710 
187 
1 
17828 
11124 
8704 
6678 
6677 
26 
749 
3047 
1028 
867 
17 
163 
381 
258 
8626 
6709 
817 
812 
548 
2 
27729 
27609 
120 
7 
4 
113 
1864 
729 
1824 
544 
329 
1 
293 
40 
263 
5907 
5290 
817 
607 
336 
537 
342 
1080 
2363 
765 
4069 
307 
18098 
2191 
13904 
5073 
3993 
7846 
985 
2358 
1272 
1287 
2081 
24 
57 
95 
297 
184 
7824 
«982 
642 
458 
152 
184 
)XID.NATRIUM. U.KALIUMPEROXID 
1780 
206 
1452 
130 
151 
460 
190 
4874 
3781 
B55 
559 
455 
292 
21 
19 
1 
1 12 
33 
282 
61 
181 
128 
1 14 
33 
32 
198 
3 
4 
32 
1 
274 
238 
36 
35 
36 
1 
69 
257 
22 
96 
443 
326 
118 
22 
22 
96 
2 
707 
704 
3 
3 
1 
199 
6882 
198 
308 
30 
1 
13 
7««9 
7588 
83 
80 
61 
1 
835 
461 
34 
1 
40 
16 
1419 
1322 
97 
71 
40 
26 
8 
167 
149 
8 
8 
171 
86 
505 
195 
323 
31 
7 4 
138« 
1280 
10« 
105 
31 
74 
58 
13 
2 
162 
132 
20 
14 
13 
6 
182 
32 
1 90S 
101 
1287 
1126 
162 
166 
101 
2 
68E 
106 
367 
74 
97 
IS 
1464 
1237 
217 
137 
97 
77 
9227 
9227 
2 
104 7 
3 
1052 
1041 
3 
3 
3 
IS 
2 
14C 
E 
186 
161 
E 
6 
3504 
1533 
30047 
18511 
1353« 
3481 
3481 
5037 
5018 
122 
572 
500 
2338 
125 
20 
445 
33 
36 
4210 
3878 
532 
515 
478 
77 
68 
129 
6 
134 
19 
4β4 
284 
201 
152 
134 
49 
3 
425 
139 
104 
669 
300 
269 
253 
47 
1 
3 
119 
166 
6 
12 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 9 
4 9 7 
7 3 ? 
Θ 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
40­1 
4 6 4 
4 9 ? 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E ¡EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 1 3 . 6 6 C ( 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
S U R I N A M 
1778 
304322 
56148 
307091 
603 
291044 
1697939 
490355 
1207685 
487724 
3344 
719551 
412417 
105 
21600 
192 
25182 
475799 
190678 
285221 
237233 
329 
47821 
22639 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
O R I N D O N S ARTIFICIELS 
8523 2165 
670 3 
13768 9747 
14143 
332 136 
3626 1740 
12955 4789 
384 299 
814 703 
1133 723 
2919 2595 
4056 217 
4900 4540 
3312 819 
8586 
10492 
116969 
207714 28610 
41091 13791 
188828 14719 
26099 6641 
12990 4813 
127503 2 
10492 
13023 8076 
16280 
3203 
3203 
47 
21 
3196 
163 
232 
468 
23 
5022 
3658 
1364 
1344 
469 
613.87 O X Y D E S ET H Y D R O X Y D E S DE C H R O M E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
507 
481 
4230 
1629 
1563 
146 
3036 
165 
109 
152 
12109 
8446 
3663 
336 
3316 
46 
1018 
66 
1568 
392 
1176 
142 
1024 
1591 
14H4 
146 7 
970 
95 
6672 
4548 
1124 
173 
8828 
578 
110722 
40389 
70333 
10243 
55 59950 
59928 
66 
4625 
62 
1 11 
290 
324 
32?3 
340 
39 l 
14913 
5533 
9381 5190 4626 
102 192 
1396 
80 
1 1 1 
50 
69 
2010 
1897 
312 
83 
229 
513.88 OXYDES D E T A I N ; OXYDE STANNEUX ET STANNIQ. 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
138 
166 
506 
26 
856 
823 
33 
33 
62 
153 
222 
217 
5 
5 
613.69 BASES. OXYDES METALLIQUES INORGAN.. NDA. 
0 0 l 
0 0 7 
ran 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
( I 7H 
0 3 0 
0,3 7 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
2497 
2/18 
1456 
6887 
779 
2100 
1018 
147 
1419 
316 
372 
1 3 2 1 
1 8 2 0 
2 9 2 
3 5 2 
8 5 7 
2 1 
2 3 2 
5 1 0 
2 8 4 
2 0 2 4 
3 2 0 
4 0 9 
l 9 6 
5 2 3 
662 
147 
283 
1602 
295 
247 
128 
175 
Nederland Belg.-Lux. 
186253 
23885 
640787 
161233 
379554 
193301 
1 
186253 
527 
610 
1100 
182 
505 
364 
8492 
5434 
1069 
563 
189 
507 
10 
8 
20 
310 
5 
•10 
3 
1119 
740 
379 
24 
355 
82 
82 
120 
168 
836 
84 
21068 
20446 
612 
609 
1 
20 
1782 
27 
421 
664 
120 
1 1 1 
76 
5482 
4511 
972 
741 
6 6 6 
57 
26 
517 
505 
7H7 
880 
B74 
282722 
4 7 1 2 8 
95656 
20 
33337 
626763 
67474 
488279 
42755 
2939 
425524 
329850 
3960 
2839 
8586 
10492 
116969 
148747 
7817 
139130 
11629 
2227 
127501 
10492 
13 
20 
535 
6 
606 
37 
569 
163 
38 
184 
1062 
15 
428 
117 
548 
1 71 
2796 
2710 
87 
5 
446 
451 
451 
1541 
1245 
296 
293 
15 
551 
461 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
404 KANADA 
464 JAMAIKA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
445 
34004 
6758 
35475 
216 
36293 
219102 
70804 
148499 
67583 
1441 
80864 
45357 
31 
2254 
28446 
58888 
23282 
35806 
30561 
88 
5014 
2366 
1 
8184 
4799 
1365 
1365 
613.68 
2 7 
4 3 3 
2 0 
4 8 1 
4 8 0 
1 
1 
l 
2 0 
fi 
3 4 1 
8 0 
15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
S U R I N A M 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 1 3 . 6 7 C H F 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
KUENSTLICHER KORUND 
3095 
198 
5691 
5973 
152 
1243 
5293 
137 
198 
254 
794 
852 
1 187 
3258 
2138 
1253 
14050 
45843 
18380 
29483 
1 1049 
5318 
16340 
1253 
3093 
689 
2173 
99 
169 
174 
713 
52 
1071 
966 
10909 
5531 
5378 
3365 
2127 
ROMOXIDE UND HYDROXIDE 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
551 
433 
6019 
1609 
1760 
117 
3217 
174 
127 
14938 
10405 
4533 
985 
3524 
113 
239 
45 
1058 
522 
2083 
381 
1702 
615 
1066 
8 
792 
3019 
1967 
1062 
1044 
242 
1997 
1459 
1632 
73 
6272 
5096 
1176 
78 
10SIS 
613.68 Z INNOXIDE. STANNO­ UND STANNIOXID 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
804 
3.3 8 
655 
177 
2735 
2498 
238 
218 
298 
127 
170 
170 
402 
8 68 
3 
43 
1317 
1274 
43 
854 
189 
15809 
7794 
8015 
1627 
19 
6368 
6355 
1094 
13 
122 i 
24 
1 960 
28 
19 
54 
81 
882 
IOS 
419 
6723 
2369 
3364 
2433 
1967 
109 
151 
2199 
142 
54 
2831 
2479 
352 
32 
2 
613.69 ANDERE ANORGAN. BASEN UND METALLOXIDE 
3 5 
12 
3 8 7 
5 7 
6 5 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
5882 
9031 
4206 
16241 
1781 
5065 
1839 
1113 
5454 
742 
1431 
362 1 
5356 
909 
991 
2087 
93 
992 
138 
71 
1905 
848 
5826 
550 
823 
350 
2179 
966 
409 
1 158 
2307 
741 
476 
•180 
706 
21840 
3108 
«7718 
21070 
48848 
24807 
1 
21841 
156 
164 
239 
61 
2048 
1704 
344 
250 
79 
13 
18 
250 
5 
1375 
1037 
337 
191 
294 
504 
485 
380 
1002 
2031 
135 
910 
149 
1 
184 
3 
4108 
3768 
348 
344 
3 
621 
13 
172 
290 
1868 
1424 
434 
384 
291 
710 
896 
15 
225 
225 
559 
884 
2961 
34 
321 
206 
31750 
4886 
10987 
24 
4738 
85517 
9122 
56396 
8758 
1310 
47637 
36636 
1692 
1065 
2138 
1253 
14050 
2208« 
3177 
18908 
3570 
Sil 
15338 
1253 
2 
32 
861 
177 
68? 
356 
309 
240 
2421 
71 
735 
1015 
2090 
35 
489 
448 
43 
68 
66 
3 
317 
322 
320 
2 
162 
127 
69 
2 
411 
333 
79 
78 
12 
1«5 
164 
21 
6 
454 
84 
«7« 
688 
88 
2 
86 
50 
5 
568 
1 14 
125 
23 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ­
24 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
042 
056 
390 
400 
404 
448 
504 
516 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
280 
366 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
664 
701 
720 
728 
732 
736 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
CST 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
BOLIVIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
39 
500 
1373 
2985 
1159 
2952 
79 
1 13 
59 
1 10 
158 
205 
29737 
16458 
13278 
9409 
2072 
343 
3523 
Deutschland 
174 
88 
1205 
421 
25 
16 
1 1 
8888 
4641 
2246 
2029 
73 
25 
192 
France 
3 
108 
422 
1238 
146 
20 
5 
8378 
3546 
2832 
2691 
357 
27 
111 
514 A U T R E S PROD.CHIM.INORGANIQUES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
TOGO 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
614.11 FLUORURES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
326984 
389825 
236956 
540266 
57575 
91314 
1521 
2223 
98938 
89065 
2621 
67539 
30595 
15ΘΘ 
36488 
32730 
B138 
44714 
62739 
64232 
37669 
16164 
65429 
14567 
3230 
19474 
3675 
23500 
92 
3553 
139564 
9343 
5232 
204 
39B35 
2851 
480 
13226 
978 
3604 
724 
434 
152555 
2743116 
1646647 
943916 
524108 
288013 
97769 
23504 
321966 
89375 
123745 
71595 
9008 
7814 
47 
608 
13823 
6687 
141 
46148 
7207 
22 
4178 
3817 
4622 
5520 
34561 
27553 
13851 
31727 
8723 
1700 
3353 
35157 
113 
1387 
5 
901 
18 
480 
5800 
717 
1 184 
723 
147827 
710188 
302194 
280148 
126448 
73865 
5961 
4 
127735 
FLUOSILICATES ETC 
16878 
2574 
3014 
6806 
4158 
1405 
1444 
5200 
3333 
1303 
6318 
1311 
887 
1518 
2 70 
43 
324 7 
72 
83645 
23970 
121071 
36235 
9313 
33 
6 
7263 
97 
1 
4697 
1263 
50 
5012 
219 
4473 
8165 
5769 
745 
125 
2581 
24 
19454 
23500 
9 
83 
14831 
89 
20 
101 
21751 
504 
1010 
9Í 
398199 
274286 
121939 
33702 
13368 
65339 
23500 
22881 
Italia 
1 
57 
2824 
20 
1 17 
205 
8790 
3010 
3780 
931 
549 
3 
2846 
69780 
23355 
9881 
82922 
7041 
53 
101 
1039 
549 
137 
9005 
19862 
647 
18293 
28B84 
909 
21509 
14692 
7549 
6776 
1098 
27626 
5060 
3230 
950 
53 
11092 
3502 
60 
5836 
12 
390 
519 
383010 
193128 
189879 
91370 
31391 
10556 
87932 
•lAUT.FLUOSELS 
151 
806 
996 
231 
66 
761 
35 
92 
21 1 
180 
1 
1000 kg 
Nederland 
32 
63 
50 
145 
50 
118 
79 
68 
2? 
9 
2431 
1523 
908 
540 
144 
160 
208 
32064 
58978 
148816 
3705 
5383 
25 
98 
2121 
1781 
70 
13? 
520 
31 
178 
24 
1476 
76? 
13838 
3771 
948 
306 
626 
25 
18 
10 
45135 
361 
2 
4662 
143 
2034 
i 
441 
1 
1045 
329426 
249087 
79314 
522B0 
4587 
4655 
221B3 
5429 
843 
3157 
20 
815 
9 
1400 
42 
Belg.-Lu) 
295 
6C 
7 
2033 
150E 
528 
52f 
167 
79886 
66411 
103566 
261C 
3585 
3 
1! 
1202 
734 
5246 
1237 
2C 
162 
4 
13 
2834 
3876 
214 
77 
236 
9: 
81 
2C 
15166 
9C 
10' 
6 
ÍS 
1S 
96 
287742 
26807S 
31881 
24037 
8441 
232 
7361 
257 
432 
5BC 
7 
17 
16 
UK 
1 
155 
518 
27B 
533 
10 
105 
10 
4359 
1464 
2896 
2602 
715 
128 
165 
21478 
75016 
15304 
38588 
55Θ9 
1347 
1376 
66807 
16646 
2260 
639 
222 
800 
7667 
8276 
5714 
1285 
395 
20 
804 
760 
1000 
4 
29 
17162 
8679 
281 
22 
3842 
1117 
2739 
238 
1 140 
434 
3683 
311398 
168700 
149014 
122066 
85115 
6959 
19992 
4113 
234 
797 
1754 
2382 
1376 
3800 
1231 
Ireland 
2 
281 
278 
3 
3 
1 
1900 
3732 
4943 
2991 
147 
42862 
16 
1506 
272 
80 
50 
45 
70 
1056 
13? 
1 
996 
20 
297 
10 
40 
176 
122 
7 
81489 
66589 
4881 
2268 
1908 
238 
2376 
54 
35 
Mengen 
Danmark 
2 
2 
1 
11 
677 
491 
86 
85 
66 
1 
32501 
21354 
44852 
42310 
281 
15316 
13 
5177 
62299 
12 
1592 
234 
18 
953 
1 
900 
1270 
16454 
10037 
1043 
525 
1076 
5 
724 
1 
16 
2558 
1051 
1112 
4 
24 
283705 
15062 G 
107080 
71937 
69318 
3629 
31516 
54 
22 
43 
Origine 
Ursprung 
CST 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
448 KUBA 
504 PERU 
516 BOLIVIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
238 
1255 
5935 
9852 
3538 
9062 
192 
265 
127 
1014 
414 
772 
86770 
42258 
43614 
31435 
5222 
1679 
10490 
Deutschland 
2 
636 
362 
2939 
1445 
68 
66 
23 
1980« 
12965 
«842 
6064 
302 
68 
709 
France 
15 
249 
1866 
4273 
492 
67 
44 
2 
19848 
9951 
9697 
9319 
486 
108 
260 
514 AND.ANORGAN.Ch'EM. ERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
212 TUNESIEN 
280 TOGO 
366 MOSAMBIK 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
890 POLARGEBIETE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
92343 
82213 
48361 
159233 
23305 
35234 
770 
828 
36488 
23498 
712 
14806 
4685 
342 
5947 
4476 
1476 
10110 
7495 
7535 
5955 
1870 
5363 
743 
166 
772 
161 1 
1 164 
318 
849 
65783 
5042 
2452 
889 
7329 
1 174 
122 
4 ISO 
7237 
3753 
127 
727 
63554 
741418 
442305 
236667 
168013 
79903 
24081 
1164 
43408 
25100 
30209 
14651 
4115 
4452 
28 
134 
7268 
2743 
76 
5200 
993 
123 
1489 
846 
917 
1994 
4560 
3396 
1375 
2055 
437 
641 
657 
18975 
138 
651 
4 
243 
76 
12? 
2623 
4712 
1552 
122 
61795 
204505 
78688 
«4021 
40977 
16326 
6612 
16430 
15533 
7024 
34623 
12B82 
6019 
82 
96 
4269 
438 
3 
3244 
459 
7 
1133 
1 
45 
1479 
742 
598 
293 
34 
191 
14 
769 
1 164 
9 
79 
7614 
62 
8 
80 
2997 
284 
313 
115 
102728 
782«« 
28483 
17476 
8416 
5312 
1 164 
3663 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
160 
2 
8692 
26 
330 
772 
1729« 
6B29 
11667 
2940 
1663 
6 
8723 
21507 
7666 
3083 
30958 
5646 
34 
16 
882 
532 
133 
3416 
2093 
77 
1869 
3335 
164 
2879 
1481 
877 
1406 
182 
2325 
227 
166 
448 
47 
5456 
3 
1649 
44 
1310 
12 
62 
966 
100877 
«8701 
32181 
19063 
7076 
3602 
9608 
514.11 FLUORIDE: F L U O R O B O R A T E U.AND.FLUOROSALZE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
026 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
7900 
435 
884 
4481 
1996 
1323 
631 
2233 
1612 
170 
2794 
208 
178 
72 ί 
287 
5 
152? 
1 1 
30 
378 
880 
134 
94 
380 
23 
101 201 
175 
9 
Nederland 
201 
119 
160 
491 
158 
336 
192 
140 
35 
21 
8716 
4459 
2258 
1397 
182 
347 
512 
12283 
15617 
35267 
2207 
4455 
7 
33 
958 
288 
60 
101 
143 
β 
68 
244 
261 
237 
1005 
241 
323 
74 
310 
12 
34 
13 
14415 
148 
521 
1086 
52 
378 
310 
5 
847 
92021 
89873 
21301 
17022 
1501 
1713 
2564 
2592 
129 
1635 
21 
690 
2 
596 
31 
Belg.-Lux. 
1280 
285 21 
1 
7019 
4768 
2260 
2260 
674 
17832 
9948 
26746 
1292 
1960 
20 
20 
749 
227 
665 
298 
4 
73 
49 
3 
703 
2094 
69 
44 
1 16 
4 
273 
3 
4738 
120 
1 16 
4 
7 
261 
162 
«8871 
67822 
10849 
7113 
1946 
666 
3036 
155 
98 
522 
6 
17 
4 
UK 
3 
251 
2267 
1696 
1413 
34 
970 
23 
14011 
3399 
10612 
9276 
1786 
1051 
285 
10650 
7800 
3737 
17595 
2626 
590 
522 
20809 
4975 
427 
1401 
586 
122 
1089 
2679 
879 
265 
138 
2 
301 
65 
510 
2 
45 
13353 
4556 
126 
10 
1030 
546 
647 
2199 
595 
727 
912 
102433 
43622 
5799« 
47972 
27B94 
5163 
4865 
1979 
46 
129 
1123 
1113 
520 
1638 
159 
Ireland 
6 
368 
359 
IO 
10 
2 
714 
698 
724 
1283 
46 
7264 
7 
352 
108 
44 
13 
9 
14 
101 
26 
2 
63 
3 
472 
8 
18 
64 
41 
15 
12131 
10734 
1394 
1022 
518 
125 
246 
39 
19 
Werte 
Danmarx 
13 
7 
1 
14 
907 
73« 
170 
169 
127 
l' 
4267 
4800 
9194 
12761 
137 
6638 
9 
1201 
14187 
13 
735 
100 
3 
217 
1 
95 
125 
1294 
844 
329 
85 
1 14 
5 
760 
7 
230 493 
201 
209 
65 
38 
58062 
38899 
21362 
17388 
16226 
988 
2996 
2 
Θ1 
1 
4 1 
50 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland Nederland 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
44 
228 
13 6 8 
2 2 76 
1409 
3675 
646 
16 2 3 
551 
85 5 
812 
«0988 
38279 
24711 
13351 
8805 
4296 
7043 
21 
150 
1266 
972 
1 700 
495 
550 
6 35 
20061 
10347 
9704 
4501 
3418 
3,3?0 
2 8 8 3 
614.12 C H L O R U R E S . O X Y C H L O R U R E S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0?8 
030 
036 
042 
0 5 6 
05 8 
06 0 
06 2 
0 6 6 
400 
404 
508 
664 
7?0 
73? 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28729 
31464 
5398 
104459 
4682 
6725 
688 
2 66 
?363 
9057 
1 131 
367 
4765 
2421 
2116 
?00 
1493 
1506 
183 
6?5 
1523 
810 
38 
3 131 
214961 
182190 
29830 
16906 
11891 
894 
11829 
7618 
14063 
1934 
86 5 
527 
27 
65 
8075 
4 58 
146 
526 
607 
85 
52 
354 
38 
35959 
25033 
10926 
8741 
8187 
29 
2155 
614.13 CHLORITES. HYPOCHLORITES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5175 
4158 975 7757 3386 503 
1912 
2054 
116 
730 
226 
28272 
22344 
5928 5764 2635 
425 
8 7 
503 
20 
100 
15 
1476 1323 
152 
152 
13 
514.14 CHLORATES. PERCHLORATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
'7985 
993 
4892 
784 
418B 
836 
272 
4189 
3800 
611 
6077 
26 
3229 
159 
3188 
78 
320 
60 
12 
2761 
2260 
511 
1 1 1 
79 
571 1 
227 
42178 
598 
2B34 
25 
2 
55 
96 
444 
146 
505 
20 
82 
101 
53108 
61671 
1637 
678 
151 
ΙΟΙ 
758 
1626 
6 
?0 1,1 
83 
228 
54 
8008 
5536 
2472 
2472 
73 
30? 
660 
150 
950 
50 
4284 
1278 
3008 
91 
20 
950 
1945 
4594 
330 
54 
8061 
1228 
6 
263 
51 
7 98 
21 
75 
2050 
100 
1 164 
50 
248 
19413 
14322 
5091 
1592 
1237 
60 
3439 
3668 
100 
23 
18 
4891 
4039 
852 
692 
570 
202 
25 
7 
200 
323 
12491 
10273 
2218 
179 1 
1442 
25 
402 
3036 
8633 
28190 
748 
388 
' . · ; ■ . I 
1063 
173 
43346 
40999 
2347 
363 
82 
1984 
277 
101 
2957 
3 
29 
3 4 
3437 
3338 
38 
182 
10 
20 
1332 
1309 
5737 
1548 
15646 
1014 
83 
92 
176 
10 
10 
24371 
24028 
343 
157 
35 
186 
2 54 
2265 
211 
3598 
3645 
53 
5 
1843 
661 
178 
1 
723 
341 
20 
1000 
71 
1623 
19834 
10857 
9178 
680 l 
3801 
1001 
1375 
7103 
257 
1581 
4929 
1461 
613 
945 
58 
1 15 
1117 
1442 
22 
625 
975 
512 
38 
3131 
26333 
16934 
6268 
3471 
337 
704 
2093 
914 
641 
273 
269 
13 
1849 
836 
27 
921 
2029 
89 
1 
454 
50 
2888 
2381 
505 
3202 
3202 
Mengen 
2 
5 
10 
6 
6 
148 
7« 
70 
50 
4 5 
70 
036 
03Θ 
058 
062 
064 
212 
400 
404 
412 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
208 
2466 
5 
5035 
2 
213 
13 
1 
I860 
1 
24 
400 
200 
10565 
7942 
2813 
1903 
1862 
710 
23 
631 
66 
5 
59 
20 
2747 
720 
2027 
2027 
1944 
25 
218 
2 
240 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederlend Belg.­Lux. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
508 
664 
720 
732 
890 
977 
614.12 CHL< 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
028 
042 
390 
400 
732 
614.13 CHLI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SPANIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
030 
032 
036 
042 
058 
06? 
514.14 CHLI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP. 
TSCHECHOSLOWAKEI 
106 
156 
272 
543 
316 
161 1 
1624 
777 
248 
259 
521 
193 
28325 
17549 
10684 
7233 
4108 
1880 
1464 
17 
108 
348 
177 
641 
1296 
246 
192 
41 1 
9186 
4193 
4992 
3367 
1647 
907 
718 
> O X Y C H L O R I D E 
17268 
2998 
2771 
16323 
1943 
4526 
505 
201 
331 
1050 
534 
199 
317 
218 
375 
116 
1373 
839 
134 
270 
232 
1002 
167 
613 
63378 
46335 
7627 
54 1 1 
1610 
616 
1502 
4461 
996 
1626 
345 
654 
25 
20 
694 
179 
46 
76 
143 
40 
108 
24 
59 
177 
9769 
810« 
1653 
1 204 
716 
38 
412 
HYPOCHLORITE 
6.33 
214 
263 
2030 
280 
108 
145 
112 
112 
756 
193 
5035 
3675 
1459 
1433 
256 
27 
2 
7 
108 
3 
124 
14 
332 
169 
163 
163 
21 
D P E R C H L O R A T E 
2022 
272 
1163 
285 
1289 
219 
309 
1051 
853 
139 
1499 
5 
038 
345 
180 
776 
134 
17 
48 
1 12 
16 
37 
8 
1780 
1614 
248 
1 10 
86 
138 
683 
207 
3454 
193 
1044 
24 
1 
16 
44 
140 
150 
58 
3 
18 
309 
80 
6 
6430 
6805 
826 
513 
62 
80 
233 
159 
26 
550 
2 
109 
79 
211 
46 
1211 
757 
464 
454 
8 
202 
15 
1 
5 1 
40 
44 
102 
77 
56 
448 
61 
1726 
879 
846 
122 
53 
448 
269 
3300 
319 
107 
4259 
1027 
5 
196 
8 
217 
16 
3 
98 
9 
171 
55 
4 4 
5 
640 
10521 
9019 
1602 
1 173 
428 
44 
286 
463 
4 
188 
23 
85 
17 
875 
666 
220 
197 
72 
17 
39 
15 
25 
39 
2Í 
52 
1 
62 
12 
26 
59 
1 10 
6970 
6070 
900 
768 
627 
12 
121 
181 1 
607 
3622 
377 
1383 
4 
14 
3 
30 
23 
60 
24 
61 
6 
12 
71 
8110 
7805 
306 
186 
18 
118 
81 
8 
233 
5 
5 
34 
25 
376 
306 
70 
70 
5 
1 
26 
17 
74 
8 
5 
7 
13 
822 
803 
20 
13 
7 
3704 
603 
1656 
265 
60 
1 
61 
28 
4 
64 
«468 
8289 
188 
134 
17 
32 
82 
78 
737 
46 
46 
991 
944 
47 
47 
1 
397 
480 
195 
81 
1 
350 
8 
48 
1 14 
2 
510 
179 
777 
2 
193 
8589 
4908 
3488 
2770 
1646 
513 
204 
3712 
100 
182 
1348 
758 
438 
66 
90 
103 
76 
10 
76 
761 
809 
10 
270 
137 
1 14 
167 
513 
9759 
8537 
2709 
1958 
156 
454 
298 
39 
27 
283 
201 
69 
623 
349 
273 
270 
100 
2 
5 
607 
219 
45 
235 
404 
68 
68 
24 182 3 265 
248 
248 
18 
76 
216 
124 92 83 70 
19 
290 
22 
802 
?07 
2 
15 
34 20 12 
787 
738 
48 
3 
1664 
1238 
318 
240 
213 
117 
26 
379 
147 
232 
232 
149 
25 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
26 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 5 3 4 1 4 9 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 4 8 6 2 9 3 7 « 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 4 8 8 2 5 5 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 2 8 4 9 5 2 
1 0 2 1 A E L E 4 8 4 0 1 7 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 5 3 6 1 3 
France 
18 
1 0 7 0 
9 1 2 
1 5 8 
1 5 8 
5 8 
5 1 4 . 1 6 B R O M U R E S : B R O M A T E S : H Y P O B R O M I T E S 
0 0 1 FRANCE 5 1 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 7 
6 2 4 ISRAEL 5 6 4 
9 7 7 SECRET 1 9 9 4 9 1 9 9 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 0 4 8 1 9 9 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 9 7 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 1 1 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 . 
3 7 
4 6 
8 2 
1 1 1 
3 0 8 
1 1 6 
1 9 2 
8 2 
1 1 1 
Italia 
3 0 6 
5 5 1 
5 5 
4 9 6 
3 9 6 
91 
1 0 0 
8 
2 
6 3 
8 3 
21 
2 5 9 
7 4 
1 8 5 
8 3 
2 1 
8 1 
6 1 4 . 1 « I O D U R E S . O X Y I O D U R E S : I O D A T E S . P E R I O D A T E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 74 2 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 3 4 
7 3 2 J A P O N 8 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 4 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 2 6 0 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 7 2 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 2 4 2 
6 1 4 . 2 1 S U L F U R E S . Y C P O L Y S U L F U R E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 6 3 0 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 4 5 7 1 1 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 1 2 1 2 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 0 5 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 5 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 6 5 2 2 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 1 8 2 8 I 9 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­CE (EUR ­91 1 0 2 4 2 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 5 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 1 9 0 5 4 
27 
9 6 
2 
1 2 7 
1 2 3 
3 
2 
1 6 8 5 
8 0 9 
2 8 
1 
1 1 5 
2 8 7 2 
2 5 2 6 
1 4 7 
1 4 7 
1 
5 1 4 . 2 2 H Y D R O S U L F I T E S : S U L F O X Y L A T E S 
0 0 1 FRANCE 4 5 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 4 5 6 1 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 5 2 5 
0 0 5 ITALIE 2 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 4 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 8 0 2 5 0 
9 7 7 SECRET 1 4 4 9 1 4 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 0 2 2 4 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 6 3 8 0 8 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 1 0 7 4 3 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 4 0 3 3 0 
5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S E T H Y P O S U L F I T E S 
0 0 1 FRANCE 4 9 5 4 1 1 2 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 3 1 4 2 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 3 7 3 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 6 7 4 5 6 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 2 8 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 7 5 4 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 5 5 6 3 0 0 2 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 3 9 8 7 4 2 1 8 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 3 8 7 8 8 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 9 9 7 4 0 
2 2 4 6 
6 1 6 
2 2 0 
2 6 
2 0 
3 1 3 1 
3 1 0 7 
2 4 
2 0 
9 5 9 5 
6 8 1 
8 1 
1 0 3 9 « 
1 0 3 5 2 
4 4 
5 1 4 . 2 4 S U L F A T E S , A L U N S : P E R S U L F A T E S 
0 0 1 FRANCE 3 7 7 2 9 1 4 1 1 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 2 7 3 0 2 4 3 1 2 0 9 4 1 
14 
71 
9 
5 
1 
4 0 
1 0 0 
5 2 
4 7 
4 5 
1 2 6 
1 2 4 ? 
5 8 8 
7 3 
3 2 
7 
2 4 3 1 
2 1 6 0 
2 8 1 
6 4 
3 2 
4 3 8 
2 0 
3 7 8 
5 6 
3 9 0 
1 4 8 4 
8 9 3 
5 7 2 
4 7 0 
4 9 6 
8 6 9 8 
3 5 8 
5 5 5 
8 1 0 
1 1 2 1 2 
9 5 8 1 
1 8 3 1 
1 5 6 5 
7 6 B 6 
3 0 7 
1000 kg 
Nederland 
4 4 5 
2 5 2 
1 9 2 
1 7? 
1 7 ? 
2 0 
3 0 
3 1 
3 2 
1 4 3 
2 5 9 
8 0 
1 7 9 
3 7 
1 4 3 
4 
6 
5 
1 1 
9 
3 0 
1 4 
2 6 
2 4 
1 5 7 
2 9 
1 7 7 6 
7 
1 
1 9 7 6 
1 9 7 2 
3 
1 
8 3 9 
4 2 2 8 
2 3 2 
2 B 6 
1 3 3 
6 7 4 3 
5 8 0 7 
1 3 6 
1 3 3 
4 7 7 6 
1 1 7 9 4 
Belg.­Lux. 
5 4 2 3 
3 7 6 7 
1 6 6 7 
2 1 6 
2 1 6 
1 4 5 1 
4 6 0 
4 8 
4 9 
2 
91 
7 2 3 
5 6 1 
1 6 2 
2 
9 1 
7 0 
2 
1 
2 5 
3 8 
6 
3 3 
3 3 
3 7 6 
4 8 4 
1 
14 
1 2 7 
1 0 1 8 
8 7 4 
1 4 4 
1 4 4 
15 
18 
1 2 6 
2 8 1 
4 2 6 
4 2 5 
2 3 2 3 
7 6 6 6 
4 4 
2 
3 0 3 
1 0 4 4 5 
1 0 1 3 3 
3 1 1 
3 0 3 
7 5 2 5 
UK 
3 3 
8 4 0 8 
4 1 1 
6 9 9 8 
3 9 6 7 
2 1 7 5 
2 0 2 9 
19 
8 
24 
1 5 8 
183 
4 3 6 
5 1 
3 8 4 
1 9 8 
1 8 6 
2 
1 
1 
5 7 
5 8 2 
6 6 
1 8 
7 2 9 
6 4 3 
8 5 
8 5 
6 7 
1 3 9 
7 5 1 
1 1 7 6 
9 0 3 
2 7 2 
2 7 0 
I 0 5 9 
4 5 1 7 9 
Ireland 
1 9 0 
4 2 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 8 
6 
10 
2 5 
15 
1 0 
10 
6 
β 
6 
9 1 
6 8 5 
7 7 6 
7 7 6 
6 9 
2 0 
8 9 
8 9 
2 0 
2 0 
2 0 
10(1 
5 7 6 
7 2 0 
7 0 4 
1 6 
6 2 6 
1 6 5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
5 0 6 
4 7 
4 5 9 
2 1 9 
2 1 9 
2 4 0 
2 
6 7 
4 
5 
8 7 
7 6 
1 1 
5 
6 
3 
β 
•1 
4 
1 9 
1 3 
β 
5 
9 9 
3 2 6 
2 5 8 
4 4 
14 
6 6 
8 4 4 
7 2 7 
1 1 7 
8 7 
21 
13 
2 5 1 
1 
1 0 0 
3 6 5 
2 8 5 
1 0 0 
1 0 0 
10 
3 9 5 
8 
2 9 3 
3 5 
8 0 2 
4 1 4 
3 8 8 
3 8 8 
1 9 4 0 
1 9 2 3 
Origine 
Ursprung ^ 
Va leu rs 
EUR 9 Deutschland 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 7 10 
1 0 0 0 W E L T 8 1 0 7 3 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 8 1 8 2 1 5 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 4 2 9 0 1 4 5 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 2 9 1 1 3 2 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 6 9 8 5 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 0 0 1 3 8 
France 
4 4 
4 3 7 
2 9 7 
1 3 9 
1 3 9 
5 2 
5 1 4 . 1 6 B R O M I D E : B R O M A T E : H Y P O B R O M I T E 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 4 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 9 4 
6 2 4 ISRAEL 6 6 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 4 3 3 7 4 3 3 7 
1 0 0 0 W E L T 7 3 6 0 4 3 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 4 8 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 1 5 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 4 4 
6 2 
1 8 7 
77 
1 0 8 
4 8 0 
2 9 4 
1 8 6 
7 8 
1 0 8 
5 1 4 . 1 6 J O D I D E . O X Y J O D I D E : J O D A T E . P E R J O D A T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 7 7 1 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 6 3 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 4 1 2 4 6 
7 3 2 J A P A N 3 6 2 14 
1 0 0 0 W E L T 2 1 0 0 8 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 0 5 1 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 0 5 0 3 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 5 7 3 1 0 
5 1 4 . 2 1 S U L F I D E . E I N S C H L . P O L Y S U L F I D E 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 0 91 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 2 1 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 6 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 7 9 7 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 4 6 7 1 1 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 7 1 4 3 
1 0 0 0 W E L T « 3 9 4 1 3 4 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 4 8 9 8 9 0 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9) 1 4 9 6 3 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 2 3 3 6 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 9 8 1 2 6 
6 1 4 . 2 2 H Y D R O S U L F I T E : S U L F O X Y L A T E 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 5 1 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 4 6 4 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 1 7 
0 0 6 ITAL IEN 1 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 1 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 7 2 1 4 8 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 9 7 8 9 7 8 
1 0 0 0 W E L T 5 4 8 6 1 8 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 8 4 9 4 8 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 3 4 2 1 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 4 1 9 1 
5 1 4 . 2 3 S U L F I T E U N D T H I O S U L F A T E 
OOl FRANKREICH 6 8 1 1 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 1 8 
0 0 5 ITALIEN 1 8 7 5 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 2 0 1 8 8 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 3 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 1 5 4 
1 0 0 0 W E L T 8 8 0 « 6 7 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 8 1 4 2 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 4 8 4 1 0 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 9 6 9 0 
1 3 3 
1 0 3 
2 
1 
9 
2 5 4 
2 3 8 
1 6 
11 
4 3 ί 
7 8 1 
3 0 
2 
1 5 4 
1 4 2 1 
1 2 6 0 
1 7 1 
1 7 1 
5 
1 4 9 2 
1 
4 9 7 
1 2 9 
27 
1 2 
2 1 8 4 
2 1 4 7 
1 8 
12 
1 7 9 2 
9 1 
21 
1 9 4 7 
1 9 2 8 
2 0 
6 1 4 . 2 4 S U L F A T E U N D A L A U N E : P E R S U L F A T E 
OOl FRANKREICH 7 7 0 3 3 9 5 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 0 8 1 ' 0 9 8 2 5 2 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 3 3 
4 4 4 
9 6 
3 4 8 
2 9 6 
6 3 
5 2 
13 
3 
8 4 
9 4 
2 2 
2 8 7 
1 0 4 
1 8 4 
9 4 
2 2 
6 8 
8 9 
1 0 9 
5 6 
2 4 
6 
1 7 9 
6 1 1 
2 8 0 
2 3 1 
2 2 1 
6 2 
3 3 4 
3 8 7 
1 4 5 
8 3 
5 4 
1 1 1 1 
9 3 3 
1 7 8 
1 4 1 
8 3 
2 8 9 
11 
3 2 3 
8 0 
2 3 7 
1 0 1 3 
8 8 2 
3 3 1 
2 7 6 
1 2 0 
1 9 4 6 
8 9 
4 7 
9 7 
2 3 4 3 
2 1 « 1 
1 8 2 
1 6 2 
1 3 3 1 
3 9 2 
Nederland 
2 
1 3 3 
4 3 
8 9 
8 5 
8 3 
5 
4 5 
8 3 
3 6 
1 7 5 
3 6 9 
1 6 2 
2 1 7 
4 2 
1 7 6 
2 5 
1 17 
18 
1 8 5 
4 5 
4 1 2 
1 6 1 
2 6 2 
2 4 7 
4 7 
21 
7 1 0 
1 7 
β 
B 1 2 
7 9 8 
1 4 
7 
1 2 7 
6 9 0 
3 0 
4 9 
1 1 
9 1 0 
9 0 0 
1 0 
1 1 
7 4 5 
1 5 5 8 
Belg.-Lux. 
1 
1 5 1 9 
1 0 7 2 
4 4 7 
9 3 
9 2 
3 5 4 
5 5 2 
5 2 
9 9 
3 
1 1 3 
9 0 8 
7 2 0 
1 8 8 
3 
1 13 
7 1 
11 
8 
9 9 
1 6 2 
2 6 
1 3 6 
1 3 6 
7 2 
1 4 8 
3 
2 6 
2 8 0 
5 2 8 
2 3 7 
2 9 1 
2 9 1 
3 1 
16 
8 5 
1 9 8 
2 9 9 
2 9 9 
2 2 6 
1 8 5 5 
7 
3 5 
2 1 8 2 
2 1 2 3 
3 9 
3 5 
8 7 2 
UK 
2 7 
1 7 2 3 
1 0 6 
1 6 1 7 
1 2 1 3 
7 2 9 
4 0 4 
3 2 
1 8 
9 2 
4 8 4 
2 1 2 
8 8 6 
1 4 2 
7 4 3 
5 2 8 
2 1 6 
2 
3 
3 
1 3 
6 
8 
8 
6 4 
2 2 5 
2 0 4 
2 3 
6 4 9 
2 9 9 
2 4 9 
2 4 1 
2 1 6 
3 2 
1 9 6 
2 8 2 
2 3 8 
4 3 
4 2 
1 8 8 
2 7 0 8 
Ireland 
1 0 « 
3 1 
7 « 
7 6 
7 8 
11 
1 8 
4 0 
2 4 
1 « 
1 6 
2 9 
2 9 
2 9 
4 0 
1 3 2 
1 7 2 
1 7 2 
51 
1 1 
« 3 
6 1 
1 1 
1 1 
3 
3 7 
1 7 1 
2 2 2 
2 1 6 
6 
2 2 4 
7 4 
Werte 
Danmarx 
1 2 9 
1 4 
1 1 6 
6 8 
6B 
4 7 
3 
9 
1 3 
8 
4 4 
3 1 
1 3 
8 
5 
17 
4 2 
24 
16 
1 1 2 
8 3 
2 9 
24 
2 8 
72 
9 4 
51 
3 4 
1 6 7 
4 5 4 
2 4 4 
2 0 9 
2 0 4 
3 7 
9 
1 9 9 
ί 8 4 
2 7 3 
2 0 8 
« 4 
6 4 
2 
1 0 2 
2 
3 9 
10 
1 S 4 
1 0 8 
5 « 
5 6 
4 1 6 
7 2 8 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
54930 
157020 
5618 
7752 
19445 
309 
2 5 4 7 
19846 
15736 
7927 
14374 
5886 
1480 
4112 
10306 
522 
2925 
2931 
458454 
346386 
110070 
70036 
42438 
39952 
614.26 NITRITES. NITRATES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50Θ5 
3137 
545 
25818 
238 
638 
43 
3209 
6102 
1617 
122 
26621 
957 
77489 
35484 
41638 
1186 
985 
26870 
13529 
Deutschland 
4403 
360 
186 
2 
69 
44 
3854 
182 
209 4 
1812 
13 06 
1809 
10116 
514 
1095 
9 5 
46165 
21649 
23816 
7936 
3902 
15680 
60 1 
12 58 
326 
30 
174 
7 
3262 
205 
4 
625 
671 
7705 
2390 
6316 
31 
21 
625 
4659 
514.28 PHOSPHITES. HYPOPHOSPHITES. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
280 TOGO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
36681 
174993 
57478 
55584 
22539 
12871 
45021 
641 
801 
1056? 
925 
1001 
1483 
3032 
6 7 7 
2342 
19474 
23500 
5642 
3643 
11318 
1 162 
782 
74 
79680 
672316 
380253 
132384 
67542 
46700 
55523 
23504 
9318 
5506 
49888 
1 1483 
791 
235 
15 
574 
110 
1261 
141 
195 
657 
275 
6 
79128 
150284 
67903 
3253 
1377 
705 
279 
4 
1597 
France 
15433 
16778 
4104 
1192 
46 
111 
495 
556 
1625 
20 
67 
38 
473 
81880 
58450 
3430 
690 
157 
2731 
78 
111 
6154 
208 
151 
620 
46 
20 
9 
14185 
160 
22058 
8701 
16367 
9 
141B5 
1163 
Halia 
232 
34002 
1380 
126 
lOO 
2444 
15433 
1 1429 
5832 
7875 
562 
1560 
49 
218 
240 
89991 
43607 
46384 
35778 
18105 
10606 
3482 
1137 
24 
3102 
30 
8 
1064 
1570 
1352 
1 1 
3810 
17073 
7775 
9298 
614 
574 
3972 
4712 
P H O S P H A T E S 
30329 
4693 
20665 
20376 
973 
3 
896 
44 0 
4 n 5 
15 
160 
19454 
23500 
726 
37 
7452 
50 
25 
130281 
77040 
53242 
1686 
3 
50406 
23500 
1150 
16599 
18528 
7708 
10180 
1492 
52 
6332 
925 
1001 
440 
20 
880 
1554 
1545 
30 
87397 
54507 
12890 
8974 
164 
1545 
2371 
1000 kg 
Nederland 
517 75 
544 
178 
983 
60 
2 
181 
20 
440 
914 
35 
303 
40 
5 
76 
247 
72423 
89089 
3334 
I 352 
I I 89 
1979 
261 
625 
4671 
43 
2 4 
279 
54 
40 
42 
4077 
10885 
5800 
4596 
81 
4077 
437 
3343 
2821 1 
10427 
1050 
513 
1 
10 
1 
42 
133 
420 
369 
277 
239 
17 
100 
38 
45230 
43680 
1651 
612 
16 
117 
922 
Belg.-Lux. 
28149 
26852 
149 
2 78 
6 
24 
1048 
31 
4 0 
116 
84221 
62956 
1286 
146 
30 
1119 
435 
66 
70I6 
12 
4 
471 
43 
18 
8138 
7629 
807 
54 
50 
38 
515 
8364 
7240 
5250 
322 
416 
64 
152 
21 
60 
994 
22884 
21592 
1291 
1058 
64 
233 
UK 
1097 
12324 
48 
2873 
70 
133 
3577 
1313 
994 
I 
3 
1019 
1830 
72418 
60325 
12092 
8086 
3417 
3938 
23 
33 
2923 
415 
655 
56 
3207 
116 
7681 
3003 
4578 
188 1 1 1 
3224 
1 186 
559 
28535 
9711 
3165 
10412 
800 
2262 
18 
50 
598 
1318 
3357 
135 
12 
1 
552 
61619 
42038 
19029 
18151 
11213 
212 
666 
Ireland 
2048 
619 
141 
3387 
33 
70 
62 
98 
121 
7422 
6978 
446 
191 
60 
253 
222 
18 
121 
198 
126 
686 
569 
126 
126 
242 
3567 
2280 
215 
2530 
1 1 
2 
ï 
20 
1 1 
10 
4 
8891 
8833 
59 
37 
1 1 
20 
1 
Mengen 
Danmark 
3568 
14670 
182 
1151 
15455 
10 
1 1 
1 10 
1 
1260 
1760 
120 
320 
61 
267 
125 
42938 
23434 
19503 
15857 
15578 
3646 
61 
6 
1831 
30 
360 
472 
573 
10 
358« 
1927 
10Ü9 
229 
229 
573 
857 
2068 
15935 
14363 
5682 
6712 
34518 
2 
918 
740 
355 
440 
140 
205 
1894 
1050 
702 
85729 
44780 
40989 
35647 
34524 
2944 
2378 
Origine 
Ursprung ^ 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
390 REP, SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4587 
15597 
1941 
3893 
1616 
270 
186 
1362 
1 127 
860 
1939 
452 
282 
1101 
793 
288 
1555 
64 4 
65876 
42901 
12776 
7459 
3246 
5278 
614.26 NITRITE U N D NITRATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
614.28 PHOSPHITE. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKE 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
280 TOGO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1856 
1328 
182 
7105 
1428 
4 70 
4?8 
481 
961 
463 
189 
4160 
106 
19722 
12371 
7277 
832 
195 
4213 
2?33 
Deutschland 
632 
88 
201 
65 
17 
??8 
117 
175 
6?0 
249 
610 
768 
278 
607 
20 
9861 
6974 
3877 
1568 
245 
2308 
181 
163 
82 
9 
136 
59 
460 
65 
17 
128 
36 
1404 
561 
852 
83 
6 
130 
639 
France 
1719 
2532 
1485 
686 
34 
46 
31 
230 
87 
7 
14 
28 
109 
9632 
8939 
693 
1,38 
80 
446 
68 
20 
1145 
14 16 
109 
1 
90 
7 
3 
7 
1826 
50 
4788 
2769 
2029 
8 
1826 
194 
1000 ERE/UCE 
Italia 
34 
3919 
1618 
52 
99 
122 
1006 
746 
684 
392 
83 
243 
3 
5l' 
34 
10787 
7193 
3694 
2810 
1223 
784 
759 
180 
4 
703 
22 
75 
161 
237 
1 91 
27 
621 
3212 
1689 
1643 
222 
1 16 
652 
669 
H Y P O P H O S P H I T E U N D P H O S P H A T E 
14640 
40571 
16949 
27514 
5374 
6087 
1 1542 
536 
1 24 
1523 
366 
296 
219 
725 
103 
674 
772 
1 164 
3968 
1515 
2085 
220 
159 
105 
35014 
172586 
111246 
28326 
19854 
12374 
4297 
1164 
2176 
2756 
10627 
2765 
196 
140 
2 
479 
44 
208 
21 
67 
465 
102 
26 
34808 
62822 
16483 
1632 
1133 
699 
103 
296 
6107 
2362 
8240 
4591 
642 
7 
138 
60 
155 
4 
23 
769 
1164 
620 
28 
1054 
21 
30 
28092 
22018 
4074 
824 
7 
2987 
1 164 
263 
6645 
4528 
1489 
5692 
741 
37 
844 
366 
296 
84 
3 
226 
755 
530 
2 
22279 
19096 
3183 
2042 
77 
630 
611 
Nederland 
3718 
171 
86 
68 
59 
1 2 
50 
2 
131 
62 
6 
104 
6 
5 
46 
55 
«903 
0282 
021 
258 
1 34 
362 
637 
830 
1962 
46 
244 
43 
47 
204 
45 
777 
4827 
3375 
1379 
302 
777 
301 
1380 
1 1 137 
5752 
495 
284 
5 
2 
16 
19 
172 
96 
169 
93 
6 
16 
38 
19708 
19084 
«41 
333 
16 
2? 
287 
Belg.-Lux. 
1667 
2849 
54 
69 
1 
2 
294 
2 
5 
67 
6787 
6411 
376 
76 
3 
301 
334 
73 
1553 
27 
49 
54 
5 
1 9 
3 
2128 
1987 
139 
76 
6 
5 
59 
2622 
2848 
2625 
92 
231 
19 
2 2 
3 
8 
858 
1 
9332 
8418 
914 
879 
19 
1 
34 
UK 
220 
1 1 58 
24 
349 
35 
13 
228 
138 
64 
2 
6 
639 
370 
«229 
4331 
1898 
1300 
391 
574 
21 
82 
709 
85 
1 29 
74 
871 
19 
1824 
814 
1010 
88 
14 
689 
233 
631 
4236 
1881 
2082 
1652 
2 
1 22 
290 
1 4 
1 9 
211 
946 
1 388 
45 
5 
206 
13800 
8845 
4749 
4400 
1776 
105 
245 
Ireland 
161 
167 
43 
1086 
3 
14 
10 
51 
31 
1879 
1766 
124 
66 
6 
55 
34 
3 
29 
79 
24 
169 
145 
24 
24 
88 
618 
4 1 3 
1 59 
1236 
2 
3 
2 
3 
1 1 
6 
1 0 
1 0 
2563 
2618 
47 
32 
2 
3 
1 1 
Werte 
Denmark 
264 
1254 
76 
277 
1146 
12 
1 
17 
120 
154 
21 
118 
11 
66 
25 
4708 
301« 
1892 
1244 
1164 
448 
10 
5 
1004 
51 
58 
76 
1 10 
1 
1372 
1071 
301 
54 
53 
1 10 
138 
519 
3318 
5191 
2964 
2813 
9867 
6 
188 
104 
84 
65 
51 
144 
348 
199 
126 
25992 
14805 
1118« 
102 11 
9878 
546 
429 
27 
Tab. 3 Import 
28 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
5 1 4 . 2 7 A R S E N I T E S . A R S E N I A T E S 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 0 
France 
1 2 5 
1 2 7 
1 2 7 
6 1 4 . 2 8 C A R B O N A T E N E U T R E D E S O D I U M 
0 0 1 F R A N C E 8 7 3 0 3 2 8 9 6 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 5 5 4 2 8 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 6 1 6 5 1 8 3 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 4 5 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 8 3 2 5 
0 3 6 SUISSE 3 0 9 7 4 2 5 3 1 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 9 9 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 6 6 8 7 5 0 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 3 4 2 7 6 
0 6 0 P O L O G N E 4 4 7 0 3 2 5 9 8 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 7 5 8 1 3 6 3 5 
0 6 6 R O U M A N I E 4 8 4 2 8 2 7 4 1 6 
0 6 8 BULGARIE 1 2 6 1 3 7 0 5 3 
0 7 0 A L B A N I E 2 3 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 3 7 0 0 1 3 5 7 6 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 1 7 1 1 8 1 3 4 8 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 1 2 5 1 9 1 0 1 1 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 9 1 4 2 5 3 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 8 9 2 5 3 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 6 6 0 0 7 5 8 0 0 
4 2 6 
2 3 
7 9 
3 9 5 2 
4 7 9 0 
9 2 8 0 
5 2 8 
8 7 6 2 
1 0 
8 7 4 2 
6 1 4 . 2 9 A U T R E S C A R B O N A T E S . P E R C A R B O N A T E S 
0 0 1 FRANCE 4 7 4 9 6 6 2 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 8 1 8 5 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 B 7 9 8 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 2 0 8 7 
0 0 5 ITALIE 6 7 8 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 7 8 1 2 1 9 
0 2 8 NORVEGE 1 5 0 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 8 6 1 5 0 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 0 1 6 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 7 6 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 1 4 2 1 9 2 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 5 2 5 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 1 4 4 2 2 9 9 
0 6 6 R O U M A N I E 4 7 8 1 1 8 7 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 9 5 9 2 4 6 6 
6 2 4 ISRAEL 1 2 7 6 
7 2 0 CHINE 5 3 5 5 3 4 2 3 
7 3 2 J A P O N 3 3 4 2 9 4 
9 7 7 SECRET 5 6 6 6 5 0 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 4 7 6 2 8 8 3 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 0 8 4 7 9 9 4 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 1 3 3 1 1 4 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 3 2 4 4 4 1 
1 0 2 1 A E L E 4 1 6 5 1 5 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 9 5 6 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 6 8 5 9 2 3 4 
2 9 5 
2 4 8 
4 1 0 0 
2 6 3 
1 5 7 3 
2 
2 2 i 
3 9 3 
2 3 9 5 
9 8 
1 4 0 
1 
1 0 2 6 6 
6 4 7 9 
3 7 7 8 
2 1 4 
1 0 8 
3 5 4 2 
6 1 4 . 3 1 C Y A N U R E S S I M P L E S E T C O M P L E X E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 2 1 6 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 1 6 9 8 1 1 6 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 8 4 7 0 5 5 5 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 4 9 8 
0 0 5 ITALIE 6 7 1 5 1 3 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 0 9 6 2 1 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 8 2 2 1 9 1 0 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 3 2 7 6 0 1 8 9 4 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 0 7 2 1 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 3 3 
1 0 2 1 A E L E 4 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 7 1 5 4 
6 1 4 . 3 2 F U L M I N A T E S E T C Y A N A T E S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 6 2 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 0 3 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 7 9 2 6 
0 6 0 POLOGNE 2 3 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 6 2 4 6 
4 
8 4 6 
1 5 0 3 
3 9 6 5 
1 4 2 0 
4 2 
1 7 9 
8 1 0 0 
7 7 3 8 
3 0 2 
1 8 2 
2 
191 
2 6 
1 8 4 0 
2 0 4 
10 
Italia 
8 
7 4 
7 4 
6 7 9 5 
3 0 
4 4 
1 7 9 2 
2 8 9 
4 7 5 
1 2 9 9 9 
7 8 1 9 
7 7 9 0 
4 7 8 9 
8 0 
1 8 9 1 4 
5 0 6 0 
2 3 9 7 
6 9 4 8 9 
8 9 7 6 
6 0 5 1 4 
1 3 5 8 6 
5 1 5 
4 6 9 2 8 
8 2 2 3 
1 0 0 
4 9 
3 5 9 9 
,301 
4 2 8 
1 3 6 
6 7 6 7 
1 0 9 4 
1 8 8 8 
8 0 3 
4 ? 0 
2 5 3 
4 6 0 
5 0 
3 
2 5 1 6 9 
1 2 2 9 4 
1 2 8 7 5 
7 7 0 5 
5 4 8 
5 0 4 
4 6 6 5 
3 9 
8 0 0 
2 8 2 
4 4 
1 2 1 9 
1 1 2 1 
9 8 
8 8 
?? 
10 
2 4 6 
9 
1000 kg 
Nederland 
5 
5 
5 
2 2 0 9 
4 7 7 3 
8 1 4 0 
1 2 3 
1 0 1 9 8 
2 5 8 9 
8 8 
2 8 1 4 6 
1 5 1 4 6 
1 3 0 0 0 
2 
1 2 9 9 7 
9 7 4 8 
2 5 8 0 
2 3 0 5 3 
8 
9 0 2 
4 0 6 
2 2 
5 0 
1 0 
1 0 7 3 
2 
2 9 
10 
3 7 5 
1 4 9 4 
2 3 
5 7 5 
4 0 7 5 1 
3 6 2 9 1 
3 8 8 8 
9 0 2 
8 1 9 
3 7 7 
• 2 6 0 7 
3 3 
2 7 1 
1 4 6 
5 7 1 
2 2 4 
1 2 5 5 
1 0 2 1 
2 3 4 
1 0 
10 
2 2 4 
2 
1 5 0 
4 3 
Belg.­Lux. 
1 
1 
2 5 8 3 8 
9 5 8 2 
1 7 4 4 
2 
5 1 Θ 9 
1 9 5 
7 1 6 
6 0 
9 3 
4 4 1 2 1 
3 7 1 9 8 
6 9 2 6 
5 8 6 2 
5 8 6 1 
1 0 6 4 
1 1 9 6 3 
3 7 0 
4 9 8 1 
6 
1 0 8 
2 4 
6 6 
2 0 
3 6 0 
5 8 
1 5 
12 
1 8 0 1 9 
1 7 4 2 8 
5 9 1 
1 9 2 
5 6 
3 9 9 
3 7 
2 0 6 5 
6 1 0 
1 8 6 
1 4 8 
9 8 
1 
3 1 5 3 
3 0 4 6 
1 0 8 
1 1 
10 
9 8 
5 8 
4 4 6 2 
1 
UK 
11 
1 0 
2 1 
2 9 
5 0 0 
2 0 
7 1 
6 0 0 
1 1 8 9 
5 8 
1 1 1 1 
1 5 
1 0 9 1 
7 0 7 0 
5 9 
4 2 
2 9 5 9 
1 
8 8 4 
1 
8 7 6 
6 0 5 
5 8 5 
2 0 
6 7 
3 1 7 
3 
1 
1 3 6 7 2 
1 0 1 3 0 
3 6 4 1 
1 6 3 0 
8 8 5 
6 4 1 
1 2 7 1 
1 0 
1 
1 7 8 
1 
2 1 
2 4 5 
1 9 0 
5 5 
21 
4 0 
1 0 3 9 
3 0 
5 0 
Ireland 
3 4 3 
2 0 0 9 6 
9 7 7 
2 1 4 1 8 
2 0 4 3 9 
9 7 7 
9 7 7 
9 2 
5 1 ' 
1 0 8 9 
2 
4 4 1 0 
10 
19 
7 
3 8 
6 1 9 9 
5 6 5 8 
6 4 1 
2 7 
1 0 
3 8 
4 7 7 
4 1 
3 0 1 
1 8 
3 0 1 
3 4 3 
1 8 
I B 
1 2 4 
Mengen 
Danmark 
2 3 4 8 0 
4 3 
2 3 4 4 1 
2 8 1 1 
4 4 4 0 
1 1 6 2 0 
6 4 7 1 
4 3 
8 6 9 
7 4 3 2 2 
5 4 2 1 6 
2 0 1 0 7 
1 1 0 6 
3 0 3 
1 9 0 0 1 
4 1 2 6 
2 4 3 
3 9 
2 3 0 6 
2 0 6 5 
2 1 5 
3 
9 5 9 
4 0 
2 0 
8 6 
2 3 0 
1 0 6 7 6 
8 7 7 9 
1 7 9 7 
2 2 1 
2 2 0 
8 6 
1 4 9 0 
1 8 
9 6 
7 6 
1 6 1 
3 8 9 
3 4 9 
4 0 
4 0 
1 3 8 
3 7 
6 4 
3 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
6 1 4 . 2 7 A R S E N I T E U N D A R S E N A T E 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 9 1 3 1 
1 0 0 0 W E L T 2 6 4 1 4 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 3 3 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 1 7 
5 1 4 . 2 8 N E U T R A L E S N A T R I U M K A R B O N A T ( S O D A ) 
0 0 1 FRANKREICH 8 3 1 3 2 7 8 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 9 8 3 1 4 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 1 2 4 5 0 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 2 8 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 2 4 6 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 1 7 1 8 8 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 9 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 4 5 9 3 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 1 7 4 5 2 1 2 
0 6 0 POLEN 2 9 1 7 1 8 6 4 2 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 6 9 7 6 2 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 4 0 5 1 2 5 6 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 0 3 3 4 2 
0 7 0 A L B A N I E N 1 3 2 
1 0 0 0 W E L T 2 8 9 7 6 9 4 9 2 6 6 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 1 8 3 4 7 3 2 8 9 5 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 2 6 2 7 8 2 0 2 6 0 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 1 1 1 8 9 5 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 6 1 2 1 8 8 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 1 1 3 4 3 0 7 5 0 3 
6 1 4 . 2 9 A N D E R E K A R B O N A T E . P E R K A R B O N A T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 0 3 1 1 1 8 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 5 6 4 7 0 1 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 6 7 4 2 1 2 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 6 5 6 1 6 1 3 
0 0 5 ITAL IEN 2 6 8 1 7 8 7 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 7 6 9 5 6 7 7 4 6 
0 2 8 N O R W E G E N 2 6 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 1 1 9 9 
0 4 2 S P A N I E N 3 6 3 4 7 2 5 
0 4 B J L G O S L A W I E N 5 2 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 3 3 2 2 8 2 3 4 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 9 4 0 2 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 2 3 3 4 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 Θ 7 3 4 6 1 6 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 9 8 3 7 3 0 1 9 9 
6 2 4 ISRAEL 3 8 3 
7 2 0 C H I N A 8 4 2 5 2 1 3 8 
7 3 2 J A P A N 1 2 0 9 6 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 7 3 1 9 5 7 
1 0 0 0 W E L T 3 8 9 9 7 9 4 7 2 3 6 8 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 2 7 0 8 5 2 8 2 2 2 8 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 0 2 0 2 5 8 9 3 7 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 6 9 4 0 7 7 2 4 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 5 8 2 0 4 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 9 3 1 0 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 7 3 6 1 5 1 3 4 8 4 
6 1 4 . 3 1 E I N F A C H E U N D K O M P L E X E C Y A N I D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 5 3 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 1 5 6 8 9 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 8 6 6 3 7 1 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 5 2 1 1 1 9 
0 0 5 ITAL IEN 2 5 9 1 7 2 4 1 5 7 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 0 1 1 1 0 8 1 7 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 2 1 1 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 3 1 8 2 
1 0 0 0 W E L T 9 9 8 9 2 2 9 7 3 8 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 9 2 8 0 2 1 9 2 3 8 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E G 1 E U R 9 I 7 3 0 1 0 5 2 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 2 9 1 2 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 4 8 4 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 0 8 9 6 1 1 9 
5 1 4 . 3 2 F U L M I N A T E U N D C Y A N A T E 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 6 4 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 1 2 3 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 9 8 7 8 2 
0 6 0 POLEN 1 3 4 1 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 6 4 7 5 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 
9 0 
9 0 
7 8 5 
1 1 
6 
1 6 0 
2 9 
3 0 
7 9 8 
4 1 7 
3 9 3 
? 6 4 
5 
1 0 1 6 
2 2 7 
1 3 2 
4 2 8 3 
9 9 3 
3 2 9 0 
8 3 8 
3 2 
2 4 5 3 
2 2 7 4 
2 3 7 
1 0 3 
1 1 8 3 
8 4 
8 6 
4 6 
5 2 4 
1 5 6 
2 9 6 
7 6 
5 8 
9 0 
1 3 2 
9 
e 
6 4 4 3 
3 8 9 7 
1 6 4 7 
7 6 6 
9 7 
1 4 3 
6 3 9 
3 3 
9 4 6 
3 0 8 
2 5 
1 4 0 1 
1 2 8 7 
1 1 4 
1 10 
5 0 
4 
3 0 0 
4 5 
Nederland 
3 
5 
4 
1 
2 0 4 
41 1 
7 0 1 
6 
3 8 7 
1 2 4 
5 
1 8 4 3 
1 3 1 8 
5 2 6 
2 
6 2 1 
1 8 9 5 
3 8 4 
5 8 2 0 
1 0 
3 1 3 
4 7 
2 
14 
i 2 7 0 
6 
β 
1 13 
2 2 5 
8 
7 7 4 
9 9 4 8 
8 4 2 2 
7 6 1 
1 3 6 
1 0 7 
1 14 
5 0 0 
2 2 
2 2 0 
1 0 0 
2 4 3 
1 1 1 
7 0 1 
5 8 6 
1 1 7 
β 
6 
11 1 
2 
1 2 7 
2 4 
Belg.­Lux. 
2 0 5 0 
9 4 9 
1 3 7 
6 0 0 
7 
2 6 
3 
4 
3 8 8 0 
3 1 4 6 
7 1 4 
6 7 4 
6 7 3 
4 0 
2 0 1 0 
1 0 9 
1 3 3 9 
4 
2 5 
i 2 0 
1 2 
71 
9 4 
6 
4 
3 7 0 1 
3 4 8 8 
2 1 4 
1 2 7 
7 
8 8 
2 9 
2 1 2 
4 2 6 
1 4 4 
6 5 
5 4 
5 
9 4 2 
8 7 0 
6 6 
12 
7 
54 
44 
1 4 5 6 
ΐ 
UK 
1 3 
1 3 
β 
4 3 
31 
2 
6 
3 4 
1 3 4 
6 6 
7 9 
5 
7 2 
2 0 7 5 
9 3 
2 7 
9 0 7 
2 
1 7 4 
2 
2 0 8 
1 0 3 
1 8 7 
8 
6 9 
1 0 0 
2 
4 0 4 6 
3 1 0 6 
9 4 0 
4 5 2 
1 7 5 
1 9 6 
2 9 1 
β 
1 0 
2 4 0 
2 
3 4 
3 1 1 
2 6 7 
ο 3 
34 
2 7 
8 0 9 
21 
37 
Ireland 
2 7 
1 7 6 7 
6 i 
1 8 4 6 
1 7 8 4 
« 1 
6 1 
14 
32 
3 3 6 
5 0 7 
3 
2 
8 
1 1 
9 6 7 
8 9 1 
« β 
16 
3 
1 1 
3 9 
18 
1 6 1 
6 
1 8 6 
1 7 9 
6 
6 
1 3 8 
W e r t e 
Danmark 
2 4 8 8 
6 
2 4 7 8 
2 8 0 
4 6 2 
7 2 7 
3 6 8 
2 
5 8 
0 9 0 4 
5 7 1 2 
1 2 6 2 
9 6 
2 0 
1 1 5 6 
5 7 6 
3 8 
12 
4 5 8 
5 2 7 
3 8 
2 
1 0 8 
3 
2 
27 
4 4 
1 8 7 2 
1 8 1 1 
2 6 1 
5 2 
5 2 
2 7 
1 8 2 
18 
8 3 
4 7 
9 7 
2 6 9 
2 4 4 
2 5 
24 
1 4 3 
51 
8 6 
7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland Frence Belg.­Lux. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
514.33 SIL 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
182 
9089 
8442 
825 
3 90 
235 
24169 
12519 
36260 
13581 
991 
9958 
6744 
3418 
2558 
4 60 
4102 
1127 
■16 79 
4 8 0 
274 
122003 
97613 
24490 
14859 
12741 
5196 
4435 
103 
66 
47 
4274 
lOO 
25272 
59 
2863 
1676 
3336 
l 109 
4102 
297 
83 7 
48 0 
13 2 
44605 
32573 
12032 
6594 
6121 
1316 
4122 
2087 
1872 
214 
10 
2 0 4 
1 1581 
361 
2 0 2.' 
68 
514.34 BORATES. PERBORATES 
001 
002 
003 
004 
0 0'. 
006 
030 
036 
038 
04 8 
052 
400 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5332 
33462 
4042 
8062 
328 
1620 
2870 
137B7 
1279 
1629 
7266 
89476 
169465 
52848 
116618 
116332 
17941 
3142 
30469 
1052 
6,6 5 7 
96 
4622 
12836 
69234 
34859 
24375 
24210 
6753 
30 
274 
20 
14062 
379 
359 
-16 3 
149 
3.'5 9 
723 
18897 
3578 
15319 
15319 
3982 
001 
00? 
(103 
1)04 
(11)6 
006 
07R 
030 
036 
040 
04? 
056 
Í16H 
060 
06? 
(164 
40(1 
4 04 
(¡64 
720 
7 28 
737 
97/ 
614.35 S E L 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MOZAMBIQUE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
S S DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4422 
1278 
1712 
14740 
4998 
1209 
164? 
163 
116 
22 
2 16 
9084 
460 
396 
505 
35 1 
79 
3512 
248 
153 
644 
943 
91 
1930 
49097 
28394 
18774 
6073 
198? 
1220 
2 29 
137 
331 
23 
58 
1017 
10? 
59 
22 
1 1 
246 
65 
705 
3033 
90 
714 
82 
1930 
8944 
781 
8233 
4434 
1208 
724 
3 H4 
418 
5269 
3162 
627 
32 
1 
11880 
9862 
1999 
459 
57 
43 
316 
260 
7801 
13 
679 
2626 
83 7 
229 
2 
1449 
303 
73 
3502 
129 
17687 
11964 
6732 
2204 
1680 
3502 
26 
3 
665 
1769 
18 
2230 
436 
1629 
83/ 
8099 
15788 
2607 
13281 
13231 
2666 
2405 
458 
141 
1242 
71 
192 
1 1 9 9 
20 
60 
101 
210 
43 
117 
1 
2806 
276 
75 
: BC 
43 
117 
30 
8058 
4337 
3721 
177 
57 
201 
168 
43 
43 
4661 
4560 
1 
I 
1341 
1079 
202 
232 
30 
1517 
807 
2178 
1 
1411 
151 
9525 
6492 
4779 
160 
104 1 
484 
6225 
5943 
282 
264 
161 
19 
949 
5 
1475 
44270 
46881 
1038 
45843 
45833 
67 
2 09 
189 
4117 
9 4 C 
161 
103 
6097 
5622 
475 
107 
104 
61 
22716 
21988 
728 
221 1 
633 
13 
3366 
8145 
4677 
3468 
3408 
29 
1464 
154 
1218 
306 
16 
1 
3858 
3178 
680 
91 
6 
61 
85b 
365 
713 
190 
280 
12 
3970 
2880 
1311 
993 
563 
318 
971 1 
10166 
455 
9712 
9 7 11 
545 
422 
54 1 
67 
15 
229 
8999 
1638 
5361 
532 
790 
331 
163 
103 
66 
3546 
3881 
3804 
77 
Mengen 
7 
4 
3 
3 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
701 
16 
2527 
1556 
230 
3659 
8478 
4629 
3949 
3681 
3680 
267 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
062 
4 00 
412 
701 
7 3 ? 
514.33 SILI» 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
614.34 B( 
136 
ir 
14,37 
IE 
1696 
167F 
1F 
IE 
3Γ 
V 
16F 
' 
70? 
70' 
1 
1 
199 
100 
55 
3798 
1 
4 
2870 
1574 
100 
58 
8758 
4158 
4802 
4602 
4444 
3 
72 
103 
2470 
20 
107 
255 
4 
1 1 
10 
14 
5 
4 
1 
3078 
2775 
303 
271 
259 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
052 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
366 
400 
404 
664 
720 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
614.35 SAL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MOSAMBIK 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
4724 
4158 
607 
432 
136 
4657 
797 
4416 
3572 
239 
3084 
1170 
554 
191 
206 
172 
1500 
2204 
121 
210 
23203 
16769 
6433 
3888 
1918 
2347 
201 
85 
38 
48 
47 
1 
1140 
21 
2846 
10 
844 
241 
443 
66 
172 
704 
405 
121 
86 
7103 
4882 
2240 
1541 
749 
527 
173 
E R B O R A T E 
1249 
10673 
756 
3488 
109 
616 
1147 
2968 
462 
574 
1396 
28945 
62527 
16896 
35832 
35501 
4580 
EUREN 
3124 
2156 
4006 
12725 
2112 
1002 
1827 
563 
355 
123 
260 
4458 
341 
261 
359 
255 
307 
4261 
381 
171 
1066 
6717 
386 
2056 
49406 
25166 
22195 
8201 
2895 
7230 
739 
9690 
253 
63 
23 
408 
33 
917 
4218 
18373 
10768 
5606 
5577 
442 
977 
808 
169 
56 
113 
631 
108 
598 
19 
14 
75 
7 
166 
8 
1828 
1389 
259 
251 
75 
8 
910 
18 
337 
46 
64 
988 
252 
45 
3732 
6392 
1376 
6017 
5017 
1240 
DER METALLOXIDE 
255 
413 
1538 
80 
100 
1044 
407 
38 
123 
23 
61 
173 
44 
146 
2487 
71 
933 
4663 
367 
2056 
15062 
2392 
10014 
4582 
1624 
4673 
740 
1131 
3813 
1283 
469 
44 
16 
13 
209 
485 
15 
32 
78 
345 
40 
79 
l' 
8817 
7447 
1370 
641 
86 
- 40 
446 
320 
126 
125 
1678 
4 
275 
101 1 
567 
32 
23 
125 
186 
53 
1649 
50 
6657 
3428 
2132 
482 
181 
1649 
2 
19 
9 
224 
584 
1 1 
865 
168 
574 
150 
2982 
6646 
849 
4798 
4740 
1034 
1018 
603 
597 
829 
62 
8 
294 
2 
1461 
183 
44 
200 
26 
181 
12 
6681 
3118 
2443 
494 
300 
1«6 
140 
26 
25 
338 
134 
724 
1 
341 
39 
86 
1070 
1541 
136 
129 
39 
6 
13 
21 
435 
6 
21 
261 
13462 
14229 
475 
13764 
13752 
21 
210 
226 
3684 
367 
123 
125 
99 
48 
18 
34 
13 
38 
31 
5006 
4811 
394 
139 
126 
70 
1622 
1621 
1 
1 
1293 
416 
734 
34 
725 
1 12 
1 
165 
3498 
3202 
298 
296 
113 
397 
239 
287 
26 
9 
3 
1112 
2114 
949 
1166 
1124 
10 
1520 
109 
786 
146 
44 
1 
10 
146 
69 
13 
80 
273 
14 
52 
2 
3289 
280« 
603 
79 
13 
273 
1028 
837 
191 
171 
21 
203 
2 
439 
116 
176 
137 
3 
13 
317 
124 
74 
1838 
936 
703 
558 
140 
145 
3 
236 
3407 
3660 
240 
3411 
3407 
119 
109 
415 
2901 
225 
315 
132 
2 
2206 
18 
3 
1219 
238 
95 
19 
2054 
18 
10140 
3771 
8389 
1950 
447 
2174 
181 
1«1 
10 
40 
29 
2 
620 
516 
3 
3 
24 
5 
341 
333 
8 
50 
6 
32? 
349 
2 
18 
847 
819 
27 
10 
8 
7 
1468 
815 
«41 
621 
613 
49 
43 
20 
1609 
3 
1 147 
20 
29 
3804 
1724 
1881 
1881 
1833 
2 
65 
192 
707 
11 
132 
793 
103 
101 
2 
2 
1449 
1109 
340 
314 
299 
29 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
30 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Itelia Nederland Belg.-Lux. UK Danmark 
1040 CLASSE 3 
514.38 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
AUTRES SELS ET PERSELS D'ACIDES INORGAN. 
5 4 5 
2213 
2202 
3 8 2 
8 4 2 
3 2 1 
15 
8940 
5551 
1375 
1288 
5 0 2 
2 
3 3 
3 8 1 
1 7 
15 
1000 
5 7 1 
4 1 5 
4 1 5 
1209 
1371 
14 
1 3 3 
6 
2877 
2839 
2 3 8 
2 3 5 
3 7 
8 3? 
1 1 9 
? 7 5 
1 8 
1304 
1280 
4 4 
2 8 
614.37 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 ? 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F, D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
CHINE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRACE IEUR-91 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
METAUX PREC.COLLOID.: A M A L G A M E S : AUT.COMP. 
12 
119 
6 
?4 
2 
10 
? 
1 
18 
3 
2 
4 8 
10 
3 
321 
224 
98 
39 
35 
4 
? 
36 
60 
20 
40 
12 5 
3 
34 14 
614.91 AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E 
1000 M O N D E 14 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 2 
514.92 PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYGENEE) 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
614.93 PHOSPHURES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
514.94 CAR 
004 R F D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
7493 
11634 
5828 
1270 
5 9 1 
2347 
29980 
20835 
3148 
2896 
2614 
3 2 3 
7 4 6 
9520 
13807 
1182 
8128 
2833 
25394 
82237 
26676 
30002 
28426 
8234 
CALCIUM 
4609 
61746 
4 114 
2171 
10871 
5 2 5 
21 1 
3 1 0 
14180 
13793 
3 8 8 
3 8 8 
3 8 3 
3 5 
3 4 9 
9399 
9 
2964 
2833 
13396 
29091 
9792 
19299 
16229 
3070 
7 4 8 
1 3 1 
5 7 
1 
3 2 6 
1409 
9 3 B 
4 7 1 
3 4 0 
3 2 8 
3 8 
1 
8 7 
1 1 
1882 
1 4 3 
2181 
1 3 7 
2025 
1 4 3 
1882 
2 
5268 
15 
2 0 9 
7 9 3 
6543 
5493 
1050 
1050 
8 7 0 
1 2 1 
17 3 
5 0 
4 
7 0 2 
1051 
3 4 9 
7 0 2 
7 0 2 
407 
15 
585 
528 
182 
17 
237 
235 
38 
20 
1 8 2 
3 1 2 
623 
182 
440 
321 
312 
5167 
69 
4 4 9 
6796 
5280 
61« 
516 
449 
1 16 
120 
788 
277 
511 
493 
13 
1 
56 
70 
14 
51 
127 
205 
205 
5 1 6 
13265 
1 137 
1 192 
10128 
25744 
14424 
11320 
10128 
1 192 
2476 
1 17 
120 
278 
1379 
1717 
3924 
828 
3298 
1915 
1379 
1616 
48421 
500 
18 
107 
126 
IB 
107 
107 
405 
362 
64 
54 
50 
1391 
110 
23 
23 
748 
28 
107 
1020 
792 
227 
227 
224 
40 
20 
1934 
3504 
1040 KLASSE 3 
614.36 
6763 1358 689 1949 
AND.SALZE U.PERSALZE DER ANORGAN.SAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
0 0 4 
0 ? 8 
0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
3 3 4 
9 8 5 
1622 
4 1 1 
9 5 0 
3 0 8 
2 1 3 
4952 
3431 
1310 
1280 
514.37 KOLLOIDE EDELMETALLE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
CHINA 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5202 
3 6 3 
1770 
7921 
1466 
2709 
2 3 8 
2293 
2 0 1 
1 3 8 
6 1 8 
1372 
2 5 6 
1 3 3 
2563 
5 2 1 
B 4 0 
2 6 3 
28894 
19442 
9451 
5437 
2531 
7 0 3 
3219 
1 5 7 
4 
5 0 
4 4 8 
3 4 
2 1 3 
9 4 7 
2 3 4 
5 0 0 
5 0 0 
5 1 3 
4 3 0 
27 
1 3 7 
15 
1254 
101« 
2 3 8 
2 3 5 
1 8 
4 1 2 
1 17 
2 0 7 
1 9 
7 9 7 
7 6 5 
4 2 
3 8 
A M A L G A M E : AND.VERB. 
1202 
1 0 7 
3 1 7 
7 8 
1 5 
1 6 8 
1 9 7 
2 0 0 
6 1 8 
2 5 6 
9 4 8 
8 4 0 
4982 
1732 
3230 
1514 
3 8 5 
2 
1714 
614.91 FLUESSIGE LUFT: PRESSLUFT 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
0 9 
3 3 
3 0 
614.92 WASSERSTOFFPEROXID 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE l 
EFTALAENDER 
614.93 PHOSPHIDE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SOWJETUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
I860 
5250 
1498 
6 4 8 
1 9 3 
8 6 3 
10648 
9463 
1197 
1154 
1036 
4 7 5 
8 9 6 
1284 
2026 
3 0 1 
1093 
3 7 8 
3726 
10235 
4982 
6263 
4133 
1107 
614.94 KALZIUMKARBID 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
1067 
11852 
1025 
2 7 
1 6 
11 
4 3 7 
5002 
1 6 3 
4 7 
9 0 
6783 
6656 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 6 
5 0 
4 0 6 
1265 
6 7 
3 2 3 
3 7 8 
1960 
4482 
1787 
2876 
2337 
3 3 7 
2 2 5 
2 9 9 
8 9 7 
5 1 0 
9 6 7 
1193 
1 
4 4 
4148 
2B98 
1248 
1238 
1193 
2 1 
1 
2 0 
2 3 1 
3 0 
4 6 
2 
9 7 
4 4 9 
3 1 6 
1 3 4 
1 16 
9 7 
5 4 
1 
2 1 
3 3 
2 9 4 
3 6 
4 3 8 
1 0 9 
3 2 9 
3 6 
2 9 4 
1 
17 
1 3 
2 
9 6 7 
2 5 0 
1 
8 9 
1 3 6 
1 3 3 
17 
1626 
1249 
3 7 6 
2 4 2 
9 0 
1 3 3 
2 
2 
1399 
17 
1 3 9 
3 9 3 
2081 
1565 
6 2 7 
5 2 7 
4 6 7 
1 8 8 
1 9 9 
1 5 
1 0 
9 5 
17 
6 0 2 
3 9 0 
1 1 2 
1 7 
9 6 
4 8 
6 
1 6 1 
5 1 
1 8 
2 8 8 
2 5 4 
3 4 
19 
2090 
1 2 
2985 
6 2 7 
6 8 1 
5 
2 9 
7 7 
5 2 1 
7040 
«402 
« 3 8 
1 16 
3 4 
5 2 1 
1 2 
1 0 
1 
9 5 
1 
8 2 
2 1 1 
9 6 
1 1 6 
9 0 
8 2 
4 3 
7 8 
2 7 
2 
1 4 9 
1 4 9 
1 3 1 
9 5 
8 3 9 
2 8 
6 
9 6 9 
9 6 4 
6 
6 
5 9 9 
6 3 0 
2466 
2 4 0 
2 7 2 
1 3 
2 7 
1372 
2 9 3 
6916 
4207 
1708 
3 3 5 
4 0 
1 
1372 
4 
3 
2 
1 3 
1297 
2 0 
1 4 1 
1498 
1330 
1 6 6 
I S S 
1 4 1 
3 3 
1835 
1 5 5 
1 7 8 
1436 
383« 
2023 
1«13 
1435 
1 7 8 
5 4 4 
6 
4 7 
51 
2 3 2 
1 5 9 
6 2 0 
1 2 1 
3 9 9 
3 9 1 
1285 
6 
15 
4 9 9 
7 4 5 
1171 
2 5 3 
3982 
1807 
2176 
1916 
7 4 5 
2 6 9 
6 
6 
6 
1 8 3 
1 4 0 
1 8 
1 2 4 
2 0 1 
2 7 7 
9 8 3 
4 6 6 
6 1 8 
3 0 4 
2 0 1 
3 9 1 
11107 
1 0 5 
19 
90 
109 
19 
90 
90 
125 
13 
140 
126 
14 
14 
1.3 
312 
27 
34 
29 
«8 
«8 
336 
51 
13 
2 0 4 
2 0 4 
2 
2 
1019 
9 4 3 
7 « 
7 6 
6 4 
1 
1 
342 
18 
47 
482 
370 
113 
113 
1 1 1 
62 
66 
6 
433 
893 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2653 6259 
70840 
4814 66025 56860 56409 
9166 
14 05 
1431 
25 
1405 
1 405 
514.95 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 78 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 . ' 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 64 
7 3 8 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 4 . 9 6 H ' 
F R A N C E 
R F D ' A L L E M A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
SECRET 
AUTRES CARBURES 
3131 
699 
938 
14?34 
5140 
271 
34931 
191 
5668 
500 
650 
1 704 
3717 
929 
2033 
2004 
16 
6 3 5 
35 
41 
37670 
116222 
24442 
64111 
47721 
41287 
693 
5698 
16 3 C 
26 
1662 
2775 
929 
265 
3 
13 
37670 
6177« 
3907 
20199 
16276 
14346 
4 
3918 
2 5 7 
4 
2 5 4 
2 5 4 
2 7 6 
4 8 5 
4 4 5 3 
2 0 5 5 
5 2 
7 2 2 9 
15 
1 0 6 2 
6 4 8 
2 2 6 
1 3 2 5 
8 0 8 4 
1 5 0 
6 9 3 4 
1 0 0 0 
5 4 9 
4 9 3 4 
7 7 1 
3 
4 0 
3 5 9 6 
7 6 
7 0 4 
2 3 
? 4 0 9 
4 4 2 
4 2 
5 5 5 
2 0 
18320 
7320 
11001 
10316 
8306 
460 
??6 
9508 
4512 
5057 
3668 
3577 
1389 
YDRURES.NITRURES.AZOT..SILICIURES.BORURES 
556 
565 
164 
12 2595 2595 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
4379 
I 4 8 6 296 250 
2595 
146 
2 
161 146 
15 
168 
131 
377 
336 
40 
40 
614.99 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
173 7.96 2867 
166 695 
4762 
4003 
747 
734 
149 
104 
1 2 5 
1 1 5 
1 0 
1 1 5 7 
1 1 5 3 
3 
5 1 6 MATER.RADIO­ACTIFS ET ASSIMIL. 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0?8 
030 
036 
038 
04? 
056 
740 
390 
400 
4 0 4 
624 
732 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
NIGER 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1703 
581 
68 
666 
43 
1041 
1 
5 
208 
317 
435 
79 
104 
1260 
9 
28 
537 
122 
214 
560 
10 
610 
15 
265 
317 
213 
104 
?B7 
313 
6 
9 
30 
Belg.-Lux. 
5 3 7 
5 1 6 
2 1 
l 
l 
7 0 
2 5 0 3 
2 5 0 3 
6 0 8 4 7 
1 6 1 6 
4 9 0 3 1 
4 8 9 2 1 
4 8 9 2 1 
1 10 
46 
7 
1424 
31 
169 
34 
34 
26 
26 
3 
226 
7 
2 0 5 1 
3 0 0 
15 
1 1 1 1 
1 
1 1 
2 
1 1 1 
2? 
3 4 2 
4 0 2 
2 5 0 1 
4 4 2 
1 2 6 6 4 
1 2 8 
5 2 0 
22 
51 
3 4 7 
7 3 5 
5 0 8 
2 2 7 
2 ? 7 
1 9 0 
10 
17 
S 
19 
4 4 8 5 
3 1 9 9 
1 2 8 5 
1 1 4 8 
1 1 2 3 
2 7 
! 1 ! 
3 5 1 
2 4 9 
167 
9 
1 9 5 6 6 
3 7 0 4 
1 5 8 8 2 
1 5 6 4 7 
1 3 3 3 3 
1Θ0 
5 5 
1 
2 0 
805 
698 
107 
1 1 1 
1? 
124 
124 
6 7 6 
7 4 
2 
1 1 
9 2 5 
9 1 4 
11 
1 1 
17 
1 
2 0 
1 6 4 ? 
6 1 2 
2 1 9 9 
1 5 8 2 
6 3 7 
6 2 4 
7 0 
1 0 
1 4 3 
1 8 4 4 
1 6 4 3 
1 5 0 1 
1 5 0 1 
1 4 3 
3 3 
4 9 
5 5 
4 0 
13 
1 9 2 
8 2 
1 1 0 
1 0 8 
9 6 
2 
2 3 0 0 
7 7 3 7 
7 7 3 7 
5 4 3 7 
5 4 3 7 
2 3 0 0 
2 
1 7 6 
3 2 
3 0 9 
9 
14 
16 
4 
5 6 0 
2 1 0 
3 5 0 
3 3 1 
3 1 7 
2 0 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 ? 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
POLEN 
R U M A E N I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
6 1 4 . 9 5 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
221 
221 
93 
3 
29 
10 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
365 
964 
15545 
1123 
14422 
13060 
12978 
1360 
244 
6 
238 
ANDERE KARBIDE 
1 190 
42 
107 
1442 
9 
6135 
32 
673 
1040 KLASSE 3 
614.98 
2147 
433 
669 
16010 
3181 
914 
19623 
2728 
3358 
527 
359 
614 
1866 
381 
5118 
1249 
?30 
345 
520 
200 
15766 
76563 29440 
23439 2789 
37347 10883 
33778 8963 
26236 6913 
1213 63 
2357 1857 
599 
1396 
381 
1259 
19 
173 
15768 
34 
34 
180 
192 
3049 
1209 
63 
4??4 
366 
748 
358 
124 
776 
2? 
11666 
4700 
8885 
6495 
5337 
246 
124 
HYDRIDE.NITRIDE.AZIDE.SILICIDE.BORIDE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
514.99 A N D 
28 
1 
4 3 
3( 
i : 
13 
2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
5 1 5 H A I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
NIGER 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
924 
183 
101 
741 
70 
3609 
163 
635 
357 
1400 
57 
15 
383 
3 
7502 
4384 
3178 
2877 
2449 
3 
297 
4 9 1 
4 3 6 7 
1 4 9 7 
1 1 1 
2 6 7 8 
9 4 3 8 
5 0 3 9 
1 7 2 1 
1 6 8 1 
2 6 7 8 
2 8 7 8 
1 6 1 8 
3 5 7 
1 9 9 3 
1 8 2 5 
3 6 8 
3 6 8 
I G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
1 0 2 
1 3 2 
2 6 3 2 
3 4 8 
7 9 5 
4 2 6 7 
3 2 8 1 
9 8 6 
9 5 6 
16 
1 0 3 
2 2 2 
1 3 3 
5 9 6 
3 4 8 
2 4 6 
2 4 6 
S T O F F E U N D D G L . 
3 4 7 6 3 
1 4 6 3 5 
7 6 8 1 
2 9 5 3 3 
4 2 5 0 
1 0 1 8 9 6 
2 4 4 
1 8 9 8 
1 5 4 6 
8 5 9 
3 9 7 9 
1 4 3 0 3 7 
2 8 7 9 
4 9 8 4 
2 5 9 1 8 7 
1 4 1 9 
4 1 6 
3 6 2 
7 1 4 9 
2 5 2 6 
1 6 2 6 
181 1 
8 3 6 9 
4 5 
6 9 3 
1 1 6 1 
5 5 6 
5 5 3 2 5 
1 3 6 5 7 4 
4 9 3 
2 3 5 
3 4 8 
15 
1 0 9 
1 6 
1 5 2 
3 4 9 
1 9 2 
1 5 7 
1 5 7 
1 1 5 9 1 
1 1 4 1 
2 0 8 9 6 
2 0 9 5 
1 6 5 6 7 
2 
3 2 6 
2 6 0 
1 9 
3 9 7 6 
8 7 6 7 2 
2 8 7 9 
4 9 6 6 
1 0 0 2 6 6 
4 6 5 
1 
­ 8 
1 6 1 
1 8 8 8 
2 0 8 
2 3 3 8 
2 1 2 3 
2 1 8 
2 1 6 
5 
1 4 4 7 
11 
8 
1 4 7 8 
1 4 6 3 
1 6 
1 5 
2 3 7 1 
4 9 0 
3 4 4 
1 1 5 5 
6 5 2 
2 
3 2 
? 6 3 
2 0 
9 8 4 0 
1 5 4 
1 7 7 
6 
136 
132 
1736 
1496 
240 
240 
199 
9 
207 
232 
226 
18 
35 
57 
57 
243 
13 
5 6 3 
6 6 3 
1 1 8 1 9 
3 9 1 
1 1 2 2 8 
1 1 2 1 2 
1 1 2 1 2 
1 6 
3 9 
17 
0 2 
3 6 
8 7 
11 
3 5 1 
7 
3 0 9 3 
2 1 3 
1 6 7 
7 3 3 
2 
31 
9 6 
1 1 9 
2 8 3 
2 7 5 4 
3 1 7 
7 4 5 8 
1 9 2 4 
4 9 7 
3 6 5 
29 
4 
261 
4970 
3831 
1139 
813 
766 
266 
61 
?93 
276 
199 
941 
648 
293 
253 
1 
40 
188 
148 
40 
40 
2130 
1 176 
101 
145 
17604 
3848 
13868 
13551 
10245 
290 
18 
330 
722 
1 1 1 
1188 
336 
833 
833 
394 
141« 
977 
439 
410 
7 3 2 
7 6 3 0 
3 
81 1 
4 0 
1 3 8 9 
2 9 0 2 
3 3 5 
6 8 2 3 6 
19 
3 3 
4 2 
3 1 3 6 
3 3 0 1 
5 3 
10 
3 8 4 
3 3 9 
3 3 9 
2 4 
1 6 3 0 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
3 0 4 
26 
34 
450 
66 
396 
346 
61 
50 
97 
84 
13 
23 
3 
6 
27 
26 
105 
450 
217 
49 
227 
230 
66 
3327 
2539 
788 
493 
266 
295 
80 
74 
5 
5 
30 
12 
18 
16 
1 
22 
544 
3 
415 
120 
35 
33 
101 
31 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
32 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK 
Werte 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
516.10 EL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
? 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
NIGER 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8588 
4104 
2488 
1905 
21 1 
1 4 5 
7 9 
4 3 6 
2304 
1195 
1109 
8 9 5 
1 2 2 
2 1 4 
2614 
1451 
1083 
7 2 3 
9 
1 2 6 
7 9 
2 1 4 
fllQUES RADIOACTIFS: CO 
2 7 4 
5 7 7 
3 2 
5 7 1 
4 3 
1 13 
14 
3 
2 8 
5 6 0 
10 
5 4 1 
15 
510 
375 
135 
114 
1 
2 
317 
424 
79 
104 
1027 
8 
4158 
2188 
1973 
1460 
2 
89 
79 
425 
317 
213 
79 
104 
245 
2280 
1316 
90S 
672 
2 79 79 214 
34 
2 
7 
129 
40 
515.20 ISOTOPES D'AUTRES ELEMENTS CHIM.ET COMP. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
616.30 COMP.ET MELANG.NDA.DU T H O R I U M . U R A N I U M ETC. 
001 FRANCE 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 AUTRICHE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
621 C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
1428 
93 
355 206 
10 
?30 
2421 
1916 
507 
441 209 
10 
214 
1?? 
2 183 
1022 
714 
308 
306 
12? 
69 
67 
234 
130 
51 
7 
13 
73 
333 
240 
75 
73 
GOUDRONS MINER..DEM.CHIM.BRUT. 
966 954 
170 
170 
793 
781 
33 
32 
250 
89 
101 
160 
7 0 
10 
101 
160 
33 
32 
315511 
241402 
836969 
70771 
50765 
121711 
13596 
57048 
1599 
10836 
1742 
54862 
61 10 
227771 
76331 
596618 
2478 
64434 
3148 
35380 
4 5 4 
9184 
22173 
4 3 
43570 
46518 
8638 
48211 
13132 
2383 
1 8 
6 3 8 
2936 
1 
3629 
2814 
12330 
1 1853 
1719 
3 7 
1006 
1742 
29607 
1 103 
12018 
102708 
27579 
27776 
4841 
6 3 
9 9 
15148 
38395 
19320 
5 2 
6481 
3560 
8 
4 7 
4963 
56280 
15029 
141809 
2 2 9 
3 
1242 
7521 
1026 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
192774 
421110 
274489 
4548 
3429 
2879 143193 
210966 
21487 
196478 
139874 
2455 
237 
55368 
253261 
62293 
200988 110287 607 
2931 
2Θ79 
87749 
15546 
5017 10627 
10298 
298 
210 
20 
515.10 RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE: VERBIND. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
NIGER 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
28144 
14616 
7599 
29197 
4249 
101085 
195 
1898 
1478 
3979 
142315 
2879 
4984 
256150 
1160 
415 
320 
52010 
852931 210424 
184905 1908« 
41801« 
270193 
3589 
3371 
2879 
142452 
5388 
2515 
1605 
1811 
7781 
2 
693 
1 120 
133849 
239 
?35 
312 
191338 
136226 
1821 
237 
54876 
1 1691 
1133 
20732 
2095 
16462 
326 
258 
3976 
87457 
2879 
4966 
100130 
461 
252639 
62016 
200524 
110120 
587 
2883 
2879 
87520 
1320 
483 
339 
1115 
622 
27 
9820 
154 
177 
3884 
10226 
10018 
516.20 ISOTOPE AND.CHEM ELEMENTE UND VERBIND. 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
102 
159 
551 
537 
259 
442 
2191 
285 
1484 
89 9 
570 
151 
336 
343 
254 
1177 
183 
1014 
677 
337 
25 
2 
216 
50 
315 
27 
288 
58 
229 
616.30 ANDERE VERBIND.DES THORIUMS.URANS ETC. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
6608 
234 
652 
840 
171 
2500 
2524 
13739 
7584 
3830 
3403 
881 
171 
1780 
45 7 
560 
155 
2382 
5384 
2236 
3128 
2971 
564 
155 
139 
103 
23 
10 
13 
13 
28 
253 
521 TEER U N D TEERERZEUGNISSE 
6 6 5 
9 4 9 
1053 
3151 
2 0 
23B1 
4365 
8204 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
37429 
28310 
115261 
10075 
3501 
15547 
1261 
6830 
365 
1042 
286 
8349 
868 
291 1 1 
8775 
82611 
344 
88 1 1 
486 
5336 
124 
861 
4085 
6470 
1480 
3132 
1065 
135 
17 
51 
536 
679 
1992 
2105 
600 
2 3 
127 
286 
4986 
142 
1255 
16138 
12742 
1139 
1131 
874 
5 
669 
7579 
1755 
11144 
8903 
985 
986 
835 
67 
3 
164 
61 
103 
48 
70 
4 0 7 
2 6 1 
1 6 6 
1 0 9 
1 7 
1411 
1123 
2 8 8 
2 6 7 
2 5 3 
3830 
3778 
6 1 
4 7 
3 6 
728 
12200 
3417 
321 
76007 
74424 
584 
545 
94 
3 
36 
1489 
134 1 
2854 
334 
68236 
19 
33 
39 
3 
74793 
74253 
640 
501 
91 
2 
33 
72 
46 
176 
107 
3413 
2324 
13 
578 
232 
3 
53721 
91455 
25743 
11992 
11934 
63 
42 
16 
3136 
3301 
18 
1 1849 
50755 
88489 
25743 
11992 
11934 
63 
42 
442 
442 
2524 
2524 
5484 
2479 
20536 
130 
5 
21 1 
982 
148 
1 9 8 
« 8 
1 3 0 
1 3 0 
1292 
1000 
2 9 2 
2 9 0 
1 5 7 
23 
3 
26 
106 
186 
66 
130 
130 
13 
13 
58 
71 
22 
523 
3 
410 
120 
35 
2 
100 
124' 
90 
28 
279 
155 
! 
18 
1 
31 
20 
10 
10 
16 
14 
1 
1 
1 
1 11 
192 
181 
556 
7 
360 
243 
145 
2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ol ­
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 1 . 1 0 G O l 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
2 3 9 6 6 
2 9 0 3 
1 8 4 7 8 
2 5 0 4 6 
7 7 0 1 
3 9 6 4 9 
8 0 7 
4 5 0 8 
6 0 3 2 6 6 
2 8 2 5 
1 0 6 1 3 
6 0 6 7 
2 4 2 9 4 1 1 
1 6 3 7 2 7 7 
7 9 2 1 3 6 
6 6 2 4 4 9 
Θ 4 8 1 9 
1 1 1 3 6 
1 1 8 5 4 9 
1 4 0 6 9 
3 5 2 0 
1 9 0 9 1 
2 1 4 6 
1 9 0 4 8 
5 2 5 
7 7 7 0 7 
9 6 
5 4 4 9 
1 1 7 9 8 8 3 
9 6 7 6 3 2 
2 1 2 0 3 1 
1 5 3 5 3 7 
4 Θ 1 6 6 
9 5 
5 8 3 9 9 
5 9 6 4 
6 6 5 
10 18 
1 2 0 
8 5 
4 0 7 8 
2 1 5 7 1 6 
1 
3 9 3 7 1 3 
1 8 0 0 8 9 
2 3 3 8 4 5 
2 2 1 6 9 2 
3 0 3 9 
2 2 
1 1 9 3 1 
D E H O U I L L E . L I G N I T E E T A U T R E S 
4 5 1 4 1 
7 8 3 5 2 
2 0 B 5 6 
9 8 1 9 
4 7 9 9 1 
9 0 2 
9 2 0 6 
1 7 8 5 5 
1 9 9 4 
3 8 6 6 6 
2 7 1 4 9 8 
2 0 3 2 0 4 
8 8 2 9 4 
2 7 1 6 6 
2 7 0 8 7 
4 0 7 9 8 
2 9 3 1 
1 7 5 8 1 
3 3 
6 0 
4 5 
1 9 0 4 8 
3 9 7 3 2 
2 0 8 5 0 
1 9 0 8 2 
3 4 
4 
1 9 0 4 8 
3 3 5 2 5 
6 
3 0 2 
4 7 9 3 1 
2 1 3 
2 3 8 3 
3 5 5 5 
8 7 9 2 2 
8 1 9 7 7 
6 9 4 6 
2 3 9 1 
2 3 8 3 
3 5 5 5 
1 2 0 3 
1 1 1 6 
4 5 0 8 
4 3 0 7 
1 6 1 5 4 
2 8 2 
1 7 0 5 4 9 
2 6 3 9 5 8 
3 2 3 4 4 
2 3 1 8 1 3 
2 0 4 0 4 1 
2 7 8 4 
2 7 5 7 1 
6 9 
1 8 
2 2 4 
1 5 6 9 4 
1 8 1 7 9 
3 1 0 
1 5 8 6 9 
3 6 
2 2 
1 5 8 3 2 
2 2 4 7 
2 4 4 
2 1 4 8 
1 2 8 4 
1 3 4 
2 1 3 0 9 
2 0 2 5 9 0 
1 7 0 2 2 2 
3 2 3 8 8 
2 6 3 1 1 
4 9 0 4 
6 0 5 7 
1 0 9 8 2 
2 7 2 4 6 
5 6 4 3 
7 5 
4 8 4 1 
4 8 9 2 8 
4 4 0 8 7 
4 8 4 1 
4 8 4 1 
4 8 4 1 
4 0 
5 3 3 0 
2 9 4 9 
7 
9 8 3 0 1 
7 9 3 9 8 
1 8 9 0 3 
1 1 5 3 3 
3 5 6 8 
5 3 7 0 
1 3 6 2 
2 0 8 1 5 
3 8 5 1 
3 1 
3 5 6 0 
2 9 8 2 3 
2 6 0 8 2 
3 6 6 1 
3 5 6 1 
3 5 6 0 
4 4.3 
1 9 9 4 
5 3 4 4 
4 3 
4 5 0 8 
1 2 5 1 2 
2 8 1 8 
1 0 5 1 8 
6 1 7 
2 8 2 4 3 8 
2 1 3 3 5 6 
4 9 0 8 3 
3 0 2 4 1 
9 7 8 8 
1 1 0 1 9 
7 8 2 3 
2 9 7 9 7 
2 
3 8 4 8 
1 9 9 4 
3 6 9 9 5 
2 9 7 9 9 
« 1 9 7 
3 8 7 4 
3 8 4 8 
1 9 9 4 
2 
6 0 3 9 
6 0 3 7 
2 
2 
1 
1 4 6 
1 4 7 
1 4 7 
1 0 2 9 
3 6 9 
2 5 2 2 
2 4 7 0 9 
8 2 1 9 
1 8 4 9 0 
1 5 0 9 2 
1 2 5 7 0 
1 3 9 8 
4 
1 6 8 
4 3 6 5 
8 0 6 4 
3 6 9 
1 2 9 7 0 
1 7 2 
1 2 7 9 8 
1 2 4 2 9 
1 2 4 2 9 
3 6 9 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 B 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
NIEDERL. A N T I L L E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 2 1 . 1 0 T E E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
R U M A E N I E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
621.30 EAUX A M M O N I A C A L E S . CRUDE A M M O N I A C DE GAZ 
1000 M O N D E 1428 1337 46 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1421 1337 43 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7 . 2 . 
621.40 PRODUITS DISTILL.DES GOUDRONS DE HOUILLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
270365 
161693 
816074 
60932 
2774 
120809 
4390 
39193 
1595 
10814 
1742 
54862 
6110 
23919 
909 
18433 
25046 
7701 
983 
780 
4508 
503184 
2825 
10613 
6067 
2158487 
1432852 
723834 
635281 
57732 
10802 
77751 
224835 
57457 
596546 
2418 
64389 
3148 
35380 
450 
9184 
22173 
43 
14069 
3520 
19091 
2146 
626 
77677 
95 
5449 
1138594 
945646 
192949 
153503 
48162 
95 
39351 
10002 
46512 
8336 
280 
12919 
2936 
1 
5 964 
665 
1018 
120 
85 
523 
1 
305746 
78049 
227897 
219299 
656 
22 
8376 
3560 
2814 
12330 
11835 
1495 
37 
984 
1742 
29607 
1103 
1156 
1073 
4508 
4307 
460 
235 
247779 
32034 
215744 
204005 
2762 
11739 
531 COLOR.ORG.SYNT.. INDIGO NAT.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
13236 
6223 
4388 
39434 
4933 
2305 1297 
604 786 
10924 10783 
1036 
75441 
21916 
27701 
99 
2247 
244 
2148 
1284 
134 
163821 
126094 
27627 
21470 
63 
784 
1321 
13786 
17580 
15469 
52 
6450 
4963 
40 
2948 
7 
68878 
53336 
13342 
7972 
1006 
4284 
26483 
15029 
141807 
229 
3 
1242 
3673 
1026 
5344 
43 
4508 
12486 
281B 
10518 
617 
226438 
183667 
42881 
26367 
5940 
10685 
5829 
1366 
126 
195 
6404 
1 
246 
1 
5642 
665 
949 
1053 
3147 
20 
2213 
140 
6892 
6890 
2 
2 
28 
10 
11739 
8047 
3892 
2663 
141 
1029 
165 
23 
190 
1492 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4001 
257 
2499 
5323 
1002 
2193 
166 
1261 
59696 
376 
1776 
1550 
896 
3570 
364 
16 
1028 
309288 159338 
210147 
99139 
81883 
9781 
1826 
15431 
129853 
29883 
22015 
6B06 
16 
7652 
1004 
120 
253 
46 
8 
315 
14416 
2 
32991 
18233 
10758 
15010 
203 
3 
1745 
155 
139 
1238 
438 
876 
70 
27249 
41640 
5811 
36729 
32812 
435 
2918 
R A U S STEINKOHLE. TORF U N D A N D E R E 
2636 
5106 
1168 
816 
2990 
167 
564 
725 
109 
2036 
16410 
12903 
3507 
133B 
1291 
2151 
263 
1 1 16 
979 
2382 
1395 
987 
8 
1 
979 
659 
28 
225 
455 
13 
26283 
19841 
5422 
4043 
372 
1379 
626 
1788 
61 
2985 
38 
234 
5856 
5278 
377 
143 
135 
234 
9659 
7792 
18«7 
1426 
235 
441 
1 160 
260 
409 
109 
552 
1261 
2221 
376 
1760 
520 
37244 
28635 
8009 
6718 
1341 
1807 
1084 
1612 
3 
7 9 9 
8 6 8 
4 5 
8 1 3 
7 
2 
8 0 6 
3 2 8 5 
2 9 4 4 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
2 3 2 
1 7 9 0 
1 6 6 8 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
2 4 5 
1 0 9 
2 0 1 4 
1 8 1 6 
3 9 9 
2 7 2 
2 4 5 
1 0 9 
621.30 A M M O N I A K W A S S E R UND GASREINIGUNGSMASSE 
1000 WELT 122 12 107 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 84 12 «9 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 38 38 
521.40 TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE A.STEINKOHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
476 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NIEDERL. ANTILLEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
531 S Y N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
26 
26 
189 
23 
7 7 7 
7 7 4 
3 
3 
2 4 7 8 
1 4 0 8 
1 0 8 8 
8 5 6 
3 8 9 
243 
113 
420 
42 
378 
355 
365 
23 
3 4 7 8 7 
2 3 1 3 0 
1 1 4 0 9 1 
9 2 5 B 
5 1 1 
1 5 3 8 0 
6 9 7 
6 1 0 5 
3 6 4 
1 0 4 0 
2 8 6 
8 3 4 9 
B 6 8 
3 9 9 9 
1 4 8 
2 4 9 7 
5 3 2 3 
1 0 0 2 
1 5 8 
1 5 4 
1 2 6 1 
5 9 6 1 1 
3 7 6 
1 7 7 6 
1 5 5 0 
2 9 2 7 6 4 
1 9 7 1 8 0 
9 5 5 9 4 
8 0 5 0 7 
8 4 9 0 
1 8 0 8 
1 3 2 8 0 
R B S T . N A T 
5 4 9 0 3 
1 9 7 7 0 
1 4 0 1 5 
2 1 5 9 3 5 
2 8 8 4 2 
7 6 5 5 
8 2 6 0 5 
3 3 9 
8 8 0 5 
4 8 6 
5 3 3 6 
1 2 3 
8 6 1 
2 9 5 2 
11 
1 7 8 7 
8 9 6 
3 5 7 0 
3 5 4 
8 6 
1 1 2 1 1 
1 6 
1 0 2 8 
1 6 8 9 4 2 
1 2 8 2 4 « 
2 8 6 9 6 
2 2 0 0 7 
6 8 0 5 
1 6 
6 6 7 3 
1 8 1 4 
6 4 6 9 
1 4 2 9 
1 4 7 
1 0 2 7 
17 
51 
3 8 8 
1 0 0 4 
1 2 0 
2 5 3 
4 6 
8 
81 
1 4 3 7 0 
2 
2 7 2 2 9 
1 0 8 8 8 
1 8 3 4 3 
1 4 8 2 9 
6 8 
3 
1 5 1 1 
I N D I G O U S W 
1 6 3 8 1 
4 8 6 1 
3 4 3 7 
5 6 7 3 
1 8 7 7 
5 5 6 7 9 
5 2 7 
5 7 9 
1 9 9 2 
2 1 0 0 
6 6 8 
2 3 
1 2 5 
2 8 6 
4 9 Θ 5 
1 4 2 
1 5 3 
1 3 7 
1 2 3 8 
4 3 8 
77 
6 8 
2 7 2 4 4 
4 0 8 8 2 
6 7 6 0 
3 4 9 1 8 
3 2 B 0 5 
4 3 3 
2 1 1 2 
1 9 6 8 6 
4 9 5 4 
3 6 4 4 
5 8 9 3 1 
1 0 2 
1 0 4 1 1 
2 9 8 0 
3 4 0 1 
5 1 
17 
6 5 9 
2 8 
2 2 5 
4 5 5 
13 
3 6 5 3 
2 1 9 9 6 
1 8 8 9 4 
5 1 0 1 
3 7 2 2 
5 1 
1 3 7 9 
3 4 4 0 
3 3 9 3 
2 3 8 3 3 
1 3 3 3 
2 2 5 3 
2 0 6 4 
13 
5 7 0 
3 
7 
7 1 5 
7 
4 3 4 
4 6 8 
1 
7 8 8 9 
« 2 3 4 
1 8 3 5 
1 1 9 4 
3 
4 4 1 
6 5 1 2 
3 6 3 3 
2 4 3 6 1 
3 Θ 7 2 
2 4 7 9 
2 0 5 3 3 
1 3 0 
5 
2 1 1 
7 3 7 
1 4 8 
4 0 9 
6 5 2 
14 
1 2 6 1 
2 1 9 4 
3 7 5 
1 7 6 0 
5 2 0 
3 5 2 3 0 
2 7 0 2 0 
8 2 1 0 
5 4 4 6 
1 0 9 6 
1 7 8 9 
9 7 6 
7 9 7 2 
7 2 2 
9 4 9 
4 1 9 4 6 
66 
69C 
3 
7 6 1 
7 4 6 
3 
: 
87 
IC 
IOS 
2 2 9 7 
1 1 1 
1 9 2 
1 8 1 
5 5 5 
7 
3 1 9 
3 2 
2 
1 8 9 
4 6 8 
2 0 5 « 
1 3 8 8 
■ 9 0 
5 0 1 
3 4 
1 8 9 
8 2 5 
1 6 7 
3 6 6 
8 8 8 8 
33 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
34 
■ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 8 8 3 
1 2 7 2 1 
1 4 1 5 
1 0 5 
1 6 2 2 2 
4 4 
2 1 7 4 
7 
19 
1 4 0 
2 5 9 
8 9 9 
8 6 9 
3 1 8 
9 3 1 1 
4 4 
24 
7 4 
7 1 2 
6 0 9 
2 4 8 4 
3 0 6 
3 3 
2 7 
1 1 7 1 2 0 
8 2 3 1 0 
3 4 7 8 5 
3 0 5 0 3 
1 6 4 1 3 
1 1 5 3 
3 0 9 6 
Deutschland 
1 7 8 7 
3 2 0 8 
6 3 5 
2 1 
6 0 7 8 
2 9 
6 3 
3 
2 7 4 
1 2 0 
8 7 5 
13 
1 13 
9 
1 0 2 3 
2 1 6 2 7 
1 3 0 0 1 
8 6 2 6 
8 1 0 7 
6 1 2 9 
1 13 
4 0 6 
6 3 1 . 0 1 C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 1 3 4 
6 1 1 3 
3 8 8 0 
3 8 6 8 8 
4 8 6 5 
1 2 6 5 8 
1 3 7 8 
1 0 4 
1 6 2 1 3 
4 1 
2 1 7 3 
7 
1 9 
1 4 0 
2 6 9 
8 9 9 
8 6 9 
3 1 8 
9 1 1 9 
3 5 
24 
7 4 
7 1 2 
6 0 9 
2 4 8 4 
3 0 2 
3 3 
2 7 
1 1 5 3 1 3 
8 0 7 2 8 
3 4 6 6 9 
3 0 2 8 1 
1 6 3 9 9 
1 1 4 9 
3 0 9 6 
5 3 1 . 0 2 L A Q U E S C O L O R A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 
l 10 
6 0 8 
7 4 6 
6 3 
3 7 
1 9 2 
1 8 0 7 
1 5 8 2 
2 2 0 
2 2 2 
4 6 1 1 
1 1 2 9 
1 1 7 4 
1 7 7 8 
3 1 9 8 
6 2 6 
2 0 
6 0 7 7 
2 7 
6 3 
3 
2 7 4 
1 2 0 
8 6 7 
6 
1 13 
9 
1 0 2 3 
2 1 1 2 1 
1 2 5 1 5 
8 6 0 6 
8 0 8 7 
6 1 2 5 
1 13 
4 0 6 
8 0 
1 2 
3 8 7 
1 0 
9 
8 
6 0 0 
4 8 0 
2 0 
2 0 
France 
1 8 4 1 
2 7 2 3 
1 8 2 
1 
2 6 7 2 
3 
7 6 
2 
6 9 
17 
12 
1 6 2 5 
1 
1 4 
7 
17 
13 
2 3 1 1 4 
1 8 5 8 1 
4 6 3 3 
4 3 9 6 
2 6 7 6 
1 9 
1 0 5 
Italia 
2 7 1 9 
1 0 6 
4 
2 5 7 8 
5 
1 5 4 0 
7 
12 
1 0 
1 6 7 
1 2 2 
2 7 5 
1 1 9 
2 1 4 4 
15 
4 5 
75 
1 2 
6 0 3 
2 8 4 0 4 
2 0 6 2 4 
7 7 8 0 
6 9 2 5 
2 6 0 2 
1 4 5 
7 1 0 
I N D I G O N A T U R E L 
2 2 2 6 
5 8 3 
1 0 8 2 5 
1 8 4 1 
2 7 0 8 
1 8 2 
1 
2 6 7 1 
3 
7 5 
2 
6 9 
17 
1 2 
1 5 9 7 
1 
14 
7 
17 
1 3 
2 2 8 7 1 
1 8 3 6 7 
4 6 0 4 
4 3 6 7 
2 6 7 5 
1 9 
1 0 5 
7 9 
21 
9 9 
1 5 
2 8 
2 4 3 
2 1 4 
2 9 
2 9 
4 9 0 7 
1 2 9 7 
7 8 4 
1 0 6 3 6 
2 6 9 4 
7 8 
4 
2 5 7 3 
4 
1 5 4 0 
7 
1 2 
1 0 
1 8 7 
1 2 2 
2 7 5 
1 19 
2 1 2 7 
1 5 
4 5 
7 5 
1 2 
8 0 3 
2 8 1 4 8 
2 0 3 9 7 
7 7 5 1 
6 8 9 6 
2 5 9 6 
1 4 5 
7 1 0 
2 6 
2 
1 4 7 
2 6 
7 8 
17 
2 6 8 
2 2 7 
2 9 
2 9 
1000 kg 
Nederland 
1 6 3 
1 5 6 4 
1 5 5 
3 
7 9 7 
2 
4 2 
3 
3 5 
5 9 
1 5 5 
1 2 3 
1 0 8 
8 8 8 
1 
7 
2 7 
2 6 4 
1 3 9 
1 3 6 
2 7 
1 1 5 8 8 
8 9 8 5 
2 5 9 8 
1 8 8 7 
8 0 3 
2 9 2 
6 1 8 
7 8 3 
1 3 0 2 
4 6 8 1 
1 5 9 
1 5 5 5 
1 5 5 
3 
7 9 6 
2 
4 2 
3 
3 6 
5 9 
1 5 5 
1 2 3 
1 0 8 
5 8 8 
1 
7 
2 7 
2 5 4 
1 3 9 
1 3 6 
2 7 
1 1 1 6 6 
8 8 3 6 
2 4 9 3 
1 6 8 4 
8 0 0 
2 9 2 
6 1 8 
1 
19 
2 9 7 
9 
1 0 0 
4 3 2 
3 2 9 
1 0 3 
1 0 3 
Belg.­Lux. 
5 3 4 
1 1 4 4 
2 
2 8 
8 4 0 
1 
1 4 2 
4 
21 
1 5 3 
1 5 5 
8 0 
1 8 2 4 
1 
2 
4 4 
3 6 2 
1 9 8 
2 0 
1 2 1 5 4 
8 2 7 0 
3 8 8 5 
3 0 4 4 
8 7 1 
4 7 
7 7 4 
1 2 8 5 
9 1 0 
4 0 8 3 
5 2 9 
1 1 4 4 
2 
2 8 
8 4 0 
1 
1 4 1 
4 
2 1 
1 5 3 
1 5 6 
8 0 
I B 2 0 
l ' 
2 
44 
3 6 2 
1 9 8 
2 0 
1 1 8 3 3 
7 9 6 4 
3 8 8 0 
3 0 3 9 
8 7 1 
4 7 
7 7 4 
14 
9 8 
2 0 1 
4 
3 2 1 
3 1 6 
5 
5 
UK 
4 2 1 
3 2 9 
3 
2 7 7 9 
3 
3 0 7 
1 9 
1 7 8 
1 8 4 
1 1 
1 9 1 6 
2 9 
1 9 9 
7 9 
1 6 2 
3 0 6 
1 5 0 3 2 
8 8 4 9 
8 1 8 3 
5 2 0 4 
2 7 8 5 
5 0 8 
4 7 0 
1 3 6 5 
1 2 6 
1 9 3 
6 4 0 4 
4 2 1 
3 2 9 
3 
2 7 7 9 
3 
3 0 7 
1 9 
1 7 8 
1 8 4 
1 1 
1 8 8 2 
2 8 
1 9 9 
7 9 
1 6 2 
3 0 2 
1 4 9 9 0 
8 8 4 8 
« 1 4 4 
5 1 6 9 
2 7 8 5 
6 0 4 
4 7 0 
1 
2 
3 4 
4 2 
3 
3 9 
3 5 
Ireland 
13 
7 5 4 
e 
4 1 
156 
1 
1 6 4 C 
1 4 2 6 
2 1 6 
19S 
4C 
16 
26 
IC 
46 
5 6 7 
ι : 7 5 2 
6 
41 
1 5 4 
1 
1 6 3 6 
1 4 2 2 
2 1 4 
196 
4 : 
16 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
Mengen 
Danmark 
1 2 4 
6 0 9 
4 5 
4 3 7 
1 
5 
2 
12 
Β 4 
13 
1 
3 4 5 
3 5 6 1 
2 5 9 4 
9 6 7 
9 4 1 
5 0 4 
13 
13 
1 5 6 
2 3 
1 9 0 
1 4 9 2 
1 2 4 
6 0 7 
4 6 
4 3 7 
1 
5 
2 
12 
8 4 
1 3 
1 
3 4 5 
3 6 6 8 
2 5 9 1 
9 8 7 
9 4 1 
5 0 4 
13 
13 
2 
3 
3 
Origine 
Ursprung ^ 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT F R M . LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 1 8 1 
6 5 3 5 5 
7 6 9 7 
4 0 4 
1 5 7 7 8 0 
2 5 8 
4 1 5 6 
1 0 7 
1 3 9 
1 4 9 6 
8 9 3 
3 3 2 3 
2 7 4 2 
1 0 0 9 
3 3 8 9 9 
2 1 9 
1 0 9 
3 1 0 
3 7 7 2 
1 3 3 2 
Θ 5 8 2 
1 6 3 9 
2 5 1 
1 7 8 
0 1 0 9 4 8 
3 9 3 9 0 5 
2 2 2 8 6 1 
2 0 5 9 5 7 
1 5 8 5 5 4 
6 0 2 1 
1 0 6 3 0 
Deutschland 
5 9 4 9 
1 7 4 4 8 
3 3 2 6 
4 0 
4 4 9 6 5 
1 1 7 
1 7 4 
2 
2 3 
1 1 5 4 
4 7 4 
4 0 5 0 
34 
5 0 8 
14 
2 6 5 9 
1 0 5 6 5 7 
5 1 4 0 3 
6 4 2 5 3 
5 2 0 7 5 
4 5 1 3 0 
5 1 0 
1 6 6 8 
6 3 1 . 0 1 S Y N T . O R G A N . F A R B S T O F F E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
B 9 0 POLARGEBIETE 
9 6 8 N ICHT E R M . LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 3 1 . 0 2 F A R B L A C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
5 4 7 2 9 
1 9 5 5 5 
1 3 5 4 5 
2 1 4 4 1 5 
1 6 1 5 3 
6 5 0 1 2 
7 5 3 2 
4 0 2 
1 6 7 7 4 0 
2 5 0 
4 1 5 3 
1 0 7 
1 3 9 
1 4 9 6 
6 9 3 
3 3 2 3 
2 7 4 2 
1 0 0 9 
3 3 2 5 9 
2 0 5 
1 0 9 
3 1 0 
3 7 7 2 
1 3 3 2 
8 5 8 0 
1 8 3 1 
2 6 1 
1 7 8 
8 1 3 3 0 5 
3 9 0 9 8 6 
2 2 2 1 3 8 
2 0 5 2 4 2 
1 5 8 5 0 3 
6 0 1 3 
1 0 6 3 0 
1 7 4 
2 1 5 
4 7 0 
1 5 2 0 
3 4 3 
1 6 5 
6 4 0 
3 6 4 3 
2 9 2 0 
7 2 3 
7 1 5 
1 6 2 6 4 
4 8 4 3 
3 1 13 
5 9 3 3 
1 7 4 0 5 
3 3 1 3 
3 9 
4 4 9 6 2 
1 13 
1 7 4 
2 
2 3 
1 1 5 4 
4 7 4 
4 0 1 4 
2 3 
5 0 8 
14 
2 6 5 8 
1 0 6 0 7 0 
6 0 8 7 1 
5 4 1 9 8 
5 2 0 2 0 
4 5 1 2 2 
5 1 0 
1 6 6 8 
1 1 7 
1 8 
3 2 4 
4 3 
13 
3 6 
6 8 7 
6 3 2 
6 6 
5 5 
France 
5 5 1 4 
1 9 3 7 7 
9 3 7 
8 
3 5 4 8 2 
2 2 
4 9 8 
5 6 
1 1 4 2 
6 3 
3 4 
3 9 3 7 
3 
4 5 1 
4 1 
6 7 
1 4 1 
1 3 1 1 1 9 
8 9 0 8 0 
4 2 0 6 3 
4 0 0 7 3 
3 5 5 1 3 
5 5 9 
1 2 8 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 0 1 5 
5 2 6 
1 5 
2 4 1 9 2 
3 5 
2 2 7 9 
1 0 7 
5 3 
6 7 
4 4 1 
3 7 7 
8 7 9 
3 2 5 
7 6 4 4 
1 
74 
1 9 7 
5 3 8 
4 8 
2 3 8 6 
1 4 0 8 6 0 
1 0 0 7 6 9 
3 9 8 9 1 
3 6 8 8 1 
2 4 2 7 9 
8 3 9 
2 1 7 0 
N A T . I N D I G O 
5 6 0 9 
1 8 4 6 
5 5 3 7 0 
5 5 1 4 
1 9 2 7 3 
9 3 7 
8 
3 6 4 8 0 
2 1 
4 9 7 
5 5 
1 1 4 2 
6 3 
3 4 
3 9 0 1 
3 
4 5 1 
41 
8 7 
1 4 1 
1 3 0 4 7 1 
8 8 4 6 8 
4 2 0 1 3 
4 0 0 3 3 
3 5 5 1 0 
6 5 9 
1 2 8 0 
1 6 4 
31 
3 0 9 
1 0 4 
3 6 
6 4 8 
6 0 8 
4 0 
4 0 
1 9 6 5 5 
4 9 5 4 
3 6 3 0 
5 8 6 4 0 
1 2 8 8 6 
3 7 4 
15 
2 4 1 6 4 
3 2 
2 2 7 9 
1 0 7 
5 3 
6 7 
4 4 1 
3 7 7 
8 7 9 
3 2 5 
7 5 2 6 
1 
7 4 
1 9 7 
6 3 8 
4 8 
2 3 8 6 
1 3 9 8 7 8 
1 0 0 1 4 2 
3 9 7 3 8 
3 6 7 2 6 
2 4 2 4 8 
8 3 9 
2 1 7 0 
31 
14 
2 9 1 
1 2 9 
1 5 2 
1 18 
7 7 2 
6 1 7 
1 6 6 
1 6 6 
Nederland 
7 4 8 
6 0 6 7 
8 1 8 
1 1 
7 1 6 4 
14 
1 6 7 
17 
1 7 7 
1 8 7 
4 8 5 
2 7 3 
3 4 1 
2 0 1 9 
6 
3 1 
1 0 4 
1 0 2 8 
1 9 6 
7 1 3 
1 7 8 
5 1 4 9 0 
3 8 3 0 2 
1 3 0 0 9 
1 0 1 5 6 
7 1 9 0 
1 1 9 2 
1 6 6 0 
3 4 3 7 
3 3 6 0 
2 3 2 2 Θ 
7 4 0 
6 0 4 0 
8 1 8 
10 
7 1 5 8 
1 4 
1 6 6 
1 7 
17 7 
1 8 7 
4 8 5 
2 7 3 
3 4 1 
1 9 2 3 
5 
3 1 
1 0 4 
1 0 2 8 
1 9 6 
7 1 2 
1 7 8 
6 0 7 0 9 
3 7 6 2 7 
1 2 9 0 4 
1 0 0 5 1 
7 1 8 3 
1 1 9 2 
1 6 6 0 
3 
3 3 
6 0 5 
2 7 
9 8 
7 B 1 
« 7 6 
1 0 6 
1 0 6 
Belg.­Lux. 
1 9 3 8 
3 9 5 9 
13 
2 1 6 
8 7 2 Θ 
17 
3 5 0 
19 
5 1 
7 1 6 
6 4 2 
3 0 9 
7 7 2 7 
2 
1 
9 
5 0 8 
7 4 5 
1 0 6 5 
nò 
0 1 6 9 6 
4 0 4 1 8 
2 1 2 7 7 
1 8 1 6 6 
8 9 6 4 
5 2 0 
2 4 8 0 
6 4 9 7 
3 5 4 3 
2 4 0 5 3 
1 9 3 2 
3 9 5 4 
1 3 
2 1 6 
8 7 2 7 
1 7 
3 4 9 
19 
51 
7 1 5 
8 4 2 
3 0 9 
7 7 2 5 
2 
1 
9 
6 0 8 
7 4 6 
1 0 8 6 
1 1 0 
6 1 2 6 6 
3 9 9 9 3 
2 1 2 7 2 
1 8 1 6 1 
8 9 6 3 
5 2 0 
2 4 6 0 
1 6 
9 0 
3 0 8 
5 
2 
4 3 0 
4 2 6 
6 
5 
UK 
1 6 0 1 
2 0 4 6 
2 3 
3 2 9 9 3 
4 5 
6 6 4 
6 8 
5 2 9 
4 3 8 
3 4 
7 1 1 1 
1 8 7 
6 9 0 
2 8 3 
8 3 2 
1 6 3 9 
1 0 0 7 2 9 
6 6 1 6 3 
4 6 5 0 0 
4 1 8 6 6 
3 3 0 6 3 
2 3 4 9 
1 3 6 1 
7 9 6 4 
7 2 2 
9 3 8 
4 1 9 4 3 
1 5 0 1 
2 0 4 5 
2 3 
3 2 9 9 3 
4 5 
6 6 4 
ββ' 
5 2 9 
4 3 8 
3 4 
6 7 7 6 
1 6 4 
6 9 0 
2 8 3 
8 3 2 
1 6 3 1 
1 0 0 3 8 1 
6 6 1 4 0 
4 5 2 2 0 
4 1 5 2 8 
3 3 0 6 3 
2 3 4 1 
1 3 6 1 
8 
1 1 
3 
3 3 5 
3 « 8 
2 3 
3 4 6 
3 3 8 
Ireland 
50 
2 1 4 C 
32 
2 
3 4 9 
1 0 5 7 
e 
« 1 4 6 
4 7 2 6 
1 4 2 0 
1 4 1 7 
3 6 2 
3 
87 
IC 
ios 2 2 9 4 
6 0 
2 1 2 4 
3 2 
2 
3 4 9 
1 0 4 1 
e 
6 1 1 C 
4 7 0 « 
1 4 0 4 
1 4 0 1 
3 5 2 
3 
3 
16 
i e 
3 5 
19 
16 
16 
Werte 
Danmarx 
4 8 3 
3 3 4 9 
8 9 
3 9 0 7 
8 
2 4 
12 
14 
2 
3 6 4 
2 
4 9 
5 
8 6 0 
1 9 4 8 2 
1 4 0 8 9 
6 3 9 2 
5 3 2 3 
4 0 6 3 
4 9 
2 1 
8 2 5 
1 5 7 
3 6 6 
8 8 8 7 
4 8 3 
3 3 3 0 
8 9 
3 9 0 7 
8 
2 4 
1 2 
14 
2 
3 5 3 
2 
4 9 
5 
8 6 0 
1 9 4 4 0 
1 4 0 4 0 
5 3 9 1 
5 3 2 2 
4 0 6 2 
4 9 
2 1 
1 
19 
1 
2 2 
2 1 
1 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
EXTRAITS COLORANTS TANN.ETC. 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 36 
0 4 7 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 9 
6 2 0 
' 7 9 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP.AFRIOUE DU S U D 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
INDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9320 
69 2 
207 
28089 
1730 
268 1 
348 
337 
186 
33784 
696 
2217 
786 
24668 
285 
107703 
43030 
64675 
35421 
358 
28753 
501 
1885 
228 
89 
15 
6 
7 
918 
191 
1323 
136 
2931 
148 
9279 
3381 
6897 
1354 
8 
4539 
6326 
403 
2 3 6 
72 
63 
51 
2288 
55 
662 
466 
8753 
5 
19845 
7293 
12354 
2458 
66 
5550 
50 
33 
15821 
1519 
7 
219 
4 
12025 
60 
34 
89 
11215 
11 
47128 
22979 
24147 
12330 
220 
11570 
247 
532.10 MATIERES C O L O R A N T E S VEGET. ET ANIMALES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 A F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66 3 
56 
25 
1 79 
349 
236 
33 
12 
79 
2010 
1780 
249 
130 
38 
73 
15 
6 
2 
741 
714 
30 
9 
142 
114 
28 
532.30 PRODUITS T A N N A N T S SYNTHET.: PREPARATIONS 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3857 
27234 
465 
2189 
304 
339 
35125 
33984 
1142 
2268 
5824 15668 
357 
122 1490 
46 219 
57 
1037 
1019 
8409 
8358 
19898 
19486 
411 
289 
219 
532.40 EXTRAITS T A N N A N T S VEGETAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4 7 3 7 
1 0 0 
8 4 1 
2 0 1 
3 3 7 8 4 
2 7 3 
2 1 9 8 
7 8 6 
2 4 6 6 8 
2 4 7 
8 9 3 3 8 
6 0 7 4 
6 3 2 6 5 
5 1 7 
5 4 
7 3 6 
3 5 
9 1 8 
1 8 2 
1 3 1 8 
1 3 6 
2 9 3 1 
1 3 9 
7 2 6 8 
1 4 0 5 
5 8 5 2 
I 5 
3 2 
1 0 2 
2 2 H n 
4 9 
6 5 2 
4 6 6 
8 7 5 3 
5 
1 2 4 4 2 
1 6 9 
1 2 2 7 4 
3 1 8 5 
2 0 
1 2 0 2 5 
2 
2 0 
8 9 
1 1 2 1 5 
2 
2 8 9 4 9 
3 2 5 3 
2 3 6 9 8 
1330 2382 12037 
4523 9891 11544 
632.50 T A N N I N S ET DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
004 fl F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
73 
455 
577 
7 5 
17 
161 177 
473 
56 
23 
74 
262 
149 
2602 
36 
220 
4705 
3311 
1395 
1044 
10 
351 
6 
38 
317 
297 
143 
2538 
2832 
2786 
113 
31 
1447 
145 
1303 
956 
347 
2555 
1393 
1163 
419 
5 
4 94 
250 
36 
3 
5 
292 
239 
53 
4 3 0 
2 6 
5 0 
3 6 
5 
1 2 2 
2 5 2 
2 9 
1 3 4 6 
1 1 1 
8 5 
2 1 
1 7 0 0 3 
2 3 9 
118 
21422 
2317 
19105 
17401 
22 
1705 
31 
6 
259 
190 
2 4 
1 9 
2 5 2 
1 0 
4 8 4 
1 2 0 5 
4 4 9 
7 5 6 
2 6 2 
4 9 4 
3 8 
1 7 0 0 3 
4 0 
8 8 
4 5 
9 2 0 
1 0 1 
1 9 4 1 1 
6 7 5 
1 8 8 3 6 
1 7 1 7 8 
1 6 5 8 
1292 
10 
518 
147 
23 
1 
2100 
1915 
1B6 
184 
13 
1 
2 
62 
10 
7 
2 7 2 
3 8 3 
1 8 
2 
2 9 
1 0 3 1 
6 7 8 
3 5 4 
1 4 9 
2 
159 
1 2 9 5 
6 7 
21 
1 5 7 
1 7 3 2 
1 5 3 2 
2 0 0 
1 7 9 
2 1 
2 
1 2 9 0 
1 0 
4 3 0 
4 
2 0 
1 8 3 8 
1 8 1 1 
2 7 
2 7 
6 
25 
147 
173 
28 
147 
Mengen 
348 
335 
13 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
FARB U.GERBSTOFFAUSZUEGE USW. 
7 9 
2 
4 
2 7 2 
2 2 
6 2 
12 
2 0 5 
12 
2 6 
5 0 
1 2 0 
2 
8 8 9 
4 4 1 
4 2 9 
2 3 1 
14 
1 9 9 
1 
1 
1 
2 7 
1 1 
2 
12 
5 6 
4 2 
1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G ( E U R 9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 3 2 . 1 0 P F L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
5678 
1636 
245 
16308 
1301 
2015 
3Θ8 
440 
472 
9317 
907 
993 
326 
8958 
128 
49813 
27670 
22240 
11370 
464 
10681 
189 
1510 
56? 
103 
12 
81 
394 
100 
546 
58 
1372 
61 
6984 
3251 
2732 
686 
13 
2045 
1 
3115 
216 
176 
96 
1 10 
203 
909 
31 
283 
184 
20Θ8 
2 
8032 
4167 
3865 
1264 
1 1 1 
2601 
ANZLICHE UND TIERISCHE FARBSTOFFE 
1249 
102 
125 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
532.30 SYN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
496 
760 
34 9 
143 
377 
406 
6082 
3848 
1233 
101 1 
157 
166 
2455 
15227 
236 
1027 
293 
355 
19927 
19085 
840 
732 
302 
374 
120 
33 
9862 
819 
16 
204 
47 
4692 
104 
69 
44 
4692 
6 
23888 
13519 
10168 
5107 
212 
4976 
84 
113 
12 
45 
13 
532.40 PFLANZLICHE G E R B S T O F F A U S Z U E G E 
2 9 
1 1 
2 0 5 
2 6 
5 0 
1 2 0 
4 5 3 
5 2 
4 0 1 
2 0 5 
1 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1873 
113 
423 
131 
9317 
136 
930 
326 
8958 
107 
221 
70 
374 
53 
394 
88 
542 
58 
1372 
57 
532.60 
22780 3353 
2636 751 
20144 2602 
9613 573 
10496 2029 
TANNINE U N D IHRE DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
101 
1376 
271 
146 
49 
909 
2088 
2 
3837 
101 
3536 
959 
2578 
4 8 2 
178 
4692 
7 
1 
10836 
1286 
9629 
4703 
4890 
74 
49 
188 
391 
323 
69 
387 
121 
3223 
2488 
736 
568 
9 
167 
337 
31 
265 
69 
7 
3 2 2 
2 0 5 
1 1 7 
1 0 1 
1 3 
1 6 
7 3 6 
4 6 7 
2 0 8 
2 4 5 
5 4 
2 3 
4 9 3 
2 9 1 
2 0 2 
1 0 7 
3 
8 5 
E; Z U B E R E I T U N G E N 
6 3 9 
15 
1 
9 
0 8 8 
8 7 4 
1 3 
1 2 
2 7 0 0 
1 6 3 
4 0 
5 6 
2 9 9 7 
2 9 3 6 
8 1 
6 0 
5 7 
1 3 2 5 
9 7 2 2 
6 9 9 
2 0 3 
8 4 
1 2 1 2 6 
1 1 7 9 1 
3 3 6 
2 9 7 
2 0 9 
8 7 6 
7 9 9 
7 6 
7 2 
8 
4 
1 0 3 
1 0 8 4 
3 1 
9 5 
1 3 1 7 
1 2 2 1 
9 0 
9 6 
611 
69 
562 
389 
163 
319 
23 
40 
45 
46 
5 
22 
666 
472 
93 
39 
5 
203 
229 
494 
66 
5 5 
13 
9 1 
1 0 5 
5 6 
5 
2 2 6 
7 0 0 
1 6 6 
« 1 1 
2 6 9 
13 
2 3 8 
1 0 4 
9 0 
18 
6 
2 6 7 9 
3 9 3 
3 9 
19 
4 0 5 
5 6 
6 3 0 7 
1 0 0 9 
3 0 9 0 
3 1 3 9 
2 6 
5 5 8 
6 
282 
634 
309 
325 
296 
137 
829 
6 2 2 
4 4 6 
1 7 6 
1 1 8 
1 1 5 4 
1 0 2 8 
1 2 5 
1 14 
10 
12 
1 0 5 
5 
2 2 6 
5 4 2 
2 0 3 
3 4 0 
1 0 9 
2 3 0 
16 
2 6 7 9 
18 
3 9 
19 
4 0 5 
4 7 
3 4 8 1 
2 1 7 
3 2 4 3 
2 7 2 9 
6 1 6 
349 
43 
67 
1094 
91« 
179 
179 
69 
121 
16 
64 
232 
148 
85 
64 
3 
507 
5 
216 
3 
783 
768 
26 
6 
10 
«8 
225 
37 
106 
719 
405 
254 
158 
11 
228 
159 
87 
240 
231 
203 
29 
174 
83 
35 
Tab. 3 Import 
36 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
Quantités 
EUR 9 
1230 
1212 
19 
Deutschland 
243 
243 
France 
652 
052 
533 PIGMENTS.PEINTURES.VERNIS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
80342 
81918 
110855 
173795 
1 1016 
45729 
2998 
10684 
10429 
19675 
10617 
10760 
6240 
8888 
256 
101 
955 
1028 
831 
2991 
865 
21286 
2531 
169 
1 12 
1217 
1138 
771 
107 
820493 
517323 
101362 
92131 
47177 
1206 
63 
7911 
36722 
21778 
38690 
3285 
5142 
28 
3461 
2007 
3649 
4214 
3363 
5616 
1905 
187 
954 
443 
662 
122 
5921 
1689 
462 
157 
ï 
140460 
109105 
31358 
28709 
14636 
4 
2643 
533.10 A U T R E S MATIERES C O L O R A N T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39309 
22838 
12985 
37272 
1651 
14376 
148 
5547 
931 
10021 
647 
96 
5388 
449 
284 9 
455 
3969 
2064 
104 
964 
631 
88 
166177 
128682 
34777 
29493 
7244 
241 
5042 
633.20 ENCRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
812 
3629 
13 73 
84 31 
744 
1111 
160 
23197 
8382 
2188 
1202 
2244 
54 
827 
19 
3999 
229 
93 
1605 
77 
531 
16 
1039 
1881 
466 
60 
47844 
37289 
10676 
9496 
969 
1079 
232 
1960 
423 
69 
96 
1 
31798 
22496 
54602 
4275 
1 1080 
84 
3261 
70 
218 
1285 
3449 
43 
4071 
802 
21 
220 
124 
2920 
299 
204 
617 
1 
142005 
127594 
14410 
13005 
3781 
8 
1396 
Italia 
165 
153 
11 
7120 
5610 
16701 
19663 
3363 
17 
49 
25 
130 
64 
1662 
445 
1698 
68 
351 
1324 
107 
1845 
1 1 
1 
187 
139 
1 
80893 
52622 
8174 
6190 
2283 
14 
3 
1969 
: LUMINOPHORES 
4168 
984 
1 1331 
365 
6293 
23 
1285 
197 
2082 
20 
220 
119 
192 
191 
459 
28178 
23184 
6012 
4216 
197 
795 
921 
132 
1739 
151 
302 
1559 
4035 
1224 
3610 
530 
6 
2 
SO 
124 
2 
784 
351 
1324 
79 
483 
β 
1 
111 
14314 
10963 
3352 
1697 
152 
1 
1754 
27 
1 
38 
948 
190 
1000 kg 
Nederland 
109 
104 
5 
11436 
17205 
56305 
961 
7140 
43 
2843 
734 
750 
265 
954 
21 
231 
101 
102 
10 
407 
127 
2483 
47 
239 
190 
102891 
95932 
8765 
5830 
2502 
42 
27 
884 
5313 
3292 
8433 
6 
2936 
61 
6 
141 
6 
1 
187 
401 
124 
586 
210 
21717 
20041 
1877 
932 
11 
1 1 
734 
211 
682 
364B 
387 
194 
Belg.-Lux. 
27 
27 
20537 
25325 
27262 
2070 
3656 
27 
268 
132 
1053 
15 
187 
45 
34 
i 117 
2 
20 
5 
2094 
22 
7 
76 
2 
101 
83005 
79141 
3885 
35B1 
1415 
13 
171 
6828 
6103 
7141 
25 
957 
1 
20 
87 
29 
22 
1 
20 
2 
144 
26 
21486 
21064 
431 
301 
136 
130 
320 
650 
1540 
131 
56 
UK 
20 
20 
1 
4059 
4443 
4015 
8926 
326 
2782 
556 
5202 
976 
4496 
752 
2 
944 
1 
2 
333 
119 
5349 
441 
66 
90 
26 
771 
3 
48688 
26102 
19844 
18209 
6940 
889 
33 
544 
2 164 
2423 
728 
5121 
1 1 
i 4769 
4494 
46 
724 
3,3.3 
112 
1415 
37 7 
64 
81 
88 
24778 
10438 
12617 
11829 
4814 
162 
526 
19 
62 
85 
318 
2 
159 
Ireland 
1 
1 
18 
200 
135 
412 
6 
11014 
246 
45 
21 
31 
219 
2 
7 
1 
12373 
12029 
347 
322 
79 
18 
7 
Β 
30 
147 
697 
3 
18 
2 
7 
929 
885 
46 
2/ 
2 
18 
2 
22 
25 
4 
153 
Mengen 
Danmark 
13 
12 
2 
450 
884 
3493 
6625 
95 
4334 
■ 17 
2259 
12854 
257 
362 
68 
5 
5 
4 
25 
261 
455 
20 
169 
49 
2 
6 
32698 
15898 
18799 
162Θ5 
15541 
218 
297 
258 
530 
1728 
1489 
43 
719 
129 
819 
24 
15 
4 
20 
4 
103 
49 
i 
5936 
4788 
1188 
1095 
963 
49 
24 
3 
1 
23 
233 
121 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EURO) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
Valeurs 
EUR 9 
2024 
2001 
23 
Deutschland 
821 
621 
533 PIGMENTE. FARBEN. LACKE U S W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
76353 
80410 
121034 
207832 
12103 
568B0 
32Θ8 
14207 
10384 
17289 
9720 
18813 
2341 
6801 
223 
266 
191 
784 
344 
839 
711 
61602 
1385 
219 
116 
486 
1992 
1367 
336 
708809 
672105 
13604« 
131021 
48906 
1937 
109 
3353 
29435 
23133 
42835 
3485 
9689 
121 
5033 
1776 
2534 
4388 
6643 
1671 
1507 
109 
1 
190 
193 
157 
127 
15384 
107 
96 
545 
149089 
113733 
3535« 
34575 
12527 
20 
763 
France 
883 
003 
26892 
26573 
60670 
4705 
12453 
123 
4119 
105 
401 
979 
6700 
64 
2664 
520 
5 
57 
119 
10521 
512 
49 
607 
15 
158899 
136634 
23385 
22562 
7270 
16 
774 
533.10 A N D E R E FARBKOERPER: L U M I N O P H O R E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
29695 
23242 
13633 
42736 
2010 
16720 
261 
3550 
1271 
7709 
1601 
109 
4192 
183 
768 
343 
12408 
525 
101 
249 
754 
109 
182409 
12829« 
34112 
32247 
6544 
239 
1814 
633.20 D R U C K F A R B E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
2695 
4839 
3351 
21765 
2254 
2862 
264 
15318 
9024 
2867 
1317 
3136 
130 
23 
136 
3216 
417 
101 
1002 
49 
1 1 1 
3 
3133 
73 
90 
272 
40498 
31793 
8704 
8452 
678 
253 
738 
2090 
1 135 
264 
381 
2 
4921 
1687 
7714 
661 
5717 
43 
i 978 
658 
1300 
4 
57 
1 13 
1243 
5 
36 
279 
26331 
20693 
4737 
4464 
659 
282 
816 
372 
4577 
514 
603 
1000 ERE/UCE 
Italia 
173 
171 
2 
10326 
7330 
15644 
41627 
5334 
62 
120 
38 
200 
69 
1320 
351 
1 135 
1 12 
128 
274 
84 
6875 
17 
4 
166 
265 
1 
91671 
80444 
11129 
10443 
1918 
33 
5 
653 
2111 
3881 
2239 
13709 
! 306 
7 
2 
40 
279 
β 
584 
128 
274 
73 
2920 
9 
3 
196 
27774 
23263 
4621 
4043 
297 
3 
475 
123 
4 
121 
2996 
540 
Nederland 
420 
409 
11 
11624 
16200 
47362 
1664 
11033 
77 
3566 
1374 
604 
744 
883 
49 
921 
264 
163 
1 1 
106 
57 
6233 
59 
71 
410 
103720 
91625 
12131 
11626 
2967 
96 
71 
409 
4264 
3003 
7141 
72 
4143 
72 
10 
1 15 
12 
2 
896 
87 
64 
1226 
41 
3 
21182 
18690 
240« 
2279 
25 
5 
181 
572 
1598 
7679 
1015 
.398 
Belg.-Lux. 
37 
34 
3 
20354 
24168 
33333 
1737 
4406 
47 
345 
213 
849 
31 
466 
97 
27 
i 58 
y 
7 
4 
5522 
24 
8 
7 
10 
320 
92033 
84386 
7«49 
7238 
1625 
12 
79 
6270 
3156 
7210 
19 
832 
2 
1 1 
109 
70 
. 6 
7 
2 
1081 
β 
18798 
17487 
1311 
1276 
190 
35 
1064 
1257 
4321 
437 
206 
UK 
68 
56 
3 
3930 
5393 
7635 
12701 
389 
2823 
716 
4169 
1512 
3332 
1550 
8 
53B 
2 
6 
2 
227 
99 
15140 
647 
46 
86 
121 
1367 
«2545 
33687 
28959 
27060 
7248 
147Θ 
33 
419 
1612 
1760 
2774 
5105 
IB 
2 
3403 
3 
3327 
101 
418 
2 
227 
93 
2658 
438 
39 
78 
2 
109 
22092 
11172 
10921 
10356 
3607 
187 
397 
188 
322 
309 
1377 
6 
262 
Ireland 
2 
2 
43 
201 
279 
576 
22 
9072 
308 
81 
16 
319 
84 1 
5 
β 
11 
11782 
10499 
1283 
1272 
400 
6 
6 
ία 40 
97 
737 
5 
11 
39 
8 
961 
888 
«3 
58 
39 
6 
β 
89 
84 
18 341 
Werte 
Danmarx 
50 
48 
4 
841 
1261 
3900 11563 
101 4893 
35 
2709 
11108 
161 1032 
101 
9 
ι 
7 4 
1 1 
221 
1086 
14 
219 
59 
5 
23 
39170 
22398 
18774 
16245 
14961 
279 
250 
220 
643 990 
1680 
33 849 
111 
1013 
22 
25 
7 
6 
5 
139 
59 
2 
5803 
4414 
1389 
1319 1 149 
59 
1 1 
20 
3 
88 731 
394 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1 3 1 
28 7 
2 3 9 
6 3 5 
81 
5 9 4 
3 0 
2 4 
1 8 3 5 6 
1 6 4 0 8 
1 9 4 8 
l 9 1 5 
1 2 4 0 
2 6 
Deutschland 
6 4 
8 0 
2 7 8 
7 9 
81 
15 
3 3 7 9 
2 8 4 3 
6 3 8 
5 3 4 
4 3 8 
2 
France 
9 
2 
1 2 9 
5 8 
9 
3 4 5 9 
3 2 5 4 
2 0 5 
2 0 5 
1 3 1 
5 3 3 . 3 1 P I G M E N T S E T C . P O U R C E R A M I Q U E E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 3 
9 8 7 4 
2 7 3 9 4 
1 6 5 9 2 
3 6 3 1 
4 2 0 2 
1 4 3 
1 2 7 4 
9 1 4 
1 1 9 2 
6 8 3 2 6 
6 4 4 1 6 
3 9 1 1 
2 8 0 0 
2 8 9 
5 5 
1 0 5 6 
1 0 8 2 
4 6 72 
1 1 0 6 5 
9 4 4 
2 1 9 
6 1 
2 6 4 
9 1 4 
3 0 6 
1 9 5 6 2 
1 7 8 8 2 
1 « 8 1 
6 4 1 
5 5 
1 0 3 9 
3 3 8 8 
1 5 4 7 
6 8 6 1 
9 1 2 
8 3 8 
5 
1 16 
1 6 4 
1 3 8 4 2 
1 3 5 4 6 
2 9 5 
2 8 9 
9 
6 
Italia 
3 5 
6 
13 
1 
5 6 
2 
1 3 2 4 
1 2 3 8 
8 0 
8 6 
1 9 
1.363 
1 5 3 
1 2 6 5 9 
2 3 4 4 
8 3 3 
6 6 
8 0 0 
1 2 6 
1 8 3 8 8 
1 7 3 5 0 
1 0 3 8 
1 0 3 1 
8 3 
2 
4 
6 3 3 . 3 2 V E R N I S : P E I N T U R E S E A U ; P I G M E N T S H U I L E E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 8 1 7 
3 0 5 8 0 
5 5 0 7 9 
5 9 2 5 8 
3 3 2 8 
1 6 9 3 9 
1 2 2 5 
1 0 1 1 3 
3 8 2 4 
8 1 4 5 
3 7 4 
1 7 6 9 
4 9 4 
1 3 9 8 
1 0 1 
6 1 2 
3 8 1 
4 0 6 
1 1 1 7 3 
2 4 7 
1 6 9 
3 0 6 
5 4 1 
2 2 8 5 7 2 
1 9 8 3 3 6 
3 0 2 3 4 
2 7 9 5 2 
1 4 2 8 8 
7 7 3 
1 4 8 0 
5 3 5 9 
5 4 7 3 
2 2 5 9 5 
5 0 3 
1 9 5 9 
2 
3 2 3 6 
1 3 8 0 
1 4 1 8 
2 1 4 
7 4 9 
2 8 1 
3 1 
3 6 5 
1 0 7 
2 8 8 3 
3 
31 
4 6 6 3 6 
3 9 1 2 6 
7 5 1 1 
6 9 9 0 
3 8 2 8 
1 
5 1 9 
1 4 8 4 4 
1 5 8 3 5 
2 0 9 3 5 
21 2 2 
1 7 7 4 
14 
3 2 0 5 
6 6 
1 6 9 
3 7 7 
11 
1 3 0 2 
5 4 2 
1 
5 
2 0 3 3 
1 5 5 
1 1 8 
6 3 5 6 9 
5 8 7 2 9 
4 8 4 0 
4 2 6 2 
6 2 2 
5 7 8 
5 3 3 . 3 3 C O U L E U R S P O U R P E I N T U R E A R T I S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­CE IEUR ­9I 
3 8 0 
6 3 7 
4 4 5 
7 1 
7 3 8 
9 8 
7 2 
5 7 
6 8 
1 5 4 
2 4 4 
5 7 
3 1 « « 
2 2 9 0 
6 7 
4 3 
2 6 
9 7 
1 
5 1 
6 4 
5 9 
6 
9 
4 2 4 
2 4 3 
2 2 1 
4 9 
10 
2 2 4 
4 
1 6 
8 
4 
5 5 7 
6 0 5 
3 3 5 1 
1 2 5 9 
2 2 7 1 
7 3 9 1 
1 3 8 8 
4 
8 
2 3 
6 6 
2 
1 0 8 
9 9 
3 6 
2 4 
1 
1 
1 6 9 3 3 
1 5 8 7 2 
1 2 8 1 
1 2 3 ? 
2 9 8 
4 
2 4 
1 5 9 
6 5 
1 1 2 
1 6 
3 
1 
6 8 
13 
1 8 7 
2 2 
0 6 7 
3 5 3 
1000 kg 
Nederland 
13 
2 0 
2 0 
13 
3 0 
2 
5 2 2 2 
6 1 3 6 
8 0 
Β 5 
5 2 
6 9 
1 6 4 7 
3 7 9 5 
1 3 4 
2 1 7 
2 
3 6 
1 5 5 
6 1 7 7 
5 8 7 0 
3 0 7 
3 0 6 
1 1 3 
2 
3 2 7 4 
7 2 2 1 
1 4 2 9 1 
2 8 3 
3 0 2 1 
3 1 
2 6 3 3 
7 1 2 
1 0 4 
1 2 2 
2 5 7 
1 6 
8 
1 0 1 
5 8 
10 
3 
1 0 7 0 
3 2 
1 4 4 
3 3 4 7 8 
3 0 7 6 3 
2 7 2 1 
2 6 1 6 
1 1 3 5 
3 0 
7 5 
5 0 
123 
8 
8 2 
2 3 
1 1 
4 
2 9 
6 
3 8 3 
2 6 5 
Be lg . ­Lux . 
1 0 
6 
2 2 
16 
2 7 5 0 
2 7 0 8 
4 4 
4 4 
2 8 
1 7 0 
1 8 1 0 
3 1 5 7 
1 6 3 4 
2 9 
1 
1 5 1 
8 9 5 5 
8 7 9 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 
8 3 2 0 
1 0 2 7 7 
1 0 0 3 9 
1 7 8 
2 0 4 3 
1 
2 5 5 
1 1 0 
3 1 4 
15 
5 2 
4 0 
12 
12 
1 
3 
1 4 5 3 
14 
2 
3 3 1 7 8 
3 1 1 1 3 
2 0 6 6 
2 0 1 2 
5 1 6 
1 3 
16 
5 8 
7 74 
1 1 5 
16 
5 4 
2 
1 
5 
6 4 9 
6 1 7 
UK 
2 9 
1 12 
2 8 9 
2 4 
1 1 0 4 
0 4 6 
4 6 9 
4 3 1 
1 4 1 
2 4 
9 
1 10 
5 9 
1 8 4 
7 
2 
5 8 
2 6 9 
7 5 4 
3 7 0 
3 8 4 
3 3 1 
3 
5 3 
1 3 6 1 
1 4 8 8 
2 8 1 3 
3 0 5 3 
2 3 9 
1 1 7 3 
5 3 5 
4 3 3 
2 8 6 
2 
1 7 8 
8 
7 
2 5 5 9 
4 2 
8 
5 4 1 
1 4 7 6 8 
1 0 8 8 1 
4 0 9 7 
3 5 3 2 
9 0 S 
5 5 6 
7 
3 5 
1 
3 1 
7 
2 
1 
5 1 
7 
14 
1 6 2 
7 8 
I r e l a n d 
2 9 
3 1 
2 0 0 
2 0 6 
0 0 
8 0 
3 0 
1 
7 
9 3 2 
2 1 
9 0 9 
9 4 2 
2 8 
2 8 
6 
3 
4 9 
6 8 
2 2 2 
5 4 9 2 
2 4 1 
1 
1 15 
6 1 9 2 
6 0 7 6 
1 1 7 
1 17 
2 
2 
1 
1 
1 0 3 
3 
7 
1 1 7 
1 0 7 
Mengen 
Danmark 
2 6 7 
9 6 
3 9 
1 
3 3 
2 
8 6 2 
3 S 1 
4 7 0 
4 7 0 
4 0 3 
21 
3 
2 5 4 
2 4 4 
1 1 3 4 
16 
1 6 8 1 
1 8 5 8 
2 6 
2 0 
1 9 
5 
1 4 9 
2 4 6 
1 2 2 0 
3 3 2 7 
3 
1 2 6 2 
1 1 0 0 
5 7 8 5 
19 
4 8 
4 7 
1 
4 
2 5 7 
1 9 2 
1 6 9 
1 
1 3 8 2 8 
6 2 0 7 
7 8 2 1 
7 1 9 1 
6 9 7 9 
1 6 9 
2 6 1 
9 
3 2 
1 4 
5 
1 6 2 
6 9 
1 
6 
1 
2 
3 0 7 
2 2 2 
Origine 
Ursprung 
CST 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Voleurs 
EUR 9 
3 9 3 
9 5 6 
7 7 6 
5 1 4 5 
3 1 5 
2 6 9 1 
M l 
1 0 1 
4 8 7 3 8 
3 8 4 2 6 
1 0 3 1 2 
1 0 1 8 5 
7 1 9 7 
1 0 9 
Deutschland 
195 
1 
2 1 5 
1 2 1 6 
3 0 7 
3 9 2 
3 6 
« 9 8 4 
4 6 0 5 
2 1 7 9 
2 1 7 2 
1 7 3 8 
8 
F rance 
2B 
7 
2 6 8 1 
1 
3 4 7 
5 4 
1 0 0 2 9 
6 9 0 9 
3 1 2 0 
31 17 
2 6 8 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
96 
3 7 
5 6 
2 
2 8 4 
1 2 
4 3 0 0 
3 8 8 1 
4 1 9 
4 1 9 
9 6 
5 3 3 . 3 1 P I G M E N T E U S W . F . K E R A M . . E M A I L L I E R . . G L A S I N D . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 5 2 
6 0 1 0 
2 0 5 0 2 
1 8 6 6 5 
2 6 8 8 
5 4 2 0 
2 8 2 
1 0 0 3 
1 10 
7 0 5 2 
8 7 3 1 1 
6 8 4 4 5 
8 8 8 6 
8 5 B 9 
4 1 6 
1 0 3 
1 7 2 
2 5 6 4 
2 9 7 1 
8 5 7 8 
9 5 8 
1 4 1 8 
1 7 1 
4 2 9 
1 1 0 
2 1 4 7 
1 9 4 8 9 
1 6 4 9 1 
2 9 9 8 
2 8 4 8 
1 9 1 
1 5 0 
2 0 6 1 
1 3 3 7 
7 1 6 3 
6 5 3 
8 7 7 
1 9 
6 7 
2 0 2 0 
1 4 1 8 8 
1 2 0 4 0 
2 1 2 8 
2 1 2 4 
3 8 
3 
1 7 7 7 
1 4 4 
8 7 7 3 
4 4 0 4 
1 1 4 2 
5 6 
4 6 9 
2 4 3 
1 7 0 8 8 
1 6 2 4 1 
8 4 5 
8 4 1 
1 0 8 
3 
1 
5 3 3 . 3 2 L A C K E : W A S S E R F A R B E N : P I G M E N T F A R B E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 8 0 8 
3 9 4 7 3 
7 1 8 9 4 
9 6 0 3 7 
4 3 2 6 
2 3 1 9 3 
1 4 7 8 
1 3 3 0 7 
5 6 7 4 
9 4 9 1 
1 8 9 4 
4 4 3 6 
8 6 2 
1 2 5 9 
2 6 2 
5 8 0 
1 6 0 
3 6 7 
2 8 4 8 8 
4 9 6 
2 1 9 
5 5 0 
9 3 5 
3 3 6 7 0 6 
2 7 9 5 1 9 
5 6 1 2 7 
5 3 5 3 1 
2 0 5 3 2 
1 3 0 2 
1 2 3 3 
7 8 8 6 
8 0 5 2 
2 7 6 2 6 
7 6 3 
3 8 0 8 
9 
4 5 5 9 
1 7 5 2 
1 6 6 0 
1 1 6 9 
1 8 6 4 
4 6 4 
7 1 
1 4 3 
1 2 4 
6 5 9 6 
2 4 
7 1 
8 8 7 4 0 
5 2 7 0 4 
1 4 0 3 8 
1 3 6 7 2 
5 7 4 1 
1 0 
3 5 4 
5 3 3 . 3 3 F A R B E N F U E R K U N S T M A L E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
9 7 4 
1 5 6 5 
1 6 7 1 
2 0 3 
1 8 0 2 
3 1 6 
4 3 0 
1 1 7 
1 1 1 
6 2 2 
2 2 8 
1 2 2 
8 3 9 0 
« 2 6 6 
1 7 3 
1 4 7 
6 6 
2 7 8 
1 
3 4 2 
1 0 7 
2 3 8 
5 
2 1 
1 4 0 9 
6 8 4 
1 6 2 8 8 
1 9 8 9 4 
3 1 8 5 1 
2 6 6 7 
2 9 3 6 
1 7 
4 0 3 0 
1 0 2 
3 2 2 
7 8 7 
1 8 
1 1 0 7 
4 8 1 
1 
6 
5 8 0 5 
2 6 6 
1 6 4 
8 8 7 4 4 
7 7 8 8 3 
9 0 6 1 
8 5 6 6 
1 2 2 9 
1 
4 9 5 
4 8 2 
1 3 0 
3 0 
5 2 1 
1 
22 
4 2 
9 
13 
1 2 8 7 
1 1 8 9 
5 4 1 7 
2 5 5 9 
3 5 2 3 
1 5 7 6 3 
1 9 4 6 
4 
15 
3 6 
9 3 
24 
2 7 6 
1 8 6 
3 5 
1 0 
2 5 5 9 
4 
9 
3 2 4 8 9 
2 9 2 2 « 
3 2 8 4 
3 2 4 3 
5 9 1 
9 
1 1 
3 9 0 
2 0 2 
4 9 7 
5 9 
17 
6 
1 1 1 
4 5 
1 6 6 
3 3 
1 5 4 4 
1 1 6 1 
N e d e r l a n d 
4 3 
8 3 
8 9 
9 3 
2 
2 3 1 
12 
1 1 8 0 4 
1 1 3 0 5 
4 9 9 
4 9 4 
2 4 7 
3 2 3 
7 6 2 
3 1 6 1 
1 0 6 
5 1 3 
8 
8 
4 2 8 
5 3 6 2 
4 8 8 7 
4 8 4 
4 7 1 
3 1 
1 3 
4 4 5 8 
9 0 1 2 
2 0 7 3 7 
4 0 1 
4 9 4 1 
2 9 
3 4 2 7 
1 3 0 7 
2 1 0 
6 2 1 
5 1 2 
3 4 
14 
2 6 2 
1 0 8 
1 1 
3 
2 4 9 6 
3 6 
2 6 1 
4 9 1 1 0 
4 3 0 0 « 
6 0 4 2 
5 8 2 3 
2 1 2 0 
8 9 
1 3 0 
1 17 
4 3 1 
2 0 
2 3 5 
8 3 
3 9 
21 
3 0 
β 
1 0 5 5 
8 1 7 
Belg.­Lux. 
28 
20 
1 5 0 
6 9 
3 
7 6 4 6 
7 3 0 2 
2 4 3 
2 4 3 
1 7 0 
4 0 9 
1 4 7 8 
2 7 9 4 
9 5 8 
3 3 
3 
1 
4 3 2 
6 1 1 1 
6 6 8 8 
4 4 3 
4 4 3 
5 
9 9 7 8 
1 4 3 8 5 
1 5 3 3 1 
2 3 3 
2 6 7 2 
2 
31 1 
2 0 1 
6 0 3 
30 
1 1 1 
9 0 
2 0 
1 1 
1 
2 
3 3 7 6 
13 
7 
4 7 4 6 0 
4 2 9 1 2 
4 5 3 9 
4 4 5 0 
1 0 0 5 
1 2 
16 
1 6 6 
6 1 7 
4 3 5 
4 8 
1 7 7 
7 
1 
1 8 
1 
1 4 9 5 
1 4 4 2 
UK 
3 
1 1 7 
4 3 9 
1 1 0 8 
1 4 
101 
4 2 8 1 
2 4 0 8 
1 8 1 3 
1 7 0 4 
5 5 7 
1 0 1 
2 7 
6 6 
9 2 
3 9 1 
11 
8 
2 9 
1 4 3 3 
2 1 0 7 
6 8 9 
1 6 7 8 
1 4 7 8 
1 3 
1 0 0 
1 7 6 8 
2 9 5 7 
4 2 3 4 
5 2 2 2 
2 5 7 
1 4 1 6 
6 6 9 
7 6 6 
3 9 7 
5 
7 7 7 
1 1 
β 
6 8 8 1 
1 5 1 
4 2 
9 3 5 
2 8 5 4 5 
1 6 6 2 4 
1 0 0 2 1 
9 0 5 3 
1 9 5 0 
9 6 2 
6 
7 9 
β 
1 0 3 
2 3 
10 
2 
2 3 0 
8 
3 9 
6 2 9 
2 1 9 
I re land 
2 7 8 
1 6 0 
2 
9 4 8 
6 1 8 
4 3 0 
4 3 0 
2 7 8 
3 
2 
1 3 
2 
6 2 6 
3 2 7 
9 8 8 
« 5 0 
3 3 8 
3 3 8 
β 
1 9 
1 0 0 
1 5 3 
3 5 2 
5 0 6 8 
2 9 6 
3 
2 
2 4 3 
2 
2 
8 2 3 9 
6 9 8 8 
2 5 1 
2 5 1 
5 
5 
5 
3 
2 8 3 
1 1 
6 
6 
2 
3 2 0 
2 9 « 
Werte 
Danmark 
8 9 2 
2 9 4 
2 3 2 
3 
1 1 0 
β 
2 8 4 6 
1 2 3 7 
1 8 0 9 
1 6 0 6 
1 4 2 2 
52 
3 
2 4 4 
7 3 9 
8 6 1 
17 
2 2 
1 9 6 0 
1 8 9 9 
6 1 
4 6 
24 
5 
2 8 2 
5 0 5 
2 0 7 9 
6 7 8 1 
5 
1 8 2 2 
1 
1 5 1 0 
6 2 0 3 
4 5 
1 0 7 
7 0 
1 
4 
2 1 6 
5 3 2 
2 1 9 
4 
2 0 3 8 8 
1 1 4 7 « 
8 9 1 3 
8 4 7 3 
7 8 9 1 
2 1 9 
2 2 1 
4 4 
1 0 6 
7 2 
16 
2 4 9 
2 1 0 
1 
3 
2 3 
3 
8 
7 5 1 
4 8 8 
37 
Import 
38 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
8 7 7 
5 3 0 
2 2 8 
3 2 5 
5 3 3 . 3 4 S I C C A T I F S P R E P A R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 7 4 
2 4 5 
2 0 0 5 
2 5 1 
51 1 
6 0 
61 
3 3 9 8 
3 2 3 3 
1 6 8 
1 5 2 
9 2 
Deutschland 
1 8 2 
1 7 6 
105 
5 
1 8 1 
8 4 
8 8 1 
22 
1 4 
2 
1 1 7 0 
1 1 2 8 
4 2 
4 2 
32 
F rance 
6 2 
2 7 
5 
1 7 
2 7 
7 4 6 
2 
5 9 
2 
1 1 
8 4 6 
8 3 3 
1 3 
13 
2 
Italia 
3 1 5 
1 2 2 
4 
1 8 7 
2 
3 8 
10 
5 0 
4 
3 
1 0 0 
1 0 0 
7 
7 
4 
5 3 3 . 3 6 M A S T I C S : E N D U I T S P . P E I N T U R E E T M A Ç O N N E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N , 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 1 3 7 
1 4 7 4 0 
1 1 3 8 2 
5 1 5 2 6 
1 5 4 2 
7 8 5 2 
1 6 0 5 
2 7 9 
7 6 5 
1 0 0 8 6 
7 5 8 6 
5 3 6 9 
8 0 9 
4 1 5 3 
21 1 
9 5 
6 4 
7 6 
1 3 3 4 9 8 
1 0 4 0 5 9 
2 9 4 3 9 
2 9 2 8 9 
2 3 7 9 6 
7 4 
6 6 2 4 
1 2 9 8 
1 5 1 5 
5 4 2 
5 0 6 
2 4 
1 0 5 
2 1 1 7 
2 0 3 6 
5 0 5 8 
4 
1 5 5 1 
2 6 
2 1 4 4 5 
1 0 6 1 4 
1 0 8 3 1 
1 0 8 3 0 
9 2 1 1 
8 4 4 9 
3 0 3 1 
1 3 6 8 5 
7 1 5 
1 5 9 0 
7 0 
2 4 
4 
4 1 
2 7 4 2 
2 7 
5 6 1 
4 4 6 
1 4 4 
2 7 
3 1 5 5 8 
2 7 5 6 3 
3 9 9 3 
3 9 9 3 
2 8 1 5 
5 4 1 P R O D U I T S M E D I C I N . E T P H A R M A C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
1 7 7 2 5 
7 5 7 3 
9 4 1 7 
2 2 5 8 0 
3 9 4 2 
1 4 3 2 8 
1 1 3 9 
1 5 4 5 
2 1 6 
3 1 8 0 
1 0 7 
1 0 9 4 6 
7 6 8 
9 3 
4 1 8 
1 1 6 5 
3 2 
7 3 
1 9 2 
5 0 9 
5 8 9 
6 0 9 
3 3 9 
3 4 2 
9 5 
14 
7 1 8 
17 
3 7 
6 0 1 4 
1 8 6 
3 1 
3 7 
4 0 
2 
8 2 1 0 
2 5 1 6 
3 5 0 5 
21 18 
2 3 9 5 
1 5 1 
5 0 1 
7 6 
1 3 4 9 
2 7 
2 8 3 0 
6 3 5 
2 2 8 
4 2 3 
9 
9 6 
1 8 0 
5 2 0 
5 7 
2 0 9 
2 4 
14 
1 8 9 
6 
18 
7 7 9 
2 3 
5 
17 
2 
1 2 8 5 
7 5 2 
3 6 2 9 
5 7 4 
6 6 2 
3 
9 3 
2 
9 3 
7 
1 5 9 3 
3 5 
8 
2 8 
1 6 0 
5 
15 
42 
1 5 
1 2 4 
5 5 
1 6 6 
2 5 
12 
7 0 1 
1 1 
6 6 0 
1 6 2 
4 0 6 
5 2 4 8 
3 5 6 
13 
1 
6 0 
1 3 9 8 
2 7 6 
9 1 
2 9 6 
4 
8 9 8 3 
8 8 4 8 
2 1 1 7 
2 1 1 5 
1 7 2 3 
2 
2 3 7 1 
2 6 3 
1 1 1 7 
6 9 2 3 
1 5 9 2 
7 
1 9 6 
1 
1 0 5 
12 
1 2 1 0 
6 1 
2 8 
3 1 6 
i 1 5 
1 5 0 
2 1 
3 
2 6 
4 5 
2 7 
1 0 2 2 
1 6 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 1 7 
4 5 
3 6 
7 2 
6 4 
6 0 
41 
1 5 
14 
1 9 3 
1 8 5 
2 9 
2 9 
1 6 
2 5 1 9 
4 2 9 7 
2 5 9 5 5 
1 4 4 
6 4 9 
1 1 
1 2 7 
4 7 9 
6 6 1 
2 
6 2 4 
1 5 
3 8 
3 5 5 2 1 
3 3 7 0 3 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
I 141 
1 
1 1 9 8 
3 0 3 3 
3 8 3 0 
1 9 9 
1 0 4 3 
6 5 
2 2 1 
2 0 
3 1 7 
1 
1 4 0 7 
5 1 
6 5 
2 4 
1 6 6 
5 
3 
7 
6 6 
5 
3 
9 
3 6 
3 
2 9 
β 
2 9 2 
14 
1 9 
14 
Belg.­Lux. 
3 2 
8 
3 
2 4 
2 8 5 
3 0 
6 8 
4 
1 
3 8 8 
3 8 4 
6 
6 
4 
4 8 4 1 
5 9 2 6 
5 2 4 0 
8 4 
4 4 9 
2 6 
2 
6 4 2 
8 2 
3 
3 2 4 
5 
7 6 
1 7 7 0 0 
1 8 5 8 8 
1 1 3 2 
1 0 5 6 
7 2 7 
4 9 8 1 
3 1 3 4 
4 0 5 3 
6 8 4 
1 1 8 0 
1 8 
9 3 
7 
72 
9 
1 6 6 6 
14 
2 6 
2 8 
13 
2 
2 0 
8 9 
4 
6 4 
1 
i 1 9 
3 3 4 
9 
4 
4 0 
UK 
S 3 
6 9 
3 
7 
11 
2 4 
22 
19 
1 9 
1 2 1 
8 2 
6 9 
4 3 
2 4 
4 7 0 
3 6 0 
3 0 5 
1 9 7 
5 4 
1 4 4 4 
1 9 
6 3 9 
4 0 8 
1 5 3 
7 4 7 
2 1 
4 
64 
4 8 9 3 
2 8 4 8 
2 0 4 5 
1 9 7 4 
1 0 4 7 
7 1 
7 1 1 
3 5 4 
5 4 0 
2 3 6 3 
2 3 4 
8 5 3 
4 0 2 
1 0 
6 7 6 
1 
1 6 3 4 
4 1 
12 
2 6 
6 9 
1 0 
7 8 
8 
I 
3 
2 1 
6 
1 
2 3 8 9 
5 7 
2 
β 
Ireland 
1 1 
4 
3 
7 
2 1 7 
i 
2 1 B 
2 1 7 
1 
1 
1 3 
1 4 0 
14 
10 
1 
3 4 2 0 
i 
3 6 
4 4 
2 
3 8 8 2 
3 5 9 7 
8 5 
8 5 
3 6 
1 1 7 
4 8 
1 4 2 
5 9 8 
8 9 
6 4 7 7 
3 9 
3 6 
9 6 
1 
3 
2 
2 
2 1 
4 Η 
2 
2 
4 
2 
2 3 6 
4 2 
Mengen 
Danmark 
8 5 
7 9 
7 0 
e 
7 0 
5 1 
1 2 7 
5 4 
2 
3 5 8 
3 4 4 
1 2 
12 
1 1 
1 0 
3 4 
1 8 5 
1 1 9 1 
2 
8 Θ 2 
17 
7 6 i 
6 0 8 3 
2 5 9 
3 
1 2 1 
2 0 
9 7 3 8 
2 3 2 0 
7 4 1 8 
7 4 1 8 
7 0 9 6 
1 3 7 
8 6 
2 2 7 
1 1 8 4 
6 4 
9 7 9 
4 2 
1 0 0 
6 3 2 
5 0 
6 1 0 
3 0 
8 
5 8 
11 
2 
2 0 
1 5 9 
1 14 
2 1 
2 2 
5 
2 0 
i 
2 6 1 
14 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 2 6 
1 7 6 2 
8 6 5 
3 1 6 
Deutschland 
7 2 6 
7 1 8 
4 5 1 
5 
5 3 3 . 3 4 Z U B E R E I T E T E S I K K A T I V E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A CG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 5 3 
2 4 9 
1 8 2 9 
2 9 2 
5 6 8 
2 0 3 
1 3 1 
3 8 0 3 
3 1 6 1 
4 5 3 
4 4 0 
2 9 8 
1 1 9 
94 
7 1 4 
6 6 
6 2 
4 
1 1 1 8 
9 8 3 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 1 
6 3 3 . 3 6 K I T T E U N D S P A C H T E L M A S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 6 8 N I C H T E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 4 1 M E D I Z I N . U . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP, 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP, SUEDAFRIKA 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
7 8 7 6 
6 5 6 2 
8 2 6 0 
2 6 6 6 6 
5 6 4 
6 3 1 5 
1 5 3 5 
2 2 7 
1 8 4 
5 1 8 1 
7 0 3 4 
6 5 6 
2 7 3 
1 0 2 1 0 
3 4 2 
3 2 9 
1 0 8 
2 6 0 
8 2 8 5 5 
5 8 0 0 3 
2 4 6 5 2 
2 4 2 6 7 
1 3 0 5 4 
1 2 4 
2 6 3 7 
8 8 7 
1 7 6 8 
1 1 7 
6 1 2 
1 0 9 
1 4 3 
4 5 9 
2 6 2 7 
5 2 1 
4 
2 8 7 4 
1 
6 7 
1 2 8 6 3 
8 2 7 3 
8 6 8 0 
6 5 7 9 
3 6 0 7 
France 
1 1 8 
9 0 
2 3 
14 
3 3 
7 2 0 
3 
7 8 
9 
2 4 
8 0 8 
8 3 5 
3 4 
3 4 
9 
2 7 6 8 
2 2 0 1 
9 1 5 2 
2 9 0 
1 7 7 1 
1 0 6 
1 8 
3 
4 8 
2 5 4 6 
2 6 
1 5 3 
1 0 4 0 
2 4 1 
1 0 7 
2 0 4 7 2 
1 8 3 0 6 
4 1 8 7 
4 1 6 7 
2 6 2 3 
P H A R M . E R Z E U G N I S S E 
1 9 8 7 3 1 
1 8 7 2 6 0 
1 6 6 8 7 2 
3 3 6 4 1 5 
1 1 2 0 5 2 
2 1 6 9 0 3 
4 6 8 2 6 
4 2 8 3 2 
4 3 5 5 
4 7 4 4 7 
1 7 8 3 
3 4 6 3 1 2 
3 2 1 2 7 
1 7 6 9 
1 2 8 2 1 
1 0 9 1 4 
1 2 1 7 
2 6 3 
2 4 6 6 
1 7 3 6 
6 6 0 4 
7 5 3 0 
6 1 7 7 
2 6 4 6 
1 1 9 4 
2 1 2 
1 2 5 
1 4 2 9 5 
6 5 1 
1 4 5 7 
2 6 0 6 6 6 
9 2 9 4 
9 4 3 0 
1 4 0 4 
1 0 8 9 
1 1 2 8 
8 7 6 2 
6 9 9 0 6 
5 6 8 6 4 
6 6 3 4 5 
3 3 0 0 1 
4 1 5 8 0 
1 0 1 6 0 
1 2 2 2 3 
9 2 5 
1 7 7 9 9 
3 2 5 
9 3 9 8 3 
2 0 1 4 9 
4 7 
4 9 5 0 
4 5 9 6 
25 
8 
1 2 7 9 
6 8 7 
3 5 1 9 
1 1 6 8 
1 6 6 0 
2 5 0 
1 7 0 
1 3 2 7 6 
4 1 2 
7 3 0 
4 7 9 2 6 
2 8 0 5 
9 2 1 
8 1 1 
6 7 7 
1 1 4 
2 0 8 9 7 
1 7 1 3 4 
4 6 0 1 5 
4 2 7 5 7 
2 1 1 9 3 
1 5 6 2 
5 9 2 6 
2 7 8 
1 8 2 0 
6 9 
8 2 B 0 4 
1 5 4 4 
1 4 4 
5 8 1 
2 1 7 3 
3 4 
1 16 
5 8 8 
7 3 
7 4 0 
2 1 0 2 
1 4 9 7 
3 0 8 
7 3 
3 
6 5 8 5 1 
1 0 4 2 
3 2 0 
1 0 
1 8 5 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 9 3 
2 1 7 
2 2 
1 6 6 
4 
3 8 
1 8 
7 9 
19 
5 
1 6 3 
1 3 9 
2 4 
2 4 
1 9 
5 0 4 
7 3 9 
7 4 8 
4 2 4 0 
2 6 2 
5 8 
2 
4 6 
6 4 5 
9 5 
4 6 
8 1 9 
3 
2 
8 2 1 5 
6 5 5 3 
1 0 0 3 
1 6 5 6 
7 8 5 
7 
3 3 2 7 1 
1 2 4 5 7 
2 3 8 7 2 
8 4 5 9 5 
4 8 7 2 6 
6 3 6 
4 6 2 4 
7 6 8 
1 8 2 5 
9 0 
5 9 5 1 8 
6 1 1 5 
9 9 
9 9 0 
1 4 5 0 
8 
5 5 
2 4 7 
1 14 
4 7 8 
1 1 5 9 
4 9 6 
3 6 1 
3 0 9 
5 4 4 3 6 
4 8 3 
2 4 1 
1 1 
3 
6 
1 0 
Nederland 
2 3 8 
1 5 8 
1 2 8 
8 0 
5 6 
70 
2 6 
3 6 
2 9 
2 1 7 
1 6 2 
« 4 
6 4 
3 5 
1 8 9 0 
1 7 6 7 
8 1 4 3 
5 0 
7 7 7 
4 7 
1 9 
1 6 1 
2 2 0 
3 
1 8 0 2 
22 
1 2 8 
1 5 0 2 0 
1 2 8 8 2 
2 3 3 8 
2 3 3 7 
3 8 4 
1 
2 9 6 5 5 
8 3 1 4 8 
6 3 4 9 7 
7 0 6 Θ 
2 2 0 8 1 
3 9 3 7 
7 3 B 4 
3 0 8 
3 8 0 3 
1 0 1 
2 2 1 7 0 
4 0 5 
1 2 2 6 
5 0 5 
5 3 9 
8 2 
2 6 
4 3 
4 5 1 
8 5 
1 6 3 
6 7 6 
1 8 6 
6 8 
4 0 
1 2 5 
1 0 1 3 
4 9 
7 0 7 0 
1 2 4 3 
3 0 9 9 
4 8 7 
2 
2 1 
Belg.­Lux. 
5 3 
2 6 
8 
2 7 
1 
2 8 2 
2 7 
8 7 
4 
2 
3 8 6 
3 7 9 
8 
6 
4 
2 4 7 6 
2 9 9 5 
3 2 1 5 
4 0 
4 2 0 
4 5 
4 
1 13 
1 2 7 
3 
1 
5 4 4 
5 
2 6 0 
1 0 2 4 9 
9 1 9 6 
1 0 5 4 
7 9 4 
2 4 3 
5 0 9 9 5 
3 8 0 8 1 
7 4 0 4 6 
1 8 3 5 3 
2 7 0 5 9 
1 8 1 1 6 
3 2 8 6 
9 5 
1 4 1 1 
5 8 
4 6 Θ 9 9 
5 5 9 
1 
1 9 3 3 
2 6 6 
1 0 5 5 
12 
7 
2 3 
1 3 1 6 
9 
2 9 4 
3 2 
2 
8 
2 4 
7 2 7 
3 1 9 7 1 
1 3 3 5 
3 6 4 4 
1 0 8 6 
5 
5 7 5 3 
UK 
3 1 1 
2 8 3 
1 1 
8 
2 9 
21 
2 7 
7 1 
6 4 
2 5 9 
8 8 
1 7 1 
1 5 8 
9 3 
3 2 7 
2 8 8 
1 9 9 
4 7 6 
6 3 
1 1 3 6 
3 9 
91 1 
2 0 6 
6 9 
2 7 6 6 
6 3 
2 4 
1 0 8 
6 6 7 2 
2 6 2 7 
4 1 4 4 
4 0 2 8 
1 1 1 7 
1 1 6 
1 0 6 0 2 
9 2 2 3 
1 9 0 2 2 
4 3 0 2 7 
6 8 8 1 
1 1 0 1 8 
7 8 9 2 
1 0 2 1 
7 7 9 6 
1 3 
2 6 0 3 7 
2 6 2 1 
1 6 8 
1 3 2 7 
1 7 6 1 
2 5 
5 3 
3 2 4 
1 2 9 
3 3 8 
4 7 2 
8 3 
7 0 
2 6 
6 4 6 2 6 
1 6 6 0 
9 7 4 
9 6 
5 0 9 
7 6 7 
Ireland 
2 4 
18 
11 
6 
1 7 7 
2 
1 7 9 
1 7 7 
2 
2 
19 
8 2 
10 
2 7 
2 
1 8 4 0 
2 
6 1 
1 0 6 
3 
2 1 5 7 
1 9 8 2 
1 7 6 
1 7 5 
6 1 
9 4 0 
1 2 4 9 
4 6 6 2 
4 5 1 2 
1 0 0 9 
3 7 7 5 7 
1 5 9 7 
7 0 2 
3 4 
4 0 1 2 
7 
1 0 
1 0 4 
10 
8 
24 
1 9 7 
9 0 7 
3 9 
1 9 8 
2 4 6 
7 8 
2 7 7 8 
3 8 1 
19 
2 4 6 
W e r t e 
D a n m a r x 
2 8 3 
2 5 2 
2 1 4 
1 0 
6 6 
6 4 
1 4 7 
8 5 
3 
1 
4 1 8 
3 9 8 
1 8 
18 
17 
2 3 
4 1 
3 3 9 
1 4 1 3 
2 
8 3 3 
3 4 
1 8 1 
3 3 8 3 
8 6 3 
8 
2 6 9 
14 
1 
7 0 1 7 
2 4 8 « 
4 6 3 1 
4 6 3 1 
4 2 3 4 
3 4 6 2 
3 4 2 2 
7 7 6 6 
2 0 7 2 3 
2 9 8 3 
1 8 6 0 7 
1 3 9 7 
9 6 0 
1 2 2 9 1 
1 0 9 3 
1 0 8 8 9 
7 2 7 
74 
2 4 3 1 
1 1 9 
5 
1 1 
2 2 5 
5 6 4 
1 2 6 2 
2 0 1 
1 3 7 6 
2 6 
1 7 6 
2 
5 9 
6 1 0 8 
3 * 5 
2 3 1 
1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
500 
606 
516 
5 20 
528 
816 
6 2 4 
640 
664 
70U 
7 06 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
953 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
ΤΆΙ-WAN HONG-KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
AC Ρ CLASSE 3 
9 
80 4 
5 
252 
43 
5 8 
247 
40 
45 
946 
21 1 
2146 
595 1 1 
1 16 
.' '7 6 
68 7 
10 
1 7 
110349 78225 
32110 
25682 
15209 
281 1 
298 3614 
33 
76 
6 
125 
18 
97 
156 
988 
596 3 
8 
17 
29148 19394 
9737 
7281 4790 
1270 
207 
1187 
6 
9 4 
29 
6 
8 
2 
238 
4 
373 
56 1 
2 
5 
10882 
8996 3889 
3032 
1730 
161 
3 675 
18 
26 
4 
1 1 
1 
504 
20 
241 
27 
10 
18404 
12455 
3949 
3022 
1379 
137 
2 791 
2 
43 5 
3 
18 
8 
16 
12 
20 
3 3 
2 ! 
12278 9686 
2692 2384 
1862 
169 
30 
140 
1 
i 
27 
20 
8 
98 
12 1 
5 
1871« 
14134 2581 
2275 
1756 
113 19 
188 
2 16 
3 
32 
94 1 
10 
43 
295 
2 
2 
91 
255 687 
11790 6457 6334 
5357 
2176 
812 
36 167 
6 
110 
2 
3 
10 
23 
i 3 
8145 
7488 858 
445 
134 123 
1 
89 
1 
9 
3 
3 
19 
1 1 
108 
5OO0 
2716 2292 
1886 
1382 26 
377 
500 508 
516 520 
528 
616 624 
640 664 
700 706 
720 
728 732 
736 740 800 804 
890 
95B 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1030 
1031 1040 
ECUADOR BRASILIEN 
BOLIVIEN PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN ISRAEL BAHRAIN 
INDIEN 
INDONESIEN SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA JAPAN 
TAIWAN HONGKONG AUSTRALIEN 
NEUSEELAND POLARGEBIETE NICHT ERM. LAENDER VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER KLASSE 2 
AKP-LAENDER KLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
641.10 PROVITAMINES ET V ITAMINES. DERIVES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
720 
732 977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI DANEMARK 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATS-UNIS CHINE JAPON 
SECRET 
M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
CLASSE 3 
541.30 A 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
NTIB IOTIQUES 
1558 
145 
333 
5299 
99 1734 
603 
60 
4882 
74 
250 
72 
256 
10 
255 
292 
63 1504 
17 
17638 9776 
7747 7074 
4951 10 
659 
209 134 
1292 
391 
646 
846 47 77 
46 
26 
10 
B4 
610 
28 76 
36 
176 
143 
1 167 
16 
153 
35 
168 
2 
181 
37 
33 
716 17 
3580 1089 
2494 
2089 
1 168 1 
404 
2e 
13 
957 
163 
64 
10 30 l 
9 
3 6 
42 
10 1655 
17 
197 63 
2 
1450 9 
16 
15 
30 
1 
10 
29 7 
306 
3863 
1984 
1879 
1813 
1452 
2 
62 
88 
56 
68 
386 43 
2 2 
1 
2 
300 
11 
127 
1132 
163 
103 
337 15 
47 
10 
13 2 
32 
73 
147 
2516 1835 
681 
623 
337 
57 
82 7 
138 66 
494 
2 
24 1 
15 
122 49 
615 24 48 
18 
1 
456 
10 
5 
28 
24 
5 
1419 
870 
544 
506 
461 
38 
29 
110 
85 512 
14 17 15 2 
263 9 
24 
822 
10 
1 
7 
20 
69 
1046 
10 
1242 
890 352 
352 
266 
2487 1290 
1197 
1 146 
877 
6 
1162 
1117 36 
32 
25 1 
55 
308 
1279 714 665 513 365 
20 17 
22 
26 37 6 
51 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
001 002 003 
004 005 
006 
008 030 036 042 048 
056 
060 062 
064 066 400 720 732 977 
641.10 PRO 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
541.30 ANTIBIOTIKA 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 
008 02B 
030 032 036 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
471 
3267 
216 
169 6776 
1602 704 
144 
1847 
4099 
5732 
4983 2275 
31515 
2329 
21Θ 
3871 
1007 
5951 
820 
174 
2181395 1307886 
873336 
765B02 432017 
74361 24774 32364 
110 
512 
223 
1099 785 
316 
31 1 
265 
2189 
26 
1724 
36 
133 
328 
2173 
1 
1 123 
1855 
8425 
1815 
18 
96 
1 
174 
519367 280076 239118 
202469 
132902 26955 
14120 9694 
465 
35 
216 
173 
312 
554 
194 
1199 
67 
4902 
319 
17 34 
50 
318238 155484 162766 
151392 
86589 4730 
1917 
6583 
26 
26 
69 
28 
32 
30 
28 
E U N D VITAMINE. DERIVATE 
16242 1065 
5069 
45228 
1062 9762 
6246 215 
37938 
263 
1852 
363 
715 
741 
223 
685 
5582 
686 
13416 174 
147773 
84741 82866 
59366 3B178 
112 3337 
10897 
17671 
29953 
8867 43274 
50991 
31065 
6791 
2018 
1374 
751 15006 
6741 
189 2727 
449 
1865 
1616 
7953 
78 
1055 
170 
380 
1 18 
121 
437 
731 
285 
5500 
174 
30636 
13691 16870 
15326 
7959 
8 
1535 
2263 1287 
21035 
6315 
6269 
7813 2583 
163 
638 
204 
6587 
235 799 
13283 
300 2789 
908 
3 
13390 
26 
193 
84 
148 
518 
53 
34 
989 
69 2907 
38787 18314 
18472 
17509 13394 
16 
905 
10232 
1640 
1565 
34055 10541 
1429 
1607 
258 
2 
. 4 
48 
467 
895 
2 
47 
59 
1 15 
1431 
162 8758 
101 
19 
349499 
208079 141420 
134621 
68328 2206 
15 
4594 
4628 
69 707 10013 
2680 
1269 
3344 
41 
361 
35 
50 
40 
37 
84 
381 
2 
1457 
25263 
19368 5897 
5646 3344 
3 
249 
4661 
1708 
2880 3699 
26775 
602 
1115 
749 
26 
1 
6905 
279 
753 
1562 
39 1 
386 
1480 
54 
1 1 1 
93 
563 
28 
51 
29 
98 
200205 
210069 
49693 
38222 27913 
9589 
1163 
1784 
104 
485 
179 
1010 748 
264 
262 
218 
982 
494 
5187 
135 
288 
150 
3 3328 
71 
32 
86 
842 
29 
150 
11772 7237 
4634 
4405 
3342 3 
126 
698 
83 
1038 
877 
2293 
142 
53 
37 
7 
42 
499 
134 
17 
2 7 
2 
5266 
359 
79 
3424 
63 17 
13 
786 
338838 229936 108701 
89051 48967 16845 
6486 
2040 
6 1 
18 
30 
11 
19 
19 
19 
1687 
379 3826 
46 
153 
138 
2 
1912 
31 
74 
228 
6 264 
884« 
«129 
2517 2511 
1915 
1 
5 
1814 
1595 
1315 
624 
2324 
17818 107 
16 
317 
6 
220 
6 
142 
193 
1 14 
143 
418 
135 
411 
312 
2 3112 
2 
105 
3415 
902 
5951 6 
224001 107886 
11«33« 
104411 
37646 10138 
828 
1779 
1606 
24 
254 
6138 
21 
2063 3 
5824 
10 
95 
5 
47 45 
56 
1995 
180 
2470 
21006 
10198 1080« 
10396 
5827 
77 
333 
981 
3856 
901 
227 431 
3247 489 
594 
171 
135 
143 
2862 
12 
8 
168 
SS 
10 
65 
β 
«6048 61726 
13325 
8261 4730 
3299 
245 
1766 
50 
18 
29 
330 
8 
1163 
82 
21 
222 
21 
6 
2 
29 
2 
24 
2009 
1880 330 
319 
245 
3 8 
214 
431 
890 
138 140 
2138 
837 
137 
31 
169 
40 
94 
292 
37 
2265 
100341 
58252 
42088 
37375 24942 
599 
4114 
648 
48 164 
6451 
103 
824 
183 
1965 
56 
13 
32 
88 
20 
12 
9 
387 
14 
644 
1188« 823« 
3430 
3264 
2152 
1 
176 
266 
94 
1012 
885 
832 
651 
14 
201 
213 
494 
475 
39 
Tab. 3 Import 
40 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 1 6 
70 
64 
5 0 6 
5 4 
5 
1 5 1 
6 6 
8 6 
4 2 
5 4 
1140 
14 
5 
1 10 
19 
5 3 
81 
8 6 
«531 
3641 
2889 
2146 
3 4 0 
2 3 8 
5 0 6 
Deutschland 
3 7 
6 
4 0 
15 
12 
6 
9 
2 2 
1 1 
6 6 
3 2 
1 8 
1568 
1288 
2 9 2 
1 8 5 
5 2 
1 
1 0 6 
France 
3 2 
5 
1 3 6 
2 4 
1 
18 
5 4 
3 2 
15 
12 
2 8 6 
8 
22 
1298 
8 4 4 
6 5 2 
4 8 6 
3 5 
3 
1 6 4 
Italia 
5 
7 
1 3 8 
8 
5 
1 
2 
3 5 4 
13 
16 
1376 
8 1 0 
6 6 6 
5 3 7 
2 1 
1 3 
16 
641.40 ALCALOIDES VEGET .NATUR.OU SYNTHESE.DERIV. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
400 ETATSUNIS 
440 PANAMA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EURO) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 6 0 
13 
1 4 3 
9 5 6 
2 0 1 
3 8 
1 
8 8 
2 
4 8 
13 
51 
1 7 3 
9 
4 
2 6 
5 
2 1 8 
2 3 
2 
6 
8 
4 
i 4 0 
3 7 
0 2 
2 8 
4 
2494 
1011 
8 8 1 
2 0 3 
9 2 
3 4 5 
2 2 1 
3 3 5 
3 3 
2 
8 6 
1 4 
4 
1 3 
3 i 
5 
3 5 
i 5 
1 8 9 
2 
2 
4 
2 
1 8 
13 
2 3 
4 9 0 
1 3 8 
3 5 1 
7 6 
14 
2 1 6 
1 8 9 
SO 
7 
9 
3 7 6 
3 8 
1 0 
2 
2 
3 
14 
16 
1 
S 
4 
i S 
2 
8 
2 
6 0 6 
4 4 0 
6 5 
7 
4 
19 
4 0 
2 1 0 
1 
7 
1 2 6 
3 
3 3 
1 
5 
1 
1 0 
4 
3 
1 i 
1 
5 
1 
4 4 0 
3 4 0 
9 9 
44 
34 
3 9 
2 
17 
541.60 HORMONES NATURELLES OU PAR SYNTHESE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
3 6 
2 4 
21 
10 
9 β 
β 
1 
2 
β 
4 
12 
1 
i 
1000 kJ 
Nederland Belg.­Lux 
3 
6C 
4 
144 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
7 
3 
5 4 4 
2 7 6 
2 0 6 
2 5 1 
94 
17 
: 
7 : 
e 
: 
1 
i e 
2 
E 
2£ 
1 
: I f 
c 
i o : 
β : 
8C 
4 
; 47 
3C 
2£ 
16 
1 
2 
1 
e 
14 
1 
56 
17 
9 
3 0 8 
1 9 4 
1 1 4 
76 
8 
17 
2 1 
7 
1 1 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 2 3 
1 2 0 
2 
1 
1 
1 
UK 
2 0 
9 
4 
41 
2 
4 
3 2 6 
2 
Β 
8 6 
« 4 9 
1 3 4 
6 1 5 
4 1 9 
41 
8 7 
9 
6 
i 2 19 
8 3 
19 
15 
1 
8 
7 7 
i 
13 
17 
1 
14 
4 
4 8 4 
3 1 2 
1 7 3 
5 1 
1 9 
2 2 
1 0 0 
3 
3 
1 
1 
i 2 
Ireland 
2 
1 
4 4 
2 
4 
21 
5 
1 1 0 
7 
1 
3 7 3 
1 7 3 
1 9 9 
2 6 
2 
1 1 6 
5 8 
1 
1 1 
2 9 
51 
1 6 
1 8 
2 0 
3 
2 
1 
i 
3 
1 6 0 
1 0 8 
4 8 
19 
18 
1 
2 8 
2 
1 
i 
Mengen 
Danmark 
18 
1 
3 6 
4 
12 
5 8 
4 
18 
1 
2 0 
2 5 
i 
3 
7 
4 2 8 
1 4 4 
2 8 4 
1 6 7 
8 7 
1 
1 1 6 
2 
19 
3 2 
8 
4 
2 
3 
3 8 
6 
1 
2 
i 
1 3 
1 2 7 
8 4 
6 3 
3 
6 0 
Origine 
Ursprung 
C S T 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
608 BRASILIEN 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINIEN 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4296 
1424 
5120 
3006 
9 4 7 
1 12 
4032 
4 3 4 
1965 
7 7 3 
9 7 1 
109805 
2 6 6 
2 1 2 
1 4 3 
2904 
3832 
1086 
11274 
1496 
373131 
199510 
173622 
154493 
24114 
Θ72Θ 
10320 
Deutschland 
1361 
6 
4 3 5 
6 2 8 
2 6 3 
2 0 0 
1 0 8 
1 2 5 
4 0 3 
1 5 6 
10237 
2 8 
7 
6 7 5 
1000 
70703 
47586 
23139 
21288 
8755 
2 1 
1B31 
France 
1471 
3 7 8 
2 9 8 
4 5 9 
22 
3 1 8 
1 4 9 
3 9 0 
2 7 4 
6 2 
39012 
3 
1 6 9 
1463 
106923 
01008 
44855 
42949 
1779 
6 2 
1843 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 7 
2 
6 0 6 
9 7 0 
4 2 0 
2 7 4 
16 
2 2 5 
27768 
1 
1 7 8 
3 5 
5 
5644 
85521 
41440 
44081 
42915 
7968 
2 2 7 
9 3 9 
541.40 NATUERL.PFL.OD.SYNTH.ALKALOIDE.DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
400 VEREINIGTE STAATEN 
440 PANAMA 
500 ECUADOR 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6950 
7269 
8366 
28303 
1 1053 
2159 
1 5 7 
108418 
1 6 1 
9 6 0 
3782 
2 4 2 
6 3 9 
3 7 8 
5255 
2744 
1 7 8 
1 2 5 
14289 
3696 
5 6 5 
4 6 8 
1329 
2 1 6 
1 2 0 
2 8 1 
1280 
4057 
4 6 2 
4 6 1 
2293 
21733« 
84297 
153040 
120001 
108690 
23108 
14465 
9931 
2828 
6 2 1 
2724 
4410 
4 5 6 
2 9 
26510 
3 7 
8 0 3 
1296 
1 6 0 
1 0 6 
2385 
5 6 0 
13276 
3 5 
5 6 5 
1170 
6 
1 1 8 
2173 
6 7 
3 9 3 
80825 
11088 
49739 
29110 
26568 
17341 
13276 
3288 
4683 
1141 
12069 
5149 
4 6 8 
1 
57193 
I I B 
2 5 
1606 
3 1 
5 0 
1435 
8 6 1 
1 136 
4 6 5 
18 
2 1 6 
2 7 5 
5 1 2 
1 9 4 
1 17 
2 1 
87904 
23610 
«4395 
60167 
57378 
1742 
4 7 
2486 
2499 
1959 
1041 
8457 
1 2 2 
20525 
S 
7 
1 6 
5 
3 8 
1018 
9 9 
1 6 7 
1710 
7 
6 9 
1 15 
1 6 
1 1 
4 
37948 
14083 
23886 
22284 
20632 
2 3 9 
4 
1342 
641.50 NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE HORMONE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
30887 
8139 
23988 
19378 
4494 
12696 
2347 
2226 
1 0 9 
4 9 0 
6097 
1 5 2 
105 
1 3 8 
10660 
3802 
5132 
2760 
1627 
2 4 3 
1 9 
4 5 
6 2 4 
3 2 
4 
1 12 
6024 
5517 
8 9 9 
2545 
1 3 0 
2022 
2 3 3 
2788 
2 1 
1 
4629 
3633 
4719 
11277 
8266 
3 
2320 
4 7 
8 7 
6 7 
Nederland 
1 0 9 
1212 
1 7 3 
4 0 3 
7 
21 
6 1 
16 
4 2 
3 4 
3 6 
8 0 3 
5 5 
19 
8822 
6105 
3067 
3359 
1864 
2 6 
2 7 1 
2 4 
4 
9 9 2 
8 5 
12 
2 9 
13 
3 
3 
6 0 
1 2 2 
2 7 2 
2 1 
1 2 6 
1013 
4 3 
3 6 6 
1440 
2 5 
4898 
1140 
3651 
6 5 
1 3 
2983 
1 138 
5 0 4 
11325 
1 
1027 
3 0 6 
1 1 1 
1 6 
51 
14 
1 5 
Belg.­Lux. 
1 6 
1 
8 4 
2 2 
1 
2 
1211 
8 4 
2 9 
2 
8528 
2 3 7 
3670 
2 
2661 
42801 
2SS97 
17204 
12119 
5 7 0 
3675 
1330 
6 0 9 
4 1 2 
1282 
3 9 
2 2 
6 2 
1610 
i 
3 
1 16 
17 
1 3 4 
4 
4333 
2427 
1907 
1634 
1610 
1 5 2 
1 2 1 
1284 
1 8 5 
8 6 1 
3 0 6 
2 8 
8 9 
9 
2 0 
UK 
5 4 9 
1 5 4 
1067 
6 0 2 
16 
3 4 
4 3 
5 0 
1 1 1 
6 8 
21973 
1 6 2 
3 
2 9 0 
1496 
37870 
10132 
27638 
25548 
1802 
1660 
3 3 0 
2 0 1 
2 
1 3 5 
4141 
3 6 2 
2373 
1 2 2 
8 5 7 
3 2 
2 8 2 
3 4 
2 4 3 
3 3 8 
7 0 9 
3 
1 5 4 
1 3 5 
1 0 6 
2289 
12731 
4861 
7880 
6386 
2394 
4 6 0 
1034 
2334 
5 7 8 
5623 
4 5 7 
8 4 
1974 
1 2 9 
1 0 3 
51 
2 3 5 
8 
3 
6 1 
Ireland 
10 
7 2 
8 
19 
3 
3 7 4 
8 
2 4 6 
9 0 1 
1 4 3 
2862 
1 2 5 
2 3 
10219 
4788 
S431 
1 150 
1 4 6 
3005 
1276 
3 
7 4 3 
2 9 B 
2 8 6 
4 5 0 
1 5 4 
7 i 
31 
3 9 
1 8 2 
2 7 
5 
2 9 
2347 
1787 
5 6 0 
2 0 4 
1 5 4 
5 
3 6 1 
2 7 
13 
1741 
1 16 
2 1 1 
4 0 
8 4 
Wert· 
Danmark 
6 0 2 
3 9 
2306 
7 6 
1 8 2 
3 0 
9 0 0 
1 1 1 
9 3 1 
17 
1 7 6 
6 8 3 
3 1 
1 5 2 
2 7 4 
11472 
3755 
7717 
5166 
1430 
6 2 
2500 
7 8 6 
2170 
1064 
7 2 3 
6 2 9 
3 6 
4 0 
8 
1 1 
1 3 7 
2 0 5 
1 0 
3 2 8 
19 
1 2 0 
1 
6 6 
1 1 3 
3 2 
«560 
6407 
1143 
1 6 2 
4 1 
1B6 
8 0 6 
7 3 8 
6 6 4 
1 2 3 
1 4 0 
9 
6 
2 3 
2 7 
2 0 
10 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0 6 ' 
0611 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 0 
4 6 3 
6 ? H 
6 4 0 
7 3 7 
9 6 8 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
B A H A M A S 
A R G E N T I N E 
B A H R E I N 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
I 
27 
167 
92 
63 
40 
18 
13 
27 
23 
641.61 
0 0 1 
0114 
0 0 6 
0 0 6 
(107 
0 7 6 
0 4 7 
( I 4 H 
0 5 ? 
4(H) 
6I1H 
7 ? 0 
7 3 2 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
C H I N E 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTHESE.DERIVES 
168 
28 
7 
3 
58 
6 3 
1 
17 
20 
7 9 
17 
101 
660 
303 
346 
?67 
58 
.; | 
151 
26 
126 
9 3 
6 
2 9 
6 
227 
97 
129 
85 
13 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
(104 
(106 
0 0 6 
OOH 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 H 
1147 
0 5 « 
3 9 0 
3 9 6 
40(1 
4 0 4 
4 17 
4 3 7 
5 0 9 
5 7 8 
7 8 ? 
r.m 
8 0 0 
6 4 1 . 6 2 GL77 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP AFRIQUE D U SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
ANDES.EXTRAITS.SECS.P.OPOTHERAPIE ETC. 
?? 
5? 
26 
10 
9 0 
1 0 4 
7 9 
15 
7 
13 
3 
2 
31 
4 6 
1 
1 
8 
3 7 
2 9 9 
13 
4 0 
2 
1 4 1 
2 
3 8 
5 
8 
1 0 
3 8 
1 
6 
18 
1 6 8 
7 4 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1? 
1113 
3 9 3 
7 2 0 
424 
80 
2 5 6 
37 
37 
335 
224 
178 
109 
39 
16 
641.63 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
344 
50 
208 
118 
56 
56 
7 6 
34 
74 
10 
261 107 154 
SERUMS D'ANIM.OU PERS. IMMUNIS.: VACCINS 
23 
101 
38 
18 
19 
124 
118 
23 
6 
! 
40 
120 
32 
33 
40 
3 
14 
29 
46 
2 3 
7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
5 2 8 
6 4 0 
7 3 2 
9 5 8 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
P A N A M A 
B A H A M A S 
A R G E N T I N I E N 
B A H R A I N 
J A P A N 
N I C H T ERM LAENDER 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
174 
345 
304 
48207 
1056 
6797 
500 8666 1 175 
143 1 14 
628 
179732 104150 
75682 10240 56567 9344 
6953 704 
17570 879 
8666 114 827 17 
12 8389 
237 
34271 
24031 
4476 
1 14 
318 
10 
1852 
36 
27106 17249 9867 
7634 3043 2220 
1852 
8210 
62 
231 
44143 32523 11620 
10801 
2457 
600 
10 
219 
641.61 NATUERL.OD.SYNTHET.GLYKOSIDE.DERIVATE 
001 
004 
005 
006 007 
036 042 
048 052 
400 508 
720 732 
FRANKREICH 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
CHINA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
323 
5446 
1005 
257 
503 
7452 
838 
1 17 
128 
388 
2B8 
124 
1872 
19191 
7706 
11488 
10924 
7479 
407 
154 
348 
33 
503 
1439 
777 
1 17 
139 
308 
4248 
1062 
3196 
2849 
1466 
293 
54 
1906 
626 
4098 
53 
116 
17 
79 
4 7 3 
7670 
2687 
4983 
4803 
4098 
101 
641.62 GETROCKNETE DRUESEN UND AUSZUEGE 
? 
16 
3 
1 3 
3 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
REP. S U E D A F R I K A 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A . E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
4606 
2004 
1 132 
4065 
1295 
414 
190 
259 
194 
7736 
3811 
179 
502 
469 
1457 
19728 1124 
812 
1086 
989 2543 
448 
130 
188 
66068 13708 42350 
34160 
11811 7362 
1458 
816 
1991 
1505 
469 
846 
75 
84 
37 
1 2244 
2400 
150 
502 
397 
730 
10355 
162 
727 
1644 
24701 4970 19731 
15800 
4684 
3286 
730 
645 
239 
248 
990 
447 
24 
24 
35 
4337 
761 
137 
18 
1 16 
11411 1973 9438 
9158 4036 
257 1 
24 
56 2774 
121 
1802 
778 
6582 2955 2827 
2620 
1B02 
7 
819 
142 
331 1 
201 
262 
582 
104 
14 
8835 3903 4732 
3744 80 
B59 
129 
641.83 SERA V. IMMUN.T IEREN OD.MENSCHEN: VACCINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
3042 
1845 
6524 5220 
1354 
374 
903 - 680 
1123 
120 
50 
520 
35 
216 
88 1670 
3076 
753 
6 
18842 12786 «067 
1798 
79 
3955 
304 
31 
36 
5 
15 
124 71 
34 
15 
1470 
20 
36 
2 
11 
182« 
163« 290 
288 101 3 
127 
596 
33 
12639 
843 1294 
5678 
628 
23801 2003 21138 
13495 
99 
6981 
5678 33 
93 
550 
5 
51 
12 
126 
962 764 
208 
208 
65 
44 
30 
57 
3 
3 
1322 
106 
727 
246 
806 
1086 
17 
275 
5177 
662 
4826 
1955 
1432 
2645 
727 11 
961 
1632 
767 
69 
143 
6 
28743 11178 15585 
13083 401 
2453 
767 
29 
45 
103 
26 
14 
3 
174 
423 
174 249 
243 14 
122 
63 60 
270 2 
14 
27 
124 
2 
130 
3232 
631 2701 
2426 1297 
273 
161 
735 
2881 854 
121 8 
13 
2822 
2148 476 
97 
84 
249 
245 
129 
8 
3 
24 
124 
130 
627 159 
408 
24 
21 
478 
64 
Danmark 
92 
219 
2204 1573 «30 
305 
86 
233 
271 112 169 
156 
5 
184 
449 84 
366 
321 
51 
39 
84 
28 
101 
837 
41 
Tab. 3 Import 
42 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
005 
006 
(108 
0.90 
03« 
0.38 
04? 
048 
1164 
400 
404 
7 3? 
804 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
641.70 M E D I C A M E N T S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
056 
06? 
064 
066 
??0 
400 
404 
41? 
413 
508 
616 
824 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
55 
149 
18 
6 
47 
22 
5 
13 
17 
97 
13 
2 
26 
1216 
942 
273 
247 
78 
4 
22 
13528 
5672 
6409 
11989 
2724 
9119 
1069 
698 
128 
2190 
5362 
601 
157 
162 
14 
1 1 
72 
31 
34 
14 
2585 
145 
6 
32 
27 
43 
45 
149 
26 
47 
187 
89 
29 
85 
230 
450 
84284 
51207 
13060 
11664 
8192 
1072 
35 
16 
7 
5 
16 
3 
7 
18 
2 
178 
120 
52 
45 
2? 
7 
6603 
2329 
2057 
1824 
1334 
131 
257 
65 
949 
1549 
380 
1 17 
4 
10 
68 
9 
26 
14 
147 
20 
2 
17 
5 
122 
13 
166 
17 
i 
18230 
14535 
3898 
3248 
2942 
322 
26 
29 
5 
9 
? 
5 
6 
1 1 
144 
111 
33 
27 
9 
1 
6 
217 
523 
517 
16 
195 
16 
30 
56 
88 
1690 
1486 
206 
190 
87 
14 
2 
5 
27 
5 
1 
14 
259 
207 
52 
52 
37 
1274 
175 
459 
5016 
771 
5 
69 
45 
665 
49 
3 
128 
1 
21 
6 
218 
6 
4 
1 
13 
27 
9087 
7769 
1309 
1127 
760 
34 
3 
20 
1 
2 
2 
4 
19 
8 
i 
B3 
40 
43 
33 
1 
1 
9 
934 
2552 
1902 
128 
669 
65 
191 
9 
103 
849 
41 
16 
1 
i 
88 
β 
1 
14 
2 
43 
4 
8 
1 
9 
3 
2 
7889 
8482 
1227 
1128 
1008 
96 
6 
24 
5 
3 
10 
1 
310 
280 
30 
29 
β 
4111 
2698 
2541 
635 
809 
5 
7 5 
3 
β 
1380 
10 
15 
12 
13 
4 
1 
166 
7 
3 
10 
20 
8 
34 
12687 
10872 
1895 
164 7 
1400 
22 
18 
6 
22 
1 
25 
146 
92 
64 
52 
1 
2 
482 
300 
430 
1200 
95 
820 
88 
4 
560 
58 7 
14 
1 
17 
1 
1595 
46 
1 
16 
26 
25 
8 
12 
1 
2 
78 
230 
450 
7134 
3415 
3718 
3136 
1 168 
589 
35 
49 
2 
82 
69 
3 
3 
98 
32 
104 
464 
9 
4752 
12 
36 
50 
1 
171 
4? 
2 
? 
17 
3 
5795 
6471 
324 
.319 
87 
4 
9 
1 
1 
3 
33 
27 
e 6 
2 
26 
67 
138 
34: 
17 
569 
42 
46 
469 
226 
6 
1 
112 
I I 
1 
11 
4 
2092 
1208 
II III 
889 
74C 
11 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
404 
732 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
062 
064 
066 
220 
400 
404 
412 
413 
508 
616 
624 
664 
706 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
641.70 AR2 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
ZNEIWAREN 
1040 KLASSE 3 
641.91 OUATES. GAZES. BANDES ET SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
1292 
1408 
878 
3002 
73 
1664 
6 
1 12 
14 
828 
79 
220 
58 
220 
187 
168 
702 
129 
208 
21 
338 
2 
49 
7 
367 
24 
23 
46 
217 
903 
79 
700 
31 
1 18 
6 
60 
7 
21 
76 
329 
1 
236 
418 
138 
4 
54 
5 
65 
36 
366 
997 
4 
161 
7 
2 
198 
1 
4? 
7 
44 
216 
123 
6 74 
7 
213 
2 
59 
6 
20 
82 
I 
442 
12 
7 
216 
2 
284 
123 
10 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
048 
058 
060 
641.91 WAT 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
577 
4238 
419 
119 
4097 
2236 
183 
465 
457 
7860 
1281 
136 
561 
39798 
21885 
17932 
17090 
6472 
178 
SS6 
116242 
1444B4 
84707 
194510 
47219 
11955a 
12263 
25347 
1221 
38577 
152872 
20760 
5089 
704 
10C2 
152 
617 
2?3 
991 
173 
42631 
5010 
1808 
1281 
364 
1664 
173 
264 
1893 
468 
2056 
3121 
103 
1047 
389 
4024 
1033918 
744320 
289698 
272747 
213473 
14218 
147 
2579 
38 
293 
128 
15 
287 
1698 
6 
271 
146 
1529 
74 
121 
7330 
3091 
4239 
4009 
2002 
29 
202 
41076 
48478 
21049 
17145 
24032 
1370 
7108 
316 
15320 
46318 
14015 
2670 
2BO 
2 
139 
607 
171 
806 
170 
10978 
2169 
205 
805 
4 
44 
192 
91 
1791 
901 
9 
1 
268361 
160269 
98102 
929Θ8 
75969 
3298 
1818 
E. BINDEN U N D DERGL 
4260 
3958 
571 1 
14349 
941 
7329 
289 
988 
168 
4991 
600 
1350 
603 
96? 
485 
421 
1826 
469 
1661 
260 
1656 
88 
340 
84 
1617 
99 
366 
410 
94 1 
261 
643 
216 
1 
132 
59 
42 
56 
1 158 
13 
4486 
2984 
1502 
1405 
133 
27 
70 
3490 
5892 
4364 
398 
2685 
2 
1041 
18 
1 130 
583 
45 
33 
28 
1 
1285 
145 
2 
14 
18 
42 
7 
16 
21250 
17872 
3378 
3290 
1776 
79 
i 
1801 
598 
3321 
469 
508 
98 
341 
63 
101 
274 
152 
12 
2727 
400 
79 
2452 
57 
1 
6631 
878 
5755 
6745 
3157 
10 
12815 
4885 
11591 
41713 
9136 
25 
2046 
1297 
20357 
5334 
188 
1 14 
6 
40 
92 
5832 
160 
1 
11 
10 
26 
24 
658 
101 
1 
11«540 
82209 
34331 
33926 
26996 
194 
1 
211 
886 
7 
2150 
1761 
769 
27 
468 
227 
1 
31 
361 
13 
29 
26 
47 
250 
1010 
962 
7 
46 
4342 
1803 
2638 
2137 
29 
23 
379 
14384 
79798 
45821 
5513 
17844 
3757 
6999 
99 
2164 
17371 
192 
298 
8 
27 
1 
4 
? 
66 
1 
1096 
764 
?? 
447 
?04 
1562 
32 
1 
48 
2 
84 
341 
26 
3 
198768 
174118 
24840 
21974 
19840 
2566 
22 
100 
23? 
1628 
4937 
38 
767 
3 
64 
23 
1273 
4 
32 7 
73 
78 
65 
1 152 
7 
17 
431 
99 
70 
5 
405 
33 
8113 
4989 
1124 
1111 
546 
8 
5 
41422 
32867 
59901 
17170 
21865 
69 
2958 
20 
461 
40917 
295 
1793 
100 
1043 
6 
6 
5 
8480 
345 
1536 
2 
6 
1698 
346 
76 
104 
13 
233644 
178242 
67302 
63576 
41693 
3316 
77 
369 
1264 
1155 
2688 
73 
74S 
175 
5 
547 
2 
90 
20 
98 
175 
50 
29 
39 
1 1 
35 
1 178 
95 
β 
512 
8871 
4857 
2014 
1924 
68 
90 
6019 
3930 
8689 
30032 
5356 
6702 
4643 
248 
7360 
16432 
743 
53 
172 
2 
27 
11117 
1395 
42 
18 
132 
45 
68 
249 
23 
2 
6 
2 
919 
385 
4024 
107203 
83570 
43833 
38878 
24796 
4698 
47 
51 
46 
21 
201 
216 
72 
3 
368 
55 
84 
2 
891 
6 
13 
56 
8 
3 
1686 
I486 
80 
Θ0 
13 
61 1 
721 
724 
3350 
558 
30033 
552 
462 
3444 
5 
1 1 
2 
8 
1 144 
373 
2 
3 
11 
63 
42117 
38549 
6688 
5541 
391 1 
2« 
2 
3 
5 
19 
4? 
10 
1635 
71 
5 
6 
746 
74 
449 
2 
92 
39 
1 
2480 
1800 
880 
679 
524 
1 
915 
3182 
3695 
9329 
1079 
13964 
1338 
520 
10383 
7460 
131 
63 
1 
3 
2 
2699 
169 
6 
37 
1093 
68147 
33603 
22844 
22674 
18494 
41 
29 
5 
27 
37 
1379 
19 
1260 
46 
695 
342 
185 
19 
21 
387 
49 
Tab . 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g ^ 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR ­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 5 4 
1 78 
1 0 8 2 
5 4 
7 0 3 
4 6 
6 6 5 
3 9 
1 3 3 1 8 
8 2 2 8 
5 0 9 4 
2 5 8 8 
1 1 3 0 
7 9 4 
1 7 1 2 
D e u t s c h l a n d 
4 4 3 
2 7 
1 8 9 
5 
5 9 5 
3 3 9 4 
1 4 4 9 
1 9 4 6 
8 6 0 
4 3 3 
5 9 6 
4 7 0 
France 
1 1? 
2 0 1 
2 0 3 
5 5 
2 5 8 3 
1 8 3 7 
7 4 7 
2 9 8 
8 7 
5 9 
3 9 0 
I ta l ia 
2 0 0 
4 9 9 
2 8 
2 0 2 0 
1 1 2 5 
8 9 5 
3 5 2 
l 19 
19 
5 2 3 
5 4 1 . 9 9 A U T R E S P R E P . E T A R T I C L E S P H A R M A C E U T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 9 5 
6 3 
1 4 1 
5 5 6 
9 6 
7 6 0 
6 
17 
24 
67 
1 7 0 
17 
4 4 8 
8 
2 8 8 
3 0 8 0 
2 0 2 8 
1 0 3 3 
1 0 ? 8 
? 7 9 
1 2 0 
5 
5 6 
3 7 
4 6 1 
4 
6 
3 
3 4 
5 1 
15 
1 4 3 
2 
1 8 7 
1 1 2 6 
6 8 7 
4 3 7 
4 3 7 
1 0 4 
4 
4 
1 6 3 
3 6 
6 9 
1 
18 
6 4 
1 
3 5 8 
2 7 5 
8 4 
8 4 
19 
6 5 1 H U I L E S E S S E N T . E T P R O D . A R O M A T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
3 9 0 REP A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
5 1 4 3 
7 9 8 
3 5 2 6 
2 4 5 9 
1 7 7 9 
3 5 0 5 
3 1 7 
1 2 7 
4 9 
1 2 2 
? ? 0 4 
2 9 8 
2 1 4 
8 8 1 
2 2 6 
1 6 4 
16 
1 6 7 
2 0 
3 8 
7 3 
14 
7 1 7 
6 
4 0 9 
8 7 
7 6 0 
2 8 
5 9 1 
9 8 
1 0 3 
3 1 5 
6 5 7 5 
3 1 
92 
6 0 
1 16 
15 
4 5 
?? 
3 5 8 6 
3 8 6 
106 
2 6 
4 2 9 
1 8 3 3 
2 3 
1 6 6 6 
8 4 1 
6 B B 
6 
12 
? 
9 5 9 
105 
5 5 
2 0 6 
186 
7 7 
17 
16 
2 2 
7 
17 
14 
4 
2 5 
6 9 
1 0 2 8 
17 
13 
4 
2 
1 2 5 5 
8 1 
4 4 
6 5 
1 9 3 
1 0 0 
5 4 3 
4 3 2 
4 5 6 
61 
2 9 
2 3 
3 6 6 
6 6 
7 9 
3 l i i 
2 9 
2 
1 5 
1 3 9 
1 
12 
5 5 
14 
1 9 8 
6 
3 6 8 
5 8 
2 1 2 
3 0 6 
9 5 
1 0 3 
? 0 1 
1 4 4 2 
6 
17 
107 
1 
2 
1 2 8 6 
1 7 3 
3 8 
4 
1 5 6 
6 1 
1 
4 3 
7 1 
17 
4 
1 
4 9 
1 
7 8 
1 
3 3 1 
1 9 7 
1 3 4 
1.70 
5 1 
1 4 2 8 
2 8 
6 3 1 
5 5 0 
6 8 1 
1 1 
3 2 
3 3 1 
5 8 
1 
19 
2 8 4 
9 9 
9 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 3 
6 
3 
1 9 5 4 
1 5 4 9 
4 0 5 
3 5 5 
2 4 9 
7 
4 4 
3 6 
4 8 
1 3 5 
3 
?? 
2 
5 
12 
5 
5 1 
3 1 9 
2 4 4 
7 5 
7 5 
7 3 
4 5 5 
4 6 0 
6 5 2 
1 4 3 
7 2 6 
9 1 
2 
8 
6 5 
1 0 9 
1 0 
1 0 0 
2 3 
i 
i 
6 
2 1 
10 
8 6 
1 
1 3 9 0 
2 
4 
9 
3 
71 
3 9 
15 
11 
Be lg . ­Lu i 
3 8 
4 3 
1 . 
1 4 4 4 
1 1 8 3 
2 6 1 
1 0 ! 
6 5 
12 
140 
1 70 
3 5 
14C 
1 
9 7 
1 
­1 
: 1 
2 1 
1 
1 
4 7 6 
4 4 4 
3 1 
3 1 
7 
4 7 9 
4 9 3 
3 4 4 
2 5 
1 5 6 
7 
1 
4 
8 3 
1 
9 
1 8 5 
7 
30 
1 
1 1 
UK 
2 6 4 
6 2 
2 
3 9 
6 0 9 
1 2 1 
3 8 9 
2 9 3 
19 
9 6 
8 
1 
2 
2 3 
9 
2 
4 
3 
4 
3 6 
6 4 
3 
9 5 
2 6 7 
4 8 
2 0 9 
2 0 6 
4 4 
8 0 9 
8 6 
1 2 7 
1 9 2 
3 2 3 
1 2 6 
4 7 
4 
3 5 1 
1 
61 
1 6 8 
14 
76 
1 1 
1 
3 
2 
2 
5 
15 
4 8 
2 8 
1 7 3 
3 
2 4 
1 8 6 6 
5 
6 7 
3 5 
7 
4 2 
16 
7 4 3 
9 2 
9 
21 
6 8 
I r e l a n d 
3 2 
4 9 6 
4 6 3 
3 3 
1 
4 
1 
6 
1 
74 
1 
5 
3 
9 5 
8 5 
10 
9 
1 
70 
2 
1 ! 
5 7 
12 
6 6 2 
20 
2 
12 
1 
2 
3 
1 
2 1 E 
1 
1 
I E 
2 
1 
1 
1 
15 
Im 
M e n g e r 
D a n m a r 
1 1 
1 
6 0 
2 
1 
5 
9 1 9 
5 0 1 
4 1 8 
2 6 8 
1 5 7 
5 
1 4 5 
18 
9 
20 
9 
14 
7 
22 
1 0 0 
4 8 
5 3 
5 3 
3 0 
6 9 
4 
9 0 
1 2 1 
3 
1 3 7 
26 
4 9 
4 7 
3 7 
12 
7 
2C 
1 
3 
1 12 
11 1 
9 
port 
O r i g i n e 
U r s p r u n g ^ 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 4 9 
2 0 8 
7 8 3 9 
1 9 8 
2 1 7 3 
2 7 2 
2 0 7 1 
1 5 3 
8 0 8 5 1 
3 7 7 8 4 
2 3 0 6 8 
1 6 7 9 4 
7 0 4 4 
2 5 8 7 
3 6 8 6 
D e u t s c h l a n d 
2 8 9 
13 
1 3 8 2 
4 
16 
1 7 9 6 
1 3 2 5 1 
6 1 8 9 
7 0 6 2 
4 9 5 8 
2 4 6 7 
1 7 9 8 
3 0 5 
France 
1 4 3 
1 6 0 4 
1 
7 5 4 
1 
2 0 3 
1 0 3 3 2 
8 7 9 3 
3 5 3 9 
2 1 4 3 
4 6 7 
2 2 5 
1 1 7 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 1 8 
1 4 0 9 
1 74 
9 2 1 8 
5 5 9 9 
3 8 1 7 
2 0 7 9 
6 8 7 
7 7 
1 4 6 1 
5 4 1 . 9 9 A N D E R E P H A R M . Z U B E R E I T U N G E N U N D W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
5 1 7 2 
7 3 0 
1 3 5 0 
1 0 5 3 7 
1 0 9 3 
9 4 4 3 
1 6 0 
6 3 3 
7 9 0 
1 3 2 7 
5 1 2 3 
2 9 9 
1 4 8 7 8 
5 1 8 
3 9 9 
5 2 5 0 8 
2 9 0 2 0 
2 3 4 8 7 
2 3 3 5 9 
7 5 3 8 
1 1 7 9 
8 8 
7 4 3 
4 3 0 
5 3 7 4 
1 0 9 
3 1 9 
3 5 7 
1 2 4 
1 6 6 5 
1 8 3 
4 1 5 1 
1 3 5 
183 
1 5 0 4 2 
8 2 4 2 
8 8 0 0 
6 7 9 7 
2 3 2 8 
2 0 
1 1 2 
1 8 5 1 
1 5 3 
9 7 9 
1 0 
2 
1 1 
4 4 4 
1 
1 8 3 4 
1 
12 
5 4 3 0 
3 1 2 8 
2 3 0 4 
2 3 0 4 
4 5 7 
6 6 1 A E T H E R I S C H E O E L E U . R I E C H S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 K O M O R E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 0 0 5 
3 0 8 6 
3 3 4 0 6 
1 7 4 2 4 
1 2 4 8 3 
2 3 4 3 9 
6 1 3 7 
4 7 9 
1 4 3 
4 0 1 
4 6 8 2 4 
9 9 6 
6 7 4 
6 7 1 4 
1 1 9 6 
1 0 6 0 
1 7 2 4 
3 5 4 0 
1 1 2 
8 6 9 
2 0 4 2 
1 6 9 
3 8 3 2 
4 8 4 
1 9 5 5 
4 8 0 7 
1 8 3 6 
2 9 4 
3 2 6 8 
5 1 9 8 
3 4 3 0 
6 2 3 
5 3 9 0 6 
4 1 1 
1 5 2 0 
2 8 6 
4 2 7 5 
3 6 3 
1 4 0 
2 1 4 
7 3 6 9 
2 6 5 2 
7 3 6 
1 0 2 
5 5 0 
2 1 8 1 1 
2 0 4 
1 8 0 1 5 
2 8 9 0 
6 3 2 1 
2 2 0 
1 7 3 
8 
3 8 
1 8 4 1 1 
5 3 0 
1 8 7 
1 5 2 6 
? 4 6 
1 3 7 
6 
2 7 4 
4 5 
3 8 7 
1 ? 4 
1 3 8 
? 
1 ? 0 
2 8 0 
1 1 9 
6 0 
6 5 6 8 
2 8 1 
1 7 6 
2 3 
1 16 
6 
3 
1 3 0 ? 
5 6 0 
3 2 2 
1 2 4 
9 3 2 
4 7 1 8 
4 3 6 9 
5 3 2 3 
3 2 5 7 
180.3 
3 9 
8 6 
1 0 6 7 7 
2 5 6 
? 4 0 
2 5 8 5 
4 5 8 
6 
1 6 4 8 
3 0 5 4 
2 3 
3 6 5 
1 5 0 7 
1 6 9 
3 6 8 1 
4 8 2 
1 5 8 0 
3 5 2 5 
1 3 5 3 
2 1 7 5 
5 0 4 0 
3 4 1 5 
4 5 4 
1 1 3 5 1 
7 4 
34 
8 7 
4 0 9 0 
7 
4 2 
3 6 8 1 
1 2 1 7 
2 ? 5 
19 
1 4 8 
2 1 5 9 
14 
1 4 2 
2 1 4 6 
6 1 2 
9 
5 3 
1 
17 
1 2 4 2 
4 6 
3 5 1 3 
1 2 
24 
1 0 0 3 0 
5 1 3 5 
4 8 9 5 
4 8 6 1 
1 3 0 6 
1 3 2 1 3 
4 0 3 
5 0 9 6 
4 6 4 3 
3 6 7 6 
1 
1 6 
8 5 
6 7 5 4 
2 2 
5 
2 7 1 
5 6 
2 9 
6 
! 
5 
6 8 
11 
3 
1 3 
1 9 
2 6 2 4 
2 
4 
5 
6 5 
1 
1 0 2 
N e d e r l a n d 
7 0 7 
3 5 
9 
1 0 2 5 4 
7 6 6 8 
2 5 9 8 
2 4 9 2 
1 6 9 6 
2 6 
7 8 
1 7 8 
5 4 4 
3 2 9 2 
4 5 
3 1 8 
2 
2 7 
1 3 6 
2 6 8 
3 0 9 
3 
6 7 2 
17 
1 
5 8 1 9 
4 4 0 8 
1 4 1 3 
1 4 0 8 
7 1 6 
5 7 2 3 
1 2 7 9 
3 4 6 2 
7 9 2 
4 6 3 9 
2 2 0 2 
2 9 
2 
13 
1 6 2 1 
1 4 2 
3 9 
9 5 2 
2 8 6 
7 
9 
2 0 
4 6 
2 6 9 
1 9 1 
7 0 8 
2 9 4 
2 7 
7 4 3 5 
θ 
24 
3 7 
6 
4 5 
2 4 8 
2 6 0 
1 0 7 
4 
3 1 
Belg.­Lux. 
4 8 
3 0 2 
3 
6 3 
7 2 8 1 
8 1 0 1 
1 1 8 0 
9 5 2 
64.3 
6 3 
I 6 6 
1 6 4 9 
2 4 4 
1 9 4 6 
2 5 
6 8 6 
2 
16 
5 4 
6 3 
2 2 5 
3 3 
1 0 0 0 
7 6 
18 
5 9 4 8 
4 4 7 0 
1 4 7 7 
1 4 7 1 
3 7 5 
3 5 3 5 
3 2 4 8 
2 0 2 3 
1 5 8 
1 4 6 7 
3 0 0 
2 4 
13 
1 1 9 7 
17 
6 9 
I O 
4 
1 4 4 0 
1 
7 2 
1 
2 9 
6 
3 5 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
UK 
1 9 1 9 
1 9 0 
β 
1 5 3 
3 3 8 7 
9 2 7 
2 4 4 1 
2 0 8 8 
1 1 9 
3 5 2 
8 8 
1 4 
6 8 
5 8 9 
3 5 2 
2 9 
1 0 6 
5 5 
1 2 9 
9 1 7 
2 7 
2 0 0 8 
1 4 2 
1 5 3 
4 7 6 0 
1 2 4 7 
3 6 0 9 
3 4 4 0 
1 1 2 9 
1 7 4 7 7 
21 9 
1 5 1 2 
1 7 1 4 
3 1 6 9 
1 3 9 8 
1 6 7 
1 3 
7 3 0 6 
θ 
1 6 9 
1 7 1 1 
1 4 5 
8 7 4 
5 5 
? 1 1 
74 
5 6 
8 4 
1 1 
5 3 
? 9 4 
4 8 3 
2 9 4 
8 7 7 
1 5 8 
2 
6 1 
2 1 6 9 5 
2 9 
1 1 3 3 
1 3 8 
6 4 
1 0 3 
1 1 9 
1 9 4 2 
6 0 8 
8 2 
5 0 
7 5 
Freiand 
7 0 1 
1 9 9 6 
178S 
2 0 6 
2 0 6 
5 
8 
3 2 
3 5 
1 4 5 
6 
1 1 1 2 
2 
3 2 
1 4 2 
( 1 6 3 6 
1 3 4 0 
1 9 6 
185 
32 
5 0 2 
ί 
1 27 
2 4 3 
1 18 
2 6 0 C 
3 1 
2 
8 
1 3 1 
Ε 
26 
S 
2 
152Ε 
i e 
77 
3 5 -
2 1 
E ; 
2Ε 
IE 
W e r t e 
Danmark 
6 0 
4 
5 0 6 
7 
6 
3 7 
1 
5 1 6 5 
2 7 2 8 
2 4 2 7 
1 Θ 7 6 
9 6 0 
4 6 
5 0 5 
11 
i a 
6 
5 6 8 
8 2 
3 6 0 
9 
1 8 5 
7 1 5 
2 8 9 
6 
1 5 5 8 
1 3 6 
2 
3 9 4 7 
1 0 5 4 
2 8 9 3 
2 Θ 9 3 
1 1 9 5 
7 4 4 
4 1 
6 9 0 
9 7 0 
3 3 
1 4 7 9 
2 1 3 
1 3 1 
1 4 5 
7 2 7 
2 1 
2 9 
7 5 
5 
2 
1 2 6 4 
3 
1 0 0 
19 
43 
Import 
44 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Botg.­Lux 
Werte 
6 6 4 
6 6 9 
6 R H 
7 0 0 
701 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 4 
7.3 7 
7.96 
ROO 
8 9 0 
INDE 
SRI LANKA 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
86 
2?4 
149 
1275 
4762 
39 
108 
1 18 
50 
58 
42813 
17849 
25189 
11204 
2882 
8891 
10?? 
5273 
11 
6 
10 
1 1 8 
2 
5 7 4 
2 
4 5 
29 
4 2 
1 0 9 
4 9 0 
11 
2 0 
2 6 2 8 
3 7 
2 5 
10132 
5088 
5063 
2726 
1 121 
1688 
40 649 
11646 
2215 
9432 
2580 
534 3852 535 3000 
551.00 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
COLIS POSTAUX 
10 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
561.10 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 8 4 
0 6 8 
0 7 0 
'704 
7 0 8 
'71? 
7 7 0 
7 7? 
'7 76 
.9 70 
3 7 2 
3 / 6 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 « 
4 6 ? 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 1 
5 0 A 
5 2 0 
h 7 H 
8 2 4 
8 8 4 
« 6 9 
« 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 7 
7 3 8 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HAIT I 
B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SHI LANKA 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
??66 
36 
202 
2?6 
940 
416 
33 
116 
26 
191 
640 
73 
127 
6 
101 
38 
73 
14 
206 
6 
131 
87 
260 
28 
591 
98 
103 
292 
3765 
20 
83 
60 
116 
15 
29 
22 
2907 
386 
106 
295 
78 
224 
149 
1273 
46 
49 
4706 
39 
29 
1 15 
3 6 
749 
1 
72 
196 
28 
15 
53 
196 
5 
50 
22 
7 
563 
13 
13 
10 
118 
2 
673 
2 
24 
58 
362 
23 
71 
142 
28 
2 
5 
139 
12 
55 
14 
187 
6 
90 
306 
95 
103 
201 
889 
1 
2 
1 120 
173 
38 
95 
29 
42 
109 
20 
2591 
3 
79 
52 
2 
?03 
?7 
4581 
3327 
1265 
783 
369 
267 
1 
206 
20 
67 
2? 
30 
1000 M O N D E 
51 
15 
52 
2 
203 
2 
15 
1416 
16 
?76 
6137 
2631 
2807 
1719 
191 
804 
87 
283 
16 
13 
3 
34 
51 
183 
10 
93 
71 
39 
15 
5 
?aa 
13 
16 
281 
6 
2389 
1840 
1611 
336 
781 
87 
49 
22 
17 
40 
159 
30 
319 
58 
7498 
1707 
6792 
2591 
416 
2075 
342 
1125 
538 
7 
14 
309 
48 
156 
5 
15 
48 
28 
173 
3 
24 
1116 
1 
67 
35 
735 
92 
9 
87 
34 
159 
23 
14 
111« 
841 
276 
238 
14 
36 
17 
2 
1 
49 
3 
8 5 7 
4 4 9 
4 0 8 
2 8 6 
1 5 0 
1 2 0 
3 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
aoo 8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IND IEN 
SRI LANKA 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
NORDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
27? 
276 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
452 
453 
464 
471 
508 
520 
52B 
624 
700 
701 
706 
7?0 
7?4 
73? 
736 
800 
551.10 AETI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SC WEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
MADAGASKAR 
REUNION 
KOMOREN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HAITI 
BAHAMAS 
JAMAIKA 
WESTINDIEN 
BRASILIEN 
PARAGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SRI LANKA 
NORDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
NORDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
2 0 7 3 
8 7 9 
1 7 9 2 
7 9 5 0 
4 9 0 
5 3 2 
1 5 8 7 5 
2 1 6 
8 0 5 
5 1 2 
3 5 7 
3 1 5 
3 6 8 7 9 5 
1 6 9 4 8 2 
1 9 7 3 3 3 
1 1 5 8 1 6 
4 9 0 4 0 
5 6 7 7 9 
6 2 3 4 
2 4 7 3 1 
3 9 2 
1 0 ? 
6 4 1 
6 0 4 
1 3 7 
1 3 ? 
1 2 6 
2 2 8 
5 2 
4 9 
5 2 4 
1 7 
11 
1 7 0 1 
9 
? 5 6 
5 1 
3 2 
8 4 7 4 9 
4 9 8 3 3 
3 6 1 1 4 
2 8 2 8 7 
1 9 1 7 4 
4 2 3 6 
1 6 7 
2 5 9 0 
1 0 2 6 
2 9 6 
1 6 3 0 
4 1 4 8 
1 2 7 
3 4 0 
9 6 3 1 
2 0 7 
1 3 8 
3 2 8 
4 8 
1 0 2 6 0 0 
2 0 4 4 4 
8 2 1 6 8 
2 8 0 8 0 
1 1 2 5 8 
3 7 4 1 2 
3 6 5 2 
1 6 6 6 2 
1 i 
4 3 
1 9 
2 4 
21 
18 
O E L E U N D R E S I N O I D E 
2 9 1 1 2 
9 8 5 
2 5 9 6 
1 7 0 2 
1 0 8 7 0 
3 5 0 1 
1 16 
2 4 5 2 
4 7 3 
6 3 8 
5 3 0 6 
1 0 9 3 
9 9 7 
1 7 1 3 
3 4 5 3 
8 6 6 
2 0 4 2 
1 6 9 
3 8 2 2 
4 8 4 
1 7 9 6 
4 8 0 7 
1 8 3 6 
2 9 4 
3 2 6 8 
6 1 9 B 
3 4 3 0 
5 9 0 
3 8 4 3 4 
3 0 8 
1 4 7 7 
2 8 6 
4 2 7 5 
3 6 3 
1 1 1 
2 1 4 
7 0 9 4 
2 6 5 2 
6 9 7 
3 9 5 
2 0 2 3 
8 7 9 
1 7 9 2 
7 9 4 9 
4 9 0 
5 3 0 
1 5 7 8 6 
2 1 6 
2 7 5 
5 0 8 
2 1 8 
1 8 1 7 4 5 
9 2 6 4 
4 7 
8 4 8 
1 B 6 7 
8 1 4 
1 0 
5 8 0 
2 9 9 
1 8 5 
1 4 0 0 
1 6 8 
1 0 4 
6 
2 5 7 
3 8 7 
1 2 4 
1 3 6 
2 
1 2 0 
2 8 0 
1 1 9 
4 9 
4 2 0 5 
2 1 6 
1 7 5 
2 3 
1 1 6 
6 
3 
1 0 9 6 
5 6 0 
2 8 3 
1 0 4 
2 2 8 
5 2 
4 9 
6 2 4 
1 7 
1 0 
1 8 8 7 
9 
2 2 0 
4 8 
1 3 
2 0 8 0 6 
3 5 6 
6 9 2 
5 2 2 
5 1 2 6 
4 0 0 
1 
7 8 9 
1 4 0 
2 3 3 
1 6 7 8 
4 5 4 
6 
1 6 4 2 
3 0 5 4 
3 6 3 
1 5 0 7 
1 6 9 
3 6 7 1 
4 8 2 
1 4 2 1 
3 5 2 5 
1 3 5 3 
2 1 7 5 
5 0 4 0 
3 4 1 5 
4 5 4 
9 2 5 4 
7 4 
3 0 
8 7 
4 0 9 0 
7 
4 2 
3 6 3 9 
1 2 1 7 
2 ? 5 
1 ? ? 
1 0 2 6 
2 9 6 
1 6 3 0 
4 1 4 7 
1 2 7 
3 4 0 
9 5 8 6 
2 0 7 
3 1 
3 2 7 
4 7 
7 6 6 6 1 
16 
5 2 
1 2 9 
16 
1 
6 7 1 
3 6 7 
6 6 
3 8 4 3 8 
2 7 0 4 8 
1 1 3 8 9 
1 0 3 1 1 
6 8 6 7 
4 4 2 
3 
6 3 6 
5 8 9 7 
3 0 6 
1 4 5 
2 8 8 
2 7 0 
7 7 
3 6 0 
14 
5 
1 6 7 
5 4 
19 
1 
6 
6 8 
11 
3 
13 
19 
1 8 1 4 
4 
6 
61 
1 
4 6 
14 
5 2 
1 2 9 
1 8 
1 
6 7 1 
1 8 
6 6 
1 0 6 1 7 
1 3 7 
8 
1 2 0 7 
1 5 5 
8 4 
6 5 ? 
3 6 
3 3 
4 
3 3 2 7 4 
1 8 1 2 8 
1 5 1 4 7 
1 0 5 8 8 
1 8 1 7 
3 6 7 1 
2 9 9 
9 8 8 
3 8 4 
9 1 
5 9 0 
4 7 7 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 7 
3 9 7 8 
2 3 4 
2 7 5 
5 6 7 
9 9 9 
4 8 
1 1 
3 5 
9 0 5 
2 6 7 
9 
4 5 
2 6 9 
1 9 1 
7 0 8 
2 9 4 
6 
4 1 7 6 
7 
3 7 
6 
4 5 
2 4 8 
2 6 0 
1 0 7 
io 9 9 
β 
1 2 0 7 
1 5 5 
6 3 
6 3 1 
1 
3 3 
4 
1 5 9 6 9 
1 
2 
3 2 
2 6 
1 3 7 1 9 
1 0 7 6 4 
2 9 8 8 
2 7 3 9 
1 2 2 6 
1 9 2 
3 6 
8 
8 
8 
5 1 1 
1 8 7 
9 8 
1 2 7 
8 2 
1 
9 5 
1 
6 8 
1 0 
4 
9 3 5 
6 1 
1 
2 9 
β 
2 7 
2 
3 2 
2 6 
2 2 7 « 
8 6 2 
4 6 7 
1 1 3 
1 9 0 8 
1 7 5 
1 1 8 
3 2 5 7 
3 
1 0 0 
1 0 7 
3 1 5 
7 1 4 1 4 
2 6 8 5 « 
4 5 7 5 9 
3 1 6 8 0 
7 4 9 7 
1 0 2 9 3 
1 7 3 2 
3 7 8 2 
9 2 4 9 
4 0 
5 5 2 
1 6 1 
3 0 4 1 
2 
5 2 4 
8 
1 4 8 
1 1 18 
1 4 5 
8 6 6 
6 5 
1 4 2 
5 6 
8 4 
1 i 
5 3 
2 9 4 
4 8 3 
? 9 4 
6 7 7 
1 5 8 
? 
6 1 
1 6 0 4 8 
13 
1 1 3 3 
1 3 8 
6 4 
74 
1 1 9 
1 9 7 1 
6 0 8 
8 ? 
6 4 
6 5 3 
4 6 7 
1 1 3 
1 9 0 8 
1 7 5 
1 1 6 
3 2 4 8 
1 0 0 
8 8 
4 6 8 1 2 
2 
2 
2£ 
2 
5 8 9 1 
3 6 2 8 
2 2 0 1 
1 7 2 E 
147 
51C 
3 7 6 
?6 
13 
4 8 
1 ? 7 
113 
8 0 6 
14 
3 
14 
2 
2 
9 « 0 
E 
77 
3 5 7 
21 
E 
2 
3 
2 
2 
2 0 
2 
2 0 3 4 
1 
2 
i i 
3 
8 7 1 2 
4 1 7 1 
2 5 4 1 
2 4 0 6 
1 0 5 4 
1 2 3 
3 
11 
2 0 0 
2 
1 4 4 
2 3 1 
2 9 
1 2 8 
2 5 
4 2 
2 9 
6 6 
6 
1 0 4 2 
3 
9 8 
19 
1 
2 
11 
3 
2 0 8 1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung C ¡ ¡ T 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 4 1 3 3 1 0 8 4 4 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 8 0 1 6 2 8 1 « 7 8 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 5 4 9 9 5 1 3 8 6 
1 0 2 1 A E L E 3 6 2 9 6 1 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 7 6 1 1 9 1 3 3 3 5 
1 0 3 1 A C P 1 0 0 1 4 0 5 3 5 
1 0 4 0 C L A S S E S 5 1 8 8 6 3 0 2 9 6 3 
Italia 
7 8 2 
8 3 3 
2 16 
4 6 
2 1 2 
1 
2 0 6 
6 6 1 . 2 1 S O U S ­ P R O D U I T S T E R P E N I Q U E S R E S I D U A I R E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 13 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 9 3 3 0 3 0 2 
5 0 B BRESIL 4 6 7 2 9 0 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 2 3 9 8 « 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 2 4 4 0 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 1 3 7 7 3 6 7 « 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 1 6 7 3 7 0 
1 0 2 1 A E L E 9 3 9 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 9 2 9 0 2 2 6 
5 6 1 . 2 2 S O L U T I O N S C O N C . D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 « « 6 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 1 6 3 2 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 3 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 12 2 8 
1 9 
2 5 
1 1 
1 9 8 
4 0 
1 5 8 
1 0 5 
5 4 
5 2 
4 
4 
4 
6 6 1 . 2 3 M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S N A T U R . O U A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 2 7 7 2 1 0 4 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 3 4 2 2 1 8 5 
0 0 3 P A Y S B A S 3 2 8 1 1 5 7 9 4 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 1 2 4 6 9 
0 0 5 ITALIE 7 1 9 6 4 0 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 0 1 7 6 0 2 4 0 9 
0 0 7 IRLANDE 3 0 4 6 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 12 2 9 
0 2 8 NORVEGE 4 9 
0 3 0 SUEDE 8 5 1 2 3 
0 3 6 SUISSE 2 0 0 5 9 1 0 3 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 3 8 9 14 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 8 19 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 9 1 3 9 3 1 9 3 
5 0 8 BRESIL 1 6 4 1 6 4 
6 2 4 ISRAEL 3 3 4 1 
7 3 2 J A P O N 4 1 15 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 7 4 6 7 0 3 2 2 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 9 1 5 3 9 0 8 1 6 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 6 8 0 1 7 9 6 8 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 6 7 1 6 0 7 6 0 2 
1 0 2 1 A E L E 2 2 7 1 1 0 0 1 3 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 8 1 6 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 19 
6 6 1 . 2 4 E A U X D I S T I L L E E S A R O M A T I Q U E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 5 3 2 2 
0 0 5 ITALIE 9 8 3 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 9 1 4 4 
2 1 2 TUNISIE 2 7 8 2 7 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 6 6 4 0 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 0 8 1 2 6 6 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 2 1 1 3 4 3 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 1 0 1 9 2 6 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 7 5 5 2 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 6 3 15 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 7 3 7 2 8 8 
6 6 3 . 0 0 P A R F U M E R I E E T P R O D U I T S D E B E A U T E 
0 0 1 F R A N C E 2 7 1 4 9 1 1 8 6 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 0 9 8 5 4 2 9 3 2 2 6 5 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 6 0 4 2 3 6 0 5 1 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 5 8 9 3 9 7 6 
0 0 5 ITALIE 3 3 1 4 1 6 3 2 8 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 8 6 3 2 6 6 4 1 4 6 4 
0 0 7 IRLANDE 1 3 0 6 11 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 9 4 5 2 
0 2 8 NORVEGE 5 7 7 7 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 4 3 9 11 
0 3 2 F I N L A N D E 8 2 8 3 
0 3 6 SUISSE 2 4 8 8 1 2 8 5 3 2 2 
7 3 7 
17 
6 0 8 
4 6 7 
6 5 7 
1 
2 
2 6 4 
2 
9 
8 6 
2 
2 5 
2 8 7 9 
2 4 8 6 
3 9 3 
3 9 1 
2 6 9 
3 
71 
8 5 
1 5 
7 1 
7 1 
4 8 7 6 
5 8 8 
1 4 4 3 
2 2 0 0 
1 5 5 1 
6 
1 
2 
2 
4 2 
21 1 
1000 kg 
Nederland 
6 0 3 
1 8 8 5 
1 0 7 6 
12 
5 9 1 
8 7 
2 6 8 
I 
7 8 
1 3 7 
2 0 
1 1 7 
101 
5 
1 
1 2 5 
1 2 5 
21 1 
3 2 5 
6 0 6 
1 9 
5 2 8 
9 1 
2 
3 
571 
21 
2 
4 0 7 
6 
1 
2 2 8 9 
1 7 8 2 
5 0 8 
4 9 5 
8 3 
17 
e 
6 7 
B B 
6 
1 8 1 
BS 
9 4 
9 4 
8 8 
2 8 0 5 
1 2 0 9 2 
5 6 7 0 
2 9 5 
2 0 1 4 
5 
2 1 2 
2 
1 2 5 
3 9 
1 6 3 
Belg.­Lux. 
1 4 3 
1 2 7 
8 3 
4 
3 9 
6 
11 
1 0 
1 
l 
2 
2 
3 8 9 
4 4 9 
3 2 4 
6 
1 3 8 
7 
6 
4 
7 9 
1 
5 7 
4 
1 4 7 1 
1 3 2 0 
1 5 1 
1 4 0 
8 3 
1 0 
2 3 
5 7 
9 2 
3 0 
5 7 
5 7 
5 5 8 0 
6 3 7 9 
5 8 5 6 
2 9 8 
1 6 2 6 
16 
-, 2 
2 
1 1 5 
UK 
9 4 0 
4 5 6 B 
1 4 8 7 
9 0 
1 9 7 0 
3 2 1 
1 1 1 1 
8 
5 8 
1 4 5 
3 4 
1 1 1 
8 7 
13 
2 0 
6 
0 
5 
1 
1 
2 6 3 
7 9 
1 0 0 
1 4 8 
13 
1 13 
7 
4 
3 0 9 
3 
4 6 2 
1 
3 3 
1 5 6 9 
7 2 1 
8 4 8 
7 8 7 
3 1 3 
5 6 
5 
2 2 9 
2 7 0 
7 
2 6 4 
2 2 9 
2 9 
1 6 5 0 
1 6 6 2 
5 2 
4 4 5 
2 0 5 
1 2 8 0 
3 2 
1 8 
8 9 
7 
1 7 4 
Ireland 
1 4 2 
7 7 
5 4 
1 
21 
1 7 
2 
9 
9 
6 
β 
β 
6 9 
2 
15 
2 0 
1 
6 5 7 
2 0 
2 
1 1 
1 6 4 
15 
8 7 7 
6 8 3 
1 9 4 
1 7 9 
13 
16 
5 
5 
1 
5 
5 
4 8 
1 8 
1 5 
2 3 
1 
4 4 6 9 
1 
1 
3 
Mengen 
Danmark 
5 8 
2 2 6 
1 0 7 
1 0 
1 1 7 
3 
2 7 
2 7 
1 
3 
2 
1 
1 
5 5 
4 
71 
78 
1 
1 2 6 
2 6 
4 9 
4 6 
3 4 
6 
2 9 
6 2 8 
3 6 2 
1 8 8 
1 6 6 
1 3 4 
6 
6 
15 
1 5 
12 
6 
3 
3 0 3 
6 7 
2 1 0 
4 1 9 
2 8 
1 0 7 5 
1 
5 4 6 
7 6 5 
7 3 5 
2 1 5 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR.9) 4 8 8 4 3 1 2 8 4 2 7 1 0 « 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ] 1 3 2 9 0 1 1 3 9 8 3 8 8 5 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 6 7 5 7 4 5 5 1 4 7 6 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 6 8 0 1 0 7 4 1 1 6 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 7 0 1 3 9 6 5 3 7 1 6 6 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 6 1 8 6 1 6 7 3 6 5 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 4 5 2 3 2 5 4 3 1 6 6 1 5 
6 6 1 . 2 1 T E R P E N H A L T I G E N E B E N E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 5 9 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 9 6 8 0 3 3 8 
5 0 8 BRASIL IEN 1 1 7 7 1 4 2 
1 0 0 0 W E L T 1 7 2 7 3 6 6 5 7 1 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 3 9 2 1 4 5 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 3 3 8 2 2 1 5 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 9 3 1 4 9 4 0 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 8 15 1 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 6 71 6 9 
5 6 1 . 2 2 K O N Z E N T R A T E A E T H E R I S C H E R O E L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 6 5 6 
1 0 0 0 W E L T 3 8 7 8 0 1 3 1 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­9 ) 2 1 8 2 0 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 1 4 8 6 9 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 5 1 6 7 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 9 0 5 
3 6 1 1 
2 6 0 6 
4 5 7 
3 7 0 
3 
6 3 5 
2 8 
77 
4 
2 1 8 
4 3 
1 7 6 
1 5 2 
6 2 
2 4 
11 
1 1 
11 
5 6 1 . 2 3 M I S C H U N G E N V O N R I E C H ­ O D E R A R O M A S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 2 0 9 1 2 4 0 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 0 4 2 1 5 6 5 7 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 7 2 3 1 7 1 3 9 4 0 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 3 9 6 3 7 6 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 9 3 1 0 0 9 1 6 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 7 7 8 5 4 5 7 2 8 2 3 
0 0 7 I R L A N D 6 0 6 9 2 1 9 1 7 9 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 5 7 1 7 1 3 8 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 0 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 0 2 7 8 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 4 1 5 2 1 7 7 9 6 9 8 6 5 
0 3 6 OESTERREICH 3 4 6 2 2 2 5 5 
0 4 2 SPANIEN 1 2 7 7 1 2 3 9 0 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 2 9 6 2 2 1 5 1 6 7 8 
5 0 8 BRASIL IEN 1 1 0 1 1 0 
6 2 4 ISRAEL 1 1 0 2 0 1 
7 3 2 J A P A N 4 6 5 4 9 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 3 8 
1 0 0 0 W E L T 1 7 1 0 8 7 5 7 3 1 « 2 6 8 7 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R 9) 1 0 9 0 6 5 3 8 5 5 3 1 3 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 8 2 0 2 1 2 0 7 6 2 1 2 8 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 2 6 9 2 0 5 8 3 1 2 6 8 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 4 9 2 1 1 8 0 5 3 1 0 0 0 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 2 2 1 3 3 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 7 4 6 6 
6 6 1 . 2 4 D E S T I L L I E R T E A R O M A T . W A E S S E R U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 5 3 8 
0 0 5 ITALIEN 1 9 0 7 2 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 2 9 5 4 
2 1 2 T U N E S I E N 1 5 8 1 5 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 8 5 3 19 
1 0 0 0 W E L T 1 2 2 8 1 8 2 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 4 4 0 7 3 3 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 7 8 8 1 0 9 3 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 2 8 4 1 3 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 2 3 1 6 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 5 2 5 1 6 8 
5 5 3 . 0 0 R I E C H . U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 7 7 0 8 5 6 2 2 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 7 9 6 3 1 1 5 8 4 6 6 5 B 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 4 9 4 7 0 6 9 7 1 9 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 5 2 0 9 1 1 0 3 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 4 4 9 4 6 7 4 3 6 4 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 6 7 1 8 1 2 5 7 0 6 4 5 2 
0 0 7 I R L A N D 3 3 5 2 1 8 4 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 7 5 2 5 8 21 
0 2 8 N O R W E G E N 9 7 0 1 8 13 
0 3 0 S C H W E D E N 4 5 3 4 2 2 0 3 7 
0 3 2 F I N N L A N D 2 0 9 7 3 0 ­ 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 2 0 9 4 9 0 4 1 9 2 1 
7 2 8 8 
9 7 
4 9 4 0 
4 2 9 7 
3 4 0 1 
1 0 
8 
6 3 3 1 
8 
1 0 2 
7 0 6 
3 6 
3 4 9 
2 7 8 0 7 
2 0 0 3 4 
7 5 7 3 
7 5 2 4 
6 3 4 7 
4 8 
1 
2 8 
8 3 
6 5 
2 9 
2 9 
1 
2 4 6 6 9 
3 2 3 5 
2 6 8 6 
9 3 0 1 
6 2 7 5 
7 6 
11 
6 
9 
1 8 9 
ion 
Nederland 
8 0 5 5 
9 9 1 6 
6 4 6 0 
9 3 
3 4 8 6 
2 9 9 
9 8 6 
2 
1 5 0 
2 4 0 
3 6 
2 0 4 
1 8 2 
2 
1 
6 9 
6 9 
1 3 4 0 
9 9 1 
3 1 0 1 
5 8 
3 5 8 5 
2 2 0 0 
2 9 
10 
1 4 7 6 
3 4 
4 2 
3 1 0 3 
21 
16 
1 8 1 2 0 
1 1 3 0 4 
4 8 1 8 
4 7 3 6 
1 5 2 0 
8 0 
1 0 
1 5 8 
8 9 
4 
2 9 0 
1 9 7 
9 9 
9 9 
9 5 
1 6 3 3 0 
2 2 7 6 6 
1 7 4 2 6 
8 0 8 
9 1 9 0 
2 4 
8 4 0 
21 
6 1 2 
7 2 
1 3 2 6 
Belg.­Lux. 
9 8 5 
1 2 9 1 
1 1 0 0 
9 6 
1 5 6 
3 6 
l 
9 
9 
1 
1 
1 7 
17 
2 9 6 0 
3 0 4 9 
1 9 2 1 
3 1 
1 3 8 3 
2 9 9 
24 
12 
1 1 0 2 
1 6 
4 4 1 
8 
1 1 2 7 6 
9 6 6 6 
1 8 1 0 
1 5 7 4 
1 1 3 0 
3 6 
5 5 
6 4 
1 3 4 
7 0 
6 4 
6 4 
2 7 0 5 0 
1 1 7 2 4 
1 3 1 6 5 
1 0 8 1 
6 0 1 3 
4 7 
1 1 
2 7 
2 5 
6 4 9 
UK 
1 3 1 0 7 
3 2 7 0 5 
1 9 0 7 6 
8 8 2 
9 9 3 8 
1 6 B 4 
3 6 9 1 
2 9 
1 6 1 
2 7 8 
5 6 
2 2 4 
2 0 6 
21 
11 
10 
2 4 
1 3 
1 1 
1 1 
8 1 9 4 
1 7 9 
9 5 2 
1 5 2 2 
1 2 5 
1 3 4 3 
1 5 4 
11 
6 7 8 0 
8 2 
5 3 9 4 
11 
3 
2 3 8 
2 6 1 4 8 
1 2 4 7 0 
1 2 6 7 6 
1 2 2 9 5 
6 7 9 2 
3 0 4 
7 4 
2 
9 2 
1 6 4 
11 
1 4 3 
9 2 
4 0 
2 7 4 4 6 
3 3 2 7 
1 2 2 
2 7 8 2 
1 1 2 0 
3 1 9 2 
9 3 
9 7 
5 9 4 
1 8 
1 1 7 3 
Ireland 
1 1 0 8 
1 6 2 6 
1 0 0 2 
18 
4 9 7 
3 7 8 
2 8 
8 
8 
21 
3 1 
3 1 
4 8 1 
8 
7 9 
9 5 
6 
1 7 7 9 
31 
2 
8 
1 1 7 
i i 
5 5 5 
13 
3 2 0 0 
2 4 7 8 
7 2 2 
7 0 9 
1 2 9 
1 3 
14 
1 8 
3 
1 4 
14 
8 0 4 
9 7 
4 3 
9 0 
β 
1 0 7 8 5 
6 
3 
5 
2 6 
Werte 
Danmark 
7 3 6 
1 3 4 « 
1 2 1 4 
9 7 
1 2 1 
3 
1 1 
3 7 
3 7 
8 
1 4 
11 
3 
3 
5 4 3 
3 9 
5 4 6 
6 9 4 
4 
1 3 5 0 
2 1 3 
1 3 0 
1 1 9 
6 8 5 
1 1 
9 
2 0 5 
4 6 6 3 
3 3 8 8 
1 1 6 6 
1 1 6 4 
9 4 5 
10 
14 
2 7 
2 7 
2 5 
1 1 
2 
5 1 8 4 
2 9 6 
6 5 1 
1 4 1 0 
1 1 3 
5 4 3 3 
3 
8 0 1 
3 0 3 0 
1 7 6 2 
1 1 9 9 
45 
Tab. 3 Import 
46 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
038 
042 
400 
404 
624 
664 
720 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
05B 
060 
062 
204 
400 
404 
528 
624 
720 
732 
890 
977 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
564 SAV 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP-DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
1417 
651 3056 
79 
183 
250 
99 
167 
527 
11600 
10334 
5514 
1 123 
41 
138 
223 
181 
345 
38 
1 10 
26 
3 
20 
2301 
2146 
1553 
151 
2 
5 
ONS; PRODUITS D'ENTRETIEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
52499 
146771 
139823 
190069 
6951 
67828 
1530 
2507 
4325 
12554 
557 
18353 
9843 
8396 
144 
298 
294 
376 
72 
30425 
608 
166 
151 
209 
570 
670 
1 139 
897716 124638 162824 
16977 
37908 
29814 
1448 
1 1357 
122 
1301 
517 
2026 
80 
8657 
939 
5627 
1 1 1 
146 
319 
48 
126 
68 
83 
490 
5 
2 8 
61 
115« 
991 
402 
130 
2 
29 
48678 
33658 
58279 
3454 
6576 
1 15 
51 
7 
772 
2 
4460 
1 1 1 
137 1 
4930 
191 
594 
151 
664 
9843 
7743 
14141 
27250 
4126 
21 
282 
2013 
7562 
898 
33 
715 
107 
4 4 
807974 98926 
88801 26711 
86020 25066 
45162 12221 
1187 17 
1331 629 
150810 
12012 
11851 
5349 
106 
11 
92 
36 
99 
79111 
63172 
15939 
15275 
9859 
228 
435 
564.10 SAVONS; PROD.ORGAN.TENSIO­ACTIF P.SAVONS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0.30 
036 
03 8 
042 
06 7 
204 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10.30 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CHINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5566 
4833 
7476 
14661 
1453 
15828 
444 
70 
1032 
291 
521 
44 
708 
331 
72 
516 
202 
38 
54825 
60328 
4299 
3.344 
1968 
1810 
293 
1601 
296 
5272 
122 
8 
10 
27 
70 
23 
261 
319 
93 
48 
10480 
9401 
1079 
603 
210 
6 
470 
1183 
560 
4985 
1059 
2018 
54 
10 
23 
180 
2 
54 
72 
128 
4V7 
390 
705 
1784 
64 
176 
3519 
268 
40 
4 
6 
63 
32 
30 
6106 
5833 
273 
210 
51 
372 
159 
105 
3497 
47679 
41595 
135 
6155 
780 
383 
1183 
4845 
229 
29 
16 
106999 
99171 
7828 
7747 
2033 
17 
45 
238 
3210 
2152 
29 
462 
39 
112 
12 
29 
«138 
472 
404 
157 
S 
62 
27 
270 
146 
45 
1083 
18416 
57503 
38481 
1071 
4710 
24 
10 
1038 
16 
673 
2484 
57 
10 
308 
124945 
120213 
4734 
46 7 1 
17 15 
17 
31 
5013 
3172 
2873 
1976 
2866 
15126 
810 
1243 
968 
201 
1505 
2 
848 
2 
1 14 
«9111 
120 
71 
21 
3 
5 
670 
1139 
37060 
26863 
10067 
9216 
2553 
793 
43 
37 
10 
10815 
10696 
120 
109 
22 
1233 
739 
494 
357 
120 
125 
151 
4 6 6 
26303 
21 
221 
6 
28286 
28008 
280 
271 
45 
31 
2 39 
15 
220 
2 
29 
9 2 
34 
7 
3376 
4 
3397 
3390 
14 
23 
48 
114 
501 
666 
895 
787 
808 
53 
1 1 
13 
5 
25 
24163 
23093 
1070 
1006 
661 
47 
1 
1 
2 
20196 
19765 
441 
429 
126 
9 
18 
125 
19 
2 
527 
7882 
5325 
2367 
1600 
428 
729 
4665 
4574 
91 
90 
7 
1 
2 
1 
1 
4392 
2103 
2289 
2285 
1529 
3 
742 
2321 
1754 
8360 
32 
8601 
3550 
6146 
75 
481 
1 709 
54 
33853 
21811 
12040 
1 1923 
1 1387 
8 
110 
587 
5 
ΙΟΙ 7 
116 
58 
1 
6041 
4266 
1370 
1265 
1203 
1 
l 10 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
554 SEIFI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
664.10 SEIFI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
MAROKKO 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG [EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
U ,7 H 
042 
062 
204 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2056 
2573 
13328 
356 
569 
710 
171 
1035 
2645 
407391 
383187 
44228 
39325 
19771 
4520 
168 
317 
673 
933 
1585 
81 
237 
106 
9 
152 
101419 
92398 
9021 
8609 
5817 
388 
9 
24 
UND WASCHMITTEL 
40772 
93528 
90130 
140667 
4863 
47437 
2258 
2846 
2826 
9318 
450 
20296 
5946 
5843 
125 
196 
141 
326 
105 
39806 
1072 
119 
172 
212 
894 
398 
1047 
612305 
422498 
88761 
86767 
38439 
948 
971 
ZFLAECI 
9415 
5597 
6343 
18373 
975 
13061 
961 
122 
1099 
503 
1172 
175 
1923 
317 
105 
1236 
202 
1 10 
62136 
54846 
7289 
6403 
2991 
259 
14641 
22105 
18059 
966 
9536 
278 
1525 
215 
1470 
26 
7334 
585 
3077 
117 
92 
310 
1004 7 
7 
4 
8 
51 
258 
90828 
87109 
23719 
23206 
9645 
16 
497 
128 
242 
2024 
38 
48 
161 
43 
31 
39979 
36049 
4929 
4457 
2099 
345 
13 
78 
28929 
22001 
48487 
2290 
5122 
167 
108 
8 
567 
4 
4977 
122 
767 
i 
105 
6217 
333 
17 
6 
14 
19 
120290 
107103 
131R7 
13008 
5665 
137 
15 
616 
465 
1755 
39 
140 
45 
627 
51341 
46262 
5090 
4739 
1644 
282 
1 
67 
7632 
9629 
10058 
23616 
4578 
46 
136 
349 
2918 
4435 
873 
8 
140 
29 
7 
4560 
48 
106 
32 
208 
89588 
55698 
13891 
13402 
7704 
232 
255 
1ENAKT.STOFFE ALS SEIFE 
4503 
611 
1451 
303 
4810 
274 
32 
4 
46 
243 
98 
709 
310 
291 
51 
74 
13897 
11974 
1923 
1513 
432 
8 
812 
273 
6051 
477 
1506 
125 
11 
l 
34 
196 
12 
84 
105 
243 
14 
2 
9955 
9264 
701 
572 
242 
116 
1892 
86 
241 
3894 
485 
46 
88 
12 
16 
163 
85 
2 8 
14 
7125 
0043 
482 
4 26 
1 16 
16 
428 
608 
447 
166 
77 
43 
4 
192 
71467 
87384 
4083 
3873 
2387 
168 
43 
2992 
29728 
25201 
121 
4489 
4 
142 
54 
560 
296 
1734 
19 
714 
6 
13 
7 
5152 
323 
3 
32 
44 
71062 
«2877 
8976 
8907 
2376 
10 
58 
540 
3838 
2818 
37 
749 
78 
7 
82 
278 
6 
696 
7 
29 
32 
1 1 
9249 
8001 
1188 
1 129 
374 
7 
59 
99 
801 
13 
4 
3 
17 
60826 
59080 
1746 
1702 
746 
18 
3 
16 
11752 
36661 
26720 
688 
3875 
56 
20 
738 
31 
962 
6 
137 
7 
3569 
109 
1 1 
11 
310 
86893 
79771 
6923 
5860 
1705 
11 
18 
1746 
4252 
4303 
99 
1133 
56 
3 
29 
16 
2 
67 
85 
1 1 
11831 
11590 
241 
229 
47 
142 
177 
6323 
66 
154 
249 
66 
1 1 
2645 
60127 
38082 
12046 
8660 
2005 
3292 
142 
90 
2866 
1864 
2065 
10458 
756 
1696 
904 
163 
1062 
4 
1413 
10 
157 
24 
2 
9228 
278 
50 
29 
8 
15 
398 
1047 
34839 
20829 
12962 
12380 
2648 
529 
40 
618 
108 
8 
695 
60 
457 
2 
31 
262 
96 
463 
2 
8 
2934 
1937 
997 
866 
293 
1 1 1 
2 
2 
304 
2 
2 
12180 
11833 
348 
346 
35 
2 
172 
196 
49 
711 
2 
14 306 
ii 
6 
55 
6 
400 
22 
2 
2 
16940 
15448 
494 
491 
66 
2 
2 
14 
2 
14 
2222 
β 
2 
5 
2 
2278 
2269 
19 
18 
2 
8 
47 
89 
14 
7 
1 
3 
20063 
13089 
«985 
6939 
5038 
25 
i 
717 
1077 
1217 
5474 
40 
5531 
1 1 
2386 
4577 
89 
903 
763 
1 18 
24 
633 
2 
9 
62 
38 
23877 
14087 
9610 
9513 
8630 
11 
88 
103 
141 
1 18 
598 
9 
2156 
3 
1087 
193 
164 
41 
109 
34 
62 
1 
4806 
3128 
1738 
1650 
I486 
2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origi ie 
Ursprung ^ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
404 
528 
624 
732 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
21 2 
220 
664.20 PREP.POUR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
LESSIVE: PROD.TENSIO ACTIFS 
44657 
131094 
93081 
16394Θ 
5265 
46530 
645 
2390 
3270 
1 1331 
463 
13364 
7874 
6833 
1 13 
255 
270 
25807 
527 
166 
144 
526 
407 
1139 
560416 
487609 
71887 
70216 
35847 
794 
599 
14951 
34372 
18599 
109 1 
5974 
1286 
50 7 
1967 
80 
5540 
432 
5363 
110 
143 
6363 
4 
5 
6 
95 
96952 
76273 
20678 
20509 
8447 
11 
159 
664.30 PATES ET P O U D R E S A RECURER. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
2276 
10844 
39266 
11460 
233 
6470 
441 
47 
932 
4468 
1925 
855 
4102 
82675 
70037 
12836 
1 2460 
7347 
216 
3243 
9614 
61 
111 
7 
32 
3047 
484 
3 
384 
17208 
13252 
3964 
3954 3564 
561 ENGRAIS M A N U F A C T U R E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
1029777 
3448504 
1347138 
1373731 
107915 
400910 
42242 
9409 
3056 
389131 
9825 
6131 
3424 
58542 
133058 
362242 
131975 
4183 
433702 
470826 
269219 
19563 
64359 
257014 
76820 
37843 
276231 
25491 
263654 
1330588 
314735 
17067 
91741 
3007 
9341 
104 
750 
6 
262 
31805 
33138 
58200 
46665 
4723 
109472 
7034 
55532 
108805 
3355 
16895 
84178 
20991 
45451 
15113 
47407 
2239 
4301 
61 
37 
5 
746 
1 
331 1 
63 
965 
3997 
129 
24 
6 
123909 
114810 
9298 
9224 
4124 
29 
Italia 
7526 
7611 
7220 
22235 
2888 
36 
234 
1955 
6166 
353 
3 
212 
107 
2550 
66 
92 
95 
59382 
47418 
11947 
1 1364 
8356 
207 
375 
CIRAGES ETC 
2044 
17985 
5887 
156 
257 
4 
3 
969 
46 
352 
805 
28570 
26332 
2237 
2237 
1020 
1587334 
725213 
237320 
58074 
24498 
1913 
25 
169 
290 
60 
29 
4021 
540 
38067 
245 
116458 
2 
4814 
128222 
55084 
7208 
118505 
533 
168 
6745 
1496 
970 
12 
8 
54 
1390 
482 
174 7 
13643 
9923 
3719 
3701 
1452 
1 16869 
7724 
425 
51203 
348 
1025 
1 
42 
42 
182 
20923 
1000 
44815 
54324 
52440 
46791 
965 
9656 
4013 
2984 
1 1939 
8500 
45062 
1000 kg 
Nederland 
277Θ 
41994 
37812 
101 
5025 
1 
50 
3 7 
706 
330 
855 
12 
16 
9 
4787 
228 
2 
12 
94784 
87761 
7003 
6990 
1616 
5 
9 
481 
2475 
1631 
5 
668 
13 
35 
216 
1 
1 
46 
6827 
5274 
353 
353 
260 
68249 
331714 
190995 
6894 
42945 
13 
265 
2310 
31 
4 
54750 
11617 
17200 
45462 
50040 
9084 
Belg.-Lux. 
16230 
47804 
33397 
1017 
3543 
8 
984 
576 
3 
57 
20 
2398 
53 
17 
308 
106430 
101998 
4433 
4 381 
1564 
17 
20 
708 
4686 
1912 
5 
207 
i 37 
92 
49 
7700 
7519 
181 
181 
129 
4351 16 
142991 
484234 
12075 
23686 
6985 
1718 
1323 
1912 
1 
36663 
138906 
13786 
4183 
166247 
141 14 
10721 
340 
3897 
2200 
2600 
1 1422 
UK 
2438 
1101 
2823 
14676 
790 
582 
956 
198 
1407 
1 
715 
2 
79 
34 
5187 
1 1 1 
71 
20 
3 
407 
1139 
32798 
23368 
8290 
7743 
2321 
511 
36 
219 
859 
12 
2 1 1 
5 
441 
10 
69 
41 
i 996 
3031 
1758 
1273 
111« 
112 
83657 
59587 
95231 
150945 
29312 
5 
3056 
1276 
0 68 
2915 
35 
1700 
68828 
108538 
234495 
13849 
5303 
4242 
2640 
930 
Ireland 
55 
465 
84 
940 
1 
20042 
17 
2 
36 
181 
1 
21832 
21605 
228 
221 
39 
7 
93 
1 
3 
31 
2885 
1 
2 
3 
38 
3057 
3013 
44 
44 
6 
57180 
107511 
33832 
77167 
13805 
214168 
24 
15 
2269 
1786 
28038 
6098 
69202 
8382 
3017 
7050 
4500 
Mengen 
Danmark 
679 
200 
1438 
7481 
26 
4757 
1 
2523 
5285 
51 
376 
1196 
344 
1 
7 
7 
24371 
14580 
9790 
9784 
9380 
7 
26 
2054 
221 
292 
1 
372 
747 
47 
1 
16 
37 
3841 
2966 
874 
874 
804 
5052 
24046 
3471 1 
181867 
3524 
385594 
2473 
3850 
5750 
1 1298 
12127 
55939 
9372 
2531 
4786 
Origine 
Ursprung 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
404 
528 
624 
732 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
Valeurs 
EUR 9 
554.20 ZUBER. W A S C H M I T T E L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9] 
EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
28714 
81084 
56866 
112179 
3587 
29459 
558 
2490 
1668 
792 1 
316 
14962 
4556 
3453 
1 17 
168 
126 
32815 
973 
119 
158 
733 
243 
1047 
384803 
314954 
68602 
67615 
29118 
595 
334 
Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
italia 
GRENZFLAECHEN AKT.STOFFE 
9579 
19440 
11205 
579 
4375 
1 
1394 
21 1 
1387 
26 
5276 
324 
2362 
1 16 
90 
8344 
6 
4 
4 
167 
84916 
46671 
18346 
18242 
7198 
8 
95 
26884 
8624 
38302 
1628 
3389 
38 
52 
2 
512 
1 
3340 
36 
640 
1 
5053 
2Θ6 
17 
16 
88754 
78916 
9839 
9789 
3891 
22 
1 
654.30 S C H U H C R E M E . B O H N E R W A C H S U S W . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
2643 
6847 
26901 
10115 
301 
4917 
739 
234 
B94 
4162 
1215 
467 
5756 
65567 
52698 
12870 
12749 
6330 
569 
2054 
5403 
84 
351 
3 
109 
37 
1815 
163 
6 
1412 
12015 
8584 
3461 
3451 
2015 
561 C H E M I S C H E DUENGEMITTEL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
86542 
267830 
125206 
109696 
10452 
43155 
4232 
890 
196 
48875 
993 
272 
392 
4916 
10272 
26529 
10868 
300 
26683 
31678 
21953 
1729 
5275 
20100 
5690 
3828 
27480 
1113 
27145 
88254 
30525 
2027 
10141 
243 
865 
45 
62 
1 
1 22 
2538 
2602 
4549 
4389 
455 
9504 
684 
4566 
8951 
307 
1 787 
8914 
902 
1233 
13104 
4134 
185 
227 
6 
4 5 
1 1 
1442 
74 
143 
921 
21681 
18934 
2847 
2647 
1532 
138252 
68B62 
22626 
5662 
2800 
187 
2 
45 
37 
1 1 
18 
469 
28 
2341 
15 
9133 
1 
387 
9722 4048 
719 
1 1300 
5351 
9226 
4786 
17797 
2716 
1 10 
242 
2838 
3453 
406 
1 
1 37 
29 
2916 
48 
106 
191 
50436 
39986 
10450 
10055 
6535 
202 
193 
389 
318 
5031 
1925 
1377 
26 
19 
68 
966 
305 
1559 
12028 
9087 
2969 
2921 
1063 
91 19 
571 
60 
7169 
80 
66 
10 
3 
14 
45 
1858 
127 
21 19 
3964 
2791 
3569 
121 
763 
322 
177 
856 
800 
4304 
Nederland 
1974 
23859 
20742 
72 
2850 
3 
35 
26 
434 
240 
1074 
10 
18 
6 
5017 
315 
1 
18 
58703 
49535 
7168 
7160 
1552 
2 
6 
478 
2031 
1641 
1 2 
890 
1 
29 
4 4 
382 
3 
2 
106 
6700 
5081 
619 
618 
450 
5488 
24071 
13939 
510 
3489 
9 
314 
202 
1 
4 
3979 
748 
1277 
2735 
3075 
888 
Belg.-Lux. 
9289 
29241 
20670 
583 
2369 
8 
668 
735 
3 
70 
7 
3392 
105 
1 1 
310 
«7489 
62160 
6329 
5281 
1404 
1 1 
7 
718 
3168 
1 747 
6 
373 
9 
43 
21 1 
1 
92 
6373 
6021 
363 
350 
254 
32334 
10606 
31573 
1091 
2124 
487 
200 
44 
80 
2 
2851 
9803 
1 238 
300 
9473 
884 
659 
31 
286 
1 94 
279 
1 1 54 
UK 
1886 
1277 
2056 
9498 
695 
512 
886 
153 
1010 
2 
1034 
10 
60 
24 
7203 
253 
50 
27 
5 
243 
1047 
28013 
16810 
10166 
9783 
2207 
339 
32 
362 
479 
21 
265 
1 1 
727 
16 
21 
I I 7 
2 
1562 
3692 
1882 
1810 
1731 
148 
6916 
5728 
8844 
12174 
3249 
2 
1 96 
1 11 
45 
207 
8 
125 
5286 
7521 
15919 
977 
348 
285 
243 
98 
Ireland 
45 
191 
4 7 
660 
2 
10742 
5 
3 
47 
344 
6 
2 
12095 
11891 
404 
402 
50 
2 
113 
3 
2 
37 
1342 
2 
6 
6 
51 
1687 
1496 
71 
71 
14 
4905 
7888 
2476 
6160 
1 162 
24107 
2 
2 
393 
1 19 
3132 
462 
446Θ 
724 
251 
822 
21 1 
Werte 
Danmark 
590 
207 
927 
4510 
28 
3018 
6 
1276 
3667 
47 
618 
720 
546 
2 
9 
24 
18198 
928« 
8912 
6903 
6281 
9 
24 
729 
1 72 
366 
3 
357 
2 
71 7 
121 
2 
9 
53 
2813 
1053 
9Θ0 
960 
864 
636 
3066 
3833 
16055 
414 
48158 
244 
139 
1 
494 
864 
905 
3748 
835 
250 
365 
47 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
48 
­ Dezember 
Origi ie 
Ursprung 
248 
318 
322 
400 
404 
412 
512 
604 
624 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
048 
060 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
006 
220 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
04 2 
060 
068 
204 
212 
2 20 
74 9 
400 
404 
412 
604 
CST 
SENEGAL 
CONGO 
ZAIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
157.7. 
ISRAEL 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
50356 
95B90 
5041 
1 123451 
81286 
54519 
3311 
24649 
313287 
1881 
357419 
2906964 
7759610 
4789939 
2307541 
597032 
889291 
151293 
1593106 
Deutschland 
41581 
25 
2844 
15295 
2871826 
2030132 
041097 
212525 
66059 
140252 
288920 
681.10 ENGRAIS AZOTES.SF NITRATE DE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
204522 
916331 
678197 
291142 
47139 
113970 
9640 
6 3 8 5 
75231 
4764 
5792 
20859 
124042 
160736 
38004 
4183 
4747 
228441 
17344 
64359 
245323 
59082 
37885 
357419 
3718683 
2267923 
1093342 
471969 
225075 
620774 
61076 
451326 
247359 
7789 
18252 
3007 
6936 
104 
9938 
33138 
55586 
22904 
4723 
83824 
6753 
55532 
98121 
953 
24 
1187388 
795745 
371823 
121696 
43183 
249906 
661.21 SCORIES DE D E P H O S P H O R A T I O N 
FRANCE 
BELGiOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UN 
EGYPTE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 2 
35829 
1 187122 
26146 
5054 
16570 
1274188 
1256506 
17683 
17002 
290 
682478 
25689 
675 
12070 
721896 
709146 
12751 
12070 
561.29 A U T R E S ENGRAIS P H O S P H A T E S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
23343 
176361 
102611 
13160 
14045 
31374 
1940 
36788 
24505 
17738 
37843 
267195 
8921 
50356 
2802B7 
941 4 
54519 
24513 
7260 
64697 
13414 
25 
24505 
2402 
16895 
84 1 78 
8921 
30996 
2844 
France 
39931 
93386 
489150 
34 
46704 
462 
4866 
36766 
3819520 
2634376 
1185144 
494426 
4268 
347827 
133317 
342890 
Italia 
373111 
60092 
92 
36 
95813 
1012283 
177592 
834692 
555613 
22147 
149509 
6 
129570 
S O D I U M N A T U R 
325260 
274865 
80348 
18641 
13766 
564 
25 
140 
109708 
2 
4814 
128124 
47820 
24553 
1029091 
713469 
315023 
24693 
140 
290467 
318347 
223 
318777 
318777 
93894 
68079 
1087 
14020 
24 
509 
7264 
7208 
112596 
39931 
138673 
46704 
4866 
6633 
55 
40 
23302 
44 
42 
2 
61 1 1 
'000 
198 
20 
9489 
40 13 
2076 
6067 
88 1 7 
09137 
30074 
39063 
16514 
7331 
22467 
35514 
6830 
295 
170 
42808 
42808 
1803 
100 
5 
165 
32610 
5872 
Θ500 
43136 
31 108 
1000 kg 
Nederland 
6012 
79 
29581 
867241 
640807 
226434 
92267 
57327 
38665 
95502 
18092 
112819 
33237 
6871 
23443 
559 
31 
54750 
15100 
1 
264933 
194461 
70472 
70472 
55308 
115541 
115575 
116575 
26 
13168 
644 
7883 
5000 
Belg.-Lux. 
10425 
2504 
5041 
71 135 
951 1 
4891 
347 
8696 
28781 
1656949 
1105085 
551884 
279140 
39705 
75205 
17970 
197518 
112140 
102543 
1405 11 
65 
5 760 
5341 
1697 
1323 
1912 
33423 
93649 
4183 
5256 
340 
789 7 
3281 
514918 
365860 
149058 
139565 
36443 
9493 
25 
162 
1709 
1709 
5763 
14613 
373 
45 
240 
794!' 
2200 
2600 
1 1422 
10425 
18845 
94 14 
4Θ91 
8696 
UK 
4701 1 
1 1570 
920 
3 3 6'' 
5262 
75809 
1881 
357419 
1370697 
418738 
594443 
137049 
9640 
90143 
367251 
2476 
7299 
3101 
721 
728 
588 
20 
35 
5 
12759 
5303 
4242 
25 
357419 
396410 
14325 
23688 
673 
643 
22979 
16701 
17162 
16720 
432 
432 
8491 
8948 
2722 
IO 
1700 
2640 
930 
908 
920 
5262 
Ireland 
49198 
2004 
26 
2845 
29828 
717939 
503083 
214256 
81304 
4069 
46253 
B6699 
4103 
19529 
29629 
4744 
13773 
51527 
24 
15 
2269 
1731 
24 
8372 
3017 
'J 
138784 
123328 
15456 
4023 
4014 
11413 
47225 
3986 
4500 
68271 
61771 
4500 
4500 
5529 
3378 
6753 
31305 
720 
7050 
26751 
2004 
2845 
Mengen 
Danmark 
46253 
1414 
790609 
249199 
541409 
455217 
393817 
1437 
84756 
2 
43 
20660 
8279 
1678 
72687 
551 
3847 
4775 
11298 
8502 
760 
4786 
1 175 
139042 
30881 
108381 
94333 
78013 
14049 
25 
400 
4128 
28006 
Origi 
Ursp 
248 
318 
322 
400 
404 
412 
512 
604 
624 
890 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
040 
042 
04B 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
006 
220 
1000 
1010 
1011 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
060 
068 
204 
212 
220 
248 
400 
404 
412 
604 
ie 
ung 
CST 
SENEGAL 
KONGO 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHILE 
LIBANON 
ISRAEL 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG [EUR-91 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
154 1 
5713 
301 
120144 
7394 
4750 
299 
7799 
22026 
163 
17119 
1079708 
848005 
414584 
231290 
65646 
70082 
7666 
113210 
Deutschland 
6404 
3 
30 7 
1979 
218291 
159199 
59092 
20729 
5370 
13896 
24466 
France 
1180 
5539 
47812 
14 
3969 
19 
494 
2234 
337970 
238393 
99677 
48476 
544 
25453 
6719 
25648 
1000 ERE/UCE 
Italia 
43800 
5695 
12 
2 
5658 
94193 
17074 
77119 
57695 
2032 
10778 
1 
8645 
581.10 STICKSTOFFDUENGEMITT..AUSG.NAT.NATRONSALP. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
FUIMAENIE Ν 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
17814 
79769 
56069 
23372 
3695 
10032 
733 
663 
6718 
487 
216 
1458 
9305 
115B7 
28B7 
300 
457 
17651 
1509 
6276 
1B802 
4086 
2854 
17119 
293027 
192047 
83860 
35928 
18009 
47B96 
5967 
40795 
23252 
829 
1458 
243 
6 59 
45 
608 
2602 
4283 
1786 
455 
6733 
65 7 
4566 
77 11 
85 
2 
102664 
73128 
29530 
9327 
3256 
20207 
561.21 T H O M A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
AEGYPTEN 
WELT 
INTRA EG [EUR-9] 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 2 
1919 
43175 
1421 
247 
723 
47618 
40847 
771 
741 
9 
26316 
1402 
31 
512 
28301 
27769 
542 
512 
26848 
21480 
7672 
1192 
1281 
39 
2 
21 
8326 
1 
387 
9712 
3356 
2226 
82582 
68615 
24047 
22'6 
21 
21782 
BB01 
12 
8818 
8818 
561 29 A N D E R E P H O S P H A T D U E N G E M I T T E L 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
LIBANON 
1731 
14341 
B743 
1418 
2034 
3979 
138 
1668 
2650 
1604 
3828 
26299 
390 
1541 
26540 
667 
4750 
2797 
408 
5408 
1648 
5 
2650 
222 
1 78 7 
89 14 
390 
2510 
3 0 7 
6263 
5355 
115 
2029 
3 
26 
«92 
719 
10541 
1 180 
12827 
3969 
494 
1074 
32 
10 
3801 
8 
3 
2 
469 
127 
36 
8 
749 
372 
129 
360 
316 
7596 
4924 
2672 
1030 
630 
1630 
1909 
377 
12 
8 
230« 
230« 
150 
4 
2 
58 
1404 
496 
800 
4026 
2835 
Nederland Belg.-Lux. 
92? 
42 
2041 
«3735 
4750E 
10230 
749C 
450C 
2929 
581C 
1505 
9947 
2672 
50E 
1826 
IE 
1 
3979 
1101 
21604 
10457 
6107 
5107 
3991 
4251 
4253 
4263 
1 
1400 
96 
744 
446 
361 
174 
301 
7322 
689 
439 
35 
1048 
2061 
118163 
78217 
39948 
22538 
3097 
5880 
836 
11527 
8604 
6976 
7838 
6 
447 
379 
198 
44 
80 
2483 
6404 
300 
322 
31 
286 
221 
34644 
24251 
10392 
9753 
2725 
639 
1 
7 
61 
61 
522 
1 127 
67 
5 
13 
198 
194 
279 
1 154 
361 
1618 
667 
439 
1048 
UK 
4695 
954 
106 
228 
652 
5457 
163 
17119 
97746 
36913 
43714 
11631 
693 
6978 
25106 
323 
533 
153 
68 
72 
63 
5 
8 
816 
348 
285 
16 
17119 
19864 
1149 
1598 
92 
76 
1503 
883 
901 
883 
18 
18 
650 
882 
327 
2 
125 
243 
98 
8 8 
106 
66 2 
Ireland 
4889 
236 
2 
296 
2318 
«5026 
46701 
18324 
8534 
513 
3886 
5905 
344 
1609 
215« 
376 
1160 
4797 
2 
2 
393 
114 
2 
722 
251 
11929 
10444 
1485 
508 
508 
975 
2547 
196 
21 1 
2978 
2767 
211 
21 1 
3 78 
233 
478 
3971 
40 
822 
2450 
2 36 
296 
Werte 
Danmark 
4299 
278 
84584 
24003 
«0682 
54197 
48897 
282 
6103 
2 
5 
2042 
945 
185 
6389 
24 
133 
383 
864 
724 
71 
365 
73 
12204 
3179 
9025 
7865 
6796 
1 160 
6 
51 
600 
2766 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
13732 
1193Θ73 
362024 
831650 
331624 
4 134 
457102 
50356 
42925 
10190 
259016 
75498 
183519 
33163 
2166 
123030 
27326 
ι 208 
536159 
177104 
359055 
139182 
212512 
39931 
7361 
581.31 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
Oi ■■­
0 6 0 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
' 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L I E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
C O N G O 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
ENGRAIS CHIM.POTASS. NON MELANGES 
568912 
211504 
723 
800579 
19416 
167? 
3056 
2163 
2912 
121989 
428955 
469773 
5465 
95890 
5041 
38189 
42013 
296651 
3117957 
1602767 
1515189 
211182 
8850 
398081 
100931 
905925 
76559 
71454 
5105 
38067 
245 
322668 
155411 
167256 
128944 
93386 
38312 
581.32 MELANGES D'ENGRAIS POTASSIQUES 
1000 M O N D E 828 200 
1010 INTRACE [EUR 9) 005 280 
1011 EXTRACE IEUR 9) 23 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
(JIÌ­
OO? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 ! ­
0( ' 
(." . 0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
'. ' 7 
6 2 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 7 ' 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 1 . 9 0 E N C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHIL I 
SRAEL 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GRAIS. NDA. 
197102 
956916 
539455 
266268 
46731 
231096 
29914 
2307 
313181 
2258 
298 
35522 
7076 
42729 
93891 
358 
10808 
2012 
10265 
9036 
767087 
29565 
2722 
7 Β Β 4 
I43E 
3601835 
2269785 
1332052 
1292123 
358333 
16486 
23442 
571 EXPLOSIFS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1983 
26". 
433 
5207 
123764 
142087 
280B3 
9253 
72814 
22B8 
1 10 
228 
19732 
1 143 
241 
10265 
446987 
378289 
68699 
57026 
20070 
25 
1 1648 
503 
451 
3 6.; 
720285 
382261 
129616 
25413 
10432 
1349 
19 
4021 
31 
5909 
325924 
1612565 
1269355 
343210 
330551 
4128 
5909 
6750 
13 4 9 
4 
1123 
106 
124574 
2072 
122502 
64720 
2 
51 744 
6038 
71420 
257 
1 1692 
103 
1025 ' 
1 1730 
52440 
46733 
30443 
94171 
321090 
84497 
236594 
42341 
26 
94171 
100082 
1499 
482 
85 
16040 
31 
1 
2 
14786 
277 
54244 
38 
945 
1926 
333183 
29483 
454667 
18137 
436530 
432035 
14788 
3512 
983 
336 
565 
51 1 
27232 
1383B 
13394 
5000 
8394 
41262 
57197 
123836 
15202 
1 1617 
45462 
50040 
29070 
373687 
237496 
136191 
11619 
29070 
95502 
270 
270 
8869 
32719 
33244 
23 
4300 
' Ì 
265 
176' 
3 
1201 
1010 
48 
85544 
79167 
6377 
5176 
2018 
1201 
182 
1074 
93505 
21825 
71680 
31447 
240 
38033 
10425 
2200 
316405 
2026 
612 
22561 
166247 
14114 
5465 
2504 
5041 
2273 
27431 
831329 
585174 
246155 
24854 
20 
35475 
7545 
185825 
51177 
25481 
25423 
12010 
16355 
.(¡60 
19747 
13786 
347 
1350 
215417 
130446 
84971 
B3274 
3002 
1697 
614 
44 
1 750 
32531 
20171 
12360 
2608 
1 700 
9752 
70843 
5237 
339 
134449 
3056 
638 
291 1 
63501 
108538 
233820 
19562 
1 1570 
75809 
731770 
210868 
520902 
101911 
7278 
76809 
343182 
21402 
89069 
15765 
5322 
1090 
1435 
193734 
156652 
37083 
31857 
19 
4 136 
1090 
1 74 
6 
un 
86634 
46963 
39671 
27471 
12200 
48181 
19265 
12580 
6074 
69202 
7038 
29507 
256270 
131869 
124401 
19618 
29507 
75276 
20 
20 
4896 
15963 
825 
1 -18 2 
32 
126554 
55 
14738 
15400 
6 
179960 
149752 
30208 
30192 
55 
10 
34022 
4553 
29489 
28033 
26 
1437 
124762 
1236 
12127 
55619 
204584 
125998 
78585 
10839 
1526 
5050 
23978 
13651 
44698 
610 
312881 
397 
8 2 0 
870 
1771 
412961 
87987 
324974 
322012 
314253 
2961 
25 
13 
343 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
624 ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
00 1 
002 
00 ι 
004 
001 
00 7 
024 
0 30 
036 
042 
056 
058 
060 
318 
322 
400 
404 
624 
501.31 CHEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
KONGO 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
501 32 MISCHUNGEN VON KALIDUENGEMITTELN 
1000 WELT 86 13 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 61 13 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3 
1 0 7 6 5 9 
3 2 3 3 0 
7 5 3 3 0 
1 7 6 
4 1 8 8 5 
1 5 4 1 
4 3 3 4 
2 7 1 2 0 
7 4 8 3 
1 9 6 3 7 
3 5 4 3 
3 3 
1 3 1 6 6 
2 9 2 7 
A L I D U E N G E M I T T E L 
4 1 0 2 1 
1 7 3 9 9 
1 0 1 
5 4 3 5 9 
1 4 0 6 
1 0 3 
1 9 6 
1 3 6 
199 
8 3 6 0 
2 6 2 2 6 
3 1 4 9 5 
3 3 7 
5 7 1 3 
3 0 1 
2 6 1 5 
3 2 2 2 
1 9 2 6 2 
2 1 2 8 4 2 
1 1 4 3 9 0 
9 8 2 5 2 
1 4 7 8 6 
5 8 0 
2 5 3 0 3 
6 0 1 4 
5 8 1 6 2 
4 9 8 9 
2 8 
2 1 1 
6 2 2 8 
5 0 1 7 
2 1 1 
2 1 1 
4 4 3 0 5 
1 3 7 6 6 
3 0 6 4 0 
1 2 8 5 3 
1 6 9 8 4 
1 1 8 0 
7 0 3 
1 0 9 1 0 
1 5 8 4 
19 
2 3 4 1 
15 
5 5 3 9 
2 1 5 3 
2 2 5 6 0 
1 2 5 1 3 
1 0 0 4 7 
7 6 9 1 
55 39 
2 3 5 6 
9 8 6 1 
2 1 4 
9 0 4 8 
4 2 9 7 
4 8 4 1 
5 1 0 
5 7 4 6 
2 1 
8 9 6 
9 
6 6 
6 6 0 
2 7 9 1 
3 5 5 2 
2 2 6 8 
5 3 9 B 
2 1 4 8 8 
8 7 3 8 
1 4 7 2 8 
2 9 3 9 
2 
5 3 9 8 
6 3 9 0 
2 7 8 9 
1 4 9 9 
1 2 7 0 
4 4 6 
8 2 4 
2 7 9 8 
4 5 4 3 
7 4 3 4 
1 0 2 2 
7 4 8 
2 7 3 6 
3 0 7 5 
1 
1 9 6 1 
2 4 3 1 7 
1 6 7 9 7 
8 5 2 0 
7 4 9 
1 9 6 1 
5 8 1 0 
7 7 8 3 
1 7 9 2 
6 9 7 1 
2 4 9 6 
13 
3 2 8 1 
3 6 1 
1 9 4 
1 7 5 1 5 
4 9 
2 0 2 2 3 
1 3 4 
3 7 
1 3 8 4 
9 4 7 3 
8 8 4 
3 3 7 
1 7 4 
3 0 1 
1 6 1 
1 8 2 0 
5 2 5 1 1 
3 7 9 5 8 
1 4 5 5 3 
1 5 3 6 
1 
2 3 2 3 
4 7 5 
1 0 6 9 4 
3 1 7 3 
I 8 6 0 
1 3 1 3 
2 1 4 
1 2 5 
1 0 9 9 
5 7 8 4 
3 8 1 
2 4 
1 0 4 1 2 
1 9 6 
4 0 
1 9 9 
4 5 8 0 
7 5 2 1 
1 5 8 6 4 
1 2 0 0 
9 5 4 
5 4 5 7 
6 2 7 1 6 
1 6 6 0 1 
3 6 1 1 6 
7 2 1 6 
4 8 1 
5 4 5 7 
2 3 4 4 2 
8 9 5 8 
6 0 0 0 
3 8 9 8 
2 4 9 0 
14 0 8 
4 1 8 9 
1 5 4 4 
5 1 4 7 
5 6 
9 8 8 
4 6 0 
4 4 6 8 
5 1 6 
2 2 6 2 
1 9 6 3 1 
1 0 9 3 7 
8 6 9 4 
1 5 0 4 
2 2 6 2 
4 9 2 8 
3 7 1 0 
6 5 7 
3 0 6 3 
2 7 7 1 
5 
2 8 2 
8 6 6 3 
1 6 6 
9 6 
9 0 5 
3 6 3 7 
7 4 7 
1 4 2 1 3 
8 8 2 9 
6 3 8 4 
8 4 2 
9 6 
4 5 4 2 
561.90 DUENGEMITTEL. ANG. 
001 
00 2 
003 
00 4 
006 
006 
00 7 
00 6 
02 6 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
212 
4 OU 
404 
6 1 2 
624 
-ι IO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POI EN 
TSCHECHOSLOWAKE 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
CHILE 
ISRAEL 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
24049 
1 13126 
58872 
30431 
4723 
27491 
3325 
311 
42106 
341 
146 
3427 
829 
4914 
7975 
113 
1315 
205 
1 184 
1 181 
88135 
3428 
263 
4 86 
143 
418695 
262330 
156368 
151437 
46852 
21 13 
2817 
571 SPRENGSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
B227 
2014 
18824 
15777 
15735 
4195 
1193 
8622 
1 1 7 
1901 
266 
2603 
121 
26 
1 184 
54978 
45812 
9166 
7830 
2052 
5 
1331 
2035 
2264 
164? 
85430 
42027 
13238 
2441 
1485 
14S 
469 
2 
759 
32759 
179712 
144769 
34943 
33377 
523 
759 
807 
2960 
- 3 
4405 
240 
137 
36 
2394 
55 
3958 
2 
113 
40649 
3380 
52943 
2872 
50071 
49429 
1400 
527 
115 
2110 
2111 
80 
2440 
1 184 
3910 
3733 
2 
641 
9 
314 
184 
10812 
9479 
1333 
482 
667 
56B4 
2447 
3392 
1085 
1538 
355 
1817 
1238 
35 
241 
23178 
14147 
9030 
8753 
358 
376 
220 
2794 
159 
3049 
8340 
1692 
706 
161 
143 
21091 
18420 
4672 
4109 
1 1 
402 
161 
64 
1 74? 
372 
1810 
87 
135 
2 
15087 
2104 
2 
1923 
21526 
17493 
4033 
4032 
5 
74 
66 
633 
3055 
1740 
5847 
63 
41764 
124 
1 1 1 
1 1 1 
179 
64457 
11338 
43120 
42719 
42000 
401 
1 10 
50 
49 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
50 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
Danmark 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0.90 
(197 
0 3 6 
0.78 
(14? 
0 4 8 
06 (1 
0 5 6 
0 6 8 
(16(1 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 7 0 
m 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
CHINE 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
571.11 POUDRES A TIRER 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 1 . 1 2 E> 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 I 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 0 1 6 
3 3 0 7 
1 8 5 
1 5 9 1 
1 9 3 
3 3 1 
8 9 
5 6 2 
3 8 8 7 
2 1 9 
1 8 0 9 
2 8 0 
7 3 8 
3 1 2 9 
1 8 7 9 
2 4 6 3 
8 4 
2 1 8 
6 9 8 2 
9 8 
5 2 
4 3 2 
7 3 
3 6 
4 7 7 4 4 
2 3 6 3 3 
2 4 2 1 1 
9 7 6 7 
2 1 B 7 
8 0 2 
1 3 6 4 0 
R  
2 0 1 
9 1 0 
3 1 9 
1 0 2 3 
1 6 9 
1 3 9 
15 
1 7 6 
5 1 
1 4 4 
3 9 
5 8 2 
6 6 
3 9 1 3 
2 7 6 9 
1 1 6 2 
1 0 4 8 
3 4 1 
6 6 
1 5 2 5 
4 9 2 
7 1 
4 0 0 
7 8 
2 2 0 
3 4 
4 4 
1 6 9 8 
7 0 8 
1 2 2 
2 2 3 6 
1 4 8 5 
5 3 4 
4 9 
3 
3 1 9 9 
4 3 
3 9 
1 0 6 
7 
1 3 9 1 7 
3 3 2 8 
1 0 5 8 8 
3 3 8 5 
7 2 5 
1 5 8 
7 0 4 7 
1 1 
3 4 7 
3 0 6 
9 1 
8 
5 
5 0 
51 
9 1 
3 8 
1 
1 0 7 1 
7 0 2 
3 0 8 
2 7 2 
1 4 7 
1 
6 5 3 8 
3 9 0 
4 
3 6 
3 7 
15 
7 6 
1 8 1 0 
1 3 8 5 
6 8 
7 0 5 
4 8 
1 9 4 
9 1 2 
6 0 2 
4 
4 
2 8 6 
7 
1 6 8 3 0 
9 4 0 7 
8 2 2 3 
2 9 0 6 
5 6 
3 1 7 
3 0 0 1 
1 7 4 
1 5 1 
7 8 
2 0 
l 
3 8 9 
8 1 4 
4 2 3 
3 9 1 
3 9 l 
1 
2 7 3 
4 
2 3 6 
1 0 
2 2 
10 
4 0 9 
3 7 4 
11 
3 
4 6 2 
2 1 
2 0 5 
1 1 0 
13 
3 5 9 8 
1 7 0 8 
1 8 8 9 
1 5 7 0 
7 7 2 
2 0 5 
1 1 3 
2 3 
2 9 5 
15 
9 4 
4 2 
2 0 
3 
1 9 3 
5 5 
7 3 9 
4 2 7 
3 1 2 
2 5 4 
6 2 
5 5 
2 5 4 
1 5 5 
12 
2 
5 0 
2 
2 3 
4 
9 0 
71 
9 
1 3 5 9 
8 
3 
2 5 
3 8 6 4 
1 9 9 4 
I 8 6 0 
l 12 
6 3 
2 9 
1 5 2 1 
1 
8 4 
4 3 
1 
3 2 
1 6 1 
1 2 8 
3 2 
3 2 
32 
9 0 0 
1 3 8 
1 9 4 
1 
7 
1 
1 
41 
7 
1 
4 9 
8 6 
7 
9 
6 
2 
5 
3 4 7 4 
3 0 4 3 
4 3 0 
3 1 2 
2 0 8 
6 
1 0 7 
144 
13 
2 0 5 
10 
5 1 
4 2 9 
3 7 2 
5 7 
5 7 
5 7 
4 9 5 
1 
9 7 
13 
2 
1 8 6 
2 0 
1 8 1 
1 8 6 
6 
5 4 
3 6 
2 2 9 5 
1 4 8 9 
8 0 6 
3 8 3 
1 0 4 
3 8 
4 0 5 
2 2 
6 0 1 
1 
6 2 3 
6 2 2 
1 
1 
1 
XPLOSIFS PREPARES 
3 9 5 
9 0 0 
1 2 3 8 
2 7 7 
1 2 7 1 
6 2 
7 3 9 
8 3 
3 6 5 
3 7 5 4 
2 0 8 
1 2 0 0 
6 8 0 
1 9 3 9 
12 79 
7 2 
1 6 0 
4 6 3 7 
4 1 0 6 
0 5 3 2 
5 2 8 4 
8 8 3 
1 5 1 
5 0 9 7 
8 4 
7 5 
2 6 9 
6 0 
3 2 5 
8 1 
1 5 9 4 
2 0 8 
1 8 9 7 
1 2 7 9 
3 
6 8 8 1 
4 3 6 
6 4 4 8 
2 2 7 0 
4 6 5 
1 
3 1 7 5 
7 0 2 
15 
8 
105 
2 
1 8 0 0 
1 2 0 0 
6 8 0 
4 6 1 8 
8 3 5 
3 8 8 3 
1 8 0 3 
1 8 8 0 
3 8 
1 14 
9 8 
2 
1 5 4 
2 
3 6 3 
3 6 C 
6 9 
1 5 0 
1 3 6 3 
2 6 3 
1 1 0 0 
9 5 0 
1 5 8 
1 5 0 
254 
9 
4 0 5 
676 
609 
7 
671.21 MECHES: CORDEAUX DETONANTS 
004 R F D'ALLEMAGNE 72 
861 
729 
122 
12 
1 5 4 3 
2 
1 
1 
21 
13 
4 
1 6 1 4 
1 5 7 4 
4 1 
16 
3 
2 5 
1 
1 
2 
2 
2 9 2 
3 1 6 
1 0 9 
6 4 6 
5 2 
9 
7 5 
1 1 5 
12 
. 5 2 0 
2 6 1 
1 
10 
6 9 9 
2 4 
4 
15 
3 5 6 4 
9 9 0 
2 6 7 4 
1 1 0 3 
7 5 6 
5 1 
1 4 2 1 
10 
7 
6 
9 
3 2 
1 0 
7 4 
2 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG [EUR 9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 7 1 . 1 1 S C E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
1106 
1165 
16499 
7928 
1369 
501 1 
1 106 
2292 
629 
895 
2305 
140 
1306 
482 
443 
2557 
780 
10595 
252 
884 
5777 
303 
1 10 
4 9 8 
201 
106 
99310 
3769 
161 1 
635 
1381 
390 
1212 
384 
147 
1 165 
121 
173 
1371 
667 
1628 
164 
15 
2783 
140 
67 
100 
20 
23914 
S HIESSPULVER 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
671.12 21 
10 
1 7 4 
1 8 4 
1 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A - E G ( I H K 91 
E X T R A E G [EUR-9 ] 
KLASSE 1 
E L I A LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9319 
1220 
5 
39 
304 
150 
116 
173 
812 
832 
145 
404 
137 
1 13 
5051 
3 
668 
25 
20 
340 
26 
27406 
80928 11330 17915 
38380 12684 9492 
25164 7378 6711 
9364 3612 309 
1815 207 463 
11375 4999 2301 
1002 
30 
825 
45 
49 
53 
527 
275 
19 
11 
1962 
52 
822 
231 
64 
12711 
7746 
4964 
3B99 
95B 
824 
242 
9 7 1 
4 2 1 3 
1 4 9 9 
2 0 4 8 
1 0 0 9 
7 3 3 
1 8 5 
1 2 2 3 
2 2 8 
8 8 8 
1 2 3 
2 7 9 2 
2 8 8 
1 8 2 8 8 
1 0 4 7 3 
6 8 1 3 
5 4 0 4 
2 3 1 8 
2 8 8 
1 2 3 
3 9 
1 7 9 5 
1 4 2 5 
6 1 4 
1 0 2 
3 1 
4 5 8 
2 2 7 
6 5 7 
1 12 
1 
4 
5 5 3 3 
3 9 7 7 
1 5 5 6 
1 4 4 0 
1 1 4 5 
4 
1 1 2 
P R E N G S T O F F E 
1 1 9 2 
1 2 8 4 
1 2 8 1 
3 0 7 
1 2 9 2 
3 9 1 
1 6 4 1 
2 6 6 
2 9 9 
1 6 7 2 
1 2 1 
6 0 4 
3 7 1 
6 9 1 
5 0 3 
2 6 1 
6 8 6 
1 2 8 7 6 
6 4 4 8 
7 4 2 7 
4 6 5 2 
2 2 9 9 
5 8 8 
2 1 6 9 
6 9 1 
3 7 3 
2 3 6 
3 5 4 
7 7 1 
2 6 1 
7 5 8 
1 2 1 
6 7 3 
5 0 3 
5 4 
4 8 2 1 
1 3 2 1 
3 6 0 0 
2 3 2 0 
1 3 8 7 
3 
1 1 76 
8 5 7 
1 
5 3 0 
3 9 5 
1 1 1 
7 
2 1 5 9 
4 0 6 0 
1 8 9 4 
2 1 6 « 
2 1 6 6 
7 
3 0 1 
4 6 
71 
123 
4 
8 
7 5 5 
6 0 4 
3 7 1 
2 3 0 1 
6 4 2 
1 7 5 9 
7 8 7 
4 
9 7 5 
1 19 
1 1 1 6 
1 
9 7 
4 1 3 
2 4 2 
5 
1 1 
6 2 7 
2 3 7 
2 8 6 8 
1 7 4 « 
1 1 2 0 
8 7 3 
2 4 7 
2 3 7 
11 
2 0 0 
5 7 4 
5 9 
6 
17 
4 8 5 
5 
2 9 1 
1 5 9 
2 0 1 
5 8 5 
2 .062 
9 0 9 
1 7 4 3 
1 1 5 8 
5 0 7 
5 8 5 
571.21 ZUENDSCHNUERE; SPRENGZUENDSCHNUERE 
004 BR DEUTSCHLAND 250 
5 0 4 
5 6 8 
12 
3 9 
12 
8 5 8 
3 3 
2 5 
1 2 9 5 
5 1 0 
1 7 
7 8 0 
7 
3 3 
6 
1306 
15 
9 
10869 
8108 
2769 
1167 
914 
44 
1549 
403 
200 
236 
36 
637 
835 
816 
20 
20 
434 
19 
12 
19 
3 
8538 
7036 
1602 
1355 
852 
16 
120 
72 
167 
64 
274 
65 
615 
961 
679 
272 
254 
254 
8 6 9 
1 0 8 
2 4 9 
1 9 
2 0 9 6 
3 
21 
216 
510 
23 
135 
106 
4923 
323« 
1086 
1 163 
420 
117 
405 
32 
1044 
108 
8 4 0 
6 0 S 
2 3 1 
2 3 1 
2 2 6 
1 3 7 6 
1 0 7 9 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
1 1 8 4 
1 0 7 « 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
236« 
2281 
96 
59 
1167 
1167 
724 
921 
562 
1695 
274 
2 
13 
47 
767 
40 
1 1 
26 
8594 
3298 
6298 
3432 
2260 
144 
1723 
42« 
90 
336 
289 
24 
1 
133 
168 
25 
133 
133 
133 
Tab . 3 
Origine 
Ursprung ^ 
Quant i tés 
EUR 9 Deutschland 
0 0 5 ITALIE 5 7 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 
0 3 0 SUEDE 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 9 7 « 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 9 7 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ) 1 4 2 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 8 15 
1 0 2 1 A E L E 77 16 
F rance 
1 0 
1 0 
1 0 
6 7 1 . 2 2 A M O R C E S : A L L U M E U R S : D E T O N A T E U R S 
0 0 1 FRANCE 2 4 
0 0 2 BELGIQUE ­LUXBG 17 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 3 
0 0 5 ITALIE 4 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 1 
0 3 0 SUEOE 12 
0 3 2 F I N L A N D E 3 5 
0 3 6 SUISSE 18 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 19 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 12 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 4 12 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 8 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 6 0 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 0 3 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 2 3 
1 0 2 1 A E L E 6 5 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 1 2 
6 7 1 . 3 0 A R T I C L E S D E P Y R O T E C H N I E 
0 0 1 FRANCE 6 7 12 
0 0 3 P A Y S B A S 2 5 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 9 
0 0 5 ITALIE 1 7 8 1 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 8 14 
0 2 8 NORVEGE 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 7 5 3 5 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 7 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 
7 2 0 CHINE 5 9 7 5 3 1 9 9 
7 3 2 J A P O N 8 8 4 3 
7 3 6 T A I ­ W A N 5 2 3 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 3 2 1 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 9 5 3 5 8 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 9 1 8 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 6 8 7 7 3 4 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 21 1 8 7 
1 0 2 1 A E L E 3 0 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 5 1 4 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 5 4 3 1 9 9 
1 7 
1 0 8 
41 
3 3 
2 
13 
2 3 
1 0 
2 4 9 
1 0 6 
8 3 
6 1 
15 
2 3 
3 7 
3 1 
2 9 
3 5 
13 
1 
6 0 2 
4 
4 
2 8 6 
1 0 5 3 
9 9 
9 5 4 
4 6 
3 
2 9 4 
6 1 5 
6 7 1 . 4 0 M U N I T I O N S D E C H A S S E E T D E S P O R T 
0 0 1 FRANCE 1 2 7 2 3 9 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 7 4 0 2 9 
0 0 3 P A Y S B A S 6 6 4 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 9 2 
0 0 5 ITALIE 9 2 9 0 9 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 8 1 4 6 9 
0 2 8 NORVEGE 1 0 2 
0 3 0 SUEDE 5 8 8 2 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 7 2 7 
0 3 6 SUISSE 6 4 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 3 3 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 6 0 9 1 2 2 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 2 0 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 0 7 2 8 2 
0 6 4 HONGRIE 3 9 5 2 0 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 4 7 5 1 9 
4 0 4 C A N A D A 8 2 4 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 3 7 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 3 5 4 3 2 6 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 1 6 0 6 0 1 9 3 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 5 3 0 6 1 3 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 3 1 7 1 8 
1 0 2 1 A E L E 7 9 1 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 9 8 6 1 1 
4 5 6 
8 1 2 
6 3 7 0 
2 3 6 
4 
3 
31 
2 
3 9 
7 
1 8 5 
6 8 
1? 
1 9 4 
5 1 2 
7 
8 9 8 6 
7 8 7 4 
1 1 1 2 
6 0 5 
3 7 
2 3 
4 8 3 
Italia 
3 2 
3 2 
3 2 
17 
1 3 5 
l 
2 
10 
19 
9 
2 0 1 
1 5 2 
5 0 
5 0 
11 
1? 
3 
1 7 0 
2 3 
4 
2 
1 1 0 
9 
3 4 0 
2 0 9 
1 3 1 
2 1 
1 1 0 
2 4 6 
1 5 6 
9 8 
1 5 6 
2 
3 9 
8 
i 
1 8 9 
2 1 
9 2 1 
6 5 7 
2 0 4 
2 6 3 
4 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
5 
8 2 
2 
16 
1 0 6 
8 9 
17 
17 
16 
9 
1 2 9 
1 1 
3 5 
5 3 
6 7 
2 
1 3 5 9 
8 
3 
2 5 
1 7 0 7 
1 8 8 
1 5 1 9 
12 
1 
2 9 
1 4 7 9 
5 9 
8 6 
4 1 3 
2 4 3 
1 1 7 
5 
2 
1 
2 
2 3 
4 
3 7 
4 
7 
1 0 0 3 
9 1 8 
8 5 
4 4 
8 
4 2 
Belg.­Lux. 
i 6 1 
1 5 0 
8 9 
0 1 
61 
61 
2 
5 4 
3 
1 
O l 
5 9 
1 
1 
1 
3 3 
2 1 
3 9 
8 
7 
i 7 
1 
5 
2 
1 2 7 
1 0 7 
2 0 
4 
1 
4 
12 
3 9 2 
9 
2 7 8 
8 8 9 
1 2 0 
4 1 
7 
8 5 
5 
5 
1 8 5 6 
1 6 8 7 
1 6 9 
1 0 9 
8 
2 
5 3 
UK 
16 
16 
1 0 
1 5 2 
6 
14 
1 7 7 
4 9 5 
9 7 
13 
2 
1 8 6 
I B I 
1 8 6 
6 
54 
36 
1 8 5 6 
8 5 1 
8 0 5 
3 6 2 
1 0 3 
3 8 
4 0 5 
Ireland 
4 3 
4 3 
4 3 
19 
1 
i 
2 3 
1 9 
4 
1 
! 3 
5 
i 
1 0 
9 
1 
i 
3 
5 
6 
12 
3 1 0 
2 
1 
2 1 
12 
3 7 1 
3 3 6 
3 6 
1 5 
2 
2 1 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
ι 
2 6 
β 
2 0 
2 0 
1 
14 
2 
10 
2 
2 8 
1 0 
1 2 
12 
10 
1 
9 8 
6 
9 5 
19 
2 0 
3 
6 9 9 
2 4 
4 
15 
9 6 0 
1 4 1 
8 1 9 
4 1 
15 
4 1 
7 3 8 
2 4 
3 
2 0 8 
2 8 6 
2 7 3 
1 0 0 
4 1 5 
5 2 
9 
7 5 
9 6 
5 0 0 
2 3 7 
1 
2 2 9 2 
7 9 4 
1 4 9 8 
8 1 5 
5 1 5 
6 8 3 
Origine 
Ursprung ^ 
V a l e u r s 
EUR 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 4 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 9 
0 3 0 S C H W E D E N 2 5 2 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R . 9 ) 6 8 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 4 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 5 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 3 
D e u t s c h l a n d 
1 1 2 
2 0 7 
1 1 9 
8 8 
4 8 
4 5 
France 
3 4 
6 0 
3 4 
2 6 
2 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
9 6 
8 
8 B 
8 8 
5 7 1 . 2 2 Z U E N D H U E T C H E N : Z U E N D E R ; S P R E N G Z U E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 8 1 9 
0 0 5 ITAL IEN 3 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 4 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 9 
0 3 6 S C H W E I Z 7 1 1 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 9 
0 4 2 SPANIEN 1 6 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 4 0 
1 0 0 0 W E L T 1 0 7 5 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­9 ] 8 1 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 2 8 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 4 4 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 4 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 0 
5 7 1 . 3 0 F E U E R W E R K S A R T I K E L 
0 0 1 FRANKREICH 4 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 9 5 
0 2 8 N O R W E G E N 2 6 0 
0 4 2 S P A N I E N 2 4 0 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 1 4 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 0 
7 2 0 C H I N A 5 7 6 4 
7 3 2 J A P A N 2 7 0 
7 3 6 T A I W A N 1 1 0 
7 4 0 H O N G K O N G 4 9 8 
1 0 0 0 W E L T 1 3 4 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 5 3 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 8 1 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 3 6 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 1 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 0 2 5 
3 3 
2 4 
1 7 
1 0 6 
1 
5 
70 
5 5 
1 4 2 
4 5 7 
1 8 1 
2 7 7 
2 2 2 
7 6 
5 5 
1 6 6 
4 
8 3 6 
1 12 
2 5 0 
1 3 5 
3 8 
2 7 8 3 
1 3 6 
6 7 
1 0 0 
4 6 4 8 
1 1 0 7 
3 6 4 0 
5 7 9 
2 7 0 
1 7 8 
2 7 8 3 
5 7 1 . 4 0 J A G D ­ U N D S P O R T M U N I T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 3 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 9 2 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 3 5 4 
0 0 5 ITALIEN 1 3 4 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 0 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 6 9 4 
0 3 2 F I N N L A N D 5 7 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 7 4 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 2 8 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7 0 2 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 3 3 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 4 4 5 
0 6 4 U N G A R N 2 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 6 3 
4 0 4 K A N A D A 2 4 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 0 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 0 6 
1 0 0 0 W E L T 4 4 7 8 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 3 0 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9) 1 3 9 2 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 8 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 9 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 B 5 7 
1 1 0 9 
7 2 
1 9 7 
1 9 5 4 
1 2 9 1 
1 5 0 
1 6 3 
2 3 2 
3 0 7 
12 
3 3 9 
1 7 3 
5 0 0 
1 54 
1 3 9 1 
1 5 4 
2 0 
8 2 4 8 
4 6 2 5 
3 6 2 3 
2 7 6 9 
6 8 9 
2 2 
8 3 2 
6 7 9 
9 9 6 
2 7 9 
5 
1 
2 8 2 
9 8 
8 3 
9 7 
2 3 3 
2 7 8 8 
1 9 6 9 
8 0 9 
7 1 2 
1 8 1 
9 7 
2 8 4 
2 2 4 
2 9 0 
9 7 
1 3 
4 2 
6 6 8 
2 5 
2 0 
3 4 0 
2 0 7 7 
8 1 0 
1 2 6 8 
1 9 6 
24 
3 9 1 
6 B 1 
1 1 19 
2 5 4 9 
8 3 1 6 
6 9 1 
1 
3 8 
2 2 
2 1 
3 3 
6 8 
4 1 
2 2 8 
1 4 5 
2 7 
1 13 
2 5 9 1 
3 
2 6 
1 6 1 3 9 
1 2 6 7 6 
3 4 6 4 
2 8 4 4 
9 3 
7 2 
­ 5 4 8 
5 9 4 
3 
1 0 5 2 
10 
17 
5 1 
1 6 8 
3 3 2 
2 2 9 2 
1 6 5 0 
6 4 2 
6 4 2 
6 1 
34 
7 
4 2 7 
2 4 4 
3 
2 0 
2 3 1 
5 3 
1 0 7 9 
7 1 5 
3 6 3 
1 3 2 
5 
2 3 1 
1 1 5 5 
4 1 8 
8 0 5 
3 4 0 
1 3 
8 8 
2 8 
3 6 
1 
7 7 7 
5 2 
3 7 2 6 
2 7 1 8 
1 0 0 8 
1 0 0 6 
1 3 8 
2 
Neder lend 
1 
1 8 
1 2 
5 
6 
5 
101 
1 
3 1 6 4 
3 7 
6 0 8 
8 
14 
3 9 4 3 
3 3 0 3 
6 4 0 
6 4 0 
6 2 0 
5 9 
5 5 6 
7 7 
2 7 1 
2 
9 3 
8 4 
5 9 
1 3 0 6 
1 5 
9 
3 2 
2 6 2 2 
9 9 2 
1 6 3 0 
1 0 3 
2 9 
4 4 
1 4 8 4 
8 1 
1 9 8 
1 4 2 0 
4 2 7 
2 5 2 
1 
18 
1 1 
5 
2 5 
25 
4 4 
1 
5 7 
7 
3 8 
2 6 1 1 
2 3 7 8 
2 3 3 
1 6 8 
5 0 
6 5 
Belg.­Lux. 
5 
2 4 9 
6 3 9 
2 9 0 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
1 8 6 
3 8 7 
2 6 
2 
1 2 
1 
6 1 1 
5 9 7 
1 4 
14 
1 4 
2 2 0 
1 0 8 
2 0 6 
6 1 
1 1 1 
1 
5 
10 
1 37 
7 
1 
3 
8 8 6 
7 0 6 
1 8 0 
1 5 2 
5 
9 
18 
8 9 1 
24 
1 2 3 4 
1 2 0 9 
3 2 6 
7 
7 
5 
4 
5 4 
2 3 
2 9 7 
14 
1 8 
4 1 7 6 
3 8 8 5 
4 9 0 
3 8 9 
3 3 
7 
8 4 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
7 7 
7 7 
7 7 
4 1 8 
1 0 1 
6 4 
6 2 1 
8 6 9 
2 4 9 
71 
2 3 
2 
5 
1 4 8 
21 6 
5 1 0 
2 3 
1 3 5 
1 0 6 
3 8 8 2 
2 0 8 3 
1 6 7 8 
1 0 5 5 
31 2 
1 1 7 
4 0 5 
I relend 
1 8 3 
1 8 6 
1 8 5 
2 
1 5 6 
6 
13 
1 8 5 
1 5 8 
2 7 
19 
6 
8 
2 
3 6 
2 
1 0 0 
9 8 
2 
2 
6 
1 3 
5 8 
19 
5 6 3 
3 
3 
2 6 
34 
7 2 6 
6 6 0 
6 « 
4 0 
3 
2 6 
­ Dezember 
W e r t e 
Danmark 
3 
7 1 
3 2 
4 0 
4 0 
4 
31 
2 3 8 
3 2 
9 0 
1 0 6 
4 9 9 
3 0 1 
1 9 8 
1 9 8 
9 1 
7 
5 2 0 
5 5 
2 3 2 
7 
4 1 
18 
7 4 
7 6 7 
4 0 
1 1 
2 6 
1 9 4 6 
8 1 6 
1 1 2 9 
2 0 6 
9 3 
9 7 
8 2 6 
7 2 
8 
6 6 7 
6 6 9 
6 1 6 
5 0 8 
1 1 4 1 
2 7 4 
2 
13 
9 8 
1 3 6 
6 4 6 
6 2 5 
1 
2 
5 4 9 6 
2 0 3 3 
3 4 8 3 
2 5 6 6 
1 6 6 1 
8 9 7 
51 
Tab. 3 Import 
52 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
248 
390 
400 
404 
508 
512 
524 
528 
624 
632 
647 
664 
680 
720 
728 
732 
736 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
248 
390 
400 
404 
624 
732 
890 
CSI 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
681 MATIERES PLAST..RESIN.ART.ETC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SENEGAL 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
THAILANDE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
938764 
877371 
1506855 
1691550 
631575 
360718 
24681 
36141 
50875 
148308 
52639 
69001 
112260 
1031 
14843 
8065 
5260 
17205 
37517 
3406 
11587 
5924 
15647 
334 
85 
291 
351731 
21918 
229 
500 
32 
5059 
19 
380 
96 
464 
47 
4059 
60525 
20Θ9 
5162 
463 
27915 
7103877 
8067642 
1008318 
897193 
381559 
19000 
2B5 
91672 
365827 
263221 
654729 
239873 
75602 
467 
26156 
6020 
20586 
21900 
33867 
83029 
232 
2193 
933 
1253 
15685 
2389 
6911 
3046 
9620 
2 
66 
83877 
887 
120 
20 
729 
1 
71 
2 
548 
11184 
141 
i 27008 
1958196 
1625869 
305318 
266026 
143733 
1638 
37654 
France 
250107 
295866 
432725 
186330 
61131 
2317 
96B 
839 
8933 
1039 
9830 
3645 
13 
6487 
321 
1921 
336 
2476 
357 
180 
213 
1001 
85 
42918 
1291 
2 
67 
12713 
136 
132 
1324447 
1229444 
95003 
89937 
23158 
375 
85 
4562 
Italia 
231292 
103696 
135238 
366831 
33344 
236 
1033 
952 
2924 
2376 
7869 
12865 
97 
4891 
5841 
1421 
6 
152 
119 
1876 
764 
1277 
42 
141 
25940 
625 
2 
9 
9 
β 
71 
36 78 
119 
946238 
871870 
74669 
69816 
24731 
612 
29 
4242 
681.10 PRODUITS DE CONDENSATION. POLYADDITION 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SENEGAL 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
16J009 
123644 
471354 
449002 
113916 
80142 
2028 
20112 
18211 
43690 
1857 
29260 
45443 
348 
3480 
353 
33581 
1301 
1354 
235 
406 
155 
84 
170 
98727 
504 
1691 
5406 
1203 
86025 
44431 
246190 
55803 
29361 
250 
19364 
1339 
9617 
377 
13967 
39964 
104 
1704 
115 
964 
860 
195 
92 
61 
19071 
92 
405 
1456 
36516 
47628 
136892 
32850 
10876 
123 
81 
442 
3681 
190 
6116 
360 
7 
484 
470 
36 
37 
1 
148 
84 
7148 
27 
1787 
26465 
14887 
34154 
93928 
7397 
40 
28 
ΣΙ 1 
451 
17 
3530 
3805 
25 
832 
77 
124 
46 
5 
4 
108 
96 
3844 
74 
681 
1000 kg 
Nederland 
86339 
147570 
267089 
62227 
39227 
498 
1867 
1 145 
6520 
582 
2887 
475 
167 
124 
284 
217 
6 
782 
56 
393 
87 
2084 
1 
38 
60271 
1822 
91 
600 
3 
309 
19 
380 
5 
379 
1 
3262 
13792 
196 
907 
692691 
594805 
96977 
88392 
11196 
5197 
1 
3390 
15443 
16812 
58979 
6829 
11910 
1 
249 
712 
2054 
43 
1190 
96 
141 
15 
73 
209 
2 
191 
2 
19 
33859 
3 
8 
127 
Belg.-Lux. 
145026 
228631 
314894 
41337 
37552 
901 
736 
1228 
6220 
749 
1538 
1146 
300 
116 
256 
35 
32884 
239 
245 
14 
23 
51325 
314 
21 1 
162 
4078 
126 
330 
870818 
789076 
101641 
67270 
10134 
499 
33442 
24677 
B4247 
92286 
6914 
7281 
82 
1171 
480 
12 
890 
44 
25 
85 
32029 
63 
20 
15372 
3 
24 
UK 
86501 
03950 
145391 
168390 
85740 
20136 
5072 
21020 
28331 
14976 
9884 
5407 
416 
290 
667 
20 
591 
236 
1642 
1 157 
1 139 
266 
46 
72936 
15663 
8 
3454 
81 
14 
25 
1 
12984 
1218 
5162 
793140 
696177 
197982 
182629 
65111 
10277 
170 
6057 
8229 
6840 
52350 
31466 
91 14 
1550 
327 
3714 
6247 
416 
2605 
975 
37 
8 
2 
264 
5 
198 
10 
41 
155 
13 
16959 
278 
1 193 
724 
1203 
Ireland 
61 19 
6079 
10207 
31323 
6786 
76898 
319 
63 
953 
146 
361 
786 
92 
438 
1 
190 
707 
44 
5 
602 
5804 
164 
98 
9 
13 
13 
70 
78 
147788 
137731 
10034 
B876 
2254 
200 
960 
277 
123 
540 
12962 
2053 
7000 
i 13 
320 
2 
100 
5 
34 
412 
170 
202 
3 
103 
23 
85 
38 
Mengen 
Danmark 
17660 
22748 
36793 
110298 
19282 
36964 
126 
1960B 
73841 
10872 
2765 
5007 
14 
120 
2 
172 
1137 
442 
47 
302 
427 
10 
6660 
1 162 
6 
192 
2 
2026 
75 
370783 
243871 
128914 
124247 
101242 
302 
2365 
1893 
5035 
6245 
22489 
353 
6317 
64 
10603 
20940 
800 
862 
204 
1 
325 
47 
2371 
4 
569 
Origi 1Θ 
Ursprung 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
24B 
390 
400 
404 
506 
512 
524 
528 
624 
632 
647 
664 
680 
720 
72Θ 
732 
7 36 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
248 
390 
400 
404 
624 
732 
890 
LUI 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
581 KUNSTSTOFFE. KUNSTHARZE USW. 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SENEGAL 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
CHINA 
S'IEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
678108 
709698 
1087292 
1424845 
437931 
347404 
24241 
29560 
41630 
121312 
33987 
100177 
59269 
1236 
11225 
4692 
6408 
6687 
6712 
2233 
6560 
3632 
6210 
241 
124 
513 
516468 
21250 
5451 
215 
895 
471 1 
4727 
103 
870 
120 
82« 
I23 
980 
79582 
2452 
7500 
866 
20781 
8820592 
4738986 
1060822 
998072 
323686 
29575 
364 
32309 
254116 
222840 
458846 
156020 
77214 
2875 
9829 
6930 
19602 
11238 
43846 
38599 
306 
1893 
585 
2031 
5893 
1580 
3744 
2193 
3717 
1 
54 
122949 
769 
778 
940 
853 
i 92 
2 
1 15 
17719 
235 
20457 
1488926 
1181742 
28B726 
266536 
109287 
3057 
17132 
196512 
213478 
381639 
144907 
65269 
1228 
2410 
1054 
101 19 
1318 
16308 
3701 
23 
5146 
136 
2729 
144 
1239 
387 
291 
165 
499 
124 
73346 
1254 
736 
482 
638 
30 
1 
16424 
149 
77 
1141943 
1006444 
136498 
131573 
31207 
2145 
125 
2704 
1000 ERE/UCE 
Italia 
163899 
79971 
106624 
311366 
30995 
254 
2364 
1648 
4450 
1660 
11660 
6027 
109 
284 1 
3110 
797 
4 
87 
43 
622 
346 
479 
8 
186 
31480 
62B 
1398 
290 
446 
15 
14 
1 17 
4805 
196 
789424 
896472 
73962 
69538 
23908 
2811 
41 
1602 
681.10 KONDENSATIONS- U.POLYADDITIONSERZEUGNISSE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SENEGAL 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
134422 
154368 
403168 
399189 
84220 
89654 
5317 
5262 
12412 
36486 
3078 
54192 
15758 
416 
2826 
398 
4694 
1084 
1416 
311 
256 
179 
123 
264 
186207 
1169 
1782 
11941 
1931 
52756 
56548 
203687 
28826 
32373 
2459 
3599 
912 
8029 
316 
22982 
11697 
221 
1256 
170 
870 
917 
248 
89 
45 
38639 
189 
521 
4654 
40660 
54140 
116954 
31694 
16526 
179 
138 
216 
3005 
644 
11293 
630 
15 
765 
364 
,34 
49 
7 
70 
123 
20396 
96 
3134 
34427 
19754 
38813 
98655 
7553 
180 
126 
248 
526 
40 
6784 
1746 
13 
568 
49 
65 
26 
6 
10 
60 
140 
8562 
161 
1270 
Nederland 
68186 
120870 
244682 
36064 
41281 
710 
4198 
1648 
6480 
426 
5927 
474 
143 
185 
133 
341 
17 
654 
29 
322 
38 
859 
2 
11 
83637 
1613 
2069 
215 
2 
22Θ3 
241 
103 
670 
3 
516 
«6 
667 
17320 
391 
324 
«43940 
515993 
127823 
11Θ3Β2 
14674 
7253 
2 
1987 
14159 
20661 
60939 
6362 
11256 
8 
450 
837 
2142 
101 
2993 
121 
101 
40 
103 
213 
1 
206 
2 
10 
60607 
3 
10 
.305 
Belg.-Lux. 
99071 
142197 
199554 
30157 
39373 
654 
1062 
391 
4626 
616 
3400 
971 
401 
135 
162 
12 
3994 
187 
65 
7 
3 
i 64492 
327 
181 
57 
5481 
139 
789 
598507 
612071 
88437 
81006 
9389 
380 
1 
4260 
14053 
40636 
46396 
6487 
9059 
148 
264 
613 
27 
1956 
86 
38 
70 
3673 
52 
30 
23485 
10 
1 
139 
UK 
70861 
66963 
127765 
168163 
53676 
18367 
9287 
13720 
21444 
9385 
14160 
4610 
523 
390 
589 
33 
420 
71 
1057 
583 
497 
227 
262 
118657 
15684 
39 
121 
447 
3045 
102 
18 
23 
2 
14669 
1 142 
7500 
744883 
61498E 
228879 
214222 
54482 
12779 
195 
2878 
14077 
11469 
57470 
48166 
9249 
2413 
800 
2841 
4949 
825 
6067 
1 123 
31 
32 
2 
185 
1 1 
187 
11 
37 
179 
79 
3Θ475 
648 
1 145 
1487 
1931 
Ireland 
4292 
4219 
6810 
18758 
4093 
56084 
410 
67 
524 
121 
623 
765 
108 
135 
2 
38 
37 
23 
6 
145 
6697 
229 
123 
14 
18 
18 
177 
1 11 
104886 
94883 
10019 
9447 
2089 
300 
274 
283 
174 
790 
3996 
970 
5367 
2 
14 
261 
6 
158 
β 
35 
127 
27 
37 
3 
764 
58 
105 
90 
Werte 
Danmark 
17683 
18223 
31572 
100683 
13114 
371B8 
153 
18172 
54067 
9223 
4253 
4122 
22 
234 
2 
315 
517 
280 
106 
314 
247 
7 
16210 
746 
432 
57 
239 
4 
2987 
89 
328305 
218815 
109889 
107368 
78660 
850 
1472 
4667 
6112 
7632 
26083 
832 
7531 
98 
7080 
16961 
1220 
1959 
351 
2 
187 
106 
6279 
4 
882 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung ^ 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
512 
624 
632 
680 
728 
732 
736 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
174 
872 
1712078 
1423207 
287997 
247522 
136949 
3260 
1 24 37044 
Deutschland 
872 
672831 
481423 
9033« 
87814 
64890 
409 
2113 
France 
12 
286965 
264947 
21018 
20231 
10595 
87 
84 
689 
Italia 
190962 
176899 
14083 
1364Θ 
8028 
122 
19 
293 
681.20 PROD.DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
72367Θ 
730220 
974166 
1191940 
500337 
249203 
20943 
15567 
30009 
9Θ986 
48362 
36088 
66554 
636 
9662 
6440 
5191 
17198 
3553 
1612 
9564 
4686 
15232 
7B 
205588 
10128 
133 
500 
3 3 6 ? 
19 
464 
4059 
53515 
2080 
3366 
266 
25533 
6070181 
4406047 
038680 
571587 
232339 
14662 
160 
52067 
681.31 FIBRE VULCANISEE 
FRANCE 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
581.32 CELLUL.REG 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
519 
56 
908 
226 
1 ?? 
381 
219 
2669 
1882 
778 
7 39 
131 
257499 
210479 
386415 
181226 
43363 
127 
6642 
3512 
10690 
21 232 
19255 
42950 
128 
441 
807 
1202 
15683 
1 155 
5681 
2290 
9528 
6 
60919 
785 
88 
324 
71 
548 
9371 
141 
24626 
1317213 
1085749 
208838 
1 71 300 
76535 
1 198 
34340 
127 
27 
86 
8 
274 
171 
102 
102 
9 
210279 
243443 
283486 
145479 
47467 
2 1 04 
868 
2 1 2 
4613 
625 
2960 
3173 
6 
5221 
321 
1918 
.3 3 6 
2006 
106 
93 
194 
855 
29635 
969 
57 
10779 
136 
119 
997596 
933127 
84488 
60521 
10963 
240 
3589 
141 
26 
18 
16 
312 
276 
37 
37 
186936 
86194 
84688 
262120 
22673 
191 
917 
50 
1519 
1757 
4045 
B992 
72 
3435 
4648 
1421 
3 
28 
67 
1704 
590 
1169 
45 
16633 
465 
9 
71 
2221 
1 10 
«93124 
«43718 
49406 
45415 
14678 
3 88 
10 
3603 
313 
158 
97 
117 
253 
167 
1105 
668 
537 
537 
117 
: DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
36036 
20175 
9789 
3262B 
6829 
15722 
845 
379 
928 
13926 
6763 
2354 
1726 
1868 
1 
1 19 
446 
2774 
! 128 
9253 
4169 
2237 
1 
34 
10 
13704 
2391 
2087 
8482 
2339 
5 
67 
377 
1000 kg 
Nederland 
148053 
109224 
38828 
38318 
4194 
86 
1 
424 
68031 
124923 
197085 
43313 
23268 
391 
1562 
312 
4239 
438 
1606 
353 
24 
86 
21 1 
212 
6 
3 39 
63 
202 
61 
2065 
1 
22881 
1734 
37 
500 
296 
1-9 
379 
3262 
13578 
196 
907 
512653 
468671 
53175 
45737 
6535 
4722 
2717 
4 
100 
8 
1 
139 
123 
17 
2 
1 
2319 
6312 
5094 
270 
3471 
106 
26 
68 
Belg.-Lux. 
182 
286888 
215487 
50380 
18105 
2585 
32113 
115604 
130580 
213312 
32473 
28934 
894 
647 
27 
5669 
15 
604 
1077 
2 66 
26 
7 5 6 
35 
832 
176 
225 
13 
20422 
271 
211 
162 
4030 
126 
147 
685059 
530443 
34618 
32666 
7380 
498 
1305 
33 
37 
22 
36 
2 
5 
8 
146 
128 
18 
16 
2 
2830 
2000 
5742 
164 
353 
2 
6 
UK 
145013 
109876 
35137 
32004 
13577 
2471 
20 
66? 
75366 
75383 
82227 
132453 
75545 
17183 
4614 
17056 
20396 
14111 
5586 
4427 
342 
1 19 
425 
10 
282 
231 
1387 
1023 
1098 
27 
44722 
4714 
2 
2260 
14 
1 
12126 
1218 
3366 
698259 
482789 
135489 
124133 
47861 
7199 
150 
4157 
39 
19 
460 
19 
20 
600 
647 
60 
42 
20Θ9 
1438 
1875 
2237 
419 
730 
126 
21 
Ireland 
24484 
22958 
1608 
1049 
472 
86 
375 
6662 
5935 
9168 
17801 
3564 
55733 
317 
48 
148 
142 
176 
781 
50 
26 
1 
20 
44 
1 
502 
4754 
44 
13 
13 
30 
78 
106079 
98181 
8898 
6199 
1207 
115 
584 
3 
27 
33 
33 
35 
8 
47 
161 
?0 
3127 
i 2 
Mengen 
Danmark 
79122 
42396 
38727 
36353 
32608 
374 
14580 
17027 
29645 
85683 
18737 
27765 
53 
8792 
51712 
10042 
1856 
4801 
14 
68 
1 
172 
1 136 
56 
277 
302 
2 
5622 
1 146 
6 
192 
2 
1380 
75 
281179 
193489 
87890 
85616 
67185 
302 
1772 
27 
5 
2 
44 
37 
7 
3 
2 
1133 
489 
298 
1659 
61 
2327 
4 
Origine 
Ursprung 
CST 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
512 
624 
632 
680 
728 
732 
736 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR 9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
391 
1263 
1614721 
1275603 
337884 
325240 
119265 
4274 
189 
7963 
Deutschland 
1263 
473323 
380249 
91820 
89154 
43841 
538 
2128 
France 
15 
301058 
280290 
40788 
40093 
15159 
137 
124 623 
1000 ERE/UCE 
Italia 
219932 
199488 
20444 
20110 
9316 
169 
28 
166 
681.20 POLYMERISATIONS- U N D MISCHERZEUGNISSE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
CHILE 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
THAILAND 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
469275 
508268 
626375 
940442 
325696 
211216 
161 13 
21159 
22011 
70301 
28527 
37511 
43157 
774 
6555 
3 159 
6341 
6575 
1723 
668 
42ΘΘ 
1854 
5947 
232 
246524 9531 
208 
215 
294 1 
103 
826 
979 
64230 
2426 
4017 
443 
18528 
3709912 
3118644 
572840 
539038 
173800 
12188 
124 
21171 
581.31 VULKANFIBER 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE l 
EFTALAENDER 
874 
1 14 
1685 
372 
215 
782 
287 
4560 
3195 
1356 
1310 
230 
172361 
150379 
238094 
119825 
37945 
268 
5130 
2864 
8471 
10573 
18637 
26769 
87 
593 
41 1 
1984 
58Θ9 
51 1 
2464 
919 
3628 
9 
73194 
557 
136 
332 
92 
116 
12048 
233 
18204 
912772 
724002 
170668 
156203 
56828 
948 
13415 
208 
1 
56 
1 
173 
12 
479 
278 
201 
201 
16 
150554 
145454 
239257 
98151 
42544 
921 
1990 
253 
4137 
519 
3663 
3001 
8 
3818 
135 
2723 
144 
875 
58 
46 
72 
429 
39636 
731 
30 
12793 
149 
59 
762211 
678871 
73340 
71429 
1 1062 
229 
1824 
1 
257 
47 
40 
21 
449 
386 
64 
64 
107293 
55577 
58287 
194899 
18217 
87 
1268 
40 
1731 
984 
3995 
4203 
93 
1428 
2154 
797 
3 
22 
12 
472 
201 
429 
45 
15909 399 
1 
15 
116 
2515 
179 
471642 
436618 
38024 
34362 
10063 
514 
13 
1 148 
515 
262 
144 
208 
462 
212 
1803 
921 
882 
882 
208 
681.32 REGEN.ZELLULOSE: CHEM.ZELLULOSEDERIVATE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
59972 
42199 
22545 
61959 
16B65 
28281 
1732 
1085 
1376 
20850 
13823 
5774 
4240 
3291 
4 
389 
598 
4751 
2952 
19764 
10491 
5147 
4 
103 
17 
18969 
3739 
4375 
14581 
3436 
7 
142 
556 
Nederland 
171747 
113824 
67923 
57359 
6195 
128 
2 
436 
47853 
83918 
168925 
28060 
23293 
411 
3362 
412 
3429 
198 
2566 
314 
41 
98 
30 
337 
13 
252 
27 
118 
31 
849 
2 
23454 1475 
58 
215 
227 
103 
516 
667 
16860 
387 
324 
408893 
365822 
52747 
49252 
6762 
2204 
1291 
7 
225 
15 
1 
2 
284 
261 
23 
3 
1 
5421 
15560 
9689 
602 
5456 
291 
103 
162 
Belg.-Lux. 
376 
148601 
115780 
30821 
26688 
2918 
2 
1 
3756 
7B285 
94737 
142725 
22526 
281 1 6 
621 
886 
37 
3875 
12 
1221 
871 
346 
52 
162 
1 2 
317 
134 
25 
6 
1 
25454 
294 
180 
57 
5244 
139 
384 
408729 
387898 
38833 
37573 
6006 
377 
498 
67 
98 
46 
71 
2 
17 
1 5 
324 
283 
41 
38 
2 
5601 
4179 
8137 
397 
912 
12 
21 
UK 
204024 
143844 
«0380 
56579 
15010 
3192 
34 610 
49976 
52050 
61463 
111001 
42485 
13762 
8137 
10018 
12965 
8192 
6103 
3477 
465 
161 
375 
23 
188 
60 
801 
479 
460 
175 
57732 
5282 
1900 
18 
2 
12867 
1 142 
4017 
406101 
338876 
126287 
116878 
32046 
7349 
1 1 1 
2059 
74 
14 
882 
85 
27 
1137 
1004 
134 
1 16 
6002 
31 13 
4464 
4926 
986 
14 14 
317 
26 
Ireland 
13283 
11672 
1691 
1519 
475 
105 
68 
3839 
3991 
5676 
12851 
2500 
38251 
396 
47 
1B3 
1 1 1 
235 
759 
68 
8 
2 
1 i 
23 
2 
145 
4431 
58 
18 
18 
68 
1 1 1 
73774 
«7404 
«389 
5969 
1292 
195 
206 
3 
31 
2 
39 
37 
2 
2 
66 
26 
127 
1359 
23 
5422 
10 
6 
Werte 
Denmark 
84773 
6075« 
34017 
33738 
26351 
3 
277 
9668 
11799 
22764 
70784 
12149 
22850 
43 
8340 
35610 
7938 
2091 
3763 
22 
113 
315 
514 
58 
232 
126 
1 
6714 
735 
13 
239 
4 
1815 
86 
218730 
16006« 
«8074 
67372 
49741 
372 
930 
13 
8 
3 
1 
35 
2« 
9 
4 
3 
3073 
1187 
674 
3503 
1 26 
4617 
1 1 
53 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
54 
­ Dezember 
Orìgine 
Ursprung 
CST 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
5 3 2 1 2 6 1 
2 4 0 1 2 8 4 
1 7 7 0 3 7 7 
2 1 3 8 7 
4 7 5 1 
1 2 5 2 11 
3 2 2 
4 9 3 2 7 0 
5 7 3 3 5 0 
9 5 4 5 1 4 
3 9 6 4 6 3 3 4 6 
1 0 8 6 7 10 
3 8 0 
6 3 5 1 9 7 
4 0 7 
7 3 9 7 3 9 
1 8 9 8 4 4 3 3 8 4 9 
1 2 2 4 0 2 2 6 7 5 5 
8 8 7 0 1 « 1 5 5 
6 3 5 3 2 6 0 2 1 
8 2 4 6 1 1 7 0 
8 1 6 
2 3 5 2 1 1 3 4 
France 
5 8 ? 
2 2 4 
3 0 3 
2 1 
3 2 
2 1 6 
1 8 
5 0 5 1 
1 9 
19 
2 8 1 0 8 
1 9 5 9 « 
6 6 1 0 
6 2 6 9 
9 2 1 
7 
2 3 4 
5 8 1 . 9 1 M A T I E R E S A L B U M I N Ó I D E S D U R C I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 7 4 
3 2 1 
1 1 4 19 
5 9 9 
8 3 6 4 
1 8 7 5 
3 4 
1 7 0 5 5 
1 1 3 1 
9 6 2 0 
1 7 1 11 
17 
17 
2 9 
1 8 1 8 2 6 2 
1 1 6 1 1 6 2 
« 5 4 9 0 
5 2 9 7 0 
2 1 3 5 8 
2 9 
9 6 2 0 
1 
1 7 4 
8 
7 
3 1 
4 6 
5 0 
1 0 
3 2 0 
1 9 0 
1 3 0 
8 6 
3 1 
5 0 
I ta l ia 
9 3 6 
6 0 0 
1 3 0 
6 8 
3 6 ? 
1 0 9 6 
6 
1 6 7 
1 7 0 
4 5 0 0 
7 9 
3 0 8 
3 7 8 7 8 
2 9 0 7 6 
8 8 0 0 
3 4 5 7 
1 5 1 1 
1 
3 4 3 
13 
5 0 
3 9 
1 
3 4 
6 4 
i 
2 0 2 
1 0 3 
9 9 
9 9 
3 4 
5 8 1 . 9 2 R E S I N E S N A T U R . M O D I F I E E S : G O M M E S E S T E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 6 9 1 0 0 0 
2 3 9 9 1 3 6 7 
4 7 0 3 1 9 8 5 
3 9 9 6 
1 4 2 1 4 2 
3 7 8 6 3 4 5 
8 0 4 8 9 
9 6 4 6 
1 2 3 0 2 1 9 
7 7 1 7 7 1 
2 1 1 0 4 6 9 2 1 
1 8 6 8 0 4 8 2 9 
1 8 6 2 3 2 1 
1 5 3 4 3 1 6 
9 7 4 4 
6 8 1 . 9 9 A U T R E S M A T . P L A S T . E T A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
1 3 8 2 9 7 1 7 6 
8 5 7 1 8 0 
4 6 6 7 3 1 7 7 6 6 
1 2 4 7 7 
8 8 6 0 9 9 5 
1 1 4 5 2 6 3 3 
3 5 
8 1 3 1 
1 7 2 1 7 2 2 
2 6 5 1 1 5 
1 5 5 8 1 9 0 
1 0 0 9 
4 3 4 2 
5 9 8 8 2 2 5 
3 9 6 
3 2 3 0 
3 2 8 
1 1 7 9 
6 1 2 
4 5 3 
3 3 3 
8 9 
4 9 
3 9 8 
3 4 8 8 
2 9 9 1 
4 9 6 
4 5 5 
3 3 4 
1 8 3 
5 5 2 
1 1 1 9 
3 7 7 
2 9 4 
2 8 7 0 
2 5 6 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 
L I N O X Y N E 
2 0 9 
2 4 8 7 
2 1 8 7 
3 2 6 6 
1 8 5 
5 
1 7 5 
5 2 
4 2 0 
6 5 2 
6 6 0 
? 7 6 
3 5 2 7 
4 1 
1 3 7 0 7 
9 8 5 
4 6 0 
2 1 
8 0 9 
1 8 
4 
1 9 8 
4 1 5 
7 
1 
1000 kg 
Nederland 
2 0 7 
1 0 1 
4 3 
1 1 
2 0 
2 2 9 
1 
4 
3 0 7 1 
8 5 
3 8 0 
6 2 
2 1 8 8 7 
1 7 5 9 8 
4 2 8 8 
3 6 6 7 
3 2 9 
3 8 8 
2 3 4 
3 
2 9 
9 7 
2 7 
1 
5 
1 6 2 
1 2 9 
3 3 
3 3 
2 7 
1 2 2 
4 4 5 
9 9 0 
6 0 
2 5 5 
i 7 1 
1 9 7 3 
1 8 7 2 
1 0 0 
1 0 0 
3 
4 1 7 
3 8 
4 7 4 4 
1 7 6 6 
3 1 5 
1 9 
5 3 
1 9 
2 0 
3 8 9 
i 
Belg . ­Lux . 
6 6 
7 2 2 
2 2 
19 
7 
5 
1 5 3 6 9 
16 
2 7 3 2 7 
1 1 0 9 8 
1 8 2 2 9 
1 6 2 2 6 
1 0 7 
1 
8 
2 9 
7 2 
1 
12 
2 0 
6 
1 4 9 
1 2 2 
2 0 
2 6 
2 0 
4 6 
4 4 1 
7 5 0 
2 4 
8 6 5 
l 
3 6 
2 1 9 4 
2 1 2 9 
8 6 
4 5 
10 
1 Θ 2 6 
3 2 9 ? 
2 7 1 0 
1 7 6 0 
71 
4 
3 0 
1 
1 16 
4 0 
UK 
1 6 7 0 
4 4 9 
8 2 1 
5 
1 
1 4 0 
3 7 
5 6 
1 2 4 
7 6 5 5 
1 0 6 3 0 
2 6 
4 0 7 
3 0 9 9 2 
8 9 1 4 
2 2 0 7 8 
2 1 4 4 0 
2 5 3 4 
4 2 0 
2 18 
2 6 
1 
12 
1 5 1 
1 0 
1 
1 
1 
1 2 0 
17 
2 9 
3 9 8 
2 2 5 
1 7 3 
1 4 3 
6 
2 9 
1 
1 
6 1 
3 6 7 
2 4 7 
6 1 6 
6 6 
1 4 3 9 
1 2 9 3 
1 4 0 
9 3 
2 0 
7 5 1 
1 9 8 
8 5 4 1 
1 3 7 6 
6 5 2 
3 1 
5 
2 2 4 
1 8 
8 7 1 
1 5 9 
3 3 9 5 
17 
Ireland 
4 8 5 
1 
3 : 
IOC 
44 
! 
4ooe 
3 3 9 9 
0 6 6 
6 6 6 
52C 
S 
8 C 
14 
1 
i o : 
86 
I E 
1E 
β : 
1 
IOE 
3Ε 
7ie 
141E 
122 
2 4 0 E 
2 3 3 E 
13C 
13C 
E 
7£ 
1 
3 4 7 
356 
4 3 
9 5 1 E 
52 
7 1 1 
s: 
Mengen 
Danmark 
1 1 0 9 
2 0 
4 1 
2 
5 2 
5 6 
1 2 4 
5 5 4 
­ 6 
7 9 4 1 
6 9 8 8 
1 9 7 5 
1 7 8 6 
1 1 5 4 
1 8 8 
1 
3 
5 7 
8 2 
3 4 
2 
2 5 
9 
11 
2 2 4 
1 4 2 
8 2 
5 7 
3 7 
2 5 
1 
16 
74 
2 4 3 
1 2 6 
1 9 6 
9 
2 7 
7 5 8 
β β β 
9 0 
9 0 
3 
5 3 
1 8 0 
5 2 8 
1 4 0 
1 
2 7 2 
2 0 9 
4 2 
1 
i 7 7 
2 
Origine 
Ursprung ^ 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
8 7 5 4 4 6 5 
2 3 6 5 3 4 3 
4 9 0 7 1 2 6 1 
2 5 4 9 3 
6 3 1 4 
1 1 1 3 2 
2 4 9 
4 7 5 1 9 3 
5 1 3 3 0 2 
7 4 3 3 7 a 
6 9 2 3 0 Θ9ΒΘ 
9 9 9 7 1 8 
6 7 0 
1 7 0 5 7 1 5 
9 7 5 
4 2 8 4 2 8 
3 3 9 1 6 1 « 2 1 8 8 
2 3 4 6 3 9 4 8 3 7 2 
1 0 4 0 9 1 1 3 3 8 8 
1 0 0 3 8 9 1 2 4 9 5 
1 5 3 2 6 2 4 1 8 
1 7 0 6 
1 9 8 7 8 7 3 
6 8 1 . 9 1 G E H A E R T E T E E I W E I S S S T O F F E 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 2 0 4 4 0 
1 4 6 5 
3 2 1 6 1 
5 1 5 2 
1 7 4 1 2 8 
2 4 4 9 4 8 
2 1 7 1 
9 6 5 3 0 7 
4 5 5 
2 8 8 6 
2 1 5 0 1 8 0 
1 0 3 
2 5 0 
2 6 9 
1 3 8 4 0 1 1 8 4 
8 9 2 1 8 8 2 
4 7 2 0 6 0 2 
4 1 6 1 4 9 5 
1 2 0 3 3 1 5 
2 6 9 
2 8 8 6 
France 
1 6 5 1 
2 5 5 
8 2 9 
8 7 
1 0 1 
1 
2 7 5 
11 
1 1 6 8 9 
1 4 4 
1 7 7 
6 8 4 6 1 
4 3 2 1 3 
1 6 2 3 8 
1 4 9 3 9 
2 5 6 5 
1 0 
2 8 6 
1 
5 
1 5 7 2 
2 6 
2 5 
2 0 2 
1 7 5 
1 9 6 
6 7 
2 2 8 9 
1 6 3 0 
6 3 9 
4 4 3 
2 0 2 
1 9 6 
5 8 1 . 9 2 M O D I F I Z . N A T U E R L . H A R Z E : K U N S T H A R Z E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 6 8 7 1 1 6 5 
3 3 0 7 1 9 2 9 
4 9 5 6 2 1 8 2 
5 0 2 7 
9 8 2 5 8 
4 0 3 0 5 4 2 
8 8 3 1 4 4 
1 4 1 3 7 
1 6 9 5 3 8 0 
5 7 2 5 7 2 
2 3 8 1 0 7 0 9 3 
2 0 8 7 7 8 0 1 9 
2 1 8 0 6 0 2 
2 0 8 0 4 9 8 
1 1 7 6 9 
4 8 0 
1 1 8 6 
7 5 8 
3 2 3 
4 6 4 
1 2 4 
1 0 3 
4 4 6 
3 9 0 8 
3 3 3 6 
6 7 1 
6 5 6 
1 
5 8 1 . 9 9 A N D E R E K U N S T S T O F F E : L I N O X Y N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
1 1 2 5 8 6 3 3 6 
1 2 5 6 1 5 6 
2 9 8 1 3 9 0 4 7 
1 1 3 9 1 
9 9 0 0 2 9 3 1 
1 1 4 0 2 2 9 5 9 
1 4 9 
2 0 3 8 7 1 1 
5 8 1 7 2 5 5 5 
5 5 4 1 2 6 3 1 
2 3 2 6 6 1 4 
6 0 7 3 
7 2 0 6 4 4 
9 8 8 0 1 3 9 5 
4 3 2 2 
5 1 5 2 6 3 9 
8 9 5 
6 0 
9 7 4 0 
3 0 7 7 
4 1 4 8 
5 1 6 
1 7 9 
5 6 8 
1 3 2 6 
3 2 0 
1 8 1 
7 6 
1 0 7 2 
2 8 3 
7 3 3 
4 8 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 7 5 
6 3 4 
3 7 6 
4 2 
3 4 6 
8 8 5 
6 
1 4 5 
1 3 5 
5 4 2 4 
3 6 
5 0 7 
6 6 0 2 6 
4 5 2 4 « 
1 0 7 7 7 
1 0 4 8 6 
2 6 5 3 
5 
2 8 6 
2 8 
3 
9 3 
1 4 3 
6 
1 4 3 
2 7 4 
2 
3 
0 9 6 
2 7 3 
4 2 3 
4 2 2 
1 4 3 
3 0 6 
2 0 8 
5 2 4 
1 6 2 8 
4 5 0 
3 6 6 
3 4 9 5 
3 1 1 8 
3 7 9 
3 7 9 
9 
2 3 6 1 
6 9 0 
4 5 3 2 
1 1 9 8 
1 1 8 9 
8 3 9 
8 0 4 
5 1 8 
1 4 5 
2 2 5 
7 5 5 
3 1 
1 3 9 5 
2 9 0 
Nederland 
4 5 9 
1 2 7 
1 7 2 
2 7 
4 2 
1 7 0 
1 
5 
8 4 8 7 
1 3 6 
6 7 0 
8 1 
4 7 8 7 3 
3 7 1 2 2 
1 0 6 6 0 
9 6 9 2 
8 2 1 
6 8 2 
1 7 6 
1 0 
1 1 5 
5 9 9 
1 
1 
1 5 7 
3 
1 
5 5 
9 4 8 
7 2 8 
2 2 1 
2 2 1 
1 6 1 
1 19 
6 7 2 
9 3 5 
52 
2 9 7 
1 
8 6 
2 0 9 2 
1 9 7 9 
1 1 3 
1 13 
3 
6 1 7 
4 0 
3 3 7 0 
9 8 7 
9 6 4 
2 7 8 
2 3 5 
4 4 9 
3 8 
1 0 0 0 
1 9 3 2 
2 
Belg.­Lux. 
1 0 1 
5 7 7 
8 1 
7 
14 
13 
1 5 2 7 2 
8 3 
3 5 4 1 3 
1 9 2 6 9 
1 6 1 6 4 
1 6 1 4 7 
1 8 9 
i 
4 3 
loa 4 4 9 
3 
5 4 
1 3 9 
i 3 5 
8 3 8 
6 6 4 
1 7 4 
1 7 3 
1 3 9 
i 
4 8 
5 0 7 
9 7 7 
3 6 
9 3 9 
1 
7 8 
2 8 2 3 
2 5 0 9 
1 1 4 
8 9 
13 
9 7 4 
19.32 
1 8 2 4 
7 0 7 
2 2 2 
2 0 
9 0 
3 3 
1 6 3 
2 3 
UK 
3 1 3 6 
3 6 8 
1 8 1 2 
10 
3 
2 1 2 
2 9 
6 6 
9 3 
1 7 1 8 0 
9 5 8 2 
1 i i 
9 7 5 
5 4 8 9 8 
2 1 2 2 3 
3 3 8 7 2 
3 2 4 7 5 
5 0 1 1 
1 0 0 9 
1 8 8 
9 8 
14 
2 7 
1 4 9 1 
1 6 
10 
3 
3 
1 5 5 1 
" 1 0 3 
2 6 9 
3 6 4 4 
1 0 9 4 
1 9 5 0 
1 6 7 8 
2 1 
2 6 9 
3 
3 
8 4 
3 6 6 
3 5 4 
6 0 2 
1 3 0 
1 6 9 9 
1 4 0 8 
1 9 1 
1 5 6 
8 
6 3 1 
2 0 1 
3 9 6 2 
1 3 4 3 
8 4 0 
1 2 9 
3 1 
8 2 4 
3 9 4 
1 1 6 8 
1 9 8 
3 5 0 4 
6 5 
3 4 
1 2 1 
Ireland 
8C 
E 
1 9 1 
33E 
82 
e 
7 7 3 2 
7 0 2 2 
7 0 9 
70S 
2 7 6 
1 2 7 
9 9 : 
1 7 4 
1 
1 3 0 Í 
1 1 2 1 
186 
18E 
4E 
: 9£ 
32 
31E 
103 
179 
1 7 0 S 
1 6 2 E 
1 8 2 
18C 
E 
«e 
2 : 
21E 
3 9 7 
2 β : 
4 9 9 E 
3E 
8 0 S 
3 1 
Werte 
Danmark 
1 1 8 7 
5 6 
1 8 5 
8 
1 2 1 
5 0 
1 2 1 
1 8 5 2 
2 5 
1 6 8 0 3 
1 3 1 8 0 
3 8 2 3 
3 4 4 6 
1 3 9 1 
1 7 7 
1 
8 
2 7 
7 7 1 
1 3 2 2 
2 1 6 
7 
8 2 
1 4 0 
l a i 
2 7 5 « 
2 1 2 9 
« 2 « 
5 4 4 
2 2 2 
8 2 
1 
3 1 
9 4 
3 4 3 
1 9 8 
3 0 7 
12 
3 2 
1 0 9 3 
9 8 « 
1 0 7 
1 0 7 
9 
2 7 3 
8 6 
3 8 1 
1 B 6 
4 
6 5 3 
7 4 1 
1 9 0 
2 
1 
1 1 9 2 
7 
4 1 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursp 
528 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
280 
390 
400 
404 
412 
413 
424 
432 
440 
471 
472 
476 
480 
484 
4ΘΘ 
500 
50Θ 
524 
52Θ 
616 
624 
664 
669 
680 
701 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
Une CST 
ARGENTINE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE IEUR91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 
651 
104 
108217 
94263 
11958 
1 1 750 
3584 
139 
67 
599 PRODUITS CHIMIQUES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TOGO 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
609159 
1546966 
772606 
907371 
119279 
231243 
7493 
27250 
13599 
50299 
122461 
35204 
39904 
17086 
86296 
52426 
3863 
36921 
73 
5861 
7574 
17661 
4808 
2890 
4148 
72 
896 
15185 
308011 
10920 
268 
253 
583 
2692 
363 
320 
64 5 
2 86 
470 
561 
111450 
1557 
1 1796 
228 
4982 
660 
1941 
496 
221 
3465 
57 11 
93171 
18230 
30 
191 
2034 
6665 
5354 
502 
92732 
5426307 
4221330 
1112243 
819218 
329633 
156341 
113357 
136181 
Deutschland 
161 
28266 
26780 
147« 
1403 
1027 
31 
42 
NDA. 
232605 
129612 
223830 
25827 
35622 
168 
12299 
8291 
6494 
39153 
3736 
14573 
12513 
29438 
10407 
1057 
2954 
1 1 
1999 
8018 
2505 
803 
46 ' 
1 
567 
179 
59598 
828 
30? 
241 
10 
956 
8 
135 
31 1 
2706 
100 
165 
137 
85 
667 
16120 
9046 
5 
75 
7 
3380 
6274 
904222 
669963 
237988 
201740 
110459 
6330 
606 
29916 
France 
107 
10857 
8318 
2339 
2338 
648 
1 
1250809 
85042 
257546 
43835 
33120 
554 
1470 
1389 
2932 
7587 
30B2 
11680 
256 
32655 
14460 
106 
236 
1932 
908 
3928 
69 
251 
80 
42 
143 
149 
41117 
2213 
37 
50 
410 
23 
166 
20 
20 
263 
2895 
79 
249 
269 
50 
963 
5 
8391 
1168 
6 
281 
445 
22 
1813756 
1672371 
141384 
119746 
56502 
6016 
733 
15598 
699.20 DESINFECTANTS. INSECTICIDES ETC. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
18501 
13646 
7460 
1668 5387 
Italia 
301 
20099 
18741 
136S 
135E 
354 
1 
: 
110722 
1654E 
8006: 
139681 
13234 
354 
1875 
1346 
1406 
4961 
1277 
434E 
363: 
14494 
2802 
2454 
1 101E 
32 
20 
396S 
283C 
69E 
40· 
335E 
11 
: 24407 
8E 
26 
27E 
1557 
1169 
49 
26S 
2C 
23C 
2E 
12 
9519 
69C 
IE 
51 
4? 
34E 
36 
480734 
382473 
98259 
73341 
30181 
3909 
26 
20973 
527C 
837 
1000 kg 
Nederland 
1 
7824 
7288 
536 
535 
107 
1 
58004 
110506 
. 241066 
22035 
39213 
1767 
3423 
588 
17715 
17218 
1 1646 
1867 
185 
6898 
908 
67 
21302 
6 
91 
1090 
343 
559 
251 
22 
18 
186 
255B 
72812 
3478 
15 
1221 
363 
266 
5 
345 
1308 
2518 
994 
477 
9 
7364 
335 
2 
26 
23 
1308 
652503 
478008 
178493 
158913 
44471 
7843 
241 
9739 
1610 
3193 
Belg.-Lux. 
9876 
9008 
207 
186 
30 
21 
105049 
175287 
146023 
7286 
15320 
1200 
503 
472 
3903 
662 
68 
1103 
112 
798 
4270 
71 
1262 
23 
318 
579 
233 
7 
9 
21 
18 
37727 
3092 
2 
193 
95 
1 
238 
1 
1603 
191 
74 
161 
2010 
88 
204 
444 
610719 
450658 
80088 
53869 
7047 
2580 
238 
3175 
2584 
UK 
88 
104 
18433 
11564 
4879 
4774 
1113 
105 
79443 
30331 
192555 
66399 
18100 
341 1 
7616 
151 1 
15857 
28957 
13352 
5163 
226 
1362 
18476 
108 
30 
ned 49? 
1937 
813 
1172 
200 
1 1731 
65604 
1067 
12 
288 
251 
309 
111197 
2048 
1594 
640 
210 
333 
209 
1197 
5688 
48326 
6ai2 
33 
1573 
980 
5354 
86458 
840575 
397761 
356363 
172803 
53074 
129439 
111456 
54122 
1298 
2484 
Ireland 
11666 
10739 
817 
817 
52 
1395C 
445C 
5622 
2419 
116E 
74381 
164 
104 
ie: 1344 
294 
e : 7 
io: 
: 1 
ε 
106E 
127 
1 
1 
4 
1211 
41 
e 
106681 
102149 
451C 
3276 
586 
9 
122: 
147 
7 
Mengen 
Danmark 
9 
1617 
1176 
343 
342 
253 
i 
93B6 
4710 
10207 
54237 
1031 
20353 
39 
1889 
23740 
703 
879 
155 
648 
1096 
15 
140 
543 
371 
151 
547 
5681 
30 
40 
10 
5 
66 
23 
9 
230 
50 
5 
101 
137138 
99967 
37180 
35528 
27311 
215 
57 
1435 
132 
70 
Origine 
Ursprung ^ 
52B 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
280 
390 
400 
404 
412 
413 
424 
432 
440 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
500 
508 
524 
528 
616 
624 
664 
669 
680 
701 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4686 
1081 
273 
114998 
77208 
37791 
25854 
13745 
1 1086 
861 
Deutschland 
932 
288 
31908 
22140 
9760 
7490 
5800 
1571 
706 
699 C H E M I S C H E ERZEUGNISSE. ANG. 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
TOGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
308203 
215482 
342079 
607604 
76446 
172472 
17035 
33778 
3075 
8965 
47733 
7331 
63931 
8719 
28339 
18297 
1100 
16659 
102 
4155 
2815 
10484 
1880 
1961 
1158 
107 
197 
3002 
368928 
16092 
243 
1026 
201 
883 
123 
167 
258 
138 
597 
268 
12242 
115 
7577 
201 
2487 
367 
3090 
348 
116 
792 
1327 
19969 
20485 
135 
156 
1801 
6519 
566B 
458 
27237 
2503838 
1773099 
703497 
621154 
160774 
39355 
12968 
42524 
110601 
64444 
102242 
21092 
32487 
1777 
1 1528 
1899 
1892 
14931 
1450 
21059 
4722 
10636 
3797 
250 
2539 
32 
1580 
4883 
1021 
395 
216 
126 
10? 
66726 
1653 
72 
992 
4 
304 
4 
6 
347 
66 
1786 
81 
131 
159 
58 
14? 
2 
6575 
10291 
13 
27 
80 
3327 
2271 
510954 
344171 
184610 
145420 
55142 
4418 
181 
14670 
France 
538 
294 
23699 
17720 
6878 
4050 
2218 
1763 
76 
62501 
57833 
184658 
29279 
41459 
3350 
4424 
376 
717 
3268 
752 
13782 
402 
9552 
4686 
220 
123 
1407 
918 
2526 
43 
80 
67 
79 
28 
136 
69006 
686 
138 
19 
141 
16 
49 
1 ? 
9 
38 
1869 
72 
317 
509 
43 
215 
1 
25Θ8 
2910 
7 
134 
462 
18 
601976 
383507 
118467 
107216 
28100 
3623 
242 
7708 
599.20 DESINFEKTIONSMITTEL. INSECTICIDE U S W . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
44133 
31481 
19768 
5584 19451 
1000 ERE/UCE 
Italia 
438 
297 
15832 
10808 
6023 
2897 
1516 
2123 
3 
72823 
19669 
51164 
140892 
12839 
1371 
4103 
268 
637 
4136 
527 
9964 
1900 
4911 
1 184 
426 
9385 
42 
77 
749 
1674 
264 
236 
737 
10 
13 
31365 
373 
27 
91 
1 
3 
2 
115 
805 48 
732 
29 
552 
19 
2 
14 
3584 
2820 
95 
59 
81 
331 
40 
380836 
302868 
77979 
68388 
2181 7 
2219 
30 
7332 
7322 
2017 
Nederland 
2274 
12303 
8267 
«04« 
1742 
731 
4239 
65 
32667 
39412 
109653 
9899 
36866 
2998 
5770 
126 
1837 
3583 
2305 
7123 
966 
2409 
197 
65 
2989 
8 
50 
398 
100 
133 
721 
12 
43 
508 
70523 
9527 
5 
399 
1 16 
126 
2 
195 
716 
873 
1437 
124 
5 
2481 
762 
16 
14 
15 
1267 
349410 
237172 
112236 
104218 
16049 
4121 
66 
3896 
5831 
6958 
Belg.-Lux. 
6979 
5880 
300 
298 
122 
i 
62407 
49812 
B3052 
4805 
16195 
1519 
769 
1 1 1 
344 
553 
45 
2992 
256 
2?1 
1696 
70 
1534 
?0 
33? 
101 
149 
10 
1 
41 
8 
49149 
2345 
2 
64 
34 
74 
3 
974 
381 
180 
39 
7 14 
239 
235 
398 
271890 
208684 
«3330 
59818 
4479 
1768 
74 
1346 
5716 
UK 
447 
175 
273 
14402 
7137 
7286 
6340 
2386 
925 
31668 
24830 
69966 
54178 
10272 
6796 
6ΒΘ2 
296 
2253 
776a 
1768 
6374 
247 
377 
6398 
69 
16 
649 
51 8 
804 
361 
52Θ 
95 
2074 
72454 
1344 
34 
2 
145 
1 35 
236 
1 2206 
1583 
553 
338 
184 
228 
1 14 
272 
1284 
3496 
3247 
8 
49 
1404 
897 
5668 
2 
24966 
385074 
20358« 
138520 
106983 
17312 
23088 
12346 
6448 
4804 
5716 
Ireland 
2 
6862 
6982 
880 
880 
39 
3349 
1280 
3230 
3624 
503 
16728 
302 
31 
325 
189 
707 
33 
2 
15 
71 
2 
3 
3 
2 
β 
2835 
72 
4 
10 
8 
439 
91 
3 
33786 
28909 
4853 
4377 
1096 
22 
454 
349 
1 4 
Werte 
Danmark 
57 
25 
4116 
1482 
2633 
2157 
933 
475 
1 
4788 
3346 
7832 
31647 
696 
15898 
224 
1264 
13169 
295 
1930 
193 
231 
324 
2 
60 
1 29 
345 
45 
161 
6870 
92 
16 
4 
6 
45 
61 
21 
92 
125 
3 
84 
89934 
«4334 
26003 
24734 
16779 
196 
39 
670 
343 
741 
55 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
56 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
058 REPDEMALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
413 BERMUDES 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
Θ00 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
22882 
53114 
4112 
17664 
9 7 2 
1422 
2 9 7 
2471 
4 8 
8235 
5 7 3 
9 7 8 
2 8 6 
5 8 
1610 
1 9 3 
2 6 3 
19608 
1103 
2 6 3 
3 0 1 
5 5 
1563 
4 7 3 
1 1 
6 0 4 
171876 
132311 
39364 
34333 
11721 
2880 
2151 
699.51 A M I D O N S ET FECULES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
OOa DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
2B0 TOGO 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
471 INDES OCCIDENTALES 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
85184 
32174 
212243 
53568 
16061 
8 5 7 
3125 
4 4 9 
1280 
1408 
8 9 6 
14341 
1134 
3 2 0 
3050 
3459 
4464 
2996 
438322 
403249 
35073 
17687 
6 6 0 
12693 
1068 
4693 
699.62 GLUTEN DE FROMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 7 2 
4 3 8 
2646 
2594 
1 1 2 
2 2 8 
1 144 
4 5 0 
4 4 4 
6 2 5 
1 7 9 
1 173 
10888 
6987 
4719 
1899 
1248 
1572 
Deutschland 
5444 
5 4 5 
1 730 
9 
3 4 2 
2 0 0 
3 6 
2.345 
4 3 B 
7 3 
1 10 
2143 
8 4 
2 4 1 
7 7 
2 5 5 
7 
23284 
17197 
6067 
5622 
2983 
3 3 3 
1 1 2 
INULINE 
27729 
6154 
25978 
7 5 5 
3 
5 6 7 
6 
β 
sei 
81876 
80819 
1267 
2 0 
8 
1236 
6 8 7 
3 7 
1 
8 8 
3 3 
9 2 
2 4 9 
1 6 7 
9 2 
9 2 
France 
6056 
20194 
2923 
6123 
1 3 
191 
3 
2 
1501 
4 2 
6 5 8 
1 0 1 
4 1 6 
7 0 
13 
7964 
6 7 
2 9 9 
2 4 9 
3 1 
4 
52401 
40888 
11513 
10372 
1546 
5 9 3 
5 4 8 
13713 
14246 
7539 
10983 
2 1 
2 8 0 
1 4 3 
2 
3 9 5 
2 3 
9 8 3 
5 
2984 
6141« 
46602 
491« 
« 7 7 
1255 
2 6 9 
2984 
1 9 3 
3 9 6 
3 8 1 
7 9 
1041 
1030 
1 1 
1 1 
Italia 
4864 
11024 
1142 
3 4 
1 5 
1 3 
9 
2227 
5 6 
4 6 
1 7 5 
1 5 
15 
4 
1541 
1 6 2 
1 70 
27786 
23188 
4697 
436B 
2413 
1 8 3 
4 7 
3150 
7 2 6 
16774 
9 7 0 
4 7 
17 
21884 
21887 
1 7 
17 
3 3 
1 0 
4 3 
4 3 
1000 k{ 
Nederland Belg.­Lux. 
1 1657 
3 4 7 
190C 
55 
54 
21 
75 
7 9 8 
4 
19 
4 3 
1021 
? 4 6 
?4?7 
91 1 
1 
9 7 6 
25367 
18816 
«652 
4302 
8 9 9 
9 7 8 
1273 
7332 
7 3 6 
23302 
2 3 9 
1 9 0 
1 
1 8 6 
2547 
22 
200C 
4 7 7 
9 
10 
37415 
31798 
6817 
2671 
1 
3036 
2 4 1 
IC 
96 
167 
3 3 6 
0 2 : 
0 0 1 
22 
22 
3863 
4998 
1 4 0 
9 6 5 
4 
7 8 
3 
3 2 6 
2 1 
2 6 
1 0 
1 0 0 
2499 
5 5 
71 
16744 
120 32 
3113 
2886 
3 6 1 
1 2 6 
t o o 
8338 
19966 
2616 
8 7 
10 
4 9 
3 
1 
1 6 1 
31234 
31017 
2 1 7 
7 
1 6 2 
4 9 
4 
1 9 9 
2 1 5 
4 1 8 
4 1 8 
UK 
1662 
2791 
1 4 6 
8 4 3 
7 3 9 
1 9 8 
1 5 3 
7 2 4 
10 
1 0 5 
5 8 
2775 
4 0 
12 
1 
14 
17 
6 0 4 
14728 
9963 
4763 
4053 
1113 
6 5 1 
5 8 
22716 
7779 
131429 
9 2 4 
3008 
3124 
4 4 8 
1369 
1 1702 
6 7 7 
2 8 8 
1050 
1197 
4440 
2 
190734 
189019 
21715 
13161 
6 4 8 
7004 
1 
1550 
7 2 
1954 
1877 
2 2 B 
1052 
4 4 9 
4 4 4 
6 2 5 
1 7 9 
1 151 
8271 
3707 
4564 
1836 
1248 
1480 
Ireland 
2 1 ? 
5 6 1 
3 
3629 
3 
5 3 
2 7 
1 
2 
1 16 
3 
4703 
4501 
2 0 2 
1 9 8 
8 0 
4 
13005 
3047 
3563 
22 
9 8 9 
5 6 4 
1 
7 
21327 
21190 
1 3 7 
1 3 7 
3 
i 
1 
1 
Mengen 
Danmark 
7 8 1 
1889 
8 
2175 
14 
7 8 
1971 
1 
2 8 7 
1 
5 0 
13 
1 4 3 
1 
I 2 
7826 
6087 
2657 
2532 
2336 
12 
13 
2914 
19 
2 Θ 7 
18195 
22 
1000 
9 0 
7 
22634 
21437 
1197 
1097 
1 0 0 
5 
5 
i 
2 2 
4 0 
1 0 
3 0 
3 0 
Origine 
Ursprung 
CST 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
413 BERMUDA 
508 BRASILIEN 
52B ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
31290 
137498 
9909 
40085 
1490 
1820 
2 3 8 
2873 
1 0 0 
24109 
1766 
1366 
3 1 0 
1 3 4 
1446 
8 2 5 
7 7 3 
75724 
7064 
1026 
2 1 7 
1 3 4 
2761 
1767 
1 2 1 
2631 
423461 
297706 
12676« 
115662 
29025 
6937 
3151 
699.51 STAERKE: INULIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
280 TOGO 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
471 WESTINDIEN 
528 ARGENTINIEN 
6B0 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19044 
8121 
48664 
14175 
4183 
3 3 1 
7 2 8 
1 0 9 
2 3 0 
3 5 5 
1 9 7 
2569 
8 2 1 
1 6 7 
6 1 4 
7 8 5 
6 8 4 
6 0 4 
102630 
95256 
7276 
3751 
1 6 4 
2504 
2 3 4 
1020 
699.52 KLEBER VON WEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
404 KANADA 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 4 3 
3 7 2 
1976 
2138 
1 7 7 
1 2 4 
6 2 6 
4 9 2 
2 4 6 
3 3 5 
1 2 4 
8 4 6 
7762 
4810 
2941 
1491 
7 0 5 
7 4 4 
Deutschland! 
6823 
2172 
5605 
8 8 
5 2 8 
1 9 9 
7 2 
6699 
1198 
1 6 0 
1 
2 
7 1 1 
9169 
2 9 3 
9 9 2 
1 
1 2 8 
2 6 6 
7 8 
00587 
40668 
20019 
18166 
8096 
1 142 
7 1 1 
8033 
1546 
6531 
2 0 7 
5 
1 2 6 
3 
β 
1 3 5 
10008 
16322 
2 8 « 
18 
9 
2 6 8 
1 2 6 
3 4 
1 
9 4 
2 2 
4 4 
1 9 6 
1 6 1 
4 5 
4 4 
France 
7629 
61722 
5607 
15887 
139 
41C 
32 
e 3763 
2 8 1 
85C 
2 1 4 
71C 
1 0 3 
4 8 
24087 
36 
20C 
4 9 1 
2 1 0 
4 1 
133016 
101745 
31270 
29519 
4076 
8 2 6 
92C 
3879 
3557 
207E 
2771 
e 
4E 
26 
1 
2 6 5 
16 
2 1 5 
1 
60C 
13803 
12292 
1211 
3 1 9 
2 9 2 
53 
60C 
1 6 4 
3 1 7 
3 0 2 
1 5 6 
9 4 6 
9 3 9 
7 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5585 
21402 
1646 
2 5 4 
15 
3 
3 0 
2 0 
3839 
6 8 
5 2 
5 3 
14 
17 
6 
3636 
4 8 7 
1278 
47849 
38239 
9610 
9000 
3947 
5 4 2 
8 8 
6 8 8 
1 7 2 
4197 
3 4 0 
2 0 
. 
. 
3 8 
6434 
«39« 
3 8 
3 8 
. . 
2 2 
10 
3 2 
3 2 
Nederìand Belg.­Lux. 
21697 
9 8 3 
7275 
6C 
1 1 3 
34 
1 19 
4904 
7 
29 
1 1 6 
3 5 1 
7 1 6 
13179 
6349 
17 
143C 
70201 
42917 
27284 
24746 
5066 
1462 
107: 
9 1 6 
21 1 
628E 
7E 
69 
4 : 
4 9 S 
2E 
3 8 6 
1 2 4 
4 
2 
8730 
7546 
1184 
5 2 6 
2 
6 5 7 
55 
2 
84 
1 3 6 
3 0 3 
6 3 3 
6 2 2 
1C 
1C 
6740 
13373 
3 8 1 
2289 
15 
9 9 
15 
8 6 8 
1 3 1 
9 5 
4 2 
2 5 
1 
13007 
1 3 3 
1 6 1 
4209« 
27B13 
14484 
14163 
1015 
2 9 4 
2 5 
1798 
4162 
9 2 0 
2 3 
10 
16 
. . 4 
3 9 
«888 
«914 
7 4 
19 
3 9 
16 
3 
1 4 7 
2 1 2 
3 6 3 
3 6 3 
. 
UK 
4135 
11439 
7 0 5 
8 8 2 
6 4 5 
1 0 1 
2 0 9 
3033 
7 4 
1 0 8 
3 4 3 
2 
11187 
3 5 9 
3 4 
3 4 
2 1 
2 
2531 
46408 
28325 
18083 
15103 
3444 
2634 
3 4 4 
4521 
1683 
29296 
3 2 8 
8 6 1 
7 2 6 
1 0 9 
3 3 9 
2063 
2 7 3 
1 4 5 
2 2 5 
2 7 2 
6 7 9 
2 
41699 
37424 
417E 
2647 
1 5 0 
1248 
3 8 0 
6 6 
1406 
1318 
1 2 4 
4 8 1 
4 9 2 
2 4 6 
3 3 5 
1 2 4 
8 2 5 
5042 
2791 
2851 
1446 
7 0 5 
7 0 0 
Ireland 
3 2 8 
9 9 5 
1 4 
3893 
10 
6 8 
1 14 
6 
5 
6 3 5 
6 
«432 
«694 
« 3 8 
B 2 9 
1 8 8 
10 
2449 
6 2 4 
8 4 6 
5 
2 4 6 
2 1 2 
6 
4461 
4382 
7 8 
7 9 
3 
2 
2 
2 
Werte 
Danmark 
1160 
8880 
4 7 
3491 
6 2 
1 0 0 
2201 
2 
8 8 9 
1 
6 7 
10 
8 4 4 
2 7 
2 4 
2 
1S872 
12704 
4188 
4134 
3192 
2 6 
10 
6 6 1 
6 
7 6 
4219 
19 
1 8 2 
16 
7 
«207 
4979 
2 2 8 
2 0 6 
2 2 
5' 
5 
21 
3 8 
1 0 
2 8 
2 8 
Tab . 3 
O r i g i n e 
Ursprung ^ 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 9 9 . 6 3 C A S E I N E S . C A S E I N A T E S . A U T R E S D E R I V E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 9 . 6 4 A L B U M I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 7 0 
1 0 3 8 
7 0 2 0 
7 6 1 7 
2 1 7 
1 6 2 0 
? 7 3 
3 0 2 
8 6 7 
4 8 B 3 
8 6 3 7 
2 2 B 
1 3 4 6 
6 5 1 6 
5 1 6 1 1 
2 8 0 7 9 
2 3 4 2 9 
8 1 5 2 
1 3 3 2 
16 76 
1 3 6 0 2 
l 1 31 
3 8 6 
2 1 9 9 
2 9 
3 0 
2 6 7 
1 7 3 
1 9 1 
1 9 9 4 
3 2 8 1 
1 0 0 
1 6 5 
3 3 8 0 
1 3 4 9 2 
4 0 3 3 
9 4 5 9 
3 9 3 0 
4 1 6 
2 7 4 
5 2 5 5 
2 3 5 
8 ■'. 6 
1 1 7 4 
5 
3 1 6 
1 0 3 
9 0 
1 9 3 1 
2 8 4 2 
7 9 
2 4 9 
4 4 5 
8 6 3 2 
2 6 7 7 
6 9 6 5 
7 0 4 
1 9 9 
3 9 7 
4 8 5 3 
Italia 
4 8 4 7 
164 
7 0 4 
1 712 
26 
5 1 
IE 
2 3 6 
1 6 7 : 
49 
25C 
34 F 
1 0 2 1 6 
7 5 1 4 
2 7 0 1 
701 
? í l ' 
3 3 2 
1 8 7 3 
A L B U M I N A T E S . A U T R E S D E R I V E S 
2 4 9 
1 7 6 9 
4 4 8 Θ 
2 3 2 7 
6 8 6 
1 16 
8 7 6 
2 3 7 
1 3 8 
7 [16 
5 4 0 
6 0 5 
1 0 0 
155 
1 4 1 1 8 
1 0 5 1 5 
3 8 0 2 
2 3 2 0 
6 4 0 
1 2 3 7 
1 9 6 
6 2 
1 2 9 9 
7 7 
6 9 7 
8 9 
21 
4 0 
9 0 
2 1 9 
7 2 
2 8 6 9 
2 3 3 3 
5 3 7 
4 2 4 
1 1 5 
1 1 2 
5 6 3 
2 7 4 
2 7 
3 9 7 
5 1 
i 
2 1 
1 3 3 3 
1 3 1 2 
2 2 
1 
2 1 
5 9 9 . 6 5 G E L A T I N E S E T D E R I V E S : C O L L E S D O S E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 8 9 
3 7 0 3 
2 5 8 1 
4 0 8 7 
2 4 8 6 
1 4 1 6 
2 2 7 7 
2 0 0 3 
2 1 4 
4 0 4 
3 0 7 
6 9 7 
3 9 3 
3 8 1 
4 8 4 
9 5 
3 7 
1 8 7 
2 4 0 
6 1 2 
5 7 
2 5 4 
4 4 
2 8 1 4 0 
1 9 1 8 7 
8 9 5 3 
5 8 4 3 
4 3 3 4 
6 0 0 
2 5 0 9 
1 9 8 3 
6 7 6 
7 7 6 
3 8 4 
1 8 7 
5 2 9 
3 9 4 
7 
7 1 
1 2 0 
6 3 
5 8 
1 3 5 
1 9 
2 7 0 
4 5 
5 9 2 7 
4 2 1 2 
1 7 1 6 
1 1 7 1 
9 2 7 
1 5 4 
3 9 0 
1 0 1 2 
7 2 4 
1 6 9 4 
1 3 4 7 
5 1 5 
1 2 7 
7 5 1 
1 4 2 
1 1 0 
10 
3 4 
9 
3 7 
6 6 2 9 
6 2 9 3 
1 2 3 7 
1 0 7 8 
6 9 4 
3 7 
1 2 0 
3 ε 
1 9 1 
3 9 1 
14 
17 
6 1 
0 9 e 
0 0 3 
93 
32 
6 1 
3 4 2 
3 6 
115 
4 9 3 
6C 
e 2 37 
25 
3 7 5 
3C 
19 
1 7 4 1 
1 0 4 E 
6 9 6 
2 6 6 
4 3 C 
6 9 9 . 6 8 P E P T O N E S . A U T . M A T . P R O T E I Q U E S : P O U D R E P E A U 
0 0 1 FRANCE 8 4 2 6 I 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 6 7 9 
2 2 4 
3 1 3 1 
8 3 
6 1 1 
9 6 
5 1 7 
1 3 0 8 
8 6 8 1 
8 8 5 1 
1 9 3 0 
1 4 1 3 
1 0 5 
5 1 7 
4 
1 0 8 7 
5 1 9 
8 1 
1 1 3 
8 
1 7 5 
1 1 2 
5 5 9 
3 8 
5 0 
2 9 8 4 
1 8 0 4 
1 1 7 9 
3 8 3 
1 2 0 
7 5 9 
7 5 
1 0 0 4 
4 7 1 
6 3 5 
14 
17 
7 
6 0 
5 
2 2 8 9 
2 1 9 9 
9 0 
8 5 
2 4 
5 
12 
Be lg . ­Lux . 
9 9 4 
1 0 1 3 
1 2 7 1 
2 
4 8 7 
1 
2 6 
3 1 8 
1 0 3 
6 5 
2 0 4 
4 6 4 0 
3 7 6 8 
7 7 2 
2 8 7 
7 3 
6 5 
4 2 1 
2 6 
5 1 2 
2 0 3 
2 0 
19 
5 
5 
1 
7 9 2 
7 8 0 
11 
10 
5 
1 
1 5 6 6 
4 9 1 
6 2 3 
2 3 
1 8 9 
3 9 
1 0 
4 9 
4 
1 5 8 
28 
i 
2 0 
3 2 0 1 
2 8 9 2 
3 0 9 
2 3 6 
3 9 
1 
7 2 
3 5 
UK 
5 8 4 
7 8 1 
1 3 0 
1 2 5 
2 5 1 
6 0 0 
4 2 9 
1 0 0 
8 3 1 
3 8 5 8 
1 6 2 2 
2 2 3 5 
1 1 0 5 
2 5 1 
1 0 1 
1 0 3 0 
4 2 
1 9 8 9 
1 4 9 
9 5 
1 0 6 
7 
. 4 8 
3 0 4 
5 0 
2 8 9 8 
2 2 8 0 
6 1 8 
4 9 7 
1 0 6 
1 1 4 
7 6 3 
6 0 2 
3 9 4 
4 4 5 
7 3 
1 2 0 1 
8 1 1 
12 
9 5 
2 8 2 
3 1 9 
8 4 
3 6 7 
1 4 7 
5 1 
2 2 1 
3 1 2 
1 2 
2 5 3 
4 4 
8 7 1 3 
2 2 8 5 
4 4 2 7 
2 5 3 6 
2 0 1 8 
4 0 8 
1 4 8 4 
9 
I r e l a n d 
3 
3 9 
3 3 
7 2 
1 4 8 
1 4 7 
2 
3 
i 
1 1 
1 6 
4 
11 
1 1 
1 
9 
19 
7 
2 0 
4 
3 ? 9 
3 9 
3 
2 
1 
4 3 3 
3 B 8 
4 5 
4 2 
3 9 
3 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 3 6 
2 9 
1 4 3 6 
1 6 6 
1 
4 0 
3 2 9 
2 1 4 4 
1 7 6 7 
3 7 7 
7 
2 
3 7 0 
2 0 
1 0 
2 2 1 
1 0 3 8 
1 10 
3 3 
2 0 4 
1 4 9 
4 5 0 
1 0 
2 6 3 0 
1 3 9 9 
1 1 3 1 
9 6 2 
2 9 3 
1 6 9 
1 6 1 
1 5 5 
7 4 
3 4 1 
2 0 
1 2 2 
3 2 5 
4 0 
3 5 
i 
5 
1 3 0 7 
8 7 3 
4 3 4 
4 2 9 
3 9 3 
5 
1 
Origine 
Ursprung ^ 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia 
6 9 9 . 6 3 K A S E I N . K A S E I N A T E . A N D E R E K A S E I N D E R I V A T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 3 3 3 
1 2 8 2 
8 9 3 4 
8 7 1 9 
2 2 5 
1 4 0 6 
1 4 8 
2 2 3 
9 2 8 
3 8 4 1 
7 0 6 8 
2 0 1 
1 1 6 1 
6 4 2 6 
6 1 8 1 « 
3 1 0 7 1 
2 0 6 4 3 
8 0 4 3 
1 3 3 5 
1 4 8 3 
1 1 0 1 6 
1 0 8 6 
5 ? ? 
2 3 1 0 
2 5 
2 3 
1 2 8 
1 2 1 
1 8 4 
1 5 7 3 
2 8 0 9 
81 
1 3 0 
3 3 2 7 
1 2 5 0 1 
4 0 9 4 
8 4 0 7 
3 7 9 7 
3 6 9 
2 2 7 
4 3 8 3 
2 7 8 
1 3 1 6 
1 4 2 3 
6 
2 6 1 
7 9 
9 0 
1 4 0 7 
2 1 0 1 
7 2 
2 0 1 
4 6 2 
7 9 4 3 
3 2 8 0 
4 8 8 3 
6 9 3 
1 7 7 
3 5 5 
3 6 1 4 
4 9 4 C 
2 7 1 
103C 
1 9 3 2 
4 2 
36 
IS 
2 7 8 
1 3 8 3 
4L 
19E 
3 3 1 
1 0 6 3 9 
8 2 7 3 
2 3 8 6 
7 2 6 
3 1 9 
2 7 6 
1 3 6 4 
6 9 9 . 5 4 A L B U M I N E . A L B U M I N A T E . A N D . A L B U M I N D E R I V A T E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 9 9 . 6 6 G E L A T I N E U 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 0 
1 1 1 7 
5 5 2 1 
2 6 5 2 
5 4 8 
2 3 5 
8 3 0 
9 8 1 
1 3 1 
4 6 9 
2 1 2 
1 6 2 
2 7 9 7 
2 8 0 
5 4 4 
1 7 0 2 0 
1 1 1 7 9 
6 8 4 0 
4 9 6 7 
1 5 6 4 
8 6 6 
D E R I V A T E 
1 5 7 4 4 
8 4 6 1 
2 5 8 4 
1 0 3 6 8 
2 6 2 8 
4 0 3 4 
3 8 6 1 
3 6 9 7 
3 1 4 
1 8 4 
1 0 5 
2 1 7 
1 5 4 
1 2 2 
1 2 2 2 
1 5 8 
1 3 8 
4 7 2 
4 7 4 
2 8 0 
2 0 3 
4 7 8 
1 6 4 
6 8 2 8 1 
4 3 8 4 2 
1 2 4 1 8 
1 0 1 8 4 
7 6 2 5 
1 3 0 8 
9 2 3 
2 0 9 
1 7 3 
! 1 7 5 
2 5 1 
1 
4 0 7 
3 5 8 
9 3 
18 
2 7 
9 0 6 
2 5 7 
3 8 9 4 
2 2 1 9 
1 8 7 6 
1 4 0 0 
4 6 7 
2 7 5 
2 4 2 
7 6 2 
8 7 
1 4 6 
2 
1 2 3 
4 
1 7 
7 0 
1 4 5 3 
1 3 0 1 
9 1 
2 1 
4 
70 
IC 
26 
5 6 6 
6 7 E 
2E 
46 
IC 
76 
2 1 4 
1 6 4 6 
1 3 4 6 
3 0 1 
87 
IC 
2 1 4 
: L E I M E : H A U S E N B L A S E 
5 6 1 8 
2 7 6 8 
8 8 4 
5 2 9 
4 8 4 
1 3 2 6 
9 4 4 
1 1 
3 6 
4 4 
1 1 2 
1 3 3 
3 4 7 
1 2 
1 14 
1 74 
1 3 6 4 1 
1 0 2 8 5 
3 2 5 8 
2 7 4 0 
2 2 7 4 
3 5 8 
1 5 8 
5 9 9 . 5 8 P E P T O N E . A N D . E I W E I S S S T O F F E : 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 5 8 5 8 
1 6 1 3 
5 7 6 
3 6 3 5 
1 0 7 3 
1 4 6 8 
2 0 9 
1 0 1 9 
1 9 0 
4 8 
4 
2 4 7 
8 
1 3 8 
1 0 2 4 4 
8 3 6 6 
1 8 7 8 
1 6 B 5 
1 2 4 0 
1 3 8 
5 2 
1 4 9 6 
1 2 ε 
IOE 
9 7 6 
1 4 9 
4 
14 
9 3 
6 
1 2 : 
IC 
3 6 
3 1 4 6 
2 8 6 6 
2 8 9 
1 4 7 
4 
142 
H A U T P U L V E R 
IC 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
2 5 4 3 
1 7 4 
3 4 6 4 
6 3 
4 7 4 
9 3 
4 8 0 
1 2 6 3 
8 6 9 2 
6 7 3 8 
1 8 6 3 
1 3 7 3 
1 0 9 
4 8 0 
17 
6 4 3 
8 1 2 
9 4 
1 6 2 
1 
2 8 
4 6 
3 5 5 
1 3 3 
1 5 4 
2 0 1 
2 7 0 5 
1 7 3 0 
9 7 6 
7Θ5 
3 8 5 
1 7 8 
2 9 4 
2 0 1 7 
9 0 1 
8 2 1 
3 5 
3 9 
3 1 
. 
1 3 4 
2 
4 2 7 8 
4 0 6 9 
2 0 7 
2 0 5 
7 0 
2 
17 
Belg.­Lux. 
1 0 1 5 
1 2 6 5 
1 5 4 4 
2 
4 6 2 
1 
2 3 
3 3 2 
1 0 0 
8 3 
2 3 4 
5 1 0 8 
4 2 9 0 
8 1 5 
3 2 0 
7 7 
6 3 
4 3 2 
1 8 
5 4 8 
1 9 3 
5 
3 3 
4 4 
2 1 
2 3 
3 
8 8 8 
8 4 0 
4 8 
4 4 
2 1 
3 . 
5 3 7 6 
5 6 5 
2 4 6 8 
4 2 
6 7 7 
1 15 
1 9 
21 
2 
2 0 5 
1 7 
3 
1 1 
9 6 2 « 
9 1 3 2 
3 9 3 
3 5 7 
1 1 7 
3 
3 3 
6 9 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­
UK 
6 8 7 
1 1 2 1 
1 0 9 
1 4 8 
2 8 3 
4 9 1 
3 8 3 
8 2 
8 0 9 
4 0 4 8 
1 9 Θ 8 
2 0 8 0 
1 1 2 5 
2 8 3 
8 2 
8 7 4 
19 
2 4 1 8 
5 5 3 
2 0 9 
4 1 5 
2 7 
19 
1 5 2 0 
7 9 
6 3 3 2 
3 2 0 3 
2 1 2 8 
2 0 5 1 
41 5 
7 4 
2 5 9 7 
1 5 3 2 
3 5 4 
1 1 5 4 
1 2 4 
1 6 9 6 
1 6 5 2 
2 9 
5 5 
9 7 
9 2 
3 1 
1 16 
4 6 3 
1 2 2 
4 6 2 
1 51 
2 9 
4 7 5 
1 6 4 
1 1 6 2 2 
6 7 7 7 
5 7 4 6 
4 4 0 5 
3 3 5 4 
Θ 0 9 
5 3 1 
10 
I r e l a n d 
5 
5 8 
4 2 
8 7 
1 9 3 
1 9 1 
2 
2 
8 
1 1 
4 7 
5 0 
1 1 « 
1 9 
9 7 
9 7 
4 7 
10 
6 0 
2 1 
3 9 
8 
9 8 0 
1 22 
2 
1 9 
3 
1 2 0 5 
1 1 1 7 
1 4 8 
1 4 5 
1 2 2 
3 
­ Dezember 
W e r t e 
Danmarx 
1 5 7 
3 9 
1 8 3 5 
2 0 5 
1 
3 8 
3 1 2 
2 6 9 4 
2 2 3 7 
3 6 8 
8 
1 
3 4 9 
16 
1 4 
4 4 
3 3 2 
5 2 
1 
1 1 9 
5 8 
4 2 
1 3 6 
6 2 
9 8 4 
4 6 9 
« 2 4 
4 7 2 
2 1 5 
5 2 
3 5 4 
3 4 3 
7 6 
1 1 9 5 
3 1 
2 4 1 
3 5 4 
4 7 
5 1 
6 
2 
2 7 4 2 
2 2 4 0 
« 0 2 
5 0 0 
4 4 4 
2 
4 
57 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar-
58 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
599.67 DEXTRINES. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Quantités 
EUR 9 
5 9 6 
1652 
9 0 6 
2 6 3 
3 3 1 
3 3 
9 7 8 
1 1 9 
6109 
6 1 
2 1 3 
11638 
4841 
6098 
6582 
1 6 8 
1 0 4 
Deutschland 
1 5 6 
1165 
4 0 
8 1 
9 7 5 
22 
7 7 7 
4 
3274 
2432 
8 4 2 
8 3 9 
5 7 
A M I D O N S ETC. 
26238 
20097 
82671 
12792 
2527 
3800 
9 0 7 
4 1 9 
5 1 7 
160285 
148202 
2084 
1996 
1391 
16089 
4604 
21635 
1 9 4 
2 7 
4 1 3 
2 6 
43220 
42769 
4 S I 
4 6 1 
4 3 3 
699.69 COLLES PREPAREES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
699.81 TALL OIL 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10856 
1979 
5360 
26087 
2705 
2163 
4 1 4 
3 1 1 
3195 
3 6 0 
1 0 0 
2626 
6 8 
58931 
49893 
7036 
6959 
3706 
7 3 
1983 
1449 
8 2 1 
1 175 
1514 
32764 
13433 
1005 
B 1 6 
1690 
2074 
48632 
108649 
5472 
64443 
53570 
34632 
8 7 3 
599.82 LIGNOSULFITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF. D'ALLEMAGNE 
28056 
1242 
1779 
44205 
7376 
2 3 9 
2463 
1258 
1 1 6 
2 5 
1 5 6 
6 0 
2 1 3 
9 3 
8 3 9 
2 4 
12870 
11633 
1237 
1235 
3 6 7 
2 
5 0 
1 8 5 
6 7 6 
1 9 8 
15152 
1026 
1 1 8 
9 7 6 
18691 
« 0 9 
17782 
17664 
15663 
1 1 8 
5 
1 
21 
France 
2 2 
9 7 
3 4 
7 8 
22 
2 
1 3 6 
1 7 7 
6 7 1 
2 5 3 
3 1 8 
3 1 6 
3 
2 
10094 
15428 
9 4 9 
1443 
3 4 2 
2 
3 8 
28392 
28258 
1 3 4 
1 0 4 
8 
6 1 6 
6 0 8 
9132 
1110 
2 0 6 
7 
6 
8 
4 5 
3 2 4 
14 
12183 
11884 
4 9 8 
4 9 7 
5 3 
5 7 3 
8 5 
3 8 
1 2 8 
9 3 
1 8 0 
2 
2074 
3913 
« 9 8 
3215 
3215 
2 - Ί 
1168 
2 
8033 
Italia 
14 
1 3 0 
2 4 8 
2 4 0 
2 
6 6 5 
3 9 3 
2 7 2 
2 4 2 
3 0 
6 7 8 
1 5 1 
14954 
1353 
1 
6 
6 8 
17228 
17147 
« 1 
7 « 
7 
4 5 1 
2 6 
8 3 
3132 
1 4 9 
3 4 
3 
13 
9 
1 
1 6 5 
2 
447« 
3878 
6 9 7 
6 9 7 
2 3 
9 0 6 
3 0 2 
2 1 0 
3 2 4 
7 3 0 
9 2 3 
1005 
8 9 8 
1 
6181 
1782 
3399 
2701 
7 7 2 
6 9 8 
4 9 0 
1 
3 3 4 
2858 
1000 kg 
Nederland 
4 0 2 
4 8 0 
8 8 
9 7 1 
1? 
1908 
9 8 2 
9 8 7 
9 8 5 
1 
4331 
4969 
8236 
1 8 3 
3 1 5 
11 
4 3 
18108 
18037 
7 1 
71 
2 3 
7 5 1 
1081 
6475 
1 4 8 
1 9 1 
3 2 
2 9 
2 6 
2 0 
5 9 5 
11 
9386 
8708 
6 6 7 
6 5 4 
4 6 
1 
7 0 0 
3 4 7 
8 2 
14798 
10108 
3 
28098 
1132 
24985 
24908 
14798 
5 7 
2331 
7 2 
12387 
Belg.-Lux. 
2 1 5 
1 1 0 
2 0 
3 3 
8 
1 2 
7 2 6 
6 1 
1230 
4 2 0 
8 0 9 
7 4 3 
1 8 
6 6 
2691 
10404 
1245 
3 7 
1 1 9 
14507 
14378 
1 2 9 
1 2 9 
2235 
I 801 
5433 
1 7 6 
9 6 
8 
4 
6 
β 
4 
8 0 
β 
9880 
9752 
1 0 8 
1 0 7 
1 8 
7 6 
2 0 4 
1 7 9 
7 6 
8 1 
1 7 2 
2 9 
1 2 2 
9 3 8 
6 3 4 
4 0 4 
4 0 4 
2 5 2 
2 8 8 
3 1 7 
24 1 1 
UK 
2 
4 8 
2 3 
1 2 5 
2 5 
3 
3 
2515 
1 8 
2779 
2 3 5 
2644 
2536 
3 
1 
4 9 1 
5 6 
15605 
2 2 3 
1 7 8 
18666 
18426 
2 4 0 
1 8 8 
3 7 
1 6 
9 1 
7 4 3 
9 
3 0 3 
1 1 1 
7 4 
3 4 
2 
4 8 4 
7 
2015 
1311 
7 0 4 
6 3 5 
1 1 1 
7 0 
2 4 4 
1 8 6 
9 0 0 
7 6 0 
1033 
5 8 5 
48632 
62338 
4 2 8 
3277 
3277 
I 860 
24942 
1105 
1 1356 
Ireland 
2 
3 2 
1 6 8 
2 0 6 
3 4 
1 7 2 
1 7 2 
4 
2 5 0 
1362 
6 9 
79 
5 5 7 
3 
2347 
2318 
2 9 
2 8 
2 6 
4 
1 
3 9 
2 7 4 
1 
1110 
2 
1 
2 6 
9 7 
2 
1558 
1430 
1 2 6 
1 2 8 
2 7 
4 9 
4 7 
14 
3 1 
1 
1 4 2 
4 9 
9 3 
9 3 
6 1 
i 
Mengen 
Denmark 
5 
1 1 
7 5 
8 0 
5 7 7 
8 4 6 
9 2 
7 5 4 
7 4 9 
8 2 
5 
1708 
2 3 
3283 
7 1 7 
5 9 1 
2558 
8 9 4 
4 4 
9818 
8880 
9 3 9 
9 3 9 
8 9 4 
2 
2 9 5 
8 9 8 
3 
2 9 5 
5 
3007 
5 
4 2 
2 
4600 
1497 
3108 
3108 
3061 
7 
3 2 
1 6 0 
1045 
1 0 3 
1348 
4 0 
1308 
1308 
1206 
7159 
Origine 
Ursprung 
CST 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Velours 
EUR 9 
8 7 3 
1084 
6 5 6 
6 6 9 
4 4 5 
1 0 8 
7 3 8 
2 5 1 
8163 
1 3 7 
1 4 4 
13728 
4734 
8994 
8738 
3 5 1 
1 8 7 
Deutschland 
3 0 2 
4 0 0 
4 9 9 
1 6 1 
6 7 1 
7 4 
1 108 
4 
334« 
2090 
1266 
1245 
1 3 4 
France 
3 7 
1 8 9 
5 2 
6 1 
3 1 
4 9 
1 10 
3 6 4 
9 3 
9 9 1 
4 1 9 
6 7 2 
5 7 0 
1 1 4 
1 
699.57 DEXTRINE. LOESLICHE STAERKE USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9178 
6202 
31325 
5342 
7 9 8 
1719 
3 9 0 
1 0 5 
4 2 0 
66888 
54591 
1094 
1061 
6 6 2 
5838 
1426 
B916 
2 3 
21 
1 
1 0 2 
2 9 
18389 
16229 
1 6 1 
1 6 1 
1 1 9 
699.69 ZUBEREITETE KLEBSTOFFE. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 Btt DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
699.81 TALLOEL 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
048 JUGOSLAWIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5798 
1547 
5684 
31515 
9 6 0 
2962 
6223 
3 2 8 
2897 
1 120 
1 6 0 
6668 
1259 
«7624 
55015 
12608 
12388 
4261 
1 0 9 
4 5 7 
6 0 7 
3 0 7 
3 5 6 
5 4 2 
5630 
304 1 
1 2 4 
1 3 2 
5 3 2 
3 4 8 
8754 
20930 
1040 
10529 
10384 
6239 
1 4 6 
699.82 SULFITABLAUOEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1197 
3 6 7 
2 0 7 
3871 
3231 
3 1 2 
2387 
4 2 4 
3 4 4 
4 2 1 
1 3 2 
9 9 
7 3 6 
1 1 5 
1826 
3 4 8 
10392 
7261 
3141 
3131 
9 6 3 
1 0 
17 
3 6 
1 7 1 
7 0 
2536 
2 6 4 
18 
2 7 4 
3439 
2 2 4 
3216 
3197 
2659 
1 8 
2 
1 
6 
3165 
5555 
6 3 1 
4 4 2 
1 0 8 
1 
3 6 
9889 
9801 
« 8 
6 7 
6 
5 1 4 
1001 
11853 
3 5 6 
39.3 
3 9 7 
2 0 
17 
1 1 2 
9 3 3 
4 3 5 
18129 
14532 
169« 
1594 
1 2 9 
2 1 0 
3 6 
4 2 
4 0 
2 8 
5 4 
1 
3 4 8 
8 8 1 
2 9 0 
6 7 1 
5 7 1 
8 9 
3 6 7 
2 
6 9 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
21 
9 3 
3 4 9 
1 
3 8 0 
4 
8 5 « 
4 7 6 
3 8 1 
3 6 5 
16 
2 5 0 
4 0 
4889 
7 4 8 
i 
3 
7 5 
«017 
«935 
8 1 
7 8 
4 
6 5 6 
6 3 
1 3 5 
5256 
3 1 5 
6 6 9 
4 
21 
3 8 
3 
4 9 0 
8 8 
7847 
7097 
7BO 
7 4 9 
8 2 
1 
2 8 8 
1 0 0 
1 1 3 
« 9 
2 0 9 
3 6 9 
1 2 4 
1 1 4 
1 
1384 
6 « 3 
8 2 2 
7 0 8 
2 2 3 
1 1 4 
9 5 
62 
3 1 3 
Nederland 
5 0 7 
1 2 2 
8 3 
1293 
14 
2041 
7 3 0 
1311 
1310 
1305 
1547 
2870 
8 6 
1 2 7 
6 
3 4 
698« 
«93« 
4 9 
4 9 
1 2 
3 8 5 
6 0 9 
7032 
5 9 
3 5 8 
8 7 8 
2 7 
4 8 
8 6 
5 
1088 
7 6 
10000 
9347 
1313 
131 1 
1 4 2 
1 
7 1 
6 7 
17 
2079 
2006 
7 
4264 
1 5 9 
4106 
4092 
2079 
1 3 
1 7 4 
9 
1235 
Belg.-Lux. 
2 7 4 
7 3 
8 
74 
2 0 
12 
6 6 5 
1 3 7 
1363 
5 0 9 
8 4 4 
6 9 6 
.32 
1 4 8 
9 2 7 
3999 
6 7 2 
12 
1 2 4 
«743 
5010 
1 3 4 
1 3 4 
1412 
1716 
4692 
9 2 
2 0 7 
2 3 2 
7 
8 
54 
β 
2 6 8 
5 0 
875« 
8367 
3 9 9 
3 9 7 
6 9 
3 3 
9 2 
9 1 
2 0 
2 6 
4 4 
12 
6 2 
3 8 0 
2 3 « 
1 4 4 
1 4 4 
7 0 
4 3 
8 6 
2 4 3 
UK 
6 
1 0 5 
3 1 
1 0 1 
8Θ 
18 
16 
3366 
1 8 
3834 
3 5 9 
3475 
3401 
18 
1 8 
1 9 3 
1 8 
6207 
1 7 7 
1 0 0 
«782 
0607 
1 6 4 
1 3 6 
1 0 3 
2 9 
1 4 5 
1216 
2 6 
3469 
1 2 7 
4 8 
5 3 
6 
1393 
1 9 1 
«932 
«114 
1818 
1721 
I l t 
9 7 
6 9 
6 9 
3 2 3 
2 7 6 
2 8 6 
1 8 7 
8764 
9983 
1 3 8 
1071 
1071 
6 9 8 
8 8 3 
6 1 
1014 
Ireland 
5 
4 8 
2 5 4 
3 1 7 
6 3 
2 0 4 
2 6 4 
10 
6 3 
4 7 5 
7 1 
2 4 
4 2 5 
6 
1104 
1067 
4 7 
4 7 
4 0 
6 
18 
72 
2 6 7 
9 9 6 
1 i 
3 
1 9 
21 
4 9 2 
3 
191« 
1371 
5 4 5 
5 3 9 
4 3 
24 
13 
3 
13 
6 3 
2 4 
2 9 
29 
1 8 
Werte 
Danmark 
18 
2 9 
4 7 
3 8 
7 6 3 
11 
9 9 0 
9 9 
8 9 1 
8 8 7 
4 1 
4 
6 0 2 
8 
1286 
2 7 3 
2 1 1 
1037 
3 8 2 
17 
381« 
341« 
4 0 0 
4 0 0 
3 8 2 
5 
2 
2 2 8 
1199 
4 
3 4 9 
1 5 9 
2653 
2 2 
4 
1 7 B 
18 
4892 
194« 
294« 
2948 
2742 
1 
13 
7 0 
4 5 8 
4 7 
E S « 
1 4 
6 7 2 
5 7 2 
6 2 6 
3 7 5 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung ^ 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
028 NORVEGE 41482 4908 2302 
030 SUEDE 34734 2612 638 
032 FINLANDE 15769 176 1853 
036 SUISSE 2379 367 2002 
042 ESPAGNE 7876 20 4509 
400 ETATSUNIS 3243 1819 189 
404 CANADA 410 350 13 
1000 M O N D E 186643 10403 20713 
1010 INTRACE IEUR­9) 76630 160 9207 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 110012 10263 11606 
1020 CLASSE 1 107082 10253 11505 
1021 A E L E 79252 7888 4942 
Italia 
l 1 19 
238 
174 
10 
158 
405 
47 
7042 
3700 
3341 
3 34 1 
2023 
699.83 TEREBENTHINE.AUT.SOLV.TERPEN.; DIPENTENE 
001 FRANCE 3706 933 
004 RF D'ALLEMAGNE 1426 143 
006 ROYAUME­UNI 361 166 
030 SUEDE 5730 1969 3760 
032 FINLANDE 3408 2241 549 
040 PORTUGAL 16972 1537 12286 
400 ETATSUNIS 7012 2369 177 
720 CHINE 1365 618 6 
1000 M O N D E 43899 10381 18164 
1010 INTRACE IEUR­91 5838 1046 311 
1011 EXTRACE IEUR 9) 38260 9338 17843 
1020 CLASSE 1 36532 8667 17576 
1021 A E L E 25664 4043 16469 
1040 CLASSE 3 1718 670 266 
699.64 COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
001 FRANCE 6212 694 
002 BELGIQUE­LUXBG 353 71 8 
003 PAYSBAS 17377 8614 2026 
004 R F D'ALLEMAGNE 4970 1958 
005 ITALIE 866 4 365 
006 ROYAUME­UNI 4108 323 169 
030 SUEDE 7521 4669 1990 
032 FINLANDE 854 160 468 
038 AUTRICHE 282 181 101 
040 PORTUGAL 66798 27901 20354 
042 ESPAGNE 1768 1145 
050 GRECE 4423 314 159 
060 POLOGNE 3174 1937 727 
400 ETATSUNIS 30312 11215 4B58 
424 HONDURAS 583 10 50 
432 NICARAGUA 2692 956 410 
440 PANAMA 363 
720 CHINE 40210 15155 5371 977 SECRET 44074 6248 
1000 M O N D E 237880 78914 40242 
1010 INTRA CE IEUR­9) 33931 9706 4626 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 169876 82961 35716 
1020 CLASSE 1 112302 44622 29124 
1021 A E L E 74664 32803 22444 
1030 CLASSE 2 4065 1247 495 
1040 CLASSE 3 43508 17092 6097 
699.65 GOUDRONS. CREOSOTE DE BOIS ETC. 
002 BELGIQUE­LUXBG 177 116 
004 RF D'ALLEMAGNE 839 651 
006 ROYAUME­UNI 560 
030 SUEDE 623 208 67 
1000 M O N D E 2984 513 731 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1978 182 856 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1003 361 78 
1020 CLASSE 1 914 34B 76 1021 A E L E 709 213 67 
599.68 POIX VEGETALES: LIANTS POUR FONDERIES 
001 FRANCE 1567 
003 PAYS­BAS 6773 6288 104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 637 343 
006 ROYAUME­UNI 816 9 
030 SUEDE 1970 1095 
1000 M O N D E 12756 7494 887 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9948 «299 689 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 2808 1195 78 
1020 CLASSE 1 2808 1195 78 
1021 A E L E 2087 1195 
2060 
339 
150 
104 
3456 
177 
389 
6734 
2649 
4185 
3762 
3457 
4 1 9 
3949 
9 
2505 182 
64 
4 3 9 
2 5 
10860 
600 
3293 
360 
1349 
2 7 5 
9049 
33101 
8708 
28393 
16567 112S9 
3 1 8 
9509 
1 
14 
1 3 1 
1 1 7 
14 
14 
14 
1512 
3 3 9 
2 0 3 
205« 
2054 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
17389 
71 1 
802 
20 
33741 
14791 
18960 
18921 
18100 
46 
445 
2 
21 
121 
33 
10 
6 9 9 
613 
185 
175 
1 2 2 
10 
2 5 4 
4 3 
2249 
490 
2257 
5 0 
1 7 9 
6775 
23 
477 
120 
1 1474 
15 
1221 
363 
7337 
33414 
5296 
28118 
19038 6825 
1599 
7482 
1 
12 
1 
1 10 
2 2 9 
1 0 3 
125 
125 
1 1 0 
3 9 
2 7 
1 3 
9 9 
9 1 
8 
S 
8 
Belg.­Lux. 
3809 
21 
8916 
3087 
3830 
3830 
3809 
56 
179 
6 
555 
2 
31 
8 4 9 
246 
604 
664 
5 5 5 
4 1 
9 9 2 
4086 
475 
142 
2 4 3 
7 7 
30 
550 
1 9 3 
9 5 
1958 
8907 
6739 
3168 
871 
2 4 3 
3 0 8 
1988 
1 6 8 
4 
2 2 
2 8 1 
2 3 9 
43 
43 
2 2 
10 
3 9 
6 2 
7 7 4 
1 
8 8 6 
8 8 4 
2 
2 
2 
UK 
11658 
24139 
11498 
3189 
782 
91670 
37403 
64187 
51266 
35797 
594 
245 
161 
984 
4028 
216 
6259 
839 
6420 
5203 
9 8 4 
2 1 6 
11 
1 
66 
6 
7 
3 4 
5 
6 7 
6 3 7 
37826 
38707 
9 1 
790 
742 
1 0 0 
4 8 
5 8 
1 
1 6 8 
4 9 6 
1 3 9 
350 
271 
2 4 8 
6 
3 
2 
2 6 4 
9 2 4 
1 1 
913 
913 
2 7 2 
Ireland 
36 
8 
1081 
1248 
121 
1125 
1125 
4 4 
4 
4 1 
214 
43 
3 0 2 
45 
267 
257 
2 9 0 
221 
9 
1139 
3 
1 0 3 
3 3 
121 1 
3020 
1660 
1380 
149 
1 3 
1211 
5 5 4 
2 
5 5 9 
5 5 4 
4 
4 
2 
17 
1 7 
1 7 
Import 
Mengen 
Denmark 
261 
6388 
185 
7 
14012 
7171 
«841 
6841 
6649 
17 
71 
2 
1 
1 12 
33 
183 
96 
6 2 1 
91 
430 
328 
3 4 
9 6 
22 
7 1 
100 
14 
3 3 9 
17 
5 9 5 
1 9 6 
4 0 
10 
1 2 9 
1675 
2 0 7 
1369 
1 189 
9 3 7 
5 0 
1 2 9 
2 
7 
3 ? 
4 4 
9 
34 
33 
3 3 
3 
6 1 0 
6 1 3 
3 
810 
610 
6 1 0 
Origine 
Ursprung ^ 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
028 NORWEGEN 3449 737 309 
030 SCHWEDEN 4389 397 108 
032 FINNLAND 1786 26 161 
036 SCHWEIZ 216 63 151 
042 SPANIEN 638 1 355 
400 VEREINIGTE STAATEN 1533 840 86 
404 KANADA 149 130 2 
1000 WELT 17987 2215 2225 
1010 INTRA EG (EUR­91 5708 20 1052 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 12279 2194 1172 
1020 KLASSE 1 12263 2194 1172 
1021 EFTALAENDER 8119 1197 568 
599.63 BALSAMTERPENTINOEL USW.: DIPENTEN 
001 FRANKREICH 1632 393 
004 BR DEUTSCHLAND 500 44 
006 VER. KOENIGREICH 105 42 
030 SCHWEDEN 978 307 668 
032 FINNLAND 760 506 105 
040 PORTUGAL 4610 336 3056 
400 VEREINIGTE STAATEN 2764 837 65 
720 CHINA 622 311 3 
1000 WELT 12409 2812 4190 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2321 428 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 10087 2384 4099 
1020 KLASSE 1 9372 2058 4042 
1021 EFTA­LAENDER 5732 704 3795 
1040 KLASSE 3 704 326 55 
699.84 KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
001 FRANKREICH 4291 432 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 210 73 8 
003 NIEDERLANDE 8565 3739 1054 004 BR DEUTSCHLAND 2115 669 
005 ITALIEN 473 1 142 
006 VER KOENIGREICH 1538 96 110 
030 SCHWEDEN 2622 1632 674 
032 FINNLAND 399 107 209 038 OESTERREICH 108 69 39 
040 PORTUGAL 23558 10299 6484 
042 SPANIEN 688 465 
050 GRIECHENLAND 2060 219 99 060 POLEN 1059 632 249 
400 VEREINIGTE STAATEN 16609 5613 2104 
424 HONDURAS 199 4 19 
432 NICARAGUA 882 304 141 
440 PANAMA 115 
720 CHINA 14527 5888 1891 977 VERTRAULICH 18302 2090 
1000 WELT 98888 31365 14378 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 17220 4341 1984 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 63187 24934 12396 
1020 KLASSE 1 46185 18007 10090 
1021 EFTALAENDER 26314 12021 7197 
1030 KLASSE 2 1355 408 164 
1040 KLASSE 3 15629 6519 2141 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
210 
47 
70 
2 
20 
233 
17 
1174 
469 
706 
705 
3 2 6 
796 
130 
34 
1 
22 
799 
1 10 
140 
2078 
908 
1110 
952 
811 
1 6 3 
2656 
8 
1868 186 
40 
1 4 7 
10 
4061 
2 1 4 
1247 
124 
986 9 1 
3097 
14789 
4769 
10030 
6667 
4210 
1 0 6 
3257 
699.65 HOLZTEERE: KREOSOT; HOLZGEIST: ACETONOEL 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 159 133 
004 BR DEUTSCHLAND 133 . 96 
006 VER KOENIGREICH 139 
030 SCHWEDEN 186 48 27 
1000 WELT 916 224 136 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 696 148 97 
1011 EXTRAEG (EUR­91 321 78 38 
1020 KLASSE 1 302 78 38 1021 EFTA­LAENDER 210 49 27 
699.68 PFLANZLICHE PECHE: KERNBINDEMITTEL 
001 FRANKREICH 178 
003 NIEDERLANDE 237 191 8 
004 BR DEUTSCHLAND 167 71 
006 VER. KOENIGREICH 131 5 
030 SCHWEDEN 314 152 
1000 WELT 1284 372 170 
1010 INTRA.EG (EUR­9) 748 199 99 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 537 173 71 
1020 KLASSE 1 537 173 71 1021 EFTALAENDER 342 173 
3 
3 3 
3 0 
3 
3 3 
1 6 9 
3 1 
7 5 
2 9 5 
2 6 5 
30 
30 1 
Nederland 
830 
86 
76 
9 
2430 
1418 
1012 
1000 
91 6 
29 
160 
2 
7 
30 
23 
3 
2 7 2 
207 
85 
61 
3 1 
3 
1 9 5 
2 9 
1032 
325 
686 
2 5 
5 7 
2373 
9 
369 
43 
6659 5 
3 9 9 
1 1 5 
2473 
14833 
2273 
12559 
9517 
2399 
5 1 9 
2524 
1 
4 
2 9 
5 5 
2 0 
36 
35 2 9 
β 
3 
8 
2 9 
2 7 
2 
2 2 
Belg.­Lux. 
254 
10 
643 
380 
283 
263 
2 5 4 
28 
65 
1 
126 
5 
10 
2 6 4 
109 
144 
133 
1 26 
1 2 
7 6 3 
1773 
154 
47 
9 5 
5 5 
1 1 
295 
6 4 
3 4 
6 9 0 
4002 
2764 
1248 
444 9 5 
1 0 4 
7 0 0 
2 7 
1 
6 
9 7 
7 9 
18 
18 6 
7 
4 
15 
113 
6 
1 6 1 
1 4 0 
12 
12 
9 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
1038 
3086 
1311 
262 
361 
«010 
1968 
8062 
6048 
4123 
375 
77 
40 
251 
1644 
1 14 
2521 
466 
2088 
1951 
2 5 1 
114 
8 
6 3 
6 
5 
1 0 
3 
3 4 
7 0 8 
16212 
17084 
8 4 
788 
755 4 3 
34 
2 3 
2 
6 1 
2 0 6 
7 9 
127 
1 13 7 9 
6 
3 
3 
4 2 
148 
13 
136 
135 
4 3 
Ireland 
10 
2 
1 14 
166 
31 
126 
125 
1 1 
3 
26 
51 
13 
93 
29 
64 
64 
220 
92 
β 
5 4 9 
2 
7 1 
3 i 
4 3 9 
1411 
8 6 7 
644 
105 
3 
4 3 9 
1 3 8 
2 
140 
138 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
­ Dezember 
Werte 
Danmark 
61 
663 
28 
4 
1134 
378 
75« 
766 
724 
1 1 
21 
1 
2 
28 
12 
67 
41 
189 
34 
16« 
111 
14 
41 
17 
62 
68 
10 
134 
13 
2 1 0 
213 
16 
4 
4 9 
82« 
158 
609 
600 
346 
20 
49 
2 
4 
1 0 
26 
7 
20 
15 
15 
2 
114 
11« 
2 
114 
114 
114 
59 
Import 
60 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
CIRES ARTIFICIELLES: CIRES PREPAREES KUENSTLICHE UND ZUBEREITETE W A C H S E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
058 
060 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
060 
084 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
008 
1000 
1010 
1011 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
007 
030 
036 
04? 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
699.72 GH7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
699.73 NOI 
ROYAUME-UNI 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
699.74 PAF 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA CE [EUR 91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1901 
3380 
4227 
16685 
1548 
4578 
7796 
394 
190 
179 
134 
461 
206 
9765 
10431 
326 
«2445 
40115 
22332 
10825 
783 
10830 
676 
506 
596 
1193 
524 
686 
2666 
373 
19 
65 
10 
205 
2455 
2676 
85 
12439 
«471 
5968 
2994 
477 
2769 
205 
1472 
1492 
4727 
884 
573 
624 
3 
20 
15 
47 
197 
1483 
2136 
13703 
9771 
3933 
1579 
37 
2156 
197 
IFICIEL ET COLLOIDAL 
7973 
2860 
1805 
18682 
647 
5243 
3747 
941 
1049 
444 
843 
1070 
457 
3338 
12292 
221 
62442 
37236 
25207 
20213 
6280 
4978 
6826 
1089 
922 
262 
3686 
1522 
290 
518 
359 
507 
1070 
274 
89 
1684 
70 
19982 
12807 
7175 
5629 
2874 
1546 
121 1 
407 
6951 
380 
192 
23 
84 
1010 
10268 
9139 
111« 
11 16 
23 
277 
260 
360 
5198 
157 
188 
1 
1 
11 
72 
167 
428 
1 124 
8249 
6441 
1807 
513 
14 
1 127 
167 
3?8 
183 
?46 
5789 
813 
2172 
342 
493 
336 
183 
3249 
4119 
104 
18170 
7169 
11011 
7566 
3007 
3432 
26? 
741 
2477 
81 
1024 
2229 
46 
1 1 
20 
1 
1750 
1041 
9749 
6804 
2945 
1874 
67 
1041 
30 
196 
1 
439 
1 
4 0 
39 
40 
i 
78 
838 
682 
157 
157 
78 
49C 
6 1 1 
104C 
32 
292 
1 14 
6 
15 
1256 
1596 
5667 
2776 
288C 
1276 
2C 
1804 
486 
71 
390: 
28C 
1S 
4766 
474S 
ÍS 
U 
55 
304 
96 
2451 
27 
1975 
3 i 
61 
5 
62 
2282 
1795 
241 
9423 
4909 
4614 
2382 
92 
2070 
62 
134 
376 
156 
924 
4 
13 
246 
38 
5378 
12 
7284 
1694 
6890 
5687 
297 
19 
1 
22 
53 
919 
17 
1 
1032 
1013 
2C 
17 
3 
196 
22 
4 
36 
256 
216 
36 
36 
2 
6 
253 
739 
927 
17 
67 
1 
16 
95 
80 
2193 
1928 
286 
19C 
86 
6C 
16 
1 
3 
476 
407 
1 
886 
887 
1 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
042 
058 
060 
400 
508 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
064 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
WELT 
INTRA EG [EUR 91 
EXTRAEG IEUR-9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
599.72 KUE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
U'IGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 3 
1527 
2484 
3168 
22855 
1617 
38Θ0 
891 1 
269 
180 
497 
140 
261 
118 
11432 
6656 
201 
04404 
44447 
20018 
12710 
966 
6919 
390 
596 
469 
1028 
628 
683 
2912 
244 
23 
230 
26 
117 
2881 
1769 
58 
11759 
831« 
6443 
3480 
515 
1846 
117 
860 
884 
684 1 
846 
857 
476 
13 
19 
53 
51 
121 
182 1 
1404 
14070 
10566 
3608 
1964 
85 
1421 
121 
U N D KOLLOIDER GRAPHIT 
4967 
616 
2655 
6969 
214 
1718 
885 
614 
195 
100 
161 
193 
177 
708 
6493 
191 
28973 
17159 
9816 
8719 
1735 
1087 
3408 
183 
1234 
61 
634 
31 1 
180 
98 
78 
107 
193 
130 
6 
478 
18 
7228 
6626 
1703 
1382 
650 
341 
269 
700 
2798 
144 
235 
22 
20 
2950 
7139 
4147 
2993 
2992 
72 
290 
239 
270 
7048 
179 
194 
6 
1 
34 
50 
84 
610 
780 
9770 
8221 
1648 
703 
42 
761 
84 
191 
39 
497 
1899 
250 
539 
151 
91 
54 
47 
700 
925 
68 
6464 
287« 
2578 
1829 
781 
74« 
215 
631 
3559 
73 
1330 
2794 
48 
34 
13 
1 
2253 
626 
11006 
8802 
3083 
2412 
83 
626 
25 
151 
3 
267 
1 
39 
9 
38 
2 
285 
800 
476 
331 
331 
44 
355 
680 
1287 
33 
287 
1 1 1 
4 
21 
1171 
963 
4921 
2763 
2166 
1201 
25 
966 
750 
121 
1132 
2 
439 
89 
2633 
2444 
89 
89 
56 
272 
55 
3285 
37 
2424 
26 
122 
13 
32 
2490 
1088 
143 
10074 
«130 
3945 
2663 
148 
1260 
32 
463 
122 
96 
349 
8 
6 
225 
β 
1763 
35 
3079 
103« 
2043 
2038 
238 
IRS D'ORIGINE ANIMALE TIERISCHES S C H W A R Z 
006 VER. KOENIGREICH 
699.76 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
099 
604 
196 
'REPARES 
1983 
703 
16308 
17885 
408 
3381 
ιοί 1039 
1729 
1 10 
2824 
48788 
40812 6965 
5870 
2919 
162 
90 
00 
158 
81 
78 
APPRETS ETC. 
657 
160 
5584 
86 
476 
46 
361) 
5 1647 
9008 
8967 2041 
2041 
488 
204 
3678 
5423 180 
474 
2 264 
57 
136 
10396 
9941 466 
455 
259 
ΌΝ.: ADDITIFS P.HUILES MINER 
103095 
33751 
9241 
27771 
2873Θ 
16029 
350 
3871 
1736 
10501 
27 
22 
E 
358 104 
4332 
6373 
397 
3 
362 1 1 
280 
12248 
11667 
679 
669 
367 
30809 
3638 
1171 
3929 
00 
06 
152 
142 
I960 
12 
1066 
31 
82 
60 
3626 
3339 
187 
168 
117 
15846 
1536 
5372 
228 
228 
618 
1136 
1934 114 
150 
1 
326 
3 5 
208 
4628 
3962 
574 
669 
328 
18625 
5445 
5683 
48 
1 47 
191 
75 
1412 1763 
17 
98 
134 
2 
696 
4359 
3555 
803 
752 
154 
7077 
7903 
451 
94 4 
1 
10 
976 
969 10 
16 
10 
23 
2 
10 
10 
6 
8 
166 
346 
6 
969 
196 
2 
1731 532 
1200 
1200 
1000 1010 
1011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
WELT INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
699.74 ZUS 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
1999 
751 
86 
1300 
599.75 A N T 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
316 
263 02 
26 
19 
β 
88 
68 
19 
URICHTEMITTEL U S W . 
1562 
121 1 
7045 
12358 
491 
2707 
292 
498 
2658 
105 
3593 
32850 
25761 
7088 
6986 
3254 
391 341 
2230 
86 388 
18 
494 
17 
1 122 
5163 
3449 1704 
1704 
561 
263 
1213 
3529 
229 
288 
3 
422 64 
286 
«372 6691 
781 
781 
427 
18 
13 
6 
371 
165 
2284 
3461 
264 
1 
807 
6 877 
7866 «525 
1330 
1318 
610 
TEUAND.ADDIT.F.MINERALOELE 
81993 
28371 
6634 
28262 
24487 
12S88 
377 
3Θ87 
868 
10330 
23408 
3039 
1039 
3612 
32 32 
101 
144 
1692 18 
961 
23 
151 
107 
3117 
2820 
297 
284 
177 
11552 
1360 
6327 
114 114 
531 
780 
1805 
149 104 
2 540 
17 
447 
4390 3308 
1022 
1007 
544 
15809 
3956 
5702 
31 
31 
159 
267 
479 
1461 11 
291 
166 
2 
919 
3827 2009 
1168 
1096 
176 
6172 
6413 
31 1 
838 
31 
6 
494 
467 
37 
393 
34 
604 
420 
77 
3 
13 
232 
758 
59 
3 
175 
41 
1711 1403 
308 
256 68 41 
131 
87 
230 
230 
1 
26 
100 
706 
14 
26 
874 
833 40 
40 14 
47 
3 76 
15 
59 
420 
0 
450 
264 
9 
1282 606 76« 
756 
746 
1666 
647 
80 
1377 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
006 
006 
030 
036 
050 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
484 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15618 
34601 
507 
192 
1 1486 
197 
70104 
5098 
136 
105 
467 
312876 
4906 
3228 
31 1 
166 
1551 
6692 
«0930 
7293 
6863 
2 
1 
1 1396 
1 
95 
41792 
93 7 
10 
20 
7 2 2 3 
197 
3948 
51978 
224087 53251 30287 40634 
88591 7880 11625 11444 
87585 7635 11525 11201 
748 4Θ1 27 30 
705 32 22 
237 13 220 
599.76 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
699.77 Mi l 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 133 
1887 
1941 
6683 
342 
723 
108 
312 
356 
13836 
12733 
906 
456 
52 
441 
2 34 
948 
1072 
160 
148 
100 
310 
164 
3229 
2812 
«18 
207 
10 
41 1 
LTURE P O U R Ml 
332 
25 
9 1 
1 1" 
50 
7 
262 
912 
580 
330 
329 
49 
1 
40 
37 
4 
27 
166 
90 
70 
76 
: ■ 
1 13 
176 
918 845 73 63 
162 
68 
103 
103 
483 
457 
4 
415 
130 
26 
1628 
1489 
39 
28 
2 
1 1 
57 6 29 7 
3 
35 
148 
109 
39 
39 
6 9 9 7 8 C O M P O S I T I O N S ET CHARGES P. EXTINCTEURS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
2597 825 
6881 
762 
89 
10349 
10188 
185 
113 
53 
6 
699.91 PATE A MODELER. CIRE POUR L'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
167 
161 
361 
1 107 
214 
1 10 
2244 
2082 
101 
160 
23 
10 
32 
142 
9 
301 241 00 60 
162 
152 
10 
3 
699.92 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG. 
003 PAYSBAS 
CHARBONS ACTIVES: AUT.MAT.MINER.ACTIVEES 
27907 
15931 
13319 
14249 
5158 
5703 
3630 
1792 
3B80 
331 
1004 
Belg.-Lux. 
1523 
10608 
14087 
1746 
131 
62321 
34792 
17629 
17398 
16 
131 
33 
78 
680 
82 
10 
2 
8 
34 
62 
45 
214 
1437 
23 
15 
1748 
1730 
17 
1 7 
1727 
2 38 
101 1 
112 
8 
3125 
3108 
18 
8 
241 
127 
13 60 
257 
19 
2008 
1985 
23 
23 
735 
582 
6 3 
1048 
1016 
32 
32 
l 
3735 
1644 
4 64 
5769 
17493 
3043 
57819 
36008 
21812 
21745 
10 
335 
3029 
893 
883 
11 
3869 
3800 
70 
4? 
18 
3 
16 
9 
88 
79 
2468 
2140 
139 1 
13 
166Θ5 
308 
457 
35233 
17766 
17467 
17009 
15 
458 
20 
1 10 
215 
170 
39 
30 
130 
89 
47 
733 
16 
8 
1312 
1298 
15 
15 
26 
103 
28 
1? 
10 
183 
179 
3 
3 
234 
758 
36 
1102 
1041 
62 
37 
3 
21 
285 
35 
347 
309 
38 
38 
3378 
2153 
2419 
2306 
2201 
178 
135 
43 
43 
129 
100 
28 
28 
09 
09 
2 
6 
66 
75 
74 
21 
5052 
162 
859 
5 
10298 
9208 
1090 
1028 
169 
62 
396 
2191 
2808 
2793 
21 
10 
10 
6 
581 
284 
907 
883 
54 
10 
177 
2158 
249 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux 
005 
006 
030 
036 
050 
064 
400 
404 
484 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG [EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
13202 
29784 
463 
172 
13542 
150 
55401 
3319 
166 
123 
397 
282326 
188267 
74067 
73144 
705 
653 
194 
4902 
2653 
281 
132 
2210 
5236 
63376 
46400 
7969 
7905 
447 
46 
18 
5212 
6023 
2 
3 
9797 
1 
108 
36292 
26326 
9986 
9965 
43 
930 
8 
16 
7908 
160 
3772 
43909 
32028 
11881 
11703 
24 
5 
172 
699.78 ZUS. GES. VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
060 
062 
400 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
104 0 KLASSE 3 
2021 2981 
1098 4964 473 
1179 
180 
463 
1106 
14750 12746 2006 
1327 
115 
660 
473 
1798 
522 
171 
460 
497 
4695 
3467 
1238 
606 
50 
632 
276 92 
201 109 
199 
1095 
876 
220 
212 
917 
771 
105 
2731 
2614 
11« 
108 
699.77 NAEHRSUBSTRATE FUER MIKROBENKULTUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1C20 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
759 
248 869 
1493 
507 
102 
4245 
8385 
3417 
4909 
4959 
161 
69 2 
691 
398 46 635 
1788 
064 
1122 
1 12? 
216 
141 
1 123 
1515 
361 
1166 
1156 
1 
617 130 
1 
43 
857 
1943 
1040 
903 
903 
45 
699.78 GEMISCHE U.LADUNGEN F.FEUERLOESCHGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
725 
965 
3106 
698 
23/ 
6921 
5593 
329 
297 
26 
7 
14 
8 
54 
14 
161 
886 
39 
38 
1172 
1126 
47 
699.91 MODELLIERMASSEN UND DENTALWACHS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
117 
300 
766 
1020 
347 
636 
3470 
2664 
806 
800 
147 
14 
50 
688 
283 
404 
404 
55 
31 294 73 30 
630 
480 
76 
76 
26 
699.92 AKTIVKOHLE; AND.AKTIV.NAT.MINER.STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
7665 
5628 
7603 
3894 
2348 
3279 
1376 
. 811 
407 
430 
271 
179 
17 
1312 
1291 
22 
17 
50 
88 
202 
102 
100 
98 
5 
1601 
41 1 
896 
1283 
8856 
12 
12 
1950 
9766 
1010 
160 
5 
4228« 
29361 
12924 
12763 
24 
160 
45 
74 
1156 
1129 
27 
27 
3 
253 
873 
550 
323 
323 
3 
136 
786 
132 
33 
1150 
1098 
62 
52 
139 
551 
95B 
878 
80 
80 
16 
494 
321 
13257 
212Θ 
47989 
30997 
18972 
16905 
19 
498 
234 
1851 
16 
208 
156 
2988 
2832 
167 
157 
180 
202 
436 
17 
28 
692 
659 
34 
197 
55 
15 
330 
317 
13 
658 
1320 
12608 
180 
397 
27031 
13927 
13104 
12706 
16 
397 
50 
35 
246 
560 
412 
148 
129 
682 
471 
211 
211 
1063 
93 
970 
950 
783 
001 
122 
101 
10 
80 
206 
380 
298 
82 
80 
922 
586 
1273 
1995 
1913 
82 
82 
64 
29 
203 
97 
106 
106 
10 
2 
111 
111 
10 
84 
108 
106 
2 
2 
23 
121 
4622 
127 
9409 
8309 
1180 
11 15 
132 
45 
3 
164 
79 
19 
322 
248 
74 
74 
200 
877 
82 
9 
3 
6 
1203 
1178 
2« 
14 
39 
99 
39 
2 
121 
320 
141 
179 
179 
18 
10 
323 
217 
«33 
594 
39 
34 
2«8 
220 
48 
48 
15 
73 
465 
218 
61 
Tab. 3 Import 
62 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origins 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
I S L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
SRI L A N K A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 9 1 5 
7 5 4 6 
9 1 2 2 
1 6 3 0 
1 3 2 9 4 
3 1 7 
7 3 1 0 
2 0 2 9 2 
9 9 6 
2 2 6 1 1 
2 0 9 
6 4 3 6 
2 9 4 
1 9 3 4 
8 1 1 8 
1 0 3 
2 3 3 0 
1 0 0 4 
4 0 8 
5 5 1 0 
1 
5 3 1 7 5 
7 0 8 7 
1 0 6 3 
1 2 8 6 
1 6 2 ? 
4 8 
2 3 4 6 
1 1 
245658 44872 72442 
134 
157 
1348 
2 
1 168 
687 
2303 
26955 
699.93 
173403 27346 0 0748 20442 
72266 17627 6694 5514 
70787 17089 5613 4909 
13766 8244 1286 1350 
379 82 18 
1068 438 587 
FERRO CERIUM.AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES 
11192 
45 
2406 
588 
3 
817 
19240 
1980 
41675 
19021 
22653 
22648 
591 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12 
12 
1 1 
33 
26 
104 29 49 30 
27 
699.94 COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAGE METAUX 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A ­ C E [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
5 9 9 . 9 5 S ( 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGHIE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
699.97 C. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
12206 
99 
9 29 
16 
446 
55 
563 
20732 
17868 
2874 
2833 
621 
12 
1457 
1510 
154 
820 
i 
8533 
209 
6348 
28126 
10340 
17786 
17488 
1746 
279 
19 
1 2 2 3 6 
3 2 0 9 
2 6 7 4 
6 3 5 9 
8 8 6 
1 7 3 3 
3 3 5 9 
3 0 6 5 
6 3 5 
1 2 0 6 
3 5 
1 5 2 
3 5 8 3 1 
2 7 1 6 0 
8 0 8 2 
7 9 8 9 
6 5 0 9 
6 2 6 
U A N T S 
1 0 2 1 
2 5 2 0 
1 6 9 5 2 
7 0 6 5 
2 1 7 
1 7 5 0 
7 0 
6 2 6 
2 6 3 
4 3 1 
3 5 3 
8 2 2 9 
2 0 9 0 
4 1 8 0 0 
2 9 6 4 2 
1 2 1 6 9 
1 1 3 4 6 
9 7 0 
7 9 0 
2 4 8 2 
2 8 4 
1 2 9 9 
2 3 
8 2 2 
5 8 1 
2 8 1 1 
3 0 5 
3 6 8 
3 1 
3 9 
8 8 8 0 
4 7 1 0 
4 1 7 0 
3 B 1 8 
3 3 8 0 
3 3 0 
1 8 2 9 
1 7 8 
9 6 4 
6 8 0 
2 7 3 
1 8 6 
1 7 
6 8 
2 9 ? 
1 
71 
4 8 0 8 
3 9 1 4 
6 9 5 
6 3 7 
2 0 3 
5 8 
P O U R V E R N I S O U S I M I L . 
4 2 8 
6 8 7 
1 3 1 7 3 
1 0 2 
6 8 3 
17 
5 6 
1 0 7 
4 3 1 
3 6 3 
7 6 1 2 
2 0 8 9 
2 6 7 7 8 
1 5 0 9 4 
1 0 8 8 2 
9 Θ 9 8 
1 9 0 
7 8 4 
C O M P O S I T E S 
1 4 1 0 
2 1 7 0 
1 6 3 2 2 
7 1 2 2 
6 2 7 
4 7 0 1 
6 3 8 
2 3 7 
1 9 4 0 
4 4 
1 3 9 8 
1 1 6 0 
9 3 7 
1 8 2 4 
1 1 1 
2 2 7 
S 
9 
4 8 
9 2 
1 
4 4 3 8 
4 2 8 6 
1 7 1 
1 6 5 
5 8 
6 
6 7 9 
6 2 4 6 
1 4 6 9 
4 0 5 
1 0 8 8 
6 1 6 8 
4 9 5 
1 6 5 
4 2 0 
6 5 
5 3 
1 9 
1 18 
1 
3 3 
7 6 6 8 
7 3 1 3 
2 4 6 
2 2 6 
7 4 
6 3 
7 2 
5 1 9 
2 1 6 5 
6 6 
1 
5 4 
9 1 
3 0 6 5 
2 8 8 5 
1 8 0 
1 8 0 
5 8 
1 4 5 
1 4 5 
5 3 1 7 
2 1 8 5 
2 8 5 
6 4 9 
4 2 4 
2 3 4 5 
3 4 
1 6 4 
2 0 7 
2 
1 5 
3 7 8 4 
3 6 1 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 2 2 
3 1 
4 7 7 
1 6 3 8 
1 
7 3 
i 7 
1 0 6 
2 3 9 2 
2 2 4 6 
1 4 8 
1 4 6 
3 8 
3 7 9 
5 1 1 
8 6 9 
1 3 2 
1 6 5 7 
1 3 8 9 
3 1 3 
1 2 9 3 
1 3 5 
5 8 
2 7 4 
1 0 
2 3 
3 4 9 6 
3 1 8 9 
3 0 8 
3 0 7 
2 8 4 
4 9 0 
1 9 1 6 
1 0 2 3 
1 
3 1 
4 0 
14 
4 5 
3 6 6 1 
3 4 0 0 
1 0 1 
101 
5 4 
1 7 6 
1 6 0 5 
7 5 0 
3 7 
2 6 1 
1 1 5 4 
1 7 6 
71 I 
6 6 2 
14 
2 0 6 
1 8 
1 6 4 
3 4 0 
1 
2 
3 8 0 3 
2 7 8 8 
8 3 6 
6 9 9 
2 5 6 
2 1 1 
4 
3 8 
3 3 7 
7 1 
2 
4 7 
1 
1 0 
2 2 3 
7 6 6 
5 1 3 
2 6 3 
2 3 6 
13 
4 9 
54 3 
1 0 7 4 
1 6 1 8 
9 
22 
434 
1474 
1348 
126 
126 
33 
101 
5487 
9 
2222 
004 
005 
006 
007 
024 
036 
042 
050 
082 
400 
669 
732 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
SRI LANKA 
JAPAN 
10382 
10301 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14452 
622 
2306 
614 
2845 
128 
1636 595 254 6562 114 2226 3 
53383 14338 
38892 10280 
14489 4078 
14017 3996 3003 1839 
158 1 
287 81 
5 7 
6 8 3 
1 7 7 8 
5 6 
4 8 8 
4 3 
5 5 
1 6 2 3 
5 B 5 B 
4 8 4 
2 2 8 
2 9 6 
1 
4 1 2 
3 
6 7 7 
10237 
8758 
1479 
1462 
297 
17 
128 
29 
263 
194 
625 
«283 
«80« 
1477 
1281 
270 
3 
194 
699.93 CER EISEN,ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1 
1 
1 
1 
2 
2 6 
4 7 9 
1 
1 8 5 
8 
4 5 
7 6 4 
6 0 9 
2 4 6 
2 3 7 
1 8 6 
7 
8 
1 
1 
1 
4 9 3 
6 
6 5 9 
7 2 
1 8 7 1 
3 
6 
1 
7 
3 1 8 8 
1 2 3 0 
1 9 3 7 
1 9 1 8 
1 9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
6 9 9 . 9 4 Z U S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
1, AL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
104 
1 16 
144 
294 
181 
994 
321 
492 
460 
149 
236 49 5 
20 1 7 234 
272 
243 
Z SETZ. Z U M BEIZEN ODER SCHWEISSEN 
5377 
2465 
2229 
4646 
358 
1567 
1909 
3534 
208 
2271 
125 
263 
25218 
16630 
8589 
8243 
5490 
268 
1214 
136 
1077 
10 
432 
341 
2476 
121 
628 
111 
36 
6645 
2869 
3776 
3609 
2833 
146 
1659 
265 
924 
285 
397 
149 
110 
26 
397 
3 
187 
4461 
3631 
931 
906 
259 
26 
27 
29 
95 
103 
103 
95 
2281 
301 
182 
612 
129 
40 
252 
322 
2 
32 
4176 
3608 
667 
649 
293 
LOES. U.VERDUENNMITTEL FUER LACKE U N D DGL. 
4 
8 
3 3 
6 6 8 
7 
7 
0 2 8 
0 1 4 
1 4 
14 
7 
5 
8 2 
6 4 
3 1 1 
1 0 2 
5 1 8 
6 
5 3 
1 1 7 « 
6 0 5 
« 1 2 
6 0 6 
5 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 3 
938 
2165 
8890 
5680 
203 
1 196 
141 
470 
333 
169 
134 
2 756 
621 
23968 
19245 
4712 
4379 
921 
312 
223 
62B 
5753 
69 
796 
52 
47 
162 
159 
134 
1966 
616 
10138 
7024 
3113 
2820 
236 
293 
949 
828 
1841 
129 
257 
4062 
3807 
266 
236 
82 
699.97 
IE 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
2 7 39 261 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
3254 
4290 
26304 
25296 
1970 
11273 
1309 
802 
6306 
369 
5615 
1259 
6791 
6761 
1043 
1046 
43 
76 
546 
1236 
109 
2226 
2010 
216 
215 
31 
858 
497 
5106 
8583 
392 
1906 
9 
632 
126 
549 
4084 
3301 
1322 
1320 
130 
13 
22 
50 
76 
25 
331 
?44 
181 
121 
77 
2188 
1942 
224 
2?4 
156 
2188 
1990 
198 
668 
1033 
2448 
345 
3137 
1 
4739 
3976 
764 
734 
96 
12 
10 
357 
948 
39 
138 
199 
2014 
2286 
329 
327 
279 
1335 
717 
282« 
2711 
116 
1 15 
56 
412 
3347 
149 
315 
578 
294 
«3 
174 
5 
2465 
1 14 
2082 
8885 
3860 
«236 
5090 
360 
137 
19 
β 
13 
524 
1 1 1 
320 
426 
10 
1 17 
105 
58 
632 
2421 
1426 
996 
875 
227 
84 
323 
92 
85 
3 
901 
613 
288 
273 
24 
135 
586 
4434 
3142 
84 
10 
6 
3 
58 
55 
1 174 
422 
195 
10 
233 
3 8 1 
3 1 6 
6 « 
1 8 3 « 
1 7 « 7 
« 8 
1 4 
3 
3 
3 
3 
1 0 
2 9 
2 1 4 
6 
4 6 0 
3 
1 0 1 
2 
8 2 7 
2 6 8 
5 7 1 
5 6 8 
4 8 5 
3 
5 7 
9 
9 
8 
1 8 5 
1 
18 
5 3 5 
7 « 
9 3 7 
2 8 
E12 
2 
2 1 
1 9 0 9 
8 1 4 
1 0 9 6 
1 0 8 6 
9 7 8 
9 
3 1 
3 6 0 
8 
14 
4 3 3 
4 1 0 
2 3 
2 3 
4 3 7 
7 1 
3 7 9 
1 0 
6 7 
1 1 8 « 
6 8 0 
6 0 6 
4 9 9 
58 
146 
660 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Jenuer — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 7.) 
1731 
299 
213 
6074 
223 
312 
42018 
3302« 
8990 
8625 
2757 
336 
45 
140 
5525 
4290 
1236 
1734 
195 
1055 
56 
11036 
9923 
1112 
1112 
1 
331 
120 
108 
344 
9023 
8408 
615 
615 
250 
599.98 PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES. NDA. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
06? 
064 
066 
.3 90 
4 00 
4 04 
472 
4 76 
480 
4 66 
500 
528 
624 
701 
720 
732 
736 
890 
968 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
249046 
1402333 
320497 
478737 
60181 
130235 
2427 
1 1450 
4045 
18146 
544 
19481 
12450 
30798 
720 
4349 
1305 
932 
287 
509 
60 
100454 
1053 
645 
386 
283 
1 11450 
1557 
20 
75 
1257 
47800 
7874 
14 
681 
378 
3023812 
2864905 
368907 
195865 
54200 
117426 
112112 
55238 
1 13583 
89778 
116341 
15898 
19592 
81 
7096 
99 
9972 
47 
7 108 
9808 
7537 
479 
1043 
821 
29 
380 
1 
131 14 
120 
2 
6312 
419507 
382368 
57139 
54601 
26986 
259 
2279 
1203130 
27068 
118412 
7730 
14676 
211 
524 
20 
678 
24 
7008 
49 
4599 
5 
2 
179 
156 
20 
20 
253 
1396087 
1371762 
23336 
21990 
7755 
917 
414 
422 
42608 
B643 
25614 
74106 
8266 
23 
1286 
45 
1136 
38 
1239 
2264 
694 
137 
3367 
64 
108 
20 
107 
3 
8681 
37 
36 
180806 
1 60544 
20261 
14678 
4726 
1834 
12 
3713 
4826 
3651 
1276 
1275 
209 
16180 
91799 
142395 
17385 
16754 
1069 
954 
155 
1079 
339 
694 
52 
27 
37957 
746 
266 
5 
2 
213 
328343 
286530 
41807 
41248 
1932 
503 
56 
28 
836 
3711 
2819 
892 
59528 
118195 
94200 
5869 
4802 
631 
261 
7 
59 
7 
261 
82 
3640 
60 
465 
2 
17 
11711 
19 
238 
336 
300463 
283474 
16989 
16938 
409 
248 
238 
467 
1 71 
10 
1829 
312 
5639 
3366 
2274 
1938 
49 
336 
15522 
7402 
30563 
37540 
12970 
392 
1176 
2762 
1333 
1 
2840 
95 
14310 
12 
27 
16449 
258 
111197 
1248 
47796 
394 
306337 
106605 
199773 
38318 
7048 
113649 
11144Θ 
47806 
2 
17 
1 
340 
321 
19 
19 
2 
1509 
45 
1917 
349 
1688 
1568 
1523 
008 
030 
036 
038 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
80 
218 
239 
816 
83 
604 17 
154 
82383 
82008 
356 
353 
46 
1 
1546 
1363 
2477 
11269 
256 
5728 
20 
946 
3912 
70 
327 
96 
3343 
7 
31907 
22668 
9248 
8739 
5298 
16 
494 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux. 
1030 KLASSE 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
OSO 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
472 
476 
480 
488 
500 
528 
624 
701 
720 
732 
736 
890 
958 
699.98 CHEI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
GUAYANA 
ECUADOR 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
I486 
1543 
846 
979 
34737 
1300 
1454 
114909 
73898 
41012 
39478 
3369 
1462 
55 
66 
464 
26 
7008 
670 
21713 
1347« 
8237 
8237 
545 
120 
1 
10 
2 
4331 
596 
20960 
16010 
4940 
4940 
12 
GNISSE U N D ZUBEREITUNGEN. 
84607 
103968 
129171 
257036 
35824 
61728 
6600 
18430 
2939 
16141 
457 
24972 
4701 
12622 
234 
692 
267 
258 
101 
?38 
130 
122156 
3809 
258 
138 
125 
12242 
115 
201 
111 
743 
3331 
11879 
101 
817 
31 1 
918131 
897368 
220765 
200283 
4B803 
15233 
12521 
4938 
29750 
31862 
47B60 
10376 
13092 
1173 
6639 
532 
6680 
60 
8115 
2766 
2919 
106 
172 
174 
36 
201 
5 
23556 
884 
2 i 
2 
4 
8138 
196227 
140753 
54474 
53790 
18094 
90 
594 
30824 
23266 
62011 
9915 
13825 
2526 
3145 
155 
1209 
216 
8009 
57 
1887 
6 
25 
13 
32 
89 
18906 
271 
49 
12 
9 
36 
1 16 
1 
3 
979 
6 
177839 
146613 
32126 
31785 
9430 
280 
90 
75 
64 1 
232 
18 
1 10 
3066 
28 
19378 
16678 
3499 
3499 
358 
ANG. 
22901 
10941 
21816 
76414 
7643 
355 
3176 
139 
2826 
44 
4909 
1436 
545 
54 
495 
60 
68 
33 
37 
13 
14075 
353 
1 15 
37 
32 
14 
95 
1 154 
93 
40 
170184 
143146 
27019 
25702 
9341 
467 
15 
810 
366 
76 
96 
841 
3903 
3 
12919 
7998 
4922 
4921 
1013 
1 
6928 
22218 
42944 
5050 
12126 
1686 
2388 
806 
B15 
39 
1365 
62 
12 
35 
21 
7 
30548 
1933 
126 
2 
4 
2 
1 
546 
129672 
93240 
3043? 
36184 
3051 
202 
1 
46 
73 
7945 
10000 
«612 
8088 
8019 
73 
14370 
16821 
38381 
3168 
5807 
755 
476 
48 
92 
14 
1225 
104 
1463 
27 
70 
i 
4 
10525 
197 
74 
44 
19 
146 
265 
94115 
79779 
14337 
13852 
1469 
149 
74 
72 
,301 
50 
175 
834B 
1454 
19714 
8888 
1004« 
8581 
225 
1461 
9880 
7014 
17246 
26126 
6910 
195 
2334 
479 
1585 
2 
687 
158 
5779 
6 
2 
2 
19 
20633 
125 
135 
114 
12206 
2 
705 
3229 
862 
8 
817 
117296 
«9703 
47692 
30352 
2915 
14006 
12341 
3234 
2 
10 
42 
2 
19E8 
1905 
53 
53 
10 
77 
199 
182 
801 
201 
6208 
272 
6 
18 
11 
29 
3 
10 
3 
835 
3 
3 
10 
7876 
«940 
936 
9?5 
56 
6 
3 
1128 
1 
94 
1 
2879 
1451 
1228 
1228 
1133 
701 
910 
1981 
10360 
204 
4128 
10 
774 
2916 
71 
633 
1 15 
7 
104 
3078 
43 
32 
21 
44 
28144 
18294 
7860 
7693 
4447 
63 
104 
63 
Export 
64 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Duzomber 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmorfc 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES ORGANISCHE CHEM. ERZEUGNISSE 
001 
(10? 
003 
(104 
005 
006 
00/ 
008 
(174 
026 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
1)43 
046 
04R 
060 
116'? 
056 
068 
060 
067 
064 
OHH 
068 
0/0 
'7I17 
704 
7118 
717 
716 
770 
??4 
'7 3'? 
738 
740 
744 
74R 
'264 
?6H 
777 
'7/li 
7 80 
784 
7HH 
307 
314 
31R 
'12 2 
3 90 
.3 3 4 
347 
348 
350 
35? 
388 
3/(1 
3/7 
3 73 
3 78 
386 
390 
4 00 
404 
408 
417 
413 
416 
474 
478 
4 3 7 
438 
44(1 
444 
44H 
463 
4b« 457 
468 
467 
464 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI . 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
1237437 
2037B70 
2000790 
2388058 
686012 
815713 
34B21 
96280 
1429 
167 
89160 
279305 
109896 
347093 
198742 
72287 
622045 
126 
934 
116429 
83922 
165584 
204267 
122746 
176745 
99255 
61171 
94086 
19470 
866 
1178 
10512 
16974 
3810 
2567 
14989 
1368 
121 
87 
1 1 1 
109 
2132 
128 
518 
6167 
3635 
304 
280 
15396 
1616 
673 
324 
2742 
273 
1504 
477 
6712 
144 
1089 
480 
794 
189 
401 
298Θ 
664 
64693 
621958 
57486 
104 
31602 
168 
3216 
279 
1653 
3022 
1890 
399 
68 
4661 
1 1 
696 
809 
159 
181 
741 
386728 
535348 
712999 
293986 
174988 
3104 
41874 
98 
38886 
101793 
17207 
178019 
160013 
14234 
71463 
7 
155 
47964 
14172 
24684 
117369 
73769 
49846 
23305 
28054 
6240 
624 
539 
3849 
6381 
878 
997 
6230 
574 
96 
37 
6 
17 
740 
19 
243 
2496 
1948 
109 
48 
6126 
333 
76 
34 
1636 
142 
902 
76 
1864 
76 
453 
304 
335 
«9 
262 
1268 
17 
15747 
10543B 
11397 
1ΘΘ7Θ 
2431 
1 14 
1308 
2196 
1308 
226 
6 
1306 
396 
167 
139065 
148128 
274673 
172233 
144438 
487 
11459 
26 
6107 
9374 
15655 
60918 
8686 
9789 
149407 
84 
4 
8029 
8010 
8639 
15964 
11478 
12438 
10139 
6533 
8087 
768 
81 
14 
3913 
4408 
1779 
597 
2459 
46 
10 
50 
66 
78 
731 
3 
1777 
37 
96 
130 
1246 
831 
422 
198 
63 
60 
23 
6 
180 
6 
6 
1 
343 
120 
33 
152 
2352 
76024 
317Θ 
1 
2610 
73 
1 
10 
33 
7 
1 
606 
3 
3 
158 
179 
56 
90164 
147797 
71704 
109440 
48353 
196 
1765 
71 
189 
6427 
434 
39597 
13528 
14018 
83669 
13 
155 
45042 
36439 
58368 
25811 
6566 
6824 
6467 
19386 
21068 
5293 
173 
103 
789 
3747 
657 
500 
1366 
276 
7 
13 
1 
17 
54 
3 
2 
1 
461 
189 
415 
12 
112 
64 
4 
66 
16Θ4 
131246 
1163 
436 
20 
3 
22 
46 
4 
1 
1273 
1 
83 
1 
411333 
893839 
1292836 
152628 
362669 
771 
7BB2 
171 
14337 
116123 
41969 
31196 
12055 
18880 
228531 
90 
8065 
20903 
48825 
13507 
32899 
39341 
28153 
4692 
22651 
1296 
19 
535 
1318 
282 
131 
2077 
27 
5 
1 
402 
16 
90 
1419 
276 
98 
«3 
1984 
«3 
4 
32 
566 
29 
34 
193 
1344 
30 
29 
8 
74 
8 
188 
5 
11266 
152459 
16146 
4049 
306 
8 
138 
30 
100 
8 
93 
106 
2 
10 
196312 
222Θ34 
612610 
367Θ6 
67031 
5746 
1018 
4739 
525B 
3014 
24200 
1425 
2141 
17626 
21 
2095 
3012 
3545 
2791 
69731 
15703 
12Θ2 
2536 
322 
44 
1 
949 
71 1 
173 
63 
630 
86 
S 
230 
1 
274 
25 
38 
48 
1 16 
45 
63 
628 
32 
13 
8 
125 
32 
6 
38 
2 
19 
6 
1680 
21563 
5706 
342 
90 
33 
β 
16 
1 
1.3 
β 
79 
2 
8 
150260 
320277 
844141 
63476 
26363 
24416 
32148 
399 
17 
23124 
38398 
30563 
10338 
2664 
12734 
69203 
42 
506 
4802 
1888 
21360 
28824 
631 
26815 
3189 
4348 
13849 
6821 
1 
501 
404 
370 
31 
277 
2853 
347 
S 
33 
15 
85 
181 
192 
1280 
2 
1 
6B20 
148 
27 
6 
48 
20 
«β 
1722 
20 
456 
96 
96 
1285 
626 
31362 
130267 
1 1443 
4 
4906 
73 
264 
126 
99 
377 
406 
79 
33 
1279 
7 
99 
808 
1 
499 
1994 
888 
483 
1651 
2330 
10798 
134 
323 
436 
280 
1 15 
184 
394 
1029 
12 
304 
13 
483 
62 
20 
8 
345 
1 
4 
7 
3 
94 
3 
38 
i 10 
226 
34 1 
7617 
85 
6 
2 
6 
76 
28 
1 
646 
678 
501 
33372 
1687 
7436 
101 
664 
150 
1465 
2496 
774 
2710 
188 
97 
1097 
3 
420 
194 
150 
1 
1441 
1392 
1 189 
371 
75 
20 
7 
1 
31 
21 
2 
2 
29 
13 
9 
i 4 
2 
50 
25 
20 
5 
24 
1 
1 
30 
377 
6640 
837 
99 
318 
87 
26 
80 
364 
5 
2 
1 
25 
8 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
062 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
2B0 
2Θ4 
2ΒΒ 
302 
314 
31Β 
322 
330 
334 
342 
346 
360 
362 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
453 
456 
467 
458 
462 
464 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
nBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL-ZONE 
KUBA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
AMJUNGFERNINSELN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
630299 
745468 
7327B2 
902817 
495076 
448686 
28044 
55109 
824 
110 
35661 
113512 
50280 
32Θ294 
93475 
47483 
264797 
166 
743 
81908 
44706 
92346 
105198 
59501 
95891 
56948 
54095 
37523 
14789 
978 
771 
9731 
13362 
2816 
2396 
19492 
2832 
286 
165 
109 
?59 
1754 
145 
37? 
6649 
5749 
788 
620 
21617 
2081 
823 
448 
6443 
378 
1379 
177 
6188 
508 
1928 
741 
1661 
269 
451 
3547 
340 
61572 
601067 
67132 
112 
50970 
«239 
9265 
635 
4050 
4972 
1923 
2054 
924 
6864 
1962 
748 
42« 
162 
183 
817 
240717 
224326 
2ΒΘ112 
222171 
128206 
7250 
28647 
80 
14418 
65139 
17000 
186816 
71279 
17064 
67673 
71 
187 
37602 
11748 
26774 
572ΘΘ 
39462 
30219 
19739 
17802 
5647 
387 
177 
2865 
3963 
736 
1052 
7055 
1984 
263 
112 
13 
103 
795 
30 
141 
2729 
3380 
818 
296 
9786 
951 
145 
138 
4826 
193 
816 
42 
2346 
417 
1151 
493 
491 
104 
283 
1467 
80 
16263 
181370 
13924 
26502 
7670 
174 
3137 
2562 
1110 
562 
β 
2324 
7 
441 
1 
1 19 
56434 
68835 
141381 
103799 
62739 
1345 
7139 
12 
2829 
6362 
6290 
50266 
5480 
8972 
86622 
64 
3 
10662 
6231 
5524 
12089 
6666 
8032 
6266 
7710 
2863 
1831 
325 
26 
4965 
5159 
1351 
415 
3622 
«1 
12 
63 
71 
142 
701 
1 
2391 
105 
1 1 1 
132 
1282 
902 
424 
244 
194 
38 
11« 
6 
148 
9 
18 
1 
1054 
166 
27 
97 
3392 
66527 
5599 
2 
5682 
498 
4 
103 
170 
30 
2« 
912 
1923 
19 
160 
178 
46 
52969 
68916 
27952 
70648 
21380 
413 
1937 
44 
248 
2366 
731 
26717 
6398 
6676 
34256 
9 
169 
19269 
14196 
21268 
9270 
2329 
6061 
3116 
12017 
6392 
2382 
210 
76 
814 
1329 
51 1 
362 
1766 
267 
10 
9 
2 
8 
21 
48 
4 
i 1 
2 
212 
106 
384 
12 
101 
168 
6 
28 
1646 
69466 
1424 
4348 
103 
21 
93 
116 
44 
184 
51 
1 164 
2 
47 
11 
1 
6 
176624 
279313 
384958 
107784 
166610 
787 
6188 
1 16 
5478 
19294 
10387 
18864 
6206 
7387 
58605 
48 
4794 
7678 
22796 
6417 
13989 
16287 
8891 
4350 
7623 
1762 
70 
301 
817 
119 
67 
1215 
41 
2 
2 
132 
20 
59 
969 
311 
33 
28 
1237 
60 
6 
37 
170 
28 
31 
19 
693 
23 
147 
4 
94 
4 
152 
6 
6021 
55123 
8746 
2780 
382 
12 
367 
90 
206 
286 
64 
3 
97 
i 4 
12 
77816 
71939 
231483 
26243 
32217 
4600 
833 
1 
2086 
2871 
1748 
12772 
980 
1041 
10866 
8 
1303 
1608 
2920 
2566 
34426 
7696 
1613 
2276 
255 
76 
i 370 
1828 
82 
25 
465 
33 
2 
108 
142 
17 
16 
224 
44 
25 
22 
198 
19 
13 
3 
154 
121 
20 
16 
8 
73 
4 
1386 
23854 
11404 
207 
32 
62 
3 
9 
2 
54 
4 
40 
2 
21 
76008 
119149 
289997 
65189 
28525 
12180 
11244 
162 
10 
8761 
23188 
10880 
27607 
3348 
6266 
22226 
21 
327 
6837 
2085 
12299 
17604 
1887 
18771 
8224 
6863 
3249 
3011 
420 
289 
216 
20 
474 
4830 
387 
3 
23 
8 
84 
121 
296 
1760 
β 
60 
8398 
111 
23 
β 
54 
98 
178 
2 
2364 
45 
387 
62 
126 
1567 
249 
21066 
77490 
17934 
3 
7697 
4040 
321 
369 
109 
1218 
253 
914 
830 
1 185 
17 
90 
415 
603 
4220 
3469 
4661 
7901 
3086 
26960 
121 
328 
433 
298 
407 
247 
664 
1803 
1020 
091 
236 
705 
13 
80 
24 
10 
392 
11 
β 
8 
42 
683 
5 
40 
2 
47 
796 
8190 
6963 
1827 
2167 
90 
18 
169 
73 
32 
8 
3 
3146 
1Β61 
1286 
11277 
3488 
10676 
1669 
420 
100 
1643 
3859 
2948 
4846 
638 
634 
3867 
1 
1631 
570 
638 
4 
1214 
977 
729 
1127 
439 
90 
56 
2 
47 
26 
7 
1 
147 
58 
8 
i 3 
θ 
123 
60 
14 
13 
69 
2 
3 
3 
2 136 
2 
1113 
20268 
2138 
107 
2127 
239 
62 
242 
796 
67 
16 
6 
175 
42 
7 
Export Janvier — Décembre 197Θ Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
VIETNAM DU NORD 
VIETNAM DU SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
OCEANIE AUSTRAL. 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM.SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 
4 69 
4 71 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
51« 
520 
524 
528 
600 
«04 
608 
612 
«1« 
824 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
652 
656 
660 
662 
672 
«78 
680 
«88 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
7.36 
740 
800 
801 
802 
804 
822 
950 
968 
977 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.­Lux. 
149 
179 
993 
1756 
13671 35292 301 
241 
2366 
6745 
125262 
4389 
389 
240 
3210 40359 
7011 
468 
6437 
5442 
43657 
58742 
3777 
7434 
3 0 7 9 
562 
728 
1777 
2?4 
136 
1305 
7573 
26000 1328 934 
105 
598 
12415 
425 
1993 9061 
12784 
203 
22156 
15421 
125385 
3308 
49654 
101355 
81350 
14501 
70801 
213 
77 
24620 
83 163 7525 
656213 
14678810 
9298951 
4725664 
3028000 
987992 
777729 51849 
912258 
512.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
296 
40 
6750 
8900 
29 
80 
1601 
4268 
51273 
1942 
267 
205 
19 
22725 
473 
269 
3033 
2908 
241Θ4 
12684 
2337 
1939 
1899 
213 
4 
621 
36 
22 
121 1 
2081 
9760 
642 
416 
1 
348 
3999 
30 
1908 
6609 
5928 
7325 
4544 
101139 
668 
14301 
41576 
33594 
7404 
20955 
17 
350622 
4083859 
2149019 
1584216 
866551 
493035 
315318 
19395 
402347 
570 
847 
3 
92 
291 
22769 
242 
109 
5281 
43 
80 
1086 
235 
2347 
7949 
49 
301 
23 
54 
27 
1 
4 
977 
1615 
405 
24 
6 
13 
3738 
267 
23 
584 
362 
50 
280 
355 
1 181 
5 
654 
6487 
766 
1289 
1825 
436 
82 
1408689 
890473 
518096 
373788 
94894 
76931 
6667 
67385 
7 
628 
3035 
145 
81 
5893 
3 29 
27 
3 
83 
l 140 
5624 
33 
992 
631 
552 
30542 
Θ22 
488 
121 
60 
17 
15 
74 
627 
2866 
6 
2 
40 
3 
454 
172 
82 
307 
472 
10750 
44 
9683 
1023 
7272 
1403 
2395 
163 
7465 
10555 
1109476 
469420 
629495 
434970 
73827 
84259 
1656 
102638 
60 
560 
2252 
12066 
120 
111 
33 
285 
17531 
364 
28 
14 
153 
1808 
84 
644 
1823 
1978 
62 
208 
139 
74 
2 
119 
271 
1420 
22 
3 
12 
447 
6 
320 
317 
14 
495 
423 
1836 
180 
9387 
16563 
513 
1553 
7663 
1 
60 
213485 
4297169 
3121958 
961721 
745112 
191756 
71914 
7181 
144641 
51 
361 
12593 
968 
268 
5184 
15 
56 
99 
22 
5220 
1024 
56 
46 
26 
2 
28 
1408 
1287 
576 
43 
147 
7073 
6441 
2394 
14844 
2081 
35826 
704 
529 
61338 
1505001 
1142337 
301329 
98752 
37764 
101259 
1765 
101318 
135 
172 
«29 
1130 
3257 
3811 
147 
47 
532 
1344 
14606 
464 
34 
8 
698 
378Θ 
791 
12 
134 
916 
9332 
3587 
385 
4323 
751 
148 
693 
86 
16 
2181 
8562 
217 
485 
51 
163 
1477 
4 
2 
621 
5982 
139 
13287 
2083 
3692 
1 
336 
29605 
3244 
1925 
37163 
195 
76 
19532 
20203 
218487« 
1481071 
683806 
475401 
87658 
119759 
14815 
88450 
612.11 STYRENE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
138222 
307009 
100958 
57756 
44252 
226763 
1393 
5384 
14784 
15747 
5815 
30046 
204424 
64610 
1058 
4824 
47 
25 
12726 
2002 
4304 
1 1699 
25276 
1701 
4276 
73862 
2047 
8166 
553 
2674 
15 
1 1 198 
2400 
21 
20 
919 
93135 
63315 
41498 
38862 
145677 
926 
1582 
1244 
5574 
39 
127 
332 
3358 
18 
12240 
27571 
10725 
1 
399 
17.30 
700 
31 
73 
51 
143 
94 
35 
107 
3 
289 
375 
120 
84 
34871 
18257 
18811 
13298 
1452 
2849 
176 
466 
117 
234 
12 
124 
450 
BO 
109 
134 
26 
96 
346 
16 
449 
2374 
134 
l 03 
387 
1 
75000 
44416 
30581 
20128 
7606 
5440 
194 
5014 
Destinetion 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
49? 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
524 
5?B 
eoo 
604 
608 
612 
616 
624 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
647 
65? 
656 
660 
662 
664 
666 
663 
672 
676 
680 
688 
69? 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
802 
804 
822 
960 
958 
977 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
AUSTRAL­OZEANIEN 
NEUSEELAND 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
512.00 POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
612.11 STVI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
158 
116 
964 
119B 
20479 
32536 
372 
286 
3073 
11149 
143942 
5161 
496 
355 
331B 
55Θ16 
2423 
381 
4282 
6682 
35Θ26 
34312 
3346 
7446 
2628 
502 
494 
1594 
237 
177 
1145 
12863 
36391 
3232 
1316 
150 
1074 
12080 
863 
1263 
15742 
7114 
179 
18509 
13093 
64497 
2129 
31127 
137001 
46227 
11353 
62584 
108 
103 
12373 
115 
244 
1892 
541490 
7881847 
4038280 
3281881 
1986143 
619256 
795321 
70633 
498273 
187 
69 
128 
49399 
117499 
38217 
20230 
16197 
64461 
375 
1669 
5868 
6468 
2377 
17 
1 
250 
«0 
12578 
11923 
39 
73 
1893 
6605 
60511 
2362 
360 
270 
1924 
27667 
346 
167 
2381 
3336 
20062 
12854 
2062 
1716 
1370 
204 
8 
569 
61 
45 
1071 
4048 
14863 
1625 
672 
2 
424 
4400 
130 
1004 
9183 
2834 
3929 
4625 
48977 
396 
11915 
60815 
17114 
4609 
20887 
9 
3192 
1 
266822 
2777429 
1139438 
1371172 
802297 
344787 
346514 
34020 
222360 
12B90 
81448 
25003 
423 
1 132 
27 
16 
5175 
968 
1740 
10 
37 
12 
1088 
1529 
7 
182 
887 
23810 
211 
16 
1 1 
304 
7247 
38 
48 
791 
742 
2727 
4312 
125 
366 
21 
54 
95 
64 
5 
1 
15 
171 1 
4719 
501 
100 
38 
1 15 
2579 
344 
78 
2372 
760 
53 
2843 
1004 
1737 
28 
857 
20153 
1463 
1221 
4542 
455 
1 1 1 
867778 
44388« 
414118 
267790 
73916 
98362 
10432 
47962 
187 
69 
128 
4510 
9169 
722 
1880 
18912 
819 
3256 
- 239 
3 
1 
20 
1 184 
2786 
1 
6 
164 
401 
16060 
396 
54 
47 
151 
5926 
1465 
29 
794 
749 
739 
9106 
735 
475 
141 
48 
9 
25 
5 
46 
775 
4203 
8 
2 
52 
48 
1087 
772 
100 
346 
584 
4862 
346 
5547 
10710 
4311 
1581 
2121 
2 
334 
244 
1864 
6199 
679866 
23420« 
339443 
217856 
42361 
72332 
1258 
47146 
957 
i 2663 
5B6 
9 
11 
381 
9 
3 
72 
387 
1677 
4694 
157 
167 
43 
617 
15208 
199 
23 
8 
278 
2379 
22 
84 
99 
777 
1829 
2370 
68 
338 
169 
58 
1 
202 
9 
16 
1206 
1557 
101 
14 
58 
51 1 
1 
30 
637 
362 
18 
474 
703 
1009 
76 
2500 
9039 
753 
784 
6396 
645 
2Θ 
145411 
1026436 
1120282 
3597(4 
246520 
66339 
52854 
4643 
60360 
30713 
25069 
15488 
13871 
43831 
204 
215 
328 
2244 
17 
2 
6 
1 18 
4706 
134 
416 
9196 
828 
1 
3 
1 17 
4872 
7 
23 
40 
10 
4839 
930 
32 
51 
35 
7 
3 
37 
1089 
1004 
2 
4 
1687 
486 
59 
149 
3762 
5635 
1207 
8247 
3060 
19543 
660 
1189 
229 
10B236 
75529« 
44481« 
202247 
79106 
19738 
67656 
1290 
55583 
50 
135 
1357 
116 
101 
592 
714 
2756 
4568 
164 
43 
481 
1306 
16579 
621 
23 
16 
481 
5879 
380 
30 
129 
873 
4840 
3039 
229 
4317 
755 
119 
37B 
667 
104 
88 
13 
3822 
9061 
783 
477 
16 
97 
1384 
19 
3 
1140 
2851 
108 
10390 
1286 
1667 
13 
688 
23617 
2537 
2343 
24616 
96 
99 
6977 
3 
14822 
1088244 
572292 
479131 
293627 
68316 
127212 
17788 
58286 
4789 
6472 
3909 
16 
135 
619 
314 
e 
IC 
472 
29? 
3 
101 
16S 
546 
7E 
2 
462 
19 
8 
74 
484 
38 
66 
123 
43 
11 
11 
IE 
27 
17C 
331 
127 
42 
H C 
23C 
85 
321 
851 
3C 
56 
2777 
73 
107 
1985 
35C 
88583 
50418 
3814« 
26177 
206S 
1122C 
787 
74E 
2 
3 
606 
2037 
8 
76 
749 
2042 
467 
18 
63 
1384 
148 
40 
121 
316 
1664 
29 
«1 
94 
1 
19 
36 
i 42 
653 
87 
7 
42 
328 
322 
369 
148 
922 
63 
57 
278 
610 
33 
1307 
6830 
433 
148 
948 
4 
191 
111047 
3318« 
77882 
62770 
11740 
19268 
616 
5828 
40 
65 
Export 
66 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italie Nederland Belg.­Lux. 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
390 
400 
508 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
084 
066 
088 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
41? 
484 
508 
628 
600 
616 
624 
636 
064 
700 
701 
720 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
612.12 AUT 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3179 
1076 
18773 
3930 
6094 
2435 
4847 
1010 
26078 
2035 
99397 
298 
226 
294 
1088623 
878371 
212151 
178681 
30236 
1328 
32144 
888 
146 
4635 
449 
6 
447 
1825 
12763 
470 
298 
21 1 
340208 
305018 
41260 
25898 
17889 
762 
14591 
1ROCARBURES 
411138 
963239 
865543 
1155776 
49968 
178132 
3984 
7240 
2414 
18871 
1672Θ 
21697 
39712 
9373 
331508 
8059 
13091 
34274 
9153 
3038B 
86706 
21585 
175 
36813 
544 
1009 
3706 
444 
2710 
1068 
442 
1093 
270 
765 
2331 
257563 
7701 
8859 
10091 
5367 
2546 
5292 
37 10 
13174 
431 
l 1 7 
339 
371 
1 1872 
9231 
26696 
1669 
1842 
4700278 
3835019 
1065263 
792033 
92132 
75922 
4668 
197293 
91345 
64536 
217979 
20143 
31435 
8 
4247 
57 
2836 
135 
10202 
34499 
51 
4390 
112 
254 
72 
53 
36755 
6525 
43 
10798 
18 
1 
4 
8 
1189 
29 
75 
138 
244 
62 
16185 
16 
15 
29 
476 
37 
516 
33 
339 
18 
326 
325 
10690 
9457 
318 
174 
578230 
429892 
14B538 
7Θ47Θ 
47646 
5177 
705 
64883 
85 
175 
4082 
3022 
1429 
138403 
118814 
19589 
16537 
2860 
30 
3022 
43802 
58718 
119662 
21465 
36810 
1091 
1004 
948 
6324 
7642 
2343 
22 
91194 
7 
3201 
1788 
673 
62 
22 
3 
270 
1203 
183 
41 
41 
1 
2 
18 
30167 
3 
2006 
1 
483 
2015 
401 1 
3 
51 
4 
55 
38 
430491 
280647 
166944 
139766 
11959 
10529 
245 
5649 
864 
524 
2386 
513 
787 
1988 
704 
96970 
120 
122407 
18309 
10609« 
104940 
2316 
249 
910 
16169 
45312 
34527 
424 
2728 
20 
10 
213 
20 
5601 
47205 
7932 
10035 
33910 
3934 
308 
20 
12177 
480 
2445 
1 
3 
4 
5228 
62 
9Π70 
1 
1001 
238886 
99169 
139727 
104969 
5863 
16822 
17921 
1652 
230 
5153 
2968 
5321 
306 
13315 
2034 
528 
6 
174 
42350« 
383412 
40093 
26225 
4647 
248 
13621 
140200 
632465 
7375B2 
3731 
68806 
33 
1900 
918 
8603 
5894 
2918 
2782 
2171 
lb2B08 
10 
1981 
281 
23261 
28721 
13018 
3 
13812 
43 
279 
200 
1454 
970 
69 
898 
875 
2126 
140653 
6696 
3824 
10034 
4809 
2 
28 
9227 
10666 
1344 
1240 
2007060 
1684718 
482933 
369808 
17453 
34268 
2946 
78857 
8 
5 
3866 
3835 
20 
8 
1 1 
58193 
126350 
248829 
607 
36003 
1 
1970 
437 
50 
1067 
1388 
782 
2067 
2297 
3097 
559 
3 
459 
54 
52 
3 
27 
3 
7 
23 
40 
4999 
993 
30 
27 
490741 
489982 
20780 
11702 
3526 
1028 
266 
8032 
i 7509 
1 
4 
6E979 
60903 
499« 
4979 
2430 
17 
105204 
177077 
427969 
18374 
4022 
3943 
2 
414 
4358 
4375 
285 
18 
461 
4523 
5 
39 
4 
3099 
15326 
48 
67 
1 
20 
1 
304 
60 
1 
50 
135 
65555 
9 
3013 
41 
46 
55 
25 
31 18 
33 
B9 
20 
12 
46 
181 
6519 
7 
390 
850581 
736692 
113990 
87138 
5538 
8083 
516 
18769 
IOE 
10b 
9' 
94 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
068 
062 
390 
400 
508 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
77 
70( 
227 
227 
47 
30906 
3150 
146 
1321 
1019 
842 
37473 
34102 
3371 
172 
147 
17 
3182 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
288 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
600 
616 
624 
636 
664 
700 
701 
720 
728 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP, 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
1363 
481 
7533 
1225 
2408 
1084 
1856 
362 
8136 
528 
25595 
138 
150 
1 18 
37413« 
308389 
87745 
56618 
11758 
689 
1043B 
303 
71 
1969 
139 
4 
228 
861 
4012 
201 
138 
140 
138882 
120928 
16933 
10815 
7306 
429 
46B9 
LENWASSERSTOFFE 
104360 
250654 
206784 
237106 
14498 
36829 
744 
1349 
553 
4359 
3828 
7356 
7913 
1598 
74191 
2148 
2285 
7645 
2532 
9078 
23878 
4788 
132 
8366 
18« 
776 
858 
122 
632 
?57 
101 
31 1 
128 
168 
465 
70518 
1984 
2573 
2Θ54 
1896 
943 
1168 
783 
3 64 3 
185 
128 
132 
144 
2883 
1375 
6520 
28? 
667 
1116487 
861324 
284143 
192110 
21798 
20081 
1313 
51881 
2905B 
16923 
56792 
6639 
7161 
10 
684 
40 
620 
77 
4603 
6916 
33 
1491 
133 
94 
52 
68 
10906 
1699 
36 
2720 
10 
4 
13 
6 
34 1 
16 
20 
116 
70 
54 
5456 
29 
22 
78 
228 
16 
197 
43 
1 19 
23 
1 19 
107 
2297 
1 
2732 
104 
81 
1E9426 
1172S7 
42188 
22285 
12114 
2142 
307 
17741 
39 
81 
1656 
1196 
423 
1 
42921 
36192 
7729 
6513 
1178 
21 
1196 
9236 
10670 
24426 
5511 
7880 
319 
174 
190 
1659 
1829 
460 
17 
23343 
1 
1 
12 
951 
380 
199 
53 
27 
8 
72 
373 
68 
16 
47 
2 
3 
4 
9 
8100 
8 
224 
2 
251 
683 
1171 
2 
12 
288 
26 
SO 
11 
90930 
«8042 
40898 
35876 
2670 
3113 
156 
1906 
361 
217 
1000 
223 
319 
856 
236 
24491 
59 
32603 
421« 
28287 
27859 
970 
123 
305 
3973 
14809 
10095 
232 
600 
8 
β 
42 
2 
897 
9928 
1979 
1729 
7527 
923 
86 
9 
2843 
162 
464 
5 
2 
114« 
24 
2402 
7 
266 
00200 
29708 
30558 
22127 
956 
4076 
4284 
660 
112 
1894 
863 
2085 
126 
4123 
528 
480 
4 
59 
142947 
12917« 
13771 
9424 
1331 
98 
4249 
37167 
169554 
153264 
942 
13373 
10 
299 
151 
1992 
1283 
590 
510 
339 
38090 
30 
319 
52 
7341 
6656 
2632 
4 
2773 
14 
55 
33 
256 
166 
14 
15? 
103 
314 
38863 
1756 
1234 
2827 
1549 
2 
1 
1 
70 
1349 
1697 
172 
401 
488833 
374609 
113924 
86398 
3593 
8106 
509 
19421 
4 
3 
15G9 
1GS0 
10 
4 
6 
12469 
28462 
50736 
140 
7340 
5 
444 
122 
9 
188 
398 
129 
489 
499 
588 
110 
1 
2 
94 
IB 
15 
1 
28 
1 
1 
54 
10 
818 
217 
i 
8 
8 
2 
103611 
99147 
4364 
2338 
769 
334 
145 
1692 
1010 
2 
17300 
16327 
1972 
1963 
933 
10 
21675 
40127 
99765 
4209 
1266 
724 
47 
172 
1075 
809 
270 
16 
124 
941 
5 
13 
2 
1062 
5246 
11 
39 
2 
11 
64 
40 
55 
88 
17279 
3 
1086 
3 
IB 
29 
ε 553 
19 
64 
23 
6 
37 
32 
2029 
β 
164 
199524 
187813 
31711 
23022 
1669 
2283 
196 
6406 
43 
40 
40 
2 
4239 
474 
201 
102 
128 
29 
29 
«241 
4718 
522 
64 
37 
28 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
OOI 
0 0 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 « 
0 0 / 
OOH 
0 2 8 
03 (1 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
m ΤΪΜ,Ε 
0 6 « 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
(WO 
7 0 ? 
'704 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 « 
?'?() 
7 4 8 
? / ? 
7 / 6 
7 HH 
3 0 7 
9 ? ? 
9 3 0 
.3 3 4 
3 4 6 
.9 5 ? 
3 / 0 
3 7 R 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1'? 
4 1 « 
4 ? 8 
4 3 « 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 7 
48(1 
4 8 4 
50(1 
5 0 4 
6 0 H 
6 1'? 
6 7 4 
h ? H 
« 0 0 
«OH 
61 '? 
8 1 « 
« 7 4 
6 ? H 
6 3 7 
« 3 « 
8 4 0 
« 4 4 
« 4 / 
8 6 0 
R « 7 
« R 4 
« « 9 
« 8 0 
/ O O 
/ O l 
7 0 6 
/ O H 
7 2 0 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB. UNIS 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
1 5 7 5 1 7 
6 0 8 8 5 
1 2 3 6 4 5 
2 7 4 8 9 6 
1 1 7 7 9 3 
3 9 1 6 2 
5 1 5 9 
7 7 7 4 
1 8 8 8 1 
3 3 2 3 5 
6 0 3 6 
3 9 2 7 6 
6 2 9 1 7 
1 8 6 8 4 
1 9 7 6 0 
3 3 9 
2 6 7 9 5 
1 1 4 4 0 
6 1 0 7 
5 3 7 3 3 
5 8 0 9 
1 9 0 5 5 
4 9 2 3 
5 5 9 0 
2 3 7 3 
1 5 1 2 
9 7 
3 3 9 
9 0 1 
2 6 0 9 
8 6 8 
4 7 9 
1 4 1 2 
2 9 5 
1 2 2 5 
6 5 7 
12,37 
1 8 4 
5 7 0 
29 
3 3 7 
7 6 6 
2 2 3 
1 1 6 
2 9 4 
4 3 8 7 
4 3 7 2 4 
5 7 0 0 
1 6 9 0 
2 2 0 
2 8 9 
2 8 1 
3 8 9 
1 9 1 
2 4 0 
1 « 7 
1 8 9 7 
5 1 6 0 
3 1 2 
6 9 1 
7 1 3 3 
4 5 9 
4 3 7 
1 9 3 1 
5 5 3 
4 3 6 
5 0 8 
1 3 7 8 2 
2 0 7 4 6 
3 2 7 
7 5 2 
6 8 1 
3 5 4 
1 0 2 
4 4 8 
1 0 1 2 
2 3 5 
2 9 6 
1 2 2 
1 0 5 2 
3 9 9 
5 5 0 
9 7 4 
9 5 0 
2 3 0 3 
4 7 6 3 4 
1 9 4 0 1 
7 4 8 1 2 
5 9 4 5 6 
2 1 3 0 8 
5 6 6 
3 9 7 2 
2 3 9 7 
1 0 7 7 3 
2 2 5 8 
1 8 5 0 7 
5 9 0 7 0 
1 2 9 3 
2 0 6 2 
1 
1 1 0 8 9 
\m 3 0 1 3 4 
4 1 4 9 
2 8 3 8 
1 3 8 6 
1 8 7 
5 6 
2 6 
10 
1 8 2 
? 0 8 
2 2 2 
2 0 5 
2 7 6 
1 4 1 
3 5 3 
4 6 7 
5 0 6 
6 « 
7 1 
13 
2 6 
2 0 1 
7 
2 6 
1 3 
1 0 2 9 
1 1 5 2 8 
3 9 0 6 
1 3 2 0 
1 3 0 
1 7 1 
1 6 3 
2 0 3 
1 2 4 
5 1 
6 0 
9 3 1 
2 0 6 9 
1 0 4 
3 9 8 
3 2 6 2 
2 5 5 
1 3 6 
1 2 8 7 
9 9 
1 0 1 
1 5 6 
1 1 4 2 0 
1 8 0 7 
1 0 2 
4 9 6 
1 9 2 
1 7 3 
2 
1 1 3 
1 0 1 2 
7 2 
16 
1 8 
4 6 9 
2 9 6 
1 4 2 
3 4 6 
3 8 2 
1 6 0 2 
6 6 9 2 
1 1 4 5 1 
2 4 1 7 1 
1 9 9 3 7 
2 7 6 9 
2 2 
1 5 6 1 
3 0 
? 8 B 
1 0 8 
5 3 9 6 
1 7 9 8 
3 7 1 
4 1 0 6 
1 
4 6 9 
§ 7 9 
1 1 4 3 
4 6 0 1 
5 5 0 
1 8 3 1 
7 9 3 
3 4 3 
2 1 3 
3 0 5 
6 0 
1 
3 6 9 
1 6 0 0 
6 0 2 
1 3 6 
2 3 7 
8 9 
7 7 0 
1 
9 2 
1 0 6 
4 
1 
1 0 9 
4 
5 7 
5 7 
4 
1 1 8 3 2 
2 8 7 
3 7 
9 0 
1 1 0 
4 3 7 
3 0 
7 
1 9 5 7 
8 3 
2 3 
1 10 
1 8 
1 6 9 
6 0 
1 7 1 
1 4 0 9 
2 4 
15 
16 
27 
4 
3 
1 9 7 
1 
1 5 
1 
4 6 
4 9 
7 
1 0 5 2 3 
9 5 7 2 
4 3 6 1 
9 0 1 4 
1 0 7 7 9 
15 
6 2 
6 
3 3 1 
4 2 3 1 
3 3 0 
1 5 5 6 
1 1 8 
1 6 
1 4 3 3 0 
*iîl 
1 3 1 6 2 
3 9 1 1 
4 0 2 7 
7 6 1 
2 0 4 1 
1 9 3 6 
7 0 8 
1 1 
3 0 
79 
5 9 9 
3 3 
1 2 1 
2 6 5 
1 
3 
3 1 0 
1 3 0 
1 0 0 
6 0 
9 5 6 3 
5 4 8 
1 0 
4 5 
1 0 
1 8 8 
2 3 6 7 
12 
3 1 
5 9 
19 
3 3 
1 4 2 
7 7 
14 
1 6 1 3 2 
1 3 7 
2 4 
9 5 
2 5 
3 1 
11 
3 0 
6 2 
7 0 0 
3 2 7 2 8 
2 1 9 2 1 
1 4 3 0 7 7 
2 8 9 2 5 
4 1 1 6 
4 0 6 
8 3 0 
7 8 6 3 
1 8 7 1 9 
1 6 0 3 
4 5 8 3 
1 5 5 9 
131 17 
1 1 8 6 6 
5 8 9 
2 7 3 5 
3 3 5 
1 0 6 5 
1 3 6 
3 1 0 
4 9 4 
3 1 3 
5 
3 
12 
21 
2 
1 
6 6 
4 2 
8 
2 5 
4 
4 8 8 
1 2 4 
3 2 
17 
6 7 2 
2 1 7 1 
1 2 1 
3 
41 
5 7 
3 6 
1 9 0 
1 5 
1 
1 0 1 
1 5 3 9 
3 
4 4 2 
1 
10 
5 
9 2 
3 4 9 
1 
4 
22 
6 0 
1 
7 
1 
4 1 
2 
2 1 
2 
3 2 
3 6 
1 2 0 
6 5 9 0 6 
2 5 0 4 C 
9 7 5 9 C 
8 6 2 C 
H E 
3 
77 
2 7 8 2 
1 
3E 
6 1 5 2 
42 
2 0 E 
1 4 6 4 
1 
2 1 7 
1 IE 
1 194 
5 5 3 3 
ε 63 
1 
1 
2 1 
1 5 1 
9 
13 
1 0 2 
IC 
I E 
1 
IE 
E 
1 
«E 6 5 3 C 
3 9 S 
25E 
1 
6 1 
2 
4E 
2C 
144 
5£ 
7 
2 5 1 
I E 
4 
; 1
1E 
1C 
14 
1 
7 2 6 
3 3 9 9 
7 9 8 1 
1 0 1 9 
2 3 0 
. 4 1 4 7 
1 2 7 2 
5 6 2 8 
3 0 9 5 
2 0 1 2 
4 0 7 
1 18 
2 1 4 1 
1 4 4 
3 2 0 
1 1 1 
m 4 7 7 1 
1 8 
3 2 0 5 
3 2 
1 4 4 4 
3 1 
4 4 3 
2 9 4 
2 5 8 
3 0 
. 4 
5 3 1 
. 4 4 
1 9 1 
6 1 3 
2 
1 6 
2 0 2 
1 1 1 
2 0 7 
2 5 4 7 
2 1 0 0 
4 3 9 
7 2 
3 9 
6 1 
3 7 
8 6 
6 7 
1 8 9 
1 0 7 
4 7 7 
21 1 
1 7 5 
1 4 0 
3 4 3 
9 0 
7 2 
14 
4 0 2 
7 
2 0 8 
2 0 8 5 
7 9 8 
4 8 
1 9 8 
3 5 2 
9 2 
9 8 
2 9 9 
1 2 4 
2 8 
101 
5 1 5 
9 7 
3 1 Θ 
5 1 3 
3 7 9 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg.­Lux. 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
m 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
5 1 0 1 7 
2 2 3 7 1 
3 8 3 8 0 
9 1 3 1 8 
3 6 5 9 5 
1 4 0 0 8 
1 8 3 2 
3 6 4 5 
6 8 9 0 
1 1 7 8 2 
2 8 7 0 
1 6 1 5 0 
1 9 0 0 3 
6 1 4 3 
7 2 4 8 
1 3 7 
8 9 6 8 
3 7 0 4 
3 2 1 5 
1 6 3 4 3 
2 0 9 1 
9 6 4 1 
1 8 3 1 
2 4 5 2 
6 9 9 
6 3 1 
3 4 0 
2 4 4 
5 9 6 
1 1 8 7 
4 1 2 
3 4 6 
1 0 5 9 
2 3 4 
1 2 8 7 
5 6 2 
1 5 0 0 
1 8 3 
2 7 6 
1 2 6 
1 3 4 
4 9 5 
1 7 5 
1 0 7 
2 1 8 
2 9 0 0 
1 5 0 6 1 
3 4 1 0 
1 3 2 2 
2 7 1 
2 5 6 
2 0 1 
3 2 4 
1 3 3 
1 5 3 
1 0 9 
1 5 1 3 
1 5 1 0 
1 8 7 
6 4 9 
6 7 5 3 
3 2 4 
2 3 3 
2 3 7 9 
2 3 8 
2 9 0 
5 8 7 
6 0 1 4 
5 6 6 6 
1 9 7 
B 4 9 
5 2 1 
2 8 4 
1 2 9 
4 6 7 
2 7 3 
2 0 6 
4 0 2 
1 1 1 
7 1 4 
4 6 3 
3 7 0 
6 6 2 
6 9 9 
6 6 3 
1 4 2 8 7 
7 3 0 6 
1 8 6 6 8 
1 7 7 6 7 
7 0 0 8 
1 5 9 
1 7 4 0 
1 4 2 6 
3 9 1 6 
1 3 1 4 
7 2 0 5 
1 7 2 7 4 
4 8 6 
1 0 7 2 
1 
4 1 7 9 
8 7 2 
1 3 9 8 
8 6 0 3 
2 0 3 2 
1 0 1 2 
6 9 2 
BB 
4 8 
1 1 
4 
1 4 0 
1 8 6 
1 4 1 
1 6 9 
1 7 8 
1 10 
3 1 0 
1 5 3 
9 7 1 
6 8 
1 4 2 
3 6 
2 3 
1 3 1 
3 
21 
10 
6 5 6 
2 4 2 4 
1 4 6 1 
6 7 1 
1 0 4 
1 0 3 
8 3 
9 0 
9 3 
3 2 
6 3 
6 2 5 
6 1 8 
51 
2 6 1 
1 1 8 4 
1 8 8 
9 7 
1 5 9 1 
41 
61 
1 8 1 
4 3 1 1 
6 7 7 
7 4 
5 7 1 
1 13 
1 5 9 
2 
1 2 5 
2 7 3 
6 5 
2 5 
1? 
3 6 8 
2 8 9 
1 2 6 
2 6 2 
3 3 4 
3 9 5 
2 7 8 7 
7 0 8 8 
9 4 5 7 
6 2 1 0 
2 8 4 7 
17 
7 5 9 
5 0 
2 0 0 
1 0 7 
3 0 7 4 
7 6 1 
2 1 8 
1 8 0 5 
1 
4 0 8 
3 5 9 
6 9 9 
1 9 2 9 
4 4 6 
1 4 0 5 
3 4 7 
2 2 9 
1 1 3 
1 7 4 
3 2 1 
2 
2 9 7 
7 0 6 
2 3 6 
9 4 
1 6 6 
1 0 3 
8 7 4 
12 
1 0 1 
1 0 4 
3 
3 4 
1 1 
4 3 
2 0 
9 
4 0 0 0 
5 9 7 
3 1 
1 6 6 
1 
8 9 
2 0 8 
10 
7 
8 4 8 
4 8 
Β 
21 1 
15 
1 5 5 
8 1 
5 8 6 
7 0 5 
8 
13 
1 3 
3 7 
5 
2 
2 1 8 
1 
9 
2 
6 1 
6 3 
7 
2 6 2 9 
2 7 6 8 
1 2 7 5 
2 2 7 1 
2 1 2 7 
1 0 
13 
14 
8 5 
1 2 8 7 
1 3 2 
3 8 4 
6 8 
10 
3 8 9 3 
1 3 0 9 
2 3 4 
3 4 4 7 
1 0 B 6 
1 0 7 2 
2 3 6 
4 7 2 
4 4 4 
1 5 6 
8 
1 0 
3 3 
1 5 3 
3 0 
6 9 
1 3 3 
3 
4 
1 1 1 
9 2 
8 2 
5 2 
3 2 5 8 
2 8 4 
5 ? 
2 3 
17 
1 4 5 
3 8 7 
8 
12 
3 0 
3 4 
10 
5 1 
3 6 
1 1 
3 3 5 0 
9 2 
17 
1 14 
3 4 
2 2 
2 
12 
2 7 
3 3 
1 5 4 
1 3 0 5 6 
8 4 5 9 
4 6 6 6 3 
9 5 6 4 
1 9 0 4 
1 4 4 
4 3 5 
2 3 ? 0 
5 6 8 4 
5 0 5 
2 1 5 0 
7 4 4 
4 0 8 2 
3 6 1 6 
3 1 2 
3 9 6 
4 8 2 
1 4 7 
1 9 5 
2 0 1 
1 7 5 
4 
3 
8 
7 
2 
2 
18 
6 2 
3 
12 
2 
1 2 5 
8 7 
4 3 
6 
2 3 5 
1 2 5 1 
5 2 
6 
9 7 
1 0 3 
7 4 
4 1 9 
3 4 
1 
2 8 2 
3 6 0 4 
6 
3 1 8 
1 
16 
13 
1 7 4 
2 5 1 
1 
5 
31 
19 
8 
2 
1 0 3 
6 
9 
2 
13 
8 
1 6 7 
1 9 6 2 3 
6 5 3 1 
3 1 2 0 5 
2 3 9 7 
9 3 
1 
3 4 
8 8 4 
2 
19 
2 0 2 2 
13 
6 0 
4 9 1 
1 
6 5 
1 0 3 
1 
3 7 2 
1 4 5 1 
1 
2 5 
2 
2 
1 
7 
1 17 
3 
8 
3 2 
3 
6 
2 
5 
3 
4 2 
1 5 4 2 
1 3 6 
1 0 4 
2 3 
1 
2 2 
7 
5 4 
2 4 
4 
2 
72 
4 
1 
5 
3 
2 
16 
S 
8 
10 
1 
4 
2 2 2 2 
1 0 5 1 
■'.'(IM 
1 7 0 9 
4 5 4 
1 5 0 1 
6 6 4 
1 9 8 7 
1 8 6 6 
9 1 2 
4 1 2 
7 9 
9 1 5 
2 9 6 
1 2 4 
1 11 
1 9 0 
4 8 7 
1 8 B 2 
4 0 
3 4 8 6 
3 4 
9 5 9 
4 8 
2 5 1 
2 2 4 
1 1 1 
18 
β' 
5 5 8 
3 2 
3 9 4 
4 1 3 
3 
9 0 
1 5 1 
7 9 
1 8 2 
1 8 9 2 
2 5 8 5 
8 8 0 
5 1 0 
18 
5 0 
21 
4 8 
3 9 
1 2 1 
5 6 
2 3 5 
2 4 0 
1 2 4 
7 7 
1 1 0 2 
76 
3 9 
2 0 1 
1 7 1 
3 
2 7 2 
9 3 2 
6 1 1 
18 
2 2 7 
2 4 5 
6 6 
1 2 5 
2 9 4 
9 7 
4 8 
9 2 
3 0 2 
1 6 7 
1 4 8 
3 0 1 
1 5 8 
67 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
68 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 3 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
512.14 DERI 
001 
007 
003 
004 
005 
(10(1 
OOH 
078 
(13(1 
037 
03« 
038 
040 
04? 
048 
1160 
06? 
068 
068 
(16(1 
064 
208 
7 1'? 
'7 7(1 
7HH 
30? 
3 3« 
390 
4 00 
404 
417 
4H0 
60H 
h7H 
81« 
«74 
«37 
864 
70(1 
720 
7 3? 
736 
800 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
612.21 Al 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
001 
002 
003 
004 
005 
00', 
007 
008 
028 
030 
032 
038 
040 
429 
4129 
1433 
1492 
3082 
2662 
77 
16083 
288826 
788820 
485923 
307376 
173171 
82684 
6B63 
95786 
334 
1899 
1207 
335 
1387 
963 
433989 
227149 
206820 
133164 
92052 
33076 
2079 
40580 
93 
1946 
39 
295 
13 
113747 
66603 
47246 
28681 
7903 
9777 
1476 
8786 
1 1 
490 
34 
10 
77 
10565 
141638 
44326 
88849 
37544 
6467 
21762 
557 
27266 
"ONES.NITR. D ' H Y D R O C A R B U R E S 
4419 
7630 
2762 
11073 
4483 
1641 
2133 
922 
1613 
782 
4455 
1002 
901 
1312 
895 
608 
309 
56 
2442 
274 
482 
122 
203 
317 
2?7? 
316 
454 
1030 
2606 
1020 
392 
441 
477 
167 
476 
1 79 
266 
395 
277 
1570 
700 
156 
781 
60018 
34211 
32410 
18465 
8910 
8939 
3640 
5003 
-IYLIQUE 
10124 
75676 
84538 
75065 
4046 
4916 
1135 
1683Θ 
1733 
76743 
26703 
20310 
4986 
2202 
4752 
1049 
2872 
1109 
924 
10 
1087 
61 
2122 
330 
106 
769 
158 
40 
176 
30 
195 
142 
117 
3 
66 
29 
83 
591 
58 
1 15 
28 
252 
116 
1 10 
143 
124 
1 1 
200 
79 
16 
7 
20742 
12910 
7833 
5679 
3654 
1535 
78 
618 
( M E T H A N O L 
6761 
33595 
27966 
48 
2019 
869 
7 
46 
13 
12123 
1 1 
2455 
708 
4896 
943 
292 
321 
214 
19 
691 
35 
9 
72 
1 
12 
25 
2403 
1 
2 
70 
373 
315 
72 
1109 
291 
20 
1 
95 
3 
150 
121 
4 
17 
6 
16133 
9817 
6516 
2536 
949 
1509 
'»¡Il 
2472 
20766 
4378 
36E7 
7389 
1118 
58 
85 
1123 
19 
638 
18 
443 
439 
10 
113 
735 
666 
1 15 
20 
116 
100 
16 
40 
172 
2 
2 
2 
17 
25 
85 
1329 
80 
22 
7784 
3040 
4746 
2711 
908 
503 
94 
1631 
1 
160 
16 
2 
1 
340 
78 
5518 
310381 
232003 
72839 
66390 
45866 
4127 
824 
2323 
227 
127 
325 
88 
79 
1 
13 
50 
40 
9 
1 
2 
44 
2 
1 
5 
21 
29 
3 
18 
3 
1 
1 
107« 
828 
248 
116 
103 
87 
1 
45 
3314 
20432 
55580 
310 
2866 
287 
76663 
23179 
633 
1318 
1 
5 
50 
223531 
197366 
26176 
18069 
9182 
131 1 
76 
6796 
181 
7 0 
283 
1 18 
34 
12 
1 
20 
3 
20 
208 
9 
27 
1007 
099 
308 
259 
24 
29 
20 
23 
2392 
1642 
4 
2 
267 
213 
62? 
1026 
1549 
64000 
18774 
45892 
23284 
1 1496 
12574 
1848 
10034 
691 
?38 
850 
4446 
480 
237 
895 
297 
682 
1 129 
198 
733 
349 
2 
4 
19 
34 
205 
1 
30 
2.75 
1830 
454 
703 
697 
671 
250 
410 
98 
2 
362 
18 
118 
122 
180 
40 
510 
123 
196 
19883 
7107 
12767 
7164 
3270 
5275 
2501 
317 
26 
883 
54180 
13464 
1 
1135 
156B2 
1726 
9 
3511 
1 
3657 
937 
636 
302 
244 
206 
57 
3 
778 
732 
738 
740 
800 
804 
950 
977 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)0?0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
612.14 S­, 
7 
6 
1 
1 
1 
0 
7 
1 
? 
? 
1 
ι 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
208 
212 
220 
288 
302 
386 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
528 
616 
624 
632 
664 
700 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
040 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KAMERUN 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
612.21 MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
373 
341 1 
523 
814 
2466 
1636 
130 
17572 
476053 
269987 
197614 
115114 
60052 
47346 
6018 
34920 
296 
1217 
336 
233 
529 
810 
143962 
68938 
77018 
46256 
30315 
17888 
2171 
12871 
64 
1798 
33 
319 
1 1 
5544« 
291 «4 
2B2B3 
14424 
4307 
6727 
1521 
6131 
r. DER K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
3064 
4570 
1539 
451 1 
2766 
81« 
1 170 
205 
1142 
259 
3137 
672 
290 
1017 
425 
298 
360 
1 13 
821 
225 
298 
107 
140 
148 
1009 
245 
175 
569 
2277 
723 
2B5 
161 
630 
326 
342 
147 
216 
49B 
141 
«80 
509 
114 
124 
38672 
18609 
20182 
1 1941 
5350 
5965 
1736 
2256 
1805 
3262 
861 
1738 
628 
621 
1 1 
893 
«4 
19S0 
244 
11« 
«39 
145 
61 
192 
«5 
107 
173 
81 
6 
58 
48 
85 
62« 
55 
124 
23 
264 
13« 
1 15 
1 10 
269 
1 1 
54 
141 
26 
19 
10148 
8717 
7431 
5250 
3223 
1724 
104 
457 
HOL (METHANOL) 
1100 
7057 
5973 
7183 
440 
399 
220 
1113 
146 
4916 
2264 
2334 
474 
7 50 
2925 
2613 
54 
160 
1 
135 
12 
39 
22 
1448 
13 
1088 
399 
2036 
612 
88 
104 
2 
54 
6 
359 
69 
6 
144 
3 
10 
48 
807 
6 
2 
1 1 
52 
2 
153 
245 
50 
604 
248 
41 
1 
208 
12 
144 
75 
19 
7 
4 
7938 
4329 
380« 
1679 
491 
1 148 
540 
879 
2013 
452 
367 
1 
809 
12 
324 
28 
4 
13C 
ei9s 
41163 
11093 
23871 
1 1063 
191C 
558C 
307 
7092 
457 
13 
46 
346 
e 33C 
11 
31E 
13E 
7 
5E 
27E 
233 
134 
e 
39 
1 
6S 
e 14 
«9 
IC 
3 
43 
131 
13 
47 
'ii 
e 
3666 
1201 
2467 
1327 
466 
441 
4C 
699 
16 
41 
3 
2 
496 
32 
. 4600 
114908 
8021« 
30092 
22695 
14988 
6194 
371 
1202 
327 
109 
287 
98 
79 
2 
17 
4 
47 
22 
13 
2 
- . 6 
52 
12 
2 
1 
i 9 
13 
. 26 
36 
23 
26 
13 
1 
1 
i 
1240 
901 
338 
120 
85 
184 
2 
54 
329 
1994 
5288 
27 
238 
29 
4823 
2001 
56 
126 
i 3 
17 
«7741 
59884 
78S7 
5399 
2982 
601 
43 
1867 
81 
85 
124 
75 
1 1 
5 
2 
23 
i 2 
2 4 
250 
e' 1 
24 
722 
382 
341 
302 
26 
16 
24 
3 
181 
132 
2 
13 
343 
166 
219 
1094 
761 
6773 
51233 
12418 
32041 
14989 
6311 
10288 
1602 
6763 
394 
98 
348 
1718 
24 1 
105 
179 
175 
185 
433 
124 
138 
161 
2 
19 
8 
60 
60 
2 
13 
80 
793 
176 
354 
788 
420 
92 
134 
85 
8 
204 
1 1 
72 
138 
82 
3 
251 
82 
92 
8943 
2973 
5970 
3361 
1055 
2466 
1049 
143 
18 
125 
3179 
1311 
2 
219 
949 
134 
47 
241 
3 
335 
40 
40 
6 7 0 
2 1 « 
3E4 
282 
239 
13 
4 
9 
2 
2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 ? 
0 6 6 
C O 
4 0 0 
6 1 6 
« 6 2 
7 0 6 
7 3 3 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
IRAN 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 2 . 2 2 A L C 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
6 8 5 3 3 
2 8 5 9 
7 7 0 4 
6 4 5 0 
5 4 2 4 
2 3 0 9 7 
1 9 9 9 
3 4 8 1 8 
6 8 0 
4 7 3 
1 0 5 9 2 
1 2 9 6 7 
2 3 8 6 9 
1 1 9 9 5 
2 4 3 6 
8 2 1 0 3 9 
2 7 2 3 3 9 
3 4 8 7 0 2 
3 0 2 3 4 8 
1 0 4 4 4 4 
1 6 2 4 3 
9 5 1 
2 8 6 6 9 
/ C L I Q U E ! 
9 9 5 0 0 
9 7 6 1 0 
1 4 3 4 0 9 
1 4 7 0 1 7 
1 0 9 6 9 3 
6 5 2 8 3 
2 5 5 9 
9 5 1 6 
1 2 8 4 0 
1 7 9 3 8 
1 2 3 9 6 
2 5 4 7 4 
2 0 4 1 5 
5 1 5 6 
3 4 9 4 8 
1 9 9 4 5 
3 9 2 9 
2 7 2 4 0 
4 8 6 3 3 
2 9 0 5 7 
2 5 6 2 3 
6 0 8 2 
7 5 1 4 
8 6 3 7 
3 4 0 8 
7 9 8 
2 0 4 
2 1 0 
4 6 2 
4 9 1 
1 0 8 3 
1 7 4 
7 9 3 
2 0 2 6 2 
2 3 1 3 6 
1 3 5 2 2 
6 6 0 
2 3 9 
3 3 8 4 
3 3 7 3 
4 8 8 
2 2 1 8 
1 6 4 5 8 
1 2 0 5 
1 2 7 1 
6 6 0 6 
1 3 4 
3 6 5 7 
4 5 3 5 
2 0 9 6 
2 5 4 
7 1 0 1 
1 6 1 
2 1 2 
1 6 6 
9 5 6 
5 3 9 9 0 
3 8 8 8 
9 5 7 0 
7 9 3 0 
1 2 7 6 
14 
1 
1 6 0 4 
9 
5 4 2 4 
2 
5 
1 1 5 0 
1 1 1 
3 
1 
6 
1 
9 2 4 8 8 
7 1 2 6 « 
2 1 2 3 0 
1 5 1 8 3 
1 2 3 7 9 
4 7 3 
19 
5 5 7 4 
> E T D E R I V E S 
5 8 1 6 8 
3 9 9 4 7 
5 0 4 1 7 
6 5 6 2 6 
3 2 7 2 6 
3 6 5 
3 3 5 4 
6 4 9 2 
1 0 2 7 5 
4 1 6 3 
1 0 9 0 4 
1 6 7 0 9 
8 3 8 
1 3 6 2 2 
1 4 6 7 5 
7 0 9 
4 3 4 2 
3 5 6 3 3 
1 3 7 0 9 
5 5 7 9 
4 4 7 0 
5 2 1 0 
3 9 0 
3 3 9 
2 4 
3 
7 1 
1 0 0 
1 4 1 
2 9 
4 0 
2 8 2 9 
1 2 3 6 1 
1 6 6 0 
6 3 8 
1 1 7 9 
2 1 5 6 
4 8 1 
1 7 8 2 
3 5 5 6 
8 5 3 
9 7 1 
3 9 7 2 
6 1 
7 4 3 
4 1 9 6 
5 
8 8 
2 3 5 6 
1 0 4 
2 0 
9 7 
8 4 1 
5 1 5 7 9 
3 8 8 8 
B 4 3 7 
7 9 1 7 
3 8 6 
7 4 7 
5 1 4 " 
4 2 8 C 
156 
4 5 4 
106C 
5 2 4 1 
2 4 3 E 
4 9 0 9 2 1 3 8 8 4 
2 8 8 3 1 1 
2 0 2 8 2 1 3 8 6 3 
1 5 0 5 6 6 1 2 C 
7 5 8 5 16C 
5 9 6C 
3 5 
5 1 4 " 
. N D A 
4 3 6 2 
5 2 4 1 
104C 
1 1 8 4 6 
1 0 9 5 8 8 7 1 
7 8 7 4 2 7 1 6 
2 0 9 5 0 
8 8 9 Í 
3 3 ? 
1 1 7 " 
2 0 3 7 
3C 
2S 
6 
17 
3 6 6 1C 
5 8 4 3 97C 
4 1 3 8 1 E 
3 2 0 9 70E 
6 5 4 9 1 5 1 1 
2 3 4 8 7 9 1 
6 9 2 5C 
6 1 9 " 3 5 6 
1 0 7 0 
2 6 
5 6 5 9 
4 5 6 
3 6 45C 
e 18 
2 9 9 
9 5 3C 
5 5 14E 
3 8 2 E 
1 9 5 3S 
5 9 7 
10 
2 
2 5 
2 7 4 6 142 
8 2 14 
1 18 
2 
2 
2 0 2 5C 
1 IOE 
2 6 E 
7 
3 1 2 i o : 
6 4C 
15 17 
1 2 8 U E 
2 32 
6 
4 
3 
16 
" 
3 5 7 
13 
2 
13 
1 0 5 2 1 
8 
5 6 4 6 
5 3 7 4 
9 1 
β 
2 0 7 0 2 8 
8 2 7 8 9 
1 2 4 2 3 9 
1 2 3 6 8 1 
7 8 8 6 3 
5 5 8 
2 3 8 
2 8 8 9 1 
2 4 2 2 4 
5 4 2 3 6 
1 4 7 8 5 
2 1 9 2 5 
3 6 
1 3 4 7 
1 6 7 0 
2 5 9 3 
3 7 9 0 
6 9 7 9 
2 3 5 4 
6 1 
5 2 6 3 
2 1 0 2 
2 1 B 2 
1 3 6 7 
1 0 7 8 9 
2 7 7 2 
4 7 0 6 
1 
2 2 1 6 
3 3 9 2 
3 5 
. 2 
. 8 
1 7 4 
17 
1 2 0 
1 0 2 7 
6 1 3 
8 2 0 6 
2 
5 
1 3 3 6 
9 3 3 
2 9 
6 9 7 6 
3 1 0 
1 
4 5 7 
1 0 
9 4 9 
2 
5 
2 
9 
2 8 
2 4 
3 6 
1 3 7 9 
1 0 6 3 
2 
5 6 3 
5 
4 1 6 9 
4 0 5 7 
1 0 2 
4 
4 
9 9 
20 
9 8 6 0 
1 6 8 2 9 
8 0 9 3 5 
5 4 1 2 
1 2 4 2 
2 
1 9 1 
3 9 1 
4 0 3 
2 2 4 3 
5 4 8 
8 1 
4 6 
4 1 4 3 
6 5 
22 
2 6 0 1 6 
IC 
β 
1 
26 
12C 
55 
5 
: 1 
14 
16 
3 0 0 4 
1 5 2 5 
1 
1 
5 
113 
4 
3 
9E 
4 
76 
2 
17 
24 
4 6 2 4 4 
2 6 9 4 
i 
1 2 7 0 7 
1 9 9 4 
3 3 5 7 7 
5 6 3 
4 6 5 
1 0 5 9 2 
1 2 9 6 6 
2 3 8 6 3 
1 1 9 9 4 
2 6 4 3 4 7 
8 5 3 7 1 
1 8 8 9 7 7 
1 4 2 2 7 9 
5 4 2 8 
1 3 9 9 0 
6 3 9 
1 2 7 0 7 
1 5 3 6 
1 7 2 2 5 
6 4 3 3 4 
1 2 5 3 
2 9 1 8 
2 1 5 4 
1 2 7 3 
2 6 6 8 
2 2 0 0 
1 8 0 8 
1 2 2 
4 1 
2 9 6 
3 Β 3 9 
2 6 
2 2 8 
1 4 9 3 2 
1 1 3 7 
1 5 3 3 
2 8 
1 5 
1 
3 0 0 0 
5 
1 
1 4 1 
1 7 8 
1 0 4 
6 3 1 
1 6 3 6 5 
4 0 8 1 
2 0 2 7 
1 8 
2 3 4 
7 4 8 
2 6 3 
4 2 
5 8 0 2 
8 
2 8 7 
1 6 3 0 
2 3 
1 7 5 1 
9 2 
2 0 3 5 
9 8 
4 7 1 3 
12 
1 5 2 
2 6 
1 14 
6 7 5 
4 6 
2 
2 9 0 
32 
32 
2 
42 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
2 9 
2 9 
2 5 
2 6 
4 
5 
5 
3 
4 2 4 
2 
4 3 7 
4 1 0 
16 
1 0 8 
2 
1 
1 
3 
2 4 
8 
6 
12 
1 
5 
1 8 9 
7 
1 
4 
3 
2 
3 1 
3 
5 
1 9 
14 
7 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
P A K I S T A N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N I C H T ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 1 2 . 2 2 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
5 8 7 8 
2 5 4 
9 4 9 
5 7 4 
6 9 6 
2 1 0 2 
2 0 6 
2 3 2 3 
1 3 9 
1 6 4 
6 4 5 
1 7 2 0 
2 0 1 0 
1 1 1 1 
3 0 0 
6 3 1 7 9 
2 3 4 8 7 
2 9 6 9 1 
2 4 7 6 9 
7 9 7 4 
1 8 7 2 
2 5 0 
2 7 4 9 
L I S C H E 
3 9 3 Θ Θ 
3 5 2 7 1 
5 3 5 2 3 
5 7 5 9 6 
3 B 9 7 3 
2 5 4 6 0 
9 4 5 
3 6 2 9 
4 6 4 1 
7 4 8 4 
5 3 1 1 
1 1 8 1 0 
7 4 6 9 
21 19 
1 3 2 1 7 
8 5 7 3 
1 4 9 2 
1 0 9 2 0 
1 7 8 3 9 
1 4 2 2 6 
1 0 2 4 6 
3 2 1 9 
3 2 7 5 
3 8 4 5 
1 4 7 2 
3 7 1 
2 1 0 
1 4 8 
2 3 9 
3 7 1 
5 6 3 
1 14 
1 2 9 
8 3 1 0 
1 5 2 5 1 
4 6 0 0 
6 2 4 
1 0 5 
1 3 3 9 
1 3 1 1 
2 1 6 
1 0 6 9 
5 6 5 9 
6 2 9 
5 2 6 
3 8 0 3 
1 1 1 
1 6 7 4 
2 1 1 3 
1 0 4 0 
2 3 6 
3 2 9 4 
1 5 1 
1 2 8 
1 17 
4 8 7 
2 2 1 0 2 
1 0 8 4 
7 8 0 7 
2 5 3 0 
6 7 2 
3 2 
2 
1 6 8 
1 3 
5 9 6 
2 
7 
1 14 
4 8 
β 
1 
1 
12 
1 
9 4 8 3 
6 0 3 9 
2 8 4 4 
1 9 3 1 
1 5 5 8 
2 9 4 
2 7 
6 1 9 
7 4 2 
4 7 2 
4 9 4 0 
2 8 2 3 
2 1 1 7 
1 5 7 7 
8 3 5 
3 8 
16 
5 0 2 
3 8 6 
IC 
4E 
73 
46E 
30C 
1 2 2 4 
1 2 2 3 
4 4 2 
i e 
IE 
4 6 E 
A L K O H O L E U N D D E R I V A T E 
2 2 7 6 0 
1 4 4 8 4 
1 9 5 9 2 
2 2 1 9 6 
1 3 7 7 6 
1 7 3 
1 2 0 9 
2 1 9 3 
4 2 7 9 
1 7 4 8 
4 8 6 8 
5 9 5 9 
3 9 4 
5 0 6 2 
6 4 2 9 
3 1 5 
1 8 6 0 
1 2 2 8 2 
5 5 0 0 
2 9 2 0 
1 9 6 9 
2 4 3 9 
1 6 0 
1 3 5 
2 3 
5 
3 4 
9 0 
6 0 
15 
12 
1 0 3 7 
7 2 5 9 
5 8 5 
5 5 4 
5 ? 4 
8 0 7 
? 0 6 
8 3 3 
1 3 7 0 
4 5 6 
3 7 8 
2 2 2 2 
3 9 
3 5 4 
1 9 1 9 
3 
7 0 
1 3 0 8 
7 7 
15 
81 
4 2 6 
2 1 3 3 3 
1 0 7 4 
4 7 5 1 
2 5 0 9 
1 8 9 
1 8 3 7 
4 6 6 1 
4 3 0 0 
7 1 8 0 
2 9 2 9 
1 2 3 3 
3 2 7 
7 9 6 
1 3 3 
2 9 5 0 
1 8 9 
1 2 7 0 
2 7 7 2 
9 0 9 
1 8 6 
2 3 5 3 
4 8 2 
2 1 9 
2 1 9 6 
1 9 2 
2 2 0 
8 0 
1 4 5 
1 3 5 
3 7 
1 9 8 
1 3 0 
? 7 2 
7 
12 
13 
1 1 3 5 
4 2 
11 
75 
2 9 
5 
8 0 
4 5 
15 
5 
3 6 3 
16 
17 
6 6 
3 
6 5 
1 1 
6 
9 
4 
9 3 
9 9 
. 1 0 
7 8 4 
5 3 4 7 
5 0 1 
2 3 5 E 
32 
13E 
9 
9 
29 
4 2 4 
3 3 6 
2BE 
776 
42E 
5E 
12E 
24 
14E 
E 
19 
9S 
7 
57 
1 
37C 
27 
I E 
3 
I S 
33 
127 
ε 
8 1 
IE 
IE 
6E 
5C 
7 
1 
1 
2 3 4 1 
3 
9 3 8 
7 3 3 
4 8 2 
2 7 
1 7 2 1 1 
7 9 0 « 
9 3 0 6 
9 2 0 9 
5 0 2 8 
9 6 
2 8 
1 0 2 3 6 
8 3 2 1 
1 B B 3 3 
6 0 2 5 
7 5 4 2 
4 4 
6 6 4 
7 4 5 
1 0 4 1 
1 5 7 3 
2 9 4 2 
8 7 1 
4 2 
1 6 0 1 
7 9 1 
7 9 3 
5 4 1 
4 5 9 9 
1 2 1 9 
1 9 4 1 
2 
9 2 3 
1 3 6 5 
3 6 
1 6 
3 
4 
5 
8 3 
13 
6 2 
3 5 5 
1 1 9 6 
2 5 2 8 
16 
2 
4 8 4 
3 3 5 
2 7 
2 4 1 1 
1 4 1 
2 
2 8 1 
5 
4 7 3 
5 
4 
2 6 
2 0 
4 9 
1 9 
16 
6 1 7 
4 7 4 
3 
2 2 1 
2 
3 4 8 
3 1 « 
3 2 
2 
2 
3 0 
7 
3 9 8 8 
5 B 0 5 
3 0 7 4 4 
2 4 2 3 
7 8 8 
2 
7 0 
1 4 7 
1 5 4 
1 1 3 0 
2 0 3 
6 4 
2 3 
1 5 2 7 
3 2 
12 
1 2 7 7 2 
9 
6 
1 
3 3 
7 0 
3 0 
3 
1 
1 
θ 
1 2 
1 0 2 0 
6 4 3 
1 
3 
6 2 
7 
i 5 0 
3 
5 9 
? 
Β 
3 
2 2 
3 8 8 0 
2 3 5 
6 
1 1 6 3 
1 9 9 
2 1 8 2 
9 0 
1 5 6 
6 4 4 
1 2 1 9 
1 9 9 8 
1 1 1 0 
1 9 9 8 « 
6 8 0 3 
1 4 1 6 2 
1 1 6 0 1 
5 2 8 
1 3 9 8 
1 7 2 
1 1 6 3 
1 6 1 4 
5 2 7 4 
2 2 9 6 4 
1 3 5 9 
1 1 4 7 
7 2 1 
3 1 5 
9 7 7 
9 7 7 
6 7 9 
3 2 8 
4 8 
1 0 1 
1 4 7 8 
11 
1 11 
6 0 0 2 
4 5 2 
5 8 7 
9 0 
16 
3 
1 1 9 7 
6 
9 3 
1 4 6 
7 1 
4 3 
6 8 9 2 
3 9 5 3 
7 5 8 
2 4 
1 0 3 
2 5 3 
1 2 1 
2 
3 4 
1 6 9 7 
3 
1 3 7 
7 5 0 
2 9 
7 4 8 
5 5 
9 7 2 
6 6 
1 9 1 4 
e 8 5 
13 
6 0 
1 5 9 
10 
1 4 2 
2 
2 3 0 
391 
5 
243 
228 
19 
95 
2 
318 
17 
IO 
34 
10 
69 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
70 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRADE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1B56 
58386 
1239074 
874582 
506103 
249988 
81882 
72924 
2856 
183030 
Deutschland 
6 7 
31020 
544207 
250602 
2625Θ4 
108493 
45227 
37500 
4 0 2 
116592 
France 
1 8 
99114 
50300 
42764 
31726 
12676 
2843 
7 9 7 
8186 
612.23 ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5678 
10439 
1409 
1082 
6 5 2 
2240 
2 6 
5 6 9 
5 7 
1 6 3 
1085 
1 1 6 
3 0 
2 7 0 
8 2 
1 5 4 
4 4 1 
4 1 
1 7 
8 2 
19 
4 8 
71 
4 2 7 
fll 
4 2 
18 
12 
2 1 1 
1 7 9 
2 0 
(.6 
74 
8 9 
28349 
22094 
4258 
2749 
1461 
9 8 2 
9 9 
5 4 6 
512.24 ALCOOL ETHYLIQUE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 REPDEMALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
95Θ PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
36907 
3532 
21491 
6456 
3438 
1390 
6817 
3 69 
3386 
2 9 5 
2721 
3269 
8073 
1 186 
4 1 7 
2 6 2 
3 9 0 
2 1 0 
4758 
1404 
107263 
80173 
26877 
7258 
4122 
3107 
1712 
4151 
260B 
9 1 9 
2 5 5 
8 8 6 
12 
4 7 
4 9 
4 7 
3 2 0 
9 4 
5 
1 2 6 
7 5 
1 0 5 
3 8 4 
9 
10 
3 3 
1 3 
5 5 
2 5 9 
7 
17 
6 
4 
9 5 
9 9 
10 
4 4 
.30 
2 6 
10963 
8878 
2078 
1224 
6 1 6 
4 2 5 
2 4 
4 2 7 
2562 
2 1 
3 5 
1 
1 9 
6 0 9 
2 4 
16 
9 
6 
1 
3 
3601 
3173 
3 2 7 
HO 
4 3 
2 4 4 
2 0 
4 1 
3 3 0 
2 2 2 
3 1 7 
1 1 0 
9 
6 0 
4 7 2 
1 1 
18 
7 4 
1 
1 1 
4 3 
10 
7 
8 
1 
2 
7 
1 1 3 
6 2 
2 
1 
6 
8 8 
6 2 
25 
1 
2158 
1029 
1128 
8 6 9 
6 6 0 
1 9 8 
1 6 
6 2 
1896 
1870 
4281 
8 9 9 
1128 
1451 
2711 
2787 
5892 
1186 
4 1 2 
8 0 
2 7 1 
4 2 
26542 
10052 
16490 
4323 
14B6 
1303 
7 1 7 
Italia 
23298 
16530 
678« 
5404 
2517 
7 3 8 
4 6 0 
1 128 
7718 
104 
1 6 9 
1163 
5 0 6 
2 4 2 
6 4 
1 8 
2 
6 
5 
17 
1 
1 7 
4 
1 0 
3 0 
11218 
1078« 
4 3 2 
3 6 9 
2 4 2 
5 « 
7 
9 3 7 
6 4 « 
16965 
1903 
2 8 0 
4 7 2 
181 
4758 
28310 
106 02 
7749 
2271 
2163 
3 3 
3 3 
1000 kc 
Nederland Belg,­Lu 
4 0 8 
27366 
249878 
145444 
77097 
40263 
13660 
1 1548 
3 5 7 
25256 
3 3 3 
70 
8 0 
71 
8 1 
2 
1 
41 
4 0 
2 
1 
e 10 
8 
20 
2 
1 
10 
3 
10 
14 
I S 
10 
2 
8 9 4 
6 3 8 
2 5 7 
1 14 
84 
1 OS 
3 
3 4 
2230 
1 
9 9 5 
6 
ε 8 
' 
1404 
4794 
3231 
1 6 9 
83 
7C 
74 
163713 
114471 
39242 
1 261 e 
147E 
6 0 E 
9Z 
26121 
47 
1E 
5 9 7 
1 1 
1 
4 
1 
2 
; 
14 
70C 
8 8 2 
3 1 
32 
IE 
E 
2962 
264C 
1162 
161S 
1 7 : 
E 
34 
8702 
9384 
3 1 9 
31E 
3 0 2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1363 
187010 52 1804 
90891 46 439 
78319 β 1366 
50373 1 1212 
5362 965 
19558 6 127 
1202 5 
6388 27 
14 5 
2 
3 8 
14 
9 
14 
5 
7 
4 
1 1 
10 
1 
6 
10 
3 
2 
16 
18 
3 1 
7 
2 4 
10 2 
i 2 
16 
2 1 
2 2 
7 
18 
i 
14 
3 
i 
397 3 28 
98 5 
301 3 21 
123 2 15 
3 3 
163 1 5 
5 7 
15 1 
29282 
3 
15 
3 
se 1366 
5182 
7 
i 
. . 1 1 0 
8 7 8 
5 
3 6 9 
19 
38934 3« 1434 
3G8E2 38 883 
1082 SEI 
114 387 
34 376 
968 164 
519 47 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5 4 3 
30648 
503007 
26478« 
218232 
110265 
33548 
31623 
1296 
76324 
Deutschland 
5 0 
23628 
22781« 
94191 
109799 
46991 
17696 
16178 
2 0 6 
46631 
France 
1 4 
40792 
22141 
18651 
13199 
5532 
1929 
4 2 0 
3623 
612.23 CYCLISCHE ALKOHOLE UND DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04Θ JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 LRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
676 BIRMA 
700 INDONESIEN 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4749 
4390 
2239 
1505 
1414 
2298 
1 8 8 
5 1 0 
1 0 2 
2 3 4 
2331 
3 8 2 
1 7 1 
5 8 1 
2 5 3 
4 3 « 
B 1 7 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 9 
2 8 1 
7 0 2 
1 6 4 
2087 
1 0 3 
3 5 5 
1 1 8 
1 2 5 
6 1 7 
3 3 9 
1 1 4 
2 9 9 
1 8 4 
2 3 4 
30622 
17292 
13230 
7467 
3227 
4503 
1269 
1270 
3174 
1202 
1312 
5 9 4 
1040 
1 2 6 
2 7 7 
9 2 
1 2 0 
8 0 3 
2 8 8 
1 1 1 
2 3 8 
2 1 7 
2 5 6 
5 7 6 
« 6 
3 4 
1 0 4 
1 
2 2 0 
8 6 
1316 
12 
1 8 9 
9 8 
9 8 
3 6 3 
1 7 6 
5 7 
2 5 9 
8 1 
1 6 6 
14591 
772« 
«885 
3Θ96 
1413 
2177 
2 9 7 
7 9 2 
612.24 AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
24Θ SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 KAMERUN 
95Θ NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
12061 
1505 
7991 
2441 
1253 
4 7 1 
2106 
1 9 3 
1385 
1 2 9 
1038 
1 183 
1985 
3 5 4 
3 9 3 
1 4 6 
22,3 
1 19 
1422 
6 5 0 
38986 
27910 
10408 
3053 
1761 
23B7 
1 133 
1166 
3 9 
6 7 
1 
7 
2 2 8 
1 
6 6 
2 2 
2 8 
8 
3 
6 
2185 
1688 
6 9 8 
1 8 8 
9 1 
4 0 2 
4 9 
1 0 5 
4 7 0 
5 5 4 
6 7 4 
4 1 4 
4 
10 
6 2 
9 1 4 
8 3 
2 1 
1 0 8 
8 
5 1 
3 9 
1 1 
6 5 
9 8 
5 
14 
14 
2 2 5 
5 9 
4 
1 1 
1 1 
1 0 0 
7 6 
7 
3 6 
2 
4809 
2231 
2378 
1616 
1079 
6 0 5 
1 6 5 
1 5 8 
6 2 1 
8 2 6 
1701 
2 8 2 
3 8 2 
8 1 7 
1008 
1027 
1927 
3 5 4 
3 8 6 
5 5 
2 0 6 
2 8 
10079 
3812 
6207 
1897 
8 2 9 
1058 
5 4 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1G280 
9167 
8123 
5227 
1069 
6 9 8 
1 
1 7 6 
7 6 0 
2929 
3 7 0 
4 7 1 
8 6 8 
1 9 0 
4 9 6 
1 
2 0 7 
2 
4 8 
7 
3 
1 4 
6 3 
5 
4 1 
17 
4 0 
2 0 
0391 
5387 
1004 
8 3 0 
4 9 7 
1 5 6 
1 9 
2 8 6 
1 9 2 
6216 
3 5 
6 0 7 
1 0 7 
1 5 6 
6 8 
1422 
9074 
• 7 8 0 
2314 
6 4 9 
6 1 4 
19 
1 9 
Nederland Belg.­Lux. 
1 5 1 
7020 
89724 
51605 
31039 
15867 
5642 
4572 
1 9 1 
10600 
6 7 9 
1 6 1 
1 1 6 
1 2 3 
176 
7 
2 7 
4 
23 
8 7 
1 
7 
9 
2 8 
55 
1 3 2 
2 1 
1 
1 
3 4 
13 
1 8 9 
22 
7 
46 
63 
55 
2 
13 
1 
2318 
1277 
1041 
4 5 0 
13C 
4 1 7 
3 6 
1 7 4 
7 9 4 
1 
29C 
2 
3 
3 
2 
« 5 0 
1797 
1087 
« 1 
27 
33 
3 1 
«2012 
43820 
18192 
4992 
5 9 3 
3 5 2 
5 0 
12848 
2 5 
2 7 
2 6 7 
7 
2 
1 
4 
i 
3 
3 4 
i 
1 i 
3 7 7 
3 0 9 
« 8 
« 3 
14 
6 
1271 
9 4 0 
3 8 0 
5 8 1 
8 5 
8 
17 
3328 
3172 
1 6 8 
1 5 8 
1 4 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 2 8 
88830 13 1S98 
33394 8 412 
3323« β 1188 
23028 9«1 
2442 574 
7701 6 187 
425 3 
2607 39 
108 3 
3 
6 0 
1 0 8 
21 2 
5 i β 
S 
1 « 
2 9 
11 
2 7 
19 
2 6 
5 0 
3 
2 3 
2 7 5 
4 3 4 
4 8 
2 0 1 
26 E 
2 
2 
1 0 
5 3 
3 3 
2 
3 1 
14 
3 2 
13 
1 0 8 
1 
7 6 
i 12 
2 
1992 10 234 
367 2 3 
1035 8 231 
483 6 114 
92 2 
1044 3 9« 
7 6 9 
108 21 
9164 
3 
8 
3 
14 
4 6 2 
1496 
5 
2 
6 3 
3 3 8 
2 
1 9 2 
9 
1184« 14 «42 
11138 14 341 
709 301 
7 9 
3 1 
« 3 1 
2 1 3 
1 9 6 
8 8 
317 23 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1040 CLASSE 3 
A L C O O L S O R A S INDUSTRIELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 ? 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 7 8 
6 0 8 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
I 0 2 l 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 1 2 . 2 « G L Y 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
SYRIE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2 0 9 8 8 
2 4 8 5 
4 3 2 1 6 
1 1 7 7 7 
1 5 4 6 2 
4 2 Θ 2 
1 7 7 6 
1 6 2 
1 8 9 0 
1 3 4 
1 5 1 5 
5 8 0 
4 6 5 6 
9 4 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 1 1 3 
l 8 2 6 
1 9 1 7 
3 9 2 3 
2 1 2 
3 0 3 2 
5 5 9 
5 8 6 
1 2 7 
2 7 6 ? 
? 9 5 
? 8 4 
3 3 3 
2 4 3 
5 7 
3 7 6 5 
8 6 « 
1 8 8 
1 3 2 8 9 4 
9 9 4 9 9 
3 3 1 9 6 
1 Θ 8 9 5 
4 1 7 3 
5 2 0 7 
1 3 9 
9 0 9 2 
1 2 6 2 4 
8 2 9 
6 5 1 0 
5 1 7 6 
3 4 7 5 
4 0 1 
4 4 
1 6 8 9 
1 1? 
7 3 9 
5 5 9 
2 5 6 4 
9 3 5 
? 8 0 
3 0 0 
9 0 1 
1 5 8 7 
1 9 1 7 
3 8 0 2 
9 1 
9 1 4 
4 1 
5 7 8 
8 5 
1 7 6 5 
2 3 6 
2 7 6 
2 4 9 
2 2 0 
5 7 
7 2 2 
3 7 1 
9 
6 0 4 6 7 
2 9 0 1 5 
2 1 4 4 2 
9 1 5 4 
3 0 5 5 
3 7 8 9 
7 4 
8 4 9 9 
185 
2 6 0 
1 8 9 3 
5 6 1 6 
2 4 3 
2 4 
7 0 7 
1 
1 3 9 8 
1 
10 
8 3 
1 2 1 
2 2 9 
3 
1 0 8 0 1 
8 1 9 7 
2 8 0 6 
2 3 7 3 
7 3 2 
2 8 
2 3 
2 0 4 
2 2 
4 3 
1 
3 
4 1 
1 1 0 
0 6 
4 4 
3 
3 
4 1 
W X E T L E S S I V E S G L Y C E R I N E U S E S 
4 3 4 7 
4 5 9 1 
1 8 0 7 
8 0 0 2 
4 2 3 4 
9 2 8 
2 1 7 
3 3 8 4 
3 2 7 
2 2 8 0 
9 1 6 
1 3 7 3 
1 0 8 8 
2 7 7 0 
1 2 3 2 
1 8 8 
1 1 0 4 
1 9 8 0 
3 6 5 9 
1 6 9 5 
8 7 7 
2 3 3 7 
1 2 B 4 
1 0 8 
1 4 2 
3 2 0 
1 4 8 
1 0 7 9 
1 2 8 
2 5 2 
2 1 3 1 5 
7 6 4 4 0 
2 7 6 0 6 
2 8 8 2 1 
1 0 3 0 4 
5 0 7 8 
3 3 5 5 
2 3 9 6 
1 2 4 0 
3 3 0 
2 3 6 5 
2 5 6 
3 2 
2 5 4 6 
1 2 2 
1 6 8 4 
4 2 4 
8 5 2 
7 8 7 
8 7 6 
1 1 9 7 
1 0 4 
1 0 0 1 
3 4 6 5 
1 5 8 1 
3 8 6 
2 3 3 7 
1 2 8 4 
1 
5 6 
5 
1 2 0 
1 0 7 9 
1 2 8 
2 1 6 
9 0 7 3 
3 8 5 1 5 
9 1 5 6 
1 8 2 8 7 
6 1 0 6 
3 4 5 1 
2 1 2 6 
8 0 8 
4 5 7 
1 7 8 2 
1 3 6 2 
2 2 5 
8 4 
1 3 9 
1 3 8 3 
1 0 3 
7 9 8 
1 0 1 
2 5 
2 6 
7 4 6 3 
4 0 3 4 
2 8 1 9 
1 6 0 6 
2 ? 3 
3 1 ? 
5 7 4 
2 2 
5 2 8 
2 0 
4 6 
3 5 
3 
3 4 0 
1 6 1 7 
1 1 2 4 
4 9 3 
1 0 4 
2 0 
2 6 
6 9 8 0 
1 1 3 8 
9 4 7 8 
1 2 5 4 
5 4 9 
2 
3 5 
10 
3 
2 
2 1 
4 0 
4 
2 7 1 
1 0 
2 
2 1 
5 2 7 
2 4 
2 0 3 7 6 
1 9 4 0 1 
9 7 6 
9 0 7 
41 
2 8 
4 0 
1 3 4 9 
2 4 5 2 
4 7 9 1 
6 1 5 
3 9 2 
2 
5 2 3 
4 8 
3 0 1 
4 3 5 
9 2 
2 1 
3 0 7 
7 0 
1 1 8 2 
6 0 
2 
2 
1 2 2 4 2 
2 4 9 4 1 
1 0 0 2 8 
2 8 7 4 
1 2 7 4 
4 6 2 
1 5 6 
138 
137 
1367 
333 
36446 
130 
3416 
823 
47 
122 
12 
26 
15 
673 
1 17 
1618 
508 
39 
997 
67 
2516 
426 
179 
60233 
42689 
7664 
6301 
220 
1362 
42 
1 
19 
69 
990 
799 
183 
315 
137 
209 
57 
345 
121 
158 
87 
313 
3 
5 6 
3 4 
2 2 
4 4 5 3 
2 3 7 4 
2 0 7 9 
1 1 0 7 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 
ir 
6 ' 
?( 
4 ' 
7 1 7 
9F, 
3F 
6 7 9 
1 1 ' 
4 0 t 
1 h 
177 
3 0 7 
107 
' 
?C 
Ht 
?E 
1 l i 
35C 
10Γ 
7 4 ; 
io; 
101 
2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
6 0 8 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KLASSE 3 
6 1 2 . 2 6 T E C 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
T H A I L A N D 
SUEDKOREA 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­9] 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 1 2 . 2 8 G L Y 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S A M B I A 
SYRIEN 
ISRAEL 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
3634 I 
T HNISCHE FETTALKOHOLE 
1 1 5 5 3 
1 6 6 a 
2 0 3 9 1 
6 5 2 0 
9 8 2 6 
3 6 3 6 
« 2 6 
1 19 
1 0 8 4 
1 1 5 
1 0 0 3 
3 7 5 
2 6 6 5 
7 8 6 
2 9 5 
2 2 1 
9 8 0 
1 3 4 5 
1 1 0 0 
3 0 3 1 
1 7 0 
2 7 3 8 
3 4 6 
4 9 5 
1 2 8 
2 0 8 6 
3 2 6 
2 1 5 
3 4 3 
2 1 0 
1 5 4 
1 8 6 1 
6 8 8 
1 2 8 
7 7 9 3 7 
6 4 2 4 6 
2 3 6 9 0 
1 2 4 9 4 
2 6 2 0 
4 5 0 5 
1 3 3 
6 6 9 0 
8 0 9 1 
6 0 7 
3 2 4 8 
3 3 0 5 
3 0 5 4 
1 8 2 
4 3 
9 4 7 
9 6 
5 8 6 
3 6 0 
1 4 0 2 
7 7 7 
2 8 0 
2 2 1 
8 2 4 
1 1 7 1 
1 1 0 0 
2 9 3 8 
7 0 
1 1 1 0 
4 6 
4 8 6 
91 
1 6 0 5 
2 6 4 
2 1 3 
2 8 6 
1 9 3 
1 5 4 
4 3 9 
3 5 4 
15 
3 6 0 7 3 
1 8 4 8 9 
1 0 6 8 3 
6 6 3 1 
1 9 6 7 
3 6 8 6 
6 3 
6 2 6 6 
Z E R I N W A S S E R U N D 
3 5 1 4 
4 3 4 7 
1 3 0 1 
5 4 9 8 
3 9 3 4 
7 0 9 
1 9 1 
3 1 4 0 
3 0 7 
2 2 6 9 
8 8 6 
1 1 7 3 
9 9 1 
2 2 6 6 
1 2 1 9 
1 9 9 
9 1 3 
1 8 0 9 
3 2 0 7 
1 4 6 1 
7 9 5 
2 1 9 8 
1 1 2 6 
1 2 9 
1 5 1 
3 3 8 
2 1 8 
1 1 4 3 
1 3 8 
2 2 5 
1 8 2 9 4 
8 6 6 7 6 
2 2 6 3 6 
2 4 6 4 7 
9 4 3 7 
4 7 5 0 
3 6 7 3 
2 0 3 7 
1 2 8 0 
2 1 7 
2 2 2 9 
2 3 0 
2 6 
2 3 6 4 
1 2 5 
1 7 0 9 
4 1 2 
7 3 6 
7 4 1 
7 0 4 
1 1 8 3 
1 14 
8 3 6 
3 0 5 5 
1 4 0 1 
3 6 2 
2 1 9 8 
1 1 2 6 
1 
72 
8 
1 9 0 
1 1 4 3 
1 3 7 
1 9 1 
7 6 6 3 
3 3 1 7 2 
« 3 7 8 
1 7 1 3 1 
5 7 8 B 
3 3 1 8 
2 3 6 4 
1 2 6 
1 5 2 
1 2 0 6 
3 B 3 6 
1 3 4 
11 
3 « 1 
1 
9 3 9 
1 
7 
4 8 
9 3 
2 4 7 
6 
7 2 1 3 
6 4 5 4 
1 7 6 9 
1 5 7 0 
3 7 3 
4 8 
3 9 
1 4 0 
1 3 
3 2 
i 
2 
2 3 
7 1 
4 6 
2 6 
2 
2 
2 3 
­ U N T E R L A U G E N 
7 3 8 
3 8 5 
1 3 4 2 
1 2 4 7 
1 1 7 
4 8 
1 2 1 
1 0 9 0 
77 
7 4 8 
1 2 0 
2 6 
2 5 
8 3 0 3 
3 9 3 0 
2 4 7 3 
1 2 5 8 
1 6 7 
3 9 0 
2 8 1 
17 
4 2 9 
2 
19 
3 8 
3 6 
3 
2 8 9 
1 1 3 7 
7 2 7 
4 1 0 
9 7 
2 0 
1 
2 8 3 7 
7 4 0 
5 0 5 9 
6 4 0 
4 3 3 
2 
3 0 
9 
3 
2 
9 
3 2 
3 
2 1 3 
9 
2 
15 
2 3 1 
1 7 
1 0 2 9 2 
9 7 1 1 
5 8 1 
5 2 6 
3 5 
2 3 
3 2 
1 1 8 1 
2 2 4 4 
3 0 7 6 
4 5 6 
3 3 6 
3 
4 9 8 
4 7 
2 8 3 
4 2 1 
8 3 
15 
2 9 4 
71 
1 0 6 1 
6 0 
2 
1 
3 
1 0 6 3 1 
2 0 9 2 9 
7 7 9 4 
2 6 0 4 
1 2 1 4 
4 2 8 
1 6 8 
73 
2 
2 
608 
195 
16991 
80 
2045 
442 
26 
84 
10 
14 
10 
315 
97 
1 162 
291 
10 
31 
481 
60 
2 
58 
2 
1191 
283 
1 13 
24783 
20386 
4378 
3628 
142 
748 
31 
2 
682 
598 
162 
278 
119 
191 
53 
306 
145 
84 
79 
328 
2 
6 3 
2 7 
2 7 
2 6 
3 7 2 9 
1 7 9 9 
1 9 3 1 
9 7 7 
7 1 4 
7 2 2 
156 
71 
460 
88 
302 
135 
101 
2« 
2« 
22« 
65 
171 
103 
103 
2 
71 
Tab. 3 Export 
72 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2057 
12941 
Deutschland 
1367 
10055 
612.27 PHENOLS: PHENOLS ALCOOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
34300 
57463 
33088 
44118 
13594 
11315 
9 6 5 
1090 
4 7 3 
14823 
11055 
9624 
3300 
1661 
17233 
7 6 6 
3860 
4208 
1673 
5 5 1 
6 6 5 
2888 
5917 
3 6 3 
8 4 
12 
6 6 1 
5 5 6 
5 9 2 
6913 
3 4 3 
51 
4 2 
1 2 0 
3 8 2 
7 5 6 
2326 
7 6 9 
1 6 5 
1677 
5 3 8 
7 8 3 
5 8 
75 
5 0 8 
8 1 4 
3 3 9 
l 137 
98698 
394061 
195932 
99421 
76746 
29793 
10084 
7 1 6 
12592 
3108 
9 6 1 
5653 
2182 
3829 
6 7 
1 6 5 
9 0 
4 0 1 
SB 
2507 
4 4 2 
3 2 
5 0 9 
2 8 7 
3 6 
1 5 4 
7 9 
19 
6 5 1 
3 0 4 
2 4 4 
7 9 
1 
1 
2 2 4 
9 1 5 
3 1 
3 2 
2 1 
6 5 
4 8 
1152 
5 2 2 
2 4 
4 
21 
7 6 
13 
6 8 
1 3 3 
7 
1 6 4 
90967 
116498 
15968 
9675 
6027 
3473 
2092 
12 
1456 
France 
1 4 3 
9 0 1 
1714 
1358 
7670 
8101 
7 6 7 
3 1 1 
12 
16 
2 9 
9 1 5 
16 
4 0 3 
2584 
5 4 
2 3 
1 « 
4 0 6 
1 0 0 
6 7 
7 « 
7 9 8 
8 
5 
11 
3 7 
9 0 
1 3 7 
9 1 
2 
1 
2 0 
2 2 
8 6 2 
« 8 
1 0 
2 0 
3 
3 8 8 
1 
1 
2 3 2 
3 
4 0 
27710 
19933 
7777 
4652 
1360 
1678 
6 1 
1447 
Italia 
3 4 0 
17358 
42660 
3 0 8 
4955 
3827 
2 9 
2 0 
6 0 
6312 
4853 
2663 
12263 
2 5 3 
3760 
2339 
2 4 
4 2 1 
2 6 
1282 
4510 
3 7 
4 7 
7 
4162 
6 
6 
6 
1062 
3 9 
9 8 
2 0 0 
2 6 6 
3 2 7 
113302 
89168 
44145 
35936 
12894 
1709 
8 
6499 
«12.28 DERIVES HALOG..SULFON..NITR.DES PHENOLS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
9 0 6 
5 1 4 
8 8 2 
3440 
1 193 
8 2 3 
2 9 0 
8 2 4 
9 3 
6 2 5 
4 4 7 
4 9 9 
8 2 8 
9 0 
« 5 
2 5 0 
25 7 
,904 
3 2 
36 
2 9 0 
4300 
4 1 6 
1 2 4 
5 1 7 
3 4 8 
4 7 4 
1 2 6 
2 1 0 
8 
1 7 7 
3 2 ? 
1 17 
5 2 7 
7 7 
5 6 
8 « 
2 7 
8 3 
11 
1 4 1 
2493 
1 2 8 
2 3 0 
2134 
3 9 3 
1 3 5 
1 6 
4 8 
15 
1 5 6 
8 0 
2 9 9 
1 6 6 
6 
1 
8 
1 7 5 
2 1 2 
3 0 
1 2 7 
6 2 0 
6 4 
8 
9 7 
8 
1 
1 3 7 
2 6 
2 
1 
7 7 7 
1000 kg 
Nederland 
31 
1244 
7589 
3948 
27900 
2446 
2851 
2 8 
4 
31 
4 9 1 
131 
β 
4 2 
1 4 6 
β 
9 8 0 
β 
1 6 0 
4 5 0 
2 3 1 
4 5 
4 
8 
3 2 
1 
121 
5 
2 
6 0 6 
i 
1 6 
3916 
52097 
44761 
3422 
9 1 1 
66 7 
8 3 9 
1872 
6 8 
3 8 
3 8 1 
2 8 
4 
1 0 
3 
1 
3 6 
4 
3 
1 
2 
3 6 
Belg ­Lu) 
1 1 
1 
3736 
1001 
120E 
IE 
37 
1 7 6 
2 
3E 
2 
1 
2 
1 
E 
IE 
824E 
6171 
73 
66 
2 
17 
Κ 
19C 
3 : 
5 1 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 0 5 
261 139 
2510 
8180 
24768 
2383 
8 5 0 
4 
3 9 2 
8 6 5 
3 1 5 
9038 
10937 
7 5 8 
4 8 
1220 
1800 
2 0 
4 0 
1691 
1 8 4 
2 4 
3 0 4 
4 2 9 
7 6 
3 1 
5 6 7 
5 4 8 
2 7 0 
1652 
2 2 1 
17 
2 0 
1 2 0 
2 9 7 
6 8 5 
1 8 5 
1 6 8 
1 2 3 
8 6 
4 7 5 
2 2 2 
4 4 
7 3 
2 5 0 
1 6 8 
2 
933 ' 
3816 
2 
4 
2 3 
1 
4 
781«9 4 38 
39947 4 2 
34398 33 
29132 
11385 
3947 
6 2 5 
1318 
3 2 
2 7 
2 
1 8 8 
2 1 8 
1 0 2 
7 7 7 
4 2 4 
1 3 7 
1 6 8 
6 9 
1 2 0 
4 5 
8 3 
1 10 
1 
3 
1 6 2 
5 5 
2 9 
2 5 
2 2 
3 7 4 
3 9 E 
1 
2 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2279 
1 1515 
Deutschland 
1561 
8980 
France 
1 6 9 
8 2 5 
512.27 PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
28B NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
526 \RGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
20817 
24127 
18487 
31782 
10813 
8961 
6 9 0 
1180 
4 2 8 
6394 
4446 
7001 
1902 
6 5 2 
8287 
7 1 9 
1550 
1589 
2062 
3 3 0 
6 3 3 
3162 
3013 
3 1 1 
1 2 6 
1 0 2 
4 3 1 
4 6 0 
1115 
7538 
8 2 7 
1 4 9 
1 0 1 
1 1 7 
2 9 9 
4 6 7 
2261 
9 7 8 
3 1 3 
8 7 3 
2 5 3 
6 6 9 
1 5 9 
1 4 5 
6 1 9 
1766 
1 8 7 
1157 
41074 
222576 
118868 
64642 
45457 
16388 
8926 
6 8 1 
10259 
5616 
1509 
6006 
3718 
4902 
1 3 2 
2 3 2 
2 3 5 
9 8 1 
1 4 9 
3077 
7 4 0 
7 8 
1218 
4 0 0 
9 6 
2 9 3 
3 3 7 
7 6 
1316 
4 1 2 
1 7 4 
1 1 1 
1 
15 
4 
7 0 0 
1898 
2 0 8 
8 6 
7 3 
1 1 5 
1 0 5 
9 6 1 
6 9 4 
7 1 
1 1 
5 9 
2 2 6 
3 9 
1 
1 1 8 
2 7 3 
21 
4 5 1 
37241 
75832 
22114 
1827« 
10846 
6111 
2811 
5 1 
2619 
1260 
1604 
7B37 
4266 
5 0 2 
1 8 3 
3 3 
5 5 
5 3 
1027 
2 6 
1 6 7 
1240 
3 7 
5 1 
2 « 
6 9 5 
1 1 7 
8 6 
1 9 4 
6 4 5 
24 
14 
9 7 
7 1 
4 6 
3 0 2 
1 8 7 
10 
1 
13 
2 8 
5 1 7 
1 0 0 
8 
12 
4 
1 9 2 
3 
1 
1 
3 8 6 
16 
8B 
22389 
15877 
«713 
3695 
1274 
1242 
6 8 
177« 
512.28 H­, 5 . N­. Ν.DERIVATE DER PHENOLE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
20Θ ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2051 
6 7 3 
1494 
3227 
1716 
1384 
3 2 « 
1501 
1 1 0 
1356 
5 7 8 
3 7 0 
1816 
2 1 1 
2 0 0 
3 3 2 
2 7 3 
3 2 0 
1 9 5 
1 0 8 
7 0 4 
6338 
1264 
2 4 4 
9 9 9 
9 6 2 
1 1 74 
1 8 8 
3 8 7 
3 8 
6 7 0 
4 3 9 
1 4 6 
1399 
1 7 2 
1 7 3 
21 1 
7 0 
1 17 
4 
1 5 
5 1 1 
3435 
1 2 1 
3 2 1 
1883 
3 9 3 
1 « 9 
21 
73 
13 
1 9 6 
8 4 
1 8 8 
1 4 1 
3 0 
10 
12 
1 4 3 
1 7 2 
1 4 0 
1 0 9 
9 7 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
? 8 9 
7425 
15912 
2 2 5 
2450 
1343 
1 8 
2 5 
2 8 
1658 
1944 
1000 
1 
4224 
1 2 8 
1366 
7 2 3 
7 
1 3 9 
16 
5 4 6 
1713 
2 0 
3 7 
6 
1 
3017 
1 5 
10 
21 
2 0 
3 7 2 
21 
5 5 
2 8 8 
6 1 9 
1 4 4 
46039 
27397 
18241 
14711 
4633 
BOO 
7 
2730 
« 6 
3 9 
1 5 9 
2 0 
2 
3 3 7 
6 4 
4 
1 0 
1287 
Nederland 
3 6 
1122 
3805 
1873 
17115 
1903 
2194 
2 3 
S 
1 0 5 
5 
4 2 3 
8 8 
1 4 
7 0 
1 0 8 
1 
7 
5 6 4 
21 
1 0 6 
3 7 9 
1 6 9 
5 4 
10 
1 8 
5 3 1 
β 
5 
i 9 4 
7 
9 4 
3 5 3 
i 
i 
1 4 7 
1437 
31739 
28913 
3399 
1629 
6 3 6 
5 6 7 
1293 
1 2 6 
5 5 
6 5 3 
6 8 
14 
0 
1 3 
3 
4 5 
3 
β 
5 
2 7 
4 
51 
3 
6 0 
Belg.­Lux. 
13 
1 
1345 
4 6 1 
6 3 1 
6 4 
16 
1 3 0 
10 
7 5 
7 
2 
3 
i 
4 
3 3 
14 
2 
i 
i 
2834 
2847 
1 8 7 
1 1 1 
10 
7 6 
2 9 
1 
1 5 1 
8 1 
1 3 6 
1 
5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 0 0 
232 «0 
2628 
3573 
10192 
3744 
8 7 2 
2 
2 2 7 
8 6 7 
1 5 4 
3538 
4238 
5 2 6 
4 8 
3 9 4 
1440 
3 1 
3 4 
5 3 4 
4 5 9 
6 3 
2 4 9 
7 2 7 
7 4 
3 9 
2 6 6 
4 6 0 
3 5 2 
1776 
4 2 6 
3 4 
2 7 
1 1 7 
1 7 1 
3 2 3 
6 7 9 
1 4 8 
1 2 2 
1 2 4 
1 6 9 
1 9 5 
1 16 
1 4 2 
2 1 2 
3 4 1 
β 
« 1 8 
239« 
6 
2 
6 
4 7 
3 
4 
e 
3 
t 
442E2 2 BS 
22100 2 S 
197EB 80 
14494 
4β«7 
3422 
5 2 6 
1840 
7 1 
6 7 
9 
4 6 6 
1 1 4 
9 3 
3 9 6 
3 0 2 
2 
1 2 9 
2 2 6 
5 8 
2 0 9 
6 3 
3 7 
1 9 9 
2 
θ 
6 6 
6 0 
2 7 
9 0 
8 4 
8 0 3 
9 
1 
0 
67« 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 8 
5 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 6 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 H 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 7 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 B 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9] 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 2 . 3 1 Ε Τ Η 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
CUBA 
ILES VIERGES D USA 
ANTILLES NEERLAND 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
8 2 4 
3 3 
36 3 
9 8 
71 
6 5 7 
79 
3 3 7 
5 6 1 
1 7 6 2 
3 1 4 
6 3 3 
1 3 1 
1 2 3 
6 4 1 
2 5 0 9 2 
7 8 9 2 
1 7 1 9 7 
1 0 6 4 9 
2 4 9 3 
4 0 1 4 
1 6 6 
2 5 3 5 
6 2 
2 3 
9 4 2 
6 0 
2 2 
5 3 4 
4 8 
9 5 
1 10 
1 7 5 1 
1 2 
183 
1 0 4 
2 3 
4 0 
1 0 7 3 2 
2 0 0 4 
8 7 2 8 
4 5 4 6 
8 2 9 
2 2 2 5 
4 7 
1 9 5 7 
9 2 
2 
4 
1 5 
1 
6 8 
6 3 
1 1 
3 0 0 
7 5 
7 
8 0 
6 8 4 1 
3 0 3 5 
2 8 0 5 
1 7 7 2 
5 8 3 
6 0 5 
26 
4 2 9 
: S . P E R O X Y D E S D ' A L C O O L S E T C 
1 7 0 4 9 
9 3 3 1 
4 0 5 1 7 
4 2 3 4 2 
2 7 8 2 6 
1 1 3 8 9 
5 1 8 
1 7 6 5 
4 2 6 5 
3 2 1 3 
1 2 2 7 
1 1 5 9 8 
5 4 1 9 
1 9 5 0 
9 0 7 9 
2 9 3 3 
1 2 7 9 
2 3 0 4 
2 5 9 3 
3 4 8 6 
2 0 0 3 
1 0 1 9 
3 3 2 8 
8 1 3 
4 9 2 
1 9 4 
4 4 
1 5 6 
1 5 2 
4 6 3 
71 
3 5 5 
5 0 1 
31 15 
4 3 5 1 
4 6 0 
2 3 1 
2 7 2 
1 3 0 
8 0 2 
4 9 7 
6 3 8 
7 6 6 
2 6 0 
9 8 7 
2 1 6 
1 9 7 5 
3 6 0 
1 3 6 
8 7 1 
1 0 4 6 
8 7 7 
4 3 5 
1 6 3 
4 8 0 
9 0 2 
12 
3 5 0 
8 3 
1 8 9 
4 0 9 
5 4 1 5 
2 8 2 1 
1 9 1 0 2 
1 0 1 8 1 
2 7 4 8 
2 4 
5 8 6 
1 4 6 8 
1 2 3 4 
2 2 1 
5 9 8 8 
2 5 0 6 
5 2 7 
2 2 3 5 
1 8 6 7 
3 7 6 
5 4 7 
1 2 9 9 
1 3 3 5 
4 5 8 
1 3 9 3 
2 9 1 
3 6 1 
7 6 
6 
6 
9 2 
4 8 
13 
1 7 
8 
1 9 7 
1 18 
2 0 7 
2 9 
2 1 8 
7 7 
I B 
3 7 2 
2 0 2 
3 8 2 
105 
1 2 5 5 
9 4 
2 8 
2 1 8 
5 1 4 
8 4 3 
2 7 1 
8 1 
5 5 3 
2 
2 0 
10 
7 
3 9 2 
1 6 2 3 
2 8 9 2 
6 4 2 9 
Θ 6 0 7 
1 7 5 6 
5 1 2 
1 0 3 0 
1 0 8 3 
4 0 
18 9 6 
9 4 3 
4 5 0 
2 8 8 6 
6 1 0 
1 8 4 
2 2 0 
6 
1 1 1 
79 
2 6 7 
6 3 
« 9 
103 
1 9 
1 3 6 
6 0 
2 1 
3 9 
2 
2 3 
1 8 4 5 
2 2 9 
2 0 
1 
2 
9 
4 
7 
2 8 8 
5 
2 5 6 
1 7 6 
16 
19 
3 9 9 
3 
13 
2 5 
3 
1 
4 7 
2 7 
16 
2 
18 
β 
5 
8 8 
1 2 4 8 
1 6 7 
1 0 7 8 
1 0 2 9 
1 3 7 
4 6 
3 
1 2 9 9 
4 0 4 
1 3 2 6 9 
6 1 5 6 
81 
3 
1 0 
1 7 0 1 
6 0 
1 5 5 
8 4 1 
17 
7 5 
4 2 2 
4 9 4 
1 
1 
3 
3 6 5 
9 5 
2 
5 
5 
7 6 
3 0 
IO 
6 3 
4 
4 
1 
1 
5 
4 
10 
5 
6 4 6 
5 1 8 
1 2 8 
8 8 
3 7 
2 5 
16 
5 5 8 3 
3 B 8 6 
1 0 2 1 3 
7 0 7 7 
3 9 3 3 
3 3 3 
1 3 4 8 
2 0 9 
3 8 5 
1 0 3 2 
1 7 5 9 
4 8 2 
1 2 0 8 
1 5 2 
4 2 0 
5 4 6 
3 8 
2 4 1 
3 7 3 
6 0 8 
2 2 1 
3 
4 
5 
9 4 
2 7 8 
2 0 4 8 
9 1 8 
4 
5 0 
4 9 7 
5 5 7 
1 3 3 
8 8 
3 2 9 
5 
11 
2 4 ' 
1 9 
S 
8 0 
91 
3 0 
55 
1 
1 0 8 
21 
6 9 
21 
3 0 0 
2 8 2 
2 3 
2 3 
1 
3 4 1 8 
1 7 1 9 
1 6 7 6 5 
1 4 7 9 
2 8 7 1 
6 2 
9 6 
1 0 0 
2 6 4 
1 2 6 
1 0 4 9 
5 3 
1 3 3 
1 4 2 9 
2 2 6 
2 1 6 
4 5 9 
3 4 6 9 
2 1 4 
1 0 5 
2 1 9 
7 
9 
15 
8 
5 
6 
1 0 
1 3 7 
4 9 
2 
2 
3 4 
15 
15 
4 6 
5 0 
2 2 
17 
5 
2 
1 3 
6 
1 
1 1 
6 7 0 
9 
6 
2 9 
3 4 
1 0 4 
2 1 
1 7 4 
3 5 2 
2 
2 8 7 
2 0 
1 0 0 
5 1 6 
5 9 2 0 
1 8 8 « 
4 0 3 4 
2 8 1 4 
5 1 1 
1 0 9 0 
9 1 
1 3 0 
1 3 3 1 
« 9 7 
3 5 3 5 
2 7 7 9 
4 8 2 
4 3 2 
2 3 8 
3 1 8 
4 0 1 
4 4 4 
4 3 2 
9 8 
2 0 3 
4 8 0 
6 2 
8 
1 10 
1 2 5 1 
1 7 
1 0 2 
4 
3 4 7 
3 0 
6 1 
3 
24 
13 
2 4 2 
2 0 5 
7 1 0 
1 3 2 6 
2 4 
1 76 
1 
5 1 
8 0 2 
5 2 
3 5 1 
3 3 
1 7 9 
2 
13 
5 
8 1 
5 7 8 
44 
2 3 
7 5 
5 6 
3 5 6 
2 6 5 
6 
21 1 
4 
7 5 
1 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 0 
3 9 6 
3 
1 
19 
1 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G ( E U R 91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 1 2 . 3 1 A E T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
KUBA 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
7 9 2 
1 3 4 
1 6 2 6 
3 9 5 
1 5 9 
1 1 0 6 
1 14 
3 4 6 
6 9 5 
1 9 7 3 
2 6 9 
1 2 1 1 
I 2 3 
3 0 0 
8 3 1 
3 8 8 1 9 
1 0 8 4 7 
2 6 9 7 6 
1 6 7 9 8 
3 8 8 3 
6 2 6 0 
2 5 6 
2 9 1 7 
4 4 
9 2 
1 4 8 8 
2 1 9 
8 0 
9 5 7 
6 8 
77 
1 2 5 
1 9 6 0 
1 6 
4 5 5 
9 2 
5 3 
5 2 
1 9 0 2 7 
4 7 9 0 
1 4 2 3 8 
8 1 6 0 
1 6 6 1 
3 7 3 8 
8 1 
2 3 4 0 
6 6 
4 
5 
17 
1 
6 0 
6 2 
13 
? 4 0 
8 1 
7 
6 3 
5 9 8 0 
2 9 0 B 
3 0 7 2 
2 0 4 4 
5 4 0 
6 6 8 
4 5 
3 6 0 
E R A L K O H O L E . ­ P E R O X I D E U S W . 
1 2 7 2 4 
5 2 4 5 
1 4 6 9 1 
2 1 8 0 4 
1 8 4 0 2 
6 4 6 0 
3 9 1 
1 2 3 8 
2 0 0 3 
2 1 6 6 
1 0 1 8 
6 0 0 7 
3 2 0 2 
1 0 8 B 
5 2 1 4 
1 6 7 7 
1 0 2 8 
1 5 5 7 
3 6 6 9 
1 8 2 1 
1 2 5 4 
7 1 7 
1 7 6 6 
5 3 5 
5 3 5 
1 8 1 
2 5 5 
1 6 8 
1 1 4 
3 1 9 
1 4 0 
3 8 7 
3 3 4 
1 9 9 5 
4 7 7 2 
4 9 4 
4 3 2 
1 7 3 
1 6 0 
4 0 4 
2 8 0 
3 7 7 
5 3 3 
3 3 6 
1 3 6 4 
1 2 7 
1 5 6 8 
2 1 4 
1 6 3 
7 9 9 
8 8 6 
5 4 7 
2 8 3 
1 2 0 
3 1 0 
9 4 9 
1 8 5 
? 6 4 
3 4 3 
1 7 9 
3 1 3 
4 3 0 1 
1 8 1 9 
6 2 2 8 
6 8 7 8 
1 9 6 1 
2 6 
4 9 6 
7 3 7 
8 8 1 
2 8 8 
3 3 2 4 
1 7 9 1 
3 7 8 
1 6 9 3 
1 1 2 0 
3 2 3 
4 5 2 
3 1 8 3 
7 2 7 
2 8 8 
8 3 7 
1 9 9 
4 6 3 
6 4 
18 
9 
7 2 
6 4 
21 
5 0 
16 
1 8 4 
5 0 2 
1 9 9 
1 0 3 
1 4 5 
8 0 
5 8 
2 5 9 
2 3 3 
4 1 0 
74 
8 9 0 
6 6 
2 8 
2 8 3 
5 0 6 
4 6 6 
1 5 7 
6 3 
4 5 7 
4 
4 2 
5 3 
10 
2 1 5 
9 9 9 
1 6 1 B 
4 4 6 3 
5 6 1 2 
1 1 5 1 
1 
2 6 8 
3 7 0 
5 7 5 
1 17 
1 0 9 9 
4 9 ? 
? 7 0 
1 5 4 5 
7 7 0 
2 3 8 
1 7 8 
1 8 
1 0 4 
1 6 7 
2 0 7 
9 1 
3 5 
1 0 8 
2 1 0 
1 4 8 
4 0 
9 4 
1 0 7 
12 
2 3 
1 9 6 5 
1 8 9 
9 3 
6 
14 
3 7 
Β 
3 3 
4 1 5 
5 
? 8 4 
8 0 
7 6 
7 3 
? 3 5 
2 
2 
5 4 
1 2 ? 
1 4 8 
5 
? 4 0 
17 
9 7 
6 
4 
? 4 
15 
i 
1 18 
2 1 7 6 
2 8 6 
1 B 9 0 
1 8 2 1 
3 3 7 
6 0 
9 
8 6 5 
1 0 6 
2 4 2 4 
2 0 7 8 
2 0 5 
6 
24 
4 9 2 
5 6 
7 3 
3 2 9 
1 8 
74 
2 0 1 
1 7 5 
3 
1 3 8 
3 1 4 
16 
2 
22 
2 
14 
1 
7 3 
2 9 
6 
4 2 
14 
7 
2 
2 0 
12 
7 
1 
4 
13 
1 
5 
1 2 6 9 
9 2 2 
3 4 8 
1 7 2 
6 0 
1 3 7 
3 9 
4 2 6 1 
2 0 0 2 
6 7 9 9 
4 1 7 2 
1 7 3 2 
1 6 9 
5 5 1 
1 3 0 
1 9 8 
5 1 1 
7 7 1 
1 8 7 
6 1 2 
1 0 3 
2 2 8 
3 4 7 
19 
2 9 0 
1 7 8 
3 0 6 
7 0 
2 
6 
3 
2 
1 
6 3 
1 7 8 
1 1 4 0 
1 0 1 0 
4 1 
17 
2 8 0 
2 3 2 
1 
2 7 6 
3 7 
2 4 4 
2 
6 
19 
3 7 
10 
8 2 
6 8 
4 7 
2 0 2 
10 
5 6 
3 5 
4 3 
1 
i 
24 
4 0 4 
3 7 8 
2 « 
2 6 
1 
2 1 6 2 
1 1 4 9 
6 4 8 4 
1 2 1 1 
1 4 1 0 
6 6 
1 4 6 
1 4 9 
2 8 7 
1 3 7 
2 8 0 
2 6 
6 7 
7 1 0 
1 4 8 
1 3 0 
2 7 2 
1 7 9 8 
8 3 
6 0 
9 0 
4 
5 
21 
5 
3 
4 
1 i 2 1 0 
12 
2 
i 5 0 
2 0 
6 2 5 
24 
2 7 
19 
18 
3 
19 
9 
1 
17 
6 8 2 
19 
16 
1 5 9 
6 1 
1 2 4 
27 
2 0 9 
4 7 0 
3 
5 5 7 
24 
2 4 6 
7 1 1 
7 1 3 « 
1 6 8 2 
6 5 7 0 
3 7 7 9 
5 9 2 
1 6 ? β 
1 2 9 
1 6 9 
1 0 8 6 
3 1 9 
3 2 7 2 
1 9 8 0 
5 2 9 
2 9 8 
1 5 9 
1 9 6 
2 6 9 
2 5 1 
3 0 1 
6 6 
1 1 3 
3 2 5 
18 
3 5 
1 0 5 
4 4 9 
2 3 
5 0 
2 4 
151 
1 7 1 
3 7 
2 
19 
8 
2 6 ? 
1 2 9 
4 3 8 
9 6 9 
1 0 6 
1 7 9 
3 
6 6 
4 0 4 
4 7 
1 9 3 
4 8 
2 4 9 
5 
5 0 
13 
5 3 
3 9 1 
4 7 
5 1 
3 7 
31 
1 4 6 
1 5 4 
2 3 
1 4 5 
1 1 
9 2 
823 
820 
803 
3 
73 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
74 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSES 
612.32 EPOXYDES. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
05Θ REPDEMALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
208 ALGERIE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
52Θ ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 1 7 
1 1 7 7 
2 6 7 
29 
1 0 8 
5 9 5 
1 8 0 3 
2 3 8 2 8 3 
1 6 0 7 3 7 
8 3 7 4 4 
5 3 1 5 3 
2 6 4 7 7 
1 6 4 0 2 
1 3 1 5 
1 4 1 8 4 
Deutschland 
3 6 6 
6 8 1 
2 ? 7 
13 
9 
1 0 3 
1137 
72392 
40877 
30379 
18287 
11725 
6511 
1 5 9 
5581 
France 
1 0 0 
3 0 9 
19 
8 
3 3 
1 0 
36762 
21720 
14032 
11293 
4903 
2041 
1 4 6 
6 9 9 
Italia 
1 
20 
25892 
21210 
4482 
3404 
192C 
5 7 5 
4 9 6 
E P O X Y A L C O O L S . P H E N O L S : D E R I V E S 
2 2 8 9 8 
6 3 9 3 6 
1 1 2 0 5 S 
9 7 3 9 9 
1 9 6 7 3 
3 1 0 6 6 
1 0 9 8 2 
2 1 9 
2 1 7 3 7 
4 6 4 
1 2 5 4 4 
4 0 1 5 
2 9 9 
2 2 6 2 4 
5 5 5 3 
6 2 0 
5 9 8 9 
2 4 6 
6 9 
1 4 1 
3 5 
2 / 
2 2 
1 2 6 9 
7 4 9 1 
3 9 
5 5 
6 4 
2 0 7 
3 1 
2 0 5 4 3 
1 8 7 
1 4 0 
1 5 5 
6 0 
41 
4.3 
7 5 2 
7 7 
4 7 
1 6 8 2 4 
4 7 6 5 9 7 
3 4 7 2 0 6 
1 2 8 3 9 3 
7 0 9 1 1 
3 3 1 9 0 
2 2 0 9 4 
2 3 9 
3 5 3 2 6 
3932 
1408a 
106129 
4129 
6155 
3977 
1 4 6 
7383 
2 2 
8344 
2373 
? 4 0 
2154 
4 1 
1030 
1 8 0 
4 
4 
10 
i 19944 
1 
1 0 4 
6 
7 
7 5 
12526 
192976 
134481 
58494 
34926 
1 1383 
20151 
4 
3417 
4B18 
1230 
3988 
4083 
7 1 2 
103 
2143 
1550 
7 6 7 
1 9 9 
5 5 
7 
1 
1 
3 0 
i 2 
19767 
14832 
4926 
4564 
224 7 
1 3 1 
2 0 
2 3 0 
612.33 ACETALS. MEMI ACETALS ET DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2 6 6 
7 6 
183 
6 9 
6 3 
139 
27 
24 
2 0 
73 
1 0 7 
1 3 1 0 
7 1 8 
6 9 7 
5 0 3 
2 8 
6 3 
3 1 
1 1 1 
6 
6 6 
1 
4 0 9 
1 6 6 
2 6 3 
2 3 9 
2 6 
9 4 
6 
2 
6 
2 1 
2 4 
1 
1 9 3 
1 3 2 
0 1 
3 1 
3 7 3 
7C 
7 3 5 
39 
5 9 2 
74 
3 7 4 
1 
2 
2218 
1166 
105C 
1044 
6 6 E 
: 
3E 
14 
6 
E 
17 
ie 
IOC 
2 6 1 
7C 
1 9 1 
1 8 ! 
1000 kg 
Nederland 
7 
4 
16 
5 8 
6 6 6 
48393 
31024 
14703 
10587 
4828 
2635 
4 0 0 
1481 
5435 
45017 
40199 
9972 
23944 
4686 
7 3 
10223 
17 
2595 
5 0 1 
5 9 
1009 
2960 
3 8 9 
4831 
6 6 
1 3 4 
3 0 
2 7 
2 0 
1248 
2490 
3 9 
5 5 
6 4 
2 0 4 
2 0 
4 1 6 
2 2 
3 
1 4 9 
5 3 
31 
4 3 
2 5 0 
4 7 
4290 
181784 
124801 
37183 
26237 
14929 
13Θ3 
2 1 1 
9504 
2 
3 2 
5 
6 
1 
1 
8 2 
4 6 
17 
4 
Belg.­Lux. 
8 
2 
36039 
26409 
8830 
4249 
1599 
3 6 8 
3 1 
4013 
13150 
4566 
52474 
1489 
2 0 6 
7 1 6 
1396 
3 5 0 
1 5 0 
21615 
2 3 0 
1 2 6 
2 
96471 
71888 
24586 
2812 
2481 
2 
21971 
2 0 0 
6 2 
19 
7 0 
3 1 3 
2 9 2 
2 1 
21 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
50 1 
1 7 9 
2 1 
4 
2 2 
4 2 2 
20988 1 48 
9494 3 
11473 
5302 
1474 
4258 
5 7 5 
1913 
4 5 
3 1 
2 8 
14 
5 
1 
8 
13 
1 13 
3 
IC 
1483 
1 
5 
10 
1 8 9 
i 
2 
11 
3 
1 0 
1 8 3 
1 6 3 
1 
10 
i 
8 
17 
2366 IO 17 
227 10 
2138 17 
151 1 
1485 
4 2 7 
4 
2 0 1 
1 7 
17 
1 
3 
16 
i 
3 
6 
7 « 
2 3 
5 4 
19 
Destination 
Bestimmung 
CST 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA.EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 1 2 
1328 
2 8 8 
1 3 5 
3 0 0 
3 8 5 
3986 
144897 
80953 
59959 
34309 
14494 
14962 
1479 
10683 
Deutschland 
1 4 7 
5 0 8 
1 4 3 
13 
3 6 
7 6 
181 1 
47472 
21709 
23952 
12492 
7113 
5636 
2 7 6 
5924 
France 
4 1 
5 6 5 
9 8 
61 
« 8 
14 
28167 
14111 
1204« 
7992 
2806 
3369 
3 4 3 
6 8 5 
Italia 
5 
2 8 
7891 
6878 
2214 
1633 
6 2 7 
3 9 5 
I 84 
512.32 EPOXYDE. EPOXYALKOHOLE. PHENOLE; DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
04B JUGOSLAWIEN 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12321 
27303 
46908 
46899 
9742 
14545 
5242 
2 0 5 
15249 
2 6 0 
4722 
2141 
4 6 7 
11924 
3155 
5 7 0 
3534 
2 1 7 
2 0 5 
6 1 7 
1 4 7 
1 3 2 
1 3 1 
1288 
1598 
1 4 9 
2 2 5 
2 2 6 
4 9 1 
1 15 
10505 
1 7 3 
1 3 7 
7 5 6 
3 1 4 
1 4 7 
1 9 ? 
2 0 4 
1 4 0 
2 2 8 
9060 
233341 
167882 
76469 
40502 
20769 
15278 
1049 
19642 
2376 
6286 
43735 
2465 
2726 
2040 
1 3 7 
6234 
2 1 
284E 
1282 
1 7 3 
1388 
4 4 
7 5 4 
1 6 6 
9 
6 
9 
1 
8521 
1 
8 7 
9 
10 
1 2 8 
6095 
87825 
67633 
29992 
18846 
Θ297 
8782 
6 
2364 
2297 
6 7 5 
2097 
2081 
3 4 0 
5 4 
1 1 18 
7 4 2 
3 7 9 
1 0 8 
1 9 8 
2 7 
1 
3 
24 
1 
12 
10283 
7489 
2774 
2297 
1 176 
3 4 5 
5 0 
1 3 2 
612.33 ACÉTALE. HALBACETALE UND DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
20B ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
3 9 0 
1 7 4 
1 5 8 
4 4 3 
2 3 4 
5 9 8 
1 7 0 
1 9 3 
1 0 6 
3 8 2 
5 3 0 
4164 
1640 
2816 
2065 
1 6 8 
2 
3 6 3 
1 1 9 
6 4 7 
3 6 
1 
2 6 2 
8 
1770 
7 0 0 
1004 
1008 
7 
4 6 
7 6 
2 6 
22 
1 3 3 
1 9 3 
18 
6 7 8 
1 6 1 
4 1 6 
1 8 1 
6 0 6 
13 
3 4 7 
6 3 
3 2 1 
3 8 
1 8 1 
2 
3 
1 
1589 
102 9 
5 6 0 
5 4 5 
36C 
1 
e 
1 6 2 
7 1 
3 
3 3 
3 
1 
87 
8 8 
4 9 3 
1064 
3 1 8 
7 3 6 
7 2 7 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
7 1 
2 6 
4 3 
3 5 
2175 
30198 
19133 
8891 
5935 
2150 
2092 
2 8 0 
8 6 3 
3251 
18706 
20422 
4467 
11317 
2303 
6 8 
6935 
2 2 
1053 
2 9 9 
2 8 4 
5 9 9 
1540 
3 7 4 
2716 
5 1 
5 9 0 
1 3 9 
1 3 2 
1 2 8 
1264 
1697 
1 4 9 
2 2 5 
2 2 6 
4 8 4 
1 0 4 
1905 
9 0 
18 
7 4 7 
3 0 4 
1 4 2 
1 9 2 
2 0 1 
2 2 8 
2967 
86977 
68218 
28469 
17038 
9272 
5911 
9 8 8 
5481 
2 8 
7 9 
3 4 
4 
5 1 
14 
12 
2 8 2 
1 9 « 
β « 
4 0 
Werte 
Belg.­Lux. UK 
1 1 
3 
17462 
12628 
4824 
2441 
8 0 9 
3 4 9 
29 
2033 
6O80 
2340 
24025 
7 2 9 
8 9 
3 3 6 
6 3 9 
176 
77 
11326 
98 
8 1 
1 
3 
45981 
33263 
12718 
1231 
1 151 
3 
11484 
39 
2C 
E 
C 
2 
78 
68 
11 
IC 
Ireland Danmark 
23 1 
1 7 9 
4 7 
3 5 
1 1 6 
2 5 7 
16822 
7843 
7978 
3779 
9 5 9 
3206 
5 4 5 
9 9 3 
io« 
« 1 
« 4 
3 7 
3 0 
15 
β 
1 
8 
14 
1 4 6 
8 
IC 
4 7 8 
2 
3 
5 
2 3 
1 5 0 
2 
3 
14 
6 
10 
7 9 
7 9 
5 
5 
2 
33 
a 
1163 10 33 
240 IO 
923 33 
5 1 2 
4 8 1 
2 3 6 
5 
3 3 
3 3 
1 7 5 
3 
13 
6 5 
6 
18 
2 9 
3 8 9 
8 8 
3 0 1 
2 
3 
2 
2 
97 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1021 A E L E 168 137 β 
1030 CLASSE 2 76 2 30 
612.41 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 11422 8144 
002 BELGIQUE­LUXBG 37618 29105 41B5 
003 PAYSBAS 4775 3592 372 
004 RF D'ALLEMAGNE 10758 2446 
005 ITALIE 4525 2035 1574 
006 ROYAUME­UNI 3972 2670 1211 
007 IRLANDE 1818 30 
008 DANEMARK 3363 3348 6 
028 NORVEGE 25 1 1 
030 SUEDE 31640 30715 891 
032 FINLANDE 361 61 291 
036 SUISSE 10448 8361 471 
038 AUTRICHE 4432 40Θ5 1 
040 PORTUGAL 148 52 34 
042 ESPAGNE 1644 1289 296 
048 YOUGOSLAVIE 75 30 36 
050 GRECE 119 34 3 
052 TURQUIE 239 199 9 
058 REP.DEM ALLEMANDE 683 667 
060 POLOGNE 338 220 71 
062 TCHECOSLOVAQUIE 113 46 54 
064 HONGRIE 522 515 4 
068 BULGARIE 1029 1026 
208 ALGERIE 112 θ Θ4 
390 REP AFRIOUE DU SUD 168 51 101 
400 ETATSUNIS 1638 44 1479 
404 CANADA 40 15 14 
412 MEXIQUE 8597 8420 129 
448 CUBA 273 11 3 
4B4 VENEZUELA 112 61 40 
508 BRESIL 731 397 272 
528 ARGENTINE 4067 4042 9 
616 IRAN 200 175 
624 ISRAEL 65 27 27 
662 PAKISTAN 130 24 20 
664 INDE 144 45 76 
700 INDONESIE 79 31 39 
720 CHINE 331 86 65 
728 COREE DU SUD 102 79 13 
732 JAPON 271 87 75 
740 HONGKONG 141 3 74 
800 AUSTRALIE 330 270 47 
804 NOUVELLE­ZELANDE 91 90 
977 SECRET 10451 1412 
1000 M O N D E 159883 111284 16833 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 78247 48924 9793 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 71183 80928 5840 
1020 CLASSE 1 51Θ62 45395 3747 
1021 A E L E 46Θ65 43225 1397 
1030 CLASSE 2 1579Θ 13551 1073 
1031 ACP 420 59 53 
1040 CLASSE 3 3523 1982 1020 
Italia 
2 
68 7 
3 
407 
28 
1439 
344 
20 
3 
5 
10 
9 
1 
10 
2987 
1126 
1801 
1811 
1783 
40 
7 
10 
612.42 DERIVES HALOG..SULFON..NITR.D 'ALDEHYDES 
001 FRANCE 29 2Θ 
003 PAYSBAS 318 318 
004 R F D'ALLEMAGNE 3451 3431 
005 ITALIE 251 251 
006 ROYAUME­UNI 328 263 65 
036 SUISSE 1900 1396 4B3 
042 ESPAGNE 789 2 7B7 
064 HONGRIE 420 320 
400 ETATSUNIS 186 179 
528 ARGENTINE 150 45 105 
624 ISRAEL 200 200 
720 CHINE 29 29 
732 JAPON 153 153 
1000 M O N D E 8323 2400 6734 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 4400 649 3816 
1011 EXTRACE (EUR­9) 3922 1861 1917 
1020 CLASSE 1 3034 1736 1270 
1021 A E L E 1902 1398 483 
1030 CLASSE 2 393 68 30Θ 
1040 CLASSE 3 495 46 340 
10 
21 
100 
7 
102 
20 
142 
28 
21 
14 
100 
612.43 CETONES.QUINONES A FONCT.OXYG..DERIVES 
001 FRANCE 35199 19239 
002 BELGIQUE­LUXBG 41899 8672 6226 
003 PAYS­BAS 58292 22741 5628 
6695 
1 1387 
6171 
1000 kg 
Nederlan 
12 
747 
.7661 
6211 
13C 
44 
: 
7 
E 
3 E 
2 
59 
4C 
IC 
5 
4 
3 
1 
7 
1C 
'3 
■ 
1 
1229 
12234 
10791 
213 
87 
1C 
84 
42 
10 
2 
8 
E 
4573 
1041 1 
d Belg Lu 
21 
1 77E 
69E 
1551 
651 
E 
1 
12 
1 
IE 
2 
2C 
E 
1 
C 
611C 
4884 
428 
4C 14 
38E 
101 
1 
2 
2 
736 
1082 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
30 
65 
667 
1 10 
143 
135 
14 
17B8 
9 
13 
21 
7 
173 
2 
55 
20 
1 
74 
27 
15 
9 
12 
3 
2 
. 9 
55 
1 1 
8 
259 
1 
43 
10 
25 
4 
83 
22 
2 
170 
106 
60 
12 
1 
7810 
1 
2 
12578 14 83 
2916 14 
1862 
719 397 
664 
200 
469 
63 
63 39 
IC 
15 
11 
4 
3 
1 
3939 16 1 
5203 
22670 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
648 583 23 
459 17 227 
612.41 ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
208 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE l 1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5450 3522 
8508 7378 437 
3169 1734 636 4679 1659 
6394 1314 1748 
3038 1516 953 
307 22 
1039 969 14 
117 16 
10162 9743 356 
246 50 191 
4592 2941 616 
778 733 3 
136 53 25 
1242 703 375 
132 47 29 
251 147 15 
401 159 40 
566 451 
1365 218 131 
199 36 67 
601 549 33 
219 183 5 
144 32 107 
160 44 67 
2130 314 1218 
106 14 22 
2974 2712 100 
222 137 11 
127 92 30 
917 303 272 
1405 1175 74 
139 118 
210 39 23 
176 26 56 
275 40 69 
354 233 33 
IB4 52 28 
400 143 16 
648 141 147 
404 44 55 
344 189 94 109 105 
6596 1914 
72884 40322 10610 
325B2 18455 5447 
33686 21963 6084 
21599 15404 3197 15820 13488 1000 
8538 5293 1050 
268 82 36 
3549 1257 817 
612.42 H·. S­. N­. N­DERIVATE DER ALDEHYDE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
112 110 
297 11 286 
2256 2246 
659 657 2 
935 886 49 
2477 2062 397 
468 6 461 
372 1 291 
519 513 
241 139 102 
145 1 144 
225 225 
318 318 
9377 5128 4019 
4349 1736 2692 
6029 3393 1427 
3B13 2928 859 
2486 2071 397 
537 193 260 
677 271 309 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 
234 
4 
8 
44 
49 
205 
4 0 
22 
6 
17 
4 
5 
17 
6 
7 
1 
712 
338 
376 
295 245 
73 
7 
7 
7 
1 8 
1 
80 
6 
194 
16 
179 
25 
18 
73 
80 
612.43 KETONE U.CHINONE M.SAUERSTOFFUNKT..DERIV. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
16653 8582 
14685 3831 2469 
21567 7330 5051 
2312 
2634 
1734 
Nederlend Belg.­Lu» 
14 
30 
886 
606 
1451 
1 176 476 
: 55 
: 1 7 
48 
£ 
79 
25 
920 
ï 
; f 
2 
l i 
374 
; 120 
18E 
76 
85 
82 
1 7 
73 
24 1 
6 ' 
78 
', 1 
1986 
9220 
4693 
2840 
876 
5S 
981 
3 
984 
ε 
2 
'. 
e 
3786 
437C 
S 
345 
38C 1 026 
1511 
41 
' 
IC 
4 
r 16 
IE 
2 
1 
; ι 
ε 
3 
3 
' 
343C 
330: 
127 
ee IE 
6C 
IE 
1 
2 
' 
2 
; 
191 
371 
Werte 
UK Ireland Danmark 
14 2 
177 
463 
84 
4 1 3 499 
645 
3 
285 
58 
100 
47 
2 
771 
2 
53 
109 
2 
45 
121 
90 
95 88 
16 
23 
29 
216 
64 42 
74 
1 40 
74 
18 
60 
13 
1 54 
14 
97 
299 
227 53 
3 
2696 
6 
1 
8847 3 20 
244« 3 
360« 
1943 996 
1080 
1 21 
411 
19 
14 
1 
1 
483 
2 
2« 
3 
23 
11 
1 1 
1758 18 6 
1379 2 
7066 8 
75 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
76 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
63046 
36929 
27516 
2716 
449B 
1278 
4467 
2 3 5 
16579 
4098 
3050 
15913 
2009 
4767 
2379 
10163 
9 5 9 
5177 
5628 
4 3 7 
5 3 2 
3 9 8 
1232 
« 8 5 
1 4 3 
2 9 5 
3775 
9191 
1 9 5 
1 8 3 
1 
1 6 5 
3 
5 6 2 
8 9 8 
5 7 6 
1 8 0 
1457 
2 2 8 
8 0 5 
2 6 7 
2 1 0 
4 2 6 
9 9 8 
2 9 0 
5585 
1523 
7401 
3 5 9 
8 8 3 
3493 
4 1 8 
66627 
469181 
270092 
122483 
79340 
29517 
1E063 
1705 
28062 
Deutschland 
4689 
6213 
12 
2060 
4 1 9 
5 4 9 
4 7 
4514 
4 6 8 
5 6 4 
2B73 
4 7 4 
4 5 4 
1 8 2 
1 6 4 
3 8 9 
3023 
1390 
1 2 
5 9 
1 2 5 
6 0 
3 9 2 
4 9 
1 2 2 
2685 
5082 
1 4 5 
1 2 2 
1 
6 
8 8 9 
4 7 7 
1 7 2 
1 17.3 
9 2 
5 0 9 
6 2 
7 « 
2 6 2 
8 6 0 
2 6 2 
2 0 
12 
5221 
24 
4 3 2 
1613 
3 1 3 
101098 
63026 
37471 
25594 
6505 
6874 
8 8 8 
5004 
France 
13190 
26108 
2549 
2 2 8 
1194 
3 
2640 
8 1 4 
1588 
6588 
1083 
1990 
5 2 
7 5 6 
3 3 6 
9 3 
7 8 8 
2 9 6 
4 2 5 
1 6 9 
1045 
2 1 2 
1 8 
3 
9 6 
8 
4 
8 9 
3 
1 
1 8 2 
10 
1 
1 0 7 
1 
9 
2 
1 0 3 
16 
4 
76076 
63929 
21147 
16076 
6237 
2597 
3 8 0 
2475 
Italia 
14095 
14015 
3 7 
10 
4 ? 6 
9133 
2701 
6 9 6 
5743 
3 1 8 
2204 
1779 
1965 
3237 
1 2 0 
8 0 
1 1 
2 
3170 
8 
1 
13 
1 
i 1 
79 
2 0 1 
5 1 
15 
1 6 
4 3 
3948 
I 
2 9 9 
3 5 3 
14 
89317 
52409 
36908 
26587 
12971 
1012 
6 9 
9309 
612.51 M O N O A C I D E S . DERIVES HALOG..SULFONES.NITR. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
05Θ REPDEMALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
65466 
85669 
71414 
66696 
63662 
43914 
2603 
7477 
2 8 9 
20763 
12579 
9501 
17506 
17061 
78B0 
23694 
11070 
9137 
10599 
2775 
1305 
3427 
4357 
23489 
30214 
27739 
37913 
19071 
5 0 6 
5348 
6 6 
14582 
4686 
3617 
11577 
13867 
3289 
8995 
4 162 
2376 
4218 
2230 
1741 
3428 
1748 
8670 
10548 
10135 
2903 
6 
2 3 1 
1 3 9 
8 8 6 
14 
1162 
41 1 
7 7 5 
2123 
1 7 6 
2 7 2 
4 6 5 
2 0 
1 2 0 
1 3 1 
11222 
2201 
2361 
15341 
6861 
2 8 
6 1 
3 4 
14 
3 5 
2534 
1409 
2285 
4140 
5183 
3139 
4038 
13 
2 0 
3 9 
3 3 6 
1000 kg 
Nederland 
27308 
2209 
4248 
8 2 
2 
5 9 
5 0 
1 2 1 
2 7 
2 6 
7 8 
1 
14 
7 
9 
4 9 
2 5 
3 
1 
2 8 
1 2 7 
4 
i 
i 
2 4 
7 
3 
1 
5 
6 
5 9 
7 
3 
66627 
118219 
48831 
7 8 1 
6 0 3 
2 3 6 
6 6 
9 2 
17521 
17494 
28443 
9857 
14356 
2 9 
6 4 2 
1 
6 5 5 
8 0 6 
6 0 2 
1604 
9 4 9 
8 2 3 
4046 
8 0 9 
2191 
1416 
3 4 8 
2 4 
1268 
5 3 
Belg.­Lux. 
8137 
1 2 2 
1 9 1 
2 3 
21 
5 
3 
1 
5 
5 
3 
i 
4 
4 8 
2 4 
5 9 
1 
7 
.3 
3 
21 
5 
8 
5 9 
I 51 i 
1 
3 2 9 
12624 
10290 
2234 
5 9 
3 0 
21 71 
1 0 3 
4 
6613 
5701 
7880 
4206 
8 6 3 
7 
8 
2 5 
4 7 4 
6 2 
94 
1 3 9 
3 1 8 
1186 
8 3 
5 5 0 
1 4 4 
2 9 
1255 
1 3 1 
2 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
314 2 
3801 
30C 
2643 
2118 
7 6 5 
2170 
1 2 7 
1 6 8 
9 7 
1 7 1 
6 2 6 
1 2 7 
1 0 2 
3 5 9 
9234 
1 8 4 
6 1 
1 0 6 
8 
1 1 5 
2 
7 5 
1 7 3 
1050 
670 4E 
2 9 
6 1 
5 7 
5 6 2 
6 
9 9 
4 
4 6 
3 5 
9 1 
4 6 
1 0 5 
7 5 
9 5 
2 6 
1514 
2104 
5 
1 4 6 
1520 
9 0 
1 
9 2 
4 8 
3 
6 
10 
1 
4 
1 
10 
i 
i 
64374 374 201 
40887 317 4 
23887 «7 198 
10207 47 187 
3388 150 
2313 10 20 
465 10 
11167 11 
6619 2 
33934 78 
26938 1 4 
4168 316 
1529 
54C 
2029 
1287 
14 
5044 
5228 
5037 
6 1 4 
2 8 1 
4 1 0 
3022 
6 3 1 
6 0 9 
3 1 7 
1 3 5 
6 
1 16 
3 7 2 
2 2 
3 3 0 
1 8 5 
4 1 8 
4 8 6 
1 4 4 
1 
15 
1 8 3 
2 6 
i 
12 
10 
Destination 
Bestimmung 
C04 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
440 PANAMA 
448 KUBA 
453 BAHAMAS 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INI EN 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
23904 
16871 
12560 
1401 
1941 
4 4 1 
1649 
2 6 1 
11571 
1467 
1046 
6168 
126« 
1662 
9 8 2 
3767 
7 6 9 
3430 
1832 
3 2 1 
2 4 6 
2 6 0 
1233 
4 1 3 
1 0 6 
2 6 9 
1468 
13302 
3 1 9 
2830 
2 8 1 
1 6 3 
1921 
2 ? 9 
4 4 2 
1 9 4 
1 6 0 
3666 
7 8 0 
4 4 4 
2 ? ? 
2 4 3 
5 8 0 
3 8 9 
1 2 9 
1721 
7 3 7 
3480 
2 0 4 
« 1 8 
118« 
1 5 9 
21 175 
20728« 
109684 
7S62B 
46469 
16200 
17853 
3106 
12204 
Deutschland 
3497 
4454 
6 1 
9 3 9 
1 8 6 
3 1 7 
7 7 
6265 
4 9 4 
2 1 8 
1345 
4 4 1 
2 3 6 
2 4 0 
3 9 3 
3 3 1 
1863 
4 8 7 
8 4 
2 8 
74 
6 2 
2 3 9 
2 8 
6 1 
7 9 6 
6014 
1 0 9 
5 7 4 
1 
5 0 
4 0 2 
1 3 7 
1 1 2 
1036 
1 8 9 
2 6 3 
8 1 
4 9 
4 0 2 
2 4 0 
7 6 
6 7 
3 2 
1939 
3 1 
1 2 6 
4 9 9 
8 3 
64929 
28B95 
26234 
18261 
6481 
4693 
3 8 0 
3279 
France 
6668 
10542 
1706 
1 8 3 
1 0 5 
2 
5 1 4 
3 0 
2002 
3 0 9 
4 9 9 
2276 
4 7 4 
6 6 1 
3 1 
3 4 9 
1 4 3 
1 7 1 
3 2 9 
1 0 9 
1 9 2 
1 2 7 
4 9 6 
1 3 7 
6 
2 
3576 
2 0 
1905 
4 9 
1921 
6 
2 
3 2 
1936 
1 2 0 
31 
4 4 
12 
3 7 
1 
3 5 
3 6 
1 6 2 
10 
9 
45913 
28724 
19189 
10567 
3326 
7324 
2174 
1298 
512.61 EINBAS.SAEUREN. H.S­.N.N­DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
4401 1 
42653 
48869 
41471 
47078 
32003 
1377 
5325 
1 4 1 
3543 
9756 
4395 
16055 
10029 
4667 
16163 
8020 
5501 
6675 
196! 
1020 
3215 
3549 
16417 
13412 
20263 
22901 
11916 
2 3 5 
3728 
2 « 
1221 
4053 
1761 
9513 
8107 
1687 
5837 
2676 
1370 
2629 
1386 
1535 
2374 
2901 
71 14 
7873 
8581 
5451 
7 
1 5 8 
1 5 2 
6 2 0 
1 3 7 
2443 
3 1 7 
1015 
2067 
1 6 8 
2 8 1 
4 8 6 
1 16 
2 3 2 
2 0 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4035 
3580 
2 3 0 
5 3 
7 1 
4 
2702 
5 9 3 
1 7 8 
1421 
1 0 0 
5 9 5 
4 2 4 
1113 
8 0 1 
1 0 8 
2 
4 7 
1 3 1 
1 6 
6 7 6 
74 
1 1 
5 
5 
1 
4 
4 9 
9 1 
« 1 
7 
15 
2 6 
1 12? 
9 
1 4 6 
2 2 3 
1 5 
25E40 
14679 
10967 
71 14 
3552 
« 9 0 
2 2 
3163 
5047 
I 148 
1497 
6899 
2267 
2 0 
6 2 
1 9 
3 i 3 0 
1420 
6 1 8 
9 3 1 
1749 
2327 
1367 
1560 
4 
15 
2 5 
1 5 0 
Nederland 
9098 
1405 
2664 
8 4 
14 
1 6 1 
8 2 
5 5 4 
19 
9 2 
8 1 7 
2 0 
1 3 7 
1 4 4 
8 2 
1 6 3 
2 2 4 
10 
7 
1 
2 
2 0 0 
1331 
6 0 
2 8 0 
1 
1 
1 9 
2 
1 
3 1 1 
9 1 
4 
7 
1 2 9 
3 0 
i 5 0 1 
9 6 
3 0 
21175 
48372 
21407 
5790 
4102 
8 4 0 
1127 
1 
5 6 0 
11840 
7858 
17887 
9634 
11066 
4 7 
4 2 1 
3 
4 4 2 
6 4 2 
7 6 4 
10«1 
6 7 7 
« 6 3 
2655 
7 9 4 
1«30 
1001 
3 1 8 
91 
1168 
9 8 
Belg.­Lux 
3747 
7 7 
1 16 
1 6 
1 
1 2 
3 
5 2 
7 
3 
2 7 
1 
3 
i 
2 3 
12 
3 5 
6 
1 
5 
2 
3 
10 
3 
4 
2 7 
7 0 4 
4 
1 5 3 
6893 
4E2E 
1198 
1 2 3 
7 5 
1041 
« 3 
4 
4429 
4542 
5244 
3793 
9 8 3 
8 
1 8 7 
4 6 
3 3 0 
6 4 
1 8 1 
8 8 
1 7 7 
6 7 7 
9 5 
3 4 6 
1 0 0 
2 9 
9 0 8 
1 15 
76 
Werte 
UK Ireland Danmark 
354 2 
1350 
4C 
9 0 4 
7 6 9 
2 0 9 
5 4 5 
6 1 
9 9 6 
4 6 
5 8 
280 2 
2 2 6 
3 2 
1 4 3 
2943 
1 1 9 
4 2 
2 0 4 
13 
5 5 2 
2 
7 1 
2 0 8 
4 4 9 
1279 42E 
8 8 
2 7 3 
5 8 
2 2 8 
8 
5 3 
11 
2 5 4 
3 2 8 
5 5 
27 2 
4 2 
6 9 
1 2 2 
16 
4 9 6 
862 3 
11 
2 4 0 
4 2 6 
5 8 
: 8 
3 0 
2 9 
4 
« 
17 
1 
2 3 
7 
14 
2 
S 
3 
28108 «4« 182 
13E70 «8 18 
12638 478 188 
5789 430 103 
1861 85 
2Θ91 48 39 
417 47 2 
3876 24 
6274 3 1 
17280 64 
15295 156 
3208 
2141 
1 1 3 
1069 
7 6 9 
6 
1495 
3767 
1669 
146« 
2 9 1 
2 0 4 
2085 
1908 
6 0 7 
1007 
1 0 8 
6 
1 0 1 
2 
3 6 0 
2 8 
2 0 7 
1 
8 8 
1 8 8 
3 2 3 
9 0 
1 
3 1 
1 0 3 
6 2 
2 
4 9 
647 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 2 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 3 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 6 7 
6 6 4 
8 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ό 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
K E N Y A 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
612.52 POL' 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
7 4 1 6 
2 7 9 2 
1 6 0 8 
128 
8 6 6 
2 6 3 7 
3 4 3 
2 0 7 
1 2 1 7 
3 8 0 
2 8 1 
1 5 3 4 
1 8 4 
2 4 2 
9 0 5 
7 3 8 4 
2 7 4 0 6 
3 0 3 5 
2 5 1 9 
2 8 4 
3 3 8 
2 9 2 
1 1 7 8 
2 5 3 5 
1 3 0 
4 2 6 
7 2 6 4 
2 5 8 
5 4 9 
5 6 3 7 
2 0 1 
9 0 7 
6 3 8 
2 7 3 2 
2 4 5 9 
3 3 6 
2 0 0 
3 6 1 
2 3 1 4 
2 1 9 
B 3 2 
5 0 4 
7 0 7 5 
2 2 4 4 
7 5 4 
6 7 6 
9 3 0 6 
1 9 5 0 
5 4 3 
2 9 0 4 
1 3 2 6 
1 2 4 4 3 4 
8 0 4 4 5 8 
4 0 8 9 0 0 
2 7 3 1 2 2 
1 9 1 5 6 1 
7 6 0 7 4 
5 7 5 4 5 
4 9 2 2 
2 4 0 1 5 
5 0 2 3 
2 0 0 0 
7 1 7 
6 
4 4 0 
1 0 8 2 
1 0 8 
8 1 
4 8 3 
3 1 
1 6 0 
6 9 1 
4 5 
1 8 1 
6 8 9 
1 9 8 9 
9 9 1 3 
8 3 4 
1 9.30 
1 1 3 
1 6 9 
1 4 3 
5 8 5 
8 9 5 
4 7 
2 1 5 
5 7 4 5 
9 9 
3 9 3 
4 9 0 8 
8 0 
7 3 2 
1 3 6 
1 9 3 5 
9 3 5 
1 9 
7 
2 0 0 
1 5 9 0 
1 7 2 
4 2 2 
4 0 6 
3 1 7 2 
1 3 8 6 
5 4 1 
6 7 0 
3 9 0 2 
7 7 0 
3 1 9 
7 5 6 
5 4 6 
9 4 2 5 5 
3 7 6 9 9 6 
1 4 4 2 8 0 
1 3 8 4 6 0 
8 9 3 6 4 
4 8 0 4 5 
3 3 7 9 3 
2 4 0 1 
1 5 3 0 3 
7 1 6 
2 1 8 
2 
2 9 2 
2 5 6 
1 8 1 
1 8 Ì 
5 2 
2 
5 
6 8 
1 0 
1 6 
4 2 
6 4 5 4 
1 9 1 
1 18 
1 
13 
17 
13 
1 
3 3 
« 1 7 
1 
1 
1 5 3 
3 9 
3 7 
2 1 0 
2 5 
8 8 
22 
7 
2 8 
3 5 
2 
26 
1 5 
2 
1 7 2 
2 5 
5 
17 
1 
5 1 5 7 9 
3 4 2 4 0 
1 7 3 3 9 
1 3 3 2 0 
3 3 9 2 
2 8 0 0 
3 1 1 
1 2 2 0 
8 9 6 
1 7 9 
2 7 2 
4 
1 
1 12 
44 
2 
9 
6 5 
1 4 1 
2 
15 
9 
1 
2 1 6 
8 1 
4 0 
4 
17 
4 5 
9 1 
2 0 5 
9 8 
5 4 5 
2 5 1 
2 
2 1 7 
16 
3 
5 
1 
19 
14 
11 
8 
6 4 1 7 6 
3 7 0 8 4 
2 7 1 1 2 
2 3 0 4 8 
6 2 6 6 
2 2 9 5 
1 3 6 
1 7 7 7 
D E R I V E S H A L O G . . S U L F O N E S . N I T R . 
5 6 4 9 5 
4 5 2 3 5 
7 0 0 2 7 
9 3 7 2 2 
3 7 0 6 0 
2 2 2 9 0 
2 1 4 3 
7 1 3 3 
1 5 3 8 1 
1 7 5 5 7 
8 5 1 
3 3 7 3 7 
5 3 6 5 
7 2 8 1 
1 5 6 9 7 
9 8 4 8 
1 1 5 4 7 
4 4 9 0 1 
4 8 3 7 7 
1 7 8 3 9 
7 6 0 9 
1 4 5 3 
5 6 6 2 
1 0 6 2 
2 7 1 5 3 
1 2 7 5 6 
3 1 9 7 5 
1 8 1 6 1 
9 0 4 8 
4 7 9 
5 8 4 1 
1 1 5 6 8 
1 1 3 4 8 
2 6 0 
7 3 7 6 
2 1 6 5 
4 0 6 9 
1 1 2 8 
1 0 9 5 
3 4 9 5 
2 1 1 
3 4 3 0 7 
2 6 9 7 
4 9 8 
1 19 
4 4 9 
1 0 2 8 8 
9 5 4 6 
2 5 2 4 1 
1 2 9 8 4 
1 5 3 5 
3 6 
3 7 9 
2 9 1 
3 0 2 
3 9 
1 2 2 7 6 
3 3 0 
1 0 8 7 
6 3 2 3 
2 2 1 
7 5 1 
11 
2 7 0 0 
3 9 2 
7 9 
2 0 8 
4 9 1 
3 
9 3 4 3 
2 6 3 8 
7 7 3 
1 2 0 2 0 
2 7 5 
7 
1 3 3 
10 
3 4 
2 0 0 
5 3 ? 2 
2 3 5 3 
1 2 1 0 
1 0 1 3 
7 9 5 8 
6 3 5 0 
5 7 2 1 
7 4 0 8 
3 4 0 
1 8 2 0 
4 5 2 
4 9 5 9 
4 3 5 
5 7 9 
7 2 
1 9 4 
7 6 
1 2 2 4 
4 9 
10 
2 9 1 
2 0 7 
8 2 
7 6 6 
9 
2 5 
8 2 
8 8 3 
1 8 8 0 
4 1 3 
2 1 
1 0 0 
2 5 
7 
18 
3 4 0 
18 
4 
1 3 7 
1 
1 
1 1 1 
8 
3 6 
27 7 
3 5 6 
3 7 3 
3 7 
3 
18 
1 0 
1 9 7 
3 5 
4 6 
29 1 3 6 
6 
3 8 6 4 
4 7 
1 1 7 
1 2 1 
2 0 7 
2 1 4 4 7 
1 3 8 4 8 5 
8 8 2 4 2 
2 8 7 7 « 
2 1 0 3 8 
4 6 3 6 
5 1 8 6 
9 2 9 
2 5 5 3 
3 6 7 1 
1 8 6 3 2 
3 2 3 9 2 
1 2 5 6 
6 1 6 3 
3 
3 8 
6 0 
2 3 9 
11 
9 8 
1 7 6 3 
8 3 
2 
3 8 5 7 6 
6 9 
3 2 9 1 
4 2 
2 7 
2 3 
4 9 
73 
3 
4 1 
4 0 
5 
1 
5 4 
1 0 
3 
1 
4 5 9 
7 4 0 
19 
3 
1 
14 
2 
1 
1 0 
2 
1 
5 9 
1 5 8 
22 
2 5 
5 
2 0 
13 
10 
6 4 
1 
2 9 
1 6 5 
3 1 9 7 3 
2 6 2 7 7 
6 5 4 2 
4 3 7 6 
1 0 5 0 
6 9 8 
1 2 8 
1 5 6 7 
1 2 8 5 0 
2 5 7 5 0 
2 2 5 2 2 
3 2 8 2 
5 2 7 9 
5 8 3 
5 5 8 
1 4 0 6 
7 7 7 
2 1 8 
7 B 8 5 
4 0 0 
7 9 
4 3 4 3 
3 5 5 
9 4 1 
3 1 0 
3 6 
1 3 8 1 6 
2 4 4 
1 8 2 
2 
6 9 
1 5 3 
2 5 0 
4 2 0 
1 ? ? 
14 
3 4 
4 
2 1 6 
1 6 
3 7 
5 7 1 
3 2 
2 3 
1 0 8 
3 9 6 4 
8 2 0 3 
1 5 7 6 
4 3 2 
6 9 
1 4 2 
1 2 0 
5 5 7 
1 0 7 2 
6 4 
1 7 4 
5 0 7 
115 
1 4 9 
3 9 7 
6 6 
9 
3 2 
6 8 
4 2 3 
6 
1 8 8 
5 5 
4 7 5 
4 0 
1 4 4 
2 5 
3 8 5 0 
7 8 2 
4 5 
3 8 
1 2 3 8 
1 107 
8 8 
1 9 6 9 
5 6 9 
8 5 7 7 
1 3 8 0 8 9 
7 8 6 0 4 
5 2 9 8 8 
3 8 7 6 0 
1 1 5 9 1 
1 2 6 5 5 
1 0 1 6 
1 5 7 3 
3 4 7 8 
l 0 2 3 
1 9 7 5 
1 5 3 4 
1 3 7 7 
1 0 3 8 
2 1 9 
2 0 6 8 
5 0 1 5 
1 3 4 
8 3 7 
1 0 6 
7 3 8 
1 1 2 7 
1 3 5 
8 
7 2 
3 8 5 7 
2 7 2 7 
8 6 
91 
8 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
2 
2 
1 
6 4 9 
5 4 2 
E 
: 
2 
i 
7 4 
1 5 3 
41 
1 
6 
1 
5 7 
2 8 5 0 
7 6 0 
1 9 0 0 
1 6 5 2 
1 1 0 4 
2 2 6 
1 
2 2 
8 
13 
21 
i 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
K U B A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I B A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
VER A R A B . EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SHI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 1 2 . 5 2 M E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
5713 
2245 
1388 
135 
521 
1543 
233 
170 
1294 
343 
228 
1207 
150 
166 
496 
4653 
1959 
161 
207 
307 
1065 
181 1 
138 
499 
5204 
318 
231 
4005 
151 
644 
75? 
2057 
2191 
280 
112 
363 
1434 
162 
565 
420 
1266 
3217 
600 
360 
13957 
1278 
482 
3732 
902 
76520 
639928 
282788 
200619 
140962 
44192 
40203 
3435 
19452 
219 
503 
86 
97 
455 
21 
151 
446 
20 
I 13 
34 1 
1387 
6924 
731 
1093 
63 
99 
97 
603 
642 
52 
232 
2985 
187 
152 
2755 
64 
471 
183 
1453 
830 
21 
13 
176 
774 
102 
217 
303 
777 
588 
383 
281 
2456 
438 
138 
697 
345 
62848 
233103 
88872 
81382 
51331 
24607 
19229 
1398 
10821 
1 149 
143 
228 
42? 
14? 
1 
249 
21? 
15 
7 
19 
10 
B724 
171 
20 
81 
3 
137 
721 
45 
69 
181 
60 
72 
130 
28 
59 
52 
5 
2050 
30 
9 
464 
191 
15 
1274 
3 
68788 
32084 
28704 
18377 
4547 
6322 
479 
2005 
EHRBAS.SAEUREN. H.S-.N.N-DERIVATE 
29135 
21632 
33183 
45722 
20197 
12484 
1022 
3222 
7094 
8696 
541 
19529 
2899 
3624 
8644 
4396 
4947 
19440 
21749 
8280 
3308 
847 
2318 
696 
13172 
5838 
14101 
10125 
4226 
218 
266? 
5186 
5541 
222 
4505 
1329 
2049 
884 
628 
1621 
148 
16016 
1123 
773 
183 
325 
4654 
4622 
12074 
6529 
1148 
16 
170 
145 
367 
35 
61 16 
137 
505 
3337 
446 
335 
25 
9«3 
124 
94 
65 
199 
535 
107 
97 
22 
493 
252 
33 
7 
165 
32 
78 
1 19 
100 
350 
204 
107 
35 
5 
27 
782 
17 
10 
12 
31284 
16940 
14344 
11371 
3019 
2024 
77 
947 
4326 
1215 
449 
5330 
231 
8 
33 
6 
44 
92 
271 1 
1084 
589 
575 
2823 
2635 
2659 
3071 
120 
674 
210 
1862 
246 
40 
557 
24 
3 
139 
74 
33 
255 
9 
15 
46 
541 
2043 
321Θ 
171 
46 
16 
7 
30 
235 
16 
386 
6 
35 
359 
194 
652 
33 
124 
45 
39 
31 
121 
1 1 
3230 
48 
166 
201 
178 
10565 
9615« 
58763 
20038 
19625 
3379 
4644 
547 
—2569 
1976 
9142 
15221 
774 
3383 
66 
66 
263 
17 
99 
919 
134 
2 
16413 
93 
1513 
60 
65 
18 
1 6 1 
6 6 
1 1 
2 0 
3 5 
2 
1 
18 
3 
6 
1 
2 8 6 
4 2 9 
18 
6 
1 
13 
1 5 9 
1 9 6 
3 B 3 
1 2 7 
10 
21 
5 
4 0 4 
18 
2 9 
4 9 6 
3 5 
13 
9 2 
2 3 5 0 
8 3 5 9 
2 5 3 1 
3 7 8 
3 9 
9 0 
1 0 0 
3 9 9 
6 6 9 
6 6 
1 1 4 
8 0 0 
2 
2 
47 
108 
15 
6 
3 
1985 
150 
26899 
19187 
0502 
4827 
802 
381 
51 
1354 
6434 
12870 
11509 
1931 
3496 
320 
261 
728 
458 
120 
4187 
264 
44 
2245 
279 
444 
166 
20 
6523 
337 
150 
3 
37 
13 
26 
76 
191 
6 
80 
53 
378 
32 
1 17 
18 
431 
54 1 
55 
29 
4918 
584 
153 
1514 
368 
2957 
92309 
4802« 
43325 
34375 
7207 
7249 
882 
1701 
3227 
7B3 
1 129 
1573 
838 
460 
92 
962 
2183 
72 
1747 
68 
338 
684 
85 
10 
29 
1586 
3 
209 
2 7 6 
2 7 2 
3 
2 
2 
2 1 1 4 
0 6 4 
1 4 0 1 
1 0 5 4 
6 3 1 
3 5 2 
«9 
66 
77 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
78 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
5 6 4 5 
4 1 0 
3 1 9 0 
4 2 1 2 
3 7 2 
1 7 0 5 
6 5 4 
1 3 4 8 
3 8 0 
2 8 2 7 
6 3 8 
1 1 0 2 
3 7 6 9 
1 1 1 9 5 
3 8 7 0 
1 7 0 
1 8 5 
1 6 4 4 
7 8 0 
1 4 9 1 
4 1 9 
2 1 6 2 
6 7 4 
1 1 7 0 
2 7 3 0 7 
4 5 0 
2 2 1 Θ 
2 0 5 
2 0 1 1 
8 1 0 
6 2 1 8 
4 4 0 5 
5 3 8 
7 1 
1 4 2 4 
5 0 0 6 
2 4 8 
2 3 5 
5 3 4 5 
2 2 8 
1 9 0 0 
3 9 1 0 
2 0 6 5 
4 6 4 9 
B 0 8 4 
3 1 1 3 5 
3 2 1 7 
2 1 0 8 2 
4 5 4 7 
5 6 9 1 9 
6 4 4 1 
2 4 0 7 
2 5 7 6 
8 0 8 6 2 
9 1 6 4 8 7 
3 3 4 1 0 2 
6 0 1 6 0 2 
1 9 0 5 7 9 
7 9 3 2 0 
1 8 6 7 9 7 
7 6 2 4 
1 2 4 1 2 7 
Deutschland 
7 5 9 
4 1 0 
2 1 2 0 
3 9 7 2 
1 9 0 
1 3 3 0 
4 1 6 
1 3 4 8 
3 7 8 
2 3 0 4 
5 2 0 
6 4 8 
1 5 2 8 
1 3 4 3 
1 4 3 6 
9 4 
1 3 3 
1 6 4 4 
7 6 0 
19 
2 3 
2 7 ? 
3 6 ? 
3 0 7 
4 1 6 
1 3 6 
6 4 8 
2 0 1 
9 0 6 
7 8 8 
4 4 2 5 
4 9 8 
5 3 7 
9 4 4 
7 5 5 
2 4 7 
2 3 5 
1 7 2 8 
1 9 0 0 
3 8 1 6 
1 8 0 3 
4 0 2 9 
1 0 2 8 
2 8 6 3 5 
6 4 5 
154 
l 73 
2 1 6 2 8 
4 4 3 0 
2 8 5 
2 1 3 
6 8 7 3 6 
3 6 9 1 7 8 
1 0 5 4 1 2 
1 6 5 0 2 9 
4 7 7 4 3 
3 6 5 2 8 
6 8 7 4 8 
6 0 7 5 
6 8 5 3 8 
France 
5 
1 0 5 0 
2 2 8 
8 7 
21 
1 2 9 
2 0 
5 2 8 
1 3 2 2 
2 6 5 
1 
21 
2 
1 5 1 0 4 
2 
1 0 0 9 
5 8 5 
1 6 7 5 
2 8 
27 
2 0 0 
3 3 0 0 
? 2 8 
6 
1 9 8 9 
2 4 1 
9 9 4 
2 3 
1 4 0 
1 1 4 8 2 8 
8 0 0 0 8 
5 4 8 1 8 
2 5 8 9 7 
1 4 2 8 7 
2 4 8 1 5 
2 3 2 
4 1 0 6 
Italia 
3 3 8 1 
9 5 
3 2 7 
9 
9 8 
1 5 2 
8 1 8 
4 7 6 4 
3 5 0 
I 0 ? 4 
3 2 1 
6 0 
3 2 8 5 
2 4 0 
3 ? 7 
4 
4 4 3 
2 5 6 4 
5 2 
1 7 3 5 
2 5 4 
3 2 
1 8 4 
2 6 4 
2 5 0 0 
9 5 9 3 
5 7 
7 1 7 9 
8 8 
1 1 9 6 
2 8 0 
1 1 2 7 8 7 
2 5 0 B 7 
8 7 7 0 0 
3 7 6 3 6 
8 9 2 8 
2 7 7 4 6 
4 2 2 
2 2 3 1 8 
6 1 2 . 6 3 A C I D E S A L C O O L S . A C I D E S A F O N C T . O X Y G . . D E R I V . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 3 2 7 1 
3 6 9 7 
1 1 3 3 6 
1 4 8 4 0 
6 4 1 6 
1 4 6 1 5 
7 8 2 
1 5 1 5 
6 3 6 
2 0 9 9 
1 1 3 6 
3 2 4 0 
2 0 5 2 
9 4 0 
3 1 9 1 
1 2 6 9 
1 2 8 6 
1 2 6 2 
2 8 1 
1 3 0 
1 1 3 2 
4 7 0 
2 6 3 8 
7 6 9 
7 7 4 0 
1 9 4 5 
2 3 6 7 
1 13 
9 0 6 
2 1 3 
9 6 7 
3 3 1 
1 6 6 4 
1 4 1 5 
1 7 2 
1 1 8 6 
5 3 5 
1 7 8 
9 6 7 
2 7 5 
1 3 4 
3 2 7 
2 3 3 
1 6 6 8 
3 5 5 7 
3 9 9 
2 8 1 
3 
4 1 
4 
21 
17 
7 1 0 
3 
6 4 
o 5 
2 
2 2 
13 
4 
6 
14 
2 5 5 9 
7 0 7 
6 4 0 
1 9 1 8 
2 5 8 3 
10 
3 8 
3 6 
8 6 
8 9 
5 3 4 
3 3 1 
1 8 1 
8 1 0 
7 1 0 
6 7 9 
1 9 6 
2 
3 0 
5 2 
1000 kg 
Nederland 
1 
5 
2 0 1 
19 
1 1 2 
3 0 
19 
3 
2 
10 
6 2 
2 6 0 0 
2 
25 
2 1 
1 0 6 8 
2 
5 5 
7 7 0 
2 
1 7 8 
3 0 
3 9 1 
15 
7 
5 0 
1 1 1 8 2 4 
8 2 1 0 8 
4 9 4 6 8 
4 0 9 4 3 
4 4 5 
4 8 9 6 
3 5 1 
3 6 3 0 
5 3 1 2 
1 0 5 2 
6 3 6 8 
1 5 8 9 
1 71 
9 0 
1 
2 
5 
15 
2 8 
2 
3 
8 
19 
2 6 
1 1 8 
3 2 
5 
Belg.­Lux. 
2 0 
1 1 
H 
9 
1 
15 
6 0 5 
1 0 9 5 
5 0 0 
4 0 
10 
1 7 1 6 
8 
1 0 1 
4 9 5 8 
7 0 
2 3 7 
1 1 5 
1 4 2 
1 8 3 
3 
17 
5 5 0 5 
2 3 9 4 
1 1 2 4 4 
1 9 7 8 
2 6 2 9 0 
5 9 5 
54 
10 
1 2 0 7 6 
1 7 1 9 9 6 
7 0 8 2 4 
8 9 0 9 6 
2 0 9 5 5 
1 0 5 4 7 
5 1 3 9 7 
2 8 
1 6 7 4 3 
5 2 8 
4 2 6 
9 6 8 
3 4 0 
19 
16 
1 
1 0 5 
4 7 
1 
1 
1 
4 0 
UK 
1 5 0 0 
1 1 
i 3 1 3 
1 5 5 
2 6 0 
2 6 5 2 
1 3 1 6 
3 5 
5 0 
2 0 
4 4 8 
4 4 
1 0 2 
2 0 4 
7 1 0 
9 4 4 
2 
2 
7 5 
?? 
2 
1 1 4 8 
1 
4 4 
2 0 7 
1 2 6 5 
1 
6 1 
3 
4 6 2 
1 9 9 
1 2 8 6 
6 
3 5 0 
1 1 9 0 
3 3 4 
8 3 4 
1 9 2 6 
4 8 0 0 7 
1 0 6 4 3 
3 5 3 0 4 
1 7 3 8 2 
8 5 6 3 
9 1 9 0 
5 1 5 
8 7 9 2 
2 9 2 
1 1 5 
3 9 3 
4 9 6 
5 9 1 
5 6 6 
3 8 3 
6 6 
3 6 3 
1 6 5 
1 6 7 
1 12 
1 2 6 
1 5 6 
3 
4 8 
4 8 
12 
4 6 9 
7 2 
Mengen 
Ireland Danmark 
i 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 2 1 
. 2 3 
2 2 
5 
1 
1 9 2 0 2 2 
8 1 8 3 
4 6 7 2 
1 5 2 4 9 
1 5 6 7 5 
9 1 7 3 2 1 
1 
1 3 1 
3 1 4 3 
4 2 9 1 3 6 
2 8 0 2 5 9 
1 1 1 2 
1 6 2 
3 9 3 1 
9 7 8 2 
1 1 
3 0 1 1 
8 4 
4 6 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 6 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 FHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 3 0 
2 4 3 
1 5 1 2 
2 2 4 3 
2 0 2 
9 0 6 
3 0 1 
6 7 3 
2 3 7 
1 8 0 4 
3 4 6 
6 8 7 
2 0 8 4 
6 0 5 1 
1 7 6 6 
2 2 3 
1 0 7 
7 6 3 
4 2 9 
5 9 6 
2 2 5 
1 0 6 6 
2 7 6 
6 8 5 
1 4 2 3 9 
2 3 3 
1 1 4 5 
104 
1 0 4 7 
4 9 2 
3 1 0 9 
1 8 3 7 
2 5 2 
1 3 8 
6 5 4 
2 2 3 2 
1 2 1 
1 0 9 
2 1 2 6 
1 0 1 
9 2 3 
1 8 9 0 
8 2 3 
2 4 9 2 
3 4 0 5 
1 3 1 8 4 
1 6 1 8 
9 9 7 7 
2 6 2 4 
2 5 2 0 8 
3 0 0 2 
1 1 3 1 
1 1 0 8 
4 5 1 19 
4 6 1 0 7 0 
1 0 0 0 0 1 
2 3 9 3 6 0 
9 4 6 1 1 
4 1 8 4 8 
8 9 3 8 0 
4 6 0 5 
5 5 3 6 9 
D e u t s c h l a n d 
4 7 5 
2 4 3 
1 0 3 8 
2 1 1 9 
9 8 
6 9 3 
2 2 3 
6 7 2 
2 3 5 
1 4 7 8 
2 7 0 
3 8 0 
9 0 6 
1 0 2 ? 
6 3 2 
8 6 
8 5 
7 5 3 
4 1 9 
1 8 
2 3 
1 5 1 
2 0 5 
2 4 8 
4 3 3 
9 4 
3 6 5 
9 9 
4 9 2 
4 7 6 
2 2 7 1 
2 4 2 
2 5 2 
4 7 3 
5 2 9 
1 19 
1 0 9 
6 3 0 
9 2 3 
1 8 1 8 
6 3 6 
1 8 4 1 
4 6 2 
1 2 4 3 7 
3 5 4 
6 2 
6 2 8 
9 4 1 5 
2 0 5 8 
1 7 0 
1 5 3 
3 7 6 0 2 
1 7 8 4 4 7 
5 0 3 4 3 
9 0 5 0 2 
2 5 5 4 Θ 
1 8 6 1 2 
3 3 5 0 7 
3 5 2 7 
3 1 4 4 8 
France 
1 1 
4 6 6 
1 IE 
4E 
ie 72 
1 
7 
2 ? 7 
71C 
13£ 
1 
11 
2 
8 1 1 4 
1 
4 9 2 
2 7 6 
7 « 9 
17 
9E 
8C 
1 3 4 8 
1 0 1 
; 8 0 2 
9 1 
48C 
14 
67 
5 8 7 3 3 
2 9 2 1 2 
2 7 6 2 1 
1 3 4 0 2 
727C 
1 2 5 5 7 
1 I E 
15S2 
5 1 2 . 6 3 O X Y S A E U R E N . H ­ .S ­ .N . N ­ D E R I V A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 2 2 1 0 
6 9 9 7 
1 0 1 9 0 
1 8 0 7 9 
1 1 2 0 5 
1 6 4 7 2 
7 1 0 
2 4 0 4 
7 5 9 
2 5 8 0 
1 5 2 9 
5 1 7 7 
2 7 3 6 
1 3 6 1 
4 5 8 6 
1 8 2 4 
1 4 5 4 
1 7 6 7 
5 9 3 
1 4 8 
1 5 3 6 
1 3 9 3 
5 7 0 6 
2 7 4 4 
5 8 1 5 
3 3 9 8 
3 3 8 1 
1 4 8 
1 5 1 1 
2 8 2 
1 1 5 5 
4 2 7 
2 2 8 2 
2 0 2 3 
3 2 0 
1 3 2 0 
1 4 1 7 
2 4 6 
1 2 2 3 
5 5 0 
1 6 4 
1 0 4 5 
4 1 4 
2 1 0 6 
2 7 1 6 
1 5 6 2 
4 8 4 
ε 49 
E 
3C 
23 
1 5 6 4 
ie 1 14 
3 1 7 
12 
57 
3E 
IE 
2E 
1 13 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 3 4 
. 5 9 
1 B 0 
6 
3 
6 0 
1 3 5 
3 5 9 
1 7 2 5 
1 2 7 
4 4 0 
1 5 0 
2 6 
6 
1 6 4 9 
9 7 
1 8 9 
5 
2 4 7 
. 1 0 2 4 
19 
7 3 1 
1 0 5 
16 
6 9 
1 17 
7 4 7 
4 3 9 6 
11 
2 9 8 5 
6 0 
4 7 2 
1 5 5 
4 8 9 3 5 
1 1 6 9 3 
3 7 3 4 2 
1 6 0 6 8 
4 4 3 4 
1 2 5 7 0 
3 0 9 
8 7 0 4 
2 6 0 5 
6 7 0 
6 2 3 
2 8 8 2 
2 7 4 5 
2 3 
5 9 
3 0 
1 1 5 
1 2 3 
79Θ 
3 5 9 
1 9 5 
1 3 2 9 
2 7 9 
6 0 0 
2 8 6 
14 
4 0 0 
7 4 
Nederland 
2 
2 
1 0 8 
13 
7 7 
3 3 
2 1 
4 
2 
i 8 
14 
1 0 5 9 
i 
16 
10 
4 5 8 
1 3 
3 9 
1 5 5 
2 
5 7 
31 
3 1 0 
3 0 
6 
3 « 
5 2 7 4 « 
3 0 5 0 0 
2 2 2 1 0 
1 8 0 6 4 
5 1 1 
2 3 3 9 
2 1 1 
1 8 0 7 
9 0 5 7 
1 3 0 1 
5 8 0 3 
2 5 7 8 
1 0 6 9 
1 6 1 
1 0 
4 
2 5 
9 0 
7 2 
7 4 
1 3 3 
3 8 
8 1 
1 5 0 
1 3 5 
1 1 1 
3 7 0 
6 1 
Belg.­Lux. 
8 6 
7 
3 7 
3 
24 
3 7 9 
9 9 3 
2 0 8 
5 6 
1 
6 
8 1 5 
5 
6 2 
2 4 7 2 
3 9 
1 1 7 
6 3 
7 0 
9 9 
12 
7 0 
2 3 6 2 
1 2 0 7 
5 4 7 6 
1 0 0 4 
1 1 9 7 9 
2 Θ 0 
2 6 
6 
7 4 8 1 
8 8 2 4 9 
3 8 8 2 2 
4 3 9 4 « 
1 1 5 5 3 
5 6 8 2 
2 4 1 1 a 
7 6 
8 2 7 6 
7 7 5 
4 6 5 
2 5 7 5 
1 4 8 2 
6 1 
3 i 2 
íoo 
ei 1 
ι 
4 
4 2 
i 
UK 
6 0 8 
8 
1 7 7 
6 4 
1 9 0 
1 5 8 0 
6 5 8 
8 0 
18 
1 0 
1 3 8 
3 5 
6 4 
6 4 
3 5 4 
5 1 2 
2 
2 
3 1 
16 
3 
4 6 8 
4 3 
6 6 
4 1 5 
2 
29 
3 
1 8 7 
3 5 7 
4 5 9 
5 
1 7 9 
4 2 8 
1 2 4 
4 2 0 
7 2 2 
2 6 8 8 4 
8 1 0 4 
1 7 7 8 1 
9 9 3 3 
5 2 9 8 
4 2 7 6 
2 8 5 
3 5 7 2 
2 2 8 8 
1 0 5 4 
7 0 3 
2 2 8 9 
91 1 
3 7 2 
6 3 9 
1 1 1 
4 8 9 
1 7 9 
2 8 5 
1 2 7 
21 1 
7 5 6 
1 9 
6 3 
6 3 
1 1 
3 7 
2 2 8 
1 0 0 
Ireland 
2 
2 
1 7 6 4 
8 0 9 
4 7 6 
1 8 0 2 
1 2 8 2 
81 13 
IOE 
3 1 2 
4 0 7 
2 7 5 
1 14 
1 3 6 
3 8 6 
8 1 6 
1fl 
2 9 4 
13 
3 4 4 
W e r t e 
Danmark 
2 
1 
2 
1 
: 
2 
3 
8 1 
2 « 
E I 
4 3 
4 1 
1 3 
2 
2 5 
6 
3 
12 
12 
2 9 
1 
9 
2 6 9 
4 1 2 
1 
1 
2 
6 
2 
7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 ? 
2 7 « 
2 8 8 
3 4 « 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
?19 
795 
373 
53? 
4? 
18 
800 
147 
1505 
9251 
9270 
186 
150 
113 
178 
814 
17 
500 
794 
115 
101 
964 
173 
242 
110 
278 
234 
780 
527 
I 13 
229 
212 
943 
69 
560 
561 
235 
380 
616 
210 
67 
2608 
117 
226 
1233 
488 
9588 
138832 
161 
155 
68 1 
224 
47 
309 
10 
30 
39 7 
5386 
406 
67 
89 
109 
52 
529 
75 
250 
S3 
142 
8 
106 
43 
51? 
190 
80676 
41496 
8977 
14786 
1806 
4763 
77 
53 
30 
?? 
81 
5 
57 
ΙΟΙ 
33 
15 
519 
16 
730 
38938 
18477 
21731 
14455 
4433 
4991 
355 
2285 
3 
1 1 
6 
237 
79 
6 
22 
13 
16 
7 
1 16 
201 
65 
66 
15 
90 
65 
42 
9663 
6181 
3382 
1575 
801 
1566 
148 
242 
612.61 ESTERS SULFURIQUES: SELS. DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
183 
4 1 4 
1 70 
412 
1086 
486 
371 
3821 
2531 
1289 
1113 
640 
141 
48 
34 4 
2 8 
1 
0 8 1 
4 2 1 
2 5 9 
1 7 7 
1 3 8 
4 5 
1 0 0 
7 9 3 
4 
1215 
1186 
5 0 
27 
4 
512.82 
400 ETATSUNIS 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES: DERIVES 
11 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10 
256 
108 
469 
1850 
80 
151 
22 
79 
10 
55 
61 
?05 
307 
136 
17432 
845« 
8976 
6573 
1167 
1446 
53 
928 
4 9 1 
1 8 0 
3 1 0 
1 GB 
141 
1 4 
4 
1 0 
9 
1 2 0 
2 0 
1 0 0 
1 0 0 
16 
2 
1 4 
14 
6 
10 
531 
150 
1? 
7 9 
31 
3 
8858 
24999 
14582 
1679 
864 
47 
539 
98 
176 
33 
54 
2693 
2297 
396 
292 
156 
103 
6 
1 
2 
22 
94 
659 
58 
346 
885 
562 
17 
61 
195 
41)6 
108 
93 
172 
?? 
18 
311 
10 
17 
10278 
2834 
7444 
3926 
815 
2848 
976 
670 
125 
286 
264 
481 
370 
1887 
901 
489 
54 
297 
112 
186 
219 
22 
7600 
8 
51 
142 
36 
61 
93 
17 
295 
4 2 
287 
372 
119 
54 
292 
31500 
16699 
16901 
12721 
1408 
2718 
158 
46 1 
340 
33 1 
1229 
62 
1166 
1090 
150 
76 
12 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Itelie Nederland Belg.­Lux UK 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
272 
278 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
440 
448 
464 
480 
484 
488 
504 
508 
512 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
6?8 
632 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
97 7 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
KUBA 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1318 
324 
9-15 
573 
591 
1464 
181 
1 10 
410 
1364 
197 
1654 
17187 
7927 
776 
176 
301 
128 
1654 
1 14 
1271 
1483 
194 
227 
19 70 
371 
1443 
125 
289 
439 
1202 
524 
123 
328 
334 
984 
153 
781 
757 
283 
430 
619 
299 
176 
3509 
216 
235 
2039 
616 
10918 
187724 
88280 
88548 
56747 
12629 
23449 
3203 
8324 
179 
653 
336 
49 
727 
14 
89 
261 
60 
41 
438 
6339 
506 
168 
1 13 
285 
58 
1248 
1 126 
875 
21 
1 18 
541 
136 
558 
10 
1 14 
109 
810 
218 
35 
34 
79 
31 
82 
454 
561 
129 
280 
77 
?5 
559 
?6 
1690 
58878 
22703 
32288 
1Θ848 
6065 
9287 
692 
4151 
1 13 
278 
138 
32 
5 
21 
1 141 
596 
63 
1 
12 
57 
24 
1 13 
105 
161 
287 
1 
83 
83 
37 
49 
46 
10 
14683 
7336 
7248 
4383 
1732 
2323 
253 
541 
37 
141 
8 
237 
136 
13 
15 
43 
194 
23 
200 
93 
57 
96 
28 
55 
59 
16 
211 
4 
279 
31 
17 
325 
130 
21322 
9808 
11718 
7737 
1497 
2020 
56 
1932 
512.81 ESTER DER S C H W E F E L S A E U R E : SALZE. DERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
143 
145 
1 11 
288 
476 
346 
222 
2209 
1290 
919 
769 
424 
123 
302 
113 
189 
1 16 
67 
66 
1 
16 
257 
5 
422 
391 
31 
19 
10 
612.82 ESTER DER SALPETERSAEURE: DERIVATE 
400 VEREINIGTE STAATEN 150 81 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
45 
58 
132 
19 
6 
16 
1835 
343 
105 
130 
8 
156 
2 
62 
35 
36 
25 
62 
5 
64 
336 
37 
9228 
36340 
20678 
5634 
3523 
307 
1234 
16 
777 
6801 
5368 
442 
315 
165 
124 
17 
153 
5 
154 
161 
1115 
90 
402 
4732 
1 105 
328 
16 
24 
1 14 
100 
368 
42 
68 
724 
206 
536 
10 
108 
167 
50 
66 
56 
27 
36 
24 
27 
930 
2 
21 
713 
24328 
8265 
16074 
10265 
1226 
5245 
1766 
574 
32 
2 
1 
S 3 
6 2 
1 
1 
9 5 
2 1 2 
2 0 4 
3 3 9 
2 2 0 
1395 
7 1 4 
6 8 1 
6 2 4 
3 4 6 
4 3 
80 
24 
352 
39 
19 
199 
23 
331 
1 1 
108 
48 
307 
401 
101 
60 
338 
27199 
14339 
129E9 
9429 
1353 
3086 
275 
344 
8 
3 
2 
302 
737 
2473 
8« 
23B7 
2257 
284 
130 
25 
1 
7 6 0 
2 1 4 
5 4 7 
3 8 1 
1 6 4 
1 9 1 
5 3 
1 3 9 
1 3 3 
5 
1 0 0 
4 5 
5 6 
5 2 
3 
3 5 
3 
3 2 
3 0 
2 
3 9 
3 6 
3 
3 
1 393 
1 78 
3 1 7 
1 6 2 
1 5 4 
1 
1 
1 
79 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar · 
80 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
612.83 ESTERS PHOSPHORIQUES: SELS. DERIVES 
001 FRANCE 1663 
002 BELGIQUE­LUXBG. 443 1 83 
003 PAYS­BAS 830 44 
004 R.F D'ALLEMAGNE 838 85 
005 ITALIE 1121 1 146 
006 ROYAUME­UNI 265 3 86 
030 SUEDE 197 7 
036 SUISSE 224 121 
040 PORTUGAL 34 4 
042 ESPAGNE 105 22 
048 YOUGOSLAVIE 49 13 
052 TURQUIE 40 9 
056 UNION SOVIETIQUE 1792 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 95 
060 POLOGNE 907 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 961 10 
064 HONGRIE 74 32 
208 ALGERIE 131 130 
288 NIGERIA 4Θ . 37 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 131 1 3 
400 ETATS­UNIS 117 20 
404 CANADA 162 1 
412 MEXIQUE 15 3 
416 GUATEMALA 41 40 
432 NICARAGUA 27 25 
480 COLOMBIE 29 1 3 
484 VENEZUELA 66 2 10 
508 BRESIL 151 2 80 
524 URUGUAY 26 1 1 
528 ARGENTINE 32 4 
662 PAKISTAN 62 1 β 
664 INDE 62 36 
680 THAILANDE 44 22 
736 TAI­WAN 42 27 
800 AUSTRALIE 347 19 
804 NOUVELLE­ZELANDE 59 44 
977 SECRET 5024 5024 
1000 M O N D E 10746 5051 1283 
1010 INTRA­CE (EUR­91 6233 8 488 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 «488 21 817 
1020 CLASSE 1 1549 3 270 
1021 A E L E 488 1 133 
1030 CLASSE 2 1046 18 499 
1031 ACP 73 3 41 
1040 CLASSE 3 3843 48 
612.84 ESTERS CARBONIQUES: SELS. DERIVES 
003 PAYS­BAS 434 129 19 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 99 99 
005 ITALIE 418 144 274 
006 ROYAUME­UNI 551 93 458 
038 AUTRICHE 25 15 10 
042 ESPAGNE 138 9 129 
064 HONGRIE 337 61 276 
624 ISRAEL 130 130 
732 JAPON 151 150 1 
1000 M O N D E 2589 887 1346 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1689 426 854 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 1000 482 491 
1020 CLASSE 1 494 263 191 
1021 A E L E 106 70 36 
1030 CLASSE 2 169 137 25 
1040 CLASSE 3 338 62 276 
512.89 AUTRES ESTERS DES ACIDES M I N E R A U X 
001 FRANCE 1581 1142 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2Θ8 140 79 
003 PAYSBAS 1350 799 106 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1561 38 
005 ITALIE 1738 751 50 
006 ROYAUME­UNI 1457 61 232 
008 DANEMARK 804 753 
030 SUEDE 109 51 3 
036 SUISSE 2622 971 11 
038 AUTRICHE 129 105 4 
040 PORTUGAL 60 33 4 
042 ESPAGNE 1086 296 249 
04Θ YOUGOSLAVIE 357 54 
050 GRECE 215 13 
052 TURQUIE 453 329 
056 UNION SOVIETIQUE 160 160 
Italia 
39 
22 
15 
2 
2 
2 
11 
1 1 
1 
25 
1 
8 
2 
54 
286 
79 
208 
57 
4 
92 
6 
7 
23 
IO 
19 
234 
44 
1000 kJ 
Nederlend Belg.­Lu» 
201 
126 
256 
132 
160 
1 
6 
26 
10 
14 
19 
84 
156 
16 
1 
9 
67 
18 
e 12 
1 
2 
25 
52 
50 
24 
20 
22 
13 
97 
e 
1781 
889 
893 
313 
46 
324 
9 
256 
24 
5 C 
158 
145 
19 
1 
1 
10 
646 
22C 
228 
226 
IC 
3C 
3 
IC 
1 
1374 
1330 
44 
44 
< 
e 
e 
132 
87 
39£ 
1 1 : 
4 
ε 1 1 
62 
ε ε 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
777 
211 
566 
254 
616 
183 
95 
2 
32 
5 
8 
1792 
1 1 
750 
935 
42 
2 
60 
44 
154 
i 11 
6 
1 
26 
2 
231 
9 
8962 
2469 
4493 
850 
298 
111 
14 
3632 
4 
6 
6 
19 
4 
14 
12 
6 
2 
286 
331 
290 
41 
34 
35 226 
17 
1 16 
127 
1 12 
5 i 15 
53 
11 
1 
43 
11 
. 78 
2 
242 
832 
567 
1 126 
40 
1583 
10 
407 
58 
150 
41 
Destination 
Bestimmung 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
512.03 ESTER DER PHOSPHORSAEUREN: SALZE.DERIVATE 
001 FRANKREICH 2723 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 568 4 146 
003 NIEDERLANDE 951 131 
004 BR DEUTSCHLAND 1316 193 
006 ITALIEN 1817 4 357 
006 VER. KOENIGREICH 1175 7 216 
030 SCHWEDEN 295 72 
036 SCHWEIZ 429 4 278 
040 PORTUGAL 129 1 19 
042 SPANIEN 299 71 
04B JUGOSLAWIEN 121 37 
052 TUERKEI 134 26 
056 SOWJETUNION 1673 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 229 
060 POLEN 2462 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 920 70 
064 UNGARN 277 234 
208 ALGERIEN 236 235 
2Θ8 NIGERIA 184 134 
390 REP. SUEDAFRIKA 502 4 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 288 1 79 
404 KANADA 215 2 
412 MEXIKO 101 11 
416 GUATEMALA 198 1 196 
432 NICARAGUA 144 1 133 
4Θ0 KOLUMBIEN 180 3 17 
4Θ4 VENEZUELA 234 15 31 
50Θ BRASILIEN 772 4 376 
524 URUGUAY 111 3 9 
528 ARGENTINIEN 217 45 
662 PAKISTAN 102 3 27 
664 INDIEN 182 143 
680 THAILAND 214 1 160 
736 TAIWAN 201 167 
800 AUSTRALIEN 717 1 164 
Θ04 NEUSEELAND 136 60 
977 VERTRAULICH 9781 9781 
1000 WELT 3139« 999« 4179 
1010 INTRA.EG IEUR­91 8883 1« 1088 
1011 rXTRA­EG (EUR­9) 12929 99 3111 
1020 KLASSE 1 3503 18 Θ77 
1021 EFTA­LAENDER 92Θ 8 375 
1030 KLASSE 2 3759 80 1915 
1031 AKP­LAENDER 239 β 151 
1040 KLASSE 3 5605 1 320 
145 
14 
48 
1 1 
21 
5 
98 
22 
2 
i 1 
35 
3 
2 
68 
31 
62 
5 
72« 
218 
607 
207 
29 
222 
11 
16 
5 1 2 8 4 ESTER DER KOHLENSAEURE: SALZE. DERIVATE 
003 NIEDERLANDE Θ96 174 68 
004 BR DEUTSCHLAND 349 331 
006 ITALIEN 1078 198 BBO 
006 VER. KOENIGREICH 772 127 646 
038 OESTERREICH 228 192 36 
042 SPANIEN 1Θ9 14 175 
064 UNGARN 432 95 337 
624 ISRAEL 117 117 
732 JAPAN 228 224 4 
1000 WELT 4900 1E31 2832 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 3227 «90 1941 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 1740 941 «91 
1020 KLASSE 1 1062 671 301 
1021 EFTA­LAENDER 369 283 84 
1030 KLASSE 2 221 161 52 
1040 KLASSE 3 456 119 337 
512.09 ANDERE ESTER DER MINERALSAEUREN 
001 FRANKREICH 4796 3875 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 691 497 97 
003 NIEDERLANDE 2822 1698 143 
004 BR DEUTSCHLAND 2294 42 
005 ITALIEN 3752 2034 52 
006 VER KOENIGREICH 2482 383 201 
008 DAENEMARK 2440 2350 
030 SCHWEDEN 390 190 3 
036 SCHWEIZ 4177 1730 17 
038 OESTERREICH 225 195 2 
040 PORTUGAL 114 73 2 
042 SPANIEN 2099 737 467 
048 JUGOSLAWIEN 645 146 
050 GRIECHENLAND 604 18 
052 TUERKEI 1292 1122 
056 SOWJETUNION 248 248 
1 
1 
17 
2 
16 
2 
13 
91 
1 
1« 
i 
1 16 
361 
192 
Werte 
Nederland Belg.­Lux. UK 
868 
176 
431 
323 
92e 
1 
12 
101 
52 
4E 
6C 
21C 
1727 
34 
1 
39 
411 
H E 
3C 
9C 
1 
1C 
157 
18C 
314 
9S 
135 
63 
37 
30S 
45 
7442 
2778 
4«63 
130S 
14S 
137E 
39 
1977 
1 
1 
7S 
7C 
227 
31E 
IE 
1 
1 
14 
667 
266 
375 
287 
8 
41 
ε 
1 
13 
2 
1861 
179E 
«4 
62 
1 
1 
17 
24 
17 
7 
7 
181 
121 
66C 
19C 
E 
ι: 17 
69 
1 1 
7 
Ireland Danmark 
853 
228 
552 
269 
846 
. 195 
114 
3 
37 
5 
40 
1673 
13 
732 
816 
43 
10 
66 
45 
175 
β 
10 
β 
IO 
39 
2 
243 
11 
7244 
2803 
4442 
991 
339 
169 
31 
5 
27 
e 
48 
Β 
44 
39 
26 
4 
3292 
663 
789 
878 
84 
79 
5 
2 
2 
2 
2 
64 706 
19 
508 
124 
171 
90 
19 
68 
14 
3 
51 
10 
87 
u 
351 
1332 
981 
1880 
177 
2367 
18 
«45 
128 
383 
7« 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 2 4 
2 3 ? 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 8 
34 6 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 ? 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
S O U D A N 
M A L I 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 1 C O I 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ I U X B G 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A R O C 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
1 7 2 
1 3 6 
1 8 1 
3 7 9 
6 0 
1 6 2 
4 4 
1 3 6 
4 5 
1 0 0 
4 8 9 
3 4 0 3 
5 7 9 
9 5 0 
5 1 3 
6 7 3 
5 1 ? 
1 6 5 
9 3 
1 5 ? 
5 3 0 
4 4 9 
6 0 
1 2 3 1 
3 0 1 
8 7 
1 4 1 
1 4 0 
2 6 
1 7 3 
2 6 3 6 
5 8 6 
2 2 4 7 
2 6 0 
4 1 7 
3 1 8 6 4 
8 7 8 4 
2 2 8 7 2 
1 1 2 4 7 
2 9 5 4 
8 1 1 9 
9 2 7 
3 5 0 8 
1 4 8 
6 3 
161 
3 4 9 
6 0 
1 ? ? 
4 4 
6 1 
? 5 
1 0 0 
? ? 7 
1 0 9 7 
4 8 6 
6 5 0 
4 3 1 
6 1 8 
1 5 0 
8 5 
2 3 
1 2 6 
2 3 7 
2 2 6 
4 0 
2 9 0 
1 5 5 
7 
2 0 
3 
2 3 
1 7 2 
2 2 3 0 
1 6 8 
4 2 
6 6 
1 5 7 
1 4 8 8 8 
3 6 6 7 
1 1 0 1 9 
3 9 1 3 
1 188 
4 2 8 6 
7 5 0 
2 8 1 9 
F O N C T I O N A M I N E 
1 6 3 5 5 
5 0 8 5 3 
1 5 2 3 8 9 
1 7 1 8 2 
1 6 3 4 3 
8 1 7 0 
3 4 9 
1 0 1 2 
2 3 3 
1 7 4 4 
2 3 4 
2 2 8 1 9 
9 2 8 
5 9 5 
6 4 1 5 
1 3 5 7 
4 0 6 
6 3 2 
3 5 8 8 
9 5 7 
2 2 1 1 
1 2 4 6 
1 9 2 0 
7 1 0 
7 5 5 
1 6 3 
9 3 
2 6 6 
4 9 
6 3 
1 9 0 
1 7 
? 9 
4 1 
5 5 
1 9 0 9 
8 7 6 0 
1 6 7 1 
1 1 5 1 
3 8 
9 3 
4 7 9 1 
3 9 5 1 6 
1 5 5 8 
6 7 4 1 
3 1 6 « 
4 7 
5 6 2 
7 9 
4 4 6 
1 0 3 
1 4 0 0 6 
3 4 0 
9 7 
2 1 2 1 
4 6 7 
91 
2 9 0 
5 6 3 
1 3 4 2 
5 8 0 
7 6 6 
1 14 
2 4 
1 0 6 
2 4 
7 4 
9 
3 0 
8 9 
12 
2 
7 
1 
6 2 9 
4 0 7 4 
4 2 5 
8 0 2 
6 8 
1 0 
4 0 
14 
2 0 
1 5 
8 5 
3 6 
3 
7 2 
10 
1 0 8 2 
5 0 5 
5 7 8 
3 5 7 
2 1 
2 1 1 
4 2 
10 
5 8 7 7 
1 6 0 3 
3 0 9 1 
5 7 8 9 
8 3 1 
2 
14 
2 
8 2 
6 
4 2 5 3 
1 8 6 
? ? 
9 0 0 
3 5 0 
2 0 
3 5 
5 7 8 
1 6 9 
1 0 ? 
8 4 
4 3 ? 
? ? ? 
2 6 
21 
4 2 
3 8 
5 
1 7 
5 
4 
5 0 4 
9 6 0 
1 4 3 
5 3 
489 
34 
455 
309 
1839 
153 
127 
1528 
26 
166 
219 
76 
161 
36 
555 
20 
496 
39 
252 
115 
57 
49 
33 
1600 
«1 
11 
30 
10 
584 
398 
187 
3246 
733 
4474 
1 155 
2050 
e 
156 
56 
316 
17 
739 
3 
100 
1038 
240 
12 
33 
386 
178 
63 
33 
110 
692 
271 
65 
ι 
17 
852 
728 
125 
98 
23 
2 
3843 
952 
2120 
1327 
1298 
47 
?0 
116 
26 
31 
667 
16 
53 
70 
642 
66 
4 
313 
130 
10 
29 
19 
67 
3 
30 
45 
105 
29 
24 
85 
105 
51 
1081 
459 
1201 
446 
115 
79 
2636 
4572 
148235 
5434 
1330 
245 
219 
56 
652 
107 
2248 
328 
178 
1470 
206 
69 
168 
1300 
316 
89 
167 
307 
149 
436 
1977 
1037 
283 
38 
16 
Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 0 
1 8 1 
1 0 7 0 
7 8 
2 8 0 
8 2 
7 0 
3 6 2 
5 0 
2 6 
1 0 3 
1 6 6 
18 
B 9 6 
1 1 7 
7 5 
1 2 1 
1 0 3 
3 
3 4 5 
4 1 8 
2 0 4 1 
7 4 
2 0 4 
1 2 3 0 0 
2 9 9 3 
9 3 0 7 
5 8 7 2 
1 6 3 2 
2 9 3 7 
2 0 
4 9 9 
i 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
. 1 
2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 Θ 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
S U D A N 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 1 2 . 7 1 V E R 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER­ KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
4 3 1 
2 0 4 
4 2 8 
1 6 6 1 
2 0 2 
7 1 0 
1 8 9 
6 0 1 
1 16 
3 4 0 
1 0 1 5 
4 3 0 8 
2 4 7 8 
2 0 6 4 
1 0 9 8 
1 4 9 2 
1 0 6 1 
3 9 5 
1 4 ? 
3 6 6 
1 3 4 7 
9 8 1 
? 3 4 
2 0 6 4 
8 7 6 
2 0 5 
2 6 4 
6 7 0 
1 0 5 
4 9 7 
4 8 4 3 
1 7 2 4 
3 7 1 4 
5 1 9 
9 5 4 
8 7 9 9 « 
1 9 2 8 3 
4 8 7 1 1 
2 2 1 9 5 
4 9 7 9 
1 9 9 5 9 
3 7 1 4 
6 5 5 4 
4 1 4 
1 2 4 
3 9 6 
1 5 1 4 
2 0 2 
6 2 7 
1 8 9 
2 1 5 
8 3 
3 4 0 
5 4 0 
2 2 8 7 
2 1 4 3 
1 4 0 7 
9 3 2 
1 3 2 6 
3 1 0 
2 6 1 
4 7 
3 0 9 
9 2 1 
5 5 2 
1 7 6 
5 0 « 
6 3 3 
14 
1 0 4 
1 3 
1 0 1 
4 9 4 
4 0 5 3 
8 2 0 
11 1 
1 8 6 
4 4 3 
3 8 1 1 « 
1 0 6 3 8 
2 7 4 7 9 
9 8 5 5 
2 2 4 0 
1 2 2 3 1 
3 0 7 1 
5 3 9 3 
1 1 
1 8 3 
16 
2 9 
15 
1 4 8 
3 0 
3 
6 3 
16 
1 6 9 « 
6 3 « 
1 0 8 0 
5 7 0 
2 4 
4 7 8 
1 3 7 
11 
N M I T A M I N O F U N K T I O N 
2 4 3 4 1 
3 0 1 4 8 
6 0 6 9 6 
2 5 7 4 7 
2 1 8 5 1 
1 5 9 4 9 
1 1 4 1 
2 2 2 2 
4 7 4 
3 3 3 2 
5 1 9 
3 2 0 7 8 
2 4 4 9 
1 5 2 Θ 
9 2 2 6 
2 2 8 0 
1 8 0 5 
1 3 6 2 
6 B 9 1 
2 3 0 3 
3 1 9 4 
2 9 7 6 
3 1 4 8 
1 0 1 8 
1 0 0 4 
1 15 
2 3 9 
1 0 2 0 
1 4 4 
3 5 3 
1 0 3 2 
1 4 0 
1 0 3 
1 4 1 
1 6 1 
2 0 1 2 
1 8 4 2 9 
3 1 4 5 
2 6 9 2 
7 2 1 
3 1 1 
7 5 9 3 
2 1 4 4 9 
3 4 4 0 
9 2 4 2 
5 5 0 9 
2 3 4 
7 8 9 
1 5 0 
5 8 0 
2 0 4 
2 0 8 4 6 
1 0 1 3 
6 6 5 
3 5 4 6 
7 6 5 
3 2 2 
5 1 3 
8 4 6 
1 6 0 3 
9 7 2 
7 9 9 
2 2 9 
3 4 
2 9 
4 0 
3 5 0 
3 8 
2 6 3 
6 9 4 
1 14 
5 
15 
4 
6 8 9 
8 5 5 1 
5 7 8 
1 5 0 1 
2 0 9 
5 2 3 6 
1 5 6 6 
5 3 0 4 
5 1 0 1 
1 8 0 2 
8 
6 4 9 
1 7 
2 0 3 
1 3 
5 4 6 8 
3 9 6 
1 2 4 
1 3 0 4 
2 1 0 
3 4 2 
9 7 
1 6 7 3 
5 3 0 
1 0 8 
2 2 7 
5 0 1 
3 2 3 
1 1 8 
8 0 
1 2 8 
1 0 1 
4 2 
1 12 
2 6 
13 
3 9 6 
2 7 1 1 
2 2 5 
1 3 3 
. 1 3 
3 i 
3 
4 
2 3 
9 6 0 
1 0 7 
8 4 2 
6 9 6 
1 
1 2 1 
2 4 
2 4 5 0 
3 3 9 
1 2 4 
4 6 6 1 
1 1 4 1 
2 0 6 
3 3 
1 7 3 
2 
1 2 5 8 
4 8 
1 9 3 
6 0 4 
91 
7 8 7 
6 9 
9 8 2 
5 5 
1 0 7 2 
8 2 
6 4 8 
1 7 5 
5 
8 6 
2 
7 1 
1 4 1 
9 7 
2 9 5 9 
1 7 4 
5 6 
i 
18 
5 3 
16 
2 0 
4 5 
7 
5 0 
1 8 1 
15 
1 1 6 3 
7 1 3 
4 4 0 
3 5 
2 
2 2 3 
1 8 2 
2 8 7 2 
3 7 2 
3 9 9 1 
1 6 3 8 
3 0 9 7 
9 
5 4 
1 14 
4 3 9 
3 6 
9 7 4 
β 
1 4 2 
4 1 9 
2 5 1 
12 
4 9 
6 6 9 
2 3 7 
9 1 
6 0 
1 5 7 
8 1 0 
7 
3 
3 
7 
1 0 9 
8 3 
2 
2 
e 1 
22 
: 
1 2 0 8 
1 0 5 1 
167 
1 2 1 
3E 
3 
32 
7 2 7 C 
1 1 6 ' 
4 3 0 2 
3 β ι : 
3 5 7 3 
15E 
1 
6E 
4 0 E 
147 
77 
1 1 1 
155C 
57 
184 
2 4 6 
2 0 1 C 
22E 
12 
1 0 4 4 
40E 
34 
104 
7S 
1 IE 
ie 1 3 : 
192 
4 
3 
11 
6 8 
1 0 
3 7 
3 8 6 
9 2 
2 9 4 
2 
1 0 
6 4 
1 1 4 
19 
. β 
2 9 
1 8 0 
3 
8 6 
1 4 5 
8 4 
2 9 0 1 
9 8 0 
1 9 2 1 
8 3 7 
1 14 
9 9 6 
4 2 3 
8 8 
3 4 7 8 
2 6 6 6 
5 4 3 9 1 
7 2 8 0 
2 1 1 1 
. 3 8 3 
6 2 3 
9 2 
1 4 2 4 
2 0 9 
3 3 8 0 
8 2 2 
2 6 3 
1 7 4 9 
4 7 3 
1 5 8 
3 8 8 
3 4 3 0 
8 2 4 
1 6 2 
5 6 0 
7 3 5 
1 3 4 
3 
β 
4 7 1 
2 
4 5 
2 1 9 
β 
8 
4 7 0 
3 9 2 7 
2 1 5 1 
8 9 3 
7 2 1 
5 5 
672 
2 
64 
428 
108 
β 
95 
33 
363 
1709 
317 
628 
166 
156 
751 
81 
67 
164 
310 
66 
1471 
214 
181 
160 
427 
609 
904 
3451 
157 
404 
22070 
6268 
18812 
10081 
2563 
5907 
33 
824 
209 
77 
257 
351 
105 
55 
5 
23 
40 
81 
Tab. 3 Export 
82 
Janvier— Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 0 4 
E 6 8 
5 5 4 
4 4 
9 9 
5 7 1 4 
7 « 
4 6 
2 3 9 ? 
1 4 2 
1 6 8 4 
5 8 
1 4 3 4 
1 2 0 
1 0 7 
1 7 3 
5 5 
1 2 2 5 
3 0 1 
2 1 0 0 
1 7 0 
3 0 1 
1 4 3 0 
1 4 6 
3 6 1 3 7 
3 7 9 8 2 0 
2 6 2 6 5 3 
8 0 8 2 9 
5 1 3 9 2 
2 6 3 2 1 
1 6 5 4 2 
6 2 2 
1 2 8 9 5 
D e u t s c h l a n d 
17 
3 0 6 
3 6 2 
1 2 
2 0 1 0 
5 5 
3 5 
9 4 8 
5 3 
7 4 3 
27 
1 0 5 2 
5 0 
7 4 
4 9 
3 8 
7 1 5 
1 5 4 
9 3 8 
1 0 5 
8 5 
2 8 3 
1 3 
3 6 1 3 7 
1 2 8 6 6 8 
5 6 3 8 1 
3 6 0 3 8 
2 4 4 0 3 
1 4 9 6 8 
7 3 B 8 
1 9 9 
4 2 4 7 
France 
6 2 
9 
1 
1 2 4 
1 
2 8 0 
6 4 7 
1 
27 
5 
5 
? 7 6 
1 
4 2 
12 
2 8 0 0 2 
1 7 2 0 8 
1 0 7 9 6 
7 5 2 1 
4 5 4 5 
1 3 7 4 
1 2 8 
1 9 0 0 
5 1 2 . 7 2 C O M P O S E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 3 6 4 
6 1 12 
3 5 4 4 
1 5 9 2 7 
9 6 9 5 
7 0 2 2 
4 8 1 
3 1 4 4 
8 2 6 
2 0 7 3 
1 1 1 2 
8 5 1 6 
1 8 3 5 
8 6 3 
6 4 0 3 
1 1 9 
4 4 2 2 
9 0 1 
1 5 7 7 
4 1 0 0 
2 4 
6 7 9 
6 1 0 
1 3 7 7 
1 8 1 
4 0 7 
1 5 6 
3 4 4 
3 2 6 
7 5 
8 0 
1 7 6 
1 1 4 6 
9 3 2 6 
1 0 1 4 
4 8 3 
61 
7 5 
3 5 6 
2 3 
1 1 8 
2 2 2 3 
1 2 0 
4 0 
1 4 6 6 
6 2 
4 1 
3 1 0 
1 0 8 3 
1 5 0 1 
2 3 3 
5 8 2 5 
2 0 1 6 
4 6 9 7 
5 2 0 5 
3 8 0 7 
7 7 
7 5 6 
2 2 1 
1 2 0 3 
8 7 9 
4 4 7 6 
1 1 1 1 
2 7 2 
2 3 8 8 
7 7 5 
3 8 2 
6 1 9 
3 4 0 8 
5 4 0 
4 2 7 
4 9 0 
1 1 1 
1 2 7 
14 
2 4 3 
1 6 5 
1 0 
41 
7 2 
5 8 0 
4 0 9 8 
3 4 7 
3 5 2 
3 9 
5 3 
2 1 5 
2 2 
9 8 
1 4 9 8 
4 7 
31 
1 0 3 5 
2 
3 6 
1 6 3 
5 2 2 
1 0 4 
2 2 9 
1 0 6 2 
1 0 5 4 
5 6 2 0 
1 5 8 7 
1 0 9 2 
5 
2 0 2 9 
103 
4 0 8 
10 
181.3 
2 0 6 
1 6 1 
2 0 1 8 
2 9 1 
1 7 3 
2 2 9 
3 3 6 
8 
8 0 
2 
9 5 
15 
1 2 1 
5 1 
5 7 
6 4 
2 2 4 
2 7 4 1 
1 2 7 
5 8 
6 
4 8 
1 
S 
7 0 
6 8 
1 
1 5 6 
6 8 
1 
6 
3 0 8 
8 0 
I ta l ia 
i 14 
1 2 0 4 
3 
3 2 
31 
3 2 
1 
6 4 
i 
1 10 
1 8 9 
16 
1 2 3 0 4 
4 9 7 0 
7 3 9 4 
4 2 6 2 
1 8 6 7 
1 4 8 5 
1 6 4 7 
7 4 6 
6 9 1 
1 8 9 5 
5 3 3 9 
1 8 3 6 
7 0 
1 0 6 
12 
3 3 
1 
1 8 5 5 
3 7 4 
1 7 7 
7 1 1 
101 
3 2 5 5 
1 9 0 
4 4 
3 3 5 
4 8 
1 6 7 
6 4 6 
1 6 
16 
4 8 
2 3 
1 6 9 0 
5 
17 
2 1 
4 
2 4 
I 
22.7 
3 
1 0 9 
1 
5 0 
8 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 5 
4 9 
1 
4 4 
1 
1 0 0 
3 
1 
8 
1 8 4 9 4 
1 1 8 2 0 
4 8 7 6 
2 9 0 1 
1 2 1 5 
3 1 2 
4 5 
1 4 6 1 
2 8 4 6 
1 9 4 5 
4 1 9 7 
2 6 7 9 
2 3 0 
4 4 
1 12 
2 2 
1 7 0 
121 
1 2 4 
1 8 1 
4 5 
4 3 4 
1 
4 
3 9 
2 1 8 
1 6 
7 
5 
4 8 
3 
2 1 3 
1 6 
4 0 
β 
1 
2 6 
4 7 
2 7 
4 5 6 
3 3 6 
1 8 
2 
1 1 
2 
5 3 
1 
2 
9 6 
1 
2 
16 
7 6 
1 
Be lg . ­Lux . 
2 5 
1 1 1 
3 0 
6 1 
2 5 1 
14 
β 
5 8 0 
4 5 
3 0 
3 
2 1 
6 
4 
6 3 
9 8 
1 8 
5 4 
1 3 4 4 7 
9 6 8 7 
3 8 8 0 
1 2 3 2 
2 3 6 
1 4 6 4 
7 0 
1 1 6 5 
1 4 6 
1 0 0 
3 4 3 
6 2 
16 
4 
12 
9 
4 
1 8 
1 
4 
3 0 
i 4 
3 
β 
9 6 
4 
2 
12 
1 
3 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 5 
2 3 7 
71 
2 5 
2 0 9 0 
3 
5 
5 0 5 
1 1 
8 8 
2 5 
1 9 1 
4 9 
2 2 
1 14 
17 
1 2 4 
9 3 
9 2 8 
6 5 
1 19 
1 0 9 3 
7 9 
1 
1 8 0 8 9 8 3 1 2 8 
1 8 2 8 7 0 I O 9 
1 8 0 2 7 2 1 1 9 
1 1 0 4 2 2 1 10 
3 4 6 4 2 0 6 
4 5 1 0 9 
1 8 0 
2 4 7 5 
7 9 9 2 
3 9 8 
7 9 8 
4 1 9 6 
1 5 4 
23 
2 7 2 
1 4 1 
4 5 8 
2 3 4 
9 7 
2 4 5 
2 
2 0 4 
Β 3 3 
17 
9 7 
1 1 7 
4 5 6 
21 
3 
5 
6 9 
3 6 
5 1 
2 
6 
6 0 
ι i 5 6 
2 8 0 
2 1 2 14 
1 9 6 
3 5 
1 
β 
5 3 
5 
11 
3 7 8 
1 
4 
5 7 
2 
8 5 
B9 
1 3 9 4 
3 
3 
8 
1 8 
9 
9 
13 
4 
3 
2 
i 
1 1 
2 
19 
3 
3 
2 
1 
i 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 8 5 
9 7 7 
1 3 8 4 
1 3 5 
3 2 1 
1 1 6 7 0 
1 4 0 
2 0 3 
5 2 8 4 
5 5 5 
1 8 7 5 
1 9 1 
2 4 9 1 
3 5 6 
2 4 1 
3 4 2 
2 4 9 
1 8 2 6 
7 9 9 
4 6 6 3 
4 7 0 
8 3 1 
3 0 4 1 
3 9 1 
7 3 8 1 0 
4 0 4 4 5 7 
1 8 2 0 9 4 
1 4 8 6 5 6 
8 6 7 6 7 
3 9 8 6 4 
3 7 0 8 1 
2 5 3 8 
2 4 7 0 6 
D e u t s c h l a n d 
3 6 
6 4 2 
7 0 0 
32 4 0 7 9 
6 8 
1 6 2 
2 2 3 9 
2 8 1 
1 1 7 2 
1 3 5 
1 7 8 5 
1 1 6 
1 6 2 
27 
8 0 
1 1 2 8 
3 3 7 
2 6 3 4 
2 8 0 
1 7 8 
5 2 9 
2 7 
7 3 8 1 0 
1 8 5 6 4 9 
4 8 2 5 6 
« 3 4 8 4 
4 1 6 1 1 
2 3 2 5 4 
1 6 1 6 4 
1 3 0 2 
5 7 0 9 
F rance 
1 1 2 
3 9 
2 8 
1 
3 
2 5 7 
1 
1 
3 3 3 
3 
3 8 5 
S 
9 3 
1 5 
1 1 
5 0 9 
2 
1 17 
2 
17 
3 7 6 1 4 
1 9 8 8 5 
1 7 8 5 0 
1 1 6 4 2 
6 2 0 8 
2 1 5 6 
4 9 2 
4 0 5 2 
6 1 2 . 7 2 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I I . L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
1 7 7 1 6 
1 2 5 4 6 
1 0 3 5 6 
2 7 3 7 3 
1 7 9 8 5 
1 4 9 7 9 
9 4 3 
1 9 6 1 
7 6 8 
2 4 9 9 
3 9 9 6 
2 6 2 2 4 
2 6 4 6 
3 0 0 5 
1 2 5 7 3 
1 3 1 
5 3 1 7 
1 8 6 8 
3 9 1 6 
3 1 2 6 
1 4 3 
2 2 8 3 
1 3 2 2 
2 7 7 1 
B 2 9 
5 5 3 
4 2 3 
3 1 4 
2 0 9 9 
1 1 5 
4 0 2 
8 4 4 
3 6 2 3 
4 8 0 4 8 
2 5 3 7 
3 8 1 9 
1 1 5 
3 6 8 
1 3 1 5 
2 1 9 
6 2 7 
1 1 0 2 0 
2 4 7 
1 3 4 
6 0 8 1 
1 9 6 
1 0 7 
8 6 « 
1 9 7 4 
2 7 3 6 
1 9 9 
9 1 2 5 
2 2 8 3 
5 8 1 0 
8 2 8 5 
5 9 7 0 
4 5 6 
5 2 0 
2 ? 9 
1 3 4 ? 
3 0 8 8 
1 6 9 7 2 
1 7 0 9 
6 9 2 
4 0 9 0 
1 
1 3 9 1 
8 2 2 
9 6 3 
2 3 2 7 
1 2 0 1 
3 2 3 
6 2 1 
5 4 2 
2 1 7 
6 4 
1 5 9 
1 0 0 2 
3 0 
3 0 8 
5 1 5 
8 5 6 
2 1 9 3 1 
4 3 0 
2 7 0 1 
3 3 
2 1 3 
7 8 3 
1 6 3 
4 3 3 
5 0 6 2 
1 3 0 
8 7 
2 9 9 3 
1 5 
3 5 
6 0 0 
9 4 9 
7 8 
1 5 6 
1 0 9 3 
9 0 1 
6 9 4 5 
2 9 2 1 
2 3 3 1 
2 2 
7 9 4 
1 5 8 
3 7 0 
3 6 
3 9 4 2 
1 6 5 
1 1 9 3 
2 7 3 6 
1 7 5 
3 6 0 
2 8 1 
5 8 9 
4 8 
1 5 7 
12 
2 5 8 
3 6 
1 
3 4 0 
1 0 7 
1 6 1 
7 6 
7 4 9 
6 3 0 6 
9 6 
2 0 9 
4 
1 6 
8 6 
2 
7 
8 0 7 
4 4 
3 
6 5 8 
1 6 3 
10 
3 6 
3 5 3 
S « 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
e 
1 
5 4 
17 
11 
3 8 6 1 
7 
3 
1 6 5 
4 9 
4 9 
4 
1 3 9 
2 
1 
2 
1 0 7 
17 
3 3 8 
17 
2 
3 5 
1 
2 3 7 7 4 
8 9 2 2 
1 4 8 6 2 
6 8 6 5 
1 7 0 5 
4 7 5 7 
3 2 2 9 
2 2 2 8 
8 5 6 
2 4 5 5 
1 1 7 7 1 
2 2 1 7 
6 8 
1 9 3 
6 2 
3 7 
2 2 
4 1 5 4 
4 1 9 
4 7 5 
2 1 1 3 
1 1 9 
3 4 2 3 
2 4 1 
4 6 8 
1 6 5 
β 
9 0 9 
3 0 8 
4 9 6 
2 0 1 
1 2 0 
2 
3 3 4 
4 0 
8 1 5 2 
1 8 2 
7 7 4 
7 2 
5 8 
9 0 
8 
2 9 
2 3 4 1 
2 5 
β 
1 4 3 8 
1 6 
5 
5 3 
8 4 
11 
Neder land 
i 1 5 
1 0 9 
1 
17 
2 
1 3 9 
10 
2 
1 7 
1 7 0 8 3 
1 2 0 3 3 
5 0 5 1 
2 6 5 9 
1 6 7 5 
3 6 6 
4 3 
2 0 ? 5 
2 6 7 2 
1 5 1 7 
2 9 9 7 
4 1 7 4 
2 6 0 5 
4 0 
3 2 5 
2 0 
1 4 8 
7 3 1 
4 0 2 
2 8 7 
5 8 3 
2 6 3 1 
1 
5 
5 ? 
1 8 8 6 
2 
8 9 
10 
1 0 1 
1 1 8 4 
1 8 
1 7 4 
14 
2 2 
19 
3 
76 
9 7 
37 
1 4 1 0 
3 1 9 
3 8 3 
3 
1 9 8 
6 2 
1 9 8 6 
1 
11 
1 2 7 
1 
2 
1 4 
3 0 3 
1 
Belg.­Lux. 
9 1 
4 3 6 
1 1 7 
2 3 8 
6 8 3 
5 3 
2 5 
1 5 7 1 
1 6 7 
1 0 4 
13 
7 6 
2 2 
14 
2 0 5 
i 3 6 7 
41 
1 8 6 
3 1 8 7 7 
2 0 0 8 2 
1 1 7 9 4 
3 4 0 5 
81 1 
4 6 5 9 
2 6 7 
3 7 3 0 
6 8 8 
1 3 B 
4 5 1 
1 2 5 
81 
8 
18 
2 9 
4 
2 7 
5 
i 9 
8 7 
i 3 
1 
7 
4 
1 8 3 
3 
i 10 
2 6 
2 
1 1 
W e r t e 
UK I reland Danmark 
3 1 
2 0 4 
1 6 « 
3 6 
2 7 7 5 
11 
11 
8 6 2 
5 3 
1 4 8 
3 1 
2 8 3 
1 6 2 
4 0 
2 8 8 
4 8 1 2 1 
8 2 
2 3 5 
1 4 7 4 
1 7 2 
2 8 0 
2 3 5 7 
1 7 7 
1 
1 
1 
62 
1 
3 
9 0 
4 5 
1 0 4 9 9 7 2 1 3 « 1 6 2 8 
7 0 8 3 1 1 3 1 3 9 9 2 
3 4 1 8 8 8 2 2 6 3 8 
1 9 5 3 3 6 0 7 4 4 6 
5 9 7 4 6 4 1 7 3 
8 6 7 3 2 1 « 9 0 
4 3 4 
5 9 6 1 
2 9 4 4 5 9 
6 7 9 7 
1 0 3 6 
6 1 6 1 26 
2 3 9 7 
177 
3 1 1 
1 2 9 
2 6 7 
4 7 3 
6 9 
6 3 1 
3 2 
1 6 B 
9 6 9 
1 0 
3 2 2 
3 9 3 
2 9 8 
4 3 
6 
6 9 
1 2 5 
3 2 
4 0 
8 
2 3 
5 8 2 
β 
1 1 
2 3 2 
1 9 3 6 
1 6 
3 2 
S 3 
1 5 9 8 
4 8 
3 2 
6 1 
5 0 
1 2 3 
6 
7 
1 
16 
i 4 
2 
9 9 7 1 3 1 6 4 
1 4 7 2 2 5 6 
5 Θ 4 2 1 8 
6 
6 0 
1 2 7 
3 7 
1 0 0 
8 1 2 
I B 
2 « 
7 6 4 
6 
1 2 9 
2 8 3 
2 5 8 1 
3 1 
18 
4 8 
9 
β 
12 
2 9 
9 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
« 4 7 
6 6 ? 
« 6 4 
6 6 6 
SRO 
70(1 
701 
7 0 6 
706 
1 '7(1 
7 76 
7 77 
7 3 6 
7 4 0 
80(1 
8 0 4 
9 / 7 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
137 
96 
4 76 
464 
1 13 
100 
41 
218 
112 
105 9 
222 
1 560 
153 
151 
778 
243 
1602 
126420 
«1290 
«3527 
42775 
14178 
12210 
554 
854 1 
26 7 
158 
27 
4 6 
17 
24 
40 
94 8 99 
1 168 
80 
53 
132 
94 
63410 
22384 
31026 
18735 
7283 
6160 
186 
6131 
JJ 
5 
121 
300 
68 35 67 3 49 7 
23639 
12449 
11089 
8598 
2696 1935 
109 555 
65 
16 
5 
■ ' · , 
12 
21308 
10883 
10625 
861 1 
2451 
6 78 
1 
13 3 6 
612.73 SELS ET HYDRATES D ' A M M O N I U M QUATERNAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)114 
0 0 6 
(106 
(1(1/ 
0 0 6 
0 7 8 
(130 
0 ( 7 
(13 6 
(178 
0 4 0 
(14? 
(14 8 
0 6 0 
11','? 
(16 4 
(168 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 8 
6 1 6 
6 ?4 
6.7 6 
6 6 4 
7 0 0 
7I1H 
7 3 6 
H i l l ) 
8 0 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
T A I ­ W A N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5956 
1979 
74 75 
4431 
3007 
1140 
779 
888 
150 
818 
176 
2226 
1248 
339 
300 
836 
305 
491 
1685 
381 
249 
1382 
307 
243 
23 
160 
585 
146 
98 
1127 
178 
599 
49 
78 
19 
98 
80 
808 
188 
42017 
26102 
18917 
9845 
4791 
4795 
306 
2274 
3223 
588 
5690 
1 144 
786 
157 
810 
59 
352 
35 
I 192 
750 
76 
152 
54 9 
81 
399 
124 
338 
163 
12 
125 
4 
226 
96 
?98 
7 
16 
12 
37 
77 
317 
18 
18463 
12379 
6076 
4508 
2429 
1400 
72 
167 
160 
30 
91 
271 
154 
4 
3 
6 
165 
612.74 C O M P O S E S A FONCTION AMIDE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
8359 
3617 
4752 
5742 
6726 
4398 
263 
506 
2633 
2008 
3885 
2710 
1856 
134 
412 
938 
019 
319 
155 
60 
139 
241 
179 
412 
221 
344 
36 
1 7 
27 
246 
1602 
17250 
12053 
3595 
2743 
543 
561 
78 
292 
1761 
8 29 
1897 
451 
125 
109 
40 
19 
5 
135 
96 
5 
1 1 1 
? 
071 
218 
146 
26 
625 
1659 
1701 
1180 
54 
4 
12 
6 
735 
84 
153 
231 
148 
42 
15 
106 
26 
14?? 
6 1 3 
26 
166 
15 
134 
3 
90 
244 
132 
9850 
2981 
8889 
3853 
1 144 
2823 
175 
193 
155 
186 
30 
707 
135 
29 
17 
1 17 
79 
37 
■■ 
71? 
82 
669 
4? 
171 
9 6 1 
5 2 0 
4 3 5 
2 2 5 
6 5 
3 7 
2 
1 7 2 
2 1 4 
2 9 
3 8 
1 1 7 
2 3 
2 
3 1 1 
7 0 
8 8 9 7 
4 9 6 1 
1 9 3 8 
9 9 3 
3 4 3 
7 6 5 
3 7 
1 7 8 
1 4 8 5 
9 8 ? 
4 6 2 6 
8 6 1 
1 9 0 7 
1 7 
13 
9 1 2 3 
5 2 3 5 
3 8 8 9 
1 3 1 4 
7 7 2 
1 1 5 2 
9 
1 4 2 2 
2 5 7 7 
4 8 3 
1 2 4 
2 6 8 3 
2 4 0 
10 
1 16 
2 8 
3 8 5 3 
9 3 6 
2 9 1 8 
1 4 8 1 
2 5 1 
1 1 2 9 
1 5 8 
3 0 8 
1 3 6 4 
4 3 2 
1 6 0 
4 2 6 
2 1 7 
1 0 6 
6 4 
29 
14 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Belg.-Lux. 
1 
3 
1 
? 
1 3 1 
4 0 
9 1 
7 5 
3 5 
16 
6 4 
1 6 5 
1 1 
1 8 5 
6 
15 
1 
6? 
9 6 
4 4 
6 4 7 
4 5 
19 
10 
7 1 
1 1 
15 
2 
7 0 
9 
4 
4 
3 
71 
15 
5 
7 
1 6 
5 7 
7? 
1 7 9 1 
4 4 « 
1 3 4 6 
1 1 6 9 
8 7 1 
1 7 3 
7 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
VER. A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 1 2 . 7 3 Q U i 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
K U W A I T 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
512.74 VERI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1 3 5 
7 7 4 
3 1 9 4 
2 8 6 
5 1 0 
7 0 1 
1 5 0 
2 4 5 8 
2 1 9 
2 2 9 9 
2 4 8 6 
9 3 2 9 
1 0 3 3 
2 0 3 
3 6 7 6 
2 7 4 
7 7 0 
2 9 5 8 4 6 
1 0 3 8 6 2 
1 9 1 2 1 2 
1 3 0 4 4 5 
3 5 1 6 0 
4 7 2 5 1 
1 8 8 6 
1 3 5 1 6 
1 0 7 
1 3 0 
1 3 1 6 
1 1 2 
5 9 
2 6 7 
24 
3 7 
7 7 
2 0 9 0 
1 0 6 6 
4 1 6 2 
4 2 7 
8 3 
1 8 6 
1 1 7 
1 1 9 2 6 1 
3 2 4 5 0 
8 6 8 0 1 
5 8 8 8 6 
2 0 8 4 8 
2 0 0 3 4 
9 8 1 
7 8 8 1 
2 5 
3 
2 3 3 
1 6 1 
10 
3 2 
1 
2 5 
16 
41 
1 3 7 
5 7 7 
1 2 5 
2 
7 3 
7 
3 7 5 0 6 
1 5 0 0 9 
2 2 4 9 6 
1 7 2 2 8 
5 8 3 3 
4 1 2 3 
1 8 7 
1 1 4 5 
7 
1 1 8 1 
3 8 5 
2 3 7 
3 
2 8 
1 5 5 
3 5 8 
9 9 1 
2 2 6 
2 7 
2 8 
3 
6 0 4 1 3 
1 9 7 7 7 
3 0 6 3 6 
2 0 9 6 0 
5 1 9 7 
7 2 1 8 
2 
2 4 5 6 
E O R G A N I S C H E A M M O N I U M S A L Z E 
3 3 7 4 
1 2 9 0 
3 1 4 8 
2 2 3 3 
2 3 4 3 
1 1 5 6 
3 6 3 
5 0 0 
1 7 2 
7 9 9 
1 9 3 
1 7 7 7 
8 4 4 
3 8 5 
5 6 6 
5 2 3 
4 4 5 
4 8 0 
1 2 7 4 
2 5 4 
1 2 9 
1 1 0 3 
8 7 2 
2 8 3 
1 2 3 
1 7 2 
3 6 4 
1 3 0 
5 7 3 
7 4 9 
3 3 7 
7 8 6 
1 2 3 
1 7 2 
1 1 9 
1 0 8 
1 3 6 
8 1 6 
2 1 4 
3 0 3 3 9 
1 4 4 0 5 
1 5 9 3 4 
9 5 2 1 
3 9 8 6 
4 6 4 7 
2 8 6 
1 7 6 5 
1 7 1 6 
3 7 5 
2 2 7 3 
9 6 7 
5 5 2 
1 9 0 
4 3 1 
1 0 5 
3 2 1 
7 6 
7 8 7 
5 5 8 
1 7 7 
2 1 7 
3 2 0 
2 2 7 
3 3 5 
9 1 
9 
5 3 
1 8 6 
2 7 7 
3 7 
31 
4 5 
8 7 
1 2 0 
2 7 6 
1 1 « 
9 0 
1 3 7 
6 
2 6 
1 1 1 
74 
1 2 8 
3 1 1 
4 6 
1 2 3 4 3 
6 4 9 3 
5 8 5 0 
4 0 0 5 
1 9 4 9 
1 6 4 6 
5 2 
1 9 9 
2 0 8 
3 7 
1 9 2 
4 5 2 
4 6 6 
3 
8 
7 9 
2 2 
1 18 
1 
2 2 
8 1 
9 
3 8 
2 0 
4 1 
1 
1 0 0 
15 
2 
10 
13 
2 
8 4 
3 7 
16 
1 
2 
2 7 
2 2 2 0 
1 3 6 8 
8 6 3 
5 2 4 
2 2 9 
3 1 8 
3 0 
2 0 
E N M I T A M I D O F U N K T I O N 
1 5 6 3 0 
4 4 0 1 
3 9 2 0 
8 9 1 8 
9 5 1 9 
9 1 3 7 
6 1 9 
9 2 3 
5 2 8 4 
2 0 2 7 
2 3 3 5 
5 4 5 6 
6 2 3 5 
2 8 3 
5 1 2 
1 ? 0 9 
6 9 1 
1 3 0 9 
9 0 9 
8 ? 0 
6 5 
1 0 ? 
5 2 
1 1 
4 5 
1 6 9 
2 
3 7 
2 
2 
1 0 9 
7 9 
3 
1 6 
7 
I 13 
19 
1 
14 
14 
1 2 5 
2 
2 
1 
2 
9 1 2 
2 7 9 
6 3 3 
2 4 7 
4 1 
2 4 6 
2 
1 3 9 
2 1 3 4 
7 2 
1 19 
1 1 3 2 
1 3 0 
17 
7 
13 
14 
1 1 
4 
2 9 
13 
7 5 8 
1 8 7 5 
2 3 4 
15 
4 1 7 
5 
7 70 
3 1 9 6 3 
1 4 3 3 0 
1 6 8 8 3 
1 0 8 0 7 
1 4 4 0 
4 4 7 5 
1 9 1 
1 5 8 2 
8 4 1 
3 7 7 
7 7 1 
1 8 4 
13 
7 
1 
1 12 
7 
5 3 
3 1 
5 
21 
8 
4 ? 
4 7 
2 
5 7 
77 
1 6 6 
4 0 
6 
4 8 
1 
1 
1 2 
1 2 6 
2 9 
3 1 7 2 
2 1 9 3 
9 7 9 
5 7 0 
2 0 ? 
3 3 4 
2 8 
7 5 
1 6 7 9 
4 4 5 
3 6 6 9 
9 2 7 
1 7 0 0 
2 7 
2 5 
1 
2 
1 9 3 0 
1 4 9 1 
4 3 9 
2 6 9 
5 1 
7 : 
IC 
97 
3 3 7 
6 1 E 
6 8 7 
5 6 1 
7C 
ε E 
2C 
134 
46 
82 
1 14 
81 
17 
ε 7C 
κ 107E 
2 
2 0 6 
1E 
12 
47 
4E 
2 7 1 
14 
72 
Κ 
4 7 1 1 
2 2 7 f 
2 4 3 E 
B K 
4 3 ? 
5 4 7 
11 
1 0 7 t 
1 6 6 1 
27E 
4 9 7 
1 5 9 7 
1 4 Ï 
2 
6 2 4 
4 4 7 
2 3 
4 2 
7 4 
1 2 1 
2 3 6 0 
7 6 
13 
1 6 7 
1 4 8 8 
19 
6 9 
2 9 7 1 
1 4 2 
« 1 4 9 2 
1 8 7 8 5 
3 2 7 2 8 
2 1 6 0 0 
1 5 6 1 
1 0 7 8 1 
5 1 5 
3 4 6 
3 6 7 
2 5 9 
1 6 2 
2 8 6 
1 6 9 
. 1 6 7 
5 1 
13 
7 2 
1 3 
6 3 
8 7 
8 5 
8 2 
6 6 
8 8 
7 1 
2 6 
1 3 2 
2 3 
6 1 3 
3 1 4 
2 1 6 
2 1 
1 0 0 
4 7 
8 
1 0 9 
7 7 
1 0 9 
2 7 
1 0 9 
1 1 1 
6 
8 
β 
3 2 0 
1 1 1 
5 1 4 6 
1 4 0 2 
3 8 8 3 
2 2 1 5 
3 2 0 
1 2 2 1 
1 4 5 
2 4 6 
4 6 9 5 
4 9 1 
4 4 4 
2 0 6 7 
5 0 5 
2 1 2 
2 6 2 
2 
21 
236 
2 
7 
2 3 5 
2 0 3 
3 2 
3 2 
3 0 5 0 
1 8 3 7 
1 2 1 9 
6 6 3 
2 3 0 
6 4 7 
128 
30 
22 
81 
30 
637 
51 
13 
8 
37 
39 
15 
95 
BS 
2 
1 
5 
32 
28 
1831 
339 
1491 
1 147 
811 
335 
287 
157 
54 
248 
129 
83 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
84 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20Θ ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
2BO TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
44Θ CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
812 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 3 3 
3 8 5 
2 0 1 
6042 
1798 
8 0 4 
3575 
4 4 8 
1026 
4166 
7 3 
4 7 
8 ? 8 
2 1 3 
9 6 1 
? 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
9 ? 
1 19 
5 0 
1 4 ? 
3 2 
19 
4 3 2 
5 5 
1 70 
3 5 
9 4 5 
4723 
« 2 2 
5 6 9 
4 4 6 
3 9 
2 0 
3 7 0 
1 5 1 
4 2 
1 2 9 
2304 
17 
3 2 6 
1 2 B 
4 7 2 
1 7 6 
1 0 9 
2 5 7 
34 
78 
3 0 9 
8 
4 6 1 
1 0 4 
6 9 
1 1 1 
1763 
3 7 1 
1338 
3 8 6 
1 6 2 
9 3 1 
7 7 
75083 
34384 
40898 
27209 
9162 
9187 
1073 
4303 
Deutschland 
2 2 
1 6 4 
1 2 6 
4932 
1707 
5 9 7 
2046 
2 7 4 
8 9 6 
8 2 7 
4 0 
6 3 0 
9 1 
1 9 1 
32 
3 
1 1 3 
8 3 
17 
22 
1 2 8 
3 2 
19 
3 2 0 
4 2 
1 6 8 
1 2 
2 4 6 
3969 
4 4 8 
4 7 9 
4 4 1 
3 6 
2 
3 4 6 
1 1 1 
18 
7 0 
1738 
1 3 
1 0 4 
6 7 
2 1 8 
1 2 7 
3 3 
1 6 3 
2 5 
7 3 
1 5 1 
1 2 7 
2 4 
4 5 
24 
1 176 
3 6 7 
1008 
2 1 7 
12 
2 3 1 
2 1 
39463 
13838 
26814 
17511 
7422 
6140 
8 3 4 
2184 
France 
4 2 
5 
13 
1 4 6 
2 
17 
6 2 
13 
21 
3 2 
3 
5 
8 
6 8 
7 0 
19 
6 
9 2 
7 8 
76 
13 
2 
7 2 
1 9 8 
3 3 
14 
4 
2 
8 
3 5 
2 
3 
1 3 2 
7 
6 0 
1 3 3 
11 
1 7 
4 
1 2 7 
1 
3 1 9 
6 8 
1 6 
6 2 
1 
6 
1 4 2 
3 0 
2 8 
1 0 5 
3 
3792 
1406 
2387 
9 0 3 
2 1 ? 
1322 
8 6 
1 6 2 
612.76 COMPOSES A FONCTION IMIDE OU IMINE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 
4 6 8 
9 0 2 
5 0 2 
2280 
6 8 8 
6 3 9 
4 8 5 
4 2 
1 8 6 
4 2 0 
1 6 7 
9 6 
1239 
5 2 3 
1 1 2 
5 4 4 
1 0 7 
3 8 8 
2 6 9 
4 7 3 
3 2 
1 0 
3 8 4 
1 4 7 
14 
1 2 4 
3 9 9 
2 5 2 
3 9 
1287 
1 6 1 
2 5 3 
1 
2 2 
4 
5 8 
1029 
8 0 
Italia 
2 
1 
2 
3 7 
3 
HH 
6 9 7 
2 4 
4 
2792 
32 
12 
11 
β 
5 3 
1 
6 6 
4 
2 1 
1 
β 
1 
4 1 
1 
15 
5 
14 
2 
1 6 
3 
3 
2 
1 
1 
14 
1 
1 0 2 
4518 
4 2 4 
4094 
3732 
1 3 1 
2 4 1 
1 2 0 
1 3 8 
4 
4 8 6 
1 
2 
1 
η 
1 
5 
1000 kg 
Nederland 
5 2 
4 9 
17 
4 9 6 
7 8 
1 1 
4 0 6 
4 9 
2 
12 
2 8 
1 3 3 
4 
2 6 
4 2 
i 3 
2 
4 3 2 
6 
6 
3 3 
3 9 
2 3 0 
5 0 
10 
1 
3 4 
2 
3 
5 
1 2 5 
1 
5 
2 5 
10 
2 0 3 
1241« 
9791 
2027 
1821 
« 8 3 
4 4 3 
2 
3 5 8 
8 « 
1 8 
1 0 4 
1 0 
1 
3 
1 
1 
5 
Belg.­Lu> 
6 3 
3 1 
3 
6 8 
1 9 4 
8 2 
78 
4 6 2 
20 
5 6 7 
IC 
3C 
1 
7 
9 
7 
1 1 2 
8 6 
73 
4 
2E 
I 
IC 
3 
8076 
6117 
1969 
9 9 2 
íes 34C 
6 2 7 
66 
9 
1 1 2 
? 
e 
3 
42 
e 
2 
I E 
E 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
14 1 
7 0 
3 9 
3 8 0 
3 
1 9 
1 5 5 
5 
2 5 
16 
6 
3 6 
7 5 
1 2 2 
7 6 
14 
8 5 
2 1 
1 9 1 
3 1 5 
1 2 2 
7 
16 
4 
19 
16 
3 7 
3 
5 0 
1 
3 1 
17 
3 0 
3 5 
5 
5 
12 
9 
8 
7 
4 5 0 
1 
1 6 2 
1 0 9 
1 0 
3 8 8 
5 2 
3 3 
4 
2 1 
4 
3 
15 
1 
1 
2 5 
1 
1 
15 
18 
4 1 
8 
9 
i 
3 
1 6 2 
9 
6 
3 
3 
5 
1 
16 
14 
2 
2 
2 
9 
15 
7 
10 
i 
6 
4 
3 
4 
1 
6089 21 898 
2788 21 200 
3321 498 
1959 
4 8 6 
5 8 2 
1 4 8 
7 8 1 
2 9 1 
6 3 
1 14 
3 
91 
7 8 
8 8 
3 4 3 
2 9 1 
1 3 5 
10 
3 
9 0 
1 1 
9 
14 
7 0 
2 9 
1 
2 
12 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
42B EL SALVADOR 
448 KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
526 ARGENTINIEN 
612 IRAK 
616 IriAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
72Θ SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 6 9 
8 8 0 
7 3 4 
11607 
1714 
1 191 
6024 
1320 
1215 
4612 
1072 
1 9 1 
9 3 4 
1804 
1394 
8 0 6 
3 7 6 
4 3 9 
3 8 0 
9 0 1 
3 4 1 
7 2 1 
2 8 6 
1 7 0 
2560 
3 2 8 
1179 
1 1 2 
2108 
21251 
3877 
2336 
2216 
2 3 9 
31 1 
1253 
8 0 0 
2 3 4 
5 4 9 
8058 
1 1 8 
1709 
« 7 6 
1033 
8 0 9 
4 0 6 
3 2 4 
2 0 0 
2 3 1 
1253 
1 16 
2140 
4 8 9 
6 8 3 
4 4 0 
1492 
1783 
5436 
1219 
5 5 5 
3373 
3 2 5 
188702 
63070 
113034 
66066 
15769 
39031 
6420 
8535 
Deutschland 
75 
4 1 2 
5 5 4 
9099 
1427 
7 5 2 
3062 
5 6 1 
8 0 6 
178« 
8 8 0 
4 8 1 
1504 
2 8 5 
2 1 3 
3 3 
9 3 
7 8 
1 4 5 
1 5 1 
6 6 1 
2 8 « 
1 6 8 
2012 
2 9 9 
1175 
6 1 
7 9 0 
17679 
3034 
1895 
2193 
2 1 5 
14 
1017 
6 5 6 
1 5 5 
4 6 8 
5822 
8 5 
9 3 6 
3 1 6 
3 2 2 
6 3 2 
9 8 
5 0 9 
151 
2 0 5 
5 9 5 
8 3 9 
1 0 8 
1 6 5 
8 7 
1215 
1681 
3479 
8 5 1 
17 
9 4 7 
5 1 
97373 
22133 
76239 
44515 
11767 
26094 
5371 
4631 
France 
1 5 6 
7 7 
2 7 
5 2 5 
7 
1 3 6 
1016 
1 7 0 
2 8 3 
2 1 0 
16 
16 
41 
2 3 2 
3 1 3 
3 3 7 
2 7 5 
6 6 7 
1 8 8 
2 
1 0 7 
2 9 
1 
9 
3 9 7 
7 3 8 
2 5 0 
8 1 
1 9 
1 
6 
3 9 
9 4 
7 
17 
1115 
1 8 3 
3 5 8 
4 5 4 
6 5 
7 2 
22 
4 8 2 
6 
1222 
3 3 5 
4 6 4 
2 8 3 
4 
2 4 
5 9 8 
1 19 
1 3 5 
8 6 8 
1 0 
18848 
5100 
13542 
5469 
9 0 1 
7418 
3 9 8 
6 5 5 
Italia 
16 
5 
15 
1 8 4 
1 0 1 
1 9 3 
8 7 0 
3 6 2 
28 
1893 
188 
73 
104 
«C 
2 0 4 
12 
3 
33 
e 1083 
40 
2 3 5 
4 
2 
9 
174 
27 
e 68C 
C 
2 1 2 
56 
39 
33 
«2 
43 
47 
2 
I E 
E 
17 
4 0 2 
9 
3 2 6 
1 
1166Í 
3004 
7952 
520C 
60C 
2084 
2 
8 6 7 
612.76 VERBINDUNGEN M I T I M I D O ODER IMINOFUNKTION 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
1859 
1870 
9 0 1 
3564 
2483 
3 2 7 
4 1 0 
1 0 3 
3 4 8 
2233 
3 5 1 
4 2 0 
1523 
3 1 3 
7 2 0 
1096 
2 6 6 
1206 
3 5 0 
3 6 2 
7 2 
2 7 
1 198 
3 1 9 
3 2 9 
7 8 1 
2 0 2 
1 7 7 
6 0 
1423 
9 0 9 
3 8 0 
2 
4 0 
1 1 
4 2 
4 3 « 
3 3 
89C 
ie 1564 
1 1 
14 
3 
22 
26 
l i 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
7 6 
6 9 
2 3 
4 3 0 
1 1 8 
8 
4 3 3 
6 0 
6 
15 
8 1 
1 3 8 
4 1 
2 6 
4 4 
β 
2 3 
1 
3 
3 3 8 
1 8 
2 3 
4 8 
2 7 
1 8 5 
6 0 
7 7 
1 0 
. 4 0 
i 
2 
4 
6 
6 9 
E 
β 
2 2 
2 1 
2 2 6 
11266 
8472 
27B3 
1840 
6 9 1 
6 4 1 
3 
4 0 2 
9 6 
4 9 
1 4 0 
2 
3 9 
3 
1 1 
1 
θ 
2 
2 
2 2 
Belg ­Lux. 
8 9 
2 8 
3 
4 4 
1 4 3 
6 0 
51 
2 8 7 
id 3 8 0 
7 
18 
i 
2 
8 
β 
5 
3 
7 3 
7 3 
« 7 
3 
3 
4 
5 
9 
6439 
4084 
137« 
7 0 4 
1 4 4 
2 5 7 
4 1 4 
3 5 
11 
1 0 1 
2 
4 7 
2 
3 0 
4 
1 
9 
3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
40 β 
1 2 2 
8 0 
1063 13 
3 7 
4 5 
4 1 6 
1 0 3 
3 9 
1 6 9 
2 7 
1 2 1 
1 2 4 
3 1 2 
6 8 
β 
2 
5 5 
4 3 6 
4 2 
5 5 2 
1009 
4 7 1 
3 9 
2 8 2 
8 
1 « 
5 5 
2 4 
1 0 9 
16 
2 1 2 
2 
5 1 
4 0 
1 8 7 
1 9 0 
2 8 
2 6 
5 5 
2 
4 2 
3 2 
3 7 
1 9 6 
11 
8 3 2 
1 9 6 
5 6 
1286 
1 3 6 
3 6 
2 6 5 
2 1 
1 3 
8 5 
4 
3 
2 6 2 
4 
1 0 
7 4 
1 0 9 
2 9 1 
3 8 
3 
5 9 
6 
5 
2 3 
7 1 6 
5 9 
3 2 
2 1 
1 0 
4 
17 
7 
7 4 
11 
3 3 
9 
2 0 
13 
2 3 
1 
7 3 
1 1 0 
2 8 
6 
4 6 
1 0 8 
2 2 
4 6 
261 3 
18432 3« 3906 
8070 23 992 
976« 13 2973 
6535 13 1790 
1308 13 446 
2091 646 
629 17 
1129 637 
3 1 9 
3 4 8 
6 4 9 
3 3 6 
3 6 4 
4 3 
16 
1 3 8 
9 9 6 
2 9 
2 4 
2 6 9 
2 
1 1 2 
4 
3 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
9 4 
21? 
112 
132 
176 
48 
41 
160 
1 157 
278 
87 
66 
38 
100 
342 
69 
485 
92 
70 
429 
30 
44 
306 
148 
349 
2427 
18741 
6889 
8428 
5124 
877 
2542 
128 
7 63 
32 
1 1 
6 5 
2 
9 
1 
609 
40 
15 
58 
38 
100 
222 
18 
33 
31 
57 
191 
180 
79 
28 
2427 
7697 
1902 
3269 
2008 
586 
1072 
3? 
189 
COMPOSES A FONCTION NITRILE 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 74 
6 6 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 2 . 7 7 C ( 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
40365 
27949 
22191 
31386 
4612 
5017 
495 
5242 
14090 
1327 
1600 
2470 
554 
404 
386 
1572 
24 
153 
6 
10 
231 
7001 
48 
4627 
172278 
131682 
36090 
27085 
21169 
7620 
1384 
2423 
5120 
12815 
4251 
1 10 
495 
4552 
14090 
7 
1557 
9 
553 
554 
23 
112 
7001 
48 
64037 
24732 
29306 
21354 
19158 
7272 
679 
10 
H H 
75 
50 
1 13 
32 
46 
267 
2 
5 
3 6 
1 
4282 
1993 
2269 
1637 
84 
279 
25 
354 
93 
517 
3629 
106 
819 
6148 
6190 
958 
521 
390 
138 
299 
710 
027 
84 
25 
1982 
4161 
589 
10 
1055 
105 
268 
9874 
7808 
2068 
1459 
299 
204 
405 
OMPOSES DIAZOIQUES.AZOIQUES.AZOXYQUES 
582 
148 
336 
882 
651 
21 1 
35 
132 
46 
1772 
69 
133 
135 
146 
125 
272 
141 
io 
55 
23 
1377 
43 
62 
80 
28 
29 
145 
140 
52 
3 
1 
12 
34 
4 
56 
244 
224 
21 
37940 
14328 
27158 
255 
2994 
87309 
82878 
10 
2 
36 
1 16 
39 
3 0 
2 3 
117 
1 9 8 
11 
3 
1 4 6 
9 1 6 
1 8 4 
7 3 1 
2 9 9 
5 3 
4 3 2 
3 2 
7 3 
? 7 5 
? 3 6 
3 6 
Β 
3 4 
27 
2 2 2 
4 8 
13 
3 9 
8 
3 
71 
6 5 
1 7 5 
2 9 8 3 
9 5 9 
2 0 2 4 
1 1 2 2 
1 2 7 
7 1 4 
5 2 
6446 
4698 
1320 
3 
1406 
14897 
11145 
3762 
3746 
1320 
5 
1 
223 
77 
85 
721 
230 
22 
65 
21 
3 56 
14 
59 
27 
1 14 
3 9 
1 
1 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
05? 
06? 
064 
066 
400 
412 
508 
578 
624 
664 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
612.78 VERI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRA EG IEUR­9) 
KLASSE ) 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
512.77 DIA2 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
2 8 7 
2 6 3 
2 5 1 
2 3 8 
2 4 7 
1 0 9 
1 9 5 
2 5 8 
4 1 8 3 
6 7 3 
4 0 4 
6 4 2 
4 3 0 
1 1 7 9 
2 3 6 8 
2 2 1 
1 1 0 0 
2 6 2 
1 6 3 
8 0 9 
1 0 2 
2 4 9 
2 0 3 4 
3 2 7 
9 5 2 
1 0 0 7 
3 7 8 3 0 
1 1 8 0 4 
2 4 8 1 9 
1 3 9 6 6 
3 4 6 4 
9 6 2 2 
3 9 5 
1 2 3 1 
37 
12 
7 7 
2 3 
1 I B 
7 
2 0 
8 
2 4 4 0 
5 9 
2 1 7 
6 1 7 
4 2 8 
1 1 7 8 
2 2 4 1 
1 4 3 
2 9 4 
8 8 
1 1 3 
2 6 5 
7 4 
2 3 4 
8 1 0 
1 8 4 
2 6 0 
1 0 0 7 
1 8 4 0 7 
4 0 1 9 
1 3 3 8 2 
6 6 0 2 
1 9 4 4 
6 4 2 1 
8 0 
3 5 8 
1 2 6 
1 2 9 
1 2 4 
8 9 
1 2 9 
8 0 
1 9 
6 1 9 
2 2 
7 9 
1 
1 
1 
4 6 
2 
2 ? 7 
18 
2 
1 
6 
1 
7 2 
1 1 
6 4 9 4 
2 9 5 0 
2 6 4 4 
1 3 9 0 
9 2 
6 2 6 
5 9 
5 ? 8 
Ν M I T N I T R I L F U N K T I O N 
2 2 6 6 3 
1 5 3 2 6 
1 1 3 1 1 
1 0 4 8 3 
3 1 4 4 
3 0 6 1 
3 1 8 
4 0 2 5 
7 5 3 1 
8 1 9 
1 3 9 8 
2 3 1 5 
3 6 0 
1 2 4 0 
6 0 2 
1 1 8 2 
1 0 3 
1 0 5 7 
2 5 0 
1 0 4 
1 1 2 9 
1 9 4 5 
2 9 9 
2 4 6 8 
9 4 0 2 6 
8 8 0 5 8 
2 6 6 0 2 
1 8 3 2 5 
1 2 7 4 4 
4 8 4 0 
2 3 3 8 
2 6 7 2 
3 1 0 2 
6 8 3 1 
2 7 5 2 
4 2 6 
3 1 8 
3 4 3 9 
7 5 3 1 
1 7 8 
9 8 4 
2 7 0 
3 5 8 
4 
4 7 3 
7 5 6 
9 1 
9 8 4 
2 4 0 
8 7 
7 0 4 
1 9 4 4 
2 9 6 
3 4 8 8 7 
1 6 8 3 0 
1 9 0 6 7 
1 3 9 5 8 
1 1 5 1 3 
4 1 7 2 
9 2 7 
3 2 8 
2 7 4 
2 6 3 0 
1 3 2 
6 0 3 
3 5 5 
i 7 0 
4 
1 3 1 
2 
9 
3 8 
4 
13 
2 
3 
4 8 1 0 
3 9 8 8 
8 2 3 
6 0 0 
3 5 8 
9 2 
1 3 1 
N D A Z O X Y V E R B I N D U N G E N 
3 1 4 9 
4 4 4 
9 9 9 
1 6 5 6 
1 7 6 3 
8 4 0 
1 16 
4 7 4 
2 0 5 
5 1 0 7 
4 0 5 
3 8 1 
7 7 1 
4 6 9 
2 8 6 
1 5 0 5 
2 2 8 
« 3 8 
7 7 4 
4 5 1 
6 3 
189 
1 2 9 
2 9 8 6 
3 7 6 
2 1 6 
2 6 6 
2 2 9 
1 3 6 
4 6 
53 
4 0 5 
3 0 8 
1 3 6 
6 
22 
4 
5 9 
2 
6 0 
1 2 3 
4 0 
8 
4 1 
8 
1 8 0 
9 
3 
3 
3 9 
17 
4 
2 8 3 5 
2 2 8 0 
6 6 6 
2 9 4 
3 9 
1 8 5 
21 
76 
1 
1 0 5 0 
2 0 9 6 
2 4 6 
5 4 4 
2 1 0 
15 
6 3 1 
1 1 0 5 
1 2 9 
4 
3 
2 9 
9 3 
1 
8 2 9 9 
3 9 3 8 
2 3 8 1 
9 3 2 
2 1 0 
1 5 2 
1 2 7 B 
1 2 0 
1 8 
7 2 
2 5 
3 1 
3 8 
1 
10 
4 
21 
7 
3 
1 
i 1 
1 
4 4 9 
3 5 3 
9 6 
6 5 
2 0 
2 8 
8 
3 
1 9 9 8 6 
7 8 7 5 
7 6 0 4 
7 5 5 
1 4 8 6 
21 
i 17 
4 
6 
3 
2 4 6 8 
3 9 7 3 2 
3 7 2 0 7 
6 8 
4 8 
2 3 
10 
1 0 3 8 
1 4 
14 
2 4 0 
2 2 2 
1 3 8 
2 7 
1 6 3 
7 
2 8 4 
1 
14 
7 
3 
2 2 
19 
13 
6 9 
4 3 2 
β 
? 
8 4 
9 7 5 
1 9 « 
7 7 8 
2 0 2 
3 7 
5 7 7 
9 0 
1 2 2 
3 7 
8 5 
19 
1 7 5 
2 0 1 
1 0 3 Β 
5 9 2 
8 0 
2 3 
7 4 
6 0 
4 7 6 
1 2 2 
4 7 
1 1 1 
16 
14 
1 1 5 2 
1 3 7 
5 9 7 
9 2 9 4 
2 0 0 8 
7 2 8 8 
6 2 7 4 
1 2 0 3 
1 7 5 8 
2 2 5 
2 5 6 
63 
i 
5 
2971 
2 loa 
640 
328 
1393 
2 
24 
330 
8268 
5079 
3189 
2777 
640 
410 
423 
138 
235 
1207 
431 
47 
126 
45 
17« 
139 
119 
27 
2 
10 
85 
Export Janvier—Décembre 1976 Januar-
86 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 6 ? 
(160 
0 6 7 
0 6 4 
1168 
7 0 R 
7 4 R 
2 7 7 
7 / 6 
? 8 0 
7HH 
3 0 ? 
3 7 2 
3 3 4 
.9 4 6 
3 h f l 
.9 6 ? 
3 7 0 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
48(1 
4 R 4 
SOH 
b ? H 
« 1 7 
6 1 6 
6'74 
« 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
73'? 
7 3 « 
8 0 0 
TURQUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
SENEGAL 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
1 71 
15? 
54 
67 
50 
36 
68 
4 8 
64 
24 
2 29 
38 
278 
1 1 
27 
106 
13 
5 
25 
«4 
24 
229 
38 
276 
1 1 
24 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
612.78 DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
6 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR.9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 9 C O I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
10B 
7 6 4 
189 
4 0 
6 9 
7 3 
B9 
75 
4 5 
l 0 4 
1 9 
18 
1 1 7 
1 2 8 
2 7 2 
6 2 
8 8 
9 4 0 3 
2 8 3 « 
8 6 8 7 
4 1 7 1 
2 1 2 9 
2 0 1 7 
9 3 8 
3 8 2 
4 7 
1 3 6 
6 9 
3 2 
6 9 
7 0 
71 
6 6 
4 5 
8 5 
4 
2 
1 1 7 
1 2 6 
? 6 8 
6 2 
9 
6 1 8 9 
9 2 8 
4 2 6 1 
2 3 3 8 
1 5 4 6 
1 8 4 3 
9 2 4 
8 0 
H O U E S D H Y D R 
1 1 2 8 
1 7 8 
2 2 7 
6 1 3 
5 4 5 
5 B 5 
1 4 7 
8 8 
8 1 
7 2 5 
6 9 
1 6 2 
1 5 7 
1 0 2 
3 3 0 
« 1 1 
« 9 
2 2 4 
2 4 9 
3 2 6 
7 6 
3 6 
4 0 
2 2 7 
6 9 
8 2 
1 5 7 
8 1 
5 9 
004 
377 
227 
170 
10 
31 
1 0 0 0 
9 8 
1 7 7 
2 7 6 
6 5 
2 0 0 
3 4 0 
1 6 0 
8 3 1 7 
3 4 3 9 
4 8 8 0 
3 2 1 0 
9 7 3 
1 2 1 5 
6 9 
4 5 4 
V U T R E S 
4 0 8 0 
1 3 6 2 4 
3 1 3 6 
1 9 9 
2 8 
1 8 7 
2 7 3 
6 3 
1 10 
3 4 0 
1 3 8 
4 1 7 9 
1 6 7 3 
2 6 0 6 
1 4 8 2 
3 7 4 
8 9 6 
2 8 
2 2 8 
F O N C T I C 
2 0 0 6 
3 7 5 3 
1 9 6 8 
62 
26 
10 
2 
388 
116 
272 
?46 
1? 
24 
24 
10 
1008 
8937 
190 
70 
45 
479 
9 6 
606 
284 
207 
20 
492 
773 
70 
2 
3 
2 
66 
21 
3816 
1739 
2077 
164 1 
588 
227 
22 
209 
940 
495 
55 
131 
43 
36 
339 
1 16 
13 
13 
13 
2 3 
1 3 
1 0 
1 0 
1 
3 0 7 0 
1 3 5 8 
1 7 1 2 
1 3 6 2 
5 1 6 
8 3 
3 
2 6 8 
3 
27 
145 
62 
67 
10 
311 
760 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
ARGENTIN IEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
5 08 
732 
800 
512.78 ORG 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
BRASILIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
512.79 VERI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
9 3 8 
3 1 7 
3 5 3 
3 0 9 
1 2 3 
1 7 9 
2 6 5 
4 1 8 
3 4 5 
1 2 4 
2 0 7 6 
1 9 7 
2 0 1 4 
1 3 0 
3 8 4 
1 0 6 
3 9 0 
1 3 1 
I 13 
5 2 7 
3 3 0 5 
4 9 2 
2 3 1 
2 6 2 
4 9 3 
6 5 « 
•1.7 5 
151 
3 9 9 
l 16 
101 
5 8 8 
2 8 4 
7 2 4 
1 0 4 
4 7 0 
3 8 9 8 8 
8 9 2 1 
2 8 0 8 4 
1 4 6 5 4 
6 4 6 4 
1 2 0 4 0 
7 0 6 4 
1 3 7 2 
7 5 9 
5 1 
9 0 
1 7 5 
6 8 
2 6 4 
4 1 6 
3 4 6 
1 2 4 
2 0 7 3 
1 9 7 
2 0 1 3 
1 3 0 
3 7 8 
1 0 6 
3 9 0 
1 3 1 
1 13 
2 5 3 
1 5 5 5 
2 6 1 
1 7 7 
2 5 7 
4 5 9 
4 2 5 
4 0 3 
1 3 5 
3 0 7 
73 
2 8 
5 8 8 
2 8 1 
6 2 9 
1 0 4 
4 9 
2 3 3 3 8 
3 8 1 7 
1 9 7 2 1 
8 0 9 6 
3 8 3 0 
1 1 0 2 1 
7 0 3 6 
6 0 4 
J E R I V A T E D E S H l 
4 0 1 4 
3 8 7 
4 4 5 
7 7 1 
1 3 8 7 
8 7 0 8 
2 5 1 
1 18 
1 0 4 
3 3 4 0 
1 6 4 
3 9 0 
8 7 6 
1 6 2 
4 2 3 
7 3 1 
1 7 6 
1 6 9 2 
1 8 8 
7 4 8 
7 7 5 
1 6 0 
3 4 9 
1 7 4 2 
2 2 7 
2 9 8 6 0 
1 6 9 8 7 
1 3 8 6 3 
9 4 2 7 
3 7 6 2 
3 1 2 4 
1 8 1 
1 3 1 3 
6 2 6 6 
1 2 2 2 0 
4 4 6 6 
2 8 1 2 
1 7 9 
3 2 9 
6 9 2 
7 6 6 
1 0 6 
4 9 
54 
5 2 8 
1 6 2 
2 8 0 
8 7 « 
131 
1 8 4 
7 3 1 
3 1 
5 6 8 
1 0 2 
7 3 3 
7 7 1 
156 
2 0 6 
1 7 3 4 
1 8 8 
1 3 2 6 5 
4 9 0 5 
8 3 6 0 
4 8 0 8 
8 1 0 
2 5 8 1 
1 14 
9 8 1 
3 6 8 6 
4 1 8 1 
3 3 6 1 
3 
5 
62 
93 
150 
2 
34 
787 
50 
557 
6 
31 
18 
67 
2 
2307 
14 
10 
85 
68 
287 
16 
61 
56 
6 8 8 
9 6 0 
7 3 8 
5 7 1 
1 4 9 
1 3 8 
9 
3 0 
1 0 3 8 
2 0 0 
7 7 2 
6 7 7 
4 0 
8 9 
6 
3 7 1 9 
1 6 3 2 
2 1 8 7 
1 4 1 7 
3 0 7 
5 7 3 
1 9 8 
544 
105 
607 
361 
248 
88 
64 
27 
464 
6 1 1 
4 1 8 
1 9 3 
1 5 5 
3 
3 9 
14 
4 2 
8 
2 5 2 2 
1 0 8 
2 3 5 3 
2 3 3 2 
2 3 1 5 
7 
13 
1 2 9 3 
7 0 1 2 
1 9 3 
4 3 0 9 
1 9 5 4 
2 3 6 « 
1 7 3 2 
5 8 7 
3 4 7 
3 5 
2 7 7 
1 0 8 9 
7 3 2 
41 
32 
7 
17 
8 
2 
208 
141 
«7 
133 
232 
105 
240 
92 
119 
55 
21 
113 
743 
180 
13 
13 
3 
34 
27 
3 
10 
143 
710« 
2497 
4819 
3880 
2138 
204 
10 
534 
23 
2 
3 
5 
35 
2 
31 
32 
19 
203 
13 
«3 
253 
674 
50 
80 
55 
3 
0 2 9 
1 0 4 
4 6 6 
3 0 6 
3 9 
1 2 4 
8 2 9 5 
8 2 3 7 
5 8 
5 8 
21 
20 
3 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
(>?3 
O K I 
(11? 
0 3 6 
(173 
(14 0 
0 4 ? 
'14 H 
0 6 0 
ns? 
n H H 
0 6 8 
116(1 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
(16H 
7(14 
7 0 8 
7 1 7 
7 16 
7 7(1 
2 7 6 
7HH 
< 7 '7 
( 4 6 
¡ 7 3 
9 9 0 
40(1 
4 1? 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
SOR 
Η? Η 
6 0 0 
6 0 8 
Bl 2 
6 1 6 
8 2 4 
'Γ? Η 
6 8 ? 
6 9 6 
6 4 7 
6 6 4 
7'70 
7 3 2 
8 0 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
K E N Y A 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
612.81 THI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
6 6 6 8 
1 5 6 5 5 
7 5 1 8 
4 4 5 
2 7 3 0 
8 8 1 
2 5 0 2 
2 3 2 2 
4 0 2 9 
1 9 4 9 
8 3 6 
2 0 3 0 
4 5 6 9 
1 0 4 7 
4 118 
3 7 5 4 
5 8 6 
1 6 0 9 
2 1 2 6 
1 8 6 2 
3 6 9 
3 Β H 
5 3 5 
4 6 0 
3 5 7 
1 3 9 
6 7 6 
2 ? 0 
2 9 6 
3 4 4 
2 3 7 
2 0 0 
1 6 4 6 
7 0 8 
1 5 9 
7 1 6 
1 0 7 
?<(? 
1 ? ? 
7 4 9 5 
8 8 0 
1 2 0 
5 9 9 
1 5 5 4 
2 0 6 4 
9 6 6 
1 9 0 6 
6 4 6 
5 7 9 
2 7 7 
3 9 2 
1 15 
8 0 5 
2 0 0 4 
1 1 1 8 7 3 
6 2 8 5 2 
5 9 0 1 8 
2 9 6 7 6 
1 0 2 7 8 
1 8 6 3 9 
1 8 0 7 
1 0 7 0 4 
6 2 9 5 
4 4 4 3 
8 
1 5 8 4 
4 5 0 
1 2 5 4 
1 4 6 8 
3 7 7 7 
1 2 9 7 
5 3 
9 7 0 
2 1 2 7 
1 1 1 
2 4 6 4 
3 4 3 4 
1 0 9 7 
2 0 7 6 
1 1 2 5 
3 4 4 
1 1 3 
1 5 0 
2 0 0 
125 
2 5 4 
2 1 3 
3 4 4 
2 0 0 
1 0 7 3 
7 0 7 
1 5 9 
7 1 0 
1 0 ? 
7 9 ? 
1 ? 2 
1 5 9 3 
8 7 1 
1 17 
4 9 8 
1 2 2 0 
1 6 8 0 
51 1 
1 5 1 0 
1 4 8 
5 7 7 
7 6 0 
3 9 2 
1 1 5 
7 9 6 
3 2 3 
5 8 2 8 8 
2 0 0 2 5 
3 8 2 4 2 
1 6 9 0 8 
6 8 3 0 
1 3 0 3 1 
8 7 0 
8 3 0 3 
E S O R G A N I Q U E S 
5 5 6 8 
9 5 8 3 
7 1 7 4 
6 3 5 7 
6 9 5 3 
5 3 6 2 
1 7 1 
6 4 2 
2 6 1 
9 4 0 
1 9 6 
1 3 1 9 
1 6 9 7 
1 9 4 3 
4 9 9 8 
1 0 4 9 
8 8 9 
8 0 7 
1 5 9 0 
2 2 8 0 
1 5 3 8 
1 3 0 9 
2 7 7 0 
3 2 5 2 
3 5 2 3 
2 7 2 6 
9 1 3 
2 9 
1 8 9 
8 1 
2 9 3 
5 5 
6 1 1 
1 1 5 3 
1 1 3 5 
1 0 3 4 
4 7 3 
2 2 9 
2 9 6 
6 7 1 
7 3 4 
1 8 ? 
3 4 1 
2 6 
4 
! 
16 
1 
1 
2 
41 
1 
3 
3 1 
2 9 1 
1 8 0 
1 1 1 
1 9 
17 
9 0 
1 
2 
5 3 5 0 
2 4 5 1 
3 5 7 6 
3 6 1 6 
3 0 0 8 
5 2 
3 0 5 
1 5 9 
4 6 0 
1 0 2 
4 B 8 
4 7 0 
7 6 2 
3 1 9 3 
4 3 0 
2 2 0 
6 4 
5 2 3 
1 4 8 4 
1 3 0 5 
8 8 7 
1 0 7 2 
4 3 
7 
3 3 4 
4 9 9 
■ . i 
1 8 2 3 
8 8 7 
1 0 8 1 
3 0 0 
3 3 8 
10 
2 9 1 2 
8E196 
3 0 0 3 
2 4 
3 8 8 
2 9 
4 6 
9 9 
1 3 4 
1 7 9 
2 5 9 
4 9 5 
3 0 7 
4 0 
4 9 4 
2 0 
2 4 8 
7 2 5 
4 0 
1 70 
685 
780 
10 
434 
377 
77» 
180 
20325 
11248 
9078 
5392 
840 
2474 
100 
1710 
951 
318 
744 
431 
159 
38 
71 
670 
7 1 
359 
377 
191 
7 
216 
19 
137 
34 
20867 
16658 
4009 
2291 
724 
1 163 
3 9 6 
555 
736 
559 
1786 
444 
634 
48 
71 
7 
146 
25 
33 
3 
49 
1507 
1202 
306 
6 
4 
300 
295 
26 l 
3 
17 
20 
20 
764 
457 
413 
778 
395 
1 1 99 
753 
91 
139 
24 
287 
346 
103 
7 8 
180 
522 
897 
5 
51 
3 5 
1467 
10771 
3531 
7240 
5039 
1853 
1567 
44 1 
634 
477 
104 
151 
270 
136 
42 
6 
27 
32 
12 
17 
391 
48 
48 
2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
η 
? 
/ ,Ί 
7 
h 
• 
■ 
Λ 
4 
3 
7 
4 4 
8 
3 6 
2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 Β 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
M A U R I T I U S 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B E M I R A T E 
IND IEN 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5563 
20142 
9702 
397 
3335 
869 
2841 
7291 
12007 
2269 
1053 
2845 
5123 
1092 
4527 
3880 
897 
2129 
2818 
2007 
355 
341 
524 
1699 
390 
185 
586 
219 
479 
407 
323 
194 
1777 
7150 
418 
805 
1 15 
793 
1?2 
2620 
977 
130 
716 
1 794 
7710 
1733 
1943 
687 
574 
787 
390 
109 
2984 
1744 
140784 
62092 
78691 
43863 
19128 
22293 
2108 
12538 
7336 
5131 
11 
1574 
482 
1808 
1628 
11686 
1484 
96 
1540 
2585 
1 19 
2310 
3549 
1284 
2763 
1387 
330 
163 
135 
188 
167 
214 
212 
407 
194 
1205 
2136 
418 
774 
108 
293 
122 
1808 
873 
126 
549 
1259 
1590 
1231 
1528 
175 
569 
276 
390 
109 
2906 
321 
79726 
26280 
64445 
30341 
15555 
14517 
936 
9587 
512.81 ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
10168 
10000 
13196 
9848 
14663 
10060 
746 
1398 
457 
1687 
434 
4221 
2697 
3726 
10206 
2405 
1 103 
1573 
1489 
3200 
2376 
2032 
5944 
3994 
3542 
6498 
2860 
102 
324 
120 
537 
103 
2258 
1409 
2295 
2962 
1000 
99 
730 
791 
909 
297 
408 
101 
19 
7 
6 
36 
436 
176 
260 
53 
29 
195 
9 
4319 
4244 
4370 
6976 
4374 
94 
808 
248 
728 
216 
1522 
1049 
1339 
4921 
1001 
339 
78 
319 
2127 
1902 
1449 
1 0 4 5 
1 6 9 
6 
3 3 9 
5 1 8 
4 8 3 
1 9 2 1 
9 1 8 
1 4 3 6 
3 0 0 
3 4 8 
1 6 
3 9 0 
7 
3 4 1 9 
1 2 3 0 7 
4 3 7 7 
3 4 
3 3 9 
2 9 
4 6 
9 6 
1 3 5 
1 7 7 
4 1 6 
3 1 4 
3 7 4 
4 7 
6 9 6 
3 1 
5 4 9 
3 7 0 
3 9 
1 
18 
142 
431 
1 
471 
334 
357 
12 
148 
19471 
9702 
9789 
5792 
863 
2740 
99 
1238 
1979 
371 
1128 
852 
259 
295 
71 
44 
2025 
88 
565 
685 
267 
7 
220 
31 
130 
36 
27932 
22347 
6584 
3042 
886 
1534 
422 
1008 
1 140 
944 
2989 
831 
849 
107 
122 
21 
341 
49 
82 
37 
13 
224 
62 
35 
2267 
719 
16443 
8 
3 
1541 
279 
2?6 
80 
140 
?4 
3 
17 
471 
352 
1372 
348 
983 
664 
151 
269 
21 
2 
235 
471 
220 
56 
259 
217 
476 
783 
84 
3 
48 
35 
1239 
10790 
386« 
0934 
4521 
1776 
1721 
642 
692 
483 
372 
3980 
1313 
273 
442 
26 
63 
77 
64 
47 
21 
35 
21 
368 
143 
169 
164 
13 
161 
106 
1 
23 
93 
5 
1559 
87 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
88 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 6 6 
'70? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
'??() 
'7? 4 
'7 76 
7 H H 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 H 
4 4 8 
4 H 0 
4 H 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 ? 4 
6 7 8 
6 0 8 
« 1 « 
6 7 4 
H N 7 
R « 4 
6 6 6 
6 R 0 
7 0 0 
701 
7 0 « 
7 0 R 
7 7 0 
7 7 4 
728 
r.r/ 7 3 6 
7 4 ( 1 
8(1(1 
8 0 4 
9 7 7 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 4 ? 
( IHH 
4 0 0 
48(1 
4 R 4 
SOR 
S ? 6 
8 0 0 
6 1 2 . 8 2 
ESPAGNE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
COMPOSES ORGANO ARSENIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
96 
11 
21 
4 
33 
27 
441 
106 
335 
184 
134 
18 
14 
28 
3 
32 
12 
294 11 
283 
149 
120 
612.83 COMPOSES ORGANO MERCURIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
062 
064 
066 
789 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
1 1 7 
386 
466 
1634 
52 256 23 
4 9 
13 
3 
156 
90 
167 
13 
83 
189 
724 
27 
13 
2 
3 
83 
253 199 802 42 
66 
10 
2 
4 0 4 
5 0 0 
3 6 2 
4 0 6 
1 3 4 
8 0 
1 2 4 
1 0 3 
2 3 2 
4 4 2 
1 8 3 2 3 
3 7 5 5 
6 1 2 
2 
2 7 4 
7 4 
1 16 
4 2 9 
2 9 0 
1 0 0 
3 9 1 3 
3 4 
1 0 8 0 
7 8 
3 6 4 
7 9 8 
7 1 6 
2 9 6 
6 1 
1 7 7 
2 2 1 
3 5 3 
1 5 6 
2 7 6 
6 9 6 
4 1 
3 2 9 
2 6 7 3 
3 8 3 
1 6 3 
1 4 8 1 
1 4 7 
6 1 3 0 
1 1 0 7 4 8 
4 1 8 0 9 
0 2 8 0 8 
4 0 9 3 1 
6 1 6 0 
1 3 8 3 2 
8 0 3 
8 0 4 4 
1 0 7 
4 8 7 
5 6 
7 5 
27 
14 
3 0 
1 7 2 
1 7 9 
3 6 9 2 
3 2 7 
3 9 0 
2 7 2 
7 4 
12 
3 3 2 
1 2 5 
8 6 
1 4 9 6 
S 
2 2 2 
6 2 
2 8 9 
1 0 0 
2 9 
163 
5 5 
1 77 
1 17 
4 2 
1 2 7 
4 6 
2 6 9 
2 3 8 5 
1 4 9 
9 1 
7 7 3 
3 2 
2 5 3 8 
3 8 0 7 3 
1 3 4 0 2 
2 0 1 3 3 
1 2 2 0 5 
3 2 7 3 
5 8 2 8 
2 9 2 
2 1 0 0 
2 7 9 
1 3 
2 3 2 
6 7 
1 0 7 
6 1 
2 5 
2 1 0 
8 0 2 6 
1 0 5 6 
10 
19 
3 
8 7 
2 
1 4 4 4 
2 0 
5 1 6 
2 
23 
4 8 6 
2 5 6 
2 2 
5 9 
6 1 
7 
7 9 
5 ? 
8 6 
2 1 3 
1 9 1 
31 
6 6 8 
4 0 
4 3 5 8 0 
1 8 3 6 7 
2 6 2 2 3 
1 6 5 6 0 
2 3 3 9 
4 1 8 5 
? 0 8 
4 4 7 8 
5 
6 1 
? 3 5 
1 2 4 
5 
1 5 3 2 
2 5 
2 1 0 
7 5 
7 8 
4 5 
10 
6 7 6 
3 
? 7 8 
11 
15 
1 3 0 
4 ? 6 
7 7 
2 8 
12 
2 
3 0 
6 4 0 
4 1 
5 4 
4 9 
15 
2 4 
5 9 
5 
9 3 9 9 
2 8 1 0 
6 7 8 9 
3 3 7 1 
2 1 9 
2 5 7 6 
1 3 5 
8 4 2 
1 3 
2 
3 
1 
2 5 
1 0 
3 3 4 
2 2 
8 
4 6 
1 
3 
2 9 
5 3 
7 
6 
14 
61 
2 2 
6 
9 
6 
2 
1 1 
2 
3 
2 9 
6 5 1 1 
4 2 7 7 
1 2 3 4 
7 9 5 
2 1 2 
3 1 6 
3 1 
1 2 2 
1 0 
2 5 
15 
4 6 6 8 
2 2 1 1 
2 
1 0 
2 0 
2 2 9 
2 
4 4 
18 
2 
4 
2 
3 
3 
2 0 8 
8 
3 5 9 2 
1 2 8 2 0 
1 4 0 8 
7 6 2 2 
7 2 2 ? 
3 1 
3 9 0 
25 
10 
i 1 
14 
4 8 
3 5 
2 3 
6 9 
1 0 4 
2 
2 
10 
13 
2 
7 2 
2 
1 8 
3 
8 
1 1 
5 
27 
2 
2 5 
22 
8 0 
3 8 
2 4 
1 
2 4 
1 4 
15 
3 2 0 
3 3 
2 9 7 8 
1 1 8 « 
1 7 9 1 
7 6 4 
8 6 
6 3 5 
1 12 
4 9 2 
11 
9 
14 
2 
2 
10 
' 
5 7 5 
6 6 9 
1 6 
14 
2 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
612.82 ORG 
042 SPANIEN 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
800 AUSTRALIEN 
0 
1 
6 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 1 2 . 8 3 O R < 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
5 9 6 
1 3 8 
5 1 6 
6 8 5 
1 7 7 
1 7 3 
1 6 6 
1 8 2 
6 7 8 
8 9 6 
4 3 1 2 0 
1 2 7 5 1 
1 5 3 3 
1 0 3 9 
9 3 4 
7 4 0 
1 6 6 
8 6 ? 
6 4 1 
3 9 4 
7 7 9 9 
1 1 0 
2 3 2 1 
1 5 4 
5 4 3 
1 3 3 1 
1 0 9 2 
8 9 8 
1 0 1 
3 1 6 
4 6 3 
5 2 ? 
2 4 2 
4 0 3 
1 1 9 0 
2 3 3 
1 1 3 9 
9 1 6 5 
7 9 8 
3 1 6 
3 1 1 9 
2 7 2 
5 2 5 5 
2 1 2 6 0 4 
7 0 0 7 4 
1 3 7 2 7 4 
9 7 7 8 2 
1 2 6 8 6 
2 8 1 3 7 
1 5 0 0 
1 1 3 5 8 
2 4 3 
1 1 5 
6 5 
1 9 9 
10 
3 9 
1 
4 2 
2 7 2 
5 1 3 
8 7 6 7 
5 2 2 
7 4 8 
9 3 0 
2 4 0 
2 3 
« 4 5 
2 5 3 
3 4 0 
3 1 4 3 
15 
8 2 0 
1 2 1 
4 0 1 
2 1 9 
1 6 3 
4 7 0 
1 
9 3 
3 9 2 
1 7 8 
6 4 
2 0 3 
7 5 
9 6 2 
8 3 0 5 
3 7 3 
1 4 6 
6 1 3 
9 1 
2 7 1 7 
7 1 3 4 8 
2 3 2 8 4 
4 5 3 8 7 
3 0 3 5 9 
6 6 1 8 
1 2 2 5 3 
5 1 2 
2 7 5 5 
2 9 3 
2 3 
3 8 4 
1 3 8 
1 6 7 
1 0 4 
4 2 
2 8 2 
1 3 1 2 7 
1 7 5 8 
4 1 
i 
2 3 
6 
1 8 1 
6 
2 3 9 5 
8 1 
8 6 1 
7 
2 8 
7 6 9 
3 9 5 
4 7 
9 7 
1 0 4 
1 1 
1 2 2 
9 3 
9 0 
12 
3 3 3 
3 1 2 
6 « 
8 9 7 
« 1 
0 0 0 5 0 
2 6 1 8 3 
4 0 8 7 2 
2 7 8 9 9 
4 8 8 5 
6 8 6 0 
2 3 7 
6 1 14 
A R S E N V E R B I N D U N G E N 
1 9 7 
1 3 0 
3 7 3 
1 6 0 
1 4 ? 
1 1 7 
1 4 3 
1 13 
2 6 9 0 
4 4 0 
2 1 S 2 
8 6 2 
1 0 4 4 
2 4 5 
1 
7 0 
3B 
3 6 
2 3 
8 7 
4 9 1 
9 0 
4 0 0 
8 3 
3 0 3 
1 3 
1 7 3 
1 1 8 
3 1 7 
9 0 
1 0 4 
6 4 
1 2 0 
5 1 
1 0 2 6 
1 0 9 
1 6 1 7 
6 1 4 
7 0 1 
2 0 2 
Q U E C K S I L B E R V E R B I N D U N G E N 
4 7 ? 
1 5 3 
5 0 0 
1 9 5 4 
2 0 1 8 
2 4 2 4 
1 4 8 
8 3 8 
1 2 2 
8 8 1 
2 0 3 
1 2 9 
3 2 « 
1 4 8 
1 3 6 
13 
6 3 
1 7 7 
4 9 0 
7 2 6 
3 
4 0 9 
1 
3 3 7 
1 4 3 
4 
3 7 
1 0 7 
8 4 
« 7 
« 9 5 
1 1 2 0 
1 2 3 6 
1 1 4 
2 6 6 
3 6 
3 6 « 
« 0 
1 0 9 
2 3 9 
5 
5 3 
3 1 2 
4 
1 6 5 
7 
2 7 7 4 
2 6 
7 2 6 
1 0 9 
1 7 7 
1 7 3 
4 8 
1 6 4 6 
6 
5 6 7 
2 0 
2 8 
2 1 0 
5 2 6 
2 6 9 
5 9 
2 
15 
3 
6 0 
1 0 9 8 
2 3 3 
1 5 1 
4 6 7 
4 7 
7 5 
8 7 
9 
1 8 8 8 8 
4 6 8 2 
1 4 1 8 « 
7 1 2 1 
4 0 9 
5 5 0 1 
1 8 1 
1 5 6 4 
1 2 
1 1 1 
1 « 
9 6 
8 3 
12 
2 6 6 
1 0 
1 3 
2 1 5 
2 
41 
β 
9 4 
id 
3 6 
5 3 
3 
7 
2 
6 0 
17 
5 3 7 
54 
8 
13 
6 6 
1 
7 
6 5 
71 
12 
8 
2 5 
1 0 3 
2 9 
12 
12 
15 
7 
3 0 
1 
4 5 
6 7 
9 3 4 4 
« 9 8 1 
2 3 0 2 
1 5 9 8 
4 9 4 
5 5 5 
8 8 
2 1 0 
I 
1 
7 3 
β 
4 6 9 
3 1 4 
2 3 6 
β 
2 7 
3 3 
3 
9 
ie 
13 
1 7 5 8 5 
1 0 1 1 5 
3 
S 
23 
2 3 4 
3 
2S 
2C 
2 
4 
2 
3 
3 
9 3 4 
7 
2 5 3 E 
3 3 O 3 0 
1 3 6 S 
2 9 1 3 3 
2 Θ 7 6 7 
3 1 
36E 
1C 
9 
98 
87 
12 
1 1 
3C 
3 
1 
2 
2 
1 3 
2 4 
8 0 
3 6 4 
« 4 
3 1 7 
2 5 4 
1 0 
1 0 8 9 
2 
2 1 
3 1 
2 
3 1 5 
5 
3 4 
S 
2 3 
4 2 
8 
1 0 0 
3 
5 0 
3 1 
1 0 0 
5 1 
3 5 
5 
5 3 
3 1 
2 7 
5 6 0 
4 7 
. 
1 2 1 7 9 
« 8 9 4 
6 2 8 « 
1 9 9 5 
2 4 3 
2 5 8 4 
4 8 6 
7 0 6 
8 
1 0 
β 
2 2 0 
1 3 7 
8 4 
5 5 
11 
18 
3 4 
2 5 6 
7 7 4 
9 3 
2 3 
9 5 
4 7 
3 4 
3 
6 
1 3 5 
13 
22 
1750 
ie02 
«9 
53 
6 
16 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 ? 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
« 1 2 . 8 4 A U T 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 2 . 8 « c o r 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
7 3 9 
? 
1 1 
2 
8 0 
3 3 
4 
4 7 8 0 
2 0 8 1 
2 0 8 0 
1 2 7 0 
3 3 6 
5 3 5 
? 0 7 
3 2 4 
3 4 6 
1 
78 
2 
2 
1 7 0 9 
1 0 1 4 
7 6 6 
5 6 0 
1 6 7 
1 0 9 
8 8 
3 4 8 
2 
6 
1 
1 9 4 9 
1 2 9 3 
6 5 « 
4 8 3 
1 0 9 
16 
1 5 2 
O S E S O R G A N O ­ M I N E R A U X 
2 5 3 2 
1 1 5 6 
1 3 0 6 
7 8 7 
1 9 3 4 
1 1 8 8 
1 9 2 
1 7 9 
1 1 7 
8 5 
4 5 9 
1 8 7 
4 9 
1 0 8 6 
1 4 7 
5 5 
2 5 1 
1 0 7 5 
5 0 
4 4 7 
2 8 6 
4 6 
1 4 0 
6 2 
1 5 4 
1 3 7 0 
6 7 4 
2 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 
3 0 5 
4 4 
2 8 
2 4 4 
6 2 
5 3 1 
4 6 
3 7 4 
1 8 2 8 « 
9 1 1 « 
9 1 7 0 
5 0 5 3 
9 9 2 
2 0 2 1 
2 0 9 6 
T E R O C 
2 6 0 2 9 
7 5 0 3 
1 4 8 6 5 
8 4 Θ 4 1 
4 3 2 5 0 
7 3 3 9 9 
5 5 5 1 
9 0 7 
3 3 « 
2 3 0 2 
7 2 9 
3 4 8 6 6 
1 5 1 9 
1 101 
8 0 6 6 
5 0 9 8 
8 5 7 
6 1 6 6 
1 8 7 8 
5 8 9 
7 4 2 
1 1 1 8 
1 0 6 9 
7 6 
6 4 
·,· ) 4 7 
4 2 2 
1 6 3 
3 3 
9 3 2 
106 
29 
2 0 5 
1 0 6 7 
4 4 4 
1 7 6 
2 0 
1 3 5 
5 2 
1 3 5 
1 0 3 6 
6 6 4 
2 8 
21 1 
2 1 9 
2 0 
2 8 1 
4 1 
2 3 
2 3 1 
4 7 
5 2 9 
4 4 
2 9 7 
1 3 2 5 « 
6 4 6 « 
7 8 0 0 
4 0 7 0 
7 6 1 
1 8 4 8 
1 8 8 2 
« ■ C L I Q U E S 
8 1 8 4 
3 5 5 3 
6 2 0 2 
2 1 2 3 0 
4 6 0 8 
3 8 7 
« 3 7 
1 3 5 
1 8 8 1 
3 6 0 
2 7 1 8 2 
6 6 4 
5 0 6 
3 2 6 9 
2 8 4 9 
2 6 0 
3 8 0 7 
4 
5 0 
2 2 
4 
1 « 
71 
14 
1 6 1 
7 6 
8 6 
22 
1 
6 2 
1 
2 1 3 2 
1 6 4 0 
6 4 8 1 
3 4 1 8 
7 9 8 
3 9 
9 9 
7 1 
1 6 6 
4 1 
4 4 3 
1 8 0 
2 2 5 
1 7 3 1 
1 0 4 7 
1 5 6 
5 9 
26 
12 
5 
25 
2 
324 
167 
168 
40 
20 
127 
29 
145 
334 
105 
99 
92 
13 
3 
12 
1 
12 
50 
5 
20 
10 
65 
388 
307 
14 
9 
2 
2 
1 1 
672 
200 
472 
120 
35 
273 
177 
79 
259 
514 
498 
21? 
153 
19 
23 
13 
23 
2 
34 
18 
50 
3 
1 1 1 
25 
5 1 
1 9 
3 2 
7 0 
12 
8 9 6 
2 ? 7 
4 3 3 
8 6 3 
5 ? 3 
2 
13 
1 
13 
7 
2 0 9 
5 4 
1 4 4 
1 3 3 
10 
1 5 8 
7 9 
1 1 5 5 
8 9 3 
2 6 3 
2 4 1 
1 2 9 
2 1 
1 
3 5 7 2 
9 5 1 
1 7 6 6 5 
1 2 5 7 7 
5 0 7 0 7 
2 8 
1 
4 
10 
5 
9 
1 
10 
2 
1 1 1 0 
1 0 1 6 
9 6 
8 5 
2 3 
5 
5 
9 6 4 9 
3 7 0 0 
5 8 3 3 0 
3 3 0 0 
1 6 6 8 7 
4 8 2 2 
1 
1 
1 8 
2 2 2 
6 2 7 0 
11 
2 4 1 3 
1 0 5 4 
2 
2 0 0 7 
2 5 1 4 
1 8 6 8 
8 5 8 
5 9 9 
8 2 
5 2 
2 0 7 
2 7 0 1 
6 2 8 
2 8 5 9 
1 2 6 5 
1 9 4 2 
2 7 8 
1 2 6 
1 1 5 
7 1 2 
8 5 
6 8 7 
6 0 2 
2 2 4 
4 3 3 
1 3 4 
6 5 
1 9 8 
9 5 
760 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
52a ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIEN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
612.84 A N D 
1 
2 
4 
8 
2 
3 8 
1 
3 7 
1 6 
6 
21 
7 
6 
2 1 
1 6 2 
2 3 
1 2 
4 3 
3 
5 
14 
6 1 
1 
2 
6 2 
2 
4 
1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
REP, SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
5 1 2 . 8 5 H E T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
1 5 9 0 
2 9 7 
1 2 5 
4 9 3 
3 8 9 
1 0 6 
1 5 0 
1 6 3 
1 5 1 7 8 
7 « 3 1 
7 5 4 « 
4 2 7 2 
1 1 5 6 
2 7 2 2 
2 7 1 
5 5 2 
V N I 8 C H ­
7 8 3 2 
2 9 8 9 
4 9 2 2 
2 8 1 5 
1 0 6 7 6 
3 7 5 1 
1 4 6 8 
9 8 1 
5 9 6 
2 7 2 
2 7 8 6 
6 4 5 
2 8 0 
3 8 5 2 
6 8 2 
2 5 0 
7 2 5 
1 4 2 7 
1 0 8 
6 4 0 
8 3 1 
1 4 7 
3 5 6 
2 1 8 
6 6 5 
5 6 5 0 
1 2 5 3 
1 3 5 
7 4 4 
8 4 3 
1 4 5 
1 6 0 2 
3 2 6 
1 2 1 
3 3 6 
1 8 9 
1 1 6 4 
1 1 2 
1 3 0 4 
« 4 6 7 4 
3 4 6 3 7 
3 0 0 3 « 
1 9 8 4 1 
5 2 8 8 
6 4 6 9 
3 7 2 8 
5 6 0 
1 
1 
4 
1 2 9 
8 2 
13 
19 
3 6 2 2 
1 4 7 8 
2 0 4 4 
1 5 4 1 
4 2 3 
2 9 9 
1 
2 0 3 
8 8 7 
2 2 2 
1 2 4 
3 0 0 
1 9 0 
3 8 
1 3 8 
0 0 6 8 
3 2 0 0 
3 4 5 8 
1 9 2 6 
4 2 0 
1 2 4 3 
1 
2 8 9 
6 
8 3 
7 0 
8 8 3 
6 0 6 
3 7 8 
1 5 8 
4 9 
1 8 4 
3 
3 6 
A N O R G A N . V E R B I N D U N G E N 
6 1 6 1 
2 0 0 9 
3 4 5 6 
5 Θ 2 6 
3 1 8 7 
3 8 8 
.364 
4 2 8 
1 8 8 
2 6 3 9 
6 1 5 
1 3 3 
3 2 0 8 
3 2 3 
1 4 0 
5 5 8 
1 4 1 4 
6 1 6 
3 6 8 
6 4 
3 1 0 
2 1 7 
5 0 5 
4 3 6 4 
1 1 7 6 
1 3 6 
7 3 5 
3 2 1 
1 2 3 
1 4 3 1 
3 0 9 
1 0 2 
3 1 5 
1 4 5 
1 1 5 2 
9 3 
8 5 8 
4 E 2 S 3 
2 1 0 S 7 
2 4 1 9 « 
1 5 4 9 8 
4 1 7 B 
5 7 0 9 
2 9 9 0 
18 
3 
1 0 3 
5 2 
5 
2 
5 3 
3 2 
4 
6 
i 
9 
2 
8 5 
4 
3 6 
5 
5 6 2 
1 7 6 
3 8 6 
1 0 7 
β 
2 7 7 
2 
S C H E V E R B I N D U N G E N 
6 5 4 5 5 
3 3 6 4 2 
4 0 2 8 2 
1 0 3 9 9 6 
9 7 4 3 5 
8 7 2 5 7 
1 0 1 2 6 
2 9 5 9 
7 4 9 
7 3 5 1 
3 3 1 2 
6 6 9 5 3 
5 7 9 2 
7 1 8 0 
2 8 9 1 4 
1 4 7 1 5 
4 6 5 6 
1 0 7 0 1 
2 6 1 4 2 
6 4 1 B 
1 6 8 4 2 
5 2 0 3 6 
1 3 1 6 9 
4 i a 5 
1 7 3 6 
2 6 0 
4 6 7 a 
1 5 1 3 
4 4 3 8 1 
3 8 2 0 
3 9 9 0 
1 1 3 7 7 
6 8 4 8 
2 2 7 B 
6 8 1 4 
6 2 2 2 
3 0 4 5 
1 7 1 9 2 
1 0 8 7 8 
3 4 8 4 
7 1 7 
4 8 9 
1 8 3 
6 6 9 
1 0 6 
6 0 8 9 
6 4 0 
1 3 4 5 
6 8 4 6 
5 3 0 8 
9 7 5 
5 4 3 
2 5 
i 2 1 0 
7 
2 3 
3 
5 0 
3 
10 
2 
i 15 
3 6 0 
2 3 7 
1 1 3 
8 5 
7 
2 8 
6 4 3 8 
8 1 6 
1 7 8 9 
7 8 9 8 
1 5 3 8 
4 3 
2 7 8 
2 8 
5 7 
2 8 6 
2 6 6 6 
4 7 5 
1 1 2 4 
4 3 5 1 
1 2 0 
8 5 5 
8 6 5 
4 
7 3 
4 
1 8 8 9 
1 0 9 8 
5 9 0 
1 7 2 
9 8 
4 1 9 
8 7 
3 6 2 
4 5 0 
8 4 8 
3 6 1 9 
4 8 3 
1 0 5 3 
5 7 5 
8 2 
18 
8 7 
β 
1 14 
4 0 7 
1 1 5 
5 2 
i 7 
i 1 6 0 
7 7 
9 
14 
2 
5 
8 
3 
1 5 0 
8 7 8 6 
« 8 1 « 
1 9 7 0 
1 8 1 7 
8 6 5 
1 4 5 
8 
4 5 1 7 
2 2 7 3 
1 1 7 3 2 
2 3 1 8 3 
4 6 7 5 6 
6 8 
2 
11 
2 
4 8 
17 
2 
74 
10 
5 9 
2 2 
4 0 
3 9 
1 
i 
8 6 0 
3 1 2 
1 2 7 4 
8 7 3 
8 1 
9 
10 
3 3 
5 
14 
3 2 
3 
14 
i 
4 
4 4 
2 5 9 
i 
4 
24 
3 8 « ! 
3 4 0 7 
4 6 4 
4 0 0 
5­7 
5 
4 9 
6 3 9 1 
3 1 7 1 
5 1 3 0 0 
2 5 7 9 
1 2 9 9 3 
3 7 7 6 
10 
1 
2 4 
1 9 7 
4 6 9 3 
17 
2 4 1 1 
5 4 3 
3 
1 7 6 6 
1 3 4 
7 4 
1 0 6 
24 
2 6 
2 
2 3 S 7 
1 2 9 B 
1 0 6 9 
4 7 5 
1 6 6 
5 6 0 
1 7 9 
2 4 
4 3 4 
5 1 2 
1 1 4 9 
3 8 0 
3 0 6 
18 
19 
4 2 
6 0 
4 5 
19 
2 4 
1 2 9 
1 3 4 
3 7 
9 7 
13 
1 0 8 
2 3 
4 6 2 
7 2 
2 
5 6 
8 6 7 
I B 
2 1 
13 
1 6 
19 
2 7 2 
6 6 8 4 
2 S 4 4 
2 7 4 0 
1 8 1 8 
1 5 0 
2 4 3 
6 7 9 
1 0 9 9 0 
1 6 5 3 1 
1 1 4 2 7 
8 8 0 8 
6 8 7 1 
1 1 2 8 
3 6 2 
2 3 6 
1 6 4 3 
1 8 3 
8 6 6 5 
7 6 0 
5 3 3 
3 0 1 8 
1 2 8 9 
1 3 8 
5 7 4 
13 
13 
74C 
134E 
3 9 2 7 
5 8 0 E 
i 7 i : 
9 0 6 " 
I f 
i e 
2 : 
2 
28C 
4E 
16E 
3 9 £ 
57Ε 
3 4 
8C 
1 « 
. 1 « 
1 « 
i 
13 
11 
1 
1 
7 6 
14 
3 
1 7 9 
1 
1 7 7 
1 1 « 
2 6 
« 2 
2 3 7 
3 7 
8 « 
1 2 6 1 
1 7 5 
2 6 0 
2 7 7 
. 2 3 
2 4 6 
1 0 0 4 
2 4 1 
2 6 
17 
4 3 8 
21 
7 
3 7 
89 
Export 
90 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 B a V I E T N A M D U N O R D 
8 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R ­ 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 8 6 3 
1 7 4 
7 9 6 1 
1 4 4 3 
3 1 4 6 
9 6 3 
5 5 6 
1 6 9 
1 7 7 
9 7 
1 3 7 3 
6 6 
10 
8 7 
1 13 
2 7 4 
4 9 8 
4 3 
2 3 6 
2 8 
7 6 
1 3 « 
1 3 3 2 
2 2 6 6 5 
1 6 0 1 
2 2 4 7 
1 4 
7 9 
1 0 5 
3 4 
2 7 1 
8 9 
4 1 
6 
1 2 9 
4 7 
1 5 8 
4 0 6 
5 5 1 6 
7 4 
2 7 8 
1 0 8 4 8 
9 3 2 
6 9 
4 7 4 1 
1 12 
5 1 8 7 
9 4 8 
16 
2 1 
1 6 7 6 
2 4 0 0 
2 6 
9 0 
3 8 
2 1 8 8 
7 
22 
1 0 0 3 
3 6 4 
1 8 9 
2 0 4 B 
7 7 8 1 
2 8 6 7 
3 5 6 2 
1 0 1 9 8 
1 2 1 2 
1 4 0 6 
4 6 8 
1 1 0 6 1 6 
5 4 5 3 9 9 
2 5 6 3 4 3 
1 7 8 4 3 9 
9 2 3 Θ 3 
4 0 6 2 7 
6 0 2 2 9 
1 6 9 5 
2 5 8 3 0 
5 1 2 . 8 « S U L F A M I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
8 1 5 
2 2 6 
3 8 1 
9 9 8 
7 5 7 
590 
Deutschland 
6 0 9 
4 3 9 
7 7 6 
2 2 1 9 
2 3 2 
3 0 5 
8 2 
8 9 
5 7 
6 6 0 
2 1 
1 
2 9 
71 
1 2 5 
3 8 
2 8 
7 7 
2 6 
5 9 
I 12 
8 7 3 
1 4 4 2 8 
3 2 9 
1 6 7 2 
5 4 
13 
21 
3 
6 3 
14 
« 7 
1 8 4 
« 0 1 
41 
1 9 3 
? ? 6 7 
41 
4 8 
9 0 ? 
9 9 
3 5 1 
4 8 3 
2 0 
1 3 8 
6 0 6 
17 
1 5 
2 2 
8 4 
8 
3 7 2 
3 1 
5 8 
4 7 7 
8 6 6 
7 9 1 
2 3 6 3 
8 7 6 
9 6 4 
2 3 4 
1 4 5 
7 1 6 6 
1 2 9 6 8 0 
4 4 7 8 0 
7 7 8 3 4 
5 9 2 8 5 
3 0 3 Θ Β 
1 2 7 Θ 6 
6 0 1 
5 5 6 3 
5 5 2 
6 3 
2 0 3 
2 5 7 
71 
France 
1 5 9 7 
7 0 
1 9 1 
2 5 
1 1 9 
4 4 
1 9 2 
4 7 
76 
2 
8 4 
9 
6 
3 
6 
4 
4 
24 
1 4 9 
2 4 5 1 
7 5 
7 8 
3 
8 
1 
2 5 
9 
17 
6 
1 0 
8 5 3 
1 
3 
1 1 7 
6 
1 9 
2 3 
1 
1 8 1 
2 9 7 
1 1 
6 
17 
3 
6 
2 3 
7 
4 
10 
2 4 9 
2 0 
6.35 
5 0 
5 
1 6 7 
2 0 
2 8 8 4 0 
1 4 5 8 7 
1 2 0 5 3 
7 6 1 4 
1 0 8 4 
1 9 2 3 
8 2 
2 5 1 6 
2 
5 
6 8 
3 5 
Italia 
1 
2 5 3 
7 8 
3 7 4 
2 0 7 
1 
2 
1 
2 6 
2 2 
1 
6 
4 2 4 8 
4 9 
6 8 
3 
i 2 
16 
10 
2 4 9 
1 
8 
1 4 3 
4 
1 
3 0 
1 
I 
2 9 
2 
2 4 9 
I 
I 
8 
17 
1 
S 
9 
3 4 
3 3 
8 
1 1 
1 0 9 9 « 
3 9 6 7 
7 0 3 8 
5 1 5 6 
4 2 1 
9 6 2 
2 4 
9 3 1 
15 
31 
6 5 
6 6 
2 7 
1000 kt 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
3 
4 
1 
2 
15E 
54 
12 
1 
47 
2 
E 
9E 
1 
2 
E 
e : 17 
2 1 
7 
f 
2 
5 7 9 3 4 
1 4 3 9 3 3 
« 5 5 0 C 
4 9 Ï 
2 7 7 
2 1 
21E 
1 
7 
17E 
se 
5 6 £ 
26E 
39C 
17 
6 2 3 1 
6 0 
5 0 0 
4 6 0 
i 
4 2 1 6 
6 7 7 0 
8 6 2 
1 
3 3 8 9 
4 7 6 4 
3 
1 3 3 4 
1 0 3 0 
2 0 1 0 
5 5 0 
1 5 0 5 
6 4 4 0 
2 0 1 6 
7 
9 1 9 5 
4 5 5 1 5 
2 0 6 3 0 1 
9 0 4 0 0 
6 3 3 5 0 
1 2 0 0 5 
6 2 9 8 
3 B 6 0 5 
4 6 0 
1 2 7 4 8 
8 1 
4 1 
5 1 
19 
UK 
1 4 3 9 
1 0 0 
8 2 4 
5 0 0 
4 3 2 
4 1 9 
5 8 
2 5 
1 1 
3 8 
9 8 
4 3 
5 2 
31 
1 4 2 
7 
1 3 2 
2 
16 
2 9 7 
1 3 3 7 
1 0 8 1 
4 0 1 
9 
19 
9 1 
2 8 5 
3 
24 
6 
21 
4 7 
1 5 8 
1 7 3 
4 1 2 
2 4 
4 6 
8 9 3 
2 3 
14 
2 6 6 
6 
5 2 
3 1 3 
15 
1 9 
3 0 9 
5 
6 2 
3 
6 4 
1 
3 0 
3 1 6 
1 1 8 
4 2 
2 2 3 
5 
3 9 1 
2 2 8 
2 2 8 
9 6 6 
3 0 0 
2 8 8 8 7 
9 8 0 0 
1 7 0 8 7 
7 6 3 4 
2 3 4 1 
5 4 3 8 
5 1 3 
4 0 1 5 
2 9 
21 
14 
4 3 
21 
Ireland 
3 
6 
2 8 
4 
2 1 
5 
2 
1 
12 
6 
i 2 7 
7 
1 
i 4 
2 
2 
9 8 
i 7 6 
1 
1 2 6 8 
9 6 8 
3 0 0 
2 0 5 
21 
9 5 
3 
1 
9 
2 
Mengen 
Danmark 
4 
1 9 
4 
2 
11 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
17 
9 
7 
i 1 
2 
2 
2 
18 
4 
1 
18 
4 8 
1 
2 5 
1 
1 
8 
4 
1 
6 
5 
3 
8 
8 
7 
1 
9 
13 
10 
2 
7 4 4 
2 7 3 
4 7 1 
2 0 7 
7 3 
2 1 5 
1 1 
4 9 
13 
2 2 
3 3 
1 9 2 
1 5 6 
9 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP, 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP, S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 J R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 K A T A R 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 2 . 8 « S U L F A M I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
Valeurs 
EUR 9 
8 0 7 6 
6 4 8 
1 2 5 0 3 
4 5 3 4 
9 9 2 9 
2 8 1 4 
1 7 7 9 
1 8 0 3 
5 6 5 
4 0 7 
4 2 4 1 
2 8 9 
1 0 0 
3 4 3 
7 6 4 
1 2 3 1 
7 0 5 
3 0 6 
1 7 9 4 
2 2 5 
1 4 1 
7 6 2 
6 3 6 6 
9 3 1 8 9 
7 9 0 3 
1 6 3 1 0 
4 3 2 6 
1 0 7 9 
3 7 5 
3 3 6 
1 2 4 3 
3 2 8 
1 3 6 6 
7 2 7 
6 4 8 
1 7 9 
2 1 9 
3 4 6 9 
1 0 3 7 8 
5 5 8 
2 9 4 1 
3 1 7 9 3 
1 4 3 9 
7 3 9 
1 2 0 9 7 
3 0 6 
9 8 8 3 
2 7 3 9 
1 6 7 
4 1 3 
5 3 2 3 
1 0 9 7 8 
7 9 4 
2 2 1 
2 0 8 
3 0 4 5 
2 ? 8 
1 5 1 
4 1 4 6 
7 3 8 
5 0 9 1 
3 4 7 1 
7 6 0 8 
4 1 7 5 
3 6 7 8 5 
9 9 4 7 
1 9 2 7 
1 0 6 0 0 
2 2 9 1 
1 7 5 8 4 7 
1 1 3 1 9 3 « 
4 3 1 1 6 3 
5 2 4 9 3 4 
3 0 7 5 3 3 
a a o 4 9 
1 6 8 4 Θ 5 
7 1 7 6 
4 Θ 9 1 5 
6 5 1 2 
1 2 1 6 
1 6 3 5 
4 1 5 2 
5 6 1 2 
1 1 5 6 0 
Deutschland 
1 7 0 6 
3 6 9 1 
2 2 7 7 
3 9 0 0 
1 0 5 3 
7 4 7 
3 6 4 
1 5 2 
1 8 9 
1 8 1 6 
2 6 5 
19 
1 0 9 
4 4 0 
3 1 4 
6 0 3 
7 0 
7 2 0 
2 2 3 
9 9 
1 4 9 
3 1 5 3 
5 8 4 3 0 
1 2 2 9 
7 4 2 4 
6 7 8 
2 2 
1 3 0 
2 2 
2 2 3 
3 1 4 
8 3 
1 5 6 4 
3 2 1 4 
3 6 3 
1 7 0 1 
1 3 3 0 8 
3 9 9 
4 6 2 
4 2 6 6 
2 0 3 
4 1 3 1 
1 8 3 « 
3 9 2 
1 9 4 5 
2 8 4 9 
4 8 6 
3 9 
5 9 
8 3 5 
ei 2 3 2 5 
7 1 
7 8 
1 2 7 7 
9 6 3 
1 4 1 3 
1 4 0 7 0 
1 0 6 1 
7 8 6 
2 7 4 8 
9 0 5 
5 1 1 0 
3 6 8 4 5 0 
1 2 0 6 2 9 
2 4 0 8 1 2 
1 6 6 6 2 6 
5 7 1 3 5 
5 9 8 5 9 
3 0 5 9 
1 4 4 2 7 
3 7 1 7 
3 3 9 
8 2 6 
3 0 4 5 
9 8 1 2 
F rance 
3 3 2 4 
2 5 1 
3 1 7 
8 3 
9 4 8 
2 2 7 
8 1 0 
1 2 1 2 
3 1 2 
3 8 
8 0 4 
6 
8 1 
2 3 
6 
1 4 2 
9 5 
4 7 
6 1 3 
4 9 5 
6 2 8 2 
7 9 7 
1 9 3 7 
2 0 8 
9 0 
1 6 
1 
2 5 
7 8 
2 9 
3 6 1 
3 8 7 
5 5 
4 7 8 
4 1 9 5 
7 
1 17 
1 5 9 2 
16 
4 1 9 
8 1 
1 1 
6 7 5 
2 9 2 5 
11 
2 4 
1 0 1 
2 1 4 
1 3 3 
2 2 
5 8 6 
5 6 
5 
1 9 4 
6 7 7 
1 4 8 
1 2 6 7 3 
1 8 3 
8 7 
4 3 3 
6 2 
1 1 1 2 1 7 
4 2 0 2 7 
8 9 1 8 9 
4 3 4 4 7 
B 9 2 6 
1 8 8 9 2 
1 1 2 1 
6 8 6 0 
5 6 
5 0 
9 4 5 
«44 56 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 8 
3 
4 6 0 
2 2 9 
2 1 2 3 
2 4 2 
27 
1 7 1 
« 7 
2 2 3 
2 
5 0 
2 
2 «d 1 3 6 9 6 
3 2 0 
2 3 5 0 
1 i 10 
8 7 
18 
1 8 
1 5 0 
2 7 
2 6 5 
3 5 5 
1 4 6 5 
21 
2 0 4 
3 9 7 4 
1 7 3 
6 2 
1 9 7 5 
5 0 
1 0 7 
2 1 7 
9 
10 
3 7 
1 1 6 6 
i 2 2 
2 2 4 
3 6 4 
8 
5 4 
2 3 2 
3 0 
5 0 8 
3 3 7 2 
7 8 5 
3 9 9 
1 8 5 
1 
6 0 6 6 3 
1 8 7 9 9 
4 7 8 0 3 
2 8 6 5 4 
4 3 4 0 
1 5 7 1 6 
6 9 
3 4 9 4 
1 9 1 
2 2 8 
3 6 1 
8 9 7 
3 9 0 
Nederland 
10 
2 9 
6 
12 
10 
5 
15 
1 3 7 
1 5 6 
13 
2 
1 
7 5 
5 
1 
1 2 8 
6 
3 4 
3 
1 2 5 
β 
4 
i 
2 
1 2 
8 
14 
3 
16 
1 16 
1 8 
2 9 
3 
4 
7 2 6 7 0 
1 0 2 4 0 1 
8 Β 5 2 9 
1 2 8 1 
« 7 8 
8 0 
5 4 1 
β 
4 2 
1 6 0 7 
2 7 5 
1 1 1 4 
6 0 8 
7 7 8 
Belg.­Lux 
1 8 
4 3 8 2 
4 7 
3 8 6 
1 0 2 
2 
7 0 
3 2 9 1 
5 4 8 9 
7 1 9 
2 6 6 2 
4 3 6 3 
9 
1 0 4 9 
Β 6 7 
1 6 7 2 
4 3 2 
1 3 6 7 
5 6 3 1 
1 8 5 5 
18 
7 3 8 0 
9 8 0 6 7 
2 3 0 1 4 7 
8 0 2 2 1 
6 1 8 5 9 
9 7 4 5 
4 7 3 6 
3 1 5 3 6 
1 0 2 
1 0 5 7 7 
1 8 9 
1 2 8 
1 5 9 
4 1 
UK 
2 9 8 0 
3 6 5 
2 9 5 6 
1 8 6 5 
2 9 0 1 
1 2 2 9 
1 9 5 
5 0 
19 
1 8 0 
9 9 6 
14 
2 0 9 
2 3 6 
7 4 3 
1 2 9 
9 7 2 
2 
4 0 
2 0 1 7 
8 5 4 9 
4 0 9 6 
2 6 4 6 
2 1 5 9 
8 7 
3 3 6 
3 
1 1 3 3 
6 
8 5 7 
7 0 0 
2 2 2 
1 5 0 
2 1 9 
7 8 8 
1 7 7 3 
7 2 
2 3 5 
3 7 1 6 
8 2 
8 5 
9 2 2 
3 7 
7 8 4 
4 3 9 
1 4 8 
1 5 0 7 
3 0 4 7 
2 5 6 
1 5 3 
β 
1 7 1 
3 
2 9 6 
5 4 9 
4 9 1 8 
1 8 7 
3 0 4 
7 9 
4 8 8 5 
4 6 3 
« 1 8 
5 5 7 8 
1 3 0 2 
1 4 8 0 7 7 
« • 1 1 7 
8 9 9 6 0 
4 3 3 6 5 
1 1 7 3 3 
3 3 5 7 6 
2 6 8 7 
1 3 0 1 8 
3 8 8 
1 8 2 
8 7 
1 5 3 
2 0 8 
Ireland 
2 
13 
4 2 
2 « 
3 9 4 
5 8 6 2 
1 2 5 2 
1 6 6 2 
2 1 6 7 
9 0 
18 
18 
5 
1 4 3 
8 7 
3 7 
1 2 1 
3 9 3 
4 3 
4 0 7 
1 0 5 
13 
9 7 
24 
2 
5 8 
3 7 
14 
1 8 7 
6 6 
1 1 3 1 
10 
β 
1 8 2 6 
1 0 
4 0 7 6 3 
2 2 0 0 9 
1 8 1 4 4 
1 2 2 2 7 
6 3 6 
5 8 8 8 
7 1 
2 9 
1 4 
1 6 8 
Werte 
Danmark 
2 9 
1 9 6 
3 3 
16 
6 3 
i 3 
β 
4 
4 0 
β 
12 
3 0 
1 6 3 
5 3 
2 7 8 
3 
β 
2 6 
3 6 
6 3 
4 
2 5 8 
8 6 
15 
2 0 1 
5 9 0 
16 
7 
2 3 9 
i 19 
7 
1 2 0 
17 
3 
2 0 
2 5 
9 2 
4 8 
3 3 
17 
14 
1 3 
9 0 
5 4 0 
« 7 
2 
2 8 
7 
8 1 « S 
2 3 2 2 
5 8 4 « 
2 8 9 1 
5 6 4 
2 4 7 7 
6 1 
4 7 8 
4 2 0 
β « 
1 8 4 
8 7 0 
1 0 β β 
3 6 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
? 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
S ? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
« 7 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G I A DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
51 
1 5 3 
3 5 
4 0 2 
9 3 
5 9 1 
5 5 
2 3 
4 9 2 
6 
10 
8 7 
2 1 4 
4 3 
1 2 4 
5 3 
15 
9 
5 5 
1 3 0 
41 
79 
7 0 1 
9 4 
1 2 9 
6 
3 
3 9 
3 0 
2 9 
5 
4 6 
7 8 6 
6 
6 6 
3 7 
2 2 
3 2 
77 
16 
75 
3 7 
5 7 
21 
B4 
6 6 
18 
13 
4 3 
4 9 
6 0 
8 8 7 2 
3 9 4 9 
4 9 2 3 
2 7 7 5 
1 1 1 0 
1 6 3 7 
1 0 3 
5 1 0 
8 
4 3 
75 
6 9 
3 7 
1 2 2 
2 6 
4 
1 2 9 
3 
2 
6 8 
17 
16 
2 
2 
6 
2 
1 1 
57 
4 
2 6 
2 
10 
8 
1 
6 
3 5 
3 
14 
3 
2 
1 
2 1 
4 
3 
1 
1 
6 
2 9 
1 
14 
2 0 0 7 
1 1 9 7 
8 1 0 
6 0 0 
2 4 6 
1 6 8 
5 
4 1 
SULTONES ET SULTAMES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
5 1 2 . 9 1 E N Z Y M E S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
158 104 
110 77 
47 27 
27 15 
20 1 1 
1 1 5 
783 365 
478 43 
301 113 
981 
49Θ 199 
1015 9 
160 
308 81 
191 21 
334 9 
273 8 
339 35 
1 1 
2 
642 
110 
432 
398 
384 
32 
14 
29 
2 
163 
34 
78 
3 
130 
20 
5 
27 
8 
1 
27 
β 
147 
50 
6 
7? 
5 0 
5 
45 
120 
27 
I25 
10 
7 8 
IE 
7 3 0 
2 1 5 
5 1 6 
2 4 7 
5 0 
1 6 6 
1 
1 0 1 
3 0 4 6 
1 6 4 2 
1 6 0 3 
« 3 6 
1 8 7 
5 9 9 
4 0 
2 6 8 
218 
192 
28 
13 
9 
14 
6 
55 
50 
1 1 
62 
15 
17 
26 
4 
22 
815 
166 
660 
316 
202 
326 
26 
42 
31 
HH 
5 
10 
205 
138 
121 
Ireland Danmark 
212 
324 
162 
456 
236 
819 
164 
316 
245 
208 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
18 
4 
5 
2 2 
1 
5 
9 4 
1 
1 
4 
4 2 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
3 7 6 
2 7 
1 0 
2 
12 
12 
1 1 
4 
8 
5 9 
2 3 
7 
4 
2 2 
9 
5 5 
5 
13 
7 
2 
5 
2 4 
14 
1 6 0 4 
6 2 7 
9 7 7 
5 7 0 
3 4 
3 4 0 
17 
6 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 Θ 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
G U A T E M A L A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
KUBA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
B IRMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
512.91 ENZI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
1 1 4 7 
7 4 8 
2 8 7 
2 3 3 9 
1 5 7 3 
4 5 0 7 
1 7 9 7 
1 1 9 6 
6 1 2 2 
5 0 5 
1 2 2 1 
4 9 1 
3 6 0 
2 3 2 
1 4 7 1 
1 3 3 
? 8 9 
6 4 4 
1 2 9 
9 4 1 
2 0 3 
6 9 0 
4 3 4 8 
1 1 1 0 
2 0 5 7 
4 0 2 
1 2 8 
1 9 3 
4 4 0 
6 0 7 
1 2 3 
4 6 0 
1 9 7 4 
1 4 2 
2 1 2 5 
8 3 1 
1 6 7 
2 3 4 
1 6 3 
6 2 6 
8 0 3 
5 7 4 
3 2 7 
4 1 2 
4 4 9 
1 7 6 
1 8 1 
2 5 4 
2 9 6 5 
6 1 0 
3 7 5 5 
8 6 8 8 3 
3 2 5 8 3 
5 3 3 0 1 
3 3 0 1 8 
1 0 1 4 0 
1 7 6 1 9 
5 4 5 
2 6 6 4 
S U L T A M E 
1 5 1 
4 8 6 
1 4 1 
1 5 9 9 
7 9 7 
8 0 2 
4 2 1 
1 3 0 
3 3 5 
4 7 6 4 
3 2 1 1 
1 6 7 9 
6 2 4 6 
2 8 9 4 
3 9 9 3 
3 6 7 
1 2 9 6 
7 7 2 
1 1 1 4 
1 3 3 0 
2 9 6 5 
3 0 5 
4 4 5 
2 5 2 
6 7 7 
1 3 8 1 
6 3 6 
1 6 4 8 
9 1 6 
3 2 2 7 
2 0 1 
6 5 6 
2 6 5 
3 9 
4 5 
3 5 
9 1 
3 ? 8 
14 
7 4 ? 
4 4 7 
7 7 1 
1 2 5 5 
3 5 1 
2 
2 5 6 
4 4 3 
9 4 
3 1 0 
3 5 3 
1 0 3 
1 5 3 1 
6 6 3 
8 
1 
2 4 3 
1 16 
3 1 9 
2 7 6 
2 6 2 
3 
71 
1 6 8 
2 3 7 3 
2 2 1 
3 0 2 2 
4 3 1 2 7 
1 8 5 3 9 
2 4 5 8 8 
1 6 7 3 0 
4 1 3 2 
7 6 0 5 
3 3 
2 5 4 
1 5 1 
4 8 4 
2 0 
1 1 8 3 
7 2 9 
4 5 5 
2 0 5 
9 0 
21 1 
1 4 1 5 
1 1 6 0 
7 2 8 
1 4 5 7 
2 4 8 
5 
4 0 8 
1 0 5 
2 0 7 
6 3 
9 5 7 
3 2 7 6 
2 0 4 
4 9 8 
2 7 2 
4 9 8 
4 8 
1 8 4 
6 1 3 
1 3 6 
1 0 1 
3 7 
10 
6 
3 9 
1 
6 
4 9 
4 
8 8 
6 8 
1 18 
8 1 6 5 
1 7 6 0 
« 4 0 « 
5 1 0 3 
3 4 8 0 
1 2 5 1 
1 2 2 
5 1 
2 
4 
4 8 
2 4 
2 4 
5 
1 
18 
3 5 4 
4 3 
1 4 8 4 
3 8 4 
1 4 0 
2 
6 0 9 
9 
18 
. 1 6 5 
1 
1 3 9 
1 
5 
3 2 
4 3 5 
5 3 
1 9 
7 3 3 
3 
4 9 
1 8 0 
5 7 
1 3 2 7 
1 6 
1 
4 2 
4 8 
1 7 6 1 
7 0 
2 8 2 
21 
9 
1 0 2 
4 7 
3 9 
3 
7 
7 6 6 
10 
2 0 6 
9 8 
91 
5 
7 3 
2 4 
1 12 
3 
41 
3 2 
2 0 
2 0 5 
1 6 8 
14 
9 5 7 « 
2 2 0 7 
7 3 6 9 
3 6 2 0 
5 1 6 
2 2 0 9 
2 2 
1 5 4 0 
1 1 1 
2 6 1 
2 6 
2 3 4 
1 6 7 
7 
6 7 
1 1 6 6 
1 2 7 
17 
6 6 3 
2 4 
1 
3 4 
2 
8 2 7 
3 8 
1 2 2 
6 
1 6 6 
7 6 
13 
5 6 
β 
4 9 0 
15 
12 
4 
2 1 6 
7 
6 9 
79 
β 
16 
41 I 
7 5 
7 9 
2 0 6 
74 
2 9 2 
2 6 
1 7 
1 9 
1 
5 5 
2 2 8 
16 
4 5 
1 1 
19 
1 6 5 
1 0 3 
i 12 
6 
1 0 7 
1 1 7 
7 8 
2 9 
6 
21 
18 
8 2 3 5 
4 6 4 1 
3 8 9 5 
1 2 2 8 
2 4 8 
2 0 5 6 
1 5 5 
4 1 1 
3 
2 
1 
6 1 6 
1 3 0 
1 3 7 0 
2 8 3 
2 8 9 
10 
24 
1 1 
2 
3 3 
3 8 
27 
128 
37 
27 
4? 
3 
? 
Ih 
7 ' 
17 
7 
?­
eoe 
6 1 F 
BF 
b 
1 
71 
2 
1 
16 
6 5 0 
3 
2 3 
2 3 
3 
1 2 9 
1 4 8 
6 6 
1 0 8 
5 6 
7 1 
121 
14 
1 1 9 
5 
6 0 
6 
4 2 
2 4 3 
6 
1 4 3 
2 9 
5 
6 8 
5 5 
3 8 3 
3 9 3 
1 9 9 
5 1 
1 0 
10 
14 
4 2 
6 1 5 
« 9 2 9 
1 0 8 8 
6 8 4 3 
3 1 8 4 
1 5 8 0 
2 6 0 1 
1 3 0 
5 8 
84 
40 
29 
39 
188 
282 
58 
272 
180 
5 
24 
103 
179 
171 
171 
43 
228 
34 
75 
38 
20 
524 
14 
3 
19 
225 
7 
15 
12 
48 
56 
1763 
124 
70 
61 
24 
41 
335 
4 
11? 
30 
44 
152 
44 
303 
40 
23 
263 
135 
9084 
3771 
5313 
3102 
167 
1668 
81 
343 
1282 
1358 
533 
2319 
875 
3060 
87 
651 
869 
1109 
987 
91 
Tab. 3 Export 
92 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05B REPDEMALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
171 41 
95 20 
504 45 
264 9 
4B 13 
27 11 
5 3 
109 1 
9 3 
376 23 
4 6 
37 
8 2 
6 5 
2 4 
188 3 
4499 1002 
457 31 
21 6 
5 3 
15 2 
30 3 
22Θ 7 
72 2 
54 21 
76 1 
173 86 
12 
74 50 
97 60 
14 7 
24 8 
B4 
43 29 
273 1 
1 4 7 
80 7 
3 8 
14488 238« 
4524 809 
994« 1677 
77B3 1254 
1135 124 
1432 296 
163 1 
729 26 
France 
2 
7 
8 5 
β 
' 1 
β 
3 
1 
2 7 
15 
21 
i 
4 2 
6 8 9 
3 5 5 
3 3 4 
2 2 2 
8 0 
1 0 2 
4 2 
10 
Italia 
4 
8 
4 
4 
1 
i 1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
16 
1 4 5 
0 9 
7 7 
5 6 
2 3 
2 1 
512.92 SUCRES C H I M I Q U E M E N T PURS. SF SACCHAROSE 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
183 82 
2362 
860 548 
9 9 
183 19 
61 17 
272 42 
52 1 
145 50 
4463 79« 
3657 «49 
89« 149 
716 131 
192 20 
132 12 
2321 
3 0 2 
7 6 
1 1 
3 8 
2 
5 0 
79 
3032 
2722 
3 1 0 
1 6 6 
15 
1 0 3 
512.99 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
990 833 
372 256 
730 265 
3 5 6 
673 561 
1652 1605 
327 1 
68 45 
4« 1 1 
82 49 
20 19 
2456 2367 
143 47 
210 12 
208 85 
40 38 
32 8 
163 110 
27 26 
9 
2 5 0 
4 
13 
1 
16 
9 
8 9 
34 
2 2 
4 
1 6 
1 7 « 
1 6 3 
2 3 
21 
i 
3 
19 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
8 2 
1 7 1 
5 8 5 
2 5 
4 
7 
8 I 17 
8 1 
3 0 
13 5 
3 1 
3 2 
5 
50 8 39 
2 60 
4 1 1 
i 
5 4 
16 1 
1 
13 
i 1 
4 
8 
1 
2 
449 78 879 
253 44 590 
19« 34 289 
105 32 133 
12 17 9 
33 1 133 
1 76 
58 1 23 
2 10 
1 e 
10 
1 
1 5 3 
2 
1 17 
1 
4 1 232 
3 1 29 
1 203 
1 187 
1 5 7 
16 
2 149 
53 50 
3 212 
9 1 340 
9 9 
3 6 
1 325 
2 3 
3 6 
4 29 
1 
73 
9 6 
1 9 7 
1 1 2 
2 
4 
5 2 
1 
Ireland 
3 3 
6 
8 
i 
1 
1 
2 3 0 
1 7 8 
5 2 
5 0 
2 
2 
2 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
3 
6 
2 
3 7 
i 2 
1 
1 
Menger 
Danmar 
1 1 8 
55 
3 1 5 
2 2 4 
2 6 
4 
4 7 
79 
8 3 
3 2 5 
4 6 
19 
1 
β 
24 
1 6 6 
3372 
3 6 6 
e . ι : 
27 
2 1 6 
70 
21 
75 
«S 
IC 
1 1 
3 7 
16 
B4 
14 
2 5 2 
9 7 
7 1 
3 5 
9612 
2220 
7387 
5931 
8 6 8 
8 4 4 
4 1 
6 1 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
44B KUBA 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 ÜFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 4 4 
1 177 
4284 
1632 
3 9 4 
3 4 0 
7 1 9 
5 5 9 
4 2 9 
121 1 
3 0 3 
3 4 4 
2 1 7 
2 4 5 
1 1 3 
7 2 9 
20673 
9 0 0 
1133 
1 10 
1 6 3 
2 5 9 
217« 
5 4 1 
1022 
4 0 8 
8 5 8 
1 0 7 
7 8 8 
2 7 1 
2 2 1 
3 3 6 
2 0 9 
9 0 0 
4279 
1 9 0 
3 5 9 
1 4 0 
81498 
24338 
57161 
4206Θ 
7007 
11257 
6 7 4 
3835 
Deutschland 
4 6 2 
3 2 9 
6 7 7 
1 6 0 
94 
2 0 1 
13 
2 9 
1 1 1 
3 
5 
19 
5 
3 9 
3910 
4 8 
1 0 1 
4 7 
2 5 
6 5 
6 9 
8 2 
3 4 6 
1 1 
2 8 1 
1 
5 ? 7 
1 0 6 
1 2 0 
9 2 
« 6 2 
1348 
1 
5 6 
8 
17009 
«421 
11588 
8663 
2059 
2650 
17 
2 7 4 
France 
12 
24 
8 1 7 
6 5 
4 1 
18 
15 
5 9 
3 
1 14 
7 1 
6 7 9 
2 
9 
4 
5 
5 
2 4 
i 1 
16 
13 
16 
10 
3 2 3 
4 2 
3 
«798 
3015 
2781 
2246 
2 1 0 
4 5 2 
1 7 8 
8 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
1 9 8 
3 4 1 
1 5 
8 4 
3 6 
1 3 2 
5 5 
3 
1 3 4 
2 4 
13 
2 0 0 
1 9 
5 8 
1 
1 3 5 
3 
2 3 
3 8 
5 2 
8 
6 
5 0 8 
2 
2 
4827 
2032 
2795 
1871 
8 2 6 
8 9 2 
1 
3 2 
612.92 CHEMISCHE REINE ZUCKER. AUSG.SACCHAROSE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 3 7 
2844 
1 132 
1 9 9 
1779 
2 0 ? 
5 0 0 
1 6 2 
2 2 6 
7899 
4676 
3324 
2Θ52 
1821 
3 9 9 
1 6 4 
7 5 6 
2 
3 3 
6 6 
9 0 
74 
7 7 
1434 
9 6 8 
4 6 6 
2 9 8 
4 7 
1 4 3 
2738 
3 7 1 
7 7 
14 
5 6 
2 
6 5 
1 0 9 
3830 
3197 
4 3 3 
2 3 9 
1 9 
1 4 8 
512.99 ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
00? IRLAND 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
3157 
2256 
1636 
8 0 8 
1646 
1573 
8 7 5 
3 6 4 
1 7 5 
5 6 1 
1 0 5 
1981 
5 3 6 
3 3 5 
9 4 3 
2 7 2 
1 4 3 
5 0 4 
6 1 8 
2127 
8 6 8 
9 5 3 
127« 
8 3 9 
17 
2 8 4 
1 3 8 
4 8 4 
1 0 1 
189« 
4 6 2 
5 4 
2 3 9 
2 6 4 
6 4 
2 0 3 
5 1 8 
2 7 
3 4 7 
27 
1 5 1 
1 4 
i 
2 
2 9 
1 
4 2 
5 0 
1 7 5 
1 16 
3 
7 7 
1 2 
3 1 
4 8 0 
3 2 0 
Ι β β 
1 2 1 
4 
4 5 
7 6 
8 
i 
i 
6 i 
9 
Nederland 
4 
2 2 
9 7 
2 5 0 
1 
31 
1 0 6 
2 8 8 
2 3 1 
1 8 
2 3 5 
3 7 
71 
2 
7 
8 5 
3 
1 2 4 
3 
2 4 
1 18 
2 
4870 
2722 
194« 
3 5 1 
7 6 
3 9 1 
2 5 
7 0 6 
4 
3 
2 
1 
7 
2 3 
11 
1 2 
9 
2 
2 
4 3 
I O 
3 
3 
Belg.­Lux. 
61 
1 3 9 
3 0 4 
5 
1 7 « 
15 
i 
i 
1088 
3 2 2 
7 0 0 
7 4 1 
2 6 0 
2 0 
4 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
i i 
2 
UK 
6 3 
6 
5 8 
8 
5 1 
51 
2 
2 
2 6 
10 
1 0 5 
6 3 
1091 
6 1 
6 
2 
6 8 
11 
2 
14 
3 
3 9 
3 
3 1 
2 6 
18 
2 6 
5 
3605 
1194 
2412 
1750 
2 7 7 
5 7 4 
1 9 9 
8 7 
19 
8 
β 
1728 
3 
1 3 7 
1 1 
8 
20S8 
7 « 
1982 
1921 
1749 
« 1 
4 6 0 
77 
3 3 3 
6 0 0 
2 1 9 
8 6 6 
7 9 
3 7 
5 « 
2 
5 5 
7 4 
1 8 0 
8 8 
0 
1 4 
1 6 8 
2 
Ireland 
6 3 
1 i 
4 8 
6 8 
8 
2 
2 
6 0 1 
3 3 9 
2 2 2 
1 8 8 
3 
3 4 
2 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 « 4 
2 6 4 
5 6 3 
1240 
1 6 1 
7 0 6 
1 0 0 
5 2 3 
6 6 
1 4 3 
Werte 
Danmart 
3 4 1 
4 1 0 
1927 
1142 
1 8 « 
3 4 
7 0 4 
3 5 0 
2 8 9 
B 1 2 
2 9 8 
B2 
4 0 
21 
1 1 3 
5 5 6 
14479 
7 0 1 
7 9 7 
« 3 
1 1 2 
1 7 6 
182« 
4 2 8 
4 9 8 
3 9 1 
3 0 2 
9 9 
1 9 5 
1 0 8 
4 
2 0 3 
2 0 1 
2 3 2 
1966 
1 2 7 
2 6 8 
1 2 6 
43942 
9293 
34849 
26768 
3296 
6244 
2 2 6 
2648 
i 
18 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 0 
7 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2.36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 « 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
? 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
« 1 3 E L E 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
3 4 9 
9 
9 8 
1 4 
3 0 
9 2 
1 9 7 
5 9 
7 9 5 
2 0 
70 
7 
10 
1 7 
4 3 
3 7 
7 6 
8 3 
4 6 
18 
1 0 0 
6 
12 
1 3 
4 5 
6 
7 6 
4 3 
1 0 8 4 4 
6 1 0 7 
5 6 7 7 
3 9 3 9 
2 9 4 0 
1 1 6 0 
3 8 3 
5 5 9 
7 
4 
π 8 
1 3 
8 
8 
3 9 
2 1 6 
1 
6 
5 
8 
8 
3 8 
17 
1 3 
14 
1 1 
10 
6 2 
3 
10 
8 
θ 
3 
18 
4 
7 1 7 4 
3 5 6 5 
3 6 0 9 
3 0 3 2 
2 4 8 7 
4 1 7 
2 7 
1 5 9 
I M I Q U E S I N O R G A N . 
9 5 5 1 1 4 
5 3 2 6 4 9 
2 6 9 0 4 0 
6 3 0 9 9 8 
2 5 1 2 6 4 
3 0 8 2 4 7 
2 2 3 7 9 2 
1 7 8 1 3 4 
8 6 6 
7 4 5 5 5 
1 2 2 2 B 4 
3 1 6 9 1 
8 2 0 7 6 
9 0 1 0 0 
3 2 6 2 1 
4 1 8 6 5 3 
1 6 3 5 
2 4 2 4 2 8 
1 9 3 5 9 6 
1 6 5 7 4 2 
1 8 9 0 4 4 
1 2 7 3 7 
5 0 7 3 9 
4 8 6 1 5 
6 0 4 B 2 
3 3 Θ 9 4 
5 2 7 3 
6 4 9 3 0 
7 8 8 2 0 
2 0 4 5 8 
4 9 9 5 
2 5 4 6 7 
5 0 2 1 
7 5 4 
1 3 7 1 
1 8 7 0 
1 4 4 3 6 
8 8 2 6 0 
5 4 2 
5 0 5 
1 2 7 6 2 
8 8 4 7 
6 1 0 
7 5 9 
2 5 5 4 8 
5 5 4 0 
1 1 4 6 
1 0 6 6 
3 6 5 5 4 9 
2 2 5 7 4 0 
6 0 7 4 9 1 
1 1 0 9 6 3 
1 0 0 6 6 2 
3 2 2 4 
1 5 7 3 5 1 
9 5 
1 1 7 3 6 
Θ 5 2 2 6 
1 9 9 4 5 
3 0 1 0 5 
5 3 8 2 5 
1 2 5 5 7 
1 7 5 3 4 3 
9 9 
6 0 4 3 2 
8 4 1 5 8 
5 8 2 3 3 
1 8 5 8 2 
3 7 0 4 5 
2 7 5 3 6 
4 6 1 0 1 
9 3 5 6 
1 3 9 8 
1 0 7 2 7 
5 1 9 9 5 
3 4 6 
8 7 2 
1 7 3 3 
1 4 8 4 
5 1 7 
6 3 0 
7 5 
1 0 6 9 
1 4 
31 1 
1 7 9 
2 4 6 8 
7 4 2 1 
4 6 1 
5 7 5 
1 1 5 6 2 
1 1 8 8 
5 
2 1 
2 
1 
i 1 6 
1 
3 
3 8 2 
2 7 0 
1 0 0 
2 9 
16 
7 5 
4 2 
2 
1 2 3 6 6 2 
1 5 4 6 6 7 
2 9 1 0 5 5 
1 0 2 5 3 5 
2 1 5 3 6 
2 3 2 1 4 
1 1 2 9 7 
1 0 6 
3 4 0 0 1 
6 7 1 8 
1 8 3 
2 9 6 3 8 
1 9 5 8 9 
4 8 8 5 
1 2 1 9 0 7 
4 0 
6 9 2 5 2 
4 3 9 4 0 
1 4 4 1 1 
5 5 9 1 
6 2 8 0 
5 1 7 8 
1 3 5 7 1 
6 4 8 5 
7 7 5 8 
2 8 8 
3 9 7 6 9 
3 3 8 8 
1 6 3 2 0 
3 5 1 
1 2 3 1 
5 5 
2 3 7 
7 4 1 
1 6 6 5 
6 9 5 7 
8 8 1 9 4 
4 5 0 5 
9 2 
4 3 
7 9 
3 3 6 
1 0 8 3 
9 9 6 
9 9 6 
4 : 
3 
4C 
19 
3 1 6 8 : 
1 0 0 1 C 
1 9 6 7 1 C 
2 2 6 1 6 
7 7 9 4 E 
1 2 6 3 
2 0 . Γ 
2 5 b 
1 8 5 9 C 
6 5 E 
2 2 5 
1 9 1 8 E 
1 1 5 8 2 
4 5 E 
185ΘΕ 
117C 
1 1 2 6 0 2 
6 3 0 2 1 
8 3 3 5 2 
1 6 4 0 9 : 
4 6 6 E 
51 1E 
1 2 8 4 
6 3 0 E 
I 4 7 8 E 
3 3 8 1 
5 8 1 : 
i 7 i o : 
3 2 8 E 
1 9 4 1 
1 7 8 5 : 
3 2 5 C 
13C 
8 1 
E 
3 1 3 2 
4 6 3 
1 
6 5 E 
1 3 7 9 
IOE 
3 2 
3 
2 
76 
66 
1 1 
e 4 
2 
: 
1 5 7 1 4 6 
1 4 6 9 7 : 
1 9 1 2 8 7 
1 5 8 1 S 
8 4 8 4 6 
9 7 2 9 6 
4 4 1 6 
2 1 
1 9 7 4 
7 0 7 6 
1 1 0 4 
6 7 9 
1 9 2 1 
7 1 2 4 
7 7 1 7 2 
4C 
1 0 4 
1 2 1 7 
7 5 2 6 
1 2 5 7 
4C 
5 3 7 1 
24 
1 6 0 E 
2E 
E 
5 7 8 1 
s: 1 1 0 6 
42 
i e 
27 
23 
7 
13 
16E 
1 7 7 4 
3 
2 
3C 
4 4 
13 
3 1 
3 1 
3C 
3 8 6 4 2 7 
2 9 0 1 7 C 
1 0 9 9 8 1 
6 1 4 2 
8 1 0 9 
1 5 5 6 E 
4 4 6 
12 
3 5 1 
3 2 5 
3 8 5 
1 0 7 3 
6 0 3 
9E 
4 4 9 
i e 
8 5 5 
95C 
4 2 2 
7 1 2 
3 1 
7 6 9 
6E 
1 
1 8 9 E 
1 14 
3 3 e 
87 
1 8 2 
3 1 
6 3 2 6 
2 : 
1 
2 6 1 C 
4 1 
13 
22 
2 1 6 
8 2 
25 
1C 
3 3 5 
5 
1 
2 2 
5 1 
1 9 7 
19 
6 3 
17 
14 
1 
8 
4 
19 
2 2 
5 3 
3 4 
7 
3 8 
2 
3 
3 6 
2 
5 3 
3 9 
3 0 3 6 
1 1 9 9 
1 8 3 7 
B 2 B 
4 3 0 
6 1 8 
2 8 1 
3 9 2 
1 4 2 9 8 
2 5 1 8 9 
1 9 8 1 1 
1 5 1 5 8 
1 2 6 1 6 
8 3 2 2 4 
2 5 8 7 
1 7 4 
5 0 5 3 
1 7 9 8 2 
9 4 1 5 
1 3 4 3 
2 5 8 0 
7 4 6 8 
2 5 0 9 4 
2 7 0 
1 2 9 
4 0 5 
1 2 7 0 
2 7 7 
10 
2 6 3 7 
8 2 2 
7 9 8 
8 8 
9 9 
6 7 2 1 
4 3 9 
1 1 3 
6 3 8 
4 3 9 6 
1 5 6 
1 
2 4 
2 0 4 
3 0 2 
4 0 
8 1 4 
9 2 
7 9 
1 2 6 0 8 
3 2 
7 
5 
2 
3 
14 
2 
: 
. 
2 
8 0 
4 0 
4 2 
24 
1 
K 
3 
3 
e 
1 0 7 4 
1 8 6 
1 9 2 
3 0 6 
1 3 8 1 3 
3 
4 1 5 
1 1 
4 9 
34 
9fc 
6 0 C 
11 
23C 
8C 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 6 
7 0 7 
2 8 8 3 
1 3 3 6 
1 
1 9 9 
2 8 4 7 
3 8 8 5 
4 2 3 
1 
2 
9 
1 
1 0 3 
1 
i 
4 
3 0 
2 9 
2 
3 
4 
2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 Θ 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 Θ 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 1 3 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
S E N E G A L 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 3 7 
1 15 
2 9 3 
1 9 5 
2 0 3 
7 3 7 
1 0 7 5 
3 6 9 
2 7 1 9 
? ? 1 
1 0 2 
1 7 0 
3 4 3 
1 9 7 
1 8 7 
1 5 8 
1 4 4 
3 7 4 
1 3 6 
1 0 9 
2 3 3 
1 2 1 
2 4 6 
1 9 5 
4 2 5 
1 0 5 
4 7 0 
1 2 7 
3 0 6 4 1 
1 2 3 1 4 
1 8 2 2 8 
9 Θ 9 1 
.3594 
6 1 5 3 
2 0 3 5 
2 1 6 0 
H E C H E M 
1 3 0 1 1 2 
6 8 0 2 3 
1 2 0 5 5 5 
1 2 3 5 4 3 
6 2 3 3 9 
5 7 3 7 2 
2 8 2 3 0 
2 8 4 4 1 
2 7 8 
1 3 5 7 0 
2 5 8 3 8 
5 6 1 7 
2 4 2 0 B 
2 9 4 9 B 
7 2 6 5 
5 2 1 4 9 
3 4 5 
1 8 8 6 1 
1 3 2 4 6 
1 6 1 3 0 
2 9 9 9 3 
3 5 0 3 
1 4 6 8 3 
1 0 9 1 3 
1 2 8 4 4 
8 4 3 3 
2 3 3 2 
5 4 9 5 
5 4 2 4 
3 1 9 1 
1 6 1 7 
6 4 9 8 
8 2 6 
2 0 9 
4 7 7 
2 2 8 
1 9 8 5 
3 4 8 2 
1 2 6 
2 1 9 
? 1 3 8 
1 6 3 4 
2 0 4 
1 7 6 
7 1 0 4 
9 5 5 
6 0 2 
2 7 3 
2 2 7 
101 
2 9 1 
1 8 9 
6B 
4 1 
2 3 0 
7 5 4 
8 
4 8 
2 8 
24 
4 7 
1 6 1 
1 1 5 
9 3 
8 3 
6 4 
4 1 
1 7 0 
18 
7 0 
4 0 
9 0 
2 2 
6 3 
21 
1 4 8 0 4 
6 3 6 4 
8 4 4 1 
5 0 7 6 
3 0 3 6 
1 9 4 9 
1 5 3 
1 4 1 6 
6 
6 
2 
4 
4 
6 
1 
6 
18 
6 
9 2 
9 
10 
9 0 0 
6 8 7 
3 3 3 
1 3 2 
3 0 
1 3 9 
2 5 
1 2 
G R U N D S T O F F E 
4 7 8 4 7 
3 4 3 6 8 
4 8 4 7 2 
3 2 1 6 8 
2 4 6 4 2 
5 8 1 
2 3 4 7 6 
5 2 
4 1 3 2 
1 5 5 4 0 
3 3 4 3 
1 1 8 2 1 
1 3 1 9 2 
3 0 4 8 
1 9 8 1 7 
6 6 
8 2 4 5 
3 1 9 8 
3 8 9 8 
1 2 7 6 7 
7 1 9 9 
5 4 2 6 
7 6 0 5 
2 4 7 6 
9 3 5 
7 1 8 
2 0 6 6 
2 4 9 
3 5 4 
1 0 7 8 
3 4 7 
7 7 
8 6 
16 
3 0 1 
1 7 
4 7 
6 0 
4 2 6 
1 1 2 3 
6 5 
74 
2 4 2 9 
2 4 8 
14 
2 7 
1 0 9 0 4 
2 4 0 1 6 
3 6 1 0 9 
1 7 1 5 6 
6 3 5 4 
3 1 5 0 
1 3 6 3 
1 7 
3 0 7 7 
1 5 9 5 
9 0 
7 0 7 2 
4 3 5 6 
1 4 6 6 
1 8 3 9 6 
16 
4 2 3 0 
2 5 2 3 
2 3 3 7 
2 1 8 1 
2 0 7 6 
1 9 9 0 
2 7 4 1 
2 0 8 9 
2 4 4 0 
1 4 1 
3 9 8 3 
1 2 4 ? 
2 1 2 6 
3 7 6 
4 9 5 
4 7 
1 3 ? 
3 9 1 
1 9 5 
8 3 9 
3 4 3 9 
1 2 0 6 
6 0 
5 2 
8 3 
1 8 3 
3 5 3 
5 6 3 
2 2 1 
2C 
4 
1 
1 4 « 
31 
1 1 1 
6 : 
2 
2 i 
8 6 1 4 
1 8 7 : 
2 4 0 3 7 
9 7 7 E 
1 0 3 1 4 
41C 
136C 
6E 
246C 
28E 
7 
3 1 1 E 
4 0 3 2 
2 8 2 
102E 
142 
6 1 8 L 
6 5 3 C 
7 4 2 2 
1 4 5 2 E 
94E 
2 7 2 4 
3 9 : 
2 1 7 1 
2 1 5 2 
1 0 6 7 
2 3 1 
1 2 5 4 
β ι : 
5 2 7 
1 9 8 : 
3 0 
r 1 
3 3 1 
62 
87 
144 
19 
7 
ε 
2 
«E 
EC 
12 
E 
3 
3 
E 
3 2 0 9 E 
1 6 5 1 E 
3 6 2 8 9 
6 7 7 3 
1 1 9 8 C 
1 0 9 7 9 
7 0 9 
3 
2 0 9 
1 9 2 E 
3 9 7 
3 1 7 
5 4 8 3 
8 1 2 
8 3 1 7 
7 
5E 
8 2 
1 0 0 E 
2 9 3 
28 
1 3 3 2 
1C 
7 3 E 
17 
1 
61C 
1C 
1 3 2 
6C 
2 
4 
1E 
1 
4 
1 
4E 
1 9 2 
2 
1 8 3 
2 0 E 
1 1 
1 8 7 
ι se 
18E 
3 5 9 3 C 
1 5 6 9 2 
2 8 0 1 4 
2 6 8 E 
2 2 7 C 
2 2 9 7 
2 0 7 
1 
1 0 2 3 
28C 
1 9 2 
9 3 9 
4 7 E 
69 
3 9 3 
e 1C 
6 6 7 
7 OC 
94 
8 9 C 
17 
6 1 1 
135 
2 
1 0 : 
96 
1 3 4 
11 
14C 
17 
83C 
ï : 
1 
156 
4 1 
2 
: 113 
E 
: κ 
2 4 0 
14 
2 
8 
9 0 
9 3 
1 0 7 5 
1 1 9 
4 3 8 
6 3 
4 8 
6 
2 3 
6 
3 5 
4 5 
9 3 
6 6 
1 3 
6 3 
11 
13 
1 3 2 
11 
9 8 
1 0 6 
« E O I 
2 8 1 4 
3 8 8 7 
1 6 2 3 
4 0 2 
1 9 1 1 
1 2 6 2 
3 5 2 
5 1 1 1 
4 2 6 9 
8 1 1 1 
1 2 5 5 8 
3 0 5 9 
, 1 0 8 1 2 
1 3 2 6 
4 9 
1 8 7 8 
5 3 4 7 
1 3 8 6 
8 8 4 
1 9 5 9 
1 5 6 1 
4 0 9 0 
1 0 8 
1 1 2 
2 3 7 
7 6 8 
1 5 3 
1 0 
1 6 3 1 
1 0 0 3 
4 2 7 
2 8 7 
1 1 1 
4 5 9 
1 5 6 
5 8 
2 2 2 
2 7 3 0 
8 5 
2 
1 0 
7 6 
1 4 3 
1 8 
3 4 3 
8 4 
1 6 
4 2 5 2 
1 0 
3 
3 
3 5 9 
4 0 
4 2 0 
8 
1 5 2 5 
1 5 6 
6 
1 3 7 
3 1 5 
1 2 1 
8 
1 8 0 
5 5 
9 2 
1 7 2 
1 4 2 
1 11 
6 3 
2 9 8 
7 8 9 4 
2 0 6 9 
6 2 3 6 
2 9 2 0 
1 0 0 
1 9 4 0 
4 2 0 
3 7 5 
4 
2 7 
2 0 0 
1 4 2 
1 7 6 
1 0 6 1 
2 
2 7 7 
7 
31 
2 7 
7 9 
3 7 5 
10 
1 7 7 
5 8 
50B 67 
27 
672 
322 751 
1 
98 789 584 131 
25 
62 
21 ' 
93 
Export 
94 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 Θ 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
8 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
8 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
8 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A D E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
« 1 3 . 1 1 O X Y G E N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
Quantités 
EUR 9 
1 1 4 1 6 
1 0 7 3 
4 3 8 9 
1 6 0 8 
4 8 5 1 
1 2 5 1 8 
2 4 1 7 
3 6 6 8 
3 7 0 
8 4 8 
2 0 5 3 
3 0 0 6 9 
2 2 2 2 1 1 
1 9 0 8 8 2 
1 7 4 2 
1 0 3 7 
3 6 8 
8 6 3 
3 5 4 
8 2 8 
5 9 3 
1 6 8 3 
2 9 2 
4 9 7 
4 0 9 
8 7 8 
8 2 3 4 
2 2 9 
3 2 1 1 
1 1 2 6 9 
6 2 4 
1 0 6 1 
3 4 2 6 
1 9 0 5 7 6 
1 7 0 1 
9 1 5 
5 8 4 
2 0 4 8 
5 9 5 1 6 
6 4 0 
3 1 0 7 
1 3 2 6 6 
1 1 8 3 8 
2 6 4 9 6 
1 2 5 3 9 
2 0 4 8 
2 4 9 2 
1 0 0 1 
2 0 7 7 
2 3 4 
1 5 4 4 
5 8 2 
8 5 0 4 
9 4 7 9 
1 6 1 1 
5 4 5 
2 4 0 2 
7 9 5 6 
2 0 4 5 
1 6 6 9 2 
7 8 7 9 
4 1 2 1 
1 1 4 0 7 
1 6 0 9 6 
1 1 4 2 8 
1 1 2 1 3 
8 8 6 8 
6 5 7 2 
3 7 8 7 0 5 
3 0 3 0 7 
2 8 9 
6 2 3 2 5 6 
8 5 9 2 0 6 9 
4 3 4 9 2 0 9 
3 8 1 9 8 1 3 
2 3 2 0 0 3 1 
4 0 2 4 8 3 
8 7 8 4 5 2 
2 2 1 8 8 3 
4 2 0 8 4 7 
2 5 8 7 3 6 
1 0 0 1 0 6 
1 4 7 8 8 2 
7 9 8 5 
Deutschland 
9 5 7 0 
6 5 1 
6 3 5 
1 7 
1 9 9 5 
1 1 6 6 
1 5 6 9 
2 2 9 4 
2 6 
3 8 9 
9 0 7 
8 8 7 6 
1 1 1 0 3 1 
1 4 5 2 9 3 
1 0 8 1 
3 8 7 
2 2 9 
6 0 3 
1 8 7 
3 8 6 
5 9 
5 2 7 
3 6 
6 
1 
1 0 2 
6 4 5 
9 0 
2 4 6 7 
2 9 1 3 
7 1 
5 2 8 
2 3 4 5 
4 9 3 3 4 
6 9 6 
7 9 4 
4 3 0 
1 6 9 7 
2 9 1 9 1 
8 6 
2 5 2 
2 6 2 4 
2 0 4 9 
9 5 6 5 
4 3 8 7 
1 3 8 
4 8 7 
2 3 1 
2 4 
5 0 
2 4 5 
7 4 
2 2 9 4 
1 4 0 0 
1 0 3 3 
1 3 4 
1 7 8 9 
1 6 9 8 
1 2 9 6 7 
1 4 8 6 
1 4 6 8 
3 8 6 8 
1 8 6 
1 1 7 7 
3 9 6 9 
4 8 2 7 
1 8 9 6 
1 8 4 6 8 1 
1 7 7 2 
2 3 1 1 0 3 
3 2 5 4 0 3 0 
1 6 7 0 9 7 6 
1 4 6 2 7 9 2 
1 0 4 7 3 7 0 
1 9 3 5 4 0 
2 6 4 6 3 1 
4 6 6 2 2 
1 4 0 7 6 6 
1 1 5 9 1 0 
2 4 1 1 
3 1 2 2 
France 
3 8 2 
7 0 
1 9 2 
5 
2 7 9 
1 5 9 
1 7 5 
1 1 8 8 
3 4 3 
2 5 
6 9 
1 3 7 0 
7 5 0 7 7 
4 2 6 5 6 
1 8 0 
4 3 7 
1 5 0 
1 0 7 3 
4 9 1 
3 7 0 
3 7 
75 
8 
2 1 4 
3 9 3 8 
3 0 
3 1 8 
8 5 3 6 4 
7 2 
1 
1 4 9 
1 7 6 3 0 
7 4 0 5 
2 6 4 
1 6 1 2 
8 1 8 
2 2 0 7 
1 3 
41 1 
14 
10 
1 
5 4 
8 
4 3 2 
7 0 6 7 
7 9 
2 9 
4 4 5 
« S 9 
9 2 7 
41 1 
1 5 7 
1 7 1 7 
3 3 8 
9 S 3 
2 2 0 9 
« 1 8 
4 5 0 
4 6 3 4 6 
2 1 7 
1 6 8 7 2 2 2 
7 2 7 9 6 8 
8 6 9 2 8 « 
5 1 2 5 4 9 
9 4 9 3 3 
3 0 0 1 5 2 
1 0 8 8 0 1 
4 6 5 6 6 
2 2 0 2 7 
5 8 4 
Italia 
2 0 8 
5 5 
3 4 5 3 
1 5 8 0 
7 4 8 
2 1 5 0 
5 5 0 
1 2 0 
1 3 1 
6 5 
1 7 7 
1 1 2 4 
5 2 
3 3 9 
4 9 
1 
5 2 
1 6 2 
7 6 4 
2 8 0 
1 0 0 
4 3 5 1 1 
1 6 9 
1 4 0 
7 7 
9 1 8 9 
1 7 3 
2 4 0 1 
9 6 4 1 
7 7 2 7 
1 4 4 8 
4 4 1 8 
1 6 4 3 
9 9 6 
5 4 
1 5 0 
« 0 7 
4 0 0 
3 1 7 8 
1 8 7 
1 0 
2 5 5 9 
2 0 0 0 
3 0 0 
151 1 
1 1 2 4 
4 0 8 0 
1 5 2 5 6 
9 2 4 8 
1 9 6 6 
2 7 
1 7 8 4 
6 4 4 
4 0 
2 8 7 
1 0 4 8 
1 0 8 7 2 6 2 
3 4 2 2 6 4 
7 2 3 9 4 7 
3 3 3 6 3 3 
5 0 7 2 6 
1 7 2 9 5 6 
1 7 8 6 0 
2 1 7 0 7 1 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 0 2 
1 12 
1 
3 6 
7 3 7 6 
3 
5 4 1 
1 3 2 9 0 
3 6 4 
2 
17 
8 
1 0 2 
20 
9 
2 3 
11 
« 7 
2 5 
9 
9 0 
71 
5 6 
8 
3 1 4 
6 2 1 4 
1 6 5 
2 3 
9 
5 
2 6 
1 2 
1 
9 
1 8 
7 3 4 
3 0 5 
6 
8 5 
3 0 
7 2 
2 
3 5 
1 7 6 
1 4 6 
8 3 
1 
15 
3 6 
3 6 9 
7 1 
2 0 
7 9 
1 4 2 
6 3 
94 5 
4 6 
2 
1 1 8 5 5 8 
9 7 1 8 9 4 
8 9 7 7 8 0 
1 5 5 6 8 1 
1 2 1 2 9 3 
1 8 7 9 8 
2 5 9 3 1 
9 5 7 5 
8 3 3 5 
7 5 6 6 5 
1 3 3 3 
Be lg . ­Lux . 
3 0 4 
7 3 
1 0 4 
18 
2 8 
4 0 
7 
1 
1 9 
1 6 5 
3 5 1 9 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 6 6 
4 1 2 
4 0 
4 
9 1 
5 
5 
3 9 
1 8 
4 6 
9 6 6 
2 6 
8 7 
2 5 7 
3 6 3 
1 1 1 
1 9 
3 
7 6 
4 6 4 
1 3 
1 3 
5 6 6 
9 9 
1 7 9 
9 2 
2 8 
15 
2 
3 
4 0 4 
2 9 
8 3 
4 9 
3 7 
1 4 2 
4 0 
3 1 0 
2 1 7 
2 2 1 
1 7 5 
1 8 4 
6 6 3 
6 
2 7 3 
3 0 
6 0 
2 6 7 7 8 1 
1 1 1 6 8 1 « 
8 1 6 8 3 9 
3 0 9 9 7 
9 6 6 0 
2 4 6 2 
1 9 1 1 1 
1 0 0 0 9 
2 2 2 7 
1 4 2 7 Θ 7 
1 4 4 7 4 6 
6 0 2 7 
Menger 
UK Ireland Danmar 
8 5 0 
1 12 
4 
6 
1 7 6 7 
1 6 3 2 
8 3 
5 9 
1 0 3 
e 7 
9 9 0 
1 8 8 7 6 6 4 
1 2 7 7 4 8 9 5 3 0 7 
2 4 1 2 
1 4 0 
9 0 
18 
5 5 
1 
2 0 1 
2 7 2 
6 7 
4 7 
8 
7 3 4 
7 4 6 6 
2 2 
2 4 9 
2 6 4 2 
5 2 8 
1 3 8 
7 7 
5 7 9 9 
4ΘΘ 
7B 
2 
4 5 
3 0 1 6 
3 4 8 
3 5 
1 7 9 3 
4 3 1 
1 4 2 3 2 10C 
1 0 6 2 
2 5 2 
4 7 7 
6 2 0 
1 9 7 1 
3 1 
6 0 1 
7 0 
2 0 1 8 2 
6 4 9 
3 2 0 3 
3 3 1 
1 3 6 
2 8 2 1 2 1 
1 
1 7 7 7 23 
4 1 8 3 
1 1 2 1 
1 4 8 8 
3 2 
4 0 
2 2 4 8 i e 
3 3 9 2 
1 1 0 6 
1 4 6 9 9 2 67 
2 8 1 7 2 
4 7 6 8 
1 
2 
1 
1E 
1 
1 
: 
1 
4 
2E 
37 
7 
1 
1 
IC 
4 
IE 
IC 
IOC 
6 6 9 3 8 6 1 7 3 8 1 1 8 4 7 3 
1 7 2 8 7 6 1 6 5 8 0 4 9 5 9 
3 8 1 7 4 3 1 8 1 9 1 3 6 1 ! 
2 8 1 7 1 1 8 4 4 1 2 9 7 1 
3 4 5 9 3 5 0 0 6 9 3 1 
9 5 1 8 2 1 5 3 3 3 e 
2 8 9 6 5 6 1 
4 8 5 1 B 2 1 21C 
3 9 
14 
6 1 
Destination 
u d s u m m une 
CST 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U, T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 9 9 3 
3 1 5 
8 7 1 
1 8 6 
1 1 7 4 
2 0 1 7 
4 9 8 
1 1 9 7 
1 4 4 
1 4 3 
8 0 1 
8 0 8 8 
7 1 4 9 5 
2 3 5 9 1 
1 4 5 0 
3 0 4 
1 5 4 
3 6 3 
2 3 8 
4 8 6 
2 3 2 
5 5 3 
1 2 8 
1 3 0 
1 4 4 
3 7 6 
9 4 2 
1 17 
1 8 3 4 
4 2 0 4 
2 7 9 
3 8 7 
1 1 1 3 
2 1 9 7 1 
9 3 3 
2 4 7 
1 8 0 
5 4 4 
7 1 0 1 
3 0 0 
4 4 2 
2 1 7 1 
2 2 3 2 
6 7 6 6 
4 1 16 
1 2 0 1 
1 5 1 6 
7 8 0 
2 4 1 
1 4 8 
7 6 3 
1 3 0 
2 3 3 7 
3 2 0 7 
4 9 4 
3 1 6 
4 6 2 
2 5 0 3 
2 2 8 
3 2 8 0 
2 5 7 6 
1 6 6 7 
2 3 9 8 
2 8 7 7 
1 7 5 6 
1 2 8 4 3 
3 6 1 B 
2 4 5 4 
2 7 8 4 8 
2ΘΘ6 
1 9 6 
1 8 9 7 8 6 
1 3 9 8 2 8 4 
8 1 8 8 2 3 
5 8 7 8 4 8 
3 5 3 9 3 0 
1 0 0 6 5 9 
1 4 7 3 1 0 
3 3 2 1 3 
8 6 4 2 0 
5 1 3 . 1 1 S A U E R S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
6 8 6 1 
3 3 2 2 
2 4 6 5 
«88 
Deutschland 
3 4 3 6 
1 5 0 
3 6 0 
1 1 
4 7 2 
3 6 4 
3 3 6 
5 0 5 
10 
74 
3 0 3 
4 2 7 8 
3 1 7 4 1 
1 5 7 2 0 
8 3 2 
1 8 1 
1 1 5 
2 6 7 
1 0 9 
1 7 9 
4 5 
3 5 7 
2 8 
4 
2 
3 6 
1 5 3 
4 7 
1 3 4 9 
1 4 5 8 
18 
1 7 4 
6 1 8 
9 6 8 9 
4 4 8 
2 2 2 
1 6 « 
3 S 0 
3 3 1 « 
3 « 
71 
5 0 7 
8 1 « 
3 6 7 9 
1 9 1 6 
9 8 
4 0 0 
1 9 0 
8 
2 3 
1 1 2 
2 0 
1 0 5 3 
1 1 4 4 
2 9 8 
8 8 
3 1 8 
7 8 9 
2 2 1 1 
6 6 0 
7 4 1 
1 0 9 8 
1 10 
6 7 0 
4 7 2 3 
2 4 8 5 
7 9 6 
1 2 7 2 1 
8 7 1 
1 0 1 0 2 7 
5 8 1 8 4 4 
2 1 1 5 5 8 
2 4 9 2 6 3 
1 5 6 2 1 5 
4 7 7 8 7 
5 6 1 4 7 
1 1 2 6 5 
3 6 8 9 6 
2 5 2 6 
1 8 8 
1 0 2 
France 
1 6 3 
io 4 5 
1 9 
1 15 
7 3 
5 7 
6 3 5 
1 3 4 
12 
2 1 
4 7 9 
2 1 0 3 2 
5 6 6 0 
1 4 9 
8 0 
1 8 
1 6 6 
1 
1 2 « 
1 0 9 
17 
5 9 
8 
1 3 6 
1 1 5 8 
6 
1 3 2 
5 1 3 3 
3 2 
2 
3 8 
1 2 3 0 
3 
9 5 
1 4 8 
4 9 3 
5 1 5 
7 1 6 
1 6 
2 7 0 
4 9 
2 3 
1 
5 8 
6 
1 4 6 
1 0 5 1 
2 9 
14 
6 6 
2 3 5 
2 3 1 
1 9 5 
8 3 
3 1 8 
2 4 7 
3 3 9 
3 0 0 8 
2 6 0 
1 2 4 
1 7 2 6 
« 1 
2 2 1 9 2 4 
9 9 0 5 3 
1 2 2 8 7 6 
7 7 1 6 7 
1 7 5 8 9 
3 1 6 4 9 
9 1 1 1 
1 4 0 7 1 
5 9 7 
1 
31 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 9 
1 2 
4 4 3 
1 5 4 
2 1 2 
2 1 8 
6 4 
2 8 
2 0 
9 
3 2 
7 3 8 
2 9 
1 3 6 
2 8 
1 
9 
1 2 3 
4 8 4 
1 3 4 
8 6 
1 8 5 4 
1 2 1 
11 
5 6 
1 3 4 8 
9 8 
2 4 9 
1 3 4 7 
6 9 5 
6 6 5 
9 0 7 
9 0 2 
3 7 7 
2 4 
6 4 
1 4 2 
3 7 
3 2 4 
3 1 1 
3 
5 0 4 
1 9 5 
3 4 
1 8 7 
2 3 3 
4 9 7 
2 0 3 3 
8 1 6 
1 5 7 2 
3 3 
4 0 0 
4 7 6 
11 
1 9 « 
6 3 8 
1 3 8 0 5 1 
6 8 3 8 « 
8 1 1 2 1 
3 4 5 5 8 
1 0 2 3 9 
2 0 1 4 4 
2 1 6 3 
2 6 2 2 6 
2 
5 
i 
Nederland 
4 3 
8 1 
10 
1 0 3 9 
3 
2 7 0 
1 6 2 1 
41 
9 
6 
2 
2 0 
10 
3 
2 3 
4 
13 
3 0 
5 
3 7 
2 5 
3 5 
3 
2 8 
1 1 1 1 
8 0 
4 
2 
7 
1 5 
8 
12 
10 
1 1 9 
1 3 8 
3 
14 
I B 
9 
6 9 
1 8 
27 
1 2 
1 
6 
5 8 
1 8 4 
14 
15 
2 5 
7 2 4 
1 
6 
79 
12 
6 4 0 8 2 
1 9 7 7 3 0 
1 1 6 3 2 4 
2 8 3 2 4 
2 1 3 6 2 
Θ 7 5 3 
4 5 3 6 
1 3 7 6 
2 4 2 3 
2 5 3 2 
7 6 
Belg.­Lux. 
7 6 
11 
2 7 
8 
14 
19 
3 
9 
1 8 0 
4 1 4 5 
1 5 9 
4 2 
3 2 
71 
1 19 
2 8 5 
2 6 
1 
5 9 
6 
2 4 
1 1 
3 1 
7 0 2 
1 7 
1 8 
2 1 1 
3 1 3 
8 8 
4 
1 
5 6 
3 3 7 
5 
10 
7 3 
1 
6 4 
1 2 2 
2 0 
2 9 
8 
2 
8 
2 2 1 
9 6 
4 8 
14 
4 
9 0 
29 
1 9 6 
1 2 6 
1 0 0 
1 3 8 
1 4 8 
6 5 2 
1 3 
1 8 8 
7 6 
3 2 
1 7 3 4 8 
1 2 2 1 8 3 
8 7 0 9 6 
1 7 7 1 8 
9 9 9 4 
2 7 8 4 
5 9 0 1 
1 3 9 9 
1 8 2 7 
3 2 9 9 
2 3 4 4 
4 7 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 1 6 1 
5 1 
β 
2 
3 4 7 
3 0 2 
2 2 
2 6 
3 7 
4 5 6 
1 0 
7 
2 8 0 3 4 5 
1 0 0 6 0 1 3 2 1 9 7 « 
1 9 0 8 7 4 
3 2 4 
15 
5 
15 
19 
9 2 
3 5 
1 8 
3 
3 1 8 
7 0 1 
14 
1 6 0 
3 6 6 
2 4 4 
5 3 
3 1 
3 8 6 5 
1 8 4 
15 
2 7 
8 5 5 
1 4 9 
17 
8 1 3 
2 1 6 
1 6 3 9 84 
3 1 8 
1 6 0 
4 1 2 
4 4 9 
2 0 1 
6 0 
3 7 0 
4 2 
5 6 9 e 
5 7 6 
1 0 1 3 
1 9 8 
5 8 
8 2 7 13 
3 9 9 19 
1 4 0 4 
3 8 2 
3 2 2 
1 8 « 
3 1 
2 1 2 4 24 
8 3 6 
9 4 0 
1 2 7 1 9 5C 
2 0 9 9 
1 6 7 9 0 
10 
2 
1 3 
β 
i 
i 1 
1 
2 
14 
2 2 
1 7 
2 
7 
4 
7 
3 
1 5 5 
16 
2 
1 4 4 5 4 0 3 0 3 0 « 9 9 2 
4 S 2 4 9 1 0 0 9 2 3 6 0 
« 2 6 0 « 1 4 2 1 4 0 2 9 
5 0 1 1 3 « 7 3 3 8 5 8 
1 1 6 7 2 3 3 « 1 4 9 9 
2 8 5 4 9 1 2 9 2 5 « 
7 8 4 6 5 4 
3 8 4 6 « 1 9 5 1 3 
3 6 
18 
1 0 9 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
006 ROYAUME­UNI 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
613.12 A ; 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F 0'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
613.13 H ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
4 0 0 
8 1 6 
6 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 7 8 
4 8 4 
4 7 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
513.21 CHLORE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
M O N D E 
INTRACE [EUR.9) 
EXTRACE [EUR 9) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 4 0 
1 4 3 
617999 
614942 
3047 
2630 
1044 
3 3 9 
1 7 3 
6920 
21281 
102814 
7626 
9 9 8 
3299 
1365 
151110 
143999 
7110 
4888 
2016 
2045 
1 1 
1 3 7 
122234 
121454 
7 8 0 
5 6 6 
5 6 5 
1 7 1 
1 3 7 
4 8 3 
3885 
10642 
24 
6 7 4 
15900 
1507« 
8 8 4 
7 8 8 
7 8 6 
9 5 
ET GAZ RARES 
20042 
7201 
2791 
15272 
8096 
1345 
1494 
6 3 9 
3359 
4 1 4 
6 B 6 
2066 
1 8 6 
3 4 
2 
168 
12 
52 
8 1 
1 2 5 
85936 
67171 
8784 
7680 
6775 
7 9 4 
9 7 
2 4 6 
9104 
28513 
56692 
40506 
1078 
3845 
1731 
8 9 3 
4 6 3 
3 6 6 
3 7 0 
2 3 7 
2 8 7 
1 2 6 
3 1 6 
2 4 0 
3 5 1 
148378 
138086 
12307 
1557 
8 2 3 
427Θ 
2224 
9840 
7 0 7 
8 2 
6531 
5 6 0 
6 7 
1352 
1 1 2 
4 6 3 
2050 
1 7 2 
1 
3 
3 4 
6 9 
22081 
17221 
4840 
4486 
3932 
1 5 2 
2 3 
2 0 2 
7 3 
26077 
51247 
1680 
8 9 8 
1 2 3 
1 0 2 
1 3 0 
2 8 
1 2 5 
1 4 8 
81823 
77431 
4192 
7 4 8 
B2 
8 6 6 
5 0 7 
22818 
22591 
2 7 
5 
4 
2 2 
1 
13933 
6 8 2 
5 7 0 
15703 
14814 
1088 
5 7 0 
5 7 0 
5 1 7 
1452 
4 2 
1 5 1 
5 
1 
4 
1 5 3 
11 
7 8 
1 6 8 
7 
5 
2 
2118 
1860 
4 6 6 
1 7 0 
1 5 6 
? 6 6 
4 0 
3 1 
5 ? 
12772 
51 
4 8 8 
3 9 
1 
13895 
12959 
9 3 8 
5 4 
5 4 
8 3 2 
2 4 1 
1928 
3 
1926 
1887 
3 7 9 
6 
: 
2 6 4 
8 4 
1335 
2 0 4 
1071 
8 8 8 
9 2 
9 
2 
1 
1 3 
i 8 
4 
9 8 
3 
9 6 
2 5 
13 
2 1 
2 
4 
6206 
1104 
3079 
3742 
1 6 8 
2 6 8 
2 
16328 
10389 
4938 
6 0 6 
5 8 7 
5 9 1 
3 
1 0 3 
77172 
77101 
7 1 
6 9 
Cl· 
2 
1 
3 6 3 
3463 
2633 
8 8 9 
3 7 
12221 
8187 
4034 
2629 
5 5 9 
1405 
2544 
4949 
9323 
2 0 
2 9 2 
8 8 5 
1 7 1 
1 169 
1 
16 
2 
193BB 
18013 
137« 
1361 
1356 
1 1 
4 
127« 
15970 
2 
17205 
17247 
1 7 
17 
2 
6 
293637 
293687 
«C 
IC 
7 
4C 
19 
581C 
92171 
430Î 
84 
102383 
102377 
e : : ? 
7252 
263E 
5657 
140C 
β : 
E 
8 3 
27 
2 
57 
3 
1 
17220 
17031 
1 8 6 
173 
168 
IE 
13 
282C 
544C 
8 6 8 : 
18943 
18943 
6 
2 8 8 
1 8 « 
8 2 
2 8 
19 
5 4 
14 
, 
i 2 
1 
3299 
3329 
330« 
2 3 
8 
5 
15 
4 0 6 
5 9 1 
3 2 
1 2 6 
1 4 0 
. 4 4 
2 2 0 
5 2 9 
3 
1 
i 4 
8 
1 2 3 
3363 
2270 
1083 
7 5 Θ 
7 4 9 
3 2 1 
19 
5 
5 
4 
6 
2 
1078 
3 6 
1 0 5 
2 5 6 
1 6 8 
240 
351 
3134 
1098 
2037 
7 3 
2Θ 
1964 
1470 
20 
20 
111 
66 
176 
176 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Beig.­Lux. 
006 VER KOENIGREICH 
288 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
613.12 STICKSTOFF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
124 
101 
13361 
1248« 
864 
309 
136 
434 
150 
445 
1347 
2550 
621 
105 
161 
131 
«178 
6234 
944 
507 
2?0 
388 
85 
2977 
2818 
158 
54 
54 
94 
85 
295 
479 
931 
820 
110 
81 
78 
26 
613.13 W A S S E R S T O F F U N D EDELGASE 
I F 
HF 
7 7 F 
?9<i 
7 3 1 
1F 
7 1 f 
101 
4 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
UNGARN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
IRAN 
KUWAIT 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
10.' 
1 B 7 
1 8 1 
η 
l ì ι 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 4 
3 7 B 
4 6 4 
4 7 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
IRLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
SAMBIA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
3299 
3611 
1306 
4198 
1594 
617 
41 1 
1330 
767 
149 
877 
695 
194 
100 
1 12 
?4B 
16? 
104 
??5 
220 
266 
21841 
14930 
8913 
4526 
3718 
1877 
305 
438 
681 
2505 
4926 
3475 
199 
245 
171 
102 
128 
371 
105 
159 
780 
135 
776 
150 
137 
15140 
11820 
3320 
262 
107 
2542 
1455 
985 
502 
126 
207 
30 
197 
50 
790 
688 
114 
10 
108 
2 
39 
189 
189 
4986 
2883 
2323 
1652 
1206 
394 
78 
277 
15 
2282 
4363 
167 
102 
176 
33 
1 10 
33 
135 
136 
7903 
6674 
1229 
135 
23 
827 
483 
768 
629 
129 
12 
7 
1 
39 
69 
1028 
806 
223 
60 
60 
152 
248 
21 
259 
16 
31 
306 
72 
1 
248 
152 
1 1 
38 
1838 
568 
1278 
404 
34 1 
791 
138 
83 
32 
3 
2 1 « 
8 
2 0 8 
1 3 0 
21 
19 
1 
2740 
2718 
2 2 
1 9 
1 9 
2 
«198 
«13« 
« 2 
21 
13 
41 
9 
14 
16 
1 6 8 
1 4 
1 5 4 
9 6 
1 7 
32 
28« 
2 1 3 
7 3 
3 
1052 
« 8 0 
3 7 2 
2 3 7 
4 6 
354 
2067 
2 3 7 
2 7 
2 
2707 
2080 
2 1 
1 1 
10 
380 
98 
185 
238 
120 
72 
111 
1493 
560 
839 
2 8 9 
9 7 9 
2 9 0 
12 
12 
2 7 4 
8 5 
1160 
0 0 3 
4 8 0 
2 6 
24 
2 2 2 
3 
1018 
1006 
1 4 
14 
2 
1 6 7 
1 0 7 
389 
176 
214 
43 
21 
171 
29 
3 
32 
2 
161 
280 
222 
68 
21 
8 
35 
4 
11 
7 
6 
11 
2 0 
2 1 4 
1 6 
1 9 9 
3 4 
7 
7 8 
1 1 
17 
3 6 6 
2556 
1480 
8 
5 9 
1 6 5 
2 2 
2 5 4 
2 
4 
5 
1 
4987 
4834 
3 5 3 
2 9 8 
2 8 0 
4 1 
1 3 
1782 
1127 
238B 
6 7 9 
4 0 7 
2 5 
9 1 0 
1 0 3 
3 4 
2 7 4 
3 
5 8 
3 2 
7927 
«408 
1619 
1403 
1291 
1 1 1 
3 0 
6 
1 6 6 
2 0 1 
3 2 
6 6 
4 7 
18 
3 2 7 
9 3 
3 
13 
3 
2 
10 
34 
11 
227 
1807 
8 2 3 
9 8 5 
4 8 9 
4 2 0 
4 5 2 
4 8 
4 3 
3 
3 
199 
90 
150 
137 
1478 
228 
1260 
66 
27 
1 184 
878 
246 
173 
10 
95 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
96 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR S Deutschland France Naderland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmart 
1040 CLASSE 3 
613.22 
6474 
FLUOR. BROME. IODE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
233 
.3.38 
610 
359 
192 
216 
2222 
1683 
640 
220 
202 
118 
303 
5 
163 
4 9 
2 
240 
224 
10 
9 
13 
4 
613.23 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE: SOUFRE C O L L 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
042 
048 
062 
066 
208 
390 
SS4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
084 
066 
390 
400 
404 
508 
884 
720 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
INDE 
M O N D E 
INTRACE (EUR.9I 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
613.24 AU1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
213 
216 
452 
407 
6629 
26?8 
260 
162 
286 
314 
801 
214 
338 
1G291 
8030 
7263 
5012 
3943 
1600 
650 
151 
413 
20 
180 
156 
182 
1 
214 
288 
2420 
813 
1807 
863 
141 
613 
231 
180 
449 
229 
1 16 
314 
800 
2B92 
973 
1719 
T R E S METALLOIDES. NDA. 
MERCURE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
167« 
226 
512 
5117 
66 
1451 
243 
54 1 
17 
56 
8,34 
290 
219 
796 
15 
706 
8 
683 
2 
281 
55 
«44 
7 
11 1 
24 
619 
1948 
566 
444Θ2 
«1840 
9717 
7«43 
4958 
1220 
409 
2216 
93 
5 4 
146 
7 
238 
3 
22 
2 
15 
2 
10 
15 
211 
10 
12182 
12796 
417 
190 
177 
72 
3 
16 
1077 
338 
739 
728 
451 
11 
12« 
10 
11« 
475 
58 
31 
2642 
1407 
533 
41 
,328 
290 
275 
705 
683 
281 
519 
1784 
10747 
5160 
6697 
3269 
659 
139 
2189 
35 
2« 
83 
16 
3 
1 
24 
24 
780 
10 
2267 
7 
8 3 
23 
36371 
3084 
7 
13 
1 
205 
1 
224 
211 
12 
6 
5 
7 
182 
378 
309 
190 
218 
1837 
1069 
678 
198 
191 
79 
301 
26 
5 
113 
66 
49 
10 
77 
64 
194 
161 
34 
24 
3 
195 
46 
151 
94 
36 
56 
163 
22 
243 
1 
60 
?? 
1631 
582 
1049 
747 
33 
301 
B100 
B100 
3621 
3621 
3621 
1040 KLASSE 3 
613.22 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
FLUOR. BROM UND JOO 
001 
00? 
004 
006 
006 
030 
042 
048 
0«2 
066 
?08 
390 
«13.23 SUB 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER, KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
?07 
218 
319 
240 
143 
135 
2102 
1094 
1009 
31 1 
195 
472 
224 
.LTER OD. 
107 
101 
279 
266 
672 
121 
174 
1 16 
165 
158 
102 
149 
199 
3200 
1392 
1808 
914 
301 
637 
358 
28 
116 
52 
15 
422 
266 
160 
71 
32 
81 
4 
KOLLC 
97 
1 
96 
158 
15 
1 19 
1 14 
143 
149 
192 
1473 
406 
1000 
563 
1 1 1 
327 
178 
513.24 
2 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
25 
E 
70 
6 
7 
15 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
664 
720 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
613.26 Q U 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
ANDERE NICHTMETALLE. ANG. 
3765 
505 
3191 
6416 
744 
4609 
190 
1160 
639 
293 
965 
2?5 
49? 
292 
3446 
528 
«14 
162 
136 
294 
189 
7071 
248 
230 
136 
451 
2928 
131 
439 
57862 
10 
5 
94 
19 
75 
31 
2 
278 
150 
29 
158 
102 
1031 
64« 
48« 
175 
46 
152 
153 
122 
27 
9940« 
20581 
20941 
14331 
2051 
926 
5884 
UECKSILBER 
239 
2?? 
40 
35 
3 
4 
52 
3446 
58 
3 
8 
38 
3 
6607 
15 
24 
78 
1203 
129 
16467 
32469 
«212 
10780 
6932 
148 
244 
3604 
7 
28 
271 
19 
1437 
406 
972 
92« 
642 
30 
15 
2 
22 
30 
3 
2« 
5 
346 
67 
346 
2061 
1241 
655 
38 
326 
219 
1 
21 1 
461 
148 
229 
13 
22 
26 
6 
461 
1519 
8882 
471« 
4100 
273Θ 
683 
149 
1279 
194 
82 
25 
27 
187 
71 
11« 
17 
10 
10 
1859 
68 
17 
46340 
2814 
119 
10 
122 
26 
1 
20 
6 
91 
62 
40 
23 
23 
16 
127 
90 
267 
183 
127 
135 
1261 
«82 
679 
169 
135 
191 
219 
20 
3 
«9 
30 
39 
4 
3 
35 
738 
301 
1 154 
7« 
160 
65 
1 
13 
2 
3 
53 
3630 
2494 
103« 
606 
19 
«9 
13 
6« 
34 
10 
23 
211 
13 
542 
703 
555 
190 
18 
182 
8 
87 
3 
2 
3 
10 
586 
137 
180 
51 
93 
2 
4069 
2231 
1837 
1337 
21 1 
484 
16 
13 
5 
386 
386 
1 
11 
133 
133 
132 
5 
517 
603 
20 
26 
210 
1 
3680 
1049 
2031 
1673 
548 
14 
344 
Export Janvier — Décambre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 
003 PAYSBAS 
004 RF D ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
058 REPDEMALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
214 
529 
159 
93 
31 
24 
3 7 
129 
1092 
1O03 
630 
147 
34 
2 68 
7 76 
70 
16 15 
27 
198 
471 
147 
93 
91 
128 
1410 
920 
485 
110 
70 
149 
226 
613.26 METAUX ALCALINS: METAUX DE TERRES RARES 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
3 6 
144 
10 
8 
123 
148 
065 
210 
292 
168 
11 
7 
264 
128 
136 
130 
613.27 C A R B O N E (NOIRS DE C A R B O N E ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0.9 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 ? 0 
2 7 6 
7 6 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
49 
35 
14 
2 7 
5 
92 
58 
6 5 3 0 3 
2 9 2 3 4 
1 0 8 7 2 
3 6 8 7 5 
1 5 9 3 1 
5 3 2 4 
8 3 7 4 
2 1 8 7 
1 7 6 7 
7 8 4 3 
3 3 1 9 
5 8 9 5 
2 0 4 6 9 
4 1 7 1 
1 1 9 8 2 
6 0 8 8 
4 0 1 7 
7 8 0 6 
1 5 5 
3 6 6 
9 8 8 8 
1 5 3 3 
5 4 5 
6 2 7 
34 8 6 
6 7 2 
3 154 
4 6 8 
3 9 6 5 
7 9 8 
5 9 6 
7 0 3 
4 4 8 
8 9 1 
3 0 6 5 
1 1 2 
2 0 0 
1 7 1 
1 4 5 3 
2 5 7 
4 0 3 
1 9 5 9 
4 2 2 
76 2 
3 1 0 
163 
2 1 1 3 
1 8 3 
4 7 9 
3 1 9 2 
1 9 1 
2 9 2 7 6 8 
1 7 4 0 9 9 
1 8 0 9 7 
1 1 9 2 7 
7 6 4 8 
3 1 8 6 
1 4 6 3 
2 7 
13 28 
1 2 8 0 
5 1 0 1 
1 0 8 7 
2 3 9 5 
1 1 0 B 0 
7 8 8 
9 7 5 
1 0 3 3 
1 7 9 
4 0 8 
1 2 7 
8 7 1 1 
1 4 1 7 
3 5 8 
5 7 5 
9 8 
9 5 
2 6 4 
4 6 8 
33 
1 8 3 
2 9 3 
2 0 1 
1 1 0 
3 6 6 
7 2 2 
1 1 2 
2 0 0 
1 7 1 
1 3 9 8 
2 4 4 
3 1 0 
1 7 5 9 
3 3 9 
2 2 2 
4 2 
1 6 4 
3 4 
5 8 
4 1 7 
8 2 
1 5 3 
8 8 8 4 4 
4 3 6 7 8 
4 9 1 4 
5 7 0 
1 4 9 2 6 
7 3 1 5 
1 6 6 3 
1 
1 1 
7 9 
1 5 0 
1 7 0 1 
1 6 6 
2 6 5 9 
6 8 3 2 
2 7 9 
2 0 
1 3 2 
19 
6 1 
8 6 
2 0 3 1 
5 
5 2 
11 
2 
5 2 
2 0 
1 
13 
7 0 
4 4 4 4 0 
2 9 3 9 9 
4 7 1 6 
1 1 4 7 
5 1 
1 9 6 8 
1 7 4 5 
8 8 2 
19 
I I B 
1 2 7 5 
8 3 9 5 
1 0 4 
4 6 5 1 
3 6 4 5 
7 2 5 9 
9 8 2 
3 5 
1 0 0 
4 2 
2 0 
1 7 9 
2 
5 0 
8 
3 6 
8 
71 
1 8 2 
3 8 1 8 6 
1 0 6 2 7 
3 8 5 B 3 
9 9 8 E 
1 7 2 6 1 
4 1 4 1 
3 6 0 
15 
2 0 6 
1 0 0 
1214 
9 5 Í 
4 75 
4 : 
1C 
3 2 6 2 
84 
6C 
3 6 6 
1 
10 
1 3 : 
1 
' 5 ( 
: 7 5 
5 
1 Í 
1 
7 7 4 4 8 
7 0 5 6 4 
103 
28 
215 
198 
32 
978 
887 
29 
10 
12 
56 
3466 
1258 
2262 
2519 
12B9 
7449 
623 
303 
1353 
1155 
48 
785 
708 
809 
4 1 
69 
134 
31 
! 7 98 
439 
2658 
3909 
561 
253 
2 
330 
435 
2162 
41 
13 
3 
5 
B3 
40 
266 
4 
2079 
55 
46 
3110 
37 
42538 
18866 
126 
2 
289 
187 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Belg.­Lux. 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
05B DEUTSCHE DEM REP 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
513.28 ALK, 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSLAWIEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 B 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
W E L T 
¡ N T R A E G [ E U R 91 
E X T R A E G [EUR­91 
KLASSE ) 
EFTA­LAENDER 
6 1 3 . 2 7 K O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
KUBA 
K O L U M B I E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
K HLENSTOFF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
6 3 8 
1 0 8 4 
3 5 4 
7 1 ? 
1.7 7 
1 1 5 
1 9 2 
2 5 7 
4 3 8 6 
2 6 0 2 
1 8 8 2 
4 8 0 
1 7 4 
9 6 1 
4 4 1 
12­
4 
3 9 0 
6 9 
3 2 6 
1 7 0 
9 3 
7 0 4 
2 
2 6 
4 
3 
1 1 1 
2 3 1 
5 1 
1 8 0 
7 
4 
1 7 0 
3 
4 7 9 
9 8 0 
3 1 9 
2 0 ! 
1 3 7 
1 9 2 
2 4 2 
3 0 1 8 
2 0 3 4 
9 8 4 
2 5 3 
5 1 
2 9 6 
4 3 4 
L E : M E T A L L E D E R S E L T E N E N E R D E N 
1 2 2 
4 0 2 
145 
1 2 4 
3 2 5 
1 0 3 3 
2 6 2 6 
8 0 6 
7 8 7 
6 4 7 
1 6 2 
2 2 3 6 7 
1 1 1 7 4 
4 1 5 8 
1 2 9 8 3 
5 7 4 8 
2 5 0 6 
2 3 3 2 
9 2 1 
6 9 8 
3 0 0 6 
1 2 6 9 
2 4 9 1 
6 8 Θ 5 
1 3 8 8 
4 2 8 7 
1 9 7 6 
1 3 6 3 
2 7 7 8 
1 1 3 
1 4 5 
2 4 2 9 
4 8 1 
2 5 8 
2 0 6 
3HH 
3 3 6 
1 0 4 7 
2 7 2 
1 3 4 8 
4 2 6 
2 5 6 
1 2 0 
1 6 6 
5 7 8 
1 2 5 5 
1 1 1 
1 2 0 
1 6 6 
1 2 8 8 
3 2 2 
4 0 6 
6 4 8 
3 5 5 
2 7 5 
1 1 3 
105 
6 0 2 
1 3 1 
7 2 6 
7 7 2 
1 3 7 
1 0 8 4 9 0 
8 2 1 8 9 
9 7 
1 2 2 
1 10 
1 0 3 3 
1 4 9 1 
2 5 1 
2 0 7 
1 8 4 
1 2 4 
6 8 9 4 
4 8 9 3 
3 0 6 2 
1 4 9 2 
1 3 2 8 
3 3 
5 3 7 
4 7 8 
1 9 6 7 
4 8 7 
1 0 6 6 
3 7 5 3 
4 1 0 
7 6 3 
4 5 2 
1 6 3 
4 8 9 
1 0 0 
2 2 0 9 
4 5 3 
1 8 8 
1 7 7 
5 9 
1 2 2 
3 0 2 
? 7 ? 
4 0 
? 5 0 
1 8 4 
1 18 
5 7 
3 6 1 
5 8 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 6 6 
1 2 6 8 
3 1 6 
3 5 7 
5 6 8 
3 3 6 
? 5 9 
5 0 
1 0 2 
3 6 
75 
6 7 9 
9 3 
1 2 0 
3 9 3 2 7 
1 8 2 4 0 
3 4 7 
2 0 
1 
3 2 2 
8 0 2 
4 1 2 
3 9 0 
3 7 1 
4 
1 6 8 2 
2 1 5 
5 3 9 ? 
2 3 1 7 
4 9 9 
1 
5 
3 6 
7 3 
6 7 9 
6 8 
7 9 2 
2 1 7 6 
1 1 5 
1 1 
6 4 
10 
19 
4 0 
5 3 7 
3 
2 3 
8 
1 
2 7 
6 
i 
7 
3 8 
1 6 0 2 6 
­ 1 0 0 1 0 
10 
12 
1 
73 
69 
14 
E 
1 3 4 E 
3 0 4 
19 
7 2 7 
4 1 6 
183 
e 
4 2 
5 2 8 
2 8 1 4 
33 
1 3 3 7 
1 1 4 1 
2 2 2 1 
145 
17 
29 
15 
e 
4C 
3 
12 
3 
7 
: 
3C 
7C 
1 1 8 4 3 
3 0 0 4 
6 6 
14 
15 
4 9 4 
2 3 0 
2 6 4 
6 5 
15 
1 9 9 
1 
1 
1 3 1 5 9 
3 8 9 9 
6 1 0 3 
1 5 1 3 
1 7 6 
6 
1 0 9 
3 8 
4 1 1 
3 2 9 
1 8 6 
2 0 
4 
1 0 8 9 
3 8 
18 
1 
1 4 5 
1 
1 
14 
5 4 
3 
16 
4 
6 0 
2 
15 
. 
1 
27448 
24986 
129 
87 
46 
UK Ireland Danmark 
316 
282 
127 
34 
92 
2 
34 
3 
13 
2 
210 
«1 
164 
946 
396 
561 
769 
426 
2109 
262 
129 
528 
410 
32 
?30 
179 
225 
37 
27 
3 
56 
10 
278 
156 
682 
1297 
156 
60 
2 
105 
179 
431 
6 
2 
3 
19 
16 
63 
3 
566 
18 
23 
679 
16 
12311 
6470 
172 
2 
348 
198 
97 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
98 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
118661 
78419 
40145 
26754 
6993 
13486 
513.28 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
CHARBON DE CORNUE 
159 
40 
45169 
26065 
20645 
7633 
1321 
1 1470 
139 
124 
15041 
12104 
4754 
2771 
349 
166 
27858 
25731 
9670 
626 
106 
1299 
613.31 ACIDE CHLORHYDRIQUE: ACIDE CHLOROSULFUR. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG, 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1121 
1 1219 
10285 
6079 
8209 
6410 
1053 
735 
760 
970 
185 
2177 
6932 
626 
4 8 
5S09 
78726 
64412 
18B04 
3549 
I331 
4402 
1955 
10849 
1 1 1 
778 
4315 
1048 
372 
40 
7 
74 
2079 
6876 
14 
19190 
7368 
11831 
469 
92 
10468 
513.32 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
1649 1489 
6767 6227 
2066 2057 
1725 1725 
257 257 
671 
15249 
8989 
5690 
4501 
3994 
465 
624 
13272 
8110 
6163 
4180 3935 359 624 
5 1 3 3 3 ACIDE SULFURIQUE: OLEUM 
'10 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
3­1H 
9 0 2 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
145140 
132564 
158934 
48986 
855 
20918 
36093 
3621 
868 
1874 
1274 
93947 
13047 
95143 
105599 
32619 
55277 
2060 
961 
589 
30366 
65957 
1071946 
547109 
458881 
323278 
11856 
130764 
89164 
57679 
156812 
827 
9471 
7101 
3464 
123 
699 
1273 
71B44 
9823 
79843 
52409 
9499 
49235 
53 
4« 
394 
30351 
«40088 
319617 
320569 
226249 
9677 
899B1 
384? 
25 
4584 
6542 
185 
715 
16337 
16004 
1334 
911 
192 
422 
257 
515 
397 
42837 
4 
2551 
2 
961 
6023 
10364 
12600 
12 
100134 
88363 
31781 
17353 
1167 
14346 
5737 
21 
178 
958 
407 
122 
285 
285 
35 
14 
8555 
3224 
3828 
49075 
3503 
6010 
113 
15 
78072 
838 
77834 
65779 
273 
12052 
6895 
6289 
194 3 
229 
58 
377 
671 
837 
20 
1106 
92 
I 14 
65957 
128152 
47693 
14603 
12845 
26 
1758 
9 2 
5 0 
6 
4 2 
3 4 
3 4 
2 3 8 7 0 
8 0 4 7 
3 1 9 6 
1 5 4 5 0 
5 1 5 8 
1 7 4 
3 
1 0 2 
1 0 2 
7 0 ? 
1 2 3 
3 7 8 
4 0 6 0 
5 7 8 1 
1 0 3 0 
38 
38 
74116 
70870 
3246 
5 6 
8 6 9 8 
0 8 0 1 
1 8 3 7 
1 3 4 0 
3 8 3 
2 5 5 
1 
2 3 7 
5 5 0 9 
1 3 2 4 9 
7 7 0 : 
36 
' 
I E 
2C 
1 0 1 
1 0 0 
1 2 1 2 3 
1 0 8 9 3 
1 2 3 0 
1 2 5 
12 
1 1 0 5 
5 7 6 
1 
10 
9 8 
5 1 2 
4 8 
9 0 7 4 
6 6 7 9 
2 4 9 5 
2 3 9 
6 1 
2 1 3 3 
1 0 2 9 
12.7 
171 
156 
15 
19 
2 5 
6 6 
2 8 
1 
4 3 9 
3 0 9 7 1 
1 4 3 0 2 
2 4 
1 8 5 6 
1 
5 
5 5 5 1 3 
1 3 4 7 
9 1 2 3 
2 
4 7 3 2 
1 5 4 
5 
1 
5 
2 1 
1 
3 3 9 9 1 
2 
6 4 4 
44626 
34028 
10499 
739 
648 
9744 
5909 
5909 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4 4 3 0 0 
2 9 0 2 4 
1 4 4 6 8 
1 1 4 3 0 
2 8 6 0 
3 8 4 4 
2 1 0 8 7 
1 1 8 2 7 
7 6 7 4 
5 9 4 3 
9 7 1 
3 3 1 8 
5 0 1 0 
4 0 5 7 
1 6 4 e 
RHO 
1 6 8 
6 9 
8 8 3 9 
8 1 9 7 
3 3 4 2 
2 1 3 
3 9 
2 2 7 
2 4 8 2 
2 2 0 0 
6 5 9 
1 2 1 
2 3 
1 6 1 
613.28 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
RETORTENKOHLE 
613.31 SALZSAEURE: CHLORSULFONSAEURE 
'. 
4 6 
b 
4 1 
UH 
'IM 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
SPAr­DEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4 1 0 
5 1 8 
6 7 2 
5 1 3 
4 9 5 
4 7 6 
2 0 3 
1 2 4 
165 
1 1 9 
103 
2 0 9 
4 9 4 
2 4 1 
1 6 5 
7 1 3 
7 1 9 2 
3 2 9 7 
3 1 8 1 
1 0 5 4 
3 5 6 
1 3 0 6 
4 0 3 
9 6 
3 7 
3 9 4 
2 4 9 
2 0 0 
9 9 
4 3 
14 
6 3 
1 9 3 
4 7 3 
1 1 
1 
2 5 2 4 
1 0 2 7 
1 4 9 6 
4 8 7 
7 6 8 
2 7 6 
4 2 
613.32 SCHWEFLIGSAEURE ANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
208 ALGERIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
613.33 SCH 
1 
1 
9 4 
3 6 2 
3 
3 5 0 
2 9 4 
2 6 1 
5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
5 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
K A M E R U N 
BRASIL IEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
269 
2 09 
15 
109 
882 
585 
297 
137 
27 
151 
71 
24 
10 
100 
338 
111 
227 
116 
6 
313 
1009 
340 
10 
6 8 4 1 
2 5 3 5 
1 0 9 7 
4 2 3 6 
1 8 5 5 
6 9 
1 6 0 
1 5 0 
2 1 4 
2 2 6 
6 5 
3 7 
4 5 
7 4 0 
4 9 6 
2 4 6 
4 4 
3 
1 9 0 
7 3 
1 1 
2 3 
4 3 
1 4 8 
3 7 
4 7 6 
3 
3 
5 
3 
16 
1 8 5 
1 8 4 
1 6 2 8 
7 3 0 
8 9 8 
2 S 5 
4 7 
6 1 1 
1 9 8 
2 1 
1 7 4 
5 7 8 
2 1 0 
7 7 6 
7 3 5 
1 2 6 
2 0 2 3 
8 8 8 
1 0 2 9 
5 6 0 
4 9 2 
3 4 3 
1 3 7 
1 5 5 
5 2 8 
2 0 8 
2 2 6 
2 3 3 
1 0 5 8 
7 5 9 
8 9 9 
5 0 4 
4 7 1 
2 6 9 
1 2 6 
U R E : O L E U M 
3 6 7 1 
2 3 1 6 
7 3 0 ? 
1 1 3 9 
1 9 7 
2 6 3 
1 1 0 4 
1 5 5 
108 
134 
1 2 5 
1 3 4 5 
2 6 6 
8 8 8 
1 6 9 8 
5 0 9 
4 7 8 
2 1 5 
3 4 2 
1 2 2 
2 7 1 
1 8 6 6 
2 1 8 3 4 
1 1 6 4 7 
8 3 2 3 
4 9 9 1 
6 1 2 
3 1 9 7 
1 9 4 9 
1 1 1 0 
2 7 1 4 
185 
1 3 1 
2 3 
1 4 6 
7 0 
1 0 2 
1 2 5 
8 1 3 
1 8 3 
6 2 6 
4 6 5 
1 0 9 
3 7 8 
6 
2 2 
9 8 
2 6 2 
1 0 1 6 1 
6 2 5 8 
3 8 9 3 
2 5 8 9 
4 1 3 
1 2 2 1 
3 2 
2 
1 0 7 
3 0 
7 2 
8 
6 
6 4 
4 6 2 
1 
6 2 9 
1 
1 
8 1 
1 9 S 
1 2 3 
4 
2 0 5 
14 
6 2 
4 
2 1 4 0 
1 0 9 3 
1 0 4 7 
4 0 7 
8 2 
6 2 3 
1 4 
6 6 
16 
4 1 
4 1 
13 
16 
7 
8 
14 
1 
1 6 « 
8 3 
101 
1 105 
74 
8 4 
?? 
3 
1 
1 8 0 7 
4 6 
1 8 2 1 
1 5 4 3 
6 9 
2 7 4 
16 
1 2 6 
1 4 2 
1 0 
1 8 
7 2 7 
3 5 1 
5 
3 3 
1 
1 6 8 
3 8 
1 2 4 
2 
1 3 2 
14 
18 
1 8 6 5 
3 6 6 4 
1 1 3 4 
6 0 6 
3 4 4 
4 
7 7 1 
5 
1 0 
8 
1 
1 
1 6 7 7 
71 
1 3 1 
51 
78 
8 
3 0 
4 
2 1 8 8 
1 9 3 7 
2 3 1 
3 
1 
2 0 2 
2 
4 8 
3 4 
1 4 
E 
10 
11 
8 
14 
6 
1 0 8 0 
2 
24 
9 3 
4 7 
2 1 1 
8 
1 6 3 2 
1 1 2 0 
7 1 3 
6 9 
74 
6 39 
63 
36 
29 
17 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 36 
0 4 ? 
0 6 4 
9 7 7 
A C P 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 4 A 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SECRET 
2972 
4837 
67 1 
4339 
CIDE NITRIQUE: ACIDES SULFONITRIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9239 
21888 
8214 
2586 
753 
456 
728 
5 75 
5 7 76 
1136 
1796 
53785 
43276 
9214 
7220 
1664 
818 
1177 
3060 
9381 
3905 
18649 
16496 
2163 
840 
7 76 
?06 
1108 
17069 
2674 
2207 
660 
148 
22976 
17636 
5439 
5392 
1 76 
43 
513.36 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
no 7 
0 0 4 
nos 
00« 
(1(1/ 
0 0 3 
1)78 
031] 
0 3 7 
rrc: 
f l (H 
(14 7 
1149 
0 5 7 
r i ' , 8 
'16? 
0 6 4 
0 6 6 
40(1 
SOH 
6 6 4 
68(1 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
T H A I L A N D E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
42705 
4831 
32615 145373 
2991 4748 
58680 
529 
644 
1 178 
842 1109 
762 
(68 
299 
15787 
881 
9585 
395 199 
483 17404 
6197 
708 46647 
397620 292472 
58503 
21785 
3892 
25647 
292 
1 1070 
859 9444 
1390 
1473 
144 
16137 
21 
20 
10 
459 
160 
63 
13 
12749 
10500 
6192 
30 
64119 29468 34861 
1352B 
673 
17009 118 
4 1 1 4 
513.36 A N H Y D R I D E ARSENIEUX: ACIDE ARSENIQUE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
514 
463 
314 
3 6 6 
719 49 7 
4 95 452 
565 
1373 
8600 1878 6622 4628 762 1831 
S 
1 2 6 
2 
1 
2 0 0 
1 4 9 
5 1 
3 5 
3 
15 
4 9 3 
3 9 9 
1 6 6 
166 
7 1 9 
4 H 7 
5 7 5 
4 3 7 
4 5 1 
1 6 8 
5 4 
5 8 4 4 
1 5 4 3 
4 3 0 1 
2 7 0 5 
7 3 9 
1 4 3 5 
613.37 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
ACIDE ET A N H Y D R I D E BORIQUES 
945 
1902 
1126 
27 
101 
1509 
993 
14 1 
33 
490 70 
420 
38 3 
142 
1843 458 
1386 
562 242 72 
750 
1763 458 
155663 139324 
16239 
3833 
747 6244 
22 
6162 
130 
120 
50 
2H8 
330 397 
1632 345 
(1(101 8134 
467 
35 
8 
404 
2B 
4 I 
2 0 
4 3 
1 4 4 
4 3 
1 6 7 
1 2 0 
2 5 
9 7 
3 2 
2 8 6 
2 6 0 
.7 7 6 
1 14 
1 4 5 0 3 
3 2 4 1 
9 0 9 2 0 
2 
2 5 9 6 
2 8 0 6 1 
1 
4 1 
1 7 3 
9 0 
3 9 
4 8 8 
14 
2 9 B 1 
8 8 1 
52 8 1 
1 
2 8 1 10 
2 1 1 6 5 
5 2 5 8 1 
1 4 4 4 
1 9 4 7 
1 3 6 1 8 
2 0 5 
2 0 6 
1H4 
? H 1 
3 3 3 
6 
2 1 5 
2 4 
120445 
119070 1376 
1268 727 
83 
19 
1 146 
16 
7 
456 
665 
480 
ill 
71 1 
1963 
215 
72 
864 
135 
37B 
690 
46! 
253 
471 
706 
5 
678 
4011 4849 
259? 1502 2238 133 20 
16 
16 
10 
397 
1319 
20 
377 
10 
555 
577 
10 
667 
559 
555 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR S Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
613.34 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
064 UNGARN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-9I 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
513.36 PHO 
160 
83 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
1 2 3 
6 
1 
1 3 1 
1 2 9 
3 
2 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
N D I E N 
T H A I L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 6-1 
1 3 7 4 
7 0 1 
2 4 6 
128 
1 1 1 
158 
1 4 6 
3 0 1 
108 
2 3 9 
5 0 0 8 
3 4 6 0 
1 3 0 9 
7 7 1 
765 
3 6 6 
I 73 
3 0 5 
8 0 2 
3 6 : 
31 
2 7 
1 2 5 
12 
9 2 
2 0 9 3 
1 6 1 ! 
6 7 7 
30C 
2 1 7 
1 6 ' 
1 13 
U R E A N H Y D R I D 
6 9 5 9 
9 8 3 
5 7 6 6 
2 3 3 7 8 
1 0 7 7 
1 2 0 4 
8 6 8 0 
2 0 4 
7 6 3 
4 5 0 
3 1 1 
4 7 5 
3 0 7 
1 6 7 
1 2 7 
2 3 5 7 
1 3 6 
1 7 9 7 
1 7 9 
1 0 3 
4 4 4 
7 3 5 1 
6 9 7 
4 7 7 
1 2 0 4 5 
7 1 8 1 6 
4 8 2 5 0 
1 1 5 2 1 
5 0 5 3 
1 5 8 7 
4 2 3 9 
1 2 0 4 5 
1 2 0 4 6 
525 
211 
166 
73 
1434 
994 
440 
385 
9 5 
4 0 
15 
79? 
2077 
417 
587 
109 
2207 
252 
138 
9 
1585 
995 
69 1 
12 
10112 
5886 
4427 
2077 
420 
18 II 
83 
.: ', 3 
513.36 ARSENIGSAEUREANHYDRID; ARSENSAEUREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
664 INDIEN 
732 JAPAN 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
225 
195 148 1 19 259 212 231 181 187 262 716 
3840 790 
2851 
2048 
282 741 
?00 163 62 
1 17 
259 212 192 160 
1 5 7 
1 0 7 
5 0 
2 9 
2 
19 
2 2 1 8 
5 8 9 
1 6 2 9 
1 0 3 4 
2 6 7 
5 3 5 
513.37 BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
252 
607 
3 3(i 
488 
79? 
15 
13 
99 
43 
37 
15 
21 
4? 
700 
20 
289 
60 
124 
70 
830 711 
119 
5 
2 
B6 
28 
5485 
3213 
9825 
436 483 
1998 
69 70 
1 1 1 
5 
220 
140 
275 
4 5 5 
124 
4 7 
9 
3 7 
11 
I I B 
9 0 
1 6 5 
4 0 
7 2 9 
1 7 0 
5 6 3 
2 2 2 
9 3 
3 5 
2 9 5 
4 8 
2 8 
15 
1 2 0 
11 
7 4 6 
1.3 6 
1 2 9 4 
1 0 9 3 
2 2 9 9 0 
1 9 4 4 7 
3 6 4 3 
9 9 1 
2 0 6 
1 1 2 1 
9 
1 4 3 1 
6 7 
11 1 
1 0 2 
2 
71 
10 
4 
2 1 9 7 8 
2 1 4 9 9 
4 7 7 
4 3 6 
2 4 ! 
3 1 
9 
10 
2 7 8 
1 7 2 
9 7 
10 
2 7 
7 6 
2 
13 
4 3 6 
2 5 9 
6 
4 6 5 
3 9 3 6 
1 4 1 7 
2 5 1 8 
1 3 2 6 
6 2 6 
1 1 7 0 
8 7 
2 3 
34 
18 
195 
698 
1203 34 1170 
985 13 
185 
23 
20 
99 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
100 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 0 0 9 
3 0 0 
3 4 9 0 
3 7 8 
4 6 3 
8 3 2 
3 0 3 8 
4 4 1 
5 5 1 
2 3 2 4 4 
1 6 0 2 7 
7 2 1 7 
7 4 7 9 
1 9 4 4 
4 8 8 
4 2 4 9 
Deutschland 
3? 
4 
10 
8 
3 2 8 
2 0 3 
1 2 4 
5 9 
2 2 
6 1 
4 
France 
6 0 3 9 
2 0 8 
3 4 8 5 
3 2 5 
4 3 8 
6 1 4 
3 0 3 8 
4 4 0 
1 8 1 3 8 
1 2 4 4 4 
5 8 9 4 
2 1 0 7 
1 6 4 3 
1 0 2 
3 4 8 5 
Italia 
134C 
20 
10 
2 1 0 
5 5 1 
3 4 0 9 
2 3 0 0 
1 1 1 0 
2 6 5 
?4C 
93 
7 5 1 
6 1 3 . 3 9 A U T . A C I D . I N O R G . E T C O M P . O X Y G . M E T A L L O I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U H 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 7 4 5 0 
1 0 4 6 4 
2 0 9 9 2 
1 2 5 2 1 1 
3 0 6 4 7 
4 5 3 2 
2 7 8 2 
8 9 4 
9 3 8 
7 3 9 9 
9 7 7 
1 8 3 5 3 
5 6 9 9 
2 2 6 0 
2 6 1 3 
4 1 8 7 
1 3 8 0 
3 0 9 7 
5 5 9 5 
5 7 4 7 
5 1 6 6 
7 2 2 6 
5 4 2 9 
9 9 4 
8 6 4 
7 2 5 
1 7 4 
5 5 
5 3 5 
B 5 7 
2 3 0 
3 3 0 
2 6 0 
4 1 4 6 
6 8 0 2 
1 1 1 8 
1 9 3 
9 4 6 
2 7 6 1 
4 8 6 
7 0 9 7 
4 2 3 
2 6 4 
2 4 1 
171 
1 1 2 0 
1 2 1 1 
1 1 0 0 
9 3 
6 5 ? 
3 1 5 
7 6 2 
5 7 8 
8 1 4 
3 1 2 
1 7 6 0 
1 8 2 4 
7 6 4 
3 3 7 0 
7 9 0 
1 7 9 4 
4 9 7 
3 3 7 8 1 6 
2 1 2 9 8 9 
1 2 4 6 4 7 
6 1 5 8 0 
3 4 6 6 4 
1 1 3 0 5 
7 1 1 6 
1 4 3 0 2 
1 6 2 0 3 
3 2 0 1 
9 1 
6 1 0 
4 0 6 
2 2 6 2 
6 5 1 
5 7 1 2 
5 4 0 8 
1 3 4 6 
1 0 2 9 
3 6 8 0 
9 2 7 
1 9 0 3 
4 4 2 0 
1 8 7 0 
5 1 0 5 
5 1 8 0 
2 4 9 2 
9 0 2 
3 7 0 
9 4 
1 
171 
3 1 7 
1 78 
9 9 
1 0 1 
3 0 1 2 
3 0 2 7 
3 1 2 
1 9 1 
8 3 2 
1 3 3 7 
3 2 8 
5 3 5 1 
4 0 5 
2 5 4 
1 2 9 
1 7 0 
4 1 8 
1 0 7 4 
6 1 3 
16 
2 9 0 
2 5 5 
6 0 8 
5 4 1 
4 9 9 
1 7 8 
1 4 4 6 
1 0 6 1 
7 1 4 
3 0 7 1 
2 7 4 
6 4 9 
4 1 2 
1 2 6 3 0 2 
6 2 8 2 « 
7 3 4 7 6 
3 1 4 5 0 
1 5 1 3 6 
1 5 5 9 
1 5 6 5 
1 1 0 3 8 3 
1 3 8 0 3 
3 8 6 
6 1 
1 1 8 
4 4 6 5 
1 0 
1 2 2 1 4 
1 6 1 
8 0 2 
1 1 1 7 
2 8 4 
3 1 4 
8 0 9 
1 0 1 0 
3 5 0 2 
1 3 3 4 
2 8 6 2 
4 8 1 
6 3 0 
1 7 3 
3 6 
3 4 9 
1 12 
5 1 
2 2 9 
1 5 9 
4 9 8 
2 
6 0 
1 1 9 7 
1 5 8 
1 3 0 6 
17 
6 
9 
6 8 3 
4 7 
4 3 6 
1 
3 3 1 
1 1 
1 2 7 
2 9 
2 3 3 
3 4 
2 4 2 
7 6 2 
2 9 4 
8 
1 2 6 
13 
1 6 6 9 7 1 
1 2 7 7 6 6 
3 8 2 1 6 
2 0 9 3 4 
1 7 7 6 1 
3 7 Í 
3 
6 2 4 
4 0 
6 
1 5 1 
3 2 
2C 
1 6 4 
3 
3 2 
3 
22 
6 2 
l 
• 2 
1 
1 
1 
10 
! 1 
6 
3 
1 0 2 3 
1 0 4 6 
5 7 8 
4 1 1 
1 8 9 
1000 kg 
Nederland 
6 3 0 
6 0 
1 
3 
5 
1 1 4 0 
1 0 3 8 
1 0 2 
7 
7 
8 7 
7 
3 7 7 
1 2 8 4 
9 8 3 0 
1 6 4 
6 4 
6 1 3 
2 4 
2 
5 5 
17 
15 
2 6 
1 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
8 
4 
1 2 5 1 4 
1 2 3 6 8 
1 5 8 
1 2 3 
5 7 
Belg.­Lux, 
4 5 
1 3 
3 2 
6 
2 7 
5 0 6 4 
4 4 3 6 
2 2 1 2 
5 7 
5 
4 
1 
6 
1 0 
6 5 
2 
1 
2 5 6 
3 
2 9 
3 
3 
1 
16 
4 
19 
13 
75 
2 
2 
5 
6 
1 2 3 4 4 
1 1 7 7 4 
5 7 0 
1 2 2 
12 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
i 
1 6 4 
2 9 
1 2 5 
5 
3 
1 1 8 
2 
2 7 
3 0 
3 0 
3 0 
2 9 
3 2 6 
5 0 2 
6 8 9 
1 6 5 4 
4 2 0 
8 3 7 
2 0 7 8 
1 9 9 
1 9 2 
5 0 0 
2 9 4 
2 2 0 
9 8 
1 0 6 
4 2 0 
3 8 
4 5 
3 5 2 
1 6 5 
3 7 3 
5 7 
4 3 4 
13 
9 2 
θ 
18 
9 
4 2 6 
1 
2 
6 0 1 
3 7 7 1 
8 0 6 
5 2 
2 2 3 
4 2 7 
1 
1 
9 3 
13 
9 6 
2 9 
76 
2 7 
3 0 
2 7 
6 5 
2 5 
7 0 
1 
5 0 
3 
3 
5 1 3 
7 2 
5 0 8 
2 2 0 
1 6 2 
2 2 
6 
170(11 8 3 7 9 « 3 
5 8 8 7 8 3 7 5 0 9 
1 1 1 9 4 4 6 6 
8 0 9 1 4 4 9 
1 1 1 5 3 9 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
7 5 9 0 
101 
9 8 1 
1 7 8 
1 4 7 
2 3 9 
9 3 4 
1 3 4 
1 1 0 
7 2 4 8 
4 9 5 5 
2 2 9 0 
8 2 7 
6 1 5 
2 2 1 
1 2 4 4 
D e u t s c h l a n d 
19 
5 
1 
6 
5 
2 3 0 
1 1 4 
1 1 6 
5 5 
16 
5 4 
7 
France 
2 0 1 3 
6 6 
9 7 8 
1 0 6 
131 
1 8 8 
9 3 4 
1 3 2 
5 6 6 2 
3 8 9 9 
1 7 6 2 
6 5 5 
5 1 5 
3 2 
1 0 7 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 3 9 
4 
3 
4 6 
1 1 0 
8 0 4 
6 0 3 
2 4 0 
5 8 
5 2 
3 3 
1 4 9 
6 1 3 . 3 9 A N D . A N O R G A N . S A E U R E N U . S A U E R S T O F F V E R B I N D . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 B NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
9 2 8 3 
3 7 6 9 
8 0 6 7 
2 8 3 3 
1 1 2 7 3 
2 7 2 7 
7 4 5 
7 2 4 
5 4 1 
2 5 1 5 
7 3 5 
5 4 4 7 
2 0 1 3 
1 0 5 3 
2 3 1 5 
2 1 1 1 
8 1 9 
1 3 3 2 
3 7 6 9 
1 9 9 6 
2 3 1 0 
3 3 9 8 
2 0 4 5 
5 0 9 
3 6 7 
3 4 4 
1 1 6 
146 
3 6 1 
4 4 9 
1 2 7 
1 5 1 
1 3 0 
1 9 9 7 
7 2 8 5 
5 6 9 
? 0 7 
4 4 1 
1 4 1 9 
1 8 9 
3 B 0 5 
2 6 6 
1 0 0 
5 4 0 
1 0 9 
5 3 3 
8 2 6 
5 0 7 
1 9 8 
2 6 0 
2 8 3 
2 7 3 
2 9 4 
3 8 8 
2 0 2 
6 4 2 
5 9 4 
9 7 0 
1 1 7 2 
1 4 3 
8 0 4 
2 9 7 
1 0 1 2 2 6 
3 9 4 2 3 
« 1 8 0 1 
3 0 8 4 7 
1 1 5 9 0 
8 4 4 0 
2 7 7 7 
6 3 9 8 
9 0 5 3 
2 3 7 2 
5 7 
5 1 6 
3 7 3 
1 7 6 5 
5 3 6 
3 0 4 6 
1 8 5 0 
7 0 9 
1 5 5 4 
1 8 5 2 
5 8 1 
9 2 6 
3 3 4 3 
eoo 2 2 3 4 
2 5 3 3 
1 0 7 7 
4 6 0 
1 6 2 
7 4 
1 0 
5 
77 6 
1 6 0 
1 0 0 
5 4 
5 3 
1 4 8 5 
3 1 4 1 
1 2 8 
198 
3 5 4 
5 8 1 
1 4 0 
2 8 5 6 
2 5 7 
9 6 
3 0 5 
1 0 5 
2 2 7 
6 0 3 
2 8 7 
5 2 
1 2 5 
2 4 2 
7 0 8 
2 7 8 
1 9 8 
121 
4 9 2 
4 1 9 
9 1 4 
1 0 9 7 
1 2 5 
3 7 3 
1 9 5 
7 0 4 4 7 
2 9 6 1 3 
4 0 8 3 4 
1 9 4 1 2 
7 7 4 9 
6 0 4 
7 7 6 
1 0 3 2 
1 6 7 2 
2 1 0 
2 8 
4 3 
1 9 9 
4 
2 2 0 8 
4 8 
2 7 0 
4 6 5 
8 4 
1 3 9 
2 5 5 
3 2 1 
1 0 3 0 
5 4 0 
B 7 1 
1 9 5 
2 6 5 
1 0 6 
7 6 
1 0 0 
4 5 
2 5 
34 
6 7 
185 
6 3 
1 
3 5 
7 1 9 
4 9 
3 9 0 
6 
2 
1 1 7 
2 7 7 
19 
1 9 0 
3 
1 1 9 
6 
3 8 
1 1 
7 9 
19 
7 2 
1 7 2 
6 8 
2 
3 8 
4 
1 4 7 2 5 
4 3 2 3 
1 0 4 0 2 
4 0 0 6 
2 7 6 8 
2 0 6 
7 
1 2 2 
14 
6 
3 8 
15 
10 
1 1 8 
4 
3 6 
1? 
16 
8 7 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
12 
3 
1 
2 9 
1 
5 
2 
11 
4 
1 
7 9 4 
3 4 9 
4 4 5 
7 4 0 
5 8 
Nederland 
2 3 8 
16 
i 2 
4 0 1 
3 6 0 
4 1 
3 
3 
3 6 
2 
6 6 
1 5 1 
5 5 8 
7 7 
15 
2 7 
1 0 
2 
1 
1 
2 7 
15 
9 
1 6 
7 
I 
1 
1 
4 
1 
9 
4 
8 
2 
? 
3 0 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
1 0 8 9 
9 0 4 
1 0 6 
9 3 
3 0 
Belg.­Lux. 
15 
6 
I O 
? 
8 
2 6 1 
3 2 5 
1 0 9 
3 7 
5 3 
1 
1 8 
1 
6 
5 
2 8 
7 3 
3 
3 
1 0 5 
i 
17 
2 
2 
4 
id ι 7 
1 1 
8 
4 2 
7 
1 
3 
4 
1 1 7 6 
7 8 0 
3 9 0 
I 5 3 
2 9 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
2 
5 
2 
1 2 1 
1 4 
I O « 
3 9 
14 
5 8 
14 
1 5 
1 6 
15 
15 
1 0 
3 0 9 1 
2 3 0 
5 6 8 
9 2 8 
4 3 4 
8 4 
6 3 
6 6 1 
1 6 9 
1 0 8 
3 4 1 
1 7 7 
1 2 2 
1 0 0 
6 9 
2 4 3 
3 4 
2 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 6 2 
6 1 
2 0 4 
1 0 
4 7 
8 
6 0 
3 2 
2 3 8 
2 
3 
3 0 1 
4 0 6 5 
4 4 1 
4 7 
1 16 
5 2 8 
2 
1 0 9 
2 
I B 
1 7 4 
14 
1 4 2 
14 
24 
27 
101 
19 
71 
3 
5 6 
6 
13 
3 8 8 
15 
1 8 5 
1 6 
1 6 
9 5 
1 2 6 0 2 « 3 3 4 9 
3 3 0 0 « 3 8 6 
9 3 0 2 2 0 3 
6 6 8 6 2 5 7 
7 4 0 2 1 6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7.7 2 
9 7 7 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 3 . 4 1 C I 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J A P O N 
SECRET 
32800 21977 
2227 896 
30263 20050 
8564 776 
871Θ 
HLORURES. OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES 
6 
27 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2562 
17212 
519 
348 
1521 
5224 
442 
701 
193 
300 
2191 
323 
1055 
1316 
180 
400 
7?8 
256 
7848 
44403 
27929 
8886 
3354 
970 
1714 
3620 
2536 
16704 
270 
1162 
5146 
365 
6 9 4 
70 
150 
2191 
7 
97 
1085 
173 
374 
599 
756 
6802 
39589 
26236 
8629 
2763 
830 
142 1 
2346 
276 
230 
34 0 
35 
105 
666 
2178 
881 
1297 
134 
1 15 
?04 
960 
4 2 
48 
5 
2 
2 
33 
1624 
422 
56 
002 
004 
036 
038 
048 
050 
056 
058 
062 
064 
06 6 
624 
720 
97 7 
513.42 
BELGIQUE­LUXBG 
R F. D'ALLEMAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
CHINE 
SECRET 
SULFURES METALLOIDES.YC TRISULFURE PHOSPH. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1084 
96 7 
1598 
14756 
10473 
1396 
650 
2824 
6783 
9 3 4 
3643 
602 
600 
53099 
100835 
2790 
44948 
28262 
16354 
737 
15946 
895 
910 
1566 
14766 
10235 
1386 
650 
2824 
6 791 
934 
2599 
602 
200 
45015 
1948 
43067 
77965 
16322 
602 
14500 
513.61 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
11II4 
0 0 5 
0 0 7 
0(18 
0 3 0 
or? 0 3 6 
(ISO 
os? 0 6 ? 
0 6 4 
'7 76 
'"", 3 9 0 
40(1 
4 0 4 
6 1 6 
H H J 
6 6 " 
7(1(1 
9 7 / 
FRANCE 
BELGIQUE ­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
SECRET 
OXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
1750 
4285 
2442 
3195 
290 
30/ 
304 
191 
229 
48 7 
165 
278 
125 
51 1 
194 
418 
272 
235 
314 
338 
373 
2 23 
261 
13901 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
33668 
13156 
8699 
8699 
189 
14 
32 
238 
1044 
400 
1821 
278 
.'(>·! 
28 
20 
339 
64 
3 
765 
603 
176 
20 
197 
190 
123 
2021 
96 7 
142 
8445 
3244 
9 
258 
108 
68 
40 
785 
1248 
1350 
25 
100 
7 5 
60 
19 
135 
511 
40 
25 
176 
35 1 
17 
7.7 7 
6433 
3694 
195 3 
539 
1 150 
5 
?',' 
13 
7 
301 
218 
961 
149 
802 
403 
7 
89 
3 10 
4929 
143 
576 
2236 
1 174 
549 
121 
707 
279 
128 
210 
288 
92 
154 
383 
24 7 
58 
314 
294 
22 
7 06 
29 
9301 
5641 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
16831 
1248 
14117 
1090B 
507 
10514 
3618 
394 
2779 
613.41 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
00:1 
030 
036 
042 
05« 
062 
064 
400 
508 
628 
624 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
JAPAN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
CHLORIDE.OXYCHLORIDE U. AND. HALOGEN VERBIND. 
21 
266 67 
1053 6329 414 491 697 
2298 
152 
326 
302 
198 
1056 
148 
505 
70? 
1 12 
163 
268 
112 
5138 
21338 
11474 
472« 
2054 
763 
857 
1807 
995 5923 244 
460 
2152 
121 
291 168 99 1056 6 66 384 
109 153 
1 99 
112 
4600 
17833 
9916 
3318 
1391 
582 
714 
1214 
227 
27 1 16 
15 
1291 
639 
052 
94 
6 9 
1 12 
446 
538 
1634 
729 
267 
247 
88 
1 
513.42 SULFIDE DER NICHTMETALLE.PHOSPHORTRISULFID 
007 
004 
036 
03B 
048 
050 
056 
058 
062 
064 
066 
624 
7?0 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELGIENLUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ISRAEL 
CHINA 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG [EUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
671 
1Θ0 
31 1 
21 1 1 
1492 
217 
308 
4 6 9 
976 
1 7? 
694 
156 
278 
14964 
23586 
1120 
7501 
4235 
2422 
293 
2973 
5?9 
143 
?94 
21 1 1 
1443 
215 
308 
4 69 
974 
172 
393 
156 
86 
7442 
743 
0099 
4066 
7405 
156 
2477 
140 
20 
513.51 ZINKOXID; ZINKPEROXID 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
030 
032 
036 
050 
052 
062 
064 
276 
288 
390 
400 
404 
616 
662 
669 
700 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
GHANA 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1122 
3047 
1539 
2186 
227 
502 
257 
128 
169 
315 
109 
139 
103 
302 
120 
797 
305 
144 
158 
180 
7.31 
137 
159 
10044 
23276 
8934 
6742 
8742 
79 
76 
4 
136 
1 0 
1 1 1 
? 0 ? ! 
3 2 7 
5 9 5 
23 
20 
13 
126 
174 
634 
72 
482 
293 
27 
29 
136 
9 4 9 
Sii 
6 3 5 
7< 
1 7 
n; 4 9 4 
154 
ï : 
IC 
1Rf 
; 
4 0 ? 
3 6 E 
4 
1 
9 1 
1 3 7 ' 
6 1 9 
92 
3 3 0 2 
6 4 7 8 
2 1 7 7 
4 4 
3 3 
11 
2 
9 
5 0 9 
7 9 2 
1 0 0 3 
2 2 
5 5 
16 
3 3 
8 
9 2 
3 9 
1 3 7 
3 0 2 
2 3 
2 8 
15 
1 0 7 
2 9 
2 1 3 
10 
1 3 5 
4 1 2 4 
2 4 3 « 
2 7 6 4 
2 7 
1 6 « 
9 3 
61 
2 
3 6 8 
1 6 6 0 
7 3 7 
3 7 8 
9 0 
4 4 ? 
2 4 1 
9 3 
1 6 1 
2 1 6 
6 9 
2 
1 0 3 
9 7 
2 6 9 
2 9 0 
3 5 
1 5 8 
1 5 1 
18 
1 2 7 
2 4 
6 4 9 0 
3 9 2 2 
101 
Export 
102 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0011 
7534 
912 
3423 
1 140 
655 
613.52 OXYDES DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
0 « 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 7 2 
3 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 8 
6 2 4 
6 3 6 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
U N I O N SOVIETIQUE 
R O U M A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
COTE-D' IVOIRE 
M A D A G A S C A R 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 3 . 6 3 O X > 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 0 7 
5 7 1 
5 0 0 
2 3 0 
1 9 4 
5 3 8 
9 1 8 
7 0 4 
3 4 1 7 
1 0 3 2 7 
1 6 4 8 
5 2 6 4 
1 4 2 7 
9 3 5 
2 8 7 4 
2 5 7 2 
9 6 2 
3 
3 4 1 7 
3 6 4 9 
8 3 
5 0 
3 3 
2 6 
17 
D R O X Y D E S D E F E R 
2 0 9 0 1 
6 4 5 6 
1 0 1 2 4 
2 9 3 0 
1 1 8 6 0 
1 5 0 7 5 
7 2 8 
4 4 3 2 
1 8 3 6 
6 1 8 4 
2 1 3 2 
2 5 1 1 
2 2 7 5 
1 3 1 3 
4 7 4 5 
2 4 5 0 
1 3 1 5 
6 3 9 
3 4 3 
1 4 9 5 
7 2 4 
1 5 0 4 
2 8 4 
5 8 6 
4 9 3 
5 0 8 
1 6 0 
7 5 6 9 
1 8 7 5 8 
2 7 5 3 
7 9 6 
5 0 4 
2 3 8 
2 0 6 7 
3 1 3 
7 4 0 
3 8 6 
5 7 6 
6 7 5 
4 2 0 
7 2 2 
4 1 8 
6 1 2 
1 1 8 4 
7 6 8 
6 6 1 0 
6 6 0 
4 9 4 1 1 
7 2 6 0 6 
7 6 9 0 7 
5 7 5 5 0 
1 4 1 4 1 
1 4 0 5 5 
1 0 6 3 
5 3 0 3 
1 7 4 0 8 
5 5 1 9 
9 0 8 3 
9 9 9 3 
1 4 1 2 9 
5 4 6 
4 2 9 9 
1 8 1 6 
5 8 3 6 
1 9 6 9 
2 4 1 4 
2 2 7 4 
1 2 3 2 
3 8 3 0 
2 3 9 7 
1 2 7 6 
6 3 9 
1 4 8 5 
6 7 5 
1 0 8 4 
2 6 9 
4 70 
3 7 2 
7 2 
5 9 
2 1 7 4 
1 7 2 3 1 
2 0 4 5 
7 8 0 
4 1 8 
2 3 2 
2 0 4 9 
1 9 7 
5 9 3 
2 6 9 
1 1 0 
6 6 3 
2 5 5 
4 4 3 
3 6 3 
5 2 0 
1 1 7 8 
6 9 3 
5 5 8 4 
8 0 7 
1 2 8 2 3 0 
8 0 9 7 7 
6 7 2 6 3 
5 2 1 0 5 
1 3 5 7 8 
1 0 6 8 9 
6 3 1 
4 4 5 9 
8 r 
91 
194 
53E 
91E 
704 
2 9 0 2 
2 8 4 
2 8 1 E 
7C 
2 4 0 Í 
2 4 0 Í 
1 4 0 
3 4 1 
747 
5 7 5 
5 9 2 
2 4 ! 
3 5 
8 8 6 
3C 
5 
1 8 Í 
1 
42C 
15 
1 
8C 
15 
ί 
1 2 2 
5 
6 C 
1 
1 
4 3 0 9 
260C 
180E 
β β : 
3 5 
3 0 1 
1 1 5 
6 2 5 
64 
5 
3 
17 
17 
IO 
143 
10 
125 
36 
2 8 3 9 
B 5 5 
2 8 5 
1 4 7 2 
2 6 5 
5 1 3 
3 6 6 0 
1 5 7 5 
5 5 8 
1 9 4 2 
8 7 2 
1 4 2 
53 
337 
91 
327 
965 
2205 
568 
1849 
1223 
810 
426 
164 
1 
68 
244 
197 
733 
245 
182 
Θ7 
19 
?SB 
65 
77 
96 
2C 
IC 
11 
1 
1 
2 
7( 
14 
6 4 0 
2 3 ' 
4 0 ! 
1 11 
b ' 
13 ) 
4 i 
1 6 2 
9 
7 5 
2 6 
1 
2 
3 1 
7 
15 
1 
1 5 6 
3 4 1 7 
2 8 4 2 
5 7 6 
2 2 2 
7 
3 4 1 
3 
12 
5 
2 1 
2 
5 
4 8 4 9 
4 8 9 4 
1 6 6 
5 
1 2 0 
I O 
3 0 
3 7 1 
1 0 1 
3 7 6 
1 4 3 6 
5 8 6 
1 1 
29 
2 
12 
6 4 
1 15 
8 8 
4 2 8 
1 1 
7 
2 7 9 
4 5 
9 0 
6 
5 5 
1 0 1 2 
5 3 
7 7 2 8 
1 2 5 6 
8 4 7 4 
4 0 6 8 
4 1 2 
2 3 9 1 
7 6 0 
15 
190 
476 
500 
730 
858 
36 
34 
237 
6 
232 
157 
55 
75 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
0 6 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 7 2 
3 7 0 
9 7 7 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 1 3 . 5 2 Ν 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
M A D A G A S K A R 
V E R T R A U L I C H 
M A N G A N O X I D E 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
370 
288 
390 
400 
404 
4 80 
484 
504 
508 
612 
5 l 6 
624 
6 (6 
6 80 
700 
701 
706 
703 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
613.63 EISE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGRFICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRA5II IEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
4 2 9 8 
1 7 1 0 
6 0 1 
? ! 6 7 
7 6 2 
4 2 1 
1 4 0 
2 3 9 
3 8 9 
3 7 5 
1 77 
1 1 1 
3 1 2 
5 4 5 
4 2 6 
3 0 2 3 
6 5 0 9 
9 3 1 
2 5 5 6 
3 1 3 
1 9 1 
1 5 6 0 
1 4 8 2 
6 6 1 
1 3 0 
6 
3 0 2 3 
3 2 1 7 
1 4 3 
5 0 
4 0 
2 4 
1 0 
¡ ID H Y D R O X I D E 
7 9 6 6 
1 8 2 7 
3 7 3 7 
6 1 9 
4 6 5 2 
4 7 0 9 
2 4 6 
1 6 4 2 
8 5 7 
2 3 8 8 
9 5 2 
1 0 0 3 
ΘΘ4 
6 1 8 
1 6 2 4 
1 0 7 2 
5 4 8 
3 0 3 
1 7 3 
7 7 8 
3 2 2 
6 1 1 
1 4 2 
2 5 4 
2 9 4 
1 8 5 
1 8 ? 
1 0 8 0 
9 1 0 7 
9 6 9 
3 8 4 
? 5 7 
1 1 8 
1 2 7 7 
1 4 3 
,(61) 
1 6 2 
2 4 2 
3 0 1 
3 1 0 
2 8 7 
1 6 9 
2 8 0 
4 5 5 
3 2 8 
77 6 H 
2 6 6 
6 9 1 6 6 
2 5 4 0 0 
3 3 7 6 6 
2 4 1 9 6 
5 7 6 4 
7 1 0 0 
6 2 4 
2 4 6 0 
7 5 5 0 
1 6 3 ? 
3 2 8 7 
4 2 9 4 
4 4 4 4 
1 6 5 
1 5 7 5 
8 5 0 
2 7 7 6 
8 7 2 
9 7 7 
8 8 4 
5 6 8 
1 4 7 0 
1 0 4 1 
5 3 3 
3 0 3 
7 4 4 
3 0 0 
5 0 2 
1 3 6 
2 1 2 
151 
3 3 
3 2 
9 4 7 
8 5 3 0 
7 1 8 
3 7 7 
2 2 7 
1 1 2 
1 2 0 9 
8 2 
3 1 3 
1 2 3 
6 2 
2 9 7 
1 9 0 
1 9 5 
1 4 8 
2 5 6 
4 6 2 
2 Θ 5 
1 8 8 1 
2 3 9 
6 2 7 2 7 
2 2 9 3 7 
2 9 7 9 0 
2 2 3 3 0 
5 5 5 9 
5 3 4 8 
3 1 0 
2 1 1 3 
2 7 
3 3 
1 1 1 
3 1 2 
5 4 5 
4 2 6 
1 6 2 1 
1 0 2 
1 5 2 0 
3 8 
1 4 4 3 
1 4 4 2 
3 9 
5 9 
3 2 1 
2 5 8 
' 6 R 
1 7 3 
1 
13 
7 9 
1 0 
2 
7 0 
1 
2 
1 0 9 
6 
8 4 
1 
4 
4 3 
1 
2 2 
12 
3 
1 
1 6 6 1 
9 8 1 
6 7 1 
15.3 
1 3 
2 3 1 
8 6 
1 8 7 
34 
27 
7 
7 
56 
3 
402 
93 
309 
67 
24 
179 
23 
51 
12 
3 
003 
372 
230 
IBI 
2 
7 
4 96 
186 
886 
169 
307 
32 
37 
96 
079 
619 
100 
16 
2568 
1 182 
405 
1271 
587 
114 
79 
84 
80 
51 
6 
90 
35 
10 
32 
32 
5 
134 
150 
129 
552 
208 
6 
5 
4 3 
40 
36 
166 
3 
3 
92 
18 
21 
3 
29 
380 
26 
3091 
490 
2596 
1520 
142 
1038 
209 
37 
138 
348 
376 
177 
4 6 3 
1 7 9 
2 8 6 
1 6 4 
9 8 
1 1 7 
1 1 3 7 
4 8 9 
0 4 8 
2 9 
2 7 
1 
42 
102 
2 
100 
6 8 
21 
3 2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 1 3 . 6 4 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T 
0 0 1 FRANCE 18 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 
0 0 5 ITALIE 5 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 
0 5 2 TURQUIE 3 1 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 6 
0 6 6 R O U M A N I E 3 0 
4 0 4 C A N A D A 4 9 
5 0 8 BRESIL 5 2 
7 3 2 J A P O N 4 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 0 
1 0 0 0 M 0 N D E 9 4 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 4 « 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 4 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 
6 1 3 . 5 6 O X Y D E S D E T I T A N E 
0 0 1 F R A N C E 1 6 3 8 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 8 0 6 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 4 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 9 7 8 
0 0 5 ITALIE 1 2 4 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 2 0 
0 0 7 IRLANDE 1 9 9 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 3 2 
0 2 B NORVEGE 1 1 7 0 
0 3 0 SUEDE 9 5 2 
0 3 6 SUISSE 2 3 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 0 4 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 7 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 5 8 
0 5 0 GRECE 2 7 4 7 
0 5 2 TURQUIE 4 8 8 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 6 7 7 
0 6 0 POLOGNE 6 6 2 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 8 8 
0 6 4 HONGRIE 3 4 1 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 5 5 
0 6 8 BULGARIE 1 1 2 7 
2 0 4 M A R O C 7 9 0 
2 0 8 ALGERIE 1 0 2 6 
2 1 2 TUNISIE 6 7 0 
2 1 6 LIBYE 2 5 6 
2 2 0 EGYPTE 3 9 3 
2 8 8 NIGERIA 4 3 2 
3 4 6 KENYA 2 6 0 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 2 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 9 6 4 
4 0 4 C A N A D A 5 2 9 
4 3 2 N I C A R A G U A 1 7 6 
4 3 6 COSTA RICA 3 3 0 
4 8 0 C O L O M B I E 4 5 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 9 5 9 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 9 8 
5 0 4 PEROU 3 8 6 
5 0 8 BRESIL 2 3 1 9 
5 1 2 CHIL I 2 8 0 
5 2 4 U R U G U A Y 1 5 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 2 1 1 
6 0 8 SYRIE 4 5 4 
6 1 6 I R A N 1 1 1 8 
6 2 4 ISRAEL 1 0 4 6 
6 2 8 J O R D A N I E 1 3 2 4 
6 6 2 P A K I S T A N 1 7 5 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 4 9 6 
7 0 0 INDONESIE 4 1 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 3 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 2 
7 0 8 PHILIPPINES 3 0 8 
7 2 0 CHINE 4 4 4 
7 2 8 COREE D U S U D 1 0 1 
7 3 2 J A P O N 2 5 7 7 
7 3 6 T A I ­ W A N 7 7 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 2 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 6 5 
3 3 
8 
1 
5 
4 
0 7 
4 1 
2 0 
1 1 
10 
5 
3 3 7 0 
2 6 0 6 
4 3 8 9 
6 2 1 7 
9 0 9 
1 3 6 
6 1 7 
1 0 5 0 
3 9 7 
6 9 9 
1 3 4 8 
7 7 0 
8 3 2 
6 0 4 
1 2 4 3 
1 5 4 1 
1 6 7 5 
1 2 5 5 
5 5 8 
1 0 2 4 
9 0 5 
1 5 2 
1 8 4 
1 0 0 7 
51 
1 16 
2 6 
3 5 
4 2 9 2 
4 6 
12 
14 
2 4 8 
3 1 3 
2 
5 2 
1 2 0 4 
3 4 
14 
3 9 5 
2 3 
51 1 
5 5 
5 
1 4 4 
6 5 
3 3 3 
2 8 
1 1 
8 8 
3 1 
5 7 7 
7 4 3 
1 5 0 
5 
1 1 
6 6 
4 6 
7 0 
2 4 
2 0 
3 
2 0 0 
1 4 8 
5 2 
26 
l 
7 6 
4 6 2 
7 4 0 
1 9 2 1 
! 2 4 1 
1 0 9 3 
2 1 6 
2 1 4 
3 8 4 
1 3 0 
1 0 5 
105.7 
2 7 4 
2 8 0 
3 1 0 
2 
3 9 
3 0 
2 
4 8 3 
3 
9 6 
10 
34 
15 
1 9 3 1 
10 
4 0 
5 
6 2 1 
8 1 
4 7 
3 
4 
8 0 
3 9 
1 7 2 
5 
1 8 
7 0 
1 4 9 
4 9 
1 0 0 0 k g 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
I B 
I 12 
E 
1 
1 4 0 
1 3 0 
1 0 
6 
3 
1 
3 4 9 9 3 5 3 0 5 7 7 3 
6 7 8 2 9 5 1 
1 5 3 6 1 0 5 
3 7 7 6 4 4 2 0 1 1 3 2 9 
3 1 7 6 1 6 4 7 
1 0 0 0 5 1 8 
3 8 1 7 
3 7 8 3 7 
9 0 
1 4 6 
5 9 7 
1 0 1 3 
2 4 8 
5 9 2 
2 6 1 
6 2 1 
3 0 
4 0 
5 2 7 
5 1 5 
5 6 
1 5 8 
6 0 3 
2 2 6 7 5 5 1 
3 6 2 7 7 0 0 
9 0 
2 3 8 1 
1 2 0 
9 7 3 
4 8 
16 
3 B 3 
2 5 6 
2 6 7 
1 
2 0 B 
3 2 
1 3 0 
6 9 0 
1 8 0 
7 9 
2 3 2 
1 5 0 
7 2 
1 3 6 6 
4 3 1 
5 7 7 
8 6 6 
1 1 9 3 
2 5 1 
7 1 
2 0 
2 6 1 
2 7 2 
7 5 
1 4 0 
14 
7 2 
3 0 5 1 
6 5 
1 6 4 
3 0 2 
4 1 
9 0 1 
15 
2 4 5 
3 0 2 
9 0 
6 1 
3 5 9 
3 0 
7 7 
15 
1 0 0 
5 
1 3 0 
4 5 
1 7 0 
1 8 3 
6 6 1 
2 
2 4 5 
10 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
18 
3 
1 2 0 
7 9 
6 
1 
51 
3 1 
4 6 
2 6 
4 9 
5 2 
4 7 
3 1 
2 0 
8 3 4 1 
2 4 0 1 
3 9 5 
2 1 4 
1 0 9 
72 
2 1 3 
1 19 
2 5 5 5 2C 
5 3 2 
1 3 1 12 
1 2 5 6 
1 0 0 
1 10 
1 3 6 
41 
4 
41 
19 
2 1 5 
1 0 1 7 
3 4 0 
1 0 
3 5 7 
2 
5 0 
6 5 8 
3 9 8 
14 
2 9 
15 
1 
5 
6 0 
6 
11 
10 
1 
1 0 8 
2 7 
3 3 
4 
12 
1 1 9 0 
3 2 
3 1 1 
2 5 5 
i 
4 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 1 3 . 6 4 K O B A L T O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 3 . 5 6 T I T A N O X I D E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
121 
4 3 0 
9 8 1 
1 1 3 8 
41 1 
165 
6 3 9 
2 0 8 
1 3 4 
3 9 4 
2 1 7 
3 6 0 
3 8 ? 
3 9 9 
2 8 3 
121 
8 9 7 3 
3 3 3 4 
3 6 3 9 
1 9 0 6 
9 3 2 
8 0 2 
1 1 3 6 4 
5 3 5 1 
6 8 6 8 
1 5 4 2 8 
9 1 7 5 
2 1 8 1 
1 2 7 8 
7 8 0 
8 8 8 
7 3 8 
1 7 9 6 
2 1 2 7 
8 1 9 
1 6 9 0 
7 4 8 
2 0 2 0 
3 4 0 2 
1 1 6 8 
4 4 1 8 
6 9 0 
2 3 0 5 
7 4 5 
7 9 4 
4 9 8 
6ΉΗ 
4 5 2 
1 6 4 
2 6 1 
34 1 
1 5 6 
1 0 2 
7 1 1 5 
3 8 8 
1 3 0 
2 4 5 
3 2 6 
1 3 6 7 
1 3 4 
3 1 8 
1 9 0 1 
2 1 2 
1 18 
1 5 6 0 
3 3 8 
8 1 2 
7 1 3 
9 2 7 
1 1 6 
3 8 8 
2 6 9 
2 2 7 
1 0 7 
2 2 3 
2 9 6 
1 15 
1 9 6 9 
5 7 2 
8 3 9 
1 9 2 
2 3 3 
5 8 
5 
3 8 
4 
2 
2 
2 9 
4 9 8 
2 9 5 
2 0 3 
8 9 
75 
3 9 
2 3 1 4 
1 9 6 6 
3 1 0 8 
4 7 0 9 
6 0 6 
9 0 
4 1 0 
8 0 0 
3 3 2 
5 3 7 
9 6 8 
5 4 7 
5 3 0 
3 6 1 
9 8 0 
1 1 0 9 
1 1 6 4 
8 2 9 
3 9 2 
6 7 2 
6 4 3 
1 0 8 
1 1 5 
6 8 6 
3 6 
7 8 
18 
2 5 
3 3 0 1 
4 0 
1 1 
1 1 
1 8 8 
2 4 3 
2 
44 
9 7 9 
2 6 
1 1 
2 8 8 
14 
3 7 0 
4 1 
3 
9 8 
4 ? 
2 1 9 
1 8 
12 
6 7 
2 3 
5 0 2 
5 5 1 
9 9 
F rance 
4 9 
8 0 
5 0 4 
3 6 7 
1 6 3 
1 8 9 
1 3 4 
2 7 
1 5 6 6 
1 1 6 4 
3 9 1 
2 0 6 
5 
1 8 1 
3 5 3 
5 7 8 
1 1 7 5 
7 9 6 
6 7 9 
1 2 9 
1 5 0 
3 0 6 
8 5 
6 6 
6 3 5 
1 9 5 
1 3 3 
1 9 6 
4 
1 9 
18 
2 
2 9 7 
2 
61 
7 
2 3 
1 1 
1 2 1 7 
7 
2 5 
4 
4 6 0 
5 8 
31 
2 
2 
1 0 0 
2 4 
1 1? 
4 
1 1 
9 2 
1 5 5 
2 
3 2 
I ta l ia 
e 
e 
6 
2 2 9 7 
50E 
1 174 
2 5 2 : 
54E 
??7 
?6E 
6E 
99 
4 5 4 
6 9 5 
167 
4 0 7 
1 8 
43E 
1 5 6 9 
3 4 4 4 
«: 
1 6 2 7 84
6 8 4 
32 
1 1 
2 6 7 
1 64 
1 7É 
: 1 IE 
i : 
8 1 
4 3 7 
1 IE 
6C 
i e : 
1 09 
5 : 
9 3 2 
3 2 4 
41 E 
5 8 £ 
8 4 
17S 
6 
1 E 
14E 
I8C 
1000 ERE/UCE 
N e d e r l a n 
13C 
9 1 
4C 
6 
2 9 6 
2 2 1 
74 
4 1 
27 
e 
3 0 2 e 
2 4 3 1 
3 3 5 E 
2 5 0 : 
d Belg.-Lu» 
4 0 9 5 
79 
794E 
1 0 7 2 
3 4 8 
ί 
3 ( 
23 
30 
3 8 2 
3 5 2 
4( 
97 
4 6 9 
4 0 7 
4 6 2 
54 
8Ε 
12 
52 
2 1 8 8 
5 7 
1 1 9 
2 2 1 
29 
6 5 2 
1 ' 
2 0 7 
2 3 7 
72 
46 
2 7 4 
27 
52 
1C 
67 
: 94 
3C 
1 2 2 
14e 
4 4 5 
' 1 6 : 
7 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 1 
1 8 
Β 4 5 
5 3 7 
3 9 
2 
3 7 2 
2 0 4 
3 9 4 
1 8 2 
3 6 0 
3 8 0 
3 9 9 
2 5 4 
1 2 1 
4 8 1 8 2 1 
1 6 4 8 2 
2 9 7 0 1 
1 5 6 9 1 
8 2 5 
5 7 6 
1 3 2 
9 3 
1 9 1 4 14 
4 2 3 
9 0 E 
8 2 7 
7 4 
9 2 
1 17 
2 7 
3 
2 1 
1 1 
1 2 1 
6 6 4 
2 3 5 
β 
2 8 5 
2 
5 0 
3 9 6 
2 9 1 
13 
21 
10 
2 
3 
4 2 
5 
8 
8 
71 
16 
2 3 
3 
8 
2 
8 6 7 
18 
3 6 5 
' 
3E 
1 8 5 
103 
Tab. 3 Export 
104 
Janvier — Décambre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 1 3 . 5 « O) 
001 
007 
00 3 
004 
(KIS 
006 
(107 
008 
(17 H 
030 
04R 
060 
067 
064 
066 
704 
708 
770 
'788 
817 
«24 
66 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
513.81 Al 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
060 
204 
208 
212 
248 
272 
238 
302 
.3 52 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
513.82 H' 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
161278 
73486 
70696 
33623 
8710 
21670 
1412 
15403 
43606 
18143 
25463 
13333 
4264 
6534 
392 
5596 
LOMB.YC MINIUM 
1684 
1262 
14152 
5339 
2712 
50 
2939 
423 
713 
2409 
3«3 
551 
18.34 
771 
1426 
296 
936 
571 
235 
206 
703 
546 
42749 
28659 
14174 
4035 
3339 
5532 
968 
4608 
387 
843 
6069 
479 
23 
246 
309 
1409 
361 
140 
1 
s 20 
801 
25 
4 
76 
1 1 
444 
12769 
8046 
4714 
2270 
1B22 
2290 
63 
154 
12698 
5663 
7036 
4845 
R33 
2126 
321 
64 
32870 
11248 
21422 
5866 
2094 
8103 
267 
7453 
ET MINE O R A N G E 
365 
3037 
1906 
1896 
16 
109 
20 
30 
1613 
770 
1376 
278 
10 
2 
161 
30 
12288 
7328 
4980 
124 
50 
1061 
339 
3776 
IQUEFIE O U EN SOLUTION 
221037 
53266 
6868 
98491 
23459 
106167 
81554 
123016 
2760 
14424 
8350 
6850 
128554 
44634 
17501 
6672 
706 
10738 
5069 
309 
2991 
7370 
22764 
525 
996480 
713857 
281076 
228642 
32588 
52414 
27085 
10569 
45082 
1097 
1131 
23992 
140 
110316 
2 
12325 
4030 
2 
1 
45 
16 
10 
51 
45 
13 
.". 1 
209412 
192327 
17085 
16583 
16509 
498 
158 
7106 
B94 
86907 
7776 
6572 
6684 
9841 
4155 
41 
44168 
6797 
17483 
63 
193 
4601 
1753 
39 
4688 
210048 
125778 
84288 
59866 
4195 
24397 
6476 
20 
46 
10 
94 
20 
74 
28 
46 
4 
16 
56 
160 
37792 
407 
1000 
1 
1289 
40880 
78 
40784 
37999 
207 
277B 
2292 
DE S O D I U M ISOUDE CAUSTIQUE) 
67929 
38006 
307677 
16200 
72235 
34189 
60022 
1 1B49 
298310 
44233 
31377 
2046 
1 153 
9731 
27939 
2783 
5703 
6442 
2089 
6399 
18 
21175 
14077 
33 
87 
175 
ι 
2 
80 
125 
12 
574 
290 
278 
2 
196 
80 
90921 
490 
8432 
3070 
73752 
68564 
2839 
1424 
2040 
6807 
66078 
5499 
50 
56 
1660 
7346 
12794 
525 
352938 
248088 
104344 
89143 
10272 
15201 
9150 
30524 
19416 
11108 
6399 
1 167 
3787 
34 
923 
1 141 
5030 
2261 
164 
8862 
8580 
58 
58 
116515 
3200 
3084 
204 
559 
184 3 
20 
14 
5 
41 
2 
6 
6090 
2303 
106 
5 
134243 
125425 
8817 
60 
20 
B757 
8635 
10602 
4905 
5597 
3134 
307 
1096 
374 
1367 
156 
21 
16 
1040 
8 
2939 
68 
384 
970 
551 
1 
536 
231 
117 
31 
72 
8322 
4247 
4076 
1581 
1467 
1942 
566 
552 
3028 
572 
1659 
12 
8398 
4323 
i 59 
18266 
122 
12 
37101 
17992 
19108 
18369 
60 
738 
351 
2204 
17669 
6103 
70 
62 
32 
32 
46 
4 5 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR ­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
613.58 B l 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
048 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
288 
612 
624 
662 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUH­91 
1011 EXTRA EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
513.81 A l 
2881 
1292 
1319 
2 
2 
7 
5282 
10839 
4173 
8887 
6619 
1325 
44 
23 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
050 
204 
208 
212 
248 
272 
288 
302 
352 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
TANSANIA 
VEREINIGTE STAATEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
613.62 NAT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 
108585 
52928 
50325 
24074 
6379 
15789 
1065 
10463 
NSCHL. 
Θ85 
692 
7 138 
2501 
1445 
141 
1382 
229 
431 
1191 
226 
320 
835 
441 
666 
161 
416 
268 
221 
119 
1 18 
292 
2197« 
14413 
764« 
2224 
1764 
3046 
682 
2275 
31877 
13203 
18674 
10035 
3183 
4814 
296 
3825 
MENNIGE 
205 
45 1 
2989 
279 
128 
134 
180 
689 
220 
62 
1 
1 1 
12 
356 
19 
4 
42 
6 
236 
«700 
4186 
2515 
1233 
942 
1203 
38 
78 
8630 
3710 
4820 
3149 
607 
1628 
252 
43 
170 
1517 
869 
1011 
6 
58 
13 
16 
741 
440 
605 
149 
4 
2 
96 
18 
«103 
3031 
2472 
«8 
30 
609 
189 
1796 
7ERFLUESSIGT ODER GELOEST 
27318 
6802 
914 
1 1478 
1977 
12987 
8460 
17232 
226 
1915 
1157 
759 
12912 
4683 
1721 
531 
149 
1285 
434 
175 
339 
1049 
2920 
110 
118880 
87189 
31802 
24659 
4090 
6917 
3633 
ROXID 
4864 
1608 
1 1617 
1478 
3707 
1396 
1499 
5945 
144 
220 
3761 
44 
15919 
3 
ISIS 
601 
2 
3 
18 
8 
7 
38 
19 
S 
34 
1 
1 
30273 
27633 
2740 
2297 
2248 
439 
140 
4192 
414 
10696 
2216 
1158 
760 
190 
10382 
847 
638 
760 
963 
628 
6 
4722 
626 
1713 
31 
52 
475 
205 
1 
27 
636 
23838 
14660 
9269 
6522 
534 
2724 
807 
187 
184 
728 
1470 
229 
22284 
7543 
14720 
4084 
1476 
6585 
171 
5051 
1 1 
50 
4 
74 
11 
03 
13 
1 
50 
7 
6 
14 
27 
4039 
52 
104 
2 
135 
4468 
28 
4440 
4071 
32 
365 
244 
571 
367 
281 
703 
4 
16830 
11318 
20 
80 
76 
2 
6 
30 
56 
7 
316 
178 
137 
6 
100 
30 
11005 
31 
696 
278 
8331 
6833 
34B 
76 
276 
751 
6715 
493 
8 
18 
17S 
103« 
1347 
110 
3878« 
27522 
11164 
9165 
1 103 
1989 
1273 
21509 
13678 
8011 
4577 
827 
2798 
29 
637 
609 
2619 
1087 
73 
4432 
4386 
27 
77 
14456 
396 
381 
26 
67 
239 
2 
: 
1 
6 
1 
73E 
118 
4C 
1 
10 58C 
15606 
1014 
6 
3 
100Γ 
967 
7697 
3554 
4043 
2193 
251 
943 
296 
907 
71 
51 
13 
444 
6 
1382 
37 
238 
486 
320 
2 
245 
217 
68 
16 
39 
4328 
2005 
2323 
890 
792 
1112 
454 
322 
351 
60 
171 
5 
286 
694 
2 
23 
1467 
82 
6 
3333 
1400 
1808 
1506 
24 
362 
182 
101 
640 
444 
47 
21 
19 
19 
67 
36 36 
21 
21 
320 
140 
1688 
4«0 
1127 
1090 
14« 
33 
20 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0­1 
4 1 « 
4 7 2 
4 84 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
BOLIVIE 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
B A N G L A OESH 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
513.83 I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1 3 1 19 
3 3 3 5 0 
1 2 8 1 
2 2 3 6 4 
1 6 5 6 1 
1 2 6 4 9 
1 4 3 9 7 
1 1 1 1 8 
1 9 1 3 7 0 
4 1 1 7 7 
2 5 6 0 6 
1 9 3 5 7 
1 5 7 7 5 
3 2 9 8 0 
1 4 0 7 
6 4 70 
1 1 8 0 7 
8 3 6 4 
1 7 2 7 
1 8 5 0 6 
4 5 8 3 
1 8 2 1 
2 7 2 7 
8 8 0 5 2 
4 7 7 
5 6 0 3 
7 2 7 0 
1 6 4 0 9 
1 2 9 7 
6 8 1 
9 0 9 
9 75 1 
7 3 4 
3 6 7 8 
1 5 8 0 
3 4 4 5 
3 9 9 8 
1 9 5 7 
2 6 5 9 
8 2 6 
1 4 9 0 8 
1 2 6 7 9 2 
4 2 6 4 4 
6 8 0 
7 1 6 8 
2 9 5 8 
1 2 6 4 Θ 7 
5 9 2 
4 4 4 3 6 
2 3 4 4 
1 1 4 3 5 
9 7 1 8 
2 0 3 4 3 
1 4 0 2 
1 3 8 0 
1 2 7 8 
5 3 3 9 
1 0 4 ? 
2 1 8 7 
4 2 1 6 
2 0 0 0 
1 3 0 3 2 
2 8 4 7 
2 3 5 5 
8 3 3 6 
1 4 0 4 8 
9 2 0 1 
3 0 0 2 
3 6 4 4 0 5 
2 6 4 5 4 
2 6 7 7 6 3 
2 3 4 7 3 1 0 
6 8 2 7 0 2 
1 4 9 8 8 4 7 
9 1 2 4 6 5 
5 0 9 9 1 
4 9 7 8 0 4 
1 6 7 8 4 6 
8 6 5 6 9 
2 
3 2 3 1 6 
7 1 8 
2 0 5 2 3 
1 0 4 6 5 
2 1 1 8 
1 4 2 3 2 
2 6 2 
3 8 6 7 3 
14 
9 79 
1 0 3 2 
1 5 7 7 5 
2 7 6 5 8 
2 3 
51 
61 
3 
3 6 6 
5 4 0 
1 3 1 2 
75 
8 2 7 
3 0 6 
2 2 4 8 
6 5 6 5 
1 0 6 2 4 
7 2 6 
14 
H 1 0 3 
6 0 9 
1 10 
1 1 
1 5 2 0 
7 3 6 
1 3 1 2 
2 ? 6 ? 
5 6 0 
1 0 0 6 
7 0 7 7 7 
4 2 2 5 0 
1 6 0 
6 0 3 
7 1 
6 9 3 9 
5 6 7 
2 1 7 4 2 
7 2 6 0 
1 1 6 6 
6 5 6 3 
3 6 1 
2 3 0 
1 7 5 
7 6 3 
7 6 0 
1 7 5 5 
1 7 7 
1 1 5 9 2 
2 7 8 
6 2 6 
1 7 4 7 
9 0 4 
1 7 7 0 9 4 
4 0 4 
1 0 0 7 3 9 6 
4 7 8 1 0 8 
5 2 9 2 8 8 
3 7 9 5 7 1 
3 7 6 2 3 
1 0 5 2 2 9 
4 1 1 8 7 
4 4 4 8 8 
U S T . . P E R O X . S O D I U M 
5 1 0 
2 5 0 
5 2 1 8 
8 5 9 
2 8 7 7 
4 6 7 
4 8 
1 0 3 6 
6 5 6 
1 1 7 7 
4 0 4 
3 3 2 
2 8 2 
5 
2 0 2 4 
2 2 3 9 
5 7 4 0 5 
2 4 2 2 6 
1 9 9 4 
8 4 
4 1 8 3 
1 3 2 3 
7 6 7 1 
4 8 
3 1 4 
4 
1 6 1 6 
1 8 2 0 
8 8 0 5 2 
1 2 1 4 
13 
1 5 0 
4 8 1 
5 7 2 
8 6 5 
3 4 8 
7 0 
1 4 0 
4 
2 0 
4 6 
2 3 8 
5 0 
4 3 0 
5 5 9 9 6 
2 9 2 
4 3 5 
2 5 7 8 
7 2 0 5 9 
1 6 2 5 6 
6 1 
3 2 
8 5 0 
1 3 9 
2 1 4 
1 
6 7 
6 0 
4 3 2 
3 7 3 
7 3 8 
18 
1 3 6 9 
3 4 3 
4 5 2 8 5 
8 3 
4 4 2 2 6 0 
4 4 0 5 6 
3 9 8 2 0 6 
1 8 8 7 0 7 
2 7 4 7 
2 0 6 4 1 9 
9 5 9 1 7 
3 0 7 8 
5 5 2 
2 4 9 
9 9 
8 4 9 6 
1 6 1 
8 6 0 8 
9 5 2 9 2 
1 6 9 3 7 
2 4 6 2 5 
1 8 3 0 0 
3 3 2 5 
1 3 0 0 
2 2 3 6 
1 0 4 2 3 
6 5 0 
1 3 1 3 
1 6 9 7 8 
3 2 5 0 
1 3 0 
8 0 
21 10 
4 5 0 
6 3 6 
9 0 
1 0 9 
3 0 
1 5 0 
5 5 
3 4 2 8 
1 5 6 5 
5 2 0 
2 1 0 0 
5 5 0 
1 0 0 
5 0 
1 2 0 
19 
5 1 
6 
4 2 9 2 5 
6 3 3 2 
2 2 8 0 
9 1 4 2 
7 7 0 0 
6 5 4 
7 7 8 
9 2 7 
6 0 5 
3 1 6 9 
2 2 5 5 
2 0 0 0 
3 0 0 
1 5 0 6 
1 0 5 3 
4 0 0 3 
1 4 0 4 8 
9 1 9 9 
1 5 1 2 
3 5 
3 6 7 8 2 8 
2 1 2 0 4 
3 3 6 6 2 2 
1 5 4 8 0 9 
8 9 3 4 
1 4 2 8 3 1 
1 5 0 6 0 
3 8 9 7 3 
E T P O T A S S I U M 
? 0 0 
4 1 8 0 
7 0 3 
1 6 7 0 
267763 
267763 
131 17 
78 
226 
1310 
5992 
1 1 
2 
25 
40 
674 
171 
31 
239 
4999 
1385 
1162 
50 
59 
166 
13352 
51 
85 
6565 
303 
3564 
25 
106 
3 
1 
2 
12987 
49 
221 
448 
1340 
222 
1411 
402 
l 063 
658 
1217 
243 
142026 
25932 
271874 
39301 
232673 
189229 
167B 
43315 
15679 
30 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5 
Γ 
' 
1 9 1 
3 2 
1 6 9 
1 4 9 
9 
10 
3 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
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3 2 5 6 
6 2 6 
2 0 
2 6 5 8 
3 9 
4 1 
7 6 4 
1 3 ? 
8 3 
7 1 6 3 
4 
6 0 
101 
2 6 4 
9 4 
196 
6 6 0 
6 6 
4 3 
1 2 5 4 3 
6 5 
4 0 
4 8 8 
2 9 2 
5 0 
1 14 
2 3 
2 8 
6 
3 1 
15 
5 9 7 
4 
10 
1 
1 2 
3 1 5 
1 8 
1 9 
5 
2 2 7 8 
1 0 4 8 
1 2 2 8 
1 1 2 9 
8 8 
8 5 
1 5 
2 2 
3 
2 0 8 5 7 
4 5 
7 3 9 « 
2 3 9 5 
6 78 
6 
« 2 
5 8 
1 
1 2 9 3 2 
1 2 0 7 
1 8 0 
1 1 7 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 
2 7 
1 4 
1 3 
2 
1 0 
3 
15 
2 9 
6 6 
14 
8 
i i 
1 
3 
i 
1 6 6 
1 3 3 
2 2 
14 
12 
4 
4 
1 8 2 1 
7 0 6 
4 0 0 6 
1 4 5 6 
1 8 0 8 
9 
2 
9 2 0 
6 9 
7 
4 7 
13 
6 5 6 
2 5 0 
3 
Belg . ­Lu) 
58 
8 6 
28 
12 
22 
3 
2 
2 2 4 
2 0 3 
2 1 
1 1 
7 
2 
4 2 
1 1 
4 4 
1 
12 
1 
1 
e 
1 
12 
UK 
1 5 8 
3 
10 
2 
3 
1 8 
5 
3 1 6 
1 8 8 
1 5 0 
4 7 
21 
1 0 1 
5 3 
2 
1 5 1 
1 3 8 
1 8 0 
6 8 4 
1 3 4 
6 1 
51 
3 9 3 
2 9 
3 
4 4 7 
3 7 
2 
6 
2 3 
4 5 
3 7 0 
11 
14 
21 
6 1 
3 1 4 5 
1 3 7 2 
1 7 7 3 
1 5 2 6 
9 2 3 
1 9 8 
5 0 
3 5 1 
3 2 7 
2 6 2 
6 9 7 
1 7 7 
4 4 7 
1 4 2 
4 6 B 
1 1 6 2 
2 0 6 
5 
1 5 6 
3 8 5 
6 6 1 
2 
1 B 0 
10 
72 
2 4 
3 
10 
5 
4 3 9 
1 2 8 9 
I r e l a n d 
6 
6 
2 
27 
6 
5 
ε 
68 
36 
3 2 
14 
18 
2 
14 
1 2 I 
1 1 7 
2 
2 7 7 
5 
31 
74 
45 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 
β 
. β 
6 
4 
4 
2 
2 
1 5 5 
1 0 9 
7 
1 0 2 
5 
1 
1 5 7 
2 
1 
3 
27 
2 
19 
6 
1 
1 
4 
1 
3 8 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
4 0 4 
4 1 2 
4 94 
6 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
­(0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 12 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 7 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
INDONESIE 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 3 . 6 6 C O I 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E [EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
142150 
549 
922 
1649 
I2B3 
166 3 
1161 
1098 
38? 
460 
1313 
2164 
I 456 
687 
90624 
1292942 
534928 
667390 
4 5 2 5 4 1 
125917 
32759 
1076 
182092 
124 
400 
1643 
6 4 0 
5824 
89 
49 
304 
3 
445 
151 
65 
9 0 6 2 4 
458281 
77640 
288097 
2 5 6 5 9 6 
46917 
10864 
452 
20638 
RINDONS ARTIFICIELS 
3664 
4194 
5128 
3419 
6457 
3B41 
809 
906 
4 306 
3373 
6693 
661 
2256 
784 
313 
2356 
2537 
222? 
356 
473 
900 
418 
129 
696 
1513 
225 
61381 
27621 
33760 
26877 
15937 
3373 
3511 
3260 
1861 
3627 
3544 
2390 
784 
688 
3929 
2806 
3293 
4 I 1 
746 
671 
2 98 
2356 
3 
928 
849 
2 8,7 
246 
183 
30 7 
153 
35789 
15488 
20303 
16069 
1 1 126 
1504 
2731 
42170 
60 
62 
5 
6 ) 
233 
54 8 
516 
355 
3 
40 
1513 
312339 
160924 
161415 
139134 
35687 
1 1453 
432 
828 
2287 
551 
2783 
2698 
1380 
213 
106 
523 
3172 
246 
1490 
112 
224 
272 
71 
227 
669 
18208 
9764 
8454 
6988 
4 ? 5 9 
1784 
182 
613.67 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7 04 6 
108 
283 
229 
71 
10142 
13421 
2830 
449 
731 
92 
195 
37 
45 
40 
177 
132 
45 
17 
16 
7 
1437 
172 
450547 
262188 
188359 
25822 
24989 
3761 
20 
158777 
22 
138 
15 
465 
1317 
383 
934 
342 
228 
17? 
470 
1422 
45 
1730 
1567 
163 
6 3 
7 6 
100 
513.68 O X Y D E S DETAIN; O X Y D E S T A N N E U X ET STANNIQ. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
19 8 
29 
87 
45 
3 3 
27 
3? 
27 
30 
28817 
23629 
5188 
3277 
2647 
274 
1637 
7 0 
9 
26 
233 
165 
446 
420 
12 
10 
10 
0 9 4 
6 0 3 
3 2 
6 
6 
12 
14 
5 7 3 
2 1 5 9 
4 2 4 
8 7 
2 7 
1 4 2 
1 2 5 5 
2 0 6 
1 1 9 9 
6 2 2 
4 3 0 2 4 
9 5 5 9 
3 3 4 8 5 
2 7 0 0 0 
1 5 2 0 0 
6 2 6 7 
1 7 2 
1 9 8 
318 
4 76 
205 
25 
2 
271 
1385 
1086 
6 8 7 
0 8 2 
5 
4 
4 
1 
5 3 8 7 
1 3 0 8 
4 0 6 9 
3 4 6 9 
3 1 7 
4 6 2 
12Θ 
909 
704 
205 
130 
47 
3 
26 
15 
52 
1196 
396 
800 
6 7 7 
466 
123 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
4 0 4 
4 1 ? 
4 R 4 
h 0 4 
h( )H 
h ? H 
6 1 K 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 4 
/(>() 7 3 ? 
HOI) 
H 0 4 
9 7 7 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
INDONESIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
17951 
77 1 
194 
232 
441 
1513 
814 
286 
269 
231 
366 
2684 
557 
1 14 
10645 
189138 
76977 
101614 
76985 
15082 
7169 
229 
17360 
12425 
70 
64 
226 
215 
939 
36 
41 
5 
303 
56 
16 
10645 
«3292 
13120 
39627 
35530 
5421 
2160 
63 
1836 
513.66 
Ρ 
? 
' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
KUENSTLICHER K O R U N D 
1910 
1327 
1Θ59 
1319 
2655 
2076 
315 
394 
1902 
1652 
2875 
304 
903 
454 
14/ 
798 
149 
1 122 
1164 
143 
230 
40': 
172 
130 
327 
676 
105 
26607 
11506 
15100 
12187 
7129 
15?? 
1391 
1717 
671 
1454 
1447 
1704 
31? 
31 1 
1713 
1406 
1511 
216 
3 78 
36 4 
14? 
7 98 
6 
530 
513.67 
146 
365 
74 
18344 
6805 
9638 
7738 
5158 
759 
1041 
CHROMOXIDE UND -HYDROXIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1919 
1 17 
293 
222 
102 
17312 15502 
20645 
2719 
615 
324 
126 
245 
16602 
5521 
33 
49 
60 
354 
80 
2207 
68727 
22909 
33818 
30826 
3177 
2423 
103 
56!' 
636 
175 
1088 
1 136 
842 
80 
78 
235 
1292 
86 
518 
90 
93 
170 
22 
112 
246 
7431 
3898 
3533 
2877 
1772 
512 
144 
39 
52 
243 
147 
38 
33 
513.88 ZINNOXIDE. STANNO- U N D STANNIOXID 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
1 '89 
187 
503 
184 
16? 
158 
217 
3 6 4 
145 
744 
45 
158 
167 
166 
27 
48130 
28323 
17807 
3103 
2978 
565 
7 
14139 
4 6 
8 
14 
58 
143 
2 
460 
166 
296 
102 
63 
1787 
1590 
198 
83 
31 
1 15 
11899 
9804 
2095 
1300 
999 
1 14 
681 
30 
225 
147 
12 
443 
410 
32 
15 
2 
1 
2 3 
1 7 1 
1 1 1 
0 0 
9 
8 
3 9 
5 3 
77 
1 4 6 
3 2 8 
3 3 9 
3 1 
2 6 
1 0 5 
2 6 7 
1 7 4 
4 2 3 
9 8 
9 9 6 5 
2 4 0 2 
7 6 6 3 
5 6 9 0 
2 1 8 3 
1 7 4 1 
203 
197 
3 
2 
111 
499 
545 
45 
32 
isd 
72 
31 
2182 
438 
172« 
1462 
129 
203 
61 
476 
2 
32 
26 
1810 
2838 
667 
272 
172 
48 
93 
259 
13 
137 
840 
264 
586 
475 
309 
111 
107 
Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
108 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 5 3 
31 
16 
1 6 
1 6 0 
2 7 
1 4 1 
32 
1 2 1 3 
3 7 7 
8 3 5 
4 7 7 
1 0 3 
7 0 7 
1 5 1 
Deutschland 
46 
31 
16 
4 
54 
6 
6 9 
4 6 2 
1 3 3 
3 2 9 
1 8 4 
6 4 
8 9 
5 6 
France 
2 
28 
26 
2 
2 
5 1 3 . 8 9 B A S E S . O X Y D E S M E T A L L I Q U E S I N O R G A N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 3 4 
8 3 9 
1 6 2 6 
4 4 7 2 
2 7 4 3 
1 5 7 7 
1 2 8 
2 3 3 
5 7 
3 2 1 
1 1 6 7 
1 4 7 6 
1 2 0 4 
1 2 2 6 
4 0 9 
131 
1 7 9 
1 2 7 
2 3 6 
2 5 2 
8 1 
2 0 1 
8 7 
3 1 
5 9 1 
8 4 
2 7 5 2 
1 2 1 
8 0 
5 
7 2 8 
7 1 2 
1 9 7 
13 
7 8 
13,3 
1 3 9 
2 1 9 
1 1 0 
8 5 
1 1 0 
4 1 1 1 
3 1 3 7 8 
1 3 6 0 2 
1 3 6 6 7 
9 5 3 8 
4 2 2 6 
3 0 9 1 
3 8 2 
1 0 3 5 
1 0 3 2 
3 2 9 
8 8 4 
1 5 0 0 
1 0 0 4 
9 9 
2 4 2 
15 
1 2 0 
9 3 3 
1 0 1 
6 2 
9 7 8 
3 9 6 
3 0 
9 1 
1 3 
2 2 6 
5 4 
9 8 
1 
2 3 
4 
3 3 
8 7 8 
9 1 
4 2 
5 
6 2 4 
1 6 7 
1 8 6 
2 2 
5 5 
9 6 
2 6 
9 8 
7 2 
3 
4 1 1 1 
1 4 8 8 6 
5 0 8 9 
5 8 8 6 
3 7 7 9 
1 2 3 1 
1 4 6 4 
16 
4 3 1 
3 4 7 
1 6 4 
1 6 4 9 
9 9 5 
14e 
1 
116 
1 2 7 
32 
2 
129 
12 
6 ! 
3C 
1 14 
23C 
E 
1 
9C 
27 
2 
17 
13 
1 3 3 6 
28 
21 
H 
1C 
2 
53 
8 
8 
4 
6 8 7 4 
3 3 0 3 
2 6 7 1 
1 9 2 3 
2 7 8 
178 
2C 
4 6 9 
6 1 4 A U T R E S P R O D . C H I M . I N O R G A N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
C 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 8 7 2 4 2 
2 9 0 4 Θ 0 
1 9 8 7 3 2 
2 0 1 7 6 3 
1 4 2 4 8 3 
1 1 8 6 9 4 
4 3 9 9 1 
1 0 0 3 6 7 
3 7 6 4 
1 3 4 1 3 6 
1 6 4 1 5 5 
6 8 3 3 6 
9 8 3 6 9 
3 1 2 1 7 
1 8 7 4 6 
7 6 3 8 6 
l 1 6 1 7 2 
1 0 5 7 1 6 
5 9 6 4 0 
3 2 9 7 9 
1 1 7 3 
2 4 8 0 2 
1 0 7 
1 0 2 0 5 0 
4 6 1 7 3 
1 3 9 8 6 
5 8 6 1 6 
1 8 0 7 3 
4 7 5 0 
1 0 2 8 4 4 
2 3 0 5 1 
7 8 7 6 3 
5 5 0 0 2 
2 4 7 5 4 
1 4 1 1 
3 1 9 5 4 
177 
1 8 4 9 e 
3 2 5 1 E 
1 0 5 0 1 
2 6 7 0 C 
2 7 6 2 
7 6 8 8 
I ta l ia 
7 
6 
1 7 8 
1 8 2 
1 4 
7 
7 
. N D A . 
1 3 0 
13 
9 6 
3 2 7 
3 1 
1 
18 
3 
14 
1 
5 
5 6 6 
4 1 
2 
4 
1 
2 2 
1 2 7 8 
5 9 8 
8 7 9 
9 9 
2 1 
5 7 4 
5 
4 3 7 7 9 
2 3 0 5 
3 6 6 8 
7 8 6 6 
2 6 8 4 
1 2 3 
2 5 8 
8 
2 0 9 4 
2 2 
7 5 9 7 
7 0 6 5 
8 0 4 
1000 kg 
Nederland 
4 
1 
3 
3 
1 2 4 
131 
4 7 0 
1 3 5 
3 4 3 
2 0 
7? 
9 
6 
5 6 
1 0 4 0 
3 0 
2 9 
5 
5 
I 
17 
2 
5 
3 4 
1 3 9 
2 
2 8 4 3 
1 2 4 4 
1 3 9 9 
1 3 5 0 
I l IO 
2 0 
3 
2 7 
2 6 7 2 8 
6 6 4 1 1 
8 2 8 1 5 
1 5 5 2 9 
9 4 3 5 
6 6 7 
2 6 4 0 9 
2 6 
4 2 4 6 
1 3 5 0 3 
5 2 3 2 
6 0 9 
8 4 6 
2 0 1 3 
Belg.­Lu) 
1 
1 
2 3 1 
166 
4 2 6 
22 
4 7 
E 
6 
11 
14 
12 
1 
e 
2 1 
2 
ι : 2 7 8 
2C 
29 
1 
2 
14 
1 3 4 1 
8 9 E 
4 4 Í 
3 7 : 
ι : 
4E 
1 
2 ! 
3 2 0 5 C 
5 8 9 7 E 
2 3 0 4 E 
5 4 5 1 
4 6 7 1 : 
27E 
1 9 9 4 
2 5 1 : 
7 8 2 
3 2 0 1 7 
1 8 3 7 1 
4 9 2 
5 6 4 
7 2 2 
Menger 
UK Ireland Danmar 
9 8 
12 
1 0 6 
21 
6 6 
3 2 
6 4 1 1 
5 4 1 
4 8 7 
2 8 4 
3 9 
1 1 1 
9 2 
4 1 7 
19 
3 1 3 
1 6 0 0 
9 1 
2 
9 
19 
2 8 
7 8 
2 9 
2 9 2 
1 1 4 0 
6 3 
1 
17 
17 
15 
15 
12 
2 1 
6 
2 0 
1 8 8 
10 
1 1 
1 5 0 
2 8 
13 
54 
7 8 
4 2 
2 
7 
6 5 
1 
2 
4 
6 3 8 6 3 11 
2 4 8 7 3 3 
2 8 9 9 G 
2 0 1 0 
1 5 6 9 
8 1 5 
3 3 8 
74 
4 
4 
4 
4 
8 2 2 4 2 1 46 
2 7 1 6 1 3 1 
7 4 0 6 7 i e 
9 1 3 2 5 1 101 
6 8 2 8 3 3 
1 6 3 9 49C 
4 0 1 5 8 18C 
1 4 9 3 5 15 
5 2 9 4 1 2 
8 0 2 1 8 5 2 6 
3 5 9 9 3 3 1 1 8 2 6 
1 9 4 1 4 19 7 9 1 
4 2 6 3 17 74 
1 9 0 5 1 
2 7 6 9 
Destination 
— D c s i i m m u n g 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 0 5 
1 9 3 
1 0 2 
1 0 1 
9 4 6 
2 0 0 
9 2 8 
1 8 2 
« 9 3 4 
2 1 7 « 
4 7 8 0 
2 8 3 7 
5 9 5 
1 3 3 3 
6 9 1 
D e u t s c h l a n d 
2 5 7 
1 9 3 
1 0 2 
21 
2 9 3 
3 9 
4 7 9 
2 8 8 0 
8 4 1 
2 0 3 9 
1 0 6 1 
3 7 8 
6 2 2 
3 5 7 
France 
9 
1 
1 0 6 
8 8 
1 7 
9 
3 
5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 7 
3 1 
1 0 2 0 
9 3 9 
8 2 
4 7 
1 
3 4 
5 1 3 . 8 9 A N D E R E A N O R G A N . B A S E N U N D M E T A L L O X I D E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R L " " A E N I E N 
0 6 8 BUI 3ARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 5 5 5 
1 9 0 5 
4 4 2 2 
1 4 8 2 3 
4 5 7 5 
3 6 6 9 
1 7 4 
4 6 8 
2 0 3 
1 5 8 0 
2 0 4 6 
6 9 3 5 
2 9 4 
2 2 6 2 
5 7 1 
1 2 3 
4 9 0 
3 7 6 
6 1 0 
5 6 6 
2 6 9 
4 6 4 
2 7 1 
1 6 0 
1 5 4 
2 3 3 
Θ 6 9 7 
2 5 4 
2 4 5 
1 0 2 
1 4 6 9 
4 3 0 
3 8 1 
135 
3 1 1 
2 1 0 
2 2 9 
1 5 8 4 
2 5 3 
1 9 1 
2 6 4 
3 1 9 8 6 
9 9 7 9 6 
3 4 6 9 2 
3 3 2 1 8 
2 5 6 6 7 
1 1 0 6 5 
4 7 9 0 
1 2 3 
2 7 6 0 
2 1 4 2 
9 7 0 
1 9 8 3 
2 1 4 5 
1 9 8 7 
1 2 5 
4 3 8 
3 2 
2 1 6 
1 5 6 8 
1 3 3 
1 1 9 
1 4 3 5 
5 3 0 
3 4 
2 8 5 
3 7 
4 0 2 
1 5 6 
2 2 0 
1 0 
8 6 
S 
« 9 
2 8 1 3 
1 3 8 
1 2 4 
1 0 1 
l l 18 
3 0 7 
3 6 1 
1 1 6 
7 5 
1 7 7 
3 1 9 
2 1 2 
1 4 7 
6 
1 9 5 7 7 
4 1 0 7 8 
9 7 9 1 
1 1 7 0 8 
7 7 1 4 
2 0 6 7 
3 0 5 3 
7 
9 4 1 
6 6 0 
4 9 6 
4 7 6 1 
1 7 5 5 
3 0 9 
2 
3 5 2 
3 0 6 
2 6 0 
6 
3 8 3 
4 0 
3 9 
41 
3 3 8 
6 0 0 
1 7 
5 5 
1 9 6 
7 « 
1 3 
3 5 
4 3 
4 0 3 6 
8 1 
6 9 
« 0 
1 8 
1 
1 
3 B 1 
2 « 
17 
13 
1 6 8 6 0 
7 9 8 2 
7 6 6 8 
5 9 0 2 
9 2 5 
4 6 6 
4 8 
1 3 0 0 
5 1 4 A N D . A N O R G A N . C H E M . E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 8 7 2 6 
5 0 9 3 0 
5 6 7 7 5 
5 4 7 7 9 
4 4 8 4 7 
2 2 7 B 2 
7 7 1 7 
1 6 8 9 9 
8 0 2 
1 0 8 1 8 
2 7 0 0 5 
9 7 9 8 
2 8 3 5 7 
1 0 4 2 9 
6 1 9 0 
1 6 7 8 3 
2 0 3 9 2 
2 4 0 1 8 
1 5 2 8 8 
9 4 8 5 
3 4 5 
4 2 1 9 
3 5 
5 2 0 3 
1 0 5 7 4 
2 2 8 6 
1 0 6 5 7 
5 6 3 7 
1 6 9 5 
1 7 0 0 0 
9 2 8 2 
2 2 1 3 1 
1 6 5 9 1 
5 6 6 6 
4 4 1 
3 6 6 5 
3 6 
2 8 7 5 
3 5 4 4 
1 6 9 4 
1 1 6 6 7 
9 3 7 
1 8 9 7 
2 5 4 
3 3 
2 0 4 
7 9 4 
1 2 9 
2 
14 
6 
2 3 
1 
2 
8 
4 
1 0 8 
8 2 
1 8 
1 
9 
5 
5 1 
1 7 4 7 
1 4 1 6 
3 3 2 
1 8 1 
22 
1 4 0 
1 1 
1 2 7 6 9 
1 2 7 8 
2 4 1 8 
3 5 5 6 
1 1 8 2 
3 5 
1 0 4 
8 
2 9 0 
4 3 
1 5 2 4 
1 7 1 7 
4 0 8 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
2 1 
9 
13 
13 
2 2 1 
2 0 7 
144C 
4 1 8 
es: 29 
e IE 
κ 7C 
5 2 5 2 
16E 
52 
IC 
E 
1 
4E 
: io: 
7 1 1 
1 
4 
9 4 9 C 
3 0 1 C 
8 4 76 
8 3 8 6 
5 3 5 C 
26 
7 
«e 
7 7 1 E 
1 0 0 1 6 
1 7 7 6 6 
4 8 6 1 
2 8 6 7 
1 1E 
3 3 2 E 
4 
eoe 2 0 1 7 
9 7 e 
1 2 3 4 
3 7 4 
8 3 6 
1 
1 
. 
1 0 6 3 
9 9 4 
2 0 5 1 
7 2 
5 5 6 
. 
1 
1 
6 1 
4 0 
5 3 
3 8 
1 0 6 
8 6 
2 
6 
9 7 
4 
8 1 
1 3 6 9 
1 0 2 
5 6 
1 
2 
6 0 
i 1 6 8 
8 
6 
6 5 
7 1 7 6 
4 7 3 E 
2 4 4 0 
2 0 8 4 
1 0 2 
1 6 2 
1 9 4 
6 1 1 9 
. 1 5 6 0 6 
6 1 5 4 
3 2 6 5 
3 0 5 2 
1 2 0 
7 3 1 
4 6 9 
2 2 9 
1 9 7 8 
9 4 8 
5 7 9 
4 7 9 
3 0 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 9 2 
8 0 
6 5 2 
1 6 1 
4 1 8 
1 B 2 
2 9 0 7 
2 9 8 
2 « 0 9 
1 7 2 0 
2 1 6 
6 7 4 
2 1 6 
8 7 5 
3 5 
7 4 3 
5 7 6 9 2 
1 8 5 
2 
18 
2 4 
1 4 5 
9 9 7 
2 7 
1 2 4 4 
1 6 9 
1 9 3 
1 0 
2 6 
5 i 4 8 
3 7 
4 0 
6 1 
3 7 
2 9 1 3 
14 
21 
2 1 7 
5 6 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
5 0 
5 
6 
21 
1 2 5 
1 2 4 0 9 
2 
4 
IC 
2 4 0 3 0 β 1 « 
7 0 5 0 3 β 
4 5 7 7 3 1 1 
3 3 Θ 7 3 1 0 
2 5 8 9 1 0 
9 4 3 
6 1 
2 4 8 
5 2 9 9 19 2 2 
2 2 1 6 2 2 4 
5 5 3 7 8 6 
5 0 9 2 3 9 3 9 
4 8 1 7 2 5 
6 7 8 7 2 
6 6 0 3 5 8 
4 Θ 4 4 8 
1 5 0 1 0 8 
1 5 9 3 β 3 0 4 
7 8 8 9 2 4 6 8 9 
3 3 9 7 2 3 4 3 1 
2 6 5 1 3 2 13 
1 2 Θ 3 2 
1 2 5 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
04 7 
0 4 6 
0 4 H 
OSO 
OS? 
riss 
0S9 
080 
06? 
064 
(Hill 
(168 
070 
704 
708 
?1? 
716 
??() 
'7 74 
'740 
24H 
260 
7 68 
27? 
7 76 
780 
7H4 
788 
307 
9 14 
31R 
37? 
l'l(l 
97 4 
347 
34« 
3 6'? 
366 
¡7(1 
i n 
3 73 
378 
'136 
(HO 
4110 
404 
40« 
417 
4 16 
474 
4 73 
43? 
43« 
44(1 
44R 
45« 
458 
4 6 7 
464 
47? 
480 
4H4 
4HH 
497 
60(1 
S04 
50H 
S17 
bl« 
h?4 
67R 
60(1 
804 
60H 
81? 
616 
874 
h'?H 
«37 
836 
640 
644 
«47 
«67 
«64 
«6« 
669 
6/6 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
38779 
2763 
15767 
43470 
18300 
7734 
4855 
17762 
13415 
29617 
20354 
3005 
152 
16961 
15851 
14036 
4616 
37491 
5358 
3159 
2515 
1550 
586 
7270 
6159 
515 
1533 
44005 
11737 
2050 
1025 
4453 
2603 
3500 
1950 
9040 
3815 
3177 
2120 
783 
692 
6668 
585 
113697 
161781 
41020 
766 
3554 
2669 
21 70 
2171 
494 
1830 
687 
5331 
2494 
418 
706 
2320 
50B7 
3533 
28450 
1 162 
793 
1972 
6357 
106117 
6968 
2279 
2772 
15828 
2584 
1394 
5920 
18901 
22717 
19196 
6585 
13927 
1434 
2278 
397 
1831 
4419 
1982 
1266 
1128 
2617 
16526 
917 
7 3BS 
4743 
4114 
2697 
2167 
9659 
12729 
5251 
375 
51 
790 
3195 
1690 
630 
9282 
1612 
82 
1 
257 
273 
2141 
5 
70 
1 1358 
170 
14 
51 
2414 
2416 
445 
345 
3077 
709 
1096 
704 
3 
154 
2609 
477 
17098 
40908 
8610 
1734 
444 
?07 
706 
706 
574 
47 
858 
1048 
235 
129 
1932 
4765 
78? 
20 
577 
2966 
71629 
743 
575 
1509 
3190 
392 
694 
789 
?338 
5341 
5009 
774 
786? 
267 
19 
219 
1112 
225 
454 
499 
688 
9030 
821 
5071 
79371 
5065 
56 
4045 
1657 
10669 
6735 
80 
15082 
8251 
10388 
2311 
4219 
2713 
2958 
?135 
510 
113 
6512 
146 
36 H 
303 
5858 
10752 
1258 
727 
236 
2 
15 
480 
769 
66 
BOI 
685 
778 
403 
849 
10531 
2194 
221 2 
1190 
576 
206 
120 
25 
128 
88 
3263 
958 
4 1 1 
699 
55 
1 
417 
8988 
50 
169 
365 
44601 
1751 
10 
737 
9004 
11 
296 
3172 
1499 
9698 
7196 
764 
3357 
77 
336 
477 
27 
18 
11 
369 
4039 
30 1 
2425 
604 2 
6168 
3 3 7 7 
17 73 
4605 
781 
3630 
4308 
2056 
101 
126 
2623 
1551 
1453 
22769 
13 
50 
5 
3 6 
6 
7887 
232 
1 
36 
47 
5 
689 
960 
307 1 
83 
19 
160 
BOI 
627 
467 
269 
80 
10 
57 
15 
235 
85 
24? 
125 
'¡BS 
74 
504 
960 
71 
38 
2658 
181 
311 
1427 
1 103 
289 
933 
13302 
2375 
2767 
?8?5 
737 
274 
2000 
55 
479 
593 
29 
291 
3166 
15 
207 
1512 
454 
115 
2408 
113 
30 
264 
2 
83 
22 
368 
8 8 
89 
120 
291 
201 
99 
35 
59 
332 
105 
163 
3 8 2 6 
166 
68 7 
161 
1 1 86 
101 
1933 
198 
7 
1012 
479 
2 
70 
341 
4768 
318 
502 
18 
88 
108 
296 
58 
367 
30 
75 
18 
5 
35 
?O0 
39 
241 
77 
381 
141 
14 
0385 
21 
91 
14 
95 
7 
5 
125 
1343 
1269 
372 
23 
102 
40 
6 
277 
9 
230 
1 
40 
67 
8 
1062 
100 
9 
276 
352 
1266 
585 
235 
23 
2092 
44 7 
8 
715 
13B7 
211 
13 
32 
47 
24 
β 
91 
46 
51 
149 
4467 
25 
2 
60 
243 
16 
361 
100 
415 
2088 
95 
91 
10 
1403 
8293 
110074 
1397? 
171 
75 
1592 
45 
33 
126 
7 
85 
47 
2 
1391 
150 
23 
2 
5 3 
26 
3004 
3 
123 
249 
99 
611 
1 1 
914 
107 
1590 
145 
5 
319 
5 
7 
30 
1096 
4944 
609 
153 
157« 
2140 
2?3 
89 
1569 
1240 
227 
361 1 
403 
12« 
27 
18 
120 
1067 
«80 
125 
998 
152 
35 
3710 
24 
1003 
15609 
391 
8B 
327 
61 
57 
65 
1559 
862 
154 
1 
83 
665 
108 
77292 
7040 
15372 
59 
368 
1429 
42 
769 
87 
402 
388 
365 
346 
7 
1995 
3366 
376 
13465 
803 
340 
962 
2948 
73566 
4269 
1603 
78 
1861 
1070 
1 1 
290 
383 
3119 
3740 
605 
1858 
622 
248 
65 
788 
1688 
1644 
456 
521 
466 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
3 
17 
7 
22 
25 
6 
100 
90 
2 
2 
6 
4 
Β 
1 
7 
1 
22 
4 6 
777 
83 
627 
60 
2 
3 
115 
1 
1 
274 
1 
26 
1 
5 
4 
11 
9 
51 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06Β 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
28Β 
302 
314 
318 
33? 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
37Β 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
63? 
636 
640 
644 
647 
662 
664 
666 
669 
676 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY ' 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER, ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
13610 
666 
6301 
1 1941 
5991 
3278 
1567 
5574 
4440 
10608 
51 13 
1539 
137 
3266 
3491 
2350 
1590 
6228 
1102 
295 
609 
482 
178 
1414 
1701 
124 
526 
9672 
4396 
424 
210 
1023 
327 
556 
504 
7384 
863 
373 
514 
?38 
223 
1386 
162 
17039 
??280 
7259 
101 
1406 
548 
707 
593 
191 
506 
187 
1842 
434 
128 
170 
593 
901 
1200 
8372 
346 
?07 
601 
1690 
18575 
2155 
365 
653 
3284 
856 
203 
1401 
3788 
7289 
4487 
1078 
3017 
466 
939 
1 14 
773 
1865 
«21 
456 
289 
421 
4782 
94 
2979 
1497 
1310 
1401 
1219 
231 1 
3935 
1278 
223 
88 
272 
687 
219 
237 
1523 
421 
48 
2 
56 
71 
552 
10 
1703 
28 
2 
5 
612 
286 
1 14 
78 
495 
1 14 
169 
149 
3 
58 
298 
63 
2545 
8282 
1416 
821 
146 
80 
203 
78 
194 
27 
356 
189 
54 
36 
583 
1243 
7« 
4 
203 
807 
6259 
308 
17? 
368 
1 100 
97 
1 16 
199 
489 
1936 
1499 
105 
943 
101 
7 
1 
31 
415 
197 
126 
106 
150 
2918 
?69 
2242 
6846 
1438 
123 
1478 
82? 
3893 
100? 
57 
2426 
1533 
1703 
692 
961 
353 
278 
516 
1 14 
11 
1213 
51 
90 
85 
1 186 
4102 
328 
161 
74 
3 
4 
175 
194 
20 
82 
237 
233 
1 19 
247 
1793 
1786 
566 
169 
44 
22 
14 
10 
19 
6 
893 
106 
123 
159 
10 
157 
1319 
4 
28 
1 17 
5424 
209 
3 
68 
843 
5 
53 
640 
416 
2906 
1 102 
108 
1075 
14 
327 
234 
13 
20 
4 
20 
934 
101 
755 
2439 
2304 
125? 
3?9 
1737 
?83 
1634 
1703 
903 
49 
58 
7?7 
750 
558 
2978 
15 
21 
5 
22 
5 
426 
23 
14 
15 
1 
243 
198 
1 166 
33 
2 
65 
337 
238 
422 
97 
31 
5 
30 
7 
91 
40 
96 
55 
74 
14 
225 
404 
32 
25 
1043 
94 
1 15 
727 
416 
20 
228 
2498 
597 
863 
656 
346 
121 
826 
14 
264 
224 
20 
135 
1 157 
5 
71 
512 
164 
63 
857 
46 
12 
25 
17 
1?? 
?0 
17 
19 
?? 
45? 
13 
37 
19 
146 
20 
131 
69 
49 
2 
922 
595 
196 
17 
28 
83 
29 
15 
965 
9 
21 
10 
148 
152 
171 
2 
26 
3 
156 
10 
6 
21 
5 
725 
18 
32 
143 
129 
259 
320 
133 
1 1 
714 
684 
18 
18? 
414 
70 
3 
19 
19 
3 
8 
42 
3 
4 
23 
514 
3 
1 1 
71 
4 
38 
37 
50 
483 
34 
1? 
3078 
179 
?06 
504 
539 
175 
61 
903 
99? 
331 
438 
?94 
272 
6 
48 
83 
623 
272 
10 
353 
99 
5 
1061 
3 
407 
5391 
2?? 
12 
105 
10 
24 
16 
449 
212 
27 
2 
956 
5686 
516 
147 
23 
560 
18 
12 
34 
3 
10535 
5342 
4455 
7 
244 
272 
21 
239 
20 
120 
78 
87 
54 
12 
13 
17 
053 
1 
44 
194 
8 
152 
2 
381 
70 
107 
1 
14 
1 
125 
3 
513 
742 
159 
5287 
261 
1 16 
?96 
703 
3797 
1534 
169 
48 
330 
331 
6 
139 
31B 
1316 
781 
96 
618 
202 
103 
31 
148 
71 1 
377 
36 
68 
2 
63 
7 
109 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
110 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 B 0 
« 9 ? 
/ ¡ I l l 
7 0 1 
7 0 6 
/ O H 
7 7 0 
r/4 
7 7 8 
7 3 7 
7.3« 
7 4 0 
8 0 0 
H(14 
8 0 9 
H 1 5 
H 7 7 
9 7 7 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU N O R D 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
20637 
401 
7073 
1 1629 
5518 
16924 
4197 
264 
4178 
6159 
7260 
8659 
16745 
49140 
3340 
1694 
620 
683341 
3714821 1285842 731777 217838 
671 
4 00 
1443 
2356 
701 
1 162 
138 
1? 
1997 
1607 
473? 
974 
4125 
2437 
100 
981 
16428 
1 
1070 
316? ???a 
1 1437 
96 
1083 
373 
4029 
1031 
1304 
2989 
120 
275 
123 
130? 
51 
126 
3230 
252 
2052 
1326 
'0.7 0 
788 
1228 
165 
1283737 
1747745 
1025991 
450372 
619433 
1 3 2 5 1 2 
101692 
416864 
514239 
347217 
229760 
133093 
28679 
33935 
317778 
414001 
166502 
88338 
220984 
38864 
26514 
60559 
144847 
40669 
17566 
78545 
9016 
74798 
614.11 FLUORURES; FLUOSILICATES ETC.lAUT.FLUOSELS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
(1114 
0 0 5 
011« 
OOH 
0 7 R 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 R 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
(166 
7 7 0 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
SOH 
« 4 0 
« 4 7 
7 0 1 
/ . i ? 
» t i n 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
BAHREIN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2344 
1352 
9841 
10305 
1481 
5894 
1023 
6160 
1363 
4204 
2148 
377 
6815 
B560 
1611 
117« 
2865 
428 
5827 
4560 
1981 
1436 
2000 
454 
707 
188 
723 
10559 
98703 
32347 
56798 
39022 
13906 
12467 
5931 
4308 
1126 
584 
2737 
190 
1960 
34 
3356 
582 
530 
420 
187 
1907 
60 
39 
131 
197 
428 
946 
21 
175 
16021 
«702 
9319 
8153 
4890 
785 
381 
614.12 CHLORURES. O X Y C H L O R U R E S 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
007 
008 
078 
03 0 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
38140 
36159 
30089 
17982 
11884 
76477 
1718 
7 9 7 0 
91305 
17067 
7714 
322 1 
2843 
1428 
6 8 0 3 
?43 
780 
1324 
33495 
9003 
19537 
5582 
5352 
305 
2561 
37072 
5553 
7880 
1617 
7453 
244 
1407 
10? 
496 
4 3 
302 
551 1 
6602 
898 
3292 
919 
2781 
704 
3347 
682 
48 
4 294 
8360 
3 
1002 
16 
5821 
108 
450 
3 2 8 
108 
1B0 
36 
46480 
17525 
28936 
20996 
7513 
6905 
5863 
1033 
25224 
655 
1 192 
5060 
16966 
18 
239 
3754 
59"Ί 
657 
1218 
197 
675 47 ι 
237 
2 
1516 
700 
668 
20 614 
1566 
2607 
3 
2000 450 
7446 
17403 1766 8201 
3069 
868 
2463 
1 
2669 
800 616 
¡263 
139 
127 
941 
93 
27S8 
20 
232 
14 
788 
7 0 6 
226 
250 
330 
76038B 
566322 
227997 
77941 
38070 
21243 
36753 
1 1291 
31 15 
732 
432 
1135 
139 
2 
28 1 
31 13 
0100 
2505 
491 
424 
786 
6« 
13 
149 
658 
561 
364 
15 
420 
5 
16 
974 
32440 
1 
43543 
466414 
168511 
254367 
223428 
3/091 
26176 
1 1204 
4755 
7 66 
40 
198 
2126 
1205 
537 
594 
291 
7096 
2051 
5046 
3713 
20 
1331 
2 ι 
3 188 
919 
4060 
1780 
1077 
783 
13 
'490 
1056 
251 1 
88 15 
12478 
3/0 
500 
12743 
437281 
89398 
335644 
204874 
53479 
122257 
33400 
8516 
4 6 
1/ 
741 
243 
214 
70 
20 
41 
3 
603 
222 
112 
3007 
1366 
1641 
1700 
209 
2 18 
13 
224 
2 6 1 
1 5 4 8 
1 8 0 6 
61 
1 8 5 6 
10 
4 
1 2 4 
18 
2 
14.1 
2 2 
1 0 6 7 
8 6 3 3 
1 3 / 0 5 
1 7 2 
7 6 1 
13 
6 6 
9 
9 5 5 
1 0 1 
2 6 
8 
1 3 8 
2 8 5 8 
9 2 
4 5 8 
6 3 3 
1 0 1 1 
1 3 8 5 
8 7 
2 6 7 
4 2 4 
3 2 0 3 
7 0 
1 6 3 
2 7 9 
1 9 1 7 
1986 
1766 
221 
199 
56 
16 
1 
29 
8 
649 
15 
3 
104 
63 
306 
140 
7561 
866 
6695 
503? 
?839 
1609 
57 
53 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
770 
724 
7?8 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
97/ 
THAILAND 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUH 9] 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3339 
'96 
1204 
3615 
3017 
3319 
1562 
1 14 
1673 
5234 
2405 
7260 
6233 
55Θ0 
664 
195 
207 
274545 
955626 385673 184Θ10 
219 
185 
385 
47/ 
279 
560 
294 
2 
592 
1540 
1062 
2607 
984 
332 
244 
90 
1718 
11 
2 39 
396 
478 
1949 
112 
537 
218 
732 
.3 6 6 
361 
401 
1 0 1 
2 9 
5 9 
8 6 0 
1 1 2 
9 4 4 
5 6 2 
4 3 1 
3 0 8 
5 6 2 
78 
1 6 
2 4 
7 7 1 
2 2 
6 
1 0 3 1 
1 5 
2 1 8 
8 8 
1 4 2 
1 9 
303472 
377611 
195600 
83627 
146159 
31314 
35802 
90537 
107800 
61856 
33806 
3480B 
5171 
11135 
74768 
89843 
41825 
20963 
39691 
9855 
8377 
68128 
21342 
41086 
12491 
3949 
19526 
2592 
9000 
514.11 FLUORIDE; FLUOROBORATE U.AND.FLUOROSALZE 
15 
9 
4 3 
3 7 6 
4 6 
74 
7 / 7 
8 3 
2 7 4 
3 0 6 
2 6 0 8 
4 4 2 
2 1 6 6 
1 4 6 7 
1 2 0 
6 9 9 
3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
? ? 0 
3 0 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 1 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
K A M E R U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 7 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1478 
739 
4872 
376? 
882 
2606 
456 
3024 
8B9 
2271 
1 198 
201 
3144 
37B4 
821 
530 
1307 
??B 
2660 
1665 
409 
4 94 
826 
7 70 
1 IB 
1 16 
179 
3799 
43813 
14860 
26162 
17B52 
7391 
5244 
2734 
2058 
1 5 0 4 
2 2 3 
1 0 6 2 
3 7 
1 7 6 2 
5 2 7 
5 3 0 
3 5 7 
1 1 1 
94 9 
5 3 
3 9 
6 3 
1 0 8 
2 2 8 
2 6 3 0 
2 6 2 5 
3 7 8 
1 4 2 5 
3 7 2 
1 2 1 7 
3 2 5 
1 5 7 9 
3 1 8 
2 0 
1 9 5 5 
3 6 7 9 
1 
4 2 4 
17 
10639 
4413 
6125 
5 2 0 0 
3 1 8 0 
694 
7 
232 
614.12 CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
HO 
139 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
¡10 ,' 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
3762 
5860 
5358 
4853 
7719 
3634 
267 
26 1 
1682 
1096 
164/ 
1084 
777 
798 
1460 
117 
309 
408 
2096 
697 
2745 
3394 
950 
18 
160 
1415 
369 
764 
402 
571 
66 
315 
60 
107 
53 
13 
16 
20087 
7621 
1258« 
9182 
3439 
29 24 
2887 
461 
4177 
215 
1317 
3091 
1319 
8 
1 1 
1 70 
474 
166 
271 
54 
616 
148 
6 
30 7 
13 
740 
2 
826 
218 
33B4 
7844 
771 
36B8 
1449 
398 
1059 
9 
21 
310 
54 
28 
233 
80773 
144039 
48487 
16799 
10773 
4865 
491« 
1755 
1160 
209 
99 
64 
43 
129 
13 
415 
1213 
603 
196 
1S1 
134 
32 
7 
30 4 
153 
700 
655 
211 
6 0 7 
1657 
143 
194 
36 
136 
?03 
134 
13 
420 
1688 
5454 
64644 
34947 
24246 
15971 
4043 
61 18 
1687 
2158 
128 
1 17 
6 
31 
602 
916 
?07 
9 
10 
82 
3 6 
2 
107 
1221 
732 
1489 
1987 
396 
373 
19 
887 
674 
3375 
3742 
2962 
64 
171 
15361 
145227 
34409 
95465 
50710 
14818 
40739 
10725 
4005 
18 
608 
211 
212 
45 
42 
27 
58 
B7 
34 
43 
32 
582 
185 
4 2 
0 6 7 
3 3 6 
7 2 2 
4 9 9 
4 
2 1 9 
12 
3 
5 5 
2 7 4 0 
1 1 8 3 
1 5 7 7 
1 1 7 0 
2 1 7 
2 2 8 
14 
121 
40 
927 
224 
1472 
735 
8/8 
240 
43 
56 
199 
1112 
206 
130 
/9 
63 1 
2/ 
56 
1050 
778 
272 
242 
63 
24 
6 
24 
23 
2355 
224 
2131 
1782 
1 120 
337 
29 
1 1 
Hl-
1 1 
34 
279 
191 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
(164 
(166 
Π6Η 
? ? n 
,..., 3 9 0 
4 0(1 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
SOH 
S ? B 
S 1 6 
8 2 4 
7 3 ? 
7 3 « 
74 0 
8 0(1 
R 0 4 
9 7 7 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
6620 
7 ? I 3 
134 
297 
6178 
64 5 
347 
91 1 
4133 
1 0 7 ? 
1787 
271 
257 
1 Β 7 6 
549 
2763 
361 
28? 
155 
292 
1541 
720 
86149 
2002 
382 
17 
94 
13 2 
126 
6 
131 
125 
139 
360 
168 
143 
736 
319 
205 
49 
1 7 3 
3 
169 
1 15 
22 
86072 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
421392 270839 
166313 
169929 
137606 
111081 
15293 
3012 
1701 1 
75836 
108731 
102839 
96938 
3148 
278 
2744 
514.13 CHLORITES. HYPOCHLORITES 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 6 4 
? 0 8 
2 1 « 
2 7 « 
2 3 3 
3 7 2 
6 3 2 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3963 
10/8 
2027 
2057 
2666 
34?? 
643 
104 1 
4 4 1 
60S 
8 5 8 
6 ? 3 
1 108 
553 
429 
1294 
28562 
18167 
10371 
1754 
1186 
8136 
2549 
121 
1924 
440 
605 
584 
H -' .' 
438 
5419 
2427 
2992 
192 
122 
2350 
1043 
451 
614.14 CHLORATES. P E R C H L O R A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
484 VENEZUELA 
701 MALAYSIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1019 
3165 
901? 
304 
400 
1039 
18833 
14305 
3489 
121 / 
7 178 
679 
2 
1600 
49352 
21364 
12605 
11814 
2704 
696 
6045 
391 
2592 
757 
182 
561 
622« 
3872 
2564 
766 
757 
1788 
576 
7 5 
4 
7 0 9 
5 9 9 
1 0 9 
1 6 
l l 
1 4 4 7 
5 6 2 2 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 8 9 4 
7 4 1 2 
3 2 8 2 
1 1 7 3 
2 1 0 9 
6 7 5 
614.15 BROMURES; BROMATES; HYPOBROMITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
171 
(.80 
147 
7 56 
3 8 
101 
710 
124 
56 
136 7 
2787 
1 -10 
194 
45 
35 
105 
15497 
3470 
12027 
4878 
267 
6 .1 H 
2 
6499 
502 
49 
199 
1730 
789 
940 
14Θ 
148 
777 
66 
197 
104 
33 
HO 
Belg.-Lux. 
19 4 
29 
77 
7233 
5537 
1620 
648 
288 
941 
16 5 
29 
6 
254 
1575 
1013 
540 
88 
68 
452 
1643 
3385 
6069 
5028 
92 
4 8 
147 
1 7 6 6 
16 
14 
2 
1 
1 2 0 
1 1 1 
7 9 
2 
1 
13 
7 5 
1 ι 
2 3 
2 7 9 
121 
7 1 4 
3 7 7 0 
7 0 9 
1 4 3 1 
2 3 
1 0 1 
147 1 
1 4 ? 
28955 
23841 
3114 
1540 
210 
277 
46 
1298 
4473 
4422 
51 
5 1 
35 
850 
5 
1090 
1069 
21 
1?.? 
1366 
684 
28668 
8628 
22142 
14785 
1407 
6988 
1 8 15 
368 
20 
2 
292 
68 
342? 
B4 
30 
669 
210 
B56 
7049 
3816 
3232 
523 
58 
2694 
815 
16 
40 
25 
2 
72 
16 
124 
2 
927 
728 
198 
186 
2? 
7 6 7 
2 4 
7 4 3 
1 7 5 
1 0 8 
5 9 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? ? 0 
? B 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2324 
1488 
176 
2 13 
674 
173 
102 
247 
1 124 
966 
1271 
247 
101 
688 
181 
429 
1 1 1 
227 
213 
230 
877 
129 
13174 
68232 
31707 
23360 
13971 
5459 
4310 
678 
6 064 
8 1 5 
196 
36 
90 
15? 
37 
19 
55 
107 
507 
33 
136 
56 
422 
52 
143 
1? 
24 
107 
18 
13087 
30564 
10061 
741« 
46 1? 
2873 
1503 
139 
1380 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
l 
6 ? 
H? 
. 1 / 
3 3 
7 4 
1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 6 
? 7 6 
7 8 8 
3 7 2 
6 3 ? 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
U N G A R N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
21« 
154 
1S6 
831 
142 
22.3 
135 
834 
134 
138 
257 
157 
331 
1 76 
297 
347 
5832 
1953 
3870 
1121 
911 
2571 
848 
174 
28 
28 
146 
39 
132 
136 
31 
147 
108 
9 
l 12 
1188 
280 
909 
1 13 
71 
644 
27B 
152 
614.14 CHLORATE UND PERCHLORATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
484 VENEZUELA 
701 MALAYSIA 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1070 KLASSE 1 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
514.15 BROMIDE; BR 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
326 
922 
1989 
170 
109 
2 69 
5150 
3452 
1430 
471 
956 :>!'(! 
330 
740 
234 
1006 
109 
1 13 
734 
214 
1 10 
23 
606 
3 
157 
12940 
10138 
2802 
1394 
1686 
376 
91 
533 
120 
109 
2 
32 
173 
907 
187 
720 
1 1 1 
109 
609 
260 
3 9 
5 
1 9 6 
1 2 5 
7 1 
2 3 
7 0 
B R O M I T E 
1 7 9 
2 1 
8 0 
9 7 
1 2 
4 0 0 
1 3 6 2 
1 6 5 
1 0 9 
3 1 4 7 
1 8 5 8 
1 2 8 9 
3 4 8 
9 2 9 
2 9 6 
6 6 4 
4 7 
7 3 1 
11 
5 0 
1248 
1260 
5 
110 
13 
7 
5418 
1080 
3738 
901 
103 
234 
2600 
32 
5 
3394 
2834 
473 
290 
1 15 
181 
2 6 
132 
675 
5 6 1 
8 5 
4 6 6 
12 
1 1 
4 5 0 
3 6 
1 6 2 9 
8 4 1 
7 7 8 
6 7 9 
6 7 6 
9 9 
4 
483 
626 
1 0 1 
8 0 
2 1 
1 3 8 0 
1 1 1 0 
2 
105 
53 
259 
1 
29 
141 
26 
20 
2837 
1997 
840 
420 
58 
109 
15 
311 
160 
6 
58 
263 
224 
29 
230 
1 
287 
268 
9 
2 
23 
58 
14 
10 
1 13 
34 
182 
946 
2?? 
1 137 
80 
?6 
135 
34 
166 
34 
6 
195 
201 
730 
109 
12266 
4469 
779« 
5729 
682 
1837 
401 
230 
2 
S 
14 
66 
16 
222 
2 
58 
235 
1268 
328 
930 
179 
19 
732 
243 
47 
13 
34 
19 
106 
24 
209 
214 
3 
089 
618 
171 
156 
124 
10 
114 
49 
43 
63 
β 
2 
111 
Tab. 3 Export 
112 
­ Décembre 1976 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
528 ARGENTINE 84 1 1 
977 SECRET 316 
1000 M O N D E 3264 325 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1742 128 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 1208 197 
1020 CLASSE 1 656 49 
1021 A E L E 158 20 
1030 CLASSE 2 459 95 
1040 CLASSE 3 94 54 
France 
6 5 
1500 
1189 
3 3 1 
1 6 9 
8 3 
1 5 5 
7 
Italia 
2 
2 
514.1« lODURES. OXYIODURES: IODATES. PERIODATES 
001 FRANCE 62 34 
003 PAYSBAS 21 13 
004 R.F D'ALLEMAGNE 42 
005 ITALIE 60 17 
036 SUISSE 42 3 
066 ROUMANIE 30 
220 EGYPTE 35 19 
390 REP AFRIQUE DU SUD 26 14 
400 ETATSUNIS 32 22 
508 BRESIL 41 10 
720 CHINE 30 
1000 M O N D E «72 215 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 22« 93 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 447 122 
10?0 CLASSE 1 188 67 
1021 A E L E 77 19 
1030 CLASSE 2 165 49 
1031 ACP 20 1 
1040 CLASSE 3 88 5 
614.21 SULFURES. YC POLYSULFURES 
001 FRANCE 745 702 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1029 524 
003 PAYSBAS 2208 1962 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1527 
005 ITALIE 1192 525 
006 ROYAUME­UNI 647 590 
007 IRLANDE 949 257 
008 DANEMARK 379 252 
030 SUEDE 2269 500 
032 FINLANDE 770 406 
036 SUISSE 1986 1595 
038 AUTRICHE 549 497 
040 PORTUGAL 1420 1070 
042 ESPAGNE 460 438 
048 YOUGOSLAVIE 2000 1610 
050 GRECE 1523 739 
064 HONGRIE 745 5 
204 MAROC 524 103 
20B ALGERIE 356 197 
288 NIGERIA 572 27 
346 KENYA 550 164 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1035 631 
400 ETATSUNIS 1112 480 
404 CANADA 473 118 
412 MEXIQUE 579 310 
4Θ4 VENEZUELA 553 39Θ 
508 BRESIL 282 153 
528 ARGENTINE 469 318 
616 IRAN 504 338 
624 ISRAEL 517 259 
632 ARABIE SAOUDITE 547 1 
680 THAILANDE 529 29 
732 JAPON 76 43 
800 AUSTRALIE 447 115 
804 NOUVELLE­ZELANDE 2290 
977 SECRET 3234 
1000 M O N D E 39596 18318 
1010 INTRACE IEUR­9) 8874 4812 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 27888 13503 
1020 CLASSE 1 16731 8390 
1021 A E L E 6479 3775 
1030 CLASSE 2 10090 50B5 
1031 ACP 2571 1353 
1040 CLASSE 3 B67 29 
3 
1 
1? 
17 
4 
5 
7 
3 
8 7 
1 8 
6 9 
76 
17 
2 3 
1 
2 0 
4 7 7 
1 1 0 
7 3 7 
1 2 6 
9 4 
7 5 
6 5 
2 5 6 
2 1 1 
14 
3 1 8 
5 6 5 
4 2 1 
1 5 9 
5 5 
3 8 
1 10 
2 0 
17 
5 0 0 
4282 
1094 
3168 
1596 
5 5 7 
1572 
1 7 7 
614.22 HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 
002 BELGIQUE­LUXBG, 276 
004 R F D'ALLEMAGNE 646 
005 ITALIE 253 
028 NORVEGE 370 
1 5 0 
2 3 9 
2 1 2 
1 
9 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1536 
88 
5C 
1 
7C 
74C 
1 2 4 
2937 
5021 
I 
207E 
1742 
1671 
13E 
7 9 6 
1000 kg 
Nederland 
3 1 6 
6 0 S 
2 8 9 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
2 2 
1 2 
1 0 
5 
1 
5 
13 
3 5 
7 5 
6 8 
2 5 
4 0 
3 0 9 
1 2 3 
1 8 8 
6 8 
6 8 
1 1 8 
3 0 
1 
1 2 6 
6 4 4 
1 4 0 
Belg.­Lux. 
7 
8 0 
3 4 
5 3 
4 4 
3 
9 
2 6 
3 0 
2 3 
11 
1 1 
ι 
12 
1 3 0 
8 1 
4 9 
16 
14 
22 
2 
11 
16 
2 9 
3 2 
4 3 9 
5 5 
9 
2 
4 
31 
I 
6 2 2 
5 7 1 
6 1 
4 6 
1 0 
4 
2 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
737 1 6 
119 1 
«19 6 
3 9 2 
5 1 
1 9 5 
3 2 
1 
4 
1 
5 
4 
5 
11 
15 
10 
10 
3 
16 
3 0 
2 0 7 
2 1 
1 8 7 
7 3 
2 6 
6 3 
16 
51 
1 
2 
2 
1 
i 
2 3 
14 
1 0 7 
1170 
2 7 
1 
6 9 2 
3 3 
1 3 9 
2 9 9 
6 0 
71 
3 
2 
2 1 9 
5 4 5 
3Θ6 
3 4 9 
6 0 1 
3 5 5 
2 3 1 
1 3 0 
5 
1 4 6 
2 4 1 
5 4 6 
3 3 
3 3 2 
2290 
2 9 ? 
10463 1 2 
2084 1 
ΒΙΟΙ 2 
4887 
3 9 6 
3176 
1059 
2 
2 
3 8 
2 
14 
18 
Destination 
Bestimmung 
528 ARGENTINIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
140 19 
5 2 8 
6036 923 
2516 424 
1991 499 
964 150 
229 59 
852 244 
176 105 
France 
8 4 
1909 
1482 
4 4 « 
1 7 8 
9 5 
2 5 3 
16 
614.16 JODIDE. OXYJODIDE; JODATE. PERJODATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
321 185 
189 153 
2 4 0 
330 97 
212 36 
1 3 4 
222 130 
123 53 
364 298 
226 70 
122 3 
4032 1844 
1245 535 
2787 1109 
1236 638 
401 135 
1102 417 
114 16 
447 54 
614.21 SULFIDE. EINSCHL. POLYSULFIDE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 LAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
03? FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
047 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
064 UNGARN 
?04 MAROKKO 
?08 ALGERIEN 
?88 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
417 MEXIKO 
484 VENEZUELA 
508 BRASILIEN 
578 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
637 SAUDI­ARABIEN 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
527 440 
295 177 
596 378 
4 9 7 
583 334 
768 210 
326 98 
135 82 
403 233 
228 146 
445 352 
188 173 
465 373 
26? 200 
380 295 
354 193 
127 20 
131 34 
147 64 
184 9 
161 63 
349 245 
531 329 
116 23 
155 104 
138 105 
154 106 
152 107 
136 95 
139 88 
114 5 
132 9 
114 74 
109 25 
4 1 7 
1539 
124B4 «201 
322« 1718 
7719 4482 
4460 2714 
1572 1166 
3031 1707 
760 408 
230 61 
614.22 HYDROSULFITE: SULFOXYLATE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
2 0 3 
4 6 9 
1 9 0 
2 8 3 
1 9 
3 
6 6 
74 
1 7 
3 0 
5 0 
2 0 
6 2 3 
1 0 1 
4 2 2 
1 4 2 
7 4 
1 7 4 
8 
1 0 6 
9 2 
2 5 
5 7 
6 3 
2 4 
17 
16 
6 6 
4 9 
3 8 
6 4 
1 ' 8 
9 7 
8 3 
1 1 
8 
3 3 
6 
4 
1 2 3 
1092 
2 8 0 
8 3 2 
3 8 7 
1 3 5 
4 4 5 
4 0 
1 1 7 
1 7 7 
161 
Italia 
E 
3 
2 
2 
2 
2 
3 1 
2 
3C 
2C 
6 
8 
8 
: 
94 
6 
11 
1 
17 
106 
4C 
6 5 1 
9 5 7 
16 
29C 
133 
1 1 4 
42 
116 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
5 2 8 
9 4 3 
4 0 9 
β 
2 
2 
2 
2 
4 6 
18 
2 
β 
1 3 8 
7 0 
« 6 
3 1 
3 
3 2 
2 
13 
7 
15 
2 0 
2 
β 
. 9 
9 1 
3 8 
5 5 
2 2 
2 0 
3 1 
7 
3 
8 6 
4 6 7 
1 0 8 
Belg.­Lux. 
1 0 
1 2 8 
6 1 
7 8 
6 4 
4 
14 
1 3 1 
1 5 6 
1 2 6 
5 3 
5 4 
4 
8 2 
« 8 « 
4 2 7 
2 6 9 
8 4 
72 
1 1 7 
14 
se 
5 9 
2 1 
6 6 
1 6 0 
5 8 
1 9 
2 
4 
1 8 
i 
8 9 
2 
3 
6 1 9 
3 « 3 
1 5 6 
1 3 3 
? 5 
1 6 
4 
/ 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 7 
1107 3 17 
162 3 1 
944 18 
56Θ 
6 8 
3 2 3 
2 
1 
14 
5 3 
3 
16 
3 5 
2 4 
4 5 
6 3 
5 5 
6 1 
16 
7 2 
1 1 9 
1002 
1 0 9 
B 9 3 
3 3 6 
1 17 
3 3 8 
7 6 
1 
1 
5 
1 0 
1 
9 
5 
4 
2 1 9 
2 3 
5 
1 7 2 
3 6 4 
1 1 
2 2 8 
2 9 
4 0 
6 6 
16 
2 3 
5 
2 
4 3 
1 7 5 
9 8 
9 3 
1 13 
9 3 
4 3 
2 7 
6 
3 5 
4 7 
1 0 9 
4 0 
8 4 
4 1 7 
8 8 8 
3023 
8 3 2 
1903 
10 70 
1 1 1 
7 9 0 
3 0 1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
2 
13 
14 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 
0 7 0 
0 3 7 
(14(1 
0611 
7 1 ? 
2 / 7 
­ ¡ • in 
4 0 4 
6 6 ? 
70 l 
7 4 0 
9 7 7 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
GRECE 
TUNISIE 
COTE­D' IVOIRE 
REP AFRIQUE D U SUD 
C A N A D A 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
614.23 SI 
0 0 1 
0 0 7 
I K H 
0 0 4 
(IOS 
1106 
( 1 0 / 
I I I IH 
0 ? B 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
(138 
(14(1 
(14? 
06 (1 
US? 
0 6 7 
().,(, 3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
SHH 
6 ? 4 
« 1 « 
6 ? 4 
7 (S 
8(1(1 
8 0 4 
3 7 / 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
U R U G U A Y 
IRAN 
ISRAEL 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
0.30 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
068 
614.24 SULF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REPDEMALLEMANDE 
4 3 2 
14 9 8 
5 5 7 
7 5 6 
1 4 1 
1 5 6 
6 4 6 
ι : 3 1 
34 8 
3 4 4 
1 0 7 
1 8 2 7 
:> ? ­ï 9 
1 2 8 8 6 
1 2 6 3 
9 3 5 3 
5 7.86 
14 3 6 
4 0 4 2 
4 5 6 
Y P O S U L 
5 9 3 5 
7 1 0 6 
5 8 5 2 
1 8 4 2 
6 6 0 7 
9 4 2 
6 0 7 
4 5 2 
6 4 7 
3 1 6 9 
4 4 7 
3 0 2 1 
1 4 0 8 
9 2 1 
5 7 3 0 
6 8 7 
2 0 9 
4 6 4 
8 3 9 3 
1 2 1 1 
1 8 2 4 
4 6 0 2 
7 5 4 
8 4 6 
9 2 4 7 
7 1 ? 
1 4 3 
9 0 2 
1 0 8 2 
3 4 3 6 
6 9 1 
9 B 1 6 
9 4 3 1 6 
2 9 3 3 4 
5 5 1 6 3 
2 8 3 3 2 
9 1 7 9 
1 7 3 7 7 
8 7 7 
9 4 5 4 
4 8 / / 
4 4 5 8 
4 5 0 2 
5 7 8 8 
7 4 4 
6­
4 3 0 
6 2 4 
7 5 8 1 
3 7 Γ 
2 5 8 0 
1 3 6 7 
5 4 1 
5 2 7 3 
4 5 C 
145 
1 1Í 
3 8 7 5 
8 4 1 
6 7 6 
155C 
7 3 6 
7 4 4 
3 7 0 ! 
7 0 6 
1 0 6 
5 3 1 
1 0 8 2 
1 3 4 8 
1 8 7 
9 8 1 6 
6 9 2 4 1 
2 0 8 6 1 
3 8 5 6 4 
1 8 8 2 9 
7 6 9 3 
1 5 1 6 2 
4 9 2 
4 5 / : 
11 
6 8 1 
2 1 2 
2 1 7 
1 4 1 
1 18 
« 0 
2 8 5 
1 4 6 
2 1 9 
5 
5 9 8 
3 7 9 2 
3 9 2 
3 4 0 0 
1 7 5 4 
5 1 2 
1 6 4 6 
1 8 6 
? 4 3 0 
7 6 4 
1 1 7 0 
4 9 4 
8 1 
7 0 
15 
15 
15 
3 1 6 
3 9 
5 9 
12 
1 8 8 
1 5 0 
10 
5 9 6 
7 3 0 
5 
7 3 
2 1 
5 5 
9 0 
7 7 8 2 
4 9 6 0 
2 8 2 2 
2 0 8 5 
4 4 4 
5 7 ? 
1 0 8 
1 6 5 
I N S : P E R S U L F A T E S 
3 6 8 8 4 
6 0 7 6 7 
5 2 0 1 8 
2 0 8 9 4 
3 7 9 1 6 
6 3 2 8 4 
4 5 8 0 
2 1 5 1 1 
5 3 9 0 
4 9 5 0 7 
7 1 8 6 ? 
? ? 4 4 5 
4 2 4 1 
2 8 9 0 
6 / 6 5 
1 0 / 2 
6 9 8 
4 1 / 9 
1 8 B 8 
1 12 
9 4 7 1 
1 8 4 8 0 
3 6 5 3 6 
3 0 4 5 5 
1 4 1 4 4 
3 0 6 
1 2 9 2 4 
1 9 7 7 
7 1 7 2 
1 3 2 6 
1 2 8 6 5 
3 6 1 1 
1 0 3 5 
2 9 8 E 
8 1 7 
5 6 7 
1 6 8 7 
1 4 3 4 
1 3 7 3 1 
2 7 2 1 
1 3 0 7 7 
5 8 1 6 
2 2 7 4 
6 2 0 
2 0 0 8 
3 
3 3 1 
1 
8 6 5 0 
1 2 7 
9 8 
2 5 9 0 
1 1 0 
4 7 7 
5 
2 2 4 9 
2 2 4 9 
5 3 1 
6 Í 
3 7? 
2 1 3 
107 
I 2 C 
1 
5( 
17 
28 
1 0 1 6 
E 
77 
1 4 . 
2 8 1 4 
1 2 3 7 
1 5 7 6 
41C 
1 2 1 
146 
102C 
3 1 6 2 
1 4 1 
6 2 7 
5 1 2 
4C 
12C 
2 3 8 
14C 
22 
3 8 8 
2 7 2 
6 6 7 
2 4 8 
13E 
8 ! 
98C 
3 0 t 
7 0 4 
2 6 5 
2 
3 8 
3 8 7 
197 
1 2 6 
2 7 1 
3 2 4 9 
7 7 6 
2 4 7 4 
1 6 9 6 
4 0 5 
7 5 3 
1 0 7 
1 0 9 
1 6 8 
1 
1 
. 
54 
5 
5 
4 
1 
6 
3 
2 
4 9 6 
2 7 8 
2 1 8 
6C 
158 
36 
1 5 2 8 6 
2 8 1 4 9 
5 1 3 1 
9 6 
9 3 1 
3 8 2 
3 4 4 4 
4 8 1 
21 16 
126 
2 5 7 
6 9 
5 8 5 
177 
3 7 7 
8 6 
4 7 9 
?7 
1C 
4 6 
13 
4 
147 
14 
5 
2 
6 
9 3 3 
5 0 8 
4 2 4 
177 
17 
2 4 7 
52 
7 8 7 E 
1 1 7 9 4 
1 6 2 8 
24C 
4 5 2 2 ? 
147 
1 8 2 6 
6 8 5 
3 0 8 2 4 
1 7 1 0 2 
129 
94 
77 
3 7 6 
8 
11 
37 
4 2 1 
1 3 3 
8 0 
3 7 
1 9 9 
6 4 9 
7 6 
1 2 5 
1 0 2 
9 6 0 
3 5 7 1 
9 2 
3 4 7 9 
1 8 3 6 
5 1 9 
1 6 4 3 
1 6 3 
9 8 
4 1 
2 4 1 
2 8 1 
2 7 6 
5 1 7 
2 2 
6 
1 3 8 
5 3 
5 
1 
3 1 7 
2 3 2 
3 2 
2 5 
1 9 5 
3 5 0 0 
3 6 0 
5 4 7 
2 2 6 2 
6 
2 4 
13 
3 6 
2 2 6 
1 8 5 1 
5 0 2 
1 2 6 0 0 
1 4 7 5 
1 1 1 2 5 
6 3 3 7 
4 7 1 
1 0 9 2 
1 8 9 
3 6 9 6 
1 0 9 0 
2 6 6 
3 4 5 
5 0 1 
1 2 8 9 
2 8 2 5 
1 0 7 2 
1 7 8 7 
8 0 9 8 
2 5 6 1 
1 5 9 
6 8 
4 2 8 
4 4 2 
7 
34 
7 0 2 
5 5 
7 5 
434 
434 
433 
5 
180 
457 
824 
724 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 3 0 
0 3 7 
0 4 0 
(16(1 
'7 1? 
in "Ml 
4 0 4 
lìti/ 
6 R 0 
7 0 1 
74(1 
9 7 7 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
PORTUGAL 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP. SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
066 
390 
4 00 
404 
484 
504 
508 
524 
616 
«24 
736 
800 
304 
977 
514.23 SULI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
514.24 SULI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
3 6 1 
1 1 0 5 
3 9 8 
1 / I 
1 0 8 
ne 4 S 5 
8 7 8 
7 3 8 
2 3 6 
1 0 0 
1 3 4 4 
2 1 8 2 
1 0 0 5 7 
9 2 7 
6 9 5 0 
3 9 4 1 
1 IOS 
2 9 8 8 
3 6 1 
1 0 9 5 
1 1 7 6 
9 7 2 
3 5 1 
1 4 4 0 
7 0 0 
1 6 8 
1 ? 3 
1 3 4 
5 6 6 
I O ? 
5 5 8 
3 0 7 
2 0 5 
1 7 8 ? 
1 7 3 
1 4 9 
1 5 0 
8 4 3 
2 8 8 
4 8 6 
7 5 6 
1 15 
1 4 / 
1 4 4 2 
1 2 0 
1 0 5 
3 1 2 
1 9 4 
5 0 0 
1 1? 
2 4 1 6 
1 8 6 0 9 
6 6 2 7 
1 0 6 6 7 
5 7 2 4 
1 7 7 4 
3 6 4 2 
2 4 1 
1 2 0 1 
A L A U N E . 
6 1 10 
4 8 6 0 
6 0 3 5 
6 0 4 6 
4 8 0 0 
4 8 2 9 
1 2 6 4 
2 5 7 6 
8 3 0 
3 8 7 1 
1 5 9 7 
2 4 7 7 
8 3 4 
7 7 2 
1 8 8 7 
1 1 0 
1 6 8 
9 7 6 
3 3 ? 
1 3 6 
8 8 2 
8 8 7 
7 7 2 
1 2 3 3 
166 
! 1 1C 
126 
4 3 ; 
8 ! 
4 7 7 
2 8 2 
12< 
1 0 7 ' 
1 0 ' 
3C 
2 t 
5 0 E 
2 0 7 
22C 
2 . 1 : 
1 IC 
123 
142C 
116 
7 
1 1 
1 9 ' 
19C 
37 
2 4 1 E 
1 3 7 0 7 
4 0 4 
7 2 5 
3 7 1 : 
1 4 4 . 
2 8 0 7 
9e 7 3 1 
10 
4 9 8 
1 4 7 
1 4 7 
1 0 8 
8 7 
4 9 
1 9 1 
9 0 
1 5 2 
3 4 
4 5 9 
2 8 2 5 
2 9 7 
2 6 2 9 
1 2 7 9 
3 8 0 
1 2 5 0 
141 
2 3 7 
1 1 4 
1 7 3 
1 18 
14 
3 
4 
4 
4 
7 1 
2 4 
2 7 
4 
5 2 
7 4 
5 
1 6 6 
1 2 8 
1 
17 
1 1 
. 
1 1 
2 4 
1 3 9 8 
8 8 0 
7 3 6 
5 1 2 
1 3 0 
1 4 5 
3 3 
7 8 
P E R S U L F A T E 
143E 
180C 
3 3 8 C 
2 0 9 : 
1 9 7 
3 : 
9 9 
2 5 2 
76C 
25E 
1 4 9 " 
5 3 9 
1 8 ' 
43E 
6E 
1 14 
23E 
1 3 ' 
1 3 7 5 
7 9 3 
3 8 3 4 
8 2 6 
4 1 7 
1 9 4 
3 8 6 
7 
7 1 
1 
4 2 4 
4 3 
7 9 
7 2 9 
1 0 
1 0 7 
2 
9 
35 
29 
111 
73 
2 
76 
28 
«48 
169 
489 
26/ 
16 
146 
3 
76 
1 103 
62 
209 
12« 
15 
72 
263 
85 
30 
31 
397 
507 
196 
29 
286 
142 
92 
2395 
5E8 
1837 
1243 
305 
575 
93 
10 
1 
2 
118 
«4 
54 
2 
12 
1 8 ? ? 
1 5 6 3 
7 7 4 
5 3 
7 5 
6 7 
? 0 8 
7 3 
1 5 7 
1 1 8 6 
1 5 4 7 
1 0 3 0 
3 7 7 
7 7 3 7 
« 7 
6 4 ? 
1 9 2 
1 6 9 6 
351 
100 
55 
23 
130 
545 
56 
84 
66 
682 
496 
3149 
«9 
2694 
1419 
420 
1 163 
127 
18 
29 
156 
13 
2 
265 
76 
98 
375 
3 
5 
34 
109 
2 7 « 
1 3 6 
1 4 2 
6 2 
4 
7 9 
13 
2 2 7 6 
4 6 7 
1 8 1 8 
1 0 8 0 
1 0 3 
4 2 3 
8 8 
106 
262 
1438 
812 
206 
125 
845 
241 
177 
87 
127 
436 
2 
5 
79 
61 
45 
11 
11 
78 
78 
77 
10 
13 
1 13 
181 
293 
260 
113 
Tab. 3 Export 
114 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
060 
(16? 
084 
204 
'708 
717 
?70 
'774 
'743 
'76(1 
2 77 
V/H 
'784 
738 
307 
314 
37? 
3 30 
.3 3 4 
347 
34« 
3b? 
.3 7 0 
3 78 
390 
41)11 
404 
417 
47R 
4 36 
448 
472 
480 
4H4 
SOO 
504 
SOB 
578 
«OH 
61? 
«IH 
6?4 
H7R 
63? 
«6? 
666 
«HO 
700 
701 
inn 778 
7 3'? 
73« 
740 
UDII 
H04 
3/7 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
CUBA 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
066 
204 
614.26 NITR 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
ROUMANIE 
MAROC 
1204 
1 13 
1216 
1340 
3898 
2695 
31270 
684 
452 
1025 
1957 
468 
1219 
19237 
2409 
826 
1701 
2290 
2778 
731 
7975 
7363 
773 
3773 
17398 
144774 
75880 
786 
54« 
56? 
794 
1615 
«20 
1773 
37? 
750 
2249 
356 
1004 
10279 
5002 
1849 
2763 
7229 
873 
465 
467 
1125 
1611 
314 
5.32 
2649 
1250 
1348 
1775 
34476 
63777 
843802 
297852 
481974 
342994 
84579 
135405 
48297 
3568 
6410 
7380 
6209 
1514 
6366 
3288 
1359 
1368 
3371 
2632 
459 
2264 
2007 
280 
2369 
50 
l 760 
269 
157/ 
954 
39 
861 
368 
834 
1470 
7064 
30 
6 
186 
76 
60 
8180 
142 
14 
360 
2290 
157 
300 
2261 
612 
105 
1977 
4602 
36246 
4053 
262 
441 
156 
136 
50 
400 
1007 
59 
684 
1636 
274 
608 
1/20 
1664 
1433 
653 
1624 
107 
140 
165 
766 
1462 
196 
316 
502 
399 
28 
285 
1767 
8263 
283148 
122316 
132668 
82950 
26684 
47603 
15726 
2016 
5731 
6728 
5242 
2358 
3220 
1794 
1362 
3300 
2443 
406 
622 
1773 
51 
119 
2« 
1 
38 
54 
280 
249 
1955 
897 
2627 
191 
315 
1511 
21 
125 
1589 
139 
6 
33 
3 
1 
826 
66 
3 
4 
53 
2 
6 
7 8 
61 
1 
1 13 
101 
16 
10 
95 
72 
100 
158 
15 
36 
66826 
40248 
26378 
13401 
9209 
11641 
4553 
336 
473 
314 
819 
3905 
32 
61 
8 
161 
41 
1623 
125 
28 
2095 
2 
268 
1488 
71 
62 
72 
55 
108 
21 398 
50 
2000 
170 
30 
343 
430 
20 
80 
160 
56 
269 
10 
85 
7 26 
593 
115 
300 
70 
17 
14 
72 
7280 
1868 
82 
540 
■194 
583 
289 
90 
216 
897 
504 
491 
576 
13 
49270 
4831 
44439 
5062 
1464 
38622 
3283 
747 
209 
62 
10 
6 
47 
200 
130 
6 
1750 
24 
6 
1 
24 
237 
30 
30 
221 
3245 
163 
673 
1 141 
1925 
146 
4 4 5 
300 
264 
129 
55 
12 
139 
5 5 
137 
1 
134 
12/ 
166 
20 
1200 
1038 
84 
23 
25 
3 3 
200 
15 
6 
13 
106 
25 
71774 
53419 
18330 
4747 
3531 
13452 
9584 
131 
89 
66 
41 
4 
2 
1 1 
1 / 
1 
1 
3 
561 
1054 
129 
35 
2 
39 
45 
130 
3823 
2 
150 
347 
351 
1721 
30 
1403 
7414 
10/304 
12748 
15 
5 
5 
1390 
1 1 
4 
41 
9 
299 
23 
10 
1535 
25 
4 
52 
78 
32761 
43543 
336336 
68732 
224081 
209109 
31809 
14882 
9632 
71 
183 
625 
425 
75 
32 
2 
7 
3 
1 
1 
155 
19 
1 
157 
191 
995 
348 
1000 
1864 
343 
14 
6 
1 
147 
50 
90 
127 
213 
8690 
6 
3 
33 
10 
38 
100 
266 
64 
38 
364 
9 
4 
26 
306 
139 
12 
70 
126 
26 
198 
12 
134 
1 13 
1 1 7/ 
247 
671 
807 
303 
1 1946 
54260 
7387 
34918 
25661 
10545 
8992 
551 1 
264 
198 
113 
28 
167 
28 
2 
4 
56 
18 
12 
10 
50 
θ 
15 
1 
: 
'7 
2 
71F 
70 
1' 
2 
8 
3 
100 
90 
8 
1 
3 
2482 
213 
2289 
2062 
1337 
204 
060 
062 
064 
?04 
708 
?1? 
??0 
??4 
248 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
448 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
662 
666 
680 
700 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
GUINEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
KUBA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
oAUDI-ARABIEN 
PAKISTAN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9] 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
06 8 
OS« 
204 
614.26 NITP 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
603 
1 17 
230 
194 
508 
297 
3144 
155 
1 10 
354 
224 
129 
438 
2 188 
864 
106 
196 
265 
283 
127 
305 
418 
127 
429 
1 170 
9688 
1574 
105 
120 
151 
101 
122 
185 
525 
101 
157 
1216 
237 
1 12 
B34 
838 
391 
203 
256 
382 
171 
218 
168 
198 
1 1 1 
14 1 
898 
601 
903 
1225 
2028 
11110 
100177 
38470 
62593 
30459 
8804 
20766 
6977 
1364 
NITRATE 
3198 
2071 
3354 
600 
136/ 
846 
986 
297 
«50 
«32 
223 
504 
827 
103 
465 
102 
324 
301 
450 
481 
47 
168 
29 
1 14 
122 
527 
4 
22 
18 
6 
815 
16 
1 
62 
265 
18 
65 
202 
40 
1 1 
157 
530 
4205 
376 
53 
77 
31 
3 6 
6 
6« 
134 
17 
l 16 
686 
156 
67 
148 
339 
163 
48 
132 
52 
21 
3 7 
94 
102 
46 
65 
156 
98 
1 1 
87 
152 
4665 
32971 
11708 
16598 
9985 
3234 
5815 
1567 
798 
1106 
1583 
1981 
525 
739 
H 69 
766 
592 
539 
206 
141 
374 
47 
32 
60 
3 
1? 
62 
26 
39 
268 
1 13 
193 
40 
83 
160 
9 
48 
623 
26 
1 
1 
8 
i 543 
49 
4 
4 
! 
6 
23 
6 
1 
25 
53 
1 
11 
21 
5 
12 
39 
1 
21 
10 
16 
3 
9 
12086 
7823 
4241 
2101 
625 
2036 
1090 
105 
322 
610 
337 
790 
20 
11 
4 
63 
12 
198 
87 
18 
339 
22 
298 
438 
34 
26 
31 
9 
9 
7331 
20 
157 
10 
11 
113 
«2 
8 
32 
65 
IS 
94 
4 
39 
91 
50 
47 
107 
31 
14 
23 
7 
567 
220 
32 
54 
74 
214 
134 
33 
7« 
317 
171 
176 
255 
5 
8670 
1640 
7030 
1788 
464 
5114 
477 
127 
1724 
14 
3 
92 
168 
24 
77 
4 
321 
β 
1 
1« 
10 
7 
3 
18 
210 
12 
79 
1 10 
125 
13 
41 
20 
46 
28 
9 
2 
9 
4 
19 
30 
1 1 
26 
4 
102 
104 
55 
2 
3 
19 
16 
7 
4 
8 
68 
18 
8593 
4687 
2008 
727 
350 
1268 
749 
23 
16 
73 
17 
8 
26 
173 
4 
10 
3 
7 
54 
1 17 
18 
3 
74 
3 
13 
278 
9 
23 
32 
341 
2 
239 
514 
4606 
356 
37 
84 
6 
8 
45 
22 
30 
6 
22 
93 
2 
9 
3 
64 
1569 
5454 
2479« 
708« 
12266 
10428 
2281 
165Θ 
1067 
169 
85 
824 
90 
21 
79 
14 
1 
i 3 
14 
82 
5 
? 
77 
98 
361 
101 
405 
681 
703 
3 
3 
50 
5 
13 
79 
290 
690 
2 
2 
14 
10 
13 
66 
222 
37 
14 
412 
3 
3 
16 
158 
98 
6 
42 
95 
16 
127 
16 
68 
61 
404 
322 
701 
806 
225 
973 
14022 
3441 
9808 
4680 
1383 
4781 
2019 
146 
267 
93 
39 
142 
21 
16 
5 
40 
26 
5 
72 
32 
13 
6 
3 
160 136 
14 
910 
70 
839 
748 
437 
91 
8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
208 
216 
7BB 
¡HO 
4 00 
404 
484 
SOB 
512 
628 
616 
624 
6 78 
708 
732 
7 36 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 7 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
0 73 
040 
04? 
045 
048 
050 
05? 
056 
058 
050 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
278 
288 
302 
322 
334 
342 
3 4 8 
352 
378 
'¡HO 
400 
424 
428 
448 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
«08 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
614.2« PHC 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
3222 
902 
1015 
1701 
751 
1927 
4326 
981 
1530 
669 
96 
3 30 7 
1500 
1470 
297 
3374 
236Θ 
87637 
33380 
64156 
22221 
10116 
29340 
2746 
2596 
1 
864 
1589 
134 
1683 
235 
30? 
5 
6 56 
28 
194 
197 
37? 
2823 
1755 
49995 
2508B 
24907 
15784 
8133 
8579 
1549 
545 
IYPOPHOSPHITES 
55934 
19526 
38271 
22514 
32070 
3183 
2671 
1021 1 
2910 
1613 
3500 
1446 
15225 
1 1708 
2332 
2165 
809 
«14 
7995 
5756 
15« 
5/1 
5012 
1 1 133 
73866 
799 
1272 
1246 
2654 
701 
497 
187y 
9040 
526 
500 
231 
650 
36// 
407 
1550 
6824 
759 
1607 
745 
7645 
954 
1780 
954 
1391 1 
356 
309 
767 
2298 
12294 
424? 
224 
21? 
1024 
2382 
12737 
2929 
4825 
2803 
1824 
72 
1588 
21 
4 94 
102/ 
334 
4922 
5866 
293 
510 
272 
365 
677 
30 
142 
8833 
10609 
47 
50 
90 
36 
54 
32 1 
164 
20 
442 
14 
34 
30 
5 
281 
56 
37 
22 
14 
1 12 
15 
362 
60 7 
34 
3 
14 
698 
747 
­.1 
57 
60 
105 
9 
3216 
900 
6 
4 
255 
214 
4090 
1 
1505 
14 
1853 
500 
10 70 
3 
36 
27004 
6725 
21279 
4599 
1832 
16412 
765 
268 
1 
100 
4 
15 
1254 
1000 
30 
6218 
271 
4947 
403 
16 
2776 
186 
1767 
P H O S P H A T E S 
8346 
3548 
5726 
15618 
560 
26 1 
1969 
68 
383 
58 
138 
3308 
46 
74B 
831 
643 
50 
3414 
3174 
3000 
1384 
10330 
22 
1073 
107 
2381 
182 
104 
1935 
526 
44 
450 
493 
30 
6 38 
1613 
123 
2 5 1 6 
119 
633 
12 
70 
5927 
72 
21 
1509 
33616 
292 
1083 
1261 
22 
370 
3210 
5344 
16 
18 
144 
271 
3894 
1295 
25 
23 
88 1 
572 
922 
700 
1 
1000 
236 
465 
5 
3 
536 
201 
100 
3000 
3 
800 
6 00 
126 
150 
73 
220 
531 
1 
10 
2016 
171 
89 
3 
701 
550 
20 
7 
3 
1 
25 
1 
427 
237 
190 
54 
2 
136 
79 
4522 
7240 
1 1849 
8268 
173 
3 
60 
47 
52 
2 
30 
75 
3 
151 
34 
1 
3 
1 
5 
i 15 
2 
10 
2 
3 
45 
'5 
i 1 
ι 
5 
77 
5 
18 
1501 
1342 
219 
90 
10 
129 
46 
4103 
2821 1 
3458 
3824 
443 
132 
99 
2503 
25 
258 
17 
134 
120 
406 
75 
88 
731 
548 
3 
2000 
72 
49 
2 
70 
616 
12 
1 1 
' 00 
30 
330 
698 
183 
1577 
40 
130 
1 1 
41 
10 
2218 
76 
125 
275 
1 
45 
: OH 
261 
30 
156 
70 
1 1 
54 
710 
72 
5 70 
577 
3309 
717 
2592 
1269 
101 
1808 
121 
16 
933 
719 
602 
21 7 
1557 
2203 
6495 
2 04 
654 
1701 
9 5 5 
3621 
332 
794 
728 
22 
19 
83 
7 76 
101 
952 
319 
5 
30 
76 
46 
1 700 
5930 
1 
120 
14 
106 
3617 
270 
1 
533 
32 
842 
1263 
100 
12084 
322 
306 
599 
1510 
1371 
3 9 1 / 
1 
2 
217 
39 
208 
216 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
628 
708 
732 
736 
800 
ALGERIEN 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1 1 4 
10 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Balg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0 4 6 
048 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
276 
788 
302 
322 
334 
342 
34 6 
352 
378 
3 90 
400 
424 
428 
448 
464 
472 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
524 
H?B 
600 
608 
614.28 PHO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
ISLANO 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
KUBA 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
489 
182 
332 
415 
487 
3 6 9 
722 
715 
174 
1 1 1 
227 
503 
205 
220 
247 
463 
345 
24798 
12481 
12315 
5761 
2314 
5695 
738 
857 
2 
229 
344 
63 
298 
80 
129 
1 
103 
49 
63 
1 
38 
206 
372 
223 
12338 
6898 
6440 
3456 
1744 
1779 
332 
204 
487 
1B0 
4 
39 
7 8 
35 
636 
12 
160 
160 
247 
52 
143 
3 
3 
5 
8147 
2008 
4139 
909 
278 
2927 
203 
303 
17 
47 
3 
6 
7 
2 
180 
152 
6 
2890 
1737 
1163 
408 
95 
416 
4 2 
329 
7POPHOSPHITE U N D P H O S P H A T E 
14627 
7212 
16150 
7491 
11473 
2069 
1297 
4090 
«24 
874 
2053 
813 
5259 
2924 
1051 
1333 
329 
308 
2933 
2033 
139 
199 
1784 
2837 
751 1 
268 
442 
599 
658 
355 
227 
713 
3572 
346 
171 
103 
245 
1402 
175 
596 
2808 
1 169 
583 
290 
888 
362 
467 
381 
5324 
202 
1 12 
245 
844 
4650 
1624 
125 
169 
393 
606 
4 151 
1237 
2843 
1550 
1 176 
45 
827 
13 
328 
696 
242 
1719 
1719 
182 
352 
203 
193 
243 
98 
64 
1813 
3155 
27 
30 
98 
18 
28 
162 
81 
27 
148 
7 
22 
17 
2 
255 
120 
23 
19 
13 
2 9 
10 
183 
184 
20 
l 
13 
275 
583 
64 
55 
64 
47 
6 
2602 
1410 
2907 
6177 
516 
79 
443 
25 
134 
52 
41 
1253 
21 
246 
(,HB 
247 
34 
1025 
1198 
1019 
626 
3402 
5 
365 
69 
551 
181 
29 
700 
346 
16 
172 
163 
12 
221 
621 
607 
814 
47 
239 
5 
39 
2185 
29 
41 
- 333 
6377 
1 1 7 
474 
378 
5 
137 
31 
699 
335 
15 
24 
64 
60 
1492 
384 
4 
8 
300 
196 
335 
217 
2 
405 
89 
146 
2 
2 
198 
81 
36 
1152 
1 
335 
225 
36 
52 
14 
78 
190 
1 
3 
619 
88 
32 
1 
264 
149 
3 
12 
10 
3 
403 
119 
283 
219 
26 
64 
1341 
1099 
243 
215 
17 
27 
7 
21 
27 
2 
82 
32 
11« 
23 
76 
117 
1««6 
«21 
1044 
645 
143 
478 
132 
2016 
2868 
2491 
1449 
139 
3 
37 
38 
39 
2 
11 
63 
4 
132 
25 
1659 
Π058 
1586 
1576 
1S8 
52 
26 
467 
20 
105 
6 
29 
33 
152 
36 
46 
1 14 
191 
6 
606 
413 
388 
364 
121 
721 
1118 
2757 
84 
352 
1006 
491 
1548 
216 
393 
319 
18 
10 
45 
92 
37 
370 
198 
13 
29 
627 
2424 
10 
137 
270 
69 
557 
16 
1 
35 
4 
12 
4 
733 
32 
5B 
55 
8 
37 
1432 
290 
2 
203 
39 
333 
455 
37 
4669 
182 
1 1 1 
214 
523 
518 
1443 
5 
5 
115 
Tab. 3 Export 
116 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
6Θ0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
514.27 ARSENITES. 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6279 
9084 
1495 
1039 
363 7 
3 2 4 
8 6 0 
3 1 9 
2905 
8 3 6 
2341 
2758 
4305 
3815 
7 8 3 
6 4 9 
6 2 4 
6 2 5 
1865 
3099 
5 0 3 
278648 
690463 
184378 
227428 
69388 
37285 
109846 
22359 
48189 
Deutschland 
6 
1551 
8 2 
4 
3 6 
1 
3 6 
19 
12 
3 « 
2 1 8 
149 
2 2 0 
7 6 2 
3 0 
2 8 1 
8 2 
135 
4 2 
63609 
133898 
28777 
43610 
1 5328 
12622 
8406 
1 185 
19776 
ARSENIATES 
1 3 8 
6 6 
108 
7 6 8 
2 2 0 
1286 
3 1 « 
9 7 1 
3 9 1 
31 1 
2 6 8 
8 
1 
8 
4 
3 
514.28 CARBONATE NEUTRE DE SODIUIV 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
366 MOZAMBIQUE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG­KONG 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
90124 
14450 
35981 
1 1450 
21746 
51391 
73016 
73470 
30783 
1432 
2046 
11395 
1450 
5948 
1009 
3826 
1032 
2045 
2600 
1555 
5389 
1566 
1685 
72947 
2949 
1447 
52844 
1571 
7072 
5810 
6078 
14555 
3194 
4898 
8066 
786 / 
3210 
2288 
53726 
6762 
4264 
2646 
6332 
17663 
6956 
4 1 
5 
9 
5 0 1 
1 
4 1 2 
1 5 1 
5 1 2 
l 133 
7 9 1 
5 
5 0 
2527 
2 
2 1 2 
2503 
1 ? 5 
1 
1 163 
6056 
6 
3 
1 
France 
2 4 9 
6693 
3 9 6 
1 6 4 
2955 
3 2 0 
3 2 7 
1273 
4 0 4 
6 8 
9 3 6 
3730 
4 
21 
4 8 6 
2 5 9 
2 7 / 
161 
4 6 8 
3 
104213 
36028 
68185 
1571 1 
4610 
35218 
4B78 
17255 
1 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
2 0 
2 0 
26721 
2357 
30316 
7171 
22199 
9720 
22275 
8071 
1318 
2010 
10877 
5934 
5 4 2 
3826 
6 0 0 
1501 
2800 
5 4 
3001 
1560 
6 4 8 
6580 
2847 
1 2 0 
32008 
6556 
2755 
14400 
1 4 B 
2520 
5416 
2838 
2288 
Italia 
6000 
17 
7 1 1 
7 2 7 
1 
2 
1 
3075 
1 1 5 
78428 
38274 
40155 
15423 
B940 
18373 
4642 
6355 
2 
2 0 
2 
4 3 8 
1 1 
17 
2 0 0 
2 
8 
1256 
1000 kg 
Nederland 
1 1 
4 
9 5 
2 
4 
4 0 
4 
3 
3 
3 1 
4 8 
215039 
247922 
32116 
7 6 7 
4 6 1 
2 0 4 
2 6 2 
14 
4 4 
9582 
5623 
2 
2 0 3 
21568 
3176 
10961 
4296 
13 
5 
5 0 4 
3 8 
5 5 
2 0 1 
9 8 2 
2830 
10000 
1 3 6 
3041 
4 9 
2647 
1 
Belg­Lu 
E 
5 3 : 
1C 
3C 
2 9 2 
66 
49 
53C 
20C 
16 
2 
3 
4 2 6 
1 6 1 
58014 
4027C 
16744 
5426 
3446 
7 / 5 : 
1191 
2566 
2 
2 
4773 
1C 
8 0 7 
2 9 : 
E 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 
2 8 5 
2 0 1 
1 12 
6 4 5 
3 
2 0 3 
2 9 6 
1667 
2 8 6 
2006 
1 143 
1 5 1 
7 2 1 
1 0 
1 3 0 
7 9 
2 6 3 
1110 
2265 
1 
2 
1 
5 0 0 
71590 184 22« 
12726 161 2« 
68864 3 200 
16B73 2 165 
7305 158 
39823 1 10 
10442 1 6 
216Θ 25 
1 3 8 
6 6 
8 
2 6 a 
2 ? 0 
1155 
2 1 3 
9 4 3 
3 8 7 
2 8 8 
2 6 8 
9 5 
5 5 7 
3 0 
13 
21543 
4978 
3788 
21662 
1 1167 
4 0 
21 
3 
5 1 1 
2 
8 1 
3 2 
3 1 3 
1396 
1 
61005 
1 0 0 
1115 
8331 
1446 
5 1 5 
1749 
2 3 
1 5 5 
8 7 3 
18 
3209 
1 
102 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612 IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
678 JORDANIEN 
63? SAUDI­ARABIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
667 PAKISTAN 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
7?0 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
B04 NEUSEELAND 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2134 
3044 
7 2 6 
3 5 9 
1217 
3 1 5 
4 0 4 
1 15 
1081 
3 0 5 
8 7 7 
9 8 3 
1538 
1048 
3 0 6 
3 4 9 
2 5 5 
2 1 2 
7 2 3 
1269 
1 7 2 
105090 
262594 
64412 
83089 
26942 
12782 
41361 
8948 
14785 
Deutschland 
11 
4 7 6 
6 4 
4 
1 8 
4 4 
12 
16 
3 4 
7 « 
6 1 
1 1 1 
1 
2 8 1 
3 4 
1 2 7 
4 4 
9 « 
3 7 
30404 
67900 
11830 
16««« 
6452 
4658 
3982 
4 5 5 
5232 
614.27 ARSENITE UND ARSENATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 FXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 2 9 
1 0 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 2 9 
1062 
3 8 1 
0 7 1 
2 5 4 
2 6 6 
1 6 0 
2 
1 
0 4 
5 
6 9 
2 9 
27 
2 
France 
1 4 5 
2168 
2 0 0 
3 8 
9 7 0 
3 1 2 
1 3 2 
4 3 0 
1 2 6 
3 7 
3 1 4 
1266 
7 
12 
2 4 0 
9 6 
5 5 
9 2 
2 0 2 
1 
39087 
14134 
24933 
6636 
1730 
12424 
1971 
5873 
1 4 0 
1 6 3 
1 4 1 
1 2 
12 
514.28 NEUTRALES NATRIUMKARBONAT (SODA) 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
240 NIGER 
276 GHANA 
2Θ8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
366 MOSAMBIK 
390 REP SUEDAFRIKA 
4B4 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
516 BOLIVIEN 
52Θ ARGENTINIEN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
740 HONGKONG 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
9404 
1301 
3414 
1345 
1774 
4792 
2053 
6831 
2729 
1 7 4 
12B 
8 1 8 
1 5 7 
3 9 8 
1 3 0 
3 0 3 
1 3 0 
1 7 7 
2 1 3 
2 ? ? 
5 9 9 
1 1 8 
1 1 7 
6216 
1 2 7 
1 2 9 
3795 
1 3 7 
4 1 6 
3 8 9 
6 4 0 
9 8 4 
2 0 1 
3 2 9 
4 92 
2 0 0 
2 7 6 
2 1 7 
6479 
5 9 7 
5 1 5 
1 
2 5 9 
5 9 6 
1769 
6 4 4 
1 9 
5 
7 
S 3 
3 
8 5 
1 5 
5 8 
1 7 9 
1 0 1 
1 
5 
2 3 5 
2 
1 8 
1 6 9 
12 
1 
9 4 
6 3 7 
1 
3 
3 
1 
1951 
2 2 0 
2887 
8 2 4 
1872 
8 5 4 
1985 
6 8 1 
1 4 8 
1 0 5 
7 7 6 
3 9 2 
5 4 
3 0 3 
3 5 
1 1 5 
2 1 3 
6 
2 8 3 
1 1 5 
5 6 
4 7 5 
1 14 
6 
2185 
3 6 3 
1 5 3 
9 7 2 
1 0 
1 79 
3 2 4 
1 8 8 
21 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1928 
1 6 
2 4 8 
2 6 6 
1 
2 
1 
8 2 8 
5 0 
19888 
7362 
12636 
4154 
1788 
6434 
1804 
1946 
3 
2 6 
1 
3 
6 3 
6 
1 
7 3 
1 
Nederland 
1 0 
5 
8 4 
i 3 
1 9 
4 
2 
2 
2 8 
4 2 
74686 
84294 
9004 
6 0 4 
3 6 8 
1 5 1 
2 0 3 
1 0 
3 3 
9 5 5 
5 0 9 
3 
15 
2225 
2 6 5 
1050 
4 0 9 
2 
1 
3 6 
8 
5 
2 0 
5 6 
1 9 2 
7 3 7 
9 
1 8 8 
3 
1 6 5 
Belg.­Luj 
1 
2 2 5 
e 11 
ne 
24 
24 
18C 
77 
e 
1 
2 
1 5 3 
6 4 
21316 
18145 
6171 
1563 
8 0 6 
2797 
4 5 9 
8 1 1 
4oe 1 
54 
3C 
1 
1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 9 
1 5 3 
1 2 6 
3 9 
2 2 8 
3 
1 1 1 
1 0 0 
6 3 2 
1 0 0 
7 4 0 
4 2 8 
ao 2 0 6 
13 
6 1 
2 9 
1 11 
3 5 4 
8 7 4 
1 7 1 
1 
1 
i 1 
12 
29930 100 99 
6882 48 17 
24048 51 Bl 
7651 48 70 
3597 54 
15611 3 7 
4246 3 
886 4 
1 2 7 
1 0 3 
6 
1 4 6 
1 2 9 
B 3 E 
2 3 6 
« 0 0 
2 2 5 
2 2 7 
1 4 8 
19 
7 6 
14 
3 
1758 
4 3 6 
3 3 8 
1961 
9 6 5 
5 
1 6 
β β 
2 
2 7 
6 
3 2 
1 9 5 
6314 
11 
1 0 5 
6 9 8 
1 2 5 
6 1 
1 3 2 
3 
11 
7 4 
i i 2 7 6 
12 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
51429 Al 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 8 
S 28 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 2 
5 HO 
7 0 1 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 1 4 . 3 1 C Y ' 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
SECRET 
6 9 6 0 4 2 
2 2 6 7 2 3 
3 7 0 3 1 9 
2 2 0 3 5 6 
1 0 0 1 9 9 
1 4 9 8 7 9 
1 6 6 7 5 
l O N A T E S . 
3 8 6 9 
1 4 2 1 5 
1 8 5 5 3 
8 5 6 6 
6 5 4 7 
5 0 9 
2 0 0 4 
6 8 5 3 
2 3 1 5 
4 1 5 2 
1 0 9 2 
2 6 3 1 
7 4 1 
1 1 9 6 
4 9 7 0 
1 4 4 8 
2 6 1 4 
1 0 0 2 
4 0 5 
4 4 0 
?62 
1 7 7 6 
1 0 9 2 
1 8 1 1 
1 1 0 7 
1 7 8 0 
7 5 6 
6 8 7 1 
3 6 3 3 
9 1 8 
9 6 1 
1 1 1 5 
9 5 1 
1 4 4 4 
2 2 4 4 
2 1 5 6 4 
4 4 0 4 
1 2 5 3 
1 5 6 8 
1 8 4 8 
2 6 4 
2 6 9 
/ 6 2 
3 9 4 
1 3 0 3 
1 8 3 7 
8 8 0 
B 7 2 9 B 
2 4 5 2 9 0 
8 1 1 1 6 
9 6 8 7 6 
3 6 3 6 2 
1 1 3 7 2 
5 7 3 3 4 
6 7 8 3 
3 1 7 7 
1 1 8 2 0 0 
6 7 4 9 7 
4 8 7 0 3 
3 4 0 6 6 
2 4 0 6 4 
1 4 6 2 5 
2 9 4 1 
2 4 8 1 6 3 
8 8 7 8 5 
1 5 7 3 7 9 
6 1 0 8 8 
3 5 4 3 1 
9 6 2 9 0 
1 0 1 5 8 
P E R C A R B O N A T E S 
1 5 1 6 
4 7 5 9 
9 8 9 0 
1 4 6 5 
1 4 5 
2 / 
8 / 4 
3 2 6 
7 5 5 
2 / 8 
3 0 1 
5 3 8 
1 5 1 
3 4 4 
184 
1 3 
2 0 
4 6 
1 
4 6 
7 5 1 
17 
6 4 5 
4 3 3 
5 0 2 
106 
9 9 2 
6 ,7 " 
1 5 3 
2 10 
13 
3 7 1 
4 1 1 
6 0 8 
4 5 2 2 
! 1 0 9 
9 
195 
9 
5 9 
4 5 
12 
4 4 
4 0 
9 4 
3 
8 7 2 9 8 
1 2 3 2 0 1 
1 8 6 7 6 
1 7 2 2 6 
4 8 7 6 
2 0 7 5 
1 1 8 1 1 
1 3 8 7 
5 3 9 
8 9 7 5 
5 3 1 4 
4 7 2 3 
3 8 7 0 
7 5 
4 0 0 6 
1 3 2 6 
1 1 1 0 
3 0 ! ' 
1 163 
8 6 
4 8 7 
4 3 4 1 
1 0 4 9 
1 6 6 3 
14 
8 8 
« 9 2 
6 5 6 
1 0 1 « 
6 4 6 
6 1 3 
1 1 9 
1 7 1 
7 7 9 
1 4 9 
7 0 9 
3 7 4 
3 7 0 
6 8 0 
1 0 0 4 
5 2 7 2 
2 1 4 7 
1 1 9 2 
4 3 2 
9 5 9 
2 0 
5 i 
1 0 0 1 
1 5 6 
6 0 4 8 1 
2 6 9 6 3 
3 3 5 1 8 
1 2 6 6 6 
4 2 2 1 
2 0 3 6 6 
1 8 9 2 
4 8 7 
M P L E S E T C O M P L E X E S 
2 3 1 9 
2 3 4 9 
4 0 6 
6 1 8 9 
6 5 8 
1 9 8 
8 0 
1 1 3 
5 1 6 
1 1 2 4 
6 4 8 
1 5 8 
2 7 2 
1 3 0 
1B7 
1 4 5 5 2 
8 2 9 
2 2 7 
1 10 
5 6 4 
1 8 9 
79 
1 0 3 
2 3 1 
1 0 2 3 
6 4 8 
1 5 8 
3 β 
1 0 0 
1 3 7 
1 2 9 5 7 
2 6 
2 9 
3 
10 
2 3 7 2 
2C 
2 3 6 2 
4 7 1 
2C 
182C 
2 7 8 
2 0 7 
23 
9 
2 8 3 
16 
2 
! 1 
1 2 3 7 
97 
3C 
8 1 
45 
34 
766 
53 
67 
122 
2 
2C 
1 1 
186 
19 
1C 
1 
4 0 
19 
4 3 2 
4 8 1 8 
5 4 1 
4 2 7 7 
2 2 6 C 
1 3 7 7 
1 1 1 1 
1 8 1 
9 0 7 
8 
2 
46 
: 
7 6 S 6 7 
3 7 1 0 4 
3 9 8 6 2 
2 1 7 8 4 
1 4 1 5 4 
1 8 0 6 2 
6 6 1 
3 0 1 
3 7 0 
1 7 7 4 
71 
4 9 
ι 
1 0 2 
4 0 
15 
19 
4 6 
12 
8 5 
2 3 0 
12 
4 3 
3 
9 3 
1 
2 
4 
' 2 
2 
9 6 
5 
4 3 
6 3 
2 7 
3 
2 5 
4 0 2 9 
2 6 6 9 
1 3 6 1 
2 5 3 
1 2 0 
B8 · 
1 7 0 
2 1 8 
1 1 2 5 
2 0 6 5 
5 3 5 5 
2 4 
4 
17 
2 
1 5 9 5 
6 3 0 6 
5 0 9 8 
1 2 0 7 
1 1 2 0 
8 1 2 
8 7 
2 5 
4 4 8 
2 5 8 0 
5 2 3 
105 
6 6 
19 
3 
2 2 
1 4 7 
3 
2 1 0 
7 4 
3 5 1 
1 2 7 
2 
2 3 
12 
5 
4 4 
1 
1 
1 0 8 
5 2 
3 8 
1 
6 
5 0 8 9 
3 7 2 1 
1 3 8 8 
2 5 4 
4 9 
4 7 9 
1 2 3 
6 3 5 
2 
7 5 8 
1 
1 4 7 8 3 1 
2 7 2 1 8 
1 2 0 6 1 3 
1 0 1 6 2 3 
2 5 5 1 4 
1 8 9 8 8 
2 6 1 5 
1 3 9 7 
8 8 
7 6 0 
1 2 6 3 
1 0 3 6 
1 9 7 4 
1 8 7 1 
5 9 3 
2 2 1 8 
5 0 4 
1 7 2 
1 
4 6 0 
4 5 
1 6 7 
9 0 4 
4 
1 3 3 
2 4 
12 
3 B 6 
6 9 
10 7 3 
4 6 4 
5 0 8 4 
2 4 7 3 
7 6 3 
3 9 
7 2 4 
2 4 1 
1 4 1 
6 2 9 
1 1 5 2 6 
1 0 9 6 
3 2 
4 6 6 
8 7 9 
141 
161 
6 9 9 
3 6 0 
2 3 5 
1 6 7 8 
8 5 2 
4 7 4 2 4 
8 3 9 0 
3 9 0 3 4 
1 5 9 7 0 
3 4 5 6 
2 2 6 6 9 
3 0 2 9 
3 9 5 
3 5 5 
5 5 
2 9 6 
■1 
41 
1 
7 
2 8 1 
7 3 
2 3 4 
2 8 
213 204 204 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
53162 
22161 
31001 
19493 
9221 
1 1483 
1674 
12896 
7913 
4982 
3365 
2401 
1605 
398 
19368 
7769 
11809 
5053 
3101 
6554 
813 
514.29 A N D E R E K A R B O N A T E . P E R K A R B O N A T E 
1 0 2 
7 3 
34 
1 
' 
1 9 4 
1 0 2 
9 2 
8 3 
7 8 
9 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G ( E U R O ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 1 4 . 3 1 E I N F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
IND IEN 
C H I N A 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
1535 
1666 
2679 
2665 
2171 
271 
341 
1162 
534 
7 15 
213 
476 
197 
289 
706 
270 
392 
275 
1 78 
493 
108 
344 
129 
H 6 H 
139 
345 
129 
1114 
1229 
303 
171 
148 
142 
150 
334 
3099 
618 
249 
577 
382 
103 
1 1 1 
177 
102 
235 
396 
193 
32483 
63778 
12434 
18880 
7175 
2228 
10414 
1242 
126« 
774 
735 
1359 
133 
126 
139 
48 
121 
142 
31 
104 
96 
3 
107 
131 
192 
6 
65 
52 
124 
639 
169 
7 
69 
9 
17 
13 
5 
2? 
2? 
50 
2 
32483 
39458 
3482 
3511 
1330 
560 
2047 
?93 
135 
772 
643 
899 
1 183 
10 
41« 
?59 
139 
40 
334 
459 
137 
180 
12 
39 
94 
163 
121 
5«3 
65 
25 
15 
175 
105 
23 
78 
109 
569 
233 
222 
79 
253 
64 
2 
13 
148 
73 
9342 
3924 
5418 
1919 
747 
3353 
262 
146 
ACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
1 124 
536 
27/ 
825 
669 
254 
1 1/ 
145 
300 
1099 
349 
185 
131 
122 
191 
18657 
749 
229 
150 
606 
239 
111 
103 
176 
1033 
349 
185 
52 
107 
191 
7887 
2 3 7 
7 
2 3 1 
2 8 
1 9 3 
« 9 4 9 
3 7 2 0 
3 2 2 8 
1 9 5 4 
1 3 1 8 
1 2 7 4 
61 
I 1 
8 
213 
93 
20 
13 
151 
1506 
298 
1207 
421 
130 
597 
51 
703 
109 
642 
149 
30 
10 
29 
63 
83 
2 
15 
1878 
1184 
713 
138 
59 
446 
161 
214 
6 3 8 
4 3 9 
9 9 
8 7 
5 5 
12 
4 
1 9 0 
3 8 1 
4 7 2 
2 7 2 
1 0 8 
21 
3 
4 
11 
79 
3 
1 
1 10 
1 3 1 5 0 
2 3 2 3 
1 0 8 2 7 
8 9 8 5 
2 3 2 5 
1 8 3 7 
3 4 4 
3 6 7 
2 9 
2 3 8 
4 3 9 
1 5 0 
3 3 6 
5 8 2 
1 1 9 
3 9 7 
1 2 2 
23 
3 
1 2 1 
16 
2 9 
1 16 
3 
57 
441 
5 
40 
2414 
1423 
991 
176 
36 
208 
30 
608 
300 
660 
245 
β 
105 
39 
60 
159 
80 
43 
267 
175 
9111 
2132 
«979 
3161 
669 
3753 
565 
64 
203 
40 
127 
142 
34 
1 17 
13 
10536 
26 
21 
58 
17 
41 
31 
27 
10 
117 
Tab. 3 Export 
118 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
10OO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30859 
12338 
3970 
2939 
240 
816 
215 
18073 
2017 
3099 
2416 
200 
523 
160 
514.32 FULMINATES ET CYANATES 
001 
002 
003 
005 
006 
036 
042 
048 
056 
220 
400 
412 
528 
616 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
052 
062 
066 
204 
208 
212 
224 
272 
2/6 
288 
378 
390 
404 
508 
608 
812 
816 
«24 
664 
69? 
800 
804 
977 
514.33 SILK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETNAM DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1985 
4458 
232 
780 
1030 
141 
?643 
301 
500 
168 
35? 
97 
148 
89 
12988 
6074 
4896 
3506 
244 
722 
66 7 
14017 
21808 
8672 
32723 
10713 
1779 
3Θ27 
2146 
562 
7664 
818 
9191 
4745 
1196 
1801 
1130 
7375 
660 
262 
1431 
3459 
2760 
1435 
516 
7106 
916 
3784 
510 
3177 
803 
1342 
1587 
185 
7165 
1263 
1343 
400 
923 
7469 
36032 
206141 
95883 
73427 
37642 
22948 
33129 
1 1849 
2654 
19 79 
4384 
216 
280 
9 3 3 
140 
2634 
301 
500 
2 
252 
9 7 
146 
12412 
7873 
4538 
3460 
236 
413 
666 
1491 
4310 
3512 
1236 
30 
6612 
107 
1935 
1468 
167 
177 
744 
256 
304 
231 
924 
27 
225 
104 
51 
353 
28169 
11819 
16360 
12284 
10304 
2763 
666 
1304 
11 
2 
"674 
1506 
4533 
8105 
742 
195 
226 
120 
739 
460 
5582 
1089 
488 
3?'J 
147 
1866 
179 
327 
3425 
577 
208 
1019 
4 68 
770 
1291 
732 
730 
64339 
24980 
293*9 
14265 
8020 
14256 
4084 
838 
9 
H 
1 
9 
h 
2 
10190 
8573 
2 3 
18 
1 
2 
3 
7 9 0 
7 0 1 
2 9 
2 5 
2 4 
3 
1 
1649 
8 6 9 
7 8 0 
4 5 7 
10 
2 7 4 
4 9 
S 
5 
13 
18 
91 
210 
31 
693 
37 
202 
1351 
1000 
2 
180 
277 
230 
6607 
1024 
5543 
1768 
1575 
3551 
222 
721 
98 
97 
204 
6492 
24453 
305 
111 
1 
SO 7 
211 
340 
224 
31 
30 
183 
157 
100 
74 
36032 
71016 
32073 
2912 
2128 
938 
663 
148 
121 
50 
48 
80 7 
10? 
73 
152 
' 60 
120 
304 
32 
13628 
12767 
861 
366 
295 
41 1 
33 
329 
33 
296 
4 
3 
292 
622 
1 122 
2845 
3599 
1024 
3631 
153 
200 
209 
151 
10 
1179 
197 
727 
12 
16 
295 
833 
2841 
296 
16 50 
125 
193 
6S6 
28 
1301 
6 6 1 
1414 
31293 
12996 
18298 
6750 
1794 
1 1462 
6696 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
514.32 FL 
1020 
1021 
1030 
16 
5 0 
10 
3 4 
3 0 
4 
4 
2 
S 
ι 
1 
3 6 
5 
3 
2 0 
1 1 1 
Β 
1 0 3 
8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
IRAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
514.33 SILIKATE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I6LAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
SUEDVIETNAM 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
26035 
3821 
3567 
2527 
3 1 5 
7 0 5 
3 2 6 
1280« 
2042 
2877 
2158 
2 4 9 
5 3 0 
1 8 9 
D CYANATE 
9 5 1 
1437 
2 0 1 
3 2 5 
7 6 7 
1 5 7 
1 147 
1 9 0 
3 4 0 
1 7 5 
2 0 5 
1 0 4 
1 0 3 
121 
0901 
3769 
3141 
1935 
2 8 4 
7 2 6 
4 8 0 
1705 
3008 
2229 
4286 
2659 
4 1 8 
5 9 2 
4 5 4 
1 5 1 
9 8 2 
2 0 3 
1269 
9 6 5 
2 4 0 
6 9 0 
4 0 1 
3 6 8 
1 8 4 
1 4 9 
3 6 3 
3 8 4 
3 2 0 
1 3 2 
1 3 1 
2 3 8 
1 4 4 
6 2 ? 
1 5 8 
1047 
2 0 3 
3 4 6 
7 8 9 
1 3 0 
B2B 
2 40 
1 8 3 
1 8 6 
3 9 1 
4 6 3 
3398 
33299 
15361 
14552 
7/41 
3629 
60B1 
1860 
7 7 8 
9 4 5 
1372 
1 7 5 
3 7 5 
7 3 9 
1 5 6 
1132 
1 9 0 
3 4 0 
4 
2 0 5 
1 0 4 
1 0 3 
2 
«30« 
3585 
2721 
1863 
7 / 0 
3 8 5 
4 73 
5 3 4 
5 4 1 
6 6 8 
3 7 9 
2 9 
2 4 1 
17 
6 9 9 
2 5 
2 8 8 
4 0 7 
3 1 
9 8 
1 9 3 
7 7 
1 0 6 
1 2 8 
2 2 8 
8 
2 9 
14 
3 6 
2 9 
2 
2 3 
1 
37 
6 3 
101 
1 4 0 
9 
5 
1 8 5 
2 8 
6782 
2392 
3390 
2000 
1452 
9 7 1 
134 
4 1 9 
9 5 
6 0 
4 5 
15 
1 
2 9 
2 
3 
13 
2 1 
3 
1 8 
18 
1245 
3 3 6 
1151 
1548 
1 7 4 
6 5 
6 1 
2 8 
1 6 3 
1 2 7 
7 79 
1 9 « 
1 14 
4 3 4 
1 '2 
2 3 5 
3 0 
74 
3 7 2 
1 0 0 
4 4 
19 
2 3 « 
3 
8 4 
2 6 
2 4 9 
1 0 7 
1 1 3 
1 9 9 
6 
2 5 9 
1 7 9 
7 
4 6 
1 1 8 
9617 
45B0 
6037 
2831 
1281 
2071 
5 2 8 
1 3 5 
63 
5 
47 
132 
6 
67 
3 
191 
84 
1282 
9 9 7 
3 1 
2 4 
1 
3 
4 
7 5 
6 5 
2 0 
6 
2 
6 
8 
11694 
6 9 2 
5 6 6 
3 1 2 
5 5 
1 3 5 
1 19 
45 
25 
73 
1 
89 
419 
3 
19 
32 
45 
133 
16 
25 
290 
5 
3 
791 
394 
742 
1092 
880 
660 
526 
53 
56 
92 
32 
13 
146 
29 
2 8 
121 
2 4 
3 9 
0 9 7 
2 3 9 
8 5 8 
2 1 6 
1 4 9 
6 5 4 
3 8 
4 
1 8 
6 8 
2 4 
6 
3 
15 
5 
3 
2 9 
8 
3398 
«979 
2936 
0 4 0 
4 5 2 
1 9 2 
1 6 7 
3 8 
2 
73 
5 
1014 
8 5 0 
1 6 4 
6 0 
4 6 
9 2 
5 
1 0 1 
463 
130 
7 0 3 
6 9 
74 
3 
3 5 1 
5 
1 71 
3 1 7 
3 0 9 
0706 
4347 
4419 
2164 
4 3 9 
2217 
1117 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 0 0 
6 2 8 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 « 
70 8 
2 1 2 
2 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
CHYPRE 
JORDANIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
614.36 SEL 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
BORATES. PERBORATES 
3665 
401 1 
234 
14103 
6478 
65 1 1 
1433 
44 1 
1699 
504 
19994 
464 
1679 
2606 
970 
2398 
362 
552 
1241 
754 
265 
451 
17883 
90502 
35699 
38917 
30660 
24266 
2754 
94 
2 
3504 
3 
19577 
150 
700 
2 
17883 
38158 
143 
20131 
19658 
19617 
117 
8 
357 
1 7 5 5 
51 
3007 
85 
5 
I 72 
1 6 ? 
1161 
124 
380 
315 
1074 
40 
8926 
6278 
3648 
3279 
3097 
369 
169 
S DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES 
4901 
3065 
1331 
1514 
1010 
816 
135 
209 
223 
575 
50/ 
106 
244 
60 
113 
1570 
1 18 
9 0 
68 
131 
147 
275 
299 
469 
154 
? 4 6 
84 
1391 
130 
3 6 ? 
IBI 1 
985 
563 
487 
137 
23419 
49915 
12875 
13820 
6270 
1622 
6700 
373 
649 
663 
167 
287 
34 
64 
59 
306 
91 
23 
15 
70 
42 
1836 
88 
50 7 
3BS 
25970 
1374 
1177 
664 
530 
407 
3526 
3106 
420 
173 
22 
245 
125 
2 
15 
10 
10 1 
155 
1 
3448 
2211 
10823 
6300 
5487 
2 0 
2 3 4 
3 6 
I 13 
6 0 1 
2605 
320 
7 66 
2175 
281 
1893 
664 
1 
1 149 
3052 
891 
619 
102 
143 
268 
15 
16 3 6 
100 
259 
1361 
252 
181 1 
324 
544 ... 
1 
12661 
4686 
7978 
2707 
41 1 
4998 
43 
271 
AUTRES SELS ET PERSELS D'ACIDES INORGAN. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
1321 
l 709 
1262 
113 1 
35832 
28317 
7614 
4597 
1003 
412 
179 
2506 
405 
154 
241 
158 
4.72 
y4 
39 
20 
2208 
1484 
724 
414 
159 
279 
85 
¡0 
149 
28 
5(1 
55 
15 
31 
164 
2738 
1306 
1431 
1005 
30? 
364 
8 
63 
1251 
238 
191 
337 
190 
334 
443 
434 
3 9 1 
2 3 4 
1 6 7 
6 7 
2 
6 8 
2 
2 2 
4930 
1421 
3609 
2330 
5 2 1 
6 3 9 
1 0 7 
6 3 9 
145 
268 
103 
43 
143 
56 
24 
30 
37 
90 
31 
21 
5 
103 
26 
256 
770 
154 
... 
71 
2727 
879 
1848 
1291 
291 
380 
97 
177 
16 
1« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
6 0 0 
6 2 8 
8 0 4 
9 7 7 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP SUEDAFRIKA 
ZYPERN 
JORDANIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
BORATE UND PERBORATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR9I 
65 
?h 
7 
2 
Ih 
( 
' : 
6 
< 
69 
?F 
4 ' 
n ■j 
71 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
614.36 SAL 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1754 
669 
107 
4773 
2377 
1638 
448 
139 
391 
1 76 
1//1 
127 
407 
818 
437 
B52 
109 
156 
4 86 
309 
130 
1/1 
7531 
25931 
10769 
7611 
5259 
2868 
1170 
213 
1180 
21 
30 
30 
l 
3 
6 
6 
5 
1670 
19 
387 
13 
703 
24 
3 
32 
30 
219 
22 
79 
71 
202 
7631 
9028 
141 
195« 
1773 
1 700 
101 
19S9 
1207 
762 
645 
601 
106 
59 
ZE DER S A E U R E N DER METALLOXIDE 
4405 
2306 
1069 
4B06 
1611 
648 
243 
252 
1 149 
930 
1063 
131 
455 
118 
151 
715 
107 
2 36 
130 
167 
108 
183 
395 
780 
213 
183 
223 
757 
148 
1 1? 
819 
1867 
272 
339 
151 
21966 
51170 
16147 
14068 
8770 
3531 
4498 
350 
789 
685 
168 
285 
265 
17 
56 
85 
117 
395 
149 
17 
1644 
133 
1829 
479 
302 
123 
2 
22 
34 
2 
9 
1477 
1945 
980 
763 
654 
23 
310 
5051 
43B8 
684 
316 
155 
343 
145 
1307 
334 
244 
143 
6 
9 
76 
163 
20 
663 
149 
3 
(¡HO 
1 12 
819 
149 
248 
216 
5927 
2042 
3885 
1346 
240 
2404 
24 
135 
AND.SALZE U.PERSALZE DER ANORGAN.SAEUREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
559 
1 130 
44Θ 
1015 
1 109 
241 
3418 
2285 
1626 
22 
37 
201 
815 
852 
4 
314 
1 3 8 
1 3 0 
9 2 7 
8 0 
8 4 1 
2 9 7 
5 2 0 
11280 
8097 
2663 
1540 
3 4 5 
1 4 0 
1353 
109 
1389 
549 
289 
96 
672 
321 
129 
8286 
3809 
2468 
2228 
1123 
198 
60 
29 
20 
23 
2 
24 
31 
33 
4128 
2099 
2029 
1477 
364 
458 
11 
94 
32 
3 
413 
92 
108 
161 
171 
1 8 7 
1 2 8 
6 9 
2 6 
2 
25 
1 
8 
8 1 0 
2 2 4 
8 4 6 
1 8 0 
22 
16 
1 
2 
8 5 
2 0 6 
« 9 
1 2 3 
1 5 
2 
9 0 
1 3 7 
2 6 
8 
8 5 
1 4 8 
1931 
6 2 1 
1409 
9 4 8 
2 0 8 
2 7 8 
6 3 
1 8 3 
2 4 6 
5 0 
1 7 9 
5 9 4 
1 3 8 
6 4 
1 6 4 
3 4 8 
3 4 
2 9 3 
4 2 
125 
7 1 
2 9 
8 
6 6 
6 3 
2 3 
2 9 6 
5 9 8 
2 0 8 
108 
61 
2468 
«807 
1308 
3031 
2404 
878 
412 
85 
216 
119 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
120 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
« 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
104 0 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
NIGERIA 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
614.37 ME­
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6563 
1 0 6 
2852 
3 2 2 
3 3 1 
1 3 9 
4 8 1 
4 5 9 
8 5 9 
5 7 6 
7 3 8 
1110 
7 7 2 
2 8 4 
2 6 3 
4 7 0 
7 2 0 
6 2 9 
9 7 9 
5 7 1 
3 1 2 
3 3 7 
3 3 8 
3 0 6 
26760 
12650 
14109 
7591 
2368 
6404 
7 8 7 
6464 
2815 
3 1 7 
2 5 1 
6 8 
4 7 / 
4 3 6 
8 5 8 
5 7 1 
5 2 8 
1110 
7 6 9 
2 7 0 
2 6 3 
3 1 4 
7 2 
5 / 8 
9 / / 
5 7 0 
2 6 9 
3 2 8 
3 2 5 
2 8 2 
24452 
12134 
12318 
6101 
2185 
6106 
7 3 2 
49 
3 
225 
109 
116 
43 
20 
72 
12 
TAUX PREC.COLLOID.; A M A L G A M E S ; AUT.COMP. 
37 
70 
33 
3 
2 
6 3 
1 
a 
10 
1 
2 
6 
2 
442 
233 
209 
148 
13 1 
48 
7 
12 
13 
57 
110 
104 
140 
90 
50 
40 
37 
9 
144 
86 
69 
56 
52 
3 
514.91 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
AIR LIQUIDE: AIR C O M P R I M E 
20 
34 
3 
24 
3 
256 
2 
12 
156 
648 
51 
1 ' 
25 
1889 
248 
1041 
1436 
157 
703 39 
12 
3 
25 
2 
1 
31 
91 
46 
36 
33 
5 
? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 Θ 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
514.37 K( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
ÜAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR.9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
614.91 FLUESSIG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 75 21 
9 7 5 
2 5 5 
102? 
1 6 0 
1 15 
1 13 
1 6 6 
2 1 9 
4 2 9 
2 2 7 
9 3 5 
5 1 4 
2 7 4 
1 2 2 
1 18 
1 6 2 
7 9 1 
2 2 3 
4 1 2 
2 0 9 
1 0 ? 
1 0 5 
1 19 
1 4 6 
11076 
4222 
6862 
4335 
1108 
244? 
3 7 6 
LMETALLE 
2910 
4041 
9366 
1 130 
1404 
1613 
3 9 8 
7 2 7 
1 / 1 
5744 
2 7 8 
7047 
2 4 3 
4 4 8 
6 5 5 
7 4 8 
5 0 2 
1 4 5 
3 6 3 
1 5 2 
2 2 2 
5 0 6 
2 2 7 
1738 
3 1 7 
3 5 4 
1 7 7 
2 3 4 
125 
5 6 5 
1 9 0 
1245 
2 1 6 
1 7 3 
6 8 4 
2 1 9 
3758 
1 6 3 
60006 
21590 
28418 
18135 
13658 
8976 
6 9 1 
1305 
9 2 5 
9 6 2 
1 4 8 
8 5 
4 2 
1 5 9 
1 9 7 
4 2 2 
2 1 6 
1 7 8 
5 1 4 
2 5 6 
1 0 9 
1 18 
1 1 7 
1 7 0 
7 0 2 
3 8 9 
2 0 7 
9 3 
Β 4 
1 0 8 
9 5 
8392 
3563 
4839 
2578 
9 6 3 
221 1 
3 2 5 
14 
29 
7 
1 
6 
4 
8 
2 
8 
4 9 
10 
3 7 
3 3 8 
1 5 2 
1 8 0 
1 2 5 
25 
53 
8 
5 
3 
4 
1 « 
5 
1 1 
7 
4 
A M A L G A M E ; AND.VERB. 
91 1 
2177 
5502 
1155 
4 7 9 
2 5 
6 1 
3 5 
3960 
5 6 
6 8 1 
1 4 5 
2 6 8 
1 4 7 
1 6 3 
5 3 
1 0 4 
7 6 
1 0 
1 6 0 
1 0 3 
44 
9 3 
3 2 
4 7 
1 2 7 
1 10 
4 3 3 
73 
2 9 
2 1 6 
1 4 2 
4 6 8 
1 4 5 
2267 
3 9 
21240 
10311 
10929 
6214 
5090 
4306 
2 2 2 
4 0 8 
T; PRESSLUFT 
1 3 6 
0 1 
2 0 
5 
7 2 0 
2119 
5 7 4 
12 
l 106 
7 
9 2 
5909 
3 
3 
22E 
85 
3 9 4 
9 
3 5 
23 
e 
1 
99 
14 
7 
IC 
6 0 
11814 
4531 
7083 
6428 
6922 
2 « 1 
22 
3 9 4 
27 
1 
2 9 6 
2 0 8 
1022 
1 4 0 
i i 
4 
3 
13 
1 
2 3 
9 3 
71' 
1906 
1«77 
2 2 B 
16 
5 
1 9 8 
2 
13 
3 E 
3 6 
2 0 
8 
2 0 
5 6 
2 7 
2 9 
1 
1 
2 8 
8 
3 5 4 
6 3 4 
2 1 3 
16 
1 6 
4 5 8 
1 
1 
3 
2 8 
8 
5 
1 
2 
4 9 
1 
4 7 3 
7 
2 
9 
2317 
1690 
« 2 8 
5 2 0 
3 8 
1 0 7 
4 9 
1 
62 
36 
16 
3 
3 
9 
31 
199 
48 
11 
29 
64 
3 
14 
3 
2 
705 
5 
5 
45 
«21 
21 
3 
2 
10 
14 
221E 
449 
17«« 
1615 
1 13 
142 
26 
1223 
301 
71 1 
116 
220 
373 
208 
40 
1622 
11 
425 
87 
177 
269 
64 
3 
233 
6« 
354 
179 
1070 
317 
322 
130 
117 
1213 
3 7 1 
2 2 8 
1 4 4 
1 1 
1 
1 17 
16 
1 3 
9 
4 
1482 
1 14 
12193 
3162 
9042 
4582 
2354 
3987 
3 9 6 
4 7 3 
3 4 
11 
2 3 
87 
161 
1 16 
366 
1 
364 
364 
243 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
514.92 PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYGENEE) 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
004 RF 0'ALLEMAGNE 
220 EGYPTE 
740 HONG­KONG 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 B 
3 HO 
4 0 0 
7 0 1 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
5 1 4 . 9 3 P H ( 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
P OSPHURES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
5 1 5 9 
6 3 2 
5 6 3 
2 3 6 8 8 
3 0 8 3 4 
6 8 3 4 
1 3 1 2 
2 1 5 
1 0 0 2 
4 2 6 5 
7 9 
9 9 8 9 
4 6 9 
5 1 7 
2 2 4 
2 5 0 
4 9 2 
3 5 
3 5 
52 
2 3 0 
1 7 8 8 8 
1 6 4 5 8 
2 4 0 9 
1 9 7 9 
5 8 8 
4 2 7 
2 
2 
2 0 6 9 1 
2 0 8 5 9 
2 0 
1 4 8 
9 1 
6 7 
4 2 4 1 
1 
7 2 
7 9 
8 5 
173 
4 9 2 
2 7 
5 
6 4 2 9 
4 4 2 6 
1 0 0 3 
8 0 7 
2 3 6 
1 9 6 
0 0 3 
0 0 6 
0 3"? 
0 3 6 
7 0 4 
7 1 ? 
'7 16 
? 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0'? 
3 7 7 
¡ 7 0 
4 8 4 
6 7 4 
3 0 9 
5 1 4 . 8 4 C A R 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
C BURES DE C A L C I U M 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
614.96 AUTRES CARBURES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 « 
0 0 / 
OOP, 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 7 
0 « 4 
0 6 8 
7 3 7 
8 0 0 
9 / 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
2 3 
77 
225 
115 
10 
6 
5 6 1 
2 8 9 
1 1 6 3 
1 1 6 3 
1 1 6 
9 4 2 
5 1 5 7 
5 3 2 
2 9 9 7 
8 8 1 2 
6 8 1 4 
1 
1 
5 1 4 
1 5 9 8 
5 1 0 
9 0 1 0 
1 2 1 1 
9 4 7 
9 6 0 
6 0 8 
13 5 8 
4 0 6 
4 54 
5 2 1 
4 4 4 
3 8 1 
9 1 9 
6 3 2 
2 4 5 8 4 
2 5 4 4 
2 1 8 8 8 
9 8 5 0 
9 0 6 2 
1 2 0 3 8 
5 6 4 0 
J  
2 3 4 3 
3 1 3 
2 5 0 5 
7 3 
4 7 6 
9 6 
2 2 
3 8 4 
3 5 3 
2 4 7 
2 4 3 
2 5 2 
3 9 
1 6 1 5 
1 1 6 3 
9 
1 2 2 
2 2 3 2 5 
3 4 0 0 4 
6 8 7 7 
5 1 4 
1 5 9 e 
51C 
9 0 0 8 
158 
2C 
45C 
23C 
3 7 6 
9 1 : 
10C 
1 6 6 9 1 
2 3 0 ( 
1 3 2 8 8 
9 7 8 7 
9 0 2 7 
3 4 9 6 
1 2 2 7 
2 2 3 2 5 
2 2 3 2 8 
5 
1 2 1 1 
9 4 7 
8 0 1 
6 0 8 
1 3 5 8 
7 0 
4 5 4 
6 4 
2 1 4 
5 3 2 
8 1 7 4 
2 2 0 
7 9 6 4 
5 
5 
7 9 4 9 
3 9 2 7 
1 
4 1 
6 
2 
3 
1 
2 
19 
1 
8 6 
5 4 
e 
1 4 1 
1 4 1 
4 5 
3C 
9 6 
3 6 
1 9 8 0 
2 9 f 
2 2 8 S 
46C 
3 2 2 
24 1 
2 1 7 
2 4 £ 
22 
1 6 0 9 
115E 
11C 
1 0 0 8 9 
5 0 2 4 
199 
5 
7 0 
2 0 
5 0 
5 0 
1 0 2 8 5 
9 6 8 7 
6 7 8 
6 1 5 
51 
431 
168 
124 
75 
1188 
859 
30« 
288 
149 
18 
7 
1 
13 
347 
127 
518 
481 
99 5 
497 
135 
3«2 
213 
140 
146 
510 
2 
508 
13 
495 
450 
16 9 42 67 
93 
21 
332 
2 
959 
291 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Noderland Belg Lux Ireland Danmark 
614.92 WASSERSTOFFPEROXID 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
220 AEGYPTEN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
614.93 PHOSPHIDE 
002 
003 
004 
006 
006 
030 
038 
048 
390 
4 00 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
OESTERREICH 
JUGOSLAWIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
131 1 
162 
247 
126 
7536 
9872 
1544 
793 
254 
523 
55 7 
121 
2037 
580 
474 
234 
213 
107 
174 
297 
120 
180 
8003 
3904 
2101 
1561 
553 
525 
121 
514.94 KALZIUMKARBID 
003 
006 
032 
036 
204 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
322 
370 
4 84 
624 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
NIEDERLANDE 
VER KOENIGREICH 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
MAROKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
MADAGASKAR 
VENEZUELA 
ISRAEL 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
131 
341 
134 
1233 
270 
210 
280 
149 
319 
238 
126 
1 12 
113 
109 
215 
388 
6627 
580 
4899 
1463 
1248 
3432 
1603 
514.95 ANDERE KARBIDE 
001 
002 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
062 
064 
068 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BULGARIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1600 
393 
232β 
272 
487 
180 
323 
548 
733 
200 
26 9 
245 
368 
1 180 
726 
17,3 
300 
36134 
47981 
5630 
6 
3 
6457 
«824 
42 
326 
?08 
21 
104 
4B 
89 
107 
156 
1372 
066 
717 
477 
146 
239 
I 18 
131 
341 
134 
1232 
107 
213 
244 
3038 
525 
2512 
1431 
1240 
1080 
290 
36134 
38134 
3 2 
37 
50 
306 
178 
624 
604 
21 
13 
270 
210 
234 
149 
319 
16 
126 
17 
2014 
1006 
580 
126 
78 
117 
9 
244 
125 
21 
7 
1 176 
705 
1514 
220 
164 
138 
186 
30 
1058 
639 
64 
6663 
3230 
1306 
162 
2681 
1602 
76 
501 
745 
161 
191 
27 
133 
126 
340 
236 
206 
8 
4 1 
3 2 
9 
8 
8 
1 3 9 0 
1 2 8 0 
1 1 1 
9 5 
2 
16 
1 6 2 2 
1 0 8 0 
4 6 3 
4 3 4 
2 1 2 
2 9 
1 0 5 4 
2 7 3 
7 8 0 
5 3 4 
1 7 2 
2 3 5 
330 
3 
327 
317 
298 
233 
166 
154 
146 
137 
309 
534 
34 
31 
98 
58 
338 
122 
87 
3169 
117« 
24 
3 
121 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
122 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6804 
1922 
1019 
942 
7 938 
3 2 
2 9 
2 1 
3 
5 0 8 6 
1 4 0 0 
5 6 7 
7 5 7 
2 9 0 5 
614.98 HYDRURES.NITRURES.AZOT..SILICIURES.BORURES 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
197 
5 
404 
2 
2202 
3163 
416 
537 
51 459 
4 3 
3 3 
5 
4 0 9 
5 
4 0 4 
514.99 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 8 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
S 0 8 
5 2 8 
« 2 4 
' ¡ ( ¡7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 1 6 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
SECRET 
127 
33 
103 
1061 
1696 
372 
101 
61 
1266 
7366 
3911 
3446 
708 
566 2143 «3 
108 
82 
999 
1580 
148 89 60 
1264 
4605 
2848 
1867 
362 
327 
1291 
1 
055 
14 
641 
MATER.RADIO­ACTIFS ET ASSIMIL. 
581 566 
363 
833 
B54 
247 
741 
2 
19 
40 
7 
39 
37/7 
34 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21 
19 
12749 
42 
1? 
39 
3 6 
719 
232 
3 
1 
20916 
3818 
17298 
13497 
202 
328 
3472 
16 
1 
9 
7 
9 
7 9 
3 
2 
8 
4 
1 
1 
4 0 0 
1 
4 
4 
3 
3 4 3 
1 4 0 9 
6 9 8 
8 1 2 
7 9 8 
4 7 
13 
1 
2 0 
7 0 7 
5 1 1 
2 3 5 
6 8 0 
2 
10 
10 
3 
3 7 
8 1 
1 7 4 
13 
3 
31 10 
3 4 
2 4 
2 0 
19 
2 
7 3 
8 5 3 6 
4 0 
'I 
8 
3 6 
3 
3 
3 4 8 
2 3 2 
2 
1 6 0 2 8 
2 1 6 3 
1 2 8 7 3 
9 3 5 0 
1 5 4 
3 1 4 
3 2 0 9 
737 
1 
736 
25 
43 
615.10 
001 FRANCE 
ELEMENTS CHIMIO.UES RADIOACTIFS; COMPOSES 
606 495 
086 
848 
23 
106 
253 
134 
119 
102 
008 
475 
360 
200 
84 13 
87 
05 
326 
124 
289 
4349 
739 
3810 
3347 
1 
220 
225 
225 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
6217 
2869 
1556 
939 
2409 
763 
676 
479 
«1 
514.9« HYDRIDE.NITRIDE.AZIDE.SILICIDE.BORIDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
298 
124 
335 
113 
6674 
8010 
469 
807 
290 
57 7 
6674 
8674 
242 
99 
127 
514.99 ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
'8 6 
1/4 
149 
1208 
1024 
149 
181 
101 
807 
4979 
2865 
2125 
673 
469 
1359 
178 
135 
140 
1112 
906 
100 
166 
100 
804 
3847 
2398 
1449 
465 
397 
919 
1 
368 
52 
306 
616 RADIOAKTIVE STOFFE U N D DGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
501.1 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
C R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
3334 934 
388 
575 
1825 
386 
46 
340 
8 
332 
30 
8 
148 
38 
108 
2 
516.10 
001 FRANKREICH 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE: VERBIND. 
27784 25039 1209 
248 
227 
2 7 9 8 4 
4 0 4 6 0 
8 6 3 6 
1 1 5 9 6 
4 0 9 0 
5 9 7 1 9 
5 7 4 
1 6 5 
9 7 2 9 
1 3 8 
1 1 8 6 
1 1 / / 
1 3 2 9 
5 0 9 
3 7 8 
9 8 1 0 0 
24.3 
2 4 4 
1 6 6 
1 16 
1 0 5 
3 9 5 4 
3 6 8 7 9 7 
7 3 4 
2 4 7 
1 0 9 
3 5 6 
5 7 4 
2 8 6 
1 5 4 
2 0 6 9 2 
6 9 3 
5 4 1 
6 1 7 0 0 
7 2 8 4 4 9 
1 6 3 0 7 2 
6 1 1 8 7 7 
4 0 9 4 7 6 
1 2 3 5 4 
3 2 7 3 
9 8 9 2 7 
2 5 2 2 8 
1 6 2 8 
3 5 5 
1 4 8 Θ 
6 0 2 2 
5 4 4 
1 0 9 
9 6 8 4 
70 
5 3 0 
9 5 4 
2 / 1 
3 64 
1 17 
9 0 
4 9 
41 
4 1 
12 
2 
4 0 
3 6 3 Θ 
4 5 1 
2 8 
7 
1 7 5 
2 7 6 
29 
103 
1 6 1 18 
1 
7 
« 8 8 2 3 
3 5 2 6 9 
3 3 3 6 6 
3 2 2 4 8 
1 1 1 7 8 
8 6 3 
2 4 1 
5 5 4 
3 9 8 8 
3 0 3 1 
2 3 8 1 
4 9 2 0 0 
2 4 
4 8 
1 0 1 
4 9 
5 9 6 
1 8 1 
1 0 3 9 
1 1 1 
1 6 7 
7 9 4 6 0 
1 8 8 
1 7 0 
1 1 9 
8 3 
1 0 1 
3 8 0 7 
2 3 8 7 3 3 
1 5 5 
2 1 9 
9 8 
1 7 7 
2 7 9 
2 5 3 
4 6 
3 9 2 1 
6 9 2 
1 2 0 
3 9 0 7 3 9 
5 9 1 6 2 
3 3 1 6 6 7 
2 4 9 1 5 3 
1 0 1 4 
2 3 3 7 
8 0 0 6 9 
1 2 1 0 
3 3 0 
1 7 8 3 
2 1 3 
4 
17 
1 
5 8 
24 
19 
4 4 
9 9 
4 
3 3 
6 
1 
2 
9 6 
1 5 0 
2 
4 
3 
2 0 
4 
5 
8 1 
4 2 3 3 
3 6 4 4 
0 8 9 
5 9 7 
1 0 4 
4 7 
4 5 
1 5 2 1 
139S 
1 1 5 ( 
2 0 ! 
4 2 6 7 
1 
: 
5 
1 2 5 3 
9 7 9 6 
8 5 3 2 
E 
7 
4 
6 
1 0 4 
3 9 
2 2 
6 6 
51 
2 2 
2 0 1 
9 9 
1 0 2 
6 0 
3 9 
2 2 
3 
8 
1 6 
74 
1 9 9 3 
1 1 8 9 
6 6 6 
2 3 6 
5 6 8 
2 2 4 
3 
74 
4 7 6 
2 9 0 
1 7 9 
1 2 1 
2 9 
10 
3 
2 1 
21 
2 
4 
3 
1 
1 
203 124 139 
1 15 
14 
39 
13 36549 4289 
5629 
3 
18550 2 
126272 
122 
7 3 4 2 2 
333 60447 
252937 46407 148003 127418 19 
2 
13 
27 
13 
69 
8 
«0 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
nos nein 
0 0 8 
0 3 0 
0 ( 7 
0 8 6 
0 3 8 
04'? 
0 4 8 
OSO 
OH 6 
? 0 B 
190 
1 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
SOB 
5 7 8 
6 7 4 
« « ? 
7 9 ? 
3 0 0 
9 7 7 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
327 
131 
334 
1 
7 85 
1 
3372 
2 
42 
1 1569 
6 
23 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
35 
10000 
1582 
16077 
11694 
43 
10 
3372 
1 
3110 
2 
42 
8226 
326 
124 
289 
5 6 6 
5 0 0 
5 0 
5 0 
2 3 
6 
1 1 8 6 4 
2 4 3 
1 1 4 1 0 
8 2 9 7 
2 0 
3 
31 10 
262 
3313 
1 
30 
1 
4349 
739 
3610 
3347 
1 
262 
616.20 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ISOTOPES D'AUTRES ELEMENTS CHIM.ET COMP. 
1 6 5 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
516.30 COMP.ET MELANO.NDA.DU T H O R I U M . U R A N I U M ETC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
621 G 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
3 6 
7 0 1 
6 2 0 
2 4 6 
4 5 6 
19 
B9 
1 7 4 
3 4 
24 
2 1 
6 8 0 
4 0 
12 
3 5 
5 2 1 
2 3 2 
4 0 9 0 
2 0 3 6 
2 0 6 7 
1 6 3 9 
1 5 9 
3 1 8 
1 0 0 
1 6 
l 
9 
1 
2 
8 
1 
3 7 2 
4 
1 8 0 
6 8 9 
9 8 
6 9 2 
5 8 4 
2 4 
7 
1 
19 
/OO 
5 0 1 
2 3 4 
4 5 6 
17 
B l 
1 7 4 
3 4 
2 4 
2 0 
3 0 8 
4 0 
8 
3 5 
3 4 1 
2 3 2 
3 3 7 2 
1 9 1 0 
1 4 6 3 
1 0 5 3 
1 3 4 
31 1 
9 9 
I N E R . . D E R . C H I M . B R U T . 
1 5 3 0 6 6 
8 4 8 6 5 
2 0 1 5 9 4 
3 8 7 1 4 2 
3 1 7 3 2 
1 7 5 3 1 7 
7 6 1 3 
8 4 6 7 
1 0 7 9 9 
2 2 6 3 2 
5 0 1 5 2 
1 1 8 5 9 
1 4 3 8 
4 6 8 
1 4 8 4 5 
1 8 0 9 8 
1 0 4 0 7 9 
3 0 6 1 
4 7 0 8 3 
1 0 2 8 
2 
' ' ' 
4 5 6 3 9 
3 7 2 2 
1 6 0 5 2 
1 1 1 2 
1 
19 
2 0 
2 0 
3 9 0 2 0 
3 8 3 9 5 
1 9 9 8 7 9 
1 3 0 6 6 
1 2 2 9 2 7 
2 2 2 
3 3 8 3 
: 
β 
e 
4 2 4 0 6 
1 0 2 7 0 6 
7 6 7 2 S 
3 14 
3 8 6 1 
4 4 2 
1 5 2 0 0 
5 2 7 1 
1 4 4 3 7 
4 9 5 2 
6 0 6 
7 3 9 1 
3 1 4 6 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISBAEI 
P A K I S T A N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
147 
391 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
40264 
4815 
9761 
2930 
51258 
553 
9616 
1 10 
977 
1027 
769 
423 
365 
98097 
102 
3903 
365520 
6 1 7 
179 
160 
376 
261 
139 
1511 
521 
57437 
(¡00401 
137367 
486867 
385398 
1 1730 
1905 
98353 
165 3 
263 
1420 
6007 
533 
9523 
55 
408 
920 
265 
332 
10B 
87 
1 
25 
3031 
379 
27 
1 13 
272 
19 
96 
50866 
34817 
16036 
15131 
10922 
720 
185 
472 
260 
1208 
1298 
40778 
14 
52 
36 
611 
«5 
485 
51 
158 
79460 
99 
3771 
236063 
10 
162 
43 
Β 4 
23a 
38 
860 
106 
366907 
44036 
322872 
242201 
651 
1115 
79557 
40 
99 
3 
20 
4226 
3542 
683 
593 
104 
45 
45 
516.20 ISOTOPE AND.CHEM.ELEMENTE U N D VERBIND. 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
104 
138 
15829 
595 
17104 
218 
18292 
16214 
149 
18362 
182 
18180 
16110 
146 
122 
10 
112 
104 
3 
515.30 ANDERE VERBIND.DES THORIUMS.URANS ETC. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
143 
196 
3/43 
1835 
1128 
8431 
106 
143 
557 
156 
162 
127 
3139 
145 
192 
197 
3352 
692 
3668 
28884 
15489 
9728 
7864 
475 
1324 
540 
132 
65 
15 
20 
27 
10 
566 
58 
2 
282 
1408 
270 
1137 
1007 
110 
106 
23 
521 TEER U N D TEERERZEUGNISSE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
OOB DAENEMARK 
14755 
8792 
23851 
44349 
4868 
16398 
880 
1064 
2559 
2982 
6620 
1980 
352 
82 
3728 
1823 
1075 
B420 
83 
1 16 
553 
152 
161 
1 17 
2573 
145 
134 
196 
3070 
«92 
23710 
16137 
8673 
6848 
360 
1215 
511 
1504 
1 448 
12902 
413 
2628 
50 
2545 
512 
1969 
10« 
1 13B 
209 
4254 
36549 
4789 
5679 
3 
9729 
8472 
4 
126772 
122 
653 
333 
56184 
248074 
48487 
148003 
127418 
19 
19 
18566 
595 
696 
5028 
3437 
22099 
1679 
12682 
3418 
12115 
8192 
556 
736 
82 
3668 
3068 
1205 
357 
1678 
1023 
240 
123 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
124 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
058 
204 
208 
2?0 
224 
248 
264 
288 
302 
318 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
523 
616 
647 
662 
«64 
6 6 6 
688 
701 
720 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
KENYA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
VIETNAM DU NORD 
MALAYSIA 
CHINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
25650 
24203 
5194 
23297 
5455 
5197 
22269 
4374 
2551 
6474 
2412 
371 
676 
2451 
1026 
330 
1002 
1924 
494 
1064 
4 6B 
1599 
1637 
B32 
1072 
736 
3692 
51006 
253 
767 
100/ 
2293 
640 
6410 
1153 
566 
1565 
5 159 
1449 
527 
13613 
386 
1293461 
1049796 
6 
H 86 
8427 
2425 
12 
7820 
1 646 
2 
120 
517 
495 
1502 
1000 
330 
140 
462 
230 
62 
129 
12775 
21 
46/ 
13 
8 7 9 
264 
87 
7 
1 
592 
13493 
14 
153081 
97348 
7081 
6965 
6 β 
40 
43 
57 
107 
3 
233 
1 
428 
253 
5 
63 
18 
138 
6 
20 
117 
1 
154 
29 
204867 
188197 
1328 
159 
250 
8 50 7 
1871 
12 50 
176 
381 
2 
705 
26 
82116 
66525 
3768 
9121 
2943 
5 6 H 6 
2 761 
3981 
4493 
704 
1092 
4377 
2412 
32 
3 88 
25 
148 
7 99 
65 
1026 
305 
77 1 
401 
7 6 68 
64 6 4 
7 
27 
1 16 
3 3 3 
14 
50 
16 
472386 
416893 
621.10 
243668 66733 16661 15592 
180633 34510 14492 13964 
83972 11854 14153 2337 
3944Θ 3887 1933 865 
10389 139 620 9 
23574 17337 237 757 
GOUDRONS DE HOUILLE. LIGNITE ET AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
616 IRAN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
666 BANGLA DESH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
80923 
26908 
3 1 7 9 4 
24081 
15760 
2294 
5668 
16304 
1383 
5825 
1111 
4975 
223416 
166423 67994 
4 2 6 7 9 
2 3 9 8 0 
15314 
1073 
226 
4990 
4285 
18846 
10019 
8826 
8772 
997 
54 
1075 
2 
3004 
9303 
4177 
5187 
4847 
4780 
340 
312 
63768 
46118 
8651 
8502 
148 
621.30 EAUX A M M O N I A C A L E S . CRUDE A M M O N I A C DE GAZ 
1000 M O N D E 1620 68 20 
1010 INTRACE (EUR­9) 1460 68 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 70 . 2 0 
621.40 PRODUITS DISTILL.DES G O U D R O N S DE HOUILLE 
55493 
48032 
25263 
4704 
2832 
2757 
9 
20815 
20974 
20866 
118 
22 
17 
96 
21 
578 
2724 
1896 
135 
21 
35 
150 
4 3 
138 
200 
37 
100 
4 29 
17269 
263822 
229296 
24526 
234/3 
3500 
933 
259 
120 
27746 
20539 
B3095 
82999 
1378 
1372 
18928 
1626 
320 
146 
71 
979 
390 
42 
1399 
542 
322 
2 
47 
146 
5 
134 
1 
1599 
786 
639 
106« 
32 7 
476 
14478 
232 
300 
926 
1387 
143 
5496 
1 131 
565 
765 
5159 
1449 
511 
120 
343 
120196 
51000 
69195 
40098 
21713 
26730 
6529 
2366 
37B 
28 
114 
126 
15063 
98 
22 
58 
1382 
5465 
1 1 10 
4975 
33599 
1719 
31880 
1 7664 
15355 
14216 
670 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
2371 
2665 
35 
866 
1 
5 
6 
1 
360 
6998 
637 
6469 
6064 
5152 
396 
1 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
2 20 
224 
246 
264 
288 
302 
318 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
647 
662 
664 
666 
688 
701 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
NORDVIETNAM 
MALAYSIA 
CHINA 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
147 
389 
694 
2134 
3771 
636 
3236 
2870 
2829 
366 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
03« 
042 
060 
61« 
«47 
666 
621.10 TEEF 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
BANGLADESH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
3079 
3207 
759 
3748 
1219 
798 
2083 
826 
398 
1234 
433 
179 
188 
777 
680 
204 
152 
468 
140 
179 
142 
205 
327 
117 
132 
103 
736 
5031 
212 
328 
298 
1 194 
404 
994 
19 6 
120 
«87 
685 
209 
12« 
293« 
101 
163301 
114967 
38342 
23625 
12091 
8955 
1883 
5761 
INKOHLE. 
4554 
1583 
2120 
1660 
1564 
257 
546 
1039 
188 
828 
185 
656 
18334 
10132 
«201 
3895 
2430 
2307 
229 
4 
264 
1688 
775 
2 
«13 
507 
34 
66 
119 
580 
675 
204 
3? 
1 18 
63 
21 
43 
1419 
15 
172 
6 
693 
236 
30 
2 
1 
216 
2917 
3 
20400 
14677 
11829 
5427 
2733 
1841 
40 
4562 
645 
307 
13 
β 
1« 
31 
20 
1 
48 
2 
27 
1 19 
2 
79 
31 
26 
3 
6 
38 
1 
109 
8 
21242 
1894« 
229« 
1572 
1471 
«72 
262 
51 
TORF U N D A N D E R E 
36 
323 
300 
1 
12 
88 
580 
1417 
080 
731 
720 
1 14 
12 
86 
2 
282 
452 
97β 
381 
696 
4/6 
456 
1 18 
91 
235 
22 
41 
458 
135 
253 
6« 
91 
2 
136 
4 
6670 
5133 
1637 
1155 
298 
189 
3 
191 
2367 
448 
2884 
2387 
497 
456 
41 
1 
59« 
1349 
465 
891 
394 
5B3 
646 
132 
178 
763 
433 
5 
42 
3 
2 i 43 
9 
170 
43 
113 
58 
384 
679 
1 
15 
24 
53 
3 
34 
3 
63728 
46470 
8268 
6982 
3819 
793 
433 
483 
2 
1168 
7 
2 
1207 
1179 
28 
6 
4 
23 
5 
105 
440 
221 
35 
5 
1 1 
27 
13 
19 
35 
30 
50 
9 
Η 
20 
i 
2 
92 
1639 
24 
68 
1 
28070 
26099 
2970 
2646 
599 
281 
72 
43 
2093 
1776 
1376 
i 
622« 
5196 
29 
1 
1 
29 
24 
2084 
192 
6« 
92 
10 
155 
243 
8 
201 
1 18 
108 
2 
18 
35 
2 
51 
205 
162 
90 
129 
43 
217 
1388 
197 
156 
267 
486 
106 
748 
191 
l 19 
327 
685 
709 
123 
19 
90 
18306 
S«84 
10020 
5116 
2534 
5074 
1073 
431 
56 
6 
21 
21 
1487 
21 
5 
1 1 
188 
734 
186 
656 
4194 
277 
3917 
1929 
1667 
1988 
108 
521.30 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
A M M O N I A K W A S S E R UND GASREINIGUNGSMASSE 
30 E 3 
521.40 TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE A STEINKOHLE 
72085 
57957 
169721 
361748 
31508 
174778 
10573 
17642 
45809 
1 1859 
921 
13770 
18096 
101075 
2966 
47083 
521 
3722 
16052 
1112 
3901 1 
17580 
199836 
13057 
127977 
7168 
75441 
54897 
3141 
3847 
14877 
5743 
143?3 
4876 
485 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
10198 
7709 
71776 
47687 
4879 
16370 
?5?3 
2659 
6316 
1980 
376 
1418 
1446 
1?6?0 
402 
26?8 
290 
317 
880 
48 
B32 
727 
637 
105 
21 
25 
/6 
222 
460 
4« 
404 
308 
298 
5026 
2269 
27091 
1677 
17687 
1322 
10338 
6866 
556 
734 
1149 
351 
1657 
1002 
214 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
007 
00H 
Οί-
Ο 70 
032 
OH 6 
OH 8 
040 
04 2 
048 
050 
052 
068 
060 
062 
0 64 
065 
0 6 8 
204 
208 
720 
224 
248 264 
288 
302 
318 348 
3 HO 
400 404 
417 484 
SOB 
528 
6 16 
664 
688 
701 
720 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04« 
048 
050 
052 
05« 
058 
060 
06 7 
064 
Οββ 
068 
070 
204 
208 
212 
21« 
220 
224 
232 
23« 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CONGO 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AHGENTINE 
IRAN 
INDE 
VIETNAM DU NORD 
MALAYSIA 
CHINE 
M O N D E INTRACE IEUR 9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
631 COI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
6945 
8180 
9890 
21909 
4850 
17629 
5375 
5024 
5965 
4281 ll«8 
6378 
2412 
871 «7« 
2451 
10 76 
330 
993 1914 468 
1063 
440 
1568 
1402 
808 
1072 
733 3610 
50983 
225 
766 
940 
7 158 
616 
585 
1565 
1449 
455 
13613 
1088618 882923 185594 
137910 
59992 
24109 
9295 
23574 
466 
2 931 
7543 
2370 
12 
61 
1636 
1 
120 
517 
495 
1502 
1000 
330 
140 
462 
230 
62 
129 
12775 
21 
466 
10 
879 
263 
87 
592 
13493 
134178 
87271 46907 
25738 
10857 
3833 
139 
17337 
1078 
7081 
7706 
48 40 43 
7 0 
107 
3 
233 1 
421 248 
5 
35 
18 
118 
6 
117 
154 
195474 
184020 11464 
9645 
9373 
1573 
288 
237 
SYNT..INDIGO NAT.ETC 
16097 
6637 
7580 
8076 
19991 
8299 
1066 
19 7 8 
26 
1078 
4102 
74 1 1 
8123 
4293 
2745 
3380 
33 
2319 
1158 2824 
1723 253 
1194 1037 
1226 
1539 
459 
44 
800 
198 410 
ι /a 1023 
110 . Β 
36 
10237 
3633 
4715 
11277 
6196 
313 
1208 
14 
722 
3304 
18 9 8 
4291 
3406 
1826 
2 300 
10 
1793 
894 
2289 
1357 
832 
654 
903 1064 
391 
10 
432 
75 
257 
46 
743 
91 
21 
25 
1327 
786 
3075 
4428 
1275 
12 
192 
26 
2H0 
236 
2907 
580 
251 
420 
6 
50 
75 
137 
34 
80 
81 
24 
42 
2 
233 
14 
117 
1 14 
47 
4 
1928 
159 
25C 
2C 
1855 
I25C 
176 
381 
705 
28347 21407 
6941 
6462 
2337 
717 
E 
757 
1457 
43E 
174 
1382 
419 
3 
119 
2 
49 
7 
257 
79 
153 
795 
21 
24C 
96 
24C 
33 
137 
87 
16C 
135 
39C 
4 
31 
3C 
?·. 
6 
123 
30 
??? 
3383 
3768 
9114 
?943 
5696 
2761 
3871 
4493 
704 
1097 
4317 
7417 
3? 
?88 
?5 
148 
?99 
65 
1026 
305 
771 
401 
2658 
6464 
7 
27 
1 16 
333 
50 
451391 398017 
56376 
48010 
25746 
4608 
281 1 
2757 
490 
1006 
1 122 
1063 
236 
49 
80 
5 
31 
45 
60 
152 
39 
92 
49 
31 
65 
65 
1 
55 
137 
131 
21 
21 
40 
3 
34 
21 
6 1 
18 
12 
? 
442 
578 
2724 
1896 
133 
21 
35 
150 
43 
58 
12S 
138 
200 
28 
37 
100 
5 
7 
429 
17269 
61 
134 
4 
169351 
144925 
24426 
23471 
3498 
835 
193 
120 
3322 
1321 
1548 
2461 
147 
12 
16 
3 
6 
17 
69 
68 
19 
91 
60 
84 
6 
12 
25 
2 
77 
4 
36 
59 
19 
6 
34 
4 
6723 
2861 
3(16 5 
1528 
7 
124 
16 
816 
332 
23 
17 
456 
322 
2 
47 
146 
134 
1568 
SS1 
685 
1066 
324 
394 
14475 
204 
300 
Θ62 1252 
120 
31 
765 1449 
455 
120 
86550 
49281 
37269 
22390 
6358 
12513 
5B5B 
2366 
591 
233 
583 
940 
762 
677 263 
3 
291 394 
141 
447 
170 
332 
256 
2 
165 
46 
143 
195 
2 
56 
11 
66 
18 
22 
35 
5 
2 
8 4 
7 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1677 
531 
4 
866 
6 
1 
3225 2 
3223 
3194 
2323 
30 
1 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
05a 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
224 
248 
264 
288 
302 
318 
346 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
616 
664 
688 
701 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
KAMERUN 
KONGO 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
INDIEN 
NORDVIETNAM 
MALAYSIA 
CHINA 
WELT INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
001 002 003 004 005 006 007 003 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 
06 3 060 062 064 066 068 070 204 208 212 216 220 224 
7 3? 
236 
631 SYN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
788 
1009 
1515 
2950 
689 
3202 
1198 
754 
1044 
780 210 
1219 433 
1 79 
188 777 680 
204 
143 
462 136 
179 133 
199 
281 
1 12 
132 
103 
723 
502 1 
206 
328 
283 
1162 
398 
166 
«87 209 
113 
2936 
136937 104814 
32122 
19716 
9660 
6642 1651 
5761 
85 
3 252 
1600 
760 
2 33 
484 
34 
66 
1 19 
580 
675 
204 
37 
118 
63 
21 
43 
1419 
15 
172 5 
693 
236 
30 
216 
2917 
24984 
13887 
11097 
4706 
2618 
1829 
40 
4562 
50 
645 
355 9 
6 
16 
18 
20 
1 
48 
2 
20 
115 2 
70 
30 
73 
3 
38 
1 
109 
20263 18565 
1698 
1 096 
1015 
551 
168 
51 
RBST.NAT.INDIGO U S W 
67564 
34137 
31710 
35343 
101461 
47453 
3754 
10384 
193 
5244 
18646 
12570 
63657 
21128 
18005 
29483 
217 
18669 
8466 
22858 
13230 
1554 
10427 
8314 
9285 
13273 
41Θ4 
248 
4 200 
1187 
2372 
320 
8807 
1061 
326 
313 
50786 
21012 
21549 
65282 
36988 
1857 
7911 
132 
3935 
15281 
10944 
33691 
17778 
13394 
20117 
63 
16090 
6946 
19853 
1 1065 
8179 
5809 
7496 
10738 
3896 
87 
2677 
530 
1 740 
210 
7041 
944 
296 
259 
6859 
3309 
15426 
19826 
7015 
17 
550 
144 
1321 
498 
20114 
2064 
2050 
5927 
65 
453 
758 867 
194 
404 
695 
186 
308 
28 
937 
104 
500 
917 1 
30 
20 
23E 
22 
4 1 
IC 
128 
263 
66 
91 
136 
3806 276C 
104C 
69S 
29E 
14t 
2 
19 
492L 
1696 
75E 5117 
1524 
12 
435 
1 
1C 
13E 
17 
981 
296 
704 
1 147 
141 
817 
45E 
1546 
20" 
731 
58E 
1 14? 
881 
197C 
1£ 
144 
134 
is: 4; 
77 
20c 
4 
32 
514 
596 
1347 465 
891 394 
581 
646 
132 
178 762 
433 5 
42 
3 
21 
43 9 
170 
43 
113 
58 384 
679 
1 
15 
24 
53 34 
62620 44290 
8230 
6977 
3815 
770 
428 
483 
1965 
3659 
3925 
5604 
1044 
141 
208 
21 
128 
209 
248 
791 
180 
33B 
340 
1 
88 
379 
136 
3 374 
574 
571 
55 
105 104 
17 
152 
94 
17 
2 104 
75 
6 
82 105 
440 
221 
34 
5 11 
27 
13 
19 
35 
30 
50 
9 
9 
20 
1 
2 
92 
1639 
24 
63 
1 
22837 19897 
2940 
2645 
598 
251 
43 
43 
7405 
3369 
6023 
7847 
779 
30 
125 
22 
33 
78 
405 
218 
1 1 1 
539 
49/ 
908 
39 
38 
236 
322 
171 
20 
182 
276 
60 
26 80 
28 
756 
278 
697 
171 
3 
87 
8 
113 
232 
5 
13 
105 
108 
2 
16 
35 
51 
199 
1 17 
88 
129 
43 
204 
1384 
191 
156 
253 
454 
100 
14 
327 
209 
1 13 
19 
12097 
5407 
8889 
3174 
977 
30B4 
965 
431 
2485 
909 
2722 
4824 
2896 
1697 
1 155 
14 
993 
1607 
457 
7859 
699 
980 
1459 
12 
701 
194 
527 
1088 
19 
368 
97 
496 
132 
140 
IIB 
13 
5 
465 
37 
214 
95 
428 
419 
339 
9 
5 
26 
6 
103 
125 
Export 
126 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
7 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 T IMOR PORTUGAIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 0 
10 
1 4 3 
12 
4 4 9 
4 4 1 
3 5 
5 7 
1 3 9 B 
1 2 5 
3 0 
3 8 
3 2 9 
4 1 
141 
2 4 4 
2 2 
155 
1 2 0 
1 1 8 
25 
8 1 
1 8 
2 5 5 6 
7 0 9 0 
3 3 5 7 
5 0 5 
1 6 6 
2 8 
1 3 1 
5 7 
SB 
1 4 9 
165 
7 0 
73 
4 7 
1 0 6 8 
7 8 3 
3 2 
2 2 9 
5 8 1 
2 1 4 6 
2 2 8 
8 8 
2 0 
2 7 9 
6 0 8 
27 
3 6 
5 6 9 
5 6 1 
2 4 4 6 
6 2 4 
8 1 
1 1 5 
4 3 
4 7 
3 5 
6 8 0 
2 8 4 
1 7 9 
1 5 3 
4 6 
1 0 2 9 
2 1 0 0 
4 0 7 
6 1 
3 8 4 
6 9 5 
2 5 
6 9 3 
8 4 9 
6 7 0 9 
6 3 5 
3 2 4 5 
1 3 4 3 
4 3 5 
2 7 4 2 
1 8 4 4 8 0 
6 9 6 2 « 
9 2 0 9 « 
5 3 9 8 8 
2 0 3 6 6 
2 9 7 4 9 
4 3 4 0 
8 3 5 2 
D e u t s c h l a n d 
2 8 
6 
8 5 
8 
183 
3 3 2 
3 3 
5 5 
1 1 2 1 
5 7 
Β 
2 9 
2 9 0 
3 8 
1 2 7 
1 9 0 
12 
1 4 2 
1 1 7 
8 7 
7 
2 5 
12 
1 7 9 1 
5 9 1 6 
2 3 6 3 
3 7 9 
1 3 2 
2 1 
1 1 3 
5 1 
47 
145 
1 4 4 
5 6 
3 7 
21 
8 7 9 
6 0 7 
7 
2 0 3 
4 0 7 
1 5 2 6 
1 6 2 
7 8 
18 
2 2 1 
4 9 9 
15 
2 1 
4 0 3 
3 3 5 
1 7 2 1 
5 1 1 
3 9 
3 2 
15 
6 
3 0 
4 6 1 
2 3 2 
1 4 2 
1 3 4 
3 9 
7 9 2 
1 2 4 9 
2 3 0 
2 3 1 
6 0 2 
2 5 
6 3 0 
8 2 6 
5 6 9 2 
5 5 0 
2 1 7 8 
6 4 7 
2 8 2 
1 0 4 1 7 3 
3 7 5 8 1 
« « 6 9 2 
3 9 4 4 0 
1 3 5 6 2 
2 1 1 4 5 
3 0 6 7 
6 0 0 8 
F rance 
12 
4 
4 5 
1 5 9 
2 
1 
2 
2 7 
6 6 
21 
9 
2 0 
3 
2 2 
5 
3 8 
2 1 5 
3 7 9 
1 8 2 
9 9 
7 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
7 5 
6 8 
2 9 
3 2 3 
3 0 
4 
14 
31 
12 
3 4 
1 4 7 
3 1 3 
3 8 
3 
3 
4 
3 9 
7 
2 6 
6 
19 
78 
6 1 
2 
17 
6 9 
9 
3 8 4 
1 7 
6 1 6 
1 6 6 
2 
2 0 8 7 4 
1 1 0 9 6 
9 7 8 0 
8 1 7 1 
4 0 5 4 
3 1 4 9 
4 9 4 
4 6 0 
I ta l ia 
1 
2 
2 
9 1 
7 
I 
7 
7 9 
3 7 8 
2 2 8 
a 
2 0 
5 
1 
1 
6 
2 1 
1 8 
9 
1 
4 8 
1 7 0 
2 
3 
1 
3 5 
12 
1 
2 
18 
6 
1 6 5 
1 8 
4 
2 9 
6 
1 
5 
7 « 
2 
4 7 
1 0 5 
3 
7 0 
5 
i 4 / 0 
5 
1 7 0 
4 / 
5 
9 0 2 1 
3 9 9 1 
5 0 3 1 
2 6 5 2 
5 3 9 
1 3 9 6 
1 3 5 
9 7 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 
3 
7 6 
9 2 
1 
3 2 
2 
i 5 
10 
1 
2 
3 8 
5 0 
6 
3 
6 
1 
6 
2 
2 
1 5 
1 
1 
2 
2 
3 4 
3 
12 
2 3 
1 
2 
4 
3 8 
18 
2 1 
14 4 
16 
14 
2 
13 
1 
3 0 
3 
2 
3 
4 9 
6 1 3 
15 
1 9 
18 
1 
1 1 
3 7 
2 4 
I I I 
19 
9 
6 7 9 9 
4 0 4 8 
2 7 6 2 
7 9 3 
3 6 6 
1 5 3 3 
2 4 8 
4 2 5 
Be lg . ­Lux . 
16 
3 
1 
8 
7 
2 3 
1 7 
4 
1 
2 
2 
2 7 
7 
1 
1 
4 
15 
14 
10 
5 
11 
2 2 
I S 
3 
1 
14 
1 
13 
9 
(¡6 
10 
9 8 6 1 
8 8 2 7 
1 0 3 5 
4 9 6 
2 0 4 
4 3 0 
3 9 
1011 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
14 
13 
1 2 4 
2 
2 
2 
6 
4 6 
12 
3 
13 
18 
6 
4 0 9 1 
3 5 0 
5 7 6 2 
4 12 
1 
5 
3 
1 
6 1 
1 
4 
1 
3 5 
2 4 
9 0 
5 4 
16 
15 
5 8 
9 7 
3 2 
i 5 
2 3 1 
1 1 
1 
8 1 
5 2 
8 9 
31 
16 
3 8 
9 
14 
74 
4 0 
10 
10 
9 
1 0 4 
1 5 5 
1 5 6 
11 1 
3 9 
3 
1 
1 1 2 1 
3 0 
1 0 4 
4 5 4 
1 3 7 
2 7 4 2 
1 0 9 3 1 6 8 2 7 4 6 
4 0 4 8 3 8 
8 8 8 3 2 1 2 
4 4 2 8 6 2 
1 6 3 8 2 1 
2 0 8 2 14 
3 5 7 
3 7 4 
D e s t i n a t i o n 
B e s l i m m u n g 
C S T 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 a SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 P O R T U G I E S ­ T I M O R 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 3 2 
1 5 5 
9 4 8 
1 7 2 
3 5 1 6 
3 1 0 1 
51 1 
9 1 1 
1 3 2 2 4 
' 183 
2 1 0 
4 9 0 
3 9 3 1 
5 3 6 
1 2 3 8 
1 9 7 2 
1 5 5 
1 5 4 6 
1 6 7 8 
1 3 8 1 
1 3 9 
3 5 3 
1 4 8 
1 6 6 0 8 
5 1 8 1 9 
1 8 1 6 1 
8 8 7 3 
1 6 7 4 
2 4 6 
1 6 2 6 
4 8 6 
5 6 4 
8 0 6 
1 0 6 2 
5 4 7 
4 8 2 
2 6 7 
8 7 6 7 
7 0 7 7 
1 6 1 
1 9 7 8 
5 6 9 7 
2 0 0 8 9 
1 9 2 2 
9 1 3 
1 4 6 
2 2 4 9 
6 7 5 1 
1 8 0 
2 4 9 
3 6 7 5 
3 5 7 2 
1 5 3 5 8 
3 9 9 7 
3 7 2 
3 1 0 
1 7 0 
1 1 1 
2 2 4 
4 6 0 1 
2 8 8 1 
2 3 3 6 
1 2 1 9 
3 9 5 
6 3 5 6 
1 1 1 9 3 
2 3 6 9 
2 1 7 
2 5 1 7 
5 2 2 8 
1B0 
6 5 1 5 
9 3 5 6 
5 1 8 4 1 
5 3 2 9 
2 5 6 9 6 
9 6 2 9 
2 8 7 6 
1 5 9 3 4 
1 0 2 2 5 9 9 
3 3 1 8 0 7 
8 7 4 8 6 8 
3 7 0 1 1 9 
1 2 6 8 7 4 
2 3 6 4 4 5 
3 8 6 2 2 
6 8 2 6 B 
D e u t s c h l a n d 
3 0 / 
9 8 
6 3 0 
1 4 3 
1 9 6 5 
2 5 8 1 
4 9 5 
8 9 3 
1 2 0 6 6 
8 7 5 
1 3 6 
4 5 1 
3 6 0 4 
5 1 0 
1 1 9 3 
1 7 1 5 
1 3 1 
1 4 5 5 
1 6 5 3 
1 1 3 3 
1 0 0 
2 / 3 
1 2 1 
1 2 / 3 / 
4 4 3 0 1 
1 3 8 2 1 
4 1 8 2 
1 2 0 5 
1 8 6 
136.3 
4 4 6 
4 5 7 
7 7 6 
9 8 5 
4 0 1 
3 4 6 
1 4 5 
6 6 8 1 
5 6 9 0 
5 8 
1 8 6 0 
4 3 8 5 
1 5 5 9 1 
1 6 0 2 
8 0 3 
1 3 4 
1 8 8 2 
5 5 7 1 
1 4 0 
1 8 ? 
3 0 4 9 
7 4 9 8 
1 7 5 9 4 
3 4 8 2 
2 6 5 
1 2 9 
1 0 4 
19 
1 8 0 
3 4 B 9 
2 5 7 9 
1 9 4 8 
1 0 9 2 
3 8 4 
5 5 3 8 
9 1 5 1 
1 7 7 7 
1 9 1 9 
4 8 3 3 
1 8 0 
5 7 8 6 
9 1 9 8 
4 6 2 6 7 
4 9 3 5 
1 8 9 5 3 
5 6 2 8 
2 1 9 9 
7 3 1 8 9 4 
2 0 6 3 8 7 
6 2 6 3 0 7 
2 8 3 1 7 9 
8 4 2 1 2 
1 8 8 9 0 / 
3 2 6 6 8 
5 4 2 2 1 
F rance 
2 5 
5 7 
2 3 0 
9 4 0 
2 6 
12 
18 
1 2 4 
2 9 0 
6 7 
3 7 
2 1 3 
1 
1 
3 0 
2 
I S O 
1 0 
3 3 
1 2 ? ? 
3 6 4 5 
8 1 9 
4 ? 8 5 
2 1 7 
2 5 
2 0 2 
2 3 
3 8 
2 3 
18 
1 0 1 
1 3 7 9 
7 0 5 
2 2 
2 8 8 
2 8 7 5 
2 1 0 
8 7 
1 0 5 
4 4 2 
5 8 
2 1 9 
7 0 3 
1 2 6 8 
1 3 2 
16 
2 3 
7 
4 5 9 
6 8 
3 4 9 
1 9 
BB 
5 6 5 
3 
2 1 / 
4 5 
9 4 
6 7 2 
7 6 
2 4 5 4 
9 9 
4 1 3 4 
1 2 3 4 
5 7 
1 2 3 8 0 4 
6 3 0 0 2 
7 0 8 0 2 
4 2 8 4 0 
2 5 6 9 2 
2 4 5 9 1 
2 3 9 3 
3 3 7 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 
1 1 
8 
8 5 
3 
2 4 
10 
2 5 
2 
i 
6 
2 8 3 
1 4 1 4 
1 1 8 2 
1 0 1 
2 18 
2 6 
2 
10 
4 
1 
20 
8 9 
9 8 
6 2 
7 
3 2 3 
6 9 6 
13 
5 
2 
1 9 5 
9 6 
7 
7 
1 6 2 
2 3 
7 3 0 
8 1 
11 
2 6 
3 2 
2 
4 4 
2 2 5 
2 2 
1 3 3 
2 4 8 
10 
1 0 2 
1 8 
1 1 
2 0 8 7 
2 5 
1 2 1 8 
1 9 9 
18 
3 7 6 7 3 
1 4 4 5 8 
2 3 1 1 5 
1 1 4 5 9 
2 1 3 1 
S Ή 5 7 
2 5 7 
5 6 7 1 
N e d e r l a n d 
3 8 
2 5 
3 " ? 
4 4 3 
4 
2 2 1 
2 
1 5 
6 
2 5 
2 2 
3 
4 
1 0 
4 
1 4 1 
1 7 3 
5 9 
2 8 
2 6 
1 
2 9 
13 
12 
3 4 
9 
7 
10 
14 
8 3 
4 0 
8 3 
1 4 9 
7 
1 0 
14 
3 1 7 
2 
6 5 
5 8 
3 5 1 
7 3 
19 
6 
13 
3 
1 1 1 
4 2 
13 
3 9 
1 
1 5 7 
5 7 4 
8 6 
« 7 
9 4 
7 
5 5 
2 1 7 
8 « 
4 6 4 
1 2 3 
5 9 
2 7 0 4 2 
1 8 6 4 6 
1 0 4 9 7 
3 6 3 2 
1 6 6 / 
5 0 2 2 
1 3 0 Η 
1 8 4 4 
Be lg . -Lux . 
3 
8 7 
1 6 
1 
6 2 
2 
i 
5 2 
1 2 5 
9 0 
11 
7 
12 
2 9 
2 0 1 
9 5 
3 
6 
5 5 
5 3 
7 4 
8 1 
8 
2 8 
19 
4 
5 7 
1 2 
5 
5 1 
4 
8 2 
3 2 
3 3 6 
6 1 
1 
3 1 6 3 8 
2 6 6 7 9 
6 0 6 8 
3 2 4 8 
1 0 0 ? 
2 0 6 3 
2 5 1 
7 4 8 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 7 
1 2 1 
4 3 
7 1 2 
18 
6 
2 
13 
13 
13 
1 9 9 
2 
8 7 
19 
2 9 
4 3 
2 7 
2 0 9 0 10 
2 1 9 6 
2 2 1 1 6 9 
6 8 2 0 9 
8 
3 4 
16 
3 
3 7 10 
3 
2 4 
5 
1 2 9 
1 0 2 
5 9 7 
4 8 7 2 
51 
3 0 
4 1 7 
6 8 4 
8 7 
2 
10 
4 7 6 
2 1 7 5 3 
3 1 
2 
1 2 7 
2 9 0 
3 4 1 
1 4 8 
5 3 
9 8 
21 
6 1 
2 1 7 
1 6 6 
2 6 
6 9 
10 
3 8 3 
6 5 4 
4 8 1 
3 7 9 
1 3 8 
1 
5 0 
12 
71 1 2 3 
1 5 0 2 
5 9 1 
2 3 7 6 8 
5 4 0 2 
1 5 9 3 4 
6 4 3 5 2 5 4 9 1 6 9 4 7 
1 8 8 8 8 1 4 5 3 
3 7 6 8 4 4 0 4 1 1 
2 5 6 2 9 1 2 2 10 
1 2 1 5 1 11 8 
9 6 2 2 2 8 2 1 
1 7 4 4 
2 4 1 3 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 3 1 . 0 1 C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H . E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
1 5 9 1 0 
6 4 4 4 
7 4 6 / 
7 8 6 7 
1 " 9 6 6 
8 2 7 9 
1 0 5 3 
1 8 / 4 
2 6 
1 0 7 0 
4 0 9 3 
2 3 9 9 
8 0 9 7 
4 2 6 6 
2 7 2 3 
3 3 6 0 
3 3 
2 3 0 6 
1 1 5 1 
2 8 2 2 
1 7 0 9 
2 5 3 
1 1 6 7 
1 0 3 4 
1 2 2 1 
1 5 3 9 
4 5 8 
4 4 
7 9 3 
1 9 8 
4 0 5 
1 7 6 
1 0 1 2 
1 10 
6 3 
3 5 
3 8 
10 
1 4 2 
12 
4 4 5 
4 4 1 
3 5 
5 7 
1 3 8 0 
1 2 5 
2 9 
3 7 
3 2 9 
4 1 
1 4 1 
2 4 1 
2 ? 
1 5 5 
1 2 0 
1 1 8 
2 3 
8 1 
1 8 
2 5 3 2 
7 0 7 6 
3 3 5 6 
5 0 4 
1 6 6 
2 8 
1 3 0 
5 6 
5 8 
1 4 9 
1 6 4 
7 0 
6 3 
4 6 
1 0 6 8 
7 8 1 
3 2 
2 2 0 
5 7 9 
2 1 4 6 
2 2 B 
8 8 
2 0 
2 7 9 
6 0 8 
2 7 
1 0 1 5 8 
3 5 7 5 
4 6 7 9 
1 1 2 5 8 
6 1 9 6 
3 1 1 
1 2 0 6 
14 
7 1 7 
3 3 0 2 
1 8 8 7 
4 2 6 9 
3 3 7 9 
1 8 2 6 
2 2 9 9 
10 
1 7 8 6 
8 9 1 
2 2 Θ 9 
1 3 5 7 
8 3 1 
6 5 2 
9 0 3 
1 0 6 4 
3 9 0 
1 0 
4 3 0 
75 
2 5 7 
4 4 
7 4 3 
9 1 
1 « 
2 5 
2 6 
e 
8 5 
8 
1 8 3 
3 3 2 
3 3 
5 5 
1 1 0 9 
5 7 
8 
2 9 
2 9 0 
3 8 
1 27 
1 9 0 
12 
1 4 2 
1 1 7 
8 7 
7 
2 5 
1 2 
1 7 9 0 
5 9 1 6 
2 3 6 3 
3 7 8 
1 3 2 
21 
1 1 2 
5 0 
4 7 
1 4 5 
1 4 4 
5 6 
3 7 
2 1 
8 7 9 
6 0 6 
7 
2 0 2 
4 0 5 
1 5 2 6 
1 6 2 
7 8 
18 
2 2 1 
4 9 9 
15 
France Italia 
I N D I G O N A T U R E L 
1 2 8 9 
7 3 4 
2 9 9 2 
4 4 2 6 
1 2 5 6 
1 2 
1 9 2 
2 6 
2 9 0 
2 3 6 
? 9 0 5 
5 8 0 
2 5 1 
4 1 5 
6 
5 0 
7 5 
1 3 7 
3 4 
5 5 
8 1 
24 
4 2 
2 
2 2 9 
14 
1 1 2 
1 14 
4 7 
4 
12 
4 
4 4 
1 6 5 
2 
l 
2 
27 
6 6 
2 1 
8 
2 0 
3 
2 ? 
5 
3 8 
2 1 5 
3 7 1 
1 8 2 
9 9 
7 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
7 5 
6 8 
2 9 
3 2 3 
3 0 
4 
14 
3 1 
1 4 4 2 
4 3 8 
1 7 4 
1 3 5 8 
4 1 9 
3 
1 1 9 
2 
4 9 
7 
2 5 7 
7 9 
139 
2 9 5 
2 1 
2 4 0 
9 8 
2 3 8 
1 9 
1 3 7 
8 7 
1 6 0 
1 3 5 
3 9 0 
4 
3 1 
3 0 
2 9 
6 
1 2 3 
3 0 
1 
2 
2 
8 8 
7 
1 
7 
7 9 
3 7 8 
? ? 8 
Β 
2 0 
5 
i 1 
6 
2 1 
1 8 
9 
1 
4 8 
1 7 0 
2 
3 
1 
3 5 
12 
1 
1000 kg 
Nederland 
4 7 6 
9 1 0 
1 0 3 8 
1 0 6 2 
2 3 7 
4 9 
7 9 
5 
3 1 
4 5 
6 0 
1 5 2 
3 9 
9 2 
4 9 
31 
6 2 
6 6 
1 
6 5 
1 3 7 
1 3 1 
19 
21 
4 0 
3 
3 4 
21 
6 
1 
18 
12 
2 
8 
3 
■7 5 
9 2 
1 
3 2 
2 
i 5 
10 
1 
2 
3 8 
5 0 
6 
3 
6 
1 
6 
2 
2 
15 
1 
1 
2 
2 
34 
8 
12 
2 3 
1 
2 
4 
3 8 
Be lg . ­Lux . 
3 2 4 5 
1 3 0 2 
1 5 4 3 
2 4 5 9 
1 4 7 
2 
16 
3 
6 
1 / 
6 9 
6 Β 
1 9 
91 
6 0 
8 4 
6 
12 
2 5 
2 
7 7 
4 
3 6 
5 9 
19 
6 
3 4 
4 
16 
3 
8 
7 
2 3 
17 
4 
1 
1 
2 
2 7 
7 
1 
ι 
4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 8 9 
2 3 2 
5 7 7 1 
9 2 7 9 
7 6 0 
24 
6 7 6 
2 6 2 
3 
2 8 8 
3 8 7 2 
1 4 0 
4 4 5 1 
1 7 0 
3 2 4 
2 4 2 
2 
1 5 9 
44 
1 4 3 
1 9 5 
2 
5 5 
1 0 
6 3 
I B 
2 2 
3 4 
5 
2 
7 3 
7 
5 
14 
13 
1 2 1 
2 
2 
2 
6 
4 3 
12 
3 
1 1 
18 
6 
i 
1 
3 8 6 1 
3 4 4 
5 7 5 2 
4 12 
1 
5 
3 
1 
6 1 
1 
3 
1 
2 5 
? 3 
9 0 
5 4 
16 
7 
5 8 
9 7 
3 ? 
1 
5 
? 3 1 
1 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
6 3 1 . 0 1 S Y N T . O R G A N . F A R B S T O F F E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 7 2 2 9 
3 3 8 9 3 
3 1 4 7 3 
3 4 8 9 7 
1 0 1 3 4 0 
4 7 4 1 9 
3 7 2 7 
1 0 3 7 2 
1 9 3 
5 2 3 2 
1 8 5 8 8 
1 2 5 5 3 
6 3 5 6 8 
2 1 0 9 0 
1 7 9 6 4 
2 9 3 2 5 
2 1 5 
1 8 6 1 9 
8 4 1 8 
2 2 8 4 8 
1 3 1 5 2 
1 5 4 8 
1 0 3 7 5 
8 2 9 4 
9 2 5 0 
1 3 7 7 1 
4 1 7 2 
2 4 B 
4 1 8 ! 
1 1 8 6 
2 3 6 0 
3 1 7 
8 7 4 4 
1 0 5 8 
3 2 2 
3 1 2 
3 2 8 
155 
9 4 7 
1 7 2 
3 5 1 2 
3 1 0 1 
51 1 
91 1 
1 3 1 9 9 
1 1 8 7 
2 0 8 
4 9 0 
3 9 3 0 
5 3 6 
1 2 3 8 
1 9 5 8 
1 5 5 
1 5 4 5 
1 6 7 8 
1 3 7 7 
1 3 9 
3 5 3 
1 4 8 
1 6 5 0 9 
5 1 5 3 6 
1 8 1 4 8 
8 8 6 6 
1 6 7 4 
2 4 6 
1 6 2 5 
4 3 3 
5 6 4 
8 0 6 
1 0 5 6 
5 4 6 
4 6 9 
2 5 5 
8 7 6 4 
7 0 7 1 
1 6 1 
1 9 6 3 
5 6 8 8 
2 0 0 8 2 
1 9 2 7 
9 1 3 
146 
2 2 4 9 
6 7 4 8 
1 8 0 
5 0 6 5 8 
2 0 9 1 3 
2 1 4 5 3 
6 6 1 9 3 
3 6 9 B 7 
1 8 5 3 
7 9 0 7 
1 3 2 
3 9 2 8 
1 5 2 7 6 
1 0 9 3 4 
3 3 6 3 4 
1 7 7 4 2 
1 3 3 9 4 
2 0 1 0 8 
6 3 
1 6 0 5 2 
6 9 3 7 
1 9 8 5 0 
1 1 0 6 5 
8 1 7 7 
6 7 9 4 
7 4 9 5 
1 0 7 3 8 
3 8 8 6 
8 7 
2 6 7 3 
5 3 0 
1 7 4 0 
3 0 7 
7 0 3 9 
9 4 3 
? 9 1 
2 5 9 
3 0 3 
9 8 
6 3 0 
143 
1 9 6 5 
2 5 8 1 
4 9 5 
8 9 3 
1 2 0 5 1 
8 7 4 
1 3 5 
4 5 l 
3 6 0 4 
6 1 0 
1 193 
1 7 1 5 
1 3 1 
1 4 5 4 
1 6 5 3 
1 1 3 3 
1 0 0 
2 7 3 
1 2 1 
1 2 7 3 0 
4 4 2 9 9 
1 3 8 2 1 
4 1 7 5 
1 2 0 5 
186 
1 3 5 2 
4 4 2 
4 5 7 
7 7 6 
9 8 5 
4 0 1 
3 4 6 
1 4 5 
6 6 7 8 
5 6 8 5 
5 8 
1 8 3 9 
4 3 7 6 
1 5 5 9 1 
1 6 0 2 
8 0 3 
1 3 4 
1 8 8 2 
5 5 6 9 
1 4 0 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
N A T I N D I G O 
6 8 1 1 
3 2 4 1 
1 5 2 9 0 
1 9 8 1 3 
6 9 8 4 
17 
5 5 0 
1 4 4 
1 3 2 1 
4 9 8 
2 0 1 0 1 
2 0 6 4 
2 0 4 8 
5 8 6 9 
6 4 
4 5 ! 
7 5 8 
B 6 7 
1 8 8 
3 6 0 
6 9 5 
1 8 4 
3 0 6 
2 7 
9 2 8 
1 0 3 
4 8 8 
9 1 7 
1 
3 0 
19 
2 5 
5 7 
2 2 9 
9 3 6 
2 6 
12 
18 
1 2 4 
2 9 0 
6 7 
3 7 
2 1 3 
1 
1 
2 7 
2 
1 7 7 
10 
3 3 
1 2 2 2 
3 6 2 5 
8 1 9 
4 2 8 5 
2 1 7 
2 6 
2 0 2 
2 3 
3 8 
2 3 
1 8 
1 0 1 
1 3 7 9 
7 0 5 
22 
2 8 8 
2 8 6 8 
2 1 0 
8 7 
1 0 5 
4 4 1 
4 9 0 7 
1 6 9 6 
7 5 5 
5 0 7 9 
1 5 2 4 
1 2 
4 3 5 
1 
10 
138 
16 
9 8 1 
?'J6 
6 6 8 
1 1 4 3 
! 4 1 
8 1 7 
4 5 4 
1 5 4 ? 
1 2 9 
7 3 1 
5 8 0 
1 1 4 2 
8 8 1 
19 7 0 
1 5 
1 4 4 
1 3 4 
1 8 3 
4 2 
7 7 
2 0 0 
2 
1 
4 
1 1 
8 
81 
3 
24 
10 
2 5 
2 
1 
5 
2 8 3 
1 4 1 4 
1 1 8 2 
1 0 1 
2 1 8 
2 6 
2 
10 
4 
1 
2 0 
8 9 
9 8 
5 2 
6 
3 2 3 
6 9 5 
13 
5 
2 
1 9 5 
9 6 
7 
N e d e r l a n d 
1 9 4 0 
3 5 6 8 
3 7 9 8 
5 5 9 9 
1 0 4 2 
1 4 1 
2 0 6 
?1 
1 ? 8 
? 0 9 
2 4 8 
7 9 1 
1 8 0 
3 3 8 
3 3 9 
1 
8 8 
3 7 5 
1 3 6 
3 
3 7 4 
5 7 4 
5 7 1 
5 2 
1 0 5 
1 0 4 
1 7 
1 6 2 
9 4 
17 
2 
1 0 4 
75 
6 
3 3 
2 5 
3 9 2 
4 4 3 
4 
2 ? 1 
2 
15 
6 
2 5 
2 2 
3 
4 
10 
4 
1 4 1 
1 7 3 
5 9 
2 8 
2 6 
1 
2 9 
13 
1 2 
3 3 
8 
7 
1 0 
1 4 
8 3 
4 0 
8 3 
1 4 9 
7 
10 
14 
3 1 7 
2 
Belg.­Lux. 
/ 2 4 Z 
3 3 3 6 
6 0 1 2 
7 8 4 6 
7 / 9 
10 
1 2 5 
2 2 
3 3 
7 8 
4 0 5 
2 1 7 
1 1 1 
5 3 9 
4 9 7 
9 0 8 
3 9 
3 8 
2 3 6 
3 2 2 
1 71 
2 0 
1 8 1 
2 7 6 
6 0 
2 6 
8 0 
2B 
3 
8 7 
16 
6 1 
? 
1 
5 ? 
1 ?5 
9 0 
1 1 
7 
1 1 
2 9 
2 0 1 
9 5 
3 
6 
5 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 4 7 4 3 
9 0 3 2 
2 6 8 3 5 
4 6 9 0 2 6 2 
2 8 B 3 6 
1 0 3 
1 6 9 4 
1 1 4 9 
14 
9 8 8 
1 5 5 4 fi 
4 5 2 
7 8 4 1 3 
6 9 7 
9 7 7 
1 3 6 9 
1 0 
6 9 0 
1 6 2 
5 2 4 
1 0 8 8 
19 
3 6 2 
9 2 
4 6 7 
1 3 2 
1 4 0 
1 13 
13 
5 
4 0 4 
3 7 
4 7 
1 2 1 
4 3 
7 0 6 
18 
6 
2 
13 
13 
13 
1 8 8 
2 
8 7 
19 
2 9 
4 3 
2 7 
3 
1 
4 
1 9 9 8 10 
1 9 3 5 
2 1 9 8 6 9 
6 8 2 0 9 
8 
34 
16 
3 
3 7 IC 
3 
19 
5 
1 16 
1 0 0 
5 9 7 
4 8 7 2 
51 
2 7 
4 1 7 
6 8 4 
8 7 
2 
10 
4 ? 6 
2 1 7 5 3 
3 1 
127 
Export 
128 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
8 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 « 4 
6 6 6 
6 6 9 
« 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 « 
7 0 8 
7 1 « 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T IMOR PORTUGAIS 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
631.02 Lt 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
532 E) 
0 0 1 
(10? 
0 0 3 
1104 
(106 
0 0 6 
0 0 7 
IK IH 
0 2 8 
(13(1 
0 3 7 
0 3 « 
(138 
(140 
0 4 ? 
0 4 H 
0 5 0 
O b ? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
'7 1'? 
2 2 0 
2 2 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
5 2 0 
5 4 2 
2 4 0 5 
6 2 0 
8 1 
9 0 
4 2 
4 7 
3 5 
6 7 9 
2 8 4 
1 7 9 
1 5 3 
4 8 
1 0 2 6 
2 0 9 9 
3 9 7 
6 1 
3 7 7 
6 9 2 
2 5 
6 9 3 
8 4 9 
6 7 0 1 
6 3 3 
3 2 4 5 
1 3 3 0 
4 3 3 
2 7 4 2 
6 3 1 6 5 
6 8 8 8 1 
9 1 6 8 6 
5 3 7 7 7 
2 0 2 7 4 
2 9 4 8 1 
4 2 8 6 
8 2 9 9 
R A N T E S 
1 8 7 
1 9 3 
1 13 
2 0 9 
2 6 
2 0 
14 
1 2 9 6 
7 6 6 
5 3 1 
2 1 1 
9 2 
2 6 8 
5 3 
4 0 3 
3 1 8 
17 18 
5 1 0 
3 9 
2 0 
15 
5 
3 0 
4 6 1 
2 3 2 
1 4 2 
1 3 4 
3 9 
7 9 2 
1 2 4 9 
2 2 7 
2 3 1 
6 0 2 
2 5 
6 3 0 
8 2 6 
6 6 8 5 
5 4 9 
2 1 7 8 
6 4 7 
2 8 2 
1 0 3 8 1 5 
3 7 3 8 5 
8 8 4 3 0 
3 9 3 5 3 
1 3 5 0 6 
7 1 0 7 4 
3 0 4 7 
6 0 0 3 
7 9 
5 8 
36 
19 
1 
3 5 8 
1 9 6 
1 6 2 
8 7 
6 6 
7 1 
5 
O R A N T S T A N N . E T C . 
8 B 6 3 
6 3 0 2 
4 0 5 1 
3 7 3 5 
2 2 2 1 2 
2 1 1 3 
1 5 3 4 
3 7 9 
5 5 8 
1 6 2 5 
9 9 0 
1 6 2 8 
2 3 9 0 
3 3 6 6 
2 4 6 9 
7 2 9 4 
3 3 4 2 
5 8 9 
4 5 0 
1 2 7 3 
1 1 9 0 
2 7 0 
1 2 / 0 
1 4 3 0 
5 7 5 
7 6 0 
7 8 8 
5 8 3 
7 9 7 8 
5 3 6 7 
3 3 5 6 
1 4 6 9 4 
1 0 9 0 
1 1 6 7 
2 3 4 
2 4 5 
1 1 5 8 
6 6 0 
1 1 8 1 
1 8 7 9 
2 6 3 5 
1 3 2 8 
1 4 7 7 
2 1 5 6 
4 1 9 
3 2 5 
16 3 
6 5 0 
1 1 
1 2 4 5 
6 2 4 
3 3 9 
5 7 6 
3 8 6 
4 5 0 
3 4 
1 4 7 
3 1 2 
3 3 
3 
3 
4 
38 
7 
25 
6 
18 
78 
8 1 
2 
1 7 
5 9 
9 
3 8 4 
17 
6 1 6 
1 6 6 
2 
2 0 8 1 8 
1 0 9 0 1 
9 7 1 8 
6 1 5 4 
4 0 5 2 
3 1 2 9 
4 8 7 
4 3 6 
3 8 
5 2 
8 3 
2 
H 
8 
2 5 0 
1 9 4 
0 2 
17 
2 
2 0 
2 5 
8 1 B 
2 8 3 
2 1 5 7 
5 8 7 4 
8 4 2 
6 9 
2 5 
2 2 1 
2 4 
4 0 1 
3 3 « 
4 8 8 
7 2 1 
2 8 1 
1 1 0 
1 1 
3 7 
9 8 7 
3 4 8 
2 3 7 
2 3 
7 9 5 
2 3 5 
1 7 4 
3 1 5 
1 7 0 
18 
5 
165 
1 8 
4 
2 9 
6 
l 
5 
7 6 
2 
4 7 
1 0 5 
3 
2 0 
5 
1 
4 7 0 
5 
1 70 
4 7 
5 
8 9 4 3 
3 9 6 2 
4 9 9 2 
2 6 3 5 
5 2 5 
1 3 8 8 
1?9 
9 6 2 
15 
2 4 
7 8 
3 9 
3 9 
17 
14 
8 
15 
4 6 0 
15 
1 4 0 
1 0 7 7 
«6 1 
2 5 
57 
2 2 
1? 
19 
151 
5 9 
3 0 3 
2 4 7 
3 3 8 
3 5 
5 8 
2 9 0 
1 
2 
1 
6 
7 
18 
2 0 
143 
1 3 
14 
1 
13 
1 
3 0 
3 
2 
3 
4 9 
5 1 3 
15 
19 
18 
1 
1 1 
3 7 
2 4 
1 1 1 
19 
9 
6 6 8 7 
3 8 6 0 
2 7 3 8 
7 9 0 
3 6 « 
1 5 7 5 
2 4 8 
4 2 2 
14 
9 « 
8 4 
1 
2 1 2 
1 9 8 
1 4 
3 
8 
3 
5 5 
4 1 
4 9 
9 
Β 
4 
9 
2 9 
10 
2 8 « 
4 
21 
2 5 
5 
4 
15 
14 
10 
5 
1 1 
2 2 
18 
3 
1 
14 
i 13 
9 
6 6 
I O 
9 7 4 « 
8 7 1 4 
1 0 3 2 
4 9 « 
."Ο?. 
4 2 8 
3 8 
1 0 8 
7 7 
19 
5 
2 
1 1 6 
1 1 3 
3 
2 
2 2 8 
1 4 9 
3 9 5 
8 0 
3 0 
2 
3 
3 
4 
1 
16 
3 2 
5 
3 
4 0 
3 2 
5 2 
5 3 
3 1 
16 
2 6 
8 
14 
7 4 
4 0 
1 0 
1 0 
9 
1 0 2 
1 5 4 
1 4 9 
1 0 4 
3 6 
3 
1 
111 
2 9 
1 0 4 
4 4 1 
1 3 5 
1 0 6 6 5 
4 0 2 3 
8 6 3 2 
4 34 1 
1 6 1 8 
1 9 2 3 
3 3 7 
3 6 9 
2 
1 
6 
13 
2 
14 
6 
2 7 0 
2 5 
2 5 1 
8 7 
2 0 
159 
5 
7 4 
2 9 
8 2 
3 2 
1 5 4 7 
3 4 1 
4 5 
4 4 
1 4 0 
2 1 0 
2 
14 
1 5 7 
7 5 
7 1 7 
1 0 3 
2 0 
Β 
71 
I H 
21 
6 
2 
6 0 4 
6 0:: 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
« 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
β « 4 
6 6 6 
6 S 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 B 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
( ¡ 00 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
P O R T U G I E S ­ T I M O R 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
M O N G O L E I 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 4 6 
3 6 3 6 
3 5 3 3 
1 5 3 0 1 
3 9 7 7 
3 7 2 
2 8 4 
1 6 6 
1 1 1 
2 2 4 
4 4 9 4 
2 8 7 1 
2 3 3 4 
1 2 1 9 
3 9 5 
6 3 3 4 
1 1 1 7 6 
2 3 3 5 
2 1 7 
2 4 9 8 
5 2 2 7 
1 8 0 
6 5 1 5 
9 3 5 4 
5 1 8 2 4 
5 3 1 9 
2 5 6 9 4 
9 5 4 4 
2 8 7 2 
1 5 9 3 4 
1 0 1 9 3 4 « 
3 3 0 3 5 0 
0 7 3 0 6 2 
3 6 9 0 9 1 
1 2 6 6 3 6 
2 3 5 8 8 8 
3 8 5 3 5 
6 8 0 5 7 
5 3 1 . 0 2 F A R B L A C K E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 3 2 F A R B ­
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
3 3 5 
2 4 4 
2 3 7 
4 4 6 
1 2 1 
1 5 8 
2 8 3 
3 2 6 3 
1 4 6 7 
1 7 9 6 
1 0 7 8 
2 3 8 
5 5 7 
2 1 1 
1 7 9 
3 0 4 9 
2 4 7 1 
1 2 5 8 8 
3 4 7 3 
2 6 5 
1 1 3 
1 0 3 
19 
1 8 0 
3 4 8 9 
2 5 7 9 
1 9 4 8 
1 0 9 2 
3 8 4 
5 5 3 7 
9 1 4 7 
1 7 7 0 
1 9 1 9 
4 8 3 2 
1 8 0 
5 7 8 6 
9 1 9 8 
4 6 2 5 5 
4 9 3 0 
1 8 9 5 3 
5 6 2 8 
2 1 9 8 
7 3 0 8 8 7 
2 0 4 9 6 6 
5 2 6 9 2 2 
2 8 2 9 8 0 
8 4 1 0 5 
1 8 8 7 4 9 
3 2 6 4 2 
5 4 1 9 3 
1 2 8 
9 9 
9 6 
8 9 
9 
2 
8 0 7 
4 2 2 
3 8 6 
1 9 9 
1 0 7 
1 5 8 
2 8 
5 3 
2 1 9 
7 0 3 
1 2 6 3 
1 3 1 
1 « 
23 
7 
4 5 2 
6 8 
3 4 9 
19 
8 0 
5 6 3 
3 
2 1 7 
4 5 
9 4 
6 7 2 
7 6 
2 4 5 2 
9 6 
4 1 3 4 
1 2 3 4 
6 7 
1 2 3 2 8 5 
5 2 7 0 8 
7 0 6 7 9 
4 2 7 4 2 
2 5 6 7 8 
2 4 5 2 1 
2 3 7 9 
3 3 1 6 
4 8 
6 8 
1 3 6 
13 
5 8 
2 0 
6 1 9 
2 9 6 
2 2 3 
9 8 
14 
7 0 
5 5 
U . G E R B S T O F F A U S Z U E G E U S W . 
4 5 9 7 
2 6 8 3 
2 4 4 2 
3 7 2 9 
1 1 3 9 9 
1 3 0 2 
« 5 2 
3 0 9 
5 / 3 
1 0 3 1 
6 3 2 
1 0 0 7 
1 3 3 7 
1 S 3 9 
1 9 4 7 
1 3 3 5 
1 3 3 2 
2 9 0 
5 0 3 
7 5 5 
« 5 4 
1 6 1 
SS? 
6 7 8 
3 2 1 
4 0 5 
4 6 4 
3 2 9 
3 5 3 1 
1 9 0 6 
1 6 1 2 
7 6 2 6 
6 0 S 
4 0 5 
1 6 5 
1 9 5 
7 1 4 
3 7 1 
6 8 7 
1 0 5 0 
1 1 9 1 
1 0 5 1 
7 6 0 
9 1 6 
2 1 2 
2 5 1 
1 4 0 
3 5 2 
9 
5 3 4 
3 0 4 
189 
2 9 6 
2 6 3 
2 1 2 
6 1 0 
1 9 1 
1 6 4 4 
2 8 3 3 
4 9 9 
6 2 
1 1 
1 5 6 
2 3 
2 4 7 
1 6 9 
2 2 9 
5 9 4 
1 8 2 
9 6 
13 
3 2 
4 0 4 
1 4 6 
1 4 3 
13 
3 6 6 
1 ? 3 
105 
1 3 1 
1 0 3 
7 
1 6 2 
1 5 
7 3 0 
8 1 
1 1 
26 
3 2 
2 
44 
2 2 5 
22 
1 3 3 
2 4 8 
1 0 
1 0 2 
1 8 
11 
2 0 8 7 
2 5 
1 2 1 8 
1 9 9 
1 8 
3 7 3 7 8 
1 4 4 0 8 
2 2 9 7 0 
1 1 4 1 6 
2 0 9 5 
5 9 3 4 
2 4 4 
5 5 9 2 
13 
3 8 
1 9 6 
6 0 
1 4 6 
4 3 
3 6 
2 3 
7 9 
3 0 7 
10 
1 2 9 
8 4 6 
3 7 
2 
3 5 
7 8 
2 9 
17 
3 4 
9 1 
5 0 
1 3 8 
2 7 1 
1 8 4 
2 2 
3 4 
1 5 4 
2 
4 
9 
1 
14 
6 5 
5 8 
3 4 8 
6 8 
19 
4 
1 3 
3 
1 1 1 
42 
13 
3 9 
1 
1 5 7 
5 7 4 
8 « 
6 7 
94 
7 
5 6 
2 1 7 
8 6 
4 6 4 
1 2 3 
5 9 
2 6 7 6 7 
1 0 2 9 3 
1 0 4 7 4 
3 6 2 7 
1 6 6 7 
5 0 0 8 
1 3 0 9 
1 8 4 0 
2 5 
9 1 
1 2 7 
6 
1 
2 7 6 
2 6 2 
2 3 
5 
14 
4 
4 7 
6 4 
6 0 
2 2 
14 
3 
! 8 
13 
7 
1 15 
8 
1 0 7 
17 
1 
2 
6 
5 3 
74 
81 
8 
2 8 
1 9 
4 
5 7 
12 
6 
5 1 
4 
8 2 
3 2 
3 3 6 
6 1 
1 
3 1 4 0 8 
2 5 3 5 5 
« 0 5 2 
3 2 4 7 
1 0 0 1 
2 0 5 8 
2 4 9 
7 4 8 
1 5 8 
3 3 
1 1 
1 
2 3 0 
2 2 4 
6 
1 
1 
5 
5 4 3 
3 8 8 
1 0 6 3 
9 9 
6 2 
4 
1 1 
1 1 
14 
4 
6 1 
8 7 
14 
13 
I S O 
1 
2 
8 8 
2 8 8 
2 9 8 
1 4 3 
5 3 
9 0 
18 
« 1 
2 1 7 
1 5 6 
24 
6 9 
10 
3 7 0 
6 4 4 
4 5 4 
3 6 0 
1 3 8 
5 0 
10 
7 0 8 
1 4 8 
5 8 9 
2 2 9 1 
5 3 7 
5 3 1 2 8 
1 8 4 7 8 
3 0 6 6 2 
2 4 9 4 8 
1 2 0 7 1 
9 3 3 6 
1 7 1 2 
2 3 6 8 
1 1 
6 
3 9 
1 3 4 
1 3 
9 0 
2 6 1 
1 2 2 4 
2 1 2 
1 0 1 2 
6 8 1 
8 0 
2 8 6 
4 6 
7 7 
3 9 
4 8 
8 7 
8 0 7 
2 3 4 
6 0 
23 
7 2 
1 0 5 
6 
1 3 
9 0 
6 2 
3 
9 1 
3 9 
2 
6 
3 
4 5 
14 
5 4 9 
1 4 6 
4 0 4 
1 2 2 
1 5 9 4 4 
2 
9 
9 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.­Lux. 
7 3 H 
3 3 4 
¡ 4 ' , 
¡ s ? 
■un 
H­.n 
■:<i<: 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 B 
4 H ? 
4 8 6 
4 4 0 
4 4 H 
4 6 6 
4 8 0 
4 H 4 
sno 
5 0 4 
sus sr? S I B 
h?4 S / Β 
6(18 
6 1? 
6 1 6 
6 74 
66(1 
6 6 ? 
6 6 4 
« 6 6 
6 8 0 
7(1(1 
7 0 1 
7 0 8 
Γ / Η 
7 Η'? 
/"16 
7 4 0 
11(10 
8 0 4 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 8 7 
4 4 4 
1 3 0 1 
6 1 3 
1 6 7 
1 3 7 6 
5 4 5 1 
1 1 7 2 
5 6 7 
7 6 3 
3 / B 
Z 6 3 
3 6 0 
4 7 6 
3 7 / 
7 72 
6 5 0 
8 2 7 
4 0 9 1 
5 5 1 
1 6 8 3 
191 
4 7 1 
5 5 1 
5 8 1 
7 2 
5 4 4 
1 5 5 
3 3 3 0 
1 1 5 2 
2 0 1 
3 6 2 3 
1 9 7 
8 8 8 
2 5 9 5 
5 5 4 
2 4 9 
•7 H ? 
3 1 0 5 
7 8 0 4 
2 1 2 4 
7 5 5 
2 4 2 6 
2 4 2 6 
3 7 6 3 9 
4 9 1 8 4 
8 8 3 5 6 
3 9 9 3 7 
9 5 7 7 
4 3 1 7 3 
4 B 5 5 
5 2 1 9 
3 6 0 
4 0 8 
1 2 6 6 
61 1 
1 5 0 
1 0 1 9 
7 1 4 
9 6 7 
10 
4 8 5 
¡.¡8 
6 2 1 
? . ' 8 
3 6 2 
3 1 8 
13 
5 6 9 
5 3 3 
2 4 3 9 
5 5 1 
1 6 0 5 
2 0 
3 6 7 
5 5 1 
3 1 2 
7 
4 6 5 
4 0 
2 8 2 7 
8 6 4 
1 9 9 
3 1 5 0 
1 2 2 
7 6 1 
9 9 ? 
4 6 4 
2 2 9 
3 6 2 
3 0 9 9 
5 9 6 6 
1 7 1 1 
6 5 0 
1 2 7 4 
1 7 6 6 
9 2 7 9 6 
3 3 8 8 6 
5 8 9 1 1 
2 4 8 5 4 
7 1 0 7 
3 1 7 2 8 
3 7 5 6 
2 3 3 0 
4 
2 4 
1 6 
4 ! 
2 7 9 2 
1 0 0 
5 3 0 
2 7 8 
3 8 
9 5 
6 2 
9 4 
2 9 
2 4 9 
2 9 3 
14 6 0 
7 8 
16 7 
3 1 
7 5 6 
6 4 
6 1 
4 
3 5 1 
106 
2 
1 3 2 
41 
4 5 
1 9 0 
5 
7 4 7 
13 
92 
7 
1 0 0 
2 5 2 3 9 
1 0 0 4 4 
1 5 1 9 8 
6 4 0 3 
1 4 6 8 
6 4 9 8 
2 8 7 
2 2 9 6 
10 
1 
6 0 
1 6 6 6 
2 1 
12 
2 
11 
2 0 
8 1 
141 
6 6 
5 
17 
1 1 2 
10 
1 
1 1 
3 
2 0 4 
12 
3 
B l 
2 9 
6 0 6 7 
1 7 7 7 
4 2 8 9 
3 3 2 9 
3 0 8 
5 7 6 
4 6 
3 5 3 
532.10 MATIERES COLORANTES VEGET. ET A N I M A L E S 
0 0 1 
00 '? 
(10.1 
(104 
(IOS 
0 0 6 
0 ? H 
(11(1 
OH? 
0 3 « 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 8 
(ISO 
0 6 0 
4 0 0 
sus 6 7 8 
7 3 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
fl F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 8 7 
1 5 3 
9 2 5 
5 4 
1 7 7 
21 1 
3 9 
1 15 
6 1 
8 3 
1 3 5 
1 5 1 
133 
8 5 
1 0 1 4 
7 
5 0 
2 1 2 
4 4 0 1 
1 7 2 2 
2 0 7 9 
2 2 8 4 
4 3 6 
2 7 3 
7 5 
9 2 
6 
3 0 
2 
9 
9 
6 
3 
1 
9 0 
4 7 
4 3 
2 9 
2 6 
14 
1 
1 3 4 
5 
4 5 3 
2 3 
7 3 
1 
1 
2 
3 
1 16 
! 2 
5 0 
7 
5 0 
91 
1 1 2 3 
6 8 8 
4 3 5 
2 7 6 
12 
1 5 B 
5 4 
2 
2 
7 8 
3 2 1 
10 
5 7 
17 
12 
1 7 
6 5 
1 
1 4 7 
1 1 5 
9 2 1 
1 1 5 
1 9 4 1 
3 8 0 
1 5 6 1 
1 5 0 1 
1 5 9 
2 7 
7 
1 
632.30 
001 FRANCE 
PRODUITS T A N N A N T S SYNTHET.; PREPARATIONS 
8390 7940 387 
804 
165 
639 
342 
19 
200 
86 
99 
38 
119 
203 
167 
36 
36 
669 
2 
35 
2 34 
1 13 
20 
10 
1 
15 
4 
4 
3 
1 2 4 4 
8 8 3 
3 6 1 
2 4 8 
2 2 
6 1 
10 
5 3 
3 4 1 
3 2 
1 0 6 
1 5 4 7 
9 0 
17 
1 15 
8 8 1 
3 3 4 
10 
1 0 5 6 
5 2 7 
1 0 6 0 8 
2 1 6 0 
8 4 6 8 
4 3 6 5 
3 5 6 
4 0 7 3 
6 7 0 
2 0 
12 
10 
SI 
2 
2 
314 
151 
163 
130 
33 
33 
13 
83 
144 
1? 
64 
053 
254 
399 
294 
195 
37 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
16 
­
: 
ι 
6 
7 
' 1 
7 7 6 
7 7 ' 
5 0 2 
1 9 6 
2 9 7 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NIGERIA 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G [EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
0.16 
038 
042 
048 
050 
060 
400 
508 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
632.10 PFLÍ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 3 1 
2 8 0 
6 2 1 
3 2 6 
1 1 6 
7 Θ 5 
4 0 1 1 
6 2 3 
3 6 4 
3 7 8 
1 6 4 
3 4 8 
1 5 5 
2 0 5 
1 6 1 
1 4 7 
2 9 9 
4 3 8 
2 0 2 0 
2 2 4 
8 0 3 
3 2 3 
3 7 1 
7 3 1 
4 1 4 
1 2 9 
2 9 0 
1 4 7 
1 6 6 4 
5 4 6 
1 9 5 
1 5 3 7 
1 4 3 
3 8 3 
4 6 5 
2 7 3 
124 
3 8 1 
1 5 3 9 
4 7 1 7 
9 8 2 
3 9 1 
1 1 3 7 
l 1 0 6 
7 6 0 7 3 
2 7 1 1 9 
4 7 9 5 5 
2 3 5 6 3 
5 6 0 B 
2 1 3 8 7 
2 7 5 6 
2 9 9 0 
2 0 5 
2 2 5 
5 9 2 
3 2 6 
9 3 
5 1 0 
4 8 0 
5 2 5 
3 1 
2 5 6 
1 4 7 
2 9 5 
1 3 2 
1 6 2 
1 4 1 
1 3 
2 6 7 
2 9 3 
1 2 5 6 
2 2 3 
7 5 6 
9 0 
2 8 7 
2 3 1 
2 6 2 
1 9 
2 2 1 
5 7 
1 4 8 2 
4 4 ? 
1 9 4 
1 3 4 0 
9 4 
3 4 0 
4 0 9 
3 3 8 
9 9 
1 8 9 
1 5 3 7 
3 5 7 1 
8 3 5 
3 2 7 
5 1 6 
7 4 4 
4 6 8 2 0 
1 5 8 6 3 
3 0 9 6 7 
1 3 5 0 4 
3 8 4 2 
1 6 1 2 2 
1 9 7 3 
1 3 4 0 
3 
16 
2 3 
3 0 
1 1 9 2 
4 3 
2 1 5 
1 2 1 
15 
3 2 
2 3 
.3 5 
13 
9 2 
1 4 1 
6 0 9 
4 3 
1 6 6 
2 4 
1 3 8 
1 0 5 
5 2 
5 
1 3 2 
7 3 
1 
7 7 
21 
1 9 
1 
6 6 
2 
5 5 2 
7 
54 
3 8 
3 5 
1 3 8 3 9 
5 8 3 0 
7 8 1 0 
3 6 1 0 
8 1 1 
3 2 1 9 
2 4 3 
9 7 9 
J N D T I E R I S C H E F A R B S T O F F E 
4 7 3 
4 4 5 
4 79 
1 6 1 5 
4 9 7 
3 0 2 
3 8 3 
1 2 4 
1 6 3 
1 7 9 
1 2 6 
2 7 5 
2 3 7 
1 9 3 
2 1 0 
1 5 1 0 
1 2 9 
106 
4 2 9 
9 1 0 3 
3 9 8 4 
5 1 2 0 
3 9 1 7 
9 0 7 
9 1 8 
179 
2 7 4 
2 4 3 
3 4 
2 6 7 
2 5 5 
6 
6 3 
7 0 
4 
3 3 
41 
1 1 
10 
12 
1 
1 6 
5 
16 
1 2 6 4 
8 2 3 
4 4 1 
2 6 7 
? 0 B 
1 2 6 
1 0 
4 8 
2 8 8 
1 3 
7 9 3 
7 7 
1 8 1 
7 
6 
7 7 
4 
2 1 7 
8 
4 1 
1 
1 6 1 
4 0 
9 8 
1 8 1 
2 6 2 6 
1 3 6 5 
1 1 6 0 
7 6 8 
1 0 B 
3 8 7 
7 6 
4 
3 6 
3 9 
1 4 3 9 
11 
34 
1 
2 
2 
4 
3 0 
2 
6 0 
2 
2 2 
5 0 
5 
1 1 
3 5 
7 
1 
4 
7 
3 3 4 
5 
? 
51 
2 7 
4 7 2 9 
1 3 6 8 
3 3 6 3 
2 7 4 9 
7 8 9 
4 0 8 
5 7 
1 9 6 
2 9 
5 
5 0 
34 1 
17 
7 8 
24 
17 
3 3 
5 9 
8 
2 1 2 
9 7 
1 0 9 6 
2 2 
2 0 6 
2 4 8 6 
4 7 1 
2 0 1 4 
1 8 9 3 
1 9 8 
1 10 
1 1 
2 
532.30 
001 FRANKREICH 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE; ZUBEREITUNGEN 
3523 3265 " 224 
031 
210 
422 
163 
16 
1 1 1 
46 
146 
28 
45 
107 
5 
278 
129 
160 
31 
27 
675 
12 
3834 
2101 
1473 
959 
86 
301 
48 
214 
15 
5« 
372 
569 
466 
103 
100 
291 
2 
27 
157 
220 
36 
3 
2 
13 
2 
56 
48 
15 
12 
120 
19 
35 
33 
34 
13 
334 
134 
8 
507 
287 
4503 
1344 
3219 
2048 
205 
1158 
388 
12 
61 
125 
8 
23 
3 
3 
2 
17/ 
51 
3 
983 
394 
589 
365 
58 
21/ 
1 
1054 
362 
701 
530 
359 
68 
1 
103 
84 
239 
1009 
34« 
663 
493 
322 
67 
1 
129 
Export 
130 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
β β ο 
β « 2 
6 6 4 
6 6 6 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
532.40 EX 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
5 6 5 4 
3 5 0 2 
1 2 4 4 
1 8 6 5 5 
1 2 9 0 
1 4 5 8 
3 2 7 
3 1 3 
1 5 6 2 
8 3 0 
1 4 0 8 
2 1 2 2 
2 9 1 2 
1 6 7 5 
1 8 3 6 
3 0 1 3 
6 6 7 
3 3 / 
1 7 0 
9 0 4 
1 8 9 
1 2 6 8 
8 3 0 
3 8 7 
6 1 9 
4 6 4 
5 3 1 
8 6 6 
4 2 9 
1 3 0 1 
6 1 3 
1 6 7 
1 3 0 4 
8 3 6 
1 0 4 2 
5 5 5 
3 4 0 
6 6 8 
3 1 0 
3 8 0 
3 3 7 
6 5 0 
5 6 2 
2 6 9 1 
5 5 1 
1 6 4 5 
8 6 
4 5 8 
5 5 1 
4 6 7 
51 1 
2 8 7 7 
1 1 0 9 
2 0 0 
3 5 8 3 
1 5 8 
8 8 3 
2 5 5 4 
5 5 4 
2 4 2 
4 7 7 
3 0 9 7 
7 3 3 3 
21 10 
7 6 2 
2 3 2 3 
2 3 3 0 
1 1 2 1 3 2 
4 0 5 2 1 
7 1 6 1 1 
3 1 4 2 9 
8 3 2 8 
3 7 2 6 1 
4 4 5 9 
2 9 2 2 
5 3 6 0 
3 2 9 2 
1 4 6 8 8 
1 0 9 0 
1 1 6 7 
2 2 1 
2 3 5 
1 1 4 4 
6 5 6 
1 1 5 6 
1 8 3 5 
2 6 2 7 
1 3 2 7 
1 4 7 5 
2 1 5 6 
4 1 9 
3 2 2 
1 6 3 
5 4 9 
11 
1 2 4 5 
6 2 3 
3 3 9 
5 7 6 
3 8 5 
4 5 0 
3 5 0 
4 0 8 
1 2 6 6 
6 1 1 
1 5 0 
1 0 1 7 
7 1 3 
9 5 6 
4 B 4 
3 3 8 
6 2 1 
2 9 8 
3 6 2 
3 1 8 
6 6 9 
5 2 7 
2 4 3 B 
5 5 1 
1 6 0 4 
14 
3 6 6 
5 5 1 
3 0 « 
4 6 5 
2 8 2 7 
6 5 3 
1 9 8 
3 1 5 0 
1 2 2 
7 6 1 
9 9 1 
4 6 4 
2 2 9 
3 6 2 
3 0 9 6 
5 9 6 6 
1 7 1 1 
6 5 0 
1 2 7 3 
1 7 6 6 
9 2 4 9 7 
3 3 7 6 9 
5 8 7 3 9 
2 4 7 4 0 
7 0 0 8 
3 1 6 7 3 
3 7 5 4 
2 3 2 6 
i J N A N T S V E G E T A U X 
4 5 6 
2 9 9 
1 3 4 5 
3 4 6 7 
6 4 5 
3 8 1 
6 0 9 
3 0 6 
1 0 6 3 
2 3 
1 
4 
2 8 0 
133 
1 1 4 2 
2 3 8 5 
1 B 6 
4 7 
5 
2 1 7 
1 6 
2 5 1 
2 / 3 
1 2 4 
1 7 1 
2 6 0 
7 8 
1 1 
15 
7 
8 « 
1 5 7 
2 3 
2 0 0 
4 8 
4 3 
« 9 
l 
14 
1 « 
4 0 
2 1 
1 0 
71 
12 
4 
9 
3 5 
1 4 9 
4 1 
6 8 
2 6 
1 5 6 
3 1 
10 
8 5 
2 
9 6 
3 
5 
4 9 5 
6 
9 2 
2 7 
7 7 8 4 
4 1 7 4 
3 6 9 0 
1 9 9 8 
8 6 9 
1 3 0 7 
1 0 « 
2 8 « 
4 1 4 
1 4 5 
5 5 9 
3 4 6 6 
5 8 3 
3 5 7 
4 3 4 
2 0 
9 8 0 
2 
33 
109 
100 
62 
35 
66 
5 
15 
1 1 
144« 
461 
983 
387 
3« 
30« 
23 
290 
100 
652 
38 
70 
174 
20 
26 
20 
1537 
33 
140 
159 
1? 
126 
68 
717 
102 
70 
12 
515 
216 
102 
76 
7 0 
10 
4 0 
165 
337 
32 
106 
1547 
90 
10 
115 
1 
872 
384 
10 
1048 
526 
10149 
1978 
8173 
4201 
313 
3952 
675 
20 
2 0 
4 0 
6 1 
1 2 2 
2 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
52 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
632.40 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
04a JUGOSLAWIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
2 0 3 0 
1 4 1 6 
6 7 8 
9 4 3 9 
7 1 8 
5 6 5 
2 0 8 
1 6 3 
8 8 1 
4 4 3 
7 0 0 
1 1 1 6 
1 3 1 9 
1 2 2 8 
9 6 9 
1 0 6 3 
2 7 9 
2 5 4 
1 2 7 
5 4 4 
1 2 6 
5 4 5 
4 3 3 
2 2 3 
3 2 1 
3 0 4 
2 8 0 
4 3 0 
2 6 6 
6 1 9 
3 2 6 
1 1 1 
6 7 S 
5 3 3 
5 5 8 
2 9 6 
1 4 9 
3 1 6 
1 3 9 
1 7 3 
151 
2 9 5 
3 0 0 
1 3 9 8 
2 1 8 
7 6 9 
144 
3 4 3 
2 2 7 
3 5 2 
2 4 8 
1 4 9 5 
5 0 1 
1 8 5 
1 5 1 0 
l l l 
3 7 7 
4 4 2 
2 6 9 
1 1 0 
2 4 « 
1 5 1 5 
4 1 9 8 
9 7 3 
3 3 4 
9 9 8 
1 0 4 7 
6 4 2 8 6 
1 8 6 7 9 
3 6 7 0 7 
1 6 1 8 3 
4 1 8 5 
1 7 8 8 9 
2 3 6 3 
1 6 3 3 
1 8 6 2 
1 3 0 9 
7 3 6 4 
6 0 0 
4 0 5 
1 4 2 
1 2 8 
6 4 1 
3 S 5 
6 0 6 
9 6 9 
1 1 6 8 
1 0 4 0 
7 4 4 
9 0 3 
2 1 0 
2 4 5 
1 2 1 
3 4 8 
7 
5 3 2 
?!>6 
1 8 8 
2 9 5 
2 5 B 
2 1 2 
2 0 4 
2 ? 5 
5 9 2 
3 2 6 
9 3 
5 0 3 
4 73 
5 2 3 
2 5 3 
1 4 7 
2 9 5 
1 3 2 
1 6 2 
141 
2 6 6 
2 7 6 
1 2 4 8 
2 1 8 
7 4 7 
5 1 
2 7 5 
2 2 7 
2 4 9 
2 1 7 
14 73 
4 2 7 
1 3 4 
13 3 9 
9 1 
3 4 0 
4 0 3 
2 3 5 
9 8 
1 8 8 
1 5 1 6 
3 5 5 2 
8 3 1 
3 2 5 
6 1 3 
7 4 3 
4 6 1 7 0 
1 4 9 4 8 
3 0 2 2 2 
1 3 0 9 1 
3 5 1 B 
1 5 B 5 1 
1 9 6 1 
1 2 8 0 
3 E R B S T O F F A U S Z U E G E 
1 9 3 
1 7 4 
7 94 
1 3 8 5 
2 7 7 
1 4 9 
3 2 0 
1 2 2 
4 4 7 
8 
2 
6 
1 5 5 
7 5 
5 8 2 
1 3 7 3 
1 0 8 
3 0 
4 
1 4 6 
10 
9 3 
1 4 1 
8 0 
1 0 9 
1 6 6 
4 3 
8 
9 
5 
4 3 
1 12 
13 
1 3 4 
3 5 
2 « 
« 2 
1 
12 
18 
2 8 
17 
9 
4 3 
7 
3 
7 
2 4 
1 0 6 
2 2 
8 8 
1 8 
9 9 
2 2 
9 
« 2 
1 
« 2 
3 
4 
3 1 8 
4 
5 4 
12 
4 6 3 4 
2 3 2 3 
2 3 1 2 
1 1 8 3 
4 6 3 
9 3 6 
9 8 
1 9 2 
1 6 6 
1 0 3 
2 6 5 
1 3 8 3 
2 1 0 
1 3 0 
2 6 8 
8 
3 9 9 
58 
29 
50 
4 
9 
836 
278 
658 
204 
25 
200 
40 
154 
13 
50 
63 
63 
52 
2 
10 
29 
26 
682 
154 
27 
5 
48 
39 
88 
33 
225 
2 
27 
125 
43 
26 
13 
10 
109 
16 
32 
31 
34 
5 
58 
.328 
134 
6 
483 
285 
350« 
940 
2606 
1««7 
142 
893 
264 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
76? 
693 
315 
3431 
525 
257 
13/1 
449 
19900 
6361 
13649 
5888 
744 5517 307 
2146 
2 Θ 2 
5 9 2 
3 1 5 
2 7 7 1 
5 2 5 
2 5 7 
1 3 1 1 
3 3 7 
5 1 8 3 3 « 
3 5 1 7 9 
1 1 1 6 7 
5 4 1 7 3 
3 5 8 4 
5 0 2 6 
1 2 4 
2 2 0 0 8 
7 1 0 
6 0 
' 12 
2 4 7 9 
8 4 8 
1 8 3 3 
1 3 5 6 
1 0 2 
2 1 9 
15 
5 8 
632.60 TANNINS ET DERIVES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
224 
97 
271 
50 
40 
1 /o 
1106 
590 
617 
H H 6 
69 
122 
59 
103 
31 
72 
40 
3 3 
30 
633 
n o i 
( 1 ( 1 7 
OOH 
0(14 
noh nos ( 1 0 / 
OOH 
n ? 4 
n ? s 
(178 
0 3 0 
n r ? 
0 3 8 
0 3 H 
0 4 ( 1 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 H 
( i s n 
(IS'? 
OSS 
( ISH 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
(166 
0 6 R 
(170 
7 0 7 
7 0 4 
2I1H 
2 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
'?'?4 
2 7 8 
2 3 ? 
7.1« 
2 4 0 
'7 4 4 
? 4 R 
2 6 ? 
'76(1 
7 6 4 
'768 
'7 ? '7 
? / « 
2 R 0 
2 8 4 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
134758 
100298 
96100 
111257 
81809 
33509 
12631 
16484 
1485 
466 
14460 
30598 
7740 
69363 
28121 
12071 
22175 
241 
2486 
23500 
25155 
9493 
9103 
728 
24277 
7774 
9438 
8333 
2953 
149 
1140 
4927 
7187 
5224 
9863 
6380 
952 
135 
?04 
151 
128 
99 
949 
339 
269 
642 
561 
2630 
3073 
470 
62848 
421 10 
54716 
31262 
17142 
1 120 
7590 
393 
1 
2941 
12531 
3763 
54457 
20397 
4460 
7783 
13272 
6740 
5282 
5377 
6576 
4689 
6259 
3006 
747 
45 
105 
605 
2056 
656 
1180 
1426 
91 
1 
2 
12 
72 
220 
16 
3 
PIGMENTS.PEINTURES.VERNIS ETC. 
25975 
10320 
38110 
19450 
4489 
403 
1262 
181 
614 
1712 
74 
4856 
1609 
1701 
8098 
70 
1227 
2884 
542 
574 
380 
2858 
170 
92« 
3507 
235 
96 
3059 
759 
4168 
1240 
671 
80 
129 
203 
146 
1 10 
93 
731 
128 
2 
1 
l soo 
127 
20 
12 
57 
202 
90 
112 
85 
3679 
1728 
1237 
1950 
66 
161 
3081 
1006 
946 
835 
1 17 
6342 
3583 
8?4 
1099 
7103 
152 
545 
347 
701 
88 
62 
128 
3276 
286 
3558 
1876 
66 
461 
1087 
009 
97 
577 
3 73 
8 
172 
85 
78 
2?35? 
?53?5 
4 1884 
18861 
455? 
90 
2683 
79 
2 
1584 
1720 
721 
2468 
1448 
606 
408 
2 
68 
642 
26?4 
598 
1443 
262 
994 
775 
304 
79 
891 
1 1 
44 
94 
107 
53 
6 5(1 
189 
36 
160 
158 
189 
74 
161 
31 
4 0 
134 
781 
464 
317 
205 
22 
50 
53 
31654 
17205 
21035 
6615 
3159 
160 
938 
35 
297 
1 4 ? 7 
581 
1472 
538 
674 
1009 
22 
342 
1006 
705 
191 
36 
3275 
160 
433 
17 
149 
710 
523 
9 
564 
374 
56 
145 
23 
122 
34 
10 
88 
B2 
10925 
4762 
HBS1 
4796 
5600 
10614 
4004 
482 
4 
5398 
8326 
1453 
2479 
1860 
3539 
4028 
239 
2177 
849 
5689 
1519 
291 
33 
8468 
1822 
806 
1309 
370 
5 
6 76 
325 
516 
34 
2246 
1321 
571 
66 
326 
43 
S 6 6 
272 
386 
991 
162 
21 
39 
3247 
377 
2732 
3472 
21 
1061 
239 
315 
459 
3585 
4813 
987 
550 
1263 
145 
B26 
2421 
23 
165 
68 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
064 UNGARN 
204 MAROKKO 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 2 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G [ E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 3 2 . 6 0 T A 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
633 PIGA 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
1 0 2 
2 1 6 
1 3 1 
1 2 1 0 
1 6 3 
l 12 
5 1 9 
1 4 9 
8 0 9 6 
2 9 0 1 
5 1 9 3 
2 2 5 2 
3 1 5 
2 0 8 5 
1 5 8 
8 5 5 
ee 
22 
4 4 
34 
32 
E 
■ 
I H R E D E R I V A T E 
5 3 7 
3 7 3 
« 4 2 
1 2 4 
1 6 0 
7 5 8 
3 5 8 9 
1 8 5 5 
1 9 3 6 
1 7 1 1 
? 0 1 
4 9 5 
2 2 8 
κ 
2ê 
1 
7 
32C 
6C 
26C 
1 1 2 
84 
14C 
ε 
1 0 2 
2 1 6 
1 3 1 
1 0 1 3 
1 6 3 
1 12 
5 0 2 
1 14 
6 4 3 9 
2 1 3 6 
4 3 0 2 
1 6 4 2 
2 3 1 
1 8 7 8 
6 4 
7 8 2 
4 
1 
4 1 
6 
3 « 
17 
9 
1 8 
1 
R B E N . L A C K E U S W . 
1 4 5 2 5 1 
1 0 3 8 0 4 
9 5 7 1 9 
1 1 5 8 4 1 
9 6 4 7 1 
3 5 0 ? ? 
1 0 6 5 5 
? 4 1 8 3 
1 6 9 7 
7 0 4 
1 9 1 9 8 
4 1 4 7 0 
1 2 7 7 2 
4 2 2 8 9 
3 3 1 2 3 
1 3 5 6 6 
2 5 5 6 3 
2 0 4 
2 2 7 4 
2 9 4 7 1 
3 0 0 8 9 
1 0 5 2 3 
1 3 0 8 1 
1 5 9 1 
2 4 4 4 4 
1 2 5 2 0 
1 2 4 4 ? 
8 9 0 ? 
3 4 ? 3 
2 0 7 
1 2 6 7 
4 1 8 3 
5 6 9 9 
3 4 7 6 
7 5 0 2 
7 1 6 5 
1 1 6 9 
2 3 4 
3 0 4 
1 8 7 
1 5 2 
1 4 9 
1 1 7 7 
3 6 4 
3 8 1 
5 5 7 
7 1 4 
2 8 7 1 
2 6 7 2 
5 4 8 
113 
7 0 4 0 6 
4 7 7 8 7 
5 0 6 1 6 
4 6 5 1 3 
1 5 2 8 6 
1 0 2 4 
1 2 8 9 4 
4 5 2 
2 
5 0 7 9 
2 0 5 0 6 
6 3 1 1 
2 4 6 7 1 
2 4 4 1 6 
4 5 6 C 
1 0 7 0 2 
54 
1 9 9 2 Ε 
6 5 0 Ε 
6 4 7 Ε 
9 1 8 2 
8 3 3 C 
8 1 6 C 
8 0 2 7 
4 2 8 5 
141C 
β : 
19Ε 
8 5 4 
198Ε 
!:!)( 7 8 1 
1 7 8 7 
1 4 7 
4 
: 1 
1 
108 
e 7 4 
7Ε 
1 0 7 
34C 
76C 
6C 
1E 
2 4 9 0 8 
1 0 7 8 5 
3 0 9 8 2 
1 8 B 0 0 
3 4 9 1 
2 7 9 
1 2 1 5 
1 5 0 
7 2 9 
1 5 7 4 
1 6 2 
5 2 4 6 
8 4 6 
1 9 0 1 
6 7 3 0 
5 3 
1 2 0 5 
3 0 5 0 
5 1 1 
6 5 1 
3 1 3 
2 7 5 2 
2 8 3 
4 6 4 
2 6 5 2 
3 9 6 
. 5 0 
2 3 6 4 
8 7 5 
2 2 4 7 
5 8 6 
4 0 7 
1 0 0 
2 2 8 
2 9 8 
1 7 9 
1 3 1 
1 3 2 
9 4 3 
1 
2 2 3 
3 
4 
1 8 2 4 
1 8 1 
2 6 8 
8 2 
1 9 7 
17 
3 5 
9 3 « 
4 1 9 
6 1 7 
4 19 
4 1 
6 4 
4 
3 3 
15 
2 9 
1 5 4 
4 0 
1 
1 4 6 
4 7 2 
1 9 8 
2 7 4 
2 3 3 
2 5 
34 
7 
4 0 3 2 
1 4 / 2 
1 8 1 6 
2 3 5 0 
3 5 6 
1 8 
2 3 
I 
6 6 
71 
1 3 5 
1 / 9 3 
6 0 3 
1 2 1 1 
1 1 4 4 
1 
1 7 1 
4 7 3 2 
2 9 7 3 
7 6 7 
9 6 0 
1 8 5 5 
3 7 5 
1 1 4 9 
4 4 7 
7 7 7 
1 0 7 
6 1 
1 0 3 
1 4 2 2 
4 0 5 
2 2 6 7 
1 9 7 5 
1 1 1 
1 
i 1 
17 
3 5 
3 6 6 
3 2 5 
8 6 
3 0 6 
6 0 
2 6 6 
1.31 
4 
8 9 
4 4 
3 6 
7 
3 
4 
2 
1 
2 6 5 5 9 
2 4 3 4 0 
4 5 4 7 4 
1 7 2 0 8 
7 8 9 7 
1 6 6 
4 1 1 8 
6 8 
1 
2 9 2 3 
2 9 6 / 
1 6 9 0 
4 2 / 4 
2 3 9 3 
1 4 0 0 
1 0 3 5 
5 
1 4 5 
1 3 5 7 
5 5 7 6 
9 4 1 
1 1 9 9 
8 6 6 
1 8 2 1 
1 7 0 8 
6 7 8 
1 5 8 
4 6 3 
1 5 
1 1 6 
8 5 
1 5 5 
5 6 
8 3 5 
4 4 6 
5 ? 
4 
10 
9 
18 
11 
4 
4 7 
2 4 4 
4 3 
1 4 6 
5 
1 2 
2 7 4 
2 6 4 
10 
1C 
2 
1 
1 
9 0 ( 
3ie 4 8 4 
8 4 
15E 
6 0 4 
2 7 4 8 
1 3 8 E 
1 3 6 C 
8 4 6 
8 3 
30C 
2 1 1 
2 8 3 1 9 
1 6 0 8 6 
2 3 6 5 E 
7 1 9 7 
4 0 7 2 
28C 
126C 
62 
5 1 E 
2 2 6 C 
106E 
2 3 5 6 
92Γ. 
63C 
1 10E 
1C 
49E 
1 15C 
5 3 4 
56E 
2 3 4 
2 2 5 C 
154 
45C 
7 0 1 
2C 
2 8 : 
53C 
7 4 ; 
21 
44E 
2 7 4 
5C 
1 
37 
5 : 
3E 
2E 
9E 
2 
1 
7 4 
1 0 
6 4 
16 
5 
4 8 
4 5 
1 1 9 3 3 
4 7 9 1 
1 2 7 0 6 
8 3 1 9 
6 7 2 3 
8 6 1 6 
4 6 7 3 
4 5 3 
10 
5 7 0 0 
7 6 5 9 
2 0 4 7 
7 9 8 0 
7 5 7 4 
3 5 5 5 
4 8 ? ? 
1 9 8 
1 8 0 8 
1 0 6 7 
6 7 7 9 
1 2 1 0 
3 0 9 
1 3 3 
7 3 5 5 
1 8 2 3 
1 5 7 3 
1 0 5 6 
3 4 1 
2 
5 2 9 
2 3 9 
6 1 6 
2 5 
1 9 4 7 
1 5 5 2 
5 6 3 
5 
2 
8 
6 3 
3 4 5 
6 0 
4 3 0 
2 7 6 
2 7 2 
1 0 3 4 
1 2 7 
85 
31 
3973 
491 
3126 
5030 
30 996 272 
51 1 
691 
4 186 
6373 
1362 
969 
1368 
309 
21 
33 
689 
4298 
81 
215 
45 
205 
10.3 
729 
146 
131 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
132 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T.FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 6 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
Quantités 
EUR 9 
2 7 7 4 0 
1 0 4 9 
1 8 4 6 
2 84 
7 3 8 
9 0 
3 4 5 
2 9 9 
1 6 5 
2 1 9 5 
1 2 5 
1 0 5 8 
2 0 5 
1 1 8 
5 3 3 
2 1 2 0 
1 2 7 8 
6 6 7 
4 7 1 2 
4 4 6 9 2 
4 8 8 3 
7 6 5 
2 6 3 
2 6 4 
1 9 0 
2 7 8 
3 3 4 
2 7 0 
5 3 9 
5 0 4 
6 1 5 
8 0 
7 4 a 
7 4 8 5 
1 8 7 9 
5 5 0 
3 1 3 
3 8 3 
1 8 3 8 
7 6 1 
2 2 4 6 
4 2 1 8 
5 2 8 
8 1 7 
7 0 2 
8 0 5 
1 9 1 8 
1 5 5 6 4 
1 6 4 6 
4 4 7 
1 0 6 
6 1 3 
5 3 6 4 
1 3 0 6 
2 5 0 
3 8 1 6 
4 3 2 5 
1 9 2 7 0 
3 9 1 6 
1 7 3 5 
1 6 2 0 9 
6 5 2 0 
3 3 8 8 
1 5 6 2 
9 6 2 2 
3 8 6 5 
5 0 2 
1 6 9 
6 7 
7 0 9 7 
4 7 9 6 
5 7 3 
3 7 8 
5 1 3 
4 2 2 7 
1 5 3 
4 7 4 1 
3 5 0 1 
8 8 7 3 
2 9 1 4 
4 0 1 
2 9 7 0 
1 5 2 9 3 
2 4 9 7 
5 1 5 0 
6 8 6 9 
1 7 6 9 
1 3 8 4 
D e u t s c h l a n d 
2 2 0 3 
9 9 
3 4 
2 
1 5 5 
1 1 
8 7 
1 0 
4 7 5 
1 9 
1 2 9 
5 0 
4 2 
3 
5 8 
6 7 
1 6 0 9 
1 8 7 9 1 
1 2 7 1 
1 2 0 
1 7 3 
141 
1 4 2 
1 5 4 
3 6 6 
1 5 1 
1 9 9 
2 9 
2 3 1 
1 
4 2 
6 
2 
β 
5 
8 9 3 
1 3 7 5 
1 8 
3 
1 
4 ? 9 
7 9 4 
8 6 9 7 
8 4 8 
2 7 0 
6 4 
3 1 6 
2 7 6 7 
1 7 3 
1 1 7 
1 3 5 7 
1 0 9 3 
8 8 5 0 
1 3 8 2 
4 0 4 
2 6 9 4 
1 3 9 3 
1 5 
3 
? 0 7 
1 1 6 
15 
1 
1 6 
( ¡ 63 
1 3 9 3 
2 1 8 
1 0 1 
9 6 
1 4 8 9 
1 0 0 
2 0 8 9 
8 7 6 
8 5 8 
1 6 8 7 
2 1 7 
1 0 5 4 
3 4 8 3 
1 3 5 « 
« 3 0 
2 9 2 0 
4 9 6 
1 
France 
1 0 1 0 
7 3 4 
1 5 5 9 
2 5 6 
2 1 6 
14 
2 
1 2 2 
2 
1 6 6 
3 
1 
3 7 
4 4 8 
1 9 9 6 
3 1 
151 
1 2 « 
5 4 0 3 
1 3 4 
1 0 
4 0 
4 0 
6 
l 
4 1 
β 
1 
2 1 5 6 
1 6 4 7 
1 4 0 
8 
8 9 
3 8 
6 4 2 
2 8 
6 5 8 
1 2 
2 9 4 
2 4 7 6 
4 2 
1 
2 2 0 
8 
1 3 
8 2 0 
3 1 9 
6 1 6 
2 1 7 
1 3 0 
2 1 8 4 
6 3 7 
7 7 
7 7 
8 5 2 
2 6 7 
5 
1 0 
8 8 
7 « 
8 
1 1 3 9 
? l 
1 6 
2 4 
8 4 
7 
151 
1.3 7 
2 7 8 4 
15 
« 2 
1 0 0 
4 1 4 
9 9 1 
Italia 
736 
104 
14 
5 
1 5 2 
8 4 
97 
21 
2 
3 
E 
2 
147 
2 0 6 
96 
4 
7 
2C 
42 
29 
3 9 
8 4 2 
ie 
7 
77 
e E 
E 
1 
41 
15 
/ ? ( 
3 1 4 
1 7 3 6 
2 8 7 
SE 
3 7 6 E 
2 5 9 
19 
31 
166 
4 0 
6 
4 
20 
3 
19 
9 1 
32 
6 6 
2 
ie ie 
5 
2 
26 
1 2 4 
IC 
7 3 E 
1000 kg 
Nederland 
1 1 6 3 
8 2 
9 
1 8 
2 8 
1 
2 7 
3 6 
6 
2 6 
1 
9 0 
8 
15 
3 1 
4 0 
3 4 
6 4 3 
1 1 2 9 
2 2 0 
14 
7 
13 
6 8 
6 
8 
5 
16 
1 
3 
6 
7 0 
1 2 4 
6 
7 
3 5 
7 
3 6 9 
2 4 3 
6 1 
7 5 1 
11 
18 
11 
1 0 6 
3 1 
1 
5 
1 18 
2 8 2 
1 0 0 
8 
1 7 4 
1 2 7 
6 8 6 
1 8 2 
7 9 
1 0 3 3 
2 9 3 
1 7 / 
2 1 7 
1 0 3 2 
8 1 
3Θ 
8 
2 3 
Θ3 
2 1 
6 
4 2 
5 
B7 
4 3 3 
6 6 
1 8 0 0 
5 7 
13 
4 
4 4 
4 9 
3 6 0 
9 9 
21 
2 5 4 
Belg.­Lux. 
1 5 3 1 
4 
2 1 3 
1 5 1 
4 9 
3 6 
1 3 
1 9 3 
2 0 
2 7 
13 
6 
1 
8 2 
2 3 
1 9 
3 0 4 
4 0 1 6 
1 6 
9 
9 
3 4 
6 6 
8 
17 
4 7 
1 0 
6 3 
2 0 6 
5 7 
1 
3 5 
2 4 
3 3 3 
6 6 
1 8 
2 0 
3 7 
6 0 4 
9 2 
4 7 3 
17 
4 
64 η 
3 3 
3 4 
9 1 
3 5 6 
2 7 1 
8 8 0 
3 9 0 
4 8 3 
3 7 9 
4 8 
5 9 
2 1 2 
2 7 
5 8 
2 8 
8 
6 
15 
1 
1 
2 8 0 
1 9 5 
6 2 
4 
6 0 
1 
1 4 1 
7 5 
1 3 0 
1 9 7 
1 0 0 
1 1 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 0 7 7 7 2 0 2 1 1 5 
17 9 
17 
3 
3 5 
15 
7 9 
1 2 8 
5 0 
1 2 4 7 
8 3 
7 4 1 
1 9 1 
17 
2 7 
8 
1 1 1 4 
3 9 4 
1 5 4 1 
1 4 9 3 3 C 
2 9 5 7 
3 9 
1 0 6 
2 0 
1 7 7 
3 5 
71 
3 9 
1 4 3 
1 1 0 
3 3 2 
3 2 
4 1 8 
1 
39 7 
3 0 4 
3 4 0 
1 6 1 3 
7 7 
6 9 8 
1 2 2 4 
4 8 0 
4 5 
2 8 2 
3 0 6 
4 1 6 4 
2 4 6 
1 7 1 
2 0 
1 1 7 
1 4 5 4 
8 8 8 
4 5 
5 4 8 
1 9 9 5 
6 8 0 8 
9 5 3 
5 1 1 
5 5 0 5 
i 
3 0 
6 2 
6 5 
3 
3 4 2 
2 0 5 
1 8 9 
7 2 6 
8 
9 
2 
2 
1 7 9 
5 2 
8 
8 6 
2 8 6 
2 
8 
2 
12 
9 
2 
6 
5 2 
6 2 
18 
9 8 
1 2 1 
3 0 3 
15 
1 3 3 
5 4 2 
2 9 4 7 71 6 4 1 
2 9 8 9 7 5 6 
1 1 6 6 1 8 
6 B 5 0 1 5 0 1 5 4 
3 3 0 9 2 5 
3 8 0 
1 0 7 
1 0 2 « 
3 2 8 7 
3 2 6 
2 3 4 
4 1 1 
1 0 7 3 
1 1 
3 8 
6 8 
1 8 0 5 2 5 1 1 ? 
7 4 5 1 2 0 
4 3 5 6 1 3 5 1 6 2 0 
1 0 6 1 2 6 
14 
1 7 7 3 
7 9 9 3 
5 7 5 
3 3 3 9 
2 7 9 2 
7 3 7 
12 
8 2 2 
3 0 3 
5 6 3 
2 6 
1 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
72Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
Valeurs 
EUR 9 
2 6 5 9 6 
1 0 7 5 
1 9 7 6 
5 3 9 
1 1 7 5 
1 1 5 
4 9 7 
2 0 3 
2 4 0 
1 7 5 9 
1 0 5 
7 9 2 
1 2 3 
167 
BOI 
2 0 7 8 
9 5 3 
8 1 2 
6 7 6 8 
4 3 4 0 3 
5 8 7 0 
9 3 6 
7 5 1 
5 1 7 
1 6 6 
4 0 3 
5 2 0 
2 9 4 
6 5 8 
5 4 9 
1 0 8 6 
1 1 4 
6 8 6 
2 0 5 0 
1 7 4 8 
5 5 0 
2 2 8 
3 7 7 
1 7 5 7 
9 5 8 
2 4 2 8 
4 2 1 1 
4 7 8 
8 7 9 
7 1 3 
9 1 7 
2 4 3 9 
1 5 9 0 8 
1 5 7 9 
5 2 5 
1 1 0 
8 9 « 
4 9 0 5 
1 3 1 7 
3 5 3 
3 2 6 5 
5 6 1 0 
1 8 8 4 4 
4 5 2 0 
1 4 5 6 
1 3 0 9 3 
5 9 0 5 
2 4 9 6 
1 4 5 0 
8 4 9 4 
7 4 1 4 
3 3 1 
1 4 8 
1 16 
1 9 0 5 
3 7 1 6 
3 6 3 
4 3 7 
3 7 0 
3 7 3 9 
1 2 2 
4 5 5 4 
3 3 1 7 
1 1 7 0 9 
2 5 9 7 
7 3 5 
5 3 8 1 
1 7 6 7 4 
3 4 4 5 
6 1 6 5 
8 0 6 8 
2 1 8 2 
1 5 5 6 
Deutschland 
5 1 4 5 
7 1 
13 
10 
4 1 7 
1 2 
2 0 2 
1 9 
4 2 7 
2 2 
1 15 
101 
9 7 
5 
9 1 
1 9 9 
2 3 1 7 
1 6 7 0 9 
1 2 8 1 
2 
3 5 4 
3 9 8 
1 5 8 
3 2 3 
1 6 9 
4 6 4 
1 3 9 
4 4 7 
3 8 
2 4 3 
3 
61 
1 5 
4 
2 6 
1 0 
1 1 2 1 
1 6 6 7 
34 
6 
2 
5 8 8 
1 3 2 3 
8 8 2 4 
8 1 1 
3 5 9 
8 2 
4 5 1 
2 5 3 3 
2 7 0 
1 8 6 
1 2 0 2 
2 0 2 6 
8 7 6 1 
1 8 8 4 
4 6 1 
2 0 4 4 
1 3 5 4 
5 8 
17 
3 0 8 
1 2 3 
4 6 
4 
2 5 
7 1 0 
1 1 3 6 
1 4 2 
1 1 3 
9 2 
1 4 4 9 
6 8 
1 9 7 1 
B 5 2 
1 0 3 7 
1 5 0 5 
2 1 2 
2 5 5 ? 
6 1 6 ? 
1 9 8 8 
1 3 6 9 
2 6 2 0 
5 4 0 
3 
France 
1 2 7 1 
8 2 7 
1 7 4 7 
4 9 8 
2 5 5 
2 6 
3 
9 7 
5 
1 3 3 
1 
6 
2 
5 
6 2 9 
1 9 1 3 
6 1 
1 7 8 
1 3 9 
4 8 0 5 
2 4 ? 
6 9 
16 
? 5 
5 2 
6 
7 
2 3 9 
1 6 
7 
1 5 6 4 
1 4 3 1 
1 0 2 
5 2 
1 
3 1 
3 0 0 
2 0 
6 5 8 
?4 
2 6 8 
2 4 ? 4 
8 3 
8 
2 1 9 
1 3 
2 1 
7 4 3 
5 0 6 
7 4 8 
2 2 4 
4 9 
1 9 5 0 
6 7 6 
44 
8 1 
8 6 4 
2 0 0 
4 
9 
7 9 
7 4 
1 6 
2 
5 5 6 
1 6 
2 0 
7 6 
8 3 
10 
2 2 7 
1 1 2 
? ? 9 9 
2 2 
1 0 6 
1 5 5 
3 2 9 
1 0 6 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 4 1 
3 5 
1 3 
4 
1 8 2 
9 6 
1 6 4 
2 1 
5 
7 
4 ? 
6 
1 3 6 
5 6 ? 
9 6 
2 1 
24 
17 
3 
5 2 
4 7 
58 8 9 3 
7 
24 
1 2 3 
1 0 
1 6 
9 
4 
6 5 
2 2 
3 6 4 
4 0 5 
1 9 5 1 
5 2 6 
1 3 2 
2 7 5 0 
2 / 8 
4 2 
6 4 
1 6 9 
3 7 
12 
3 « 
4 0 
7 
4 6 
1 6 8 
3 8 
9 5 
1 
2 0 
2 4 
2 2 1 
8 7 
5 6 
1 1 5 
91 
6 1 8 
1 
Nederland 
1 8 8 6 
1 0 7 
1 3 
2 3 
8 0 
2 
6 2 
3 9 
β 
7 0 
1 
1 3 1 
24 
3 2 
3 7 
5 1 
6 2 
1 1 7 6 
3 3 4 0 
5 1 9 
1 4 9 
2 5 
16 
1 9 4 
3 5 
15 
17 
2 7 
7 
5 
2 0 
1 7 0 
1 9 0 
12 
10 
37 
8 
5 0 7 
3 2 4 
2 1 3 
8 1 5 
24 
2 6 
1 0 1 
4 6 7 
4 0 
4 
β 
2 5 5 
3 9 1 
1 1 / 
15 
2 7 9 
2 1 2 
1 2 2 9 
3 3 5 
1 12 
1 1 3 0 
3 3 7 
3 4 4 
3 3 4 
2 0 4 7 
1 2 0 
3 7 
11 
4 2 
1 8 9 
5 2 
IO 
8 4 
10 
1 7 2 
6 4 5 
1 0 6 
3 6 8 0 
9 3 
3 2 
1 7 
1 3 3 
1 2 0 
6 4 3 
3 3 0 
1 2 « 
3 1 7 
Belg.­Lux. 
8 9 7 
2 
1 7 9 
1 9 0 
6 3 
12 
1 6 
9 0 
1 1 
12 
14 
1 
2 
I 15 
« 2 
1 7 4 
3 0 4 1 
15 
19 
7 
24 
4 6 
1 
13 
3 3 
7 
2 5 
2 0 7 
5 7 
1 
S 
2 0 
2 2 6 
7 1 
2 0 
12 
2 2 
4 2 0 
8 5 
3 5 0 
12 
4 
5 3 7 
27 
29 
9 5 
2 1 3 
6 0 8 
6 1 2 
1 1 2 
2 5 7 
2 2 1 
5 8 
4 0 
1 1 1 
15 
1 1 
6 
7 
10 
11 
2 
1 8 3 
1 0 « 
4 4 
2 
5 9 
14 
1 0 2 
7 8 
134 
1 6 6 
9 0 
1 3 6 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 6 2 5 2 9 7 3 0 7 
16 17 
11 
4 
5 0 
12 
7 8 
5 2 
4 4 
9 5 6 
6 6 
4 6 3 
1 17 
2 « 
4 1 
8 
6 9 5 
3 6 5 
2 4 9 0 
1 4 8 4 7 E 
3 6 5 2 
3 1 
1 3 7 2 
3 5 
1 3 9 
2 7 
6 8 
3 3 
1 5 7 
8 2 
3 4 1 
4 8 
3 4 4 
2 
4 2 0 
2 1 4 
3 4 0 
1 5 5 2 
9 0 
6 5 9 
1 0 5 3 2 
4 2 0 
3 7 
2 2 4 
2 9 3 
3 9 7 0 
2 8 4 
1 4 « 
10 
1 1 4 
1 2 2 1 
7 2 1 
5 8 
4 4 2 
2 0 1 0 
5 0 4 8 
9 1 2 
4 1 9 
4 2 8 2 
i 
4 4 
« 2 
5 8 
7 
3 3 7 
9 1 
6 5 
9 0 3 
12 
2 3 
7 
1 
2 0 8 
1 0 6 
7 
1 1 3 
3 3 0 
9 
12 
4 
1 
17 
2 6 
I O 
15 
1 
5 5 
1 0 4 
2 2 
1 4 0 
2 3 8 
4 9 9 
2 7 
1 7 1 
6 8 0 
2 1 8 3 3 1 8 2 5 
1 8 6 7 3 8 0 
8 9 3 2 19 
4 6 4 2 5 0 3 0 3 
1 8 6 3 5 6 
2 2 1 
6 3 
2 
8 4 9 
2 4 0 Θ 
1 B 3 
2 3 7 
2 6 6 
1 0 8 6 
1 5 9 5 IC 
2 2 1 7 
4 5 4 8 2 1 1 
8 6 4 
2 9 
2 6 1 3 
8 0 1 0 
7 1 3 
3 0 2 0 
4 1 5 6 
1 0 9 6 
2 6 
19 
6 1 
1 
1 
1 2 6 
1 1 2 
2 1 
2 1 2 8 
4 2 
9 1 2 
4 0 9 
7 5 2 
2 3 
11 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
one n 2 4 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
046 
04 3 
050 
052 
nS6 
058 
060 
062 
064 
066 
088 
202 
?04 
208 
212 
216 
270 
224 
232 
248 
252 
260 
2 64 
... 77? 
27« 
2 Β H 
303 
314 
3?? 
334 
34« 
35? 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42B 
432 
436 
440 
448 
456 
464 
472 
480 
4 84 
488 
500 
504 
508 
512 
M O N D E 
INTRACE [EUR-91 
E X T R A C E IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
533.10 AUT 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
1 58 
1077 
2587 
27172 
1283099 
588832 
«49144 
325640 
156088 
257006 
52470 
63786 
21 
4 16 
464121 
218784 
246920 
160606 
95177 
59196 
4526 
271 19 
TIERES COLORANTES; 
31423 
25566 
24668 
35590 
36798 
1 8184 
2441 
5016 
757 
4052 
9801 
1658 
9374 
7741 
7293 
15706 
138 
5395 
8263 
408/ 
' B06 
366 
1 2375 
2991 
4264 
5700 
1 67 
372 
2781 
372 l 
389B 
16 6 4 
1407 
296 
1 36 
450 
76 
102 
1 95 
74 
7 6/ 
568 
3061 
788 
2 18 
1 2 9 
9 7 
965 
339 
174 
373 
1 336 
39063 
1923 
124 
143 
1 88 
237 
179 
417 
265 
48 
56 7 
443 
859 
1563 
7 8.H8 
332 
607 
1278 
14466 
1403 
19793 
9909 
12123 
15386 
13196 
942 
1 709 
371 
1 1 74 
3143 
1 134 
3444 
5297 
3549 
5634 
1 
4012 
4962 
7876 
985 
3977 
1770 
78 15 
1788 
143 
21 
357 
1175 
(.0 6 
188 
951 
47 
89 
6 
5 
3 
174 
274 
587 
86 
88 
4 3 
314 
108 
23 
38 
744 
17351 
974 
76 
103 
126 
79 
138 
387 
124 
40 
203 
4 
7 
663 
1 120 
6 
287 
663 
8435 
735 
829 
180088 
100011 
80068 
32613 
10672 
38591 
8365 
8857 
2581 
66042 
8946 
47097 
18212 
5138 
21092 
2994 
5081 
L U M I N O P H O R E S 
8653 
5568 
23016 
13188 
2486 
395 
1047 
180 
338 
1266 
12 
2996 
1232 
1454 
6328 
70 
660 
1931 
443 
12 
347 
2226 
122 
812 
2 64 6 
2 
95 
1987 
143 
3315 
114 
215 
60 
136 
279 
13 
538 
50 
121 
202 
210 
22 
165 
145 
130 
69 
4698 
40 
40 
39 
6 
8 
1 40 
98 
34 
608 
28 
10 
27B 
2318 
20 
177 
52 
10 
108 
10 
! 
10 
9 
158 
32 
2 
3-
1 
103 
30 
29 
6 
192C 
4C 
2C 
e e 
E 
25 
5 
1 
2 
IG 
5 
715 
6 
26706 
176784 
115742 
33318 
15124 
7902 
13420 
2087 
4769 
1724 
6103 
2517 
729 
281 
6 
346 
7 
131 
331 
64 
129 
123 
69 
117 
i 27 
41 
777 
12 
44 
513 
?3 
2 
22 
. 1 
1 
4 2 
16 
4 
2 
64 
12 
i 
38 
1 1 
2 
4 
17 
S 
IO 
10990« 
80785 
29139 
12885 
4445 
12191 
2626 
4065 
4272 
3292 
8727 
5316 
2123 
106 
590 
2 
138 
197 
257 
729 
148 
363 
894 
4 
317 
212 
41 
58 
5 
S3 
16 
181 
128 
7 
3 76 
4 
5 5 
42 
40 
2 
7 5 
30 
27 
5 
7 5 
15 
1 
96 
4003 
15 
3 0 
6 6 
16 
4 5 
63 
1 
201 
66 
34 
155 
91 
470 
148 
2 
237012 
60660 
186461 
68990 
22081 
104029 
31 143 
13450 
5421 
847 
3562 
1 153 
2172 
983 
1323 
241 
2206 
4788 
159 
1910 
885 
1849 
2696 
62 
301 
109a 
685 
32 
3 
6070 
1078 
556 
1248 
249 
269 
355 
25 
9 59 
180 
126 
40 
7 6 
43 
190 
69 
25 
189 
2305 
a 14 
53 
407 
216 
3 
205 
362 
13008 
933 
36 
32 
5? 
2 
îoa 96 
395 
298 
764 
625 
1065 
298 
274 
237 
3603 
178 
421C 
2886 
1322 
2i ε 
: 1 10' 
20E 
: 
7ε 
36978 
11148 
24829 
16992 
10670 
7389 
524 
445 
36 
2 
93 
66 
7 
10 
9 
6 
55 
67 
37 
8 
24 
7 
3 
i 3 
22 
4 
3 
1 
2 
4 
9 
2 
i 1 
1 
2 
i 2 
815 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
252 
260 
264 
268 
27? 
276 
288 
302 
314 
3?7 
334 
346 
35? 
370 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
448 
456 
464 
477 
480 
484 
488 
500 
504 
508 
512 
FIDSCHI 
FRANZ-POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
533.10 A N D 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
TRINIDAD U. TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
127 
1173 
4078 
17813 
1326406 
626444 
681146 
346963 
151293 
251552 
52478 
78499 
BKOERPER 
26782 
20140 
22548 
29828 
3370/ 
11B09 
1809 
5039 
619 
3898 
8141 
2124 
9241 
6894 
5599 
13083 
104 
5992 
5726 
3772 
1434 
397 
9589 
3791 
3400 
4168 
339 
245 
1424 
1961 
1290 
989 
1550 
299 
225 
449 
100 
109 
196 
1 17 
724 
484 
4366 
179 
165 
201 
121 
758 
255 
225 
387 
1529 
28835 
1618 
258 
175 
153 
203 
177 
316 
224 
220 
51 1 
379 
655 
1492 
2249 
255 
497 
1391 
13473 
1 125 
46 
268 
613303 
24462« 
268617 
159292 
79684 
69068 
8610 
40155 
844 
184194 
90482 
73734 
30216 
10447 
35525 
1047Θ 
7992 
L U M I N O P H O R E 
15226 
8966 
10445 
16444 
7585 
664 
1798 
25« 
l 232 
2971 
1 156 
3776 
5508 
??50 
5766 
1 
4875 
3709 
?505 
893 
3710 
1963 
?390 
1493 
286 
9 
494 
873 
364 
77 
1071 
71 
76 
16 
5 
6 
146 
31 1 
1532 
34 
1 
130 
84 
259 
83 
47 
113 
607 
12713 
792 
91 
159 
108 
91 
123 
214 
122 
70 
157 
11 
15 
735 
man 11 
262 
898 
7805 
618 
7267 
4996 
15602 
9182 
891 
256 
636 
146 
159 
581 
30 
2466 
239 
1351 
4209 
53 
310 
1321 
368 
63 
278 
1669 
141 
264 
1855 
9 
50 
522 
52 
815 
16 
40 
43 
2?5 
308 
4 
525 
1 
103 
144 
159 
36 
126 
171 
100 
19 
2928 
1 
1« 
25 
52 
3 
146 
102 
51 
18 
238 
20 
10 
226 
2053 
2 
1 
4069 
52630 
10006 
42664 
15141 
374C 
17323 
224E 
597S 
134 
34 
79 
194 
IC 
2 
4 
1 1 
1 
1 IS 
IE 
3 
34 
2 
197 
3C 
22 
1 
1 
472 
78 
13 
18 
9 
14 
19 
IC 
2 
1 
277 
4 
1 
37 
9 
267 
9 
17555 
202903 
126704 
59684 
30401 
14024 
22321 
3206 
6Θ62 
1 192 
3178 
3705 
1057 
1738 
1? 
641 
17 
270 
647 
169 
250 
208 
221 
491 
1 
51 
218 
452 
101 
159 
931 
41 
3 
42 
S 
2 
231 
166 
17 
2 
271 
4 
133 
β 
1 
76 
81 
3 
62 
231 
13 
109192 
80889 
28323 
14706 
6746 
9732 
1808 
3887 
4741 
2982 
8665 
4724 
1525 
77 
675 
2 
177 
398 
462 
813 
143 
280 
705 
3 
309 
206 
«7 
64 
29 
131 
2« 
230 
294 
15 
177 
9 
48 
35 
29 
13 
18 
29 
23 
1 
14 
52 
1 1 
2 
7« 
2999 
12 
21 
4« 
12 
33 
25 
1 
142 
71 
19 
121 
84 
347 
1 18 
2 
231636 
67760 
173776 
74565 
22919 
86243 
25120 
12967 
4426 
693 
3950 
2040 
2285 
792 
1 287 
183 
1921 
3366 
238 
1789 
697 
1478 
7368 
45 
30? 
904 
51? 
?6 
1 1 
4497 
726 
574 
790 
2 
179 
175 
270 
14 
693 
164 
127 
29 
100 
60 
191 
98 
21 
124 
2482 
6 
21 
35 
304 
161 
3 
174 
553 
9912 
809 
32 
24 
35 
2 
87 
69 
327 
265 
589 
512 
740 
2?4 
203 
82 
3288 
168 
4432 
30B2 
1360 
320 
10 
1030 
97 
3 
10 
45 
2 
2 
4721« 
1391« 
33299 
22322 
13717 
10310 
911 
667 
60 
2 
96 
1 12 
15 
15 
8 
15 
135 
177 
68 
28 
83 
16 
10 
2 
6 
80 
7 
1 1 
1 
4 
12 
17 
1 
2 
2 
4 
9 
2 
12 
133 
Export 
134 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 2 0 
3 2 3 
4 9 7 5 
3 4 6 
1 7 0 8 
1 7 3 7 
5 1 3 1 
1 8 0 0 
4 9 1 
1 9 9 3 
2 1 8 6 
4 9 1 
1 0 4 1 
4 4 7 9 
3 1 6 
2 5 1 
2 8 4 1 
2 9 8 9 
1 6 7 4 
1 4 6 4 
2 4 7 2 
2 0 4 
1 3 1 0 
1 0 1 0 3 
1 3 4 7 
1 0 8 7 
3 5 5 0 
1 2 1 2 
1 4 9 3 
4 3 3 0 1 4 
t 7 9 6 8 3 
2 6 1 8 3 8 
1 3 1 4 5 2 
3 9 0 1 5 
9 2 4 4 1 
1 0 4 3 6 
2 7 9 3 7 
6 3 3 . 2 0 E N C R E S D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
3 6 1 3 
2 8 1 1 
5 4 9 1 
3 0 4 7 
1 7 0 7 
6 6 2 
2 0 5 
4 4 0 
6 6 
4 9 4 
1 8 5 a 
2 2 0 
1 3 B 5 
8 6 6 
1 8 ? 
5 0 0 
4 4 
2 4 1 
1 1 8 9 
9 2 
3 6 1 
9 9 
175 
2 3 
1 0 4 
3 0 1 
3 5 9 
9 9 
4 ' , 
4 7 7 
5 2 
41 
8 1 
2 2 7 
8 1 8 
4 7 
59 
3 7 
2 2 3 
1 7 79 
14 
4 0 
6(1 
4 3 
54 
8 7 
26 
D e u t s c h l a n d 
1 5 6 
2 2 4 
2 7 1 7 
1 1 3 
1 0 2 6 
5 9 5 
3 2 4 3 
7 1 0 
2 6 8 
5 4 1 
1 0 0 4 
4 0 
6 6 1 
1 3 3 8 
1 9 7 
7 9 
1 0 9 3 
1 3 0 4 
6 0 8 
6 7 6 
1 4 1 8 
2 0 3 
5 1 7 
2 3 7 3 
9 4 1 
4 3 1 
2 2 6 0 
4 6 0 
4 1 6 
1 8 2 7 9 4 
7 3 0 5 8 
1 0 9 3 2 0 
5 9 6 5 8 
1 6 9 2 8 
3 8 4 4 1 
2 0 1 1 
1 1 2 2 1 
1 6 2 3 
1 4 7 1 
3 8 9 5 
9 0 3 
2 3 7 
2 3 
2 1 9 
3 7 
4 5 
9 4 0 
1 0 4 
8 8 2 
5 8 0 
3 2 
1 4 0 
2 
1 13 
1 6 8 
7 
3 5 3 
4 4 
6 2 
13 
8 
8 
4 8 
14 
2 7 
2 8 
8 
2 
4 
41 
1 3 8 
5 
15 
8 
3 0 
7 / 8 
3 
3 0 
4 3 
2 / 
2 
17 
6 
F rance 
2 1 7 
5 
4 2 3 
1 0 1 
1 3 0 
1 3 6 
8 8 
6 8 0 
2 0 / 
1 10 
8 0 
6 9 
4 
1 1 1 ? 
10 
10 
// 
1 3 5 
2 1 9 6 
1 0 
3 9 
4 3 
4 1 1 
1 0 0 6 0 2 
5 4 3 7 2 
4 8 2 3 0 
2 4 3 2 8 
7 4 6 6 
1 5 7 2 7 
2 5 3 4 
6 1 7 5 
3 3 1 
2 1 3 
1 9 5 
2 9 
3 5 
2 
2 
2 8 
3 
5 6 
7 
5 
3 3 
1 
3 1 7 
61 
1 
2 
2 1 0 
6 4 
7 8 
2 
3 5 2 
7 
3 5 
7 3 
3 8 
3 3 
3 
1 
β 
2 0 
Hal ia 
8 
3 6 
1 8 
Β 
2 0 
2 
i 2 
2 9 4 5 
3 5 9 
2 5 8 8 
4 1 2 
2 1 0 
2 1 6 2 
4 2 
4 
2 6 5 
1 2 0 
3 8 6 
5 2 
5 6 
4 
2 
i 2 2 6 
1 5 4 
4 
2 8 
1 
1 16 
2 1 4 
1 
S 
5 
3 8 
10 
3 6 
5 
HO 
1 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
i 7 
12 
4 
6 4 
8 0 
1 
19 
4 
2 
1 
13 
2 0 9 
2 
15 
θ 
i 19 
8 
14 
17 
1 0 7 7 
1 6 9 7 2 
1 1 7 0 6 
3 1 9 0 
1 1 3 7 
7 9 0 
6 5 0 
2 5 
1 4 0 3 
1 3 4 
6 5 0 
3 8 9 
32 
9 8 
2 1 
2 5 
5 2 
1 0 7 
16 
4 9 
2 8 
16 
2 6 
i 7 7 
1 
1 
3 
2 4 
5 
2 
1 
1 
2 
18 
7 
19 
9 7 0 
2 
1 
2 
10 
Be lg . ­Lux . 
3 
6 4 0 
30 
7 1 
0 
9 9 
2 3 8 
2 7 
1 1 7 
1 2 7 
12 
1 
2 7 6 
2 
4 6 
4 
4 8 
2 2 
5 1 
1 6 2 
1 2 4 
9 4 
3 8 5 2 0 
2 4 4 2 « 
1 2 0 9 4 
7 6 5 0 
1 5 7 7 
4 3 0 8 
3 3 7 
1 3 7 
9 0 0 
6 8 2 
2 1 0 2 
1 
6 3 
1 
15 
1 
7 0 
4 
75 
5 
2 
5 1 
4 5 
1 7 4 
1 
7? 
i 
4 5 
2 2 
1 
2 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
1 6 4 
9 5 
1 3 9 4 
1 9 0 
1 7 6 
9 9 3 
1 5 7 4 
6 3 4 
9 8 
6 3 2 
8 3 6 
3 2 2 
2 9 6 
3 0 7 0 
1 0 2 
1 7 1 
3 4 2 
1 4 6 4 
lOOB 
6 9 2 
9 9 6 
1 
6 5 8 
5 5 1 1 
3 2 6 
4 4 7 
1 1 0 7 
2 3 0 
3 
2 
1 
3 
1 1 
9 3 5 9 3 8 1 6 0 7 
1 5 4 6 1 8 0 2 2 2 
7 8 1 3 2 2 8 6 
3 8 0 3 1 
1 1 8 7 8 
3 1 1 1 1 
5 4 Θ 5 
8 9 9 0 
2 3 6 
166 
42 
2 
7 
6 B 7 4 
2 3 6 
3 0 6 
2 9 6 2 
2 3 7 
1 7 2 
1 5 6 
1 9 4 
4 
1 1 7 
2 7 9 
6 9 
8 9 
8 7 
1 1 9 
2 7 0 
3 2 
1 0 
2 9 4 
2 2 
1 
4 9 
6 8 
6 0 
4 
θ 
2 
15 
6 4 
19 
1 3 6 
5 4 8 
15 
6 
17 1 
5 2 9 
4 0 
7 
e 14 
52 
54 
3 
9 
11 
1 
IC 
2 7 5 
4 3 4 
23 
ε 
1 
1 
9 
66 
2 
E 
3 
1 1 
14 
3 
4 
3 
74 
9 
I E 
1 
1 
9 
D e s t i n a t i o n 
— B e s t i m m u n g 
CST 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 ? 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 5 3 
3 3 0 
4 ? 5 7 
2 7 1 
1 2 5 9 
1 7 8 6 
4 3 7 5 
1 5 3 9 
3 1 5 
1 2 8 0 
1 6 8 5 
2 8 6 
6 7 4 
2 8 8 9 
1 6 5 
2 0 3 
1 5 9 3 
2 3 2 9 
1 4 1 7 
1 1 4 1 
1 8 6 8 
1 2 8 
1 5 0 6 
8 2 9 0 
1 1 / 0 
1 2 8 1 
2 5 3 0 
1 2 0 6 
1 6 3 2 
3 6 0 5 2 5 
i s o e e o 
2 0 8 2 3 3 
1 0 9 2 1 1 
3 4 3 9 5 
7 5 5 1 1 
1 1 0 9 4 
2 3 4 9 0 
5 3 3 . 2 0 D R U C K F A R B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 Λ Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε Ν 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
7 5 3 7 
7 4 5 3 
1 1 4 0 7 
4 3 7 4 
3 7 7 0 
1 9 5 9 
5 5 7 
1 2 6 0 
1 5 7 
1 0 2 2 
4 2 4 5 
7 1 8 
3 4 7 4 
2 1 8 4 
4 5 9 
9 6 6 
1 1 9 
6 9 0 
2 6 5 8 
1 7 8 
1 1 4 6 
3 3 6 
5 0 2 
1 2 6 
1 3 5 
7 9 2 
7 7 3 
2 / 8 
1 2 9 
4 9 6 
1 9 0 
1 19 
2 4 4 
5 7 5 
2 6 9 3 
1 3 8 
1 4 3 
1 0 1 
5 8 2 
4 1 7 3 
1.31 
1 4 6 
2 1 1 
1 6 6 
103 
28 7 
1 2 1 
D e u t s c h l a n d 
1 1 9 
2 2 5 
2 3 3 1 
9 1 
7 2 8 
9 1 0 
2 8 5 7 
6 4 9 
1 5 5 
2 5 7 
7 8 5 
12 
3 3 5 
8 6 3 
91 
6 9 
5 8 9 
9 7 3 
6 2 7 
4 8 8 
1 0 7 3 
1 2 8 
9 1 5 
2 3 6 6 
8 0 5 
5 0 2 
1 0 5 5 
4 1 3 
2 5 B 
1 5 7 9 2 9 
6 1 1 2 8 
9 6 6 4 3 
5 0 9 5 2 
1 5 9 9 4 
3 5 1 6 4 
3 1 2 6 
1 0 4 2 6 
4 4 Θ 4 
4 0 6 7 
7 6 9 1 
2 8 6 8 
8 9 7 
7 7 
6 4 4 
1 0 4 
1 3 9 
1 9 6 3 
3 0 5 
2 0 7 1 
1 4 2 4 
1 3 6 
4 3 5 
8 
3 6 8 
5 5 2 
4 8 
1 1 0 2 
1 8 3 
2 6 7 
8 3 
3 5 
2 9 
9 4 
5 3 
7 5 
5 6 
31 
9 
11 
1 8 5 
4 2 3 
14 
7 4 
2 8 
1 2 4 
.16? 
12 
1 2 6 
1 7 « 
1 1 3 
S 
1 1 3 
4 8 
F rance 
2 0 8 
4 
7 9 4 
8 4 
4 ? 
8 8 
2 7 
5 5 7 
1 4 2 
7 
6 2 
3 9 
3 
5 1 7 
1 
8 
5 7 
1 
1 0 7 
1 6 8 8 
8 
5 2 
2 
3 1 8 
« 8 3 8 3 
3 8 8 3 1 
2 9 6 3 2 
1 6 1 8 9 
4 9 4 3 
8 9 3 0 
2 2 7 0 
4 4 1 3 
1 2 0 4 
5 5 1 
6 2 0 
8 9 
1 8 2 
14 
8 
1 0 4 
2 0 
1 6 7 
15 
3 0 
1 0 6 
3 
5 0 0 
4 7 
1 
1 
S 
64 6 
9 4 
2 0 9 
8 
2 2 9 
2 « 
1 0 0 
2 2 2 
1 2 0 
1 0 7 
β 
8 
1 
3 
7 2 
« 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
17 
3 0 
14 
1 9 
4 9 
3 
2 
4 
2 0 1 3 
4 6 1 
1 5 6 2 
7 1 / 
1 5 4 
8 1 8 
5 4 
7 
7 1 1 
4 1 0 
9 7 0 
1 4 8 
6 7 
17 
2 
3 
3 
6 8 6 
3 8 8 
4 
7 4 
2 
2 9 ? 
4 7 4 
9 
2 5 
2 5 
1 4 3 
3 8 
9 5 
8 
2 2 7 
4 
5 
6 
1 2 
4 
4 
1 
2 
9 
1 
3 
N e d e r l a n d 
75 
8 5 
13 
β 
? 0 4 
1 1 4 
2 
18 
31 
10 
2 
5 8 
3 0 6 
5 
4 2 
16 
9 
2 8 
4 7 
1 4 0 
1 0 9 
1 3 7 4 
1 9 3 0 6 
1 1 0 2 4 
« 9 0 7 
3 0 7 8 
1 6 1 3 
2 0 8 5 
1 9 6 
1 / 4 4 
3 6 7 
1 2 6 6 
9 8 0 
1 3 1 
3 1 6 
6 6 
9 8 
2 0 0 
4 1 7 
6 2 
2 3 6 
1 10 
4 5 
1 1 8 
β 
2 3 2 
β 
6 
14 
19 
17 
1 
8 
3 
4 
1 
8 
5 8 
2 5 
7 2 
2ΘΘ3 
6 
2 
6 
2 2 
Be lg . ­Lux . 
3 
5 3 7 
21 
71 
3 
8 0 
1 9 5 
1 6 
5 8 
92 
9 
1 7 8 
3 
2 9 
2 
4 6 
2 3 
4 3 
1 4 2 
1 0 1 
8 3 
3 4 0 1 7 
2 3 3 8 9 
1 0 6 2 8 
6 8 5 8 
1 8 1 3 
3 5 2 0 
2 9 4 
2 5 0 
8 1 2 
1 5 8 6 
2 2 0 6 
4 
2 3 7 
4 
2 
4 
3 
2 2 2 
19 
« 2 
3 6 
7 
1 4 8 
7 6 
3 1 0 
4 
4 4 
2 
1 
6 9 
3 6 
4 
1 
2 
1 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 3 4 
7 7 
1 0 9 6 
1 3 8 
1 5 3 
7 5 3 
1 1 7 0 
4 8 6 
9 2 
3 5 2 
6 4 8 
2 4 9 
2 4 6 
1 9 7 7 
6 0 
1 3 4 
2 5 3 
1 0 4 6 
8 4 8 
5 5 2 
7 2 9 
4 8 4 
4 2 0 4 
2 8 6 
5 3 6 
1 2 2 8 
2 8 3 
8 
7 
4 
7 
18 
7 7 7 7 6 « 1 1 0 6 1 
1 6 4 7 2 6 8 3 0 7 
6 2 3 0 4 3 7 6 4 
3 0 7 8 8 6 2 9 
9 4 2 4 4 5 4 
2 4 8 8 5 3 1 0 6 
5 1 5 3 1 
6 6 3 2 18 
1 1 4 9 14 
4 9 6 
5 7 4 
3 8 3 fi 
6 7 7 
2 6 2 
3 9 3 
5 0 0 
2 1 
2 3 2 
5 9 4 
2 0 4 
2 1 7 
2 4 6 
2 0 6 
2 2 4 
7 9 
2 1 
6 2 6 
6 8 
13 
1 2 7 
6 8 
5 
5 
8 
31 
3 
3 2 
1 3 6 
5 8 
2 
3 0 6 
1 8 2 9 
2 3 
13 
3 8 3 
9 0 9 
1 13 
1 1 
10 
3 4 
9 7 
8 0 
I O 
3 5 
2 9 
1 
3 
2 8 
4 3 7 
9 4 5 
1 0 5 
3 5 
1 
2 
2 
3 0 
1 2 6 
4 
7 
4 
1 
2 4 
5 9 
7 
8 
7 
2 5 9 
17 
3 0 
3 
3 
2 3 
5 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
6 G 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 7 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 8 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
o s o 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E [EUR.91 
E X T R A C E [EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 3 3 . 3 1 P I O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
2 1 3 
7 3 3 
2 5 8 
4 8 
1 2 3 
1 9 2 
4 4 
'.', 2 2 8 
Β 2 
3 5 
6 0 
5 8 
3 2 9 4 2 
1 7 4 7 4 
1 5 4 6 8 
9 2 6 9 
4 8 3 6 
5 4 0 6 
1 5 5 1 
7 9 5 
3 8 
1 3 1 
4 2 
4 
4 7 
7 2 
2 1 
3 0 
9 
17 
9 
6 
1 5 
1 3 3 2 1 
8 3 7 1 
4 9 5 0 
3 3 8 2 
2 6 1 4 
1 0 8 3 
2 3 4 
4 8 5 
. P O U R C E R A M I C 
1 3 2 0 1 
6 0 8 3 
6 3 0 1 
1 9 3 4 7 
1 8 5 8 6 
4 2 0 
1 0 5 7 
7 1 8 
3 8 9 
1 4 8 1 
3 6 6 
1 1 3 / 
2 1 6 9 
1 7 5 0 
2 5 8 9 
2 0 5 3 
3 2 1 8 
2 8 8 0 
2 4 
3 1 
5 3 4 9 
1 1 4 4 
9 9 8 
4 7 
3 9 9 
7 6 7 
1 9 7 2 
2 5 4 
1 0 1 3 
8 0 7 
4 1 6 
9 9 5 6 
2 8 2 
5 5 3 
3 8 9 
6 6 9 
6 9 
3 0 3 
7 5 1 
8 1 
4 2 3 
4 6 1 
9 1 7 
1 0 6 
6 4 9 6 
6 8 9 
1 0 5 
1 5 8 
7 2 4 
3 1 9 
2 8 4 
6 
2 9 
3 6 6 
2 2 2 
6 3 
1 0 3 4 
1 6 6 
2 5 6 2 9 
5 7 2 « 
2 7 6 8 
3 7 0 5 
1 9 1 7 
2 3 4 
β 
2 3 0 
9 4 
7 2 ? 
2 « 
7 1 9 
2 1 3 7 
1 13 
9 9 0 
1 1 5 2 
3 4 9 
1 3 4 4 
1 7 9 
9 6 3 
1 7 8 
3 1 
6 8 
5 5 
4 2 6 
9 
3 4 5 
i n 
6 3 
9 5 4 
8 7 
i n i 
5 2 
4 
3 
1 4 6 
Η? 
8 1 
5 7 
3 
2 1 3 
3 
3 2 7 6 
1 3 3 
2 
1 2 2 
5 0 1 
1 3 0 
2 2 7 
4 
2 7 
1 7 1 
3 2 
14 
2 2 
8 
Η 
29 
770 
218 
105 
13 
3 
73 
37 
75 
«7 
73 
400 
7 
322 
«7 
1053 
139 
121 
442 
160 
480 
124 
53 621 
1 14 
13 
639 
1000 M O N D E 
25679 
56380 
15 
135 
2 
2 4 2 8 
8 0 6 
1 6 2 2 
5 1 4 
9 6 
1 1 0 3 
2 3 9 
6 
1 4 4 
6 6 
1 0 9 7 
1 3 1 4 
4 6 
19 
3 0 
6 
41 
I B 
4 1 
5 9 3 
1 
6 4 
6 
I O 
2 
1 
2 0 3 9 
8 8 4 
1 1 5 5 
7 4 9 
3 8 6 
2 8 9 
2 7 
I I 7 
8 0 3 
I 3 0 I 
5 7 4 
9 2 3 
6 
10 
2 2 5 
3 
8 2 8 
5 8 9 
8 6 0 
2 1 0 3 
5 3 2 
5 
1 
1 
10 
1 
2 8 9 1 
1 3 6 0 
1 6 4 2 
1 3 6 4 
2 5 1 
1 7 3 
2 9 
5 
1 5 3 4 
1 8 1 0 
1 2 3 4 6 
1 4 4 1 2 
5 
9 0 
141 
4 6 
17 
5 
2 
7 4 
17 
3 4 
2 0 
1 1 
2 
4 4 4 1 
3 7 4 ! 
0 9 ' 
2 2 ; 
166 
4 6 5 
6 ! 
3 0 5 6 
1 6 4 7 
4 6 7 6 
7 0 7 
1 2 1 
6 
2 ; 
71C 
72 
5C 
2 2 E 
' 
4 3 ? 
6 5 ' 
2 9 
1 8 9 
6 3 
? ? 
4 1 
4 1 
6 3 8 8 
2 1 1 2 
4 2 6 4 
2 ? 0 0 
6 9 5 
1 8 7 4 
8 2 7 
1 8 0 
1 0 8 2 
6 0 
3 0 3 
7 8 3 
7 4 1 
1 0 5 1 
3 7 3 
1 ? 4 
9 6 ? 
2 3 4 
9 7 
9 
4 6 6 
3 9 6 
6 
2 5 0 
3 3 3 
12 
3130 
60 
362 
425 172 
1492 
83 
90 
130 
349 
3 
40 
103 
1 
195 
203 
191 
7013 
1 12 
237 
333 
578 
58 
27 
100 
2316 
16 
2 
70 
76 
10 
373 
153 
174 
174 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
4 1 
2 3 
2 5 
13 
? 
6 4 
11 
5 
? 6 
1 
1 
3 
2 8 2 
2 8 
2 6 4 
8 3 3 
7 2 8 
4 1 9 
1 2 6 
2 
6 
2? 
3 
5 
1 
3 7 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B . EMIRATE 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
6 3 3 . 3 1 P I G 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
2 7 2 
2 6 4 
6 5 7 
5 4 4 
4 0 6 
1 1 9 
3 5 4 
5 2 4 
1 5 9 
1 6 9 
4 2 7 
2 0 5 
1 3 8 
2 0 2 
1Θ5 
7 8 7 9 0 
3 8 3 2 0 
3 8 4 7 1 
2 2 1 1 1 
1 1 5 4 1 
1 4 0 0 2 
4 7 9 6 
2 3 5 6 
1 19 
4 9 
1 9 6 
2 1 0 
8 0 
17 
1 5 2 
2 4 3 
6 8 
7 5 
31 
7 8 
6 7 
3 0 
5 9 
3 4 1 9 2 
2 0 7 2 4 
1 3 4 6 7 
B 1 7 9 
5 8 3 8 
3 6 0 2 
8 3 3 
1 6 8 6 
3 9 
6 4 
1 14 
12 
2 
3 
6 3 
5 
12 
2 
6 2 4 9 
2 6 6 1 
3 6 8 9 
1 0 2 3 
3 2 4 
2 5 4 5 
7 8 B 
21 
V . F . K E F 1 A M . . E M A I L L I E R . . G L A S I N D 
1 2 9 7 6 
5 6 3 0 
5 2 9 2 
1 7 7 4 1 
1 6 6 6 6 
7 9 1 
6 4 1 
14 72 
7 1 6 
1 7 6 5 
5 3 7 
1 6 3 0 
7 64 9 
2 5 9 2 
4 6 2 3 
2 6 3 1 
3 0 2 1 
3 0 1 8 
1 1 2 
2 2 4 
3 8 0 0 
1 6 9 0 
2 2 0 7 
7 4 0 
4 5 0 
4 5 5 
1 1 2 0 
3 8 4 
1 0 2 2 
6 5 6 
3 2 5 
7 2 9 3 
1 5 5 
7 2 4 
7 7 6 
7 0 9 
1 4 8 
3 2 5 
9 0 9 
1 5 0 
4 9 2 
5 4 6 
5 0 2 
1 0 3 
3 8 8 9 
8 1 0 
1 7 5 
3 7 3 
5 3 5 
1 3 5 
4 2 6 
2 6 6 
3 7 3 
1 1 2 5 
6 5 1 
4 4 3 
1 1 2 9 
1 4 3 
1 6 1 8 1 
7 9 6 8 
2 9 4 7 
3 1 2 9 
4 3 7 9 
6 2 4 
7 
7 2 6 
1 2 7 
4 1 7 
1 1 3 
1 1 6 3 
2 2 1 3 
7 6 7 
2 1 8 2 
1 5 3 9 
5 3 1 
1 9 1 9 
6 4 
5 0 8 
1 2 4 6 
4 7 0 
2 0 6 
1 0 1 
2 4 
3 7 0 
3 2 
3 9 6 
1 2 7 
6 5 
2 1 2 4 
6 6 
2 1 7 
1 8 3 
1 7 
7 1 
1 9 5 
1 3 6 
146 
8 3 
15 
1 7 6 
15 
21 13 
3 2 6 
9 
2 7 1 
3 0 9 
5 0 
3 1 3 
4 8 
2 7 9 
8 5 1 
4 3 9 
1 8 2 
1 3 9 
2 1 
4 0 5 
2 9 Π 
2 7 0 4 
1 7 3 3 
6 9 
5 6 
1 
5 8 
3 6 
1 0 9 
2 8 
6 9 
6 7 3 
« 2 
2 8 9 
19 
31 
3 
6 
2 5 
1 
8 1 
2 3 6 
1 2 1 
1 5 3 
17 
9 4 
3 
6 3 
1 
S 
3 0 
1 
19 
3 2 
3 9 
1 18 
2 3 
2 5 
9 
1 
3 
2 4 
12 
81 
7 8 
2 2 7 
2 5 
18 
3 
β 
3 
12 
6 5 4 8 
2 3 2 6 
3 2 2 3 
1 9 6 1 
1 0 8 ? 
8 7 9 
9 7 
3 8 2 
6 1 0 
7 2 1 
3 8 2 
9 8 2 
9 
5 
1 18 
21 
9 0 0 
7 3 3 
3 4 4 
1 5 4 7 
4 0 3 
5 4 6 
1 7 2 
9 5 9 
1 3 6 
3 0 4 
5 0 
4 9 2 
1 9 9 
101 
3 1 3 
8 2 
2 5 8 
9 7 
10 
6 7 
i 6 8 5 
1 
9 
7 7 
2 5 4 
7 1 0 
5 9 
1 4 4 
2 
21 
2 1 7 
8 4 
1 
8 7 
8 5 
5 1 5 
4 
5 5 
3 
7 
8 
4 
6 8 
2 0 
3 
9 
6 
4 
3 9 
3 
8 1 6 6 
3 2 2 6 
4 9 3 0 
4 3 9 4 
1 0 0 8 
5 0 4 
9 9 
3 2 
1 3 4 5 
1 4 8 6 
9 7 6 5 
9 2 5 5 
19 
3 2 4 
3 6 7 
1 8 6 
1 2 5 
2 0 
15 
1 7 3 
5 2 
9 8 
76 
54 
5 
1 5 8 
2 
1 5 3 
6 
17 
2 
3 
5 
i 
2 
2 5 
1 8 3 
8 7 
2 0 
6 
3 5 
1 
1 
2 9 
1 6 1 8 1 
4 9 
3 6 
1 
12 
6 0 0 2 
4 8 6 1 
1 1 6 1 
5 0 6 
3 2 6 
6 4 5 
113 
2 0 0 4 
75C 
2 9 9 S 
126 
7C 
4 
6C 
126 
5C 
4S 
1 5 4 
6 
3 1 9 
4 4 4 
1 7 5 3 
3 1 
196 
1 6 2 
1 4 2 
32 
22C 
8 4 5 
32 
39 
19 
8 3 
2 9 9 
4 
2 : 
2 8 4 
1 
99 
54 
12 
E 
« 6 
4 5 
1 9 8 
1 3 5 
4 3 
2 4 
1 1 6 
6 6 
5 8 
6 0 
3 2 0 
1 1 4 
5 0 
1 2 1 
1 0 9 
1 3 4 3 8 
4 1 7 2 
9 2 6 7 
4 3 2 4 
1 5 1 5 
4 7 1 4 
2 4 7 1 
2 2 8 
1 0 4 9 
7 1 
7 3 4 
1 2 5 5 
1 1 6 3 
6 3 4 
3 6 8 
1 5 1 
9 5 4 
2 0 1 
1 7 1 
3 7 2 
5 2 9 
1 0 7 8 
8 6 
2 5 9 
1 7 9 
1 1 
6 3 
9 B 5 
« 3 
5 7 6 
1 3 8 
4 5 
3 
1 0 5 
2 8 6 
1 2 2 
1 7 5 
4 0 0 3 
5 6 
3 6 Θ 
5 7 1 
5 9 5 
5 8 
4 5 
8 7 
3 
8 2 
4 2 0 
8 
8 4 
7 4 2 
3 1 
21 
5 5 
1 2 1 
7 6 
5 6 
1 0 
2 1 6 
1 2 4 
1 1 1 
4 7 5 
1 1 7 
1 17 
25 
18 
67 
5 
E 
2 7 0 
2 7 0 
2 9 3 « 
9 2 
2 B 4 4 
1 7 2 4 
1 4 4 B 
1 1 13 
3 9 5 
7 
10 
24 
135 
Tab. 3 Export 
136 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 0 Ι Ν Τ Π Λ ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 5 7 1 0 
5 8 4 8 8 
2 1 2 2 7 
6 9 3 7 
2 9 0 6 7 
1 2 0 6 7 
8 0 4 7 
D e u t s c h l a n d 
1 5 5 8 5 
1 8 0 1 3 
7 5 0 6 
3 2 8 6 
7 0 5 2 
1 1 3 8 
1 4 5 6 
F rance 
2 6 8 6 
1 9 0 1 
8 7 6 
1 3 2 
1 0 5 4 
3 2 1 
2 1 
I ta l ia 
3 0 0 0 
1 2 7 7 5 
5 9 8 5 
1 0 5 6 
4 9 9 5 
1 175 
1 6 6 9 
6 3 3 . 3 2 V E R N I S ; P E I N T U R E S E A U ; P I G M E N T S H U I L E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ¡LES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 Θ M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
? 6 8 LIBERIA 
? 7 7 COTE­D ' IVOIRE 
7 7 6 G H A N A 
7 8 0 T O G O 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 ? ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR A F A R S ISSAS 
3 4 ? S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 ? T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
6 1 2 4 0 
4 1 1 8 4 
3 2 9 8 1 
3 9 5 0 4 
2 0 7 3 3 
1 1 2 0 6 
6 4 4 1 
7 5 1 3 
4 4 5 
4 0 6 
7 7 7 3 
1 2 8 9 4 
4 0 4 4 
1 2 2 2 9 
8 8 1 7 
2 1 8 1 
2 5 9 3 
2 2 0 
2 0 2 5 
1 2 5 4 8 
1 1 2 8 4 
1 9 7 9 
6 1 2 7 
2 8 5 
4 6 8 7 
3 3 1 9 
3 0 8 3 
1 6 0 7 
1 3 0 0 
6 9 6 
8 2 3 
9 5 2 
7 3 7 
4 7 8 9 
3 0 1 4 
2 8 4 
1 1 5 
5 5 
2 9 3 
2 1 8 
1 5 3 
3 2 2 
4 3 8 
6 7 2 
1 6 9 9 
2 4 7 
1 1 4 9 9 
4 6 8 
8 8 1 
2 4 0 
3 5 9 
1 1,3 
2 8 3 
1 7 4 
4 S 9 
4 6') 
1 9 4 
76 1 
1 2 3 5 
« 6 4 
1 6 7 
1 6 6 0 
2 0 2 ? 
« 9 9 
6 8 6 
4 0 
1 7 9 
« 4 
5 7 
2 1 7 
3 4 « 
1 5 8 / 
1 2 9 5 
1 7 8 
3 1 8 
7 6 4 
6 6 1 
3 3 5 
7 1 8 8 8 
1 7 4 1 0 
1 4 8 8 ? 
1 0 1 7 1 
3 7 2 4 
1 4 2 
4 0 8 1 
13 
1 2 2 9 
6 7 5 1 
2 1 3 B 
7 1 8 3 
5 3 0 7 
5 2 4 
7 2 1 
1 « 
6 5 5 1 
8 3 8 
9 6 2 
3 4 1 9 
1 9 2 9 
2 2 7 9 
2 3 2 0 
1 1 4 6 
4 4 7 
7 3 
1 6 5 
3 4 1 
9 3 
1 7 2 
7 « 
3 4 
1 
3 
2 
1 
1 « 
6 8 
2 0 
9 3 
16 
3 1 9 
S 
3 7 
3 0 
5 
S 3 
11 
7 
a 6 
2 6 4 
1 0 0 1 
1 3 7 
3 2 
4 
4 3 
17 
1 1 6 
l 
2 
7 « 
1 0 2 6 7 
3 1 1 0 
4 5 0 7 
4 2 2 6 
1 3 9 8 
2 
1 5 3 
2 5 8 
2 4 9 
2 3 
1 1 1 7 
1 8 2 
131 
9 1 3 
5 3 5 
5 3 8 
2 5 
4 3 3 
3 2 
4 9 2 
3 3 
1 0 8 
1 5 8 
1 4 4 
5 1 0 
2 4 3 
4 8 4 
2 5 5 
9 7 
1 3 
1 1 2 
4 1 
2 6 9 
1 0 8 
2 
4 9 0 
6 7 
1 2 3 
5 8 8 
2 9 0 
75.3 
2 1 8 
1 2 0 
1 
1 0 8 
2 
3 
1 
2 1 3 
I 125 
2 9 
21 
2 7 
7 4 4 
4 4 
3 
1 
3 0 
1 2 6 8 
1 1 1 3 
1 
1 
1 9 0 5 
1 4 6 
1 71 
5 2 8 
2 4 5 
1 
2 9 
1 3 
125 
6 0 7 
6 4 
8 6 
1 2 5 
9 2 
3 7 3 2 
7 1 4 
1 8 6 
1 0 6 7 
3 4 1 
2 1 
1 3 2 
1 2 0 
2 4 4 
4 7 
2 1 
188 
9 4 
2 0 1 3 
1 4 1 9 
12 
2 n 
2 5 
1 1 
9 0 0 
1 
18 6 
8 2 
14 
5 
1 2 6 
4 2 
6 2 
2 0 
1 
9 
2 
14 
1 1 6 
8 
4 
3 1 
3 7 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 0 1 9 8 
6 5 5 
3 6 8 
7 6 8 
1 3 5 
5 2 
1 6 7 3 6 
1 0 2 7 7 
2 4 1 5 8 
3 3 7 ? 
3 7 1 ? 
2 6 
1 6 8 4 
2 4 
1 
1 154 
9 0 6 
5 1 0 
2 0 0 8 
1 1 6 7 
3 7 1 
7 3 6 
2 
5 9 
4 8 5 
24 2 l 
3 4 5 
6 4 5 
2 3 ? 
8 2 7 
2 2 3 
2 7 4 
6 9 
157 
3 4 
4 5 
1 0 2 
4 6 
5 1 4 
1 7 0 
3 1 
7 
4 
9 
4 
3 6 
1 5 1 
4 
2 1 0 
9 7 6 
7 5 
9 
16 
19 
14 
3 6 
6 
14 
9 0 
13 
3 0 
3 5 
2 5 
5 1 5 
1 19 
1 1 2 
1 
13 
en 
2 
8 
6 9 
1 1 7 
6 
3 4 
1 
3 0 4 
2 0 0 
Be lg . ­Lux . 
9 7 0 7 
9 2 4 9 
1 8 9 2 
5 ? 1 
3 8 0 6 
1 6 3 3 
3 5 5 1 
1 5 0 3 9 
7 ? ? 1 
4 7 6 0 
9 8 0 
B U 
3 1 
2 4 8 
17 
7 8 
9 1 7 
l 19 
5 9 4 
3 5 2 
7 2 
9 1 
1 
22 
2 6 5 
10 
1 9 1 
3 7 
9 5 
1 3 
1 4 5 
2 4 
4 3 
1 
1 4 9 
2 0 
16 
4 
12 
1 0 1 
5 2 
1 
13 
1 
13 
7 4 
2 6 
5 
2 0 1 
5 6 
4 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 9 4 8 2 8 
1 7 9 8 4 9 
4 6 4 1 
1 6 6 5 
1 2 0 2 5 
7 8 0 0 
1 2 9 8 
9 
9 
2 4 7 8 4 3 1 9 0 
2 7 3 3 4 3 4 7 
5 0 4 6 3 9 7 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 ? 9 5 
? 0 7 0 14 
1 0 0 0 8 1 6 
6 0 1 0 ? 3 0 
1 3 4 6 
1 3 0 
3 
? 5 3 9 
2 6 1 
4 0 2 
2 4 8 6 
1 1 7 6 3 7 8 7 9 
7 1 7 4 1 1 
? 9 0 5 3 0 
5 0 6 
9 8 ? 
4 9 7 
2 1 8 
1 8 5 5 
3 9 8 
1 7 3 9 
3 1 
10 
7 
8 7 5 
4 0 1 2 2 0 8 2 7 8 8 
4 5 0 1 
2 4 4 1 2 8 
Β 
1 0 1 3 
6 6 8 
1 2 5 
4 6 
3 0 1 
3 9 5 
5 6 
3 5 
13 
4 8 
1 i i 
6 8 
7 
? 
6 13 
1 1 7 4 5 1 2 
BOB 4 9 4 
1 5 8 
3 
6 
17 
2 0 7 
2 6 7 
1 7 2 
1 4 3 
3 4 8 
1 0 7 
9 3 7 8 4S 
15 
4 
1 
4 
15 
1 ? 6 
4 9 
3 0 9 
7 9 9 
1 8 0 
18 
6 
5 7 3 
1 13 
4 9 0 
5 ? 9 e 
3 9 0 
3 7 
1 6 6 
17 
17 
1 6 9 
i 1 7 7 
7 6 ? 
6 7 5 
6 7 
21 
3 6 
i 6 
8 1 
4 1 
i 10 
6 ? 
6 5 
2 2 4 
2 
8 
6 4 9 
1 7 9 
4 9 
β 
8 6 
2 8 4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
6 1 2 0 1 
6 1 2 9 4 
2 7 8 i a 
9 3 6 7 
2 3 8 7 6 
8 8 7 6 
9 6 1 1 
D e u t s c h l a n d 
1 9 7 7 9 
2 3 8 6 4 
1 2 4 0 2 
4 6 Θ 7 
8 7 4 0 
2 4 8 2 
2 7 2 2 
F rance 
5 2 4 2 
2 6 6 7 
1 2 9 1 
2 6 9 
1 1 1 9 
2 7 1 
1 4 7 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 7 0 6 
1 1 5 4 3 
5 2 6 1 
1 0 3 9 
3 8 6 5 
7 4 4 
2 3 7 7 
6 3 3 . 3 2 L A C K E : W A S S E R F A R B E N ; P I G M E N T F A R B E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 ? TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 ? T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
? 0 ? K A N A R I S C H E INSELN 
7 0 4 M A R O K K O 
? 0 8 ALGERIEN 
7 1 ? TUNESIEN 
? 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 4 S U D A N 
? ? 8 M A U R E T A N I E N 
7 4 0 NIGER 
? 4 8 SENEGAL 
7 5 ? G A M B I A 
? 6 0 G U I N E A 
7 6 4 SIERRA LEONE 
? 6 8 LIBERIA 
? 7 7 ELFENBEINKUESTE 
7 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R . U . I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
8 7 6 0 4 
5 6 5 3 6 
4 4 3 7 7 
5 4 3 9 7 
3 4 6 7 B 
1 7 4 7 7 
5 9 1 ? 
1 3 0 6 8 
6 0 4 
6 7 0 
1 0 9 6 ? 
7 7 0 9 8 
7 4 8 3 
7 0 8 9 5 
1 4 6 1 5 
4 0 0 9 
5 3 7 3 
1 8 6 
1 9 0 7 
1 7 3 9 6 
1 7 5 3 4 
3 0 5 9 
8 6 3 9 
6 9 3 
8 6 4 4 
6 0 9 0 
5 6 ? 0 
3 ? 9 9 
? 0 1 3 
8 7 8 
1 1 6 9 
1 5 4 9 
1 1 9 8 
4 8 1 1 
3 6 0 1 
4 3 3 
1 9 3 
1 1 1 
4 6 6 
2 1 6 
2 3 7 
2 7 1 
5 4 9 
8 70 
1 0 5 5 
3 3 6 
9 7 6 5 
5 7 9 
1 3 2 9 
4 5 3 
5 6 2 
1 9 1 
1 8 8 
1 4 0 
4 4 4 
3 8 0 
1 2 1 
3 9 5 
1 5 3 6 
6 6 0 
2 8 0 
2 8 7 7 
5 4 2 1 
1 5 1 4 
8 0 1 
1 7 4 
1 5 0 
2 0 0 
1 5 7 
2 6 6 
5 6 9 
16HH 
1 3 9 5 
1 0 8 
3 3 3 
9 3 1 
8 2 4 
4 5 2 
3 3 6 6 7 
2 5 9 3 1 
2 1 2 8 3 
1 8 6 4 6 
5 5 9 5 
2 6 1 
8 3 2 1 
3 9 
2 8 9 9 
1 3 1 9 6 
4 1 9 5 
1 2 2 6 6 
9 6 5 6 
1 0 7 4 
2 2 5 4 
3 8 
1 1 6 1 3 
1 7 1 3 
1 8 S 4 
5 6 1 9 
3 8 6 2 
4 3 1 5 
4 1 4 2 
2 4 9 2 
8 6 5 
1 6 4 
2 4 0 
5 6 7 
193 
3 5 0 
1 8 2 
3 6 
1 
6 
5 
2 
4 4 
9 8 
3 5 
1 7 8 
3 8 
6 2 1 
12 
1 
9 8 
8 0 
1 0 
9 7 
16 
17 
18 
14 
8 3 6 
3 1 2 B 
3 4 5 
1 3 7 
2 0 
1 2 1 
2 8 
2 7 0 
1 0 
4 
1 5 8 
1 2 5 1 2 
4 1 7 1 
7 5 0 9 
6 1 8 1 
1 8 3 9 
1 8 
2 7 4 
4 7 5 
4 2 8 
4 3 
1 8 5 5 
3 1 8 
3 4 1 
1 4 2 3 
71 1 
8 6 8 
5 3 
3 9 9 
3 2 
9 2 5 
1 0 5 
1 9 4 
3 Π 5 
3 3 7 
7 7 9 
4 7 4 
8 1 7 
3 6 9 
1 1 5 
3 1 
1 9 0 
9 4 
4 2 2 
1 9 2 
3 
6 7 7 
1 5 7 
21 1 
7 8 6 
4 3 5 
1 1 8 1 
4 2 9 
1 7 2 
8 4 
5 
3 
6 
2 
3 2 2 
1 3 8 7 
5 1 
7 8 
8 2 
4 3 3 
6 5 
1 2 
8 
76 
1 2 1 8 
1 1 4 9 
1 
1 
1 
2 3 1 7 
2 2 4 
2 8 3 
8 4 7 
2 2 2 
2 
1 
5 9 
24 
5 3 
5 6 5 
7 0 
2 5 4 
1 9 0 
1 
1 4 7 
? 6 3 9 
6 7 1 
1 9 5 
9 0 1 
6 0 6 
2 6 
1 4 9 
1 5 5 
2 8 3 
3 3 
12 
2 2 1 
1 12 
1 3 4 8 
1 5 7 0 
1 0 
i 
1 5 
2 1 
2 3 
2 2 1 
2 
3 5 7 
24 
1 3 
4 
1 4 0 
4 5 
7 5 
2 0 
2 
4 2 
5 
3 4 
2 2 4 
1 8 
2 1 
4 0 
4 3 
N e d e r l a n d 
2 2 1 9 4 
1 9 8 3 
1 1 7 5 
7 6 1 
4 4 6 
1 
3 4 2 
2 1 5 1 6 
1 4 4 8 8 
2 9 0 1 0 
5 5 9 8 
5 3 3 5 
6 1 
2 3 0 0 
27 
9 0 4 
1 2 8 0 
1 1 5 8 
3 2 5 3 
1 8 8 2 
8 8 3 
3 1 9 
5 
1 3 2 
9 5 5 
5 0 1 3 
5 0 0 
6 8 9 
5 7 8 
1 3 8 6 
6 0 9 
5 1 1 
1 2 8 
2 1 0 
8 8 
4 1 
1 3 7 
4 8 
7 5 0 
1 6 3 
4 4 
1 0 
13 
1 1 
4 
4 6 
2 3 9 
13 
1 3 3 
2 
1 4 3 0 
9 4 
13 
I B 
5 0 
2 7 
3 9 
8 
4 1 
1 3 1 
3 0 
3 6 
4 4 
4 8 
7 8 6 
2 5 3 
2 2 4 
4 
16 
1 8 0 
7 
16 
1 
1 6 8 
1 8 1 
8 
3 5 
1 
4 0 8 
2 2 7 
Be lg . ­Lux . 
5 9 6 9 
5 5 9 2 
1 3 1 1 
3 9 0 
2 1 4 0 
9 0 9 
2 1 4 1 
1 7 4 5 9 
8 9 4 9 
8 4 1 4 
2 0 0 3 
2 0 9 7 
7 0 
4 8 0 
6 1 
1 6 8 
1 4 5 8 
3 9 6 
1 3 7 6 
7 4 2 
1 5 6 
3 0 4 
4 
1 8 0 
4 3 9 
2 3 
5 6 3 
4 3 3 
9 4 
1 2 2 
5 
1 
2 7 9 
4 7 
5 3 
2 
2 4 0 
1 
1 
2 4 
2 4 
9 
29 
1 1 8 
9 5 
2 
15 
i 
14 
1 0 7 
1 
4 2 
1 0 
2 0 4 
5 6 
5 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 2 7 4 1 0 3 8 
1 6 7 3 7 3 8 
6 3 4 0 
2 1 8 6 
7 5 1 6 
4 4 6 9 
3 8 
3 5 
1 8 8 1 1 
3 7 5 0 1 1 3ΒΘ4 
2 9 1 8 10 4 5 3 
6 6 5 4 8 5 2 9 5 2 
3 Θ 7 9 10 4 7 2 8 
2 2 3 6 14 
1 5 2 4 β β 5 
5 2 3 8 2 6 4 
1 6 9 1 
1 1 3 
6 
2 8 5 9 
1 5 6 7 IC 
9 8 9 
6 9 2 
6 6 6 
1 1 8 6 
8 7 4 
1 8 0 
1 5 8 3 
6 1 1 
4 3 9 7 3 0 ; 
4 2 3 
2 5 4 
4 8 
1 3 8 8 
9 4 1 
3 3 9 
1 1 1 
2 8 6 
3 1 1 
5 0 
9 2 
8 
1 1 3 1 6 2 2 
8 9 1 
2 2 5 
3 
6 
24 
1 9 9 
1 7 7 
1 5 6 
1 13 
2 5 1 
Θ2 
6 4 5 6 3S 
14 
3 
2 
6 
24 
5 0 
4 2 
2 2 0 
1 6 7 
1 0 5 
2 6 
6 
4 9 4 
1 3 5 
S 0 4 
1 3 5 8 E 
8 5 3 
2 9 
1 3 4 
2 9 
a 1 8 2 
2 
1 0 0 
2 9 8 
8 0 6 
7 7 
3 7 3 
6 1 4 
2 5 9 8 
4 1 3 5 
6 4 9 
8 9 8 
1 2 8 1 
1 15 
9 
3 
6 8 7 
4 1 3 1 
1 
2 1 4 
3 5 
6 4 
1 6 3 
1 0 3 
11 
3 
18 
. 6 7 9 
8 6 
i 1 0 
1 15 
4 8 
i 12 
6 2 
5 8 
2 9 3 
7 
9 
7 7 2 
2 0 8 
9 9 
7 
1 13 
3 2 9 
2 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
SOO 
S 0 4 
HO­! 
6 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
S ? Β 
6 0 0 
SOH 
8 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 7 
64 H 
6 5 ? 
6 6 6 
« 6 2 
6 6 4 
S 5 6 
6 6 3 
6 7 6 
GBO 
7 0 0 
70 1 
.'ns 
7Π8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eno '104 
8 0 H 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 76 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 K 
oso 
0 6 0 
2 1 6 
7 6 8 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 3 3 . 3 3 C O U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
LIBYE 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
4 2 2 
7 2 4 
5 6 ? 
4 6 
1 4 9 
4 6 6 
1 1 0 
9 3 
2 5 6 
3 4 5 
6 6 3 
71 7 
1 6 7 6 
5 2 5 4 
9 1 3 
5 6 8 
1 0 8 2 2 
2 8 9 9 
2 9 2 8 
1 2 3 8 
7 9 8 2 
3 4 5 1 
3 6 9 
1 0 0 
3 9 0 
2 2 8 
1 6 6 
8 4 
1 2 3 
B 2 6 
7 1 0 
9 9 9 
6 4 4 0 
8 1 
4 2 
1 5 4 4 
3 8 1 8 
8 9 5 
3 4 5 4 
1 S 2 0 
2 5 5 
1 1 5 6 
6 9 9 
2 5 6 0 
4 3 4 6 8 3 
2 2 0 7 9 9 
2 1 3 8 8 1 
8 9 3 5 6 
4 4 3 3 6 
1 0 1 1 2 0 
2 1 7 2 5 
2 0 8 4 5 
1 7 9 
3 6 
1 2 6 
2 2 9 
2 9 
9 1 
34 
3 7 
21 
6 3 
3 5 3 
1 5 9 4 
4 6 0 
7 1 
8 6 ? 
164 
5 
2 
1 18 
1 0 4 
5 
1 
1 2 2 
4 5 
14 
7 0 
4 
2 4 1 
1 9 9 
1 0 9 
1 0 0 
27 
8 
4 2 9 
H H S 
3 7 B 
1 31 
4 7 2 
2 5 
ι 
1 4 
1 2 6 7 8 1 
7 1 7 4 7 
6 5 0 3 3 
3 5 0 1 7 
2 1 0 0 6 
8 3 3 0 
7 7 5 
1 1 6 8 7 
1 
5 2 2 
2 
1 
8 8 
2 
1 
3 
1 
1 9 7 
1 1 9 
14 1 
6 0 
2 
9 4 9 
2 5 6 
14 
8 
4 1 6 
8 2 
8 
7 
4 
6 
1 1 
4 
1 
15 
2 
9 9 
5 
4 
2 6 
1 
7 7 0 
4 7 0 
4 2 8 4 2 
2 3 8 6 3 
1 8 9 7 9 
4 4 5 6 
1 9 3 6 
1 3 0 6 4 
3 6 4 3 
1 4 5 9 
) U R P E I N T U R E A R T I S T I Q U E 
6 7 2 
4 8 1 
7 7 0 
1 9 5 
3 7 2 
8 1 
164 
2 2 0 
1 19 
5 1 9 
1 5 5 
7 HO 
1 1 3 
4Θ 
20 7 
3 2 
1 15 
6 3 
1 3 6 
1 5 
9 5 
4 4 6 
5 6 9 
2 0 
¡s 
9 3 
HO 
B7 
3 7 
79 
3 79 
2 1 5 
1 1 5 
1 3 5 
1 2 0 
3 0 
16 
4 0 
1 I B 
2 3 
9 9 
B l 
7 
22 
1 0 
19 
3 8 
9 
13 
3 5 
4H 
7? 
8 
3 1 
3 3 
θ 
13 
17 
3 3 
5 8 
5 7 
7 3 
1 9 2 
3 4 
9 
2 
7 
5 
7 6 
14 
5 3 
1 
12 
1 
5 
51 
2 
1 
3 3 
3 
2 
1 
8 
4 
1 1 0 
6 
17 
2 
1 
8 
4 7 
2 3 0 
6 3 8 
3 7 
4 1 
3 1 4 3 
1 5 6 
17 
2 8 
1 1 7 
3 4 
1 
4 
19 
8 2 
?1 
9 
2 
2 0 
5 
2 
3 9 
2 5 5 4 
2 3 6 8 8 
2 9 9 7 
2 0 5 7 1 
5 8 6 4 
6 9 2 
1 0 1 8 8 
1 5 2 0 
1 9 6 5 
15 
8 
13 
7 
6 
3 
4 
2 1 
2 
1 
' 3 3 
1 
2 2 
2 
4 
6 
1 
4 1 
S ­¡6 
9 
3 
5 4 
14 
1 
( O l 
2 75 
6 5 
7 0 
91 
3 6 4 
6 3 
3 3 
7B5 
2 2 9 
1 7 1 
7 0 8 
9 7 5 
8 0 
3 7 
1 
5 3 
1Θ 
4 2 
6 2 
8 6 
5 7 
1 7 1 4 
7 
13 
4 
.18 
2 5 
2 9 1 
7 7 
1 
2 4 7 
2 0 6 
' 6 
8 3 7 4 0 
5 9 9 6 4 
2 3 7 7 6 
1 0 5 5 3 
5 6 3 0 
1 0 7 7 8 
1 7 8 0 
2 4 3 9 
2 7 3 
2 7 4 
3 6 
3 5 
6 
1 
3 5 
14 
4 
7 
7 6 
2 0 
2 
6 
21 
2 0 
4 2 
2 
21 
2 
17 
9 0 
1 
1 
8 
2 4 
1 0 
4 
1 
18 
19 
3 
1 
1 
3 
2C 
6 ! 
IOC 
24 
11 
97 
5C 
36 
9 
1 14 
9 
3 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
13 
3 
72 
1 
1 1'. 
7 
3 3 8 2 3 
2 9 0 9 1 
4 7 3 2 
7 6 4 1 
2 0 3 1 
1 7 4 E 
2 4 4 
3 3 E 
26 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
8 9 
2 0 
5 
13 
7 3 
6 2 
1 
1 / 
31 
5 4 4 
2 8 1 
7 2 2 
2 1 7 9 
2 6 6 
3 0 4 
4 6 0 4 
1 6 3 7 
2 6 3 4 
9 7 8 
5 9 6 9 
3 1 2 1 
3 2 6 
8 4 
1 7 1 
1 3 9 
1 3 7 
2 2 
1 1 8 
3 9 7 
2 5 8 
7 9 6 
2 8 6 5 
2 0 
5 
1 1 0 7 
2 2 0 4 
1 6 6 
2 4 7 6 
8 2 9 
2 2 7 
12 
2 
9 2 6 3 2 
2 1 8 8 6 
7 0 7 4 8 
1 8 4 4 1 
5 6 2 3 
4 9 7 7 3 
1 3 3 7 4 
2 5 8 2 
1 4 3 
2 6 
5 1 
6 7 
2 4 
1 6 3 
1 5 7 
5 0 
3 2 2 
8 9 
24 
1 1 
19 
9 3 
3 
7 2 
1 
1 0 6 
5 9 
3 7 6 
4 0 5 
9 
2 
15 
3 
71 
12 
4 9 
2 9 1 
149 
25 
135 
2 1 3 8 
1 0 6 C 
1 0 8 7 
2 i e 
: 9 6 9 
49 
E 
2 
12 
i 4 
5 7 
71 
3 9 
9 7 
7 3 8 
13 
1 0 6 
4 4 ? 
4 0 7 
51 
5 
1 ? 4 
?1 
10 
3 3 
4 3 
1 12 
2 0 
1 6 1 3 
2 6 
5 6 8 
3 0 3 
5 4 7 
5 
7 
2 9 3 5 9 
1 0 4 0 2 
1 8 9 6 7 
1 2 1 6 1 
7 4 1 5 
6 4 2 0 
3 9 0 
3 7 5 
12 
3 
13 
6 4 
7 
3 
1 
i 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
? 1 6 
? 8 8 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
7 3 2 
8 0 0 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A ­ E G [ E U R 9 I 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 3 3 . 3 3 F A P 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
L IBYEN 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
IRAN 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
6 8 5 
7 7 9 
« 6 0 
1 4 8 
3 8 2 
1 3 9 0 
2 1 7 
1 6 4 
4 6 0 
5 2 2 
5 3 8 
8 6 4 
2 5 4 4 
7 8 3 4 
1 3 3 4 
6 4 5 
9 4 8 7 
2 6 6 0 
2 1 3 5 
1 1 3 8 
7 0 0 6 
2 1 1 7 
2 2 3 
1 0 4 
5 9 8 
5 7 5 
1 15 
1 4 5 
1 0 3 
1 1 7 7 
1 2 7 9 
1 3 5 1 
9 7 4 4 
1 6 1 
1 4 5 
3 3 1 7 
6 9 2 1 
1 6 6 4 
3 7 5 2 
2 6 1 4 
4 6 1 
1 3 9 0 
9 5 0 
3 9 9 2 
8 0 9 7 1 9 
3 0 9 0 4 8 
3 0 0 8 7 0 
1 4 6 4 5 9 
7 3 1 8 1 
1 1 4 4 0 9 
2 1 7 4 0 
3 5 8 1 0 
3 3 7 
1 2 1 
3 1 4 
8 5 S 
7 6 
1 5 9 
1 9 3 
1 4 2 
4 7 
1 8 6 
7 6 0 
2 8 5 6 
7 4 2 
1 9 2 
1 0 8 6 
2 0 4 
2 1 
11 
1 5 9 
9 4 
13 
3 
2 2 7 
2 2 6 
3 1 
3 2 
9 
5 0 6 
5 4 5 
2 1 3 
3 4 8 
7 5 
3 4 
I 1 8 1 
2 6 6 8 
7 3 6 
5 4 7 
I 0 5 n 
8 4 
2 
3 3 
2 2 1 3 9 8 
1 1 3 7 0 4 
1 0 7 8 9 1 
6 8 9 1 9 
3 9 1 3 1 
1 7 0 8 7 
1 4 8 7 
2 1 6 8 5 
K U N S T M A L E R 
1 2 1 6 
1 3 1 4 
7 3 6 
6 0 7 
1 1 6 9 
1 9 8 
3 2 4 
4 7 2 
4 3 3 
1 0 2 4 
4 2 2 
8 7 2 
4 1 7 
1 6 2 
5 2 0 
1 5 2 
2 4 3 
5 2 4 
2 3 3 
3 1 6 
1 2 6 
2 5 2 
2 2 7 9 
1 1 6 5 
1 0 0 
103 
2 3 9 
1 0 8 
1 2 7 
1 4 0 
4 9 5 
9 6 2 
2 7 0 
4 4 9 
3 8 0 
4 3 6 
6 9 
1 
71 
1 8 3 
3 7 5 
6 9 
4 n 4 
3 0 2 
3 2 
1 0 2 
4 8 
6 7 
1 7 3 
6 2 
1 10 
7 7 
2 0 0 
6 9 
4 1 
5 3 
8 0 
1 
27 
3 7 
91 
1 0 1 
2 
6 1 3 
14 
3 
2 2 5 
1 6 
8 
4 
2 
3 0 1 
2 7 5 
? B 6 
9 2 
4 
9 ? 6 
3 6 5 
9 
14 
6 ? 4 
8 9 
1 
16 
3 3 
1 3 
19 
?1 
14 
1 
5 3 
3 
1 7 7 
12 
10 
3 7 
2 
9 0 9 
6 4 7 
8 0 1 3 2 
3 2 6 0 3 
2 7 6 2 9 
7 3 7 4 
3 4 1 6 
1 7 8 1 3 
5 7 4 9 
2 4 4 2 
1 4 6 
1 2 7 
2 1 ? 
5 ? 6 
8 0 
1 
44 
9 
?5 
17 
7 0 ? 
4 
5 1 
1 3 9 
5 
4 3 
2 5 
1 1 1 
6 
9 
5 8 
13 
5 
4 
4 8 
15 
1 2 3 
14 
3 2 
5 
2 
14 
4 7 
2 7 8 
9 0 6 
6 1 
6 0 
2 2 7 3 
1 9 0 
2 0 
5 5 
1 0 8 
3 5 
2 
3 6 
44 
1 5 7 
4 5 
1 3 
3 
4 3 
14 
3 
4 6 
1 
3 9 8 3 
2 4 3 2 B 
3 8 9 5 
2 0 4 3 3 
5 2 2 6 
9 6 3 
9 0 5 1 
1 0 2 5 
2 1 7 2 
2 9 
34 
4 8 
2 3 
17 
14 
11 
7 0 
7 
3 
25 
7 2 
2 
4 3 
3 
1 0 
7 
2 
3 
8 0 
7 4 6 
19 
2 
17 
1 2 8 
19 
2 
1 8 3 
3 0 6 
5 2 
1 0 3 
1 5 4 
6 9 3 
6 8 
6 3 
9 2 4 
2 5 5 
3 3 7 
3 1 0 
1 9 6 4 
1 1 7 
3 « 
4 
1 10 
3 « 
8 4 
7 8 
1 7 3 
8 7 
3 5 5 1 
19 
31 
14 
7 7 
8 7 
4 7 3 
1 6 6 
2 
3 0 6 
2 5 9 
9 
1 1 8 2 5 1 
7 8 3 0 8 
3 9 9 4 3 
1 8 8 1 9 
9 2 2 8 
1 6 9 9 2 
2 5 1 8 
4 1 2 4 
8 3 7 
6 2 1 
1 1 0 
1 2 8 
2 7 
5 
1 0 5 
77 
19 
3 6 
2 0 1 
7 0 
7 
3 2 
9 9 
1 18 
2 2 7 
14 
5 8 
15 
3 
1 3 7 
2 1 5 
11 
6 
4 8 
8 4 
54 
4 3 
5 
2 0 
1 1 
3 
1 
1 
β 
24 
9 4 
4 5 5 
6 1 
2 1 
1 2 6 
7 0 
5 2 
13 
8 9 
7 
β 
2 
2 
3 
3 
14 
17 
2 1 
2 0 
6 2 
2 
1 3 6 
9 
4 8 8 1 0 
3 9 4 7 2 
9 3 4 6 
5 4 3 1 
3 9 5 1 
2 6 8 4 
3 6 5 
1 2 3 1 
3 2 
12 
27 
3 
7 
1 
i 
12 
8 
1 4 0 
1 3 
8 
26 
1 4 3 
1 0 0 
3 
19 
71 
3 9 6 
1 6 1 
8 3 3 
2 3 1 0 
2 9 1 
2 0 8 
3 5 9 2 
1 0 1 2 
1 6 2 7 
7 2 7 
3 7 4 9 
1 7 3 3 
1 7 2 
4 5 
1 9 6 
2 3 6 
7 1 
2 9 
9 2 
3 7 5 
3 7 2 
1 0 0 7 
3 4 9 1 
2 4 
1 3 
2 1 1 6 
3 1 5 6 
2 8 5 
1 9 7 2 
1 1 4 5 
3 6 0 
2 6 
2 
9 5 0 0 6 
2 6 3 6 7 
6 8 6 3 8 
2 3 7 7 5 
7 0 8 2 
4 1 2 9 8 
1 0 0 4 5 
3 5 6 5 
2 4 6 
6 3 
1 5 3 
2 2 4 
7 6 
3 1 7 
2 3 8 
1 2 2 
5on 2 1 4 
5 0 
3 7 
4 7 
1 7 5 
1 3 
2 9 0 
3 
1 9 6 
1 7 1 
1 9 0 2 
7 6 9 
4 2 
3 5 
43 
10 
8 8 
4 3 
3 0 2 
8 4 1 
5C 
IC 
2 1 1 
2 8 9 1 
1 6 3 9 
1 2 5 2 
32C 
IC 
9 3 2 
39 
3 
17 
8 
3 
5 5 
2 1 
4 2 
1 5 0 
4 2 8 
19 
1 0 7 
5 6 0 
5 6 4 
6 9 
8 
2 6 3 
4 2 
15 
4 3 
5 9 
1 1 2 
2 0 
2 1 1 6 
4 2 
7 8 3 
4 0 9 
7 2 7 
9 
11 
3 8 8 9 8 
1 3 1 0 0 
2 5 7 3 8 
1 6 5 9 5 
9 4 0 0 
8 5 5 2 
5 1 2 
5 9 1 
1 
1 
16 
1 1 
4 2 
9 4 
9 
7 
1 
1 
1 
137 
Tab. 3 Export 
138 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
2 8 8 
4 4 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 3 3 . 3 4 S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GRECE 
POLOGNE 
NIGERIA 
C U B A 
IRAN 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
n5n 
052 
Π56 
058 
060 
067 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2 16 
220 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
346 
352 
372 
.3 7 3 
633.35 M A S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
REUNION 
MAURICE 
8 8 6 9 
2 4 6 3 
4 4 0 7 
3 1 6 3 
1 0 8 9 
1 0 3 1 
2 8 3 
2 1 4 
P A R E S 
5 7 9 
3 7 5 
194 
1 0 4 1 
1 6 6 
2 4 1 
4 6 6 
8 7 
5 2 9 
2 5 8 
185 
3 0 4 
124 
1 2 6 
5 6 9 
1 4 5 
1 6 2 
5 8 6 
144 
1 7 0 
8 1 
7 9 1 4 
3 1 1 4 
4 8 0 1 
1 8 5 5 
1 2 4 7 
2 185 
3 3 1 
7 6 2 
1 4 6 4 
6 3 0 
8 3 4 
5 7 4 
3 4 6 
2 2 2 
2 5 
3 7 
2 0 
10 
9 2 
6 3 
2 
1 6 ? 
1 
10 
29 
1 10 
2 0 7 
2 
5 6 
3 9 0 
2 0 2 
7 
3 0 
81 
1 8 7 2 
3 7 6 
1 2 9 6 
4 3 6 
3 3 9 
4 3 0 
19 
4 3 0 
U I T S P . P E I N T U R E 
2 4 0 3 0 
2 3 7 9 8 
2 6 1 9 5 
1 2 5 3 3 
3 9 5 2 
? 9 0 ? 
? 0 8 ? 
2 1 1 1 
1 8 2 
1 5 4 6 
3 5 1 6 
1 0 3 9 
4 4 7 7 3 
8 1 2 1 
4 9 3 
5 7 4 
2 4 4 
3 2 7 5 
1 0 2 0 
4 2 3 
7 4 1 
3 6 
1 0 8 3 
1 3 2 
1 0 6 3 
9 5 5 
9 7 2 
187 
1 7 3 
7 0 3 
3 7 9 3 
3 7 9 
2 7 3 
1 19 
2 1 2 5 
2 0 1 
7 2 8 
143 
4 5 2 
2 1 7 
7 6 5 
5 3 7 
1 2 5 8 3 
1 0 4 2 7 
1 9 8 8 4 
? 7 5 ? 
1 9 4 
5 
1 1 7 3 
12 
3 5 8 
1 3 4 7 
3 0 9 
4 2 0 7 0 
6 7 8 8 
2 3 3 
2 7 3 
1 
1 4 2 9 
3 4 8 
1 4 1 
5 9 7 
5 7 
1 0 6 
9 3 2 
2 8 
8 1 
18 
6 3 
3 4 
7 5 5 
5 
12 
8 
1 9 6 
1 
3 3 
2 
1 0 
9 
9 
8 3 6 
4 2 3 
4 1 2 
2 4 4 
1 0 0 
1 5 7 
2 4 
12 
9 
2 
62 
2 
2 5 
3 2 
4 0 
9 0 
2 
3 6 4 
7 4 
2 9 0 
6 0 
3 4 
1 9 0 
4 0 
4 0 
E T M A C O 
6 5 1 3 
1 2 8 4 
9 1 6 0 
5 0 1 
4 9 0 
6 
3 2 
14 
1 3 0 
5 7 0 
1 7 0 
2 4 
1 78 
2 9 
2 2 
6 
1 1 3 
9 7 
4 
6 
7 0 0 
8 9 
1 2 4 
8 4 
1 5 7 
8 6 9 
1 
2 3 1 
8 
2 4 6 
167 
5 7 8 
5 7 
1 
7 5 5 
1 
169 
52 
118 
71 
13 
46 
19 
1531 
521 
3 
217 
99 
35 
5 
9 
1492 
327 
3 
1120 
6 5 9 
461 
290 
1 16 
95 
25 
77 
4 6 6 
7 8 6 
' 86 
45 
251 
77 
62 
51 
80 
3368 
1881 
1488 
600 
448 
3 08 
97 
99 
8 
181 
4 2 
3 7 
5 
4 
3 1 1 8 
« 3 2 
2 4 8 4 
1 8 8 8 
4 3 2 
5 1 0 
1 9 8 
8 7 
6 4 
82 
54 
1 
8 
113 
4 9 4 
241 
2 6 3 
151 
S I 4 
1 0 1 
8 3 
3 3 3 
17 
1 
2 
4 0 
3 
9 6 1 
7 5 2 
1 4 8 5 
5 9 2 6 
1 5 6 4 
2 3 8 
4 2 6 
3 1 
3 1 8 
4 3 
4 7 
7 5 
3 0 
1 3 9 
7 8 
B 3 3 3 
4 2 9 7 
6 7 9 
1 1 2 
4 1 
72 
3 0 
1 
5 2 
19 
18 
2 2 
3 6 
112 
53 
39 
HS 
23 
234 
66 
28 
3 
5 H 
8 6 
152 
59 
1 9 8 8 
639 
1 4 4 9 
5 9 7 
4 0 3 
«41 
174 
212 
1049 
789 
5 4 5 
772 
349 
2017 
556 
90 
322 
54 1 
174 
60 
297 
207 
134 
65 
5 
97 
34 
15 
100 
1391 
5 
2 
398 
708 
49 
17 
108 
15 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1 02 1 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
633.34 ZL 
: 
14 
1 ' 
: 
1 
17 
7 F 
1 0 7 
/(­
7 3 ' 
31­
75.' 
1 3 6 · 
hOF 
' 
1 1 1 
6'? 
^ 
h' 
F 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
? 8 8 
4 4 Θ 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
? ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
NIGERIA 
K U B A 
IRAN 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 3 3 . 3 6 K I T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
1 9 7 0 1 
8 0 3 3 
1 3 6 6 « 
9 7 8 8 
2 9 4 0 
2 9 6 8 
7 7 4 
9 1 1 
I K K A T I V E 
5 8 8 
3 6 3 
2 ? 8 
9 4 0 
3 0 0 
1 8 2 
4 8 3 
136 
5 5 8 
2 4 6 
2 3 4 
3 8 7 
1 7 4 
1 6 3 
5 9 7 
14 2 
1 1 1 
6 8 6 
1 4 7 
1 6 8 
1 7 7 
8 4 7 6 
3 1 4 « 
5 3 2 8 
? n a / 
1 4 3 1 
2 4 4 8 
3 4 2 
7 9 1 
¡ C H T E L M A 
1 4 5 4 9 
1 2 3 6 8 
1 0 6 3 1 
7 9 6 4 
6 1 9 1 
2 7 2 5 
1 2 3 0 
2 3 9 0 
2 4 B 
2 0 6 1 
'SHH 
1 2 4 2 
5 9 4 3 
5 9 7 7 
6 2 1 
1 0 3 / 
1 0 7 
2 5 9 B 
7 5 4 
4 3 1 
1 6 0 2 
2 3 4 
9 5 4 
3 9 9 
1 0 2 7 
6 3 5 
4 4 0 
2 4 3 
2 7 3 
2 6 7 
1 3 2 2 
34 9 
3 7 B 
14B 
7 0 2 1 
1 3 5 
4 5 7 
1 0 9 
3 5 1 
113 
3 8 3 
174 
4 7 8 2 
1 6 7 6 
3 1 0 6 
2 1 4 0 
1 3 0 7 
8 8 4 
1 8 4 
8 1 
31 
14 
1 5 5 
1 5 8 
2 
1 7 8 
5 
16 
37 
1 6 2 
2 4 3 
4 
7 1 
4 6 6 
2 
2 9 5 
7 
3 8 
1 7 7 
2 3 6 9 
6 8 1 
1 7 8 8 
5 7 2 
4 3 8 
6 6 8 
18 
5 4 8 
S S E N 
8 7 6 2 
5 4 1 3 
7 5 3 3 
3 5 8 2 
4 7 7 
12 
1 1 5 6 
3 1 
4 9 4 
1 5 6 B 
4 3 6 
4 8 2 9 
5 0 7 0 
2 9 7 
4 5 8 
2 
1 4 7 0 
3 8 2 
1 3 9 
1 4 5 3 
101 
3 5 8 
9 2 3 
6 0 
103 
6 2 
83 
5 4 
1 0 3 
17 
21 
18 
3 3 1 
1 
9 
5 
2 
10 
1 
14 
2 4 0 7 
1 1 3 8 
1 2 7 1 
7 0 6 
2 9 2 
4 9 3 
5 6 
7 2 
7 
3 
1 0 6 
8 
16 
1 
3 3 
2 6 
6 5 
2 
3 7 7 
1 1 0 
2 6 1 
6 1 
4 2 
1 7 4 
4 6 
2 6 
3 3 6 7 
6 4 7 
4 2 2 9 
1 0 8 9 
4 4 0 
4 
1 9 7 
7 7 
3 7 0 
4 4 6 
2 4 2 
2 6 
2 8 0 
1 1 4 
2 9 
2 2 
1 0 9 
1 2 8 
4 
4 
4 0 7 
5 0 
1 3 7 
1 15 
1 9 7 
1 9 3 
1 
2 7 6 
2 6 
7 0 0 
1 0 9 
3 8 4 
2 4 
3 
3 7 3 
3 
1 6 5 
3 0 4 
198 
4 6 
1 0 5 
3 0 
1 
2 
3 
7 
2 
1 8 
2 
10 
9 
H 
5 
2 
2 3 1 
4 9 
5 3 
1 5 4 
3 1 
1 
3 
2 5 
3 
3 0 5 
1 8 3 3 
1 8 3 7 
1 0 9 9 
3 7 4 
3 8 3 
8 0 
3 5 6 
4 2 3 
2 8 4 
7 0 0 
4 3 
6 
1 5 3 
4 7 
2 6 6 
8 0 
5 7 
3 0 
5 6 
5 9 
6 3 
5 9 
2 4 1 
9 0 
5 7 
3 1 9 8 
1 8 2 8 
1 6 7 2 
6 4 1 
4 6 ? 
8 6 7 
105 
6 3 
1 0 7 9 
3 0 1 7 
1 7 0 4 
9 9 6 
4 4 5 
1 8 
4 9 7 
1 9 
5 8 
1 5 2 
6 0 
2 5 7 
105 
18 
764 
249 
138 
147 
95 
33 
10 
12 
843 
278 
6 
3 
1 10 
2/ 
116 
3 
l 15 
13 
104 
74 
30 
61 
3 
31 
89 
6 
6 
630 
247 
283 
171 
3235 
1745 
1254 
333 
143 
129 
38 
273 
8203 
1318 
8947 
5451 
772 
1096 
422 
401 
98 
58 
14 
42 
95 
174 
90 
51 
236 
19 
6 
109 
24 
3 
42 
79 
1 1 1 
48 
50 
71 
I960 
671 
1388 
626 
433 
608 
171 
164 
1215 
492 
«27 
496 
191 
10S8 
499 
105 
364 
452 
182 
55 
447 
85 
150 
82 
45 
27 
16 
26 
47 
106 
120/ 
336 
103 
200 
28 
171 
165 
148 
25 
26 
1 14 
9«4 
997 
525 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
3 90 
400 
404 
406 
4 S 8 
462 
'.00 
SO?. 
SOB 
612 
«1« 
624 
67 8 
6 32 
S ¡6 
«40 
644 
647 
S 4 H 
S62 
664 
7 00 
701 
7 0S 
720 
732 
740 
800 
822 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07 4 
025 
026 
030 
032 
OH 6 
OH!! 
040 
042 
04 3 
044 
046 
048 
OHO 
05? 
056 
OSB 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
21« 
2 20 
224 
2 28 
232 
23« 
240 
244 
248 
252 
2«0 
264 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
BAC 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
641 PRC 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
938 
895 
910 
77 
llt.O 
4 4B 
¡40 
1 19 
284 
509 
1483 
216 
584 
3119 
1 165 
399 
2 77 
1068 
344 
381 
58 
149 
399 
634 
¡47 
901 
407 
37/ 
360 
197883 
97699 
100283 
69318 
58628 
25756 
6080 
5186 
433 
64 
1.31 
1 
42 
4 
7 9 
37 
103 
396 
24 
57 
1298 
48 
3 
25 
10 
10 
4 
59 
15 
26 
2 
27 
3 3 
118 
7 
106491 
47017 
59474 
54033 
50758 
3638 
324 
1603 
DICIN. ET P H A R M A C . 
10401 
14436 
10832 
20257 
18154 
6343 
9700 
3739 
296 
52 
2054 
«054 
2266 
9179 
SB66 
2414 
3447 
118 
63 
522 
1584 
3278 
669 
599 
124 
1418 
386 
471 
1001 
188 
17 
15 
1329 
11829 
2925 
6041 
1427 
1671 
163 
4 78 
747 
147 
3 18 
1 0 1 3 
307 
1 13 
774 
3889 
4043 
4109 
6137 
2357 
666 
1464 
91 
386 
7035 
629 
3797 
4366 
535 
924 
2 
69 
709 
1217 
374 
144 
642 
184 
210 
361 
82 
2 
4 
67 
90 
51 
1152 
408 
456 
7 
2 
6 
12 
22 
11 
75 
30 
4 65 
18 
853 
398 
2 
2 
106 
87 
175 
5 
39 
554 
153 
63 
68 
325 
185 
2 
1 
134 
478 
2 
27 
341 
28811 
17987 
10624 
2185 
908 
7296 
1564 
1 144 
5034 
1 1 78 
7713 
7435 
485 
73 
115 
35 
261 
43 
1790 
7 80 
520 
389 
106 
1 
23 
376 
438 
28 
248 
16 
535 
38 
86 
50 
29 
1 
1125 
1 1436 
2818 
523 
334 
63 
163 
477 
236 
137 
294 
994 
71 
16 
8 
8 5 
22 
24 
4 
53 
11 
283 
163 
28 
501 
107 
2 
48 
1 
46 
2 
6 
3 
6 
54 
10929 
1048 
9881 
5123 
2773 
3409 
221 
1325 
407 
556 
H 1 9 
2472 
228 
71 
74 
2 
37 
68 
17 
413 
62 
121 
?nn 
19 
ma 274 
43 
8 
7 
14 
21 
62 
8 
7 
10 
42 
54 
19 
1864 
65 
69 
13 
ι 
5 
H 
4 4 
22 
18 
1 
7 
31 
5 
16 
2 
29 
7 0 3 
20 
6 
4 
36 
1 
19 
1 
44 
6 
15 
3 
6 
9 
12293 
9987 
2308 
Bl? 
399 
781 
131 
713 
2989 
3 1 3 1 
3536 
1699 
1974 
8 Β 
541 
8 
110 
343 
153 
337 
350 
338 
741 
1 
2 
178 
HOB 
99 
3 
14 
3 2 
10 
36 
568 
31 
2 
52 
133 
10 
27 
121 
1 7 
i 1 
1 
10 
7 
16 
90 
1 
5 
1 
14 
261 
3 
5 
348 
769 
l HB 
9 
45 
88 
10 
10 
10 
1 
3 
15630 
13614 
2116 
315 
136 
1762 
343 
39 
1256 
3033 
3083 
209 
263 
42 
239 
81 
203 
186 
321 
105 
101 
235 
3 
31 
9 7 
1 
4 
1 
47 
7 
19 
1 
5 
4 
5 4 
2 
23 
19 
29 
3 
1 
3 
7 
217 
67 
542 
2 
79 
15 
36 
43 
564 
17 
77 
199 
416 
309 
154 
526 
13 Β 
351 
53 
1 
364 
580 
8 
137 
346 
150 
17469 
6027 
11432 
3192 
1385 
8139 
3335 
101 
1330 
1521 
1667 
2732 
2315 
8730 
1178 
118 
1038 
2263 
803 
2376 
560 
76/ 
673 
12 
59 
397 
21B 
6Θ4 
Β 6 
11(9 
84 
130 
109 
49 
6 
25 
1 
9 
23 
56 
1 1 
2318 
441 
900 
7 
2 
265 
9 
6 38 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
7 
7 
1 
801 
56C 
23E 
23E 
15£ 
3E 
21 
I4E 
101 
1E 
834 
12E 
E 
9C 
2C 
4 C 
2C 
2 
ε 
; IE 
17 
ε 
2C 
1 16 
202 
178 
75 
36 
4 
62 
6 
95 
157 
19 
6 
253 
13 
21 
4669 
463 
4216 
3658 
2269 
496 
6 
61 
492 
130 
37B 
620 
344 
202 
30 
7/ 
52 
359 
791 
416 
105 
123 
50 
277 
8 
12 
47 
37 
3 
7 
15 
17 
9 
7 
9 
3 
16 
6 
14 
177 
38 
137 
5 
7 
3 
6 
390 
400 
404 
406 
458 
46? 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
66? 
664 
700 
701 
706 
7?0 
73? 
740 
800 
8?? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1 02 1 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
043 
044 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
707 
?04 
?08 
712 
216 
220 
2?4 
?28 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
641 M E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
799 
1825 
659 
121 
268 
188 
172 
171 
252 
383 
1389 
285 
313 
1 740 
925 
261 
222 
980 
231 
277 
153 
202 
250 
305 
189 
701 
355 
745 
163 
111619 
68038 
53484 
29489 
18438 
18388 
4856 
5530 
453 
123 
46 
2 
61 
8 
136 
61 
144 
403 
50 
84 
673 
97 
5 
57 
18 
20 
10 
9 4 
24 
56 
2 
l 18 
69 
215 
13 
48992 
26934 
22068 
16128 
1 2289 
2923 
480 
3007 
H A R M . ERZEUGNISSE 
169792 
227240 
205071 
255871 
196667 
94569 
59517 
57057 
3457 
880 
37934 
171877 
37973 
166660 
96760 
42717 
93013 
929 
312 
3347 
32100 
50701 
18431 
9946 
3930 
19250 
8909 
10898 
B83B 
3890 
315 
193 
18185 
83371 
22093 
28411 
28010 
1 1425 
1536 
4611 
2541 
1598 
2676 
6091 
857 
1396 
3355 
53592 
69685 
63276 
93411 
40322 
7992 
21 157 
469 
6430 
31499 
9082 
58864 
67442 
12816 
27998 
1 
21 
881 
12575 
17316 
6704 
3930 
4405 
3959 
3556 
4316 
1731 
62 
35 
1249 
787 
501 
6187 
1 1767 
3377 
21 
16 
157 
22 
36 
112 
58 
246 
476 
38 
1405 
34 
282 
1 17 
7 
6 
60 
82 
1 18 
3 
16 
467 
104 
35 
61 
226 
1 1 1 
1 
2 
38 
10 
169 
3 68 
10 
99 
138 
18887 
9973 
8896 
3572 
1161 
4451 
1298 
871 
53232 
19960 
56026 
28322 
8762 
987 
2443 
197 
1361 
468 
27553 
3671 
4672 
9471 
900 
9 
60 
17/0 
4659 
1030 
3393 
427 
3893 
1440 
1810 
661 
515 
57 
2 
14882 
78711 
20791 
2789 
4134 
551 
1508 
4569 
2333 
1535 
2603 
7899 
1 
. 727 
200 
2 
39 
10 
31 
3 
49 
16 
236 
177 
28 
266 
85 
22 
1 
61 
1 
2 
50 
! 1 
4 
9 
1 
41 
6006 
622 
5483 
1769 
453 
2600 
296 
1040 
41060 
17951 
9062 
34239 
5??0 
1660 
2693 
46 
444 
3091 
1363 
30542 
2306 
432? 
73063 
6 
295 
3545 
9282 
3974 
263 
67 
3261 
639 
843 
916 
137 
112 
345 
826 
187 
7690 
2233 
1093 
1 
i 13 
24 
1 
140 
65 
40 
58 
80 
1 
9 
50 
8 
29 
2 
1 
1 
41 
124 
24 
7 
6 
60 
3 
38 
5 
58 
12 
20 
6 
17 
8 
10186 
7764 
2432 
1 195 
578 
1045 
207 
191 
20510 
38005 
52310 
27878 
13277 
2599 
5446 
465 
5156 
17420 
7627 
8759 
5190 
3531 
3982 
4 
8 
19 
1808 
5278 
1412 
308 
1 170 
1600 
203 
2645 
2304 
344 
1 
10 
985 
1587 
164 
603 
1799 
280 
6 
3 
1 
13 
39 
37 
107 
1« 
2 
2 
3 
l 
13 
63 
13 
3« 
74 
72 
47 
2 
25 
16 
2 
1 1 
10 
3 
4 
8170 
6877 
1293 
400 
220 
628 
125 
265 
2??67 
87559 
53031 
1??60 
10506 
1014 
4071 
66 
351 1 
9889 
4464 
17906 
5163 
?61 1 
19559 
5 
ei 2654 
5381 
33 
204 
41 
1655 
356 
505 
95 
1 14 
1 
155 
752 
35 
472 
428 
473 
4 
13 
27 
1 1 
27 
1 
126 
14 
208 
1 16 
439 
7« 
5 
29 
«4 
555 
18 
64 
182 
413 
177 
127 
545 
97 
217 
134 
164 
21 1 
14 
82 
246 
356 
14082 
4688 
9494 
3261 
1507 
6126 
2389 
106 
25764 
26745 
19719 
40474 
34478 
43315 
14301 
896 
36 
B588 
359.14 
7334 
?3B69 
8105 
17958 
7146 
13 
270 
1928 
8306 
5754 
4513 
1462 
1378 
2862 
1888 
1038 
202 
663 
23 
141 
176 
579 
207 
9753 
6396 
4910 
6 
15 
32 
12 
5 
16 
712 
29 
2353 
31 
3 
2 
1192 
1097 
96 
95 
58 
1789 
18554 
4413 
8799 
922 
10314 
1996 
21 
1828 
98 
748 
967 
5?2 
3277 
10 
66C 
I486 
20« 
916 
21 
6C 
ie: 
2: 
71 
41 
82 
48 
121 
34 
12 
63 
6 
106 
124 
16 
7 
124 
13 
14 
4026 
291 
3734 
3164 
2230 
520 
3 
50 
4830 
3068 
6582 
10992 
4396 
6168 
1950 
1516 
Θ44 
8587 
70805 
7547 
3419 
3471 
1785 
3517 
4 
93 
782 
1546 
556 
386 
B47 
659 
424 
501 
344 
315 
60 
4 
393 
129 
208 
857 
1070 
741 
1 
3 
8 
22 
91 
69 
139 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
140 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 ? ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR.AFARS ISSAS 
3 4 7 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 7 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 7 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 Θ ST.P IERRE.MIQUELON 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R 8 A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 4 3 
2 8 7 5 
2 3 9 4 
7 3 9 
1 1 2 9 
2 1 8 2 6 
1 5 4 2 
2 5 7 
7 1 9 
8 2 4 
9 8 6 
9 3 
9 8 
3 1 0 
4 6 4 
1 2 1 
4 9 9 
1 1 6 4 
1 9 9 
9 4 0 
3 5 
2 4 7 
1 0 4 0 
168 9 
3 8 2 
6 4 3 
7 7 
1 2 4 
1 8 5 0 
4 
? 
1 
8 8 0 0 
2 2 6 4 
1 0 1 
1 8 
9 9 9 
1 2 5 
2 4 3 
9 8 
B7 
1 5 6 
1 8 6 
2 9 4 
6 4 6 
2 4 8 
3 1 3 
2 1 4 
1 3 6 
4 5 2 
3 0 
8 2 4 
1 0 7 1 
6 8 0 
3 3 4 
1 8 3 
8 0 8 
1 4 4 
2 7 4 
6 7 2 
4 0 4 
1 7 2 
9 7 
6 1 3 
2 6 4 
2 6 6 7 
1 5 0 
3 0 4 
1 2 2 
8 0 
6 8 2 
4 9 8 
5 7 6 
2 6 7 0 
2 4 7 7 
7 4 4 3 
6 / 6 
1 0 9 6 
6 4 4 4 
1 2 9 8 
3 8 9 
2 4 7 
1 4 2 5 
6 0 1 
7 4 4 
3 7 4 
6 8 4 
2 6 2 9 
D e u t s c h l a n d 
8 5 
9 7 
5 0 6 
1 6 
16 
2 9 0 3 
2 3 
1 2 
1 3 
10 
4 1 5 
14 
2 8 
123 
1 6 4 
1 5 4 
198 
3 8 
4 2 4 
1 
8 3 
2 7 
1 
5 2 
4 1 
1 2 
7 6 
6 6 2 
i 
2 9 9 0 
5 5 2 
5 6 5 
1 4 7 
4 0 
74 
6 7 
1 3 0 
3 3 7 
9 2 
2 1 4 
4 8 
2 2 9 
5 
2 
4 
1 6 
4 9 
12 
2 2 
1 5 4 
4 3 6 
9 
19 
1 
4 H 6 
1 7 1 
2 0 9 2 
9 4 
1 9 8 
9 6 
4 8 
4 9 2 
5 2 
143 
9 2 4 
6 4 6 
2 1 8 4 
1 4 9 
1 9 3 
1 3 3 9 
1 9 3 
5 4 
4 4 
141 
8 3 
1 5 0 
4 8 
1 4 6 
2 9 5 
F rance 
1 1 
2 7 5 9 
2 7 
6 8 5 
1 1 0 3 
3 9 3 
1 4 6 2 
2 4 0 
6 8 7 
8 0 2 
2 6 5 
3 6 
2 6 
2 0 
1 3 
9 9 
1 
12 
6 
24 
2 1 
8 4 5 
1 6 8 7 
8 6 
27 
4 
6 8 
175 
3 4 8 
14 
5 3 
4 
13 
1 
2 0 
1 1 
2 9 
14 
5 9 
6 
4 7 
7 3 
9 4 
2 
8 2 2 
1 0 6 / 
1 
4 
1 
19 
3 
1 1 
2 2 
2 
6 
9 5 
1 5 
1 1 
91 
13 
4 9 
3 
5 
1 9 
3 9 
2 5 9 
8 2 2 
1 8 1 
2 0 1 9 
6 7 
8 7 
4 0 3 
9 9 
4 
11 
6 4 
12 
8 4 
1 9 
2 2 4 
6 
Halia 
2 
l 
3 1 
3 
2 
4 2 5 
4 
2 
3 
2 
2 0 
1 1 
8 
2 6 
8 2 
2 4 1 
2 8 
3 0 
2 6 
16 
1 3 
2 
3 
5 9 
1 9 6 9 
8 2 
4 
3 3 
1 9 
1 
14 
3 7 
41 
8 9 
5 
6 
13 
6 0 
9 
2 
1 
4 
8 
2 0 
9 4 
7 
3 9 
16 
1 2 8 
14 
2 8 
4 
4 
2 9 
16 
4 1 
2 7 6 
3 9 0 
5 4 7 
1 0 6 
1 5 4 
1 4 7 2 
9 8 
3 9 
1 1 
3 7 
2 2 
4B 
3 5 
7 7 
1 9 9 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
12 
1 2 2 
1 
3 6 4 
12 
13 
3 5 
1 8 
4 3 
9 
6 5 
2 3 
8 
12 
3 3 
1 
1 
3 4 
1 2 9 7 
4 7 
6 5 
2 
i 8 
1 
10 
4 
1 
4 
1 
10 
β 
7 
14 
4 2 
3 6 
16 
13 
« 1 
3 0 
4 
4 9 
2 
3 
2 
10 
8 2 
11 
6 
7 5 
1 1 3 
2 / 2 
3 5 
16 
4 7 7 
10 
1 
1 9 7 
3 
12 
4 
Belg . ­Lux. 
17 
2 
75 
1 
1 
141 
4 
1 0 
1 8 3 
2 8 
3 6 
3 
10 
5 8 
6 
2 
2 
1 
θ 
8 
1 
3 9 
7 3 
1 2 2 
2 0 
8 
5 
6 
4 
IO 
12 
3 
4 
2 
2 
? 
3 
! 7? 
5 
1 
1 
4 
17 
4 
1 0 
] 
4 
4 
1 6 
2 0 
9 3 
6 0 
4 3 4 
2 0 
2 « 
1 4 7 
2 5 
2 
3 
2 7 
17 
9 
16 
17 
4 5 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 9 9 6 11 
15 1 
1 3 4 3 5 4 2 3 6 
3 4 
6 
1 6 6 4 2 3 2 9 6 2 9 
3 8 3 
1 2 
12 
7 6 14 
3 1 
9 9 i 4 
1 5 0 1 2 6 
2 2 
2 7 7 6 
7 9 3 3 2 9 
5 8 2 7 2 5 
? 5 8 2 1 3 9 
3 3 1 
9 7 5 
1 2 5 21 1 
2 1 8 i 3 
4 9 0 2 5 16 
5B 1 
4 4 1 2 
9 0 9 12 6 7 
3 1 
1 
1 
2 0 Θ 2 1 7 1 4 3 
9 6 0 8 1 4 5 
16 8 5 
9 2 1 1 7 0 
1 2 0 1 
3 5 2 17 
9 5 2 
11 . 9 
6 3 7 
15 1 12 
6 2 1 7 6 
1 ? 5 19 
1 4 5 
4 4 1 
3 5 1 3 7 
1 3 4 1 
31 7 4 
14 
6 5 5 i 
? 7 7 1 1 
1 6 9 1 4 
7 5 1 1 5 
6 3 4 
4 0 10 
91 7 10 
3 4 6 3 3 
7 6 5 
31 1 
4 7 1 10 
3 0 5 7 8 0 
?1 ? 
13 3 
14 ? 
7 . ? 
5 ? 1 3 
3 4 4 4 17 
9 8 . 9 
4 1 8 6 3 
1 0 3 6 9 4 ? 
1 8 6 9 5 6 6 ? 
? B 9 9 17 
5 9 7 1 ? ? 
? 3 8 4 ? 3 1 9 9 
8 5 7 16 
2 8 0 1 9 
1 7 0 1 6 
9 4 5 5 19 
4 8 2 5 
3 6 1 3 8 6 
7 2 3 4 17 
2 1 « 4 
2 4 9 3 3 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 
7 7 6 G H A N A 
? 8 0 T O G O 
7 8 4 D A H O M E 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 7 ? ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
.150 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 RHODESIEN 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST .P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 El S A L V A D O R 
4 3 2 NIL ¡ ¡RAGUA 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 4 1 9 
7 1 5 7 7 
1 4 9 0 7 
4 0 1 3 
7 4 7 ? 
8 0 8 9 9 
1 1 9 4 9 
1 8 8 9 
7 4 5 ? 
7 4 9 2 
8 9 3 8 
9 6 6 
8 9 5 
2 7 3 6 
3 6 8 0 
8 6 6 
2 6 2 5 
7 5 8 2 
2 3 3 9 
4 0 0 8 
1 6 8 
1 8 9 9 
8 9 8 9 
1 1 9 2 4 
2 0 3 1 
7 5 6 6 
8 9 1 
6 7 1 
7 9 8 1 8 
? 8 0 
1 3 9 
1 3 0 
1 4 7 0 3 3 
4 0 9 0 ? 
1 4 8 7 
? 5 6 
7 3 8 8 7 
1 5 4 4 
3 4 3 8 
4 4 3 
1 1 3 9 
3 7 9 5 
7 4 0 1 
3 3 4 1 
1 3 6 4 3 
4 0 5 ? 
4 1 8 9 
1 3 7 ? 
1 6 0 3 3 
3 9 5 8 
3 3 6 
4 9 7 3 
7 2 3 4 
4 7 7 8 
7 4 1 3 
1 0 5 9 
4 0 7 ? 
1 4 9 4 
8 9 0 5 
1 3 9 7 7 
7 0 5 0 
1 5 4 ? 
7 ? 5 
9 6 ? ? 
8 7 5 9 
4 5 9 0 3 
4 5 6 4 
3 4 8 7 
1 3 9 8 
3 1 9 1 
7 0 1 3 4 
3 6 6 9 
4 9 7 3 
7 5 2 1 6 
7 5 7 9 3 
8 1 5 6 6 
1 7 3 3 0 
8 6 3 5 
4 7 4 4 3 
9 6 9 7 
2 1 2 4 
2 4 9 9 
9 0 5 4 
4 0 5 1 
4 4 4 5 
1 6 9 8 
3 6 2 7 
1 1 0 9 1 
D e u t s c h l a n d 
5 9 4 
8 1 1 
5 0 6 1 
1 2 5 
1 7 1 
1 4 1 8 6 
2 3 1 
1 1 
1 3 0 
1 1 3 
4 1 3 3 
1 5 6 
2 1 7 
1 6 8 2 
1 5 8 1 
1 3 3 3 
1 5 0 9 
2 3 7 
1 2 7 2 
6 
9 3 0 
3 5 5 
11 
3 9 9 
7 9 5 
2 4 2 
2 1 6 
1 0 7 4 7 
2 4 
14 
4 2 1 0 7 
7 9 8 4 
1 0 0 0 4 
9 
1 8 5 3 
10 
5 3 8 
2 0 3 6 
9 4 8 
1 1 9 4 
7 8 6 1 
1 4 1 1 
2 2 8 1 
4 0 7 
3 4 
2 2 6 0 
8 2 
16 
2 6 
189 
8 3 5 
4 
1 1 7 
3 2 5 
5 4 4 9 
6 5 0 3 
8 9 
1 6 7 
3 3 
7 1 7 8 
4 7 6 5 
2 2 9 0 6 
2 0 0 8 
2 0 9 2 
1 0 3 6 
1 7 3 5 
1 1 2 7 9 
5 8 5 
2 0 1 9 
1 0 1 9 6 
7 7 5 2 
2 7 9 9 1 
3 8 6 4 
? 0 1 ? 
1 4 5 3 9 
7 4 5 0 
6 0 9 
6 5 4 
1 9 4 8 
7 9 3 
1 6 3 4 
3 0 0 
1 6 5 « 
3 7 4 0 
F rance 
7 2 
2 0 4 7 5 
1 9 6 
3 7 7 9 
7 2 7 4 
1 7 7 8 
1 1 3 5 4 
1 8 0 9 
7 0 3 9 
7 3 3 9 
1 7 2 7 
3 4 6 
1 9 3 
1 6 0 
2 3 0 
8 1 4 
1 6 
1 6 3 
186 
2 1 5 
3 
1 5 7 
8 2 7 7 
1 1 8 6 2 
4 4 9 
2 4 7 
4 5 
2 
7 3 8 
2 
5 4 2 9 
3 7 9 8 
1 
1 4 1 
2 4 0 7 
6 
3 5 8 
3 
1 8 2 
2 1 6 
? 0 5 
2 8 5 
7 0 8 
9 6 
3 3 2 
3 7 2 
3 0 7 
3 
4 9 5 7 
7 2 0 8 
2 
14 
1 2 
5 9 
9 
4 1 7 
1 0 4 8 
1 0 
? ? 
6 8 5 
3 4 5 
5 1 8 
3 8 7 2 
2 5 6 
3 9 4 
7 8 
3 1 5 
2 1 5 9 
3 2 4 
1 5 3 3 
5 3 0 6 
2 7 3 1 
1 1 7 1 6 
8 2 6 
5 9 8 
3 8 4 6 
8 9 4 
44 
2 3 « 
4 8 3 
1 2 4 
3 7 9 
1 4 2 
1 0 1 4 
2 2 9 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 6 
7 
6 6 2 
1 8 
3 
2 2 8 B 
1 5 
1 8 
4 5 
18 
1 6 5 
1 2 6 
2 6 
4 0 
5 5 4 
9 0 1 
1 7 4 
1 0 8 
1 5 3 
4 
5 0 
3 4 
3 6 
1 6 4 
2 1 9 2 
1 
9 7 
4 1 9 1 0 
3 2 8 3 
14 
1 0 9 
3 8 8 0 
1 5 7 
7 9 
7 0 1 
6 6 4 
6 4 4 
1 5 1 ? 
2 1 8 
2 7 0 
1 2 0 
3 
4 8 5 
1 9 3 
2 
6 3 
8 
24 
3 3 
1 2 7 1 
3 2 5 B 
2 6 
2 
1 0 9 2 
1 0 5 4 
8 3 5 8 
1 0 9 6 
4 4 1 
4 2 
2 8 0 
2 6 9 0 
1 9 8 
2 4 6 
4 0 4 2 
4 4 5 1 
6 3 1 7 
1 2 9 0 
1 7 6 9 
1 0 1 9 3 
1 0 2 9 
2 2 1 
3 3 7 
7 7 1 
3 1 6 
5 8 9 
1 4 3 
2 3 6 
2 ? ? 5 
N e d e r l a n d 
6 0 
7 1 
8 1 4 
β 
1 0 9 2 
1 10 
1 
4 
7 
3 2 ? 
3 
1 3 
1 5 7 
1 2 6 
3 
1 6 9 
1 0 6 
3 4 7 
1 2 7 
5 3 
2 6 
9 5 
IO 
β 
1 0 1 4 
3 
8 8 7 4 
4 5 6 
1 0 8 0 
2 4 0 
8 5 
4 
7 0 
1 3 9 
6 9 
1 8 9 
6 9 9 
9 0 
5 6 
1 5 4 1 0 
1 4 5 
6 3 
9 
6 7 
2 7 
5 9 5 
2 8 4 
3 7 8 
3 4 
7 5 5 
1 
3 5 6 
4 0 7 
3 9 8 0 
4 5 8 
1 2 2 
6 1 
1 3 6 
9 7 2 
1 0 0 
8 9 
8 2 7 
2 1 8 7 
5 8 7 4 
7 3 1 
2 4 2 
2 1 7 7 
1 4 9 
15 
4 4 
3 9 6 
3 9 
4 6 
6 1 
1 
5 0 9 
Belg. ­Lux. 
9 5 
3 4 
3 9 6 
7 
4 
? 5 ? 1 
?1 
1 
7 4 
11 
1 9 7 1 
3 1 0 
4 4 1 
51 
1 ? 6 
2 
3 
6 3 9 
2 0 0 
6 0 
1 
4 8 
1 9 
5 1 
64 
1 4 3 
1 0 
2 2 4 1 
i 1 0 7 3 
1 4 5 0 
8 7 3 
1 
3 6 3 
1 
9 6 
2 4 8 
7 7 
2 6 1 
2 9 1 
3 
4 4 
8 
2 1 2 
7 
1 3 9 
3 
2 3 
3 0 
3 7 
4 1 
6 1 
7 1 
4 9 
6 
8 2 
1 4 8 
4 0 1 
7 0 
2 B 8 
6 8 
6 6 
2 « 2 
1 1 1 
2 7 0 
1 8 2 9 
1 8 8 4 
3 6 0 5 
5 7 6 
4 6 2 
2 8 8 7 
3 9 3 
4 5 
1 5 5 
■108 
1 4 6 
1 4 2 
1 9 1 
1 0 « 
7 2 8 
UK 
1 4 3 7 
1 5 4 
5 9 9 3 
8 4 
10 
5 3 9 6 3 
1 6 4 
19 
1 6 4 
2 
4 5 6 
1 7 
3 
5 8 0 
8 3 3 
5 0 
1 3 2 
4 7 6 5 
1 0 9 5 
1 6 3 1 
1 3 8 
5 4 5 
3 1 2 
1 0 0 ? 
5 7 0 9 
5 2 3 
3 1 4 
1 1 1 5 4 
2 5 9 
8 9 
14 
3 3 0 9 7 
2 1 2 2 4 
7 4 
6 
3 1 2 8 
1 2 8 1 
3 9 8 
3 9 7 
7 8 
8 8 
1 3 0 
4 4 2 
2 4 7 9 
? 3 ? 7 
1 1 ? 0 
1 7 4 
5 6 5 
3 0 7 
51 
3 8 5 4 
1 4 6 7 
8 6 « 
3 6 7 5 
4 6 0 
1 1 2 1 
1 7 8 0 
1 Z 8 0 
4 8 6 
4 8 6 
6 6 / 
5 8 0 7 
3 9 0 
1 0 8 
7 4 
3 6 6 
2 2 6 9 
2 1 3 7 
5 9 6 
2 2 7 4 
6 3 6 7 
2 3 6 Θ 5 
4 6 0 6 
3 1 9 1 
1 2 3 1 9 
4 4 3 8 
1 2 0 1 
9 8 9 
4 7 4 Θ 
2 5 8 4 
1 1 6 5 
6 8 2 
5 8 0 
3 1 0 7 
Ireland 
2 3 
2 ? 0 
2 1 1 7 
2 
5 
2 3 
34 
2 0 1 
2 3 
2 
3 5 
5 
2 0 3 
3 
4 0 1 
6 5 8 2 
8 3 7 
3 
9 8 6 
1 0 0 
2 
1 1 
19 
9 8 
11 
6 
2 
16 
3 
3 
10 
1 0 
2 0 4 
4 7 1 
1 « 
3 6 4 
1 6 1 
1 1 6 
! 1 
5 
1 4 6 
2 9 0 
24 
6 4 
1 3 3 4 
5 3 
8 
1 0 0 
6 
5 
8 
4 3 
19 
4 0 
71 1 
Werte 
D a n m a r k 
1 0 2 
2 5 
1 6 6 5 
4 
2 9 5 4 
5 4 
3 0 
1 
2 
1 6 2 
3 
2 
6 6 
7 0 7 
7 3 7 
? 7 9 
2 0 6 
3 0 7 
14 
4 2 
4 
4 5 
2 1 0 
6 1 
3 0 
1 3 3 1 
1 9 
2 5 
1 
2 9 6 1 
1 8 7 0 
1 3 9 5 
1 5 2 9 
7 
1 2 4 
2 6 
9 6 
3 5 6 
2 8 9 
2 2 8 
1 3 2 
9 3 
1 9 3 
1 1 
2 2 6 
2 8 
2 9 
6 9 
8 0 
3 5 
na 4 7 8 
24 
6 1 
1 0 3 
3 3 6 
4 6 6 
1 6 1 
3 1 
4 4 
1 5 7 
3 1 3 
1 9 0 
? 2 0 
7 4 2 
3 7 7 
1 0 4 4 
3 8 4 
3 5 3 
1 3 8 2 
3 3 9 
8 4 
7 6 
2 5 7 
4 9 
5 8 1 
1 3 9 
3 4 
3 4 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg.­Lux. 
6 6 4 
6 6 6 
S S 9 
6 7 2 
6 7 6 
S HO 
SB4 
S B 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
HÖH 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 Β 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 04 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 4 
3 7 2 
4 S 8 
4 6 ? 
7 0 0 
7 36 
8 7 ? 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U SUD 
C A M B O D G E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N G U I N E E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N 
FIDJI 
N O U V E L L E S H E B R I D E S 
POLYNESIE F R A N C A I S 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E ( E U R O ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 4 1 . 0 0 C O L 
R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
M A R O C 
H A U T E ­ V O L T A 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
G A B O N 
R E U N I O N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
INDONESIE 
Τ ' A I ­ W A N 
POLYNESIE F R A N C A I S 
4 2 3 
8 6 8 
7 32 
7 
1 6 3 
1 7 8 5 
6 7 
6 2 
7 / 
7 
6 6 ? 
1 1 9 0 
4 5 
1 6 4 2 
5 2 ? 
109 
1 1 
194 
5 1 4 0 
1 0 0 3 
2 5 6 9 
?537 
?9 
986 
300 
27 
1 19 
1 3 
107 
4 5 
1 0 3 9 
2 8 8 7 9 7 
9 3 8 6 4 
1 9 1 8 4 1 
5 9 4 2 9 
7 5 8 5 7 
1 7 7 6 6 3 
4 7 7 4 9 
4 7 0 6 
4 8 
6 0 7 
7 
5 
3 
297 
242 
297 
1 9 2 
16 
9 3 
3594 
384 
5 9 3 
96 9 
14 
2 2 7 
7 2 5 4 0 
2 2 8 8 0 
4 9 8 8 1 
2 4 1 1 6 
1 1 1 9 7 
7 3 9 0 5 
6 0 0 6 
1 8 6 1 
C I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
10 
5 
3 
10 
17 
24 
S!) 
4 0 
2 7 
2 9 
2 
1 5 ? 
5 1 
55 
S!) 
2 7 
13 9 
1 3 9 
9 8 
6 6 4 9 1 
2 2 0 3 1 
4 4 4 8 0 
5 0 5 8 
2 8 8 4 
3 8 2 6 5 
1 1 9 8 9 
1 1 3 9 
5 4 1 . 1 0 P R O V I T A M I N E S E T V I T A M I N E S . D E R I V E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
05? 
056 
058 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
1952 
888 
912 
637 
1538 
1006 
323 
«86 
55 
345 
72 
1188 
191 
161 
825 
71 
332 
317 
109 
21 
1710 
568 
577 
1135 
795 
34 
590 
51 
277 
49 
631 
1?9 
1 15 
499 
33 
146 
294 
109 
185 
161 
3 25 
207 
147 
10 
109 
16 
149 
5 
59 
12 
5 
7? 
149 
1.35 
127 
33 
3 
I 
40 
18032 
4128 
13905 
3659 
701 
10087 
1082 
165 
ι 
39 
3 
10 
2 
22 
29 
521 
2 8 
125 
58 
1099 
24342 
13967 
9286 
5I6I 
1487 
3412 
810 
715 
25 
9 
16 
5 
3 
IO 
5 
16 
25 
9 
37 
26 
11882 
8125 
3768 
1612 
811 
2057 
662 
1 10 
S 7 8 
104 
3 
50 
642 
1 
BB 
831 
42 
1 127 
87 
30 
565 
207 
1578 
132!. 
4 
698 
82906 
19473 
83432 
16580 
7 1 1 2 
46205 
24814 
648 
151 
78 
54 
143 
103 
276 
32 
2 
H 76 
37 
3 
7 
10 
2 
3 
2 
45 
2478 
1284 
1191 
464 
160 
721 
503 
7" 
5 
32 
10 
9 
28 
6 
10 
138 
21 
20 
8126 
2196 
5930 
2779 
1505 
301 1 
1383 
94 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
664 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 B 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
B 2 3 
9 5 8 
9 7 7 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A 
T H A I L A N D 
L A O S 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
K A M B O D S C H A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
BRIT ISCH­OZEANIEN 
F IDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
FRANZ POLYNESIEN 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
1771 
2384 
419 
19 
431 
6B32 
5 
79 
419 
14 
5669 
2901 
2450 
3026 
874 
3 
7483 
85189 
4701 
6023 
15477 
60 
4478 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
10600 
6417 
1929 
141 
1293 
17810 
284 
1636 
1182 
I 30 
13891 
8567 
562 
15879 
7426 
1781 
571 
7271 
169199 
14052 
23106 
44525 
189 
17B37 
2620 
128 
328 
IOS 
1 178 
144 
37323 
3589878 1086501 581481 
799 
θ 2 
71 
4 
206 
1139 
1?0 
1004 
218 
79 
1300 
327 
4 
689 
6/0 
165 
22 
563 
10892 
1257 
1353 
902 
3 
43 
2616 
96 
1124 
1260779 
2291574 
1145857 
463856 
1071284 
278295 
74201 
349431 
717070 
413071 
177518 
278797 
39441 
25204 
541.00 POSTPAKETE 
004 
005 
036 
204 
236 
272 
280 
314 
372 
458 
462 
700 
73« 
8?? 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
M A R O K K O 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
G A B U N 
R E U N I O N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I N D O N E S I E N 
T A I W A N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 ? 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
265 
1138 
173 
7 76 
176 
242 
129 
149 
704 
155 
229 
745 
465 
7/4 
5661 
15B7 
4076 
440 
273 
3600 
123/ 
169731 
391760 
77631 
37457 
300376 
95246 
13742 
176 
238 
129 
149 
204 
155 
229 
274 
2668 
122 
2647 
105 
78 
?430 
1710 
541.10 PROVITAMINE U N D VITAMINE. DERIVATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
18931 
6421 
9453 
B497 
17135 
8758 
1033 
8983 
411 
2807 
950 
16490 
1551 
1467 
8B02 
528 
1652 
2616 
918 
301 
15416 
4430 
6801 
10201 
6758 
196 
7694 
361 
2120 
470 
6887 
1 105 
1057 
5579 
302 
1148 
2275 
915 
1328 
1256 
4188 
4036 
104 4 
46 
442 
10 
159 
80 
3809 
71 
194 
1786 
3 
103 
3564 
196 
168 
5 
143 
3521 
123 
1519 
328 
IO 
920 
890 
242 
413 
1788 
19443 
5029 
5437 
870 
1 
338 
373881 
111883 
261998 
150301 
40748 
104383 
7130 
7224 
344 
57 
223 
560 
23 
13 
71 
107 
485 
45 
110 
502 
330 
45 
997 
149 
246 
259 
16 
2402 
152 
3 
507 
382 
240 
6 
678 
7293 
845 
867 
741 
901 
15 
37323 
339469 
166022 
147128 
7994a 
40522 
58020 
19492 
9157 
235 
1 132 
82 
17/ 
245 
465 
2993 
I486 
1528 
335 
195 
1170 
27 
382 
2177 
614 
211 
21 
138 
12 
475 
354 
984 
71 
2 
379 
30 
5 4 
2 1 8 
8 8 
4 
4 
9 0 9 
1 1 
8 7 9 
1 6 8 
1 
8 9 1 
2 8 9 
4 2 
14 
4 7 
2 0 1 
3 6 7 
8 2 3 
2 6 4 
6 7 
7 2 
2 3 
2 0 
2 
3 3 7 5 
2 7 9 1 
7 0 1 
54 
3 5 6 
4 0 1 7 
1 0 
1 1 
44 
21 
1 1 7 5 
4 5 2 0 
5 3 6 
9 2 4 1 
1 2 9 1 
1 6 4 
3 9 
7 3 2 
2 9 6 5 8 
1 4 5 5 
8 3 0 8 
2 3 1 6 5 
2 6 
1 1 5 2 6 
3 
6 1 
2 0 1 
5 
2 4 5 
3 6 2 
1 2 1 
2 3 
3 0 
6 5 
3 3 7 
18 
5 
3 0 
3 7 3 
2 5 
6 3 
6 6 3 
1 1 9 3 5 
1 2 7 
5 8 
2 0 0 9 
2 
1 1 
8 
2 
294033 
186660 
108376 
71600 
34146 
33746 
7917 
3028 
727860 
204297 
523560 
255470 
90349 
257232 
98380 
10869 
3 2 7 
4 9 1 
2 4 5 
5 2 
3 1 
4 1 
6 9 
2 3 
3 1 
11 
4 
1 9 0 5 
2 0 8 
3 8 1 
1 2 0 7 
2 0 5 1 
7 5 1 
5 9 7 
8 
6 9 
27 
4 5 5 8 
2 5 3 
7 « 
5 2 9 
9 5 
1 3 0 
90671 
48770 
43801 
31598 
4082 
11114 
3025 
1089 
283 
29 
85 
365 
231 
108 
610 
153 
3 
151 
505 
29 
11 
31 1 
4588 
271 
237 
1097 
30 
468 
1 
136880 
37985 
97892 
66238 
39034 
27616 
7664 
3898 
141 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
142 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
« 1 2 
6 1 « 
6 2 4 
« S O 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E [EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 4 1 . 3 0 A N I 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
2 ? 8 
4 9 
1 2 7 
1 78 
6 
31 
3 4 7 
4 1 
4 8 
1 3 7 
4 0 
1 5 0 
1 6 1 6 
5 0 9 
2 4 3 
1? 
2 8 
6 2 
1 3 0 
2 6 
3 9 
1 3 2 7 
12 
2 8 5 
2 4 
171 
5 3 
2 9 
1 12 
2 5 
13 
11 
3 3 
18 
2 0 
19 
16 
7 6 2 
7 4 
4 1 3 
2 8 8 
5 7 
1 9 8 8 3 
7 9 4 4 
1 1 7 3 9 
6 9 4 1 
1 9 4 ? 
4 0 4 8 
1 14 
3 8 
7 3 
1 7 8 
1 
l ? 
10 
1 0 4 
2 
1 2 6 
1 1 7 1 
3 1 8 
2 2 0 
10 
2 4 
4 7 
1 0 6 
2 4 
3 0 
1 1 5 0 
9 
2 5 1 
14 
9 3 
3 5 
1 1 
1 0 2 
5 
5 
10 
31 
1 1 
10 
1 6 
1 3 
6 6 4 
4 7 
3 1 7 
2 5 5 
5 6 
1 3 5 6 « 
5 4 0 8 
8 1 6 7 
4 8 6 5 
1 2 5 4 
2 7 5 1 
1 13 
1 
5 2 
19 
3 3 7 
4 1 
1 
15 
1 
4 
l 12 
1 5 3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 9 
7 
5 0 
1 1 
15 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
6 0 
8 
12 
15 
2 7 8 6 
1 0 8 6 
1 6 9 9 
8 5 3 
1 5 3 
6 0 / 
ANTIBIOTIQUES 
1 1 2 6 
3 6 8 
5 1 8 
1 9 3 3 
9 4 2 
1 4 2 
1 2 0 
4 9 
7 
4 0 
21 
1 3 9 0 
7 1 
6 2 
5 3 1 
7 6 
/o 
5 8 
25 
2 8 
? / 
6 
4 
9 
1 
4 
2 9 
1 9 
l 
5 
l 
l 
24 110 17 67 21 19 30 17 75 2616 
2 
4 6 
10 
9 
401 134 267 156 16 
105 
194 
22 
112 
306 
13 
2 5 
24 
P6 
12 
6 
3 
163/ 
21 
2 
477 
249 
229 
166 
H', 
59 
1002 121 
6 8 
1 
12 
15 
783 
10 
15 
7(1 
10 
7 
18 
2 4 4 
1 7 0 
7 4 
4 0 
2 7 
3 4 
2 0 2 8 
7 9 4 
1 2 3 2 
8 0 9 
4 3 5 
4 1 7 
302 
163 
138 
66 433 
18 
3 
95 
52 
105 03 42 
7 
' 1 ' 
' 
' 
7 9 
41 
3 ! 
71 
1 
1 
' 4 
4 ?. 
h l 
?1< 
3 6 ( 
VI' 
5 ' 
i : 
: 7 ' 
1 ' 
1 ' 
1! 
ί 
7 7 7 
' : ι : 
h 
6 
■ 
' 
h 
I 
' ι 
1 
1 
h h 
28 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
? 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
( ¡12 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? ? 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 4 1 . 3 0 A N ! 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
G H A N A 
NIGERIA 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
NTIBIOTIKA 
1 9 6 1 
6 9 7 
1 1 1 1 
1 5 8 3 
1 7 1 
2 5 6 
1 1 6 5 
1 1 4 
1 1 8 
1 0 7 1 
2 1 0 
1 1 1 7 
1 9 8 5 7 
3 7 8 3 
2 2 5 2 
1 8 9 
2 0 5 
7 3 9 
1 3 5 6 
1 3 9 
5 9 3 
1 0 6 4 8 
1 4 0 
2 7 5 4 
1 4 8 
1 2 0 0 
5 9 3 
1 3 1 
9 9 4 
4 4 4 
1 0 8 
1 5 3 
4 5 5 
1 3 9 
3 5 6 
1 7 5 
2 2 5 
1 0 1 0 6 
5 1 1 
3 6 3 6 
2 1 6 2 
4 0 0 
1 9 3 0 2 7 
7 8 7 1 0 
1 1 4 3 1 7 
7 4 7 2 7 
2 2 7 3 9 
3 2 5 0 2 
9 8 9 
7 0 Θ 3 
6 3 1 4 9 
3 2 4 5 0 
8 1 2 4 
5 0 0 2 5 
3 2 5 3 8 
1 1 0 3 9 
7 7 9 1 
1 5 3 2 
2 2 7 
1 7 5 3 
1 0 7 7 
2 Θ 8 2 1 
2 5 9 1 
6 7 0 7 
4 2 1 3 7 
7 8 2 2 
1 2 0 4 0 
4 6 6 6 
1 6 4 
2 5 9 6 
4 6 0 
3 3 9 
7B1 
74 1 
1 8 6 1 
6 4 7 
3 0 0 
2 0 0 6 
1 0 1 0 
7 4 7 
1 0 0 
1 1 7 
2 5 1 1 
4 3 a a 9 
1 0 1 9 
4 2 0 
7 7 6 
1 5 0 6 
1 ? 2 
8 1 
2 0 
6 7 9 
13 
9 1 1 
1 2 6 6 5 
2 2 2 5 
1 5 4 9 
1 1 6 
1 7 5 
4 6 6 
8 6 6 
1 0 9 
3 5 7 
8 3 7 2 
1 2 6 
2 0 0 0 
9 9 
7 7 7 
3 1 6 
8 2 
7 8 2 
1 5 3 
4 6 
B2 
3 9 7 
6 5 
7 3 
1 3 6 
1 3 8 
6 9 6 9 
3 6 6 
2 4 5 5 
1 8 9 5 
3 8 3 
1 2 3 9 7 6 
5 1 4 9 8 
7 2 4 7 9 
4 6 3 5 6 
1 1 5 3 5 
2 1 2 0 2 
1 8 8 
4 9 2 1 
1 6 3 6 
8 2 6 
6 8 8 
2 2 6 9 
1 6 2 
2 0 9 8 
2 9 3 
2 
6 « 
¡ H O 
1 1 6 8 
3 8 4 
6 1 9 
6 0 
S 3 
1 9 8 
15 
8 3 
2 7 
2 
7 2 6 
2 0 
1 4 6 
5 1 
7 7 8 
1 8 7 
3 3 8 
1 6 9 
1 1 4 5 
1 0 9 
3 
2 2 3 
5 
3 8 
1 4 1 5 
1 1 0 9 
4 4 5 
7 3 
2 0 
1 2 1 
2 3 3 
2 7 
1 5 8 
9 4 9 
1 
2 6 8 
1 8 
1 7 6 
4 5 
3 6 
1 1 9 
3 « 
7 
« 7 
3 8 
1 8 
2 2 « 
14 
4 2 
2 4 8 5 
8 « 
2 8 5 
1 3 0 
1 
3 1 2 4 0 
1 2 3 4 0 
1 8 9 0 0 
1 1 8 3 1 
4 2 4 3 
5 5 5 6 
2 7 8 
1 5 1 2 
5 2 0 ? 
6 4 8 
1 5 3 ? 
3 9 6 ? 
1 3 7 6 
2 0 3 
1 4 6 
12 
1 3 4 
2 2 
9 9 
3 2 0 
1 9 7 
1 2 0 2 
6 6 
1 9 2 
2 9 6 
7 
2 1 
2 
71 
8 
10 
1 5 5 ? 
3 8 7 
1 2 0 
4 1 3 
8 
1 
1 0 0 
6 0 
10 
54 2 
1 9 
5 
4 8 
6 
3 
6 2 7 
1 17 
9 4 
2 3 
1 2 8 
3 
1 
1 7 8 
2 
2 1 2 
14 
4 
3 
6 
4 4 
SB 
3 1 
3 4 
3 9 8 7 
1 2 9 0 
2 8 7 8 
1 8 1 0 
2 9 0 
8 3 9 
1 1 
2 3 
3 3 4 0 0 
5 4 7 
3 4 0 1 
9 1 3 3 
9 2 7 
9 9 9 
6 2 6 
7 1 
3 5 7 
5 7 0 
2 3 5 9 7 
6 3 8 
3 2 3 4 
1 6 8 7 5 
1 2 9 2 
6 5 4 2 
3 4 4 Θ 
8 4 3 
1 19 
3 5 
7 7 3 
1 0 8 
4 4 
3 4 
4 2 6 
5 1 7 
5 4 
2 6 
3 5 8 
7 1 6 3 9 
164 
3E 
36 
13 
34 
2 
9 
?C 
1 1 
: ?oo  
1 14 
IC 
ï : n ; 
57 
: 126 
5 / 
1 
9 
17 
11E 
5C 
3 
1 0 0 0 E 
4 4 4 1 
5 6 2 E 
4 6 3 1 
1 4 9 4 
60S 
33 
4 8 E 
1 2 5 7 
1 6 0 6 
2 1 4 8 1 
? 5 i : 
: 19 
e 
2C 
. 
2 2 
19 
2 0 
7 
3 
4 6 
2 
2 
8 
2 2 
2 8 
1 5 3 2 
1 1 8 7 
3 4 « 
2 0 6 
1 2 3 
1 3 9 
4 6 
9 7 3 7 
6 3 
1 2 0 2 
4 8 0 
5 4 4 9 
4 1 1 
5 9 
11 
15 
16 
1 9 5 
1 6 8 7 6 
B 2 1 
3 6 3 8 
4 
4 5 4 
6 
1 
13 
11 
16 
2 7 
21 
64 
14 
1 4 3 
1 5 9 
1 3 5 
2 8 2 7 
1 9 8 
1 5 6 
1 2 5 
1 2 7 
6 0 
1 0 1 8 
1 1 
2 1 6 
14 
7 4 
2 3 2 
8 7 
1 9 3 
5 5 
3 
8 
5 6 
4 0 
8 
4 5 7 
8 9 6 
5 3 
13 
2 0 8 0 2 
7 1 0 0 
1 3 7 0 2 
9 4 4 2 
4 9 7 1 
4 1 3 3 
4 3 0 
1 2 7 
1 3 4 6 9 
5 5 8 9 
2 8 4 4 
5 9 8 6 
2 0 8 0 0 
2 7 9 3 
3 8 9 
6 6 
5 4 2 
3 3 8 0 
3 8 0 
2 0 2 5 
2 4 8 4 
4 8 6 5 
1 3 5 
2 5 3 
4 3 
5 1 
] 14 
8 5 
8 2 
1 8 
1 0 6 
31 
1 9 1 
4 0 
3 7 2 
31 
9 8 0 
1 4 8 0 3 
5 8 
3 
2 0 4 
7 7 6 
4 9 « 
2 8 0 
2 2 2 
5 8 
1 4 0 4 
1 8 4 7 2 
1 1 3 
7 3 1 4 
8 8 9 
2 6 2 6 
3 6 9 
7 6 
5 1 8 
3 2 2 9 
6 6 0 
1 4 1 4 
2 4 
9 1 5 
2 1 
1 3 0 
2 8 0 
1 8 6 
6 2 3 7 
6 
1 
4 
5 
9 6 
13 
8 
19 
14 
« 7 1 
3 « 0 
3 1 0 
? 2 9 
8 3 
6 6 
3 
15 
2 2 4 7 
2 0 8 
3 6 7 
3 3 7 7 
1 6 5 0 
5 9 9 
1 2 8 4 
6 7 
7 0 3 
4 1 9 
2 5 4 
1 9 
1 5 6 
8 5 2 
5 8 
5 0 
4 3 3 
1 14 
31 1 
2 1 0 
6 6 
1 2 8 
1 4 0 
1 1 0 
1 1 3 
6 8 
4 2 5 
2 7 
8 2 1 
5 8 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.­Lux. 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 7 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
51 2 
5 2 4 
5 28 
6 0 8 
«¡12 
6 1 5 
6 2 4 
6 78 
SSO 
« 6 2 
6 6 4 
' , 5 6 
6 6 9 
5 8 0 
6 3 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
OH 2 
ι , . . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OHO 
0 5 2 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 : : 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
ILES VIERGES D USA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU N O R D 
V I E T N A M DU SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 4 1 . 4 0 A L C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
244 
254 
1? 
13 
27 
45 
10 
II 
163 
16 
5 
20 
13 
2 3 
9 3 
25 
8 
H 
2 9 
79 
27 
3 
38 
21 
22 
106 
6 
103 
42 
2 
3 
21 
181 
Β 3 
5 1 
6 4 
17 
4 69 
13208 
5196 
7543 
5542 
1568 
1894 
130 
109 
2 
2 6 
2 
13 
3 
5 
22 
76 
10 
34 
5 
12 
6 
115 
46 
498 
150 
343 
HO 
HO 
248 
7 4 3 
3 3 2 
4 1 1 
9 3 
1? 
3 0 9 
6 6 
3 3 6 4 
8 7 9 
2 8 7 6 
?1 16 
1 5 1 
5 4 3 
2 7 
ALOIDES VEGET..NATUR.OU SYNTHESE.DERIV. 
51 
152 
312 
126 
43 
13 
54 
1.3 
9 0 
23 
12 
5 
31 
26 
2 
BO 
/? 
51 
1 759 
136 
230 
27 
32 
13 
51 
13 
10 
9 
?H 
1630 
1095 
1218 
109 
37 
6 
7 1 
2 
66 
2 1 9 
1 0 2 
1 1 6 
104 
12 
6 
4 0 2 2 
1 2 0 9 
2 8 1 3 
2 4 ? 0 
1 2 6 4 
3 7 1 
7 4 
48 
3 
2 
10 
15 
3 8 
2 
103 
163 
2 5 0 
4 7 
2 0 8 
1 79 
13 
2 3 
2 
7 
2 4 2 1 
1 4 5 2 
9 6 9 
5 3 5 
f,C· 
3 9 2 
1 0 
4 2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
437 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
457 AMJUNGFERNINSELN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
51? CHILE 
574 URUGUAY 
57B ARGENTINIEN 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9296 
8333 
234 
936 
514 
23? 
1719 
60S 
346 
269 
2523 
3848 
868 
2920 
8991 
1569 
590 
2370 
627 
80 7 
8377 
841 
522 
283 
1039 
5218 
1289 
135 
3525 
4B0 
1 15 
3614 
197 
3247 
1410 
113 
389 
2644 
38610 
4241 
4599 
3607 
317 
13686 
519950 
206647 
299619 
20614? 
40148 
87487 
?560 
5987 
1 155 
3 
866 
77 
1013 
431 
156 
1232 
466 
460 
1 1 7 
73 
56 
96 
3271 
175 
268 
1072 
15 
86 
142 
318 
104 
25952 
7971 
17981 
4269 
2661 
13609 
40 
103 
7 3 
9 7 9 
13 
6 
18 
1 2 7 
21 
4 7 
7 / 
6 5 
3 4 
3 4 
5 9 9 
4 5 
12 
1 1 5 
9 7 
61 
2 2 
12 
16 
2 8 4 
4 
3 4 9 
2 3 1 
2 8 
3 1 8 
1 4 3 6 
2 6 7 5 
7 9 
3 0 
3 4 6 
1 0 1 
3 8 4 
1 2 3 
9 6 
1 9 2 
1 1 2 8 
2 3 2 1 
5 8 8 
3 1 0 
5 8 6 7 
3 1 3 
2 5 3 
9 1 3 
5 7 1 
3 3 9 
8 2 4 
3 5 4 
6 1 6 
3 
1 0 6 
3 2 9 5 
5 4 
7 
2 3 4 4 
14 
1 2 9 9 
1 12 
424 
201 
60 
23755 
13083 
10692 
3361 
762 
6933 
316 
398 
412 
548 
94 
334 
1496 
17827 
3267 
3676 
156 
187327 
49032 
138295 
98146 
27939 
37843 
773 
2305 
541.40 NATUERL.PFL.OD.SYNTH.ALKALOIDE.DERIVATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0S4 
066 
068 
204 
212 
220 
276 
2ΘΒ 
390 
400 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
21764 
?019 
1444 
7709 
1?0?3 
4540 
1000 
?487 
312 
4869 
781 
4046 
1 194 
1380 
6366 
657 
944 
3460 
1390 
958 
687 
989 
508 
650 
166 
297 
134 
1967 
166 
892 
728 
28773 
1 1496 
1303 
1289 
8414 
3878 
184 
1071 
305 
4558 
276 
1614 
1034 
597 
1004 
614 
484 
441 
906 
436 
565 
234 
564 
60 
43 
1 14 
757 
15 
69 
435 
23382 
553 
50 
2059 
1550 
179 
2 
15 
235 
2 
426 
1375 
5 
378 
32 
57 
15 
2 
221 
6 
10 
3 
286 
395 
279 
722 
4 
37 
96 
271 
81 
56 
??98 
1 
48 
30 
94 
16? 
355? 
20 
1 
40652 
26879 
1374 
1 
6 5 
48 
2 
132 
232 
39727 
17402 
22328 
21602 
238 
270 
17 
454 
4 
730 
1900 
2 
791 
228 
1521 
10 
5 
6311 
1448 
42 
1 164 
463 
164 
21 
323 
24 
69 
1612 
13 
55 
721 
269 
3089 
129 
5 
166 
1404 
481 
16 
127 
220 
8939 
19 
615 
1324 
291 
114766 
61871 
62884 
45790 
6393 
16551 
644 
542 
386 
146 
524 
669 
267 
267 
1 120 
66 
72 
129 
10 
32 
2946 
21 
177 
4?? 
2 
21 
106 
721 
151 
681 
108 
1034 
803 
965 
92 
199 
434 
346 
145 
113 
146 
282 
356 
90 
660 
11361 
86636 
3069B 
34837 
26779 
951 
6993 
290 
1065 
1443 
914 
5 
26 
165 
18 
54 
39 
85 
274 
66 
295 
301 
36 
27 
139 
62 
234 
5 
149 
185 
75 
518 
2/ 
176 
229 
22247 
9731 
12616 
6168 
1204 
5236 
480 
1111 
1 
5 
27 
1 1 
333 
666 
47 
48 
163 
10 
282 
143 
Export 
144 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 ? V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 2 
2 0 1 
2 
17 
4 
2 8 
2 1 
11 
2 
2 6 
2 1 9 
19 
14 
8 9 
3 
2 0 
9 
1 
6 
6 8 
4 
14 
1 2 7 
9 
3 5 
12 
3 0 
16 
3 
3 
7 2 7 
17 
6 
IIP 
9 
1 0 4 
6 2 9 2 
1 1 8 3 
4 0 0 4 
2 6 3 5 
191 
1 2 6 6 
1 0 6 
103 
D e u t s c h l a n d 
54 
1 7 7 
2 
1 
3 
20 
14 
1 
25 
1 7 0 
17 
2 
6 8 
3 
s 
9 
2 
4 
54 
2 
13 
1 2 0 
6 
18 
6 
' 8 
3 
2 
1 4 1 
14 
4 
6 4 
8 
3 9 4 7 
8 4 2 
3 1 0 6 
2 7 ? 3 
1 7 5 
8 ? 5 
1? 
5 7 
F rance 
1 
1 
1 
4 
4 
' 
E 
2 
E 
: 2 
' 13 
2 OC 
3C 
17C 
43 
1 
1 2 2 
2 
F 
Italia 
27 
4 
14 
1 
7 
2 2 
1 
15 
2 
i 
2 
1 
2 0 
5 
4 1 3 
1 9 2 
2 2 0 
1 2 2 
3 
9 1 
7 
5 4 1 . 6 0 H O R M O N E S N A T U R E L L E S O U P A R S Y N T H E S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
45 .1 B A H A M A S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
11 
2 
3 
22 
3 6 
4 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
14 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
: : 27 
1 
2 
i 
i 
3 
i 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg.-Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 3 8 
18 1 
1 
2 
1 
i 
1 
11 
1 
15 
1 
8 4 
1 
6 2 6 
1 
5 e 
1 
1 
e 
1 
6 
3 
2 
4 
1 
1 
6 5 
1 
1 1 
1 
1 0 4 
1 
7 
1 
9 
1 
1 
1 0 
1 
i 
1 8 8 8 3 3 9 8 1 8 4 
1 8 2 0 7 8 . 7 
8 8 4 3 3 2 2 1 7 7 
2 0 19 1 6 8 4 0 
1 1 10 
4 4 2 4 1 2 6 1 3 3 
2 5 . 6 6 
2 2 8 4 
6 
7 
2 
3 
I 
1 
I 
I 
2 
ί 
1 
1 1 
1 
3 
1 
2 1 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 7 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 B 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 V / E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 4 9 9 
3 5 4 8 
1 18 
1 0 8 
1 18 
1 5 5 
5 7 3 
8 4 4 
1 2 2 
1 8 2 
5 2 8 
4 2 6 0 
3 5 4 
4 1 3 
4 2 4 5 
1 6 8 
1 0 8 6 
6 5 0 
1 0 3 
4 8 4 
8 5 1 
1 6 7 
1 1 0 
6 5 7 
4 3 5 
ΗΒΗ 
8 0 8 
1 9 6 
2 1 6 
5 1 9 
5 6 4 
7 7 5 3 
2 7 8 
2 7 7 
1 9 1 4 
5 5 0 
1 3 7 3 ? 
1 7 1 3 4 1 
6 2 4 8 2 
1 0 6 1 2 « 
7 1 2 5 ? 
1 1 8 1 9 
7 7 7 5 3 
1 4 8 8 
6 1 7 3 
D e u t s c h l a n d 
2 ? 3 6 
1 7 0 1 
3 9 
1 0 3 
2 6 
1 2 2 
1 9 2 
4 9 1 
1 6 4 
3 4 5 
2 4 8 2 
2 2 8 
1 7 6 
2 5 8 1 
1 1 2 
2 0 9 
6 1 4 
3 8 
3 2 6 
4 1 9 
8 3 
9 0 
6 1 ? 
4 1 2 
5 6 9 
1 0 2 
6 3 
1 1 1 
51 1 
2 1 1 
3 9 9 3 
2 3 3 
9 5 
9 0 4 
1 7 2 
8 7 3 4 3 
2 7 6 3 6 
5 9 7 0 8 
4 2 0 5 0 
8 1 1 0 
1 4 2 0 7 
1 3 9 
3 4 5 2 
F rance 
12 
2 0 6 
5 0 
4 
14 
9 
1 7 2 
1 4 6 
9 2 9 
2 2 
1 5 1 
9 9 2 
7 3 
2 
4 
3 1 
1 0 
4 
10 
3 6 
2 0 
4 8 
10 
2 5 2 7 
3 3 
2 1 
2 5 
1 3 8 3 9 
4 3 9 7 
9 2 4 2 
5 3 2 7 
6 6 8 
3 5 5 2 
4 6 
3 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 8 
2 6 2 
1 
8 1 
11 
2 
1 3 7 
2 4 
5 9 4 
5 3 
5 
6 0 3 
2 
2 7 
1 2 
3 9 
12 
8 6 
1 
i 
7 9 7 
1 
2 
1 8 6 9 7 
8 7 4 0 
9 8 6 7 
7 6 9 3 
4 4 9 
1 9 8 5 
1 
1 7 9 
6 4 1 . 5 0 N A T U E R L I C H E O D E R S Y N T H E T I S C H E H O R M O N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 7 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 ? TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
7 0 4 M A R O K K O 
7 0 8 ALGERIEN 
? 7 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 7 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
1 9 0 9 8 
1 7 5 4 
4 0 8 0 
1 6 3 7 3 
7 3 9 7 0 
7 0 6 5 
2 5 3 1 
1 1 3 6 
7 3 1 
1 8 8 5 
1 4 1 8 
5 4 5 8 
1 8 2 4 
3 1 5 3 
1 4 2 5 0 
2 4 9 7 
8 1 5 
4 2 3 2 
1 6 1 2 
7 0 2 
3 1 7 5 
2 8 6 0 
4 1 8 
2 1 0 
« 2 3 
2 7 6 
3 3 2 6 
1 3 9 B 
1 1 7 6 9 
1 7 6 5 
4 6 4 2 
1 6 1 
7 3 3 
1 7 1 
1 5 4 0 9 
2 0 7 8 
2 0 0 5 
2 9 4 
1 5 2 6 
7 1 4 0 
3 7 0 
9 2 0 
1 3 0 7 8 
1 4 6 8 
2 3 5 
1 3 0 
2 
1 5 8 
7 0 3 
7 5 B 
1 6 6 5 
2 7 0 0 
8 9 0 9 
1 6 / 2 
2 2 
2 6 0 1 
8 2 5 
5 5 3 
1 4 7 
2 8 6 
5 2 
2 2 6 6 
6 3 0 
2 7 7 2 
1 0 2 
2 8 4 9 
1 0 6 
6 0 
1 8 4 7 
1 3 0 2 
1 9 2 
1 1 4 9 
3 6 3 
2 5 6 5 
6 0 0 3 
3 3 1 7 
5 1 6 
3 4 7 
4 8 3 
17 
1 
9 
6 7 3 
6 9 
8 6 
8 2 5 
5 3 
1 9 
2 0 6 
5 9 7 
1 1 
2 4 8 
7 4 
2 6 9 
1 
3 2 2 
1 8 
2 2 4 0 
8 7 
1 7 9 
1 6 
1 0 
1 3 2 
1 9 
4 8 
6 1 7 
3 2 2 
4 8 8 
1 5 1 4 
7 8 
1 
1 0 0 
3 7 
3 9 8 
3 3 1 
2 0 4 8 
6 3 
1 5 8 
1 9 4 8 
1 
1 6 1 
1 9 6 
1 5 
4 0 
1 7 3 9 
1 16 
8 6 
6 3 
2 0 1 
4 4 7 
4 
5 3 5 
2 5 
6 3 9 
9 2 
5 3 
2 2 6 
6 0 
4 2 
Nederland Belg.-Lux. 
1 
e 
2 
1 1 
ε 
52 
94 
2Ε 
1 
2 
: 2 
1 
e 
: 62 
3 
1 3 7 3 2 
1 6 7 6 7 
18ΒΕ 
1 1 6 0 
4 5 4 
9 
3 7 1 
132 
3?Ε 
6 3 0 6 
186 
4 1 SS 
3 0 9 C 
4 7 2 C 
1 7 9 6 
4 2 1 
3 5 2 
3 2 3 
B6C 
37 
134 
1 7 5 8 
2 4 4 
4 8 6 
9 6 4 
1 7 6 
6 6 1 
Ι 0 4 6 
1 3 5 5 
2 5 6 
«e 2 1 
9 2 
106 
3 9 5 C 
1S9 
8 7 0 
8 2 7 
3 
1 5 4 0 9 
168 
2 2 7 
23 
2 8 7 
1 
5 5 3 
16 
2 
7 
. 2 6 
8 
. 
3 
1 2 1 
2 
1 0 8 0 3 
7 4 2 7 
3 3 7 7 
2 6 8 1 
1 0 2 1 
6 9 6 
β 
5 4 5 
i 3 2 9 8 
4 4 1 6 
2 3 7 
6 
2 4 2 
6 1 
3 3 7 
4 0 
2 5 
4 0 
1 6 4 
12 
W e r t e 
UK I r e l a n d Danmarx 
4 6 3 8 3 0 4 
2 6 7 
β' 
8 
2 8 6 
3 7 
1 7 ? 
11 
1 7 1 
4 3 
3 
5 5 
5 6 
5 2 1 14C 
2 
6 4 
1 5 1 
3 6 7 
6 9 
2 7 
1 3 
2 8 0 
6 6 9 
5 6 
4 5 
2 
3 3 0 
2 5 3 
6 
9 5 
9 8 3 
3 7 8 
5 5 8 
12 
5 
1 
3 2 
7 
12 
6 6 
14 
4 1 
2 
7 
2 0 
5 6 
3 
1 i 
9 
1 6 
2 1 0 0 8 1 6 3 3 0 3 1 
2 2 3 1 2 1 0 5 
1 8 7 7 « 1 5 1 2 8 8 5 
1 2 3 7 ? 8 6 6 7 
1 5 7 7 8 2 7 
5 6 4 7 1 4 3 1 1 5 2 
1 1 6 0 4 
7 6 8 1 0 4 6 
2 4 3 3 2 6 4 1 7 9 3 
13 
1 0 1 
1 3 2 2 
6 8 
1 4 0 
2 
1 7 5 
7 2 9 
1 2 1 3 
14 
3 5 6 
3 0 7 
8 7 
2 2 4 16 
2 8 5 
2 8 6 
' 9 9 
5 
1 
1 
4 6 
6 
6 
6 2 
1 1 7 
2 2 0 
1 
9 2 
3 0 2 
4 7 3 8 1 1 9 
2 7 5 14 1 8 1 3 
1 3 7 2 1 0 
1 0 1 
1 5 1 
9 0 
4 
1« 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France elg.­Lux. 
6 0 8 
h l ? 
S 7 4 
S 7­1 
S I ? 
S I ' , 
6 2 4 
ss? 
6 6 4 
« Β « 
SH!) 
SHH 
70(1 
7(1 ! 
7 0 6 
7(18 
7 70 
7 7H 
7 ¡7 
7 ¡S 
7 4 0 
8 0 0 
■',04 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
147 
80 
66 
39 
5 
21 
40 
33 
641.81 HETEROSIDES NATUR.OU PAR SYNTHESE.DERIVES 
OOl 
00 7 
00 I 
00 4 
ons 
ons 
00 7 
0 30 
032 
0 3 6 
03B 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
400 
404 
4 12 
.'.HO 
484 
SOB 
5 7 3 
732 
8,00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 1 6 
1 2 2 
6 
25 
41 
H 
7 
5 
2 
2 
1 0 4 
2 9 
3 
3 6 
5 
1 
1 
2 
508 
317 
192 
82 
236 177 19 
12 
641.62 GLANDES.EXTRAITS.SECS.P.OPOTHERAPIE ETC. 
00! 
002 
003 
004 
005 
SOS 
'KU 
030 
032 
016 
038 
040 
04 2 
O?. H 
052 
OSS 
OH H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
431 
126 
52 
185 
21 
37 
12 
18 
4 3 
17 
62 
249 
1 
28 
2 
40 
3 
15 
6 
2 
6 
4 
26 
23 
13 
12 
12 
85 
85 
80 
6 
123 
10 
113 
39 
3 
73 
26 
10 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
soa 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 B 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 4 1 . 6 1 N A T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 1746 
629 
837 
5951 
291 
3474 
289 
839 
1161 
4 64 
1064 
788 
1612 
181 
40? 
552 
1 18 
1673 
7937 
837 
458 
1 153 
165 
208960 
75465 
133493 
60010 
12554 
63807 
15661 
9676 
565B 
287 
703 
3799 
2??3 
79 
33? 
4B1 
23 
422 
1278 
13 
16 
210 
13 
686 
655 
285 
107 
67 
28 
75200 
23340 
51946 
23444 
5283 
26897 
B2 
1606 
28 
287 
21 
70 
215 
288 
16 
13 
210 
1031 
167 
186 
104 
23616 
13693 
9921 
5338 
746 
3304 
15 
1279 
867 
54 
50 
34 
140 
21 
29 
21 
95 
257 
265 
154 
5 
16921 
3121 
12801 
6166 
2693 
4410 
18 
2224 
UERLOD.SYNTHET.GLYKOSIDE.DERIVATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
312Θ 
571 
125 
1069 
3014 
286 
103 
193 
256 
422 
245 
408 
1272 
100 
303 
170 
291 
368 
166 
371 
184 
10B 
495 
676 
297 
140 
16675 
8362 
7213 
4664 
1269 
7454 
?674 
367 
2779 
214 
103 
178 
233 
91 
243 
221 
619 
291 
28 
15 
138 
184 
27 
272 
311 
271 
2 
9942 
«225 
3717 
2397 
733 
1230 
BS 
1 16 
37 
169 
303 
100 
110 
263 
2348 
387 
1969 
1161 
488 
799 
541332 G E T R O C K N E T E D R U E S E N U N D A U S Z U E G E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
2530 
1 144 
938 
2323 
3679 
240 
112 
785 
151 
1226 
2253 
331 
2542 
515 
309 
144 
506 
117 
2953 
21 
27 
143 
29 
82 
2153 
91 
923 
451 
214 
656 
630 
542 
512 
120 
494 
39 
«3 
684 
120 
316 
20 
654 
2 
13 
275 
12 
125 
33 
3 
27 
23 
1«78 
1068 
620 
512 
27 
106 
3 
409 
2 
25 
128 
848 
3654 
270 
38 
644 
290 
974 
84 
321 
199 
267 
234 
276 
6 
269 
1 16 
84 
647 
3658 
128 
6 
42 
37 
8378« 
20703 
430B2 
13135 
1390 
26347 
15446 
3600 
12 
6 
632 
228 
70/ 
53 
60 
8 
28 
10 
53 
2 
40 
9889 
8604 
1166 
955 
304 
210 
174 
89 
85 
13 
20 
575 
479 
84 
125 
23 
174 
58 
161 
18 
167 
5 
936 
100 
14721 
4078 
10842 
7552 
1403 
2519 
100 
571 
19 
40 
2 
35 
1 14 
143 
151 
82 
79 
2 
138 
1052 
249 
803 
487 
2 
31 1 
53 
100 
154 
21 
100 
40 
87 
10 
48 
1031 
2 «4 
767 
767 
729 
288 
277 
36 
315 
6021 
1852 
3109 
2653 
6 
120 
145 
Export Janvier—Décembre 1976 Januar 
146 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
8 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
34 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
'¡HO 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 5 « 
4 5 8 
4 6 2 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R . 9 I 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
5 4 1 . 8 3 S E R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODESIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
B O T S W A N A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
5 
5 
8 
3 
42 
2 
4 
1453 
871 
581 
329 
114 
234 
40 
19 
3 
27 
408 
288 
180 
256 127 129 58 
257 195 62 
SERUMS D'ANIM.OU PERS.IMMUNIS.; VACCINS 
l ! I 
29 7 
105 
14B 
1 10 
1 1 7 
84 
7 6 1 1 1 31 
21 
434 
41 
15 
223 
21 
31 
44 
82 
30 
21 
10 
1 
θ 
2 
22 
12 
12 
3 
33 
7 
/ 
7 
54 
3 
56 
20 
1 ι 
26 25 
26 7 9 
31 5 
2 
6 
391 
21 
13 
7? 9 
2 
6 
20 
2 
3 
221 172 49 
32 
59 
23 
7 
7 
10 
162 
51 
111 
28 
56 
25 
3 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
528 ARGENTINIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
4 9 
l b 
3 3 
'73 
H 
!' 3 
!) 
! 
( 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 4 
? B B 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3Θ2 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
W E L T 
I N T R A E G (EUR.9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 4 1 . 0 3 S E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
r I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
RHODESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
B O T S U A N A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
2 4 9 
1 2 1 
1 4 2 
3 4 2 
2 7 4 
9 2 0 
6 5 1 
1 4 7 
ι .­. 
4 3 1 
1 3 6 
5 5 6 
1 3 7 
1 2 6 
1 7 8 
2 7 0 
4 8 7 2 
4 2 4 
3 1 1 7 4 
1 1 0 0 1 
2 0 1 7 3 
1 5 2 9 9 
4 6 3 3 
3 9 6 8 
5 5 3 
9 0 3 
2 
1 
1 7 0 
4 0 2 
15 
2 8 
1 7 6 
3 6 5 
1 1 « 
3 9 5 
2 
1 10 
1 3 2 
1 5 « 
2 0 3 0 
6 
1 2 8 4 6 
4 2 1 7 
8 6 2 9 
6 7 1 4 
2 4 7 3 
1 7 3 0 
14 
1 8 5 
2 4 4 
1 2 1 
5 
1 5 7 
34 
6 0 
4 
4 
4 
4 4 
4 5 
1 
7 9 
2 4 2 5 
1 
7 8 7 2 
2 4 7 2 
5 4 0 0 
3 9 6 9 
5 9 9 
9 8 / 
1 1 4 
4 4 4 
3 
4 0 
9 3 
4 4 
19 
16 
15 
1 
i 
2 3 4 
2 7 8 0 
1 0 3 2 
1 7 4 8 
1 5 9 7 
4 0 7 
1 4 3 
1 
7 
T I E R E N O D . M E N S C H E N : V A C C I N E 
3 0 1 0 
4 9 74 
3 1 7 5 
4 5 3 1 
2 6 6 3 
3 2 8 4 
1 6 4 4 
1 0 6 1 
1 1 2 
6 0 1 
9 6 3 
7 0 6 
3 2 4 4 
? 3 B 8 
4 24 
2 3 6 9 
2 9 6 
1 4 3 8 
1 0 1 
2 8 7 
8 0 9 
1 2 0 1 
8 8 7 
2 8 9 5 
5 8 7 
8 8 3 
2 2 1 
1 3 6 
2 6 3 
2 1 9 
1 6 6 
2 8 0 
1 0 5 
7 1 8 
9 3 1 
1 0 2 
9 0 4 
5 0 3 
1 7 2 
2 3 9 
4 9 1 
125 
3 4 4 
2 0 6 
1 8 4 
1 6 3 
2 6 4 
2 5 6 
1 8 8 
1 6 0 5 
2 6 0 
2 1 6 7 
3 2 1 8 
4 0 0 
2 2 4 
2 3 8 
1 7 5 
1 7 0 
1 2 0 4 
6 9 4 
7 0 9 
1 0 7 9 
3 1 6 
6 
4 0 1 
2 0 4 
1 6 3 
2 6 1 
7 6 6 
1 2 7 9 
8 7 
1 4 0 
1 1 1 
4 2 3 
3 8 
4 
!: !: 6 
9 
2 
8 
5 6 
« 0 
5 0 
9 
7 
11 
18 
5 5 
7 1 3 
2 0 
1 2 2 
6 8 
4 8 
34 
3 6 2 
5 7 
4 4 
1 0 2 
1 
4 6 
14 
1 6 5 
6 7 
9 2 6 
4 9 
1 9 7 
2 2 0 
2 7 5 5 
7 6 9 
7 8 6 4 
3 3 9 
2 3 8 
14 
11 1 
2 
9 0 
4 9 
1 3 5 4 
2 7 
177 
1 3 3 2 
1 4 8 
7 1 7 
2 2 5 
7 8 6 
5 0 3 
8 7 4 
2 6 6 ! 
5 3 6 
6 2 8 
1 3 3 
2 
2 6 1 
1 8 6 
1 4 7 
2 5 7 
3 
6 3 5 
« 0 
8 2 
2 β β 
4 1 5 
1 2 I 
2 0 0 
6 3 
5 
I 0 5 
2 4 
2 5 
I SB 
2 6 4 
9 8 
2 0 
1 9 8 
4 1 3 
1 2 3 3 
1 3 0 
1 
3 
I 75 
1 7 0 
1 4 8 
« 4 
1 3 7 
13 
9 4 
3 
1 2 3 
4 
16 
71 
2 
1 4 2 
6 8 
7 
16 
1 
2 
i 9 
3 
17 
3 6 
1 5 9 
5 
8 6 
5 
4 6 
2 
1 8 8 
4 9 
9 
3 3 
1 
2 5 
1 
1 
24 
3 
5 1 
2 3 4 6 
1 0 0 9 
« 5 « 
4 3 3 
3 5 
I 9 5 
21 
2 7 
9 3 2 
9 S 8 
3 2 7 
8 0 0 
1 8 9 0 
4 0 7 
2 8 
3 
1 
1 6 5 
9 7 
2 4 5 
8 7 
1 13 
2 9 7 
2 3 
1 1 ! 
4 
24 
1 
1 
3 3 
β 
7 
1 
12 
2 
2 
15 
1 
3 9 
4 
2 5 2 
1 
679 
552 
194 
591 
538 
25? 
673 
145 
219 
534 
8 
267 
331 
32 
56 
339 
97 
58 
1 13 
6 
92 
88 
3 
95 
417 
3018 
602 
2518 
1515 
557 
82? 
378 
179 
434 
470 
972 
618 
188 
1215 
518 
93 
362 
298 
90 
523 
449 
16 
253 
1 1 
45 
101 
45 
2 
3 
148 
3 
82 
3 
6 
1 3 
2 2 
2 
1 1 4 
1 
β 
9 
4 7 7 
4 4 
10 
1 2 1 
5 1 
2 6 
1 7 4 
2 9 
5 5 
3 
1 0 0 
1 3 8 
4 5 7 
2 5 9 
1 4 0 8 
1 0 4 3 
1 4 
174 
2 
172 
172 
172 
21 
2 
11 
10 
32 
2? 
892 
219 
473 
347 
196 
65 
126 
23 
7 
171 
Ε 
62 
32 
234 
64 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
4 80 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
SOH 
612 
616 
6 74 
«32 
6 3 6 
644 
647 
6 6 4 
6 80 
SBB 
/OO 
/Ol 
703 
70S 
708 
732 
738 
74 0 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
OOB 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
3 4 8 
050 
052 
OS ·, 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
716 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
?48 
262 
260 
264 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
VIETNAM DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
641.70 M E D 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
14 
3 
2 3 
5 
19 
4 
3 ) 
10 
17 ' 
20 8 
ICAMENTS 
7 3 
5 
13 
22 
9 
3 
2834 
996 
1837 
1004 
531 
767 
203 
6 5 
4361 
10961 
7455 
15504 
8693 
4539 
8108 
2096 
243 
44 
1747 
4519 
1914 
5512 
4854 
201 1 
1393 
114 
54 
481 
1255 
2504 
175 
475 
83 
1081 
214 
276 
810 
159 
14 
1094 
10942 
2590 
5450 
1019 
1580 
131 
443 
220 
125 
288 
934 
300 
99 
763 
2 
364 
151 
213 
98 
61 
103 
9 2 
12 
745 
2646 
2398 
4202 
1212 
588 
469 
62 
?45 
1 147 
446 
?679 
3746 
336 
238 
65 
597 
837 
20 
27 
504 
109 
115 
173 
7 0 
2 
39 
60 
30 
1074 
204 
442 
7 
2 
11 
22 
1 ! 
74 
3 
3 
1333 
352 
980 
522 
400 
417 
91 
41 
4144 
923 
6237 
1566 
276 
58 
51 
15 
176 
21 
1 178 
138 
491 
49 
102 
1 
23 
287 
?46 
15 
748 
415 
16 
20 
50 
27 
1 
932 
10628 
2516 
512 
295 
63 
131 
442 
210 
116 
2 70 
916 
61 
16 
135 
55 
37 
5 
7 
10 
183 
151 
32 
SO 
132 
10 
25 
104 
? 
13 
218 
172 
46 
7 
SO 
469 
147 
1928 
101 
10 
31 
2 
37 
49 
6 
270 
34 
80 
8 
19 
89 
187 
7743 
2698 
2248 
1215 
ΙΘΒ6 
70 
529 
S 
107 
292 
139 
316 
347 
334 
670 
1 
2 
1 76 
490 
295 
2552 
2906 
193 
203 
42 
164 
76 
187 
183 
293 
96 
71 
12 
3 
23 
79 
23 
19 
2 
3 
10 
557 
250 
307 
144 
48 
157 
69 
6 
483 
926 
1 172 
1926 
1448 
7331 
724 
95 
916 
1885 
706 
668 
372 
660 
364 
12 
52 
360 
72 
613 
42 
185 
80 
85 
60 
45 
6 
15 
35 
10 
337 
823 
7 68 
9 
628 
BO 
20 
7 0 
2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
1 
17 
10 
7 
5 
5 
1 
17 
68 
146 
176 
55 
94 
9 
76 
44 
344 
704 
393 
80 
101 
37 
48 
9 
11 
39 
1 
? 
2 
7 
5 
7 
4 
8 
2 
6 
127 
27 
137 
5 
2 
2 
6 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
674 
63? 
636 
644 
647 
664 
680 
688 
700 
701 
703 
706 
708 
737 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1 02 1 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?5 
0?8 
030 
037 
036 
038 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?04 
708 
?!? 
216 
2?0 
??4 
?28 
232 
236 
240 
744 
?48 
?5? 
760 
?64 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
l'HIl IPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE ) 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
641.70 AR; 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
ZNEIWAREN 
15B 
526 
188 
180 
984 
563 
122 
640 
136 
693 
6/4 
832 
778 
132 
1 79 
149 
136 
249 
104 
616 
141 
4 4 6 
217 
247 
1117 
4 65 
209 
■181 
290 
117 
74421 
24341 
50080 
2151 1 
7721 
25867 
7510 
2701 
27395 
167516 
163983 
153661 
88001 
57698 
4 1559 
32730 
2879 
798 
29325 
101436 
30921 
101640 
79187 
27298 
12016 
788 
258 
2980 
17782 
31055 
2082 
5568 
1288 
8837 
5092 
4475 
5255 
2596 
195 
12940 
76183 
19964 
24860 
17416 
10923 
1260 
4163 
2066 
1245 
2286 
7260 
819 
1152 
3181 
93 
217 
147 
106 
1 12 
401 
82 
451 
60 
53 
1 10 
19 
143 
5 
10 
18 
121 
6 
1 1 
47 
20 
543 
1 14 
23 
22 
19 
15640 
4410 
11130 
5206 
2498 
532? 
1930 
60? 
7695 
5707? 
441 10 
47778 
26356 
5030 
9183 
286 
4874 
19653 
6258 
43818 
54488 
7092 
4144 
1 
17 
835 
7934 
13466 
746 
1 147 
2667 
2605 
1280 
2122 
954 
42 
621 
562 
272 
5679 
6719 
3283 
1 
6 
147 
21 
7 
92 
57 
198 
448 
42 
104 
4 
3 80 
92 
30 
52 
37 
61 1 
200 
19 
239 
(¡1 
161 
63 
34 
102 
104 
88 
92 
8! 
102 
39 
179 
«3 
1 
1 
117 
20093 
7080 
19813 
5800 
1650 
12301 
3403 
1712 
39528 
13612 
35765 
11179 
5114 
374 
1220 
61 
828 
230 
20094 
2945 
3343 
1338 
762 
7 
53 
1326 
2852 
105 
2615 
2 
2833 
429 
425 
552 
463 
27 
10890 
72773 
19135 
2143 
2733 
547 
1255 
4138 
1884 
121« 
2756 
71 10 
668 
■195 
74 
1 
6 
65 
1 
153 
105 
4 
11 
4 
1 
2 
2 
1 
83 
1 
24 
36 
1945 
456 
1490 
562 
146 
844 
46 
83 
849 
16741 
4717 
19098 
3492 
368 
1099 
3 
330 
2070 
297 
4196 
1489 
576 
203 
5 
268 
2175 
7160 
133 
151 
26 
569 
307 
396 
44 
124 
105 
227 
580 
138 
7431 
1218 
1091 
1 
i 12 
13 
1 
51 
65 
8 
I 
4 
64 
3 
37 
1 
9 
22 
8 
3 
2 
3 
477 
79 
6 
1 
39 
7702 
5351 
2352 
1912 
614 
408 
72 
32 
9241 
33102 
20431 
12715 
6222 
365 
4716 
457 
5033 
16383 
6678 
6553 
4926 
3240 
1453 
2 
8 
18 
1494 
4589 
367 
129 
41 
381 
131 
1235 
1986 
305 
735 
1548 
161 
556 
1619 
277 
6 
3 
1 
12 
36 
37 
99 
54 
295 
32 
10 
68 
16 
121 
6 
12 
3 
6 
34 
11 
26 
183 
54 
6748 
2223 
3525 
1940 
760 
1573 
287 
12 
4620 
79233 
45898 
5093 
4074 
594 
3790 
64 
3486 
9476 
4317 
1 1589 
4540 
2084 
499 
5 
15 
1B32 
1696 
4 
204 
41 
1201 
356 
504 
95 
I 14 
141 
360 
2 
472 
410 
473 
4 
1 
23 
1 
97 
9 
23 
21 
32 
8 
134 
31 
3 
23 
26 
53 
684 
378 
21 
8 
66 
9 8 
2 
513 
29 
446 
87 
5 
11 
58 
55 
270 
177 
16414 
4416 
10999 
5550 
1741 
6208 
1765 
241 
4402 
18258 
12925 
24613 
8723 
34256 
10734 
619 
32 
7211 
32808 
6131 
1 1963 
6574 
9888 
1895 
13 
222 
1689 
2556 
4812 
494 
1269 
1 168 
1062 
1057 
508 
113 
450 
21 
130 
341 
162 
7722 
3Θ79 
451 1 
3 
8 
29 
6 
3 
10 
«79 
2« 
2228 
18 
11 
β 
6 
101 
74 
3354 
1 168 
53 
7532 
1988 
21 
927 
98 
389 
876 
6 
21 
IC 
71 
166 
; 
2: 
«E 
110 
2 
β 
3 
i 
4 
2 
46 
4 
1161 
396 
706 
535 
312 
211 
7 
19 
487 
2741 
6032 
6688 
2460 
4908 
572 
1450 
766 
8309 
19291 
6912 
3038 
3347 
1069 
2463 
4 
92 
465 
1409 
64 
53 
10 
124 
207 
127 
343 
186 
196 
19 
94 
855 
838 
741 
1 
2 
8 
22 
75 
68 
147 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
148 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
26B LIBERIA 
27? COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
260 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
42Θ EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
517 CHILI 
516 BOLIVIE 
570 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
Quantités 
EUR 9 
5 1 1 
2 5 / 3 
2 2 5 5 
6 8 4 
1 0 8 0 
2 1 1 2 0 
1 3 8 0 
1 9 5 
6 2 6 
7 8 2 
9 1 7 
8 4 
8 8 
2 7 6 
4 1 5 
108 
4 9 1 
9 7 6 
1 7 4 
8 8 2 
3 1 
2 1 6 
8 9 5 
1 8 1 7 
3 5 8 
6 26 
35 
106 
1 3 4 9 
1 
2 4 8 7 
l 1 4 4 
7 4 
16 
2 6 6 
1 2 0 
2 0 0 
8 9 
81 
1 4 0 
1 5 5 
195 
5 9 6 
2 4 1 
2 3 2 
2 0 0 
1 2 6 
4 2 4 
7 8 8 
1 0 1 6 
6 0 8 
3 0 9 
1 6 2 
7 4 9 
1 3 8 
1 2 6 
2 7 9 
3 5 6 
1 5 0 
8 9 
5 2 8 
8 8 
8 4 9 
2 8 
2 8 2 
1 0 2 
4 2 
2 8 6 
4 5 6 
5 4 8 
2 5 5 1 
2 0 8 6 
6 5 5 2 
4 7 9 
1 0 2 3 
5 9 6 8 
1 1 4 8 
3 4 5 
2 2 3 
1 3 6 2 
5 5 7 
7 0 4 
3 6 5 
6 3 9 
2 4 4 4 
2 2 9 
7 9 6 
1 9 9 
D e u t s c h l a n d 
7 7 
9 0 
4 8 4 
5 
1 5 
2 8 1 7 
1 1 
13 
5 
4 0 4 
1 1 
2 2 
1 2 1 
1 3 8 
153 
1 8 4 
3 8 
4 1 4 
1 
61 
2 7 
4 5 
3 9 
10 
7 6 
4 5 2 
8 2 
1 3 3 
1 4 9 
1 2 1 
3 5 
6 2 
6 6 
7 9 
3 2 8 
9 2 
1 7 2 
4 5 
2 1 1 
2 
4 
1 1 
4 8 
10 
19 
5 6 
1 7 5 
7 
1 1 
1 
4 4 5 
4 8 
7 2 1 
12 
1 6 9 
8 5 
2 9 
1 5 8 
4 4 
1.34 
8 7 1 
5 7 3 
1 9 5 0 
5 9 
1 8 1 
1 2 2 3 
1 5 9 
4 8 
4 3 
1 3 4 
6 1 
1 4 8 
4 6 
1 2 2 
1 5 8 
5 3 
9 2 
6 4 
F rance 
8 
2 4 6 5 
2 5 
6 4 2 
1 0 5 5 
3 8 3 
1 3 2 6 
1 9 0 
5 9 6 
7 5 5 
2 6 1 
3 3 
2 6 
19 
12 
9 0 
1 
7 
6 
2 3 
2 0 
7 4 2 
1 6 1 6 
8 5 
2 6 
2 
3 7 
18 
1 8 3 
12 
15 
4 
1 1 
1 
2 0 
l l 
2 9 
12 
5 3 
6 
4 2 
7 3 
8 9 
7 8 6 
1 0 1 1 
1 
4 
18 
3 
4 
1 1 
2 
6 
8 7 
1 0 
1 0 
2 0 
3 
411 
2 
4 
2 
3 5 
7 6 7 
8 1 1 
1 4 4 
1 8 8 5 
4 4 
8 5 
3 8 9 
8 8 
4 
H 
4 9 
l l 
7 9 
19 
7 0 / 
3 
4 
2 3 
2 
I ta l ia 
2 
1 
19 
3 
2 
4 1 8 
4 
2 
1 
2 
2 0 
11 
7 
24 
8 0 
2 3 5 
1 9 
3 0 
2 1 
16 
13 
1 
3 
2 « 
2 2 1 
2 9 
4 
6 
1 « 
1 
13 
3 2 
2 6 
8 5 
3 
3 
1 3 
«Ó 
2 
! 4 
8 
5 
4 « 
2 
3 3 
2 
9 
1 
2 7 
3 
4 
15 
4 0 
2 5 3 
3Θ1 
4 9 8 
9 8 
1 4 6 
14 64 
9 6 
3 9 
1 1 
3 6 
2 2 
4 8 
3 5 
7 4 
1 9 9 0 
13 
3 6 
1 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
12 
1 1 8 
i 3 3 3 
12 
12 
3 5 
18 
4 3 
9 
6 5 
2 3 
8 
12 
¡2 
1 
1 
3 0 
1 2 5 1 
4 2 
6 5 
2 
i " 1 
1 0 
4 
4 
1 0 
6 
7 
14 
4 0 
3 6 
14 
13 
5 7 
2 9 
2 
4 3 
2 
3 
2 
1 
7 5 
β 
5 
7 5 
1 1 3 
2 5 5 
3 3 
15 
4 7 3 
I O 
i 1 9 7 
3 
12 
4 
7 9 
1 0 
2 
Be lg . ­Lux . 
1 6 
2 
7 5 
1 
1 
1 3 9 
3 
1 5 3 
2 6 
3 3 
2 
10 
5 8 
2 
2 
i 
i Η 
8 
2 6 
4 0 
1 2 0 
β 
5 
6 
4 
10 
I 1 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 2 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
10 
1 
4 
14 
I « 
9 2 
s n 
4 2 7 
14 
2 « 
1 4 5 
2 5 
2 
3 
2 7 
17 
9 
I S 
17 
4 3 
3 
HS 
5 
UK 
3 8 1 
14 
1 2 5 6 
3 3 
β 
1 6 0 7 2 
2 4 
1 
1 1 
5 5 
2 
71 
1 3 1 
1 8 
2 6 
6 3 3 
3 7 
2 1 7 
2 9 
9 0 
8 3 
2 0 3 
3 / 8 
2 1 
2 6 
7 5 6 
1 
B 5 4 
6 3 1 
16 
2 9 
1 1 5 
2 7 
8 6 
1 0 
4 
12 
3 3 
9 8 
1 4 0 
14 
2 4 
1 2 4 
2 7 
5 8 7 
2 5 3 
1 4 9 
SHS 
6 2 
2 3 
3 0 
3 0 5 
6 9 
1 0 
2 3 
4 4 
6 
12 
7 
6 
2 2 
3 1 9 
9 2 
3 8 7 
764 
1 4 2 3 
2 1 5 
5 4 8 
2 0 6 3 
7 5 6 
2 4 2 
1 5 0 
8 8 5 
4 4 1 
3 2 8 
2 1 6 
2 1 5 
2 3 2 
6 6 
6 9 6 
8 7 
I r e l a n d 
e 
54 
3 2 9 
1 
1 
3 
27 
2 
21 
1 
23 
1 
1 1 
2C 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
S 
5 : 
s 
2 : 
! 
: 4 
; 1 
E 
M e n g e n 
D a n m a r k 
9 
1 
2 7 4 
6 2 9 
3 
2 
12 
4 
2 5 
7 6 
2 9 
2 5 
1 3 8 
1 
5 
1 
3 
16 
1 
2 
11 
i 3 
5 8 
2 
1 
15 
2 
9 
3 6 
1 0 
2 5 
17 
i 3 7 
1 
2 3 
i 1 
4 
5 
4 
i 3 
5 
i 1 
3 
2 
2 
17 
9 
6 2 
4 ? 
6 1 
7 
7 7 
1 9 8 
16 
9 
6 
19 
5 
8 6 
17 
4 
1? 
4 
7 
21 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 6 B LIBERIA 
2 7 7 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 a B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 ? T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 RHODESIEN 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 a ST.P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 13 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 " O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z . ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
V a l e u r s 
EUR 9 
218? 
18791 
12188 
3557 
7014 
74607 
10447 
1545 
6478 
6892 
8051 
8 7 2 
8 3 2 
2399 
3281 
7 6 / 
2516 
6318 
1894 
3531 
1 3 4 
1700 
7984 
1 1054 
1830 
6703 
4 5 3 
3 9 0 
20768 
1 2 6 
30832 
13114 
1330 
1 6 4 
4033 
1333 
7479 
41 1 
9 7 1 
1926 
1680 
2455 
10833 
337? 
7579 
1258 
5 S 9 
3447 
4447 
6486 
3640 
2214 
9 4 7 
3639 
1331 
2330 
3600 
1675 
1278 
6 1 6 
7445 
1836 
7925 
9 0 3 
3074 
1203 
1008 
3194 
3321 
4633 
23754 
21852 
62326 
7732 
7450 
44016 
8628 
1812 
2226 
8340 
3711 
4195 
1594 
2987 
7322 
2490 
4247 
1446 
Deutschland 
5 1 9 
7 1 2 
4102 
6 9 
1 5 1 
13533 
1 3 5 
7 
78 
70 
3718 
1 3 « 
2 0 5 
1517 
1450 
1285 
1326 
2 3 « 
1 151 
5 
8 2 9 
? 4 9 
4 
3 4 ? 
6 9 9 
1 8 9 
1 9 3 
7630 
14 
1071 
?008 
2412 
9 
1361 
7 
4 60 
8 2 6 
8 6 2 
8 2 7 
7547 
1407 
1361 
3 4 8 
2 9 
1949 
14 
2 3 
1 5 2 
8 2 2 
2 
9 6 
2 9 3 
1420 
2159 
6 4 
7 9 
3 3 
5992 
1081 
4438 
2 7 2 
1780 
8 9 0 
5 0 3 
1851 
5 2 2 
1867 
9721 
6797 
19929 
2104 
1810 
13498 
2188 
4 6 6 
6 2 8 
1844 
7 5 4 
1507 
2 7 6 
1 104 
1545 
5 1 8 
1798 
3 0 0 
France 
6 6 
17Θ28 
i ? a 
3391 
6837 
1452 
10052 
1472 
6181 
6793 
1646 
3 2 5 
1 7 3 
1 5 0 
1 8 2 
7 3 8 
12 
5 6 
1 6 2 
1 7 9 
3 
1 4 1 
7354 
10999 
4 2 4 
1 4 5 
1 0 
2 
4 6 3 
2 4 9 
1188 
1 
1 2 3 
21 1 
6 
2 0 2 
3 
1 7 3 
1 8 3 
1 9 5 
2 4 0 
5 4 2 
7 5 
2 2 8 
3 « 0 
2 « 1 
4433 
6462 
2 
13 
5 
4 6 
7 
1 3 2 
1 3 8 
1 0 
14 
5 7 6 
2 2 8 
1 15 
1 8 4 
4 4 
3 7 8 
6 9 
67 
1 5 4 
3 0 4 
1476 
52?6 
1938 
10963 
6 0 8 
6 7 0 
3555 
7 5 7 
4 0 
7 5 
3 9 1 
9 6 
3 / 6 
1 4 2 
9 5 2 
4 3 
9 9 
6 0 
3 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 
7 
1 4 5 
1 8 
3 
2226 
1 2 
1 8 
1 9 
1 8 
1 5 8 
1 2 3 
2 4 
3 0 
51 1 
8 6 6 
1 3 9 
1 0 4 
1 3 6 
3 
5 0 
3 3 
3 4 
1 8 3 
1557 
9 7 
15241 
1386 
1 
3 5 
Ι Ο Ι 
7 2 
17 
1 6 0 
3 0 0 
4 5 5 
1099 
9 5 
6 5 
1 1 1 
3 
4 6 4 
1 
5 i 8 
24 
3 3 
6 5 
3 2 ? 
1 8 
2 
4 4 0 
5 3 
7 5 4 
3 9 
4 1 3 
2 5 
14 
8 8 
1 ? 7 
1 8 9 
334? 
4108 
6314 
7 7 1 
1??8 
10116 
9 5 4 
2 0 0 
3 3 7 
7 6 2 
3 1 6 
5 8 8 
1 4 2 
2 1 9 
2075 
8 8 
1 12 
1 6 1 
Nederland 
5 0 
8 8 
7 6 8 
6 
9 4 4 
1 0 8 
1 
1 
7 
3 0 4 
1 
13 
1 4 1 
1 2 6 
3 
1 6 7 
6 2 
3 4 6 
1 2 5 
6 2 
2 5 
7 6 
10 
3 
6 3 8 
3 
2461 
1 2 3 
2 0 9 
2 4 0 
8 5 
4 
6 8 
1 2 9 
6 7 
1 8 6 
7 2 
7 7 
5 6 
1 
1 4 5 
6 3 
3 
« 7 
2 6 
4 7 « 
1 1 5 
1 4 1 
2 2 
« 5 0 
1 
3 1 5 
8 4 
1 5 6 
1 7 1 
1 13 
« 1 
3 7 
2 0 5 
6 9 
8 5 
8 2 5 
1874 
4607 
5 6 3 
2 2 2 
2142 
1 4 9 
1 2 
3 3 
3 8 9 
3 9 
4 3 
4 2 
1 
1 7 9 
2 3 7 
6 3 
12 
Belg.­Lux. 
9 3 
1 8 
2 9 6 
7 
4 
2460 
1 
1 
6 8 
1732 
2 7 3 
4 1 5 
2 9 
1 2 6 
2 
1 
5 3 6 
8 6 
6 0 
1 
2 4 
1 7 
51 
6 4 
1 3 7 
1678 
7 4 7 
1089 
2 
1 
3 4 7 
1 
9 6 
2 4 8 
7 7 
2 5 8 
2 6 0 
3 
4 4 
7 
2 0 0 
1 3 9 
3 
2 2 
3 0 
3 7 
3 6 
4 8 
7 1 
3 8 
6 
6 2 
8 0 
8 6 
3 8 
2 6 2 
5 8 
2 0 
1 9 4 
1 1 0 
2 3 9 
1813 
1881 
3256 
5 6 3 
4 5 5 
2870 
3 7 9 
4 1 
1 5 6 
4 0 8 
1 4 1 
1 4 2 
1 8 3 
1 0 6 
8 9 8 
4 9 
2 1 7 
8 8 
UK 
1318 
1 3 5 
5307 
7 2 
10 
49238 
8 5 
1 6 
1 3 0 
2 
3 4 8 
6 
4 6 7 
6 6 6 
27 
1 1 3 
3840 
8 3 7 
1332 
1 0 6 
4 8 9 
2 4 0 
8 9 1 
5090 
1 9 0 
1 5 9 
7758 
11 
10880 
7190 
« 9 
S 
1033 
1071 
2 9 9 
3 6 3 
S 3 
4 7 
7 6 
2 7 6 
1231 
1796 
7 9 5 
1 4 0 
5 1 « 
2 4 0 
3259 
1290 
7 6 4 
3327 
4 5 0 
5 6 7 
6 4 5 
1453 
4 3 4 
3 8 3 
4 0 4 
2230 
2 4 8 
9 3 
5 3 
2 2 7 
« 8 7 
1977 
5 6 3 
2103 
4854 
17190 
2848 
2807 
10385 
3863 
9 6 7 
9 1 4 
4250 
2317 
9 4 1 
6 3 1 
6 7 1 
2484 
1223 
1947 
5 6 8 
Ireland 
2 3 
2 2 0 
1837 
2 
5 
2 3 
3 4 
2 0 1 
2 3 
2 
3 5 
6 
1 9 5 
3 
1 8 8 
1 2 7 
3 4 
3 
2 1 
8 
2 
i i 19 
18 
1 1 
6 
2 
1 6 
3 
3 
I O 
10 
5 
3 7 
1 3 
18 
16 
2 
11 
6 
β 
2 4 
6 4 
9 5 
5 3 
Β 
9 8 
6 
5 
8 
4 3 
1 9 
4 0 
2 6 
2 4 5 
β 
31 
Werte 
Danmark 
79 
2 5 
1222 
3 
291? 
5 4 
3 0 
1 
2 
1 4 3 
3 
2 
6 5 
1 9 7 
2 3 7 
2 2 1 
2 0 6 
3 0 4 
14 
4 2 
4 
4 5 
1 9 8 
5 4 
3 0 
3 5 6 
1 
6 1 
9 6 
1256 
4 4 
6 
1 0 5 
2 6 
9 4 
3 2 2 
8 4 
1 9 6 
7 1 
5 0 
1 9 3 
11 
1 7 2 
2 2 
2 9 
6 9 
8 0 
3 5 
7 0 
24 
61 
25 
I 
6 1 
8 9 
24 
4 2 
1 4 0 
9 
1 8 8 
2 1 4 
7 2 4 
3 5 6 
9 7 2 
2 3 2 
3 5 0 
1352 
3 3 3 
8 1 
7 6 
2 5 3 
4 8 
5 7 9 
1 3 8 
34 
2 7 4 
3 1 
44 
2 4 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
5 75 
6 8 0 
6 8 4 
SBB 
6 3 2 
0 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ann 
3 0 1 
8 η­ι 
8 0 9 
8 1 5 
8 7 2 
HSB 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 « 
? 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
LAOS 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U SUD 
C A M B O D G E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 4 1 . 9 1 O U A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
T C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODESIE 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
' 0 6 
l .80 7 
6 5 
25 
4 3 
4 
3 B 7 
1 0 0 8 
4 4 
1 3 1 4 
3 9 2 
94 
1 3 6 
3 2 1 1 
7 9 2 
1 9 6 3 
1 4 5 4 
2 0 
7 0 8 
2 64 
1 0 2 
14 
4 0 7 
1 
1 4 8 
1 8 0 
1 4 6 
1 3 8 
4 
6 8 
2 2 2 2 
2 9 4 
2 1 6 
4 3 8 
7 
9 6 
1 1 
292 
214719 
«1713 
162716 
37170 
18884 
112032 
44267 
3464 
46611 
12281 
33260 
13839 
8216 
1B235 
5729 
1177 
42 
4 0 
133 
38 
sn 
42 
•S) 
23 
43 
104 
3 
264 
62193 
13264 
38939 
3081 
1997 
34968 
10920 
890 
OUATES. GAZES. B A N D E S ET SIMIL 
1 788 
1229 
1455 
1305 
1293 
112 
804 
762 
47 
197 
931 
194 
393 
435 
97 
241 
36 
100 
223 
42 
B3 
256 
145 
459 
74 
30 
28 
19 
26 
SS 
?" 
2.38 
70 
51 
40 
4 65 
125 
29 
66 
43 
51 
1 16 
40 
129 
60 
II 
33 
98 
101 
167 
72 
30 
624 
590 
854 
4 70 
38 
6 
323 
27 
62 
504 
103 
231 
252 
52 
115 
4 
34 
169 
18 
9 
19 
20 
69 
2n 
630 
343 
7 
221 
125 
28 
19 
20 
65 
3 
238 
2 
100 
128 
108 
16 
13141 
2736 
10407 
1088 
472 
9218 
10.12 
95 
24 
7 
23 
1?5 
292 
20611 
11388 
8831 
4874 
1403 
3268 
769 
690 
83 
123 
102 
227 
9630 
6355 
3175 
1711 
723 
1884 
603 
¡SH 
115 
40 
691 
«1 
730 
41 
9 9 2 
«3 
7 
23 
325 
200 
1392 
849 
2 
557 
4 5 
66548 
14009 
62638 
10788 
4595 
41252 
23349 
498 
256 
290 
200 
419 
248 
791 
367 
19 
103 
304 
78 
62 
120 
90 
32 
43 
24 
369 
53 
16 
16 
65 
18 
104 
36 
42 
2078 
1161 
927 
246 
137 
681 
501 
1 
1 15 
14 
6207 
560 
4640 
2043 
1342 
2526 
1364 
34 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werle 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
S 7 6 
680 
(¡84 
688 
692 
69« 
700 
701 
7 03 
70« 
708 
72Π 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
eno 
815 
822 
958 
977 
BIRMA 
THAILAND 
LAOS 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
KAMBODSCHA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
NICHT ERM. LAENDER 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
927 
10732 
265 
590 
482 
116 
5497 
6204 
101 
10204 
4361 
774 
1727 
90828 
6998 
13022 
29660 
152 
1473? 
2147 
232 
640 
139 
7528 
2191747 
732646 
1461878 
639885 
341765 
774259 
234584 
37315 
228 
4773 
1666 
2431 
1242 
2227 
176 
1 142 
64261 
3250 
2889 
10619 
33 
329? 
1 
35 
842480 
197223 
446267 
257491 
130210 
180400 
35881 
12366 
370 
119 
281 
72 
79 
743 
192 
1 
266 
385 
120 
178 
2059 
365 
586 
581 
3 
15 
2143 
8 
636 
408997 
108794 
300203 
38500 
27271 
253779 
84249 
7974 
541.91 W A T T E . GAZE. BINDEN U N D DERGL. 
I 
3 
7 H 
4 
4 9 
7 
1 
1(1 
4 9 
3 
7 
1 
7 
s 
? 
'7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
T S C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
RHODESIEN 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
6821 
6082 
8234 
5063 
6016 
733 
2358 
2668 
272 
1 148 
5189 
1085 
2212 
1360 
629 
151 1 
181 
358 
1176 
273 
415 
1318 
571 
1889 
290 
129 
150 
138 
1 1 ! 
362 
144 
1458 
266 
182 
2?9 
2244 
679 
I27 
484 
205 
279 
514 
214 
632 
292 
342 
187 
779 
779 
950 
330 
138 
3442 
269Θ 
5024 
2055 
249 
27 
1606 
147 
412 
3290 
544 
1448 
914 
400 
878 
26 
285 
866 
135 
92 
396 
121 
37 
27 
23 
339 
22 
39 
5 
52 
405 
199 
201 
1306 
271 
1548 
864 
43 
15 
93 
106 
23 
353 
65 
3 
195 
363 
1077 
475 
150 
138 
92 
361 
4 
1455 
143 
229 
12 
578 
124 
481 
196 
8 
563 
285 
15 
"138 
1 2 9 
0 2 6 
1 0 9 
1 3 6 
2 4 2 
1 0 
4 0 0 
2 2 5 
1 1 9 
1 2 8 
1 8 3 
4 4 9 
5 5 1 
6 6 6 
4 5 
7 2 2 
1 3 2 
2 3 7 
2 5 9 
1 « 
1 8 2 5 
1 3 « 
3 
2 1 5 
2 4 4 
1 3 « 
2 6 
2 9 0 1 
1 5 4 
8 5 3 
6 7 8 
139347 
40303 
92984 
33278 
8665 
57674 
6242 
1957 
2 
38 
30 
1 
1 12 
7528 
188421 
86791 
92103 
5872? 
36593 
?87?3 
3736 
4657 
617 
1 163 
1038 
1866 
4 
9 0 9 
11 
8 6 9 
1 6 3 
1 
8 7 8 
2 3 6 
4 2 
4 3 
4 3 
3 2 6 
7 8 9 
7 0 
6 7 
2 9 3 
2 7 0 4 
1 0 
1 1 
2 1 
2 3 0 
2 9 0 4 
7 9 
6 0 4 9 
7 3 8 
1 4 6 
1 5 0 
1 6 9 3 9 
1 2 7 6 
6 1 0 1 
1 6 0 6 1 
1 6 
219613 
143302 
78211 
43245 
31238 
30404 
7267 
2561 
1616 
447 
6 
14 
104 
79 
17 
2 
96 
2 
52 
475106 
113912 
381194 
155516 
69063 
199076 
87399 
6603 
1010 
869 
1203 
1683 
1199 
2259 
91 1 
1 14 
515 
1302 
457 
283 
343 
201 
378 
154 
71 
135 
125 
13 
10 
3 
1374 
161 
92 
225 
10 
1892 
7/ 
39 
471 
208 
69 
333 
187 
713 
269 
727 
127 
23 
19 
10 
3 
574 
11 
58 
92 
2 
21827 
14272 
7566 
3617 
2222 
3914 
2732 
24 
46 
30 
143 
295 
29 
58 
3868 
167 
195 
993 
30 
464 
21 
139 
100067 
23888 
78169 
5451« 
36503 
20339 
7078 
1 174 
269 
26 
366 
70 
10 
113 
385 
23 
149 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
150 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIE 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
B22 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 4 1 . 9 9 A U 1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
REP.AFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A O O R 
4 5 
5 8 
3 2 
1 2 8 
5 5 
5 4 
3 4 
24 
18 
6 7 
2 9 0 
4 3 3 
6 9 
4 8 
4 1 4 
1 2 9 
4 1 
6 2 
3 9 
3 3 
3Π 
1 6 5 
4 7 
9 6 
1 5 1 
29 
3 3 8 
1 1 1 
5 0 8 
1 6 8 
2 9 
3 2 
2 3 4 
1 9 8 4 4 
8 7 3 7 
1 0 8 7 4 
4 2 9 5 
2 1 0 2 
6 3 1 1 
2 0 6 1 
6 9 
3 
2 
1 0 4 
42 
41 
3 2 
6 
7 
3 3 
3 4 
2 
18 
6 
1 0 0 
32 
6 
5 
! 2 
2 7 
3 6 
4 2 
4 3 
1 2 9 
21 
2 3 0 
4 8 
1 6 3 
5 3 
6 3 2 6 
2 9 0 5 
3 4 2 2 
2 0 7 1 
1 1 2 9 
1 3 3 2 
1 9 6 
18 
ΞΤ A R T I C L E S P H A R M 
1 2 7 
3 8 5 
2 5 9 
4 4 3 
5 3 0 4 
9 5 
131 
6 2 
3 
7? 
94 
19 
1 4 6 
2 0 5 
3 7 
9 3 
5 5 
B1 
34 
3 
4 7 
9 
ia 
13 
3 6 
6 2 
?? 
34 
5 8 
4 
8 
ι 
3 
5 9 
9 
14 
3 
S 
5 8 
Β Β 
34 
5 
? 
3 8 
1 17 
1 3 7 
7 3 
6 0 
6 
2 7 
1 
12 
47 
7 
7 5 
1 2 4 
5 
3 
2 2 
SH 
7 
2 
2 
2 
2 
1 1 
β 
1 
1 
2 
I O 
2 
3 
1 
3 8 
4 4 
2 
3 
2 
4 5 
2 
1 
2 
3 
1 
11 
6 2 
2 
3 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
2 9 
3 2 
3 0 4 5 
1 2 3 8 
1 8 0 7 
2 6 5 
2 1 4 
1 5 3 8 
eoo 5 
A C E U T 
1 4 4 
2 2 
2 4 0 
5 1 4 5 
β 
6 
7 6 
6 0 
1 
2 5 
4 
2 
1 
2 7 
4 7 
21 
1 
8 
3 
2 
9 
3 
5 
2 
3 4 
6 
63 
13 14 6 42 
3 
16 
769 
535 
55 
30 
24 
23 245 366 49 40 297 96 35 53 38 
31 
3 
175 
5 
52 
22 
6 
90 
59 341 1 15 
4 8 8 
3 7 2 
1 1 6 
5 5 
3 8 
6 0 
3 6 
7 6 8 0 
2 6 6 0 
5 1 2 0 
1 7 7 4 
6 4 9 
3 3 0 1 
1 0 2 1 
4 6 
s 32 
62 
28 
33 2 1 
3 7 
31 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
2 1 9 
9 8 
1 2 1 
9 4 
6 6 
2 7 
5 
! 2 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
PERU 
CHILE 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
RAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 4 1 . 9 9 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
U G A N D A 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
2 3 7 
2 9 3 
1 5 5 
5 1 8 
3 0 3 
1 5 6 
1 3 5 
1 1 4 
1 0 7 
3 0 4 
1 1 4 5 
1 3 9 6 
3 8 8 
2 4 3 
1 7 8 6 
6 2 « 
2 2 4 
3 5 0 
2 1 6 
1 8 9 
1 6 3 
7 9 5 
3 3 6 
5 1 4 
8 9 2 
1 5 7 
3 4 1 8 
5 9 1 
3 2 1 0 
9 1 7 
1 8 0 
1 5 3 
2 3 7 7 
9 6 4 6 1 
3 7 9 7 1 
6 5 1 1 2 
2 5 2 5 9 
1 0 8 0 0 
2 9 5 3 5 
1 0 2 6 6 
3 1 « 
1 
1 6 
1 0 
3 8 5 
2 0 0 
1 0 7 
1 2 4 
3 6 
6 5 
1 5 6 
2 0 2 
1 6 
1 3 5 
3 8 
4 8 4 
1 8 3 
3 3 
31 
4 
1 0 
1 4 7 
1 3 8 
3 0 9 
2 1 9 
7 9 2 
9 2 
2 6 0 1 
2 5 0 
1 1 6 8 
3 3 6 
3 6 7 6 8 
1 6 1 0 1 
2 0 8 6 5 
1 3 9 7 4 
6 6 1 2 
6 5 4 4 
7 3 5 
1 4 8 
2 3 6 
14 
8 
4 
16 
5 
6 2 
1 5 2 
1 0 
15 
9 
3 
2 5 
2 
2 2 
3 
1 
S 
3 9 
9 
1 8 0 
1 5 3 
1 3 1 6 3 
4 0 4 7 
9 1 0 « 
9 S 5 
6 2 0 
8 1 3 0 
4 7 3 2 
1 0 
M . Z U B E R E I T U N G E N U N D W 
3 9 3 9 
4 7 5 0 
6 5 0 1 
6 9 0 5 
6 4 9 0 
1 4 0 3 
1 4 6 0 
1 2 2 9 
1 0 6 
« 1 6 
1 9 3 3 
« 1 9 
2 9 7 1 
3 5 9 6 
9 1 2 
! 7 4 6 
1 3 2 7 
1 3 2 « 
7 5 4 
1 7 9 
1 6 2 7 
4 1 6 
3 5 9 
4 7 8 
3 9 7 
5 8 8 
3 6 1 
5 1 1 
1 5 1 6 
1 8 8 
1 6 3 
1 7 7 
1 0 6 
9 2 3 
1 7 0 
? 0 8 
1 4 2 
1 6 3 
1 1 0 4 
2 6 6 6 
5 5 5 
1 5 3 
1 2 2 
1 8 8 0 
1 8 3 6 
3 5 5 7 
2 8 0 5 
9 0 0 
1 12 
7 2 4 
27 
2 6 8 
1 2 3 4 
2 4 2 
2 2 8 4 
3 4 0 3 
1 8 7 
1 8 3 
8 5 5 
8 1 5 
1 8 9 
1 2 0 
1 8 1 
124 
9 8 
4 4 0 
1 3 7 
14 
1 3 
5 6 
3 9 9 
6 
4 
7 6 
1 0 9 
4 
4 9 
3 2 
6 0 8 
1 105 
7 8 
91 
1 0 2 
1 3 7 4 
1 1 3 
1 4 0 9 
2 4 4 7 
8 8 
6 
1 
22 
2 5 
1 7 8 
1 1 7 
1 2 
4 2 4 
1 
8 1 
6 4 
l 
3 
3 
3 0 
2 4 2 
4 5 1 
3 4 5 
8 
19 
1 5 6 
1 0 5 
2 9 
1 6 4 
1 2 4 
4 3 
4 1 
2 
20 
277 
145 
130 
103 
34 
7 
S 
? 
1 
' 
8 7 0 
1 2 0 7 
2 4 1 
1 9 3 
1 2 2 1 
4 2 5 
1 8 8 
2 9 1 
2 1 2 
1 7 5 
13 
6 3 4 
2 7 
2 8 8 
9 8 
4 5 
6 3 2 
3 0 6 
2 0 1 1 
5 7 9 
7 8 0 
1 7 1 
6 0 9 
2 8 5 
4 2 
3 2 2 
2 4 
6 3 
1 18 
15 
2 1 1 
1 6 3 
5 0 
1 
3 
1 
3 6 
2 1 
3 0 
3 
3 1 
13 
14 
9 8 
1 6 2 
1 7 6 
7 
1 
? 
1 
6 6 
5 
71 
3 
2 
70ΘΟ 
4 0 8 1 
2 3 9 
24C 
3 4 : 
81 
9 ' 
E 
4 8 
8 ' 
55 
3 ' 
1 ! 
' 36 
1 ! 
3 ; 
7 
12 
1 
1 ' 
' 
4 0 5 2 
3 9 7 « 
6 7 6 
2 9 2 
2 2 0 
3 8 3 
2 4 5 
3 1 
5 4 0 
9 6 
13 
1 
2 5 
2 
8 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
3 2 1 3 8 
9 1 3 3 
2 3 0 0 4 
8 9 1 9 
2 7 5 7 
1 3 9 2 7 
4 4 5 8 
1 5 8 
1 6 3 5 
1 1 5 8 
5 7 6 
4 6 0 3 
1 0 8 9 
1 3 4 3 
4 0 2 
6 0 
2 3 8 
5 6 1 
2 9 8 
4 1 7 
4 0 
6 1 9 
1 0 9 1 
4 3 8 
3Θ1 
4 6 2 
5 8 
1 2 7 4 
1 2 7 
8 6 
8 
6 
1 2 2 
4 4 6 
1 0 3 0 
161 
3 
9 7 
7 6 7 
2 
1 5 9 
1 4 2 
1 1 7 
4 1 7 
1 4 0 0 
4 3 1 
21 
663 
1 1 
42 
14 
99 
10 
6 1 
3 2 
1 9 
16 
3 
3 
1 Θ 0 1 
8 2 8 
1 0 3 4 
8 0 8 
5 4 9 
2 ? 6 
6 9 
37 
232 
27 
33 
20 
29 
12 
2e 
32 
2 
3 
5 
1 
10 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 
4 3 6 
440 
4 48 
464 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
5 2 β 
608 
612 
616 
624 
6 23 
S3? 
6 8 6 
64 7 
6 6 2 
6 80 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
7 36 
740 
800 
804 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
H 
S 
17 
7 
15 
27 
117 
32 
14 
26 
39 3 
10 
12 
105 
?? 
9284 
6809 
2474 
1387 
506 
974 
177 
I 13 
6 
23 
1 
' 
16 
79 
19 
551 HUILES ESSENT.ET PROD.AROMAT. 
00! 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
nso 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
244 
248 
264 
?68 
272 
276 
?80 
2 84 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
TCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
?333 
1489 
2836 
4868 
3118 
18?? 
998 
525 
16 
271 
4 50 
386 
1499 
767 
650 
1399 
53 
593 
402 
266 
589 
1 71 
450 
343 
253 
?2B 
166 
70 
1 il!' 
580 
333 
1 18 
B82 
155 
15 
14 
14 
100 
33 
30 
1 1.3 
7 46 
15 
?() 
4 S H 
251 
421 
566 
1 70 
15 
129 
1 
39 
61 
64 
338 
331 
30 
165 
1 
127 
6 a 
58 
45 
3 7 
17 
76 
12 
9 
76B 
6 
H 
45 
12 
1598 
458 
1138 
772 
264 
323 
1 1 
4 
5866 
5560 
306 
135 
93 
169 
42 
510 
390 
1836 
1451 
877 
81 
28 
?:' 
26 
663 
55 
H a 
1 15 
30 
192 
129 
236 
175 
68 
2 
143 
156 
304 
17 
343 
38 
23 
40c 
28 
95 
S SB 
H 
157 
175 
7 6 
51 
147 
115 
32 
22 
16 
10 
598 
493 
1691 
615 
139 
172 
148 
2 
100 
247 
208 
195 
Β 9 
101 
255 
1 
314 
113 
56 
3 75 
70 
141 
103 
168 
6 
7 34 
3 18 
1? 
4 6 0 
49 
12 
36 
13 
15 
3 
10 
1386 
502 
864 
406 
99 
419 
1 16 
39 
579 
189 
1339 
704 
473 
727 
139 
90 
71 
119 
105 
272 
287 
32 
5 4 
92 
BO 
16 
16 
22 
2 
12 
58 
109 
76 
7 5 
23 
226 
2 
14 
13 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4B 
14 
436 
440 
448 
464 
480 
484 
492 
500 
504 
506 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
678 
63? 
636 
647 
66? 
680 
700 
701 
706 
708 
7?0 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
06« 
068 
20? 
204 
208 
21? 
216 
220 
224 
232 
236 
2 4 4 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
?84 
661 AETI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
OBERVOLTA 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
106 
207 
675 
197 
270 
1024 
128 
377 
140 
893 
21 1 
168 
288 
688 
2420 
786 
204 
«97 
153 
181 
120 
609 
345 
353 
338 
307 
181 
4249 
195 
344 
1704 
424 
82389 
31878 
60690 
26668 
10135 
20052 
3381 
3965 
65 
161 
560 
7 
1/5 
557 
48 
336 
94 
732 
135 
97 
122 
391 
1012 
399 
102 
367 
41 
56 
73 
139 
237 
45 
168 
88 
173 
3724 
126 
99 
710 
247 
37371 
11813 
25568 
16170 
7403 
7656 
432 
1732 
OELE U.RIECHSTOFFE 
21797 
10783 
15929 
49352 
27494 
23468 
3541 
4141 
120 
2591 
3895 
3166 
18852 
5572 
4241 
16685 
240 
6185 
3761 
1598 
5931 
2382 
5148 
3117 
1162 
2202 
1 152 
184 
1593 
2866 
1983 
1166 
8636 
1297 
139 
124 
148 
770 
271 
125 
1117 
1295 
105 
109 
4258 
2136 
3162 
4691 
1573 
101 
1054 
11 
389 
824 
874 
2937 
3141 
441 
2062 
7 
1531 
741 
428 
18 
425 
454 
160 
639 
91 
5 
70 
321 
57 
BS 
857 
212 
4 
3 
18 
24 
1 
5 4 
50 
l 
17 
4 
8 
6 5 
3/ 
2 
132 
24 
19 
1 
26 
4 
10 
4 
2 
1 
9 
«1 
23 
175 
3 
2 
9403 
543« 
3967 
1274 
332 
2655 
860 
38 
3648 
5295 
21921 
13460 
15274 
413 
707 
16 
325 
430 
363 
11206 
592 
1114 
9356 
3 
971 
1 199 
293 
3288 
2036 
2052 
1642 
57/ 
714 
857 
42 
111/ 
1324 
1748 
323 
41B0 
433 
135 
120 
148 
632 
1 
2 
HO'! 
60 
- 80 
101 
1 
34 
69 
2 
3 
6 
i 
4 
2 
4 
8 
15 
6 
1639 
620 
918 
252 
90 
217 
14 
444 
4962 
155 
655 
2148 
2922 
23 
45 
13 
46 
94 
1492 
325 
78 
526 
14 
181 
197 
29 
21 
118 
83 
79 
3 
12 
28 
20 
39 
10 
248 
158 
12 
1 
2 
1 
74 
4 
1 
2 
16 
IO 
2 
1 
9 
1 
4 
20 
1 
2 
17 
16 
2 
1601 
1061 
641 
297 
192 
243 
25 
5324 
3272 
18213 
6234 
1596 
377 
790 
33 
718 
1690 
1 127 
1975 
592 
872 
2509 
8 
2793 
917 
337 
7501 
158 
2443 
746 
407 
837 
59 
1 1 
41 
922 
46 
224 
2660 
105 
93 
14 
5 
51 
34 
7 
4 
768 
682 
87 
42 
35 
45 
30 
967 
1272 
283 
5? 
?33 
1 
45 
40 
5 
?5 
1 10 
17 
15 
6? 
36 
242 
1 1 1 
190 
87 
401 
10 
29 
8 
29 
76 
278 
1369 
380 
95 
275 
106 
121 
39 
449 
19 
306 
142 
21 1 
309 
43 
227 
973 
174 
29847 
1080« 
19040 
8327 
1935 
9038 
?003 
1675 
4380 
1218 
4294 
5957 
3048 
?624 
1424 
24 
689 
708 
5?? 
93? 
B?3 
1 18? 
1999 
78 
653 
657 
4?9 
103 
70 
145 
196 
117 
100 
?38 
18 
1 16 
?85 
778 
475 
75 
1 109 
37 
48 
719 
71« 
3 
3 
1897 
338 
1713 
661 
2 
1709 
76 
27 
278 
1« 
140 
198 
69 
486 
97 
130 
56 
1121 
644 
67« 
306 
148 
195 
17 
76 
9 
16 
38 
170 
7 
161 
2 
10 
139 
176 
21 
2 
13 
50 
35 
151 
Export 
152 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
?BB 
30'? 
.114 
H I B 
¡7 7 
3,30 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
8 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 7 
. 1 / 3 
Ί / Β 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 « 
4 2 4 
4 2 8 
4 37 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 H 
4 h ? 
4 h « 
4 6 R 
4 8 2 
4 6 4 
4 7 7 
4 H 0 
4 B 4 
4 H H 
h() ( ) 
S 0 4 
SOB 
b l ? 
h l « 
6 2 4 
b 2 H 
60(1 
(¡OB 
« 1 ? 
8 1 « 
« 2 4 
S 7 8 
HH? 
« 3 8 
« 4 ( 1 
« 4 7 
SS'? 
8 h H 
« 6 7 
« 6 4 
61(6 
8 6 9 
« / H 
6 8 0 
' .BH 
« 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
/ O « 
/ O H 
7 2 0 
l/H 
ΓΛ7 
I.W 
ita 
BIM! 
8 0 4 
8 2 2 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M DU N O R D 
V I E T N A M DU SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S I BAI IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
561.00 
003 PAYSBAS 
COLIS POSTAUX 
1 1 3 9 
1 14 
3 0 
76 
1 5 2 
7 1 
52 
12 
1 7 7 
77 
2 3 
77 
71 
37 
6 3 
2 4 
1 0 0 0 
2 4 3 0 
2 0 0 
1 3 3 
31 
4 8 
75 
3 8 
?!· 19 
184 
10 
6 7 
4 4 
4 4 
4 8 
8 0 
1 0 5 
1 75 
21 
5 3 
7 8 
2 4 9 
1 4 9 
3 2 
22 
1 0 ? 
51 
2 0 6 
5 0 9 
6 0 0 
1 13 
8 2 
2 5 1 
1 0 9 
72 
1 0 3 
1 13 
42 
1 3 2 
2 0 3 
4 5 
37 
3 7 
3 9 8 
2 5 
9 9 
9 3 6 
3 0 0 
2 6 2 
2 3 4 
5 0 
8 6 
1 1 1 1 
2 2 5 
2 0 2 
6 4 4 
1 4 2 
1 
4 4 8 9 8 
1 7 9 9 0 
2 8 9 1 1 
1 2 1 8 1 
3 5 5 0 
1 2 2 7 5 
2 9 9 5 
2 4 6 7 
16 
1 
73 
1 
1 1 
3 
17 
37 
1 
3 
14 
7 
6 4 
103 
13 
2 6 
17 
23 
10 
19 
15 
2 
2 4 
1 
6 
1 
1 
2 9 
2 2 
7 
10 
24 
2 1 
41 
8 
2 
6 
7 
4 4 
5 9 
1 5 2 
2 2 
2 1 
1 9 
6 
1 
2 3 
12 
2 
3 
1 
10 
2 5 
4 
2 6 5 
5 
15 
31 
18 
4 9 
17 
9 0 
6 5 
4 
5 3 4 8 
2 0 2 1 
3 3 2 8 
1 6 6 8 
7 9 8 
1 5 6 4 
3 1 2 
2 0 7 
3 7 ? 
1 1 2 
3 0 
SH 
2 8 
3 
5 
7 
1 
73 
6 6 
4 
1 1 3 
1 6 1 9 
5 4 
6 1 
1 
3 
1 
2 
6 
1 14 
2 
S 
44 
4 4 
11 
5 5 
1 
14 
1 1 2 
7 
2 
3 4 
2 
5 4 
4 1 
1 5 8 
4 2 
12 
3 5 
1 
1 
1 
2 3 
2 
12 
7 9 
5 
15 
9 
5 7 
2 5 
7 8 
8 5 
3 6 
2 9 
2 4 
3 7 
15 
4 4 9 
3 7 
2 8 
6 3 
1 1 
1 
1 3 7 6 3 
6 2 3 4 
8 5 2 9 
4 0 4 8 
8 / 4 
3 3 3 8 
1 0 0 4 
1 1 4 4 
S 
1 
8 
15 
1 7 0 
16 
1 
1 
15 
8 
3 
10 
18 
11 
5 
3 2 
14 
2 
4 
3 2 
1 
5 
4 7 
2 5 
5 
2 5 2 3 
1 4 4 6 
1 0 7 6 
7 5 9 
3 6 4 
2 4 7 
15 
71 
5 0 
1 
2 0 
6 0 
1 
1 
2 9 
4 
3 
1 
1 
2 
2 4 
2 
1 4 7 
1 2 0 
10 
1 2 
6 
22 
8 
15 
2 
2 
27 
3 
31 
1 
1 
15 
31 
2 0 
1 1 
15 
9 
2 4 
10 
12 
13 
31 
1 3 2 
9 3 
2 8 
5 
H 
6 
3 
2 6 
12 
5 
4 0 
19 
8 
13 
1 
9 9 
19 
3 2 5 
3 2 
6 6 
5 8 
3 6 
193 
5 5 
2 0 
4 5 
4 
9 2 9 9 
3 8 6 7 
5 4 4 6 
2 2 0 1 
7 3 4 
2 3 2 2 
1 8 7 
9 2 2 
1 28 
124 
29 
31 
22 
652 
406 
106 
31 
45 
75 
19 
7!< 
101 
64 
179 
6 3 
2 
1 
1 
2 0 
1 
1 
1 0 1 2 
8 0 0 
2 1 2 
8 7 
1 7 
1 2 5 
14 
2 5 8 
2 2 6 
1 5 0 
1 7 0 
8 
17 
3 0 1 
1 1 5 
6 4 
4 3 2 
1 18 
1 1 7 0 3 
4 1 6 2 
7 6 6 2 
3 2 9 3 
6 6 0 
4 1 4 6 
1 3 9 2 
1 1 3 
122 
3 
1028 
380 
641 
160 
6« 
481 
58 
e 
; 
2 
1 
3 ! 
2 
1 
1 
10 
6 
2 2 2 
9 4 
1 2 8 
6 5 
3 7 
6 2 
13 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER. A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­9 ] 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 6 1 . 0 0 P O S 
NIEDERLANDE 
7 0 5 9 
8 3 4 
1 5 4 
3 8 4 
1 5 2 8 
5 7 8 
3 9 6 
1 0 9 
1 3 3 9 
3 4 8 
1 3 6 
4 7 5 
4 5 6 
2 0 1 
4 2 9 
1 7 7 
8 6 2 4 
4 0 9 3 6 
1 6 0 2 
2 0 8 3 
2 9 7 
166 
4 3 0 
1 4 1 
2 0 3 
1 7 7 
1 8 0 7 
141 
4 2 3 
1 5 0 
1 4 6 
3 2 3 
6 5 1 
9 3 3 
3 9 0 9 
1 1 7 
4 7 7 
9 9 5 
3 2 9 3 
1 5 9 4 
2 3 8 
2 8 1 
1 6 9 3 
4 2 7 
1 1 3 « 
3 5 1 9 
6 4 S 0 
1 3 0 1 
4 8 3 
1 7 7 2 
8 S 1 
1 7 9 
7 5 0 
1 0 0 9 
3 S 8 
1 0 0 7 
1 9 8 8 
2 9 8 
4 2 1 
2 2 1 
3 0 3 0 
1 2 7 
4 4 6 
8 1 3 6 
1 7 6 8 
1 6 5 3 
1 8 3 9 
3 6 3 
1 0 3 9 
2 5 0 3 9 
1 7 8 0 
1 4 9 7 
5 7 2 6 
1 4 2 5 
1 7 4 
4 2 9 6 2 3 
1 6 6 6 0 « 
2 7 3 1 2 0 
1 5 0 2 9 6 
3 5 2 7 3 
9 9 4 2 2 
2 0 7 5 4 
2 3 3 9 2 
8 4 9 
9 
1 
7 6 1 
16 
3 « 
5 2 
103 
1 8 4 
8 
31 
9 2 
4 « 
8 8 4 
1 4 5 9 
4 5 
2 1 5 
1 0 5 
7 5 
8 7 
7 6 
9 8 
i a 
2 0 0 
9 
7 9 
12 
17 
2 2 7 
5 4 5 
15 
1 5 0 
3 8 6 
3 0 3 
4 0 6 
8 2 
2 6 
1 1 5 
9 3 
2 0 6 
3 3 3 
1 0 1 2 
3 2 4 
1 0 0 
1 2 9 
2 9 
1 6 
1 6 1 
2 5 
1 5 7 
2 1 
2 1 
13 
94 
4 2 0 
2 8 
2 6 3 7 
6 5 
2 2 0 
3 2 4 
2 4 6 
8 3 0 
1 7 7 
7 6 2 
6 7 2 
9 « 
5 1 0 4 8 
1 6 9 7 9 
3 4 0 7 2 
1 7 3 5 4 
7 7 4 6 
1 4 7 2 8 
2 6 1 6 
1 9 8 9 
B85 
8 0 8 
1 5 1 
2 0 0 
2 7 9 
3 3 
5 1 
2 1 
14 
4 2 5 
3 9 6 
3 7 
5 
2 
1 3 0 5 
3 2 5 9 8 
8 7 0 
1 4 9 5 
4 7 
4 5 
7 
5 
3 0 
1 14 
1 3 7 9 
9 1 
8 5 
1 5 0 
1 4 5 
1 8 
18 
1 6 1 
2 1 9 8 
21 
1 0 0 
1 4 7 3 
1 5 9 
2 5 
22 
6 5 1 
3 3 
4 7 8 
3 2 0 
1 3 6 3 
5 0 0 
5 9 
2 7 9 
19 
14 
3 5 
3 5 2 
7 9 
1 4 3 
9 9 7 
4 0 
7 1 6 
6 5 
6 9 H 
1 2 7 
3 6 1 
1 0 9 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 0 3 
2 7 8 
1 9 7 
1 6 2 8 6 
3 7 5 
3 1 1 
1 0 1 8 
1 8 5 
1 7 2 
1 8 3 2 8 3 
8 0 7 1 9 
1 2 2 5 4 6 
7 8 1 4 4 
1 3 6 8 1 
3 1 4 4 8 
5 8 0 1 
1 2 9 5 0 
3 1 
4 
4 7 
1 
9 6 
2 2 0 9 
1 2 2 
2 1 
1 
8 
6 1 
7 
8 
1 3 5 
2 1 
4 
13 
1 
6 
5 
3 7 
3 0 
5 4 
8 9 
4 8 
8 
17 
8 
3 3 
1 
2 5 
3 
3 
3 
3 1 
4 0 7 
1 
124 
2 7 
1 8 6 1 3 
1 0 9 1 1 
7 6 0 2 
5 9 8 1 
1 9 5 3 
1 1 7 9 
1 0 6 
4 3 8 
6 3 1 
14 
1 5 3 
4 4 1 
5 
β 
3 5 2 
2 4 
2 5 
17 
4 
12 
2 0 6 
41 
1 4 3 0 
1 4 7 0 
9 3 
2 0 5 
8 4 
4 4 
4 5 
4 4 
2 5 
8 
1 6 5 
2 8 
1 2 5 
14 
3 0 
1 19 
2 2 0 
1 
163 
1 5 4 
1 9 9 
1 9 4 
1 3 1 
1 0 0 
1 7 2 
1 0 5 
2 1 0 
1 0 4 4 
7 6 8 
2 9 2 
3 1 
1 5 4 
1 8 8 
8 2 
3 3 1 
1 3 0 
9 9 
4 3 8 
135 
S 3 
1 2 0 
16 
6 9 7 
5 7 
1 8 7 7 
1 / 4 
5 8 4 
5 1 7 
4 
41 1 
3 6 3 7 
3 7 6 
1 9 2 
5 2 6 
1 0 3 
2 
8 1 4 4 1 
3 6 8 0 7 
4 5 6 3 4 
2 0 8 2 7 
5 8 7 8 
1 7 4 8 8 
1 8 4 6 
7 3 2 2 
4 
1 1 8 
4 3 
2 2 
2 7 9 
7 
1 
i 
17 
β 
2 
6 
2 
2 ? 
2 
i 
3 
β 
3 
4 
2 
74 
2 
8 
2 
4 1 7 4 
2 B 5 0 
1 3 2 3 
7 8 6 
1 9 0 
5 3 6 
1 3 4 
1 
4 4 3 4 
2 
2 
3 1 
2 1 7 
5 
2 4 9 
4 
8 1 6 
1 15 
4 6 
2 
3 
51 
1 6 1 
1 3 4 
4 0 0 3 
2 8 7 2 
4 5 2 
1 28 
6 0 
2 
2 9 1 
1 « 
4 0 
3 7 
2 
13 
1 2 « 
2 7 2 
4 5 5 
3 9 5 
7 6 1 
101 
1 1 « 
3 4 9 
1 2 9 7 
8 2 4 
1 3 2 
7 4 2 
9 2 
1 5 1 
9 3 2 
3 4 0 
B4 
2 8 3 
8 6 3 
5 6 
71 
1 0 9 
3 5 
8 
2 3 / 
7 9 9 
1 6 8 
7 1 
4 7 
I 1 9 2 
2 5 0 7 
1 1 5 3 
4 8 4 
6 8 9 
5 0 
1 8 5 
3 1 3 8 
3 4 4 
2 4 1 
3 2 2 2 
1 0 1 2 
7 4 3 0 « 
2 2 9 4 3 
5 1 3 6 3 
2 3 4 0 2 
4 3 5 9 
2 7 2 7 2 
9 0 6 6 
6 8 7 
2 0 8 
1 5 3 
1 1 6 
8 9 
16 
2 
4 3 
10 
β 
10 
8 6 6 
4 7 
13 
18 
2 
β 
31 
3 
9 7 
4 8 
3 3 0 
2 9 0 1 
1 0 
10 
2 9 9 
5 6 5 
3 1 
2 5 1 
3 3 0 
1 4 0 
2 4 
β 
16 
2 9 
4 3 0 
5 6 
1 4 8 8 9 
5 8 9 4 
8 9 7 5 
2 9 0 9 
1 0 7 5 
6 0 6 5 
6 1 6 
17 
2 
3 
1 
3 8 
2 
i 
i 
23 
3 3 
6 
2 
11 
5 
5 2 8 
5 
1 
1 
i 
3 
4 
1 
1 
2 3 7 
7 
1 0 0 
2 0 0 9 
4 0 3 
1 0 0 6 
8 9 3 
3 9 1 
7 0 6 
6 7 
5 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
561.10 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
n H s 
OSB 
0 6 0 
0 6 7 
OS 4 
OBS 
OSI) 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 76 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
S 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
« 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
REP AFRIQUE DU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
525 
9« 
481 
927 
1002 
85« 
55 
4 4 
24 
4 19 
57 
308 
38 
4 6 
68 
200 
129 
102 
125 
57 
4 8 
104 
10 
29 
6 
93 
7 
19 
216 
34 
96 
1399 
31 
85 
56 
13 
30 
150 
59 
80 
32 
4 2 
55 
29 
16 
20 
44 
12 
440 
15 
59 
100 
13 
9521 
3988 
5533 
3161 
593 
1512 
363 
863 
31 
6 
76 
145 
15 
27 
2 
27 
2 
5 
47 
202 
698 
734 
628 
3 
319 
243 
15 
30 
13 
186 
107 
68 
116 
6 6 
42 
104 
3 
9 
1056 
8 
56 
54 
7 
13 
107 
206 
6 
5 1 4 
2 3 4 
2 8 0 
1 4 2 
5 6 
1 2 0 
1 1 
18 
5 7 0 3 
2 3 1 8 
3 3 8 5 
1 9 9 4 
3 6 3 
6 2 2 
5 6 
7 7 0 
SOUS­PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
282 
9 
36 
127 
60 
7 
2 
1-13 
19 
2 
631 
335 
299 
85 
502 
154 
349 
207 
32 
124 
13 
16 
10 
ISS 
12 
52 
110 
23 
28 
2 
15 
187 
63 
141 
3? 
24 
37 
7 7 
'72 
6 
18 
38 
1743 
016 
1127 
506 
50 
589 
286 
23 
21 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
561.10 AE' 
1 
1 
? 
V 
14 
4 1 
1 
4 0 
4 
1 
.16 
'7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 6 
? ? 0 
? 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
2 6 5 
1 7 3 
1 3 0 
1 6 2 
2 2 9 6 
5 7 7 
1 7 1 7 
6 6 6 
3 3 1 
1 0 3 9 
2 3 0 
2 4 6 
1 5 7 
7 0 
1 5 2 
1 9 6 7 
6 1 6 
1 4 4 1 
4 7 4 
2 4 5 
9 5 9 
2 0 8 
O E L E U N D R E S I N O I D E 
7 5 1 2 
8 6 6 
5 9 5 2 
1 2 8 4 7 
7 0 3 0 
1 3 1 6 1 
5 0 8 
6 3 0 
2 1 8 
5 4 7 
5 1 6 
1 0 3 5 0 
6 5 8 
3 9 5 
4 1 9 1 
4 1 4 
3 8 4 
2 5 8 
3 0 7 3 
1 9 3 9 
1 1 1 0 
1 0 7 9 
4 5 2 
3 2 9 
7 2 9 
1 10 
3 8 3 
2 9 2 
8 0 8 
1 2 3 
1 2 4 
1 6 3 9 
2 8 9 
8 1 6 
3 0 0 1 5 
3 6 2 
1 1 4 8 
9 6 6 
4 2 9 
3 5 2 
2 0 9 1 
1 0 2 8 
7 5 6 
2 2 6 
4 6 0 
1 6 7 
1 2 2 2 
3 4 1 
5 1 8 
1 7 8 
1 3 0 
145 
3 2 0 
2 0 2 
1 0 9 8 0 
1 2 7 
4 9 9 
1 2 5 4 
2 1 9 
1 3 5 6 2 1 
4 8 5 0 6 
8 7 1 1 7 
6 1 6 0 4 
1 2 1 8 1 
1 5 5 0 6 
2 8 9 7 
1 0 0 0 3 
3 4 1 
3 9 
2 6 « 
1 8 6 
1 / 4 
11 
I 8 3 
3 3 
I 2 0 
1 9 9 
2 8 5 
3 0 3 
7 
1 5 3 
7 4 
2 2 
2 6 
1 
4 9 
13 
7 
15 
i 16 
7 
5 2 
1 
1 
3 5 
5 
1 18 
6 1 4 
«i β 
5 
2 0 4 
1 0 7 
3 2 
5 7 
19 
6 4 
β 
2 0 
9 
3 3 
1 
2 
1 0 
3 0 
14 
1 2 3 
8 5 
2 
4 4 1 7 
1 2 0 1 
3 2 1 7 
2 0 7 7 
7 5 4 
1 0 4 9 
8 9 
9 1 
5 0 0 
41 12 
1 0 1 4 1 
6 0 1 3 
1 0 5 8 9 
2 
1 6 1 
5 3 
1 3 2 
1 0 7 
8 1 5 8 
1 7 2 
I B I 
3 3 9 3 
1 8 9 
2 8 2 
6 7 
3 0 2 4 
1 7 7 8 
9 0 3 
1 0 0 0 
4 4 4 
2 9 9 
7 2 9 
1 0 4 
2 7 5 
1 7 3 
5 7 8 
8 8 
4 5 
1 9 7 
2 5 
1 2 1 
2 5 0 3 0 
1 3 5 
9 3 9 
9 5 9 
2 9 4 
7 0 
1 3 8 9 
5 2 6 
3 8 
1 7 5 
3 5 6 
1 0 3 
9 8 2 
6 9 
74 
5 0 
6 9 
7 6 
2 7 7 
1 6 3 
8 5 3 3 
7 1 
2 3 5 
5 1 9 
3 9 
9 5 9 6 8 
3 1 6 1 8 
6 4 4 5 0 
4 7 0 9 5 
Β 6 9 6 
7 9 4 2 
6 3 8 
9 4 1 3 
G E N E B E N E R Z E U G N I S S E 
3 4 1 
2 2 0 10 
­ 149 
13 
4 3 7 0 
8 9 
3 6 8 
1 0 3 9 
1 7 3 2 
1 1 
2? 
? 
15 
9 1 
1 2 3 2 
9 3 
4 5 
3 8 0 
2 8 
2 3 
2 0 
8 7 
4Β 
6 6 
2 5 
1 0 4 
1 
I 
1 6 
2 
1 9 2 9 
« 7 
21 
1 2 
1 
5 
2 
4 
21 
1 
2 4 
i 
i 
2 3 6 
1 
4 5 
1 2 3 2 0 
7 8 3 0 
4 6 9 0 
4 2 0 8 
1 3 8 7 
2 7 7 
1 9 
2 0 2 
1 7 9 
1 8 1 
19 
16 
6 0 
3 3 6 
5 9 
2 7 6 
1 9 2 
8 6 
8 0 
1/ 
5 6 2 
1 6 9 
6 3 7 
1 3 6 
5 7 1 
3 0 
6 6 
4 6 
1 0 3 
1 0 0 
3 8 6 
11 
8 
4 5 
1 18 
17 
5 9 
72 
4 4 
1 
15 
3 
17 
1 0 0 
17 
13 
6 6 
1 0 6 
6 1 1 
3 5 
4 7 
1 
1 
7 7 
9 5 
3 
12 
4 5 
1 8 
3 6 3 
3 0 
14 
14 
1 1 0 4 
18 
8 2 
1 0 5 
8 5 
8 2 7 6 
2 0 7 1 
4 2 0 5 
2 9 4 5 
5 5 8 
1 1 2 6 
1 0 1 
1 3 4 
7 
2 
2 
2 
3 5 3 
2 3 3 
3 3 
3 
5 
2 
31 
2 
7 8 
2 
8 
2 
4 9 
2 4 9 
6 
15 
1 
1 0 7 3 
6 2 8 
4 4 4 
3 7 2 
1 1 1 
7 2 
1 
1 
1 8 8 6 
6 9 
9 7 3 
6 0 0 
6 9 2 
4 5 4 
1 9 6 
5 0 
1 6 7 
14 
2 1 1 
72 
1 5 4 
2 2 0 
5 
6 0 
6 4 
4 8 
2 
6 6 
8 
7 7 
16 
7 7 
1 3 7 4 
1 9 3 
4 6 7 
1 5 8 0 
1 2 5 
8 0 
1 1 7 
77 
5 0 7 
3 7 3 
2 3 0 
13 
16 
4 5 
1 5 1 
2 4 5 
4 7 
9 7 
4 5 
4 5 
4 2 
3 9 
1 0 7 6 
24 
5 8 
5 0 0 
9 3 
1 4 4 9 1 
4 8 7 0 
9 8 2 1 
4 8 7 3 
6 6 1 
4 5 8 5 
2 0 2 5 
1 6 2 
β 
492 
90 
605 
582 
472 5 467 
436 5 
153 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
154 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
0 5 3 
2 7 3 
3 8 0 
2 5 5 
9 2 
9 4 
0 0 
3 4 
24 
2 2 
1 8 8 
5 4 
1 3 4 
1 2 1 
6 0 
1 6 0 
7 0 
9 0 
5 8 
7 
8 1 
3 0 
5 1 
19 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
661.22 SOLUTIONS CONC. D'HUILES ESSENTIELLES 
1000 M O N D E 209 9 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 149 4 
1011 EXTRA CE (EUR-91 69 6 4 
1020 CLASSE 1 15 5 2 
1030 CLASSE 2 46 1 2 
45 
651.23 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 0 « 
0 0 7 
OOB 
0 7 R 
03 (1 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 R 
Ohi» 
0 5 ? 
O h « 
O b H 
OBO 
on? 
0 f i 4 
0 6 « 
0 6 8 
'?()'? 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
7 1 « 
'7711 
'7 7 4 
7 4 4 
? 4 R 
7 6 4 
?BR 
2 / 7 
7 / 6 
'784 
? H H 
30 '? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
¡ 3 4 
3 4'? 
3 4 « 
3 5 7 
3 6 « 
3 / 0 
3 / 7 , 
:<r< 
3 / H 
MHH 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? R 
4.1? 
4 36 
4 4 ( 1 
4 4 8 
4 h ? 
4 5 6 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP.AFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
1717 
1331 
2179 
3519 
2060 
864 
937 
435 
240 
4 10 
356 
905 
627 
488 
1052 
43 
551 
347 
188 
389 
42 
241 
215 
194 
177 
53 
16 
176 
539 
327 
1 1 1 
789 
117 
13 
93 
7 8 
30 
95 
227 
20 
586 
1 13 
150 
7 1 
4 5 
12 
142 
69 
22 
75 
64 
33 
933 
162 
69 
37 
428 
243 
391 
137 
15 
104 
37 
52 
48 
293 
297 
28 
155 
1 
119 
67 
56 
31 
32 
74 
12 
io 
3 
37 
2 
59 
65 
13 
11 
17 
23 
10 
19 
15 
451 
182 
1032 
684 
245 
81 
68 
19 
20 
23 
277 
17 
78 
370 
45 
82 
?? 
77 
10 
19 
3 
132 
123 
299 
13 
72 
72 
68 
3 
104 
485 
42 
5 
5 
40 
M E L A N G E S ODORIFERANTS NATUR. O U ARTIFIC. 
31 
138 
131 
2 
19 
10 
22 
3 
27 
12 
1639 
600 
1 14 
171 
140 
90 
240 
203 
179 
88 
101 
236 
1 
304 
112 
124 
103 
Θ3 
2 
17 
2 
20 
60 
2 
128 
15 
3 
128 
128 
325 
45 
90 
19 
71 
33 
3 
36 
2 
19 
14 
6 
3 
3 
403 
163 
1113 
644 
362 
668 
123 
63 
82 
70 
100 
94 
248 
255 
6 
21 
2? 
2 
12 
57 
9 6 
72 
7 1 
23 
94 
27 
22 
580 
258 
127 
7 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
551.22 KONZENTR 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 110 3 23 7 
MISCHUNGEN VON RIECH­ ODER AROMASTOFFEN 
8 8 1 1 2 0 
7 7 8 8 4 
9 0 3 6 8 
6 1 1 7 7 
1 3 9 2 3 
1 5 0 2 7 
1 4 3 2 
E T H E R I S C H E R O E L E 
3 4 3 8 7 
1 3 0 2 1 
2 1 4 4 7 
1 0 1 4 3 
6 3 0 
2 1 9 
3 1 2 
2 4 6 
6 5 
5 7 
9 
4 « 
2 
4 4 
2 0 
7 9 9 
4 4 1 
3 5 8 
2 6 1 
4 3 
21 
7 7 
9 4 
7 
8 7 
9 
7 3 
1 8 
6 6 
14 
1 3 
2 9 
1 7 
1 6 
1 
1 
1 
1 
6 4 
8 3 
1 
1 
1 4 3 
2 1 
1 2 2 
6 4 
8 
3 2 
2 6 
6 0 
1 « 
3 4 
2 7 
2 
2 
5 
6 
0 
1 
4 
4 
l 
? 
b 
4 
1 
1 
1 
Ί 
1 
? 
1 
/ 
4 
Ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
7 4 4 
? 4 8 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 7 
4 5 6 
5 5 1 . 2 3  
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
1 4 1 3 1 
9 8 0 3 
9 7 5 9 
3 5 5 0 8 
2 0 3 1 3 
1 0 0 1 1 
3 0 2 1 
3 4 2 8 
2 3 1 9 
3 2 9 2 
2 5 8 9 
8 1 3 8 
4 7 1 4 
3 8 0 5 
1 2 4 1 0 
2 3 1 
5 7 4 6 
3 3 4 8 
1 3 2 0 
2 8 5 8 
4 3 4 
3 8 4 1 
2 0 2 2 
6 9 5 
1 8 6 7 
3 9 9 
1 3 4 
1 3 8 7 
2 4 1 7 
1 9 0 3 
8 5 6 
7 8 2 4 
1 0 8 9 
1 3 6 
6 5 5 
2 3 2 
1 2 3 
9 9 1 
1 1 6 9 
1 0 « 
5 1 7 4 
8 0 5 
1 3 8 
3 5 3 
1 5 2 2 
5 6 « 
3 3 5 
1 0 4 
1 0 4 1 
3 0 8 
1 2 3 
4 4 1 
4 0 4 
1 7 9 
4 1 3 
1 7 5 
7 7 3 7 
1 0 5 5 7 
1 1 9 3 
9 0 5 
2 8 2 
136 
4 1 0 
1 3 « 
1 8 8 
1 2 9 
8 0 7 
1 2 5 
3 6 3 
3 8 9 2 
2 0 9 0 
2 8 8 7 
4 4 8 6 
1 3 8 8 
9 0 
8 5 0 
3 5 « 
7 0 4 
« 5 2 
2 6 7 6 
2 8 0 1 
4 3 3 
1 9 0 9 
7 
1 4 5 3 
7 1 7 
4 0 2 
1 7 
3 7 « 
4 4 1 
1 5 1 
« 2 4 
9 1 
5 
« 9 
3 0 4 
5 5 
7 9 
8 0 5 
21 1 
18 
1 2 
1 
5 4 
4 Η 
1 
8 1 3 
9 
I 
7 6 0 
1 « 
3 4 
5 0 
9 8 
1 8 3 
β 
2 0 
9 1 
4 1 
7 4 5 
8 4 6 
4 5 
1 3 2 
1 0 1 
7 1 
8 4 
7 « 
9 4 
1 « 
1 9 4 
2 
7 8 
3 1 0 4 
1 0 7 7 
1 1 3 0 0 
7 3 3 4 
4 6 1 6 
4 1 0 
5 0 6 
2 5 4 
2 8 0 
2 3 5 
2 8 0 8 
3 6 6 
9 1 0 
5 8 9 8 
2 
7 7 6 
9 3 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 4 9 
1 0 1 0 
6 3 9 
Ι 3 0 
4 1 5 
1 2 8 
9 1 9 
9 8 9 
1 6 7 2 
1 3 7 
3 5 9 8 
3 2 0 
1 3 6 
5 3 1 
2 
8 3 9 
16 
9 8 
4 5 4 
7 7 9 
1 3 7 
1 8 8 
2 7 9 
3 0 
2 3 
10 
10 
4 0 2 
3 4 4 
28 
4 
1 1 5 2 
7 3 4 5 
7 2 3 
5 4 8 
4 3 
31 
7 
2 
2 7 
7 4 
4 2 0 
8 3 
5 5 
5 0 1 
51 
2 4 9 
6 4 3 
0 0 1 
12 
1 6 
8 
14 
1 8 8 
1 3 1 
3 3 
1 4 0 
14 
1 4 1 
1 6 6 
5 
21 
31 
3 5 
3 
6 
4 7 5 2 
3 0 7 0 
1 7 6 5 0 
6 0 8 4 
1 0 1 6 
34 1 
7 1 3 
6 4 1 
1 5 6 6 
1 0 1 3 
1 5 7 3 
5 7 3 
8 5 3 
2 4 5 4 
7 
2 6 7 2 
9 0 0 
2 7 3 
2 5 0 1 
8 6 
2 3 6 7 
7 4 6 
4 0 6 
8 2 2 
139 
167 
82 
173 
47 
224 
2 5 6 0 
88 
3 
51 
153 
429 
5 
6 
280 
23 
24 
17 
206 
41 
1319 
841 
57 
168 
79 
32 
33 
42 
25 
7 
184 
27 
126 
6 0 
9 8 ' 
?4." 
4F 
'?? 
' 4) 
F 
6 
Τ. 
3 ' 
U 
I l ­
i o 
1 ' 
6 ' 
3 : 
I B : 
" 
11." 
4 : 
Ti 
3C 
2481 
1134 
3311 
5343 
?35î 
2165 
122« 
6 3 7 
5 4 1 
5 0 8 
7 1 1 
7 4 « 
1022 
177« 
7 1 
6 4 8 
5 9 4 
3 5 9 
5 5 
6 8 
5 3 
1 9 6 
1 1 7 
9 2 
2 3 8 
I B 
1 1 « 
? 7 7 
7 0 1 
4 5 9 
13 
1 6 9 
« 8 
19 
1030 
3 
3058 
2 
3 1 
2 1 7 
5 
1 9 3 
2 
« 2 3 
aa 
4 0 
2 
3 
3 9 
1 5 1 
1 3 4 
3516 
127« 
3 0 1 
4 8 
5 8 
2 
2 8 6 
1895 
338 
1213 
164 
2 
1614 
140 
198 
130 
56 
26 
71 
48 
27 
884 
45 
38 
165 
7 
149 
2 
13 
50 
3 
1 
38 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg.-Lux. Danmark 
462 
4S4 
472 
480 
484 
500 
S04 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
«28 
832 
«3« 
«40 
64 7 
«52 
656 
«S2 
«64 
666 
66 · 
6 7 6 
' -: Ί 
«92 
700 
70 1 
706 
708 
7 78 
732 
736 
740 
8,00 
804 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM DU NORD 
VIETNAM DU SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
551.24 Et 
004 R F D'ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
288 NIGERIA 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
553.00 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
75 
HO 
161 
46 
4 8 
9Θ 
144 
32 
22 
41 
47 
184 
421 
563 
70 
6 9 
212 
105 
22 
100 
104 
28 
115 
77 
36 
34 
25 
319 
25 
96 
864 
257 
240 
214 
74 
633 
710 
143 
525 
178 
33026 
13041 
19988 
8396 
2584 
10137 
2246 
1454 
1 
28 
21 
9 
14 
14 
40 
8 
? 
5 
6 
44 
32 
ISO 
17 
7 0 
IB 
3 
1 
73 
12 
3 
10 
24 
4 
256 
5 
15 
29 
18 
47 
1« 
75 
5« 
4 
471« 
1719 
2997 
1386 
708 
14 23 
301 
189 
7 
47 
1 
1 
4 
6 
2 
4 
2 
45 
37 
131 
7 
6 
34 
1 
1 
1 
15 
2 
3 
1 
2 
14 
6 
48 
25 
7 5 
79 
30 
21 
18 
3 
724 
31 
7 
15 
9 
7108 
2734 
4374 
1827 
411 
2267 
569 
281 
ES A R O M A T I Q U E S ETC. 
370 
178 
91 
337 
1480 
537 
945 
349 
272 
499 
383 
4 
15 
4 
12 
1 1 
10 
90 
23 
91 
337 
769 
128 
632 
104 
39 
436 
379 
PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE 
13969 
21079 
24587 
25007 
12042 
6579 
5213 
2730 
385 
92 
3738 
8424 
2041 
6125 
4383 
176 
411 
528 
4181 
6217 
609? 
?004 
510 
22 
431 
89 
1 
278 
812 
202 
2352 
2743 
11 
23 
6198 
3543 
12987 
5928 
2465 
112 
470 
20 
230 
544 
369 
1905 
599 
38 
216 
523 
628 
367 
261 
214 
212 
47 
22 
26 
267 
67 
5 
27 
13 
31 
20 
31 
132 
28 
5 
12 
5 
7 
13 
r. 
4 
773 
371 
34( 
1H: 
hF 
14' 
ï: 
22 
?75 
?6 
63 
55 
36 
100 
53 
15 
41 
1 
8692 
3666 
5037 
1970 
700 
2178 
1Θ1 
889 
36 
222 
5 
10 
858 
359 
259 
1722 
353 
4936 
6379 
2491 
1561 
99 
2388 
12092 
4196 
504 
1626 
65 
74 
70 
40 
6H 
H H 
26 
2! 
61 
164 
59 
12 
37 
121 
13 
56 
61 
2 
ι 
1 
20 
1 
1 
850 
666 
194 
77 
11 
1 17 
12 
251 
195 
139 
1 1 1 
17 
173 
109 
46 
394 
1 10 
9796 
3483 
6312 
2734 
594 
3505 
1102 
73 
20 
36 
16 9 3 
1906 
2374 
3439 
2039 
5054 
1480 
157 
8 
1260 
2845 
939 
1232 
807 
116 
104 
1 
80 
3 
50 
17 
998 
360 
038 
158 
66 
480 
57 
5 
1493 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 
h 
'7 
' 
II 
F 
144 
fif 
RF 
« 36
462 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
647 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
688 
692 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA-EG [EUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
661.24 DI 
004 BR DEUTSCHLAND 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
?88 NIGERIA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
563.00 RI 
4 
?0 
?to 85 
1 
33 
6 
1 12 
82 
881 
967 
463 
81 
15 
1 
27 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?4 
0?5 
0?8 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
043 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
104 
223 
514 
85S 
3466 
415 
64 1 
1 193 
1546 
212 
272 
64 0 
390 
1009 
2743 
6223 
810 
400 
1689 
845 
172 
723 
914 
325 
825 
747 
243 
380 
185 
2661 
127 
439 
7605 
1577 
1508 
1691 
837 
13852 
1 153 
991 
4401 
1162 
288093 
106973 
182121 
86921 
22363 
82104 
16769 
13093 
A R O M A T 
374 
123 
139 
236 
1590 
543 
1048 
393 
223 
513 
349 
141 
1 1 
14 
208 
640 
144 
183 
196 
398 
81 
26 
83 
89 
202 
276 
993 
260 
96 
122 
26 
15 
159 
6 
151 
1 
21 
4 
9 4 
41 1 
27 
2604 
54 
218 
314 
246 
800 
163 
629 
587 
94 
48414 
16683 
30731 
15187 
6931 
13648 
2527 
1896 
103 
10 
1 1 
130 
1894 
19 
30 
75 
121 
3 
20 
109 
23 
401 
282 
1 188 
120 
28 
258 
9 
7 
24 
265 
74 
39 
10 
18 
190 
53 
618 
127 
355 
1014 
326 
262 
227 
34 
7647 
304 
70 
477 
103 
83906 
28347 
56558 
30132 
4619 
22044 
4615 
3382 
W A E S S E R U S W . 
9 
30 
10 
21 
20 
15 
1 
CHOENHEITSMITTEL 
35568 
62720 
65203 
96791 
47344 
36239 
12239 
12066 
1498 
406 
12554 
20951 
10205 
32088 
19659 
1 1B3 
2652 
4461 
1 1689 
13725 
17041 
7660 
2812 
81 
1340 
244 
2 
1110 
2721 
1042 
8695 
10464 
107 
177 
85 
16 
139 
234 
857 
117 
741 
178 
50 
423 
340 
139 
29731 
16660 
60670 
28724 
25757 
739 
4694 
321 
1360 
3660 
4102 
15089 
5188 
693 
"1B84 
4442 
4 
123 
1 
3 
8 
3 
4 
3« 
12 
43 
66 
6 
2 
1 
2 
2 
151 
38 
23 
4737 
2473 
2284 
1345 
373 
758 
87 
169 
280 
93 
563 
360 
203 
158 
145 
46 
3469 
1170 
710 
4910 
1106 
5 
103 
26 
143 
52 
861 
325 
6« 
94 
1« 
13 
27 
1 15 
215 
161 
153 
122 
194 
128 
94 
70 
93 
202 
1044 
768 
284 
31 
153 
187 
62 
323 
130 
99 
4 26 
89 
44 
1 17 
15 
679 
57 
1503 
143 
563 
503 
41 1 
2471 
357 
109 
418 
16 
74723 
33627 
41097 
17675 
5234 
16269 
1723 
7154 
17 
16 
7172 
1 1808 
7289 
2732 
268 
51 
665 
29 
3 
128 
177 
136 
642 
161 
21 
6 
1 
17 
2 
6 
2 
7 
2 
1 
3 
6 
3 
4 
2 
73 
2 
8 
2 
3020 
2148 
874 
413 
79 
460 
129 
1 
14 
10 
4 
4 
4 
6691 
22605 
11199 
2341 
2382 
9 
203 
47 
494 
28 
500 
539 
1 
19 
182 
431 
378 
644 
82 
272 
790 
822 
132 
367 
82 
1 14 
700 
323 
«8 
235 
857 
53 
71 
103 
29 
β 
179 
642 
154 
68 
23 
944 
2460 
1046 
430 
644 
146 
2043 
320 
183 
2722 
914 
59524 
18012 
41612 
18406 
3675 
22609 
7029 
497 
8 
5 
2 
98 
24 
74 
32 
13 
40 
5 
2 
6488 
6239 
7470 
1 1802 
5846 
1 1329 
5055 
571 
10 
3615 
7043 
3774 
6083 
2877 
286 
262 
3 
6 
31 
3 
97 
48 
330 
2901 
10 
10 
299 
565 
31 
251 
330 
140 
24 
6 
16 
29 
430 
51 
14248 
5299 
8947 
2901 
1075 
6046 
597 
11 
6 
6 
5 
42 
32 
224 
21 
3805 
6 
2 
8 
3 
10 
2 
1 
23 
33 
S 
2 
1 1 
6 
97 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
237 
7 
100 
1624 
386 
1138 
862 
377 
270 
62 
5 
17 
47 
685 
697 
20 
109 
25 
333 
391 
6266 
6813 
1063 
225 
95 
7 
210 
155 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
156 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A R S ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 B BRESIL 
5 1 « BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
« 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
Quantités 
EUR 9 
1 3 5 
6 2 3 
5 8 4 
4 6 1 
8 9 
2 6 3 
3 8 
6 8 2 
2 4 8 
2 6 0 
4 6 1 
1 5 2 
2 5 
4 0 0 
2 0 8 
2 8 7 
1 3 4 
1 B 4 0 
6 3 4 
5 3 
6 4 
7 5 
4 3 
2 1 0 
1 0 6 
1 5 1 
4 0 9 
8 0 5 
1 4 2 
3 3 2 
2 3 1 
3 7 9 2 
2 4 2 
7 5 
2 3 1 
1 0 9 
8 3 
1 3 2 
1 8 6 
1 6 0 
1 2 5 
5 6 
6 6 
7 8 6 
181 
5 8 
6 6 7 
3 8 9 9 
1 8 3 8 
9 9 
3.30 
7 4 
9 2 
2 1 9 
3 0 
23 
26 
sss 
3 6 / 
1 5 9 
2 8 0 
7 0 
8 9 
6 2 7 
7 0 2 
3 9 
9 8 
8 9 
105 
3 5 3 
4 0 
2 5 0 
8 1 
2 3 5 
1 5 7 
4 9 
195 
1 0 2 
108 
2 0 
4 8 2 
1 19 
7 9 1 
2 3 1 
SOS 
4 3 1 
B 5 9 
4 7 2 9 
Deutschland 
4 
8 4 
1 0 3 
1 6 6 
14 
18 
3 0 
4 3 
9 
4 
3 7 
2 6 
2 6 
6 9 
3 1 
18 7 
70 
26 
7 
1 
4 
26 
12 
7 
7 
1 
1 4 9 
1 
15 
1 
22 
2 
3 0 
1 
6 
2 
16 
1 
1 7 1 
1 9 2 
2 6 0 
12 
17 
12 
7 
13 
15 
5 3 
3 
10 
2 0 
17 
5 
13 
1 1 
1 
2 
1 
2 3 
4 3 
4 
4 5 
1 
3 4 
2 
12 
16 
7 « 
5 0 
2 
2 9 
16 
1 8 7 
2 9 
3 1 
2 2 
1 7 4 
8 8 3 
F rance 
7 
17 
8 2 
1 7 1 
4 0 
2 3 9 
3 0 
1 8 8 
7 7 
1 0 4 
8 6 
4 1 
15 
105 
8 8 
sa 9 2 
1 9 5 
2 1 5 
1 « 
6 0 
7 4 
4 1 
1 8 2 
2 
5 
3 2 
7 4 2 
3 
2 7 9 
2 2 9 
3 2 
2 3 2 
7 5 
2 2 7 
1 0 9 
15 
3 
4 6 
1 5 2 
8 
5 
5 0 
7 79 
7 7 
S 
9 8 
2 5 1 1 
9 1 2 
1 5 1 
2 4 
4 5 
2 
15 
1 0 
8 
2 5 0 
3 5 7 
1 12 
1 9 3 
2 9 
8 3 
6 1 0 
8 8 6 
9 
2 1 
7 
7 
1 3 9 
2 3 
1 3 0 
9 
3 5 
1 4 9 
4 
1 6 1 
4 
3 0 
9 
2 5 
3 4 
1 3 3 
8 9 
1 7 9 
1 0 3 
1 6 3 
1 3 3 9 
I ta l ia 
1 
4 2 
4 2 
1 8 
6 
i 1 3 8 
15 
14 
7 
12 
1 1 
1 0 9 
5 
2 2 1 
9 6 
1 
5 
i 2 
2 0 
1 
1 0 
3 
1 0 1 
2 5 
5 
i 2 
1 
5 
7 3 
1 5 8 
5 
3 1 
3 
2 1 
4 
2 
13 
1 
13 
2 
2 2 
3 
5 
4 
18 
2 2 
1 0 4 
12 
5 
5 
2 ! . 
2 3 3 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 1 2 2 
18 4 6 1 1 
13 3 4 4 
4 6 9 5 
1 2 2 5 
4 
7 
1 3 2 7 
2 1 2 6 
41 9 1 
1 3 4 5 
6 7 
10 
1 2 5 6 
2 4 5 9 
5 1 
3 3 
3 6 4 1 B 6 6 
13 5 2 3 4 
10 
4 
1 
2 
12 4 
1 0 3 
2 1 3 9 
1 1 3 4 7 
3 6 15 
9 9 ι : 
3 2 13 
1 
5 7 1 2 8 4 1 
4 5 
1 
8 4 5 
2 2 5 
6 8 7 
6 
1 8 1 
5 0 
4 
2 6 4 
5 0 
1 
1 
? 
i 
6 
1 
7 0 2 
10 13 3 4 8 2 2 
12 31 1 0 6 3 1 16 
2 5 2 4 4 5 1 8 
11 8 8 
5 1 1 1 
3 0 3 
4 
2 1 7 
5 
2 
1 7 3 0 
7 
1 3 2 
4 7 
1 2 1 
1 
2 2 
1 4 
2 9 
7 5 
8 1 
5 7 0 
5 1 1 0 7 
12 
1 1 6 0 
7 1 
6 2 1 0 2 
1 
11 
15 
2 15 
1 2 3 
9 
8 2 4 0 0 
7 4 1 
6 9 3 2 9 5 
2 1 9 8 
3 2 B 5 
2 3 2 9 6 
3 2 5 2 5 3 
8 6 4 1 2 1 3 1 
2 
7 
16 
Destination 
Bestimmung 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR.AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
Valeurs 
EUR 9 
4 4 3 
1 7 3 6 
2 2 8 8 
2 5 6 6 
1 2 6 1 
9 7 0 
5 4 6 
3 4 5 2 
1 3 4 5 
9 3 3 
1 7 0 5 
1 1 3 5 
1 3 6 
1 3 8 6 
6 1 5 
7 8 5 
5 5 3 
5 4 4 9 
3 9 1 4 
3 9 0 
? 3 3 
2 9 0 
2 1 6 
HH6 
2 5 7 
3 7 9 
9 6 6 
2 7 6 7 
3 4 3 
1 4 0 7 
8 3 9 
7 3 6 8 
9 3 9 
1 1 7 
9 2 0 
4 2 0 
4 7 7 
2 6 4 
7 3 6 
5 8 3 
4 3 4 
1 9 3 
2 6 2 
2 9 1 8 
4 8 6 
2 1 7 
3 3 0 7 
2 8 9 5 9 
9 3 8 1 
6 6 0 
2 1 4 6 
4 0 3 
H 6 H 
2 4 6 
2 5 B 
1 6 1 
1 7 3 
4 0 2 2 
3 8 8 1 
5 1 5 
2 3 6 6 
4 7 1 
1 1 0 0 
2 1 3 1 
2 9 0 7 
2 0 4 
4 0 9 
2 8 1 
2 8 4 
2 1 3 7 
3 7 0 
1 8 8 4 
2 7 5 
6 1 3 
5 5 2 
1 6 0 
3 0 2 9 
3 7 0 
6 2 3 
2 7 7 
1 2 9 « 
5 4 6 
2 6 4 2 
1 3 1 8 
3 7 1 9 
2 0 1 7 
1 9 9 5 
1 7 5 1 1 
Deutschland 
11 
2 2 0 
4 4 7 
3 6 3 
1 0 3 
5 2 
1 4 7 
2 9 1 
4 0 
34 
2 0 7 
1 
1 10 
3 1 
2 1 0 
71 
7 1 6 
1 2 0 
9 9 
3 
5 0 
5 
15 
8 8 
8 6 
2 9 
HH 
3 
4 5 4 
5 
1 4 Í 
2 
1 2 4 
7 
6 5 
4 
14 
9 
6 5 
2 
6 3 2 
1 1 8 2 
1 2 0 6 
7 3 
4 2 
31 
1 
31 
3 2 
4 3 
1 9 2 
13 
4 4 
4 7 
6 5 
2 7 
4 3 
3 0 
3 
7 
2 
3 5 
2 3 7 
2 0 
1 8 1 
3 
1 4 8 
S 
41 
7 3 
2 5 1 
21 1 
1 1 
8 1 
34 
6 6 2 
7 0 
2 1 1 
8 8 
4 1 9 
2 4 9 7 
France 
85 
2 5 7 
1 1 5 2 
1 6 4 3 
1 0 0 8 
8 8 8 
5 0 5 
1 4 8 1 
6 9 9 
5 2 1 
7 7 1 
6 1 5 
1 1 2 
6 9 4 
4 3 6 
4 8 9 
4 1 2 
1 5 0 5 
2 6 7 1 
2 1 2 
2 2 3 
2 8 7 
2 0 6 
8 6 2 
14 
24 
1 6 3 
2 5 5 6 
5 2 
9 1 8 
8 3 0 
3 2 1 
9 1 4 
1 17 
9 0 4 
4 2 0 
1 2 9 
2 2 
3 0 9 
5 6 3 
6 6 
3 6 
2 3 6 
2 8 9 5 
2 4 4 
6 6 
1 2 2 9 
2 4 8 0 3 
6 4 0 5 
1 9 8 2 
2 3 2 
2 6 9 
4 1 
1 9 8 
1 2 6 
1 2 4 
3 3 8 4 
3 8 4 1 
3 6 8 
2 1 6 4 
3 7 3 
1 0 7 1 
2 0 7 9 
7 8 7 7 
1 2 2 
1 8 8 
9 4 
7 6 
1 3 3 0 
3 2 8 
1 3 1 7 
1 0 4 
103 
5 4 5 
8 7 
2 8 9 6 
3 6 
3 4 7 
? 5 0 
2 3 0 
3 ? 5 
9 2 3 
8 8 1 
2 0 8 4 
1 1 1 3 
8 0 7 
8 9 1 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
1 0 5 
1 4 8 
1 17 
4 0 
1 
1 6 
2 9 1 
5 
2 6 
3 7 
5 1 
4 8 
5 2 
4 6 
3 1 
3 8 7 
4 4 5 
3 4 
1 2 
7 
2 3 
2 
2 3 
4 
2 3 
1 2 
1 
1 7 0 
7 9 
1 9 
i 4 
12 
3 
4 0 
4 0 7 
4 3 0 
2 4 
54 
1 
1 5 
2 
8 8 
1 
6 
8 
i 
5 0 
4 
6 5 
7 
2 4 
6 
18 
9 
1 
5 1 
7 0 
2 7 9 
6 4 
31 
2 6 
8 2 
1 4 0 3 
Nederland 
1 
12 
B6 
13 
3 
1 
1 
■I 
4 
8 5 
3 
5 
2 5 
9 
5 2 2 
3 5 
4 0 
5 
8 4 
1 
4 0 4 
1 2 4 
6 
6 2 
19 
i 
7 
1 9 
1 6 1 
6 0 
1 
i 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
4 
1 9 5 
3 
1 
1 9 2 
1 
4 
1 
13 
1 1 
77 
1 0 
6 
7 3 
1 1 3 
Belg.­Lux. 
4 
2 
3 8 
3 4 
3 
17 
1 0 7 
9 
3 
5 
6 
2 
6 
94 
2 
2 5 
7 7 
1 8 9 
8 6 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
4 5 
12 
17 
2 7 
3 1 
4 2 8 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 3 9 
1 1 3 7 2 
4 4 2 
3 6 7 2 
5 3 
3 
2 3 
1 5 2 5 
3 4 1 
2 5 9 
8 5 1 
2 5 7 
2 3 
5 2 9 
7 1 
3 7 
2 6 
2 2 9 9 
6 2 7 
4 5 
10 
1 0 
2 3 
2 3 5 
3 2 8 
6 8 1 
3 5 
2 2 7 e 
4 2 
6 
5 0 0 7 
14 
2 
1 0 8 
8 
2 0 3 
13 
2 5 7 
1 5 3 
1 0 
1 5 8 
1 4 6 
1 
13 
2 3 
2 0 
2 5 
1 
4 
5 
2 
9 
2 
3 
4 
3 
9 
2 
5 
1 4 3 3 
2 
4 
2 
1 2 9 7 13 
2 1 8 6 2 2 9 
1 1 5 8 3 5 1 
3 1 6 2 9 
4 5 19 3 
7 7 2 
14 
2 0 3 
14 
β 
3 5 6 
2 6 
1 0 6 
1 5 4 
3 2 
5 
3 
7 9 
2 1 2 
1 8 5 
1 6 9 
3 2 3 
16 
3 1 6 
1 6 7 
1 6 2 
8 
34 
6 0 
5 5 
11 
9 1 1 2 
1 0 3 
6 5 5 
2 8 0 
1 3 4 8 
7 5 8 
5 7 Θ 
4 1 5 2 
2 
i 
i 
19 
1 
4 
4 
i 1 
2Θ 
5 
a 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
S' IS 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
SSS 
SSO 
6 6 2 
SS 4 
S HO 
7 0 0 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
BO!) 
8 1 5 
8 1 6 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 « 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 4 
7 6 8 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
5 6 4 S A V O N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
3 7 3 3 
7 6 3 
3 9 7 
7 5 5 0 
3 9 3 
4 7 9 
1 2 7 
6 2 
5 5 
41 
H60 
6 6 3 
','i9 
6 5 ! 
19 
4 3 
! 2 9 3 
3 0 
1 7 7 0 
1 2 3 3 
18 
! 31 
7 8 
3 4 8 
7 0 
3 2 
2 4 4 
1 8 9 8 0 2 
1 1 1 2 0 4 
7 8 3 9 9 
3 7 3 0 3 
2 3 2 3 1 
3 8 9 7 8 
8 5 7 5 
2 1 0 4 
4 1 6 
1 0 5 
3 5 
4 0 0 
4 6 
3 8 
7? 
15 
17 
1 
41 
1 1 9 
4 3 
131 
2 
4 7 9 
1 
1 7 9 
1 0 6 
37 
6 
3 
1 
3 2 0 0 8 
1 9 4 6 7 
1 2 5 4 9 
8 1 2 7 
6 2 8 6 
4 2 8 0 
ΗΒΗ 
1 4 2 
D U I T S D ' E N T R E T I E N 
1 6 5 8 9 2 
1 2 1 9 5 7 
1 0 3 8 0 1 
1 0 6 8 9 4 
7 3 7 1 ? 
7 5 2 7 5 
2 6 9 6 0 
2 0 8 0 0 
1 1 0 9 
6 8 2 
2 0 0 7 7 
4 2 8 1 0 
1 2 4 0 3 
4 1 7 5 0 
4 4 3 0 3 
8 8 4 1 
1 1 2 9 7 
3 3 1 
3 4 8 
2 9 3 5 
9 7 8 0 
6 0 1 9 
3 6 6 ? 
3 7 1 2 4 
7 3 3 
1 0 0 9 6 
8 3 7 8 
7 1 5 3 
2 2 3 9 
3 8 9 9 
4 1 1 
1 3 0 
9 2 3 
2 4 4 4 
8 1 5 7 
1 1 0 5 
7 6 9 9 
2 7 4 3 
3 3 4 
1 6 6 
6 5 7 
? 5 9 
1 4 5 
1 4 2 
9 6 1 
5 9 8 
4 8 ! 
8 9 0 
1 5 3 2 
6 2 7 1 2 
3 9 4 0 4 
4 2 9 9 9 
3 7 2 3 1 
1 5 6 7 4 
1 0 8 0 
8 7 2 4 
1 6 5 
1 2 3 0 
6 3 4 9 
3 1 1 1 
2 1 6 0 5 
2 3 9 7 9 
4 6 1 3 
5 4 8 3 
3 
1 0 4 7 
6 0 3 7 
3 5 0 7 
1 7 9 0 
2 3 6 3 3 
4 9 9 0 
4 2 73 
4 3 0 4 
1 5 5 2 
2 7 1 3 
2 3 0 
6 
1 0 
7 3 9 
2 5 1 3 
3 0 8 
2 ? 6 0 
1 0 1 4 
1 2 5 
19 
3 8 
3 9 
8 
1 0 9 
6 
1 3 4 
1 2 7 3 
9 7 
7 Β 
.76.3 
3 3 
8 4 
1 7 
2 
18 
10 
3 6 
1 4 0 
4 4 
1 3 0 
! ? 
4 2 
6 1 4 
3 
4 6 1 
3 76 
5 
7 6 
2 8 
3 3 4 
2 1 
3 1 
2 3 0 
6 4 9 6 4 
3 1 7 0 3 
2 3 2 8 1 
9 2 9 7 
3 3 3 5 
1 3 1 9 8 
2 8 3 9 
7 6 6 
1 7 3 9 7 
3 8 7 7 
2 0 5 2 3 
1 0 5 2 0 
2 0 5 1 
1 1? 
1 2 9 6 
3 
2 6 5 
3 5 0 
2 6 9 
5 3 6 4 
2 7 8 8 
7 0 7 
1 2 4 7 
3 2 8 
2 2 
5 3 2 
s 18 
2 1 6 
« 1 5 1 
3 3 2 
« 4 
3 5 2 
1 8 3 
7 8 
2 
4 2 
7 4 6 
1 7 4 9 
6 0 0 
2 3 3 
1 4 1 
2 5 
1 2 4 
2 1 7 
1 7 2 
1 0 2 
9 3 
6 4 5 
3 3 1 
5 
16 
4 0 
7 
S 
21 
1 
H 
1 
1 
4 
1 
6 
Β 
3 
18 
1 
I B 
4 1 
2 
2 
6 9 1 8 
3 5 9 2 
2 3 2 4 
8 2 6 
3 6 6 
1 3 1 1 
7 8 
1 7 / 
3 1 0 0 
9 9 1 
2 2 1 
1 0 2 7 
7 3 1 
3 
2 0 
41 
4 
11 
1 1 5 9 
1 5 1 7 
1 1 1 
5 1 1 
1 9 3 
2 7 1 1 
7 1 6 
4 2 3 
2 3 7 
1 8 4 
: 16 
7 9 9 
3 1 3 
9 3 1 
13 
2 
2 0 9 
2 7 4 3 
5 5 
B 0 3 
3 1 6 
12 
4 0 8 
4 9 
4 1 
1 4 2 
1 4 0 
2 2 
1 8 2 
8 
9 
7 
37 
12 
5 
S 
18 
3 3 5 
18 
1 1 
15 
2 1 
7 
6 
1 7 7 8 4 
1 6 7 3 8 
2 0 4 8 
5 8 3 
4 3 0 
1 4 1 8 
1 6 7 
4 6 
3 8 0 0 1 
5 7 5 0 3 
3 3 5 4 6 
1 3 9 4 8 
2 4 6 7 
7 0 
1 6 4 6 
6 1 
8 5 9 
4 6 0 
1 5 3 
2 1 5 6 
1 6 2 ? 
3 9 7 
2 5 6 0 
1 
6 2 
1 1 9 
2 6 7 
1 1 7 
4 3 3 9 
7 0 5 
2 1 0 6 
7 4 0 
4 4 2 
1 0 7 
54 
1 6 9 
5 
10 
1 6 
2 1 
9 
4 7 7 
4 
2 8 
2 
1 
3 8 
1 7 
10 
2 1 
3 
i 
2 
I 
I 
Β 
4 2 
9 
2 0 
I 
2 1 5 4 8 
2 0 8 5 9 
6 8 7 
4 8 4 
3 3 7 
2 0 1 
1 9 
5 4 3 4 2 
4 7 6 7 9 
3 7 8 6 6 
7 5 9 7 
2 1 9 2 
2 1 3 
2 3 0 4 
2 6 5 
7 1 2 
1 2 2 
21 2 0 
1 1 0 5 
4 9 3 
1 5 0 
7 
1 1 1 
3 0 4 
1 4 2 
9 
4 0 3 
2 5 7 ? 
1 1 1 2 
3 
7 
I B 
1 7 8 
1 0 2 5 
4 8 
14 
3 
2 0 
1 
10 
1 
1 4 5 8 
5 0 6 
2 6 ? 
1 7 0 7 
3 1 0 
3 3 7 
8 1 
3 9 
18 
2 6 
2 6 2 
7 3 
2 2 8 
3 7 2 
2 
1 
13 9 
2 5 
1 0 B 8 
7 1 6 
1? 
6 7 
4 3 
7 
4 7 8 6 8 
1 7 8 8 4 
2 9 9 7 2 
1 1 2 9 7 
6 4 1 6 
1 7 7 0 4 
4 3 6 8 
9 7 0 
7 6 ? 9 
6 5 0 9 
B B 4 7 
1 2 2 2 7 
4 3 7 7 
2 5 4 7 9 
6 8 0 5 
5 7 4 
3 3 
3 4 5 7 
1 3 8 7 8 
6 7 3 0 
9 2 4 6 
1 2 5 2 9 
2 5 1 0 
1 3 3 2 
3 
3 4 4 
1 6 3 9 
2 6 9 
5 2 2 
9 6 4 
2 7 3 9 
2 7 
2 0 7 9 
2 6 9 
1 4 3 
74 
1 1 5 
1 1 9 
8 4 6 
5 6 2 
5 6 
7 1 
4 3 9 3 
7 6 4 
1 6 4 
Β 
3 
2 6 
5 9 8 
9 
8 5 5 
1 1 9 1 
1 
1 8 8 0 
1 8 1 3 
« 7 
3 9 
4 
2 8 
13 
8 0 
4 1 
15 
7 6 
2 4 
1 6 9 7 
3 
3 
1 
12 
1 
1 
3 
7 8 5 0 
3 6 0 
7 4 9 1 
6 6 5 0 
6 0 5 7 
8 3 8 
7 0 2 
3 
2 8 
1 12 
1 6 8 
1 5 6 9 
15 
4 6 3 
3 
3 0 6 
6 4 9 
1 3 9 6 0 
3 1 0 5 4 
7 0 0 7 
1 0 0 
7 6 3 
1 0 
14 
5 
1 
5 
1 0 
1 6 
1 
7 
3 4 4 
1 
7 
1 
3 
5 0 
1 
1 
17 
1 
2 2 
1 
8 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 5 
Θ 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N ­ O Z E A N I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 5 4 S E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 10?4 
3259 
1877 
9347 
1S94 
774 
305 
773 
35? 
264 
1173 
2529 
1151 
3486 
618 
1928 
13717 
205 
13468 
7361 
121 
800 
1040 
1313 
565 
207 
891 
717684 
368169 
349398 
17/502 
87935 
161590 
26102 
10216 
134 3 
342 
97 
830 
105 
99 
42 
57 
27 
6 
115 
SOH 
1284 
5 
590 
459 
66 
99251 
64348 
44903 
30537 
23342 
13592 
1441 
774 
5505 
1217 
869 
3064 
446 
196 
57 
18 
275 
126 
732 
1336 
394 
1739 
570 
1911 
11118 
163 
10365 
3858 
97 
459 
1037 
1278 
398 
202 
854 
368773 
166976 
189797 
88681 
2621? 
95550 
13365 
5566 
IFEN; PUTZ­ UND W A S C H M I T T E L 
110367 
81106 
68653 
70886 
55693 
18497 
14359 
13174 
886 
668 
15078 
79308 
1008? 
78997 
30175 
7726 
10118 
340 
?08 
1983 
8990 
6114 
3784 
78556 
704 
B75? 
7270 
6391 
2503 
3769 
255 
134 
918 
2112 
4753 
1171 
70 3 5 
3150 
328 
126 
461 
245 
137 
105 
917 
522 
297 
751 
993 
49869 
27552 
27609 
29319 
9572 
801 
5952 
163 
1 
1294 
5339 
2800 
16046 
18107 
3887 
5005 
687 
654 1 
3923 
1820 
19346 
4487 
4671 
3775 
1724 
3020 
126 
4 
22 
634 
1481 
253 
1763 
1335 
185 
1 
22 
11206 
3212 
16818 
7866 
2396 
88 
797 
308 
450 
304 
4079 
2108 
714 
1085 
338 
1 
41 
504 
605 
146 
3655 
346 
51 
367 
247 
126 
«4 
651 
1127 
787 
262 
318 
21 
95 
261 
172 
99 
187 
34 
28 
39 
26 
1 15 
131 
19691 
11472 
8219 
3218 
1411 
4486 
268 
446 
1953 
571 
265 
823 
646 
2 
27 
21 
856 
681 
82 
286 
1 17 
1337 
572 
82 
S3 
330 
320 
420 
15 
121 
1366 
634 
249 
175 
29 
22 
52 
15 
421 
24 
33 
5 
21 
34633 
29984 
4049 
1695 
1 159 
2855 
737 
99 
23249 
36923 
1045 
45 
428 
4?6 
155 
1197 
791 
210 
2372 
1 
68 
150 
262 
99 
3636 
671 
1359 
548 
496 
86 
42 
1 14 
23 
22 
26 
2 
480 
241 
133 
247 
78 
24 
3 
15 
94 
3 
ι 
60116 
45430 
4686 
2376 
1581 
2287 
177 
3 
29140 
29519 
22114 
4965 
1671 
116 
945 
176 
716 
140 
1249 
781 
388 
198 
160 
245 
267 
1379 
1276 
12 
125 
705 
25 
3485 
1400 
737 
5016 
969 
417 
191 
129 
45 
124 
275 
259 
523 
1076 
11 
14 
846 
29 
2299 
2790 
19 
267 
3 
2 
134 
133484 
64230 
79255 
35408 
20475 
40568 
Θ654 
3279 
6021 
4712 
7866 
9920 
3922 
13276 
4405 
426 
22 
2434 
12220 
5280 
5448 
7323 
1921 
1 154 
2 
204 
1059 
295 
499 
666 
1708 
23 
1716 
277 
141 
109 
146 
124 
812 
566 
20 
51 
4413 
769 
103 
4242 
4130 
113 
80 
16 
32 
64 
72 
10 
153 
46 
2259 
19376 
1600 
17776 
15507 
13739 
2220 
1454 
49 
172 
563 
243 
645 
10413 
10140 
1382 
122 
384 
24 
18 
5 
281 
711 
764 
157 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
158 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 6 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
Quantités 
EUR 9 
3 1 1 0 
4 7 0 
1 9 8 3 
6 1 7 
1 9 4 3 7 
1 5 7 3 
4 0 2 
3 3 5 7 
1 1 2 0 
1 5 8 5 
9 6 
2 5 5 
7 8 9 
1 3 1 8 
3 5 7 
3 2 8 
8 6 4 
7 9 3 
1 5 4 
2 1 3 
3 1 9 
4 8 5 8 
4 9 7 
3 0 5 
1 8 3 6 
5 7 9 
1 1 9 8 7 
5 8 5 5 
2 9 7 6 
7 7 2 
4 « 5 
1 3 8 
3 4 2 
2 6 ? 
1 3 1 
5 7 3 
1 4 5 
1 6 4 
1 9 1 
2 1 4 
3 8 5 
3 4 1 
3 7 1 
2 7 3 0 
2 9 7 a 
1 0 4 1 
1 7 7 
2 0 9 
1 2 5 8 
1 3 0 4 
I 8 6 0 
2 0 9 7 
2 4 9 
1 2 7 6 
6 3 5 
4 5 2 
1 9 8 S 
3 8 2 0 
1 2 7 9 
6 7 5 
9 4 8 
3 9 0 0 
2 5 1 3 
2 7 8 6 
3 6 8 7 
2 1 5 4 
7 2 1 2 
4 0 8 6 
7 7 4 5 
5 7 4 1 
7 9 6 3 
1 4 2 3 
9 7 1 
4 0 1 0 
1 2 9 5 
1 4 7 9 
4 8 3 
1 5 5 0 
4 0 8 
3 8 5 
1 6 0 
1 8 9 4 
6 5 1 4 
1 5 3 7 
1 8 3 9 
3 4 2 2 
1 2 2 7 
3 9 7 
D e u t s c h l a n d 
5 6 4 
1 19 
1 8 4 
5 7 
1 2 2 8 
6 0 
5 
2 4 9 
17 
8 0 2 
1 
1 5 
5 7 
4 8 1 
6 
2 3 4 
2 0 2 
1 
1 7 2 
8 7 
6 
3 2 
1 3 1 
1 0 
4 9 6 2 
2 9 4 9 
1 2 1 9 
3 0 7 
2 4 8 
3 5 
161 
2 6 
1 2 4 
4 7 
1 6 2 
2 6 
2 
31 1 
3 
2 
1 3 7 
6 
5 9 
14 
1 1 0 6 
1 0 9 5 
2 
2 1 
3 3 7 
1 0 8 1 
2 3 3 3 
9 9 7 
5 5 7 
7 7 5 
3 2 9 3 
3 9 2 
4 6 7 
1 6 3 4 
1 5 0 9 
4 5 5 9 
1 3 5 5 
2 0 2 9 
7 0 4 
1 4 9 9 
5 7 
6 7 
6 1 6 
7 1 
5 
1 3 8 
1 0 3 5 
1 4 3 
6 3 
8 4 
8 7 2 
4 2 9 3 
3 4 6 
9 3 9 
7 6 9 
3 2 4 
France 
2 1 1 6 
6 2 0 
3 8 5 
2 9 0 
1 3 7 0 
3 7 4 
2 7 9 1 
9 9 5 
54 
2 
2 3 
4 
1 9 
1 7 5 
4 
1 0 0 
2 3 1 
4 8 2 9 
7 8 
2 9 1 
6 3 
3 1 
3 0 0 
6 9 2 
1 0 9 
16 
3 
2 
2 
4 
7 
4 
2 
3 
2 6 6 3 
2 9 6 4 
3 
3 
9 
1 
9 
5 8 
8 8 
6 2 5 
14 
1 9 
3 3 6 
6 
2 
5 3 
34 
7 2 6 
7 8 
7 2 
2 3 6 
3 2 3 
1 0 7 
9 6 
1 6 
7 
9 9 
2 
5 
3 
1 
2 1 
3 6 
9 
6 7 
Italia 
1 2 5 
2 4 
6 0 7 
9 5 
3 2 7 1 
1 4 
2 2 
1 8 0 
19 
4 3 0 
5 
2 6 7 
1 
2 
1 
7 
14 
7 
7 5 
7 3 
1 3 5 
1 
3 
51° 
2 1 
2 
17 
i 6 3 
10 
6 
2 2 7 
1 
3 8 
3 0 
2 
4 7 
2 4 
2 
1 
12 
4 I 
1 9 8 
4 0 5 
5 1 
22 
3 6 6 
2 0 2 
4 6 
2 3 
1 2 4 
9 
14 
2 1 
1 
6 
β 
4 7 
4 1 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 5 
8 
19 
2 8 5 4 
2 1 
8 8 
■IH 
8 
2 
12 
2 2 0 
14 
2 3 
4 6 
6 
1 
1 
4 5 
6 5 0 
4 6 
2 0 
i 
3 
2 
5 
5 
11 
2 
1 
5 6 0 
2 
2 
6 5 
1 2 5 
6 7 
2 5 
4 
4 6 5 
1 
8 
3 1 
1 0 7 
2 7 
3 
5 
3 4 
2 
3 
3 3 4 
5 
7 4 ' ! 
7 0 
4 
1 8 8 
1 / I 
3 8 
1 3 2 
1 1 9 
4 2 
10 
2 
5 2 
1 
1 
I O 
2 3 3 
1 6 3 
8 3 
1 0 6 
] ? ! ( 
3 0 
3 
Be lg . ­Lux . 
1 4 0 
3 
5 
16 
8 
9 4 
13 
2 1 
14 
2 0 
3 1 
9 9 4 
3 8 2 
4 3 6 
5 9 
2 
1 
3 0 
15 
3 
4 
6 9 
151 
1 
3 1 
5 2 
17 
2 3 
SS 
1 0 9 2 
3 
1 10 
5 1 0 
2 6 2 
3 4 
1 
1 
1 
1 
17 
3 2 
24 1 
1 
5 0 
3 6 1 
1 2 6 
2 0 2 
1 0 
7 0 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 8 2 
3 0 7 
5 5 0 
8 0 
1 0 8 0 7 11 
1 0 3 
1 
3 2 
3 2 
6 2 2 
7B 
1 8 4 
4 2 
3 7 4 
1 7 7 
5 5 
5 8 0 
4 4 1 
1 4 7 
1 0 
16 
3 8 6 
5 9 6 
5 3 8 
12 
9 7 6 
i 
5 
4 5 2 
2 
2 
5 6 0 3 3 12 
1 5 1 2 9 1 3 9 
1 4 1 8 11 5 
5 1 7 2 1 
1 3 0 9 
1 3 8 
8 5 
2 6 2 
4 3 
4 1 0 
1 19 
2 0 : 
8 4 
14 
3 3B 
3 3 7 
4 2 
9 
1 1 
3 3 1 
1 6 9 
2 0 0 
1 1 2 0 
8 6 8 
6 7 6 
7 2 9 
2 4 3 
6 7 1 
9 
9 0 
7 7 0 
9 6 6 
7 4 6 
1 1 4 
1 3 7 
4 4 7 1 
1 8 2 1 
6 6 6 
4 9 8 
5 2 4 
1 6 8 1 
1 6 2 1 
5 5 3 
4 4 4 6 
6 1 15 
1 3 1 2 
7 6 7 
3 1 2 7 
1 179 
1 4 6 4 
3 4 3 
4 ? 6 
1 7 0 
7 9 
6 4 
7 1 1 
1 6 1 4 
9 7 3 
1 5 3 3 
2 0 1 2 
4 1 7 
4 
9 
i 1 
9 
2 
1 
Β 
2 0 
19 
1 1 
5 
6 
4 2 
5 
1 
2 7 
14 
51 
1 
1 
1 
1 
3 2 
10 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U . I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 6 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E BEP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 ? CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEL 
6 7 8 J O R D A N I E N 
6 3 7 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 7 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 7 0 C H I N A 
Valeurs 
EUR 9 
3 6 6 9 
4 1 8 
1 6 3 8 
6 0 8 
1 7 8 4 3 
1 4 1 4 
3 8 8 
3 4 0 0 
1 3 2 2 
1 8 3 1 
1 0 7 
24 4 
7 4 5 
1 0 7 3 
3 1 2 
2 1 3 
8 6 0 
6 6 3 
1 3 0 
2 7 8 
3 9 3 
3 8 3 6 
4 6 9 
2 0 0 
1 2 4 3 
4 2 2 
9 7 1 3 
8 3 5 7 
2 9 9 6 
7 5 7 
7 4 2 
1 1 0 
3 8 7 
1 9 5 
1 3 7 
4 2 8 
1 6 6 
1 6 5 
7 8 5 
2 6 8 
3 5 3 
7 9 3 
3 29 
2 3 8 0 
2 3 9 8 
4 6 3 
1 8 9 
1 6 5 
7 5 4 
1 0 9 2 
1 6 0 8 
2 3 4 0 
1 9 8 
7 2 6 
5 7 2 
5 6 0 
2 5 0 4 
4 8 6 8 
1 2 1 3 
5 9 1 
9 5 2 
3 3 2 0 
1 8 2 1 
1 S 3 6 
2 3 3 1 
1 6 6 5 
6 8 0 9 
3 8 1 4 
1 7 3 4 
5 1 8 2 
6 4 6 0 
1 0 9 4 
8 6 6 
3 7 8 4 
1 1 7 7 
1 0 0 9 
5 7 8 
1 0 9 8 
3 2 9 
7 81) 
1 6 9 
1 6 8 7 
4 5 2 2 
1 1 2 9 
1 4 0 5 
2 6 6 0 
1 2 0 9 
3 6 7 
D e u t s c h l a n d 
7 1 8 
1 8 3 
1 2 7 
6 0 
1 3 5 7 
5 8 
4 
2 4 8 
1 8 
8 9 1 
1 
1 8 
7 3 
4 8 7 
5 
2 2 0 
2 5 9 
2 
2 5 3 
1 5 3 
12 
4 7 
1 4 6 
1 6 
4 3 8 9 
3 8 4 0 
1 3 5 9 
5 5 4 
2 9 9 
5 0 
2 0 7 
3 2 
1 2 8 
5 9 
2 0 3 
16 
3 
2 7 9 
5 
3 
13 9 
9 
4 4 
2 3 
1 0 7 0 
1 2 6 0 
2 
3 8 
4 3 8 
1 7 9 2 
3 1 7 4 
9 8 9 
5 1 4 
7 5 6 
2 7 7 5 
3 4 6 
3 1 2 
1 0 2 3 
9 0 9 
4 1 8 3 
1 5 0 2 
1 0 9 5 
6 3 3 
1 7 2 9 
6 7 
8 9 
6 5 8 
9 3 
8 
155 
7 1 8 
1 4 3 
5 9 
1 1 4 
8 6 ! ' 
2 8 3 2 
2 8 9 
6 8 7 
8 2 5 
3 0 9 
France 
2 5 8 6 
6 6 8 
3 3 0 
2 4 0 
1 2 9 1 
3 7 0 
2 9 5 1 
1 2 0 8 
5 3 
2 
18 
2 
1 6 
1 5 8 
4 
2 8 
2 3 9 
3 8 0 2 
8 2 
1 9 4 
7 3 
5 6 
3 1 3 
1 6 7 1 
2 9 3 
6 0 
2 
5 
2 
3 
14 
6 
8 
9 
7 
2 3 2 8 
2 3 7 7 
1 0 
3 
24 
10 
10 
7 7 
4 6 
5 6 3 
2 5 
22 
5 3 5 
8 
1 
3 
71 
5 6 
4 9 1 
8 3 
1 16 
4 8 6 
3 1 6 
1 7 6 
1 0 4 
2 8 
1 3 
1 
1 19 
3 
3 
4 
1 
3 2 
1 1 9 
8 
5 1 
9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 5 
10 
3 0 4 
4 4 
2 2 9 2 
12 
1 1 
9 7 
1 1 
2 3 8 
4 
1 6 8 
2 
1 0 
1 
3 
6 
4 
5 6 
6 7 
9 2 
1 
5 
3 7 
1 
1 6 
6 
9 
2 
3 3 
4 
4 
2 7 6 
6 5 
2 7 
2 
6 7 
3 3 
1 
1 
3 2 
3 8 
1 0 8 
1 0 8 
37 
8 1 
4 2 2 
1 7 0 
3 2 
3 9 
1 0 1 
6 
1 8 
22 
8 
1 8 
3 7 
3 9 
2 
Nederland 
2 1 
10 
18 
2 5 3 0 
8 
4 7 
4 2 
8 
2 
12 
2 1 9 
14 
1 7 
5 3 
5 
1 
1 
2 
5 1 
5 4 4 
54 
19 
2 
5 
i 3 
3 
7 
2 
1 
6 2 
1 
2 
2 0 
1 6 6 
4 9 
3 3 
2 
2 2 5 
1 
19 
3 2 
96 
3 0 
1 
IO 
3 9 
1 
5 
2 2 2 
8 
2 6 0 
5 5 
5 
1 6 2 
1 5 3 
2 3 
1 18 
9 3 
3 0 
6 
2 
2 5 
2 
1 
S 
6 / 
1 9 6 
5 9 
1 2 1 
9 6 
22 
3 
Belg.­Lux. 
1 6 6 
l i 
9 
1 7 
4 
1 12 
1 3 
22 
10 
23 
1 6 
5 4 9 
3 3 1 
6 4 2 
3 7 
3 
14 
1 8 
2 
1 
3 
2 
3 3 
2 6 5 
1 
2 7 
6 4 
1 7 
2 4 
4 3 
1 
5 1 1 
6 
iso 4 5 4 
2 6 6 
3 0 
2 
1 
2 
4 
a 16 
121 
1 
3 3 
1 7 1 
« 4 
1 2 6 
7 
65 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 2 2 2 
1 9 7 
5 1 0 
1 7 4 
1 0 5 2 9 i e 
3 6 
3 
3 9 
3 9 
7 6 1 
8 9 
1 7 4 
19 
3 1 8 
1 5 0 
4 0 
5 9 1 
3 1 1 
1 2 3 
8 
18 
3 3 8 
4 1 9 
3 5 1 
18 
8 7 7 
1 
6 
4 2 ? 
3 
7 
i 
4 0 4 7 3 3 0 
1 9 4 5 8 1 3 0 
1 1 7 4 13 9 
3 2 7 2 5 
1 1 8 3 1 
1 0 8 
7 3 
1 9 5 
4 8 
2 1 8 
1 3 4 
2 0 3 
1 2 9 
18 
3 1 8 
2 8 0 
31 
12 
17 
2 4 8 
1 7 9 
1 5 8 
6 6 2 
5 8 4 
4 7 6 
6 3 8 
1 9 4 
3 9 1 
θ 
7 2 
5 4 4 
9 6 6 
1 8 4 
7 4 
1 3 4 
3 4 8 3 
1 2 6 7 
6 1 0 
4 6 5 
5 1 0 
1 2 5 8 
1 3 1 2 
4 2 3 
3 9 4 6 
4 4 1 6 
9 8 3 
6 3 8 
2 8 4 6 
1 0 4 7 
9 9 5 
4 ? 1 
3 3 6 
1 5 0 
4 8 
4 8 
5 7 6 
12 
15 
3 
2 
3 
2 0 
10 
1 
2 7 
8 
3 6 
2 0 
5 
3 
3 2 
3 
1 
2 4 
β 
6 
1 
2 
1 1 6 6 1 
7 0 8 1 
1 2 8 4 
1 6 4 4 17 
3 3 6 8 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
m amDu suD 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 NOUVELLES­HEBRIDES 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 6 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 0 4 8 
1 3 8 9 
7 5 7 2 
4 8 7 0 
5 7 2 
2 3 2 4 
1 7 5 4 
3 4 3 
3 1 2 
1 4 2 7 
3 1 5 
1 3 7 7 9 
1 1 8 8 3 9 9 
6 4 5 2 2 6 
5 0 9 3 9 7 
2 4 6 3 9 6 
1 5 8 8 9 0 
1 9 2 0 1 1 
5 0 2 6 5 
7 0 6 6 8 
Deutschland 
6 Ü 3 
8 9 2 
2 5 2 8 
1 5 0 0 
1 
Β 3 3 
3 
I 
1 3 6 3 6 
4 1 3 8 9 3 
2 0 7 8 2 3 
1 9 2 2 3 4 
9 6 5 7 1 
5 7 9 4 0 
5 3 4 6 0 
5 1 6 9 
4 2 2 0 3 
F rance 
4 6 0 
1 0 4 
1 1 3 
2 7 
1 7 1 8 
2 9 9 
1 3 9 6 
1 0 9 9 7 8 
6 6 7 7 6 
6 4 2 0 3 
1 4 4 Θ Β 
9 4 7 6 
3 2 5 5 0 
1 1 2 8 5 
7 1 6 7 
Halia 
5 5 3 
2 
9 
5 4 
1 
3 1 5 
2 9 8 9 2 
« 0 9 4 
2 3 6 9 9 
8 2 8 8 
2 8 3 2 
1 2 3 9 2 
6 0 7 6 
2 5 9 4 
5 5 4 . 1 0 S A V O N S ; P R O D . O R G A N . T E N S I O A C T I F P . S A V O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR.AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
9 1 8 1 
1 1 2 6 1 
8 7 4 7 
8 0 2 1 
6 1 4 4 
8 6 3 
3 5 7 7 
3 / 6 9 
1 4 1 
1 7 4 9 
3 5 4 3 
6 2 1 
1 7 4 8 
3 8 3 8 
2 6 7 
7 2 9 
5 5 4 
1 5 6 
2 9 7 
? 1 9 
8 6 
1 1 8 
6 3 9 
5 4 9 
9 5 5 
2 82? 
2 1 2 
. " i l / 
101 
■113 
4 4 7 
2 8 7 
4 9 2 
6 6 6 
12 9 8 
1 6 3 9 
3 1 8 
1 0 6 4 7 
5 5 2 
2 4 7 
7 4 2 
3 2 2 
5 7 2 
9 4 
5 7 4 
7 1 0 
1 4 7 
1 9 6 
2 2 9 2 
2 0 7 
2 7 5 
1 6 1 
3 3 8 
5 6 5 
4 6 4 
8 5 
1 0 8 
6 6 
3 2 6 
9 5 
1 0 5 6 
1 3 9 0 
7 8 
5 1 5 1 
3 4 3 9 
3 4 1 0 
3 5 0 1 
2 3 7 
2 1 
s.H S 
6 
1 3 2 
24 7 
3 4 
9 7 6 
1 6 2 4 
7 
3 
3 0 
4 4 
3 7 
1 
1 1 
2 
3 3 
7 8 
7 3 
3 5 
4 
1 
2 
1 
17 
2 0 
7 0 
8 7 
2 
2 
1 
2 1 
1 4 8 3 
1 9 7 
1 8 5 4 
1 9 1 0 
2 1 4 
2 
2 3 
7 
5 8 
19 
1 3 3 
3 5 
9 
2 5 
2 5 
6 
2 2 6 
8 5 
5 
8 
9 0 4 
1 3 
1 
1 4 9 
5 2 
2 2 7 
1 4 4 
1 0 6 4 
4 7 9 
1 4 3 
8 
5 3 3 
2 2 5 
5 4 8 
2 9 6 
l 
12 
18 
3 6 
2 2 8 4 
1 8 
2 6 1 
3 
1 2 3 
5 7 
2 
3 
2 
9 9 6 
1 3 6 6 
1 0 0 1 ! 
2 9 
7 6 
3 2 9 
3 9 
15 
2 5 
3 
5 
3 4 
7 8 
3 
163 
4 9 9 
12 
1 
3 
1 
1 9 9 
5 
4 0 8 
4 9 
1 4 2 
1 4 0 
7 7 
1 8 1 
1 1 9 
6 0 7 
9 5 
2 3 9 9 
13 
2 1 
l 73 
15 
4 1 8 
7 
14 
14 
6 1 
1 2 7 
2 0 
17 
5 3 
1000 kg 
Nederland 
'aa 
8 7 
2 2 7 
9 8 
4 0 
3 3 
2 
2 4 
1 4 3 
1 7 4 0 6 3 
1 4 7 1 8 2 
2 8 7 2 8 
9 7 7 5 
5 5 5 6 
8 2 8 1 
3 8 9 0 
8 6 7 3 
3 6 3 
5 0 1 3 
1 2 5 6 
1 7 7 
7 
1 1 1 
13 
2 
β 
1 1 
6 9 
2 
1 1 
2 3 
5 
16 
2 
1 3 3 4 
2 
1 
3 
1 2 2 
δ 
4 
7 5 
4 
3 
Be lg . ­Lux . 
2 6 
8 5 
¡ 0 4 
8 1 
8 
1 6 9 4 7 6 
1 5 2 1 9 4 
1 7 2 8 3 
6 5 1 8 
4 6 9 6 
6 5 7 2 
1 3 5 3 
4 1 9 2 
1 2 7 6 
3 2 1 0 
4 2 9 
5 8 
44 
2 6 
7 
9 
3 
12 
5 5 
3 
1 
3 
1 
12 
1 
3 
Export 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
4 6 8 9 3 6 3 
3 1 1 11 
4 3 1 6 8 4 
2 9 9 ? 2 2 1 0 
5 7 1 
1 4 1 4 1 
3 4 3 
1 1 
lì 
2 2 4 9 8 6 2 0 4 3 4 4 4 7 9 
7 1 8 6 9 1 9 3 3 2 3 6 6 
1 6 3 1 1 6 1 1 1 4 2 1 2 3 
7 1 6 1 θ 8 4 3 9 0 5 4 
4 2 1 9 4 3 3 6 1 9 3 
7 6 0 3 9 2 7 2 6 9 0 
2 1 4 4 7 12 1 0 3 3 
5 4 5 9 3 8 0 
1 3 6 7 7 Β 
1 2 6 7 2 9 1 
1 7 9 5 5 9 
4 5 7 7 7 5 1 0 7 
4 7 / 21 
2 8 9 3 3 
3 5 5 3 1 
3 0 0 5 3 
1 0 8 
4 1 8 
1 9 3 4 : 
3 7 8 
5oa 
2 0 7 8 
2 4 6 
5 5 ? 
3 9 
2 8 9 
16 
1 18 
6 3 1 
4 7 4 
1 
? 5 7 7 
1 7 2 
2 5 
4 4 7 
3 
4 7 0 
2 7 
1 1 5 4 
1 2 8 9 
1 7 7 
7 7 
1 
1 
1 
1 
4 8 
i 
4 Θ 4 1 
1 1 2 
5 5 0 
8 0 
5 8 5 0 8 9 7 5 
4 
1 
19 
1 1 
5 2 4 
7 4 
2 6 7 
1 1 1 
1 9 4 
1 8 9 
1 4 0 
2 2 6 
3 0 4 
1 9 0 
7 
1 0 8 
6 2 
3 0 6 
9 1 
6 
4 
4 5 2 
7 8 
5 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 1 6 NEUE HEBRIDEN 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
,3δ1? 
1 2 4 9 
61134 
4 5 8 8 
4 9 9 
1 8 5 9 
1 8 2 6 
3 2 « 
2 7 1 
1 3 4 8 
3 5 8 
6 9 4 5 
8 6 0 0 1 4 
4 3 2 7 2 9 
4 2 0 3 3 5 
I 9 4 6 2 2 
1 1 1 6 7 2 
1 6 6 9 9 4 
4 5 4 6 6 
5 8 3 5 9 
Deutschland 
m 
8 7 3 
2 0 4 4 
1 6 9 1 1 
8 0 1 
5 
2 
6 5 9 3 
3 3 0 1 3 9 
1 6 0 6 7 5 
1 7 2 8 8 9 
8 5 4 9 9 
4 4 8 3 5 
4 9 6 8 7 
5 7 1 6 
3 7 6 8 3 
F rance 
, 4 3 7 
1 
2 1 2 
2 0 7 
1 
2 6 
1 7 5 9 
1 
2 5 5 
1 3 0 7 
9 3 2 9 2 
4 2 3 8 6 
6 0 9 0 6 
1 4 6 3 5 
7 6 6 7 
3 1 4 7 4 
1 1 9 6 0 
4 7 9 9 
J a n v i e r — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 4 8 
2 
1 1 
4 3 
2 
3 5 8 
1 9 2 3 3 
4 2 8 8 
1 4 9 4 3 
5 1 1 5 
1 6 5 4 
8 0 7 2 
3 7 4 6 
1 3 9 2 
5 5 4 . 1 0 S E I F E N : G R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E A L S S E I F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 7 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
8 4 1 0 
1 1 9 0 1 
1 0 3 8 1 
1 1 6 4 2 
6 6 6 6 
1 8 7 4 
2 2 2 0 
2 6 8 2 
1 8 0 
2 1 4 0 
3 4 6 4 
7 1 8 
2 3 7 0 
3 5 6 8 
1 9 3 
5 3 8 
2 7 2 
16.3 
38! ) 
3 1 5 
1 0 5 
1 7 ? 
6 8 7 
5 6 8 
3 8 1 
3 4 5 5 
2 5 1 
3 6 6 
IDO 
4 2 4 
3 9 8 
1 7 6 
4 2 3 
4 3 . ! 
1 6 0 0 
1 3 6 2 
3 8 0 
1 1 0 1 6 
70.3 
2 5 0 
8 3 0 
4 5 5 
8 0 0 
1 0 4 
5 5 0 
5 2 5 
1 4 9 
2 5 4 
1 3 3 2 
2 3 5 
1 6 9 
1 9 4 
4 9 4 
1 1 6 2 
6 8 4 
1 14 
1 1 1 
1 4 0 
3 1 5 
1 0 6 
8 2 8 
9 6 1 
1 1 0 
5 4 4 6 
4 4 4 2 
3 9 5 8 
4 0 6 9 
6 1 2 
2 1 
5 6 1 
1 1 
1 5 0 
3 2 5 
6 5 
1 3 8 0 
2 0 2 8 
14 
6 
3 5 
5 3 
41 
5 
9 
4 
2 7 
2 8 
1 
1 14 
7 6 
8 
2 
1 
3 
2 
l 
3 1 
4 9 
l 6 3 
1 3 9 
5 
3 
2 
17 
1 7 4 4 
4 8 7 
4 5 3 1 
1 7 8 4 
5 0 1 
3 
6 2 
1 
2 5 
2 0 8 
3 2 
3 7 0 
1 17 
2 1 
1 
4 0 
3 0 
3 2 
2 6 2 
1 0 3 
1 
1 3 
2 2 
3 4 8 
2 3 
1 
191 
71 
3 2 9 
1 
1 1 2 
1 4 5 3 
5 3 6 
1 6 2 
6 
6 8 5 
2 3 7 
7 1 6 
•132 
1 
1 1 
15 
3 6 
1 3 2 7 
2 8 
1 6 3 
1 6 
4 5 3 
1 6 7 
12 
3 
9 
7 8 8 
­ 9 5 8 
4 5 4 
3 6 
8 9 
2 2 7 
6 2 
1 8 
1 1 
8 
4 
4 0 
2 3 
3 
9 8 
1 9 6 
15 
1 
3 
1 
1 3 0 
5 
1 7 5 
2 9 
5 2 
6 0 
2 1 
1 0 0 
5 6 
3 0 4 
44 
1 7 6 1 
1 1 
10 
9 0 
7 
2 3 0 
3 
6 
8 
4 6 
7 1 
1 5 
9 
33 
Nederland 
'Β 
5 0 
1 4 5 
7 5 
4 5 
6 2 
3 
3 3 
3 5 2 
1 1 3 9 3 9 
9 2 9 8 3 
2 0 0 0 4 
7 0 2 7 
3 0 9 8 
6 6 1 8 
2 9 5 4 
6 9 5 9 
1 9 0 
4 2 8 3 
1 3 1 4 
2 4 6 
12 
1 1 6 
10 
2 
7 
2 8 
6 3 
3 
1 3 
22 
1 
5 
15 
2 
1 
12 9 0 
2 
4 
1 2 6 
6 
1 
Η ■! 
7 
3 
Be lg . ­Lux . 
3 9 
6 4 
Ι 9 8 
7 8 
7 
1 
1 0 1 4 0 3 
8 8 4 5 7 
1 2 9 4 4 
5 3 1 2 
3 3 1 1 
4 6 0 8 
9 4 6 
3 0 2 6 
9 5 4 
3 8 1 1 
8 0 0 
7 5 
1 0 0 
5 9 
15 
1 6 
16 
2 
1 0 
3 9 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
22 
2 
1 
7 
2 
1 
Décembre 1976 Januar — Dezember 
UK 
3 7 4 3 
2 4 1 
3 1 8 1 
2 4 6 0 
4 9 7 
9 7 8 
3 2 5 
1 3 
5 
1 7 1 5 4 4 
5 0 1 2 1 
1 2 1 4 2 3 
5 3 3 0 0 
2 9 7 7 3 
6 3 9 8 6 
1 9 1 8 4 
4 1 3 8 
1 3 4 7 
1 3 3 0 
1 9 5 5 
4 5 6 6 
4 4 9 
2 1 9 0 
1 8 6 3 
1 3 0 
3 8 6 
1 7 2 9 
3 7 8 
3 9 3 
1 3 1 9 
1 5 0 
4 2 0 
3 1 ' 
3 5 2 
1 1 
1 2 1 
6 6 6 
4 9 7 
2 
3 2 7 4 
2 0 9 
2 6 
3 9 7 
3 
4 0 2 
3 8 6 
8 8 
5 1 0 
1 7 4 
6 9 6 0 
5 
3 
2 3 
1 6 
7 0 1 
7 9 
2 7 3 
1 1 3 
2 5 1 
2 0 6 
1 6 2 
3 3 6 
4 8 4 
3 0 4 
8 
1 1 1 
1 0 8 
3 0 1 
9 3 
5 
3 
9 3 
Ireland 
5£ 
24 
2 7 5 1 
2 6 0 Í 
1 4 4 
1 14 
8 
29 
1 8 
14 
6 4 
1 5 1 
4 3 
5 6 5 
3 
6 
13 
2 
Werte 
Danmark 
18 
4 3 
10 
2 7 7 1 3 
1 2 1 1 
2 8 5 0 2 
2 3 6 2 0 
2 1 3 2 6 
2 5 2 0 
9 4 2 
3 6 3 
5 
2 
8 1 
5 3 
2 2 
6 
3 8 
1 6 5 8 
1 1 7 1 
2 3 2 
9 3 
2 
1 
2 
4 
2 
2 7 
3 
1 
8 7 2 
4 2 2 
loe 
159 
Export 
160 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 7 2 T R I N I D A D E I T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R l A N D . 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 ? POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 / 3 
3 4 3 
6 6 7 
2 0 6 
5 9 6 
6 1 6 
2 8 9 
5 1 9 
9 2 3 
2 7 4 
2 6 1 8 
2 2 9 9 
3 2 5 
2 5 9 
1 3 6 9 
7 8 2 
3 8 3 
3 7 1 
1 1 5 
5 3 9 
34 1 
4 6 4 
6 2 6 4 
1 4 9 1 
1 0 6 2 
2 5 6 
6 1 0 
1 9 9 
1 2 6 7 3 4 
5 2 1 6 5 
7 4 6 7 1 
2 2 3 0 9 
1 1 0 7 4 
5 1 2 7 3 
2 1 6 2 5 
7 8 8 
D e u t s c h l a n d 
8 
14 
3 
6 
2 
7 3 
16 
12 
3 2 
1 6 7 
12 
15 
2 6 
9 
3 9 
22 
6 9 
5 
8 
1 9 1 1 
5 1 
5 6 
2 2 5 2 1 
1 8 3 4 4 
8 1 7 7 
5 2 6 4 
2 9 9 9 
8 6 7 
1 6 0 
4 6 
F rance 
ί 
3 
8 8 
1 9 7 
2 8 
3 0 
2 7 
4 5 
8 
7 
3 
14 
4 
2 
13 
2 9 2 
3 0 
18 
2 5 5 
5 0 6 
1 8 2 1 8 
6 6 8 3 
1 2 5 3 5 
8 6 5 
2 5 0 
1 1 3 1 3 
4 0 4 7 
3 5 8 
5 6 4 . 2 0 P R E P . P O U R L E S S I V E : P R O D . T E N S I O - A C T I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 / 0 A L B A N I E 
2 0 7 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 7 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
1 3 1 6 9 3 
1 0 2 1 7 0 
8 9 6 7 7 
8 4 6 1 4 
5 4 9 1 9 
2 2 3 8 1 
2 0 5 0 1 
1 3 7 2 7 
8 7 4 
6 0 S 
1 7 3 2 3 
3 7 8 5 8 
1 1 1 5 3 
3 8 0 9 8 
3 8 2 3 7 
B 4 9 5 
8 3 2 9 
2 4 9 
2 6 5 
1 7 6 2 
8 9 4 7 
5 2 1 2 
3 6 2 5 
3 6 7 7 5 
6 8 8 
8 7 5 0 
8 0 1 0 
6 5 5 1 
2 0 8 7 
3 6 8 8 
4 0 5 
2 0 « 
1 7 2 4 
7 1 0 1 
1 0 5 « 
4 4 5 8 
2 4 8 2 
2 8 8 
1 3 2 
4 6 7 
1 4 4 
1 6 9 
3 1 0 
7 7 8 
1 6 3 1 
3 7 8 
3 1 6 
5 2 2 5 6 
3 3 0 0 5 
3 8 1 4 6 
3 1 4 9 5 
1 5 1 0 3 
1 0 3 7 
7 5 9 1 
1 5 4 
1 0 7 0 
5 9 2 7 
2 9 ? 0 
1 9 6 3 8 
7 0 9 8 6 
4 5 4 4 
5 1 1 6 
2 
9 5 6 
5 8 6 6 
3 1 7 6 
1 7 7 4 
2 3 5 9 4 
3 9 2 B 
4 0 1 1 
4 7 35 
1 5 2 7 
2 5 4 7 
2 2 6 
3 
7 2 2 
2 4 8 7 
2 9 6 
2 2 2 5 
9 8 0 
1 2 3 
3 7 
1 0 9 
4 
1 2 0 
5 4 7 
1 14 
1 8 4 
1 5 2 3 7 
3 1 2 5 
1 8 3 7 1 
6 3 7 0 
1 5 8 2 
3 9 
1 2 5 0 
2 2 2 
2 7 2 
2 3 7 
5 1 6 8 
2 7 3 4 
6 7 0 
9 9 7 
2 4 9 
6 0 7 
6 5 9 
2 1 4 
6 1 4 6 
3 2 8 
6 0 
1 2 6 
9 6 
3 8 
16 
7 7 4 
5 7 1 
1 6 0 
1 3 6 
2 5 
9 5 
3 2 9 
1 6 3 
1 
2 
8 8 6 
1 1 4 
I ta l ia 
2 2 7 
3 
3 0 
9 7 
1 5 6 
16 
5 3 
2 4 
6 
1 0 9 
9 
5 
4 5 
13 
5 3 0 
9 
4 0 
1 9 9 
9 4 8 6 
1 4 9 7 
7 9 9 0 
15 5 8 
9 5 
6 2 1 7 
5 0 2 4 
14 
1 9 3 0 
9 6 5 
1 4 3 
6 6 3 
6 9 0 
3 
5 
16 
1 
5 
9 7 9 
1 4 7 9 
7 9 
4 9 5 
3 0 
2 0 9 6 
4 4 9 
4 13 
2 3 6 
17 
1 1 5 
6 4 1 
2 8 5 
9 2 6 
I O 
2 0 7 
2 7 4 2 
4 7 
6 B 1 
3 0 8 
12 
1 
6 
14 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 0 
4 
4 5 
4 
1 
4 
10 
i 
1 
13 
8 
4 
1 
8 7 8 7 
6 9 2 6 
1 8 6 1 
2 2 9 
9 6 
1 6 1 7 
1 3 6 8 
15 
2 0 3 8 3 
4 7 8 0 4 
2 3 8 0 4 
6 8 2 6 
2 4 3 8 
7 0 
1 2 9 3 
6 1 
7 8 3 
4 1 8 
1 2 2 
1 3 0 8 
1 3 8 7 
3 9 6 
6 5 3 
i 
6 0 
1 0 8 
2 2 1 
1 1 7 
4 3 3 6 
6 8 7 
2 0 8 9 
7 1 6 
3 0 9 
1 0 7 
5 4 
1 6 9 
4 
10 
1 « 
2 1 
9 
4 7 1 
4 
10 
2 
3 3 
8 
1 8 
Be lg . -Lux . 
8 5 
2 2 
18 
15 
i 
8 
1 
7 
3 
5 3 2 2 
6 0 4 3 
2 7 9 
3 9 
2 0 
2 3 6 
24 
3 
5 1 2 1 7 
4 1 9 9 4 
3 4 0 8 2 
7 4 3 B 
1 3 0 8 
2 1 3 
2 6 6 
2 5 8 
6 8 9 
1 1 9 
2 0 7 3 
7 6 0 
4 8 4 
1 5 0 
7 
1 1 1 
2 8 7 
1 4 1 
4 0 3 
2 6 2 1 
1 1 1 2 
3 
7 
18 
1 2 3 
1 0 7 6 
4 8 
14 
3 
7 
1 
1 3 9 
M e n g e n 
UK I r e l a n d 
m 
2 3 4 
5 0 1 
9 
4 9 3 
4 3 1 
2 5 7 
3 7 B 
8 0 4 
2 3 7 
2 5 5 0 
1 9 9 1 
3 0 1 
? 4 4 
1 2 9 8 
7 7 3 
3 8 2 
3 3 2 
8 8 
4 0 2 
2 3 6 
4 2 9 
3 5 2 3 
1 3 9 0 
D a n m a r k 
i 
1 
2 5 
9 4 2 3 
3 
5 7 3 8 1 4 3 8 4 5 8 3 
1 8 0 4 1 4 2 3 2 0 8 
4 1 3 4 0 1 4 4 3 7 5 
1 1 5 8 6 6 2 7 6 ? 
5 0 6 4 3 7 5 4 7 
7 9 4 0 4 θ 1 6 1 1 
9 9 9 6 8 9 9 8 
3 5 0 ? 
5 8 1 6 7 3 I B 
5 0 4 7 11 1 1 1 
6 1 4 6 15 1 0 8 
6 2 3 6 1 1 4 5 7 
2 7 Θ 4 3 3 
8 3 7 4 2 5 
1 9 1 3 7 2 
3 3 2 2 
4 1 3 
6 
2 7 1 5 
1 1 4 6 1 
6 1 8 1 
8 4 5 9 
1 0 1 3 9 
2 3 1 2 
9 0 4 
2 6 2 
7 1 4 
2 6 8 
4 1 6 
9 5 7 
2 4 5 0 
1 9 8 3 
2 4 4 
1 2 7 
6 4 
1 1 5 
1 6 5 
7 4 
5 5 
71 1 
I 4 B 2 
5 5 8 
1 2 0 
1 
1 4 4 
5 
3 0 3 
5 9 8 
1 8 
2 3 0 
2 4 6 
6 0 0 
1 2 2 5 9 
1 9 0 9 0 
1 5 6 9 
2 3 
7 5 2 
1 0 
14 
5 
1 
4 
9 
14 
1 
2 
3 4 3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
15 
1 
1 
7 
2 
12 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
Hl 
5 7 8 
4 0 6 
1 5 7 
5 2 9 
4 4 5 
2 8 4 
5 7 4 
8 7 3 
2 3 6 
7 9 0 3 
2 4 3 7 
4 1 8 
3 2 4 
1 7 9 1 
7 8 7 
3 5 0 
4 4 4 
1 2 8 
5 5 8 
2 4 1 
5 7 1 
7 1 9 0 
1 7 4 9 
1 0 0 2 
3 3 5 
4 0 8 
2 3 0 
1 3 3 0 7 3 
6 6 7 7 7 
7 7 2 9 4 
2 4 4 6 0 
1 1 7 7 0 
5 1 6 1 1 
2 2 1 0 1 
9 9 4 
D e u t s c h l a n d 
16 
41 
8 
12 
2 
9 1 
3 0 
19 
3 9 
2 5 0 
2 3 
3 2 
5 5 
15 
3 9 
17 
1 0 4 
10 
15 
2 6 5 1 
8 5 
1 4 3 
2 7 7 4 3 
1 9 1 0 9 
8 6 3 3 
7 ? 4 5 
3 9 ? 0 
1 3 3 4 
2 6 2 
5 4 
F rance 
10 
12 
4 5 
1 4 9 
1 
2 5 
3 8 
6 6 
5 4 
2 9 
13 
9 
1 
3 6 
1 
12 
12 
1 
2 0 
1 2 1 2 
1 5 7 
5 3 
3 3 5 
4 0 5 
2 2 9 2 0 
9 1 1 3 
1 3 8 0 7 
2 Θ 6 1 
7 5 9 
1 0 4 8 3 
5 1 5 1 
4 6 4 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 7 6 
1 4 
2 7 
4 1 
7 
1 
4 3 
5 3 
17 
7 
9 2 
5 
5 
3 2 
10 
4 2 4 
1 0 
31 
2 3 0 
6 1 3 3 
8 8 6 
6 2 4 7 
9 9 0 
8 9 
4 0 0 8 
3 0 7 9 
19 
5 5 4 . 2 0 Z U B E R . W A S C H M I T T E L ; G R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROEH 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
8 3 0 2 1 
6 2 7 1 5 
5 3 4 B 1 
5 0 5 1 8 
3 9 4 0 2 
1 4 4 4 1 
1 0 6 0 1 
8 7 3 1 
6 0 0 
5 7 2 
1 1 8 9 7 
2 4 5 2 2 
8 7 1 7 
2 4 8 4 8 
2 4 5 9 7 
6 8 1 5 
7 6 6 6 
2 7 0 
1 3 2 
1 1 1 3 
8 4 6 3 
5 1 3 5 
3 2 4 6 
2 8 0 6 2 
6 0 3 
7 4 7 5 
6 8 6 5 
6 7 8 1 
2 2 9 1 
3 5 8 8 
2 5 0 
1 3 3 
1 3 7 1 
4 2 2 3 
1 1 1 1 
3 2 6 2 
2 8 3 2 
2 8 6 
1 2 9 
4 1 9 
1 1 4 
1 0 8 
2 4 6 
3 9 5 
1 7 9 9 
3 5 6 
2 4 8 
4 0 0 5 0 
2 0 7 1 9 
2 2 3 7 3 
2 3 1 5 7 
8 6 6 4 
7 6 6 
4 8 4 1 
1 4 5 
1 
1 0 9 6 
4 7 4 7 
2 5 9 0 
1 3 6 7 3 
1 4 7 4 0 
3 7 8 0 
4 8 2 6 
i 6 3 2 
6 3 7 9 
3 3 9 9 
1 8 0 3 
1 9 2 8 4 
3 9 0 3 
4 4 3 9 
3 6 9 0 
1 6 8 8 
2 9 0 6 
1 2 3 
4 
6 2 2 
1 4 3 2 
2 4 1 
1 7 3 2 
1 2 9 2 
1 8 3 
4 3 
9 2 
3 
76 
7 0 3 
1 7 9 
1 2 7 
8 8 2 4 
2 2 5 7 
1 1 7 7 0 
4 8 3 2 
1 4 6 1 
17 
7 1 3 
1 
2 1 9 
2 0 7 
2 2 3 
3 6 1 6 
1 9 4 7 
6 4 8 
8 7 4 
2 2 0 
4 6 2 
5 5 5 
1 4 4 
3 6 2 1 
3 3 4 
4 6 
1 0 5 
1 16 
6 5 
1 1 
4 8 5 
6 7 8 
7 4 3 
9 7 
3 0 4 
2 1 
8 6 
3 0 8 
10.3 
1 
2 
8 9 7 
107 
1 3 0 7 
5 2 5 
1 7 2 
5 5 8 
5 7 9 
2 
8 
14 
1 
1 5 
6 7 0 
6 4 5 
5 6 
2 6 0 
1 9 
1 0 6 4 
3 5 9 
4 1 1 
1 5 6 
1 1 
6 2 
2 6 1 
7 94 
4 1 8 
1 3 
1 1 8 
1 3 6 3 
2 5 
4 7 0 
2 3 6 
1 1 
8 
5 
N e d e r l a n d 
7 2 
6 
6 9 
4 
1 
S 
10 
1 
i 3 6 
6 
4 
i 
8 1 1 1 
« 1 6 1 
1 9 6 0 
2 5 0 
1 0 5 
1 6 6 9 
1 3 2 1 
3 1 
1 0 8 8 2 
2 9 4 4 9 
1 4 2 0 5 
4 4 6 0 
1 6 2 5 
se 7 4 9 
4 4 
3 2 1 
3 8 3 
1 3 2 
9 1 9 
5 8 7 
2 0 8 
« 1 1 
i 5 5 
1 2 4 
2 1 0 
9 9 
3 6 2 6 
6 0 2 
1 3 3 2 
4 8 4 
3 1 7 
8 6 
4 2 
1 14 
3 
12 
2 3 
22 
9 
4 4 5 
4 
10 
i 1 
19 
10 
14 
Be lg . -Lux . 
í 
2 2 3 
i 
8 8 
10 
21 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
1 « 
9 
« 3 3 9 
6 7 9 9 
5 4 0 
8 0 
5 0 
4 5 6 
44 
4 
2 6 4 2 8 
2 3 6 9 1 
1 9 2 6 1 
4 7 7 8 
1 1 6 1 
1 1 6 
2 0 3 
1 
1 6 5 
6 7 6 
1 3 4 
1 1 7 3 
6 2 1 
3 7 4 
1 9 6 
4 
1 6 0 
2 2 5 
1 18 
2 6 7 
1 3 1 6 
1 2 7 6 
3 
1 3 
12 
8 « 
7 0 5 
2 5 
1 2 
3 
6 
2 
1 5 4 
W e r t e 
UK I r e l a n d 
3ίΊ 
2 8 2 
2 5 7 
θ 
4 7 5 
4 1 2 
2 4 3 
2 8 3 
7 3 0 
1 9 9 
2 8 1 2 
2 0 5 1 
3 8 0 
2 9 1 
1 6 7 0 
7 6 7 
3 4 9 
4 0 5 
9 8 
3 7 0 
2 3 0 
5 2 4 
2 8 9 6 
1 4 7 7 
7 6 3 : 
2 
D a n m a r k 
3 
2 
2 : 
5 6 1 3 8 8 8 8 4 8 2 3 
1 3 8 9 9 8 4 1 1 8 9 
4 2 4 3 9 2 4 4 6 6 4 
9 Θ 7 6 11 3 1 4 8 
3 9 7 9 β 2 8 6 2 
3 2 1 4 9 13 1 4 9 9 
1 1 3 3 6 13 8 9 5 
4 1 6 7 
4 2 8 3 5 0 21 
3 1 2 9 β 6 3 
4 8 9 7 10 8 1 
4 2 9 9 2 4 2 3 
2 1 6 7 3 5 
6 9 5 2 6 6 
9 6 4 3 3 
2 2 1 7 
2 3 3 
3 
1 7 2 1 
1 0 0 0 2 2 
4 6 8 2 
4 7 7 5 
5 7 0 8 
1 7 2 « 
7 7 4 
1 3 0 
3 9 « 
2 9 3 
3 8 3 
6 6 0 
1 3 5 6 
1 6 3 5 
2 4 0 
1 3 0 
9 8 
1 4 6 
1 0 3 
4 8 
18 
5 ΐ : 
9 6 2 
5 2 3 
6 3 
2 
1 14 
3 
2 4 1 
3 0 9 
16 
1 4 5 
1 7 6 
5 6 8 
8 3 6 1 
8 5 0 4 
9 4 1 
2 2 
3 6 9 
2 3 
16 
7 
1 
4 
1 1 
19 
1 
3 
2 7 8 
2 
β 
1 
4 
2 
2 
2 0 
1 
1 
5 
2 
17 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
2 84 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
3 78 
330 
334 
338 
342 
346 
H 62 
366 
370 
37? 
373 
378 
386 
3 HO 
4 00 
404 
406 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
453 
4 5 6 
458 
4 6 2 
464 
472 
476 
480 
484 
4B8 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
812 
616 
624 
628 
632 
S3« 
640 
644 
«47 
649 
«52 
660 
662 
«64 ««« 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
816 
822 
950 
977 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
Τ FRAFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB Ur­'IS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
NOUVELLES-HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEMSOUTAGE 
SECRET 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
286 
8106 
701 
145 
2467 
713 
964 
1 '¡9 
213 
569 
191 
161 
624 
748 
205 
254 
2141 
?59 
1656 
468 
1 1533 
456? 
2319 
656 
433 
321 
5,33 
137 
142 
702 
220 
H 4 9 
1475 
1328 
932 
1036 
575 
1846 
1 700 
183 
532 
373 
447 
1976 
3749 
1264 
662 
943 
3851 
1463 
1581 
3268 
1810 
6506 
2935 
22?0 
?735 
5391 
971 
«63 
?375 
429 
1061 
98 
1227 
346 
357 
124 
1513 
5763 
1 193 
1609 
2722 
1 199 
391 
1370 
5299 
1276 
527? 
3177 
555 
??53 
1402 
295 
248 
858 
1 1 1 
13636 
1 126 
59 
6 
249 
17 
723 
10 
57 
480 
232 
201 
26 
114 
10 
4901 
2758 
1076 
301 
246 
160 
25 
123 
162 
1 
113 
58 
5 
109« 
1077 
1 
336 
107.7 
2327 
993 
554 
775 
3286 
351 
421 
160« 
1507 
4393 
1314 
2006 
«52 
1260 
42 
37 
554 
46 
3 
92 
847 
141 
62 
83 
755 
4068 
333 
865 
758 
322 
1 154 
4124 
870 
2353 
1436 
1 
822 
3 
229 
257 
603 
139 
2096 
615 
52 
11 
186 
2 136 
296 
6 03 
51 
15 
3 
2 
1472 
1326 
2 
9 
55 
19 
335 
2 
4 6 
3 
697 
46 
70 
200 
219 
25 
1388 
239 
843 
246 
51 
3 3 8 
134 
β 
15 
■¡6 
49 
9 
9 7 
■ 6 
31 
106 
27 
3 
5 
3 4 
2 
3 
329 
5 
249 
65 
3 
159 
159 
3« 
132 
1 13 
40 
9 
2 
52 
10 
232 
149 
82 
106 
125 
30 
2 
174 
80 
87 
217 
78 
16 
8 
79 
20 
13 
2 0 
31 
994 
382 
432 
30 
2 
1 
15 
3 
13 
20 
98 
89 
42 
73 
65 
5 5 
343 
397 
8 
2 
179 
437 
458 
5310 
677 
1134 
34 
105 
70 
373 
112 
13 
14 
220 
35 
65 
66 
1 
31 
52 
17 
23 
66 
090 
3 
88 
509 
201 
19 
1 
17 
32 
241 
1 
50 
353 
126 
200 
10 
67 
25 
85 
297 
78 
8 
247 
HÖH 
445 
673 
4 64 
178 
148 
90 
766 
917 
238 
105 
137 
447 
9 74 
194 
146 
207 
1228 
690 
183 
1599 
3978 
892 
480 
1601 
340 
1049 
4 
293 
115 
52 
29 
456 
1157 
642 
1503 
1433 
390 
869 
220 
2252 
1410 
554 
1357 
295 
8 
3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1 
1 
4 
2 
2 
12 
135 
622 
9 
! 1 
9 
2 
1 
8 
20 
16 
10 
4 
6 
39 
5 
1 
2 
13 
51 
1 
1 
1 
1 
32 
10 
42 
3 
11 
83 
10 
284 
288 
302 
306 
314 
31B 
322 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
362 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
428 
432 
436 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
660 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
816 
822 
950 
977 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FR AFARU ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ-GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
214 
5974 
505 
120 
2398 
769 
982 
127 
193 
530 
144 
109 
546 
592 
253 
286 
2044 
190 
1038 
21 1 
9059 
6015 
2075 
611 
694 
346 
364 
167 
140 
221 
169 
291 
1372 
1 179 
307 
494 
321 
1596 
1662 
120 
212 
356 
550 
2485 
4745 
1 194 
570 
949 
3275 
923 
1036 
1874 
1 176 
5948 
2669 
1 198 
1910 
3825 
535 
494 
1733 
293 
625 
1 19 
859 
269 
204 
143 
1204 
3821 
B00 
1374 
1849 
1 183 
358 
1505 
5936 
1 149 
3652 
2976 
479 
1752 
1360 
278 
220 
873 
120 
6593 
(¡0 
1203 
57 
4 
248 
18 
788 
io 71 
486 
5 
216 
258 
232 
163 
7 
34 
1 15 
15 
4292 
3383 
1 121 
543 
291 
20? 
30 
125 
162 
264 
1 
1 17 
43 
6 
1063 
121 1 
1 
434 
1779 
3157 
987 
507 
756 
2764 
277 
265 
987 
903 
3989 
1436 
1060 
557 
1413 
38 
43 
543 
51 
5 
1 14 
592 
141 
58 
1 12 
742 
2608 
267 
580 
82? 
305 
1302 
4949 
853 
1854 
1524 
1 
784 
4 
2 
6593 
154 
199 
428 
1 15 
2065 
678 
46 
7 
2 
1 
103 
3 
28 
132 
2035 
42 
73 
294 
1095 
123 
53 
4 
5 
4 
1368 
l 177 
8 
12 
10 
65 
355 
25 
22 
523 
7 
1 
3 
65 
3 
461 
37 
1 12 
401 
183 
35 
5 
78 
2 
3 
1 
1 
17 
107 
7 
21 
212 
51 
154 
17 
1341 
209 
856 
64 
2 
10 
47 
16 
29 
10 
95 
36 
360 
102 
29 
2 
1238 
5 
42 
7 
8 
92 
26 
2 
125 
95 
30 
5 
216 
8 
260 
50 
4 
154 
140 
23 
1 18 
93 
29 
5 
2 
25 
5 
66 
159 
59 
. 121 
94 
22 
2 
150 
79 
50 
138 
60 
45 
15 
1 
12 
330 
635 
2803 
5 
23 
60 
82 
19 
31 
37 
40 
282 
241 
6 
2 
113 
246 
196 
3623 
727 
782 
18 
85 
47 
162 
127 
29 
42 
1 
27 
54 
17 
24 
42 
510 
6 
92 
451 
212 
9 
8 
15 
121 
1 
33 
167 
64 
123 
7 
51 
35 
64 
182 
68 
7 
420 
222 
471 
285 
1 17 
87 
72 
539 
898 
169 
61 
134 
348 
560 
182 
88 
1 17 
832 
444 
127 
914 
2246 
473 
315 
1001 
21 1 
615 
3 
2?4 
97 
23 74 
330 
775 
40? 
1 253 
985 
322 
594 
162 
1385 
1 150 
478 
899 
278 
10 
3 
161 
Export 
162 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 4 1 9 0 0 
5 1 9 8 8 0 
4 0 8 6 8 8 
2 1 0 1 1 8 
1 4 0 8 8 6 
1 3 0 7 8 3 
? 6 0 9 1 
6 7 5 6 9 
Deutschland 
3 7 1 3 5 5 
1 7 8 8 3 3 
1 7 9 0 8 6 
8 7 2 3 6 
5 7 3 1 9 
5 1 7 8 6 
4 9 0 0 
4 0 5 6 4 
6 6 4 . 3 0 P A T E S E T P O U D R E S A R E C U R E R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIOUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
« 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 1 8 
8 5 7 6 
5 3 7 7 
1 3 5 9 3 
1 7 6 4 9 
? 0 3 1 
7 8 8 ? 
3 3 0 4 
9 4 
1 0 0 5 
1 4 0 9 
« 2 9 
1 9 0 4 
2 7 7 8 
7 9 0 
2 7 0 1 
4 4 4 
2 7 9 
6 5 1 
5 2 
1 2 9 1 
3 6 6 
3 2 3 
6 6 
1 7 0 
1 7 1 
9 6 
4 1 9 
1 3 8 
181 
6 8 4 
3 2 0 
1 4 8 
4 2 5 
9 4 
1 1 « 
7 2 8 
1 9 3 
1 9 9 
2 6 0 
1 0 5 
5 4 
76 
4 54 
1 3 0 
.303 
1 8 7 
2 2 8 
2 5 1 
3BB 
2 7 3 
1 2 7 
2 6 6 
3 1 7 
2 6 6 
2 1 2 
2 3 6 
4 8 5 
8 0 9 
6 8 6 
9 7 
1 4 3 
9 9 7 8 5 
7 3 3 8 1 
2 6 2 4 0 
1 3 9 6 9 
6 9 3 0 
9 9 5 5 
2 5 4 9 
2 3 1 1 
5 3 0 5 
2 9 6 0 
1 4 4 3 
2 2 3 5 
3 3 4 
2 ? 
6 4 7 
5 
2 8 
1 7 5 
1 6 7 
9 9 1 
1 3 6 9 
5 4 
3 6 0 
8 8 
1 5 1 
2 8 7 
3 9 
1 0 5 7 
2 6 9 
3 2 
2 5 
1 6 5 
6 
2 4 
2 
1 4 
7 
2 9 
4 1 
1 2 1 
5 8 
4 
1 8 
3 6 
2 6 
9 3 
2 5 
11 
2 0 
7 2 
3 
3 6 
1 8 7 
9 5 
1 6 6 
6 6 
1 5 8 
1 2 4 
8 
1 9 8 1 7 
1 2 8 4 8 
8 9 7 1 
4 0 7 1 
2 6 2 2 
1 3 0 7 
1 0 9 
1 5 9 3 
6 8 1 E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
2 5 7 6 5 9 7 
1 3 0 0 2 4 0 
2 1 2 0 8 0 
6 3 6 7 6 3 
France 
8 4 4 2 7 
4 6 9 7 3 
3 8 4 5 4 
1 3 0 6 6 
9 0 6 6 
1 8 5 8 9 
6 2 3 5 
6 8 0 0 
Italia 
1 8 8 3 3 
4 3 8 9 
1 4 4 4 4 
6 1 2 4 
2 5 5 3 
5 9 7 2 
1 0 4 2 
2 2 3 0 
C I R A G E S E T C . 
6 7 7 
5 5 5 
2 9 8 
2 2 4 0 
2 5 5 
7 1 
2 3 
3 
3 6 
2 0 
1 3 
6 3 
19 
7 0 
2 4 1 
2 2 
14 
3 
4 
2 
1 5 0 
71 
6 0 
1 4 
1 6 6 
25 
2 3 4 
1 4 7 
4 0 9 
3 1 
1 
6 1 
1 
195 
2 5 2 
4 
3 1 
2 
l 
9 
6 9 
1 0 7 
9 
3 
4 
2 
15 
6 
4 
7 6 
7 3 3 3 
4 1 1 9 
3 2 1 4 
5 5 7 
1 6 0 
2 6 4 8 
1 0 0 3 
9 
4 0 1 9 1 1 
1 6 1 
7 
2 
3 5 
2 
1 
1 4 6 
10 
2 8 
13 
1 16 
2 5 5 
1 5 4 
1 
1 5 8 
2 8 
5 
1 
! 2 3 
3 
i 2 
8 
19 
3 4 
1 i 10 
15 
1 i 
4 
2 3 
2 
1 3 7 3 
2 0 8 
1 1 8 5 
6 0 6 
1 8 4 
2 0 3 
1 0 
3 5 0 
4 5 5 7 1 
13 
1000 kg 
Nederland 
1 2 4 6 6 0 
1 0 2 6 1 8 
2 1 9 4 3 
6 9 5 1 
4 8 5 4 
6 5 1 7 
2 5 1 5 
8 4 7 5 
1 7 2 5 5 
4 6 8 6 
8 4 8 6 
6 9 4 5 
2 2 
2 4 4 
6 3 
4 0 
2 3 
3 3 7 
1 6 6 
1 9 0 5 
1 
1 1 
2 3 
3 
10 
2 4 
1 3 3 
i 
1 
1 
1 
β 
3 6 
6 
1 
5 
2 
1 
4 
6 
2 0 
■17 
1 4 3 
4 0 7 0 6 
3 7 8 3 8 
2 9 2 4 
2 5 9 5 
6 0 6 
1 4 7 
7 
1 8 3 
6 6 5 7 5 0 
1 4 2 9 9 1 
Be lg ­Lu 
1 6 2 9 0 1 
1 3 6 5 1 t 
1 6 3 8 e 
5 9 8 C 
4 2 1 4 
6 2 7 E 
1 3 2 E 
4 1 2 E 
1 8 4 9 
2 4 7 E 
3 3 6 6 
1 0 1 
8 4 2 
2 0 1 2 
7 
ie c 8E 
3 4 2 
ε 
E 
9 
5 1 
2E 
2 
1 
4C 
1 
1 
1 1 2 5 3 
1 0 6 3 5 
6 1 8 
4 9 S 
4 6 2 
6E 
4 
6 1 
1 6 2 9 2 4 7 
Mengen 
UK I r e l a n d Danmark 
1 6 0 5 2 2 1 0 1 0 3 8 2 9 2 
4 8 4 8 9 9 3 9 2 1 2 3 
1 0 2 0 3 3 7 1 3 8 1 6 9 
5 5 9 6 4 5 3 3 4 7 4 4 
3 5 4 9 9 3 2 3 8 1 
4 1 0 7 2 18 1 0 5 1 
1 0 0 3 7 3 3 4 
4 9 9 7 3 7 5 
4 4 6 2 
1 9 5 1 
9 0 1 1 
1 4 1 4 5 
1 1 1 6 12 
5 7 1 5 
2 7 8 9 
4 7 8 
5 3 3 3 
3 2 4 
4 8 3 
1 7 1 
2 7 9 
3 1 2 
1 8 0 
1 8 2 
3 3 3 
1 
6 7 
6 7 
2 5 
1 0 
14 
3 3 4 
1 0 9 
8 
6 2 7 
8 4 
14 
6 3 
6 7 
5 3 1 E 
9 4 
2 
7 
1 0 0 
31 
2 ? 
3 5 4 
9 5 
2 8 9 
7 5 
1 2 7 
1 3 3 
2 9 7 
1 9 6 
1 19 
2 2 8 
1 3 0 
1 6 7 
5 5 
1 5 0 
2 9 7 
6 7 4 
6 4 0 i e 
5 4 7 
6 7 5 
2 6 1 
10 
i 
i 
i 
4 
5 
2 
3 
i 
1 7 0 8 2 6 9 7 1 6 0 4 
7 3 3 9 6 7 1 2 5 
9 7 4 3 2 0 1 6 7 9 
4 0 6 8 2 5 1 5 4 8 
1 6 3 1 1 2 6 5 
5 5 6 3 1 2 8 
1 4 1 4 1 1 
1 1 2 3 
2 2 0 0 0 1 9 4 9 
1 1 3 2 4 6 5 3 1 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
6 4 3 7 4 1 
3 2 2 9 1 1 
3 1 7 2 3 6 
1 5 6 2 6 4 
9 3 2 7 9 
1 0 5 3 2 5 
2 0 5 6 7 
5 5 5 2 1 
Deutschland 
2 8 4 4 6 3 
1 2 0 6 6 0 
1 6 7 2 9 9 
7 3 8 6 4 
3 8 1 8 0 
4 6 9 1 3 
5 3 3 1 
3 6 5 2 2 
France 
« 3 1 0 4 
2 9 8 7 5 
3 3 2 2 9 
1 1 0 1 1 
6 6 3 9 
1 7 9 2 7 
5 7 2 9 
4 2 9 2 
5 5 4 . 3 0 S C H U H C R E M E . B O H N E R W A C H S U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 8 9 3 1 
6 4 9 0 
4 7 9 1 
8 7 2 6 
9 6 2 5 
2 1 8 2 
1 5 3 8 
1 7 6 1 
1 0 0 
1 0 4 1 
1 3 2 2 
6 4 7 
1 8 2 9 
2 0 1 0 
3 1 6 
2 3 6 9 
3 3 2 
7 3 5 
8 1 6 
1 0 5 
6 9 8 
4 0 0 
2 9 5 
1 0 7 
1 1 « 
1 7 3 
1 4 9 
.169 
109 
2 7 0 
B 5 3 
2 0 6 
1 7 2 
4 6 0 
1 9 0 
1 S 0 
1 1 8 0 
2 3 7 
1 8 0 
2 5 8 
1 3 3 
1 0 0 
1 0 3 
3 S 9 
1 7 3 
4 1 1 
2 8 7 
2 7 7 
3 0 0 
3 6 9 
1 9 8 
1 4 1 
2 4 0 
2 3 4 
2 5 5 
1 4 3 
2 4 0 
5 2 5 
4 3 3 
6 1 0 
1 3 1 
3 5 2 
8 0 2 0 0 
6 4 0 4 1 
2 5 8 0 6 
1 3 8 9 8 
6 6 2 3 
1 0 0 5 B 
2 7 9 8 
1 8 4 4 
4 3 7 3 
2 3 9 1 
1 2 7 8 
? 0 9 3 
2 9 6 
2 5 
5 5 0 
7 
4 8 
2 6 7 
145 
9 9 3 
1 3 3 9 
8 1 
1 6 5 
4 9 
1 2 7 
4 7 1 
6 2 
5 8 0 
2 2 7 
4 4 
3 6 
1 1 0 
3 
4 6 
4 
10 
1 5 
4 0 
1 
3 
4 8 
2 9 4 
9 9 
3 
2 
l 
8 
3 0 
5 7 
3 4 
1 
1 0 3 
3 6 
2 6 
3 7 
6 6 
6 
6 0 
1 2 5 
1 0 0 
1 2 0 
9 2 
2 0 3 
1 0 5 
2 4 
1 
1 7 9 4 3 
1 1 0 0 8 
« 9 3 7 
4 3 9 0 
2 7 3 5 
1 4 4 0 
123 
1 107 
5 6 1 C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
2 3 4 0 9 7 
8 2 0 3 0 
2 0 2 6 9 
3 4 0 8 1 
6 3 8 
4 6 8 
5 1 7 
1 2 5 0 
4 3 4 
6 8 
2 ? 
5 
6 4 
3 5 
4 9 
9 3 
4 4 
2 8 
1 9 0 
4 0 
2 
2 0 
2 
7 
5 
2 8 
1 4 4 
1 0 1 
1 4 2 
2 9 
2 3 6 
3 5 
1 7 8 
1 7 0 
4 4 0 
5 6 
3 
1 2 3 
3 
1 7 2 
2 4 2 
11 
5 2 
8 
2 
19 
7 9 
1 7 6 
4 0 
1 0 
4 
5 
3 
10 
13 
4 
8 3 
7 2 6 8 
3 3 9 6 
3 8 7 0 
7 6 3 
2 6 9 
3 0 6 4 
1 0 8 0 
4 3 
2 7 3 8 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 8 5 « 
3 1 6 2 
8 7 0 3 
3 5 8 0 
1 3 8 5 
3 7 8 3 
6 5 0 
1 2 1 4 
1 9 2 
1 0 
4 
3 8 
5 
1 
2 
1 4 6 
13 
2 0 
2 3 
7 7 
1 9 8 
5 3 
1 
6 9 
2 6 
5 
2 
3 
3 4 
1 
7 
i 6 
21 
2 0 
2 7 
5 0 
19 
15 
1 
2 1 
4 
1 
2 4 
1 
β 
1 2 4 4 
2 5 0 
9 9 3 
5 4 6 
1 8 0 
2 8 1 
17 
1 5 9 
3 6 0 9 
1 0 
Nederland 
7 7 1 8 4 
8 1 4 3 5 
1 5 7 4 9 
4 3 6 6 
2 4 4 3 
4 7 7 3 
1 6 1 9 
6 6 1 0 
1 2 1 7 7 
3 1 9 1 
4 9 7 6 
4 8 3 7 
2 6 
1 
I 8 0 
1 
9 7 
41 
1 6 
2 5 0 
1 6 1 
1 7 5 8 
2 6 
3 0 
1 0 
9 
6 4 
1 7 8 
2 
2 
2 
1 5 
31 
6 
i 
2 
3 
1 
2 
3 
15 
4 7 
3 5 2 
2 8 8 4 4 
2 6 3 8 7 
2 9 0 « 
2 4 ! 1 
5 5 0 
1 7 « 
14 
3 1 8 
6 6 9 9 9 
1 0 6 8 1 
Rulo Ι υ. 
8 7 6 8 7 
7 6 8 3 6 
1 1 9 6 C 
4 9 4 1 
3 0 0 8 
4 0 7 6 
8 8 5 
2 9 3 3 
1 7 5 8 
2 0 1 7 
2 0 5 3 
1 0 2 
41C 
1 
6 8 3 
1 
11 
2 6 
e 6 0 
1 4 4 
12 
1 
10 
25 
8 3 
ie 
! ! 
3 
44 
1 
1 
3 
1 
7 4 7 7 
7 0 2 2 
4 5 4 
2 9 1 
2 6 3 
76 
17 
Be 
1 4 0 9 4 3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 0 0 3 9 « 8 8 2 2 1 2 9 9 
3 0 6 3 6 7 8 8 8 E 2 
« 9 7 8 1 9 7 2 0 4 4 7 
3 9 2 6 1 8 0 1 9 1 6 1 
2 4 1 6 6 2 1 7 4 5 6 
2 6 8 7 7 16 9 6 0 
6 3 0 5 5 4 3 
3 6 2 3 3 2 7 
3 9 1 4 0 
2 5 3 2 6 
1 0 1 4 1 0 
1 0 5 5 
1 3 0 6 
9 9 9 
1 4 4 3 
3 2 6 
6 3 
3 2 7 
4 8 9 
2 2 0 
2 8 0 
2 9 6 
1 7 4 
2 3 0 
2 4 3 
2 
8 5 
4 7 
3 7 
i i 
21° 
1 8 7 
6 9 
18 
7 6 6 
2 6 
16 
1 3 4 
8 8 
7 3 4 e 
8 8 
5 
14 
1 2 1 
71 
4 7 
2 3 2 
1 2 4 
3 5 1 
1 4 3 
1 3 8 
9 7 
2 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
1 7 5 
1 0 9 
1 4 8 
2 1 
1 3 5 
2 6 3 
3 1 9 
5 4 7 16 
8 7 
3 7 
12 
2 9 
4 9 4 
4 6 5 
2 0 9 
7 
13 
1 
2 
1 
2 
β 
2 
3 
4 
β 
1 
2 
3 
5 
17 
9 
7 
3 
2 9 
1 6 0 1 0 1 0 2 3 I S S I 
6 7 8 7 1 0 0 1 I S O 
9 2 2 3 2 3 1 4 0 1 
4 1 6 4 2 3 1 3 1 1 
1 6 2 8 1 0 0 8 
4 9 6 0 6 1 
1 5 4 3 4 
1 0 0 2 9 
2 1 3 7 1 4 0 
9 5 4 0 3 3 6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
003 
004 
006 
006 
(10/ 
OOB 
074 
n?H 030 
03? 
03« 
038 
040 
1147 
046 
048 
060 
06? 
068 
060 
(16? 
064 
066 
0/0 
20? 
204 
'703 
'7 17 
'2 16 
'770 
'7 74 
7'7 Β 
7.3? 
'74 0 
?4H 
76(1 
'764 
'7 68 
'7 /? 
2/6 
'78(1 
2RR 
HO? 
306 
3 13 
3'7'7 
3?H 
3 30 
334 
346 
3 5(1 
,3 h? 
366 
370 
3/7 
3/3 
378 
386 
390 
395 
4 on 404 
417 
416 
424 
42R 
43? 
436 
440 
44B 
466 
4hB 
46'? 
4H4 
489 
471 
47? 
473 
47« 
4RI) 
4B4 
4HR 
49? 
6 00 
504 
MIR 
6 1? 
61« 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C0TEDIV01RE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICAINE 
CONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
622053 
1977971 
213279 
541472 
487923 
266552 
9279 
119653 
91482 
89712 
339021 
194283 
3953 
53321 
4305 
9472 
93500 
404482 
37096 
50422 
3457 
64061 
4931 
7423 
48854 
117533 
46041 
7293 
55556 
214103 
1459 
6170 
8500 
3475 
19798 
2323 
8153 
5461 
24235 
29908 
2841 
171499 
17809 
885 
542 
22432 
1962 
5939 
1786 
18952 
1849 
40550 
9977 
12826 
24796 
5123 
56415 
20144 
199819 
917 
716654 
974 
161205 
44672 
25880 
150801 
10869 
11786 
1193a 
20008 
21914 
20512 
19012 
9470 
71 16 
13021 
5056 
1621 
1520 
31592 
1 19826 
2131 
5641 
1083 
8699 
615221 
23324 
6986 
186242 
53711 
156810 
84651 
202520 
201 
40023 
76008 
74383 
63450 
110560 
239 
2214 
810 
9465 
14Θ68 
14008 
24237 
1500 
57427 
4931 
4823 
22156 
35 
153 
213 
1293 
11745 
394 
220 
1150 
2484 
3 
9315 
31548 
1301 
30 
5914 
725 
112 
1706 
6062 
1074 
6286 
620 
1 
42 
5194 
79498 
111643 
143 
102 
14705 
1 1025 
9477 
1804 
3636 
4547 
15000 
1 1123 
100 
144 
83 
301? 
1 
4470 
13 
155?? 
17 
240 
1082 
7044 
288451 
476 
4532 
59961 
259146 
139397 
45820 
59512 
5500 
1000 
2504 
203014 
49673 
1779 
25002 
2?95 
2 
9963 
10102 
3600 
1 1830 
1931 
1011 
66746 
1825 
2078 
10847 
3355 
20 
6140 
8500 
2122 
19471 
160 
10 
14494 
1 10 
2719 
2335 
9158 
8Θ5 
300 
10800 
42 
2408 
160 
20 
8014 
19353 
1857 
12244 
40 
13981 
15494 
61 
50 
3500 
1448 
1250 
560 
19661 
1650 
1872B 
12424 
7267 
40 
9761 
1020 
1602 
1036 
46449 
259904 
200 
2600 
6800 
13400 
35170 
4679 
35659 
178727 
1798 
2793 
4000 
3217 
10 
1500 
3982 
54500 
1794 
35638 
95760 
128687 
1 
13787 
59198 
311978 
4598 
127168 
18898 
25734 
4504 
4270 
8603 
1852 
1901 
38 
3 
13329 
2429 
52810 
1 
28 
5205 
500 
255 
20120 
45 
243 
1171 
600 
10346 
19732 
648 
2188 
398 
1389 
30 
1530 
30248 
3516 
900 
5000 
4200 
73847 
917 
373013 
461 
126103 
14301 
4252 
2272 
1996 
4453 
5700 
5699 
703 
924 1 
4028 
4 04 
1 
2 
16000 
9409 
4431 
405 
195951 
3110 
516 
331714 
1274275 
15455 
164474 
84993 
29038 
3515 
70979 
3401 
13474 
60883 
32929 
1931 
10560 
19750 
67640 
1434Θ 
25 
6406 
13681 
37350 
2107 
68 
3257 
80 
1000 
30 
100 
327 
62 
160 
1796 
9138 
31 12 
102 
109022 
2883 
212 
3530 
797 
4438 
40 
399 
3204 
155 
4192 
560 
75 
50 
4454 
10301 
118959 
325 
35000 
15659 
10603 
10299 
4065 
6154 
2938 
5000 
5000 
731 
319 
210 
412 
1505 
20 
79018 
940 
71046 
77 
288 
44129 
83265 
1 18 
232612 
3760 
24 
4259 
591 
3 
12 
63 
1 
614 
164 
6 
41 
18 
9148 
7 
1 
1 
3 
6286 
4500 
76 
1253 
6683 
4197 
20 
4862 
602 
8553 
1689 
4524 
6 
450? 
535 
40 
4 5 
26 
5000 
8 
91 
2352 
146 
26 
12406 
173 
1621 
14095 
683 
1 
15 
3007 
34771 
122 
335 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
04 6 
048 
050 
052 
058 
oeo 
062 
064 
06« 
070 
202 
204 
208 
212 
21« 
220 
224 
228 
232 
240 
248 
2«0 
2S4 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
308 
318 
322 
328 
330 
334 
346 
350 
352 
Hilf 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
395 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
45« 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
473 
4 76 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF.REPUBLIK 
KONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP. SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
GRENADA 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
45168 
152686 
17529 
37273 
42739 
23944 
1108 
9695 
8530 
6575 
26646 
12846 
498 
5164 
420 
844 
7963 
19926 
2340 
4857 
337 
5790 
484 
555 
2367 
8174 
4347 
860 
5552 
7269 
129 
340 
827 
364 
1257 
367 
917 
552 
2386 
1965 
285 
15253 
1302 
125 
110 
3454 
298 
525 
136 
2153 
307 
2943 
1 178 
1312 
2589 
157 
8780 
2018 
11342 
177 
56610 
251 
3539 
3791 
2646 
5794 
882 
1288 
1388 
1659 
558 
1556 
1735 
786 
839 
1450 
447 
187 
145 
1 156 
13293 
155 
620 
171 
1561 
29629 
3067 
1280 
13552 
6834 
10676 
6478 
17448 
23 
2646 
6463 
4940 
6864 
8810 
71 
499 
67 
833 
1809 
5 59 
2557 
156 
5499 
484 
298 
1512 
17 
31 
32 
44 
251 
90 
203 
117 
288 
2 
424 
4201 
50 
6 
1003 
104 
8 
127 
797 
16 1 
938 
45 
2 
1 1 
218 
5902 
9048 
17 
28 
1616 
936 
898 
272 
379 
463 
1229 
295 
18 
18 
19 
323 
1 
384 
5 
596 
45 
42 
169 
1316 
13112 
122 
907 
4440 
26145 
90ΘΘ 
2744 
3417 
499 
122 
234 
14914 
2356 
189 
2358 
245 
1 
1278 
944 
358 
1045 
179 
150 
5623 
100 
272 
1371 
380 
2 
836 
827 
276 
1241 
9 
1 
1532 
23 
273 
253 
809 
125 
46 
1771 
7 
179 
21 
4 
883 
2155 
188 
853 
1 
6 
2 
1302 
1417 
3 
6 
463 
89 
169 
64 
' 2571 
2B0 
1796 
633 
581 
5 
84 1 
78 
1B9 
63 
3003 
13710 
15 
257 
218 
844 
3258 
497 
3545 
6130 
129 
1 13 
193 
127 
2 
218 
306 
8579 
200 
2312 
5777 
3559 
1 
1265 
1710 
30198 
29B 
7238 
1 124 
2298 
439 
475 
909 
196 
88 
¡9 
S 
1059 
301 
2745 
1 
2 
185 
55 
37 
465 
4 
28 
76 
29 
460 
2163 
31 
235 
60 
71 
4 
62 
1933 
220 
64 
135 
295 
2031 
177 
34206 
44 
2983 
567 
453 
90 
240 
500 
154 
174 
56 
738 
505 
57 
1 
548 
347 
472 
76 
12348 
362 
58 
23902 
84111 
1245 
12291 
5428 
3222 
508 
6215 
456 
1436 
3934 
1542 
230 
994 
1544 
1967 
1253 
2 
274 
297 
1690 
197 
22 
121 
27 
33 
4 
9 
16 
7 
17 
1B8 
823 
372 
9 
7981 
231 
59 
445 
127 
446 
3 
34 
280 
16 
384 
62 
S 
8 
589 
1049 
6003 
111 
528 
1608 
1257 
1237 
184 
669 
425 
423 
97 
61 
24 
34 
36 
140 
6 
9905 
102 
2368 
12 
35 
3267 
8744 
64 
25711 
477 
2 
301 
154 
3 
5 
41 
2 
65 
55 
10 
28 
11 
491 
2 
5 
706 
471 
16 
79 
774 
565 
3 
462 
54 
1081 
286 
351 
2 
5 
716 
48 
58 
78 
5 
426 
5 
12 
220 
29 
β 
1358 
26 
187 
1268 
66 
2 
27 
222 
3682 
5Β 
309 
163 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
164 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
819 SAMOA OCCIDENTALES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4527 
2661B 
74895 
30676 
17479 
14710 
?788 
8383 
13794 
729 
3726 
686 
135348 
510649 
73784 
35289 
1400 
170796 
41746 
87654 
13111 
63586 
38705 
7597 
4 12106 
7062 
127199 
8677 
8237 
8826 
274?? 
892 
1133 
603097 
6387667 
7988081 
8798381 
2488262 
757669 
3668755 
515105 
641366 
Deutschland 
1296 
5029 
9557 
76 
50 
63 
195 
1631 
268 
549 
1359 
336 
5028 
146005 
1512 
28 
74186 
10290 
6756 
37710 
28103 
4970 
12886 
2062 
84530 
3507 
6176 
4426 
6660 
1025 
3188922 
1632778 
1666146 
694878 
290482 
830089 
76592 
131179 
France 
300 
4831 
17783 
2783 
45 
2005 
60 
1097 
258 
10500 
30956 
5903 
2 
1270 
322 
2205 
14000 
360 
248 
92 
397 
58 
1866669 
971244 
684315 
317916 
257969 
304080 
91925 
62317 
Italia 
3229 
150 
12645 
14596 
4000 
500 
6681 
4 
105196 
19500 
458 
199 
102865 
5000 
50 
1382532 
83993 
1278639 
451209 
10821 
721633 
69612 
105697 
681.10 ENGRAIS AZOTES.SF NITRATE DE S O D I U M NATUR. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
058 REPDEMALLEMANDE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
26S LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
688755 
609607 
188762 
772381 
36736 
261121 
104297 
28801 
4690 
9657 
2181 
38504 
13687 
33040 
2170 
43341 
381197 
3601 
7Θ39 
42915 
7122Θ 
11270 
2118 
27471 
209045 
1353 
6170 
8500 
1900 
19696 
1799 
16378 
21813 
1047 
86063 
8797 
530 
15386 
995 
2299 
1754 
724« 
64199 
37B52B 
34712 
24066 
31247 
3614 
4189 
477 
747 
318 
23725 
1 1636 
2068 
770 
447 
13965 
1545 
16328 
140 
207 
1000 
1 1740 
288 
377 
8517 
16263 
1301 
30 
1637 
555 
110 
1704 
5465 
120964 
18157 
61256 
8181 
2386 
4144 
4 
4092 
16417 
300 
7237 
500 
3600 
1011 
43375 
1875 
1828 
3247 
3355 
20 
6140 
8500 
1900 
19469 
13993 
110 
10?5 
360 
1506 
300 
10800 
42 
250 
17084 
8506 
12394 
7257 
40 
8537 
1000 
600 
1036 
29237 
246492 
200 
6800 
4250 
7C00 
60 
14974 
173760 
2793 
4000 
3217 
10 
1000 kg 
Nederland 
12269 
10312 
1 
52 
1496 
76 
85749 
243848 
27750 
463 
65769 
2869 
1881 
22 
145001 
1689 
309 
2258 
11822 
50 
603097 
3670139 
1297116 
1669927 
560878 
19319 
974021 
90972 
145029 
259032 
102543 
221248 
4469 
124603 
18257 
23478 
4212 
8563 
1846 
1892 
13323 
2312 
52810 
1 
28 
5204 
500 
10 
20120 
45 
1052 
600 
10346 
7560 
648 
2135 
398 
1389 
30 
1530 
Belg.-Lux. 
2 
8870 
195 
81 
196 
1500 
560 
4000 
1 10 
350 
51 
7024 
n' 
65416 
500 
15982 
3484 
22155 
10039 
414 
137354 
4097? 
47?9 
13S2 
2139 
3443 
4762947 
3529193 
1223764 
460423 
173637 
599698 
145865 
163633 
336401 
112819 
438154 
19 
83372 
12131 
23 
49 
18 
258 
1046 
49 
4095 
67430 
6066 
13572 
23600 
1805 
15 
3200 
1000 
30 
227 
370 
785 
30 
2 
53246 
1623 
200 
814 
800 
10 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
90 
10406 
541 
511 
6026 
10 
844 
37 
37547 
15600 
72272 
7500 
1400 
731 
112 
20 
8 
8 
31 
142 
3 
405 
495 
754081 46044 58333 
499129 45044 27685 
254961 30760 
6980 
4950 
238809 
40104 
9163 
5978 
491 
425 
35 
24348 
11439 600 
2256 5316 
23074 
18815 3007 21395 
7119 
58894 
1111 
204 
5 
583 
64 
13 
3 
70 
20 
4634 
502 
1 
i 50 
17 
Destination 
Bestimmung 
CST 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
616 IRAN 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
819 WESTSAMOA 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
324 
2440 
2655 
2719 
939 
1440 
817 
716 
2064 
114 
575 
137 
16903 
40418 
11599 
3040 
212 
8923 
4226 
9577 
1385 
7120 
2856 
902 
23096 
736 
91 10 
1 1 10 
1247 
947 
2758 
123 
140 
57171 
1198863 
835486 
508218 
181624 
5932? 
781189 
51718 
43404 
Deutschland 
156 
326 
1028 
14 
3 
1 1 
100 
258 
63 
87 
238 
68 
537 
7490 
183 
5 
4348 
1 131 
829 
4247 
1678 
583 
1683 
365 
5648 
520 
927 
675 
778 
126 
236164 
109339 
126814 
55895 
24878 
56823 
8655 
13096 
France 
15 
639 
1898 
297 
5 
309 
10 
198 
37 
i 
1091 
3044 
600 
2 
18a 
41 
273 
1604 
62 
27 
19 
54 
8 
134048 
72714 
81334 
23541 
17813 
31562 
9506 
6233 
1000 ERE/UCE 
Italia 
187 
15 
781 
639 
345 
398 
330 
i 
10370 
642 
49 
23 
6615 
371 
9 
84578 
««34 
77942 
25980 
924 
45074 
9561 
6887 
661.10 STICKSTOFFDUENGEMITT..AUSG.NAT.NATRONSALP. 
OOl FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
22Θ MAURETANIEN 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
57786 
37777 
15771 
6B9B7 
4920 
13050 
8385 
7600 
519 
1005 
237 
3789 
1545 
3189 
168 
2695 
17133 
359 
446 
1684 
3893 
617 
230 
1553 
6640 
103 
340 
827 
251 
1248 
109 
1615 
941 
106 
6337 
470 
108 
2467 
148 
102 
132 
831 
7224 
15272 
2825 
3499 
1784 
227 
421 
57 
111 
4/ 
2524 
1343 
297 
61 
92 
473 
258 
841 
26 
26 
24 
249 
«4 
37 
340 
1904 
50 
5 
3 6 2 
81 
6 
120 
699 
9411 
1442 
5686 
1177 
338 
338 
i 
448 
174« 
49 
1040 
43 
358 
150 
3301 
100 
240 
578 
380 
2 
836 
827 
251 
1240 
1489 
23 
101 
40 
162 
45 
1771 
7 
70 
1037 
727 
61« 
581 
5 
697 
76 
55 
63 
1105 
11994 
15 
218 
104 
338 
7 
837 
5538 
113 
193 
127 
2 
Nederland 
1055 
1044 
6 
204 
5 
11185 
20348 
2136 
106 
7255 
259 
13« 
β 
8451 
103 
24 
223 
1477 
β 
57171 
300191 
118837 
124182 
44125 
1936 
71604 
6986 
8453 
21063 
7025 
20120 
242 
6947 
1065 
2050 
46? 
848 
188 
82 
1046 
266 
2745 
1 
2 
184 
65 
1 
465 
4 
60 
29 
460 
563 
31 
228 
60 
71 
4 
62 
Belg-Lux. 
1 
1029 
44 
9 
75 
221 
70 
463 
14 
1 1 
4 
1066 
5 
264« 
61 
1722 
295 
2472 
1095 
41 
4743 
3340 
514 
205 
149 
309 
363098 
271141 
81968 
29Θ32 
128Θ6 
45377 
11731 
6747 
27595 
9877 
39009 
2 
2771 
907 
2 
11 
2 
38 
124 
S 
191 
1878 
171 
291 
488 
98 
S 
114 
33 
4 
8 
12 
97 
3 
1 
2240 
67 
58 
108 
75 
Werte 
UK Ireland Danmark 
19 
1004 
92 
58 
1025 
3 
123 
27 
4 1 1 6 
2209 
11416 
894 
212 
90 
28 
13 
5 
19 
5 
64 
176 
69 
82245 4380 6181 
49939 4380 2481 
32307 2881 
1120 
503 
30690 
4771 
498 
1131 
3Θ2 
59 
8 
1490 
B27 40 
1Θ3 33« 
1627 
1393 222 
«2e 5267 
127 
24 
2 39 
5 
2 
ε 
3 
397 
43 
182E 
E 
2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 6 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 7 
17 3 
3 B 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 16 
4 74 
4 ? 8 
m 4 4 0 
4 5 « 
4SH 
4 6 ? 
4 6 4 
48 (1 
4 8 4 
4 H ? 
B 0 4 
6 0 8 
B l ? 
6 1 6 
6'?0 
6 2 4 
6 7 8 
60(1 
« 0 4 
6 7 8 
6 ¡ '7 
6 4 7 
« 6 4 
6 6 6 
6 6 3 
6 6 0 
6 3 3 
(317 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 B 
7 7 0 
M V 
7 4 0 
BOO 
8(11 
B 0 4 
9 / 7 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
M A L A W I 
REP.AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
35981 
4060 
4601 
1 707 
5010 
11188 
113029 
629351 
161194 
1B683 
7604 
134937 
'88!8 
6254 
21787 
5900 
2218 
3810 
31555 
21404 
5141 
8606 
4986B0 
23194 
6144 
3404 
12187 
2430B 
8426 
15237 
4732 
1953 
2329 
349104 
6935 
27775 
1 11755 
41746 
87654 
1650 
10788 
1952 
5620 
402251 
2483 
910 
1970 
4244 
14927 
290956 
7012271 1090783 
369 
519 
10 
5194 
1822 
72123 
91 
4442 
3102 
3940 
1015 
1624 
4250 
11006 
80 
15505 
4 
10 
6951 
185849 
371 
4 4 4 4 
175 
488 
9144 
1 
50 
51 
1 
747 
60 
2 
25 
47753 
10290 
50 
8504 
1385 
3105 
12886 
815 
776 
1256 
1026 
2324 
2690468 
4030859 
1291632 
67271 
22Θ2703 
263060 
456523 
540555 
660208 
1327B1 
36696 
392553 
44524 
24874 
661.21 
OOl 
0 0 7 
0 0 3 
(II14 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 6 
0.33 
0 4 7 
6 0 8 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
332564 
5652 
115561 
672173 
44669 
1B096 
66241 
154435 
78964 
17058 
5457 
1511933 
1264953 
268981 
249091 
235828 
7890 
60 
5406 
9323 
5496 
3828 
382a 
3778 
561.29 A U T R E S ENGRAIS P H O S P H A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
166447 
30253 
13599 
52758 
40 
2050 
414 
20 
3750 
557 
199 
1720 
60 
3500 
1250 
560 
19661 
1650 
4831 
655 
1091 
1952 
767 
30956 
5903 
316 
250 
2205 
14000 
89 
248 
478376 
215087 
261288 
41389 
4362 
171342 
68562 
48556 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
6607 
31 149 
101699 
43603 
2984 
188900 
37839 
149081 
148286 
145301 
775 
6050 
25 
1794 
3563B 
83260 
3229 
150 
7687 
14096 
4681 
106196 
17500 
1114922 
46241 
1089681 
405839 
9577 
560777 
12814 
103065 
30245 
3616 
900 
5000 
4200 
73840 
373013 
126103 
12991 
4252 
2270 
1996 
2004 
5700 
5699 
498 
3630 
16000 
8900 
4431 
405 
195951 
31 10 
1 1269 
10272 
75 
243B4B 
65769 
1600 
145001 
166B 
308 
1933 
1 1820 
290956 
2690888 
763829 
1646082 
546055 
14667 
854998 
67941 
145029 
215 
156 
332 
750 
1213 
B8695 
35000 
1250 
260 
4065 
5000 
2 
9000 
700 
57122 
52 
50 
46501 
500 
15982 
3 
299 
309 
127499 
45 
100 
1285 
418 
1562080 
982919 
679161 
163695 
1658 
280468 
59415 
134998 
516 
16 
390 
6933 
58 
283 
139908 
115689 
24317 
1768 
233 
22548 
9787 
1 
1 6 2 
2 3 6 6 2 
2 3 8 7 4 
2 3 8 2 3 
6 1 
51 
51 
6 8 1 7 9 
1 4 6 1 3 
1 8 5 2 6 
1 1 5 5 4 1 
6 4 1 9 0 4 
1 3 5 2 0 
1 8 0 4 2 
5 0 7 5 3 
5 2 7 3 6 
3 1 6 0 3 
9 0 7 4 
5 4 5 7 
1 2 7 8 2 8 8 
1 1 7 2 2 6 3 
1 0 4 0 0 5 
9 6 8 9 0 
8 6 6 9 8 
7 1 1 5 
9 7 2 2 9 
1 3 1 6 8 
3 1 0 2 0 
1 5 4 8 8 
1 6 6 2 4 
1 5 4 8 8 
3 8 
3 6 
1 9 9 
7 5 4 0 
1 0 
16043 
16043 
21516 
21395 
122 
106 
78 
17 
17 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Denmark 
352 
¡66 
370 
372 
373 
38« 
390 
400 
412 
41« 
424 
428 
m 
440 
456 
458 
462 
4Θ4 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
51« 
520 
524 
528 
600 
604 
628 
632 
647 
664 
666 
669 
680 
6B8 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
740 
800 
801 
804 
977 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
681.21 Tf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
BRASILIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
601.29 A N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
2 4 1 6 
2 9 B 
4 6 6 
1 3 6 
1 3 7 
7 1 3 
4 7 1 6 
4 8 4 6 0 
3 5 2 7 
7 7 7 
7 « 9 
3 8 0 9 
7 4 9 
4 24 
6 9 « 
5 0 9 
1 9 5 
1 3 6 
1 6 5 
1 0 9 4 
9 1 8 
5 4 4 
1 4 6 6 
2 3 5 5 5 
2 9 9 2 
1 1 5 3 
1 8 1 
1 0 1 2 
2 5 4 7 
4 1 1 
6 8 9 
2 2 3 
2 9 9 
3 1 8 
3 0 7 3 3 
4 0 2 
2 1 4 0 
2 7 3 2 
4 2 2 6 
9 5 7 7 
1 0 9 
1 0 1 0 
1 9 0 
6 5 2 
2 1 8 9 6 
1 6 0 
1 2 8 
2 2 4 
3 4 9 
1 7 9 7 
2 0 4 7 1 
4 8 9 6 9 8 
2 0 3 7 2 1 
2 4 6 4 0 8 
8 5 8 1 5 
6 9 6 2 
1 3 2 5 0 1 
1 9 7 2 9 
2 7 0 9 4 
S P H A T S C 
9 4 2 6 
1 1 7 
4 2 2 2 
2 6 4 8 2 
2 1 0 8 
7 7 5 
3 0 7 3 
7 8 5 4 
3 5 0 7 
6 8 1 
3 4 0 
5 8 9 0 4 
4 8 2 0 3 
1 2 7 0 1 
1 2 2 1 7 
1 1 4 8 3 
4 8 4 
» P H A T D U 
1 2 0 9 7 
3 3 4 4 
1 4 6 0 
4 6 3 0 
1 0 5 
5 8 
2 9 
2 
2 1 B 
2 1 9 
5 3 2 3 
1 6 
3 6 5 
3 0 9 
1 5 5 
!ü 4 1 5 
2 4 8 
1 9 
5 4 0 
3 
1 
1 2 2 1 
8 1 2 3 
6 7 
8 6 8 
14 
5 4 
9 5 8 
1 
3 
3 
1 
1 2 4 
1 5 
4 
1 5 3 9 
1 1 3 1 
6 
8 2 0 
1 4 9 
3 6 5 
1 6 8 3 
5 9 
1 11 
1 6 6 
1 2 5 
2 4 3 
8 8 0 3 1 
3 1 2 6 3 
3 8 7 7 8 
1 1 0 4 1 
4 0 4 7 
2 2 5 9 6 
4 1 3 1 
3 1 4 1 
H L A C K E N 
2 1 0 6 
1 
1 
2 3 2 
3 4 6 
1 1 0 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 2 
E N G E M I I I 
5 
5 0 3 
6 3 
4 
4 0 3 
5 4 
8 5 3 
5 
2 i l 0 3 
8 
4 « 3 
1 « 9 
6 4 
2 5 7 1 
2 8 0 
5 3 9 
8 6 
9 8 
2 9 8 
1 2 8 
3 0 4 4 
6 0 0 
4 1 
3 0 
2 7 3 
1 6 0 4 
15 
27 
18 
4 6 8 7 8 
1 8 3 6 0 
2 7 3 1 8 
4 2 5 9 
4 8 2 
1 B 0 5 0 
7 3 2 5 
5 0 0 8 
4 
1 6 4 
1 5 8 6 
4 9 0 7 
1 9 2 3 
1 7 6 
8 8 0 3 
1 7 6 4 
7 0 4 9 
7 0 0 7 
6 8 3 0 
4 2 
:L 
6 3 0 
1 
2 0 0 
2 3 1 2 
4 6 8 4 
3 5 5 9 
1 7 1 0 
1 6 7 
1 5 
31 1 
5 8 8 
2 2 0 
1 0 3 7 0 
3 4 0 
6 6 1 6 
5 5 8 2 1 
2 9 8 1 
5 2 8 8 1 
2 0 9 9 3 
7 7 8 
2 5 0 3 8 
6 8 1 
6 6 3 0 
1 8 0 
1 9 3 2 
2 2 0 
6 4 
1 3 5 
2 9 6 
2 0 1 1 
3 4 2 0 6 
2 9 8 3 
3 7 6 
4 5 3 
9 0 
2 4 0 
2 8 1 
1 5 4 
1 7 4 
3 3 
1 4 0 
5 4 8 
2 7 6 
4 7 2 
7 « 
1 2 3 4 8 
3 6 2 
9 2 « 
1 0 4 0 
4 
2 0 3 4 8 
2 1 3 6 
7 2 5 5 
1 0 3 
1 3 6 
3 
8 4 5 1 
1 0 1 
2 2 
1 8 1 
1 4 7 5 
2 0 4 7 1 
1 8 7 1 0 8 
5 8 5 1 2 
1 0 8 1 2 4 
4 3 4 7 7 
1 3 9 2 
5 6 1 9 4 
4 0 6 8 
8 4 5 3 
7 
1 3 3 5 
1 3 4 5 
1 3 4 2 
3 
3 
3 
5 3 1 2 
1 1 3 5 
1 8 8 4 
2 8 
16 
3 4 
1 7 
1 3 4 
3 3 9 1 
5 2 8 
3 6 
7 
1 8 4 
9 7 
1 7 8 
7 1 
1 3 1 0 
2 
6 
17 
10 
11 
8 5 1 
51 
1 7 2 2 
8 
14 
3 6 4 3 
2 
3 
4 3 
2 2 
9 8 7 5 4 
8 0 1 « 2 
1 8 5 9 2 
5 8 6 6 
2 2 4 
8 8 7 5 
2 7 1 9 
3 8 6 2 
9 4 2 4 
4 2 2 1 
2 4 9 8 3 
5 2 2 
7 7 2 
2 3 3 6 
2 9 4 7 
1 3 5 2 
5 0 5 
3 4 0 
4 7 6 7 0 
4 2 2 6 8 
6 4 1 2 
4 9 7 0 
4 4 1 8 
4 4 2 
6 6 8 2 
1 3 9 0 
2 4 4 5 
3 6 1 
4 0 
3 
4 2 6 
10 
6 
1 3 
51 
4 0 2 
2 
1 3 
6 
3 9 
1 1 3 3 1 
9 4 2 4 
1 9 0 8 
1 6 1 
2 7 
1 7 4 6 
8 0 3 
7 3 7 
7 3 8 
7 3 7 
2 
2 
1 8 
1 1 7 6 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
2 
2 
2 
1 8 5 5 
1 8 2 6 
3 1 
2 9 
12 
2 
2 
7 
3 0 0 
165 
Export 
166 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 7 8 
6 0 8 
6 6 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
ose 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 38 
5 0 8 
6 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAMBIE 
SYRIE 
BANGLA DESH 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
561.31 ENG 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
HONDURAS 
COSTA RICA 
CUBA 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
7910 
16688 
40019 
4929 
1 135 
4090 
1494 
5598 
1199 
33496 
11830 
1931 
7995 
4976 
20058 
3274 
1857 
10420 
64839 
59613 
66846« 
327604 
181251 
14417 
6899 
111583 
28324 
55251 
VI. POTASS 
154798 
423715 
226755 
72641 
a3720 
167969 
122111 
136015 
113044 
66633 
86288 
65280 
B9604 
9355 
47250 
3703 
37543 
15111 
4901 
7400 
27541 
20719 
4B69 
4972 
1635 
8056 
5769 
4464 
2972 
4492 
3221 
849B5 
79476 
6310 
1648 
20003 
1936 
4131 
8793 
2054 
11036B 
4823 
4001 
1509 
5003 
145900 
2010 
3035 
1686 
9 7 0 
22762 
180? 
5040 
1 24471 
1529 
1611 
1 4 0 
8123 
4929 
1002 
8 
7995 
28459 
16898 
10783 
1 194 
1 1 14 
1575 
7 9 8 
7995 
?690 
7340 
5 2 0 
2982 
1494 
5598 
1199 
11830 
1931 
2953 
1857 
2 0 
48383 
18828 
31758 
11273 
4476 
6724 
5468 
13761 
NON MELANGES 
28893 
205613 
119574 
12999 
125122 
69454 
135803 
39516 
66623 
73934 
13293 
83559 
9355 
13015 
3 
24202 
15111 
4901 
4800 
1 
4 
6 
1207 
2 
4557 
5 7 3 
77671 
39343 
6310 
1648 
15000 
1 4 0 
4131 
6 
102018 
4523 
1 
9 
5003 
145900 
1510 
3 4 
4 6 1 
9 5 3 
22754 
1B02 
4 0 
83715 
1468 
1611 
217073 
33705 
72464 
70721 
23040 
48300 
51987 
6045 
1525 
4790 
2 
3 7 6 
3700 
2000 
1 0 0 
1477 
1448 
3 0 0 
4976 
5776 
8 0 0 
4976 
4976 
1720C 
370C 
260C 
915C 
20715 
4619 
4967 
150C 
I050C 
8787 
400C 
500C 
59613 
160931 
101318 
1 9 0 
1 7 0 
5 1 9 
2 
2 4 5 
16 
3 
9328 
2796 
1 100 
19961 
3 2 1 
177818 
163641 
24076 
1695 
1100 
22379 
21413 
125850 
57197 
7 
14288 
4271 
69446 
12354 
15510 
13340 
13600 
3 
4 2 8 
8054 
8 2 2 
7 6 4 
3 9 9 
2989 
3121 
7300 
29633 
5000 
3 1 9 
8350 
1600 
3000 
1225 
40756 
BO 
28580 
9148 
9 7 
10400 
64839 
121489 
38409 
86060 
2 0 
5 
75892 
6 4 5 
9148 
5 5 
8 3 9 
16279 
8 6 
2 1 2 
4082 
8 
i 
14 
3 
6 0 6 
5 0 0 
1 
17 
8 
6 1 
2 
133 
27814 
3198 24819 
235 204 
37 
24347 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
378 SAMBIA 
608 SYRIEN 
666 BANGLADESH 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 7 1 
2851 
4176 
7 4 3 
3 2 1 
5 1 6 
1 4 7 
4 3 3 
1 2 8 
1981 
1045 
1 7 9 
3 1 7 
3 8 5 
1345 
4 0 3 
1 8 8 
1001 
10938 
5781 
55482 
29470 
20230 
1725 
1047 
14983 
2259 
3523 
14 
1 
5 5 9 
7 4 3 
2 1 8 
1 
3 1 7 
2663 
1889 
7 7 4 
2 5 5 
2 4 1 
2 0 2 
8 3 
3 1 7 
681.31 CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
070 ALBANIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
50Θ BRASILIEN 
524 URUGUAY 
60Θ SYRIEN 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
12192 
24466 
14715 
4982 
5585 
11200 
7724 
8837 
8953 
5026 
6032 
6822 
6250 
7 4 3 
477a 
4 54 
3681 
1613 
4 7 9 
5 4 3 
2079 
2036 
5 2 7 
5 9 3 
1 6 3 
6 9 4 
4 7 6 
2 1 0 
1 8 4 
4 7 1 
2 6 5 
6289 
6683 
4 3 0 
1 2 3 
1654 
1 9 4 
3 3 7 
7 4 1 
14 7 
HH64 
2 7 8 
3 4 5 
2 2 8 
4 9 4 
7463 
2 5 9 
2 7 3 
1 6 0 
1 1 4 
1002 
2 0 6 
3 7 6 
8867 
2 4 3 
1 5 8 
1853 
12913 
7189 
9 8 1 
8699 
4783 
8765 
2582 
5023 
4875 
1475 
5828 
7 4 3 
1474 
3 
2553 
1613 
4 7 9 
2 8 6 
3 
1 
1 0 9 
3 6 7 
5 6 
5667 
3359 
4 3 0 
1 2 3 
1229 
13 
3 3 7 
4 
4890 
2 6 3 
7 
4 94 
7463 
1 8 3 
5 
5 3 
1 0 9 
1000 
2 0 6 
5 
55B9 
2 2 0 
1 5 8 
1 5 4 
4 8 3 
3 2 
3 4 5 
1 4 7 
4 3 3 
1 2 8 
1045 
1 7 9 
3 5 4 
1 8 8 
2 
4217 
1199 
3018 
1054 
4 9 2 
7 4 0 
6 9 7 
1225 
1 1454 
2022 
4956 
4624 
1354 
2613 
4347 
4 2 2 
1 0 3 
1 9 6 
1 
2 8 
1 4 0 
9 6 
8 
1 6 7 
8 9 
16 
3 8 5 
5 6 6 
18C 
3 8 E 
38E 
1897 
4 5 1 
2 5 7 
74C 
2 0 3 : 
49C 
5 9 2 
21E 
9 2 1 
7 3 7 
34E 
3 7 1 
2363 
1 2 3 
1 7 0 
1327 
4 9 
57e i 
14113 14811 
8331 12902 
1909 
2 6 6 
1 7 0 
1643 
1510 
10321 
4 9 
4511 
2 6 
42 1105 
3 0 5 
6102 
1157 
1304 
1 1 28 
1144 
. 3 6 
5 4 
6 9 4 
3 77 
7 0 
3 4 
1 262 
2 5 7 
6 1 7 
2403 
4 2 3 
24 
6 7 4 
2 2 1 
2 6 8 
1 0 7 
3278 
3 
2 
3462 
4 9 1 
18 
9 9 9 
10938 
17183 2 
4869 2 
12604 
5 
2 
12008 
6 9 
4 9 1 
18 
5 0 
9 9 3 
2 3 
7 2 
2 6 9 
3 
6 
2 
5 8 
7 6 
5 
2 
2 3 
2 
1 0 3 
1490 
1948 
3 0 8 
1840 
1 4 5 
1 4 2 
6 
1490 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2909 
2679055 
1387724 
1291330 
775551 
335564 
430822 
4025Θ 
84958 
Deutschland 
2909 
1673266 
«97468 
876797 
504410 
202993 
307374 
10526 
64014 
France 
544318 
470303 
74016 
59557 
58032 
14458 
7835 
581.32 MELANGES D'ENGRAIS POTASSIQUES 
002 BELGIQUE­LUXBG 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6322 
23667 
3491 
34830 
31080 
3649 
3500 3500 
681.90 ENGRAIS. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
024 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
26Θ LIBERIA 
276 GHANA 
280 TOGO 
2ΘΘ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
37Θ ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
473 GRENADA 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
50a BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
1234033 
224691 
76980 
407326 
21578 
77598 
155251 
96B07 
8277 
«02 
14054 
717 
73221 
11929 
673 
2621 
2 120 
1710 
19682 
1500 
33116 
5830 
18764 
14052 
28159 
349 
6777 
1884 
7280 
1694 
59460 
1274 
879 
8181 
3638 
8576 
1689 
5917 
4654 
22720 
54558 
8954 
1805 
917 
7628 
345 
25962 
1 1966 
15862 
6518 
5679 
13684 
14041 
5660 
7059 
12956 
1621 
1518 
89629 
216 
842 
1103 
9608 
1188ΘΒ 
45166 
31522 
16506 
431 
3460 
57599 
201 
7636 
1 
26424 
1 1513 
126 
142 
40 
1406 
40 
1499 
32776 
5828 
34 
9 
293 
220 
500 
900 
10728 
4277 
24 
5917 
101 
1 
5 
177 
10263 
1613 
5537 
364 
296 
100 
4 
3 
3012 
1 
13 
7 
84 
88 
1101 
18 
6320 
23667 
3491 
33981 
30487 
3493 
3491 3491 
51420 
7973 
118418 
2989 
8054 
6548 
5500 
1000 
2500 
38763 
25 
19 
3 
1995 
2 
9802 
18580 
7600 
10 
1694 
1600 
999 
879 
3889 
18487 
13582 
1 1480 
Italia 
93636 
9353E 
31400 
69535 
2298 
260C 
32 
32 
27687 
13 
10222 
3C 
1224 
2C 
1002 
12 
97 12 
7 4 56 
15709 
3982 
5450C 
200C 
1 
5000 
1000 kg 
Nederland 
1249 
880 
389 
3 
2 
366 
70 
2 
2 
2 
338539 
254Θ1 
48372 
129 
2046 
641 
2256 
4504 
7 
38 
7 
9 
38 
3 
6 
1 i7 
1 
129 
1 19 
12157 
7 
917 
10 
1305 
2445 
206 
5611 
402a 
404 
509 
516 
1000 
Belg.­Lux. 
442830 
201612 
241018 
175999 
70446 
46679 
17660 
18340 
587 
687 
737263 
32719 
162873 
1916 
39444 
15042 
29015 
2515 
3/4 
3352 
706 
6789 
280 
425 
1437 
145 
210 
340 
150 
302 
57 
855 
3080 
34844 
175 
1904 
3638 
664 
250 
50 
4454 
1788 
432 
306 
14394 
10353 
10299 
6154 
2938 
1 
210 
1505 
70018 
1 17 
238 
2 
8590 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
24068 1 
17471 
8595 1 
4182 
4091 
2409 1 
1869 
4 
4 
4 
24 
24 
9 9 
10307 1349 
102611 
4766 
64450 
38 
2759C 
129560 
2437 
177 
379 
3 
12 
53 
31 
85 
28 
18 
1 
i 
6286 
4500 
6277 
4197 
131 
100 
Θ552 
1689 
Β 
4500 
5 
24 
29 
26 
2352 
46 
19 
Ι2Ξ41 
1621 
14095 
15 
2991 
3 
7 
44 
149 
3 
4995 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
804 NEUSEELAND 337 
1000 WELT 185498 
1010 INTRA­EG IEUR­91 89701 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 96798 
1020 KLASSE 1 60588 
1021 EFTA­LAENDER 26151 
1030 KLASSE 2 27237 
1031 AKP­LAENDER 3258 
1040 KLASSE 3 7971 
Deutschend 
337 
106023 
46163 
59860 
37181 
14910 
16518 
876 
6161 
France 
1000 ERE/UCE 
Italia 
32840 913« 
27023 
5811 
4877 
476L 
74E 
3 7 : 
681.32 M ISCHUNGEN VON Κ A l IOUENGEMITTELN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 310 
005 ITALIEN 1131 
036 SCHWEIZ 204 
1000 WELT 1746 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1629 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 218 
1020 KLASSE 1 207 1021 EFTA­LAENDER 207 
681.90 DUENGEMITTEL. ANO. 
001 FRANKREICH 142596 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21566 
003 NIEDERLANDE 8967 
004 BR DEUTSCHLAND 47555 
005 ITALIEN 3614 
006 VER KOENIGREICH 9397 
007 IRLAND 19381 
008 DAENEMARK 11764 
024 ISLAND 1003 
028 NORWEGEN 122 
030 SCHWEDEN 2177 
032 FINNLAND 219 
036 SCHWEIZ 8461 
038 OESTERREICH 1527 
040 PORTUGAL 183 
042 SPANIEN 857 
046 MALTA 249 
050 GRIECHENLAND 362 
052 TUERKEI 2339 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 154 
064 UNGARN 3414 
20? KANARISCHE INSELN 677 
?04 MAROKKO 2202 
208 ALGERIEN 1694 
216 LIBYEN 3613 
260 GUINEA 218 
264 SIERRA LEONE 809 
26B LIBERIA 256 
276 GHANA 936 
280 TOGO 172 
288 NIGERIA 8084 
302 KAMERUN 219 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 124 
322 ZAIRE 908 
330 ANGOLA 421 
346 KENIA 1124 
350 UGANDA 286 
366 MOSAMBIK 880 
370 MADAGASKAR 551 
372 REUNION 2423 
378 SAMBIA 8592 
386 MALAWI 1305 
390 REP SUEDAFRIKA 337 
395 LESOTHO 177 400 VEREINIGTE STAATEN 1441 
404 KANADA 198 
416 GUATEMALA 3012 
424 HONDURAS 1447 
428 EL SALVADOR 1985 
436 COSTA RICA 741 
440 PANAMA 691 
458 GUADELOUPE 1292 
462 MARTINIQUE 1326 
464 JAMAIKA 621 
469 BARBADOS 834 
471 WESTINDIEN 1442 
473 GRENADA 187 
476 NIEDERL ANTILLEN 145 
484 VENEZUELA 11634 
508 BRASILIEN 107 
516 BOLIVIEN 127 
520 PARAGUAY 141 
524 URUGUAY 1150 
111B5 
5?87 
3474 
?360 
191 
909 
7519 
23 
1 
1111 
1 
2864 
1392 
67 
198 
6 
243 
83 
154 
331 1 
671 
17 
2 
20 
203 
66 
142 
1 
1930 
64 1 
43 
860 
16 
2 
16 
366 
1 
1251 
197 
743 
72 
48 
18 
5 
323 
1 
5 
38 
36 
39 
140 
9 
31C 
l l 31 
204 
1681 
1474 
207 
204 204 
5673 
963 
14318 
4 i e 
601 
434 
495 
122 
233 
4663 
1 1 
8 
3 
196 
7 
901 
2127 
792 
1 
172 
18E 
153 
124 
457 
207E 
127C 
1078 
. 9130 
3269 
. 5609 
301 
257 
. 
2392 
10 
1068 
23 
144 
2 
134 
i 1265 
B87 
2323 
306 
a579 
172 
1 
. 
528 
Nederland 
172 
117 
54 
1 
53 
1 1 
40624 
2466 
6833 
56 
249 
59 
248 
439 
10 
61 
8 
6 
1 9 
6 
13 
36 
1 
15 
1 5 
1597 
20 
1 77 
19 
190 
21 8 
23 
598 
505 
57 
71 
68 
129 
Belg.­Lux. 
38841 
10243 
20699 
14957 
6199 
4090 
1559 
1551 
66 
55 
B7021 
3883 
17639 
721 
5280 
1757 
3220 
4 1 1 
62 
445 
207 
779 
66 
1 1 2 
483 
49 
79 
103 
58 
99 
7 
98 
369 
4325 
55 
267 
421 
82 
40 
8 
589 
298 
183 
106 
1571 
1 250 
1 237 
669 
425 
34 
1 40 
9729 
44 
30 
1 
1012 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1080 
1156 
631 
307 
273 
222 
138 
2 
9 
9 
3 
J 
1274 100 
8131 
647 
7351 
61 
3052 
16222 
278 
32 
127 
3 
5 
37 
26 
47 
26 
1 1 
6 
706 
471 
743 
565 
47 
11 
1081 
2Θ6 
5 
716 
3 
55 
72 
5 
220 
23 
6 
1350 
187 
1 268 
27 
346 
1 
8 
17 
200 
' 
668 
167 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
168 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 1 9 S A M O A O C C I D E N T A L E S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 1 E X P L O S I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 2 0 5 2 
2 1 9 2 
1 1 3 0 
3 6 5 1 
1 1 8 3 6 
1 3 9 6 
1 3 0 3 4 5 
1 5 6 0 0 
7 5 1 4 
1 4 0 0 
5 6 0 0 6 
8 1 3 4 
5 1 7 9 8 
1 3 B 2 8 
9 8 5 5 
2 0 2 2 
7 7 3 4 
4 7 3 8 
2 9 6 8 
3 4 3 2 
8 9 2 
2 5 ? 5 ? 8 
3 6 8 1 2 0 2 
2 2 9 4 2 8 2 
1 0 3 4 4 1 1 
1 5 4 0 7 1 
1 0 8 6 0 7 
8 3 5 7 4 0 
1 8 2 9 6 4 
4 4 6 0 2 
9 4 4 ! 
2 0 7 0 
1 4 1 4 
3 7 6 8 
1 3 3 8 
2 4 1 4 
3 1 6 
8 1 5 
5 7 1 
6 2 2 
5 8 6 
5 8 6 
1 0 8 3 
4 9 5 
« 9 8 
4 4 
6 6 
5 7 
7 0 7 
1 0 / 
2 7 
2 7 
2 7 8 
2 6 5 
1 5 3 
1 4 3 
6 0 
B3 
4 6 
2 1 6 
6 4 
5 8 
1 72 
7 6 6 
1 7 7 
6 7 
7 9 0 
1 1 7 
6 3 ! . 
7 2 9 
1 9 2 
1 0 5 
6 3 
5 7 
1 5 1 
1 1 4 
2 0 0 
6 6 0 
3 3 9 
1 / 4 
8 0 
1 6 1 
7 9 
4 4 
D e u t s c h l a n d 
75 
8 7 
1 5 8 0 
2 6 7 
6 1 2 
2 6 
3 
2 6 3 9 9 
6 2 4 5 
2 8 2 5 3 
3 9 6 4 
2 0 2 2 
2 6 9 8 
3 4 5 2 
1 7 8 9 
1 4 2 7 
4 8 9 1 2 1 
2 7 3 6 7 3 
2 1 6 6 4 9 
5 2 6 6 5 
4 5 9 0 1 
1 2 8 5 8 7 
2 0 7 4 4 
3 4 2 9 6 
1 0 5 8 
3 2 1 
5 3 6 
3 6 0 
2 2 0 
8 
2 2 4 
1 4 7 
1 8 9 
1 13 
3 0 7 
4 9 7 
9 8 
2 8 
4 
1 
1 0 
1 2 0 
4 
6 
10 
1 8 
1 
6 
3 1 
6 
6 5 
2 
2 
2 
5 
1 
5 7 
6 
2 
2 8 
3 
1 
4 0 
2 3 8 
3 5 
14 
4 
I B 
F rance 
1 6 9 2 9 
1 6 9 2 
5 3 
3 3 0 
1 0 5 0 0 
9 5 4 
7 2 
2 7 1 
1 0 
3 9 7 
3 6 6 6 0 2 
2 0 0 9 0 2 
1 6 4 7 0 0 
5 3 9 2 0 
4 2 3 0 7 
1 1 0 7 7 9 
9 7 8 6 
6 5 7 
2 6 1 
3 9 3 
2 7 1 
2 2 1 
1 
17 
13 
4 
2 9 
7 8 
6 5 
9 8 
7 1 
3 8 
1 
2 
6 3 
3 
1 6 6 
1 9 9 
1 3 4 
2 8 
6 
1 8 
4 6 
2 1 6 
6 0 
5 8 
5 9 
7 5 1 
5 6 
1 6 7 
1 0 6 
6 3 3 
6 8 8 
9 
2 
1 4 8 
! 1 1 
2 B 
9 7 
8 
7 8 
4 
I ta l ia 
4 9 5 8 
5 0 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
4 5 8 
1 9 9 
5 0 
1 4 8 2 6 7 
3 7 9 6 2 
1 1 0 3 1 6 
1 3 9 7 0 
1 2 4 4 
9 6 3 4 5 
5 4 5 0 0 
6 4 8 1 
9 3 7 
2 8 9 
1 6 5 3 
4 7 2 
12 
2 7 9 
7 0 
2 3 6 
6 7 
1 2 7 
3 1 9 
1 2 6 
4 3 6 
4 3 
3 7 
3 6 5 
9 6 
9 
15 
8 5 
6 5 
3 
41 
16 
S 
1 
2 
i 
β 
3 
2 Β 
1 14 
3 7 
2 
1 4 5 
12 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n 
1 
2 
1 4 9 8 
1 
8 5 7 4 9 
4 6 3 
1 2 6 9 
4 
1 
3 2 5 
2 
2 5 2 5 2 8 
7 9 3 4 1 7 
4 1 7 4 6 3 
1 2 3 4 2 8 
4 7 6 9 
4 5 9 9 
1 1 8 6 5 7 
2 2 9 6 1 
8 
44 
52C 
23 
I 6 E 
48 
3 
d Be lg . ­Lux . 
8 1 
5 6 0 
4 0 0 0 
7 0 2 4 
11 
1 5 9 1 5 
6 2 0 
2 2 1 2 2 
9 5 7 7 
9 8 5 5 
4 6 8 4 
1 2 6 2 
8 5 4 
1 9 0 7 
1 2 9 3 7 6 6 
1 0 1 8 2 7 1 
2 7 6 4 9 6 
2 2 1 4 4 
1 3 7 3 5 
2 4 3 0 5 7 
4 7 1 6 8 
1 0 2 9 5 
1 5 8 3 
1 B 2 
5 3 1 
5 4 1 
1 0 
5 
13 
3 6 
4 
18 
5 
1 4 6 
1 5 2 
1 2 5 
2 
5 
7 5 
4 
10 
5 
3 3 
2 
i 
2 
2 
5 4 
4 
7 
1B3 
1 0 5 
i 
i 3 
2 6 
5 
15 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
Β 
5 4 1 
5 1 1 
6 0 2 1 
4 5 3 
3 7 5 4 7 
1 5 6 0 0 
7 5 0 0 
1 4 0 0 
7 2 9 
1 i 
12 
3 1 
2 3 
8 6 
4 9 5 
4 5 3 1 1 2 2 8 9 3 9 8 9 7 8 
3 1 4 1 8 8 2 8 9 3 9 2 9 9 4 
1 3 8 9 4 3 5 9 8 4 
9 7 4 
6 2 1 
1 3 7 9 6 0 
2 7 8 0 3 
1 0 
5 6 2 9 
2 0 0 
3 5 5 
3 
1 
3 1 3 1 
1 0 6 5 
1 4 6 
6 3 2 3 3 6 
1 4 3 
1 3 1 9 6 
2 9 0 
2 8 2 
2 6 4 
1 7 0 
3 3 7 
14 
6 7 
2 1 
3 3 
2 0 
3 
94 
4 
11 
3 8 
1 1 1 
9 
1 7 0 
5 1 2 
BB 
5 6 
1 
1 0 3 
2 0 6 
2 3 3 
2 
Β 
7 
4 1 
19 
2 
6 
1 
1 
1 7 4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
6 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 9 W E S T S A M O A 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 2 8 1 
2 5 0 
5 6 4 
4 9 3 
1 7 6 3 
2 5 7 
1 6 4 0 9 
2 2 1 0 
9 0 0 
2 1 2 
5 9 1 8 
9 9 8 
5 9 9 2 
1 6 3 8 
1 2 0 0 
3 6 0 
9 7 8 
7 8 0 
4 4 0 
5 7 4 
1 2 3 
3 0 9 1 9 
4 2 7 6 2 6 
2 6 4 8 4 1 
1 3 1 8 8 6 
2 1 0 7 2 
1 3 4 7 2 
1 0 5 9 7 6 
2 5 9 3 1 
4 8 1 6 
6 7 1 S P R E N G S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
7 6 0 G U I N E A 
? 6 8 LIBERIA 
7 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
1 7 4 5 6 
6 1 5 5 
4 1 1 6 
1 2 6 3 7 
5 3 2 9 
6 0 1 4 
6 3 3 
2 0 8 8 
1 9 6 5 
2 2 3 3 
1 1 7 8 
2 5 6 7 
4 2 7 1 
2 0 1 7 
2 8 1 4 
1 3 2 
1 10 
2 0 3 
2 4 9 2 
1 4 5 
1 4 0 
1(19 
2 7 9 6 
9 4 3 
6 1 0 
7 1 9 
5 5 0 
1 3 1 
ioa 
3 2 8 
1 3 3 
1 3 3 
3 6 3 
1 4 0 1 
3 8 0 
1 3 0 
2 2 1 6 
5 6 2 
9 9 3 
2 0 I O 
31 l 
1 9 4 
1 8 7 
1 5 2 
3 7 9 
1 9 1 
1 4 9 5 
4 3 6 9 
1 0 ? ? 
6 0 7 
1 5 6 
3 3 4 
7 7 ? 
2 2 « 
D e u t s c h l a n d 
13 
7 2 
2 5 5 
6 2 
1 1 4 
4 3 
1 
2 8 0 4 
7 7 0 
3 3 1 8 
6 2 9 
3 6 0 
4 0 5 
5 4 1 
2 3 ? 
1 9 8 
6 9 0 9 1 
3 0 9 2 4 
2 8 1 8 7 
7 1 8 3 
5 4 4 8 
1 7 5 0 7 
3 5 6 5 
3 4 7 7 
3 4 9 4 
1 4 3 2 
2 0 0 8 
1 0 6 6 
8 2 2 
6 5 
9 3 4 
9 4 6 
1 0 7 5 
4 5 7 
1 4 2 2 
2 5 9 9 
3 5 6 
1 7 2 
2 7 
1 
6 1 
5 2 5 
3 7 
3 2 
4 1 
51 
18 
4 3 
2 7 5 
4 8 
5 0 
5 
18 
1 1 
2 1 
6 
2 6 2 
4 7 
4 
1 9 5 
4 3 
10 
1 
3 2 4 
2 1 8 2 
2 5 5 
1 1 7 
27 
5 3 
F rance 
1 7 8 3 
1 9 9 
l i 7 0 
1 
1 0 9 1 
1 4 7 
1 1 
4 7 
1 
5 4 
4 1 0 3 1 
2 2 9 0 4 
1 8 1 2 8 
6 1 4 4 
5 0 3 6 
1 1 9 8 2 
1 1 9 2 
2 6 8 3 
5 8 0 
1 3 0 8 
1 7 8 3 
1 3 4 7 
3 
4 0 
7 9 
6 1 
8 8 
2 1 0 
2 4 9 
4 5 5 
5 9 5 
1 0 0 
2 
16 
2 7 7 
13 
1 
3 
1 0 2 6 
7 4 9 
5 4 7 
1 6 7 
1 3 1 
5 2 
1 0 8 
3 2 8 
1 1 4 
1 3 3 
2 6 1 
1 3 4 3 
1 2 4 
4 3 0 
4 9 2 
9 8 8 
1 7 3 6 
3 6 
1 
19 
4 
3 7 2 
1 8 5 
9 5 6 
8 2 0 
5 6 
1 
1 5 3 
2 7 
75 
72 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 7 0 
5 1 
3 9 8 
I 10 
3 0 2 
4 9 
2 3 
9 
1 9 2 6 4 
3 4 9 3 
1 6 7 6 0 
1 7 1 8 
1 4 6 
1 4 0 4 2 
8 5 7 9 
9 5 5 6 
1 5 7 4 
6 7 6 
3 9 6 7 
8 8 8 
2 0 
4 5 ? 
1 4 8 
8 3 9 
1 3 7 
3 5 9 
5 4 9 
5 0 1 
1 4 7 8 
1 
7 5 
8 0 
1 2 6 6 
6 2 
25 
1 1 1 
1 8 9 7 
1 7 3 
11 
I 10 
1 5 9 
19 
2 
7 
2 
1 
4 
2 8 
S 
6 8 
7 7 4 
2 9 9 
3 
1 7 9 
4 2 
N e d e r l a n 
2 
2 0 4 
1 
1 1 186 
1 0 6 
156 
3 
2 
42 
2 
3 0 9 1 9 
9 7 4 5 6 
6 0 6 3 6 
1 8 0 0 1 
6 4 4 
5 4 1 
1 5 3 5 7 
2 9 0 7 
5 1 
2 2 2 
1 9 2 6 
6C 
1 3 0 9 
3 1 E 
8 
1 
1 
IS 
1 
d Be lg . ­Lux . 
9 
7 0 
4 6 3 
1 0 6 6 
5 
1 5 2 7 
7 2 
2 4 6 8 
1 0 6 1 
1 2 0 0 
6 1 2 
2 0 2 
1 0 6 
2 3 9 
1 6 4 9 8 7 
1 1 9 6 2 1 
3 5 4 4 8 
3 7 8 4 
1 8 7 5 
3 0 3 2 7 
5 9 2 6 
1 3 3 4 
3 5 0 2 
6 6 2 
2 8 0 9 
2 1 5 0 
5 6 7 
19 
4 7 
1 7 4 
13 
3 5 
1 8 0 
7 3 2 
6 6 6 
4 6 5 
4 
19 
2 9 2 
16 
3 
9 
16 
2 1 2 
10 
10 
24 
β 
6 1 5 
9 
1 
51 
2 7 5 
1 9 3 
4 
15 
15 
1 3 9 
2 0 
6 4 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 
9 2 
5 8 
1 0 2 3 
7 2 
4 1 1 5 
2 2 0 9 
8 9 4 
2 1 2 
8 8 
10 
11 
5 
3 5 
1 3 4 
6 9 
6 1 3 2 7 3 1 C 2 1 3 4 9 
3 3 9 0 4 3 1 5 2 3 4 8 
1 7 3 0 4 1 0 0 1 
6 4 5 
2 0 1 
1 6 7 1 4 
3 7 6 1 
9 5 4 
2 2 5 
4 7 
1 
5 
8 4 5 8 
2 3 8 5 
2 9 1 
2 5 2 9 2 
2 7 0 
1 0 7 3 
5 2 6 
6 1 5 
4 5 7 
3 6 8 
4 5 3 
3 5 
1 4 2 
3 9 
1 0 4 
3 2 
2 7 
1 2 7 
3 2 
6 6 
14 
6 
1 5 1 
2 
74 
16 
3 4 9 
9 0 7 
1 2 4 
1 17 
2 
1 4 1 
5 5 9 
2 7 2 
11 
1 0 8 
1 
9 6 
8 
1 6 1 
7 7 
8 
4 6 
1 
1 « 
2 
2 1 
eoe 
3 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
6 78 
6(1(1 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
« 7 4 
6 3 7 
6 36 
»¡4 7 
« 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
68(1 
701 
/ O B 
7 0 8 
7 7? 
8(1(1 
H1I4 
8 0 9 
HB!) 
9 7 7 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
571.11 POUDRES A TIRER 
0 0 1 
011? 
0 0 3 
(104 
OOB 
(106 
0 7 8 
(1 (6 
1133 
(14!) 
0 4 7 
06(1 
'708 
2 1 7 
'7 7 0 
'7HH 
3 1 8 
4 0 4 
« 1 7 
Β 1 6 
6'7 4 
6 6 4 
/ 0 1 
706 
9 7 7 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C O N G O 
C A N A D A 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
12 
1 2 2 
6 9 
7 3 8 
2 3 2 
1 8 7 
30 
131 
7 « 
5 6 
4 9 
2 6 7 
3 5 8 
1 3 1 
196 
3 0 
29 
1 2 7 
1 6 7 
2 4 0 
9 
8 2 4 7 
4 8 5 8 0 
2 1 5 6 8 
1 8 7 7 0 
7 0 4 2 
3 3 6 5 
9 5 0 2 
4 7 1 5 
2 1 7 
R  
3 0 4 
1 7 4 
8 5 
B 7 6 
2 8 9 
! 78 
3 2 
44 
169 
2 0 3 
7 0 0 
107 
70 
19 
31 
6 0 
72 
3 6 
?H 
5 9 
8 4 
2 3 3 
3 2 
1 14 
1 4 6 7 
5 1 7 « 
1 9 1 « 
1 7 9 4 
8 4 3 
4 5 0 
9 4 8 
2 2 2 
4 
' 15 
: ¡ O ; 
2 ' 
1 
2C 
11 
( ' i ; 
15 
28 
12 
i ; 
2 
; 
8 2 4 7 
1 3 6 0 8 
2 7 2 E 
2 5 3 ! 
1Θ6Ε 
I 2 4 C 
6 36 
1 7 ! 
36 
1 4 6 7 
1 4 6 7 
β 
! 1 
5 3 
10 
2 1 
8 
6 
I B 
18 
12 
17 
2 
3 9 
1 1 
7 
2 0 
2 3 3 
6 8 3 7 
1 8 2 1 
6 0 1 7 
6 1 9 
2 6 0 
4 3 9 1 
3 0 7 7 
6 
1 6 1 
1 
i a 
6 
14 
2 5 
5 2 
1 1 
3 
7 0 
19 
5 9 
12 
4 8 1 
1 9 9 
2 8 2 
9 1 
7 7 
1 9 0 
6 8 
2 
22 
1 
« 6 1 
4 1 
36 
6 2 
1 
6 
2 
14 
21 
9 
9 
1 3 6 7 4 
1 0 1 2 1 
3 4 5 3 
2 0 3 5 
8 7 9 
1 2 6 5 
2 7 
1 4 6 
128 
9 7 
1 
5 
8 7 
2 9 
1 
6 
3 6 0 
2 2 5 
1 3 5 
1 2 4 
6 
1 1 
6 
571.12 EXPLOSIFS PREPARES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
208 
240 
272 
314 
322 
324 
406 
612 
708 
809 
977 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
NIGER 
COTE­D'IVOIRE 
GABON 
ZAIRE 
RWANDA 
GROENLAND 
IRAK 
PHILIPPINES 
NOUVCALEDONIE.DEP 
SECRET 
742 
24 
203 
506 
142 
1315 
104 
193 
508 
580 
180 
100 
76 
91 
12 
167 
4621 
10 
194 
104 
193 
508 
' 8 0 
15 
9 
295 
164 
H 4 
13 
4 0 
270 
2 
434 
284 
144 
145 
92 
75 
1 1 4 
n?<i 
4 7 ? 
161 
4 : 
4 
1 14 
2 6 
2 5 
5 9 
8 4 
2 2 0 
3 2 
1 9 9 0 
9 8 6 
1 0 0 5 
5 2 1 
3 2 3 
4 8 4 
67 
127 
180 
100 
31 
33 
44 
2 
29 
349 
7« 
13 
2 
10 
9 2 6 
7 5 6 
1 7 0 
5 3 
4 9 
1 17 
4 4 0 7 
2 8 6 6 
1 5 4 4 
5 9 9 
3 4 2 
9 4 5 
3 6 1 
6 7 0 « 
1 9 1 0 
3 7 9 6 
1 7 9 5 
5 2 9 
1 9 7 2 
1 0 7 0 
2 8 
248 
34 
214 
64 
1 
149 
137 
1327 
1327 
' 
7 9 F 
4 ? 
? h : 
7e 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
Θ 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
5 
3 
1315 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
671.11 
130 
277 
163 
657! 
I 101 
1067 
481 
392 
697 
364 
456 
1545 
880 
4S2 
1781 
498 
162 
489 
202 
380 
119 
21058 
141084 
6442« 
«6679 
27893 
13126 
36842 
10715 
725 
SCHIESSPULVER 
1 
1 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
? 0 8 
7 4 0 
? 7 ? 
3 1 4 
3 ? 2 
3 2 4 
4 0 6 
6 1 2 
7 0 8 
8 0 9 
9 7 7 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K O N G O 
K A N A D A 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
6 7 1 . 1 2 Z U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
ALGERIEN 
NIGER 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
ZAIRE 
R U A N D A 
G R O E N L A N D 
IRAK 
PHIL IPPINEN 
N E U K A L E D O N I E N 
V E R T R A U L I C H 
23 
9 
1 13 
97 
5 
74 
82 
313 
β 
48 
196 
32 
36 
21058 
46187 
9820 
14310 
10752 
6435 
3348 
768 
210 
1509 
987 
405 
4302 
1199 
1268 
149 
305 
849 
934 
Bf.0 
425 
340 
1 10 
1 19 
122 
303 
139 
104 
284 
361 
1225 
156 
822 
4081 
21996 
9714 
8202 
3789 
2247 
4413 
640 
Z BEREITETE SPRENGSTOFFE 
306 
175 
215 
869 
642 
1051 
154 
209 
546 
/02 
252 
144 
106 
1 162 
374 
151 
3537 
8 0 
3 8 
1 0 3 
1 5 3 
1 4 7 
4 6 
34 
7 7 
3 7 4 
1 6 
9 
6 6 
10 
6 2 2 0 
1 2 6 
4 2 1 
4 
1 4 9 
555 
45 
24873 
7744 
17127 
4047 
1056 
13020 
6723 
62 
10 
179 
154 
209 
54 6 
702 
28 
375 
109 
10 
33898 
17032 
18887 
648Θ 
2197 
10020 
98 
238 
160 
242 
1168 
374 
3 
822 
5 
4774 
3508 
1205 
350 
316 
855 
5 
108 
292 
427 
325 
3 
1 12 
430 
723 
3 
156 
18761 
9750 
0994 
2749 
1763 
4245 
121 1 
9 1 5 
5 
7 6 
3 2 
6 7 
1 2 1 
2 6 5 
5 5 
16 
3 4 0 
1 10 
2 2 4 
5 0 0 
2 8 9 0 
1 0 9 8 
1 7 9 4 
4 6 2 
3 8 8 
1 3 3 2 
2 7 3 
6 0 9 
10 
2 3 
3 6 1 
1 2 1 
14 
2 8 
1 8 4 1 
1 2 8 0 
5 8 2 
5 2 6 
3 3 
5 5 
2 8 
72 
1 3 8 4 
1 2 0 ! 
2 9 5 
8 2 2 
3 7 7 6 
2 8 6 8 
1 1 1 7 
2 9 5 
2 9 5 
8 2 2 
4 0 0 
2 1 9 0 
1 1 6 7 
1 4 9 
7 2 8 
6 4 1 
3 9 4 
2 8 8 
1 0 5 
5 1 
1 3 9 
1 0 4 
2 8 4 
3 6 1 
7 2 3 
1 5 6 
8 9 1 4 
4 0 4 6 
4 2 0 9 
2 3 6 5 
1 5 2 5 
1 9 0 5 
7 7 
36 
341 
633 
252 
144 
64 
5 
92 
5 
66 
1 13 
34 1 
5 
298 
803 
172 
68 
177 
146 
13400 
5315 
8080 
3178 
1067 
471 1 
1897 
198 
492 
55 
438 
140 
5 
298 
262 
1079 
1079 
1102 
112 
990 
329 
292 
643 
23 
17 
169 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
170 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Wen» 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 1 4 3 
2 9 3 2 
2 6 9 0 
7 6 6 6 
1 8 5 1 
6 7 1 . 2 1 
0 0 4 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 1 4 
4 8 4 
6 1 2 
« 1 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 6 
« 1 2 
9 7 7 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
A U T R I C H E 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D ' IVOIRE 
G A B O N 
VENEZUELA 
IRAK 
RAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 7 1 . 2 2 A M 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE-D' IVOIRE 
G A B O N 
C O N G O 
REP AFRIQUE D U SUD 
G R O E N L A N D 
IRAK 
SECRET 
M E C H E S : C O R D E A U X D E T O N A N T S 
5 2 
6 3 
6 0 
59 
6 7 
3 2 
1 3 0 
5 3 
6 6 3 
7 3 
6 9 
59 1 
183 
2 3 3 0 
2 2 0 
2 1 1 0 
2 0 9 6 
1 5 7 1 
59 
6/ 
32 
3 3 1 
2 2 
3 1 0 
3 0 6 
1 8 0 
A M O R C E S ; A L L U M E U R S ; D E T O N A T E U R S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 4 
2 0 
2 / 
62 
9 
13 
15 
1 0 
9 
1 5 7 5 
1 3 0 
2 3 6 
6 4 
21 
1 7 2 
5 3 
13 
10 
9 
3 
147 
6 
143 
6 7 1 . 3 0 A R T I C L E S D E P Y R O T E C H N I E 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
003 
078 
030 0 36 
0.38 
050 204 2 16 288 390 400 
406 
616 «32 662 950 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
M A R O C 
LIBYE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
G R O E N L A N D 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 3 
10B 
1 18 
1 7 5 
2 9 8 
5 7 
1 0 7 
7 2 
44 
1 3 1 
1 6 0 
55 
17 
2? 
2 9 
15 
2 0 7 
15 
1 9 7 5 
946 
1030 
761 
4 1 4 
2 6 1 
4 2 
4 0 
2 5 3 
3 6 
1 0 2 
3 0 
3 4 
1 0 1 
1 4 2 
2 
1 0 3 0 
6 6 1 
4 6 9 
3 7 1 
3 1 1 
9 8 
3 3 4 
1 1 8 
2 1 5 
1 4 4 
15 
7 1 
3 9 7 
2 8 9 
1 0 8 
1 0 0 
52 
60 
1 3 0 
5.3 
4 1 0 
6 3 
3 4 7 
6 / 
6 7 
2 8 1 
15 
26 
1 7 1 
9 7 
7 4 
16 
1 16 
3 9 2 
1 8 4 
2 0 8 
1 8 6 
4 3 
15 
1 7 0 
1 7 0 
1 2 2 7 
9 3 0 
2 9 7 
2 H 4 
7 8 0 
24 
12 
60 
1 
59 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
7 5 
7 5 
75 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G IEUR-91 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
671.21 
11268 3268 4463 
4399 
2186 
Z U E N D S C H N U E R E ; S P R E N G Z U E N D S C H N U E R E 
2 0 0 9 
2 3 8 
2 3 7 1 
2 3 4 5 
1 7 9 0 
1 9 6 1 
4 0 6 
1 5 4 6 
I 5 3 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 8 OESTERREICH 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9} 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
127 
130 
154 
223 
267 
104 
146 
137 146 
2/15 
4889 
266 
1920 
1«7 
151 
l 75? 715 
2715 
2716 
2?3 267 
104 
1286 
76 
1210 
1 195 
706 
571.22 
1 
7 
7 
/ 
1 
3 ? 
6 
16 
6 0 
1 
6 0 
4 h 
3 8 
15 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
? 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 6 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
. . E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
K O N G O 
REP S U E D A F R I K A 
G R O E N L A N D 
IRAK 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
6 7 1 . 3 0 F E U 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
P A K I S T A N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
1209 
303 
370 
334 
(¡85 188 133 388 
746 
124 249 
145 104 
101 
583 101 
187 10725 
17421 2940 3764 
1383 326 
2351 562 
F E R W E R K S A R T I K E L 
547 «3« (.84 966 824 540 523 465 
356 «7« 
1210 238 
128 22« 
200 244 
1663 
103 208 345 43« 115 
12818 4737 8078 
5205 2740 2754 
10725 
10725 
7 8? 210 
448 
588 227 
493 
275 282 
528 
1099 13 
31 
193 
199 13 
173 
204 
21 
671« 2262 3486 
2538 
2215 
926 
275 
22 
327 
28 
16 27 
?1 1 
614 
174 
24 
120 
104 
101 
5/0 
2968 875 
2292 
832 44 
1440 
467 
246 124 
202 
200 293 
6 
2.3 
20 
7? 
7 06 
776 
2971 1070 1901 1206 70 694 
127 130 
154 
146 
137 
103 
850 163 688 146 146 
54! 
Z U E N D H U E T C H E N : ZUENDER: S P R E N G Z U E N D E R 
2 2 
106 
177 
131 
118 1 
1462 540 912 368 112 544 
! 
83 
666 
51 
61 
109 
201 
1 15 
2488 1088 1399 
1 186 
255 98 
244 244 
17 
125 
20 
5 
313 
236 
77 
53 
1764 1313 441 
12 6 
5 
702 
216 
551 
170 
107 24 
2 4 7 
2 4 3 
4 
4 
3 
1 9 2 2 
1 4 7 8 
4 4 6 
1 8 3 
1 7 0 
2 6 2 
9 1 
317 
430 
903 
5 
1067 1067 
108 
106 
16 
16 
10 
10 
101 
101 
125 3 
46 
47 23 
21 3 
319 10 
309 
196 
175 1 12 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 3 1 A C P 
Quantités 
EUR 9 
5 6 
Deutschland 
4 0 
France 
16 
6 7 1 . 4 0 M U N I T I O N S D E C H A S S E E T D E S P O R T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ I U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 8 C O N G O 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 7 
1 7 2 5 
1 0 0 6 
2 1 5 3 
6 0 6 
3 5 ! 
31 1 
6 9 8 
4 6 7 
5 7 3 
5 5 3 
4 0 1 
6 9 1 
2 6 5 
4 5 1 
3 0 
3 H 
5 3 3 
107 
2 7 
27 
1 5 3 
2 1 
42 
1 0 9 
10 
5 5 
169 
1 6 8 
1 6 3 
7 0 1 
3 8 
6 0 4 
51 
5 0 
1 3 1 
4 3 6 
2 9 1 
7 6 
2 8 
? l 2a 
12 
1 0 / 56a 
1 1 4 
8 5 
13 
1 2 6 
72 
4 4 
3 4 
H 6 i l 
9 9 
6 1 
74 
97 
1 5 6 
5 4 
2 0 0 1 1 
1 6 6 5 5 
1 0 4 6 7 
5 2 7 6 
2 4 0 3 
4 9 6 5 
2 3 5 0 
2 1 7 
1 0 1 6 
2 8 1 
4 4 7 
1 0 7 
1 8 4 
7 
1 2 2 
l l 7 
155 
l 0 0 
7 0 6 
3 5 5 
9 5 
2 1 
4 
4 
1 I B 
4 
6 
10 
10 
1 
3 
I B 
6 
1 
2 8 
6 
2 8 
1 
3 9 
2 1 5 
2 0 
12 
4 
1 8 
4 
1 
3 
1 0 0 
1 9 
6 
18 
19 
1 
17 
15 
2 8 
1 1 
17 
2 
7 
4 2 3 1 
2 1 8 4 
2 0 8 8 
1 4 9 4 
9 2 9 
5.38 
1 3 9 
3 6 
6 8 1 M A T I E R E S P L A S T . . R E S I N . A R T . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
1 1 9 9 3 6 3 
7 9 8 3 6 7 
6 6 5 3 6 4 
1 5 6 1 3 2 2 
8 3 9 6 3 1 
5 7 1 2 5 7 
1 2 7 8 8 4 
2 1 7 5 4 8 
5 4 7 3 
2 2 9 
1 0 8 2 8 5 
3 0 0 3 6 9 
1 0 5 6 3 6 
4 3 6 5 5 3 
2 9 7 6 5 1 
2 7 9 2 1 9 
3 4 9 2 4 5 
1 6 0 5 8 8 
2 9 9 6 6 
1 0 4 4 4 4 
2 5 1 0 
2 
4 4 8 2 3 
1 2 3 8 5 9 
5 0 1 3 3 
4 29 
5 6 
3 5 8 
2 1 2 
185 
1 
1 6 
7 
7 9 
7 5 
4 0 
41 
4 8 
2 4 
41 
3 
5 3 
15 
37 
8 
5 
5 6 
6 ! ' 
1 5 7 
1 6 7 
2 8 
6 7 6 
4 7 
1 6 
3 
1 
3 
6 
8 
10 
6 
6 
17 
18 
5 
2 
3 9 
3 
2 0 
4 7 
3 2 1 4 
1 2 6 7 
1 9 5 7 
3 5 7 
1 6 4 
1 5 9 4 
1 1 9 5 
S 
1 4 1 5 6 7 
8 9 5 2 0 
3 7 3 8 1 0 
2 2 9 2 8 7 
8 8 6 9 8 
5 3 5 7 
1 7 5 0 6 
6 9 
4 8 8 0 
1 6 7 3 9 
7 0 7 1 
Italia 
6 2 1 2 
9 0 0 
2 / 1 
1 1 2 2 
4 7 0 
12 
2 7 6 
6 6 
7 7 H 
6 7 
1 0 2 
2 3 8 
1 0 6 
3 2 1 
3 2 
2 8 0 
9 6 
9 
15 
8 3 
5 
2 
4 0 
2 
2 5 
2 4 
3 7 
14 
1 0 
2 
17 
5 1 9 
5 
3 1 
6 0 
6 
2 
2 1 
9 
1 1 8 4 4 
9 2 6 3 
2 6 8 1 
1 5 9 8 
7 4 2 
8 3 7 
2 0 
1 4 6 
1 6 8 6 6 2 
7 7 3 1 7 
9 8 4 3 4 
2 1 3 8 9 8 
8 3 6 2 9 
5 3 7 3 
1 9 0 5 3 
1 1 0 
5 
9 7 5 
1 1 9 8 4 
8 2 4 7 
1000 kg 
Nederlan 
4 
9 
13 
15 
1 
43 
4 2 
1 
1 
2 9 3 7 9 C 
2 2 8 1 1 C 
6 4 0 7 2 3 
1 3 7 2 0 3 
1 3 9 3 1 1 
6 2 7 9 
2 4 9 1 E 
6 2 5 
1 5 4 9 4 
3 5 7 0 2 
1 2 5 9 1 
d Belg.­Lux. 
6 6 4 
8 6 
2 8 
1 2 9 
5 
5 
3 
4 
ia 
4 
1 
4 
3 3 
2 
2 
5 
2 
54 
4 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 0 8 5 
9 1 9 
1 8 8 
7 0 
13 
9 6 
6 2 
2 3 7 B 7 8 
1 4 7 5 7 0 
2 4 9 3 4 6 
9 1 5 5 3 
7 6 2 3 4 
6 1 7 3 
1 8 3 8 8 
5 0 
9 7 4 3 
3 0 9 3 6 
1 1 3 3 2 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 1 1 
1 0 6 
1 4 6 
5 9 6 
1 4 3 
2 8 6 
2 8 1 
2 6 4 
1 7 0 
3 3 6 
14 
5 7 
19 
2 8 
3 
9 4 
4 
1 1 
2 
5 
3 8 
1 1 0 
9 
1 6 0 
4 5 2 
5 0 
1 
1 0 1 
1 9 1 
2 3 3 
2 
7 
7 
8 1 
3 5 
1 
3 5 
3 1 
3 3 
4 4 
2 8 
3 4 9 
7 6 
12 
10 
5 9 
1 2 5 
3 6 
6 
9 
19 
2 
i 
i 
7 5 
i 
6 4 4 4 1 6 0 
1 8 8 8 4 2 
3 6 7 6 
1 7 2 6 
5 2 7 
1 8 2 2 
9 3 3 
2 8 
1 0 8 
3 1 
2 8 
77 
1 
1 
5 9 1 3 7 2 4 7 8 8 5 9 
4 8 9 5 5 4 0 6 0 7 0 7 
4 7 9 7 4 6 0 4 2 0 4 3 
5 7 4 7 8 2 7 4 2 5 7 9 3 
3 0 9 5 4 2 1 1 1 1 7 8 
1 7 8 4 9 4 9 4 8 
7 4 5 6 0 1 7 6 
3 3 1 4 9 9 0 
1 2 8 3 8 2 6 
3 7 . 1 8 5 
2 5 5 6 0 4 6 8 0 6 
5 7 8 5 2 12 2 3 2 8 5 
1 3 9 9 5 7 2 2 6 0 
Destination 
Bestimmung 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
5 0 4 
Deutschland 
286 
5 7 1 . 4 0 J A G D ­ U N D S P O R T M U N I T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 8 K O N G O 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 8 4 9 
3 9 9 2 
2 7 7 1 
6 0 0 3 
2 3 2 8 
2 4 4 3 
6 1 4 
1 5 2 3 
1 3 4 6 
1 8 6 7 
1 1 2 9 
1 3 7 8 
2 0 8 2 
31 1 
1 4 8 0 
! 12 
1 5 0 
1 7 5 0 
143 
1 4 0 
1 6 9 
1 7 6 1 
14 3 
123 
4 5 1 
145 
1 2 0 
3 3 5 
3 9 9 
3 4 6 
1 8 8 6 
3 4 5 
1 5 0 1 
1 3 8 
191 
6 6 8 
2 6 6 3 
7 9 6 
2 8 1 
1 5 1 
161 
1 5 0 
1 0 7 
2 0 7 
4 9 7 7 
4 4 3 
5 2 0 
1 3 0 
3 4 3 
6 1 3 
3 4 8 
3 1 7 
8 8 0 
3 0 5 
9 2 6 
1 2 5 
4 3 7 
1 6 8 
1 5 5 
7 2 8 8 5 
3 3 6 2 2 
3 9 1 8 2 
1 7 2 8 6 
7 6 3 3 
2 1 1 7 3 
6 1 0 8 
7 0 0 
3 2 1 2 
1 2 2 2 
1 5 6 0 
4 7 8 
5 9 5 
6 1 
4 4 1 
6 7 1 
7 9 3 
4 1 7 
8 9 4 
1 5 0 0 
3 3 3 
1 5 5 
27 
4 9 
5 1 2 
3 7 
3 2 
4 1 
2 0 
18 
9 
8 2 
3 9 
1 
3 
6 3 
4 7 
1 3 5 
1 0 
1 
3 1 1 
2 0 0 9 
2 0 9 
1 12 
2 7 
5 6 
2 3 
5 
11 
3 2 7 
5 9 
9 2 
6 2 
94 
7 
5 
74 
8 1 
3 0 3 
4 3 
1 9 4 
3 1 
3 4 
1 8 4 1 3 
7 5 8 8 
1 0 8 4 5 
8 2 1 4 
4 ? ? 0 
? 4 ? 3 
4 7 ? 
2 0 8 
France 
2 1 1 
1 1 7 5 
2 4 8 
9 6 8 
1 2 1 3 
9 4 8 
3 
34 
5 6 
3 9 
8 7 
1 7 2 
1 2 7 
1 6 1 
2 6 0 
8 1 
9 
2 1 8 
12 
1 
3 
1 6 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 12 
1 0 4 
1 2 0 
2 6 0 
3 7 8 
4 3 0 
2 8 9 
! 3 0 6 
4 
1 8 4 
1 8 1 
4 5 
1 9 
1 
2 
6 2 
5 9 
1 9 
1 5 2 
8 0 
2 7 
7 6 
3 7 2 
1 6 
3 8 
5 5 5 
14 
2 
1 3 
1 19 
1 2 1 4 9 
4 6 8 9 
7 5 5 9 
1 5 0 5 
5 5 4 
6 0 1 4 
3 2 7 6 
4 0 
6 8 1 K U N S T S T O F F E . K U N S T H A R Z E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
1 0 0 0 2 9 1 
5 3 4 2 9 1 
5 5 0 8 6 0 
1 1 1 4 1 5 1 
6 5 5 0 0 6 
4 7 1 1 4 8 
8 7 1 4 1 
1 9 6 6 6 8 
5 0 7 2 
4 3 8 
9 7 9 3 8 
2 8 3 5 0 7 
9 3 3 0 9 
3 9 8 9 4 1 
1 9 8 4 7 1 
2 5 4 5 1 5 
3 0 1 6 6 7 
1 5 5 4 3 4 
1 7 9 8 3 
9 5 6 3 4 
2 1 6 3 
3 
3 8 3 5 8 
1 1 8 6 3 4 
4 6 8 6 6 
9 7 0 7 7 
6 9 7 5 4 
7 6 4 1 9 0 
1 5 7 7 9 5 
6 9 5 9 0 
3 5 9 6 
1 6 Θ 3 0 
1 7 4 
4 7 6 9 
1 5 7 8 9 
6 1 7 8 
Janvier 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
8 1 2 8 
1 3.3? 
4 7 6 
? 3 1 5 
8 7 3 
2 0 
4 3 0 
1 16 
5 8 3 
1 3 6 
2 6 6 
31 0 
3 7 1 
9.30 
6 5 
8 9 2 
6 2 
2 5 
1 1 1 
1 5 6 2 
19 
θ 
91 
2 
5 
2 
3 9 
6 4 
2 9 6 
2 8 
2 6 
9 
4 1 
4 7 3 8 
2 3 
3 6 7 
4 
1 3 9 
1 4 
2 8 
109 
1 0 
2 5 3 1 8 
1 3 6 7 6 
1 1 7 4 1 
4 2 5 0 
1 6 4 7 
7 2 5 0 
6 3 
2 3 8 
1 3 4 2 7 7 
4 5 3 2 2 
5 6 6 2 9 
1 4 4 4 7 4 
5 0 7 0 9 
3 1 4 0 
1 2 5 7 5 
8 0 
9 3 3 
1 0 0 3 8 
4 1 1 5 
— Décembre 1976 Januar ­­ Dezember 
Werte 
Nederland Belg.­Lux. UK 
2 
4 : 
24 
86 
26 
9 
19E 
1BE 
7 
; 
E 
2 1 7 6 3 " 
1 4 1 9 7 E 
4 3 2 8 7 C 
9 9 4 3 E 
1 1 1 2 4 " 
4 4 4 : 
1 6 3 4 
191 
62 
3 4 
IC 
IE 
1 
IC 
3E 
1 C 
; 1 E 
71 
4 
' 
E 
: 
1 E 
e 
6 0 8 
9 
' 2 
IE 
I 
: : 
34 
: 
2 
3 1 8 7 
2 2 Õ : 
Ireland Danmark 
2 
8 3 2 
2 3 8 
2 9 1 
2 4 7 8 
2 7 0 
5 1 5 
6 1 3 
4 5 7 
3 6 8 
4 4 7 
3 5 
1 4 2 
3 1 
6 4 
2 7 
1 2 7 
3 2 
6 6 
14 
6 
. 1 5 1 
7 4 
16 
3 3 5 
7 8 5 
1 0 3 
2 
1 3 5 
5 3 6 
2 7 2 
11 
1 0 6 
3 2 
16 
1 4 2 
6 4 
5 
9 2 
5 
6 6 
1 1 3 
3 4 1 
2 9 6 
8 0 3 
1 7 2 
4 0 
6 8 
1 3 2 
1 1 4 
1 2 8 8 1 
5 2 3 7 
9 2 4 ( ( ¡ 2 4 
1 6 6 3 0 1 7 
3 7 
75E 
6 4 
1 8 9 1 3 Í 
ι u o a 
4 4 10 
1 6 3 5 
ι 
9 4 
8 
3 6 
74 
8 
1 
1 6 
2 1 
2 8 0 
12 
« 0 4 
1 0 2 
4 0 2 
1 3 2 
1 1 6 
3 1 3 
21 
1 9 8 i o 
5 6 9 5 0 1 0 9 4 2 2 5 7 
4 5 6 0 1 4 6 5 8 1 2 3 3 
1 2 0 0 1 3 4 0 4 ( 1 » l u j o o 
2 0 9 0 8 3 5 2 7 9 8 9 8 9 1 0 2 4 7 
6 5 6 1 4 
5 8 0 7 " 
2 / 1 0 2 J J 2 JUO l 
1 6 3 3 4 9 7 5 7 
4 2 2 6 o j o υ í i ι 
2 4 8 2 3 1 4 0 0 0 0 2 1 1 7 3 J 
4 8 5 6 8 1 1 0 9 1 0 4 3 
3 9 3 9 6 
1 1 2 7 1 7 2 6 5 2 4 1 0 6 4 1 1 1 1 9 5 
2 8 4 5 5 2 5 9 7 3 5 1 0 1 5 1 3 2 3 3 4 7 1 
9 9 2 0 7 5 7 8 1 5 6 6 9 19 3 0 1 4 
171 
Tab. 3 Export 
172 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPDEMALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP.CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
32Θ BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET OEP. 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
466 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
47« ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
Quantités 
EUR 9 
297530 
237033 
124480 
157837 
499 
155 
4860 
109780 
169Θ70 
89250 
124867 
19477 
120001 
69572 
58736 
22959 
20199 
3624 
7664 
52656 
26285 
23755 
13438 
45123 
7805 
295 
544 
2013 
1 162 
263 
9165 
382 
968 
1558 
21519 
13615 
1030 
707 
79331 
7922 
227 
3213 
1236 
8022 
290 
239 
3988 
2882 
301 
16016 
631 
7240 
404 
3555 
3641 
3909 
1883 
8101 
592 
107806 
105269 
37769 
315 
9895 
6585 
204 
1888 
4836 
4420 
5287 
1613 
7629 
463 
2712 
2544 
2953 
3427 
1220 
1238 
4663 
929 
10017 
49826 
1695 
4258 
247 
10333 
21 180 
Deutschland 
150102 
156858 
43840 
84729 
1 
7 
1531 
55559 
43037 
21209 
46026 
41862 
34575 
28363 
8893 
7440 
53 
2540 
18624 
4152 
4849 
6495 
14982 
2554 
1 1 
46 
44 
23 
1« 
2112 
74 
151 
623 
5166 
7102 
118 
96 
26648 
1030 
11 
305 
191 
4890 
64 
40 
1972 
854 
37 
6079 
182 
4315 
264 
2912 
1110 
279 
512 
2854 
144 
32078 
44534 
11070 
7182 
5497 
2 
1623 
3388 
4067 
4467 
757 
1050 
53 
1537 
19 
13 
1533 
70 
607 
842 
82 
6837 
2Θ076 
297 
3178 
10 
7529 
10924 
France 
46752 
15528 
18Θ51 
22257 
451 
323 
5609 
32717 
19535 
5190 
1146 
25940 
10461 
2008 
3901 
4785 
1 
196 
17492 
29Θ2 
10533 
965 
1071 1 
727 
187 
279 
137? 
1021 
229 
4689 
264 
?75 
5 
1 1325 
216 
«42 
3«6 
3527 
4643 
184 
2659 
726 
1579 
6 
72 
1 
143 
682 
41 
53 
1327 
2534 
133 
354 
65 
4614 
10508 
3572 
1712 
13 
9 
222 
5 
90 
66 
2261 
27 
7334 
2722 
2 
18 
17 
«87 
B389 
β 
27 
219 
678 
3193 
Italia 
42958 
17536 
18818 
12407 
37 
26 
1631 
20759 
67868 
20627 
37493 
4Θ27 
21712 
6520 
15005 
5296 
4596 
3533 
3823 
8122 
10096 
6414 
4585 
15385 
2557 
22 
122 
81 
78 
17 
B82 
14 
78 
163 
1621 
295 
100 
199 
6909 
1096 
7 
7 6 
130 
91 1 
8 
45 
1457 
1608 
247 
4939 
68 
1409 
5 
44 
147 
224 
132 
«14 
12372 
13810 
3590 
558 
5« 
75 
1 12 
73 
23« 
337 
2649 
14! 
364 
77 
89 
84 
17 
5 
183 
10 
439 
9802 
153 
119 
IO 
305 
3954 
1000 kg 
Nederland 
29272 
24566 
13885 
16407 
78 
18807 
1 1460 
15132 
19311 
7249 
11244 
9702 
8098 
3367 
821 
384 
3058 
3681 
1264 
304 
«37 
465 
3« 
15 
115 
15 
1 
1 1 10 
17 
162 
529 
1980 
1687 
89 
44 
13610 
308 
21 
149 
182 
224 
19 
18 
425 
206 
2674 
293 
207 
82 
981 
247 
378 
2304 
92 
15967 
10046 
2466 
81 
753 
47 
483 
182 
336 
110 
968 
142 
485 
43 
101 
387 
201 
78 
1327 
733 
351 
582 
439 
813 
809 
1445 
Belg.-Lux. 
13640 
8045 
7346 
9592 
1 
152 
7027 
11397 
7222 
4100 
2857 
9463 
4019 
1644 
185 
71 
6 
3705 
4655 
538 
160 
719 
178 
56 
11 
708 
4 
7 
«4 
389 
707 
52 
2 
4S03 
20« 
4 
68 
5 
2/2 
193 
63 
5 
74 
4 
187 
26 
61 
604 
51 
ι ie 
3016 
7642 
527 
3 
86 
2 
47 
12 
5 
io 2 
294 
4 
74 
66 
28 
30 
1 1 
7 
134 
2 9 
817 
599 
52 
6 2 
8 
44 
204 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
13827 25 954 
9186 3 311 
19508 8 2224 
12258 55 132 
10 
121 
1134 11 
1868 156 
12278 95 1018 
5476 15 34 
12747 
3384 15 
7882 23 1875 
4252 1 42 
3486 1 131 
1288 29 
2486 
37 
705 
1647 3 
717 
157 
928 1 
2671 
119« 
39 
26 
15 
25 
153 
19 
294 
174 
1031 
3576 
25 
1 
23994 3 
637 
16 
1 
144 
i 133 
66 
17 
1537 
86 
973 
135 
43Θ 
15 
21 
657 
7 
2 
18 
128 
375 
1 1 
i 
7 
37 
4 
42 
2 
2 
2 
i 
31 
108 
1853 3 1 
291 
39563 159 37 
18176 209 344 
15674 729 141 
59 256 
35B 1 
139 41 
200 
87 
419 
aa 149 
21Θ 23 
37B 
96 
230 22 
5 
1374 IE 
921 
539 
2158 
58 
870 
2375 1 
748 
58 
29 
2 
i 
16 
3 
i 
1006 62 
1403 57 
Destination 
Bestimmung 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
04B JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
22B MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 DAHOME 
28Θ NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 7ENTRALAF REPUBLIK 
314 G/"UN 
318 KOi GO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
32B BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
3Θ6 MALAWI 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
4 16 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
42B EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ-GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
Valeurs 
EUR 9 
251800 
220056 
88387 
15519? 
553 
173 
4800 
107000 
1060?? 
60241 
108186 
15270 
107888 
64049 
57153 
27948 
7117? 
1958 
5464 
37981 
71956 
18157 
1181? 
30971 
668? 
348 
430 
1592 
1205 
261 
6339 
421 
862 
1436 
14287 
9257 
986 
748 
62242 
6266 
240 
3717 
1474 
7920 
271 
223 
2957 
2626 
273 
11452 
453 
6906 
376 
2763 
382B 
3451 
1577 
7205 
485 
106343 
172311 
41811 
615 
10971 
3807 
162 
1144 
3177 
2667 
2902 
1088 
5006 
485 
2491 
2033 
2382 
3188 
932 
1026 
3886 
876 
7983 
33383 
1460 
2120 
258 
7410 
21103 
Deutschland 
135535 
157450 
35994 
81144 
3 
5 
1277 
62833 
33710 
17533 
44241 
45481 
33Θ77 
31356 
12873 
9702 
67 
1398 
1 1598 
4224 
2897 
5239 
11641 
2006 
23 
36 
45 
28 
14 
1449 
83 
83 
566 
3079 
5303 
1 1 1 
99 
20971 
725 
13 
301 
259 
4820 
46 
48 
1565 
909 
37 
4791 
137 
3645 
173 
2069 
1417 
169 
607 
2876 
124 
31657 
80436 
13B36 
7392 
31 14 
1 
960 
2024 
2260 
2056 
504 
847 
64 
1171 
2B 
18 
1073 
92 
314 
750 
94 
5090 
20103 
218 
1016 
8 
5318 
11931 
France 
31472 
11516 
12412 
23962 
495 
212 
5302 
18304 
10964 
6488 
1023 
18421 
7841 
2549 
4832 
53?? 
3 
780 
12160 
4782 
8209 
960 
6306 
844 
269 
222 
954 
1085 
210 
3140 
297 
182 
12 
7880 
262 
625 
461 
3861 
3966 
192 
3160 
906 
1494 
7 
58 
1 
281 
490 
67 
1 
102 
1362 
2400 
144 
275 
46 
4980 
16368 
3165 
1999 
31 
20 
481 
10 
188 
99 
1236 
64 
1 
1849 
2100 
9 
29 
9 
699 
4586 
12 
59 
234 
315 
2952 
1000 ERE/UCE 
Italia 
30326 
13784 
11917 
1 1502 
47 
21 
1939 
17680 
31669 
1 1919 
25186 
3291 
14884 
5220 
11120 
5096 
3014 
1843 
2212 
4449 
6732 
642Θ 
4237 
10018 
1912 
16 
93 
78 
67 
36 
731 
13 
102 
226 
1 147 
305 
1 15 
154 
5368 
822 
9 
37 
138 
638 
9 
41 
761 
1197 
199 
2719 
51 
718 
85 
38 
223 
276 
150 
350 
8415 
15378 
478! 
475 
56 
72 
80 
86 
288 
246 
1569 
107 
493 
90 
161 
47 
20 
5 
163 
16 
34« 
5468 
132 
171 
10 
295 
3526 
Nederland 
2392« 
19436 
8404 
12957 
i 82 
13055 
6860 
9432 
12711 
4794 
8913 
7974 
5954 
3529 
«61 
362 
1891 
279« 
942 
252 
514 
490 
22 
12 
79 
10 
1 
726 
9 
1 18 
386 
1294 
977 
82 
28 
9630 
201 
21 
124 
152 
265 
34 
1« 
445 
152 
3 
1804 
194 
183 
1 
83 
702 
166 
227 
1713 
56 
12269 
8500 
1461 
132 
401 
32 
318 
1 12 
216 
59 
6«9 
12« 
370 
26 
60 
253 
135 
61 
973 
627 
283 
501 
31B 
771 
484 
865 
Belg.-Lux. 
12569 
680« 
4832 
10986 
1 
122 
5027 
7298 
5353 
5916 
2660 
7723 
4046 
1773 
316 
1 15 
9 
1920 
3025 
468 
120 
559 
157 
43 
12 
160 
8 
3 
61 
307 
41 1 
29 
2 
3262 
235 
5 
58 
5 
588 
176 
58 
9 
64 
3 
220 
45 
100 
422 
37 
109 
1 
3578 
16336 
740 
21 
52 
2 
27 
7 
10 
8 
1 
192 
8 
179 
3« 
23 
15 
7 
7 
78 
28 
536 
387 
31 
49 
6 
40 
136 
UK 
16166 
10767 
13389 
14301 
8 
145 
1 153 
2945 
7883 
4944 
13642 
3387 
9820 
5054 
4136 
1255 
2366 
66 
1203 
929 
889 
208 
999 
1904 
1 142 
18 
24 
5 
26 
1 14 
11 
363 
185 
567 
1912 
18 
2 
19201 
313 
37 
122 
2 
185 
75 
34 
1553 
68 
904 
1 16 
446 
24 
18 
51 1 
1841 
259 
47192 
33331 
16486 
63 
937 
94 
159 
33 
267 
89 
145 
148 
566 
128 
246 
5 
1776 
678 
639 
1901 
102 
1003 
2278 
747 
52 
874 
1618 
Ireland 
103 
β 
21 
1 IO 
145 
26 
80 
10 
18 
8 
5 
8 
39 
214 
1474 
1112 
6 
60 
2 
32 
31 
13 
5 
84 
75 
Worin 
Danmark 
1703 
794 
1418 
210 
15 
158 
173 
70 
2 
«5 
25«« 
27 
247 
47 
2 
26 
8 
29 
131 
419 
20 
1 
13 
Θ7 
6 
2 
41 
4 
14 
3 
3 
31 
ιβθ 
i 2 
88 
488 
230 
562 
9 
1 
2/ 
3 
4 
1 
26 
55 
2 
2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 Oi­
O l 2 
6 1 6 
6 2 4 
' , 2 8 
6 3 2 
6.7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 Η 
6 7 6 
6 8 0 
6 HH 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B O I 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SY8IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U NORD 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
6 8 1 . 0 0 T R A 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
8 1 8 0 6 
5 4 7 5 
2 1 0 / 
1 8 5 ! 
6 1 0 9 
3 7 0 1 5 
9 7 7 0 
7 8 5 1 
3 1 4 0 3 
3 3 4 0 9 
9 4 6 9 5 
3 6 4 9 0 
1 1 7 6 1 
7 7 5 7 5 
1 3 7 3 0 
? ? 4 5 
94 4 
1 3 2 4 3 
1 2 7 0 
3 7 3 1 
1 3 6 6 
8 4 7 
1 0 2 4 4 
1 2 7 6 7 
1 3 8 1 
1 6 5 9 
1 6 9 1 
1 9 1 1 3 
7 0 1 4 
4 1 0 
1 9 7 9 4 
1 9 8 4 0 
3 1 4 
7 4 0 1 9 
5 9 9 8 
6 9 7 8 7 
3 0 4 0 
7 6 1 0 
3 7 4 5 6 
7 5 9 8 
3 2 7 7 9 
6 2 7 6 9 
3 2 4 
2 2 5 7 7 
7Θ6 
6 0 0 
9 8 4 
9 3 
3 5 Θ 0 3 3 
1 0 0 5 3 7 9 6 
6 9 8 0 7 2 3 
3 7 1 5 0 4 2 
2 0 7 4 9 5 4 
1 0 6 8 1 6 0 
1 1 1 8 4 6 8 
7 1 4 7 7 0 
5 7 1 4 7 3 
J F I D E N T I E L 
3 4 9 7 
7 6 5 4 
1 9 1 4 8 
1 5 3 3 1 
7 4 3 3 
7 1 5 
7 5 
3 7 1 
1 2 2 
1 0 1 0 
4 0 4 
2 8 8 
2 7 6 6 
1 7 3 
2 2 6 
5 1 8 
5 25 
7 3 
9 4 9 
4 0 7 
19 9 
6 5 3 
4 3 7 
3 6 3 
2 8 5 
3 2 B 
1 3 0 
3 6 0 6 6 
3 4 0 4 
1 6 7 3 
' 356 
3 6 4 1 
1 7 1 8 7 
2 2 3 4 
2 9 4 
8 4 0 7 
9 7 8 9 
4 4 6 4 1 
1 1 8 3 9 
3 6 9 8 
6 8 6 6 
5 3 7 9 
6 6 6 
65 
2 9 4 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 1 2 
168 
5 5 5 7 
2 7 2 5 
8 5 7 
7 5 8 
1 3 4 : 
5 0 4 7 
1 0 0 4 
4 
1 0 5 9 2 
7 1 7 C 
25C 
8 8 7 6 
2 6 2 2 
1 4 1 9 9 
3 2 3 
177C 
1 2 2 2 6 
3 9 0 4 
1 0 1 7 5 
1 0 3 7 9 
e 
4 9 9 7 
IC 
2 
33 
1 8 2 8 
3 1 7 3 0 9 6 
1 6 6 7 8 8 3 
1 5 1 3 6 1 0 
8 9 3 4 Θ 2 
5 7 1 9 9 : 
4 3 6 7 8 6 
7 0 2 5 6 
1 6 3 8 4 3 
1 5 0 7 0 
2 8 5 
6 1 
1 0 5 
4 2 9 
3 8 6 5 
7 1 7 
7 6 1 
6 1 5 7 
5 3 3 2 
1 0 9 0 3 
3 3 6 5 
1 1 0 2 
2 8 7 3 
2 2 8 
1 3 8 
8 
1 6 3 8 
7 9 
4 2 
10 
6 2 6 
1 0 0 2 
1 2 1 1 
7 1 
3 4 2 
6 1 
5 5 4 4 
1 0 0 0 
3 1 8 9 
4 7 1 3 
5 2 0 8 
8 6 0 
2 5 9 
4 9 0 
8 Θ 7 
1 6 0 
1 5 B 4 
5 4 2 7 
17 
1 2 8 7 
7 1 8 
2 
8 2 2 
1 4 0 3 1 4 2 
9 4 6 7 4 4 
4 6 7 3 9 8 
2 1 7 0 7 6 
1 0 2 8 1 5 
1 8 3 3 7 B 
3 7 7 4 4 
5 6 9 4 8 
3 4 9 7 
2 6 5 4 
1 9 1 4 8 
1 5 3 3 1 
2 4 3 3 
7 1 5 
75 
3 7 1 
1 2 2 
1 0 1 0 
4 0 4 
7 8 8 
7 7 6 6 
1 7 3 
7 7 6 
5 1 8 
5 7 5 
7 3 
9 4 9 
4 0 7 
1 9 9 
6 5 3 
4 0 ? 
3 6 3 
2 8 5 
3 2 6 
1 3 0 
1 3 2 8 3 
9 6 2 
7 5 
3 4 
4 1 3 
7 1 8 4 
7 6 8 ! 
1 2 2 0 
6 6 H 
9 6 4 4 
1 7 4 2 0 
1 1 1 1 1 
3 6 3 9 
9 4 6 6 
3 0 5 ! 
109 
9C 
1 5 2 7 
4 1 
1 2 9 6 
4 5 4 
2 1 
1 1 4 9 
2 4 1 9 
33 
75 
50 
1 0 8 1 
176 
4 3 2 
1 1 
1 6 2 6 
3 1 7 
4 1 9 9 C 
2 7 0 e 
2 4 2 7 
1 5 0 8 
4 9 1 
5 3 3 1 
1 1BE 
2 
4 66 
42 
E 
5E 
9 : 
1 2 5 9 8 5 8 
6 6 6 3 6 3 
5 9 3 4 9 6 
2 4 6 9 3 7 
9 2 3 7 8 
2 0 0 1 0 E 
2 4 9 7 C 
1 4 6 3 4 9 
6 8 4 
1 4 5 
2 1 4 
77 
1 2 6 
7 3 8 
6 7 5 
8 5 
4 8 5 6 
1 9 9 6 
1 3 2 8 3 
2 7 9 9 
1 5 1 6 
3 8 5 0 
1 9 7 6 
47 
59 
7 6 9 
2 1 
4 9 2 
50C 
37 
7 2 e 
108 
10C 
94 
2 0 7 
5 3 0 1 
3 8 2 6 
2 5 7 C 
3 
7 1 9 7 
6 4 6 
69oe 
1C 
2 7 3 6 
1 4 1 0 C 
1 9 7 4 
6 6 5 L 
3 1 3 8 
21­2 
2 6 1 ε 
4 
42 
: 
2 0 4 4 0 e 
2 0 9 4 6 1 4 
1 4 7 0 3 3 8 
4 1 9 8 7 0 
2 4 2 3 5 1 
1 1 9 5 4 ? 
1 0 9 7 9 7 
3 0 3 4 7 
6 7 6 7 6 
4 1 2 7 
6 5 
2 
4 
2 0 3 
6 6 8 
1 2 2 
1 2 1 
8 2 6 
3 0 5 6 
2 6 6 2 
9 7 8 
6 6 
8 3 7 
2 3 6 
7 
78 
4 3 6 
34 
27C 
18 
4 1 
4 5 1 
1 
4 9 7 
1C 
2 7 6 
5Θ4 
1 7 0 1 
4 0 9 
5 3 0 4 
1 
24 
4 5 2 
22 
3 2 9 9 
8 1 2 
179 
7 
E 
47 
1 5 1 8 0 2 
1 1 7 8 5 6 4 
8 2 7 1 4 1 
1 9 9 8 2 1 
1 2 9 1 19 
6 9 7 5 9 
4 2 5 5 E 
7 8 2 9 
2 7 9 4 4 
1 2 5 7 4 
5 9 1 
8 2 
2 7 6 
1 2 9 E 
2 3 7 2 
3 2 6 3 
3 7 0 
2 5 3 e 
3 4 9 7 
5 5 6 9 
6 8 8 1 
1 2 3 8 
3 6 1 9 
2 7 1 8 
1 2 5 4 
6 0 2 
5 8 4 C 
7 7 1 
1 3 0 2 
62 
1 
1 7 4 4 
5 3 5 C 
3 1 7 
3 8 9 
3C 
1 4 6 1 
4oe 
1 7 1 1 
4 3 6 3 
5C 
4 3 2 C 
1 0 5 4 
6 2 6 
1 6 4 
2 9 4 6 
9 7 1 
4 4 2 : 
4 1 5 7 : 
87 
1 3 0 2 2 
E 
5 4 4 
2C 
8 3 8 8 8 8 
3 6 2 2 0 6 
4 8 4 4 8 2 
3 0 5 3 4 E 
1 2 7 2 1 C 
1 4 7 5 5 2 
4 7 8 4 6 
3 6 5 6 E 
1 
5 
1 3 9 
5 
1 
16 
3 3 
93 
183 
2 
90 
?e 
113 
2 7 9 0 2 
2 6 5 8 4 
2 3 3 9 
1 4 3 5 
5 1 
8 7 7 
21 
2e 
2 
3 
2 3 
5 
9 0 
7 8 
12 
5 
14 
1 3 7 
a 3 
2 
2 
9 
2 5 
6 
3 
20 
8 
8 1 
3 3 7 
1 3 1 7 
1 4 2 
7 
7 9 9 4 8 
3 6 7 0 4 
4 4 2 4 6 
3 9 2 1 C 
3 4 4 0 5 
2 9 1 2 
7 5 7 
2 1 2 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A EG (EUR ­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 8 1 . 0 0 V E F 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
Destination 
Bestimmung CST EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
6 5 5 0 0 
5 2 6 6 
1 8 2 0 
1 3 3 1 
5 6 4 0 
2 6 3 5 8 
6 7 1 8 
1 8 6 6 
2 1 7 5 8 
7 5 9 4 1 
8 4 7 8 4 
3 1 4 3 9 
8 1 7 ? 
7 5 0 0 8 
1 0 8 3 3 
1 9 5 3 
1 4 8 7 
1 7 7 6 7 
1 3 7 1 
? 9 9 4 
9 8 3 
5 5 2 
7 6 3 2 
1 0 6 0 5 
1 4 8 5 
1 3 2 9 
1 2 9 9 
1 2 0 3 8 
8 8 6 
5 3 9 
1 2 4 9 6 
1 3 6 5 8 
4 3 4 
1 7 2 5 8 
5 0 3 6 
3 5 7 3 1 
2 0 5 9 
5 8 6 3 
3 8 2 8 1 
8 3 4 9 
2 3 0 4 2 
6 5 8 2 3 
3 6 2 
2 0 6 5 7 
9 1 4 
4 0 5 
1 0 5 0 
1 0 1 
3 5 3 4 7 3 
8 2 3 0 7 7 1 
4 6 0 9 6 6 6 
3 2 8 7 7 4 2 
1 9 4 1 7 4 5 
9 4 6 7 5 7 
B 7 8 5 5 1 
1 7 1 1 7 5 
4 4 7 3 1 0 
3 3 5 0 4 
3 3 9 7 
1 2 4 5 
1 0 4 5 
3 4 5 3 
1 4 2 4 6 
1 9 7 2 
4 8 1 
6 7 0 0 
8 6 6 5 
4 2 4 7 9 
1 0 3 1 3 
7 9 1 4 
6 5 6 1 
3 9 5 2 
4 6 9 
1 3 5 
2 6 6 7 
3 6 3 
3 0 2 
2 5 1 
1 8 7 
3 4 2 6 
3 8 2 8 
1 0 5 6 
6 1 B 
102.3 
3 8 1 7 
4 4 8 
2 4 
6 1 7 3 
54 13 
2 7 3 
6 4 5 6 
2 5 1 1 
7 6 7 2 
2 4 4 
2 4 3 2 
2 4 6 2 5 
5 5 5 2 
8 7 0 0 
1 7 4 1 8 
16 
5 7 6 9 
2 3 
1 1 
7 4 
9 6 5 5 
2 8 8 2 2 9 4 
1 4 2 2 8 4 0 
1 4 6 0 0 0 1 
9 0 5 2 4 7 
4 8 8 1 3 1 
3 5 7 9 0 9 
5 6 7 8 0 
1 8 6 8 4 7 
H E R V E R K E H R 
4 3 7 3 
4 6 0 2 
2 5 8 3 5 
1 7 1 8 5 
5 8 2 5 
1 4 5 7 
2 3 8 
9 4 4 
3 0 4 
2 2 2 8 
6 9 0 
4 9 0 
6 3 9 1 
5 0 9 
5 2 2 
7 8 4 
1 3 4 5 
2 2 9 
2 6 1 3 
1 3 7 0 
4 5 3 
1 1 8 6 
1 6 2 1 
6 0 9 
5 5 7 
5 9 3 
2 1 6 
1 2 1 9 4 
2 2 3 
1 2 7 
6 2 
2 8 9 
4 1 1 5 
4 2 7 
4 0 7 
3 9 1 2 
4 1 1 2 
9 0 4 2 
2 4 7 3 
6 4 6 
2 6 3 6 
3 2 5 
9 8 
2 1 
2 4 5 2 
5 6 
4 6 
5 
2 9 5 
5 8 3 
9 9 2 
7 5 
7 1 5 
1 1 8 
7 9 7 8 
4 1 9 
1 7 0 5 
2 5 5 9 
2 8 4 « 
6 3 7 
7 9 4 
6 0 2 
2 3 7 6 
1 9 6 
1 3 0 2 
5 1 8 2 
3 7 
1 0 0 0 
8 1 8 
3 
8 4 9 
1 0 4 8 3 7 8 
8 7 8 7 8 1 
3 8 7 6 9 3 
1 7 4 5 4 1 
7 6 0 8 1 
1 4 4 1 7 4 
3 7 8 1 1 
4 8 9 7 7 
4 3 7 3 
4 6 0 ? 
7 5 8 3 5 
1 7 1 8 5 
5 8 2 5 
1 4 5 7 
2 3 8 
9 4 4 
3 0 4 
2 2 2 Θ 
6 9 0 
4 9 0 
5 3 9 1 
5 0 9 
5 2 7 
7 8 4 
1 3 4 5 
2 7 9 
2 6 1 3 
1 3 7 0 
4 5 3 
1 1 8 6 
1 6 2 1 
6 0 9 
5 6 7 
■ 5 9 3 
2 1 6 
7 4 8 7 
6 5 5 
104 
3 1 
3 4 1 
4 4 6 3 
1 8 3 9 
6 9 1 
5 7 7 4 
6 6 9 2 
1 2 1 9 1 
8 9 6 6 
2 5 9 1 
7 8 2 8 
2 1 7 6 
1SS 
1 1 3 
1 3 2 8 
« 1 
9 6 1 
2 9 4 
4 2 
1 2 3 2 
1 2 4 9 
3 6 
5 7 
2 6 
6 7 3 
2 0 7 
2 6 2 
14 
1 3 1 4 
2 0 9 
1 6 3 6 4 
1 7 9 7 
1 9 8 0 
1 1 3 2 
5 6 1 
3 0 2 5 
1 6 6 1 
4 
4 4 5 
55 
7 
7 7 
1 0 1 
8 5 4 6 4 7 
4 4 7 1 3 0 
4 0 7 4 1 7 
1 7 7 7 9 9 
6 7 0 7 8 
1 4 0 1 1 3 
1 8 0 1 1 
8 9 3 8 2 
6 6 0 
1 3 1 
1 7 8 
6 8 
103 
5 3 1 
4 6 5 
9 6 
7 9 9 1 
1 6 4 5 
1 0 7 6 2 
7 7 3 1 
9 7 5 
3 4 7 9 
1 4 3 9 
6 4 
9 3 
6 1 7 
3 7 
4 1 3 
3 4 3 
2 6 
7 5 0 
1 3 0 
8 2 
5 8 
1 0 2 
2 7 4 4 
2 5 5 6 
1 5 0 8 
3 
1 4 3 6 
3 4 5 
5 2 6 3 
3 
6 3 3 
4 6 1 4 
1 0 0 1 
3 7 5 7 
2 5 3 4 
1 5 7 
1 8 0 8 
3 
2 4 
7 
1 9 4 7 5 7 
1 5 2 9 4 1 1 
1 0 3 2 4 3 4 
3 0 2 2 1 9 
1 7 5 4 7 2 
9 1 9 7 8 
7 6 3 6 5 
2 1 3 5 0 
5 0 3 6 4 
2 5 4 0 
4 0 
1 
2 
1 15 
1 1 5 2 
1 0 1 
9 1 
6 8 2 
1 4 3 2 
4 1 5 2 
1 2 7 8 
1 2 5 
8 2 1 
2 0 4 
9 
5 9 
2 6 7 
2 2 
1 7 1 
10 
5 0 
1 0 6 6 
1 
5 4 9 
19 
2 7 5 
3 5 7 
1 4 2 0 
2 2 9 
4 8 3 7 
15 
3 2 
1 1 5 5 
5 2 
1 7 8 1 
1 4 0 1 
2 1 0 
10 
4 
3 3 
1 2 9 6 9 6 
9 8 8 8 2 8 
8 8 0 7 1 6 
1 7 8 4 1 8 
1 1 7 7 6 6 
5 7 5 1 2 
3 3 5 4 6 
6 2 6 4 
2 7 6 1 7 
9 1 0 8 
8 1 6 
1 6 5 
123 
1 3 3 9 
1 8 3 5 
1 8 9 3 
1 2 1 
1 6 8 8 
3 1 2 9 
5 7 6 1 
6 1 3 9 
9 1 5 
3 6 5 4 
2 5 6 8 
1 1 1 2 
1 0 3 7 
5 4 3 9 
7 7 9 
1 0 9 7 
6 4 
2 
1 5 6 1 
3 3 3 3 
2 3 4 
3 7 9 
3 1 
1 0 7 1 
5 1 5 
1 5 5 4 
3 5 1 6 
1 4 4 
3 6 9 2 
1 0 B 5 
B O I 
1 8 3 
3 7 1 5 
8 8 6 
4 0 5 6 
5 6 7 0 0 
1 4 8 
1 1 4 0 1 
5 
3 5 6 
10 
1 9 3 6 5 
8 2 7 3 8 0 
3 1 2 8 6 0 
4 9 6 1 6 1 
3 3 1 9 4 3 
1 1 6 0 4 8 
1 2 2 1 2 7 
3 4 9 4 2 
4 1 0 8 2 
16 
3 7 
3 2 2 
2 1 
2 
2 7 
2 3 
9 6 
2 
2 5 4 
6 
1 1 7 
11 
1 0 0 
3 4 9 
2 9 7 0 0 
2 4 4 3 9 
6 2 8 0 
3 7 6 7 
3 0 « 
1 3 8 6 
5 9 
1 0 8 
7 
2 
2 1 
11 
2 2 9 
1 2 5 
2 8 
β 
2 9 
1 6 7 
18 
6 
1 
3 
2 
16 
3 0 
6 
2 
1 
2 
2 7 
4 3 
8 9 
3 
i 6 5 3 
1 
4 2 1 
5 7 8 
2 4 
9 2 2 4 9 
3 0 6 8 0 
0 1 0 0 3 
5 5 7 2 0 
4 9 6 2 3 
2 9 8 1 
9 5 8 
2 9 8 3 
173 
Tab. 3 Export 
174 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« « 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 8 6 
3 7 0 
3 7 2 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
681.10 PRC 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
9 4 
1 0 6 
« 1 
1 9 5 
1 3 2 
9 9 
8 2 7 
5 4 5 
1 0 2 
2543 
1081 
1 3 1 
2 0 5 
67 7 
8 7 
2 7 6 
8 2 
1 7 3 
1 ? 6 
5 6 
62389 
43829 
18669 
7670 
2148 
7655 
7 5 3 
3235 
CONDENSATION 
255346 
216814 
121276 
407951 
158107 
102201 
25337 
37550 
1173 
1 1642 
47844 
23002 
78428 
5370B 
21795 
33729 
9 2 
1745 
33047 
29288 
14704 
9613 
2316 
15733 
9713 
1 1834 
6180 
4021 
6 0 5 
8181 
5376 
4385 
1953 
6766 
8 2 3 
1 8 2 
1365 
9 7 
2 2 1 
5 3 1 
4341 
2802 
1 1 1 
8 9 
14725 
1506 
7 « 2 
2 1 1 
I486 
3 8 0 
5 5 7 
3174 
8 4 8 
3 8 7 
3 8 4 
9 3 8 
142393 
88209 
6380e 
84269 
29967 
12137 
20922 
1 7 7 
4867 
1770E 
13436 
42432 
3972e 
7916 
16738 
168 
15613 
17131 
397C 
5561 
10371 
3796 
0 3 4 : 
3541 
2862 
8 
193C 
5 3 1 
2202 
3 6 1 
3324 
1 1 7 
8 1 
4 
10 
129C 
1742 
3 
i e 
48E 
4 2 e 
1 5 : 
24 
1 121 
72 
2 2 1 
6 2 1 
2 4 e 
2 9 8 
122 
118 
9 4 
1 0 6 
6 1 
1 9 5 
1 3 2 
9 9 
8 2 7 
5 4 5 
1 0 2 
2543 
1081 
1 3 1 
2 0 5 
6 2 7 
8 7 
2 7 6 
8 2 
1 7 3 
1 2 6 
5 6 
82389 
43829 
18559 
7670 
2148 
7655 
7 5 3 
3235 
POLYADDIT ION 
25377 
14795 
87163 
20939 
5754 
2 4 0 
1279 
6 6 
1410 
2 0 1 
9971 
5 0 7 
7 0 6 
3153 
7 7 
3 3 
4 Θ 7 
4 4 3 
2 6 9 
7 6 4 
10 
1 9 2 
3 5 5 
1 6 9 
1306 
« 4 
2 
2296 
7 5 5 
5 4 9 
5 ? 
4 0 0 
7 6 
5 4 
7 8 5 
6 1 
3 
3 
8 0 3 
3 
3 ? 
2 9 
1 5 9 
1 9 2 
4 5 1 
3 5 
ü 8 
1 
3 
5 
16 
β 
6 0 
5 1 4 
30369 
732e 
1 1658 
55862 
880E 
278C 
41C 
99 
IE 
51 1 
1 5 1 
15746 
261E 
2109 
3502 
16 
1208 
6767 
5 1 0 : 
?904 
201C 
1 5 1 
6 8 : 
3BC 
2067 
7 4 4 
2 9 1 
5 7 1 
1189 
1054 
8 1 6 
1 14C 
161E 
6 ' 
27 
49 
64 
l o r 
178 
8 1 
18 
E 
9 6 8 
1 IE 
2 : 
42 
1 8 1 
l o r 
2 0 9 
2 8 8 
£ 
74 
87 
13 
45729 
84247 
211475 
38001 
51549 
6 B 7 
6926 
31 6 
1809 
11453 
4857 
6172 
8654 
2667 
45Θ3 
58 
894C 
3002 
5326 
3 7 8 
1427 
1201 
373e 
1601 
1152 
4 8 8 
i e 
185: 
3382 
8 0 1 
178 
4 9 7 
3 6 2 
1 0 1 
8 2 2 
17 
93 
3 8 8 
1252 
4 3 9 
46 
37 
8297 
2 2 8 
138 
108 
3 
152 
122 
1513 
14C 
E 
1 13 
178 
23968 
15812 
23185 
5965 
4183 
1 3 4 
1038 
3 
143 
2203 
4 1 5 
1599 
5 6 0 
3 2 2 
2355 
3 
5 3 4 
2 8 7 
7 0 7 
62 
3 7 3 
5 8 8 
2 3 6 
88 
3e 
65 
3 1 4 
5C 
12 
1 4 7 
38 
1 
13 
1 
2 
7 
1 
9C 
1 
44 
12824 
9764 
14938 
11374 
8719 
9355 
6974 
2 9 9 
3340 
6834 
3040 
2385 
1564 
8027 
3870 
2 7 3 
1072 
3320 
1488 
8 3 8 
3 5 1 
1850 
1201 
1549 
3 7 2 
2 5 1 
11 
5 9 3 
1 0 4 
5 
74 
8 8 1 
1 5 7 
1 2 7 
19 
5 7 
12 
8 2 0 
5 3 4 
9 
4809 
5 4 7 
1 
2 
5 5 
2 
7 1 7 
1 6 9 
3 3 
2 
3 
1795 
12 
9 4 
192 
1522 
1 
63 
96 
253 
8798 
279 
1375 
7728 
895 
121 
62 
4 Β 
29 
134 
2 
28 
? 7 7 
7 H H 
3(17 
3 1 4 
H I B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
BOB 
h ? H 
(¡OB 
B l ? 
6 1 6 
« 2 4 
6 H 4 
(¡BO 
7 3 7 
/411 
8 0 0 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
THAILAND 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
260 
764 
268 
272 
278 
280 
2(14 
288 
302 
314 
316 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
681.10 KON 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
OBERVOLTA 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
2 4 1 
1 10 
1 2 9 
5 0 2 
3 2 7 
3 7 4 
2 4 7 1 
1 7 6 
3 4 4 
3 4 4 6 
1 7 0 0 
I I B 
3 5 0 
1 1 7 9 
3 1 8 
3 1 2 
1 0 2 
5 6 / 
4 1 9 
2 2 0 
9 7 2 8 8 
5 9 3 5 5 
3 7 9 1 2 
1 5 9 7 8 
4 5 8 9 
1 3 0 6 1 
1 6 3 3 
8 8 7 3 
2 4 1 
1 1 0 
1 2 9 
5 0 2 
3 2 7 
3 7 4 
2 4 7 1 
1 7 6 
3 4 4 
3 4 4 6 
1 7 0 0 
1 1 8 
3 5 0 
1 1 7 9 
3 1 8 
3 1 2 
1 0 2 
5 6 7 
4 1 9 
2 2 0 
9 7 2 8 8 
6 9 3 6 6 
3 7 9 1 2 
1 5 9 7 8 
4 5 8 9 
1 3 0 6 1 
1 6 3 3 
8 B 7 3 
D N S ­ U . P O L Y A D D I T I O N S E R Z E U G N I S S E 
2 6 3 2 8 1 
1 2 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 4 
2 8 8 1 0 6 
1 7 3 7 4 3 
1 3 1 7 8 9 
1 4 3 9 1 
4 4 3 0 4 
1 0 1 8 
1 6 0 1 3 
6 5 5 8 2 
2 8 1 1 4 
6 6 9 4 6 
6 4 9 9 6 
2 1 7 6 8 
5 3 9 9 0 
1 3 8 
1 7 3 6 
3 7 9 8 5 
2 3 4 3 9 
1 3 9 9 4 
1 4 4 8 7 
3 3 5 9 
3 0 3 5 1 
1 6 1 7 3 
1 5 2 7 9 
1 0 9 2 7 
5 9 7 7 
6 2 3 
5 9 5 0 
5 1 5 8 
3 3 2 8 
2 3 9 1 
5 8 4 4 
7 6 9 
1 9 4 
1 2 3 4 
1 7 2 
2 0 9 
5 3 0 
2 7 2 8 
1 8 7 0 
1 2 2 
1 1 3 
1 2 0 6 3 
1 0 1 0 
9 2 8 
2 4 7 
1 5 9 2 
4 0 9 
3 8 2 
2 6 4 3 
7 2 5 
2 5 4 
3 9 3 
8 2 4 
1 3 5 8 9 7 
4 4 8 9 E 
6 4 4 4 4 
9 4 5 8 C 
4 7 7 6 9 
4 4 8 2 
2 3 4 2 E 
2 7 9 
7 2 5 E 
2 6 9 4 2 
1 6 9 8 2 
3 8 8 4 : 
5 0 4 5 9 
9 7 5 E 
2 8 8 0 7 
22C 
2 1 8 7 : 
1 4 8 5 7 
4 7 5 7 
8 6 3 C 
1 9 6 9 9 
7 7 5 : 
9 9 5 E 
5 9 7 7 
4 5 5 4 
16 
14BC 
54C 
1 0 9 4 
4 OC 
2 9 6 9 
1 1 1 
26C 
2 
E 
IE 
6 9 7 
1 16E 
e 1 : 
95E 
3 1 8 
1 7 2 
3e 
1 1 5 2 
1 0 7 
15C 
6 0 2 
3 4 1 
19 
118 
58 
1 2 3 9 3 
1 1 7 9 2 
4 4 0 4 3 
2 2 0 2 4 
8 9 2 5 
2 3 6 
2 9 6 9 
2 8 2 
2 3 0 9 
4 0 7 
3 9 6 7 
3 5 9 
6 6 0 
4 7 4 6 
1 3 1 
3 1 
7 2 1 
4 7 0 
4 9 0 
1 2 0 4 
4 9 
4 9 2 
7 9 9 
5 0 9 
1 Θ 7 0 
2 9 3 
7 
1 7 6 0 
7 8 7 
7 2 6 
1 0 2 
3 6 1 
6 5 
9 3 
2 7 9 
1 4 8 
4 
7 
7 5 8 
7 
4 5 
6 9 
1 9 4 
2 3 3 
6 2 3 
6 9 
1 1 1 
1 
5 
15 
2 2 
13 
9 3 
4 8 8 
3 0 0 3 1 
6 6 1 7 
8 6 5 3 
2 9 3 3 7 
8 5 3 4 
1 5 8 7 
6 8 8 
73 
26 
8 3 7 
1 5 4 
8 3 4 5 
2 6 2 1 
2 4 6 4 
3 8 8 7 
7 
1 2 2 6 
6 1 8 7 
3 3 8 4 
2 4 3 6 
2 0 3 1 
2 3 3 
1 0 6 5 
54C 
1 6 0 7 
1 2 5 6 
2 9 4 
5 7 2 
1 0 7 6 
1 0 9 6 
8 9 8 
1 4 3 2 
1 4 5 1 
54 
30 
52 
8 5 
18C 
1 8 5 
1 0 1 
2 6 
e 1 2 5 4 
1 2 3 
3 3 
4 3 
136 
4 5 
139 
2 2 3 
18 
23 
9 1 
155 
5 1 9 8 8 
4 0 9 2 C 
1 5 2 9 7 1 
3 7 2 3 6 
5 3 8 Θ 8 
7 1 2 
8 4 7 2 
2 2 c 
2 2 3 1 
9 9 7 8 
4 1 7 C 
6 7 9 8 
7 9 8 8 
2 5 0 : 
6 1 6 e 
5C 
6 4 9 4 
2 1 7 6 
3 9 0 8 
6 5 : 
1 149 
1 8 7 8 
4 1 9 C 
1 1 9 2 
1 1 9 9 
3 1 3 
I E 
117C 
2 0 8 2 
5 7 9 
168 
4 0 8 
3 3 1 
71 
5 4 1 
9 
« 4 
2 9 2 
8 1 0 
2 9 3 
29 
23 
6 0 7 2 
1 4 0 
96 
99 
3 
2 7 e 
79 
1 0 7 3 
129 
e 90 
1 2 c 
3 1 3 8 1 
2 0 5 0 5 
4 5 5 9 3 
1 2 1 8 0 
9 0 5 8 
3 0 5 
2 3 0 4 
9 
5 5 7 
5 8 2 6 
1 0 5 3 
3 6 3 6 
1 2 1 4 
e i e 
4 5 2 0 
6 
ÌOOC 
4 9 0 
1 0 6 5 
1 6 1 
1 0 0 4 
1 3 9 8 
7 5 7 
2 3 3 
6 0 
103 
136 
129 
26 
1 1 4 
48 
9 
2 
17 
5 
1 
2 
6 1 
a 2 
1 8 4 
3 
« 3 
2 
2 
1 
1 3 8 2 6 
1 3 1 4 4 
1 4 2 4 4 
1 1 9 2 3 
7 5 2 6 
7 0 7 1 
6 4 3 6 
1 7 7 
4 0 4 5 
8 8 6 6 
4 3 0 8 
5 0 2 1 
2 1 3 6 
5 4 6 7 
5 7 0 8 
1 9 6 
1 5 8 6 
2 1 0 4 
1 2 8 1 
1 8 0 8 
8 9 1 
3 9 9 3 
2 1 2 4 
1 7 0 4 
5 2 0 
4 2 0 
13 
3 2 3 
6 1 8 
3 
1 7 2 
5 9 2 
1 2 2 
9 3 
11 
5 1 
19 
2 7 3 
2 9 9 
10 
3 5 2 7 
1 9 6 
6 
4 0 
3 
7 0 3 
1 2 7 
19 
2 
2 
2 
2 4 1 C 
6e 
5 i e 
1 14 
2 4 8 ? 
ε 
3E 
ι: 3 1 
1C 
24 
i e 
32 
1C 
i e 
E 
1 7 9 
2 7 3 
3 6 0 
3 7 2 3 
7 7 
1 1 3 3 
17 
2 6 0 
1 5 8 0 
1 0 8 2 4 
1 0 2 7 
3 0 4 
2 1 9 
8 8 
1 3 2 
7 
1 2 4 
8 
4 4 
3 3 
1 7 9 7 
6 3 
4 5 
15 
B6 
4 
β 
2 4 
2 5 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.­Lux. 
3/3 
378 
386 
390 
400 
4 04 
412 
4:6 
4 74 
428 
4 3 7 
436 
440 
448 
462 
456 
4 6 8 
462 
464 
4 6 H 
471 
472 
4 76 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
•-OB 
512 
516 
520 
524 
5 20 
600 
6 0 4 
608 
612 
616 
«24 
628 
63 2 
«3« 
6 40 
64 4 
«47 
64 9 
652 
, 1 . 
662 
664 
666 
663 
6 76 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
7 78 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1040 CLASSE 3 
581.20 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
509 
2020 
273 
53406 
28730 
4738 
938 
1 135 
176 
853 
600 
3406 
352 
982 
1 26 
718 
187 
173 
601 
577 
1 76 
207B 
344 
1649 
2349 
750 
3250 
3067 
6369 
6418 
1963 
309 
307 
1203 
3139 
2662 
128Θ 
5905 
5410 
24785 
10322 
4855 
713B 
4 1 4 4 
196 
128 
3043 
146 
51 4 
406 
2717 
2235 
356 
36 3 
519 
3303 
10881 
4053 
5854 
1 175 
8829 
436 
5935 
20.3 1 
4977 
291 12 
61 1 1 
87 
285 
202 
201775 
2294096 
1324677 
787745 
478798 
714586 
720178 
41506 
69265 
318 
293 
39 
8269 
8614 
1897 
779 
65 7 
1 1 
481 
449 
3087 
107 
64 
167 
5 
13 
64 
2 
5 
180 
66 
1337 
1686 
18 
2893 
710? 
4579 
3843 
1362 
107 
205 
948 
2137 
678 
212 
1676 
2537 
13422 
2485 
2149 
300 
1444 
58 
8 
555 
59 
2 
1244 
16 5 2 
255 
86 
410 
1241 
7074 
1020 
1721 
947 
147 
305 
4025 
860 
83! 
5285 
1270 
1 
9 
789421 
441705 
327717 
208739 
112822 
87272 
7648 
31706 
13 
72 
493 
5440 
160 
21 
3 
79 
22 
1 1 1 
101 
14 
4 
21 
6 
2 
5 
355 
4 
3 
12 
35 
20 
75 
330 
237 
727 
1 72 
138 
326 
48 
4 
4 
46 
2 
27 
4 0 
¡0 
5 
130 
493 
44 
216 
82 
1 15 
?0 
167 
41 
325 
276 
41 
82 
1 
144 
193639 
156647 
37992 
23920 
12679 
1 1018 
2460 
3054 
43 
1 1 
3488 
849 
713 
56 
39 
7 
6 
78 
13 
125 
29 
7 6 
38 
35 
16 
3 
95 
9 
57 
461 
37 
6/ 
104 
1203 
445 
196 
26 
34 
162 
26 H 
357 
745 
1541 
718 
3726 
4249 
H 2,H 
1558 
248 
24 
30 
546 
16 
69 
1 1 
597 
12 
72 
164 
92 
25 
261 
29 
1250 
53 
386 
508 
610 
61 
2 
4 
47 
200735 
117212 
83623 
46047 
21098 
29741 
2773 
7 731 
LYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
917178 
556251 
514940 
1085983 
621837 
283037 
201981 
205387 
255306 
107831 
70091 
256623 
180471 
131341 
68147 
83676 
152661 
10 
1277 
92 
12490 
1631 
79 
7 
4 7 0 
46 
36 2 
1 14 
227 
99 
556 
6 6 
463 
33 
24 
385 
128 
72 
1085 
218 
10 
140 
419 
261 
762 
288 
30 
98 
175 
63 
41 
183 
232 
35 
1566 
13 35 
3901 
1043 
1310 
32T6 
17 66 
2 
3 
503 
2 
372 
391 
441 
42 
91 
12 
108 
958 
2298 
B73 
1122 
32 
6Θ87 
Β 
975 
709 
1714 
950 
593 
1 
42 
2 
87405 
870788 
438813 
144788 
74552 
31071 
57791 
17774 
17475 
743430 
138309 
408350 
83469 
194 
6030 
33! 
1 
3 
3 
3 
15 
103 
1 
2 
333 
3 
8 
473 
17 
780 
204 
3 C 
14C 
if 
1 
I 
: 
67 
44 
2 
84 
1 17 
18 
407 
12 
7C 
1 7 7 
38 
2 
11437C 
209134 
74280 
20484 
15911 
4830 
7726 
i6e 1853 
211578 
124973 
21 780C 
81981 
125 
367 
142 
28441 
6113 
1542 
130 
80 
13 
31 
14 
130 
129 
9 
12 
152 
431 
46 
703 
51 
222 
38 
276 
8 
97 
293 
1642 
402 
1 
2 
38 
185 
1354 
263 
366 
468 
2582 
2163 
400 
1086 
1028 
105 
75 
1390 
67 
42 
1 
370 
442 
10 
178 
1 
766 
916 
2006 
2399 
70 
23 
103 
626 
35 
1524 
21784 
4106 
237 
214664 
73948 
140706 
98134 
22449 
36008 
10524 
6564 
44689 
38393 
28699 
43650 
19504 
U 
¡ί 
1 
97 
1 
2 
380C 
3616 
182 
78 
e IOC 
e 
2397 
98C 
41 
ise li 
21 
15 
8 
29 
1 
16 
IB 
3 
48 
50 
5 
12 
94 
2 
2 
3 
25 
16 
1 
23 
77 
2 
32 
5 
32028 
19654 
12373 
10919 
9631 
528 
161 
926 
756 
610 
1753 
6743 
1088 
373 
37B 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
51? 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
678 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
zoa 720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
a22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ-POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
581.20 POL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
424 
1952 
177 
54816 
48749 
6084 
2459 
646 
119 
612 
296 
1351 
229 
832 
127 
621 
281 
220 
447 
405 
287 
1661 
352 
1830 
3625 
620 
1 183 
2474 
8397 
12708 
2087 
272 
225 
1677 
5178 
2036 
950 
5550 
5285 
27996 
11801 
3745 
7740 
3416 
348 
232 
2861 
261 
437 
292 
2429 
3007 
269 
297 
265 
2700 
5780 
3311 
4624 
1267 
8323 
838 
11886 
2698 
5830 
35218 
6873 
150 
195 
283 
198097 
223324« 
1158344 
878807 
559426 
236326 
213599 
34220 
105774 
256 
402 
52 
10252 
10597 
2492 
1930 
330 
22 
365 
197 
1066 
98 
136 
1 
143 
9 
16 
51 
7 
8 
189 
70 
1416 
2808 
18 
809 
1812 
5837 
8693 
1400 
83 
129 
1407 
2933 
839 
393 
1646 
1992 
15362 
3352 
1624 
1351 
1084 
67 
51 
468 
90 
6 
1 
725 
1947 
IBI 
87 
179 
1095 
3084 
1036 
1496 
1054 
468 
571 
8697 
1714 
1925 
7028 
201 1 
7 
16 
824000 
415505 
408496 
262110 
133537 
89169 
7159 
57217 
18 
58 
805 
6813 
384 
74 
3 
1 
1 
6 
74 
40 
209 
149 
22 
8 
72 
12 
19 
22 
1422 
18 
6 
13 
135 
32 
25 
461 
464 
970 
245 
227 
540 
35 
5 
10 
97 
10 
22 
4 4 
50 
4 
143 
277 
12« 
203 
53 
519 
133 
701 
41 
1«7 
I 164 
146 
125 
2 
204 
147063 
102383 
44670 
24537 
7577 
14321 
3044 
6812 
54 
1 1 
2819 
696 
486 
7 
51 
43 
5 
7 
124 
34 
82 
33 
101 
43 
37 
19 
3 
100 
12 
49 
481 
55 
1 14 
134 
1821 
371 
192 
33 
31 
180 
656 
421 
396 
1700 
1021 
3389 
5000 
756 
1502 
272 
104 
54 
628 
22 
82 
14 
669 
20 
49 
146 
91 
25 
346 
24 
861 
1 10 
428 
519 
898 
63 
20 
6 
58 
182488 
85428 
77040 
36733 
14369 
32314 
3085 
7984 
VTIONS- U N D MISCHERZEUGNISSE 
675531 
380435 
380931 
740390 
412443 
237B76 
141706 
175235 
188591 
73594 
48699 
178714 
102074 
91274 
37748 
45608 
106448 
7 
1003 
66 
10006 
3074 
133 
42 
257 
28 
233 
66 
140 
49 
378 
42 
353 
20 
18 
250 
96 
52 
768 
184 
34 
132 
301 
2?9 
454 
781 
108 
90 
148 
57 
34 
178 
18? 
38 
1071 
1092 
5003 
1 188 
818 
7965 
898 
5 
14 
3?6 
6 
791 
?74 
526 
47 
77 
9 
84 
782 
1725 
738 
881 
34 
5257 
12 
1026 
466 
1851 
1026 
420 
24 
4 
114572 
687737 
348190 
128976 
68370 
29720 
42400 
12855 
16205 
152044 
94857 
265525 
56177 
1 
1 
310 
13644 
534 
18 
5 
i 
1 
18 
11 
13 
106 
3 
3 
908 
1 1 
18 
403 
37 
647 
356 
69 
213 
43 
2 
21 
10 
2 
242 
124 
5 
77 
157 
17 
1 184 
65 
1 
171 
284 
81 
5 
1 
83525 
249393 
121307 
44582 
35111 
12060 
4547 
369 
4904 
152271 
B3324 
147276 
47928 
88 
478 
69 
30559 
13027 
2027 
388 
26 
8 
26 
19 
42 
135 
11 
24 
146 
283 
224 
578 
85 
283 
121 
246 
6 
55 
434 
2008 
388 
2 
2 
40 
304 
537 
80 
265 
507 
2394 
1638 
251 
1 144 
991 
161 
82 
1332 
134 
34 
433 
700 
11 
148 
2 
410 
584 
1300 
151 1 
85 
34 
122 
1067 
48 
1189 
24681 
4133 
156 
232103 
74109 
167934 
116399 
25712 
29906 
7558 
1 1628 
39311 
30aB3 
24433 
367Θ9 
15718 
11 
83C 
ί 
2 
14 
164 
E 
: 
E 
8831 
5599 
1232 
98E 
7£ 
19C 
6E 
97" 
69E 
487 
44 
217 
64 
69 
26 
27 
4 
1 
22 
14 
4 
172 
67 
17 
25 
93 
4 
2 
3 
30 
1 
14 
9 
30 
217 
β 
129 
19 
23001 
0703 17898 
15181 
13275 
752 
150 
1966 
1778 
952 
3148 
5197 
1743 
175 
Export 
176 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
764 SIERRA LEONE 
768 LIBERIA 
77? COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
360 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
478 EL SALVADOR 
43? NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
45? HAITI 
456 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
46? MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
47? TRINIDAD ET TOBAGO 
Quantités 
EUR 9 
446376 
97499 
170177 
4104 
193 
94577 
243494 
78797 
207396 
170507 
95703 
103003 
397 
137 
2988 
73583 
134012 
68801 
100534 
16677 
100562 
57545 
44175 
14909 
13143 
3563 
6253 
42707 
17798 
17744 
10718 
37167 
6744 
232 
390 
1818 
1046 
228 
7498 
283 
670 
992 
16352 
10337 
867 
532 
59788 
6014 
167 
2172 
854 
6106 
274 
219 
3384 
2114 
241 
12365 
510 
62B4 
H "O 
29/5 
2986 
2924 
1269 
5955 
222 
47000 
62239 
291 10 
268 
7 5 1 7 
6061 
146 
1692 
3443 
3791 
1729 
1062 
6275 
275 
1759 
2302 
7 56 5 
2542 
621 
10116 
2399 
Deutschland 
127475 
17335 
81481 
2326 
2 
39373 
104765 
35960 
102B95 
112592 
35262 
63489 
1 
6 
1344 
38359 
24433 
15730 
39137 
30742 
30107 
21254 
5964 
3344 
43 
251 1 
16446 
3159 
2621 
5775 
10920 
2429 
11 
36 
44 
3 
16 
1975 
74 
139 
«05 
3795 
5284 
115 
59 
25354 
596 
1 
152 
167 
3442 
61 
31 
1895 
568 
37 
5258 
167 
3900 
2564 
892 
161 
163 
2551 
94 
22526 
32814 
8892 
5970 
4810 
? 
1606 
7893 
3614 
1344 
64 9 
943 
47 
1305 
12 
1406 
63 
602 
655 
France 
77766 
5062 
14761 
15 
4587 
14709 
6448 
33673 
13B97 
15963 
14575 
364 
?90 
4800 
30700 
17867 
3773 
1051 
74757 
9580 
15/0 
1890 
3890 
1 
24 
13807 
2086 
8820 
874 
10126 
700 
161 
150 
1305 
974 
19B 
4174 
191 
270 
9916 
187 
597 
272 
2287 
4133 
161 
1944 
519 
148« 
4 
70 
36 
672 
11 
1È 
1174 
1983 
104 
210 
65 
3377 
3757 
2847 
895 
3 
3 
16 
30 
2099 
5 
2170 
2426 
2 
Italia 
72634 
2571 
17901 
11 
6 
941 
11417 
8068 
2654B 
14785 
16581 
775? 
22 
20 
383 
14071 
52131 
1741 1 
35381 
457Θ 
20450 
5771 
1 1987 
3935 
4215 
3519 
3247 
«911 
7122 
5300 
3080 
13689 
2479 
21 
107 
54 
43 
14 
824 
14 
14 
58 
1422 
193 
63 
194 
5850 
980 
2 
3 
88 
7 16 
3 
43 
1328 
1392 
195 
4629 
51 
1400 
20 
37 
B7 
BB 
603 
8860 
11952 
2798 
511 
34 
105 
SS 
145 
312 
7 41,8 
112 
215 
39 
34 
82 
1 
2 
88 
1000 kg 
Nederland 
79038 
5061 
17438 
308 
13235 
23621 
5663 
21550 
15736 
8662 
4255 
23 
9488 
8328 
9610 
17880 
5777 
9468 
5767 
6292 
2143 
192 
355 
1198 
294 
443 
125 
65 
94 
15 
14 
4 
287 
69 
140 
670 
1025 
24 
6 
4442 
83 
14 
73 
147 
18 
17 
112 
81 
1032 
241 
42 
52 
831 
72 
3S4 
1027 
1792 
1293 
1059 
2 
48 
i 96 
68 
107 
n 412 
73 
19 
10 
77 
2 
73 
5 
219 
Belg.-Lux. 
70532 
6038 
16840 
45 
9446 
28531 
10840 
1 1699 
7384 
6958 
6705 
i 148 
6155 
10861 
6445 
3412 
2484 
8688 
3693 
1259 
140 
S 
6 
3371 
4594 
525 
13 
681 
171 
56 
1 1 
205 
4 
7 
48 
383 
707 
52 
45Θ0 
158 
3 
58 
5 
174 
188 
57 
73 
4 
101 
5 
41 
600 
61 
110 
2684 
1563 
129 
2 
83 
2 
45 
12 
9 
2 
294 
4 
10 
66 
28 
30 
1 1 
5 
134 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
14422 4459 
61281 151 
22117 89 
859 540 
37 149 
21749 1 5245 
45638 12 15301 
9992 1326 
10196 19 B16 
6399 3 211 
10097 5 2175 
6121 5 101 
10 
110 
797 
693 
7043 
1738 
1501 
2787 
5430 18 
2586 
1715 
837 
1496 
110 
967 
543 
35 
851 
1682 
842 
39 
26 
15 
27 
22 
170 
141 
159 
2907 
16 
1 
3 
17 
1016 
5 
1009 
41 
98 
7 
4 
29 
375 
1 i 
i 
7 
34 
17231 2 42 
63 1 
i 
139 
i 49 
36 
9 
699 
47 
746 
3,8 
1 1 
21 
499 
1453 
63 
2 
2 
i 
2 
84 
i 
7637 108 16 
10500 32 328 
13241 15 129 
58 210 
137 
117 
142 
6 
337 
40 
109 
58 
59 
34 
210 
5 
1005 15 2 
473 
482 
1301 
Destination 
Bestimmung 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 OBERVOLTA 
740 NIGER 
744 TSCHAD 
748 SENEGAL 
760 GUINEA 
764 SIERRA LEONE 
768 LIBERIA 
77? ELFENBEINKUESTE 
776 GHANA 
780 TOGO 
284 DAHOME 
2Θ8 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
m íBfsasttiNu­eEB­370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37B SAMBIA 
386 MALAWI 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
4 12 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
426 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
457 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
46? MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
Valeurs 
EUR 9 
30Θ426 
63138 
134001 
3760 
374 
76462 
201763 
59116 
163546 
138353 
58972 
74839 
375 
149 
2765 
58671 
77848 
38714 
74339 
10684 
6947? 
42887 
36436 
13570 
8202 
1840 
3406 
24384 
12875 
12305 
B189 
23429 
5374 
273 
302 
1371 
1030 
199 
4598 
237 
485 
823 
10248 
6724 
763 
549 
42094 
4472 
163 
7126 
826 
5543 
246 
190 
2235 
1795 
199 
8083 
336 
4685 
210? 
2829 
2455 
968 
5012 
147 
42004 
8350? 
3065? 
516 
5773 
7853 
125 
978 
1938 
2209 
1176 
662 
3489 
238 
1308 
1639 
1866 
2133 
477 
714 
1903 
Deutschland 
101130 
11373 
67374 
1862 
3 
29722 
87572 
28363 
87153 
96486 
24854 
42735 
2 
4 
972 
34339 
15770 
10592 
32952 
24059 
24575 
19257 
5836 
2659 
41 
1312 
951Θ 
2953 
1754 
4337 
7847 
1869 
23 
28 
45 
3 
13 
1 106 
81 
61 
538 
2283 
3977 
104 
59 
18499 
384 
2 
125 
223 
3058 
42 
35 
1454 
633 
36 
3822 
125 
3044 
,7/1 
1094 
109 
185 
2450 
54 
18120 
44995 
10132 
4458 
2707 
1 
923 
1808 
2052 
910 
401 
S28 
47 
889 
13 
2 
867 
74 
306 
538 
France 
49145 
3277 
9217 
21 
3725 
11130 
4502 
22157 
9195 
8761 
10969 
325 
181 
3538 
15824 
8595 
2829 
663 
15009 
5266 
1450 
1670 
1971 
3 
22 
8581 
2612 
5530 
772 
5559 
778 
220 
137 
834 
990 
154 
2472 
137 
178 
1 
6196 
192 
536 
334 
1609 
3190 
155 
1913 
438 
1370 
5 
51 
25 
4S5 
16 
25 
1031 
1773 
96 
138 
46 
2226 
5410 
2536 
784 
4 
3 
12 
17 
1012 
14 
1 
1533 
1741 
1 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
397B7 
1659 
11261 
6 
866 
9052 
3899 
19759 
9351 
9199 
6133 
40 
15 
628 
10334 
27309 
9052 
22833 
2774 
12840 
4035 
8113 
2956 
2555 
1796 
1630 
3350 
3986 
4172 
2173 
8452 
1850 
12 
58 
48 
25 
32 
659 
13 
17 
46 
903 
167 
54 
148 
3909 
696 
3 
4 
95 
474 
3 
39 
649 
1025 
146 
2450 
23 
700 
15 
71 
99 
94 
339 
5546 
11366 
4161 
287 
23 
76 
78 
117 
182 
1375 
73 
189 
47 
59 
40 
1 
2 
53 
Nederland 
52407 
3425 
15938 
262 
8788 
18001 
4723 
16140 
1 1 181 
4905 
3579 
31 
6144 
4572 
5322 
11253 
3547 
6265 
3594 
4550 
2262 
226 
309 
710 
208 
335 
84 
54 
128 
12 
8 
2 
183 
54 
91 
420 
499 
32 
4 
2893 
SO 
26 
53 
161 
31 
14 
63 
71 
661 
150 
40 
45 
673 
46 
208 
710 
1826 
1848 
840 
1 1 
35 
4 
73 
46 
72 
10 
191 
74 
15 
5 
41 
3 
39 
7 
153 
Belg.-Lux. 
46100 
3913 
11044 
54 
6326 
19578 
6336 
8281 
5356 
3802 
5440 
1 
1 13 
3444 
6275 
4124 
2861 
1635 
5792 
2922 
939 
214 
6 
9 
1740 
2863 
430 
6 
449 
138 
43 
12 
147 
8 
3 
36 
287 
410 
29 
3163 
101 
3 
56 
5 
371 
165 
49 
i 
61 
3 
78 
5 
41 
412 
3« 
91 
2908 
2557 
75 
3 
47 
2 
23 
7 
1 
4 
1 
191 
β 
6 
3« 
23 
15 
7 
3 
7« 
Werte 
UK Ireland Danmark 
11400 8457 
39385 20« 
1908 2 85 
800 755 
39 332 
18681 β 8348 
34610 132 21688 
9535 3 1756 
8663 61 1342 
6271 8 505 
6118 β 1327 
5898 35 60 
8 
129 
832 
845 
2938 
1020 
1610 
2064 
4912 24 
2471 
1961 
632 
783 
124 
460 
254 
84 
817 
1055 
56« 
18 
24 
5 
10 
11 
163 
111 
146 
1398 
8 
2 
11978 3 
40 
2 
106 
2 
«9 
37 
18 
«18 
35 
663 
2?Β 
19 
16 
349 
1282 
47 
8 
27 
160 
9 
1 
1 
671 
24 
166 
2 
25 
13 
45 
419 
20 
i 
13 
81 
2 
40 
1 
14 
3 
3 
β 
144 
1 
2 
11196 161 31 
16810 100 416 
12674 32 202 
50 466 
180 
60 
122 
5 
177 
29 
60 
51 
92 
24 
209 
5 
1 
1191 13 
356 
396 
1080 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
' 00 
6 04 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
60 4 
BOB 
612 
6 ' 6 
i?4 
628 
632 
'¡31. 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
6 6 3 
676 
680 
688 
700 
701 
703 
70« 
708 
720 
724 
778 
7 32 
73« 
740 
BOO 
BOI 
¡(04 
809 
B15 
837 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
'031 
1040 
001 
C02 
003 
004 
00', 
00! 
007 
03 6 
04 0 
04 2 
066 
390 
4 00 
508 
«64 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
S E C R E T 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
E X T R A - C E [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
681.31 FI8R 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
555 
7806 
46041 
843 
985 
218 
6755 
13373 
70452 
3350 
1637 
1523 
3972 
27370 
6862 
1428 
23298 
24753 
63133 
24330 
5973 
19476 
9323 
2035 
768 
9792 
1117 
2 988 
946 
724 
6716 
9359 
974 
1080 
1045 
14780 
2012 
7678 
14113 
50 
16958 
3591 
59658 
3016 
4975 
11187 
3640 
26156 
26821 
1 24 
14393 
621 
3 ! 7 
772 
144080 
7276921 
4410141 
2721700 
1467959 
815780 
831479 
16256Θ 
422127 
kNISEE 
194 
1 20 
1 50 
?72 
629 
185 
3 60 
237 
70 
1 ! 7 
3 ! 3 
82 
143 
169 
60 
6 3 
3638 
1906 
1631 
861 
16 
5242 
25889 
256 
278 
10 
5232 
5997 
30900 
2056 
1524 
118 1 
2590 
14923 
1603 
55 
6461 
7140 
28447 
9143 
1493 
5993 
3894 
60 7 
52 
2293 
262 
326 
310 
61 
4092 
100!, 
5 78 
649 
B66 
3551 
1004 
3171 
5124 
6910 
1579 
14040 
309 
1352 
6439 
2167 
8930 
4646 
4 
3606 
10 1 
24 
1B25 
2309881 
1172001 
1136054 
655458 
397213 
333655 
60505 
146942 
170 
6 
1 06 
274 
120 
347 
210 
49 
8 7 
3! 3 
56 
131' 
1 19 
29 
63 
2234 
973 
1260 
705 
14 
637 
8153 
6 
16 
195 
56B 
2632 
12051 
269 
12 
102 
369 
2745 
690 
719 
5736 
4652 
7702 
3024 
958 
2500 
16 8 
134 
3 
1416 
77 
5 
10 
619 
839 
H 08 
62 
295 
1 
5 3 3 2 
H HB 
2665 
4587 
4968 
731 
1 10 
ΗΒΗ 
576 
89 
1 130 
4673 
1152 
558 
1 
668 
1088873 
712108 
378687 
173714 
87344 
154184 
31981 
49170 
32 
5 
194 
319 
35 
7 
17 
77 
1 
50 
14 
756 
584 
172 
75 
370 
9309 
1 16 
52 
5 
19 8 
2723 
12703 
765 
43 
■249 
6754 
7301 
475 
7019 
6894 
1342? 
6730 
7746 
718? 
2 6 6 4 
85 
66 
869 
25 
1226 
443 
6 
4 80 
2387 
32 
2 
5 0 
897 
65 
406 
1222 
780 
40726 
2706 
2334 
1303 
95 
4676 
519 
2 
377 
4 0 
1 
12 
1022779 
528931 
493848 
195454 
69783 
162566 
21870 
135737 
θ 
21 
2 3 
19 
3 
2 
124 
52 
72 
24 
495 
¿26 
441 
20 
54! 
34 
1078 
59C 
4e 38 
12 
84 
54E 
43e 
14 
327C 
43 
864E 
621 
179 
62E 
70E 
4-
5e 26E 
19 
12C 
IOE 
IE 
25C 
41 
9 
ι 99 
410E 
I21E 
153C 
loie 
139 
85E 
IOE 
43E 
4739 
1912 
97 
1274 
1 
104827 
130457e 
97609E 
22465E 
12791 e 
83112 
48762 
1 1 IOC 
4793E 
3; 
4 
42 
41 
ι 
25 
785 
HH! 
52 
45 
8 
37 
203 
37B3 
63 
2 
4 
193 
306 
1 15 
1 1 1 
171 
3022 
2202 
640 
20 
693 
716 
5 
7C 
432 
34 
270 
18 
ie 366 
366 
IC 
185 
500 
1342 
340 
4617 
1 
2C 
308 
1 
3??1 
483 
132 
8 
E 
47 
37432 
940284 
729843 
173209 
11053e 
6406: 
38071 
7493 
24602 
2 
1 1 
e 
3C 
52 
49 
3 
2 
6 
446 
1653 
393 
44 
686 
739 
10425 
148 
18 
274 
487 
2094 
1813 
54 
1 1 34 
2512 
2668 
4162 
576 
2481 
1655 
1138 
485 
4425 
698 
1041 
50 
1039 
4645 
292 
123 
29 
527 
372 
1959 
50 
1446 
522 
165 
61 
2243 
850 
2198 
14442 
21 
7850 
5 
304 
20 
544022 
258333 
285689 
177394 
94938 
91721 
29008 
16574 
14 
45 
7 
45 
86 
3 
1 
1 
1 
25 
4 
17 
6 
327 
208 
122 
55 
17 
3 
1 
ie 33 
92 
36 
18908 
18473 
43E 
237 
38 
IBC 
17 
18 
1 
1 
i 
3 
4 
i 42 
27 
7 
1 
2 
37 
6 
3 
2 
6 
6 
1 
2 
7 
54 
260 
1312 
1 10 
2 
48798 
15569 
31240 
27750 
24288 
2340 
594 
1 149 
476 
4B0 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
688 
700 
701 
703 
706 
70S 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
040 
042 
056 
390 
400 
508 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ-GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ-POLYNESIEN 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
581.31 VUL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
PORTUGAL 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
INDIEN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG IEUR-91 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
Destination 
Bestimmung 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
KANFIBER 
461 
4965 
26724 
629 
890 
202 
4038 
951Θ 
42940 
2698 
1252 
1079 
2712 
18029 
4364 
810 
14240 
16636 
46159 
17112 
3844 
16004 
6864 
1572 
1048 
8423 
1039 
2116 
669 
445 
3975 
6823 
1 146 
738 
809 
7986 
881 
5214 
7998 
144 
10673 
2662 
25107 
2019 
3860 
15005 
2809 
14727 
35552 
112 
10497 
622 
205 
729 
117413 
5229948 
3096298 
2017239 
1167929 
64285B 
560216 
118275 
288977 
R 
368 
283 
383 
443 
1069 
345 
666 
447 
123 
215 
592 
149 
235 
294 
146 
125 
8828 
3565 
3083 
1582 
23 
3014 
16008 
164 
196 
7 
3110 
5054 
20776 
1702 
1 107 
831 
1869 
10684 
1025 
48 
4573 
6404 
21734 
6407 
1 185 
5062 
2790 
386 
75 
1839 
271 
296 
247 
123 
2298 
1716 
842 
492 
732 
2280 
448 
2506 
3023 
1 
4647 
1262 
7177 
207 
1663 
9953 
1863 
6102 
8273 
7 
3422 
23 
4 
58 
9655 
1843942 
923286 
911003 
555323 
327649 
237794 
45725 
117887 
307 
15 
240 
388 
240 
661 
394 
90 
161 
592 
97 
227 
206 
49 
1 15 
4183 
1851 
2332 
1295 
7 
815 
3995 
12 
35 
185 
279 
1777 
7078 
161 
31 
56 
196 
2189 
381 
349 
3051 
2773 
481 1 
1684 
395 
1965 
274 
93 
10 
1251 
45 
4 
6 
286 
435 
596 
71 
139 
7 
2681 
414 
1362 
2775 
2544 
398 
108 
197 
750 
64 
706 
2823 
623 
551 
1 
609 
707800 
464720 
243086 
113291 
54988 
99399 
23726 
30396 
69 
9 
322 
544 
62 
14 
25 
46 
2 
88 
28 
1314 
1008 
"308 
125 
27! 
4910 
75 
57 
4 
151 
1650 
6601 
433 
53 
167 
3406 
1376 
294 
3924 
4 154 
81 1 1 
3806 
1746 
5471 
1553 
62 
59 
625 
39 
879 
280 
20 
447 
121 1 
34 
4 
25 
491 
46 
233 
1 
789 
174 
15415 
1797 
1782 
678 
93 
2171 
566 
4 
262 
35 
1 
19 
836139 
333886 
302464 
128221 
48233 
97646 
14277 
76488 
31 
4 
107 
23 
34 
6 
6 
285 
184 
121 
50 
397 
240 
342 
17 
534 
24 
554 
422 
38 
29 
9 
66 
341 
264 
18 
1906 
369 
5381 
742 
140 
494 
537 
57 
78 
288 
32 
122 
69 
16 
151 
60 
5 
15 
18 
1874 
656 
655 
493 
81 
134 
180 
81 
1819 
1336 
85 
835 
3 
i 61587 
853820 
«40374 
151859 
90514 
59278 
29235 
7332 
31891 
98 
7 
109 
106 
3 
1 
20 
461 
375 
31 
31 
6 
27 
134 
1874 
34 
1 
2 
102 
157 
80 
70 
150 
1365 
3046 
621 
15 
587 
127 
6 
3G 
256 
22 
171 
10 
16 
804 
21B 
19 
122 
280 
690 
161 
2227 
15 
23 
743 
2 
1595 
726 
99 
6 
4 
32 
46171 
060399 
491860 
118371 
76245 
43396 
25306 
5475 
16821 
6 
14 
1 1 
43 
81 
73 
8 
6 
14 
364 
1094 
328 
36 
447 
349 
6189 
328 
31 
121 
322 
1252 
1232 
31 
635 
1514 
2904 
3829 
362 
2421 
1619 
928 
759 
4070 
627 
645 
45 
629 
2429 
193 
87 
27 
441 
516 
1498 
142 
1462 
586 
180 
61 
2439 
705 
1943 
21267 
16 
5251 
6 
195 
10 
464839 
206001 
249238 
166024 
75144 
68508 
20924 
14706 
24 
97 
13 
80 
137 
5 
5 
2 
2 
50 
8 
69 
10 
663 
366 
288 
105 
1 16 
13 
2 
27 
23 
93 
2 
e 
204 
16346 
14294 
1062 
737 
204 
291 
16 
24 
3 
: 
67 
56 
10 
62 
14 
13 
34 
4B 
256 
391 
357 
01867 
21481 
40370 
37574 
33966 
2037 
800 
7«4 
177 
Export 
178 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37« 
415 
354 
299 
239 
317 
76 
21 
CELLLIL.HEG.: DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
(106 
0 0 6 
(1(1/ 
0 0 « 
(174 
n?H 
0,30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1)4(1 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
O h ? 
0 6 « 
0 5 H 
0 6 0 
0 6 2 
1164 
0 6 6 
0 « H 
7 0 7 
7 0 4 
2 0 R 
Ί \ Ί 
'7 16 
2 7 0 
'774 
2 4 R 
7 6 4 
'2 7? 
'7 76 
'288 
3 0 ? 
3 1 4 
3'7'7 
.3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
.3 70 
3 / 7 
3 / 3 
8 / 8 
¡ 8 6 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 N 
4 6 ? 
4 5 « 
4 0 ? 
4 6 4 
4 7 7 
48(1 
4 8 4 
4 8 8 
60(1 
5 0 4 
BOB 
5 1 ? 
B 1 B 
5 7 4 
6 7 R 
6 0 0 
«OH 
« 1 ? 
6 I 6 
6 7 4 
6 2 « 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
16584 
10904 
17899 
17051 
24489 
7424 
3427 
6727 
196 
1249 
4657 
1487 
7115 
6306 
3377 
8764 
107 
2084 
4665 
4752 
12770 
387 
1850 
1540 
2187 
756 
2341 
713 
971 
2680 
1204 
678 
889 
2?3 
148 
59 
491 
206 
3599 
227 
55 
251 
76 
203 
333 
277 
169 
206 
26 
30 
61 
96 
4784 
4154 
1201 
1 122 
66 
302 
146 
73 
321 
62 
210 
108 
282 
174 
485 
1382 
96 
440 
1292 
1861 
102 
166 
880 
357 
188 
1981 
2930 
3768 
1045 
425 
9573 
5784 
5578 
8778 
2580 
127 
1770 
7 
479 
882 
279 
4239 
4054 
591 
4495 
19 
1252 
1409 
1370 
1006 
457 
625 
714 
373 
1 123 
24 
214 
437 
22 
359 
716 
233 
5 
63 
200 
164 
45 
31 
10 
1 1 
1031 
1504 
204 
307 
26 
11 
30 
1 
37 
214 
492 
23 
191 
84 3 
915 
56 
41 
97 
101 
52 
226 
108 
2522 
160 
51 
2838 
164« 
4947 
9406 
1677 
2 
1119 
54 
99 
76« 
208 
1067 
563 
1294 
1 172 
123 
574 
858 
878 
11 
38 
109 
64 
36 
427 
117 
647 
245 
768 
5 
60 
863 
144 
40 
13 
17 
13 
12 
589 
3 0 7 
15 
69.3 
10 
222 
75 
33 
56 
245 
171 1 
633 
7 
103 
13 
37 
24 
356 
407 
80 
34 i 
24 
298 
538 
220 
77 
98 
448 
251 
900 
280 
53 
5 
5 
1915 
296 
31 1 
70 
16 
12 
29 
3 
19 
760 
4 2 
1 9 2 
8 
5 6 1 
8 3 
4 9 
12 
3 
2 
4 4 2 
2 3 3 
6 7 5 
8 1 
6 
5 
1.3 
3 
2 8 
1 2 4 
6 
2 
1 
1 3 9 
2 6 
3 8 
2 0 1 3 
6 3 
1 2 9 
6 2 
2 3 9 
1 7 5 0 
1 8 9 2 
3 8 9 
3 3 3 
1 1 
2 7 
1 
9 
2 0 
4 
13 
6 
4 
23 
4 
14 
S 
3 3 
1 0 8 
2 
5 
1 
13 
3 
1 0 
2 
9 
19 
1 
4 8 
13 
i 
4 
3 
17 
2 
1 
3 
2 3 
2 
1 0 
2 4 
7 
β 
5 7 
2 1 
5 
2 7 
1 
1 9 7 9 
6 3 1 2 
6 5 4 3 
3 3 6 9 
1 3 4 3 
1 
4 6 7 
2 
9 8 
1 6 1 
2 9 
1 9 4 
41 
5 4 
5 1 1 
1 
3 3 3 
2 1 9 
5 6 
6 2 « 
1 8 7 
8 8 
3 0 0 
9 
15 
1 1 
1 
7 
2 
4 
16 
4 7 
4 
5 
4 2 
21 
2 0 
4 
9 
1 1 0 
4 7 
6 0 
1 
6 4 
2 9 
7 
2 3 0 
1 
2 9 
4 
2 32 
17 
1 7 7 
1 2 0 
16 
51 
16 
1 4 7 2 
4 2 9 
4 0 0 1 
1 7 4 3 
2 4 8 3 
3 2 5 8 
3 2 4 1 
1 2 5 
4 1 0 
3 0 5 0 
9 0 6 
1 2 2 7 
1 2 1 7 
1 3 6 3 
2 ? ? ? 
6 3 
7 4 
1 9 1 1 
7 7 4 0 
1 0 3 8 3 
7 3 4 
6 3 3 
4 64 
2 0 4 
5 8 
7 3 7 
5 5 4 
8 7 
7 0 
1 1 7 
3 
5 1 
1 8 3 
4 
51 
5 2 
1 1 3 
1 8 8 7 
2 7 
15 
2 9 
7 8 
1 12 
5 8 
8 6 
? 
3 1 
2 8 
8 5 
3 0 3 2 
I 5 0 3 
8 2 9 
8 4 
l i ) 
6 9 
2 6 
3 0 
1 7 3 
5 3 
8 
2 1 7 
1 4 4 
1 9 3 
6 8 4 
7 3 
2 2 1 
3 7 0 
5 0 5 
4 0 
S3 
7 7 0 
8 5 
9 6 
1 0 3 « 
4 9 7 
3 0 9 
HBO 
2 6 9 
5 
106 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2 9 
11 
2 0 2 
6 3 
6 8 
2 1 
7 
1 4 1 
2 4 1 
3 7 
16 
I B 
1 
1 
1 1 
2 1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S C N E G A L 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
7 2 ? 
8 1 2 
6 7 1 
5 8 6 
4 3 3 
6 0 5 
6 9 
1 4 6 
3 7 
D S E : C H E M . Z E L L U L O S E D E R I V A T I 
3 9 9 4 7 
1 9 3 7 3 
3 7 4 5 7 
3 6 6 0 6 
4 0 7 7 8 
1 5 8 8 3 
7 1 3 1 
1 3 3 4 7 
7 9 3 
3 7 4 9 
1 1 8 9 9 
3 5 6 3 
1 4 3 6 7 
1 4 5 0 7 
5 4 3 8 
1 3 8 3 9 
? 6 8 
7 5 5 3 
8 3 0 1 
6 0 2 5 
1 6 5 0 7 
8 9 4 
4 1 4 4 
3 1 2 9 
4 5 5 8 
1 5 7 3 
4 8 4 1 
1 3 8 6 
1 8 0 ? 
3 0 6 5 
1 6 8 3 
1 0 9 8 
1 0 7 7 
5 2 4 
2 8 5 
1 6 5 
8 8 7 
3 3 4 
7 1 7 8 
5 8 7 
1 19 
4 9 7 
1 7 8 
4 1 8 
6 1 8 
4 7 0 
3 4 8 
5 1 « 
109 
1 S 5 
1 7 « 
1 5 8 
9 0 5 0 
2 1 2 8 0 
2 8 9 4 
1 9 1 7 
1 1 1 
5 9 4 
3 5 8 
1 5 4 
5 9 0 
1 2 0 
5 2 8 
1 6 9 
6 0 0 
3 1 0 
9 9 8 
2 7 3 3 
2 0 5 
7 9 2 
2 8 1 9 
5 1 1 7 
3 5 1 
2 9 1 
1 1 6 2 
9 9 6 
2 9 7 
1 7 6 8 
.351 1 
7 4 3 9 
1 7 5 7 
6 6 9 
2 1 4 3 8 
9 1 7 2 
1 0 5 B 3 
1 6 Θ 6 7 
4 4 9 8 
1 3 1 0 
3 7 0 0 
2 2 
1 2 6 1 
2 9 2 1 
8 0 1 
8 2 4 4 
9 6 3 1 
1 2 3 1 
7 2 2 5 
8 5 
5 2 9 7 
2 9 3 3 
1 8 5 6 
2 0 4 6 
1 1 3 1 
1 4 7 2 
2 0 5 0 
9 4 3 
2 1 3 3 
7 0 
5 5 5 
6 4 9 
4 5 
5 0 2 
7 9 1 
2 5 
4 2 
17 
9 4 
1 3 1 
1 3 2 8 
2 6 
4 
4 5 4 
4 
1 17 
3 6 7 
2 5 0 
8 7 
2 0 4 
2 
6 5 
24 
1 8 
2 2 7 2 
1 3 7 8 6 
7 6 6 
7 3 8 
5 8 
3 3 
6 8 
5 
72 
16 
1 3 8 
1 5 5 
2 3 
5 5 5 
1 1 7 3 
3 6 
3 8 6 
7 9 5 
2 9 9 0 
2 3 2 
5 4 
1 5 8 
3 1 5 
9 7 
4 3 5 
2 4 3 
4 8 9 2 
4 4 9 
9 9 
5 5 2 8 
4 2 4 1 
1 1 1 4 7 
1 4 3 2 6 
4 8 9 9 
3 
2 9 9 0 
1 0 3 
4 6 6 
1 1 9 2 
8 6 5 
2 2 6 3 
1 1 9 6 
2 0 8 9 
2 1 3 2 
6 1 2 
1 175 
1 0 6 5 
1 1 0 9 
3 2 
2 7 2 
3 7 1 
1 2 6 
7 8 
1 4 3 2 
2 2 2 
1 0 5 2 
6 1 4 
1 1 2 9 
1 2 
9 3 
2 1 6 
5 5 2 
5 8 
1 9 1 8 
3 2 9 
8 0 
3 
2 5 1 
3 
27 
3 6 
1 9 1 
7 « 
18 
2 4 
1 3 0 6 
1 1 1 3 
6 3 
7 8 7 
2 3 
4 7 9 
175 
7 6 
9 6 
9 4 
si 4 5 2 
17 
1 1 3 6 
1 19 
9 8 
2 4 
9 
9 
2 7 4 
5 7 2 
1 5 1 9 
2 2 3 
2.3 
4 1 
71 
8 7 8 3 
2 5 4 
5 9 3 
4 2 9 5 
1 1 1 6 
10 
2 2 3 
1 
3 3 
1 3 9 
5 3 
9 0 7 
1 6 1 7 
1 8 9 
7 9 1 
6 5 
9 8 1 
8 7 0 
3 0 6 
2 6 9 
2 8 4 
8 4 5 
4 5 9 
1 3 4 3 
4 4 6 
1 10 
1 0 
1 0 
1 6 4 4 
3 5 4 
5 7 4 
1 0 7 
8 
13 
6 7 
1 
1 5 9 
1 6 
6 7 
8 
3 8 
6 i 2 2 
2 
3 9 
3 0 1 6 
1 3 3 
1 6 5 
4 
4 7 
1 8 
1 1 0 
1 
7 0 3 
6 5 
7 
14 
3 4 
2 
β 
5 5 
5 0 1 
1 8 
9 
3 
3 4 3 
3 9 
1 3 0 
1 4 7 4 
1 0 / 
1 2 7 
8 2 
1 
2 
1 0 6 7 
3 5 3 3 
3 8 5 6 
1 1 0 9 
1 0 3 4 
4 4 
8 8 
3 
12 
7 2 
18 
6 4 
14 
3 7 
8 0 
1 
2 2 
3 3 
11 
8 4 
2 5 6 
4 
2 3 
2 
3 8 
8 
2 5 
3 
3 1 
2 3 
2 
1 4 1 
1 
3 1 
i 
12 
12 
6 6 
4 1 
5 
4 
10 
5 2 
2 
5 
3 
7 7 
1 9 
β 
1 5 0 
5 1 
17 
17 
6 
3 
4 9 8 4 
1 5 4 4 9 
1 4 1 1 4 
4 4 1 7 
2 6 6 0 
β 
1 1 4 6 
5 
2 9 8 
5 2 1 
1 2 1 
4 5 6 
1 3 4 
1 9 3 
1 0 0 5 
3 
5 8 2 
4 9 1 
1 4 4 
2 8 9 4 
21 
5 3 3 
3 6 7 
6 0 1 
4 2 
6 
3 0 
3 3 
9 
19 
4 
1 3 
3 8 
1 3 1 
2 2 
7 
7 9 
3 8 
6 7 
18 
2 7 0 
1 0 4 
1 3 1 
1 7 4 
6 7 
1 3 
5 4 2 
3 
8 7 
10 
1 2 9 
3 0 
4 3 6 
2 8 8 
4 1 
19 
1 5 6 
27 
3 5 9 4 
8 2 2 
6 2 2 4 
2 6 9 5 
3 3 8 2 
5 7 4 0 
5 2 0 0 
1 3 2 
1 1 2 9 
6 2 1 8 
1 5 9 1 
2 3 7 ! 
1 8 4 2 
1 6 9 7 
2 6 0 5 
1 14 
1 5 9 
2 7 9 9 
2 6 3 2 
1 0 1 8 9 
3 9 3 
8 8 6 
4 5 4 
4 1 3 
6 4 
1 1 5 8 
1 0 4 6 
1 4 6 
1 1 7 
1 2 1 
10 
8 2 
4 4 1 
10 
1 4 8 
1 4 8 
2 0 1 
3 5 8 8 
7 7 
3 5 
2 
7 8 
3 5 
2 0 8 
1 1 4 
1 8 7 
3 
6 8 
71 
1 4 0 
5 1 5 1 
2 8 1 2 
1 7 2 5 
2 1 8 
2 « 
8 2 
« 1 
6 6 
3 1 2 
9 3 
13 
4 3 8 
2 3 6 
3 0 9 
1 0 6 3 
1 « 7 
3 « 7 
8 3 3 
8 8 8 
9 8 
1 3 2 
9 7 7 
2 4 0 
1 2 2 
7 8 8 
1 0 6 6 
4 3 4 
6 5 3 
3 0 2 
2 
13 
290 
26 
383 
34 
1 
72 
473 
171 
151 
27 
550 
836 
1 14 
41 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
« 3 2 
'H IB 
6 4 4 
6 4 7 
« 5 ? 
·',',? 1,64 
>;«;·! 6 / 6 
'¡HO 
6 9 7 
/<!!> 701 
7 0 3 
7 0 6 
70B 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
H i l l 
3 0 4 
9 7 7 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N­GUINEE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRA ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
793 
250 
43 
706 
729 
6B7 
332 
89 
125 
456 
406 
812 
1460 
253 
108 9 
616 
7 79 
144 
1485 
904 
1269 
6277 
83 
1256 
12178 
248278 
104606 
131696 
63929 
22899 
44684 
7315 
22976 
220 
27 
3 
66 
214 
299 
996 
250 
246 
90 
12 
37 
1238 
783 
361 
317 
113 
76623 
34190 
41432 
23483 
1025? 
13600 
1Θ71 
4349 
20 
21 
10 
67 
3? 
9 5 
17 
77 
38300 
21835 
16665 
7699 
3332 
7515 
1762 
1451 
681.91 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
0 0 1 
[)()? 
( K l i 
1)04 
(106 
IHK, 
( K l / 
0 0 3 
0 7 R 
0 3 0 
1137 
(136 
i i m 
1)4(1 
(148 
0 6 B 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
BOB 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A U S T R A L I E 
229 
1 1 1 
147 
140 
52 
159 
132 
138 
62 
101 
58 
34 
49 
172 
60 
' 13 
133 
12 
73 
30 
62 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
581.92 RI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
1 1 1 
7 0 
1 1 2 3 
5 6 
7 3 
6 2 
3 2 4 7 
1 1 0 7 
2 1 4 0 
1 7 9 6 
2 9 2 
1 5 0 
1 9 4 
1 1 1 
4 0 
10BH 
5 1 
2 3 
4 8 
2 1 8 0 
6 4 6 
1 8 3 4 
1 4 6 8 
1 3 6 
4 5 
121 
. M O D I F I E E S : G 
3 0 2 9 
1 8 8 6 
1 7 2 1 
3 5 4 8 
1 105 
1 0 1 2 
9 3 
3 5 2 
1 4 3 
2 2 9 
6 8 9 
7 0 3 
3 8 0 
7 8 9 
3 0 8 
1 4 9 
7 0 3 
3 0 8 
1 0 1 4 
3 1 4 
3 1 4 
4 7 9 
4 3 
7 
1 6 5 
7 4 
9 7 
4 0 8 
1 8 8 
2 6 8 
3 2 
1 0 1 
3 9 
6 6 
2 0 2 
131 
80 
20 
12 
87 
68 
117 
50 
664 
157 
20 
70 
3 
1 
137 
197 
54 
18477 
5988 
12489 
3309 
894 
6989 
250 
2187 
362 
42 
873 
231 
46 
40 
35 
20 
12178 
17563 
4641 
734 
138 
53 
448 
106 
148 
159 
125 
34 
32 
15 
2 
1305 
441 
1720 
357 
46 
86 
21 
13 
73 
131 
196 
52 
700 
162 
15 
9 9 
66 
247 
54 
280 
4 
132 
21 
5 
136 
25400 
20014 
5386 
2195 
550 
1702 
159 
1489 
348 
445 
1448 
219 
107 
32 
5 4 
40 
46 
14B 
57 
43 
35 
42 
2 5 
219 
320 
244 
410 
380 
465 
460 
438 
68 
85 
699 
5305 
66 
1026 
70911 
16627 
54284 
26572 
7391 
14394 
3161 
13318 
7 7 
5 
28 
27 
28 
27 
471 
229 
241 
176 
1096 
1016 
18 
18 
1007 
2 
1 
7 
3 
9 1 9 
3 9 6 
5 2 4 
4 6 7 
4 2 4 
2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
J U G O S L A W I E N 
B U L G A R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
6 8 1 . 9 2 M O 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
1 1 1 1 
5 3 4 
2 0 2 
3 5 3 
4 4 1 
1 0 4 8 
2 9 1 
1 5 3 
2 2 1 
8 1 9 
5 1 5 
1 1 1 0 
2 1 7 8 
2 7 1 
1 7 8 2 
6 5 7 
2 2 9 3 
2 8 6 
6 2 4 8 
2 0 8 1 
1 9 0 6 
1 3 6 0 6 
1 6 9 
2 5 8 6 
1 8 5 9 8 
4 8 9 4 7 5 
2 0 9 9 8 6 
2 6 0 9 1 1 
1 4 5 5 1 4 
5 0 2 5 1 
7 6 7 6 5 
1 4 7 3 3 
3 8 6 2 7 
1 4 6 
7 5 
5 
2 6 9 
1 
4 0 1 
9 7 
10 
1 0 9 
3 8 0 
4 8 8 
1,312 
2 7 1 
3 0 8 
1 8 3 
2 6 
8 5 
5 4 2 2 
1 8 5 8 
6 0 3 
1 3 0 6 
2 8 8 
1 6 9 8 1 9 
8 7 5 8 8 
1 0 2 0 5 3 
6 5 3 4 8 
2 3 3 1 0 
2 6 8 2 4 
3 4 5 4 
9 8 8 1 
E I W E I S S S T O F F E 
1 9 2 8 
5 8 8 
7 6 3 
3 3 9 
?4 2 
1 5 2 3 
1 0 7 5 
1 B 5 9 
3 8 0 
7 3 8 
4 7 1 
3 6 6 
1 7 4 
1 2 7 
1 2 4 9 
3 5 6 
5 5 7 
1 0 5 0 7 
3 9 9 
1 2 6 
7 1 0 
2 5 8 9 8 
8 3 1 7 
1 7 6 8 2 
1 6 4 2 6 
2 2 8 4 
6 2 3 
5 3 2 
1 7 6 6 
3 9 9 
6 2 9 
9 5 
1 4 5 7 
143 
7 3 0 
9 
4 9 7 
2 5 2 
2 4 6 
1 4 6 
6 
8 6 6 
3 5 6 
5 1 6 
1 0 3 4 5 
3 9 2 
1 2 5 
6 6 / 
2 0 0 0 6 
6 2 1 8 
1 4 7 8 7 
1 4 0 9 1 
9 0 3 
3 1 4 
3 8 2 
9 1 
13 
2 
2 2 
5 4 
β 
1 10 
2 
10 
1 2 3 
13 
7 
1 0 6 
1 6 6 
1 8 2 
7 
10 
3 4 6 
3 7 
1 6 2 
7 7 7 1 8 
4 3 1 3 3 
3 4 5 8 6 
1 6 8 5 5 
7 3 1 0 
1 3 9 9 8 
3 8 4 5 
3 7 3 2 
6 2 
9 
« 7 
1 « 
1 
15 
3 
26 
13 
4 
3 5 6 
1 5 5 
2 0 0 
S 3 
4 3 
8 1 
3 5 
U E R L . H A R Z E ; K U N S T H A R Z E 
3 1 7 7 
2 1 5 6 
1 6 5 1 
3 8 2 9 
1 3 1 4 
9 8 0 
1 0 5 
4 7 6 
1 7 7 
3 0 5 
6 6 9 
7 2 2 
4 7 0 
9 2 2 
4 3 1 
1 8 2 
2 5 3 
4 1 4 
1 1 1 3 
3 6 3 
3 3 « 
6 1 8 
5 2 
8 
1 9 1 
8 1 
1 3 0 
4 3 7 
2 0 7 
3 2 5 
3 3 
1 4 7 
4 9 
8 6 
2 4 0 
5 2 
5 7 
1 0 2 
4 7 
7 
3 1 
12 
1 
i 
■ 3 3 
7 7 5 
3 5 0 
5 3 
1 7 
18 
4 
13 
10 
4 
1 7 1 
11 
8 8 
2 6 
1 9 4 
4 0 
3 3 5 
1 9 4 
1 2 0 
3 7 4 8 3 
1 6 2 7 6 
2 2 2 0 7 
9 6 5 3 
2 8 8 7 
8 5 6 1 
4 7 1 
3 9 8 7 
0 6 
10 
4 
5 0 
2 
6 
8 
14 
9 
6 
6 
10 
1 
3 3 7 
1 3 9 
1 9 8 
9 6 
3 1 
1 0 2 
2 8 9 
5 0 
6 6 0 
1 0 6 
4 
2 0 6 
3 
1 
6 9 
4 
5 7 
4 5 
7 3 
24 
6 4 
14 
2 
1 
3 
7 3 
2 2 
4 
17 
5 2 
9 
1 
9 
4 8 
3 
1 8 5 9 a 
3 1 2 6 7 
1 0 7 3 1 
1 9 2 8 
5 3 8 
2 0 2 
1 0 2 2 
2 6 7 
3 6 9 
7 2 
1 0 9 
6 3 
1 10 
2 8 
6 
2 2 
2 1 
7 
13 
2 5 
9 
14 
6 1 6 
3 8 7 
1 2 9 
1 2 2 
4 2 
6 
1 3 0 3 
5 1 0 
1 8 6 2 
3 8 9 
5 3 
97 
2 5 
1 5 
8 9 
1 6 0 
2 3 8 
5 8 
8 1 8 
2 3 1 
17 
1 18 
7 7 
2 
34 
1 
3 3 
19 
1 
2 0 7 
1 4 8 
5 7 3 
51 
1 4 2 6 
9 
3 4 / 
4 9 
15 
3 5 5 
2 8 
5 7 3 5 7 
4 2 7 7 9 
1 4 5 7 8 
5 1 8 8 
1 6 0 8 
3 4 9 8 
3 9 7 
5 8 9 ? 
3 
1 1 4 
3 6 
1 7 
11 
2 2 
2 6 8 
1 7 0 
9 9 
3 4 
1 1 
6 5 
4 7 ? 
5 6 7 
1 7 0 5 
2 6 0 
1 3 8 
54 
77 
4 / 
6 6 
1 9 « 
8 3 
1 5 
1 
4 2 
2 0 
84 
56 
i ge 
35 4 1 8 
47C 
126 
! 3 t 
2 
2 1 2 
5 1 6 
43C 
6 8 7 
7 0 8 
4 0 4 
5 8 7 
1 0 1 
1 2 7 
9 2 2 
1 0 6 8 4 
1 3 2 
1 9 8 5 
1 1 0 8 2 3 
2 7 8 5 7 
8 2 9 8 6 
4 5 7 5 6 
1 3 3 9 0 
2 2 6 9 9 
6 2 4 9 
1 4 5 1 1 
16 
2 
6 
8 5 
21 
9 3 2 
1 1 1 8 
2 2 7 
1 0 8 
1 9 8 
9 0 
7 4 
3 5 2 
3 5 
1 0 8 
2 
2 9 
3 5 7 6 
2 1 8 0 
1 3 9 5 
1 2 4 4 
4 9 9 
5 5 
97 
. 
2 
7 4 
2 4 9 8 
1 8 8 1 
0 3 7 
5 1 « 
2 1 
9 6 
4 3 
2 6 
5 
18 
2 3 
2 3 
n a i 2 
β 
7 2 6 
3 
5 
4 
i 
7 
12 
2 9 2 0 
9 0 3 
1 9 6 7 
1 6 6 0 
1 5 2 3 
6 8 
7 
2 2 9 
6 
1 
3 8 
6 4 4 
1 11 
8 1 9 
4 6 
7 7 4 
7 5 6 
7 5 5 
18 
2 9 
4 8 
i 7 
3 
7 
179 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
180 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 1 7 
6 0 
1 8 0 
3 4 4 
2 2 2 
2 2 5 
1 8 8 1 2 
1 2 7 4 3 
5 8 7 0 
4 1 5 3 
1 6 2 9 
1 0 2 1 
14 
1 
1 4 7 
3 3 7 
2 1 5 
1 5 2 
4 9 9 9 
2 3 3 5 
2 6 6 5 
1 7 7 5 
6 3 6 
6 0 8 
498 
326 
172 
29 
27 
139 
31 
681.99 A U T R E S MAT.PLAST. ET ARTIFIC; LINOXVNE 
0 0 1 FRANCE 
881 PÁfmw*BG 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
« 1 « 
« 2 4 
« 4 7 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 9 9 P R C 
FRANCE 
6803 
fflî 
27229 
18081 
1 1517 
994 
1932 
515 
3644 
2066 
2607 
661 
3123 
8644 
452 
1519 
262 
1054 
588 
330 
2 19 
228 
179 
387 
67 
79 
146 
107 
2 34 
262 
1091 
1 14 
2186 
7709 
208.3 
172 
331 
64 
28 
120 ne 
46 
2148 
642 
125 
4B8 
374 
672 
2036 
13663 
979 
246 
361 
/85 
147717 
81918 
65802 
5028B 
10550 
12886 
2550 
2628 
194 
1297 
314 
7 
11« 
164 
12 
390 
137 
19 
63 
89 
35 
15 
1 1 
37 
26 
83 
2 
36 
7 
51 
14 
37 
33 
48 
20 
8761 
5913 
2848 
1864 
635 
867 
210 
127 
5556 
2789 
1029 
1 
132 
14 
476 
92 
101 1 
167 
573 
564 
21 
12 70 
28 
1 
2 
369 
69 
5 
55 
176 
2 
1163 
126 
18868 
11637 
7219 
444a 
2230 
2769 
754 
3 
PRODUITS CHIMIQUES. NDA. 
1616410 777333 
2489 
1642 
847 
389 
203 
140 
3 
317 
1652 
15 
499 
127 
217 
3 
743 
82 
31 
70 
1 
94 
112 
134 
35 
3 
240 
16 
198 
3 
16 
2 3 
1(5 
120 
16084 
12471 
2814 
1672 
365 
664 
71 
377 
6698 
3976 
1623 
1488 
347 
43 
3 
3068 
3297 
17260 
14950 
8334 
434 
505 
428 
527 
1930 
1339 
118 
2533 
6843 
211 
101 
91 
1053 
401 
183 
200 
72 
140 
2 
10 
73 
1 
39 
217 
823 
74 
1682 
7102 
1291 
72 
285 
13 
1 
818 
238 
305 
474 
1872 
13017 
827 
196 
262 
761 
95900 
47848 
48052 
38225 
4945 
7751 
1384 
2076 
3088 
2699 
489 
434 
310 
35 
3 
16 
680 
617 
5 5 
3 8 
3 5 8 
19 
3 8 
11 
1 
2 
1 3 4 
=:?„ 
6 5 1 
1 5 7 
5 4 3 
7 2 8 
4 4 
7 3 0 6 
3 1 
1 3 
3 
10 
71 
2 
3 
400 
61 
7 
15 
13 
2 
26 
33 
8283 
2863 
3420 
3014 
2369 
362 
142 
4 4 
1895 
1828 
69 
27 
3 
42 
70 
21Λ 
31 
123 
704 
2186 
614 
1571 
1029 
542 
066 RUMAENIEN 
20B ALGERIEN 
390 BEP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
977 VERTRAULICH 
6 5 
4 0 
2 6 
1 1 
3 
14 
1 1 
7 
7 7 
6 
3 
7 
1 
? 
1 
? 
'7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 7 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 8 1 . 9 9 A N ! 
FRANKREICH 
8 8 3 N^DGE(3NLALNUgEMBURG 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? ? 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 7 7 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1070 KLASSE 1 
1 02 1 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
86315 1178371 
699 
001 FRANKREICH 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE. ANG. 
400009 199030 
2 4 8 
1 0 5 
3 4 4 
3 9 8 
3 3 7 
3 1 4 
3 7 1 6 
2 4 8 2 4 
1 3 6 8 9 
7 4 1 7 
5 0 6 5 
1 7 7 2 
1 4 5 2 
1 0 2 
9 0 0 
5 T S T O F F 1 
1 6 0 5 9 
6 4 7 2 6 0 1 4 
1 8 6 0 3 
8 7 3 2 
6 3 7 7 
5 5 6 
1 2 1 3 
3 7 9 
2 1 9 9 
1 0 4 7 
3 1 7 8 
8 3 1 
1 3 7 0 
5 9 3 4 
5 1 7 
6 3 9 
4 5 1 
8 3 2 
8 7 4 
4 0 4 
2 5 0 
4 1 6 
1 6 7 
1 / 2 
1 1 1 
2 1 6 
3 0 7 
1 0 8 
1 6 9 
2 5 0 
7 3 6 
2 7 3 
1 0 4 9 
5 1 6 9 
1 5 6 8 
4 4 6 
1 8 1 
1 4 2 
2 2 7 
3 2 0 
5 3 3 
4 0 5 
1 6 2 8 
3 4 4 
1 0 5 3 
4 2 7 
2 9 4 
3 6 8 
7 9 9 
4 5 2 2 
6 6 7 
1 4 9 
3 7 3 
5 7 3 
1 5 6 4 9 
1 2 3 4 8 4 
8 3 0 2 3 
4 4 8 1 1 
2 9 8 2 5 
7 9 5 5 
1 2 0 2 3 
2 1 2 7 
2 9 5 6 
13 
3 
2 9 5 
3 8 1 
2 9 7 
2 1 0 
8 0 6 7 
2 6 8 1 
3 3 7 8 
2 2 0 7 
7 5 3 
8 1 1 
2 8 
3 5 8 
; L I N O X Y N 
5 4 4 
I S I S 3 0 4 8 
5 2 2 
2 8 8 
5 
2 1 0 
2 7 
5 0 5 
12 
4 4 8 
3 8 9 
4 4 
2 1 7 2 
2 4 0 
3 2 
2 2 2 
11 
3 4 8 
4 5 
7 
1 0 4 
18 
6 0 
17 
41 
5 
22 
1 7 2 
1 5 « 
1 0 5 
1 0 5 
5 4 
1 9 0 
4 
7 2 
1 0 9 
2 3 7 
4 1 7 
2 9 2 
2 0 1 
2 « 
5 8 
« 7 
9 
1 1 0 
5 0 6 
9 7 
6 9 
3 0 
1 4 4 8 8 
8 6 3 4 
7 9 6 4 
4 8 7 3 
1 3 9 3 
2 5 6 4 
4 0 8 
5 1 7 
9 6 
3 
4 0 
1 9 
6 1 0 
2 6 5 
3 4 4 
4 9 
4 5 
2 5 9 
5 4 
3 6 
9 6 6 
3 4 6 
3 9 6 0 
1 5 7 9 
7 2 6 
1 
1 9 7 
2 7 
1 8 3 
5 0 
8 1 6 
7 3 
3 6 1 
6 9 4 
14 
3 4 3 
3 0 
1 
2 
3 
1 4 0 
51 
2 1 3 
7 7 
6 9 
1 2 3 
2 9 
2 6 7 
6 4 5 
2 
1 0 
1 
1 
3 2 
5 4 1 
1 
1 0 5 1 
2 9 
1 7 6 
1 0 
2 9 
1 4 2 6 2 
7 7 0 4 
0 4 8 8 
3 6 2 3 
1 4 6 0 
2 8 5 9 
4 3 8 
β 
2 3 5 
14 
2 3 
2 2 5 8 
1 3 1 8 
9 4 2 
3 4 4 
1 2 1 
1 9 7 
1 3 
4 0 0 
3 8 0 3 
1 0 0 4 
4 2 1 5 
1 2 6 8 
4 
1 9 1 
3 
9 
9 
1 2 0 4 
1 7 6 
S 
5 9 1 
1 2 4 
3 3 
1 0 7 
14 
7 0 
1 8 6 
2 0 3 
4 9 
5 
7 
3 3 
3 9 
5 
2 7 7 
1 2 
12 
4 2 
1 4 
3 0 
5 3 6 
22 
2 3 
4 6 
1 7 2 
1 4 8 
3 
1 6 6 7 7 
1 1 1 2 2 
4 4 6 5 
2 7 0 2 
1 3 9 6 
1 2 2 2 
1 6 2 
5 2 3 
β 
18 
8 2 0 0 
4 2 3 9 
1 9 8 1 
1 7 9 8 
4 1 8 
5 8 
3 
1 0 6 
1 1 1 6 6 
1 9 4 6 
8 5 8 6 
4 4 1 4 
3 8 3 7 
1 6 4 
2 9 6 
2 2 5 
2 9 3 
8 2 8 
6 7 8 
1 9 4 
9 2 7 
2 3 0 5 
1 3 9 
6 2 
7 2 
8 0 5 
4 4 0 
1 7 2 
1 8 7 
6 8 
1 1 0 
3 
3 
4 9 
1 
41 
1 8 3 
4 2 4 
1 0 1 
4 2 5 
3 5 0 3 
4 0 9 
7 4 
1 0 9 
7 
2 2 
3 0 
5 3 
12 
3 0 9 
2 6 6 
8 4 
1 5 7 
2 2 9 
4 8 7 
3 4 0 8 
4 5 4 
7 8 
1 10 
5 5 0 
4 9 9 7 2 
3 0 4 0 7 
1 9 6 6 4 
1 4 1 2 9 
2 3 1 7 
3 6 4 4 
8 9 3 
1 7 9 1 
2 8 
2 
3 8 S 4 
3 1 9 7 
8 6 7 
6 1 4 
4 2 2 
4 2 
4 
3 8 
4 0 
3 4 8 
8 2 9 
S I 
1 8 
1 
1 
3 
8 
6 
8 
12 
9 
18 
22 
9 
1 7 
2 
1 4 7 8 
1 3 3 3 
1 4 3 
5 8 
9 
8 5 
1 7 
3 7 1 6 
3 7 1 0 
1 7 9 
51? 7 2 « 
3 4 8 
3 8 0 
3 0 2 
2 4 
1 2 0 3 
31 
16 
10 
31 
8 8 
19 
1 1 
13 
5 6 
3 9 
5 
1 6 4 
11 
7 2 
8 
2 0 1 
5 6 6 
5 8 
1 5 3 
8 
4 7 
2 
2 3 
3 9 
19 
1 6 
2 
8 
2 4 
1 0 
1 0 6 
β 
2 
2 9 
21 
1 5 6 4 9 
2 1 0 6 7 
2 0 7 0 
3 3 3 0 
2 4 1 6 
1 2 8 4 
8 0 3 
1 5 8 
1 13 
2 1 
4 2 
2 0 1 3 
1 9 1 4 
9 8 
34 
5 
6 4 
1 0 8 31¡ 
1 8 3 
5 i 
1 4 5 
8 
3 1 
161 
1 0 4 4 
6 0 
5 0 
3 
2 6 4 
1 1 7 
1 0 0 
6 3 
2 9 8 0 
7 4 0 
2 2 3 0 
1 4 9 5 
7 4 3 
1 1 0 
7 7 
3 9 
19 
8 
2 1 
2 2 1 
1 8 8 
7 6 8 
1 0 4 0 
1 « 
2 
7 2 
5 
1 14 
16 
2 
1 
2 7 
5 
9 
1 
1 
1 
2 
i 
3 
3 
1 
9 
4 
54 
7 
i 1 
3 
1 
1 8 0 
10 
9 2 
2 0 7 0 
2 2 3 7 
0 3 9 
5 3 0 
9 0 
1 0 3 
1 
6 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
007 
003 
004 
(HIB 
006 
007 
(108 
074 
0 76 
n?8 
030 
0 3 7 
036 
03B 
040 
047 
II4H 
044 
04« 
048 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ìli TlMlE 
066 
OBB 
116(1 
n«? 064 
0B6 
0 68 
0/0 
'7 0 1 
70? 
'704 
708 
'717 
718 
770 
'7'7 4 
77R 
73 7 
738 
'740 
244 
747 
'748 
'7 6? 
767 
760 
?B4 
'7 68 
77? 
776 
7B0 
7R4 
'78B 
307 
3 06 
3 1 1 
314 
318 
3 7 7 
324 
3 78 
Till 
334 
338 
3 4 7 
34« 
3 60 
ÜB? 
3 Β Β 
3 7 0 
377 
373 
3/8 
.38 7 
:iH« 390 
400 
404 
406 
4 17 
4 13 
416 
4 7 1 
474 
478 
432 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEMALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
SAHARA ESP. ETC 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
ILES DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE-BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP.CENTRAFRICA1NE 
SAO TOME. PRINCIPE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T.FR AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIOUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
502358 
441567 
5Θ8983 
379403 
426875 
47534 
10379Θ 
2456 
195 
Θ9704 
186007 
64644 
164216 
1 12259 
32044 
100057 
155 
247 
3304 
61255 
1,0,7 
Θ1016 
6228 
662Θ, 
29908 
379ΘΘ 
,9864 
,4009 
347 
, , 7 
2,88 
22,04 
377,8 
,5234 
,7286 
6Θ666 
1 ,620 
424 
955 
657 
840 
2765 
49 
,2702 
,5, 
! 20 
236 
536 
1416 
1 1941 
7603 
623 
355 
39724 
5938 
970 
164 
3616 
2634 
7590 
905 
1 20 
1 220 
3426 
92 
723 
6764 
746 
5451 
1249 
1982 
1851 
81 1 
2797 
1 55 
149 
65247 
114678 
23210 
192 
3489 
101 
251 1 
124 
932 
2995 
1812 
180826 
195954 
148404 
73503 
2840 
58555 
1182 
6 
18017 
62473 
17335 
95231 
68962 
7531 
24785 
1043 
24322 
12699 
12323 
22648 
10691 
14772 
6718 
6014 
1 13 
4 
330 
4055 
6728 
888 
1725 
8875 
2167 
24 
1 1 1 
197 
28 
3 
1 2 
728 
1 
18 
36 
13 
437 
1789 
31/2 
63 
94 
55/2 
271 
7 
1 
109 
102 
2467 
21 
18 
176 
1298 
1 
113 
1324 
1 17 
1652 
531 
288 
155 
253 
189 
152 
5 
14029 
1686Θ 
2912 
1467 
3 
1 702 
6 
234 
2321 
1118 
103162 
56114 
211590 
104112 
83158 
13148 
1 1688 
185 
8089 
9448 
10425 
34704 
10013 
6377 
23083 
134 
3 
52 
8899 
183§, ioa20 
1613 
17370 
8115 
9203 
4244 
1992 
796 
13290 
13397 
8094 
2Θ65 
4413 
6250 
370 
646 
652 
778 
2665 
9148 
72 
107 
20 
79 
9047 
317 
500 
1B8 
3141 
4819 
963 
1 
2578 
2334 
918 
805 
1 1 
177 
187 
45 
4 6 
403 
3 
90 
34 
1193 
1467 
97 
119 
8057 
38085 
2326 
1 
«00 
3 
140 
88 
45 
20327 
33865 
32849 
45308 
1161 
3 70 
6 
15133 
23290 
308 
7492 
12547 
2587 
21301 
1 
1 
1231 
14809 
12115 14591 
11503 
155 
4833 
1 103 
2890 
3206 
1019 
219 
17 
21 
1025 
9752 
4398 
4937 
46477 
1111 
6 
19 
3 
42 
1 
58 
2 
3 
7 
6 
66 
232 
341 
5 
45 
1710 
121 
35 
97 
122 
3 
2 
413 
3 
195 
546 
409 
617 
40 
105 
124 
1« 
81 
14017 
4258 
460 
19 
20 
78 
37 
9 
4 
175287 
174731 
86246 
187714 
7300 
12207 
230 
1 
9562 
16BB6 
1Θ734 
18893 
9857 
5229 
16040 
2 
60 
5343 
m 28306
3482 
10502 
5189 
3959 
1754 
232 
13 
95 
451 
1833 
3771 
1472 
728 
3781 
624 
171 
1 
5.1° 
12 
2026 
7 
20 
10 
56 
581 
330 
406 
13 
22 
3292 
26a 
140 
791 
42 
17 4 4 
5 
33 
239 
1006 
19 
326 
607 
126 
928 
133 
345 
24 
28 
141 
11' 
7692 
75589 
4474 
?93 
1 
136 
75 
122 
213 
90 
110506 
131855 
23519 
75492 
1429 
6509 
56 
2478 
13496 
2286 
2820 
4Θ93 
¡832 
4919 
15 
79 
4950 
ffll ι eia 194 
4495 
2212 
1800 
1516 
937 
1 
18 
1077 
717 
199 
475 
69 
178 
6 
702 
14 
1 
19 
187 
133 
3235 
12 
92 
43 
851 
69 
54 
193 
82 
299 
73 
346 
71 
i 7 
168 
10 
5214 
1772 
1398 
i 1 
33 
2 
13 
IO 
21354 
40926 
26204 
15351 
21464 
14463 
493 
20 
1 1894 
33356 
10807 
4292 
5462 
8180 
9069 
20 
226 
837 
2495 
8398 16242 
696 
6288 
2548 
5228 
2357 
3749 
566 
809 
3303 
177 
6528 
4917 
12B2 
6 
2 
4 
34 
4 
24 
40 
131 
7 
62 
44 1 
234 
302 
3061 
32 
5 
22693 
446 
22 
1 1 
15 
1480 
5 
434 
433 
24 
43 
3493 
18 
1798 
438 
48 
80 
383 
1499 
3 
122 
16013 
22727 
10500 
18 
679 
76 
281 
93 
362 
217 
266 
92C 
699 
179 
96 
4 00 7 
4 
3 
ε 3 
2C 
42 
39 
19 
24 
1 
2 
I I 
1 
1 
2 
12 
ie 
17 
554 
3 
1517 
52Γ 
12 
4Θ2 
3503 
11575 
1675 
7693 
192 
304 
168 
4578 
27050 
4746 
764 
483 
30B 
821 
2 
418 
m 4 
88 
143 
50 
126 
68 
6 5 
2 
7 
13 
50 
6 
16 
34 
8 
19 
10 
54 
167 
10 
1 
64 
1 
1 
8 
i 
7 
92 
20 
2 
3 
27 
46 
i 222 
3862 
612 
173 
430 
266 
35 
134 
279 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
043 
044 
046 
048 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
888 fS H E­ r N L A N D 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2B4 
288 
302 
306 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
33Θ 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
SPAN. SAHARA USW 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
KAPVERD. INSELN 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA-BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
SAO TOME. PRINCIPE 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FR.AFAR.U.ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
RHODESIEN 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
213923 
237172 
326735 
294432 
199831 
26855 
65845 
1463 
205 
38107 
105731 
38409 
97347 
71301 
29890 
84423 
167 
250 
1384 
64647 
wu 66973 
7439 
63269 
41799 
47370 
25691 
14522 
438 
1 1 1 
2192 
18746 
27276 
9111 
15912 
57606 
16614 
1020 
902 
801 
893 
5212 
135 
7533 
132 
132 
395 
494 
1055 
10889 
15635 
975 
436 
39313 
5365 
1210 
317 
3232 
2877 
6971 
551 
1.36 
1 167 
3406 
¡28 
321 
6760 
1002 
5705 
1068 
2263 
2423 
1256 
5428 
230 
219 
45093 
132129 
26828 
220 
9190 
124 
5391 
114 
876 
4657 
3651 
86506 
113306 
126878 
55772 
3137 
35453 
620 
9 
14495 
41216 
15361 
48047 
47478 
10499 
28549 
i 290 
31690 
\mi 26666 
32079 
22276 
25242 
11B07 
7219 
147 
10 
488 
3781 
6598 
1380 
3213 
19767 
1836 
47 
180 
83 
71 
4 
71 
1020 
7 
10 
1 17 
18 
307 
1758 
11923 
109 
175 
6170 
376 
17 
3 
94 
120 
2773 
23 
30 
346 
1489 
4 
33 
1730 
138 
2107 
433 
423 
246 
352 
646 
175 
10 
15248 
51703 
5764 
4636 
5 
4348 
12 
250 
3927 
2240 
48802 
31894 
95178 
67763 
29656 
2942 
4944 
68 
3602 
5201 
2974 
22557 
3748 
4793 
16870 
126 
2 
34 
6101 
§331 
14201 
2121 
10351 
5700 
7214 
4816 
1981 
2 
1 
407 
10521 
12107 
5335 
2464 
6916 
11227 
884 
375 
707 
788 
5128 
5127 
84 
224 
33 
86 
8169 
601 
796 
258 
2103 
4291 
1 191 
2 
2811 
2599 
851 
430 
18 
124 
258 
81 
27 
494 
13 
37 
22 
1448 
1877 
155 
«6 
3 
4022 
18445 
1452 
2 
1297 
8 
1 13 
- 55 
37 
9145 
10542 
18361 
13908 
316 
369 
1 1 
782 
1340 
193 
3762 
3469 
1735 
7542 
6 
5 
279 
9671 
mi 5813 
116 
1458 
1243 
2324 
221 1 
1 1Θ9 
279 
6 
55 
566 
7173 
1 196 
3378 
1 1636 
956 
6 
36 
4 
6? 
1 
50 
4 
3 
9 
7 
7B 
183 
718 
5 
21 
1129 
98 
31 
81 
156 
3 
6 
500 
4 
153 
743 
596 
262 
27 
121 
203 
22 
105 
2832 
4839 
561 
103 
32 
65 
1 
70 
9 
2 
50168 
94773 
56404 
63816 
2672 
9241 
1 18 
1 
4920 
10328 
8412 
10629 
5991 
3510 
10435 
2 
57 
591 1 
M 5072 
2898 
5642 
4846 
31B0 
1947 
476 
6 
94 
568 
1752 
252a 
647 
617 
12865 
934 
303 
1 
15 
21 
345 
9 
28 
3 
42 
336 
257 
357 
15 
25 
2589 
133 
304 
218 
39 
1755 
5 
45 
173 
760 
12 
90 
679 
165 
502 
232 
242 
27 
54 
242 
25 
4458 
10884 
2177 
484 
1 
121 
12 
1 12 
167 
107 
39136 
74747 
24051 
24666 
569 
4176 
37 
1598 
10748 
7011 
3317 
4469 
1838 
7181 
6? 
79 
7272 
m 7834692 
4363 
3321 
1923 
2491 
701 
45 
1 146 
751 
224 
471 
209 
184 
6 
956 
26 
1 
17 
160 
148 
339? 
19 
57 
19 
610 
88 
33 
179 
85 
287 
46 
1068 
70 
i 24 
79 
12 
5526 
5960 
974 
18 
46 
9 
26 
10 
17561 
35455 
2Θ944 
14399 
16905 
11510 
331 
16 
8773 
23687 
7146 
7410 
4731 
6923 
11481 
36 
178 
642 
7969 
81,3 
13470 
1475 
8989 
4799 
6759 
7184 
2708 
2 
612 
967 
3033 
322 
5718 
6144 
1443 
6 
2 
β 
34 
3 
4? 
35 
91 
7 
16 
393 
731 
?65 
2115 
43 
7 
73806 
447 
2 
8 
21 
12 
773 
4 
339 
304 
27 
18 
2734 
44 
1710 
282 
24 
69 
601 
1521 
55 
169 
12652 
33354 
14292 
13 
1229 
88 
253 
89 
248 
254 
757 
97; 
130C 
3234 
76E 
557E 
152 
IOC 
29/ 
IOE 
393 
257 
21 
364 
133 
Η IC 
95 
19 
365 
58 
61 
3 
8 
10 
2 
e 
21 
2 
2692 
42 
2009 
79E 
; 
ie 
7«4 
5539 
11498 
4168 
«435 
314 
280 
179 
3837 
13414 
2203 
1237 
1158 
571 
2001 
3 
900 
ìli 7 
138 
292 
95 
363 
177 
187 
2 
17 
10 
78 
7 
41 
69 
34 
78 
21 
95 
267 
7 
98 
1 
7 
63 
1 
7 
10 
91 
19 
2 
5 
48 
78 
313 
4935 
810 
205 
1421 
534 
74 
219 
498 
181 
Tab. 3 Export 
182 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
802 OCEANIE AUSTRAL 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1351 
738 
19667 
183 
72679 
1999 
1843 
2205 
2608 
636 
1562 
3608 
1956 
8085 
12609 
726 
659 
185 
2265 
5045 
34980 
4041 
623 
256 
1690 
17254 
2465 
1998 
10003 
12502 
83845 
28948 
3147 
17613 
9097 
2641 
6733 
9019 
2303 
1481 
619 
386 
10594 
14089 
1117 
1150 
1392 
1 1821 
663 
272 
12686 
12965 
1764 
13817 
6898 
8795 
518 
3633 
39848 
10639 
16882 
27474 
350 
157 
8267 
3016 
211 
374 
2578 
97 
40985 
64315«« 
410688« 
2283894 
1181442 
566660 
814345 
217968 
285266 
Deutschland 
858 
340 
4971 
81 
12 
890 
13 
46 
389 
30 
43 
236 
73 
2656 
4332 
43 
128 
9 
792 
2975 
15621 
1322 
41 1 
122 
I 12B 
4229 
845 
291 
1537 
3006 
29366 
4373 
829 
3402 
756 
74 
78 
838 
1 14 
122 
27 
300 
4534 
2528 
329 
285 
429 
2352 
200 
10 
5192 
2432 
1702 
1805 
4766 
426 
1703 
12610 
2225 
3523 
5316 
18 
1874 
996 
11 
28 
12238 
1698289 
937409 
648623 
399071 
253387 
165923 
23416 
83635 
France 
113 
80 
6081 
15 
297 
1637 
1991 
100 
10 
1 
229 
45 
1338 
2913 
33 
7 
155 
401 
530 
8740 
777 
21 
1 
24 
3794 
169 
313 
2729 
4537 
11709 
3013 
388 
2976 
746 
817 
8 
162 
23 
137 
9 
4 
413 
1144 
123 
62 
28 
2244 
32 
5 
469 
2711 
40 
3811 
1015 
814 
1 
241 
4714 
1638 
14 4 4 
6210 
2 
149 
1962 
319 
1003488 
582969 
420624 
197579 
68812 
162672 
4B908 
60279 
699.20 DESINFECTANTS. INSECTICIDES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
43244 
14418 
21126 
17540 
2417B 
22418 
5642 
12293 
12182 
2945 
1564 
5261 
54/3 
Italia 
1 
30 
295 
29 
72593 
12 
175 
141 
132 
13 
19 
1 
99 
38 
: 18 
26 
2« 
1 1 
39 
126 
2259 
66 
14 
4/ 
277 
4724 
197 
1 02 l 
1303 
1159 
4196 
14966 
161 
2597 
654 
165 
5197 
766 
426 
22 
23 
20 
1205 
7184 
2 
177 
256 
70 
7« 
36 
105 
2478 
220 
405 
2489 
109 
881 
78 
12 
19 
2576 
77 
12755 
688080 
180006 
376298 
145513 
61053 
199431 
79180 
77699 
304? 
298 
4 4 6 
B0 3 
1000 kg 
Nederland 
89 
100 
2121 
5 
15 
277 
4 
18 
167 
46 
23 
464 
261 
472 
1223 
75 
210 
9 
252 
41« 
534 
398 
26 
13 
100 
1854 
299 
141 
1000 
1754 
18465 
2033 
262 
1116 
2433 
60 
393 
2347 
447 
1 14 
125 
29 
109? 
65 
141 
319 
673 
2388 
2079 
2945 
613 
1 146 
1236 
45 
21 
778 
12377 
2148 
7697 
2528 
131 
761 
12 
2 
10 
2 
16 
15992 
1054047 
729791 
308284 
163546 
60652 
89086 
14775 
55615 
6448 
3863 
6371 
4626 
Belg.-Lux. 
40 
84 
454 
276 
« 5 
11 
24 
141 
35 
243 
293 
9 
2 
44 
173 
526 
74 
47 
10 
45 
1169 
90 
58 
416 
251 
5006 
714 
401 
1323 
118 
41 
2 
452 
4 
312 
72 
29 
9 4 
436 
90 
101 
271 
70 
214 
66 
73 
6 
149 
262 
25 
158 
269 
126 
7 
4 
1567802 
1477682 
90126 
52938 
25523 
23689 
6741 
13503 
5709 
3193 
2260 
719 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
222 28 
100 
4888 
48 
59 
269 ι: 
1 
1 
1785 12 
527 
1449 
2491 
1488 
1344 
3398 
521 
272 
650 5C 
866 
7192 
1360 
95 
54 
109 
1270 
843 
169 
2955 
1542 
14994 
3700 2 
1094 
6036 2 
4022 
1320 
1053 
4445 
1270 
763 
343 
4 
3222 2 
2657 
522 
259 
240 
4420 1 
4716 19 
4499 
1041 
6831 
2620 : 
404 
65 
668 
4 
857 
5 
15 
7 
3 
12 
10 
3 
46 
5 
1994 
152 
19 
14 
1 
27 
9 
108 
44 
9 
9 
7 
214 
22 
5 
63 
253 
109 
1 17 
12 
161 
36B 
64 
2 
9 
20 
1 1 
20 
32 
55 
48 
22 
71 
431 
257 
40 
31 
78 
48 
225 
74 
8742 β 730 
1824 290 
3916 2 33 
12067 12 191 
199 
157 
5238 2 
27 
193 
1 
40 
648703 9318 81881 
166883 6362 26805 
382819 2904 66077 
174585 2231 45979 
63673 74 33486 
1657B1 719 7044 
43723 599 626 
42461 15 2059 
5430 197 
1603 67 
3504 33 93 
2310 535 
1137 41 
Destination 
Bestimmung 
CST 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL. ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ-GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 LUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
68a NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
70B PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
BOI PAPUA NEUGUINEA 
Θ02 AUSTRAL-OZEANIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDABF 
958 NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2087 
859 
23165 
305 
340 
2536 
2226 
2715 
31B6 
893 
1434 
3492 
21 14 
11393 
13829 
1046 
824 
34 2 
3073 
9409 
52784 
4872 
1208 
428 
2031 
17665 
2399 
1616 
9669 
10503 
61316 
18128 
3060 
16514 
7637 
1695 
2283 
9172 
1953 
1610 
729 
435 
17785 
11053 
1492 
1429 
914 
10231 
1 146 
291 
16223 
9950 
1798 
13449 
6440 
8531 
956 
6007 
52668 
9009 
9376 
29397 
431 
108 
8899 
1422 
22 7 
639 
1154 
121 
44104 
3745469 
1764808 
1938550 
915391 
343851 
718560 
158547 
301324 
Deutschland 
1415 
581 
8607 
191 
26 
1099 
23 
49 
744 
71 
87 
564 
78 
5841 
7333 
106 
241 
19 
1408 
6958 
27639 
2680 
977 
218 
1289 
7124 
577 
335 
2407 
2818 
28717 
5462 
936 
3440 
963 
102 
163 
1129 
145 
260 
65 
341 
8248 
3019 
1001 
585 
288 
3645 
644 
27 
7211 
2428 
1 
4285 
2297 
3072 
842 
3256 
236B1 
3873 
3567 
9256 
35 
3405 
373 
17 
92 
1 1914 
1394204 
«20084 
78220« 
379516 
162361 
245172 
35795 
137523 
France 
64 
16 
3128 
18 
297 
1940 
2446 
30 
5 
5 
301 
63 
455 
1624 
56 
14 
298 
1 19 
416 
8003 
475 
4 
3 
34 
291Θ 
158 
201 
2387 
2710 
5321 
1927 
294 
1691 
324 
222 
20 
298 
38 
164 
8 
6 
91)4 
838 
89 
46 
6 
1391 
25 
6 
216 
616 
29 
2 2 9 5 
832 
2 0 9 4 
2 
402 
5 3 3 9 
794 
354 
2357 
2 
1 17 
979 
506 
584578 
281184 
303391 
113254 
39965 
138503 
51700 
51630 
699.20 DESINFEKTIONSMITTEL. INSECTICIDE U S W . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
109872 
28104 
45561 
38021 
39233 
66762 
13422 
23141 
21476 
5578 
5682 
11417 
8003 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 
S 
732 
45 
252 
42 
238 
198 
159 
18 
26 
3 
128 
96 
303 
39 
31 
18 
86 
174 
2044 
142 
47 
83 
182 
2473 
359 
600 
1152 
1269 
4154 
3368 
208 
2378 
376 
111 
474 
537 
466 
64 
41 
40 
1422 
2805 
3 
228 
346 
66 
124 
86 
142 
1709 
2 
401 
2624 
1348 
98 
522 
116 
19 
3 
23 
1161 
94 
6519 
214904 
83129 
126310 
52279 
1 1 101 
54720 
6128 
17080 
4777 
635 
1018 
2817 
Nederland 
135 
80 
1131 
10 
1 1 
260 
8 
12 
1 10 
40 
26 
363 
31 1 
546 
1447 
59 
222 
8 
369 
636 
1762 
339 
23 
19 
174 
1233 
295 
239 
775 
1423 
7471 
1 775 
251 
1068 
1087 
74 
209 
2193 
299 
87 
52 
13 
4187 
248 
56 
73 
445 
1431 
2 
4339 
1051 
291 
712 
899 
62 
26 
811 
6064 
¡001 
1784 
2845 
96 
658 
16 
3 
17 
3 
25671 
667720 
337882 
194391 
95033 
35503 
74066 
10816 
25290 
9460 
6781 
8872 
5066 
Belg.-Lux. 
37 
77 
963 
262 
6 
7 
13 
23 
13« 
14 
241 
329 
9 
3 
49 
184 
1051 
80 
40 
8 
197 
1161 
84 
53 
440 
581 
3639 
845 
386 
1280 
103 
28 
3 
380 
3 
297 
69 
29 
85 
151 
124 
88 
343 
234 
129 
75 
122 
5 
147 
445 
17 
215 
610 
134 
9 
27 
334290 
236167 
99131 
57397 
21501 
24288 
7476 
17417 
14162 
6909 
9031 
1659 
UK 
353 
90 
7419 
34 
51 
530 
2 
2104 
742 
1260 
2038 
1520 
823 
2549 
747 
291 
916 
1016 
12113 
1065 
95 
84 
160 
2306 
890 
180 
2350 
1257 
11750 
4512 
950 
5932 
3945 
1020 
1418 
4624 
889 
732 
478 
β 
779? 
3699 
341 
425 
161 
3121 
2 
4234 
5331 
1243 
5789 
2074 
765 
79 
797 
13642 
1455 
3244 
13201 
298 
108 
43Β3 
26 
204 
2 
561758 
160106 
391053 
178674 
51C58 
164880 
47828 
48145 
14236 
2574 
8615 
5142 
2943 
Ireland 
18 
6 
18 
87 
3 
5 
48 
8 
4 
2 
3 
18 
19 
5 
6 
18 
141 
50 
299 
27 
23009 
14933 
0739 
5052 
1067 
3076 
272Θ 
603 
66 
Werte 
Danmark 
77 
9 
1185 
7 
28 
9 
3 
20 
17 
7 
87 
10 
3373 
244 
28 
22 
1 
39 
25 
172 
91 
22 
13 
15 
457 
36 
8 
158 
445 
259 
191 
36 
719 
839 
134 
6 
9 
113 
6 
16 
64 
293 
2 
72 
14 
155 
475 
256 
60 
52 
149 
103 
707 
193 
732 
521 
64 
307 
59 
84272 
32554 
61723 
3423« 
20495 
13865 
1077 
3631 
476 
1 14 
150 
742 
96 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 8 M A U R I T A N I E 
7 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 RHODES1E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 4 H O N D U R A S 
4 7 8 EL S A L V A D O R 
4 3 7 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 ? H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 0 0 8 4 
3 8 9 3 
5 7 0 7 
1 3 8 
? 3 ? 8 
6 4 9 ? 
7 0 0 8 
9 3 1 Θ 
4 7 Θ 9 
3 5 5 0 
9 6 0 3 
2 9 0 
4 2 8 7 
5 0 9 5 
5 0 6 6 
8 8 4 1 
8 75 
3 0 2 0 
4 4 6 ? 
9 7 4 7 
2 5 9 6 
1 9 6 0 
2 1 7 
1 1 0 1 
3 3 7 2 
5 6 8 4 
1 3 4 2 
5 6 4 3 
1 1 5 8 7 
7 2 0 9 
7 4 
7 / 1 
2 1 5 
4 5 9 
2 6 4 1 
4 7 
2 6 6 4 
8 9 
7 7 0 
7 0 5 
3 0 6 3 
2 7 9 9 
3 9 1 
7 1 
1 1 4 0 3 
1 3 3 5 
4 9 5 
1 6 2 
3 0 5 
1 32 
2 0 4 8 
8 4 7 
1 1 6 4 
1 1 7 4 
5 5 4 
1 5 9 7 
1 4 2 
4 5 6 
6 8 2 
4 6 4 
3 0 0 
14 
5 6 3 3 
1 0 6 0 0 
4 4 7 0 
5 3 7 
1 7 5 8 
3 9 8 
1 9 6 ! 
1 4 4 3 
5 9 9 
2 9 5 
8 6 3 0 
1 2 8 
1 2 8 
8 4 8 
9 9 7 
9 9 1 
7 7 2 
4 2 0 
2 3 3 
7 8 2 
3 7 4 
3 6 4 3 
9 5 5 
3 5 1 
3 3 2 
7 5 
D e u t s c h l a n d 
2 7 7 8 
5 73 
1 9 7 2 
6 
6 9 5 
1 9 2 0 
1 0 3 9 
2 8 0 6 
3 5 4 9 
1 3 3 5 
2 1 5 0 
7 
1 5 5 5 
1 4 9 6 
3 0 6 5 
4 5 6 4 
2 1 1 9 
1 7 0 2 
2 9 5 4 
8 4 1 
8 3 4 
4 
3 2 
6 5 3 
2 3 5 0 
6 7 
6 0 8 
4 1 9 4 
1 0 5 6 
12 
6 5 
1 0 2 
2 
12 
4 2 3 
2 8 
1 
2 5 
4 0 8 
1 9 6 4 
9 
9 
5 7 5 
1 0 0 
3 
8 
3 
4 7 0 
10 
6 5 5 
4 2 2 
4 7 
9 6 2 
2 6 
9 
8 7 
1 8 0 
17 
11 
1 0 8 8 
1 1 4 7 
3 3 8 
2 1 8 
1 3 3 2 
6 6 
1 6 9 2 
1 0 3 8 
3 7 « 
2 5 3 
3 9 4 9 
« 5 
3 
5 8 9 
3 
3 6 
1 6 2 
2 6 
3 4 
1 2 5 
2 0 
1 3 6 9 
6 9 3 
35 
9 4 
7 
F rance 
1 3 5 3 
12 
1 4 3 
1 
1 19 
1 4 6 
6 1 
4 8 9 1 
4 0 4 
5 7 7 
3 2 8 1 
1 
1 0 0 8 
1 0 3 4 
1 3 0 
3 3 5 9 
1 5 5 
2 9 1 
1 0 3 5 
4 0 1 7 
4 2 1 
4 3 0 
6 8 1 
1 7 7 8 
2 3 8 7 
1 1 3 5 
31 1 
1 8 5 9 
4 9 4 5 
3 6 
5 1 B 
1 13 
4 5 5 
2 5 9 8 
1 9 7 7 
5 8 
9 
2 
2 4 7 0 
1 1 3 
3 6 5 
4 7 
5 6 1 
B 9 2 
4 9 2 
2 7 2 
1 1 5 
3 1 3 
8 0 1 
1 
6 4 
1 1 3 
4 5 6 
5 0 
8 
1 2 8 6 
4 
2 2 6 
3 0 0 
3 
1 3 9 
9 
5 
3 0 
2 
1 8 2 
7 2 
8 1 7 
8 1 4 
7 6 
9 
2 4 
5 
5 5 
I ta l ia 
2 3 4 
2 
5 
18 
8 0 
6 
3 4 « 
1 18 
1 1 6 
3 3 5 
4 9 
3 2 8 
1 3 4 4 
5 5 2 
6 76 
13 
8 
7 6 
7 8 1 
5 8 2 
2 7 2 
2 1 3 
6 
7 7 
2 1 6 
5 3 
B B 3 
3 1 7 4 
7 7 9 
4 
1 9 
4 2 
1 
7 
2 
? 
5 5 
11 
5 3 
16 
19 
5 
2 4 
1 3 0 
2 4 4 
3 8 3 
1 5 5 
3 6 
16 
4 
1 5 3 
2 5 1 
13 
3 
2 1 
4 
2 0 1 
2 9 
9 4 
4 
1 7 5 
141 
1 2 8 
13 
1 9 
1 
9 9 
3 4 
2 6 
2 6 
1 ! 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 3 6 5 
7 6 5 
8 3 7 
1 
2 3 
' ¡ 5 ? 
1 6 4 
H 7 0 
3 1 8 
1 4 6 
2 7 5 7 
2 
1 3 0 
5 2 4 
2 9 6 
1 9 8 
2 5 6 
1 
7 3 6 
3 6 4 
6 4 3 
3 9 
2 7 9 
4 9 4 
4 5 4 
3 4 
2 7 4 
1 7 2 9 
2 6 5 
1 6 8 
1 
12 
9 3 
12 
4 5 
4 2 
1 6 7 
'6 
1 3 
1 2 1 6 
4 0 
1 4 0 
4 
3 
1 0 6 6 
3 4 6 
6 5 
1 2 4 
3 7 
5 6 
3 0 3 
1 8 
2 4 
5 8 
6 5 8 
2 5 7 6 
2 9 8 
2 
3 3 
?H 
7 8 
1 1 
3 0 
1 1 
1 8 8 
1 
2 3 
1 
3 0 
1 
5 
7 9 
6 1 
3 3 2 
1 2 8 
1 1 
6 7 
2 
Be lg . ­Lux . 
2 5 3 2 
2 
24 
5 7 
1 2 4 
2 1 
1 1 3 
1 5 1 
3 4 
3 8 9 
8 7 7 
1 7 3 
2 
4 6 
1 1 
3 3 3 
1 1 1 
7 
? 
2 0 6 
21 
10 
4 
1 0 
7 7 
1 
1 1 
8 9 
3 
6 6 
3 2 
1 
2 5 
9 4 
5 
1 1 2 0 
5 6 
3 
3 
2 2 5 
1 
1 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 6 4 3 6 
3 0 3 8 1 
2 2 2 6 
9 4 
4 Θ 3 
1 5 4 0 
5 2 8 
3 1 3 
2 0 B 
3 0 6 
5 6 5 
2 3 1 
2 8 9 
4 2 4 
7 3 7 
4 4 
4 0 5 
5 3 1 
5 7 8 
1 5 2 0 
5 5 
3 7 3 
1 0 3 
1 6 4 
2 3 6 
4 3 
3 5 8 4 
6 1 5 
1 5 9 
3 6 
9 3 3 
2 3 3 0 
1 3 9 
2 9 
4 1 
3 6 
1 2 6 
1 0 0 
1 0 0 
2 8 4 
5 9 
2 
4 7 
2 0 
9 
6 
5 
3 19 
I 
2 
2 2 
2 2 
1 
2 0 7 
1 3 1 
2 5 
3 9 5 i e 
1 1 
2 
8 8 8 6 17 
2 8 7 
2 2 
2 
3 
1 10 
4 
1 2 3 
2 7 6 
3 3 4 
6 0 
2 
5 3 
1 7 5 
2 1 3 
3 
1 2 5 0 
6 6 1 4 
3 5 9 2 
14 
1 2 5 
1 12 
7 7 
1 2 1 
1 4 0 
2 6 
3 0 9 8 
2 6 
31 
1 5 5 
1 
4 5 0 
3 7 9 
1 7 4 
4 5 7 
5 2 
1 3 3 
6 
7 
7 8 
15 
3 
14 
7 8 
2 
2 6 5 
3 5 
1 0 1 
2 6 Θ 
2 3 
7 8 7 
5 
i 1 
4 3 
1 9 3 
3 2 1 9 1 0 
91 
2 4 2 13 
1 2 9 10 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U M G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 KAPVERD INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 1 S A O T O M E . PRINCIPE 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 RHODESIEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 7 5 9 6 
4 8 7 9 
1 1 9 0 4 
1 6 9 
3 9 0 0 
1 2 1 4 7 
4 5 1 2 
2 1 9 7 1 
9 0 5 4 
5 6 0 4 
1 6 3 0 2 
2 4 2 
1 1 7 8 2 
1 0 6 3 3 
1 6 5 1 7 
7 5 1 7 7 
7 4 5 3 
1 6 0 4 6 
1 7 4 3 8 
7 1 6 7 7 
5 3 8 6 
6 5 5 6 
2 7 « 
9 6 2 
6 1 19 
7 9 2 9 
1 8 7 7 
6 7 9 3 
4 0 0 9 5 
1 3 3 5 6 
1 9 3 
6 4 1 
3 6 3 
5 9 9 
5 0 6 5 
1 3 2 
2 9 7 9 
2 4 4 
2 1 6 
2 4 7 
4 6 0 0 
1 1 9 0 ? 
6 5 4 
1 7 1 
1 7 9 3 5 
7 0 7 5 
1 0 4 6 
3 1 ? 
6 6 0 
3 1 2 
3 1 6 1 
4 7 3 
1 9 1 7 
2 1 5 7 
8 1 0 
3 0 7 3 
4 ? 0 
6 0 5 
1 3 4 4 
8 1 6 
4 9 7 
1 6 3 
1 7 0 5 1 
7 3 4 8 5 
9 2 5 1 
2 4 4 5 
4 3 6 6 
5 1 9 
3 8 0 0 
3 0 1 7 
1 1 7 2 
5 0 6 
1 5 7 3 0 
2 4 3 
1 6 1 
1 4 3 8 
1 5 9 9 
1 5 2 7 
1 5 7 8 
6 9 1 
4 7 7 
1 3 7 8 
5 2 5 
7 7 0 7 
2 2 0 5 
5 9 2 
4 9 1 
2 1 4 
D e u t s c h l a n d 
1 1 1 4 4 
9 1 2 
7 1 1 5 
2 8 
1 3 2 8 
4 6 2 2 
3 0 7 2 
6 1 6 6 
6 6 7 3 
2 9 2 5 
6 2 2 7 
1 6 
5 2 8 2 
5 2 7 4 
1 0 1 2 1 
1 6 3 1 1 
1 2 9 4 6 
9 3 3 3 
1 3 4 6 7 
2 3 9 3 
3 7 9 9 
9 
1 17 
1 7 7 9 
3 4 4 6 
2 5 3 
1 7 2 7 
1 6 3 9 2 
1 1 2 0 
2 2 
1 19 
1 1 
1 3 
6 9 
7 0 9 
9 9 
1 
3 2 
9 7 5 
1 0 7 1 8 
2 8 
22 
1 1 8 1 
2 1 4 
12 
16 
4 
1 0 0 0 
7 
9 4 8 
8 7 4 
8B 
1 3 6 6 
6 3 
2 6 
1 5 7 
2 2 6 
41 
1 2 0 
3 7 0 ! 
7 3 9 2 
1 0 2 0 
1 5 4 6 
3 6 B 6 
1 2 9 
3 3 9 2 
2 1 2 7 
7 4 4 
4 3 4 
7 5 6 9 
1 6 8 
8 
6 7 5 
7 
3 3 
4 6 1 
6 2 
8 1 
4 2 3 
5 6 
3 9 2 5 
1 5 4 0 
9 6 
1 9 9 
16 
F rance 
3 2 6 7 
5 9 
3 1 5 
3 
2 7 7 
2 2 9 
1 0 9 
1 1 7 4 0 
6 7 1 
1 0 7 7 
2 9 9 5 
2 
1 9 0 0 
1 2 4 1 
4 0 6 
7 1 5 5 
1 9 7 
1 4 0 0 
2 0 0 9 
4 3 6 5 
1 1 8 2 
1 1 7 8 
3 0 9 
2 4 7 1 
1 7 1 0 
, 2 2 5 
6 5 4 
5 3 6 3 
1 0 3 0 ? 
8 5 
1 8 4 
3 5 2 
5 8 3 
5 0 0 2 
1 9 5 1 
1 3 6 
17 
3 4 
3 2 7 2 
4 0 4 
6 0 7 
77 
4 5 5 
1 4 0 5 
1 0 3 2 
6 1 0 
2 8 1 
4 3 3 
4 1 6 
1 
1 8 9 
1 
1 
2 0 4 
9 6 3 
1 0 8 
15 
1 8 1 4 
2 0 
6 3 7 
7 4 9 
7 
1 12 
2 1 
12 
6 0 
11 
4 4 6 
6 
2 5 6 
1 3 6 0 
1 ? 9 5 
1 
5 
2 0 4 
8 
2 6 
5 2 
1 1 
1 7 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 6 4 
3 
3 2 
24 
9 4 
2 3 
5 5 7 
3 2 5 
5 7 3 
1 0 3 8 
7 0 
7 1 4 
1 9 5 2 
8 8 4 
1 2 9 2 
6 0 
2 6 
1 6 2 
8 7 2 
6 9 9 
5 5 8 
2 6 7 
9 
1 2 9 
2 3 6 
9 4 
9 0 8 
4 7 8 6 
8 4 2 
6 
3 5 
6 2 
1 
13 
9 
4 
78 
7 7 
1 19 
21 
24 
8 
1 6 
3 0 2 
4 0 8 
5 5 9 
1 9 7 
5 7 
1 4 4 
21 
5 
6 8 9 
5 4 5 
4 1 
9 
5 6 
5 
6 4 3 
4 5 
1 3 2 
9 
2 2 9 
1 9 8 
1 5 7 
18 
2 6 
3 
1 7 8 
2 
6 5 
3 8 
3 1 
1 6 
N e d e r l a n d 
5 4 5 5 
2 6 3 
1 1 2 1 
2 
2 7 
8 2 4 
2 9 5 
2 1 6 1 
3 9 9 
4 4 9 
3 3 6 2 
5 
2 0 7 
8 6 6 
1 1 7 9 
3 5 3 
4 8 4 
7 
2 5 9 0 
2 8 9 
7 7 8 
1 7 3 
4 1 0 
9 9 4 
1 5 9 8 
8 5 
3 0 0 
1 1 6 6 5 
7 3 7 
3 0 1 
1 
2 0 
9 1 
10 
6 0 
1 2 7 
1 9 9 
6 
1 9 
1 6 2 3 
4 6 
3 0 4 
4 
2 
1 3 8 7 
5 3 2 
1 4 7 
1 6 3 
7 5 
1 7 6 
2 0 8 
22 
4 0 
1 6 6 
1 3 7 i 
1 3 1 8 
9 0 0 
3 5 
2 9 
3 2 
9 0 
3 3 
6 1 
1 , 
3 7 4 
5 
3 7 
1 
3 0 
2 
6 
1 2 2 
8 5 
4 3 0 
2 8 8 
1 5 
5 9 
3 
Be lg . ­Lux . 
6 2 0 9 
β 
8 2 
1 2 6 
3 8 7 
1 6 5 
4 5 6 
5 0 7 
7 3 
9 5 6 
I 
2 9 5 3 
3 1 5 
7 
4 1 2 
4 2 
1 2 9 0 
1 4 8 
6 3 
1 1 
3 6 5 
1 2 4 
3 8 
21 
8 3 
1 9 7 
1 
18 
1 4 2 
1 
9 
1 5 7 
4 8 
5 
7 4 
8 2 6 
16 
1 8 1 3 
1 3 5 
10 
3 
5 4 3 
1 
2 
1 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 3 1 4 2 6 
3 6 3 1 3 
3 2 3 9 
7 6 
6 0 0 
2 1 8 8 
5 7 8 
8 4 3 
3 9 9 
4 7 3 
1 5 6 9 
1 4 S 
5 2 6 
8 7 5 
3 2 9 3 
6 6 
1 3 0 0 
1 4 9 6 
2 0 5 0 
2 4 8 6 
1 5 3 
Θ 3 7 
1 1 7 
3 8 1 
7 7 4 
1 8 2 
3 1 5 5 
1 7 9 4 
3 2 7 
2 
2 
3 
4 2 
13 
1 8 7 
1 17 
3 7 
3 2 5 fl 
13 
3 
1 4 3 8 8 21 
3 3 9 
2 
8 
5 
8 
1 6 9 
2 
1 1 9 
3 9 4 
5 9 4 
1 8 0 
5 
5 8 
3 7 5 
2 7 0 
4 3 
2 5 8 2 
1 4 0 7 1 
6 6 4 3 
1 0 6 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 5 
3 7 0 
2 6 2 
4 7 
5 2 5 1 
19 
2 1 
4 5 0 
2 
9 2 5 
6 0 B 
3 5 9 
5 4 4 
2 5 6 
7 2 
2 8 6 
3 7 2 
1 7 4 
6 0 
1 5 1 8 
3 8 0 3 
2 7 0 
4 8 
8 0 
3 4 
1 5 5 
2 0 0 
1 1 0 
6 2 7 
1 2 9 
4 
1 1 8 
4 1 
2 8 
1 2 
2 8 
7 8 
9 3 
2 2 3 
6 
1 0 
7 1 
14 
5 
3 1 
8 1 
4 
5 3 3 
7 4 
1 6 7 
4 7 5 
4 5 
9 0 4 
1 1 
4 
1 
BO 
3 2 7 0 
2 0 
1 6 
183 
Tab. 3 Export 
184 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
500 
504 
508 
512 
51« 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
61« 
«24 
628 
632 
636 
640 
644 
«47 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
«76 
680 
688 
692 
700 
70, 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
80, 
804 
809 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03« 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
06(1 
062 
064 
208 
212 
224 
248 
272 
288 
334 
390 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM DU NOHD 
VIETNAM DU SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N-GUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
599.61 AMI 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
REP.DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
725 
1321 
11086 
687 
282 
91 
356 
2594 
436 
581 
1798 
958 
4589 
1249 
639 
3262 
441 
77? 
277 
2093 
281 
746 
1 10 
103 
4688 
475 
124 
445 
21 1 
2044 
631 
267 
2047 
1534 
849 
1538 
406 
273 
4795 
1411 
786 
2661 
129 
1019 
152 
77 
136 
406789 
139686 
266103 
81080 
25610 
143552 
45808 
41383 
FECULES 
31718 
33441 
31518 
57509 
20950 
162055 
19370 
21673 
1958 
18058 
2965 
19463 
567 
513 
3667 
921 
1406 
1486 
16335 
3414 
747 
1955 
1384 
755 
466 
2084 
4084 
590 
924 
300 
1054 
5505 
406 
208 
10 
22? 
1 106 
50 
33 
27« 
230 
1372 
502 
193 
278 
11 
8 
22 
83 
23 
68 
1 1 
9 8 
?4?6 
110 
74 
142 
869 
200 
10 
806 
256 
2 58 
205 
406 
20 
1357 
639 
285 
776 
8 
422 
36 
3 
20 
142879 
67868 
86022 
24ΘΟΘ 
10311 
42638 
7851 
17576 
INULINE 
5878 
2335 
23282 
1624 
688 
502 
18193 
377 
8300 
1291 
4382 
343 
3 
997 
900 
17 
3206 
80 
113 
530 
957 
150 
10 
44 
8 
28Θ9 
16 
17 
379 
75 
141 
346 
1 18 
190 
131 
3 
7 
! 1 
3 
3 
3 
81 
1 
231 
17 
38 
16 
53 
15 
30 
158 
484 
30 
7 
272 
38 
101 
98 
74281 
18749 
57512 
13938 
6136 
33684 
17490 
9889 
10061 
7271 
30474 
2685 
24392 
12153 
3226 
102 
1 184 
6 
8207 
3 
39 
7 9 
61 18 
433 
16 
1332 
465 
1951 
546 
140 
13 
25 
35 
70 
56 
9 
45 
5 
254 
85 
229 
741 
41 
1341 
65 
34 
626 
8 
1 1 
4 
136 
69 
20 
13 
4 
1068 
77 
1 
177 
158 
42 
11 
10 
70 
10 
1 
53 
22 
192 
30 
1 1 
15 
24828 
4831 
19796 
3931 
677 
12959 
2777 
787? 
11009 
1073 
214 
1338 
2706 
995 
1 
1107 
2.38 
i 
108 
3 
141 
108 
80 
85 
4 
β 
70 
344 
42 
69 
220 
180 
404 
132 
127 
473 
17« 
31 
876 
42 
35 
26 
784 
15 
15 
4 
IBO 
242 
832 
61 
43 
34 
/O 
1615 
282 
58 
3 4 9 
32 
98 
4 
1 
3 
63307 
24774 
28533 
11078 
1659 
15029 
4285 
2426 
14204 
19966 
25517 
16712 
131398 
5054 
249 
144 
4366 
1523 
5640 
3 
470 
2480 
7 
1388 
148« 
6903 
2981 
6S4 
I 876 
52 
109 
I 33 
969 
300 
779 
IC 
E 
3C 
E 
12 
4 
E 
7 
59 
1 14 
2 
IS 
1 1 
1 
2 
63 
ε 
1 
e 2 
12 
19307 
14439 
4886 
3133 
479 
996 
35Ε 
736 
536 
736 
1 1 1 
14 
198 
105 
2505 
124 
51 
19 
25 
339 
167 
100 
182 
388 
607 
303 
270 
1766 
227 
171 
246 
993 
128 
542 
59 
1 
162 
256 
34 
74 
9 
690 
323 
1086 
513 
1173 
1358 
267 
383 
961 
69 
409 
73 
80004 
19246 
80758 
19933 
2944 
34216 
13121 
6609 
91 
β 
2 
53 
29 
666 
4 
12 
3 
1 
1 
13 
116 
1612 
122 
462 
419 
33 
33 
33 
21 ε 
7 
e 7 
5 
9 
E 
172 
13 
26 
1 
16 
2 
IC 
83 
7 
2 
2 
16 
16 
48 
22 
47 
431 
257 
27 
4 
2 
26 
9 
as 3 
10 
10961 
1370 
9581 
4259 
3404 
3997 
401 
1326 
13 
16 
3153 
1321 
4196 
145 
124 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
6B8 
692 
700 
701 
706 
708 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
058 
060 
062 
064 
208 
212 
224 
24Θ 
272 
2ΘΘ 
334 
390 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
1ONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRAEG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
599.61 ST» 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM.REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
SUDAN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
REP SUEDAFRIKA 
AERKE: INULIN 
1708 
4351 
24Θ69 
2369 
BOB 
204 
907 
6470 
856 
776 
3651 
1771 
10808 
4211 
1117 
5500 
564 
255 
499 
2991 
523 
1033 
215 
195 
13167 
1198 
760 
870 
231 
396Θ 
1 1 18 
?8? 
6oao ?987 
1095 
1869 
781 
580 
9999 
3191 
625 
5483 
308 
2700 
42? 
144 
389 
888971 
306190 
683781 
175864 
57846 
295159 
814Θ5 
112620 
7970 
7172 
7526 
14969 
5112 
34423 
3857 
4849 
505 
3620 
808 
3962 
134 
106 
783 
137 
285 
2BB 
3120 
695 
191 
405 
251 
172 
105 
444 
1119 
106 
228 
713 
3684 
14393 
1677 
664 
62 
492 
3491 
172 
72 
1006 
519 
6468 
1698 
405 
1 106 
23 
20 
43 
394 
40 
206 
38 
166 
6746 
290 
709 
342 
1987 
643 
25 
2194 
575 
485 
547 
781 
94 
2515 
1788 
274 
2770 
15 
1578 
144 
14 
80 
399193 
143972 
255221 
70160 
21742 
117800 
21000 
67262 
1521 
822 
6335 
508 
301 
98 
4148 
105 
1485 
241 
848 
86 
2 
212 
129 
1 1 
613 
23 
33 
125 
185 
26 
4 
92 
50 
3197 
80 
18 
616 
38 
103 
1156 
335 
474 
572 
19 
20 
1 
3 
1 1 
1 1 
7 
145 
1 
B83 
76 
64 
i 28 
91 
21 
47 
280 
8B1 
129 
12 
188 
49 
256 
287 
130928 
34322 
96608 
24218 
1399B 
5442Θ 
2841B 
17930 
1953 
912 
8186 
550 
4413 
2201 
641 
21 
2?4 
1 
1767 
2 
9 
?? 
1106 
88 
11 
240 
105 
415 
89 
26 
3 
71 
28 
191 
123 
41 
81 
7 
310 
239 
302 
690 
93 
1333 
246 
98 
1072 
11 
1 1 
13 
147 
74 
56 
29 
29 
1355 
185 
2 
228 
225 
23 
26 
17 
78 
54 
1 
l I8 
25 
205 
56 
14 
16 
40441 
9947 
30494 
7791 
1573 
18010 
3189 
4579 
2723 
203 
82 
291 
706 
188 
218 
46 
i 
28 
2 
263 
197 
140 
199 
6 
14 
152 
656 
152 
153 
359 
517 
742 
745 
165 
507 
251 
31 
845 
43 
65 
30 
3903 
8 
9 
6 
203 
514 
3478 
96 
52 
60 
122 
1 179 
419 
67 
434 
62 
165 
9 
1 
6 
94674 
36017 
68667 
15145 
3862 
38360 
6219 
5053 
3564 
4192 
6446 
4041 
28264 
1162 
58 
32 
890 
494 
1104 
! 95 
549 
2 
274 
288 
1476 
607 
166 
361 
1 1 
20 
29 
218 
54 
158 
24 
ι: 7: 
! 1 
16E 
: 32 
7 
73 
10E 
2 
2E 
IE 
1 
e 177 
1 1 
1 
3 
2 
3e 
6149« 
3808C 
13437 
7942 
154E 
2959 
1504 
250E 
13E 
21C 
2F 
2 
E 
533 
367 
6858 
290 
77 
34 
63 
1025 
235 
114 
362 
253 
1686 
843 
396 
2206 
248 
190 
426 
1590 
253 
561 
117 
254 
639 
40 
222 
14 
1076 
315 
2014 
507 
1096 
5423 
524 
236 
2436 
241 
790 
129 
153004 
40379 
113284 
43538 
4579 
56091 
20442 
13666 
27 
2 
. 14 
11 
208 
2 
β' 
2 
6 
27 
627 
63 
13 
10 
370 
33 
2 
32 
561 
12 
4 
106 
102 
475 
256 
36 
30 
212 
528 
497 
31 
31 
18147 
1990 
16161 
7040 
5543 
7480 
342 
1015 
72 
25 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 0 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
5806 
2170 
3 6 6 
6 76 
1 137 
7 5 9 
5 99 
640 
620 
816 
520 
4930 
1268 
7568 
1743 
8688 
932 
7039 
608321 
378229 
7 5 
4 7 0 
7 6 3 
6 
3 0 0 
1 4 4 
8 6 5 
8 1 5 
3 0 
3 
1 2 8 
7 
1 19 
3 8 0 
9 2 3 
24 7 
4 4 
1 1 1 
5 0 
5 
21 
2 3 6 9 
8 3 5 
9 5 
1 2 6 3 
1 8 2 
1 1 9 2 2 1 
52401 90280 
128063 25860 28981 
67043 16650 9839 
40692 13404 9534 
38360 5924 12307 
10728 2311 4202 
22652 3286 6821 
6 9 9 . 6 2 GLUTEN DE FROMENT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
050 GRECE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
5 9 9 . 6 3 Cl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 8 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 3 6 
4 1 6 
6 75 
1 8 4 
3 7 1 4 
2 1 8 
2 5 1 
2 7 7 
7 0 8 6 
« 1 3 1 
9 6 5 
9 3 2 
¡ E I N A T E S 
1 6 4 2 
2 9 0 8 
6 4 2 1 
2 7 2 7 
7 0 5 1 
9 1 3 
3 0 1 
3 1 8 
1 9 2 
6 8 2 
3 2 2 
4 4 9 
3 2 6 
2 5 8 
1 2 4 3 
5 4 8 
2 1 0 
1 4 9 
1 3 0 
2 5 2 5 
3 6 8 
1 6 0 
91 
1 0 1 
3 1 5 6 3 
2 2 2 8 0 
9 2 8 4 
7 4 1 7 
1 9 1 0 
1 6 8 0 
4 6 6 
1 8 8 
3 76 
2 1 3 
3 7 2 
16 7 0 
7 7 
1 4 4 
2 8 8 4 
2 8 3 1 
2 5 3 
2 4 7 
4 
9 8 
3 6 
1 1 
2 3 7 
2 1 9 
1 8 
2 
A U T R E S D E R I V E S 
1 1 4 7 
1 2 9 0 
3 0 1 8 
1 9 4 0 
1 / 2 
4 1 
2 0 1 
1 7 2 
2 4 5 
2 0 0 
2 6 7 
3 2 0 
3 8 
4 2 8 
5 4 3 
75 
3 
32 
5 1 2 
12 
1 5 2 
8 
7 0 
1 1 4 1 2 
7 8 0 9 
3 8 0 3 
2 8 9 7 
1 0 4 2 
6 4 6 
1 3 0 
6 0 
8 8 1 
2 5 3 6 
13.37 
4 9 4 0 
6 1 6 
3 
10 
4 
7 2 3 
18 
128 
3 
1 6 6 
7 5 0 
1 1 0 
1 4 2 
9 8 
6 2 
5 
3 1 
1 2 3 7 0 
1 0 4 0 4 
1 9 6 6 
1 6 4 5 
5 2 5 
2 4 3 
3 3 
7 9 
599.54 ALBUMINES. ALBUMINATES. AUTRES DERIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
133B 
409 
16 96 
2174 
292 
2392 
4 8 7 
RRRf 
6 8 3 F 
2 0 2 F 
1 8 6 . 
1 3 4 F 
61 
n ; 
5 7 7 2 
2 . 3 4 
6 3 
1 3 9 
12 
1 3 6 
4 2 2 
2 6 0 
6 6 5 
1 3 2 
1 7 4 3 
3 9 3 
7 5 6 8 
1 6 4 5 
7 2 9 7 
2 5 0 
1 9 2 0 
2 7 7 8 0 7 
2 1 3 0 9 9 
6 2 7 8 8 
3 2 6 4 2 
1 0 7 0 6 
1 7 7 1 4 
2 2 3 4 
1 2 4 3 7 
' 
1 4 0 1 
1 3 8 ' 
1 ! 
|. 1 ' 
' : 
2 6 
3 0 
1 5 4 
1 
10 
2 
1 
3 
6 
3 3 7 9 
8 5 1 
2 5 2 8 
1 8 1 
16 
2 3 4 6 
1 9 7 7 
1 
17 
1 4 4 
1 2 7 
17 
17 
2 9 
12 
1 9 5 6 
1 1 4 
2 7 8 3 
2 8 5 9 
1 2 4 
1 2 4 
6 
1 6 7 
102 
5 
963 
84 
25 
3 
39 
1305 
1244 
43 
42 
439 
430 
224 
36 
305 
304 
107 
277 
593 
61 
632 
532 
? 1 F 
7 1 F 
2 7 
1 
9 0 6 6 
3 1 8 1 
5 8 7 4 
5 8 6 3 
5 6 7 3 
12 
1 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
5 6 
10 
14 
1 0 7 
8 
2 5 7 
2 
5 
4 
22 
13 
2 
3 
1 
1 
β 
3 
121 
1 7 5 
2 
4 7 
4 0 2 
4 5 4 
9 4 8 
3 7 5 
2 7 
5 5 3 
2 2 0 
21 
3 1 8 
54 7 
BOB 
1 8 
7 1 
1 2 5 
14 
1 4 6 6 
1 8 1 
3 3 4 7 
1 6 8 5 
1 8 6 2 
1 6 6 2 
4 2 
1 
3 
2 6 3 
8 
1 1 
2 0 7 
8 2 
5 0 
5 0 
17 
3 6 4 
3 5 
1 2 5 7 
3 1 7 
9 4 1 
7 8 9 
2 7 1 
1 2 5 
3 1 
27 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G [EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 6 3 
6 1 
4 7 
7 5 
153 
2 3 4 
1 2 7 3 
1 6 1 
1 8 7 3 
5 0 5 
1 0 8 7 
1 3 1 
5 
4 2 
1 
5 6 
15 
7 
2 3 9 
2 0 
10 
7 1 9 
8 7 
1 9 2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.­Lux 
599.62 
872 
365 
113 
139 
206 
213 
207 
124 
151 
168 
153 
917 
232 
1427 
343 
16 83 
195 
B02 
113060 
86878 
26380 
13499 
8358 
8452 
2677 
4426 
KLEBER VON WEIZEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
050 GRIECHENLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
864 
367 
584 
157 
2797 
161 
22« 
171 
5684 
4846 
718 
702 
107 
17 
161 
71 
9 9 
178 
37 
18876 
13733 
5 1 0 6 
3144 
2524 
1426 
540 
536 
315 
216 
341 
1331 
62 
120 
2413 
2204 
209 
205 
10 
24 
e 
406 
143 
22 
220 
58 
24667 
18868 
5801 
2114 
2022 
2439 
922 
1 247 
4672 
4172 
399 
3 4 9 
2 6 3 
19 
19« 
183 
13 
2 
101 
89 
5 9 9 . 6 3 KASEIN, KASEINATE. ANDERE KASEINDERIVATE 
1H.4H 
3039 
6443 
1989 
7857 
891 
301 
378 
279 
768 
295 
486 
368 
307 
14 76 
777 
249 
156 
137 
2716 
547 
741 
200 
173 
33618 
22747 
10772 
B66B 
2214 
1934 
422 
16!) 
140/ 
1579 
3306 
2396 
147 
49 
257 
248 
2 /3 
194 
322 
360 
60 
583 
770 
108 
5 
25 
588 
13723 
9142 
4581 
3675 
1263 
861 
173 
45 
859 
2 4 4 8 
1262 
5284 
617 
4 
104 
5 
242 
19 
126 
3 
163 
813 
112 
146 
112 
12880 
10678 
2102 
1751 
540 
273 
43 
78 
122 
29 
93 
599.64 ALBUMINE. ALBUMINATE. AND.ALBUMINDERIVATE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1045 
487 
1829 
3223 
1140 
2912 
162 
135 
736 
167 
699 
28 
335 
1314 
' 165 
21 
137 
21 
35 
856 
348 
2 
30 
96 
72 
133 
48 
331 
82 
1427 
319 
1429 
52 
766 
01006 
47727 
12672 
6312 
2143 
3647 
484 
2612 
1337 
79 
2000 
1974 
86 
436 
89 
704 
6«6 
39 
25 
418 
266 
1 148 
673 
1952 
157 
135 
369 
360 
241 
239 
639 
232 
26 
22 
13 
21 
93 
3 8 2 
3 7 4 
8 
5 
5 
2 
2 
1 2 7 3 
2 6 4 
1 0 0 9 
9 3 
8 
9 1 5 
7 2 9 
106 
171 
431 
43 
388 
3B8 
73 
13 
24 
97 
23 
248 
3 
10 
5 
3 
3 
5 
5 
299 
378 
3 
1802 
488 
1318 
780 
39 
524 
153 
1 1 
76 
10 
60 
60 
240 
460 
473 
16 
53 
127 
1306 
156 
2843 
1369 
1474 
1474 
2188 
700 
1480 
14B2 
1393 
4 
3 
144 
244 
59 
79 
66 
24 
454 
1403 
239 
1106 
950 
342 
181 
22 
34 
1 13 
37 
8 
493 
109 
208 
185 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
186 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 5 4 
7 8 8 
.Hl.H 
9 1 
2 4 
5 9 
9 0 
1 2 9 
9 9 0 3 
8 5 6 2 
1 3 4 1 
1 0 6 8 
6 5 0 
1 9 9 
7 5 
Deutschland 
1 6 1 
2 0 
« 1 
1 
1 
9 
4 0 
1 2 5 1 
1 0 4 3 
2 0 8 
1 6 8 
9 7 
3 7 
3 
France 
4 8 
12 
2 
3 
2 1 6 
1 1 3 
1 0 3 
9 3 
s i 
5 
5 
5 9 9 . 5 6 G E L A T I N E S E T D E R I V E S : C O L L E S D O S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 5 0 
4 0 0 0 
2 2 1 5 
5 6 0 3 
2 2 6 0 
2 7 6 1 
4 7 1 
2 0 9 3 
7 8 8 
2 1 3 7 
2 6 0 
2 1 4 5 
6 1 1 
3 2 4 
1 1 9 2 
1 0 3 9 
1 7 9 
1 4 6 
9 6 
2 8 9 
1 6 9 0 
5 2 2 
6 5 0 
5 5 
1 6 ? 
1 8 2 
1 8 2 
2 6 1 
1 1 4 
6 4 1 0 
1 0 4 5 
1 0 2 
1 6 8 
4 2 6 
1 4 / 
1 4 6 
6 9 
6 8 
7a 7 8 6 
1 4 1 
7 3 
3 9 
1 2 3 
1 7 4 
9 3 
9 9 
4 1 0 
1 6 9 0 
8 2 
7 B ? 
4 6 3 1 
5 8 8 1 8 
2 5 9 5 0 
2 6 0 3 3 
1 8 4 1 5 
6 0 1 2 
3 9 6 3 
5 5 9 
3 6 5 8 
1 6 3 5 
6 1 4 
4 1 8 
5 4 0 
4 5 5 
8 
32.3 
7 7 
4 1 1 
5 9 
8 6 4 
31 1 
2 5 
51 
1 1 1 
1 9 
2 9 
4 4 
5 
8 2 
8 0 
3 
2 6 
18 
9 9 
2 
1 1 6 8 
4 3 
1 
9 2 
4 8 
3 2 
1 
4 3 
1 0 5 
6 0 
5 9 
2 0 
3 8 
2 5 
8 6 
2 
5 0 
2 9 
7 
8 3 7 1 
3 9 9 2 
4 3 7 9 
3 2 2 3 
1 6 8 9 
9 4 ! 
1 4 3 
2 1 8 
1 5 8 1 
8 3 
1 9 8 4 
3 7 1 
6 4 1 
1 6 4 
1 16 
3 0 8 
2 5 
3 1 5 
3 
3 7 
2 2 « 
2 7 
1 9 
2 « 
5 2 
2 8 9 
5 2 4 
2 9 8 
« 8 
2 3 
5 2 
« 7 
l ! 
2 
4 
1 3 5 5 
12 
8 5 
4 
7 
5 9 
1 2 
3 
3 
7 
51 
13 
3 1 
8 
2 6 2 
3 
10 
9 3 8 0 
4 8 2 4 
4 5 3 5 
2 7 4 7 
7 8 0 
4 7 3 
9 7 
1 3 1 8 
Italia 
9 0 
8 5 
6 
6 8 5 
5 8 6 
9 9 
9 6 
9 1 
3 
1 3 5 5 
17 
5 9 7 
2 9 7 
1 3 7 
6 
18 
2 2 6 
2 2 7 
4 1 
19 
11 
14 
9 7 
10 
8 9 
8 3 3 
2 8 7 
3 
5 
8 
3 
6 
4 1 7 9 
2 4 2 8 
1 7 5 3 
1 4 3 4 
4 5 3 
1 9 7 
3 9 
1 2 2 
6 9 9 . 5 8 P E P T O N E S . A U T . M A T . P R O T E I Q U E S ; P O U D R E P E A U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
3 7 7 
3 8 6 
1 2 6 0 
1 7 8 2 
1 6 7 
1 7 1 
1 17 
7 9 1 
3 
4 9 
1 
7 
1 
8 0 
9 6 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 0 
18 
13 
6 1 
7 2 
3 9 4 1 
3 6 9 8 
2 4 6 
, 5 , 
4 , 
9 4 
, 
2 , 9 2 
1 6 1 5 
2 2 5 9 
1 2 1 2 
8 9 7 
5 4 
1 3 2 1 
4 9 6 
8 4 0 
2 8 
2 4 7 
2 2 
1 8 8 
80.3 
B 3 5 
7 4 
2 
5 4 0 
17 
4 4 5 
4 
ι 
7 7 
9 9 9 
6 
3 2 5 
4 0 
1 0 9 
1 
1 
1 
1 4 6 
4 
2 9 
1 0 
9 
3 8 9 
1 1 5 0 
5 
1 
4 8 3 1 
2 2 1 2 4 
9 6 4 9 
7 9 4 4 
5 7 / 0 
1 7 9 3 
1 1 4 9 
3 
1 0 2 5 
6 4 
2 1 6 
I O S « 
1 3 3 
Belg.­Lux. 
4 
1 7 7 6 
1 7 6 9 
β 
6 
6 
2 
1 0 0 6 
1 0 0 4 
8 9 1 
3 5 
6 1 4 
11 
1 5 1 
4 8 
3 0 3 
4 ? 
9 8 
3 
1 0 
6 6 
2 5 
4 7 
1 5 
3 0 0 
5 
1 3 
9 
74 
3 8 
7 
3 
1 0 2 3 
1 9 6 
2 
6 
2 
5 2 
15 
1 
3 
Β 
6 1 4 6 
3 7 1 2 
2 4 3 4 
1 8 7 7 
4 6 2 
2 3 1 
2 3 
3 2 7 
3 3 
4 0 2 
4 6 7 
11 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 
2 7 
5 5 
24C 
4C 
e ε 
2C 
17 
1 8 4 7 1 8 4 3 
8 1 7 1 2 8 7 
1 0 3 6 7 6 
3 1 
7 7 
6 
6 6 
5 2 4 
3 2 E 
52 
3 6 ? 
1 7 3 
1 1 3 
1 6 9 
1 0 2 
4 
3 9 1 
1 1 6 
2 9 
2 7 4 
1 0 6 
3 9 5 
4 5 
6 4 
5 7 
1 
74 
3 2 1 
1 0 9 
4 4 
4 
6 
4 
2 6 
1 5 3 
2 7 
1 2 4 2 
5 0 1 
16 
1 6 4 
4 
5 9 
6 
5 3 
3 
2 7 
3 0 
2 4 
7 
1 
4 
1 2 6 
5 0 
13 
1 1 
2 2 8 
3 9 
2 5 6 
C 
13 
1 
22 
1 
1 
1 
8 3 7 8 4 6 4 
1 4 2 8 4 17 
4 9 6 2 3 6 
3 3 3 4 
8 0 7 
9 6 6 
2 5 4 
6 5 2 
3 0 
28 
β 
2 9 
4 
5 6 
1 0 3 
9 
23 
Destination 
— B e s t i m m u n g CST 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 9 9 . 6 5 G E L A T I N E U 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 B K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 5 5 
, 5 8 
5 7 2 
2 6 9 
1 7 4 
2 7 0 
3 5 2 
2 1 4 
1 3 7 8 9 
1 0 8 1 9 
2 9 4 9 
1 7 1 5 
1 0 7 4 
7 7 2 
4 6 3 
­ D E R I V A T E 
9 8 2 2 
1 0 5 5 3 
4 1 5 2 
1 2 3 4 1 
4 7 6 7 
6 5 0 3 
9 2 0 
3 8 4 S 
1 5 6 8 
3 6 1 9 
5 0 7 
4 3 2 7 
8 2 4 
5 2 3 
2 7 0 1 
1 9 7 4 
3 6 8 
2 7 9 
3 6 0 
1 0 8 « 
3 1 5 0 
1 6 2 1 
1 3 6 0 
1 9 2 
3 8 3 
3 0 1 
7 38 
3 1 « 
2 2 7 
1 6 6 0 5 
2 0 9 0 
4 3 5 
1 3 9 
7 4 4 
2 7 4 
3 8 5 
1 2 1 
1 0 5 
1 2 2 
5 3 1 
3 6 6 
1 1 7 
1 , 2 
5 9 3 
7 6 2 
199 
1 5 2 
« 2 9 
4 2 3 4 
1 2 7 
7 6 3 
3 0 5 2 
1 1 2 5 0 0 
5 2 9 0 5 
6 0 6 6 2 
4 0 7 1 5 
1 0 8 8 7 
7 5 0 6 
8 4 8 
8 3 3 0 
Deutschland 
1 0 8 
7 1 
1 6 8 
6 
5 
3 2 
1 3 6 
2 6 3 1 
2 0 0 6 
0 2 6 
4 4 3 
2 5 8 
1 4 1 
4 0 
France 
4 
3 0 
14 
1 
« 7 
2 3 0 
2 
2 4 8 3 
1 8 6 9 
5 9 4 
1 4 5 
5 1 
7 7 
3 7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 1 
2 0 3 
2 1 
4 9 5 
2 6 9 
2 3 6 
2 3 2 
2 2 5 
4 
; L E I M E : H A U S E N B L A S E 
3 6 5 1 
2 2 9 8 
8 7 2 
1 1 3 , ' 
1 0 9 4 
2 0 
1 1 6 1 
2 0 4 
6 9 7 
1 2 6 
1 6 7 6 
4 HH 
6 4 
2 3 7 
3 9 0 
5 0 
8 2 
1 7 4 
2 0 
7 3 4 
2 9 « 
1 
3 
3 8 
12 
1 3 5 
9 
1 2 2 8 
9 9 
2 
1 
2 6 2 
1 2 2 
1 3 9 
3 
1 
5 2 
2 6 1 
« 9 
8 8 
4 9 
2 1 7 
7 3 
1 2 4 
1« 
2 4 6 
2 8 
1 1 
1 8 3 0 0 
1 0 1 2 7 
8 2 8 1 
5 5 3 3 
3 0 4 9 
1 9 9 3 
1 8 9 
7 3 « 
6 9 9 . 6 8 P E P T O N E . A N D . E I W E I S S S T O F F E ! 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
4 1 3 
4 4 0 
6 7 4 
1 6 0 1 
1 9 5 
1 4 5 
9 1 
1 3 1 
10 
6 5 6 1 
3 1 7 
5 5 1 1 
1 6 2 8 
2 2 3 8 
3 6 0 
2 7 7 
6 7 0 
74 
7 2 4 
7 
6 2 
7 8 6 
1 2 9 
4 2 
3 « 
1 8 « 
1 0 8 « 
1 0 8 7 
1 0 5 0 
2 5 7 
1 2 5 
2 2 4 
1 1 « 
3 1 
4 
7 
« 7 2 1 
3 2 
3 6 7 
9 
12 
8 6 
1 8 
7 
9 
8 
3 2 3 
3 7 
7 ? 
21 
1 3 1 9 
7 
16 
3 1 9 1 0 
1 6 6 1 6 
1 6 2 9 6 
1 0 8 8 3 
1 7 3 9 
1 3 8 9 
2 3 8 
4 0 2 3 
1 0 6 8 
2 4 
7 5 7 
4 1 6 
1 8 0 
1 1 
3 2 
3 2 7 
1 7 9 
9 2 
27 
2 3 
2 8 
1 3 7 
3 
4 0 
6 1 4 
2 3 4 
5 
1 
4 
8 
19 
2 
1 
14 
1 
4 2 8 8 
2 4 7 7 
1 8 1 1 
1 4 7 5 
5 0 « 
1 4 6 
17 
1 8 9 
H A U T P U L V E R 
6 7 
1 
3 0 
4 
3 0 
3 9 1 
Nederland 
53 5 6 
6 4 
2 4 0 
7 9 
6 0 9 8 
4 4 0 6 
« 3 1 
3 0 4 
1 2 2 
3 2 4 
4 
2 2 8 4 
2 0 0 8 
3 0 3 7 
1 6 8 3 
1 3 2 8 
8 7 
1 6 9 1 
8 4 6 
1 7 9 8 
5 2 
4 8 5 
3 7 
2 5 9 
1 2 4 8 
1 2 6 1 
1 1 0 
1 
9 3 4 
14 
« 1 3 
2 
4 
1 
1 
1 15 
1 3 6 2 
17 
4 6 1 
1 0 1 
2 2 0 
2 
3 
7 
2 1 0 
2 3 
3 7 
22 
1 6 
1 
6 3 9 
1 6 5 , 
7 
2 
3 0 5 2 
2 7 2 1 0 
1 2 0 1 8 
1 2 1 4 0 
8 7 4 9 
2 9 2 6 
1 8 0 2 
8 
1 5 8 9 
1 4 5 
2 7 6 
4 1 1 
1 5 4 
Belg.­Lux. 
l i 
1 1 0 0 
1 1 2 0 
3 2 
1 1 
1 1 
21 
1 8 4 8 
2 0 0 3 
2 8 7 6 
1 5 0 
1 6 4 7 
3 5 
4 1 3 
1 3 0 
5 5 0 
1 0 3 
3 0 7 
2 5 
31 
2 4 7 
1 0 2 
1 3 4 
3 8 
4 6 4 
1 4 
6 2 
2 8 
1 
1 2 7 
1 0 3 
1 7 
8 
2 9 6 7 
1 0 9 
5 
8 
9 
3 
1 9 8 
8 1 
10 
1 
10 
2 
2 6 
1 4 9 3 8 
8 9 7 1 
6 9 0 7 
4 7 6 8 
1 0 4 3 
6 2 4 
3 8 
5 7 5 
4 8 
6 0 3 
6 2 5 
14 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
7 9 
3 5 
1 2 8 
1 4 1 
2 3 
3 7 
7 8 
4 9 
2 0 1 1 0 1 0 5 3 
1 1 4 1 0 8 0 8 
1 4 0 0 8 5 
9 0 4 9 0 
7 9 3 2 8 
I O 1 9 5 
4 7 
1 0 8 1 
6 6 1 
2 0 3 
4 9 7 
2 7 6 
I 
7 6 4 
1 9 1 
3 4 
3 9 7 
1 5 1 
9 0 7 
7 7 
1 0 6 
2 0 3 
5 
1 2 2 
6 4 5 
2 8 6 
1 3 2 
10 
16 
1 3 
51 
1 5 9 
8 5 
3 7 2 3 
1 5 9 9 
6 6 
1 2 4 
8 
5 0 
2 6 
9 2 
11 
4 5 
4 ? 
4 8 
71 
β' 
1 2 9 
1 0 0 
2 7 
5 3 
1 0 1 8 
6 9 
6 9 7 
1 
4 
11 
3 
7 7 
7 
1 
1 
i 
2 
3 
1 0 0 2 0 6 1 4 4 
3 0 7 3 6 1 9 
1 1 9 6 2 1 2 0 
9 1 9 8 
1 5 2 4 
1 5 3 6 
3 5 7 
1 2 1 8 
1 0 9 
1 0 0 
16 
1 
4 3 2 
6 
3 9 
6 3 
13 
8 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
599.57 DI 
'G!, 
674 
84 7 
64 0 
29 
2 HO 
778 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
ο β β 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
ÏW 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 8 7 8 
4 1 1 7 
2 7 6 0 
2 5 3 3 
1 6 1 7 
1 7 2 
5 7 
2 2 7 9 
1 1 1 0 
1 1 6 9 
1 1 2 4 
1 0 6 7 
4 1 
5 
7 I I D O N S E T C . 
2 7 7 4 8 
1 4 8 9 5 
1 6 1 6 5 
4 4 1 4 9 
1 7 6 4 4 
2 4 0 6 8 
2 5 4 9 
7 9 7 3 
5 3 1 1 
1 7 8 9 3 
2 5 9 8 7 
1 1 2 5 9 
6 8 8 6 
1 6 2 7 
5 8 8 5 
7 9 0 
1 1 2 5 
6 1 0 
7 8 4 
7 9 6 
6 9 3 
1 0 1 0 
6 2 6 
9 3 7 
3 5 3 
4 5 8 
7 5 9 
3 7 2 
1 4 8 6 
1 6 0 2 
1 6 1 
4 3 1 
3 3 ! 
7 6 6 
2 1 8 
3 8 0 2 
7 6 4 5 
1 6 7 7 
1 7 9 
2 4 9 
4 2 2 
1 4 3 6 
1 8 6 8 6 
1 2 9 6 
2 5 8 
1 2 2 ! 
3.3 9 
1 1 3 6 
8 5 8 
6 1 3 
1 2 8 4 
1 3 4 8 
8 1 9 4 
6 6 ? 
2 1 4 
7 9 
6 5 0 
3 0 7 
2 0 2 
1 0 9 8 
1 8 3 2 
8 2 
7 3 
4 8 
6 8 
1 3 1 
2 0 
18 
1 
1 6 1 
7 2 
3 0 3 
17 
1 0 3 
2 2 9 
4 7 1 
5 4 4 
5 
71 
3 8 
5 
1 6 2 
9 
8 4 
3 7 
7 5 
2 0 
1 
6 6 
1 0 3 5 
1 0 4 
1 
4 
1 4 4 
2 2 
6 9 7 
7 0 
6 2 7 
BOB 
3 
21 
1 
3 0 7 1 
2 8 0 4 
1 7 7 2 5 
6 5 4 
4 5 5 
2 6 7 
1 7 5 7 
1 5 0 3 
3 0 
6 7 4 2 
1 8 2 1 
1 6 5 5 
2 6 5 
5 8 
3 6 1 
4 1 1 
9 9 
5 9 8 
3 9 3 
3 3 4 
8 8 
1 
2 5 9 
12 
4 
2 3 
3 3 
1 
3 6 5 
32H 
6 1 6 
8 
6 9 
2107 
291401 
155190 
134104 
92316 
43184 
40535 
7170 
1250 
114 
7 
2 
2107 
23003 
12431 
8486 
3999 
2552 
4359 
1546 
107 
COLLES PREPAREES. NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
6135 
6068 
β 
38 
43402 
28732 
16670 
12918 
5274 
3615 
710 
137 
472 
177 
296 
181 
5 
83 
31 
37 
84 
26 
5 
2362 
1883 
699 
1 79 
121 
420 
3 
95 
364 
20 
1994 
1621 
472 
469 
448 
14825 
10404 
22609 
16154 
23312 
1387 
3638 
2199 
754 
13909 
7041 
4735 
1307 
5758 
334 
542 
4Θ6 
139 
593 
264 
487 
93 
456 
91 
302 
506 
166 
330 
155 
726 
55 
3413 
7503 
1372 
100 
710 
56 
1021 
15231 
1061 
257 
9?2 
337 
967 
751 
613 
611 
177 
395 
270 
170868 
92329 
78539 
50166 
16044 
27554 
2971 
820 
290 
1801 
965 
913 
52 
52 
49 
4969 
3759 
144 
335 
300 
3 
15 
20 
542 
163 
30 
HB 
22180 
18878 
3504 
726 
723 
2779 
1 173 
10 
2 
1 
13 
366 
258 
107 
68 
419 
61 
139 
36 
30 
757 
1859 
153 
1040 
647 
190 
30 
25 
21 
50 
330 
159 
385 
347 
B9 
266 
19 
230 
123 
20 
2 
25 
251 
576 
8885 
3301 
5584 
3690 
1444 
1303 
766 
91 
219 
316 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
599.57 DEX' 
?; 
77 
2 ! 
: 
IE 
ι: 
1 107 
15B2C 
3 5 9 
C 
7 
IE 
2 0 6 7 4 
3 ' 
2 0 6 4 3 
2 0 6 3 E 
1 7 0 7 C 
E 
' 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
VER ARAB. EMIRATE 
O M A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
3 1 6 
3 9 5 
1 2 5 6 
1 0 3 
1 2 , 
1 0 9 
4 1 6 
7 1 8 8 
3 6 3 6 
3 8 6 0 
2 4 7 7 
8 8 2 
1 0 2 3 
1 5 2 
9 8 
3 0 7 
3 6 
44 
1 0 5 
9 8 
3 6 3 
1 8 5 5 
4 2 6 
1 4 3 0 
5 8 3 
4 6 0 
7 6 7 
9 0 
7 
7 9 8 
14 
4 ? 
1 0 8 6 
1 1 6 
9 7 1 
8 1 8 
10 
1 4 3 
1 0 
S L 1 C H E S T A E R K E U S W . 
9 5 9 9 
5 9 9 0 
5 3 0 4 
1 6 9 4 4 
5 5 2 5 
8 8 5 6 
9 7 1 
2 3 2 6 
1 7 7 0 
6 0 2 2 
7 9 8 6 
3 5 7 5 
1 7 9 6 
6 6 8 
1 5 2 5 
4 1 5 
5 2 7 
2 6 8 
1 2 6 
3 5 4 
2 7 1 
3 4 4 
3 3 3 
4 7 3 
1 7 8 
1 8 8 
1 1 2 
2 1 3 
7 2 0 
6 3 0 
1 0 8 
1 7 9 
1 7 0 
3 7 1 
1 4 4 
1 6 0 9 
2 3 7 5 
5 6 7 
1 10 
1 6 8 
1 0 2 
5 1 9 
5 5 4 6 
5 3 0 
1 0 3 
4 9 3 
1 5 5 
3 6 9 
3 9 2 
2 8 B 
1 9 2 
1 0 9 
2 9 9 
3 6 3 
7 0 4 
0 2 3 4 0 
5 8 0 1 9 
4 5 8 1 9 
2 9 7 0 8 
1 3 7 8 Θ 
1 5 3 0 4 
3 3 0 1 
6 0 6 
L E B S T C 
1 4 8 6 8 
8 8 3 1 
7 1 0 
9 0 1 
2 8 5 8 
4 3 9 
1 8 1 
6 5 
2 1 7 
1 0 7 
1 3 5 
3 1 4 
5 9 7 
5 2 
2 2 
6 0 
5 6 
9 8 
5 7 
9 
2 
9 0 
4 4 
1 8 9 
16 
7 4 
9 7 
2 4 7 
2 6 4 
4 
3 4 
1 3 
3 
l 0 3 
l l 
3 4 
2 5 
4 5 
15 
1 
6 4 
3 3 2 
4 3 
1 
2 
6 8 
14 
1 0 
4 2 
9 
4 
7 0 4 
1 0 0 1 6 
6 3 7 3 
3 9 3 8 
1 5 7 8 
9 4 0 
? ? ? 6 
7 8 7 
1 3 4 
) F F E . A N G . 
9 6 7 3 
5 3 8 6 
1 0 1 8 
8 4 0 
6 8 9 0 
2 1 9 
1 5 3 
6 9 
5 ? 5 
3 5 2 
10 
1 6 7 1 
5 8 2 
3 1 1 
1 0 7 
2 3 
146 
1 5 6 
2 9 
2 7 4 
1 4 3 
1 5 6 
3 6 
1 1 0 
5 
3 
8 
1 4 
3 
7 9 
129 
1 5 8 
3 
2 2 
4 
16 
1 4 6 1 6 
9 7 0 4 
4 8 1 0 
3 3 3 8 
1 3 6 0 
1 4 3 0 
3 3 0 
4 2 
1 1 6 6 
34 
169 
9 9 4 
4 2 1 
6 7 3 
5 0 3 
3 8 
6 1 
1 3 0 8 
1 0 4 2 
2 6 6 
2 4 7 
2 1 6 
19 
1 2 8 9 
1 1 9 0 
7 9 
7 8 
74 
1 
476 
209 
265 
188 
40 
24 
24 
176 
108 
4 2 2 
5 
19 
1 
β 
17 
2 « 
10 
1 7 
2 
8 
1 5 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
12 
2 
7 
2 0 4 
2 
8 6 3 
4 9 7 
3 6 7 
5 6 
2 7 
2 3 9 
2 
7 1 
3 5 8 
3 3 
5 3 2 8 
4 0 2 7 
8 9 8 1 
4 8 1 2 
8 4 9 3 
4 9 4 
1 3 2 8 
8 0 3 
3 5 3 
4 8 1 3 
2 1 8 9 
1 3 4 6 
4 1 9 
1 4 3 4 
2 0 5 
2 5 1 
1 7 9 
1 1 7 
3 2 
3 8 
1 3 9 
1 15 
2 0 0 
3 5 
1 8 6 
9 7 
1 6 4 
2 5 8 
1 0 4 
1 2 8 
9 9 
3 4 5 
4 1 
1 4 2 3 
2 2 8 9 
4 0 6 
6 2 
1 3 5 
2 2 
3 1 1 
4 3 8 5 
4 2 0 
1 0 2 
2 8 2 
1 5 2 
2 9 3 
3 4 6 
2 8 8 
1 8 0 
6 0 
1 4 8 
1 14 
6 9 7 3 8 
3 3 4 6 2 
2 6 2 7 6 
1 6 3 8 7 
5 1 1 5 
9 5 6 4 
1 4 8 2 
3 7 6 
7 4 8 
1 7 2 9 
2 9 6 6 
1 5 3 6 
1 0 2 9 
41 
9 
17 
2 9 
8 6 
5 7 
1 
e 
6 9 
8 
1 6 9 
5 2 
17 
4 2 
5 5 6 
2 
8 7 4 7 
6 5 8 1 
11 « 7 
1 9 1 
1 9 0 
9 7 « 
4 0 5 
1 4 4 0 
1 7 2 
3 9 
5 1 
3 5 
1 4 
3 3 6 
7 3 0 
1 2 1 
5 6 8 
2 2 7 
1 0 9 
13 
β 
6 
β 
4 0 
3 
24 
2 1 7 
2 
? 
1 1 
1 3 5 
5 3 
8 
2 3 
1 8 1 
4 3 
1 3 2 
3 
6 
1 3 
1 0 8 
6 4 
5 
3 
8 
8 
3 
1 2 7 
2 4 5 
4 0 7 8 
1 3 7 9 
2 7 0 0 
1 8 0 2 
8 2 2 
8 6 4 
2 9 4 
3 4 
3 4 1 
2 9 1 
( 
β 
f 
2 2 9 9 
2 2 5 
370 
4927 
101 1 
2 
0378 
17 
0301 
6356 
6334 
5 
ι 
187 
Export 
188 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 B 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
« 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP.AFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 8 3 1 
5 8 7 8 
3 6 7 3 
1 2 7 6 
1 4 8 1 
1,337 
9 3 
7 5 0 
2 6 6 6 
7 4 8 
2 1 9 4 
3 7 2 5 
3 5 0 
9 2 6 
1 8 0 
B6H 
5 4 8 
8 8 
π 4 
4 2 8 
1 7 9 
1 2 3 
5 9 8 
3 5 9 
2 1 3 
5 8 3 
1 73 
1 4 0 
1 1 1 7 
6 0 3 
'126 
1 8 6 
8 9 
1 2 1 
5,30 
3 0 4 0 
3 8 0 
2 3 8 
1 4 6 
0 8 
1 ? / 
4 9 6 
5 9 5 
« 1 
2 3 2 
7 9 
1 7 7 
4 3 7 
1 6 2 
9 8 
1 0 0 
1 3 0 
8 9 
1 5 2 
7 6 
8 8 
3 3 7 
2 2 5 
7 6 9 
1 1 5 4 
1 3 5 
1 1 5 
1 2 1 0 
5 6 4 
3 1 3 
1 3 6 
1 3 4 1 
2 6 3 
2 / 8 
1 2 9 / 
1 0 6 2 
1 9 6 
4 3 3 
3 2 8 
( ¡ 00 
se 6 0 8 
2 1 9 
8 0 3 7 8 
4 1 0 6 1 
3 9 3 2 7 
1 4 8 Θ 8 
9 7 7 5 
2 2 2 2 4 
7 3 1 0 
2 2 1 3 
5 4 9 7 
3 0 3 4 
3 7 6 
2 2 
5 8 5 
2 3 
4 4 4 
8 4 0 
3 3 / 
1 2 9 2 
1 8 2 4 
1 9 0 
4 6 7 
2 2 
6 8 7 
3 6 1 
6 1 
5 4 
1 6 7 
7 9 
3 6 
4 9 0 
2 2 2 
19 
2 6 7 
7 6 
51 
5 8 
15 
1 0 1 
8 3 
2 8 
8 
1 1 1 
9 2 
1 0 
18 
8 4 
6 6 
3 1 
14 
2 5 0 
7 
4 6 
2 2 
1 0 9 
2 3 5 
1 2 5 
9 2 
i 3 6 
1 3 7 
2 9 
9 9 
6 0 
1 3 1 
8 3 3 
7 1 
5 5 
4 1 5 
2 0 1 
4 
3 3 
2 0 1 
1 9 
8 0 
7 3 
9 3 2 
2 6 
I I 9 
6 
2 0 6 
6 7 
5 0 0 
8 7 
3 6 1 6 0 
2 1 7 1 7 
1 4 4 4 3 
7 3 0 4 
4 6 1 3 
6 0 0 6 
9 1 7 
1 0 7 4 
5 0 7 
8 8 4 
3 3 7 
2 6 
8 
3 7 
16 
25 
6 0 
2 5 3 
9 
4 3 
2 2 4 
12 
3 8 
4 
2 0 
1 1 4 
3 3 
3 0 
1 0 6 
6 3 
8 
2 2 4 
8 4 
6 6 
2 0 
6 
17 
8 2 
5 3 
1 
8 4 
2 3 ! 
2 1 9 
2 7 
14 
3 
3 
5 2 
1 4 4 
14 
3 
18 
6 
1 
1 0 0 
1 2 9 
4 
3 
3 1 
1 
1 9 
1 8 
4 7 
7 
1 
1 9 8 
2 8 
12 
1 
1 7 
6 
6 4 
3 2 2 
11 
9 
2 
7 7 7 0 
3 9 0 1 
3 8 6 9 
7 6 8 
3 4 5 
2 4 1 2 
1 0 6 6 
6 8 8 
2 4 0 
1 5 7 3 
1 4 
1 
2 
1 
1 7 
1 
1 6 8 
9 7 4 
17 
5 5 
5 9 
1 1 3 
6 9 
8 
12 
β 
14 
10 
1 
6 
10 
3 9 
2 
23 
9 6 0 
3 2 4 
2 2 
18 
3 2 
5 0 
2 4 0 
1 0 1 4 
9 8 
7 
6 7 
1 
4 
1 
4 1 
1 
1 2 3 
1 2 
β 
i 2 4 
HH 
8 0 
1 6 0 
16 
2 
3 2 3 
3 0 
3 7 
3 4 
1 0 5 
15 
2 8 
7 
1 
1 
3 
i 
8 4 0 2 
2 8 9 8 
6 7 0 6 
1 6 2 0 
I 1 6 8 
4 0 2 1 
1 6 0 3 
6 2 
1 8 1 1 
1 1 0 
4 3 
14 
2 2 0 
15 
51 
7 7 
8 1 
2 7 8 
4 0 
17 
11 
5 
2 
14 
7 
4 
1 
3 
1 
6 
« 7 
1 
1 
11 
33 
2 
13 
2 
1 
13 
2 
S 
2 
Β 
2 
5 
2 
9 
i 1 
6 
5 
2 9 
2 1 
2 
2 
3 8 6 
4 9 
2 
5 4 
10 
1 
9 
78 
1 1 
3 
5 8 7 9 
4 2 8 8 
1 6 9 1 
lìiì 2 
4 7 6 
8 1 6 
8 0 
8 3 
1 0 8 1 
1 0 0 4 
4 7 
4 2 7 
3 3 
1 3 6 
3 9 
7 
7 8 
1 
3 
2 0 
1 
1 
5 
1 
7 
10 
7 
1 
2 0 
i 
2 
1 
3 
1 6 
7 
5 
2 
3 
4 
4 2 
1 
1 8 
4 7 8 3 
4 2 8 2 
6 0 1 
3 3 9 
2 1 5 
1 6 6 
4 7 
8 
4 8 3 
2 7 0 
1 2 5 
1 4 3 6 
4 9 0 
4 0 
1 1.3 
3 7 7 
1 3 4 
2 0 4 
8 1 5 
7 6 
8 4 
9 2 
4 6 
5 6 
14 
1 3 0 
5 2 
3 8 
6 2 
1 0 9 
4 6 
7 9 
2 4 0 
1 6 3 
1 
I S 
Β 
1 7 5 
1 8 3 6 
4 1 
! 7 
2 
13 
4 7 7 
3 3 2 
1 
1 
4 3 
6 0 
4 3 
15 
4 9 
1 
7 6 
1 1 
1 9 7 
5 8 
3 4 
I ! 0 
3 1 
5 2 
1 9 9 
7 8 4 
2 6 8 
SS 
6 2 4 
1 7 0 
1 6 3 
1 1 1 6 
1 13 
16 3 
3 2 4 
2 9 5 
9 6 
1 0 5 
1 4 9 7 6 
3 3 3 9 
1 1 6 3 7 
2 6 3 9 
1 6 2 4 
8 7 1 0 
3 5 9 6 
2 8 9 
i e 
5 : 
2C 
3 8 6 
: 
2 
E 
2 
E 
E 
7 
2 
2 
E 
1 
ι 
7 
1 
2 
E 
1 
3 
5 9 1 
53C 
6 1 
47 
17 
E 
9 
7 
2 Θ 3 
4 
. 15 
9 0 
1 1 8 9 
1 3 3 
4 
19 
i 
2 
2 
2 
3 
2 
7 
1 8 1 7 
2 9 8 
1 5 1 9 
1 4 7 9 
1 3 1 7 
4 0 
2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 a 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7517 
7810 
7796 
4944 
1434 
1869 
120 
1138 
3218 
1073 
2912 
3564 
769 
1739 
196 
1455 
1298 
126 
235 
982 
366 
664 
692 
417 
228 
482 
409 
26« 
690 
530 
493 
228 
159 
190 
428 
2337 
422 
278 
339 
161 
135 
21« 
676 
105 
309 
130 
429 
1257 
336 
152 
158 
230 
153 
469 
128 
223 
357 
243 
372 
2690 
339 
129 
1514 
593 
229 
144 
1543 
261 
246 
576 
1246 
136 
328 
691 
1234 
167 
942 
675 
105191 
64671 
50621 
21702 
11713 
24826 
7167 
4065 
5231 
5728 
768 
33 
956 
48 
719 
1292 
530 
17Θ4 
2680 
562 
932 
42 
1068 
1066 
87 
121 
458 
195 
96 
491 
262 
56 
184 
134 
141 
158 
42 
21 1 
105 
102 
33 
204 
187 
16 
27 
234 
159 
55 
2« 
435 
14 
«2 
261 
146 
1 
73 
448 
2 
92 
143 
109 
183 
2249 
193 
68 
736 
370 
118 
1154 
656 
108 
789 
1 76 
63097 
27770 
26321 
12693 
7085 
1095B 
1819 
1670 
420 
54 
10 
89 
165 
12 
58 
331 
16 
48 
6 
33 
109 
69 
30 
135 
30 
5 
218 
249 
70 
13 
9 
38 
1 1 1 
139 
3 
63 
314 
248 
65 
91 
195 
26 
2 
155 
30 
59 
2 
3 
8380 
2965 
6422 
876 
304 
3448 
1587 
1098 
62 
306 
26 
3 
1 
21 
1 
1 13 
131 
15 
27 
42 
194 
64 
5 
24 
26 
6 
3 
10 
33 
3 
45 
454 
294 
24 
73 
569 
1 
32 
2 
21 
68 
138 
254 
322 
20 
23 
24 
85 
7 
20 
4460 
790 
3000 
679 
283 
287« 
882 
104 
2374 
236 
102 
,15 
271 
8 
39 
89 
97 
349 
76 
14 
21 
6 
12 
27 
2 
18 
27 
3 
42 
30 
3 
3 
658 
84 
3 
77 
26 
3 
13 
24 
2 
7830 
6674 
2202 
829 
57« 
1297 
97 
136 
605 
1315 
46 
576 
i 
15 
133 
21 
2 
9 
12 
32 
5 
5 
3 
45 
4690 
3903 
616 
401 
217 
196 
55 
19 
5 9 2 
5 6 6 
2 4 0 
1 2 7 3 
4 4 7 
4 0 
1 1 9 
3 8 6 
1 4 2 
2 8 2 
3 7 5 
8 0 
1 1 9 
1 0 6 
6 7 1 
2 1 5 7 
6 2 e 
3 4 1 4 
1 4 6 
9 5 
2 7 3 
1 0 6 
2 1 6 
2 2 2 
19 
2 0 B 
298 
58 
74 
85 
37 
63 
161 
193 
13 
6 
145 
1499 
27 
3 
1 1 
2 
8 
180 
122 
2 
56 
106 
84 
42 
125 
31 
179 
19 
24 
106 
58 
51 
204 
143 
175 
47 
415 
,37 
154 
320 
60 
85 
150 
79 
191 
12731 
3700 
8980 
2618 
12Θ2 
5879 
2732 
484 
2 
10 
331 
59 
27 
698 
2 
45 
45 
254 
12642 
9639 
3004 
2315 
825 
114 
3 
574 
125 
980 
107 
3 
10 
1040 
194 
1361 
1292 
1141 
59 
2 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 7 
1)01 
0 0 4 
(HIB 
0 0 6 
0 7 8 
OH Β 
0 4 7 
7 4 8 
3 9 0 
5 9 9 . 0 1 T A L L O I L 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
B f D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
AU1R1CHE 
ESPAGNE 
SENEGAL 
REP AFRIQUE D U S U D 
954 359 
927 
13 72 
16 72 
486 
1387 364 
388 
185 
115 
5 
343 
130 
638 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
599.82 LIGNOSULFITES 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
OH 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
G A B O N 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
599.83 TERI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
20B ALGERIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 28 
0 3 0 
0 3 e 
0.38 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 4 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6 9 9 . 8 4 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
SENEGAL 
3 1 0 
2 6 0 9 
1 5 2 8 
1 3 6 2 4 
5 8 8 1 
7 6 4 6 
4 B 1 0 
2 7 4 4 
7 8 3 6 
2 6 8 8 
8 0 4 6 
3 4 0 7 
1 5 5 1 6 
3 3 9 4 
3 4 0 3 3 
5 8 7 1 
1 4 7 0 
1 1 0 4 
1 7 5 4 
2 3 3 
163 
4 5 5 
5 0 7 
7 2 0 
9 7 6 
8 0 0 9 7 
7 0 7 3 7 
9 3 5 9 
4 9 9 8 
2 7 0 7 
3 7 0 7 
1 3 2 5 
9 7 
6 
1 3 0 0 
« 8 8 
6 1 2 
4 7 8 
3 7 0 
1 3 5 
1 2 1 
7 9 6 0 
2 7 7 9 
1 2 5 2 5 
2 8 4 2 
1 0 3 6 7 
5 8 6 6 
1 2 2 1 
1 0 3 2 
1 6 2 6 
1 
10 
3 3 4 
1 5 
4 7 1 4 0 
4 2 3 3 9 
4 8 0 1 
4 2 1 4 
2 3 0 6 
4 8 6 
3 5 1 
. A U T . S O L V . T E R P E N . 
2 9 4 
2 7 8 
6 0 2 
7 7 4 
1 5 4 8 
1 1 4 8 
3 1 5 
5 0 3 
1 4 2 
8 2 2 1 
4 9 7 3 
3 2 4 7 
9 4 8 
4 8 4 
2 1 1 8 
3 8 1 
2 4 2 
1 9 4 
4 8 5 
2 4 4 
2 2 7 
6 4 
5 0 3 
3 1 
2 9 3 0 
1 6 9 1 
1 3 3 9 
3 3 5 
1 2 1 
8 3 7 
4 9 
3 1 0 
7 0 6 
3 1 1 6 
2 0 5 3 
1 0 8 2 
3 1 0 
7 5 2 
7 1 0 
3 0 4 
2 9 1 5 
5 3 5 
2 3 6 4 1 
6 
1 8 2 
21 
1 2 8 
2 3 3 
1 5 5 
4 4 1 
¡ 6 8 
I/O 
9 6 1 
3 1 4 6 0 
2 7 4 2 0 
4 0 3 9 
4 4 3 
2 2 5 
3 0 8 5 
9 6 6 
D I P E N T E N E 
6 0 
4 2 
5 0 0 
1 2 6 9 
5 6 9 
2 5 0 
1 0 8 
3 3 0 7 
2 4 6 0 
8 4 8 
4 5 7 
2 5 3 
3 8 9 
1 14 
6 
6 
b 
1 
1 
7 
4 
4 9 
1 
4 8 
1 
1 
41 
■ 
11 
1 0 
3 
2 3 8 
11 
3 1 8 
2 7 3 
4 5 
16 
1 
17 
OLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
5 5 4 3 
5 6 7 8 
2 9 8 0 
1 1 2 8 3 
7 0 4 4 
1 0 1 0 
1 4 1 0 
2 6 8 
7 1 9 
1 0 7 2 
3 6 1 
1 4 0 8 
2 5 8 
2 9 8 
1 3 3 0 
2 2 6 0 
3 1 9 
3 0 2 6 
1 3 2 
5 8 7 
1 3 6 
5 
1 
1 4 1 
3 0 
7 4 
2 3 2 
l 0 2 8 
1 0 7 
16 
1 3 7 2 
1 8 7 0 
1 0 2 8 
2 4 7 
1 1 3 9 
4 2 2 1 
4 3 6 
4 7 0 
2 3 
5 3 
2 6 
33 
2 
2 2 1 
506 
.'0 4 
377 
302 
224 
1371 
21 
1808 
1522 
«437 
1812 
4826 
299Θ 
1452 
1828 
1806 
631 
524 
7 
36 
33 
1968 
4086 
9 701 
2520 
621 
9 
66 
1 1 1 
312 
74 
126 
73 
280 
2 
4 
20 
7 0 
72 
343 
143 
200 
161 
26 
1 
5 
43 
5 9 
25 
39 
931 
347 
1 
2638 
1602 
1136 
1021 
922 
ne 51 
13 
7 
530 
288 
242 
151 
56 
9 1 
7 
50 
7 
1162 
244 
908 
73 
56 
834 
211 
221 
298 
2083 
442 
136 
801 
38 
75 
684 
2 
227 
12 
12 
341 
341 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Frence Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
11(16 
OOfi 
0 78 
0 3 8 
0 4? 
7 4 H 
3 3 0 
6 9 9 . 8 1 T A L L O E L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SENEGAL 
REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
599.82 SULFITABLAUGEN 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
204 
208 
212 
788 
314 
616 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
NIGERIA 
GABUN 
IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
10?0 KLASSE 1 
1071 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
599.63 8AL! 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
708 ALGERIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
77 
2 
7b 
hh 
5( 
1 ! 
4 
' 
: ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
7 4 8 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G [EUR­9] 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
6 9 9 . 8 4 K O I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
SENEGAL 
3 2 9 
1 4 9 
1 3 4 
4 5 9 
4 6 3 
1 5 9 
2 5 8 
1 0 4 
1 0 2 
2 6 2 
2 4 5 
3 0 8 5 
1 7 3 7 
1 3 2 9 
9 8 6 
6 3 4 
3 4 3 
2 9 1 
7 6 6 
4 0 4 
1 3 7 4 
3 4 9 
1 4 9 9 
3 2 5 
143 
1 0 1 
2 2 5 
1 16 
1 0 2 
2 6 7 
2 1 0 
4 0 0 
5 7 0 
7 6 1 8 
4 8 2 8 
2 6 9 1 
« 3 « 
2 8 2 
1 9 6 5 
« 5 3 
1 2 6 
3 3 
4 9 
4 
1 0 2 
15 
3 
4 1 2 
2 0 9 
2 0 3 
1 6 9 
! 14 
3 4 
2 7 
7 4 3 
2 6 1 
1 1 74 
2 5 6 
7 8 9 
3 2 4 
1 2 1 
9 4 
2 0 7 
1 
5 
1 2 0 
6 
4 2 3 6 
3 6 4 7 
8 8 8 
4 8 2 
2 1 6 
1 9 6 
1 2 8 
5 0 
81 
1 2 
2 4 4 
7 6 
1 0 2 
6 8 
6 5 4 
4 6 6 
1 8 8 
1 0 2 
8 6 
71 
6 4 
1 8 9 
8 8 
7 0 4 
1 
16 
4 
17 
1 16 
9 9 
2 5 7 
8 8 
4 0 0 
5 6 4 
2 8 9 2 
1 0 4 8 
1 8 4 4 
6 5 
2 5 
1 7 1 6 
5 2 3 
1 T I N O E L U S W . : D I P E N T E N 
1 3 0 
1 2 6 
2 4 1 
4 6 6 
8 7 6 
5 7 2 
1 6 6 
1 4 0 
1 0 3 
3 9 0 2 
2 3 6 3 
1 5 4 0 
5 8 9 
2 5 7 
8 6 4 
2 0 2 
71 
6 6 
1 6 8 
7 6 
7 3 
2 2 
1 3 9 
2 4 
1 0 8 7 
5 1 9 
5 6 8 
2 0 5 
5 6 
3 0 5 
3 0 
U N D H A R Z S A E U R E N 
2 4 9 0 
2 8 1 0 
1 1 7 7 
4 9 8 7 
5 0 6 8 
6 7 5 
9 3 2 
1 9 6 
1 5 5 
4 7 6 
2 8 5 
5 3 1 
2 3 1 
1 9 4 
4 6 3 
1 2 4 0 
1 7 5 
1 1 7 3 
6 0 
4 0 6 
1 3 7 
4 
! 9 7 
2 2 
6 4 
169 
3 5 8 
5 7 
2 0 
4 4 9 
1 0 5 1 
3 5 
2 6 
3 3 7 
5 9 2 
3 5 4 
1 4 2 
1 
8 3 
1 8 8 2 
1 3 5 8 
6 2 6 
2 8 5 
1 4 7 
2 4 0 
6 4 
7 7 6 
1 7 9 
8 1 3 
2 9 0 2 
3 1 5 
3 5 9 
1 7 
4 5 
17 
3 0 
2 
1 2 9 
1 
31 
3 
24 
218 
138 
80 
25 
2 
26 
1 10 
90 
34 
249 
2 
179 
242 
1270 
553 
717 
531 
278 
186 
179 
39 
22 
1073 
1785 
4004 
1B60 
331 
92 
108 
172 
14 
134 
46 
13 
10 
72 
16 
11 
15 
19 
29 
2 
56 
330 
BO 
703 
496 
208 
174 
135 
34 
125 
«6 
«0 
27 
2 
10 
2 
26 
137 
307 
40 
31 
267 
105 
100 
130 
563 
166 
113 
520 
29 
32 
272 
3 
63 
35 
127 
127 
189 
Tab. 3 Export Janvier— Décembre 1976 Januar 
190 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
2 7 6 G H A N A 2 8 8 2 4 8 
5 0 8 BRESIL 2 2 4 7 2 2 2 4 4 
6 1 6 I R A N 3 3 1 6 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 0 5 3 9 4 3 « 1 0 8 5 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 6 1 9 4 4 0 2 8 7 6 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 2 0 6 9 6 4 1 0 3 0 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 5 4 1 6 1 4 2 4 4 
1 0 2 1 A E L E 3 1 1 1 1 3 8 7 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 8 9 4 5 7 2 8 3 6 
1 0 3 1 A C P 1 3 1 ? 2 8 5 3 9 0 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 8 1 7 3 3 3 9 15 
6 9 9 . 8 5 G O U D R O N S . C R E O S O T E D E B O I S E T C . 
0 0 1 F R A N C E 1 7 2 2 6 1 3 
0 0 7 IRLANDE 3 8 7 
0 3 0 SUEDE 3 6 7 1 7 8 1 6 5 
2 0 8 ALGERIE 1 7 1 12 
2 7 « G H A N A 1 2 2 
2 8 8 NIGERIA 7 9 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 3 1 1 
7 3 2 J A P O N 71 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 7 6 9 0 9 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 2 8 2 8 6 3 9 3 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 2 4 4 8 2 7 0 6 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 5 2 4 2 4 5 1 
1 0 2 1 A E L E 4 6 9 2 2 0 1 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 8 0 2 8 7 9 
1 0 3 1 A C P 1 0 6 3 1 0 2 5 
Italia 
3 4 4 
3 2 4 
2C 
2 
1 
IE 
G 
6 
t 
7 
5 9 9 . 8 8 P O I X V E G E T A L E S : L I A N T S P O U R F O N D E R I E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 3 0 1 7 4 Θ 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 6 7 3 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 0 4 2 0 1 8 3 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 9 9 2 5 1 8 8 6 1 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 1 1 7 8 1 3 2 1 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 7 8 1 1 4 3 
1 0 2 1 A E L E 4 3 1 5 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 3 5 2 5 3 
5 9 9 . 7 1 C I R E S A R T I F I C I E L L E S : C I R E S P R E P A R E E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 9 8 5 5 3 6 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 3 2 8 B 1 0 5 3 4 0 5 
0 0 3 P A Y S B A S 8 6 8 2 2 7 2 5 3 0 6 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 1 3 6 8 8 9 
0 0 6 ITALIE 7 7 9 2 4 8 3 5 7 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 9 5 6 2 3 8 8 6 8 
0 0 7 IRLANDE 5 6 4 71 
0 0 a D A N E M A R K 2 2 6 6 6 0 1 1 3 0 
0 2 8 NORVEGE 1 2 2 3 4 3 5 
0 3 0 SUEDE 2 5 6 5 7 9 9 3 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 5 2 4 0 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 7 2 1 1 5 0 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 9 2 1 2 3 0 12 
0 4 0 P O R T U G A L 8 0 9 2 6 3 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 4 4 2 1 1 5 3 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 8 6 8 5 B 2 4 
0 6 0 GRECE 7 3 8 4 3 8 10 
0 5 2 TURQUIE 5 1 0 2 4 3 5 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 6 7 0 2 3 5 1 4 1 0 
0 6 0 P O L O G N E 9 0 7 2 8 4 3 9 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 7 4 4 0 0 
0 6 4 HONGRIE 4 5 9 3 2 9 10 
0 6 6 R O U M A N I E 1 7 7 1 1 0 5 
0 6 B BULGARIE 1 8 4 1 7 7 4 
2 0 4 M A R O C 8 9 4 3 2 7 
2 0 8 ALGERIE 1 0 0 « 6 31 
2 2 0 EGYPTE 1 7 0 72 
2 8 8 NIGERIA 6 9 3 1 3 2 4 
3 4 6 KENYA 2 6 6 7 4 
3 7 2 R E U N I O N 1 4 0 1 4 0 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U SUD 8 1 7 5 4 5 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 3 7 1 2 0 5 4 3 8 0 
4 0 4 C A N A D A 5 7 0 1 5 2 θ 
4 1 ? M E X I Q U E 1 7 ? 1 7 0 1 
4 3 6 C O S T A RICA 1 4 1 1 7 9 
4 4 6 C U B A 1 5 9 1 6 9 
4 6 0 C O L O M B I E 7 3 5 1 6 7 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 1 3 1 1 0 3 9 8 
5 0 4 PEROU 1 6 6 1 4 9 1 
5 0 8 BRESIL 4 7 6 3 1 9 14 
5 1 2 CHIL I 1 0 2 8 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 4 5 3 8 4 4 
3 8 6 
8 4 4 
41C 
4 3 4 
4 3 4 
2 2 7 
83C 
3 : 
12C 
3 4 1 
42 
ie 
2 
11 
44 
2 : 
39 
E 
1 
3E 
2 
1 
2 
e 
7 
e 
1000 kg 
Nederland 
4 0 
3 
2 0 5 9 7 
1 8 8 7 1 
1 7 2 8 
1 0 2 9 
6 4 0 
2 3 7 
1 9 2 
4 6 0 
4 7 
4 3 
4 
4 
1 6 1 
6 6 3 ? 
7 3 8 7 
7 2 9 4 
7 3 
7 3 
7 3 
2 0 3 9 
8 1 1 
. 1 2 1 9 
B 0 2 
3 7 
1 
2 2 8 
1 0 1 
4 2 4 
2 5 4 
3 4 4 
3 2 2 
1 3 1 
8 
1 3 5 
1 3 1 
1 1 8 
19 
3 0 
3 4 
8 7 
17 
1 7 0 
2 8 
5 
3 
1 
9 
5 
4 
B e l g ­ L u i 
2 1 6 
2 0 6 
a 
6 
2 
2 
159 
2 3 4 
76 
169 
169 
IC 
16 
11 
7 
e e 
1 8 2 E 
7 4 1 
4 7 9 
3 6 8 
82 
1 
3 
21 
12 
13E 
2 
3 i e 
4 2 4 
1 
«E 
26 
12 
1 7 
e 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
i 2 5 8 
8 6 8 3 1 8 4 3 5 
4 0 1 0 1 8 2 1 
2 6 8 4 2 3 4 
1 2 4 6 2 17 
9 8 8 9 
1 3 1 8 17 
4 3 8 
1 
1 1 0 9 
3 8 7 
2 4 
1 2 2 
7 9 9 
1 3 0 
5 0 
2 9 7 8 1 3 
1 6 5 2 1 
1 4 2 4 3 
3 1 9 
6 1 
1 1 0 3 
1 0 2 8 
3 
2 
3 5 
8 9 
5 2 8 
1 9 1 
3 3 6 
1 0 0 
6 5 
2 3 7 
2 7 7 6 6 1 
8 2 0 
1 8 1 1 
1 2 5 8 
7 0 9 
4 
4 1 4 
1 3 0 6 
5 8 5 
1 0 4 4 
2 7 2 
3 1 9 
1 3 8 
3 2 
9 3 
4 
2 2 
2 2 
1 7 7 
2 
2 4 
12 
3 
9 8 
5 5 6 
2 1 
1 7 0 
2 4 
2 6 
1 
a 
1 
4 
5 
4 
1 
2 9 
1 6 6 
1 8 5 3 
2 9 5 1 
3 0 4 
2 3 3 5 
7 8 
8 3 
2 4 7 
1 0 6 
1 4 0 
7 7 
4 3 
1 2 6 
4 2 
9 8 
2 
4 
2 3 
13 
9 
3 
1 
5 3 
2 9 0 6 
3 7 5 
4 
6 5 
6 4 
B9 
1 1 
2 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
2 7 6 G H A N A 2 4 1 
5 0 8 BRASILIEN 1 3 3 2 
6 1 6 I R A N 2 3 1 
1 0 0 0 W E L T . 2 5 5 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 1 8 3 3 3 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 7 2 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 1 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 0 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 9 9 5 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 8 5 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 9 3 9 
6 9 9 . 6 6 H O L Z T E E R E : K R E O S O T 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 4 
0 0 7 I R L A N D 1 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 7 
2 0 8 ALGERIEN 1 0 6 
2 7 6 G H A N A 2 0 6 
2 8 8 NIGERIA 2 7 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 9 
7 3 2 J A P A N 1 3 6 
1 0 0 0 W E L T 2 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 1 1 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 1 2 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 3 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 3 7 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 5 1 6 
Deutschland 
2 2 2 
4 
6 3 
4 7 6 7 
1 8 7 8 
2 8 7 9 
8 0 S 
6 4 2 
4 3 3 
2 5 2 
1 6 3 7 
France 
1 3 2 6 
7 
7 3 2 6 
6 3 6 0 
1 9 6 5 
1 7 9 
6 9 
1 7 7 0 
2 7 ? 
15 
Italia 
1 5 9 
1 3 8 
2 1 
E 
1 
I E 
4 
H O L Z G E I S T : A C E T O N O E L 
6 9 
6 8 
3 
8 9 
2 9 1 
8 8 
2 0 2 
1 7 2 
7 5 
3 0 
3 
4 2 
12 
2 6 1 
8 9 
1 8 1 
1 1 9 
4 7 
4 9 
9 
5 9 9 . 8 8 P F L A N Z L I C H E P E C H E : K E R N B I N D E M I T T E L 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 5 
1 0 0 0 W E L T 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 5 6 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C (EUR­91 3 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 6 
1 3 6 
2 8 7 
1 7 3 
1 1 4 
3 « 
17 
7 8 
5 
9 1 
4 2 
4 9 
2 1 
1 
2 7 
5 9 9 . 7 1 K U E N S T L I C H E U N D Z U B E R E I T E T E W A C H S E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 3 1 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 8 7 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 7 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 1 9 
0 0 5 ITAL IEN 8 9 8 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 7 6 7 
0 0 7 I R L A N D 4 5 0 
0 0 Θ D A E N E M A R K 1 5 6 1 
0 2 8 N O R W E G E N 8 5 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 3 7 
0 3 2 F I N N L A N D 9 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 3 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 2 7 
0 4 2 SPANIEN 4 0 9 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 5 4 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 8 8 3 
0 5 2 TUERKEI 5 5 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 9 6 6 
0 6 0 POLEN 8 9 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 1 5 
0 6 4 U N G A R N 6 8 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 2 6 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 9 2 
2 0 4 M A R O K K O 1 5 9 
2 0 8 ALGERIEN 2 2 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 1 0 
2 8 8 NIGERIA 4 7 5 
3 4 6 KENIA 2 5 6 
3 7 2 R E U N I O N 1 2 6 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 0 0 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 0 3 
4 0 4 K A N A D A 6 6 0 
4 1 2 M E X I K O 3 3 5 
4 3 6 C O S T A RICA 2 6 7 
4 4 8 K U B A 2 7 5 
4 8 0 K O L U M B I E N 3 1 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 2 0 
5 0 4 PERU 3 5 2 
5 0 8 BRASIL IEN 5 6 7 
5 1 2 CHILE 1 9 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 5 2 1 
7 2 6 1 
1 1 9 2 
3 9 3 5 
6 8 7 7 
3 0 0 7 
1 4 5 
6 4 9 
3 4 9 
8 1 6 
5 5 8 
1 5 9 2 
1 5 5 4 
4 1 3 
2 9 1 4 
1 3 4 7 
4 9 7 
3 5 9 
2 4 5 
4 5 1 
7 4 1 
5 6 4 
2 5 0 
185 
7 4 
1 13 
9 7 
2 1 9 
1 1 3 
6 7 1 
3 2 2 2 
2 0 1 
3 3 ? 
2 5 8 
2 7 5 
2 4 1 
1 8 6 3 
3 3 4 
4 34 
1 7 5 
4 4 9 
3 0 4 
1 4 9 0 
5 9 9 
5 0 4 
5 2 
7 8 
2 
19 
1 
6 7 
12 
7 7 
2 9 9 
2 8 
13 
44 
6 9 2 
2 2 7 
6 
6 
4 
7 0 
1 0 7 
1 
2 2 
1 
1 2 6 
2 8 
2 6 7 
1 7 
1 
2 
5 0 
1 
2 6 
1 
5 
e 
e 
4 
78 
9 1 
3 1 
69 
59 
29 
7 5 £ 
3C 
1 2 1 
3 4 9 
34 
1 
38 
: 42 
2 : 
5C 
3 1 
63 
E 
e 
1 
3 e 
4 
: 
j 
I E 
ι : 7 
1000 ERE/UCE 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
19 
e 
1 0 2 6 8 
9 1 1 2 
1 1 4 6 
7 3 8 
4 1 1 
1 2 7 
8 7 
2 8 ? 
3 1 
32 
2 
2 
14 
189 
2 4 4 
2 3 9 
ί 
e e 
138C 
6 8 E 
1 0 5 / 
62C 
3E 
1 
17e 
59 
26E 
13e 
2 4 9 
172 
12C 
e 88 
148 
7C 
18 
2C 
32 
67 
1 1 
1 18 
17 
e E 
1 
ι : 
4 
3 
1 4 9 
1 3 9 
I O 
2 
4 
1 
5 
9 4 
1 2 4 
3 0 
9 4 
9 4 
i 
1 4 
3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
1 1 4 0 
6 2 7 
4 2 0 
3 0 3 
7 7 
2 
4 
8 
2 3 
7 4 
6 
4 3 6 
6 9 1 
1 
. 5 7 
. 1 
1 8 
21 
17 
I UK Ireland 
2 
1 5 3 
2 0 1 2 8 7 
1 0 2 0 8 6 
1 1 9 2 2 
5 6 6 2 
3 7 2 
6 2 6 
2 3 8 
7 8 5 
1 3 0 
2 6 
2 0 6 
2 2 7 
1 0 6 
4 7 
1 7 7 8 
9 7 0 
8 0 0 
2 4 5 
5 5 
5 5 8 
5 0 2 
2 
1 0 
1 9 9 
7 2 
1 2 7 
6 8 
4 8 
6 0 
2 8 3 
4 9 2 
1 3 a 
5 3 4 
3 3 1 
5 
2 1 1 
6 5 6 
2 8 6 
6 1 3 
1 5 1 
1 5 0 
6 3 
3 1 
7 7 
3 
2 6 
1 8 
1 6 6 
S 
3 4 
13 
3 
1 1 1 
2 3 2 
2 3 
1 9 3 
4 3 
2 7 
2 
5 
S 
β 
θ 
2 
3 2 
Werte 
Danmarx 
3 7 
1 
3 0 
17 
8 
2 0 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 9 5 
1 7 1 
2 4 3 5 
3 2 6 0 
3 5 3 
2 5 5 6 
9 3 
1 1 9 
3 1 5 
1 2 3 
1 7 9 
1 0 9 
5 0 
1 5 4 
4 3 
1 3 6 
2 
6 
2 7 
15 
12 
4 
1 
1 
7 6 
2 9 5 8 
3 9 5 
4 
74 
75 
1 0 , 
, 3 
31 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 1 2 IRAK 1 0 8 2 3 
6 1 6 I R A N 3 4 6 2 8 3 
6 2 4 ISRAEL 2 3 1 1 6 1 
6 6 2 P A K I S T A N 1 6 4 6 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 0 7 4 7 
7 0 0 I N D O N E S I E 9 2 73 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 5 8 9 1 
7 0 8 PHIL IPPINES 3 0 0 2 8 6 
7 2 8 COREE D U S U D 9 0 8 7 
7 3 2 J A P O N 1 1 4 8 1 0 9 2 
7 3 6 T A I W A N 2 3 9 1 9 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 6 0 3 7 0 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 7 7 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 8 4 1 3 5 7 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 4 6 8 8 8 1 7 0 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 3 6 1 7 3 1 8 7 4 0 
1 0 7 0 CLASSE 1 2 3 8 8 2 1 2 2 2 7 
1 0 2 1 A E L E 8 7 9 4 3 8 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 2 5 4 7 9 6 
1 0 3 1 A C P 1 3 1 1 3 8 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 6 6 1 7 1 8 
France 
13 
3 
2 
4 5 
6 
8 4 3 1 
5 3 2 7 
3 1 0 4 
9 9 4 
1 7 9 
2 8 9 
2 7 
1 8 2 ? 
6 9 9 . 7 2 G R A P H I T E A R T I F I C I E L E T C O L L O I D A L 
0 0 1 FRANCE 7 6 6 6 5 5 8 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 7 2 6 2 0 7 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 3 1 3 9 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 4 4 9 
0 0 5 ITALIE 1 7 9 2 9 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 7 9 8 1 2 4 1 
0 0 7 I R L A N D E 7 9 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 5 2 2 2 
0 2 8 NORVEGE 1 7 1 5 2 1 Β 
0 3 0 SUEDE 1 7 7 8 8 0 7 
0 3 2 F I N L A N D E 7 0 5 4 3 8 
0 3 6 SUISSE 4 6 6 4 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 3 2 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 7 5 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 3 3 5 
0 5 0 GRECE 6 2 9 4 6 8 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 7 5 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 2 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 
0 6 4 HONGRIE 7 4 2 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 0 1 5 0 
2 2 0 EGYPTE 2 9 3 2 8 5 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 6 3 5 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 2 7 3 6 6 
5 0 4 PEROU 7 1 
5 0 8 BRESIL 5 9 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 0 
6 1 6 I R A N 3 1 7 2 9 7 
6 2 4 ISRAEL 1 1 2 2 1 
7 3 2 J A P O N 6 4 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 4 7 1 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 2 5 8 1 4 8 7 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 2 8 0 8 6 1 0 6 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 1 1 7 6 4 1 7 8 
, 0 2 0 CLASSE , 9 4 7 6 3 3 7 0 
, 0 7 1 A E L E 4 3 4 4 1 7 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 0 6 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 1 1 7 6 
5 9 9 . 7 3 N O I R S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 0 5 14 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 3 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 5 9 5 
4 0 4 C A N A D A 1 4 5 4 
4 1 2 M E X I Q U E 4 5 1 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 3 5 1 0 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 5 7 4 1 2 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 5 8 8 0 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 1 2 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 3 6 
2 7 8 
9 4 
6 3 4 7 
2 3 7 
1 9 3 
1 
6 0 
3 0 
3 
2 1 8 0 
3 7 
2 
5 6 
6 
2 8 
2 
3 3 
9 
2 6 
β 
13 
1 2 
5 4 
17 
? 
9 8 0 2 
7 1 6 0 
2 6 5 2 
2 3 8 9 
9 6 
1 4 0 
1 2 4 
3 3 0 
3 6 
14 
4 1 2 
1 1 6 1 
1 4 3 
1 0 0 7 
5 7 8 
3 3 
3 3 0 
6 9 9 . 7 4 P A R E M E N T S P R E P A R E S . A P P R E T S E T C . 
0 0 1 FRANCE 8 4 0 9 4 6 9 3 
0 0 ? BELGIQUE-LUXBG 4 6 8 6 7 3 3 6 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 6 8 1 4 8 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 5 1 6 
0 0 5 ITALIE 8 0 3 2 3 7 3 9 
6 8 5 
1 3 3 
7 8 4 
3 1 9 
Italia 
3 
3 
6 
2 8 
1 
1 6 3 9 
1 3 6 6 
2 7 3 
I 7 3 
4 8 
6 8 
4 
3 9 
2 1 0 
5 7 1 
ι 
10 
5 
3 
i 
ιό 
8 4 1 
7 8 1 
6 0 
1 9 
3 9 
2 
3 8 
1 1 7 
1 1 
I O 
1000 kg 
Nederland 
2 5 
7 
2 
31 
1 1 
1 
44 
3 
5 
5 
4 3 
7 7 1 8 
6 1 3 7 
2 6 8 2 
2 0 5 5 
1 3 2 2 
3 4 8 
1 7 8 
1 7 9 
4 1 « 
7 1 
8 7 0 
2 1 4 
4 « 
3 
4 
6 7 
7 
15 
20 
4 8 
6 0 
4 
1 
3 6 
2 
2 6 
7 
5 
3 3 
2 
2 
2 
6 
2 0 1 4 
1 6 2 0 
3 9 5 
2 6 7 
1 0 7 
2 8 
1 1 0 
5 2 
5 1 
1 
1 
3 3 5 4 
1 1 3 6 
6 1 3 1 
3 8 1 1 
Belg.-Lux. 
! 
9 
2 0 
3 2 
4 
2 
9 
4 6 2 7 
3 4 9 8 
1 1 2 9 
1 0 1 0 
4 7 8 
8 2 
6 
3 8 
1 3 9 4 
i 
1 1 9 0 
2 2 6 
3 1 8 
1 5 2 
18 
3 
3 3 0 2 
3 1 2 9 
1 7 4 
1 5 3 
3 
18 
2 0 
2 0 
1 9 4 
1 4 2 
3 3 5 
3 4 
Menger 
UK Ireland Danmar 
4 42 
3 0 
12 
4 4 
9 
16 
15 
13 
1 
3 
6 
1 1 
5 1 
ε 
2 
ε 1 
2 
4 
5 2 8 i e 
5 5 
9 4 4 3 1 4 1 3 1 9 6 
4 9 6 4 β 8 3 3 E 
4 4 7 9 8 4 8 6 8 
3 0 9 6 8 4 3 1 9 
2 3 4 4 5 9 4 
1 1 6 4 4 8 8 
6 6 0 49 
2 1 9 51 
6 0 
3 0 3 
6 4 2 
1 4 4 9 
1 3 2 
7 6 
2 1 9 
1 4 9 3 
7 7 0 
2 5 9 
2 
3 
3 3 
6 
5 9 
21 
2 
1 0 4 
2 
4 4 
13 
2 0 
27 
4 0 
3 9 1 
6 6 2 5 
2 8 8 1 
3 8 4 4 
3 2 6 4 
2 3 0 8 
3 0 0 
8 1 
22 
74 
9 « 
2 2 
7 4 
74 
74 
1 9 1 
2 5 1 8 
1 4 4 0 
4 5 0 
4 
4 8 4 9 
2 3 7 
4 6 1 2 
4 0 0 4 
5 9 1 
17 
1 2 9 1 
4 1 2 
2 8 9 
2 5 4 
1 2 9 
e 
2 
Destination 
Bestimmuno 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
6 1 2 IRAK 2 4 1 9 3 
6 1 6 I R A N 6 8 9 6 1 4 
6 2 4 ISRAEL 3 1 3 2 2 8 
6 6 2 P A K I S T A N 2 3 2 1 3 5 
6 8 0 T H A I L A N D 1 3 3 8 1 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 0 6 9 5 
7 0 6 S INGAPUR 2 0 2 1 4 9 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 9 2 1 6 3 
7 2 8 S U E D K O R E A 1 9 0 1 8 5 
7 3 2 J A P A N 2 0 7 3 2 0 2 6 
7 3 6 T A I W A N 3 2 6 2 8 2 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 8 5 5 7 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 1 8 5 9 7 
1 0 0 0 W E L T 8 7 9 4 5 6 0 8 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G {EUR-9) 4 6 9 2 1 2 3 0 6 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 4 2 0 2 5 2 7 7 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 7 5 8 2 1 7 1 9 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 3 8 8 4 7 2 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 2 4 7 7 8 1 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 3 1 4 6 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 1 8 9 2 7 3 7 
France 
51 
6 
4 
1 
2 6 
10 
5 4 6 9 
3 0 2 8 
2 4 4 1 
9 1 4 
1 7 6 
5 9 2 
1 0 0 
9 3 5 
6 9 9 . 7 2 K U E N S T L 1 C H E R U N D K O L L O I D E R G R A P H I T 
0 0 1 FRANKREICH 2 6 3 3 1 5 1 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 2 9 3 7 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 4 7 1 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 5 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 1 6 2 1 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 3 3 0 2 5 5 
0 0 7 I R L A N D 1 0 1 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 4 Θ1 
0 2 8 N O R W E G E N 5 2 8 7 0 
0 3 0 S C H W E D E N 7 0 9 2 6 6 
0 3 2 F I N N L A N D 2 0 1 1 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 6 1 0 2 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 8 1 0 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 6 8 2 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1Θ1 1Θ 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 9 6 1 0 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 8 4 
0 6 0 POLEN 2 2 0 2 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 5 1 
0 6 4 U N G A R N 1 4 5 11 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 6 6 6 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 0 1 9 0 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 9 7 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 7 1 0 7 
5 0 4 PERU 1 1 5 2 
5 0 8 BRASIL IEN 1 7 9 2 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 6 3 
6 1 6 IRAN 1 2 2 8 8 
6 2 4 ISRAEL 1 6 8 1 0 
7 3 2 J A P A N 1 4 8 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 5 9 5 5 
1 0 0 0 W E L T 1 9 8 0 2 4 3 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 1 2 2 0 9 2 9 6 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 7 6 9 2 1 3 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 1 2 7 1 0 2 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 6 5 8 5 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 3 9 2 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 2 5 1 0 6 
6 9 9 . 7 3 T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 2 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 1 7 2 
4 0 4 K A N A O A 5 8 1 
4 1 2 M E X I K O 1 9 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 7 6 2 
1 0 0 0 W E L T 2 7 9 0 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 9 7 1 0 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 2 4 9 5 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 6 7 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 4 7 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 8 2 12 
2 9 2 
1 2 2 
3 4 0 0 
2 0 9 
9 4 5 
6 
1 4 0 
3 9 
1 8 
1 5 4 4 
4Θ 
15 
1 7 5 
4 5 
2 4 5 
9 
1 7 3 
9 3 
148 
1 1 3 
1 2 8 
1 35 
3 
14 1 
1 0 7 
2 2 
8 7 4 9 
4 9 7 4 
3 7 7 5 
2 3 2 0 
1 9 9 
8oe 
6 4 7 
1 6 6 * 
1 9 
7 
1 7 2 
5 2 0 
4 9 
4 7 2 
2 5 3 
5 4 
1 0 6 
5 9 9 . 7 4 Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 9 5 3 1 0 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 4 0 4 1 7 4 2 
0 0 3 ' N I E D E R L A N D E 1 5 6 7 1 1 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 8 4 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 3 5 3 1 0 9 
5 3 5 
8 8 
- 4 8 4 
4 8 3 
Italia 
I 
■ 
14 
2t < 
1 7 1 S 
1 2 9 3 
4 2 E 
2 9 7 
i o ; 
8 
e AA 
3C 
2 
1 17 
13 
5 
1 
E 
3 
7 
21C 
1 4 9 
6 1 
2C 
2e IE 
IG 
1 2 : 
1É 
IS 
1000 ERE/UCE 
Nederland 
21 
4 
1 
17 
6 
1 
2 6 
4 
4 
3 
2 9 
5 7 2 6 
3 9 6 6 
1 7 7 0 
1 3 7 7 
8 6 7 
2 4 6 
1 2 6 
1 4 7 
7 4 9 
1 2 2 
1 2 4 6 
4 9 3 
4 8 
7 
8 
9 7 
1 7 
4 5 
6 9 
9 4 
1 0 2 
H 
5 
1 0 0 
6 
9 1 
2 2 
3 
1 
4 4 
4 
4 
1 
1 0 
3 4 9 6 
2 6 6 4 
8 3 2 
5 0 1 
2 2 3 
5 8 
2 7 3 
2 6 
2 3 
3 
2 
1 
8 9 2 
7 8 5 
2 6 2 8 
1 6 4 9 
Belg.-Lux. 
3 
12 
1 2 
2 6 
4 
2 
8 
3 9 0 7 
2 6 6 8 
1 3 3 9 
1 2 2 6 
5 2 7 
7 2 
7 
4 0 
3 1 1 
3 
2 2 4 
3 8 
8 2 
2 
1 G6 
4 
2 
5 
0 3 0 
6 5 8 
1 7 9 
1 7 0 
5 
4 
2 3 
2 3 
2 6 8 
1 4 3 
1 1 2 0 
1 0 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
10 6 3 
3 2 
1 3 
6Θ 
10 
6 
16 
θ 
2 
3 
6 
10 
6 2 
9 
3 
1 1 
1 
3 
4 
6 3 1 0 2 1 
51 
6 6 7 8 1 4 1 4 7 2 1 
2 6 4 6 6 9 3 6 3 
2 9 3 3 1 0 6 3 6 9 
1 8 7 3 1 0 4 6 8 8 
1 2 0 7 7 7 9 
8 3 5 6 0 9 
3 6 0 6 2 
2 2 5 6 1 
3 2 
1 1 1 
1 7 2 
2 6 5 
5 8 
9 2 
6 0 
4 5 0 
1 9 0 
6 3 
5 
14 
10 
5 0 
2 9 
2 
5 
8 0 
6 
4 5 
1 9 
3 1 
10 
3 4 
1 7 2 
2 1 6 1 
7 9 0 
1 3 7 1 
1 0 7 1 
6 6 0 
2 1 9 
E 
IC 
2 1 
5 
1 6 
16 
16 
8 0 
9 0 
1 0 9 6 
5 7 4 
1 9 8 
2 
2 0 8 3 
1 0 1 
1 9 8 2 
1 6 9 1 
2 8 8 
3 
1 0 6 1 
2 1 9 
1 7 9 
1 2 9 
17 
4 
9 0 
191 
Export 
192 
Janvier — Décembre 1978 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 6 3 2 8 9 2 
2 9 9 2 7 
3 3 9 2 5 3 
2 8 4 7 1 6 1 
6 0 3 2 1 9 5 1 
4 3 7 2 1 6 
2 3 6 4 1 4 6 Θ 
1 6 7 5 1 5 1 6 
1 1 3 5 4 2 3 
2 1 2 3 4 2 1 
7 9 7 7 6 7 
4 1 3 1 9 3 
1 9 1 
1 4 8 9 9 4 4 
3 6 6 3 0 5 
5 7 4 4 1 5 
1 7 3 1 3 7 
2 2 2 2 2 1 
3 3 9 3 6 
3 8 7 2 7 4 
2 4 8 7 3 
2 3 6 13 
8 9 7 7 2 2 
1 2 9 1 2 1 
3 0 5 2 5 0 
1 8 7 1 1 3 
2 5 6 2 1 2 
9 7 3 
8 4 8 4 
1 1 4 1 0 6 
8 6 7 4 
2 4 0 2 0 8 
4 7 7 8 9 
1 2 3 1 0 4 
1 6 5 1 6 1 
3 3 6 2 4 9 
8 9 7 0 
4 3 0 4 3 0 
5 4 2 3 8 9 
3 4 0 2 4 4 
2 4 1 1 4 9 
1 4 7 9 0 
1 2 9 
6 2 6 4 1 2 7 8 6 4 
3 2 9 7 9 1 3 4 2 7 
2 9 6 8 2 1 4 4 3 7 
1 9 4 3 0 8 2 2 2 
1 4 0 5 2 6 5 1 9 
7 1 7 9 4 1 7 3 
1 8 9 2 1 0 4 5 
3 0 5 3 2 0 4 2 
F rance 
9 3 
6 
4 6 
11 
3 1 
2 0 
6 0 I 
23 
2 3 0 
1 3 3 2 
4 
5 5 
7 
1 
4 
1 7 
2 8 6 
9 7 
5 
7 2 3 
6 
8 
1 
2 
1 8 6 
4 
6B 
11 
i 1 2 9 
6 1 4 8 
2 0 6 6 
4 0 6 2 
2 3 4 9 
8 9 6 
1 7 0 4 
5 6 9 
2 9 
I ta l ia 
2 1 3 
2 1 
1 0 9 
4 6 
7 
I 
1 3 
2 9 
2 
7 
4 8 
6 
3 
1 
β 
2 3 
5 
16 
2 
7 
7 9 1 
3 8 8 
4 0 3 
2 4 9 
1 8 3 
8 0 
4 2 
7 3 
6 9 9 . 7 5 P R E P . A N T I D E T O N . : A D D I T I F S P . H U I L E S M I N E R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
3 2 9 9 7 1 2 8 2 9 
3 3 4 5 1 6 7 8 3 
3 4 0 2 4 7 2 0 2 
4 6 6 8 2 
3 . 3 2 5 3 4 3 3 4 
2 5 5 9 1 1 9 9 4 
1 8 6 5 
9 0 8 0 1 4 0 0 
4 7 1 6 9 9 3 
2 0 5 2 7 2 4 5 8 
5 3 1 0 2 9 3 
2 8 1 1 1 3 6 0 
7 5 7 3 1 6 8 7 
5 7 3 4 14 
8 1 7 3 6 2 0 
8 4 4 2 1 6 1 1 
8 3 0 7 3 3 5 
6 5 1 3 9 6 3 
2 0 0 8 9 2 0 0 6 
9 8 0 
7 3 9 5 6 1 4 
4 6 2 3 8 1 1 
2 8 9 4 2 8 0 
1 6 5 1 3 9 
1 7 4 4 13 
3 1 5 4 2 
2 8 5 8 2 7 
4 0 1 3 
1 3 5 3 7 
1 7 4 2 3 
1 7 3 5 
1 0 6 4 
1 7 3 2 16 
1 4 1 14 
1 4 4 5 9 
2 2 7 2 2 
2 3 6 7 2 
9 2 4 8 
1 8 9 7 
2 0 8 
7 0 7 
6 1 4 
6 2 1 
2 1 9 3 
8 6 9 
1 6 1 4 
2 4 9 3 
3 8 4 7 
1 6 8 9 
1 9 0 0 
8 5 2 
4 8 1 9 
1 4 7 1 
1 8 7 0 
1 2 7 6 
5 
6 4 
2 4 0 6 
1 7 5 2 
5 6 3 
4 6 8 
2 8 9 
6 9 8 
1 0 8 4 
6 3 1 3 
4 8 0 
1 3 1 9 
4 4 6 9 
4 2 2 0 
9 
1 
I H K 
2 1 
1 7 0 
2 8 0 
9 
1 4 0 
1 0 5 6 
1 1 6 
1 5 0 
2 6 0 6 
2 9 
2 5 5 
.19 1 
4 9 4 
2 9 4 
3 7 1 
1 0 1 
6 0 7 
2 9 
2 0 7 
2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 4 4 
13 
2 6 4 4 
3 3 8 7 
9 3 
8 0 
5 6 
8 5 
2 9 6 
1 1 
12 
1 8 9 
5 2 7 
3 7 
13 
1 
15 
1 5 6 
1 
2 0 
2 3 
9 4 
1 1 
9 2 
10 
1 
8 3 
8 8 
2 
2 2 9 0 5 
1 4 7 8 8 
8 1 1 6 
6 8 0 0 
6 2 5 9 
5 4 4 
I 9 6 
7 7 2 
3 9 4 3 
5 4 4 5 
2 3 5 7 
1 8 9 8 
2 3 8 ? 
9 5 8 
8 0 
6 6 4 
7 9 9 
2 0 
6 4 9 
7 2 1 
3 0 9 
1 0 2 
183 
6 0 
2 6 
2 1 
22 
1 6 9 
7 8 
ι 
3 5 1 
6 3 
Belg . ­Lu) 
87 
7 
E 
E 
27 
ε 4S 
14 
sc 1 
6C 
2 
; 
1 0 2 C 
8 0 6 
2 1 E 
157 
9C 
: 
6C 
5 i i e 
1 5 3 6 
1 5 0 8 C 
3 4 9 S 
7 7 1 S 
1S 
7 5 4 
14S 
.150 
4 0 2 
4 1 ! 
1 0 9 E 
2 4 6 
1 2 0 7 
2H7C 
1 5 1 S 
1 7 5 3 
73 
7 6 3 
7 3 7 
2 0 4 
42 
6 5 6 
106 
3 
1 
6 3 2 
M e n g e n 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
3 
2 5 9 
2 2 
2 4 
6 0 5 
9 8 
4 8 
2 0 
3 9 0 
2 3 
1 
1 2 4 
4 
. 7 0 
13 
1 6 9 
13 
1 
4 7 
2 8 
2 0 
2 
1 
14 
1 1 0 
19 
9 
5 
7 0 
1 
9 2 
5 4 
2 
15 
2 
1 
I 
3 8 7 8 3 3 2 
1 4 9 2 3 1 0 
2 3 8 6 2 3 
1 6 3 6 
1 0 8 7 
6 7 4 
4 0 
7 7 
2 2 
18 
1 
4 7 9 6 
6 6 2 8 
9 5 0 8 
2 0 5 0 
2 8 5 0 
S 
1 8 4 6 
4 0 6 2 
3 2 7 0 
1 1 8 9 8 
3 2 7 4 
2 3 1 
1 6 6 9 
3 8 7 4 
4 2 8 3 
2 1 0 
2 3 0 7 
1 9 0 8 
1 3 5 7 7 
9 2 3 
1 1 1 3 
4 6 
6 9 9 
1 8 7 
4 9 
2 2 5 8 
9 8 
1 2 4 1 
8 8 7 
31 1 
1 
1 
19 
15 
1 1 
7 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 C O S T A RICA 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 C T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­EG (EUR ­9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 6 0 9 
2 0 3 
3 0 9 
9 7 3 
2 1 6 6 
4 5 6 
1 7 3 2 
1 4 2 6 
8 3 2 
1 3 3 4 
1 3 8 1 
4 2 5 
1 0 6 
1 7 4 0 
3 9 8 
5 5 2 
2 1 2 
2 B 1 
3 0 5 
4 9 5 
1 9 6 
1 2 0 
7 2 3 
15 5 
3 3 8 
3 6 9 
1 8 7 
1.14 
l 17 
1 1 8 
1 12 
2 8 9 
3 3 6 
1 2 4 
1 6 4 
3 7 2 
1 0 0 
7 1 2 
7 4 0 
7­10 
7 9 7 
1 9 9 
1 0 4 
4 4 3 9 1 
2 1 3 0 5 
2 3 0 8 7 
1 2 7 1 5 
7 1 2 9 
7 0 3 3 
1 5 4 8 
3 3 3 8 
D e u t s c h l a n d 
7 9 9 
24 
2 3 4 
2 0 4 
6 4 4 
2 8 7 
1 1 8 5 
1 2 5 9 
3 β 7 
2 8 7 
1 3 3 1 
2 6 8 
1 0 8 3 
3 5 7 
3 9 0 
1 6 0 
2 8 0 
4 2 
3 9 2 
1 3 4 
14 
5 4 7 
1 3 9 
2 6 8 
2 0 0 
1 1 9 
6 
1 1? 
1 0 7 
8 9 
2 5 4 
1 1 0 
1 1 4 
1 6 1 
3 0 1 
6 6 
7 1 2 
4 5 9 
1 3 3 
1 7 6 
9 0 
2 4 1 2 9 
1 0 1 4 0 
1 3 9 8 9 
7 0 6 4 
3 6 7 9 
4 6 2 2 
9 1 6 
2 3 0 3 
F rance 
1 2 4 
6 
1 1 
15 
4 7 
3 0 
2 3 6 
31 
1 9 6 
7 1 8 
2 2 
4 6 
14 
2 
7 
2 2 
2 4 4 
9 2 
7 
1 0 6 
13 
1 3 
1 
2 
57 
3 
5 0 
8 
4 
1 0 4 
4 3 6 9 
1 7 3 1 
2 6 3 8 
1 3 8 7 
5 2 6 
1 2 0 6 
3 6 4 
4 5 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 2 4 
2 5 
24 
2 0 
8 
1 
15 
3 4 
5 
1 0 
3 3 
6 
3 
2 
1 
2 6 
1 
7 
2 3 
3 
9 
7 1 4 
4 0 1 
3 1 3 
1 5 3 
7 7 
8 9 
3 7 
7 2 
6 9 9 . 7 6 A N T I K L O P F M I T T E U A N D . A D D I T . F . M I N E R A L O E L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 5 1 9 
2 7 2 5 8 
2 8 4 4 8 
3 8 2 1 7 
2 8 8 0 6 
1 7 1 0 6 
1 1 5 9 
7 5 0 8 
3 7 0 0 
1 5 0 8 8 
4 0 0 9 
2 7 9 4 
5 8 9 9 
4 8 1 8 
7 0 5 4 
7 8 2 0 
6 7 4 5 
4 2 7 9 
1 6 5 0 4 
7 4 4 
(13(19 
3 7 3 7 
2 7 0 8 
1 2 2 7 
1 3 6 0 
3 2 7 
2 5 1 3 
3 2 9 9 
1 1 6 8 
1 5 0 9 
1 3 9 5 
8 5 2 
1 9 6 3 
1 2 8 3 0 
6 1 4 4 
9 0 2 5 
3 8 8 3 
1 4 7 9 
1 5 4 6 
1 0 5 3 
2 5 2 8 
2 6 9 
1 5 4 0 
2 1 6 1 
1 6 
7 3 7 
21 17 
3 8 9 
6 1 2 
2 6 1 6 
8 0 6 
9 0 2 
4 1 8 
4 8 
13 
51 
2 5 
6 
9 
12 
1 1 5 9 0 
1 0 4 5 6 
1 8 2 8 8 
1 8 4 7 5 
5 7 7 5 
1 3 6 2 
1 7 3 
7 0 6 
4 5 8 
5 2 5 
1 2 6 7 
8 2 4 
1 4 4 3 
2 0 7 6 
3 0 3 9 
1 1 8 4 
2 2 9 9 
6 4 8 
3 7 5 4 
1 1 8 6 
1 5 3 8 
9 3 9 
12 
5 9 
2 1 7 8 
1 8 7 7 
4 8 7 
3 8 8 
3 1 3 
6 8 1 
1 7 6 2 
4 4 5 5 
5 9 4 
9 5 1 
4 3 8 7 
2 5 2 3 
1 1 
1 
1 3 8 
2 9 
1 1 1 
1 6 3 
9 
1 4 7 
8 2 2 
9 6 
1 1 0 
1 6 2 2 
17 
2 0 8 
3 1 7 
4 6 7 
1 6 3 
1 6 3 
8 7 
5 3 6 
9 
19C 
3 
N e d e r l a n d 
2 0 2 
10 
6 9 8 
8 3 1 
2 8 
3 9 
3 6 
6 4 
2 4 1 
β 
5 
1 0 0 
6 3 1 
6 1 
16 
1 
16 
1 5 3 
1 
2 5 
3 0 
1 3 7 
2 0 
1 2 2 
10 
2 
1 0 1 
9 6 
2 
9 7 0 2 
6 1 6 7 
3 5 3 6 
2 1 0 7 
1 6 6 8 
6 1 8 
1 9 4 
8 1 0 
2 4 6 6 
3 9 8 5 
2 1 2 0 
1 3 7 5 
1 2 6 8 
1 1 5 5 
5 4 
4 3 4 
3 ("Η 
1 2 
2 6 4 
2 7 1 
7 6 
I 14 
1 1 7 
6Β 
2 9 
24 
β 
6 3 
3 3 
1 
1 3 6 
19 
W e r t e 
Be lg . ­Lux . UK 
26C 
2C 
IS 
27 
1 1 7 
2E 
196 
6 1 
66 
7 
36 
: 
A 
2 4 8 1 
1 9 3 3 
6 4 « 
5 0 5 
4 0 1 
: 
3S 
4 9 3 6 
1 3 4 1 
1 1 8 8 E 
2 7 2 4 
6 0 5 E 
3C 
6 3 1 
136 
3 9 0 7 
3 2 6 
3 8 2 
8 6 2 
2 1 E 
1 3 0 7 
2 4 5 6 
136C 
9 0 E 
5C 
104C 
5 3 1 
23C 
77 
44G 
l 13 
1C 
. 6 7 7 
I r e l a n d D a n m a r k 
. 
1 5 3 
3 6 
2 6 
4 8 4 
8 0 
5 0 
1 8 
1 7 7 
2 1 
7 2 
2 
6 1 
, 8 
5 5 
2 1 
2 
5 6 
1 0 5 
3 4 
3 
3 
1 0 
4 7 
1 0 
11 
21 
1 8 0 
2 
1 1 1 
1 0 3 
2 9 4 1 
9 1 1 
2 0 3 0 
1 4 6 7 
7 5 5 
4 9 4 
3 7 
6 9 
3 
1 8 
3 
2 
4 
6 6 
2 2 
3 3 
3 2 
2 4 
1 
3 8 3 2 
4 9 4 4 
6 6 7 5 
1 5 3 6 
2 3 4 9 
1C 
1 1 2 9 
2 8 0 3 
2 2 6 8 
7 3 7 0 
2 5 1 8 
2 2 4 
1 1 8 2 
3 4 8 0 
3 3 4 5 
2 3 5 
1 7 4 4 
1 4 0 0 
9 9 6 7 
5 3 7 
8 0 1 
5 5 
7 2 4 
2 1 1 
4 7 
1 4 6 2 
1 0 6 
1 1 8 2 
7 5 6 
2 4 9 
1 
1 
6 
1 5 
9 
1 0 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.­Lux. 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
802 OCEANIE AUSTRAL. 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
000 
030 
032 
038 
042 
052 
056 
066 
390 
400 
448 
480 
484 
508 
528 
701 
732 
740 
800 
977 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
699.78 A C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
ROUMANIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
2370 
3430 
799 
365 
1575 
497 
1804 
507 
5881 
7034 
2328 
2458 
290 
816 
1091 
473 
1230 
1677 
154 
2877 
378 
985 
1815 
361 
9963 
1277 
73 
1928 
1000 
184 
184 
1016 
137 
183 
1606 
2066 
810 
1054 
5395 
1052 
1643 
9964 
1300 
5765 
153 
121 1 
442316 
219939 
222377 
110422 
41383 
68451 
15136 
43499 
4 
15 
5 
473 
3 
3 
1 
107 
8 
637 
1 
63 
1 
1 
1 
1 
10 
1 1 i 
828 
329 
6 
51264 
34642 
16713 
1 1956 
6502 
96B 
42 
3789 
1948 
357 
798 
366 
1544 
72 
757 
426 
749 
131 
83 
1049 
288 
10 
23 
42 
318 
65 
2627 
41 
790 
105 
60 
1157 
1522 
10 
89 
40 
2630 
773 
3784 
46 
1520 
43 
144203 
86111 
68092 
21 065 
4597 
23786 
7514 
13241 
JRS DE VULCANISATION 
890 
534 
165 
5622 
1115 
82 
485 
586 
69 
163 
117 
76 
986 
468 
71 
199 
151 
86 
91 
436 
53 
61 
168 
120 
146 
9952 
23824 
8936 
4939 
9952 
9962 
84 
27 
328 
50 
11 
18 
599 
601 
99 
94 
82 
225 
7C 
ι: 134 
287 
?oe 
134: 
256 
27146 
1680S 
10336 
238E 
647 
2066 
486 
5BB; 
5E 
ε 5C 
152 
S 
1C 
12 
4 
305 
277 
28 
70 
370 
1 
16 
19 
70 
562 
522 
18 
1 
. 
16 
18 
. 107 
8 
19 
90 
3 
12 
48 
50 
. 232 
4 
1 
23632 
16984 
6648 
4906 
2134 
1695 
597 
47 
66 
335 
1186 
4 
7 
432 
5 
107 
33 
19 
2362 
2051 
312 
l 03 
61 
25 
422 
4 
886 
68 
2 
10 
16 
6 
2 
16 
1 
2182 
147 
46 
7 
1 
6 
6 
13 
4 
40 
3 
10 
1 
56385 
33725 
21660 
15723 
6509 
3395 
762 
2542 
652 
78 
3698 
910 
55 
12 
3 
57 
45 
39 
960 
468 
60 
1 14 
151 
38 
49 
363 
29 
163 
68 
132 
8601 
5433 
3068 
151 
2621 
366 
1222 
11 
3675 
6374 
1357 
1341 
788 
1091 
450 
1177 
1343 
69 
109 
319 
185 
1675 
8 
5774 
1129 
10 
1920 
935 
183 
183 
919 
136 
176 
80 
2046 
704 
1014 
2593 
225 
300 
4824 
1247 
3905 
153 
1 161 
140623 
31739 
108884 
54353 
20967 
36532 
5735 
17998 
97 
107 
7 
258 
151 
41 
302 
10 
1 
54 
14 
26 
11 
86 
48 
41 
73 
53 
32 
5 
52 
14 
1836 
873 
1182 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
272 
288 
302 
314 
318 
330 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
462 
464 
471 
472 
476 
484 
504 
508 
612 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
662 
664 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
732 
740 
800 
802 
804 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ANGOLA 
KENIA 
MADAGASKAR 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL. ANTILLEN 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER- ARAB. EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
AUSTRAL.-OZEANIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
038 
042 
062 
056 
066 
390 
400 
448 
480 
484 
508 
528 
701 
732 
740 
eoo 
977 
699.78 ZUS. 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
RUMAENIEN 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
MALAYSIA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
2341 
2629 
845 
622 
1476 
388 
1616 
581 
4413 
4222 
1919 
2407 
312 
599 
695 
408 
1 108 
1370 
134 
2306 
250 
871 
1379 
295 
6982 
1094 
1 10 
1318 
874 
156 
137 
1 131 
134 
150 
1 175 
1443 
606 
1 187 
3872 
714 
1473 
6646 
890 
4569 
100 
1073 
35474S 
177020 
177727 
86155 
32320 
56021 
13996 
36560 
IS 
E 
63S 
7 
E 
4 
127 
IS 
715 
S 
IOC 
3 
6 
1 
2 
7 
16 
102 
786 
314 
9 
54169 
34S07 
19252 
13181 
729E 
125C 
41 
4821 
200C 
363 
Θ4Ε 
62¡ 
144£ 
5E 
24E 
SIC 
617 
122 
64 
83E 
30S 
G 
23 
4E 
333 
56 
1986 
47 
723 
72 
94 
954 
1095 
11 
69 
29 
2069 
548 
2569 
68 
1404 
46 
116626 
8694t 
48678 
16521 
3496 
21948 
7919 
11210 
72 
66 
24E 
57 
16 
63 
1 
173 
152 
7 
1280 
256 
20724 
12920 
7804 
1884 
423 
1680 
444 
4238 
.KANISATIONSBESCHLEUNIQER 
1255 
488 
180 
8413 
1934 
191 
262 
399 
1 14 
146 
119 
112 
2054 
930 
127 
327 
249 
166 
198 
791 
135 
136 
297 
241 
314 
10490 
31594 
12783 
8319 
1049C 
104 DC 
63 
36 
527 
8S 
2E 
16 
1 
46 
1 
944 
74C 
202 
86 
14 
64 
226 
11 
15 
IC 
e 
444 
401 
42 
46 
89 
11 
4 
179 
306 
104 
4 
ί 
4 
24 
107 
7 
19 
i 146 
4 
8 
37 
33 
174 
3 
S 
15830 12359 
3470 
2399 
1036 
1017 
349 
64 
67 
236 
572 
9 
16 
219 
β 
40 
13 
14 
1234 1118 
11β 
94 
1 
57 
25 
318 
β 
513 
153 
3 
6 
1 1 
6 
2 
34 
2 
1460 139 
20 
5 
3 
3 
7 
3 
49 
2 
10 
l' 
45680 
27002 
17979 
12753 
5502 
2695 
Β04 
2531 
890 
74 
6767 
1666 
140 
19 
β 
102 
89 
60 
1980 
930 
109 
189 
249 
42 
88 
633 
62 
284 
125 
287 
16311 9504 
680« 
125 
2016 
272 
917 
14 
2534 
3983 
1337 
1419 
587 
695 
385 
1054 
1026 
53 
129 
199 
127 
1248 
19 
3594 
946 
10 
1308 
835 
150 
136 
980 
134 
138 
69 
1417 
526 
1 158 
1657 
130 
193 
2812 
827 
2836 
100 
1017 
102788 
23288 
7S488 
38381 
14540 
27422 
4439 
13696 
212 
176 
β 
322 
270 
24 
261 
10 
2 
48 
32 
74 
18 
138 
124 
109 
158 
135 
84 
13 
1 16 
27 
3060 1020 
2030 
10 10 
62 
8 
46 
36 
25 
121 
121 
193 
Tab. 3 Export 
194 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 7 5 2 9 
1 0 2 1 A E L E 8 5 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 4 1 . 6 5 
1 0 3 1 A C P 9 9 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 2 4 5 
Italia 
2 6 
10 
2 
1 
6 9 9 . 7 7 M I L I E U X D E C U L T U R E P O U R M I C R O O R G A N I S M E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 7 3 2 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 5 1 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 8 7 2 7 0 
0 0 5 ITALIE S3 3 1 5 2 
0 0 7 IRLANDE 8 9 7 7 
0 3 0 SUEDE 2 0 3 1 
0 3 6 SUISSE 2 9 2 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 15 14 
0 4 2 ESPAGNE 4 6 4 3 6 
4 0 4 C A N A D A 12 3 
4 1 2 M E X I Q U E 5 4 
4 4 8 C U B A 11 
5 0 8 BRESIL 3 0 19 1 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 1 
7 3 2 J A P O N 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 1 5 6 6 8 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 6 9 7 6 7 5 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 3 1 3 8 9 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 2 5 7 41 
1 0 2 1 A E L E 8 6 4 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 7 3 1 2 6 
1 0 3 1 A C P 9 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 1 7 
1 
4 
1 
3 
1 
ί 
6 9 9 . 7 8 C O M P O S I T I O N S E T C H A R G E S P. E X T I N C T E U R S 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 8 1 3 7 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 2 9 3 6 7 2 5 1 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 2 0 1 5 2 9 2 1 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 9 6 2 0 4 
0 0 5 ITALIE 3 2 3 2 8 6 6 1 9 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 3 5 7 9 1 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 7 2 4 5 8 7 
0 2 8 NORVEGE 8 1 4 6 0 1 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 0 6 3 5 3 2 1 
0 3 2 F I N L A N D E 4 0 8 2 6 5 7 2 
0 3 6 SUISSE 7 9 3 6 4 3 1 3 5 
0 3 8 A U T R I C H E 7 4 5 7 3 5 4 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 9 5 7 1 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 7 3 5 4 9 1 5 8 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 0 1 2 3 1 13 
0 5 2 TURQUIE 4 3 8 3 2 9 
0 6 0 POLOGNE 1 2 3 0 4 1 8 4 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 2 5 1 5 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 0 3 
2 0 B ALGERIE 4 7 6 2 5 0 7 5 
2 1 6 LIBYE 1 6 7 6 0 
2 2 0 EGYPTE 1 7 7 9 5 10 
2 2 4 S O U D A N 5 1 
2 8 8 NIGERIA 2 0 7 5 5 
3 7 8 Z A M B I E 8 2 15 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 5 1 1 1 4 9 1 8 2 
5 0 4 PEROU 1 3 0 1 0 4 2 6 
5 0 8 BRESIL 1 9 8 1 7 1 
6 0 8 SYRIE 9 7 15 
6 1 2 IRAK 6 2 3 1 5 0 12 
6 1 6 IRAN 1 7 4 8 6 2 3 3 0 3 
6 2 4 ISRAEL 7 3 0 5 9 5 12 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 7 3 3 6 3 16 
6 3 6 K O W E I T 1 4 3 9 7 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 7 3 7 4 6 
6 6 2 P A K I S T A N 1 6 6 1 2 6 
7 0 0 INDONESIE 2 0 8 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 2 7 2 2 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 1 6 4 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 7 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 6 0 1 1 4 2 0 2 6 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 1 0 6 3 5 5 8 1 9 2 9 0 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 8 9 8 8 8 3 8 3 3 4 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 6 1 4 4 7 5 2 5 3 0 
1 0 2 1 A E L E 3 7 9 7 2 6 7 8 6 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 6 5 2 3 3 1 4 8 5 5 
1 0 3 1 A C P 1 0 1 0 2 4 8 2 1 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 4 3 5 9 4 8 5 
5 1 
9 
1 7 
14 
2 0 
β 
1 
7 
2 
7 3 
1 6 0 
4 8 
2 
6 0 6 
βο 
4 4 6 
4 5 
17 
3 5 5 
2 4 
3 5 
1000 kg 
Nederland 
2 2 1 
1 70 
9 0 
18 
1 
2 0 
2 0 
8 
3 8 
5 
3 
7 
1 
3 5 
e 
1 1 9 
5 6 
6 4 
1 
6 3 
Belg.-Lux. 
6 4 5 
5 2 
7 5 4 
3 4 
1 6 7 0 
■t 
1 
3 
2 
2 3 3 
1 2 7 
6 3 
3 3 8 
7 1 8 
6 
4 2 
1 4 4 
1 
13 
5 
15 
6 1 
1Θ3 
4 
ise 
1 9 0 
126 
4 
16 
4 3 
2 6 
6 2 
3 
5 1 9 
1 
2 
2 6 3 8 
9 7 8 
1 6 6 0 
4 9 2 
3 1 9 
7 8 1 
3 0 
3 8 8 
Mengen 
UK I r e l a n d Danmark 
6 8 4 2 7 0 
3 4 8 
5 3 0 
5 5 
4 9 
2 6 9 
4 
10 
4 5 
16 
12 
16 
1 
1 
5 
9 
1 
11 
10 
2 
2 
2 3 9 
9 2 
1 4 7 
8 2 
3 8 
5 0 
7 
16 
1 
2 
1 
3 2 
6 5 
3 4 5 
2 2 
8 5 
1 3 1 
1 4 5 
3 6 
6 8 
2 
1 
3 7 
7 6 
8 0 
1 0 5 
5 6 0 
7 0 
7 
2 4 
1 0 7 
6 1 
3 6 
1 6 0 
6 7 
1 3 6 
2 7 
2 
2 7 4 
7 1 2 
1 0 5 
1 3 3 
4 5 
1 5 4 
3 9 
1 9 2 
1 0 3 
2 7 0 
2 1 0 
2 
3 
1 
2 6 
4 
2 
ί 
i 
15 
1 
6 6 8 9 1 7 0 
7 1 1 β 
4 8 7 8 
9 7 9 
2 7 1 
3 2 5 8 
4 9 1 
6 4 1 
6 5 
3 9 
3 0 
2 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France I ta l ia 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 2 2 74 3 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 5 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 3 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 9 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 4 6 2 
18 1 6 
1 1 5 9 
4 0 7 
14 
6 9 9 . 7 7 N A E H R S U B S T R A T E F U E R M I K R O B E N K U L T U R E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 3 2 4 5 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 8 6 3 3 2 3 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 9 7 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 0 7 2 9 5 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 0 3 7 2 1 6 6 
0 0 7 I R L A N D 1 0 2 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 0 2 2 17 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 9 2 3 1 2 7 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 3 1 1 6 1 3 
0 4 2 S P A N I E N 2 1 8 6 4 5 8 
4 0 4 K A N A D A 1 2 0 15 2 
4 1 2 M E X I K O 3 0 7 9 1 
4 4 8 K U B A 1 6 6 2 . 2 
5 0 8 BRASIL IEN 6 7 3 2 7 3 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 3 3 1 3 9 7 
7 3 2 J A P A N 1 6 9 6 9 
1 0 0 0 W E L T 8 8 4 4 2 0 1 0 1 0 8 9 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 2 6 1 3 7 9 8 8 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 4 1 2 9 1 2 1 2 2 7 4 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 3 9 5 9 0 1 2 2 13 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 9 3 4 0 5 4 9 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 9 5 6 0 6 1 3 6 19 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 8 1 2 7 4 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 6 16 16 3 
6 9 9 . 7 8 G E M I S C H E U . L A D U N G E N F . F E U E R L O E S C H G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 4 6 7 3 0 31 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 7 6 4 1 7 1 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 4 4 8 1 9 3 7 
0 0 4 PR D E U T S C H L A N D 3 4 5 2 2 5 7 
0 0 5 ITALIEN 1 1 3 2 2 3 5 4 0 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 6 7 3 4 0 2 4 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 1 6 3 2 7 
0 2 8 N O R W E G E N 4 8 7 2 5 5 
0 3 0 S C H W E D E N 6 1 6 3 2 6 6 5 
0 3 2 F I N N L A N D 1 7 8 1 1 7 15 
0 3 6 S C H W E I Z 4 8 5 3 9 5 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 3 5 8 3 3 9 1 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 8 2 8 4 a 8 
0 4 2 SPANIEN 8 4 8 2 8 7 4 4 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 3 3 1 1 2 2 8 11 
0 5 2 TUERKEI 2 4 2 1 3 0 
0 6 0 POLEN 8 6 9 2 2 9 16 41 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 0 7 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 3 1 14 
2 0 8 ALGERIEN 3 4 4 1 4 1 9 8 1 
2 1 6 LIBYEN 1 7 5 5 6 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 3 8 5 8 5 3 
2 2 4 S U D A N 1 6 2 
2 8 8 NIGERIA 3 2 3 4 5 3 
3 7 8 S A M B I A 1 2 5 9 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 9 5 7 4 4 1 
5 0 4 PERU 1 0 9 1 0 2 7 
5 0 8 BRASILIEN 1 6 8 7 5 
6 0 8 SYRIEN 2 1 2 8 1 8 9 
6 1 2 IRAK 4 5 2 9 9 7 1 1 1 
6 1 6 IRAN 1 0 9 2 2 8 4 1 2 2 3 5 
6 2 4 ISRAEL 4 4 7 3 8 4 1 0 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 6 4 0 2 2 15 
6 3 6 K U W A I T 1 0 a 4 1 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 2 4 1 2 5 13 1 
6 6 2 P A K I S T A N 1 2 4 9 9 1 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 0 3 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 6 8 9 7 
7 0 6 S INGAPUR 2 1 1 18 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 7 0 3 0 
1 0 0 0 W E L T 1 8 2 3 1 7 3 3 3 2 3 3 3 6 8 9 
1 0 1 0 Ι Ν Τ Π Α - E G IEUR-9 ) 5 4 9 7 2 9 3 1 8 7 6 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 1 2 7 3 4 4 4 0 2 1 4 6 8 6 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 0 4 2 2 1 6 7 3 1 2 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 0 7 3 1 3 6 3 1 9 6 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 0 4 1 1 8 7 7 6 4 0 4 2 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 2 2 4 1 3 9 2 3 1 5 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 7 4 3 0 9 8 6 8 4 
N e d e r l a n d 
9 7 
7 0 
18 
2 0 4 
3 
2 1 8 
2 0 8 
9 
7 
2 
6 
4 3 
5 
4 
2 
12 
1 
4 9 
21 
1 6 7 
6 0 
9 7 
3 
2 
9 4 
Belg.-Lux. 
1 1 8 3 
1 0 5 
1 3 0 0 
5 6 
3 3 2 3 
1 8 
1 
i 
4 
3 3 
1 9 
1 3 
6 
2 
7 
3 
1 9 4 
1 3 5 
3 8 
4 1 8 
2 2 2 
9 
4 7 
1 2 9 
1 
11 
4 
8 
7 5 
1 3 5 
4 
1 5 2 
2 0 3 
8 0 
9 
1 0 9 
24 
32 
5 6 
3 
4 3 4 
1 
2 
2 6 8 3 
1 0 2 2 
1 5 6 1 
4 3 8 
1 9 8 
7 5 8 
1 3 7 
3 6 4 
Werte 
UK Ireland D a n m a r k 
7 1 6 1 2 1 
3 3 1 
1 1 8 9 
9 0 
1 2 0 
1 2 5 
6 0 1 
14 
1 8 2 
3 0 1 
2 
5 0 
1 8 0 
1 9 
13 
9 2 
1 0 3 
2 1 6 
1 6 2 
3 9 6 
2 8 5 
1 0 0 
3 2 1 0 
S 4 2 
2 6 8 8 
8 9 8 
3 3 0 
1 4 1 1 
9 3 
7 
8 
1 
4 0 
2 2 
1 8 
3 
3 
14 
12 
2 5 9 1 
8 4 1 
5 0 
1 5 1 
6 6 
7 6 
8 0 
1 6 2 
9 3 
4 3 
3 
5 
2 6 
3 7 
5 6 
1 0 8 
4 3 1 
8 0 
14 
2 4 
1 1 9 
6 3 
3 9 
2 7 5 
1 1 6 
5 6 
9 3 
3 
2 0 3 
5 9 5 
3 7 
1 6 7 
6 6 
1 6 1 
2 4 
1 7 7 
7 1 
1 9 3 
2 
4 
1 
2 3 
3 
2 
4 
1 3 
1 
1 4 0 
6 1 8 4 2 7 0 
6 6 3 Β 
4 6 0 1 2 8 2 
8 5 4 3 5 
2 9 0 2 6 
3 2 1 6 2 2 7 
6 5 3 5 
5 3 1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
Belg.-Lux. 
PATE A MODELER, CIRE POUR LART DENTAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
eie 
6 2 4 
6 4 4 
β β 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
699.92 CH) 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
DATAR 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
1 9 8 
183 
6 4 6 
3 3 1 
5 5 
2 8 8 
1 0 4 
1 7 9 
2 0 6 
1 1 3 
1 3 1 
7 8 
1 1 5 
2 3 0 
4 6 
8 9 
3808 
1841 
1988 
1510 
5 5 7 
3 4 5 
l 13 
CTIVES: 
65744 
16547 
20053 
21509 
20215 
10381 
1632 
8482 
18106 
27206 
1007 
13175 
17528 
1931 
10793 
1048 
1085 
3256 
2 7 3 7 
9 3 5 
7936 
6 5 6 
2607 
1029 
1768 
6954 
4109 
16988 
3 8 7 
1212 
9 7 9 
3 8 0 
1635 
3 6 0 
6464 
1250 
3 2 5 
1 6 6 
4 5 2 
8 9 1 
6 7 
1 0 3 
1 7 6 
247B 
10281 
6009 
1605 
8 5 1 
7 4 2 
9 2 3 
2 8 8 
6 1 4 
1046 
1063 
1 6 6 
361784 
164762 
B6 
4 0 
4 6 
14 
7 
12 
2 5 
1 4 8 
8 1 
6 
1 
16 
1 
6 
2 
6 9 3 
2 1 6 
3 7 7 
3 3 2 
2 5 3 
4 3 
2 
1 7 
1 1 6 
7 
2 1 
1 
2 
6 4 
2 7 
3 7 8 
1 6 1 
2 1 7 
1 2 1 
2 9 
9 7 
5 8 
13 
4 2 4 
2 0 1 
2 7 7 
3 
6 1 
41 
2 6 
13 
7 5 
2 5 
3 
6 9 
1383 
9 8 1 
4 0 2 
2 7 8 
9 6 
2 4 
1 0 0 
AUT.MAT.MINER.ACTIVEES 
53950 
12426 
15672 
16052 
6 9 9 
4 2 
5494 
2128 
3459 
6 5 9 
10313 
15796 
6 2 0 
2366 
2 3 
4 7 2 
2346 
2651 
2 6 
4368 
2 9 9 
1913 
3 0 
1120 
4 
3 1 
5 5 1 
1017 
2 3 3 
15 
7 5 9 
2156 
2 6 5 
1 
1 3 5 
1 8 6 
2 9 
2 7 
6 9 
18B9 
6 1 4 
1 189 
4 1 6 
1 6 7 
1 7 4 
4 8 
5 8 6 
9 2 5 
7 
168045 
104336 
2331 
2125 
12916 
4009 
4248 
4 2 8 
8 5 
2 4 2 
1 5 4 
1701 
6 9 2 
1 3 0 
1322 
iod 1 6 
1 
8 2 7 
1 2 7 
7 
2 7 5 
2 1 6 
5 3 3 
8 9 
6 0 4 
13 
3 8 5 
1 6 0 
1 4 
3 6 5 
3 4 6 
7 0 
3 2 5 
6 2 6 
2 
5 
10 
5 8 1 
2 0 
2 0 
1 15 
1 6 7 
6 9 
1 
4 6 
1 0 0 
3 
37772 
28067 
6750 
2 5 9 
5 0 
2992 
1998 
14308 
22537 
9 6 7 
7 9 7 
7 9 9 
6658 
1021 
5 0 1 
8 1 9 
13 
BO 
2835 
2 5 0 
2 9 9 
7 5 6 
1 0 0 
6854 
3474 
16363 
2 
1769 
8 1 
1 1 
6 6 
1 1 
1 9 5 
9362 
5000 
10 
2 
2 0 
18 
109107 
12048 
20 
103 
243 
182 
60 
26 
10 
25 
28 
6 
70 
603 
263 
191 
79 
113 
10B 
164 4 
4492 
10 
1911 
959 
2283 
1 150 
742 
190 
64 
1 
20 
258 
373 
26 
19076 
16275 
13 
3 
176 
37 
992 
219 
773 
624 
134 
148 
1061 
1435 
561 
1074 
138 
831 
230 
332 
212 
104 
140 
242 
382 
143 
4 
17 
75 
72 
2 
120 
26 
15 
15 
732 
267 
290 
2209 
278 
322 
150 
307 
60 
7 
56 
2 
227 
236 
9 
406 
60 
501 
748 
194 
10 
20 
1053 
166 
17788 
6320 
I486 
1466 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
Belg.-Lux. 
MODELLIERMASSEN UND DENTALWACHS 
3 
•t 
H 
I 
7 6 
3 
2 4 
7 1 
1? 
H 
1 
1 
I 
■Λ 
14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
WELT 
INTRAEG (EUR9I 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
599.92 AK1 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZAIRE 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
6 0 3 
3 4 6 
6 3 2 
3 7 0 
1 9 3 
2 7 4 
2 2 1 
1 3 9 
3 2 1 
2 4 5 
2 0 2 
1 0 5 
1 2 6 
19B 
1 8 1 
1 0 2 
6688 
2683 
2985 
2213 
9 3 8 
5 8 0 
1 9 2 
4 6 5 
1 1 4 
1 4 6 
1 3 5 
74 
7 6 
3 9 
2 6 9 
2 0 6 
61 
13 
6 5 
4 
91 
1 6 
2137 
9 6 7 
1181 
9 7 7 
5 7 8 
1 6 1 
4 3 
11 
5 3 
7 
17 
2 
4 
3 4 
9 
2 6 7 
9 1 
1 6 6 
6 6 
2 3 
1 0 0 
IND.AKTIV.NAT.MINER.STOFFE 
7481 
2995 
3431 
5590 
5424 
2123 
3 4 2 
1385 
1 189 
1492 
4 0 6 
2933 
1726 
3 0 0 
261 1 
1 0 9 
3 3 0 
6 3 8 
5 7 4 
5 5 8 
8 0 3 
1 2 2 
6 7 9 
2 5 9 
4 9 0 
4 B 6 
3 6 1 
1506 
2 2 5 
2 8 5 
2 3 5 
1 6 0 
4 4 2 
1 3 1 
1404 
1625 
3 9 0 
2 0 9 
1 8 8 
9 9 9 
1 0 7 
1 4 1 
1 1 5 
6 6 0 
7 7 9 
3 1 3 
3 2 8 
2 6 6 
1 13 
1 7 4 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 0 
5 3 4 
1 3 2 
68288 
28770 
6129 
1683 
2378 
3786 
2 7 8 
14 
7 6 3 
3 6 8 
7 1 5 
3 0 4 
1279 
1409 
1 3 3 
9 6 4 
1 1 
8 3 
4 6 4 
5 3 5 
14 
5 1 3 
8 1 
2 9 9 
1 5 
1 8 0 
6 
7 
2 8 7 
2 3 6 
9 8 
5 
2 7 1 
4 5 0 
1 5 9 
1 
3 
6 3 
1 7 7 
7 0 
3 7 
2 2 
4 4 6 
1 0 4 
2 6 2 
9 6 
4 0 
4 4 
12 
1 19 
7 7 
4 
28131 
16031 
6 7 0 
4 2 7 
3606 
1514 
8 5 4 
1 
1 10 
2 6 
9 8 
3 4 
1364 
1 2 9 
2 9 
6 0 5 
5 6 
9 
1 
6 3 0 
7 2 
10 
4 0 
5 6 
3 0 1 
4 2 
1 3 7 
1 3 
2 2 4 
4 1 
3 
1 6 5 
8 0 
2 0 
9 8 
8 3 3 
1 
6 
3 5 
8 0 5 
1 7 
5 7 
91 
4 4 
2 2 
1 
3 6 
1 1 
4 
13757 
7181 
4 4 
1 1 
3 2 6 
1 3 7 
1 8 9 
4 
2 4 
3 0 
2 2 
13 
8B 
1 1 6 
2 
3 1 
1189 
7 1 6 
4 5 4 
2 8 6 
8 0 
37 
1 3 1 
5 2 4 
6 1 
9 
2 9 4 
5 4 
3 8 2 
4 0 4 
1 6 3 
6 8 
3 7 
4 6 5 
9 6 
1 7 7 
1 1 7 
7 
11 
1 3 7 
3 1 
1 0 0 
1 3 7 
7 
4 3 5 
2 1 7 
1 156 
1 
1 8 2 
2 5 5 
2 
9 
1 7 
4 5 
5 8 7 
3 0 2 
11 
2 
3 
3 
8609 
9 3 1 
45 
198 
667 
401 
166 
80 
29 
72 
16 
97 46 
375 
124 
440 
293 
162 
4190 
3110 
37 
1 1 
6 
3 9 
5 
3 
1 6 9 
9 7 
6 2 
6 7 
13 
4 
5 7 0 
3 1 9 
2 8 0 
2 
1 1 3 
19 
6 
β 
8 2 
3 
5 8 
6 6 
8 7 
5 0 
1237 
3 1 1 
9 2 7 
7 1 9 
2 0 1 
2 0 4 
3 
2 5 4 
5 6 8 
2 9 6 
3 9 9 
1 19 
119 
101 
280 
2 
31 
3 
140 
51 
3 
134 
37 
111 
672 
378 
388 
199 
90 
Β 
3 
47 
2 
125 
66 
11 
55 
61 
56 
129 
55 
16 
32 
526 
132 
8897 1908 
40 
11 
29 
28 
568 
658 
195 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
196 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1011 EXTRADE (EUR-9) 187022 61710 11716 97069 
1020 CLASSE 1 107764 43746 6381 50288 
1021 A E L E 77963 32314 2831 39408 
1030 CLASSE 2 66696 11316 4763 42493 
1031 ACP B042 2778 1890 752 
1040 CLASSES 13647 6648 1682 4262 
599.93 FERRO-CERIUM.AUTP.ES ALLIAGES PYROPHORIO.UES 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 30 . 2 6 
042 ESPAGNE 14 13 
732 JAPON 8 . 2 . 
977 SECRET 60 60 
1000 M O N D E 183 80 83 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 40 28 
1011 EXTRACE (EUR 9) 83 . 3 6 
1020 CLASSE 1 42 22 
1021 A E L E 6 
1030 CLASSE 2 18 . 1 1 
599.94 COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAGE M E T A U X 
001 FRANCE 3621 996 701 
002 BELGIQUE-LUXBG. 3036 1201 1206 121 
003 PAYS-BAS 3781 2361 594 10 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6037 . 2968 22 
005 ITALIE 6845 386 5084 
006 ROYAUME-UNI 3661 636 1092 20 
007 IRLANDE 529 38 
008 DANEMARK 1218 519 483 18 
028 NORVEGE 1671 1181 248 
030 SUEDE 1867 428 1162 
032 FINLANDE 687 156 268 2 
036 SUISSE 1135 940 96 24 
038 AUTRICHE 604 506 20 28 
040 PORTUGAL 437 160 172 32 
042 ESPAGNE 1839 297 1183 261 
048 YOUGOSLAVIE 1137 371 7 679 
050 GRECE 948 294 197 183 
062 TURQUIE 1206 770 3 66 
060 POLOGNE 216 34 80 49 
064 HONGRIE 664 336 43 2 
066 ROUMANIE 484 216 137 124 
204 MAROC 412 345 18 
208 ALGERIE 1364 22 729 437 
212 TUNISIE 461 1 434 5 
220 EGYPTE 748 387 164 3 
272 COTE-D'IVOIRE 189 20 133 7 
288 NIGERIA 678 32 23 4 
302 CAMEROUN 147 147 
318 CONGO 261 195 66 
322 ZAIRE 149 16 
362 TANZANIE 39 
378 ZAMBIE 113 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 662 101 82 
400 ETATS-UNIS 2441 653 1619 26 
404 CANADA 276 5 62 
608 BRESIL 149 24 9 
812 IRAK 260 14 6 
616 IRAN 634 149 234 42 
624 ISRAEL 172 61 6 41 
636 KOWEIT 1632 3 
664 INDE 252 240 
680 THAILANDE 277 1 1 
701 MALAYSIA 343 12 1 20 
800 AUSTRALIE 83 35 
1000 M O N D E 64687 13814 18844 3155 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 28718 8127 11418 891 
1011 EXTRACE (EUR 91 26870 7887 8228 2284 
1020 CLASSE 1 14876 5900 6110 1292 
1021 A E L E 5718 3216 1698 84 
1030 CLASSE 2 9664 1197 2846 771 
1031 ACP 2079 93 805 113 
1040 CLASSES 1329 590 272 198 
899.95 SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS OU SIMIL. 
001 FRANCE 7664 3923 79 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5061 2168 777 10 
003 PAYS-BAS 2971 2201 24 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3143 314 28 
006 ITALIE 4484 3423 268 
006 ROYAUME-UNI 343 126 4 
007 IRLANDE 847 226 
008 DANEMARK 1363 1141 5 
028 NORVEGE 333 76 10 
1000 kg 
Naderland 
250 
120 
120 
130 
30 
3 
3 
3 
3 
22 
313 
1851 
10 
71 1 
6 
es 
6 
10 
14 
12 
15 
14 
3 
50 
358 
ΐ 177 
29 
26 
1 
10 
210 
25 
27 
1505 
4 
β 
160 
6987 
2912 
3056 
680 
132 
2474 
113 
81 1 
1916 
1783 
218 
77 
10 
70 
107 
Belg.-Lux. 
3801 
2446 
1947 
747 
348 
807 
1823 
424 
539 
1253 
1136 
42 
7 
68 
81 
β 
30 
21 
7 
49 
11 
23 
48 
168 
20 
29 
268 
126 
16 
14 
173 
14 
ί 
1 
4 
8382 
6017 
1388 
495 
Ι 33 
839 
450 
33 
2706 
477 
990 
536 
81 
1 
78 
28 
Menger 
UK Ireland Dsnrnar 
12488 21 
6762 
1313 
6256 
2244 
448 
21 
2C 
1 
2 2 
1 
3 
35 
10 
25 
17 
6 
7 
2 
2 
276 2 2 
195 
402 
654 13 
112 
44 12 
449 
192 
117 3E 
146 4E 
79 1 
42 13 
8 1 
37 
77 
77 
175 
7 
30 
181 
7 
1 
β 
26 
234 
7 
39 
87 
362 
129 
36 
92 
20 
83 
48 
24 
7 
269 
146 
48 
2 
1 
1 
5421 88 111 
2280 81 14 
3141 25 103 
1392 14 93 
362 14 9C 
1616 12 S 
493 12 
234 2 
113 32 
189 
264 
17 
39 
44 
609 
69 
83 
1 
4 
1 1 
12 
1 
32 
Destination 
— DesiimmunQ 
CST 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSES 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
29495 11099 5575 
16535 699B 3287 
7641 3904 1646 
10172 3168 2437 
2087 819 698 
2772 933 862 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6578 
2346 
1043 
2887 
E6 
428 
599.93 CER-EI8EN.ANDERE ZUENDMETALLEGIERUNGEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
042 SPANIEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
175 141 
174 161 
232 62 
683 683 
1909 583 522 
315 188 
911 437 
659 304 
102 8 
218 113 
599.94 ZUSSETZ. Z U M BEIZEN ODER SCHWEISSEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
352 TANSANIA 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
60S BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2866 872 
2182 771 737 
2133 1120 397 
4117 1326 
3530 472 2076 
1305 363 419 
426 27 
6B4 362 173 
1036 663 93 
1373 362 488 
439 149 93 
1279 836 144 
669 541 20 
301 116 93 
1302 213 687 
HH.H 424 10 
674 152 201 
572 366 4 
168 27 66 
513 224 26 
376 167 120 
377 343 
767 20 464 
262 1 247 
492 185 226 
200 12 169 
484 27 25 
149 149 
238 220 
134 1 
103 
116 
523 86 100 
2049 547 1070 
427 10 42 
146 61 1 
151 23 8 
606 177 132 
181 83 6 
667 2 
330 316 
123 2 2 
322 13 1 
160 60 5 
37802 10281 10780 
17243 3988 5128 
20558 5295 5551 
11861 4663 3056 
4676 2538 838 
7600 1299 2375 
2116 120 860 
1202 433 221 
3 
3 
274 
35 
4 
8 
43 
8 
2 
13 
31 
17 
187 
368 
102 
26 
19 
6 
69 
7 
160 
2 
9 
2 
7 
17 
10 
1 
8 
9 
49 
30 
7 
1575 
372 
1304 
758 
51 
385 
46 
158 
599.96 LOES- U.VERDUENNMITTEL FUER LACKE UND D Q L 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
6403 2553 
3186 1407 320 
1696 1183 22 
2344 173 
2657 1611 136 
395 161 8 
434 86 1 
722 521 β 
332 101 17 
112 
8 
1 
25 
Nederland 
61 
12 
12 
39 
10 
25 
28 
28 
25 
47 
359 
1286 
10 
248 
9 
39 
9 
10 
7 
9 
14 
1 1 
4 
26 
131 
i 
1 
69 
31 
2 
10 
1 
2 
9 
69 
19 
14 
508 
2 
4 
61 
3202 
1900 
1242 
2B1 
as 
980 
88 
1 
687 
1344 
1222 
203 
77 
11 
77 
93 
Belg.-Lux 
1079 
813 
477 
187 
71 
80 
970 
242 
245 
632 
166 
36 
β 
68 
88 
4 
14 
11 
33 
29 
28 
20 
24 
118 
11 
1 
15 
169 
1* 
1 15 
12 
13 
233 
26 
1 
2 
2 
3453 
2290 
1152 
534 
93 
696 
330 
33 
2874 
345 
894 
657 
79 
2 
67 
37 
Warte 
UK Ireland Denmark 
4991 22 
3058 
639 
1463 
434 
479 
21 
20 
1 
18 16 
13 
145 
557 
111 
445 
328 
92 
105 
I S 
18 
2 
2 
2 
642 60 1 
269 11 
368 2 
911 341 1 
341 
60 5 
362 
132 
151 63 
304 162 
93 4 
114 161 
27 27 
61 
171 
82 
164 
19 
37 
233 
29 
3 
E 
11' 
2 
226 
Β 
101 
106 
323 
409 
142 
60 
50 
227 
68 
56 
11 
114 
248 
86 
2Ε 
1 
1 
1 
1 
745S 855 280 
3026 471 11 
4434 195 276 
2244 188 230 
653 188 222 
1858 β 21 
666 6 
331 26 
134 43 
109 
142 
21 
61 
71 
333 
51 
58 
2 
9 
9 
1 
26 
T»b. 3 
Destination 
Bestimmung 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
21Θ LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
847 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
975 
632 
2602 
683 
228 
21 1 
289 
1114 
370 
540 
1835 
291 
188 
454 
290 
110 
203 
139 
164 
610 
137 
78 
147 
100 
180 
167 
31 1 
293 
749 
435 
529 
125 
263 
221 
210 
44714 
25855 
18847 
8435 
4767 
7168 
1217 
3217 
Deutschland 
289 
21 1 
2066 
540 
169 
146 
35 
795 
134 
309 
IB I 1 
135 
177 
372 
217 
58 
58 
147 
21 
65 
B9 
42 
22 
16 
87 
75 
311 
21 
233 
47 
26 
1 
15 
116 
158 
23235 
13198 
10037 
60Θ3 
3152 
2176 
265 
2778 
699.97 CATALYSEURS COMPOSITES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. ' 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0ΘΘ BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
9156 
2707 
2816 
6043 
9105 
2652 
201 
239 
657 
359 
278 
471 
272 
549 
1904 
433 
501 
468 
252 
1 12 
46Θ 
786 
499 
2459 
131 
647 
126 
1 100 
21 
222 
29 
145 
867 
2437 
3B8 
543 
125 
379 
185 
35 
22 
1421 
451 
966 
2184 
1862 
31 
196 
473 
152 
164 
134 
132 
230 
825 
B3 
146 
323 
173 
308 
34 1 
131 
185 
56 
607 
102 
63 
38 
331 
976 
139 
84 
8 
155 
2 
16 
France 
16 
62 
e 40 
9 
34 
1 
104 
β 
64 
17 
142 
28 
128 
19 
3 
33 
13 
82 
1 
1 
14 
10 
6 
2 
43 
1 
2590 
1392 
1297 
180 
86 
925 
346 
192 
208 
120 
122 
1 14 
30 
47 
3 
33 
2 
12 
β 
38 
122 
28 
220 
2 
76 
24 
5 
66 
9 
215 
37 
55 
21 
29 
167 
20 
48 
Italia 
91 
4 
1 
6 
70 
145 
12 
1 
14 
27 
5 
2 
9 
ί 1 1 
455 
6 
27 
78 
191 
5 
213 
398 
72 
2 
2130 
117 
2013 
334 
96 
1555 
133 
85 
419 
53 
128 
77 
48 
1 
2 
208 
33 
2 
34 
26 
3 
13 
4 
23 
20 
3 
163 
2 
9 
25 
1 1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
6C 
70 
1 10 
84 
23 
7 
2 
99 
105 
46 
0 
4 
3 
32 
2 
26 
1 1 
3 
32 
23 
38 
1 
9 
4 
22 
2C 
34 
14 
19 
76 
76 
2 
5447 
4884 
1663 
704 
364 
783 
17C 
76 
57O0 
1605 
2604 
593C 
377 
100 
177 
58 
2 
2 
2 i 
13 
149 
3 
1 
ί 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
4 
9 
9 
39 
5979 
4870 
1109 
936 
644 
172 
30 
3 
762 
511 
431 
137 
517 
15 
44 
9 
3B 
55 
328 
157 
86 
51 
75 
1 
288 
187 
273 
112 
4 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
83 160 
248 
5 
16 
25 
11 
182 
45 
72 
34 
2 
18 
2 
17 
5 
3 
1 
26 12 
12 
1 
46 
3 
84 
19 
477 
112 
73 
49 
58 
29 
47 
3 
1 
2 
26 
1 
e 
19 
14 
7 
17 
3750 57 415 
1300 44 50 
2451 12 366 
976 223 
215 200 
1429 12 105 
271 1 1 
66 28 
775 43 36 
389 1 
970 IO 111 
2616 40 153 
570 3 167 
20 175 
123 
24 1 
149 1 
132 3 26 
113 1 
312 2 
95 1 
206 22 
414 1 6 
80 52 
33 
58 
3 
13 
124 
66 
125 e 
1752 
26 
3 
71 
975 
169 
87 
533 
602 1 
156 
1 
379 
5 
14 
6 
14 
30 
38 
21 
45 
417 
92 
429 
69 
4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
066 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
28Θ NIGERIA 
314 GABUN 
334 AETHIOPIEN 
390 REP. SUEDAFRIKA 
512 CHILE 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
756 
510 
1353 
686 
205 
249 
171 
1215 
391 
304 
940 
442 
196 
517 
326 
121 
117 
123 
1 10 
543 
127 
105 
200 
107 
123 
223 
109 
297 
404 
354 
287 
102 
353 
206 
359 
33382 
17837 
16625 
6996 
3372 
5874 
1162 
2599 
Deutschland 
305 
181 
983 
505 
141 
186 
11 
875 
73 
1 16 
894 
1Θ6 
I B I 
415 
223 
71 
22 
68 
22 
49 
78 
54 
38 
6 
67 
159 
108 
60 
199 
43 
33 
2 
14 
53 
223 
16054 
7613 
7651 
3954 
2043 
1613 
270 
1984 
France 
18 
7 Í 
8 
26 
8 
31 
1 
1 40 
8 
93 
16 
92 
42 
78 
77 
1 
49 
32 
100 
4 
3 
1 22 
21 
8 
2 
114 
5 
2151 
554 
1497 
201 
115 
1039 
408 
257 
699.97 ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
228 MAURETANIEN 
2B8 NIGERIA 
318 KONGO 
378 SAMBIA 
390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
17254 
7460 
8825 
14756 
17396 
5B16 
756 
844 
1869 
2058 
775 
3670 
1583 
783 
6130 
1957 
1264 
1117 
849 
385 
1810 
3186 
1271 
6472 
510 
640 
452 
1798 
537 
533 
216 
525 
1861 
12870 
1318 
2116 
440 
246 
584 
102 
146 
5982 
2819 
4377 
8406 
4022 
524 
677 
1355 
666 
536 
1450 
950 
246 
2218 
662 
389 
728 
492 
1316 
1756 
361 
3289 
221 
542 
160 
404 
366 
972 
7278 
537 
532 
18 
546 
14 
47 
471 
251 
549 
531 
95 
108 
12 
94 
8 
4 3 
25 
18 
709 
138 
530 
6 
299 
102 
92 
263 
28 
226 
87 
161 
537 
216 
6 
869 
91 
143 
2 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
69 
4 
4 
14 
27 
125 
13 
1 
14 
37 
10 
3 
12 
1 
6 
278 
4 
20 
36 
1 4 1 
9 
151 
157 
1 
40 
8 
1536 
145 
1390 
271 
78 
966 
76 
98 
1117 
168 
461 
432 
79 
4 
1 
15 
937 
147 
31 
168 
349 
142 
40 
62 
150 
43 
10 
1134 
39 
63 
22 
45 
Nederland Belg.­Lux 
β: 
7C 
es 77 
3E 
13 
4 
133 
103 
96 
24 
E 
7 
38 
2 
21 
9 
3 
36 
24 
64 
9 
9 
41 
28 
36 
14 
30 
127 
127 
2 
5609 
3521 
1888 
775 
338 
1013 
182 
99 
6583 
3370 
5680 
6296 
207 
121 
162 
72 
1 
2 
24 
16 
69 
4 
4 
1 
i 
1 
2 
3 
1 
2 
IO 
β 
5 
13 
17 
26 
6775 
4918 
867 
708 
476 
140 
27 
9 
1647 
1026 
1840 
716 
768 
22 
50 
1 
13 
126 
47 
772 
267 
194 
86 
228 9 641 
214 
647 
792 
16 
Décembre 1976 Jenuar—Dezember 
UK 
72 
132 
8 
27 
16 
8 
129 
50 
156 
32 
θ 
71 
2 
36 
6 
3 
2 
93 
14 
43 
5 
42 
14 
142 
92 
60 
32 
58 
26 
121 
2922 
841 
2080 
933 
190 
1010 
199 
137 
1820 
624 
2269 
5B93 
964 
1 24 
1 27 
410 
1261 
235 
2138 
478 
405 
1 469 
608 
74 
130 
58 
55 
325 
277 
367 
1211 
79 
1 1 
291 
1488 
1 29 
1 16 
Θ74 
13ΘΘ 
534 
10 
248 
16 
13 
97 
Ireland 
10 
80 
71 
10 
10 
88 
8 
43 
290 
1 1 
172 
( E
21 
3 
1 1 
5 
2 
5 
34 
42 
Wert· 
Danmark 
91 
3 
1 
1 
IE 
' 
6 
13 
1 1 
4 
12 
318 
84 
253 
164 
133 
83 
16 
117 
408 
72 
473 
680 
1 
61 
66 
20 
145 
46 
68 
125 
69 
148 
138? 
208 1420 
279 
14 
197 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
198 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 3 8 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 8 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 8 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 9 9 . 9 8 P R C 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
1 9 7 
1 1 2 5 
8 0 
6 5 
2 1 5 
2 7 1 5 
1 0 5 
1 3 9 
6 4 2 
4 1 
1 5 9 
1 9 
8 6 7 
7 1 4 
9 7 3 
6 6 
6 9 
4 0 6 
5 1 2 
6 2 0 
8 3 6 
2 6 6 
9 2 
3 1 0 
9 3 8 8 
7 2 0 3 5 
3 2 9 1 6 
2 9 7 3 1 
1 0 7 9 2 
2 3 0 8 
1 3 5 3 2 
1 0 4 1 
5 4 0 7 
1 9 7 
7 7 0 
4 9 
2 7 
2 0 
1 7 8 
2 0 
31 
ί 
6 5 
1 0 4 
9 2 9 
2 5 
3 3 
3 5 0 
9 8 
9 9 
3 8 8 
3 8 
5 9 
8 2 
1 7 1 8 8 
7 1 1 1 
1 0 0 6 7 
4 6 1 2 
1 1 2 0 
4 1 4 4 
1 0 7 
1 3 0 2 
8 8 
18 
5 
3 8 
17 
10 
16 
1 0 4 
3 
3 7 
3 7 
2 3 2 7 
8 4 3 
1 6 8 4 
7 0 2 
aa 
4 3 8 
ao 
5 4 4 
P R E P A R A T I O N S C H I M I Q U E S . 
3 2 5 5 6 1 
3 3 7 3 8 1 
2 5 3 6 8 4 
3 1 5 7 7 5 
1 8 9 8 7 0 
1 3 0 1 3 1 
1 0 6 9 5 
3 3 7 0 4 
1 5 1 4 
2 4 1 1 6 
7 2 i a e 
2 1 4 0 3 
9 0 0 0 7 
5 9 9 0 2 
1 4 8 2 a 
4 1 1 2 2 
3 6 8 
3 8 4 6 1 
3 0 5 1 9 
3 2 4 7 6 
4 5 9 8 9 
1 9 1 4 
2 3 0 0 7 
1 3 6 1 2 
1 7 7 2 2 
6 7 9 7 
8 2 7 2 
3 0 5 
1 0 0 3 9 
1 4 7 5 3 
4 0 6 1 
6 9 0 3 
3 3 4 3 0 
1 2 3 2 
2 2 4 
1 16 
1 9 8 
BB 
4 0 5 6 
2 7 0 
2 0 9 2 
2 0 1 5 
1 14 
1 6 0 
1 0 5 6 8 
2 1 9 5 
1 5 5 8 
2 3 8 
1 3 0 1 
2 9 7 
4 1 6 
1 3 3 9 4 2 
1 3 0 7 6 5 
9 3 1 1 6 
6 8 2 5 2 
4 5 7 0 6 
1 1 6 8 
1 9 8 1 1 
1 0 1 9 
9 6 1 1 
3 9 2 4 6 
1 0 4 4 6 
6 3 2 8 0 
3 6 6 3 8 
3 8 B 3 
1 1 5 4 3 
3 5 
1 5 8 1 0 
5 0 3 0 
3 8 0 3 
3 3 2 8 
8 6 6 1 
6 2 9 5 
7 7 3 3 
2 4 1 3 
4 2 7 4 
8 7 
1 1 6 1 
2 8 4 0 
3 1 1 
4 8 9 
2 8 6 6 
2 4 1 
2 
3 4 
6 3 
2 3 
8 2 
1 0 6 
2 4 0 
4 0 0 
4 2 
7 6 
1 7 6 4 
1 2 1 
1 
5 7 
3 9 6 
6 6 
2 0 1 
6 0 2 5 6 
1 6 1 3 5 
1 0 4 1 3 2 
4 5 9 6 8 
1 5 5 3 0 
9 0 
3 2 1 4 
1 8 3 
5 5 9 8 
4 7 8 8 
2 5 0 3 
1 5 2 6 5 
4 9 1 1 
3 5 5 0 
7 0 7 7 
4 2 
4 7 7 3 
1 0 3 6 8 
8 0 9 7 
3 0 9 0 
9 6 
4 7 2 6 
4 3 9 2 
2 6 9 0 
1 5 7 9 
8 7 4 
2 8 
6 2 2 1 
7 4 3 5 
2 6 4 7 
2 0 0 1 
1 9 3 5 
4 7 1 
2 1 9 
72 
1 2 9 
6 4 
3 9 1 7 
4 8 
1 6 8 2 
9 2 
5 0 
4 2 
1 3 4 7 
1 8 0 4 
6 6 5 
1 3 1 
1 7 2 
2 4 
27 
2 1 ' 
27 
7 7 
1 4 5 0 
7 2 5 
7 2 6 
4 4 8 
3 
2 3 0 
2 0 
4 6 
N D A . 
1 1 7 3 0 
1 7 6 4 1 
3 0 1 2 3 
1 9 5 4 1 
3 5 8 6 9 
9 8 
1 4 8 
β 
6 3 4 
3 4 3 
6 3 
4 1 0 1 
9 6 9 7 
1 5 8 9 
1 3 6 2 7 
2 5 
1 1 7 8 9 
9 2 6 5 
1 3 7 4 7 
8 0 9 9 
7 7 
1 3 6 6 
2 2 7 
1 2 1 4 
1 3 7 0 
2 4 4 
3 
6 7 7 
2 2 3 4 
2 1 6 
2 4 5 4 
2 6 2 5 8 
4 7 
2 
a 
31 
2 5 
34 
6 
4 1 
4 7 4 
7 
12 
2 6 
7 
2 
6 6 
9 3 8 Ε 
2 6 2 2 7 
1 6 8 3 S 
2 8 6 7 S 
1 2 0 2 5 C 
7 7 7 4 Ε 
3 0 9 3 C 
2 1 3 1 2 
5 0 2 
4 0 5 S 
12C 
2 0 1 S 
5 4 6 2 
1 7 8 7 
365C 
3 2 8 2 
2 0 9 " 
3 4 3 7 
i e 
3 5 7 ; 
173E 
3 1 7 2 
2 Θ 0 7 1 
140C 
2 3 9 2 
139S 
1 8 1 7 
4 3 4 
I 6C 
2C 
95C 
1 3 1 7 
7 0 / 
127 
96C 
4E 
22 
ι : 
2S 
ï : 
■ 
19C 
i s ; 
78E 
22 
13E 
12 
12 
1 1 
1 3 1 
1 3 7 
6 
7 
I E 
4 4 2 6 
2 3 7 2 
2 0 5 3 
s a i 
146 
33C 
32 
Θ42 
1 1 4 0 2 8 2 
9 1 7 9 S 
9 5 8 0 E 
1 5 2 1 4 
9 5 7 1 
22S 
3 1 7 6 
5C 
8 4 E 
6 8 6 2 
1 2 9 1 
138C 
3 0 6 C 
1 0 2 E 
2 0 0 4 
7E 
6 6 2 
1 e i e 
3 3 E 
8 3 E 
2 5 9 ε 
7 6 4 
121C 
5 1 1 
2 6 ε 
12 
6 0 1 
22Ε 
162 
47C 
Ε 
e 
Ε 
11 
ε 
22 
8Ε 
2 3 2 S 
12 
β ε 
17Ε 
142 
42 
2 2 4 
6 
2 1 
12 
2 3 5 6 
7 0 
1 3 2 
3 1 9 
17 
1 5 2 
18 
8 0 2 
4 6 8 
4 4 
4 0 
3 6 
3 8 
6 7 
5 0 1 
2 6 7 
3 5 
3 3 
1 9 1 
1 8 4 0 8 
6 4 5 5 
1 2 9 4 0 
3 3 6 3 
8 9 5 
7 3 3 8 
8 0 2 
2 2 3 8 
1 0 4 1 6 
6 0 3 2 
2 1 0 7 9 
1 1 9 3 3 
8 4 3 6 
8 4 9 7 
3 2 9 4 
7 9 
4 7 5 3 
1 3 1 6 3 
4 7 9 5 
1 8 9 6 
1 9 3 5 
2 5 3 7 
3 0 3 9 
1 8 0 
1 6 1 7 
2 3 5 2 
3 3 0 1 
2 5 6 3 
2 5 5 
3 2 3 4 
5 2 7 
3 0 1 4 
4 9 0 
2 4 4 2 
14Θ 
4 1 4 
6 7 8 
13 
1 3 6 2 
1 3 8 3 
4 2 0 
3 
1 
4 
1 
16 
6 5 
9 3 
1 3 2 6 
12 
4 4 1 2 
9 9 
8 
4 0 5 
5 1 
6 8 
1 
1 3 8 
11S 
18 
1 1 
ε 1 
ε 
32 
2 2 7 
33 
6Ε 
2 
8 5 1 
3Ε 
17 
17 
24 
1 
2 
1 Í 
11 
14 
2 9 1 
2 4 
5 5 
2 2 5 
17 
1 4 4 
1 9 1 
2 8 9 5 
5 4 2 
2 2 6 4 
7 7 5 
4 8 
1 0 5 1 
4 2 9 
4 8 0 
2 2 4 
1 3 9 9 
6 5 6 1 
1 0 6 8 
1 2 9 2 
1 1 1 
5 7 
6 5 3 
2 3 3 4 
5 1 Θ 
4 1 9 
3 3 6 
1 4 7 
4 7 8 
1 
2 1 6 
1 3 1 
19 
8 6 
3 1 
θ 
4 8 
2 0 
7 
13 
2 7 
6 
6 
19 
1 
ΐ 
15 
5 2 
1 
a 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B E M I R A T E 
P A K I S T A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 9 9 . 9 8 C H I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
6 9 3 
2 8 6 5 
3 3 0 
2 0 7 
8 0 1 
2 5 9 0 
1 2 1 6 
3 0 0 
1 4 0 9 
1 3 1 
3 2 6 
1 1 0 
1 4 6 1 
1 4 4 3 
2 3 0 4 
4 7 1 
8 2 5 
6 4 0 
2 8 4 7 
9 4 8 
3 3 9 2 
6 3 9 
2 0 5 
2 3 3 6 
2 1 8 3 0 
1 8 3 3 9 3 
7 3 1 0 8 
8 8 4 5 2 
4 3 0 7 4 
9 9 6 2 
2 8 5 2 2 
2 4 3 0 
1 6 8 5 3 
G N I S S E 
1 5 4 8 2 9 
9 2 5 6 9 
9 6 9 9 1 
1 3 2 6 2 3 
1 3 9 4 9 9 
7 1 1 5 4 
8 9 6 6 
2 5 2 6 7 
8 1 5 
1 7 1 3 1 
4 8 2 3 2 
1 4 8 1 3 
4 1 0 5 3 
3 9 0 8 8 
1 3 1 1 6 
3 1 8 7 6 
3 7 0 
3 2 0 9 4 
1 7 7 8 3 
1 8 4 3 3 
1 8 6 9 2 
2 1 8 3 
2 5 6 8 9 
1 2 3 5 4 
1 6 0 1 8 
8 3 5 4 
4 3 8 3 
4 9 1 
6 2 9 0 
1 1 7 2 7 
3 3 2 0 
5 4 3 8 
1 0 0 5 7 
1 0 S 4 
1 9 3 
1B9 
1 4 0 
1 3 5 
1 2 4 0 
2 4 B 
2 2 2 6 
1 9 1 2 
1 7 0 
2 5 3 
1 0 5 8 7 
1 3 3 6 
9 3 0 
3 8 0 
1 6 2 6 
3 2 7 
6 6 6 
5 9 1 
1 2 4 2 
1 5 1 
4 0 
4 7 
6 0 1 
8 0 
5 4 
1 
4 
1 6 3 
2 6 8 
1 4 1 1 
4 4 5 
7 2 B 
2 2 3 
6 6 4 
2 9 7 
1 5 1 6 
9 8 
94 
9 7 6 
6 4 8 6 3 
2 6 8 0 7 
3 8 0 4 8 
2 0 5 4 6 
4 6 6 7 
9 3 7 9 
8 3 a 
a 1 21 
2 
3 5 5 
1 4 5 
1 9 
1 9 8 
2 6 
3 1 
7 3 
1 3 9 
1 0 4 1 
9 
2 2 8 
2 0 
9 1 9 9 
2 0 1 7 
7 1 8 2 
2 6 9 4 
1 8 7 
2 2 9 4 
8 4 7 
2 1 9 4 
U N D Z U B E R E I T U N G E N . 
7 0 7 3 5 
4 4 1 3 6 
4 4 1 9 5 
6 5 3 8 1 
2 8 3 8 7 
1 1 2 1 
1 5 7 5 ! 
4 8 4 
7 2 7 0 
2 5 7 8 5 
8 2 7 4 
2 6 3 9 0 
2 6 9 0 4 
5 3 0 3 
1 2 0 1 4 
6 4 
1 6 9 0 4 
5 2 1 4 
4 5 3 7 
4 5 3 3 
1 3 0 2 1 
8 3 5 5 
8 5 4 1 
3 5 9 6 
2 3 0 4 
1 8 5 
8 5 1 
2 1 7 5 
4 5 0 
9 4 9 
2 1 3 9 
2 5 0 
7 
4 8 
6 4 
6 4 
1 5 8 
6 0 
3 8 3 
5 0 4 
7 0 
14 8 
2 7 0 2 
1 3 0 
4 
8 1 
7 5 3 
9 1 
2 5 0 
1 6 2 4 4 
7 0 1 6 
2 8 7 8 0 
2 2 9 6 0 
89ΘΘ 
7 6 
1 1 4 6 
8 2 
2 1 9 0 
2 1 1 4 
4 2 9 
4 6 2 7 
1 2 0 0 
1 9 7 5 
4 0 6 1 
2 5 
1 5 0 7 
3 6 3 9 
4 4 0 0 
2 6 7 6 
3 3 
1 9 9 5 
5 8 9 
7 6 1 
1 7 0 4 
4 1 3 
2 1 
3 6 6 5 
6 9 2 1 
2 0 1 9 
1 3 1 8 
8 5 9 
2 2 4 
1 8 3 
1 3 2 
6 8 
7 9 
1 0 2 7 
3 3 
1 6 7 8 
8 9 
8 3 
8 5 
9 2 7 
1 0 5 8 
6 4 2 
2 1 0 
1 7 3 
4 6 
1 6 6 
2 8 5 
9 
7 
3 7 
13 
3 
3 8 
1 1 0 
11 
9 4 
6 2 7 1 
2 2 5 8 
4 0 1 3 
2 4 9 8 
2 0 
9 1 7 
4 3 
5 9 4 
A N O . 
1 3 2 5 6 
7 1 7 5 
6 6 1 3 
8 0 1 1 
9 1 5 2 
9 4 
2 0 5 
11 
2 9 2 
6 3 4 
9 0 
1 8 6 1 
2 3 9 8 
1 0 3 9 
4 2 3 8 
3 6 
6 9 3 3 
3 9 9 1 
4 1 5 6 
2 7 4 5 
3 0 
8 3 7 
3 2 3 
6 9 9 
1 0 2 0 
2 0 3 
3 3 
2 9 4 
1 3 3 5 
2 8 4 
1 6 1 6 
4 9 8 7 
6 4 
ί 
2 
1 i 
4 4 
2 3 
1 12 
5 
18 
3 3 1 
1 1 
6 
5 5 
3 9 
β 
7 6 
2 1 B 3 C 
4 3 7 5 S 
2 1 9 2 S 
2 4 1 1 6 
1 8 2 5 4 
4 2 6 4 C 
2 7 0 9 1 
1 4 4 5 2 
52Ε 
3 0 0 7 
72 
1 8 5 7 
4 9 8 C 
198Ε 
3 6 4 7 
3 2 9 1 
1 739 
3 2 3 C 
1Ε 
3 6 8 7 
1 7 3 2 
2 0 0 3 
4 6 3 8 
1 8 9 = 
2 4 0 2 
1 5 5 4 
166Ε 
8 2 Ε 
2 5 2 
42 
60Ε 
4 9 1 
3 7 3 
15C 
7 1 4 
68 
2 
19 
3C 
2S 
2 1 
4 
2 
2 2 6 
55 
2 1 4 
26 
7e 
2C 
27 
13S 
4 6 8 
4 7 8 
2E 
3S 
3E 
1 1 1 8 8 
6 9 1 S 
5 2 5 8 
2 3 4 E 
2 3 4 
125C 
7E 
1 6 7 4 
3 3 0 6 4 
2 2 0 6 1 
3 4 7 7 E 
1 4 8 9 E 
7 8 9 2 
2 1 2 
2 4 6 S 
29 
74S 
4 6 0 3 
9 7 4 
1 5 7 7 
2 5 1 E 
9 6 9 
2 7 1 9 
74 
1 2 9 S 
1 6 9 7 
4 2 2 
8 4 S 
2 5 4 1 
8 8 7 
117C 
6 1 8 
2 3 2 
2 1 
4 6 2 
3 0 S 
16Ε 
4 4 9 
7 
8 
e 
7 
IC 
28 
l i e 
2 8 6 7 
1S 
62 
1 
165 
1 2 2 
52 
8 0 0 
14 
1 0 3 
4 5 
1 4 4 8 
1 0 6 3 
2 6 1 
6 2 4 
5 3 
2 8 8 
1 0 6 
1 2 9 8 
7 1 1 
8 9 3 
2 6 
9 7 
1 6 8 
3 9 9 
6 7 4 
1 0 3 4 
6 3 
1 1 1 
1 3 4 0 
3 8 5 7 7 
1 1 8 1 0 
2 5 8 8 7 
1 2 3 8 8 
4 6 9 3 
1 1 6 3 0 
6 2 7 
2 8 4 9 
1 0 9 2 5 
6 1 1 5 
1 4 5 6 8 
1 1 5 3 5 
5 9 5 7 
. 6 7 2 3 
2 6 7 9 
7 9 
3 7 7 7 
8 6 3 9 
2 5 5 2 
2 2 3 3 
1 8 4 5 
1 7 5 7 
3 8 8 4 
1 5 4 
1 2 6 6 
1 2 B 4 
2 8 7 6 
3 2 5 0 
8 5 
4 Θ 2 5 
6 0 3 
3 0 9 7 
6 9 2 
9 4 0 
1 7 1 
3 9 7 
4 6 3 
2 3 
9 4 8 
1 3 1 1 
4 7 3 
3 
6 
2 
1 8 
7 1 
8 5 
1 0 3 8 
8 
3 4 6 9 
6 3 
1 3 
3 6 7 
4 3 
1 0 1 
44 
11 
38 
43 
20 
707 
601 
294 
7 6 6 
5 1 9 
1 3 6 
9 8 
4 3 
3 
8 8 9 1 
1 7 4 9 
5 9 4 1 
2 5 0 6 
1 1 8 
3 0 4 9 
7.3F 
2 0 I 
4 ' 
47 I -
7H 
4 H . 
." 
f 
: 
14Γ 
: 47 
Γ 
: 
2 4 9 6 
4 3 7 
2 4 9 2 
6 4 5 1 
3 1 3 6 
1 7 9 7 
2 1 4 
7 8 
1 0 0 0 
1 6 7 4 
6 0 5 
8 1 3 
9 3 2 
3 3 4 
1 5 8 4 
2 
5 0 5 
2 7 8 
3 4 
2 
1 3 6 
6 8 
4 3 
1 8 5 
3 9 
17 
I O 
3 3 
β 
8 
4 0 
1 
2 
32 
7 
51 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
612 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
544 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
B09 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP. DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
AVITAILLEM SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1744 
93 
1233 
273 
506 
419 
174 
1398 
36624 
58553 
7037 
105 
1392 
419 
199 
788 
318 
465 
370 
6929 
72535 
823 
226 
188 
467 
157 
149 
1 140 
202 
3169 
6615 
206 
77 
976 
2490 
15789 
1974 
206 
! 18 
1096 
12645 
542 
1060 
3637 
6237 
37780 
11827 
1344 
8626 
3901 
1386 
643 
2468 
1 234 
433 
370 
107 
2222 
1 1 137 
410 
495 
883 
3633 
4306 
2426 
58 
4429 
2831 
6164 
1603 
10598 
6204 
3352 
13202 
41 1 1 
2575 
2471 
12Θ0Β 
3555841 
2595798 
1047234 
557229 
262554 
357011 
107103 
130504 
271 
22 
., 154 
226 
20 
21 
76 
8600 
9108 
1809 
889 
156 
56 
517 
67 
231 
50 
653 
137 
7 
6 
45 
1 
97 
2 
660 
2053 
1 
14 
319 
1 189 
8406 
375 
100 
80 
719 
2426 
55 
1 12 
945 
1677 
20480 
1991 
136 
2078 
316 
41 
13 
41 1 
66 
14 
4 
73 
436 
1500 
150 
98 
208 
693 
1544 
636 
730 
623 
4642 
1042 
7370 
841 
1243 
3282 
1211 
954 
852980 
612749 
340211 
231728 
153677 
70428 
4734 
38055 
36 
3 
7 
2 
211 
383 
28 
18 
5139 
33597 
1803 
1 
179 
1 
78 
40 
83 
73 
4670 
224 
213 
176 
85 
10 
130 
3 
1312 
1988 
9 
343 
383 
908 
629 
20 
1 
3 
2671 
25 
103 
779 
3405 
7943 
2271 
377 
2683 
681 
799 
4 
77 
11 
3 e 
4 
1 77 
979 
16 
6 
606 
321 
127 
286 
171 
384 
64 
66 
1448 
11 
3665 
20 
1620 
445014 
245324 
200090 
111485 
34295 
66673 
11634 
22532 
76 
26 
18 
8 
13 
45 
12090 
2952 
100 
6 
76 
16 
5 
3 
1 
28 
4 
72499 
1 
4 
10 
1 18 
1 1 
66 
2010 
10 
3 
1 
267 
4463 
76 
772 
188 
383 
2141 
5470 
62 
1350 
213 
97 
147 
69 
338 
1 
3 
99 
7028 
96 
1 
36 
23 
13 
1 1 15 
210 
1 14 
2379 
81 
141 
22 
1 
2469 
12755 
368137 
115149 
230232 
80205 
16369 
133832 
73582 
13721 
106 
2 
12 
20 
27 
3 
17 
645 
8194 
634 
149 
24 
88 
34 
64 
39 
67 
1516 
15 
81 
1 
5 
11 
39 
9 
136 
77 
122 
540 
52 
42 
22 
109 
308 
271 
21 
5 
24 
1472 
83 
31 
486 
282 
2322 
280 
31 
242 
581 
7 
123 
30 
3 
1 
45 
1 
241 
34 
31 
290 
493 
425 
964 
197 
425 
949 
16 
957 
56 
136 
1501 
326 
2 
53 
381779 
283477 
98248 
42619 
16640 
18438 
191 1 
37173 
137 
2 9 
246 
69 
2 
50 
3523 
444 
140 
ί 26 
2 
10 
40 
79 
276 
5 
1 
10 
24 
140 
22 
185 
199 
3 
1 
34 
152 
92 
74 
14 
5 
19 
1144 
48 
1 
373 
7B 
969 
346 
399 
708 
51 
1 
1 
441 
4 
312 
72 
29 
64 
55 
48 
59 
161 
53 
183 
20 
139 
59 
12 
79 
97 
87 
1398085 
1355031 
42006 
23571 
13228 
12240 
3439 
6194 
1 106 
1 1 
854 
26 
34 
3 
120 
608 
653a 
4ia3 
2089 
2 
167 
125 
36 
134 
133 
70 
71 
86 
21 
88 
1 
310 
98 
1 13 
634 
93 
862 
1665 
141 
20 
193 
5B9 
4065 
582 
44 
26 
61 
552 
250 
36 
845 
270 
3863 
1421 
337 
1542 
2010 
420 
355 
1440 
809 
100 
238 
1188 
1541 
213 
101 
182 
1748 
1389 
1257 
5 
2722 
1035 
23 
98 
1473 
1462 
1771 
4340 
2432 
198749 
71887 
127062 
60760 
24364 
53669 
11114 
12634 
55; 
1 
42 
347 
12 
12 
5C 
2 
1 
IE 
: 
1 
1 
233E 
119E 
1142 
487 
38 
656 
552 
12 
2 
31 
88 
32 
115 
102 
1 
20 
1 1 
1 
2 
3 
2 
9 
3 
3 
5 
18 
52 
4 
2 
33 
4 
2 
17 
5 
5 
21 
142 
62 
48 
2 
23 
49 
20 
3 
2 
15 
16 
9 
12 
61 
17 
35 
569 
6 
30 
175 
13 
18778 
11136 
7544 
6374 
3946 
1075 
136 
195 
346 
350 
362 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
453 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
. 728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U. TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER. ARAB. EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRAEG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland 
Werte 
1671 
131 
1217 
293 
666 
393 
201 
3713 
19470 
54543 
7441 
121 
2777 
466 
182 
652 
556 
414 
268 
308Θ 
155 
670 
248 
342 
448 
151 
186 
1027 
252 
2033 
5147 
244 
101 
799 
2935 
17357 
1519 
205 
136 
840 
8359 
668 
588 
3133 
4771 
26465 
7628 
1156 
6071 
2996 
611 
652 
2093 
812 
449 
343 
160 
1673 
6605 
406 
366 
585 
2943 
3735 
3233 
180 
6014 
2459 
3244 
2676 
20558 
3857 
3819 
12200 
3760 
714 
997 
6543 
433428 
721889 
704998 
393035 
159433 
216778 
33613 
94175 
399 
33 
150 
169 
309 
26 
33 
185 
7801 
30156 
3434 
1873 
283 
65 
41 1 
76 
218 
84 
631 
, 178 
13 
9 
64 
2 
1 15 
16 
844 
2898 
3 
17 
430 
1798 
10044 
548 
142 
99 
603 
2730 
98 
173 
1092 
1376 
15527 
2359 
146 
1313 
401 
38 
30 
286 
76 
29 
11 
123 
629 
1668 
196 
166 
227 
955 
1779 
849 
1 
2470 
1024 
2382 
1896 
14557 
1296 
1954 
4683 
1511 
222 
690399 
259705 
320893 
201294 
92135 
75915 
7015 
43485 
27 
13 
15 
10 
324 
354 
17 
17 
1047 
8187 
501 
2 
12 
ί 34 
25 
3 
4 
1672 
36 
219 
326 
15 
6 
74 
6 
353 
372 
β 
10 
148 
839 
250 
3 
1 
2 
1228 
7 
56 
680 
1620 
2708 
94 1 
266 
1471 
270 
206 
7 
124 
16 
3 
7 
5 
91 
313 
6 
19 
122 
45 
22 
IB 
64 
308 
61 
78 
569 
27 
393 
2 
488 
158788 
86209 
83677 
36380 
12169 
37-120 
7615 
10077 
86 
37 
36 
7 
7 
1 
47 
1947 
2204 
96 
24 
41 
14 
4 
1 
6 
5 
8 
120 
2 
9 
2 
68 
121 
8 
99 
1476 
19 
4 
2 
137 
2136 
79 
276 
179 
594 
2179 
2430 
77 
808 
181 
65 
91 
57 
383 
3 
6 
30 
2501 
120 
22 
55 
65 
32 
424 
346 
2325 
1095 
53 
195 
42 
4 
994 
6519 
115415 
44606 
56391 
32496 
6235 
256Θ8 
1202 
6202 
124 
2 
25 
12 
21 
1 
13 
43 
806 
4636 
461 
284 
31 
58 
44 
67 
47 
58 
641 
11 
111 
3 
6 
10 
31 
12 
144 
109 
92 
515 
38 
55 
50 
278 
1354 
110 
17 
5 
15 
546 
45 
40 
285 
444 
1690 
330 
38 
360 
219 
9 
Θ8 
56 
8 
3 
7 
1 
205 
192 
22 
54 
242 
370 
684 
194 
1 
309 
724 
9 
60 
1243 
1 16 
173 
2171 
335 
3 
24 
195673 
130087 
85482 
37998 
15481 
14574 
1306 
13887 
122 
28 
233 
67 
7 
48 
321 1 
1B53 
107 
18 
26 
9 
10 
37 
73 
1 
261 
4 
1 
10 
23 
134 
8 
189 
186 
2 
2 
25 
148 
148 
80 
13 
5 
18 
1111 
46 
1 
371 
60 
982 
285 
382 
658 
46 
1 
2 
370 
3 
297 
69 
29 
61 
29 
79 
67 
104 
167 
101 
17 
129 
111 
6 
82 
238 
77 
157148 
115373 
41775 
23186 
10341 
12391 
3955 
6199 
894 
18 
758 
43 
5 
5 
130 
621 
4497 
7148 
2013 
3 
563 
69 
35 
121 
354 
76 
37 
235 
24 
60 
344 
97 
145 
553 
105 
444 
951 
195 
27 
183 
457 
3490 
434 
16 
24 
60 
563 
270 
34 
481 
450 
3245 
1 174 
241 
1425 
1797 
257 
434 
1200 
320 
111 
243 
2 
618 
1902 
180 
127 
116 
1236 
1108 
1982 
11 
2920 
541 
121 
106 
2162 
764 
1469 
4199 
1763 
170864 
58503 
112162 
52183 
18331 
46118 
9543 
13850 
2692 
13 
63 
642 
2 
16 
18 
18 
Θ7 
3 
3 
18 
19 
5 
5 
18 
2 
5 
35 
3 
6357 
1482 
3876 
965 
11 
291C 
2692 
19 
2 
60 
14B 
96 
188 
116 
1 
38 
23 
27 
7 
4 
3 
16 
5 
7 
10 
25 
104 
5 
7 
5 
78 
10 
6 
45 
13 
8 
45 
227 
131 
109 
4 
46 
82 
35 
6 
3 
36 
2 
43 
21 
22 
126 
39 
78 
80 
11 
66 
2B6 
27 
28093 
17023 
11071 
B634 
4730 
2062 
285 
476 
199 

TAB. 4 
Supplerende enhed 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Import Janvier— Décembre 1976 Januar— Dezember 
Orìgine 
Ursprung 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
512 24 HEKTOLITER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
060 POLOGNE 
342 SOMALIE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
662 PAKISTAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4446637 704004 1287035 78709 
216738 233339 
791147 
14501 
161659 16957 4672 
8198402 
5955812 
1230790 
179166 258752 
15122 
791447 
HECTOLITRES 
41840 
32363 
8580 
613.36 TONNEN P205 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
042 
204 
212 
400 
412 
624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
551.10 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 GRECE 
066 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS­UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IE UR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
661.21 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
220 EGYPTE 
T O N N E N P205 
213233 
280 
298299 
295295 
3 
3 
387 
387 
T O N N E S P205 
68818 
70683 
69909 
18506 
Θ82 
4341 
50 
697 
4457 
17188 
97131 
1815 
23605 
7020 
387240 
233271 
163989 
8976 
703 
144844 
55721 
259260 
201300 
77368 
16150 
34211 
2326 
1813 
18306 
1437 
1198 
5774 
32198 
42030 
10070 
1087 
2175 
65684 
7637 
19623 
73207 
19904 
16839 
954915 
547148 
317757 
129132 
67788 
188548 
424 
35402 
44836 
247 
7087 
1 136 
647 
14986 
2868 
107847 
80877 
25970 
894 
247 
26076 
16014 
120355 
66653 
2831 
4836 
731 
1800 
19 
2602 
8615 
14458 
6144 
2169 
23105 
3108 
16616 
26622 
348 
318983 
213270 
103713 
31842 
11236 
71868 
17559 
7734 
23 
3 
3206 
4910 
22142 
1 
538 
65224 
25409 
30816 
3225 
18 
27590 
101578 
90896 
28210 
5833 
6049 
156 
4372023 
642019 
1266166 
32471 
3968 
791147 
156515 
3788 
7499353 
5305537 
1192715 
160775 
239058 
791447 
60757 
952 
3234 
2 
1 
914 
982 
58239 
54 
1850 
124481 
80421 
54040 
21 
36330 
1612 
42846 
17341 
12260 
343214 
232729 
110485 
12281 
21 
98129 
7009 
188491 
4006 
821 
2562 
T O N N E S P205 
34 
105209 66 
3858 
101 
1809 
17 
6298 
1931 
202 
62 
18 
4020 
1395 
695 
2215 
3105 
23921 
9704 
14217 
5452 
2217 
8761 
6972 
1371 
123 
28 
234 
29622 
233 
2605 
14501 
5144 
57463 
32815 
24838 
5144 
19694 
15122 
8991 
11092 
2016 
617 
476 
20 
142 
2673 
15614 
1113 
8520 
1764 
63103 
23212 
29891 
1260 
147 
28571 
4588 
30239 
8623 
1786 
6277 
117 
6 
14233 
3926 
59805 
51613 
18293 
18293 
14350 
22299 
37624 
87888 
81906 
6983 
5983 
536 
1692 
10514 
12 
235 
6 
1 1 
337 
1536 
14879 
12996 
1884 
348 
1 1 
1638 
26318 
30255 
2250 
1388 
533 
266 
392 
8705 
24573 
1510 
158 
1052 
1115 
129817 
90184 
39433 
36713 
9504 
2720 
3 
25 
296 
43699 
44145 
44146 
Θ093 
5548 
15639 
171 
282 
29733 
29733 
1859 
4684 
14013 
929 
443 
44041 
39311 
4730 
1376 
1374 
3349 
653 
753 
7698 
181548 
210877 
203827 
7260 
7260 
17 
130 
25B 
130 
993 
624 
369 
279 
279 
13 
7530 
2123 
17731 
114 
800 
1241 
2937 
2172 
351 
1198 
362 
37333 
10437 
25895 
23175 
19086 
3721 
Origine 
Ursprung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland J.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1030 CLASSE 2 
203383 
200725 
2567 
2662 
561.29 TONNEN P205 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
060 
068 
204 
212 
220 
248 
400 
404 
412 
604 
624 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
RF. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
561.31 TONNEN K 2 0 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
024 
030 
036 
042 
066 
058 
060 
31B 
322 
400 
404 
624 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
CONGO 
ZAIRE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
681.32 TONNEN K20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
111108 55523 
109204 65523 
1904 
1809 
T O N N E S P205 
5006 
48973 
31166 
3524 
6423 
6050 
47 
11261 
11390 
7975 
13031 
114364 
1338 
17340 
130383 
3870 
23465 
Θ708 
5464 
460316 
100559 
349765 
146388 
541 
183720 
17340 
19648 
2204 
20940 
6469 
11390 
1105 
6923 
37986 
1338 
11477 
22264 
20862 
248 
5417 
1 1 
91 
3269 
3172 
46484 
13576 
63767 
20524 
1217 3323 
4049 362 
104814 
28665 
75149 
11965 
488 
61514 
12670 
203435 
48822 
154513 
63858 
87441 
13576 
3314 
291644 
103120 
206 
343254 
11656 
1001 
759 
32409 
193040 
130010 
327Θ 
6773Θ 
3024 
12750 
16224 
141059 
1341127 
750880 
590247 
61250 
784 
202120 
60762 
326Θ77 
T O N N E S K20 
40062 
62617 
116 4 
9693 
30 
22936 
147 
43241 
40178 
3083 
173291 
72244 
101047 
77964 
56236 
230Θ3 
T O N N E S K20 
215 
205 
10 
106 
106 
8494 
8494 
5aa 
10 
2 
53 
2600 
1740 
17698 
50 
66518 
553 
64955 
32794 
19488 
2683 
41979 
165 
5279 
62 
635 
5372 
30408 
28371 
15224 
66205 
194336 
48110 
145225 
20692 
13 
66205 
59328 
17400 
17400 
6 
4629 
3626 
2300 
210 
11038 
4902 
5135 
2300 
3836 
24241 
28716 
50227 
9124 
7141 
27022 
27595 
17421 
191488 
112308 
79180 
7142 
17421 
54617 
87 
87 
4087 
182 
981 
1196 
6303 
3764 
8171 
3870 
2051 
2860 
35878 
8889 
29009 
12854 
47 
15174 
3764 
981 
159030 
85 
176321 
1215 
366 
13491 
101943 
8129 
3278 
1502 
3024 
1315 
16490 
485600 
337017 
149483 
14Θ18 
12 
21316 
4526 
113360 
12 
12 
9578 
8826 
763 
763 
1 120 
646 
1473 
6019 
129 
10 
80 
1300 
890 
1308 240 
25082 
9268 18804 
11099 
6706 
663 
13470 
1390 12080 
11618 6 
662 
26332 
11732 
34895 683 
6406 
3615 37413 
3623 
16162 
140850 73542 57308 
10228 
16162 
40928 
9 
9 
66839 
642 
769 
7216 28366 
7611 
111422 67481 43941 
8370 769 
36671 
201 
Export 
202 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612.24 HEKTOLITER 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
302 CAMEROUN 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1011587 
575897 
7013308 
75324 
38095 
281 
20572 
3924 
1921231 
279709 
33575 
505991 
253837 
14646 
5139 
2791 
3418 
1057 
4767591 
16414 
1000 M O N D E 2581 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8849744 
7964336 
2330096 
2205428 
57837 
45849 
774521 
613.36 TONNEN P205 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
608 BRESIL 
664 INDE 
660 THAILANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
551.10 TONNEN N2 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
23297 
2238 
16253 
80152 
1912 
2791 
29976 
220 
149 
263 
208 
587 
459 
209 
167 
8375 
467 
4908 
224 
1 14 
to 852Θ 
3325 
18 
23794 
208980 
158839 
28347 
10479 
1476 
12164 
101 
5703 
Deutschland France 
HECTOLITRES 
31816 
25E 
426 
13 
231 
637C 
2 
294 
172 
111 
2 
59 
12 
2E 
43447 
39446 
3999 
98C 
524 
2977 
234 
47 
20956 
. 22180 
51537 
m 06 
14202 
17900 
33464 
33938 
73103 
14644 
5080 
952 
3213 
465 
Italia 
936514 
546017 
6964717 
360 
1903037 
279537 
472053 
180734 
4757591 
311155 253 
119981 
191176 
53335 
18338 
16153 
8331 
121687 
TONNES P2 
23794 
23794 
ΤΟΠ 
218186 
139079 
44076 
201947 
9797 
70262 
14939 
9259 
2018 
3406 
977 
11500 
5696 
11998 
507 
12623 
88172 
23927 
808B: 
9052 
492C 
9359 
1159 
1044 
99 
15! 
l ie 6512 
4724 
94E 
l e : 
157 
2946 
634 
4939 
889 
1051 
144 
8397 
12 
12 
8 
339 
160 
58 
13 
6789 
2042 
18 
56 
10 
6250 
3326 
18 
34282 
15956 
18298 
7416 
534 
8764 
77 
2116 
NT. 
30493 
4790 
16172 
3934 
787 
1290 
4 
1556 
7338 
103 
2593 
230 
8651956 
7748443 
2270817 
2182574 
32957 
32957 
652787 
24 
12 
222 
73 
22 
94 
64 
41 
50 
18 
154 
133 
306 
58 
1209 
447 
762 
330 
155 
34 
397 
4807 
3018 
3581 
2904 
18 
2902 
476 
245 
221 
7632 
56767 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
22299 
29622 
10 26401 
11738 11623 
57 16189 
96 1731 
96 81 
50 342 
16414 
62194 87021 
34104 83836 
1875 3186 
845 
831 3186 
805 3022 
103C 9340 
60 
3922 
200 
1030 15248 
1030 9391 
5867 
4119 
3992 
173Θ 
500 
7669 15604 
1692 
11092 
47258 31871 
1 860 
1425 11B7 
14523 7056 
114 
21 116 
90 101 
47 161 
24 183 
246 3 
9 124 
1586 
457 
2720 ï : 
3273 E 
B1070 88671 
72558 87784 
8502 787 
2026 707 
384 403 
3299 67 
13 11 
3177 13 
1C 
61 
3 
10 84 
10 54 
82746 106550 156 
26321 
30234 
59708 118384 
938 5 
34975 19718 
5232 4354 
8211 4 
1919 
3181 21 
353 8 
401 129 
497 
3457 10 
1053 1192 
14069 14160 
1382 
781 
1832 
3884 
23 
Destination 
Bestimmung 
CST 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1800 
1643 
9704 
21934 
3170 
749 
6243 
47054 
330 
201 1 
3910 
594 
10208 
377 
7016 
4720 
342 
20195 
2068 
266 
5268 
440 
486 
463 
2050 
8007 
1162 
1914 
384 
1063 
2680 
29428 
230144 
34792 
4606 
3396 
33040 
1565 
1563 
2875 
4559 
1258 
523 
796 
6907 
4970 
2193 
3048 
134660 
8183 
2161 
1001 
5215 
10442 
1992 
3537 
989 
672 
5B5 
144671 
8460 
23590 
19208 
40318 
329 
3348 
579 
1921 
116521 
416 
383 
499 
1303 
6949 
88027 
2005791 
707635 
1210229 
403761 
22897 
666923 
75775 
139545 
Deutschland 
316 
3B16 
64 
80 
210 
2466 
98 
79 
1791 
4353 
273 
7 
720 
243 
26 
443 
1654 
458 
169 
120 
3 
1090 
539 
30837 
16 
1452 
1389 
902 
464 
647 
1955 
2312 
26 
3530 
2 
2432 
43695 
111 
1567 
51 
167 
3591 
10 
10 
230 
12 
β 
10115 
4733 
23 
2653 
426 
1088 
5927 
130 
321 
326 
272 
626 
288455 
130344 
168114 
48357 
11517 
98753 
11726 
11004 
France 
1800 
349 
16071 
320 
638 
1118 
1321 
7 
2005 
3910 
594 
10161 
6508 
38 
342 
124 
653 
169 
3472 
14 
86 
β 
1672 
143 
3673 
13 
ei 419 
17 
1212 
43l ' 
257 
6794 
570 
2148 
224 
385 
672 
255 
14239 
2715 
111 
83 
766 
6440 
30 
85 
28 
153155 
67455 
106590 
16726 
1676 
67485 
29866 
22479 
Italia 
43 
1596 
907 
2049 
27 
3254 
39041 
604 
880 
665 
6 
458 
12557 
23024 
31642 
12412 
950 
75 
1768 
3162 
979 
32454 
3710 
29441 
284725 
14310 
270415 
103B41 
3395 
137091 
2832 
29484 
Nederland 
β 
1092 
230 
2 
4226 
15 
221 
126 
2270 
2610 
136 
754 
183 
293 
13 
310 
7467 
913 
189 
1050 
1132 
15786 
148103 
27426 
2891 
1955 
483 
916 
920 
1197 
1197 
104 
770 
3360 
1868 
1869 
185 
65888 
1268 
4883 
4665 
16 
112205 
8454 
30252 
306 
683 
8 
47950 
286 
67 
761 
5203 
88027 
845759 
218131 
640511 
194478 
5501 
298177 
17296 
47956 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
I279Ì 
2849 
4956 
507 
2 
661 
210 
β 
47 
77 
382 
15 
12228 
341 
90 
322 
168 
2 
82 
74 
122 
52 
546 
24607 
7360 
262 
52 
1 101 
1050 
1890 
322 
12308 
10 
24 
90 
18 
73 
9766 
236 
7361 
i 62 
67 
26763 
12 
21 
270 
92 
414505 
279249 
135355 
41319 
774 
66415 
14064 
28622 
2 
4161 3925 
4161 3884 
42 
40 
34 
2 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Unité supplémentaire 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
651.21 TONNEN P205 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
042 
60B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
651.29 TONNEN P20S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
040 
042 
050 
058 
060 
062 
064 
216 
288 
302 
37B 
508 
566 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
8ELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
ZAMBIE 
SYRIE 
BANGLA DESH 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
661.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
052 
080 
064 
066 
070 
204 
208 
212 
220 
268 
272 
2B8 
302 
346 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
IE 
TONNEN K 2 0 
TONNES P20S 
53061 
737 
17397 
104062 
7527 
2733 
7651 
25543 
11753 
2237 
1200 
234839 
193188 
41551 
40089 
37667 
1562 
706 
3 
440 
5396 
17259 
6274 
568 
1242 30065 
718 5842 
624 24214 
524 24101 
517 23533 
I 13 
T O N N E S P205 
45314 
6871 
4793 
91 
594 
5416 
2889 
1677 
295 
1233 
507 
1903 
407 
6489 
4063 
656 
1439 
1057 
3813 
1458 
631 
3 
16690 
128209 
86445 
26074 
4662 
2084 
8775 
6675 
11637 
378 
166 
64 
2253 
1677 
260 
2 
530 
2324 
137 
831 
507 
1903 
407 
4053 
656 
1316 
6 3 1 
5702 
4552 
2160 
308 
288 
403 
143 
1439 
TONNES K 2 0 
18237 5397 
10840 
364Θ 
1338 
2483 
2084 
4709 
76011 
243367 
97403 
43587 
47921 
99857 
73246 
73519 
58664 
38162 
50939 
38074 
46255 
5127 
23915 
182-7 
19189 
7802 
3067 
3200 
14269 
10359 
2457 
2486 
802 
4028 
3508 
2712 
1764 
12979 
112971 
48469 
5469 
75524 
41978 
73519 
23942 
38162 
44763 
6397 
42619 
5127 
6665 
2 
12519 
7802 
3067 
1978 
3 
588 
1 
2780 
30310 
20223 
43478 
42452 
16885 
28994 
31677 
3636 
345 
225 
2220 
1220 
3543 
3535 
7 
1417 
360 
1057 
49540 
32950 
107 
316 
8580 
1826 
1222 
4575 
10357 
2309 
2483 
53053 
17394 
100031 
2131 
2726 
7651 
B2B4 
4962 
1669 
1200 
199892 
182985 
15905 
15457 
13610 
1449 
4626 
10080 
3090 
499 
3813 
142 
47803 
42141 
6462 
644 
400 
4818 
4448 
28711 
2 
7133 
2274 
34722 
6176 
7755 
6670 
1 
214 
4027 
493 
492 
199 
8808 
1043 
6655 
62 
58 
14 
Destination 
Bestimmung CST 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
362 
370 
390 
400 
424 
436 
448 
462 
472 
484 
488 
508 
524 
608 
616 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
800 
BOI 
804 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
HONDURAS 
COSTA RICA 
CUBA 
MARTINIQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANA 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTHA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2246 
1619 
46731 
40113 
3826 
992 
9027 
1035 
2 5 1 2 
4365 
883 
65422 
2924 
2000 
764 
2667 
87521 
782 
1520 
801 
478 
13783 
919 
2516 
68189 
765 
983 
1462 
1453704 
764911 
708793 
420726 
181656 
245782 
21217 
42285 
681.32 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
T O N N E N K20 
430B1 
20047 
3826 
992 
6527 
40 
2612 
3 
61247 
2744 
2667 
87521 
782 
20 
193 
478 
13783 
919 
16 
47811 
765 
983 
1462 
857257 
370909 
495368 
280846 
111121 
183619 
6255 
31893 
883 
180 
750 
5250 
1494 
1559 
3650 
14816 
2500 
159 
4175 
750 
1500 
eoa 
327247 
282342 
44906 
36228 
35313 
8677 
4734 
29734 
1148 
1222 
723 
508 
216 
215 
38 
221855 
101162 
120704 87997 35222 
23537 
9042 9170 
T O N N E S K20 
2494 
9116 
1396 
13355 
11954 
1411 
1397 
1397 
1396 
13185 
11789 
1395 
1396 
1396 
155 
165 
203 

A N M E R K U N G E N Z U D E N E R Z E U G N I S S E N N O T E S PAR P R O D U I T S 
n d = n i c h t g e t r e n n t a u s g e w i e s e n 
EG = d i e A n m e r k u n g b e z i e h t s i c h au f a l l e 
M i t g l i e d s l ä n d e r 
I M P = n u r E i n f u h r , EXP = n u r A u s f u h r ; d i e 
n i c h t m i t I M P o d e r EXP v e r s e h e n e n N o t e n 
b e t r e f f e n s o w o h l E i n - a ls A u s f u h r 
n d = n o n d i s p o n i b l e 
Par CE, il f a u t e n t e n d r e q u e la n o t e s ' a p p l i -
q u e à t o u s les p a y s m e m b r e s 
I M P = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
s a n s m e n t i o n : la n o t e se r a p p o r t e à l ' i m -
p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n 
EXP ITALIEN: ausgen. Butadien; vertrau-
lich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Orthoxylol ; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Äthylbenzol 
und Naphthal in; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Dichlorme-
than, Trichloräthan, Vinylchlorid und 
Di f luoromonochlormethan; vertrau-
lich 
EXP ITALIEN: ausgen. Äthylchlor id; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Paradichlorben-
zol; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomo-
nochlornitrobenzol und Paramono-
chlornitrobenzol; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Pentaerythrit; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Heptyl-, 
Nonyl- und Decylalkohole, Mannit 
und Sorbit; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Pentaerythrit und 
Tr imethylo lpropan; vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. 2-Äthylhexanol; 
vertraulich 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 1 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Glyzerin, ande-
res als synthetisches; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Resorcin, sei-
ne Salze, Hydrochinon und 2,2 Bis-(4-
hydroxypheni l)-propan; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Monobutyl-
äther; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Propylenoxid 
und Epichlorhydrin; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Zimtaldehyd. 
Vanil l in, Äthylvani l l in, Trioxymethy-
len und Paraformaldehyd; vertraulich 
CST 
512.12 
512.13 
512.14 
512.22 
512.24 
512.26 
512.27 
512.31 
512.32 
512.41 
EXP ITALIE: excl. le butadiène;, chiffres 
confidentiels 
IMP UEBL: excl. orthoxylène; chiffres con-
fidentiels 
EXP UEBL: excl. l'éthylbenzène et le 
naphtalène; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le dichlorométhane, le 
tr ichloroéthane, le monochloroéthylè-
ne et le d i f luoromonochlorométhane; 
chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. le chlorure d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. le paradichlorobenzène; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l 'or thomononitrochlo-
robenzène et le paramononitrochloro-
benzène; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement pour le 
pentaérythrite; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les alcools heptyli-
ques, nonyliques et décyliques, le 
mannitol et le sorbi tol ; chiffres confi-
dentiels 
EXP ITALIE: excl. le pentaérythrite et le 
t r imethylolpropane; chiffres confiden-
tiels 
IMP UEBL: excl. 2-éthylhexanol; chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 I 
EXP UEBL: excl. la glycérine, autre que 
synthétique; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la résorcine, ses sels, 
l 'hydroquinone et le 2,2-Bis-(4-hy-
droxyphénil)-propane; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE: excl. l'éther monobuty l i -
que; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l 'oxyde de propylene 
et l 'épichlorhydrine; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE: excl. l'aldéhyde cinnami-
que, la vanill ine, l'éthyl vanii line, le 
tr ioxyméthylène et le paraformalde-
hyde; chiffres confidentiels 
XV 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Ameisensäure 
— Vinylacetat 
— Propyl-, Isopropylacetat 
— Propionsäure, ihre Salze und Ester 
— Monochloressigsäure, ihre Salze 
und Ester 
— Chlorformiate 
— Salze und Ester der Methacrylsäu-
re 
— Methyl- und Äthylacrylat; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Oxalsäure, 
ihre Salze und Ester, und Adipinsäure 
und ihre Salze; vertraulich 
EXP ITALIEN : ausgen. Oxalsäure und 
Ester der Dimethylterephthalsäure; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Ester der 
Phthalsäure, andere als von Tereph-
thalsäure; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Milchsäure, ihre Salze und Ester 
— Natriumgluconat 
— Salicylsäure 
— Acetylsalicylsäure, ihre Salze und 
Ester; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Zitronensäure 
und rohes Kalziumzitrat; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für acyciische Polyamine, aus-
gen. Äthylendiamin und seine Salze; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Hexamethy-
lendiamin und seine Salze; vertrau-
lich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Mono-, Di- und 
Trimethylamin und ihre Salze; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH .ausgen. 
— Picraminsäure 
— Glutaminsäure und ihr Salze 
— Glycin; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH : ausgen. Cholin, Acetyl-
und Methylcholin und ihre Salze; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Trimethylen-
trinitramin; vertraulich 
EXP ITALIEN : ausgen. Hexamethylentetra-
min; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Acrylnitril; 
vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Isocyanate; 
vertraulich 
512.51 
512.52 
512.53 
512.71 
512.72 
512.73 
512.75 
512.76 
512.79 
EXP FRANCE: excl. 
— acide formique 
— l'acétate de vinyle 
— acétates-de propyle, d'isopropyle 
— acide propionique, ses sels et 
esters 
— l'acide monochloracétique, ses 
sels et ses esters 
— les chloroformiates 
— les sels et esters de l'acide métha-
crylique 
— l'acrylate de méthyle et d'éthyle; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'acide oxalique, ses 
sels et esters, et l'acide adipique et 
ses sels; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. acide oxalique et esters 
de l'acide diméthyle téréphtalique; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les esters des acides 
phtaliques, autre que de l'acide téré-
phtalique; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. 
— l'acide lactique, ses sels et ses 
esters 
— le gluconate de sodium 
— l'acide salicylique 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels et 
ses esters; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'acide citrique et le citra-
te de calcium brut; chiffres confiden-
tiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les polyamines acycliques, excl. 
l'éthylènediamine et ses sels; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'hexaméthylènedia-
mine et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le mono-, di- et triméthyl-
amine et leurs sels; chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE: excl. 
— l'acide picramique 
— l'acide glutamique et ses sels 
— glycine; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le choline, ('acetylcho-
line, le méthylcholine et leurs sels; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la triméthylènetrinitra-
mine; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. l'hexaméthylènetétrami-
ne; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. l'acrylonitrile; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. isocyanates; chiffres 
confidentiels 
XVI 
DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung für organische Thioverbin-
dungen, ausgen. Xanthogenate, Thio-
carbamate, Dithiocarbamate, Thiu-
ramsulfide, pharmazeutische Chemi-
kalien und Isothiocyanate; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. organische 
Thioverbindungen, andere als Xan-
thogenate, Thio-Dithiocarbamate und 
Thiuramsulfide; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. organische 
Siliziumverbindungen; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Cumarin, 
Methylcumarin, Äthylcumarin und 
Melamin; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Laktame und Mela-
min; vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Furfurol; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: einschl. kleiner 
Mengen von Chemikalien in Sorti-
menten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Brom; ver-
traulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Phosphor; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Natrium 
und Kalium der Nr. 513.26 
EXP FRANKREICH: ausgen. Silizium mit 
einem Gehalt an Si von weniger als 
99,99 Gewichtshundertteilen; vertrau-
lich 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Natrium 
und Kalium, in 513.24 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natrium; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Acetylenruß; 
vertraulich 
EXP BELG.-LUX : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Kieselsäureanhydrid; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Schwefelsäu-
reanhydrid und Sulfaminsäure; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kieselsäurean-
hydrid; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Schwefel-
kohlenstoff, in 514.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Schwefelkoh-
lenstoff; vertraulich 
EXP FRANKREICH : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
IMP BELG.-LUX.: ausgen. Ammoniak, ver-
flüssigt; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 513.63 
EXP ITALIEN: ausgen. Ätzkali, fest; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 513.62 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Magnesiumoxid, -hydroxid 
und -peroxid; vertraulich 
512.81 
512.84 
512.85 
512.99 
513.22 
513.24 
513.26 
513.27 
513.36 
513.39 
513.42 
513.51 
513.52,54 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour les thiocomposés organiques, 
autres que lés anthates, thiocarbama-
tes, dithiocarbamates, thiourames 
sulfurés, produits pharmaceutiques et 
les isothiocyanates; chiffres confiden-
tiels 
EXP UEBL: excl. thiocomposés organi-
ques, autres que xanthates, thiocar-
bamates, dithiocarbamates et thioura-
mes sulfurés; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les composés organo-
siliciques; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. la coumarine, méthyl-
coumarine, éthylcoumarine et méla-
mine; chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les lactames et la méla-
mine; chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. le furfural; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: ¡nel. les petites quanti-
tés de produits chimiques en assorti-
ments 
EXP FRANCE : excl. le brome; chiffres con-
fidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
le phosphore; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. le sodium et le 
potassium du n° 513.26 
EXP FRANCE: excl. le silicium contenant 
moins de 99,99% en poids de Si; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. le sodium et le 
potassium, repris sous le n° 513.24 
EXP FRANCE: excl. le sodium; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE : excl. noir d'acétylène; chif-
fres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
l'anhydride silicique; chiffres confi-
dentiels 
EXP FRANCE: excl. l'anhydride sulfurique 
et l'acide sulfamique; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL: excl. l'anhydride silicique; 
chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: excl. le sulfure de car-
bone, repris sous 514.15 
EXP UEBL: excl. le sulfure de carbone; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. l'ammoniac liquéfié; chif-
fres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: ¡nel. 513.63 
EXP ITALIE: excl. la potasse caustique 
solide; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 513.62 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les oxydes, hydroxydes et peroxydes 
de magnésium; chiffres confidentiels 
XVII 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chromtrioxid; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Vanadium-
pentoxid; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kupferoxide 
und Antimonoxide; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-, 
Aluminium-, Barium-, Eisen-, Nickel-, 
Zinn- und Zinkchloride; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Bariumchlorid; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kalziumchlorid 
und Zinkchlorid; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chiorite; ver-
traulich 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Schwefel-
kohlenstoff der Nr. 513.42 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Natriumsulfid; 
vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 514.29 enthal-
ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 514.29 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Chrom- und 
Nickelsulfate sowie Aluminiumamo-
nium- und Aluminiumkaliumalaune; 
vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Kaliumnitrat; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Bleinitrat; ver-
traulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-
phosphate und Monokalziumphos-
phat, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Phosphite, 
Hypophosphite und Kalziumphospha-
te; vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für Magnesium- und Kaliumkar-
bonate; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 514.22 und 
ohne Eigenveredelung für Magne-
siumkarbonate; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Ammonium-
und Kaliumkarbonate; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Bariumkarbonat; 
vertraulich 
IMP NIEDERLANDE : einschl. 514.22 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natrium-, Ka-
lium- und Kalziumcyanide; vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Natrium- und 
Kaliumcyanide; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Ferro- und Fer-
ricyanide; vertraulich 
EXP FRANKREICH, BELG.-LUX.: ausgen. 
Natriumperborate; vertraulich 
513.67 
513.69 
514.12 
514.13 
514.15 
514.21 
514.22 
514.24 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
514.25 
514.26 
514.29 
514.31 
514.34 
EXP FRANCE : excl. le trioxyde de chrome; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. le pentoxyde de 
vanadium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les oxydes de cuivre et 
les oxydes d'antimoine; chiffres con-
fidentiels 
EXP FRANCE : excl. les chlorures d'ammo-
nium, d'aluminium, de baryum, de 
fer, de nickel, d'étain et de zinc; chif-
fres confidentiels 
ITALIE: excl. les cholures de baryum; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les chlorures de calcium 
et les chlorures de zinc; chiffres confi-
dentiels 
FRANCE: excl. les chlorites; chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE: ¡nel. le sulfure de car-
bone du n° 513.42 
UEBL: excl. les sulfures de sodium; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 514.29 
PAYS-BAS : nd, repris sous 514.29 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : excl. les sulfates de chrome 
et de nickel ainsi que les aluns d'am-
moniaque et de potasse; chiffres con-
fidentiels 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de potas-
sium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. nitrate de plomb; chiffres 
confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les phosphates d'am-
monium et phosphates monocalci-
ques; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les phosphites, hypo-
phosphites et phosphates de calcium; 
chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les carbonates de magnésium et de 
potassium; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: ¡nel. 514.22 et ne com-
prend pas le trafic de perfectionne-
ment actif pour les carbonates de 
magnésium; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les carbonates d'am-
monium et de potassium; chiffres 
confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les carbonates de 
baryum; chiffres confidentiels 
IMP PAYS-BAS: ¡nel. 514.22 
EXP FRANCE: excl. les cyanures de 
sodium, de potassium et de calcium; 
chiffres confidentiels 
EXP ITALIE: excl. les cyanures de sodium 
et de potassium; chiffres confiden-
tiels 
EXP UEBL: excl. les ferrocyanures et ferri-
cyanures; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE, UEBL: excl. les perborates 
de sodium; chiffres confidentiels 
XVIII 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für 
— Aluminate 
— Chromate, ausgen. Blei-, Zink-, 
Barium- und Strontiumchromate 
— Dichromate, ausgen. Natrium- und 
Kaliumdichromate 
— Perchromate; 
vertraulich 
FRANKREICH: ausgen. Natriumdi-
chromat; vertraulich 
BELG.-LUX.: ausgen. Zinkammo-
niumchlorid; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenverede-
lung für flüssiges Wasserstoffper-
oxid; vertraulich 
FRANKREICH UND ITALIEN: ausgen. 
flüssiges Wasserstoffperoxid; ver-
traulich 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
FRANKREICH : ausgen. Ferrophos-
phor mit einem Phosphorgehalt von 
15% oder mehr; vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
FRANKREICH UND NIEDERLANDE: 
ausgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
FRANKREICH: ausgen. Suicide; ver-
traulich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: ausgen. Ultramarin; ver-
traulich 
ausgen. Vitamin A; 
ausgen. Streptomyci-
ausgen. 
außer Thebain 
EXP 
FRANKREICH: 
vertraulich 
FRANKREICH: 
ne; vertraulich 
FRANKREICH 
— Opiumalkaloide, 
und seine Salze 
— Chinaalkaloide 
— Koffein und seine Salze; 
vertraulich 
NIEDERLANDE: ausgen. Chinaalkaloi-
de; vertraulich 
FRANKREICH: ausgen. Cortison, 
Hydrocortison und ihre Acetate, Pred-
nison und Prednisolon; vertraulich 
BELG.-LUX.: ausgen. durch Glühen 
aufgeschlossene Kalziumphosphate, 
natürliche Kalziumaluminium- und 
Dikalziumphosphate; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ionenaus-
tauscher und Silikone, flüssig, teigför-
mig, in Blöcken, Stücken, Krümeln, 
Körnern, Flocken und Pulver, andere 
als Hilfsmittel für die Textil-, Papier-
oder Lederindustrie, in 581.20 enthal-
ten 
FRANKREICH: ausgen. Polyamide als 
Preß- und Spritzmassen, und Siliko-
ne; vertraulich 
514.35 
514.36 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
515.10 
533.10 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
561.29 
581.10 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
— aluminates 
— chromâtes, autres que de plomb, 
zinc, baryum et strontium 
— bichromates, autres que de 
sodium et potassium 
— perChromates; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les bichromates de 
sodium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. le chlorure double de zinc 
et d'ammonium; chiffres confiden-
tiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
le peroxyde d'hydrogène liquide; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE ET ITALIE: excl. le peroxyde 
d'hydrogène liquide; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. le phosphore de fer 
contenant 15% et plus de phosphore; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE ET PAYS-BAS: excl. le car-
bure de silicium; chiffres confiden-
tiels 
EXP FRANCE: excl. les siliciures; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'outre-mer; chiffres con-
fidentiels 
EXP FRANCE: excl. les vitamines A; chif-
fres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. les streptomycines; 
chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. 
— les alcaloïdes de l'opium, sauf thé-
baine et ses sels 
— les alcaloïdes du quinquina 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les alcaloïdes du 
quinquina; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : excl. la cortisone, hydrocor-
tisone, et leurs acétates, prednisone 
et prednisolone; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les phosphates de cal-
cium désagrégés, les phosphates alu-
mino-calciques naturels et le phos-
phate bicalcique; chiffres confiden-
tiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les échangeurs 
d'ions et les silicones sous formes de 
produits liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non 
cohérentes, granulés, flocons et pou-
dres, autres que les matières auxiliai-
res pour l'industrie de textile, papier 
et cuir, repris sous 581.20 
EXP FRANCE : excl. les polyamides pour le 
moulage et silicones; chiffres confi-
dentiels 
XIX 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Ver-
edelung für Tafeln, Platten, Folien, 
Filme, Bänder oder Streifen, nicht 
weichgemacht, Dicke max. 1 mm, aus 
Polyvinylchlorid, ohne Träger, aus-
gen. Boden- und Wandbelag in Plat-
ten oder Bahnen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 
— Ionenaustauscher 
— und Silikone, flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver, andere 
als Hilfsmittel für die Textil-, 
Papier- oder Lederindustrie, 
der Nr. 581.10 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— Polyisobutylen 
— Polyvinylalkohole und Polyvinyl-
butyrale, flüssig, teigförmig, in 
Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern, Flocken und Pulver 
— Polyvinylbutyrale in Folien 
— Acrylpolymerisate, MethacrylPoly-
merisate, Acryl-Methacryl-Misch-
polymerisate, in Tafeln, Platten, 
Folien, Filmen, Bändern oder Strei-
fen, 
in 581.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Boden- und 
Wandbelag, in Tafeln, Platten oder 
Bahnen, aus Polyvinylchlorid, ohne 
Träger; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Polyvinylalko-
hole, -acétale und -äther als Monofile, 
Rohre, Stäbe, Stangen, Profile, Tafeln, 
Platten, Folien, Filme, Bänder oder 
Streifen, Abfälle und Bruch; vertrau-
lich 
EXP FRANKREICH: ausgen. 
— nicht weichgemachte Zellulose-
acetate 
— nicht weichgemachte Natriumcar-
boxymethylzellulose 
— weichgemachte Zelluloseacetate, 
andere als Formmassen, Filmun-
terlagen, Folien, Filme, Bänder 
oder Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 enthalten 
EXP ITALIEN: ausgen. Zellulosenitrate; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. chemische 
Zellulosederivate, nicht weichge-
macht, andere als Äthylzellulose und 
Carboxymethylzellulose; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Formmassen 
aus Zelluloseacetat; vertraulich 
EXP FRANKREICH: ausgen. Alginsäure, 
ihre Salze und Ester, in 581.00 enthal-
ten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Mais- und 
Reisstärke; vertraulich 
581.20 
581.32 
581.99 
599.51 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour plaques, feuilles, pellicules, ban-
des ou lames, non plastifiées, épais-
seur max. 1 mm, en chlorure de 
polyvinyle, sans support, excl. pla-
ques et bandes et bandes pour pave-
ment ou revêtement 
EXP ALLEMAGNE: incl. 
— les échangeurs d'ions 
— et les silicones, liquides, pâteux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres, autres que les 
matières auxiliaires pour l'indus-
trie du textile, papier ou cuir 
du n° 581.10 
EXP FRANCE: excl. 
— le polyisobutylène 
— les alcools polyvinyliques et les 
butyrals polyvinyliques, liquides, 
pâteux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons et poudres 
— les butyrals polyvinyliques en 
feuilles 
— les polymères acryliques, métha-
cryliques, copolymères acrylomé-
thacryliques, en plaques, feuilles, 
pellicules, bandes ou lames, 
repris sous 581.00 
EXP PAYS-BAS: excl. plaques et bandes 
pour pavement ou revêtement, en 
chlorure de polyvinyle, sans support; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les alcools, acetáis et 
éthers polyvinyliques, en monofils, 
tubes, joncs, bâtons, profilés, pla-
ques, feuilles, pellicules, bandes ou 
lames, déchets; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. 
— les acétates de cellulose non plas-
tifiés 
— la carboxyméthylcellulose de 
sodium non plastifiée 
— les acétates de la cellulose plasti-
fiés, autres que pour mouler, en 
pellicules pour cinématographie 
ou photographie, feuilles, pellicu-
les, bandes ou lames, déchets 
repris sous 581.00 
EXP ITALIE: excl. les nitrates de cellulose; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les dérivés chimi-
ques de la cellulose non plastifiés, 
autres que l'éthylcellulose et carboxy-
méthylcellulose; chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les acétates de cellulose 
pour mouler; chiffres confidentiels 
EXP FRANCE: excl. acide alginique, ses 
sels et ses esters, repris sous 581.00 
EXP UEBL: excl. l'amidon de maïs et de 
riz; chiffres confidentiels 
XX 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Kaseine, 
nicht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinate und andere Kaseinderivate, 
in 599.55 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Kaseinate und 
andere Kaseinderivate; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. getrocknete 
Milchalbumine, in 599.55 enthalten 
EXP. NIEDERLANDE: einschl. Kaseine, 
nicht zur gewerblichen Verwendung, 
Kaseinate und andere Kaseinderivate 
der Nr. 599.53 und getrocknete Milch-
albumine der Nr. 599.54 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Aktivkohle, 
in 599.98 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Aktivkohle 
der Nr. 599.92 
599.53 
599.54 
599.55 
599.92 
599.98 
EXP PAYS-BAS: excl. les caséines, autres 
que pour usages industriels les caséi-
nates et autres dérivés des caséines, 
repris sous 599.55 
EXP UEBL: excl. les caséinates et autres 
dérivés des caséines; chiffres confi-
dentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les lactalbumines 
séchées, reprises sous 599.55 
EXP PAYS-BAS: ¡nel. les caséines, autres 
que pour usages industriels, les caséi-
nates et autres dérivés du n° 599.53 et 
les lactalbumines séchées du n° 
599.54 
EXP PAYS-BAS: excl. les charbons acti-
vés, repris sous 599.98 
EXP PAYS-BAS: incl. les charbons activés 
du n° 599.92 
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